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PREFACE 
A revision of the Au thor Catalogue of the Index-Catalogue of Medical 
and Veterinary Zoology, consisting of Parts 1 to 18, was published dur ing the 
period 1932-52. Beginning in 1953, a series of supplements designed to publish 
the backlog was init iated. This was completed w i th Supplement 6, published i n 
1956 ; since then supplements covering authors A to Ζ have been issued on an 
annual basis. 
Beginning w i t h Supplement 15, the Parasite-Subject Catalogues, contain-
ing indices to the author references,  are being issued. The Author Catalogue 
continues the format of previous supplements. The users should note that for 
each reference in the Author Catalogue, the author (s) plus the date and letter 
(e.g., Smith, J . ; and Doe, X . , 1963 b) are the key to all items in the Parasite-
Subject Catalogues derived from that reference.  I n other words, when using the 
Parasite-Subject Catalogues, i t w i l l be necessary to consult the Author Cata-
logue for complete bibl iographical information. 
The fol lowing are the parts of each supplement : 
Par t 1, Authors : A - Z 
Par t 2, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Protoza 
Part 3, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Trematoda and 
Cestoda 
Part 4, Parasite-Subject Catalogue: Parasites: Nematoda and Acan-
thocephala 
Par t 5, Parasite-Subject Catalogue : Parasites : Arthropoda and Mis-
cellaneous Phyla 
Par t 6, Parasite-Subject Catalogue: Subject Headings and Treatment 
Par t 7, Parasite-Subject Catalogue: Hosts 
I t is hoped that these Catalogues w i l l serve as a useful tool to workers i n 
the field of parasitology. Persons using this Catalogue are requested to preserve 
i t , because i t is not designed for general distr ibution and the edit ion is l imited. 
Reprints of papers on parasitology are requested. 
I l l 
EXPLANATORY NOTE 
Coverage  of  human  malaria  and  leishmaniasis  :  I t 
was resumed during compilation of Supplement 21. 
The majori ty of the references date from 1974, but 
some earlier references have been included. 
Format:  Each entry consists of the name of the 
parasite or parasitic disease, the author(s) of the 
publication w i th date and necessary code letter, 
and a subheading. I l lustrations of parasites are in-
dicated by the word fig(s)., which follows the au-
thor (s), date, and code letter. I n references to new 
taxa, lists of pages precede the illustrations. 
p-Hymenolepis diminuta 
[••Smith, J. ; and Doe, L., 1975 b, figs, 
¡••transplanted into various classes of mice 
(naive mice receiving cortisone, naive 
•••mice, irradiated naive mice, immunized 
mice, irradiated immunized mice), dif-
ferences in time course of rejection 
response, surgical stress as a possible 
source of error 
Subheading 
Authors of publication, year, and code letter 
Ent ry term 
I t is necessary to consult Part 1, Authors, of the 
corresponding supplement for complete biblio-
graphic information. Part 1, Authors, is arranged 
alphabetically by author(s) of publications in-
dexed in that supplement. 
Alphabetization:  The entries are arranged alpha-
betically by genera, parasitic diseases, and higher 
taxa, and then alphabetically by species wi th in 
genera. Entries under each heading are in turn ar-
ranged alphabetically by authors and then chron-
ologically for each author. 
Subheadings  :  A variety of information is found 
beneath each entry: Classification, hosts, synon-
ymy, keys, treatment, etc. Subheadings are 
guides to the subject matter of the publication. 
(1) Classification:  I n entries based on sys-
tematic articles, the subheadings may give 
the higher taxa in which the taxon has been 
placed or they may list the lower taxa in-
cluded in a higher taxon. 
(2) Hosts:  The only hosts recorded are those 
that pertain directly to the author's own 
work. Scientific host names are used unless 
the author gave only common names, in 
which cases the host names are given exact-
ly as in the original publication. When a 
common name is used and there is no am-
biguity about which species is meant, there 
is a cross-reference  in the Host Catalogue 
to the scientific name; the host reference is 
found under the scientific name. 
I n the case of host common names in 
Cyri l l ic alphabet languages, host La t in 
names are assigned and listed instead of 
the common name; these are in square 
brackets [ ] . 
Locations of parasites in or on hosts are 
given in parentheses ( ). Where a host-
parasite relationship is well known, a host 
may be given under a parasite name and 
not in the Host Catalogue ; this applies par-
t icularly to parasites of medical and veter-
inary importance and of worldwide distri-
bution. A + before the host name on the 
parasite entry means that no host entry was 
made for this particular reference. 
(3) Synonymy:  Usually only those synonyms 
that the author indicates as new or that are 
new to the files of the Index-Catalogue of 
Medical and Veterinary Zoology are given. 
(4) Keys:  The subheading "key" indicates that 
the name is included in a taxonomic key. 
(5) Treatment:  When there are more than 
three antiparasitic agents mentioned in a 
publication, a general term is used as a para-
site subheading; e.g., anthelmintics, insec-
ticides, protozoacides. However, in the 
Treatment Catalogue, al l agents tested by 
the investigator (s) are listed. 
(6) Geographic Distribution:  When there are 
mult iple hosts and geographic localities, 
the appropriate locality is recorded oppo-
site each host name; when the hosts of a 
parasite are al l from one locality, they are 
recorded as "a l l f rom" this locality. 
(7) Other  Subject  Matter:  Phrases indicate 
other subject matter discussed (e.g., im-
munity, metabolism, morphology, etc.). 
The compilers thank the staffs  of the Technical 
Information Services of the Science and Edu-
cation Edministration, the National L ibrary of 
IV 
Medicine, and al l other libraries who have aided 
lis invaluably by making publications available to 
us. 
Trade names are used i n this publication solely 
for the purpose of provid ing specific information. 
Mention of a trade name does not constitute a 
guarantee or warranty of the product by the U.S. 
Department of Agr icu l ture or an endorsement by 
the Department over other products not men-
tioned. 
- t;( 
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PROTOZOA 1 
Acanthamoeba 
G r i f f i n ,  J . L . , 1976 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  o f Acanthamoeba f r o m N a e g l e r i a as 
cause o f human m e n i n g o e n c e p h a l i t i s : B r i t a i n 
Acanthamoeba 
M a r i n o , J . T . ( j r . ) , 1975 a 
p r i m a r y amebic m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , human 
Acanthamoeba 
S i n g h , Β . N . , 1970 a 
p a t h o g e n i c i t y , r e v i e w 
Acanthamoeba 
S tevens , A. R . ; and O ' D e l l , W. D . , 1974 a 
5 _ f l u o r o c y t o s i n e ,  i n v i t r o and i n v i v o (m ice ) 
Acanthamoeba 
S t e v e n s , A . R . j and O ' D e l l , W .D . , 1974 b 
A - l s t r a i n , v i r u l e n c e a f t e r r e p e a t e d s u b c u l t u r i n g 
Acanthamoeba s p . 
D v d v e d i , J . N . · and S i n g h , C. M . , 1965 b , f i g s , 
b u f f a l o  : I n d i a 
Acanthamoeba sp. 
N a g i n g t o n , J . ; e t a l . , 1974 a 
man ( e y e ) : L i n c o l n s h i r e , U .K . 
Acanthamoeba c a s t e l l a n i ! 
P e n n i s i , L . j Men to , G . ; and T o d a r o , F . , 1971 a 
human, a n t i b o d y i n c i d e n c e : I t a l y 
Acanthamoeba c a s t e l l a n i 
Ρ ro c a - C i ò banu, M . ; e t a l . , 1975 a , f i g s . 
p a t h o g e n i c s t r a i n , u l t r a s t r u c t u r e , p resence o f b a c t e r -
i a l endosymbion ts w h i c h m i g h t be i m p l i c a t e d i n p a t h o -
g e n i c p o t e n t i a l 
Acanthamoeba c a s t e l l a n i 
P r o c a - C i o b a n u , M. ; and C i p l e a , A. G . , 1975 a , f i g s , 
p a t h o g e n i c s t r a i n Sn i s o l a t e d f r om r e c r e a t i o n a l l a k e , 
h i s t o p a t h o l o g y , expe r . m i c e : B u c h a r e s t 
Acanthamoeba c a s t e l l a n i i 
V i s v e s v a r a , G. S . ; and Hea l y , G. R . , 1975 a 
a n t i g e n i c a l l y d i s t i n c t f r om N a e g l e r i a , g e l d i f f u s i o n , 
a n t i - N a e g l e r i a se ra 
Acanthamoeba c u l b e r t s o n i C u l b e r t s o n , 1958 
De Jonckhee re , J . ; and v a n de Voo rde , Η . , 1976 a , f i g . 
c y s t i c i d a l a c t i o n o f c h l o r i n e , l a b o r a t o r y compar isons 
w i t h nonpa thogen i c Acanthamoeba sp. and N a e g l e r i a spp. 
Acanthamoeba c u l b e r t s o n i 
V i s v e s v a r a , G. S . ; and Hea ly , G. R . , 1975 a 
a n t i g e n i c a l l y d i s t i n c t f rom N a e g l e r i a , g e l d i f f u s i o n , 
a n t i - N a e g l e r i a se ra 
Acanthamoeba po l yphaga 
N a g i n g t o n , J . ; e t a l . , 1974 a , f i g s , 
woman ( e y e ) : H u n t i n g d o n s h i r e , U . K . 
Acanthamoeba po l yphaga 
V i s v e s v a r a , G.S. ; Jones , D .B . ; and Rob inson , N . M . , 1975 a, 
f i g s . 
i s o l a t i o n f r o m u l c e r a t i o n o f human eye , m o r p h o l o g i c a l 
i d e n t i f i c a t i o n , c u l t u r e , p a t h o g e n i c i t y , p r e c i p i t i n 
r e a c t i o n s 
mouse ( e x p e r . ) ( b r a i n ) 
human ( e y e ) : Texas 
Acan thospo ra c r y p t u r g i n . sp . 
Geus, Α . , 1969 а , 6 6 , 4 4 1 - 4 4 2 , f i g s . 2бЗа -е 
C r y p t u r g u s p u s i l l u s : S t a f f e l s t e i n , O f r . ,  Germany 
key 
Acan thospora e l o n g a t a n . s p . 
Geus, Α . , 1969 а , 6 6 , 4 4 4 4 4 6 , f i g s . 265a -d 
C e r y l o n f e r r u g i n e u m :  T e u c h a t z , H e i l i g e n s t a d t ( F r ä n k -
i s c h e S c h w e i z ) , Germany 
key 
Acan thospo ra psychodae n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 6 , 4 4 2 - 4 4 4 , f i g s . 264a-e 
Psychoda s e v e r i n i : B a y r e u t h , Germany 
key 
Acan thospo ra t r o g u l i n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 6 , 4 4 6 4 4 7 , f i g s . 266a -g 
T r o g u l u s t r i c a r i n a t u s : E r l a n g e n ( R a t h s b e r g ) , Germany 
key 
A c t i n o c e p h a l i d a e L é g e r , 1892 
Geus, Α . , 1969 a 
i n c l u d e s : A c t i n o c e p h a l u s S t e i n , 1848 ; Amphor ides 
Labbé , 1899 ; P i l e o c e p h a l u s S c h n e i d e r , 1875 ; S t y l o -
c y s t i s L é g e r , 1899 ; D i sco rhynchus Labbé , 1899 ; S t e i -
n i n a Lége r e t Duboscq, 1904 ; An thorhynchus Labbé , 
1899; Sc iadopho ra Labbé , 1899; P y x i n i a Hammerschmidt , 
I 8 3 8 ; A s t e r o p h o r a L é g e r , 1892; B e l o i d e s L a b b é , 1899 ; 
T a e n i o c y s t i s L é g e r , I 9 0 6 ; S t i c t o s p o r a L é g e r , 1893 ; 
B o t h r i o p s i d e s S t r a n d , 1926 ; Co leo rhynchus L a b b e , 1899; 
L e g e r i a L a b b é , 1899 ; Gene io rhynchus S c h n e i d e r , 1875 ; 
P h i a l o i d e s L a b b é , 1899; Hop lo rhynchus C a r u s , 1863 ; 
C a r d i o c e p h a l u s Zwetkow, 1929; A g r i p p i n a S t r i c k l a n d , 
1912 ; G l o b u l o c e p h a l u s B a u d o u i n , 1961 ; A l a s p o r a Oba ta , 
1953 ; Ascocepha lus Oba ta , 1953; Amphorocephalus E l l i s , 
I 9 I 3 ; Acan thospo ra L é g e r , 1892 ; C o r y c e l l a L é g e r , 1892 ; 
Ancy rophora L é g e r , 1892; Menospora L é g e r , 1892 ; 
Cometoides L a b b é , 1899 ; T e t r a e d r o s p o r a T s c h u d o v s k a j a , 
1928; D inematospora Tuze t e t O r n i è r e s , 1954 ; P r i s m a t o -
spo ra E l l i s , 1914 ; Ramieephalus Oba ta , 1953 
A c t i n o c e p h a l u s s i e b o l d i 
Abro , A . , 1974 a 
h i s t o p a t h o l o g y 
L e s t e s sponsa; Sympetrum danae: a l l f r om Bergen, 
Norway 
A c t i n o m y x i d a S t o l e , 1889 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
Myxosporea 
A c t i n o m y x i d i a 
Orm ie res , R . ; and F r e z i l , J . - L . , I 9 6 9 a 
k e y t o f a m i l i e s , s u b f a m i l i e s and g e n e r a , i n c l u d e s : 
T e t r a c t i n o m y x i d a e P o i s s . ; T e t r a c t i n o m y x o n I k e d a ; 
Sphae rac t i nomyx idae J a n . ; Sphaerac t i nomyxon C a u l i . 
M e s n . ; Neoac t inomyxon .Granata; T r i a c t i n o m y x i d a e J a n . ; 
P o l y a c t i n o m y x i d a e J a n . ; Hexac t inomyxon S t o l e ; T r i a c -
• t i nomyx inae J a n . ; S i e d l e c k i e l l i n a e J a n . ; A u r a n t i a c t i n o -
myxon J a n . ; G u y e n o t i a N a v i l l e ; T r i a c t i n o m y x o n S t o l e ; 
Raabe ia J a n . ; E e h i n a c t i n o m y x o n J a n . ; Synac t inomyxon 
S t o i c . ; S i e d l e c k i e l l a J a n . ; An tonac t i nomyxon J a n . 
A c u t a S t e j s k a l , I 9 6 5 
Geus, Α . , 1969 a 
A c u t i d a e 
A c u t i d a e S t e j s k a l , 1965 
Geus, Α . , 1969 a 
i n c l u d e s : Acu ta S t e j s k a l , I 9 6 5 
A c u t i s p o r a C r a w l e y , 1903 
Geus, Α . , 1969 a 
D a c t y l o p h o r i d a e 
A c u t i s p o r a p r o c e r a η . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 8 , 4 9 2 - 4 9 3 , f i g s . 301a-e 
L i t h o b i u s d e n t a t u s : B a y r e u t h ( E i m i t a g e ) , Germany 
key 
2 I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A L A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
Ade lea o v a t a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
L i t h o b i u s f o r f i c a t u s 
A d e l i n a s p . o o c y s t s 
B a r n a r d , W. P „ j E r n s t , J . V . ; and D i x o n , C„ F . , 1974 a , 
f i g o 
Sigmodon h i s p i d u s ( f e c e s , i n t e s t i n a l c o n t e n t s ) : 
Alabama ( E u f a u l a N a t i o n a l W i l d l i f e Re fuge , Barbour 
C o u n t y ; Tuskegee N a t i o n a l F o r e s t , Macon County ) 
A d e l i n a s p . 
R i o u x , J . Α . ; e t a l . , 1972 с , f i g s . 
Sergen tomy ia m i n u t a m i n u t a : P o r t o - V e c c h i o 
Phlebotomus p e r n i c i o s u s : C r o c i c c h i a 
A d e l i n a m e l o l o n t h a e 
K e l l e r , S . , 1974 a , f i g . 
b i o l o g i c a l c o n t r o l , M e l o l o n t h a spec. 
A d e l i n a m e l o l o n t h a e 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
M e l o l o n t h a m e l o l o n t h a 
A e g y p t i a n e l l a Carpano, 1928 
D 1 i a k o n o v , L . P . , 1973 a 
s y s t e m a t i c p o s i t i o n 
A e g y p t i a n e l l a p u l l o r u m 
Gothe, R . ; and Schrecke , W., 1972 a 
t r a n s m i s s i o n , c o n t r o l 
Argas wa lke rae 
A e g y p t i a n e l l a p u l l o r u m 
Pa i kne , D. L . ; Dhake, P. R . ; and Sardey, M. R . , 1974 a 
f o w l , d o m e s t i c : Nagpur 
Agg rega ta e b e r t h i 
H e l l e r , G . , 1970 a , f i g s . 
m i c r o g a m e t e s , deve lopmen t , mo rpho logy , e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y 
Aggrega ta e b e r t h i 
H e l l e r , G . , 1970 b , f i g s . 
macrogametes, c o r t e x , u l t r a s t r u c t u r e , n u t r i t i o n 
Aggregata e b e r t h i 
Meh lho rn , H . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1972 a 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
A g g r e g a t a e b e r t h i 
P o r c h e t - H e n n e r e , E . ; and R i c h a r d , Α . , 1970 a , f i g s , 
m i c r o g a m e t o c y t e s , d i f f e r e n t i a t i o n  o f m ic rogame tes , 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
A g g r e g a t a e b e r t h i 
P o r c h e t - H e n n e r e , E . ; and R i c h a r d , Α . , 1971 b 
s c h i z o g o n y , mo rpho logy , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
P o r t u n u s h o l s a t u s ( i n t e s t i n ) : Wimereux 
C a r c i n u s ( e x p e r . ) ( t u b e d i g e s t i f ) 
Po r tunus ( e x p e r . ) ( t u b e d i g e s t i f ) 
Aggrega ta e b e r t h i 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D . , 
1971 a , f i g . 
macrogametes, o o c y s t s , f i n e s t r u c t u r e 
Agg rega ta e b e r t h i 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Sep ia o f f i c i n a l i s ;  C a r c i n u s moenas 
A k i n e t o c y s t i d a e B h a t i a , 1930 
Geus, Α . , 1969 a 
A m e b i a s i s . See A m o e b i a s i s . 
Amoeba ( l i m a x g roup ) 
S k o ö i l , V . ; e t a l . , 1972 a 
human, p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p between p resence o f amoeba 
i n n a s a l passages and p a t h o l o g i c f i n d i n g s i n n a s a l mu-
cosa 
Amoeba, L imax group 
S k o ö i l , V . ; Serbus , C . ; and Cerva, L . , 1972 a 
m i l i t a r y commun i t i e s , e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , p resence 
i n n a s a l swabs, maximum i s o l a t i o n l a t e s p r i n g and e a r l y 
Stimmer 
Amoeba [ s p . ] , p r o b a b l y H a r t m a n n e l l a 
.Jager, B . V . ; and Stamm, W . P . , 1972 a , f i g . 
b r a i n abscesses and m i l d m e n i n g i t i s i n y o u t h w i t h f a t a l 
H o d g k i n ' s d i s e a s e , case r e p o r t 
Amoeb ias is 
Abd-Babbo, H . ; e t a l . , 1972 a 
human i n t e s t i n a l and h e p a t i c , p o s s i b l e p r o p h y l a c t i c 
and mass t h e r a p e u t i c v a l u e , l o w d a i l y dose m e t r o n i d a -
z o l e 
Amoeb ias i s 
Abd-Rabbo, H . ; e t a l . , 1973 a 
human, c l i n i c a l t r i a l s w i t h l o w d a i l y dose o f m e t r o n i -
d a z o l e , p o s s i b l e e p i d e m i o l o g i c r o l e i n c o n t r o l l i n g 
sou rce o f i n f e c t i o n ( i . e . c y s t p a s s e r s ) 
Amoeb ias is 
A c q u a t e l l a Μ . , Η . , 196Λ a 
humans, eme t ine h y d r o c h l o r i d e g i v e n w i t h p o t a s s i u m 
c h l o r i d e , dec reased e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c d i s o r d e r s 
Amoeb ias i s 
A f o n j a , A . 0 . ; and So fowora , E . O . , 1972 a 
human h e p a t i c abscess i n a s s o c i a t i o n w i t h empyema 
t h o r a c i s : I b a d a n , N i g e r i a 
Amoeb ias is „ 
A i k a t , Β . Κ . , 1968 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , l u n g i n v o l v e m e n t , a n a l y s i s o f 
b i o p s y m a t e r i a l and a u t o p s y f i n d i n g s : I n d i a 
Amoeb ias is 
A l b o r e s - S a a v e d r a , J . ; and A l t a m i r a n o - D i m a s , Μ . , 1971 a 
a u t o p s i e s , s u r v e y , o rgan l o c a t i o n , c o m p l i c a t i o n s , s t a -
t i s t i c s 
Amoeb ias i s 
A l e s t i g , K . ; e t a l . , 197Л a 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s o f human i n f e c t i o n , c l i n i c a l 
management, case r e p o r t s : Sweden 
Amoeb ias i s 
A l v a r e z - A l v a , R 0 ; and de l a L o z a - S a l d i v a r , A«,, 1971 a 
human, f r e q u e n c y o f amoebic h e p a t i c a b s c e s s , s u r v e y o f 
h o s p i t a l s o f t h e Mex ican I n s t i t u t e o f S o c i a l S e c u r i t y 
Amoeb ias i s 
A m i e l , M . j e t a l . , 1970 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , d i a g n o s i s , compar ison o f s c i n t o -
g raphy and a n g i o g r a p h y 
Amoeb ias i s 
A r i s a r i , Ζ . Α . ; e t a l . , 1973 a 
human h e p a t i c abscess w i t h c o i n c i d e n t a l s i t u s i n v e r s u s 
t o t a l i s , . case r e p o r t , need f o r d i a g n o s t i c awareness: 
I n d i a 
Amoeb ias i s 
A p t e k a r , S. J . j and Sood, I . D . , 1970 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , r e v i e w o f c l i n i c a l symptoms, 
d i a g n o s t i c p rob lems 
Amoeb ias is 
Armengaud, M . j and A u v e r g n a t , J . С . , 1969 a 
humans, amoeb ic ides i n c u r r e n t u s e , r e v i e w , compar isons 
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Amoéb ias is 
Aske rkhanov , R. P . , 1967 b 
human, l i v e r , d i a g n o s i s , c l i n i c a l p i c t u r e , t r e a t m e n t 
( d r u g and s u r g i c a l ) , c o m p l i c a t i o n s 
Amoeb ias is 
Aske rkhanov , R. P . , 1972 a 
human, l i v e r abscess , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , 
methods o f s u r g i c a l t r e a t m e n t 
Amoeb ias is 
A s s a d o u r i a n , R . j e t a l . , 1971 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , s c i n t i g r a p h i c d i a g n o s i s , s u r -
g i c a l t r e a t m e n t , c l i n i c a l r e v i e w , case r e p o r t s : F rance 
Amoeb ias is 
Babaev, 0 . G . , 1967 a 
human, l i v e r abscess , p e r f o r a t i o n  r e s u l t i n g i n p e r i -
t o n i t i s , d i a g n o s i s , c l i n i c a l p i c t u r e , t r e a t m e n t w i t h 
emet ine and c h l o r o q u i n e 
Amoeb ias is 
Babaev, 0 . G . , 1970 b 
human, l i v e r abscess , d r u g and s u r g i c a l t h e r a p y 
Amoeb ias is 
Babaev, 0 . G . ; and M i l o n o v , 0 . В . , 1971 a 
human, c l a s s i f i c a t i o n o f s u p p u r a t i v e l i v e r d i s e a s e s 
Amoeb ias i s 
B a n e r j e a , J . C . , 1966 b 
human h e p a t i c , c a r d i a c c o m p l i c a t i o n s , r e v i e w : I n d i a 
Amoeb ias i s 
B a n e r j e e , S. K . ; S i k u n d , K . K . j and K r i s h n a n , N. R . , 
1971 a 
man, l e f t l o b e l i v e r abscess w i t h l e f t p l e u r a l 
c a v i t y i n v o l v e m e n t , case r e p o r t : I n d i a 
Amoeb ias is 
B a n e r j i , R. N. j e t a l . , 1968 b 
n o n - s u p p u r a t i v e h e p a t i t i s , r e v i e w o f symptoms, c l i n i c a l 
a s p e c t s , s u c c e s s f u l m e t r o n i d a z o l e t r e a t m e n t : I n d i a 
Amoeb ias is „ 
B a n e r j i , R. N. ; Basu, A. K . ; and A y y a r , R. D . , 1968 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , c l o s e d a s p i r a t i o n o f abscess 
combined w i t h m e t r o n i d a z o l e , e f f e c t i v e :  I n d i a 
Amoeb ias i s 
B e d i , H. K . j Devapura, J . C . ; and Bomb, B . S . , 1972 a 
woman, p r i m a r y amoebic m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , case 
r e p o r t , f a t a l i l l n e s s : I n d i a 
Amoeb ias i s 
B e n d i b , M . j Toumi , M . j and B o u d j e l l a b , Α . , 197Д a 
amoebic l i v e r a b s c e s s , d i a g n o s t i c p h l e b o g r a p h y u s i n g 
e n l a r g e d ca rboxyang iog raphy 
Amoeb ias is 
Be rdykeev , Α. Μ . , 1967 a 
human, l i v e r abscesses , c o m p l i c a t i o n s 
Amoeb ias is 
B e r t r a n d , E . ; and C o r n e t , L . , 1971 a 
human h e p a t i c , m e d i c a l and s u r g i c a l t r e a t m e n t , c l i n i c a l 
a s p e c t s 
Amoeb ias i s 
B h a l e r a o , R. A . j e t a l . , 1970 a 
human amoebic l i v e r a b s c e s s , m e t r o n i d a z o l e , c l i n i c a l 
t r i a l s : I n d i a 
Amoeb ias i s 
B i t a r , J . G . , 197Д a 
c h i l d r e n , a c u t e severe d i a r r h e a l d i s e a s e 
Amoeb ias is 
B o h r e r , S . P . ; and L e w i s , Ε. Α . , 1969 a 
humans, l i v e r abscess , o p a c i f i c a t i o n o f abscess c a v i t y 
w i t h m ic ropaque b a r i u m s u l p h a t e , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o -
s i s , c l i n i c a l management 
Amoeb ias is 
Bonne t -Eymard , J . ; Coulomb, M . j and M a u r e l , G . , 1971 a 
human h e p a t i c abscess , m e d i c a l t r e a t m e n t , case r e p o r t 
Amoeb ias i s 
B o o n c h o t i , T . , 1971 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , s e l e c t i v e c e l i a c ang iog raphy i n 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r o m o p i s t h o r c h i a s i s o f l i v e r : 
T h a i l a n d 
Amoeb ias is 
B r a v o , J . L . ; M i r amon tes , R . ; and S a l g a d o , J . , 1968 a 
human, h e p a t i c abscess , s u r g i c a l t r e a t m e n t 
Amoeb ias is 
B ruce , T . A . , 1971 a 
human amoebic d y s e n t e r y , m e t r o n i d a z o l e , passage o f 
d a r k brown u r i n e d u r i n g p e r i o d o f t h e r a p y 
Amoeb ias i s 
Bu rney , Α . , 1972 a 
human d i a g n o s i s , c o m p a r a t i v e d i s c u s s i o n o f s e r o l o g i c 
t e s t s i n c u r r e n t use 
Amoeb ias is 
B u t l e r , T . J . j and McCar thy , C. F . , 1969 a 
human pyogen i c l i v e r a b s c e s s , d i a g n o s i s , i s o t o p e l i v e r 
scan , u l t r a s o n i c scan , c u r r e n t c l i n i c a l management 
Amoeb ias is 
Campus, F . j and P a r r a v i c i n i , Α . , 1966 a 
caíase o f a b s e n t e e i s m i n a u x i l i a r y h o s p i t a l p e r s o n n e l , 
s u r v e y : I t a l y 
Amoeb ias is 
Candia C a n d i a , E . ; e t a l . , 1966 a 
r e c t o c o l i t i s , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , c o l o n b i o p s y , 
good r e s u l t s 
Amoeb ias is 
Candia C a n d i a , E . ; L o u i s , C. E . ; and Lecuna T . , V . , 
1967 a 
h e p a t i c a b s c e s s , h e p a t i c f u n c t i o n changes, c h o l e c y s t o -
gram: Venezue la 
Amoeb ias is 
C a s a l t a C . , V . ; e t a l . , 1972 a 
human i n t e s t i n a l , m e t r o n i d a z o l e , good r e s u l t s : Caracas 
Amoeb ias i s 
C a s t o r i n a , S . , 1964 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , p r e s e n t i n g as l a t e n t s e p t i c 
r e a c t i o n o f m i t r a l - a o r t i c s tenosus 
Amoeb ias is 
C e b a l l o s U r i a r t e , A . M. ; O s s o l a , A. L . ; and D e l l a t o r r e , 
M. F . , 1968 a 
human h e p a t i c abscess , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s : 
A r g e n t i n a 
Amoeb ias is 
Cenac, Α . , 1973 a 
human h e p a t i c , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , l i v e r 
s c a n n i n g , m e t r o n i d a z o l e 
Amoeb ias i s 
C e r v a n t e s , L . F . , 1971 a 
human, amebomas o f cecum and ascend ing c o l o n , m e d i c a l 
and c l i n i c a l a s p e c t s , e m e t i n e , m e t r o n i d a z o l e , p h e n y l a r -
s o n i c a c i d and d i o d o h y d r o x y c h i n o l e i n i n s e q u e n t i a l f o r m 
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Amoeb ias i s 
C e r v a n t e s , L 0 F „ ; e t a l . , 1973 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l t i e s ,  case 
r e v i e w 
Amoeb ias i s 
C h a h i n e , R. Α . , 1969 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l t i e s ,  com-
p a r a t i v e case r e p o r t s , f i n a l d i a g n o s i s based on 
l i v e r n e e d l e b i o p s y o r t y p i c a l c h o c o l a t e c o l o r e d 
a s p i r a t i o n m a t e r i a l 
Amoeb ias i s 
Chanco, P . P . ( j r . ) ; Cabe, E. ( j r . ) ; and V i d a d , M. J . Υ . , 
1972 a 
human a c u t e and c h r o n i c amoebic c o l i t i s , e t o f a m i d e 
a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h l e m y c y c l i n e : P h i l i p p i n e s 
Amoeb ias i s 
Chandra , T . ; S i n g h a l , C. M . j and N a r a i n , В . , 1968 a 
human, c l i n i c a l a s p e c t s o f s u r g i c a l m a n i f e s t a t i o n s , 
r e v i e w 
Amoeb ias i s 
Char , Κ . N . , 1971 a 
human, h e p a t i c abscess w i t h e x t e n s i o n i n t o r i g h t l u n g 
p r o d u c i n g b r o n c h o h e p a t i c f i s t u l a and e x a c e r b a t i n g 
pu lmonary t u b e r c u l a r l e s i o n s , case r e p o r t : I n d i a 
Amoeb ias i s 
C h a t t e r j e e , C . , 1969 a 
human i n t e s t i n a l , i n t e s t o p a n f o r t e c a p s u l e s , 93% 
c u r e r a t e : I n d i a 
Amoeb ias is 
C h a t t o r a j , Β . N . , 1972 a 
human, case r e p o r t , d i a g n o s i s , h i s t o p a t h o l o g i c a l 
e x a m i n a t i o n 
Amoeb ias i s 
C h a u d h u r i , A . K . D . , 1970 a 
human, cu taneous m a n i f e s t a t i o n s , d i a g n o s i s , c l i n i c a l 
a s p e c t s : I n d i a 
Amoeb ias is 
C h h e t r i , M. K . ; e t a l . , 1968 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , d i a g n o s i s , a s s o c i a t i o n w i t h 
m a l n u t r i t i o n o r a l c o h o l i s m , c l i n i c a l c a r e , m e t r o n i -
d a z o l e : I n d i a 
Amoeb ias i s 
C h h e t r i , M. K . ; N e e l a k a n t a n , C . ; and Bose, J . , 1972 a 
human h e p a t i c , good r e s u l t s w i t h s i n g l e dose t h e r a p y 
o f m e t r o n i d a z o l e : I n d i a 
Amoeb ias is 
Cohen, D . j and S t r e i f l e r , M . , 1972 a 
c h i l d , mexaform, t o x i c i t y , p e r i p h e r a l n e u r o p a t h y and 
p a r a l y s i s w i t h r e c o v e r y a f t e r d r u g w i t h d r a w a l : I s r a e l 
Amoeb ias i s 
C o r n e t , L . , 1973 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , i n t r a p e r i c a r d i a l r u p t u r e , s u r -
g i c a l t r e a t m e n t , case r e p o r t 
Amoeb ias i s 
Cuaron , A . j Sepu lveda , B . j and Landa, L 0 , 1965 a 
human, l i v e r scans , d i a g n o s i s and l o c a l i z a t i o n o f 
h e p a t i c abscess 
Amoeb ias is 
D a l v i , S. G . , 1968 a 
human h e p a t i c , c l i n i c a l s i g n s and symptoms: Bombay 
Amoeb ias is 
Daneshbod, K . ; e t a l . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l i n f e c t i o n , p e r f o r a t i o n  o f i n t e s t i n e 
and p e r i t o n i t i s , f a t a l c o m p l i c a t i o n o f p regnancy : 
S h i r a z , I r a n 
Amoeb ias is 
D a n i s a , К . ; e t a l . , 1970 a 
human h e p a t i c and i n t e s t i n a l , m e t r o n i d a z o l e , e f f e c t i v e 
Amoeb ias is 
D ' C r u z , I . A . j e t a l . , 1968 a 
human, h e p a t i c abscess c o m p l i c a t i n g p regnancy , case 
r e p o r t s : I n d i a 
Amoeb ias is 
D e l a h a y e , R . P . ; e t a l . , 1967 a 
human, r a d i o l o g i c f i n d i n g s i n t h o r a c i c i n f e c t i o n 
Amoeb ias i s 
D e s a i , H . G . ; P a r i k h , V . J . ; and A n t i a , F . P . , 1972 a 
human h e p a t i c abscess c o m p l i c a t e d by o b s t r u c t i v e 
j a u n d i c e , d i a g n o s t i c p r o b l e m s , case r e p o r t s : I n d i a 
Amoeb ias i s 
D e v i , T . j Mathew, O . j and B a l a k r i s h n a n , P . , 1969 a 
c h i l d r e n , p o s s i b l e e t i o l o g i c r o l e i n d i a r r h e a l d i s -
o r d e r s : T r i v a n d r u m , I n d i a 
Amoeb ias is 
Dombrowski , H . , 1973 a 
human l i v e r , d i a g n o s i s , h e p a t i c r a d i o g r a p h y 
Amoeb ias i s 
D o s h i , J . C . , 1969 a 
human, g ranu loma , c l i n i c a l a s p e c t s , t r e a t m e n t , d i a g n o -
s i s , r e v i e w 
Amoeb ias i s 
D o u s t , J . Y . j and K o h o u t , Ε . , 1973 a 
human, d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , causes o f p l e u r a l 
e f f u s i o n ,  e l e v a t e d a l k a l i n e phospha tase i n p l e u r a l 
f l u i d , p o s s i b l y f r om adhes ions between p l e u r a and 
l i v e r 
Amoeb ias i s 
D u t t a , J . K . , 1969 a 
human h e p a t i c , dehydroemet ine s u p e r i o r t o e m e t i n e , 
l e s s t o x i c i t y 
Amoeb ias i s 
D u t t a , J . K . , 1971 с 
human h e p a t i c , d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , c l i n i c a l r e v i e w : 
I n d i a 
Amoeb ias i s 
EL-Denshary , E . S . M . ; E L - M a s r i , A . M . ; and S c o t t , P . M . , 
1971 a 
human amoebic d y s e n t e r y , h e p a t o t o x i c e f f e c t s  o f c h i n i o -
f o n sodium, v i o f o r m and d i o d o q u i n w i t h and w i t h o u t 
l i p o t r o p i c agen ts t o reduce t o x i c i t y , r a b b i t s 
Amoeb ias i s 
E L - K a d i , O . A . ; and Z a k i , M . S . , 1973 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , c l i n i c a l a s p e c t s , d i f f e r e n t i a l 
d i a g n o s i s f r o m p y o g e n i c abscess , c u r r e n t m e d i c a l t r e a t -
ment : % y p t 
Amoeb ias i s 
EL-Rooby, A . A . , 1972 a 
man, amoeb ias i s o f bowe l and l i v e r c o m p l i c a t e d by ob -
s t r u c t i v e j a u n d i c e and hematemesis caused by M a l l o r y -
Weiss syndrome, d i a g n o s t i c d i f f i c u l t i e s ,  f a t a l i l l n e s s , 
case r e p o r t : % y p t 
Amoeb ias is 
Emi rov , Ν . Α . , 1963 a 
human, ameboma o f t h e l a r g e i n t e s t i n e , case r e p o r t 
Amoeb ias is 
E m i r o v , Ν . Α . , 1966 b 
human, ameboma o f l a r g e i n t e s t i n e , d i a g n o s i s , t r e a t -
ment 
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Amoeb ias is 
E m i r o v , Ν . Α . , 1968 a 
human, p o l y p s and p o l y p o s i s o f t h e rec tum and l a r g e 
i n t e s t i n e 
Amoeb ias is 
E n r i q u e , N. C . j and Ruben, A . C . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l , d rugs i n c u r r e n t u s e : B r a s i l 
Amoeb ias is 
Essenh igh , D. M . j and C a r t e r , R . L . , 1966 a , f i g s . 
human, f u l m i n a t i n g n e c r o t i z i n g e n t e r i t i s , case r e p o r t , 
f a t a l i l l n e s s , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s : Eng land 
Amoeb ias is 
F a o a g a l i , J . L . , 1975 a 
man, d i a r r h e a , m ixed i n f e c t i o n w i t h S h i g e l l a and 
T r i c h u r i s a f t e r e x t e n s i v e t r a v e l i n Sou th P a c i f i c , 
case r e p o r t : Duned in , New Zea land 
Amoeb ias i s 
F e l i x , H . , 1969 b 
human i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s , c l i n i c a l r e v i e w 
Amoeb ias i s 
Fem i -Pea rse , D . ; and Ma jekodunmi , Α . Ε . , 1973 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , d e t e r m i n a t i o n o f l i v e r enzyme 
l e v e l s i n empyema e x u d a t e , i n d i c a t i o n o f abscess r u p -
t u r e i n t o p l e u r a l space 
Amoeb ias is 
F l o r e s C h a c i n , G . j e t a l . , 1967 a 
c h i l d r e n , a s s o c i a t e d w i t h m e a s l e s , i n c i d e n c e and s o c i o -
economic s u r v e y : Venezue la 
Amoeb ias is 
F ö l l m e r , W. , 1966 a 
humans, i m p o r t a n c e o f d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s i n o b s t e t -
r i c a l and g y n e c o l o g i c a l p a t i e n t s f r o m t r o p i c a l and sub-
t r o p i c a l c l i m a t e s 
Amoeb ias is 
Fuenmayor Fonseca , Α . ; F r a n z , G . ; and M o l i n a , Ε . , 1964 a 
a u t o p s y s u r v e y , p a t h o g e n e s i s , p e r i t o n i t i s most f r e -
quen t f i n d i n g : Venezue la 
Amoeb ias i s 
G a a f a r , M . A . ; Abdel -Wahab, M . F . ; and Abdou, M . S . , 1971 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , l i v e r f u n c t i o n t e s t s u s e f u l i n 
c l i n i c a l e v a l u a t i o n and management o f l i v e r d i s e a s e , 
p o s s i b l e a l t e r a t i o n o f c l i n i c a l p i c t u r e by a d d i t i o n a l 
p resence o f h e p a t i c s c h i s t o s o m i a s i s 
Amoeb ias is 
Ganesan, T . K . J Kamala, G . ; and P a l a n i , P. Μ . , 1968 a 
man, h e p a t i c w i t h secondary amoeb ias i s o f p e r i c a r d i u m , 
c o n s t r i c t i v e p e r i c a r d i t i s : I n d i a 
Amoeb ias i s 
Ganesan, Т . K . ; and P a l a n i , P. Μ . , 1971 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , c l i n i c a l s u r v e y , h i g h e r i n -
c i d e n c e i n men, p l e u r o p u l m o n a r y c o m p l i c a t i o n s : I n d i a 
Amoeb ias is 
G a r c i a B a r b o s a , J . L . , 1965 a 
women, g e n i t a l , e t i o l o g y , c l i n i c a l a s p e c t s , r e v i e w 
Amoeb ias i s 
G a r c i a - S a i n z , M . j S i l v a - A r t e a g a , R . j and de l a H u e r t a , 
R . , 1971 a 
human g e n i t a l o r g a n s , p a t h o l o g y , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
f r o m m a l i g n a n t t u m o r s , age and sex o f h o s t s 
Amoeb ias is 
G a r c i a T o r r e s , F . Z . ; Domínguez C a l l e j a s , Η . ; and Perez 
de S a l a z a r , J . L . , 1968 a 
humans, c o m p l i c a t i o n o f p r e g n a n c y , c l i n i c a l a s p e c t s , 
r e v i e w 
Amoeb ias i s 
G a r c i a V a l d e s , Α . , 1971 a 
human, u l c e r a t i v e s k i n l e s i o n s , d i a g n o s i s , case r e p o r t , 
e m e t i n e : Guatemala 
Amoeb ias is 
G a r i n , J . P . j and Ambro ise-Thomas, P . , 1968 a 
humans, immuno f l uo rescence , s e r o - d i a g n o s i s , e x t e n s i v e 
c l i n i c a l and b i b l i o g r a p h i c r e v i e w 
Amoeb ias is 
Gocheζ M a r i n , J . , 1968 a 
human g e n i t a l , d i a g n o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , p a t h o l o g y : 
E l S a l v a d o r 
Amoeb ias i s 
Gonza lez-Mendoza, Α . ; and A g u i r e e - G a r c i a , J . , 1971 a 
human a m o e b i a s i s , i n f l u e n c e as f o s t e r i n g f a c t o r f o r 
o p p o r t u n i s t i c mycoses, l o w e r e d immuno log ic f a c t o r s , 
a u t o p s y s u r v e y : Mex ico C i t y 
Amoeb ias i s 
G o n z á l e z - M o n t e s i n o s , F . j Lee-Ramos, A . F . ; and A g u i r r e -
G a r c i a , J „ , 1971 a 
human h e p a t i c i n v a s i v e a m o e b i a s i s , i n f l u e n c e o f age , 
sex and hormones 
Amoeb ias i s 
Gordon, F . ; and Chiaron, Α . , 1971 a 
human amoebic h e p a t i c a b s c e s s , p r o g r e s s i n l i v e r s c a n -
n i n g f o r d i a g n o s i s and case e v a l u a t i o n 
Amoeb ias is 
Goswami, B . M . j and B a r u a , Κ . , 1969 a 
human, a s s o c i a t e d w i t h p e p t i c u l c e r : Assam, I n d i a 
Amoeb ias is 
Gray , C. W. ; e t a l . , 1966 a 
p a t h o l o g y , d i i o d o h y d r o x y q u i n , Varanus komodoens is ; eme-
t i n e h y d r o c h l o r i d e , V. komodoens is and V. s a l v a t o r : 
a l l f r o m N a t i o n a l Z o o l o g i c a l I fe rk , Wash ing ton , D. C. 
Amoeb ias i s 
G r e w a l , R. S . j M i s r a , S. D . ; and Sumra, R. S . , I 9 6 8 a 
human i n t e s t i n a l , dehydro emet ine 
Amoeb ias is 
G u e l r u d , M . ; N i ñ o , Η . ; and V a l e n c i a - P a r p a r c e n , J . , 
1968 a 
h e p a t i c a b s c e s s , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , a r t e r i o g r a p h y 
o f c e l i a c t r u n k 
Amoeb ias is 
G u i d i c i n i , F . ; and L o n i , C . , I 9 6 4 a 
human i n t e s t i n a l , d i a g n o s i s o f l i v e r i n v o l v e m e n t , С 
r e a c t i v e p r o t e i n , m u c o p o l y s a c c h a r i d e l e v e l s 
Amoeb ias i s 
Gup ta , S . j e t a l . , 1974 a 
c h i l d r e n , a s s o c i a t e d w i t h r e c u r r e n t abdom ina l p a i n : 
I n d i a 
Amoeb ias i s 
G u t i e r r e z - T r u j i l i o , G . , 1971 b 
c h i l d r e n , c l i n i c a l a s p e c t s o f i n v a s i v e h e p a t i c amoebic 
a b s c e s s , p a t h o l o g i c f i n d i n g s , b a c t e r i a l i n f e c t i o n s as 
c o m p l i c a t i o n s 
Amoeb ias i s 
G u t i e r r e ζ - T r u j i l i o , G . ; e t a l . , 1973 a 
s e r o e p i d e m i o l o g i c s u r v e y o f p r e g n a n t women f o r amoebic 
a n t i b o d i e s , 11 .4$ p o s i t i v e f i n d i n g s , c o r r e l a t i o n w i t h 
s o c i o - e c o n o m i c l e v e l s : Mexico C i t y 
Amoeb ias is 
Haddock, D. R . W . j and Awadz i , J . K . , 1970 a 
human i n v a s i v e i n t e s t i n a l , m e t r o n i d a z o l e , good c u r e 
r a t e , m i l d t o x i c e f f e c t s :  Ghana 
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Amoeb ias is 
H a r i n a s u t a , T . ; e t a i . , 1968 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , m e t r o n i d a z o l e , good r e s u l t s 
Amoeb ias i s 
H a r i n a s u t a , T . ; and Bunnag, D . , 1970 a , f i g s . 
human, a b s c e s s , r a d i o l o g i c a l e v a l u a t i o n o f h e a l i n g 
p rocess 
Amoeb ias is 
H a r r i s , R . C . , 1975 a 
p o s s i b l e m e d i c a l p rob lem o f a d o p t i v e overseas c h i l d r e n , 
need f o r awareness t o p r e v e n t sp read 
Amoeb ias is 
Hasan, M . , 1973 a 
human i n t e s t i n a l , o r a l dehyd roeme t i ne : I n d i a 
Amoeb ias is 
Hernandez de l a P o r t i l l a , R . ; and de L e o n , Α . , 1963 a 
human h e p a t i c abscess , h e p a t i c f u n c t i o n , a l k a l i n e 
phospha tase 
Amoeb ias i s 
H e r r e r a - L l e r a n d i ,  R . , 1975 a 
human, d i a g n o s i s u s i n g b a r b o t a g e w i t h s a l i n e and i iœie-
d i a t e e x a m i n a t i o n o f specimen 
Amoeb ias i s 
H e y a t , J . , 1974 a , f i g . 
human h e p a t i c a b s c e s s , c l i n i c a l and t h e r a p e u t i c as -
p e c t s , case r e p o r t s , r e v i e w : I r a n 
Amoeb ias is 
H u g g i n s , D. W. , 1970 d 
human c h r o n i c i n t e s t i n a l , t e c l o z a n , t o t a l dose g i v e n 
ove r 3 - d a y p e r i o d , good r e s u l t s : B r a s i l 
Amoebias is 
Hugg ins , D. W., 1971 d 
human, t e c l o z a n : Pernambuco, B r a z i l 
Amoeb ias i s 
I b a r r a - P é r e z , G . ; e t a l . , 1972 a 
human h e p a t i c amoebic abscess , r u p t u r e i n t o p e r i c a r d i -
um, c l i n i c a l d i a g n o s i s , case r e p o r t s , emergency meas-
u r e s : Mex ico C i t y 
Amoeb ias is 
I m b e r t , J . C . , 1968 a 
human a c u t e and subacu te h e p a t i c , c l i n i c a l a s p e c t s , 
h e p a t i t i s 
Amoeb ias is 
J a c q u e l i n , C . ; C o r n e t , Α . ; and L a p l a g n e , Α . , 1964 a 
humans, d i f f u s e  g a s t r i t i s a f t e r a m o e b i a s i s , c l i n i c a l 
aspec t s : F rance 
Amoebias is "amibes du groupe l i m a x " 
' J a d i n , J . В . , 1973 b 
hypo theses abou t mechanism o f a c q u i s i t i o n o f v i r u l e n c e 
Amoeb ias i s 
J a g i c , H „ ; B e z j a k , В . ; and B r e i t e n f e l d , V . , 1972 a 
i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s , human, m e t r o n i d a z o l e : Y u g o s l a -
v i a 
Amoeb ias i s ? 
J a i n , S. Κ . , 1974 a 
human h e p a t i c w i t h secondary pu lmonary i n f e c t i o n , 
c l i n i c a l r e v i e w : I n d i a 
Amoeb ias i s 
Jayaram, D. P . ; and R a j a s h e k a r a i y a , Η . Κ . , 1969 a 
human c u t a n e o u s , a n a l u l c e r a t i o n , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o -
s i s , e t i o l o g y , case r e p o r t s : I n d i a 
Amoeb ias i s 
J h a , В . K . , 1972 a 
human, amoebic l u n g abscess , case r e p o r t : I n d i a 
Amoeb ias i s 
J h a , В . K . ; and Sharma, B . N . , 1970 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , s c i n t i s c a n n i n g w i t h r a d i o a c t 
Rosebengal i n d i agnoses and t r e a t m e n t e v a l u a t i o n 
Amoeb ias i s 
J i n i c h , H e ; and Schnaas, F „ , 1971 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , s u r v e y o f f r e q u e n c y o f o c c u r 
r e n c e among h i g h income g r o u p s , p r o b a b l e a s s o c i a t i o 
w i t h s o c i o - e c o n o m i c f a c t o r s : Mex ico 
Amoeb ias i s 
J o h n s t o n , G . S . ; and Jones , A . E . , 1969 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , s e q u e n t i a l l i v e r scann ing as 
method o f e v a l u a t i o n o f abscess s i z e and r e s o l u t i o n 
d u r i n g a n t i a m o e b i c t r e a t m e n t 
Amoeb ias i s 
Jones , R.W. , 1975 a 
human, h e p a t i c amoebic abscess p r e s e n t i n g 32 y e a r s 
a f t e r a c u t e amoebic d y s e n t e r y , case r e p o r t : London 
( n a t i v e o f Burma) 
Amoeb ias i s 
J o s h i , V . R . j e t a l . , 1972 a 
j a u n d i c e a s s o c i a t e d w i t h human h e p a t i c abscess , i n c i -
dence s u r v e y , p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p t o a l c o h o l i s m : 
Bombay, I n d i a 
Amoeb ias i s 
Kang, B . J . , 1975 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , case r e v i e w s , c l i n i c a l man i fes 
t a t i o n s , d i a g n o s t i c measures , methods o f t r e a t m e n t : 
S e o u l , Korea 
Amoeb ias i s 
Kapoo r , O . P . ; J o s h i , V . R . ; and S a b n i s , A . N . , 1971 a 
human amoebic a p p e n d i c i t i s , c l i n i c a l a s p e c t s , case 
s t a t i s t i c s : I n d i a 
Amoeb ias is 
Karnaukhov , V . K . ; and F i r s o v a , R. Α . , 1971 a 
human, d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , n o n s p e c i f i c u l c e r o u s 
c o l i t i s , case r e p o r t s 
Amoeb ias i s 
K a u s h i k , S. P . ; Per ianayagam, W. J . ; and B u d h t a j a , S. N. 
1973 a 
human i n t e s t i n a l amebomas, c l i n i c a l f e a t u r e s , d i a g -
n o s i s , d i f f e r e n t i a t i o n  f r om i l e o c e c a l t u b e r c u l o s i s , 
emet ine 
Amoeb ias is 
Ken t , Τ. H. ; and Moon, H. W., 1973 a , f i g s . 
p a t h o l o g y , i n t e s t i n e , snakes, seminar r e p o r t , Amer ican 
C o l l . V e t . Pa th . 
Amoeb ias is 
K i n i , P. M . ; and Mammi, Μ. Κ . I . , 1970 a 
human h e p a t i c , s u r v e y , h o s p i t a l p a t i e n t s , symptoms, 
c o m p l i c a t i o n s : K e r a l a , I n d i a 
Amoeb ias is 
K o a t e , P . ; e t a l . , 1969 a 
humans, amoebic p e r i c a r d i t i s , d i a g n o s i s 
Amoeb ias i s 
K r e t s c h m e r , R. R. ; and Lopez-Osuna, Μ . , 1971 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , d e l a y e d h y p e r s e n s i t i v i t y w i t h 
a x e n i c amoebic a n t i g e n 
Amoeb ias i s 
K u n h a l i , K . ; P o u l o s e , K . P . : and P a i , Κ . Ν . , 197Д a 
human h e p a t i c a b s c e s s , I 1 ^ 1 r o s e b e n g a l l i v e r scan-
n i n g , d e t e c t i o n and l o c a l i z a t i o n o f abscess , e v a l u a -
t i o n o f l i v e r f u n c t i o n 
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Amoeb ias i s 
Landa , L . ; e t a l . , 1971 a 
human amoebic h e p a t i c a b s c e s s , c l i n i c a l t r i a l s u s i n g 
m e t r o n i d a z o l e i n v a r y i n g doses and s c h e d u l e s 
Amoeb ias i s 
Le B r a s , M . j e t a l . , 1973 a 
human h e p a t i c i n f e c t i o n , d i a g n o s i s , ph l ebog raphy o f 
h e p a t i c v e i n s 
Amoeb ias i s 
Lemasson, J . Μ . , 1973 a 
human, d i a g n o s t i c d i f f i c u i t i e s , r e v i e w 
Amoeb ias i s 
de L e o n , A . j and P e r c h e s , Α . , 1971 a 
human h e p a t i c i n v a s i v e a m o e b i a s i s , s u r v e y o f a s s o c i a -
t i o n w i t h o t h e r d i s e a s e s : Mex ico C i t y 
Amoeb ias i s 
L i c a d , J . V . j and R e c i o , P . Μ . , 1969 a 
h e p a t i c amoebic a b s c e s s , c l i n i c a l f e a t u r e s , c o m p l i -
c a t i o n s , d i a g n o s i s , s u r g i c a l t r e a t m e n t 
Amoeb ias i s 
Machado, J . 0 . L . j and de P i n h o , A . L . , 1970 a 
humans, new s h o r t e n e d t h e r a p e u t i c cou rse o f t e c l o s a n , 
m i n o r g a s t r o i n t e s t i n a l t o x i c i t y , good t h e r a p e u t i c r e -
s u l t s : B r a s i l 
A m o e b i a s i s 
Mahajan, R. C . ; e t a l . , 1974 a 
s e r o d i a g n o s i s , b e n t o n i t e f l o c c u l a t i o n t e s t 
Amoeb ias i s 
Mandanna, K . K . ; and M i s t r y , C . J . , 1973 a 
d i l o x a n i d e f u r o a t e , use i n a c u t e and c h r o n i c human 
amoebic d y s e n t e r y : I n d i a 
Amoeb ias i s 
Mansharamani , G. G . ; e t a l . , 1971 a 
human h e p a t i c abscess w i t h secondary S a l m o n e l l a t y p h i 
i n f e c t i o n , case r e p o r t : I n d i a 
Amoeb ias i s 
M e e r o v i t c h , E . j and S c o t t , F . , 1973 a 
human, s k i n t e s t i n g o f s u b j e c t s w i t h l a t e n t l o w -
grade i n f e c t i o n s may r a i s e i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i n g 
a n t i b o d y t i t e r s and con fuse i n t e r p r e t a t i o n o f IHA 
t i t e r as r e l a t e d t o d i s e a s e 
Amoeb ias i s 
Meh ta , A . J . ; and V a k i l , B . J . , 1970 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , 
r e v i e w 
Amoeb ias is 
Mendoza A r e s t e g u i , I . , 1970 a 
human e n d o m e t r i a l , case r e p o r t : Mex ico 
Amoeb ias i s 
M e n k u r k a r , P . R . ; e t a l . , 1974 a 
human, abnormal l i v e r f u n c t i o n t e s t s i n h e p a t i c abscess 
n o t p r e s e n t i n i n t e s t i n a l amoeb ias i s 
Amoeb ias i s 
M e r c h a n t , H . C . ; e t a l . , 1972 a 
human h e p a t i c amoebic a b s c e s s , c l i n i c a l e v a l u a t i o n o f 
MK-910 
Amoeb ias i s 
Mezh lumian , E. G . , 1967 a 
human, i n t e s t i n a l , m ixed i n f e c t i o n w i t h b a c t e r i a l 
d y s e n t e r y , c l i n i c a l a s p e c t s 
Amoeb ias i s 
M i a l a r e t , J . , 1973 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , c u r r e n t t r e a t m e n t methods used 
i n F rance 
Amoeb ias i s 
M i s r a , N . P . ; and F a t i m a , Ν . , 1974 a 
human amoebic h e p a t i t i s , serum magnesium l e v e l s 
Amoeb ias i s 
M i t a l , 0 . P . j e t a l . , 1966 a 
human p l e u r o - p u l m o n a r y amoeb ias i s as c o m p l i c a t i o n o f 
h e p a t i c i n v o l v e m e n t , c l i n i c a l a s p e c t s , r e v i e w 
Amoeb ias is 
M o k h t a r , N. A . j e t a l . , 1967 a 
f a t a l amoebic l i v e r abscess i n 1 8 - m o n t h - o l d c h i l d , case 
r e p o r t : K u w a i t 
Amoeb ias is 
M o r t a z a v i , S. H . ; e t a l . , 1972 a 
human h e p a t i c , v a l u e o f l i v e r s c a n n i n g i n d i a g n o s i s 
Amoeb ias is 
Mukh in , A . S . j A p r o s i n a , Z. G . ; and K a s a i k i n a , Τ . N . , 
196Л a 
human, l i v e r a b s c e s s , d i a g n o s i s by p u n c t u r e b i o p s y , 
case r e p o r t s 
Amoeb ias i s 
N a d k a r n i , S. V . j e t a l . , 1973 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l t i e s ,  s u r -
g i c a l t r e a t m e n t : I n d i a 
Amoeb ias is 
N a i r , K . G . ; K o t h a r i , N. N . ; and S h e t h , U. Κ . , 1974 a 
m e t r o n i d a z o l e , l i v e r a b s c e s s , humans, i n t r a v e n o u s l y , 
e f f e c t i v e 
Amoeb ias is 
Nasc imen to , F . G . , 1970 a 
human c h r o n i c i n t e s t i n a l , i n t e s t o p a n : B r a s i l 
Amoeb ias i s 
N a u d i n , G . , 1970 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , r a d i o g r a p h i c d i a g n o s t i c me thods , 
c l i n i c a l r e v i e w : F rance 
Amoeb ias i s 
N i t y a n a n d , S . , I 9 6 5 a 
humans, c h r o n i c d i a r r h e a : I n d i a 
Amoeb ias i s 
N o g u c h i , S . ; e t a l . , 1972 a 
man, amoebic l i v e r abscess w i t h p e r f o r a t i o n  i n t o p e r i -
c a r d i a l c a v i t y , case r e p o r t 
Amoeb ias i s 
Nooman, Z . M . ; e t a l . , 1973 a 
human i n f e c t i o n , no ev i dence o f h e p a t i t i s - a s s o c i a t e d 
a n t i g e n i n c h r o n i c l i v e r d i s e a s e : Egypt 
Amoeb ias is 
N o t a r b a r t o l o , A . j and C u c c h i a r a , E . , 1972 a 
man, severe c h r o n i c amoebic h e p a t i t i s , c h o l a n g i t i s -
l i k e symptoms and c l i n i c a l c o u r s e , d i f f e r e n t i a l  d i a g -
n o s i s , c h l o r o q u i n e and s u r g i c a l t r e a t m e n t 
Amoeb ias is 
Omer, A. H. S . , 1972 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l t i e s ,  l e f t -
s i d e d l i v e r , case r e p o r t : Sudan 
Amoeb ias is 
Oseguera P a l o m a r , J . F . ; e t a l . , 1973 a 
human g e n i t a l , c l i n i c a l a s p e c t s , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o -
s i s f r om c a r c i n o m a , e m e t i n e , m e t r o n i d a z o l e , d i i o d i n e -
h y d r o x y q u i n o l e i n e 
Amoeb ias i s 
Pacheco , C 0 R . ; A r g i i e r o , R . j and Ochoa, Ε . , 1973 a 
human h e p a t i c amoebic a b s c e s s , p e r i c a r d i a l c o m p l i c a -
t i o n s , c l i n i c a l management 
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Amoeb ias is 
PaJaar i , S. K . , 1969 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , j a u n d i c e , d i a g n o s t i c d i f f i c u l -
t i e s , case r e p o r t s : Nepa l 
Amoeb ias is 
P a h a r i , S. K . , 1972 a 
human h e p a t i c abscess , c l i n i c a l r e v i e w : Nepa l 
Amoeb ias i s 
P a n j a b i , V . R . ; and Shanbhag, V . V . ? 1970 a 
human, h e p a t i c abscess w i t h p e r i t o n e a l r u b , d i f f e r e n -
t i a l d i a g n o s i s f r o m h e p a t i c m a l i g n a n c y : Bombay, I n d i a 
Amoeb ias is 
P a r i k h , N. K . ; and Meh ta , P . C . , 1972 a 
human i n t e s t i n a l a s s o c i a t e d w i t h d y s e n t e r y , i n t e s e p : 
I n d i a 
Amoeb ias is 
P a s s a r e l l i , N . ; T u r a , L . F . R . j and Gonca l ves , R» R . , 
1970 a 
human i n t e s t i n a l , t h i a b e n d a z o l e combined w i t h t e t r a -
m i s o l e c y c l a m a t e , good r e s u l t s : B r a s i l 
Amoeb ias i s 
P a t e l , R. Α . ; e t a l . , 1974 a 
human i n t e s t i n a l , c o l o n i c p e r f o r a t i o n ,  c l i n i c a l 
a s p e c t s , p a t h o l o g i c a l f i n d i n g s on n e c r o p s y : I n d i a 
Amoeb ias i s 
P e r c h e s , A „ ; e t a l . , 1973 a 
human i n v a s i v e a m o e b i a s i s , c u r r e n t t r e a t m e n t c o n c e p t s , 
d r u g r e v i e w , p h a r m a c o l o g i c c h a r a c t e r i s t i c s ; m e t r o n i d a -
z o l e d r u g o f c h o i c e w i t h e f f e c t i v e n e s s  i n c r e a s e d b y 
a d d i t i o n a l use o f dehyd roemet i ne 
Amoeb ias i s 
P e r c h e s , Α . ; and de L e o n , Α . , 1971 a 
human h e p a t i c amoebic a b s c e s s , t i m e o f r e s o l u t i o n o f 
abscess as f o l l o w e d by s c i n t o g r a p h y 
Amoeb ias i s 
P e r e z , J . Y. ( j r . ) ; e t a l . , 1972 a 
r e v i e w o f c l i n i c a l , l a b o r a t o r y and pos t -mo r tem f i n d i n g s 
and t r e a t m e n t o f human h e p a t i c abscesses a t Santo Tomas 
H o s p i t a l , 1966-1970: M a n i l a , P h i l i p p i n e s 
Amoeb ias is 
P i p i a , I . K . , 1972 a 
human, l i v e r abscess , c l i n i c a l p i c t u r e , d i a g n o s i s , con-
s e r v a t i v e and o p e r a t i v e t r e a t m e n t 
Amoeb ias i s 
P o u l o s e , K . P . ; e t a l . , 197Λ a 
human h e p a t i c a b s c e s s , s e r i a l l i v e r scann ing t o assess 
r e s o l u t i o n o f h e p a t i c c a v i t y and abscess 
Amoeb ias i s 
Q u i l i c i , M . ; Ranque, P . ; and G a s t a u t , J . A . , 1973 a 
human, c o m p a r a t i v e r e v i e w o f c u r r e n t l y used immunodiag-
n o s t i c methods 
Amoeb ias i s 
Eab, S. M . ; and Huda, M. R . , 1971 a 
human i n t e s t i n a l i n f e c t i o n , t r e a t m e n t w i t h a s i n g l e 
dose o f m e t r o n i d a z o l e on 2 c o n s e c u t i v e days : P a k i s t a n 
^ R a i ^ В . ; J a i n , M. S . ; and J o l l y , S. S . , 1972 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , amoebic h e p a t i t i s , d i a g n o s i s , 
e l e v a t e d serum m u c o p r o t e i n s 
Amoeb ias i s 
Ramachandran, S . ; G o o n a t i l l a k e , H. D . ; and P e r e r a , Μ. V. 
F . , 1975 a 
r a d i o l o g i c f i n d i n g s i n human amoebic l i v e r abscess a f -
t e r e v a c u a t i o n o f e x u d a t e , e v a l u a t i o n o f t r e a t m e n t and 
p r o g n o s i s 
Amoeb ias is 
Ramachandran, S . ; I ndu ruw a , P . A . C . ; and P e r e r a , M .V .F . 
1975 a 
human, r u p t u r e d h e p a t i c amoebic abscess w i t h r e s u l t i n g 
b i l e p e r i t o n i t i s , f a t a l i l l n e s s , case r e p o r t , c l i n i c a l 
a s p e c t s : S r i Lanka 
Amoeb ias is 
Bamachandran, S . ; S i v a l i n g a m , S . ; and Pe ruma l , J . R. A. 
1972 b 
human h e p a t i c , d i f f e r e n t i a l  b l o o d coun t and b l o o d 
c h e m i s t r y changes d u r i n g d r u g t h e r a p y 
Amoeb ias i s 
Ramachandran, S . ; S i v a l i n g a m , S . ; and Peruma l , J . R. Α . , 
1973 a 
human h e p a t i c d i s e a s e , c l i n i c a l and d i a g n o s t i c r e v i e w 
Amoeb ias i s 
Rananavare, Μ. Μ . , 1969 a 
human, amoebic l e s i o n s , p a t h o l o g y 
Amoeb ias is 
Kasmussen, S. N . ; e t a l . , 1973 a 
human amoebic l i v e r abscess , d i a g n o s i s , u l t r a s o n i c 
scann ing 
Amoeb ias i s 
Reddy, D . R . ; Rao, J . J . ; and K r i s h n a , R . V . , 1974 a 
human amoebic b r a i n abscess , s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h 
s u r g e r y and d e h y d r o e m e t i n e : I n d i a 
Amoeb ias is 
Reddy, Y . R . j and Reddy, D . , 1969 a 
c h i l d r e n , p o s s i b l e cause o f r e c u r r e n t abdomina l p a i n : 
Hyderabad, A . P . , I n d i a 
Amoeb ias i s 
R e i s , 0 . M . ; A r a u j o , L . ( f i l h o ) ; and M o r a t o , L . ( f i l h o ) , 
1970 a 
human i n t e s t i n a l , e r y t h r o m y c i n s t e a r a t e , good r e s u l t s : 
B r a s i l 
Amoeb ias i s 
R i z k , G. К . ; Massabn i , S. R . ; and M u d a r r i s , F . , 197Д a 
human h e p a t i c a b s c e s s , d i a g n o s i s , i s o t o p e scann ing 
Amoeb ias i s 
R u i l o b a B e n i t e z , J . , 1968 a 
advances i n i m m u n o l o g i c a l d i a g n o s i s , r e v i e w 
Amoeb ias i s 
S a i f , M . , 1973 a 
human i n f e c t i o n , r e v i e w o f c u r r e n t t r e a t m e n t methods 
Amoeb ias i s 
Salem, E . E . ; e t a l . , 1973 a 
a n t i c o l o n a n t i b o d i e s i n a c u t e and c h r o n i c amoebic c o l i -
t i s , compar isons w i t h c o n t r o l g roup 
Amoeb ias i s 
S a r d e s a i , H . V . , 1970 с 
d r a g s i n c u r r e n t use f o r t r e a t m e n t o f human a m o e b i a s i s : 
I n d i a 
Amoeb ias i s 
Sarma, 0 . Α . , 1967 a 
man, pu lmona ry , d i a g n o s i s v i a pneumo-per i toneum, case 
r e p o r t : I n d i a 
Amoeb ias i s 
Sarma, 0 . Α . , 1974- a 
human, p l e u r o - p u l m o n a r y l e s i o n s , good response t o 
a n t i a m o e b i c s : I n d i a 
Amoeb ias is 
S c a f f i d i ,  V . ; and P r i n c i , P . , I 9 6 5 a 
human l u n g , case r e p o r t , c l i n i c a l a s p e c t s : I t a l y 
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Amoeb ias is 
Sen, N . j S i n h a , P . j and B a n e r j e e , S . , I 9 7 4 a 
human h e p a t i c abscess p r e s e n t i n g as a c u t e abdomen, 
f a t a l c o m p l i c a t i o n o f p regnancy : I n d i a 
Amoeb ias is 
Sen Gup ta , S . j and Mowar, S. N . , 1972 a 
human h e p a t i c , c l i n i c a l r e v i e w 100 cases , symptoms, 
d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , a s s o c i a t i o n w i t h a l c o h o l i c i n -
t a k e : I n d i a 
Amoeb ias i s 
S e p u l v e d a , В . ; e t a l . , 1971 a 
human i n v a s i v e a m o e b i a s i s , d i a g n o s i s by c o u n t e r immuno-
e l e c t r o p h o r e s i s 
Amoeb ias i s 
S h a f e i , Α . Ζ . , I 9 6 6 a 
human, amoebic d y s e n t e r y , dehyd roemet ine a l o n e o r 
combined w i t h b i s m u t h i o d i d e , good r e s u l t s 
Amoeb ias is 
Shah, N. J . ; B a n d i , S . ; and M i s h r a , S. J . , 1972 a 
human amoebic h e p a t i t i s , c a r d i a c t o x i c i t y and e l e c t r o -
c a r d i o g r a p h i c changes a f t e r t r e a t m e n t w i t h emet ine o r 
d e h y d r o e m e t i n e : Bombay, I n d i a 
Amoeb ias i s 
Shah, S. C . ; and V a k i l , B . J . , 1971 a 
human, emet ine and d e h y d r o e m e t i n e , s i m i l a r m i n o r 
c a r d i o v a s c u l a r t o x i c i t y and e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c 
changes i n c o m p a r a t i v e t r i a l s : I n d i a 
Amoeb ias is 
Shamov, I u . A . , 1966 с 
human, m u l t i p l e p e r f o r a t i o n s  o f l a r g e i n t e s t i n e , d i a g -
n o s t i c and t h e r a p e u t i c d i f f i c u l t i e s ,  case r e p o r t s 
Amoeb ias is 
Shamov, I u . A . , 1971 b 
human, u n u s u a l c o m p l i c a t i o n s ( b l a d d e r f i s t u l a , i n t e s -
t i n a l f i s t u l a , r u p t u r e d l i v e r a b s c e s s ) , case r e p o r t s 
Amoeb ias is 
Shamov, I u . Α . , 1972 b 
human, l i v e r abscesses , s u r g i c a l and d r u g t r e a t m e n t 
Amoeb ias is 
Shamov, I u . Α . , 1973 a 
human, c l a s s i f i c a t i o n o f c l i n i c a l m a n i f e s t a t i o n s and 
c o m p l i c a t i o n s 
Amoeb ias is 
Shamov, I u . Α . , 1973 b 
human, l i v e r abscess , c l i n i c a l cou rse 
Amoeb ias is 
Sharma, B . N . , 1972 a 
l a r g e s i z e r e s i d u a l l i v e r abscess d i agnosed by s c i n t o -
scan i n p a t i e n t t h o u g h t t o be cu red o f i n f e c t i o n : 
I n d i a 
Amoeb ias i s 
Sharma, T . D . j I a k h a n p a l , V . P . ; and Sharma, 0 . P . , 
1971 a 
man, h e p a t i c a b s c e s s , r u p t u r e i n t o o b l i q u e f i s s u r e 
w i t h r e s u l t i n g e n c y s t e d e f f u s i o n  i n i n t e r l o b a r f i s s u r e : 
I n d i a 
Amoeb ias i s 
S h c h e t i n i n a , I . N . , 1970 a 
human, d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , n o n s p e c i f i c u l c e r a t i v e 
c o l i t i s , d y s e n t e r y 
Amoeb ias i s 
S h r i v a s t a v a , B . N. ; e t a l . , 1970 a 
human, d o u b l e b l i n d c l i n i c a l t r i a l s , b r o b e n z o x a l d i n e 
and b r o x y q u i n o l i n e i n i n t e s t i n a l i n f e c t i o n , combined 
w i t h c h l o r o q u i n e f o r h e p a t i c i n f e c t i o n : I n d i a 
Amoeb ias i s 
S igam, M . , 1972 a 
human, d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r om a c u t e abdomen, 
c l i n i c a l r e v i e w 
Amoeb ias i s 
S i n g h , D . j and B h a t h e j a , B . K . , 1973 a 
human c h r o n i c c o l o n i c a m o e b i a s i s , i n t e s e p : I n d i a 
Amoeb ias i s 
S i n g h , S. K . j Narang, R. K . j and J a i n , S. K . , 1971 a 
man, l e f t l u n g a b s c e s s , c h o c o l a t e c o l o r e d sputum as 
d i a g n o s t i c measure , emet ine 
Amoeb ias is 
S o k o l o f f , Β . , 1975 a 
V ie tnamese r e f u g e e c h i l d r e n , d i a g n o s t i c awareness o f 
p o s s i b l e p r e - e x i s t i n g i n f e c t i o u s d i s e a s e s 
Amoeb ias i s 
Speck , W . T . j S t e i n , A . B . j and Rosenk ranz , H . S . , 1976 a 
mu tagen i c a c t i v i t y i n u r i n e o f p a t i e n t s t r e a t e d w i t h 
t h e r a p e u t i c doses o f m e t r o n i d a z o l e o r a l l y o r v a g i n a l l y 
Amoeb ias is 
Stamm, W . P . , 1976 a 
e s t a b l i s h m e n t o f amoeb ias i s d i a g n o s t i c and r e s e a r c h 
u n i t a t S t . G i l e s H o s p i t a l , London 
Amoeb ias is 
S t a v o r o v s k y , M . j and M i n d i r i g i u , В . , 1973 a 
humans, s o l i t a r y l i v e r abscess , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , 
i s o t o p e s c a n n i n g : I s r a e l 
Amoeb ias is 
S t e i n , D . j and Bank , S . , 1970 a 
human amoebic c o l i t i s , new s u r g i c a l t e c h n i q u e s i n 
t r e a t m e n t , case r e p o r t s 
Amoeb ias i s 
S t i l l m a n , A . E . j A l v a r e z , V . ; and Grube, D . , 197Д a 
woman, h e p a t i c amoebic abscess u n r e s p o n s i v e t o combined 
m e t r o n i d a z o l e and s u r g i c a l d r a i n a g e j emet ine and c h l o -
r o q u i n e t h e r a p y s u c c e s s f u l : A r i z o n a 
Amoeb ias i s 
S toopen R . , M.J e t a l . , 1971 a 
human, B u d d - C h i a r i syndrome caused b y amoebic h e p a t i c 
a b s c e s s , d i a g n o s i s , case r e p o r t , i n t r a a r t e r i a l p e r f u -
s i o n o f l i v e r w i t h d e h y d r o e m e t i n e : Mex ico 
Amoeb ias is 
Subramaniam, R . , I 9 6 7 с 
human p u l m o n a r y , secondary t o h e p a t i c i n v o l v e m e n t , 
c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s : I n d i a 
Amoeb ias i s 
Subramaniam, R . , I 9 6 8 b 
human h e p a t i c a b s c e s s , p a t h o l o g y , c l i n i c a l f e a t u r e s , 
r e v i e w 
Amoeb ias i s 
Subramaniam, R . , 1968 с 
human h e p a t i c a b s c e s s , m e d i c a l c a r e , e m e t i n e , d e h y d r o -
e m e t i n e , m e t r o n i d a z o l e , c l i n i c a l r e v i e w : I n d i a 
Amoeb ias i s 
Sud re , Y . j B a r b i e r , J . j and B e c q - G i r a u d o n , В . , 197Л a 
human h e p a t i c a b s c e s s , s c i n t o g r a p h i c d i a g n o s i s , c l i n i -
c a l a s p e c t s , m e d i c a l and s u r g i c a l t r e a t m e n t : F rance 
Amoeb ias i s 
S u k o l i n , G. I . , 1971 a 
human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n p a t i e n t s w i t h a l l e r g i c 
s k i n d i s e a s e s : A l g e r i a 
Amoeb ias is 
T a d z h i e v , K . T . ; Rakh imov, S . I . ; and S a a k i a n , Ζ . Α . , 
1969 a 
human, l i v e r abscesses , d i a g n o s i s , c l i n i c a l p i c t u r e , 
s u r g i c a l t r e a t m e n t 
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Amoeb ias is 
Tamayo Μ . , J . 0 . , 1971 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , p r e g n a n t women, c l i n i c a l symptoms, 
d i a g n o s i s 
Amoeb ias i s 
Tandon, Β . Ν . · and B a j a n , К . S . , 1967 а 
human h e p a t i c a b s c e s s , l o n g - t e r m c l i n i c a l f o l l o w - u p , 
r e s o l u t i o n o f a b s c e s s , n o r m a l l i v e r f u n c t i o n t e s t s , 
p r o l o n g e d c h l o r o q u i n t h e r a p y n o t b e n e f i c i a l 
Amoeb ias i s 
Tandon, В. N . ; Tandon, H. D . ; and P u r i , В . К . , 1975 a 
human, e l e c t r o n m i c r o s c o p i c s t u d y o f l i v e r b i o p s i e s , 
hepa tomega ly p resumab ly caused by a m e b i a s i s 
Amoeb ias is 
T a u r e l l e , R . j and Masque t , P . , 1973 a 
p r e g n a n t woman, f a t a l amoebic c o l i t i s , case r e p o r t : 
F rance 
Amoeb ias is 
T e o t i a , S. P . S . j e t a l . , 1969 a 
c h i l d r e n , no ev idence o f f a t m a l a b s o r p t i o n i n c h r o n i c 
d i s e a s e 
Amoeb ias i s 
T h a r a v a n i j , S . j Bunnag, D . j and C h o n g s u p h a j a i s i d d h i , T . , 
1970 a 
human, s k i n t e s t , d i a g n o s i s , d e t e c t i o n o f c a r r i e r s and 
c y s t p a s s e r s 
Amoeb ias is 
T o r r о e l l a , J . M . ; and C l a i s s e - A l a m a n , E . , 1972 a 
c h i l d r e n , e x t r a i n t e s t i n a l , l i v e r abscess , d i a g n o s i s , 
c o m p l i c a t i o n s : Mex ico 
Amoeb ias i s 
T s a i , S - H . , 1970 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , e x t e n s i v e c l i n i c a l r e v i e w , d y -
namics o f i n f e c t i o n , d i a g n o s i s , t r e a t m e n t : Taiwan 
Amoeb ias is 
Uthman, S . M . j and Salem, Α . Α . , I 9 6 0 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , d i a g n o s i s , c l i n i c a l r e v i e w o f 
52 cases : Lebanon 
Amoeb ias is 
V a l e n c i a - P a r p a r c e n , J . ; and A r r e a z a - C o l i z z a , N . , 1969 a 
human h e p a t i c abscess , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , r a d i o -
a c t i v e p h o t o s c a n n i n g 
Amoeb ias i s 
V a l e n c i a - P a r p a r c e n , J . ; and D ' E s c r i v a n , G . , 1972 a 
human, i n t e s t i n a l , c a u s i n g d i a r r h e a and c o l i t i s , 
t o f r a n i l  and t r i p t a n o l , good r e s u l t s : Caracas 
Amoeb ias is 
Verdón , T . A. ( j r . ) j H a m i l t o n , G. D . j and Cohen, Α . , 
1967 a 
human h e p a t i c abscess., d i a g n o s i s , h e p a t i c scann ing 
Amoeb ias is 
V i a n a , R . L . , 1975 a 
human h e p a t i c abscess , h e p a t i c a r t e r i o g r a p h y f o r d i a g -
n o s t i c d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m h e p a t i c m a l i g n a n t tumor 
and e v a l u a t i o n o f t r e a t m e n t r e s u l t s 
Amoeb ias i s 
V i g g , B . L . ; and Sahay, B . K . , 1973 a 
human p l e u r o - p u l m o n a r y a m o e b i a s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , 
d i a g n o s i s , case r e v i e w s : I n d i a 
Amoeb ias i s 
V i j a y a l a k s h m i , K . , 1972 a 
human g e n i t a l l e s i o n s , i n c i d e n c e s u r v e y : I n d i a 
Amoeb ias is 
V i l i a v i n , G. D . j e t a l . , 1972 a 
human, l i v e r a b s c e s s , c a u s i n g c h o l e b r o n c h i a l f i s t u l a , 
d i a g n o s i s , t r e a t m e n t 
Amoeb ias is 
Voz ianova , Z h . I . j and P s h e n i c h n y ï , G. S . , 1971 a 
r o l e o f amebic d y s e n t e r y i n e t i o l o g y o f c h r o n i c c o l i t i s 
d i a g n o s i s , case r e p o r t 
Amoeb ias i s 
Vyas , G. P . j Chandak, S. K . ; and S r i v a s t a v a , Β . N . , 
1968 a 
human, c a r d i o t o x i c i t y s t u d i e s i n r e l a t i o n t o d r u g 
t h e r a p y 
Amoeb ias is 
W e r y - P a s k o f f ,  S . j e t a l . , 1972 a 
i n d i r e c t immunof luo rescence 
Amoeb ias is 
W o o d r u f f ,  A . W . , 1975 a 
r e v i e w o f common p a r a s i t i c d i s e a s e s a c q u i r e d by 
t r a v e l l e r s t o and i m m i g r a n t s f r om t r o p i c a l a r e a s , need 
f o r d i a g n o s t i c awareness and p r o p h y l a c t i c measures : 
London 
Amoeb ias is 
Yanes L . , E . ; e t a l . , 1969 a 
human h e p a t i c abscess , a n a l y s i s o f 102 cases , d i a g -
n o s i s by hepa tog ram, m e d i c a l and s u r g i c a l t r e a t m e n t : 
Caracas 
Amoeb ias is 
Z w i e r z , C . j e t a l . , 1974 a 
human i n t e s t i n a l , m e t r o n i d a z o l e , 10 -day t r e a t m e n t 
p roduced h i g h e s t e f f e c t i v e n e s s  i n asymptomat i c d i s e a s e 
Amoeb ias i s 
Z w i e r z , C . j and C h m i e l e w s k i , J . , 1974 a 
human s u r v e y , p o s t amoeb ias i s d i s e a s e syndromes 
Amoebida 
S i n g h , B. N . , 1972 a 
c l a s s i f i c a t i o n , r e v i e w 
Amoebophrya acan thomet rae B o r g e r t 
Cachón, J . ; and Cachon-En jumet , Μ . , [1970 b ] , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , r e l a t i o n s h i p t o h o s t , l i f e c y c l e 
Amoebophrya acan thomet rae 
Cachón, J . ; and Cachon-En jumet , Μ . , 1970 c , f i g s , 
m i t o s i s , a t r a c t o p h o r i a n and m i c r o t u b u l e sys tems, u l -
t r a s t r u c t u r e 
Amoebophrya g r a s s e i Cachón 
Cachón, J . ; and Cachon-En jumet , Μ . , [1970 b ] 
u l t r a s t r u c t u r e , r e l a t i o n s h i p t o h o s t , l i f e c y c l e 
Amoebophrya g r a s s e i 
Cachón, J . j and Cachon-En jumet , Μ . , 1970 c , f i g s , 
m i t o s i s , a t r a c t o p h o r i a n and m i c r o t u b u l e sys tems, u l -
t r a s t r u c t u r e 
Amoebophrya r o s e i Cachón 
Cachón, J . ; and Cachon-En jumet , Μ . , [1970 b ] 
u l t r a s t r u c t u r e , r e l a t i o n s h i p t o h o s t , l i f e зус1е 
Amoebophrya r o s e i 
Cachón, J . j and Cachon-En jumet , Μ . , 1970 c , f i g s . 
m i t o s i s , a t r a c t o p h o r i a n and m i c r o t u b u l e sys tems, u l -
t r a s t r u c t u r e 
Amoebophrya s t i c h o l o n c h a e Koeppen 
Cachón, J . j and Cachon-En jumet , Μ . , p.970 b ] 
u l t r a s t r u c t u r e , r e l a t i o n s h i p t o h o s t , l i f e c y c l e 
Amoebophrya s t i c h o l o n c h a e 
Cachón, J . j and Cachon-En jumet , Μ . , I 9 7 0 c , f i g s , 
m i t o s i s , a t r a c t o p h o r i a n and m i c r o t u b u l e sys tems, u l -
t r a s t r u c t u r e 
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Anaplasma sp. 
Augus t yn , N. J . ; and B i g a l k e , R. D . , 1974 a , f i g . 
G i r a f f a c a m e l o p a r d a l i s , case r e p o r t 
Anaplasma [ s p . ] 
Buscher , H. N . , 1970 a 
R a t t u s r a t t u s ; T a t e r a i n d i c a ; Nesok ia i n d i c a ; Mus 
muscu lus ; Suncus m u r i n u s ; M i l l a r d i a s p . ; Funambulus 
p e n n a n t i ( b l ood o f a l l ) : a l l f r o m West P a k i s t a n 
Anaplasma [ s p . ] 
M c M i l l a n , В . ; and B a n c r o f t ,  B . J . , 1974 a 
O r n i t h o r h y n c h u s a n a t i n u s ( b l o o d ) : New South Wales 
Anaplasma sp . 
v a n Peenen, P . F. D . ; e t a l . , 1974 a 
Suncus m u r i n u s ; R a t t u s s u r i f e r ;  R. e x u l a n s ; R. w h i t e -
h e a d i ; R. c r e m o r i v e n t e r ; Cynopte rus b r a c h y o t i s ; F e l i s 
b e n g a l e n s i s : a l l f r om K a l i m a n t a n , Borneo 
Anaplasma c e n t r a l e 
U i l e n b e r g , G . , 1971 a 
p r é m u n i z a t i o n o f c a t t l e : Madagascar 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Adams, L . G . ; and T o d o r o v i c , R. Α . , 1974 a 
c o n c u r r e n t i n f e c t i o n w i t h Babes ia b i g e m i n a , s i n g l e 
t r e a t m e n t o f i m i d o c a r b d i h y d r o c h l o r i d e , c a l v e s 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Adams, L . G . ; and T o d o r o v i c , R. A . , 1974 b 
c o n c u r r e n t i n f e c t i o n s w i t h Babes ia a r g e n t i n a and B. 
b i g e m i n a , m u l t i p l e t r e a t m e n t s w i t h i m i d o c a r b d i h y d r o -
c h l o r i d e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
A m e r a u l t , T . E . ; e t a l . , 1970 a , f i g s . 
c a r d a g g l u t i n a t i o n and c o m p l e m e n t - f i x a t i o n , compara-
t i v e s t u d i e s , c a t t l e : A rkansas ; L o u i s i a n a 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Ande rson , I . L . ; e t a l . , 1972 a 
young c a l v e s , e x p e r i m e n t a l l y i n d u c e d anemias , f e t a l and 
a d u l t hemog lob in p a t t e r n s , p o s s i b l e r o l e i n n e o n a t a l 
r e s i s t a n c e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Bauer, F . ; and Hochheimer, N . , 1974 a 
B e r e n i l , cows 
Anaplasma m a r g i n a l e 
C a l l o w , L . L . , 1974 a 
e p i z o o t i o l o g y , d i a g n o s i s , c o n t r o l , r e v i e w : A l a s k a 
Anaplasma m a r g i n a l e 
C o n n e l l , M . L . , 1974 a 
c a t t l e , B o o p h i l u s m i c r o p l u s , e x p e r i m e n t a l t r a n s m i s s i o n 
by t r a n s - s t a d i a l and i n t r a s t a d i a l methods; t r i a l s by 
t r a n s o v a r i a l mode were n e g a t i v e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Cogkuner , M. R . , 1971 a 
b o v i n e : Tu rkey 
Dermacentor m a r g i n a t u s ( e x p e r . ) 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Cox, H. U . ; H a r t , L . T . ; and D i m o p o u l l o s , G. T . , 1 9 7 4 a 
adenos ine t r i p h o s p h a t a s e , e r y t h r o c y t e membranes, young 
c a l v e s 
Anaplasma m a r g i n a l e 
D i m o p o u l l o s , G. T . ; and B e d e l l , D. Μ . , 1974 a 
d i a g n o s i s , mechanism and s p e c i f i c i t y o f c a p i l l a r y t u b e 
a g g l u t i n a t i o n t e s t 
Anaplasma m a r g i n a l e 
H i d a l g o , R. J . , 1974 a 
c o n t r o l , endemic a r e a s , i m m u n i z a t i o n , i d e n t i f i c a t i o n 
and e l i m i n a t i o n , s e g r e g a t i o n a n d / o r t r e a t m e n t o f c a r -
r i e r c a t t l e , p r o p h y l a c t i c f e e d i n g o f d rugs and v e c t o r 
c o n t r o l , r e v i e w 
Anaplasma m a r g i n a l e 
H o w a r t h , J . Α . ; e t a l . , 1970 a 
p r e v a l e n c e , complement f i x a t i o n , c a p i l l a r y t u b e a g g l u -
t i n a t i o n and c a r d a g g l u t i n a t i o n t e s t s , i n f e c t e d and 
n o n - i n f e c t e d d e e r : C a l i f o r n i a 
Anaplasma m a r g i n a l e 
J o h n s , R. W.; and D i m o p o u l l o s , G. T . , 1974 a 
i n v i t r o u p t a k e o f - ^ C - l a b e l e d amino a c i d s , i s o l e u c i n e , 
g l y c i n e , m e t h i o n i n e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
K e e t o n , К . S . ; and J a i n , N. С . , 1973 a , f i g s , 
s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Anaplasma m a r g i n a l e 
K u t t l e r , К . L . , 1970 а 
a t t e n u a t e d o r g a n i s m , s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s , s e r i a l l y 
passaged , p o s s i b l e i n c r e a s e d v i r u l e n c e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
K u t t l e r , К . L . , 1972 а 
α - d i t h i o s e m i c a r b a z o n e , 3 , 3 ' - b i s ( 2 - i m i d a z o l i n ~ 2 - y l ) -
c a r b a n i l i d e d i h y d r o c h l o r i d e , c a l v e s 
Anaplasma m a r g i n a l e 
K u t t l e r , K . L . ; and Z a r a z a , H . , 1970 b 
a t t e n u a t e d o r g a n i s m , p r e m u n i z a t i o n , c a t t l e , Texas and 
Co lombia i s o l a t e s , e n v i r o n m e n t a l t e m p e r a t u r e f a c t o r 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Löh r , К . - F . ; O t i e n o , P. S . ; and Gacanga, W., 1975 a 
more r e s i s t a n c e i n Boran c a t t l e , Bos i n d i c u s , t h a n i n 
A y r e s h i r e c a t t l e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
McHardy, Ν . , 1974 a 
s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s , i n f e c t i o n m a i n t a i n e d w h i l e 
E p e r y t h r o z o o n e l i m i n a t e d by S p i r o t r y p a n f o r t e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
McHardy, N. ; and Simpson, R. Μ. , 1974 a 
i m i d o c a r b d i p r o p i o n a t e , c a l v e s : Kenya 
Anaplasma m a r g i n a l e 
M a g o n i g l e , R. Α . ; e t a l . , 1975 a 
c a t t l e , c a r r i e r s t a t e , 5 d a i l y i n t r a v e n o u s t r e a t m e n t s 
w i t h O x y t e t r a c y c l i n e h y d r o c h l o r i d e , s u b i n o c u l a t i o n o f 
b l o o d i n t o s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s a f t e r chemotherapy , 
no i n f e c t i o n d u r i n g 60 -day p e r i o d 
Anaplasma m a r g i n a l e 
N e a l , F . С . ; and E i d s , G. T . , 1972 a 
a t t e n u a t e d v a c c i n e , c a t t l e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
P a d g e t t , F . ; and Summers, W. A . , 1971 a 
morpho logy , i n t e r n a l s t r u c t u r e and r e p r o d u c t i o n , nega-
t i v e s t a i n i n g , u n f i x e d , d e h e m o g l o b i n i z e d , i n f e c t e d 
b o v i n e e r y t h r o c y t e s 
Anaplasma m a r g i n a l e 
R e i s , R . ; and O r n e l l a s - S a n t o s , P. P . , 1971 a 
p r e p a r a t i o n , f l u o r e s c e n t dyes 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Roby, T . 0 . ; e t a l . , 1974 a 
i m i d o c a r b d i p r o p i o n a t e e l i m i n a t i o n o f l a t e n t i n f e c t i o i > 
c a t t l e , p e r s i s t i n g i m m u n i t y 
Anaplasma m a r g i n a l e ( T h e i l e r , 1910) 
Rod r íguez , 0 . N. ; e t a l . , 1973 a 
a n t i g e n i c d i f f e r e n t i a t i o n  f rom Paranaplasma cauda t a , 
p a s s i v e h e m o a g g l u t i n a t i o n , h e m o a g g l u t i n a t i o n - i n h i b i t i o n 
and d i r e c t immunof luorescence t e s t 
Anaplasma m a r g i n a l e 
R o d r i g u e z , 0 . Ν . ; B a r t k o , P . ; and R i v a s , Α . , 1973 a 
h i s t o c h e m i s t r y , d e o x y r i b o n u c l e i c a c i d , p h o s p h o l i p i d s , 
p r o t e i n s and o r g a n i c i r o n , e x p e r i m e n t a l l y - i n f e c t e d 
c a t t l e 
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Anaplasma m a r g i n a l e 
R o d r í g u e z , 0 . N . ; R i v a s , Α . ; and E s p a i n e , L . , 1972 a 
d i a g n o s i s , d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Rogers , R . J . , 1971 d 
e v a l u a t i o n o f complement f i x a t i o n and c a p i l l a r y t u b e 
a g g l u t i n a t i o n , d i a g n o s i s , i n c i d e n c e , d i s t r i b u t i o n , 
c a t t l e : n o r t h e r n Queens land, A u s t r a l i a 
Ariaplasma m a r g i n a l e 
Rose , J . E . ; A m e r a u l t , T . E . ; and Roby, T . 0 . , 1974 a 
m o d i f i e d c a r d a g g l u t i n a t i o n t e s t , p o s s i b l e d i r e c t c o n -
g l u t i n a t i o n t e s t , no rma l b o v i n e serum . p r o v i d i n g c o n -
g l u t i n and complement , a n t i b o d y s i z e r o l e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Scha lm, 0 . W . , 1972 a , f i g . 
c a t t l e , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s o f anemia 
Anaplasma m a r g i n a l e 
S r i v a s t a v a , R. P . ; and A h l u w a l i a , S. S . , 1974 a 
b u f f a l o :  I n d i a 
goa t ( e x p e r . ) 
Anaplasma m a r g i n a l e 
T o d o r o v i c , R. Α . ; e t a l . , 1973 a 
i m i d o c a r b , c a l v e s , n o t e f f e c t i v e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
T o d o r o v i c , R. Α . ; e t a l . , 1975 a 
c a t t l e , c o n t r o l by p r e m u n i t i o n o r c h e m o p r o p h y l a x i s , 
f i e l d t r i a l s : Cauca R i v e r V a l l e y , Colombia 
Anaplasma m a r g i n a l e 
T o d o r o v i c , R. Α . ; Gonza lez , E. F . ; and Adams, L . G . , 
1975 a 
s i m u l t a n e o u s v a c c i n a t i o n a g a i n s t b o v i n e b a b e s i o s i s and 
a n a p l a s m o s i s , c h e m o t h e r a p e u t i c m o n i t o r i n g o f p o s t - v a c c i -
n a t i o n r e a c t i o n s , t i c k - o r b l o o d - b o r n e c h a l l e n g e , e v a l u -
a t i o n o f i n f e c t i v i t y and v i r u l e n c e o f b l o o d f r o m a c u t e 
and p a t e n t i n f e c t i o n s used f o r v a c c i n a t i o n : Co lombia 
Anaplasma m a r g i n a l e 
U i l e n b e r g , G . , 1971 a 
p r é m u n i z a t i o n o f c a t t l e : Madagascar 
Anaplasma m a r g i n a l e 
W a l l a c e , W. R . , and D i m o p o u l l o s , G. T . , 1974 a 
Canada goose, c r o s s r e a c t i o n s w i t h Plasmodium s p p . , 
d i r e c t and i n h i b i t i o n f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
W e l t e r , С . J . ; and R i s t i c , Μ . , 1970 a 
a t t e n u a t e d v a c c i n e , s e r i a l passage o f i r r a d i a t e d o r g a n -
i s m s , t e s t e d b y c h a l l e n g e , c a t t l e 
Anaplasma m a r g i n a l e 
W i e s e n h i i t t e r , E . , 1975 a 
b o v i n e , seasona l d i s t r i b u t i o n , Tabanus t a e n i o l a as 
p r i n c i p a l m e c h a n i c a l v e c t o r : Dar -es-Sa laam 
Anaplasma m a r g i n a l e 
Zaraza Orozco, H . ; and K u t t l e r , К . L . , 1971 а 
i m m u n i z a t i o n , a t t e n u a t e d o r g a n i s m , k i l l e d a d j u v a n t 
v a c c i n e and v i r u l e n t A. m a r g i n a l e , c a l v e s : Colombia 
Anaplasma o v i s 
Cogkuner , M. R . , 1971 a 
o v i n e : Tu rkey 
Dermacentor m a r g i n a t u s ( e x p e r . ) 
Anaplasma o v i s 
Gupta, S. L . ; Gautam, 0. P . ; and Gupta, R. K. P . , 1974 a 
s p l e n e c t o m i z e d sheep, anemia p a t h o g e n e s i s , r e t i c u l o -
c y t e i n c r e a s e , p h a g o c y t o s i s o f i n f e c t e d e r y t h r o c y t e s , 
f a s t e r e r y t h r o p o i e s i s 
Anaplasma o v i s 
Kuosev, В . , 1973 а , f i g . 
sheep ( b l o o d ) : T o l b u k h i n s k i ok rug 
Anaplasma o v i s 
Pe teshev , V. Μ. , 1973 a 
geog raph i c d i s t r i b u t i o n , w o r l d w i d e 
Anaplasma o v i s 
S ingh , В . ; and Gautam, 0 . P . , 1972 b , f i g s , 
i n d u c e d by sp lenec tomy , sheep, g o a t s 
Anaplasmataceae P h i l i p , I 9 5 7 
D ' i a k o n o v , L . P . , 1973 a 
Anap lasmina nov . suborder ; i n c l u d e s : Anaplasma, 
A e g y p t i a n e l l a 
Anap lasmina n o v . s u b o r d e r 
D ' i a k o n o v , L . P . , 1973 a , 2 3 , 24 
i n c l u d e s : Anap lasmataceae, Haemobar tone l l aceae n o v . 
fam. 
Anap lasmos is 
Ba isy rdzh iev , K . ; e t a l . , 1973 a 
r e p r o d u c t i o n c a p a c i t y , rams , B e r e n i l 
Anap lasmos is 
B u e n i n g , G. Μ . , 1973 a 
c a l v e s ( i n t a c t and s p l e n e c t o m i z e d ) , humora l and c e l l -
m e d i a t e d immune r e s p o n s e , deve lopment o f l e u k o c y t e 
m i g r a t i o n - i n h i b i t i o n t e s t as measure o f CMI, e f f e c t  o f 
v a c c i n a t i o n w i t h i n a c t i v a t e d anaplasma v a c c i n e on i m -
mune response 
A n a p l a s m o s i s 
Long, J . D. ; S t a u b e r , Ε. Η. ; and F rank , F. W., 1974 a 
s e r o l o g i c s u r v e y , b e e f c a t t l e , p r e v a l e n c e and d i s t r i -
b u t i o n : n o r t h e r n Idaho and s o u t h e a s t e r n Wash ing ton 
A n c y r o p h o r a L é g e r , 1892 
T u z e t , 0 . ; Q rm ie res , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , I 9 6 8 a 
d i a g n o s i s , i n c l u d e s : A . g r a c i l i s L é g e r , 1892 ; A . u n -
c i n a t a L é g e r , 1892 ; A . s t e l l i f o r m i s (Sehn . ) We l lme r , 
1911 ; A . u l e i o t a e F o e r s t e r , 1938; A . g i g a n t e a H o s h i d e , 
1953 
Ancy ropho ra g i g a n t e a H o s h i d e , 1953 
T u z e t , 0 . ; Orm ie res , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , I 9 6 8 a , 
f i g . 
Ancy ropho ra g r a c i l i s L é g e r , 1892 
T u z e t , 0 . ; O rm ie res , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , 1968 a , 
f i g . 
Ancy rophora n o t e r i R a u c h a l l e s n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 6 , 4 5 5 - 4 5 6 , f i g s . 272a -d 
No te rus c l a v i c o r n i s ; N. c r a s s i c o r n i s : a l l f r om E r -
l a n g e n , Germany 
key 
Ancy ropho ra p u y t o r a c i B . 
B a u d o i n , J . , [1970 a ] , f i g s , 
a n t e r i o r r e g i o n , u l t r a s t r u c t u r e 
Ancy ropho ra s i m i l i s ( F o e r s t e r , 1938) n o v . comb. 
Geus, Α . , 1969 a , 6 6 , 4 5 9 4 6 1 , f i g s . 275a -g 
S y n . : G r e g a r i n a s i m i l i s F o e r s t e r , 1938 
A m p i g e r o n t i a b i f a s c i a t a ; Epurea t e r m i n a l i s ; R h i z o -
phagus b i p u s t u l a t u s ; S o r o n i a g r i s e a ; S. p u n c t a t i s s i m a : 
a l l f r om Germany 
key 
Ancy ropho ra s t e l l i f o r m i s (Schn . ) W e l l m e r , I 9 I I 
T u z e t , 0 . ; O r n i è r e s , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , I 9 6 8 a , 
Ancy ropho ra u l e i o t a e F o e r s t e r 1938 
T u z e t , 0 . ; Q rm ie res , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , I 9 6 8 a , 
f i g s . 
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Ancy ropho ra u n c i n a t a L é g e r , 1892 
T u z e t , 0 . ; Q rm ie res , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . . , 1968 a , 
f i g . 
A n g e i o c y s t i s a u d o u i n i a e 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
A u d o u i n i a t e n t a c u l a t a 
A n i s o l o b u s a l e o c h a r a e R a u c h a l l e s η . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 9 , 3 0 6 - 3 0 7 , f i g s . l 6 8 a - e 
A l e o c h a r a i n t r i c a t a : Umgebung von E r l a n g e n , Umgebung 
von B a y r e u t h , Germany 
key 
A n n u l i f e r a , L e v i n e , 1969 n o v . subphy lum 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; and M e h l h o r n , Η . , 1970 b 
i n c l u d e s : Sporozoa L e u c k a r t , 1879 ; H r o p l a s m e a L e v i n e , 
1961 
Anop loph rya a n i l i i n . sp. 
Mukhe r j ee , R. N. ; and C h a k r a b a r t i , Α . , 1975 a , 590-591, 
f i g . 1 
P e r i o n y x excava tus ( a l i m e n t a r y t r a c t ) : B a r r a c k p o r e , 
West Benga l , I n d i a 
A n o p l o p h r y a f i l u m 
H a r t w i g , E . ; and J e l i n e k , H . , 1974 a , f i g s . 
L u m b r i c i l l u s r i v a l i s 
A n o p l o p h r y a l u m b r i c i (Schrank) 
B iswas , M. K . ; and Mookher jee , R. N . , 1974 a , f i g . 
Phe re t ima peguyana ( s e m i n a l v e s i c l e s ) : C a l c u t t a 
A n o p l o p h r y a n o d u l a t a 
H a r t w i g , E . ; and J e l i n e k , H . , 1974 a , f i g s . 
P h a l l o d r i l u s monospeiraathecus; T h a l a s s o d r i l u s p r o s t a -
t u s ; Enchy t raeus c o r o n a t u s ; M a r i o n i n a sp . 
A n o p l o p h r y a p o l y d o r a e 
H a r t w i g , E . ; and J e l i n e k , H . , 1974 a , f i g s . 
L u m b r i c i l l u s l i n e a t u s ; L u m b r i c i l l u s r i v a l i s ; M a r i o n i n a 
sp . 
Anthemosoma garnhami 
Cox, F . E. G . , 1972 b 
h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Plasmodium spp. and Babes ia 
s p p . , mice 
Anthemosoma garnhami 
Cox, F . E. G . , 1972 с 
absence o f h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Trypanosoma 
m u s c u l i , mice 
Anthemosoma garnhami (Landau, 1969) 
L e g e r , Ν . ; Not teghem, M. J . ; and Lonne, M. С . , 1972 a 
s u s c e p t i b i l i t y t o a n t i b a b e s i a l d rugs and r e s i s t a n c e 
t o a n t i m a l a r i a l d rugs c o n f i r m s r e l a t i o n s h i p t o Babes ia 
Anthemosoma garnhami 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Acomys p e r c i v a l i 
Anthemosoma garnhami (Landau e t a l . , 19б9) 
V i v i e r , E . ; and P e t i t p r e z , Α . , [1970 a ] , f i g s . 
t r o p h o z o i t e s , m e r o z o i t e s , u l t r a s t r u c t u r e , v e g e t a t i v e 
r e p r o d u c t i o n 
Acomys ( e x p e r . ) 
A n t o n a c t i n o m y x o n Jan iszewska 
Orm ie res , R . ; and F r e z i l , J . - L . , 1969 a 
A c t i n o m y x i d i a 
Ap icomplexa n o v . subphylum 
L e v i n e , N. D . , 1970 c , 208 
§ y n . : B o l a n n u l i f e r a L e v i n e , 1969 
i n c l u d e s : Sporozoea L e u c k a r t , 1879 ; R i rop lasmea L e -
v i n e , 1961 
A p i g r e g a r i n i d a e S t e j s k a l , 1965 
Geus, A . , 1969 a 
i n c l u d e s : A p i g r e g a r i n a S t e j s k a l , 1965 
Apiosoma s p . 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Acanthorhodeus asmuss i ; Esox r e i c h e r t i : a l l f r o m 
R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth o f R i v e r Budunda 
Apiosoma bas i ramosa (T imofeev , 1962) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
synonymy 
O p s a r i i c h t h y s u n c i r o s t r i s amurens is ( g i l l s ) : mouth o f 
Budunda 
Apiosoma c y l i n d r i f o r m i s  (Chen, 1955) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
S y n . : G l o s s a t e l l a c y l i n d r i f o r m i s  Chen, 1955 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f Budunda 
Apiosoma megamic ronuc lea ta (T imofeev , 1962) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
synonymy 
L o t a l o t a ( g i l l s ) : Amur, r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Apiosoma m i n u t a (Chen, 1961) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
synonymy 
He mi. c u i t e r l e u c i s c u l u s l e u c i s c u l u s (body s u r f a c e ) : 
R i v e r Z e i a , r e g i o n o f Budunda 
Apiosoma n a s a l i s (T imo feev , I 9 6 2 ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
synonymy 
Acanthorhodeus asmuss i ; Ca rass ius a u r a t u s g i b e l i o ; 
S a r c o c h i l i c h t h y s s i n e n s i s l a c u s t r i s ; L e u c i s c u s w a l e c k i i ; 
C h i l o g o b i o c z e r s k i i ( n a s a l f ossae o f a l l ) : a l l f r o m 
R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f mouth o f Budunda) 
Apiosoma p i s c í c o l a B l a n c h a r d , 1885 
Chubb, J . C . , 1974 a 
Gas te ros teus a c u l e a t u s ( f i n s , g i l l s ) : L l y n Padarn , 
Wales 
Apiosoma p i s c í c o l a 
Pokorny , J . ; and C e r v i n k a , S . , 1974 a 
e c t o p a r a s i t i c on t e n c h d u r i n g f i r s t g rowth p e r i o d , 
r e s e r v o i r s 
A p o l o c y s t i s de M a r t i i s , 1923 
Geus, Α . , 1969 a 
Monocys t i dae 
A p o l o c y s t i s h e r c ú l e a 
Según, Α. 0 . , 1972 a 
O c t o l a s i o n cyaneum ( p e r i v i s c e r a l c a v i t y , body c a v i t y ) ; 
Lumbr icus t e r r e s t r i s (body c a v i t y ) : a l l f r om B r i t a i n 
A p o l o c y s t i s l a v e r n e n s i s 
Segun, A . 0 . , 1972 a 
A l l o l o b o p h o r a l o n g a ( sem ina l v e s i c l e s ) : B r i t a i n 
A p o l o c y s t i s megag ranu la ta Según 
Según, Α . 0 . , 1972 a 
Dsndrobaena sub rub i cunda f . t y p i c a : B r i t a i n 
A p o l o c y s t i s m i n u t a T r o i s i 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
Lumbr icus c a s t a n e u s ; Lumbr icus f e s t i v u s ; L . r u b e l l u s : 
a l l f r o m B r i t a i n 
A p o l o c y s t i s s p i n o s a 
Segun, A . 0 . , 1972 a 
A l l o l o b o p h o r a c h l o r o t i c a ( sem ina l v e s i c l e s ) : B r i t a i n 
A r t h r o c y s t i s n . gen . 
L e v i n e , N. D . ; Beamer, P. D . ; and Simon, J . , 1970 a , 
429 , 433 
S a r c o c y s t i d a e , m t : A. g a l l i η . s p . 
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A r t h r o c y s t i s L e v i n e , Beamer & 'Simon, 1970 
F r e n k e l , J . Κ . , 1974 a 
r e d e f i n e d , S a r c o c y s t i d a e 
A r t h r o c y s t i s g a l l i η . s p . (mt) 
L e v i n e , N. D . ; Beamer, P. D . ; and Simon, J . , 1970 a , 4 2 9 -
ДЗЗ, p i s . I - I I , f i g s . 1 - 8 
G a l l u s domes t i cus ( m u s c l e s ) : U t t a r Pradesh , I n d i a 
Ascophrys n . g . 
C a m p i l l o , Α . ; and Deroux, G. , 1974 a , 144-7 
C o n i d o p h r y i d a e , t o d : A. r o d o r n . sp. 
Ascophrys r o d o r n . g . , n . sp. ( t o d ) 
C a m p i l l o , Α . ; and Deroux, G. , 1974 a , 1447-1450, f i g s . A-
M 
l i f e c y c l e 
Palaemon s e r r a t u s ( t é g u m e n t s ) : R o s c o f f 
A s t e r o p h o r a c a l o g l y p h i R a u c h a l l e s η . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 4 , 4 1 4 - 4 1 6 , f i g s . 244a-e 
C a l o g l y p h u s m o n i e z i : B a y r e u t h , E r l a n g e n , S t a f f e l s t e i n , 
H e r s b r u c k , Germany 
k e y 
A toxop lasma Garnham, 1950 
F r e n k e l , J . K . , 1974 a 
r e d e f i n e d , E i m e r i i d a e 
Aue rbach ia s p . 
Y o s h i n o , T . P . ; and №>ser, M. , 1974 a 
( g a l l b l a d d e r o f a l l ) 
Coryphaenoides p e c t o r a l i s : c e n t r a l C a l i f o r n i a 
C. f i l i f e r :  Oregon 
A u r a n t i a c t i n o m y x o n J a n . 
O rm ie res , R . ; and F r e z i l , J . - L . , 1969 a 
A c t i n o m y x i d i a , k e y 
A u r a n t i a c t i n o m y x o n e i s e n i e l l a e n . sp . 
Orm ie res , R . ; and F r e z i l , J . - L . , 1969 a , 1 3 7 - 1 4 2 , f i g s . 
1 - 1 9 . 
l i f e h i s t o r y , s p o r e s , gametogenes is 
E i s e n i e l l a t e t r a e d r a forme t y p i c a ( é p i t h é l i u m i n t e s t i -
n a l ) : e n v i r o n s de B a l a r u c - l e - V i e u x , en b o r d u r e du 
r u i s s e a u d ' I s s a h k a ( H é r a u l t ) 
LSee a l s o A . e i s o n i e l l a e Ormieres , R . ; and F r e z i l , 
J . - L . , 1968 a , Supplement 18 , P a r t 2 ] 
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Babes ia 
Kawamura, S . , 1973 a , f i g s . 
b o v i n e , d i a g n o s i s , f l u o r e s c e n t s t a i n 
Babes ia [ s p . ] 
Buscher , H. N . , 1970 a 
B a t t u s r a t t u s ; T a t e r a i n d i c a ; Mus muscu lus ; Suncus 
m u r i n u s ; Punambulus p e n n a n t i ( b l ood ç f a l l ) : a l l f r o m 
West P a k i s t a n , 
Babes ia [ s p . ] 
Mahner t , V . , 1972 b 
Sorex a r a n e u s ; P i t ymys s u b t e r r a n e u s ; C l e t h r i o n o m y s 
g l a r e o l u s ; M i c r o t u s n i v a l i s ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m 
A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
Babes ia [ s p . ] 
Sachs, R . ; S c h a l l e r , G. В . ; and S c h i n d l e r , R . , 1971 a 
Pan the ra l e o ; Canis mesomelas; Mungos mungos ( b l o o d o f 
a l l ) : a l l f r o m S e r e n g e t i N a t i o n a l P a r k , Tanzan ia 
Babes ia sp. 
T a y l o r , W. M . , 1973 a 
chemotherapy, r e v i e w 
Babes ia spp. 
T o d o r o v i c , R. Α . , 1975 a 
r e c e n t advances, d i a g n o s i s , complement f i x a t i o n , g e l 
p r e c i p i t a t i o n , a g g l u t i n a t i o n , f l u o r e s c e n t a n t i b o d y , r e -
v i e w * 
B a b e s i a s p . , p r o b a b l y B . e q u i 
V r o e g e , C . ; and Z w a r t , P . , 1972 a , f i g . 
T a p i r u s i n d i c u s ( e r y t h r o c y t e s ) : Roya l Ro t t e rdam Zoo 
" B l i j d o r p " , i m p o r t e d f r om South A s i a 
Babes ia ardeae Toumanof f ,  1940 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
Babes ia a r g e n t i n a 
Abeysena, F . Α . ; and S e n e v i r a t n a , P . , 1970 a , f i g s , 
mo rpho logy , p a t h o l o g y , d u r a t i o n o f p a r a s i t a e m i a , 
t e m p e r a t u r e r e a c t i o n , b l o o d changes, ne rvous s i g n s , 
i n c i d e n c e i n b r a i n t i s s u e , c a t t l e : Cey lon 
Babes ia a r g e n t i n a 
Adams, L . G . ; and T o d o r o v i c , R. Α . , 1974· b 
c o n c u r r e n t i n f e c t i o n s w i t h Anaplasma m a r g i n a l e and 
Babes ia b i g e m i n a , i m i d o c a r b d i h y d r o c h l o r i d e , m u l t i p l e 
t r e a t m e n t s 
Babes ia a r g e n t i n a 
C a l l o w , L . L . , 1974 a 
e p i z o o t i o l o g y , d i a g n o s i s , c o n t r o l , r e v i e w : A l a s k a 
Babes ia a r g e n t i n a 
C a l l o w , L . L . ; e t a l . , 1976 a 
d i a g n o s i s , i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , Immuno-
e l e c t r o p h o r e s i s , homology o f b u f f a l o  and b o v i n e serum 
p r o t e i n s , t r a n s m i s s i o n f r o m Buba lus b u b a l i s t o 
s p l e n e c t o m i z e d Bos t a u r u s ( e x p e r . ) 
Babes ia a r g e n t i n a 
D a l g l i e s h , R . J . , 1968 a 
c a t t l e , v a c c i n a t i o n w i t h monova len t v a c c i n e , c l i n i c a l 
a s p e c t s : Queens land , A u s t r a l i a 
Babes ia a r g e n t i n a 
Dimmock, C. K . , 1973 a 
p r o d u c t i o n o f i so - immune b l o o d g roup a n t i b o d i e s i n c a t -
t l e a f t e r use o f who le b l o o d v a c c i n e , i m p o r t a n c e i n r e -
l a t i o n t o h a e m o l y t i c d i s e a s e o f newborn c a l v e s , l e v e l 
o f a n t i b o d y dependent upon s e v e r a l i n t e r a c t i n g f a c t o r s 
i n c l u d i n g b r e e d , t i m e s i n c e v a c c i n a t i o n , number and 
f r e q u e n c y o f v a c c i n a t i o n s 
Babes ia a r g e n t i n a 
Goldman, M . ; and Rosenberg, A. S . , 1974- a 
c a t t l e f r om d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c a r e a s , i m m u n o f l u o r e s -
cence t e s t s , c r o s s - r e a c t i o n s w i t h o t h e r Babes ia s p p . , 
i m p l i c a t i o n s f o r taxonomy 
Babes ia a r g e n t i n a 
Goodger, B . ¥ . , 1973 a 
bov ine e r y t h r o c y t e s , i n t r a e r y t h r o c y t i c l o c a t i o n o f 
a n t i g e n s 
Babes ia a r g e n t i n a 
Goodger, B. V . ; and Mahoney, D. F . , 1974 a 
d i a g n o s i s , p a s s i v e h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , c a t t l e 
B a b e s i a a r g e n t i n a 
Goodger, B. V . ; and Mahoney, D. F . , 1974 b 
r a p i d s l i d e a g g l u t i n a t i o n t e s t , d i a g n o s i s , he rds o f 
c a t t l e 
B a b e s i a a r g e n t i n a 
L u d f o r d , С. G . ; e t a l . , 1972 a 
i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , c r o s s r e a c t i o n s 
w i t h Plasmodium v i v a x and P . f a l c i p a r u m 
Babes ia a r g e n t i n a 
Mahoney, D. F . ; and Goodger, В . V . , 1972 а 
c a l v e s , i n o c u l a t i o n o f p lasma and plasma f r a c t i o n s 
f rom o t h e r i n f e c t e d c a l v e s , e r y t h r o c y t e s u r v i v a l , 
a n t i b o d y r e s p o n s e , r e s i s t a n c e t o c h a l l e n g e i n f e c t i o n , 
a n t i g e n s 
Babes ia a r g e n t i n a 
Mahoney, D. F . ; W r i g h t , I . G . ; and K e t t e r e r , P . J . , 1973a 
s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s , g a m m a - i r r a d i a t e d i n f e c t e d 
e r y t h r o c y t e s , i n f e c t i v i t y , i m m u n o g e n i c i t y 
Babes ia a r g e n t i n a ( ? ) 
Padmava th i , P . ; Reddy, P . R . j and Venka ta ra tnam , Α . , 
1974 a 
cow, K e r r y c r o s s - b r e d : I n d i a 
B a b e s i a a r g e n t i n a 
T o d o r o v i c , R. Α . , 1974 a , f i g . 
d i a g n o s i s , complement f i x a t i o n , r a p i d a g g l u t i n a t i o n , 
i m m u n i z a t i o n , p r e m u n i t i o n , v a c c i n a t i o n , i m i d o c a r b , 
c a t t l e : C o l o m b i a , Sou th Amer ica 
Babesia a r g e n t i n a 
T o d o r o v i c , R. Α . ; e t a l . , 1973 a , f i g s , 
i m i d o c a r b , c a l v e s , t o x i c i t y 
Babes ia a r g e n t i n a 
T o d o r o v i c , R. Α . ; e t a l . , 1975 a 
c a t t l e , c o n t r o l by p r e m u n i t i o n o r c h e m o p r o p h y l a x i s , 
f i e l d t r i a l s : Cauca R i v e r V a l l e y , Colombia 
Babes ia a r g e n t i n a 
T o d o r o v i c , R. Α . ; Gonza lez , E . F . ; and Adams, L . G . , 
1975 a 
s i m u l t a n e o u s v a c c i n a t i o n a g a i n s t b o v i n e b a b e s i o s i s and 
a n a p l a s m o s i s , c h e m o t h e r a p e u t i c m o n i t o r i n g o f p o s t - v a c c i -
n a t i o n r e a c t i o n s , t i c k - o r b l o o d - b o r n e c h a l l e n g e , e v a l u -
a t i o n o f i n f e c t i v i t y and v i r u l e n c e o f b l o o d f r om a c u t e 
and p a t e n t i n f e c t i o n s used f o r v a c c i n a t i o n : Colombia 
Babes ia a r g e n t i n a 
U i l e n b e r g , G . , 1971 a 
p r é m u n i z a t i o n o f c a t t l e : Madagascar 
Babes ia a r g e n t i n a 
W r i g h t , I . G . , 1972 b 
p a t h o g e n e s i s , c a l v e s , c l i n i c a l and p a t h o l o g i c a l e f f e c t s 
Babes ia a r g e n t i n a 
W r i g h t , I . G . , 1973 a 
i n t a c t and s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s , a c u t e i n f e c t i o n , p l a s -
ma k a l l i k r e i n l e v e l s , c a p i l l a r y p e r m e a b i l i t y , e s t e r o -
l y t i c a c t i v i t y 
Babes ia a r g e n t i n a 
W r i g h t , I . G . , 1973 b , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r a l changes i n i n f e c t e d e r y t h r o c y t e s i n 
k i d n e y c a p i l l a r i e s 
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Babes ia a r g e n t i n a 
W r i g h t , I . G . , 1973 с 
s p l e n e c t o m i s e d Bos t a u r u s c a l v e s , o s m o t i c f r a g i l i t y o f 
e r y t h r o c y t e s , compared w i t h Babes ia i j i g e m i n a 
Babes ia a r g e n t i n a 
W r i g h t , I . G . ; and Goodger, В . V . , 1973 a 
a n t i g e n e x t r a c t s , e s t e r a s e a c t i v i t y , h y d r o l y s i s o f 
n a t i v e and d e n a t u r e d haemog lob in 
Babes ia a r g e n t i n a 
W r i g h t , I . G . ; and K e r r , J . D . , 1975 a 
c a l v e s , p a t h o g e n e s i s , T r a s y l o l , p r o t e i n a s e i n h i b i t o r , 
l o w e r p lasma k a l l i k r e i n , h i g h e r packed c e l l vo lume 
Babes ia a r g e n t i n a 
W r i g h t , I . G . ; and Mahoney, D . F . , 1974 a 
s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s , acu te i n f e c t i o n , l e v e l s o f 
k a l l i k r e i n o g e n and k a l l i k r e i n i n p l asma , r o l e i n t e r -
m i n a l s h o c k , p o s s i b l e a c t i v a t i o n mechanisms 
Babes ia b a l e a r i c a e [ n . comb. j 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
Syn . : N u t t a l l i a b a l e a r i c a e P e i r c e , 1973 
Babes ia b e r b e r a 
Goldman, M . ; and Rosenberg, A . S . , 1974 a 
c a t t l e f r om d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c a r e a s , i m m u n o f l u o r e s -
cence t e s t s , e r o s s - r e a c t i o n s w i t h o t h e r Babes ia s p p . , 
i m p l i c a t i o n s f o r taxonomy 
Babes ia b i g e m i n a 
Adams, L . G . ; and T o d o r o v i c , R. Α . , 1974 a 
c o n c u r r e n t i n f e c t i o n w i t h Anaplasma m a r g i n a l e , s i n g l e 
t r e a t m e n t o f i m i d o c a r b d i h y d r o c h l o r i d e , c a l v e s 
Babes ia b i g e m i n a 
Adams, L . G . ; and T o d o r o v i c , R. Α . , 1974 b 
c o n c u r r e n t i n f e c t i o n s w i t h Babes ia a r g e n t i n a and Ana-
plasma m a r g i n a l e , i m i d o c a r b d i h y d r o c h l o r i d e , m u l t i p l e 
t r e a t m e n t s 
Babes ia b i g e m i n a 
A t w e l l , R. В . , 1975 a 
p r o b a b l e p r e n a t a l i n f e c t i o n i n c a l f , e a r l y wean ing , 
a c u t e a t t a c k : A u s t r a l i a 
Babesia b igemina 
B i s h o p , J . P . ; and Adams, L . G . , 1973 a , f i g s . 
d e t e c t i o n o f B a b e s i a , method f o r p r e p a r i n g and examin -
i n g c o m b i n a t i o n t h i n and t h i c k b l o o d f i l m s ; t e c h n i q u e 
f o r s t a i n i n g c o m b i n a t i o n t h i n and t h i c k f i l m s u s i n g 
p h o s p h a t e - b u f f e r e d  Giemsa s t a i n s o l u t i o n c o n t a i n i n g 
a l k y l phenoxy e t h a n o l 
Babes ia b i g e m i n a 
B i s h o p , J . P . ; and Adams, L . G . , 1974 a 
i n f e c t i v i t y and i m m u n o g e n i c i t y a f t e r v a r i o u s 
r a d i a t i o n dosages , f r e e z i n g , c a t t l e 
Babes ia b i g e m i n a 
C a l l o w , L . L . , 1974 a 
e p i z o o t i o l o g y , d i a g n o s i s , c o n t r o l , r e v i e w : A l a s k a 
Babes ia b igemina 
C a l l o w , L . L . ; e t a l . , 1976 a 
d i a g n o s i s , i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , immuno-
e l e c t r o p h o r e s i s , homology o f b u f f a l o  and bov ine serum 
p r o t e i n s , t r a n s m i s s i o n f rom Bubalus b u b a l i s t o s p l e n e c -
t o m i z e d Bos t a u r u s ( e x p e r . ) 
Babes ia b i g e m i n a 
Q a l g l i e s h , R. J . ; and M e l l o r s , L . T . , 1974 a 
f r e e z i n g , r a t e o f c o o l i n g b l o o d , i n f e c t i v i t y 
Babes ia b i g e m i n a 
F r i e d h o f f , К . T . ; and S c h ö l t y s e c k , E . , 1970 a 
e r y t h r o c y t e s t a g e s , f i n e s t r u c t u r e , deve lopment 
Babes ia b i g e m i n a 
Goldman, M . j and Rosenberg, A . S . , 1974 a 
c a t t l e f r om d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c a r e a s , immuno f l uo res -
cence t e s t s , c r o s s - r e a c t i o n s w i t h o t h e r Babes ia spp . 
i m p l i c a t i o n s f o r taxonomy 
Babes ia b i g e m i n a 
H a s h e m i - F e s h a r k i , R . , 1975 a 
c a l v e s , i m i d o c a r b d i h y d r o c h l o r i d e by subcutaneous i n -
j e c t i o n , r e s i s t a n c e t o r e - i n f e c t i o n , compared w i t h 
A c a p r i n 
Babes ia b i g e m i n a 
Hof fmann,  G . , 1970 a 
c u l t u r e , i n f e c t e d i n t e s t i n e and o v a r y t i s s u e s and hemo-
c y t e s o f B o o p h i l u s a n n u l a t u s , n u t r i e n t medium 
Babes ia b i g e m i n a 
L ö h r , К . - F . j O t i e n o , P. S . ; a n d Gacanga, W., 1975 a 
more r e s i s t a n c e i n Boran c a t t l e , Bos i n d i c u s , t h a n i n 
A y r e s h i r e c a t t l e 
Babes ia b i g e m i n a 
McHardy, N . , 1974 a 
s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s , i n f e c t i o n m a i n t a i n e d w h i l e 
E p e r y t h r o z o o n e l i m i n a t e d by S p i r o t r y p a n f o r t e 
Babes ia b i g e m i n a 
McHardy, N. ; and Simpson, R. Μ. , 1974 a 
i m i d o c a r b d i p r o p i o n a t e , c a l v e s : Kenya 
Babes ia b i g e m i n a 
M e h l h o r n , H . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1970 a 
m e r o z o i t e s , c o n o i d s , m i c romorpho logy 
Babes ia b i g e m i n a 
Muangya i , Μ. , 1974 a 
t r a n s o v a r i a l i n f e c t i o n o f B o o p h i l u s m i c r o p l u s 
Babes ia b i g e m i n a 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . , 1972 a , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , t axonomic s i g n i f i c a n c e 
B a b e s i a b i g e m i n a 
S c h o l t y s e c k , E . O . j and M e h l h o r n , H . , 1970 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , p a i r e d o r g a n e l l e s , micronemes and 
m i c r o p o r e s o f m o t i l e s tages 
Babes ia b i g e m i n a 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; M e h l h o r n , H . ; and F r i e d h o f f , К . , 
1970 a , f i g s , 
m e r o z o i t e s , c o n o i d f i n e s t r u c t u r e 
B a b e s i a b i g e m i n a 
T o d o r o v i c , R. Α . , 1974 a , f i g . 
d i a g n o s i s , complement f i x a t i o n , r a p i d a g g l u t i n a t i o n , 
i m m u n i z a t i o n , p r e m u n i t i o n , v a c c i n a t i o n , i m i d o c a r b , 
c a t t l e : C o l o m b i a , Sou th Amer ica 
Babesia b i g e m i n a 
T o d o r o v i c , R. Α . ; e t a l . , 1973 a , f i g s , 
i m i d o c a r b , c a l v e s , t o x i c i t y 
Babes ia b i g e m i n a 
T o d o r o v i c , R. Α . ; e t a l . , 1975 a 
c a t t l e , c o n t r o l by p r e m u n i t i o n o r c h e m o p r o p h y l a x i s , 
f i e l d t r i a l s : Cauca R i v e r V a l l e y , Colombia 
Babes ia b i g e m i n a 
T o d o r o v i c , R. Α . ; Gonza lez , E. F . ; and Adams, L . G . , 
1975 a 
s i m u l t a n e o u s v a c c i n a t i o n a g a i n s t b o v i n e b a b e s i o s i s and 
a n a p l a s m o s i s , c h e m o t h e r a p e u t i c m o n i t o r i n g o f p o s t - v a c -
c i n a t i o n r e a c t i o n s , t i c k - o r b l o o d - b o r n e c h a l l e n g e , 
e v a l u a t i o n o f i n f e c t i v i t y and v i r u l e n c e o f b l o o d f r om 
a c u t e and p a t e n t i n f e c t i o n s used f o r v a c c i n a t i o n : 
Colombia 
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Babes ia b i g e m i n a 
T o d o r o v i c , R. Α . ; and K u t t l e r , K. L . , 1974 a , f i g s , 
i m m u n i t y , c a r d a g g l u t i n a t i o n t e s t , c o m p l e m e n t - f i x a t i o n 
t e s t , c o m p a r i s o n , c a t t l e 
Babes ia b i g e m i n a 
U i l e n b e r g , G . , 1971 a 
p r é m u n i z a t i o n o f c a t t l e : Madagascar 
Babes ia b i g e m i n a 
W r i g h t , I . G . , 1972 b 
p a t h o g e n e s i s , c a l v e s , c l i n i c a l and p a t h o l o g i c a l e f f e c t s 
Babes ia b i g e m i n a 
W r i g h t , I . G . , 1973 с 
s p l e n e c t o m i s e d Bos t a u r u s c a l v e s , o s m o t i c f r a g i l i t y o f 
e r y t h r o c y t e s , compared w i t h Babes ia a r g e n t i n a 
Babes ia b igemina 
W r i g h t , I . G . ; and Goodger, В . V . , 1973 a 
a n t i g e n e x t r a c t s , e s t e r a s e a c t i v i t y , h y d r o l y s i s o f 
n a t i v e and d e n a t u r e d haemog lob in 
Babes ia b igemina 
W r i g h t , I . G . ; and K e r r , J . D . , 1974 a 
s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s , p r e f e r e n t i a l  i n v a s i o n o f 
young e r y t h r o c y t e s 
Babes ia b o v i s 
Goldman, M . ; and Rosenberg, A . S . , 1974 a 
c a t t l e f r om d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c a r e a s , immuno f l uo res -
cence t e s t s , c r o s s - r e a c t i o n s w i t h o t h e r Babes ia s p p . , 
i m p l i c a t i o n s f o r taxonomy 
Babes ia b o v i s 
P o t g i e t e r , F. T . ; and van Vuuren, A. S . , 1974 a 
s p l e n e c t o m i z e d c a t t l e , t r a n s m i s s i o n f rom f r o z e n , 
i n f e c t i v e m a t e r i a l o f B o o p h i l u s m i c r o p l u s l a r v a e , i n -
t r a v e n o u s l y i n j e c t e d 
Babes ia b r a s i l i e n s i s Regendanz and K i k u t h , 1928 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s ( b l o o d ) : e a s t e r n Colombia 
Babes ia c a b a l l i 
A l l e n , P . C . ; P r e r i c h s , W. M . ; and H o l b r o o k , Α . Α . , 1975 a 
p o n i e s ( a c u t e l y i n f e c t e d , p r e m u n i z e d , and u n i n f e c t e d ) , 
RBC c o u n t s , hemog lob in c o n c e n t r a t i o n s , h e m a t o c r i t s , 
p a r a s i t e m i a , b i l i r u b i n l e v e l s , e r y t h r o p h a g o c y t o s i s 
Babes ia c a b a l l i 
A l l e n , P . C . ; F r e r i c h s , W. M . ; and H o l b r o o k , Α . Α . , 1975 b 
a c u t e l y i n f e c t e d p o n i e s v s . c h a l l e n g e d p remun ized p o n i e s 
v s . e q u i d s t r a n s f u s e d w i t h u n i n f e c t e d RBC's, b l o o d sam-
p l e s a n a l y z e d f o r p l a t e l e t s and f i b r i n o g e n , p o s s i b l e 
r o l e o f a l t e r e d c l o t t i n g f a c t o r l e v e l s i n p a t h o g e n e s i s 
o f equ ine p i r o p l a s m o s i s 
B a b e s i a c a b a l l i 
B a r n e t t , S . F . , 1974 a 
e r a d i c a t i o n , i n c i d e n c e , h o r s e s , need f o r r e l i a b l e i n -
f o r m a t i o n , B r i t a i n , r e v i e w 
B a b e s i a c a b a l l i 
C o r b e l l a , E . G . , 1971 a 
b e r e n i l , a c a p r i n , p i r e v a n , p lasmozoo , h o r s e s 
B a b e s i a c a b a l l i 
Edds , G. T . ; T a y l o r , W. M . ; and K i r k h a m , W. W . , 1970 a 
D iampron , ho rses 
Babes ia c a b a l l i 
F r e r i c h s , W. M . ; and H o l b r o o k , Α. A . , 1974 a 
i m i d o c a r b d i p r o p i o n a t e , equ ines 
B a b e s i a c a b a l l i 
H o l b r o o k , Α . Α . ; F r e r i c h s , W. M . ; and A l l e n , P. C. , 
1973 a , f i g . 
c l i n i c a l a s p e c t s , l a b o r a t o r y d i a g n o s i s , complement 
f i x a t i o n t e s t 
Babes ia c a n i s 
B o t r o s , В . A. M . ; Moch, R. W.; and Barsoum, I . S . , 1973 b , 
f i g s . 
dog, b a l a d y : C a i r o , Egypt 
Babes ia c a n i s 
C h i o d i n i , P. L . , 1973 a 
i n v i t r o c u l t u r e 
Babes ia c a n i s 
Cor rea , W. Μ. , 1974 a , f i g . 
t r a n s m i s s i o n , m o t h e r ' s p l a c e n t a t o newborn dogs 
Babes ia ( P i r o p l a s m a ) c a n i s 
C r e s t i a n , J . ; and C l e r c , В . , 1974 a 
c l i n i c a l case , dog, o c u l a r c o m p l i c a t i o n s ; r e s i s t a n t 
t o p e n t a m i d i n e , s e n s i t i v e t o phenamid ine 
Babes ia c a n i s 
H o r v a t h , Z . ; and Papp, L . , 1974 a , f i g . 
p a t h o l o g y , d i a g n o s i s , n a t u r a l and e x p e r i m e n t a l , dogs 
Babes ia c a n i s 
L y k i n s , J . D . ; e t a l . , 1975 a 
Babes ia m i c r o t i , human i s o l a n t i n h a m s t e r s , p a t h o g e n -
e s i s , h a e m a t o l o g y , serum p r o f i l e , r o l e o f s p l e e n i n 
p r o t e c t i o n and ma in tenance o f l a t e n c y , s e r o l o g i c r e -
sponses , c r o s s - r e a c t i o n s w i t h B . c a n i s i n g e l d i f f u s i o n 
and i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t s 
Babes ia c a n i s 
S h o r t t , H . E . , 1973 a , p i s . 
l i f e c y c l e , l a b o r a t o r y m a i n t e n a n c e , p a t h o l o g y i n dog , 
t r a n s m i s s i o n b y t i c k s 
R h i p i c e p h a l u s s a n g u i n e u s ; Haemaphysa l is l e a c h i ( a l l 
e x p e r . ) 
Babes ia c a n i s 
S impson, C. F . , 1974 a 
i n f e c t e d c a n i n e e r y t h r o c y t e s p h a g o c y t i z e d by n e u t r o -
p h i l s 
Babesia c a t i M u d a l i a r , Achary and A l w a r , 1950 
Denn ig , H. K . ; and B r o c k l e s b y , D. W. , 1972 a 
Babes ia d i v e r g e n s 
B rossa rd , M . ; and Aesch l imann , A . , 1975 a 
b o v i n e , l a t e n t i n f e c t i o n , p r o b a b l e e x i s t e n c e o f 
p r e m u n i t i o n : Sou the rn S w i t z e r l a n d ( T i c i n o ; M e s o l c i n a ) 
Babes ia d i v e r g e n s 
Cann ing , E . Ï Ï . ; K i l l i c k - K e n d r i c k , R. ; and Monk, J . В . , 
1976 a , f i g s . 
m o r p h o l o g i c a l deve lopment o f p i r o p l a s m s i n i n t a c t and 
s p l e n e c t o m i z e d r o d e n t s , a t t e m p t e d immunodepress ion b y 
c o n c o m i t a n t Trypanosoma b r u c e i i n f e c t i o n ; d i f f i c u l t y 
o f s p e c i e s d i f f e r e n t i a t i o n  i n man 
w h i t e r a t s ( e x p e r . ) ; hamste rs ( e x p e r . ) 
Babes ia d i v e r g e n s 
C h i o d i n i , P. L . , 1973 a 
i n v i t r o c u l t u r e 
Babes ia d i v e r g e n s 
Dennig , H. K . ; Lehner , M . ; and Teubner, F . , 1974 a , f i g . 
c a t t l e : Bad Toe lz d i s t r i c t (Roe tenbacha lpe ) 
Babes ia d i v e r g e n s 
D o n n e l l y , J . ; and P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
mechanism o f t r a n s m i s s i o n by I x o d e s r i c i n u s ; m o d i f i e d 
r e a r i n g method f o r I . r i c i n u s 
Babes ia d i v e r g e n s 
Euzeby , J . Α . ; R a n c i e n , P . ; and S imon, P. H . , 1974 a 
c a t t l e , i m i d o c a r b - p r o p r i o n a t e , p r o p h y l a c t i c and chemo-
i m m u n i z a t i o n 
B a b e s i a d i v e r g e n s 
F r i e d h o f f , К . T . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1970 a 
e r y t h r o c y t e s t a g e s , f i n e s t r u c t u r e , deve lopment 
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Babes ia d i v e r g e n s 
Goldman, M . j and Rosenberg, A. S . , 1974- a 
c a t t l e f r om d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c a r e a s , i m m u n o f l u o r e s -
cence t e s t s , c r o s s - r e a c t i o n s w i t h o t h e r Babes ia s p p . , 
i m p l i c a t i o n s f o r taxonomy 
Babes ia d i v e r g e n s 
Kommer i j , R . ; S c h i l l h o r n van V e e n , T j . W.J and V e r n o o i j , 
J . E . , 1971 a 
d i a g n o s i s j B e r e n i l , A c a p r i n , c a t t l e : Ameland, N e t h e r -
l a n d s 
Babes ia d i v e r g e n s 
Simon, P. H. ; Ranc ien , P . ; and Euzeby, J . , 1974 a 
c a t t l e , e p i d e m i o l o g y , seasona l d i s t r i b u t i o n , I xodes 
r i c i n u s as i m p o r t a n t v e c t o r , c o n t r o l : France 
Babes ia e m b e r i z i c a [ n . comb. ] 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
Syn . : N u t t a l l i a e m b e r i z i c a Y a k u n i n & K r i v k o v a , 1971 
B a b e s i a e q u i 
B a r n e t t , S . F . , 1974 a 
e r a d i c a t i o n , i n c i d e n c e , h o r s e s , need f o r r e l i a b l e i n -
f o r m a t i o n , B r i t a i n , r e v i e w 
B a b e s i a ( N u t t a l l i a ) e q u i 
C o r b e l l a , E. G . , 1971 a 
b e r e n i l , a c a p r i n , p i r e v a n , p lasmozoo, ho rses 
B a b e s i a e q u i 
Edds , G. T . j T a y l o r , W. M . j and K i r kham, W. W . , 1970 a 
D iampron , h o r s e s 
B a b e s i a ( N u t t a l l i a ) e q u i 
H o l b r o o k , A. A . j F r e r i c h s , W. M . j and A l l e n , P . C . , 
1973 a , f i g . 
c l i n i c a l a s p e c t s , l a b o r a t o r y d i a g n o s i s , complement 
f i x a t i o n t e s t 
Babes ia e q u i 
I banez , Ε. Α . ; e t a l . , 1974 a 
m i c r o s c o p i c d i a g n o s i s , ho rses : A r g e n t i n a 
Babes ia e q u i 
I banez , Ε. Α . ; e t a l . , 1 9 7 4 b , f i g s . 
h o r s e s , s u r v e y , compar ison o f methods, d i r e c t o b s e r v a -
t i o n , complement f i x a t i o n t e s t , s u b i n o c u l a t i o n , i n c i -
dence: A r g e n t i n a 
Babes ia e q u i 
Meynard , J . A . j and Goud ichaud, J . Α . , 1973 a 
h o r s e s , l a b o r a t o r y d i a g n o s i s p r e f e r a b l e  t o c l i n i c a l 
d i a g n o s i s 
Babes ia e q u i 
Rudo lph, W.; e t a l . , 1975 a , f i g . 
h o r s e s , l eukograms o b t a i n e d i n a c u t e f i e l d cases ; 
l e u k o c y t e , packed c e l l volume and f i b r i n o g e n changes 
i n e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d ho rses 
B a b e s i a e q u i 
T a y l o r , W. M . j Anderson, J . В . ; and M a r t i n , W. H . , 
1972 a 
h o r s e s , no c o n g e n i t a l i n f e c t i o n f o u n d : i m p o r t e d 
f r o m Colombia t o F l o r i d a 
Babesia f e l i s D a v i s , 1929 
Denn ig , H. K . j and B r o c k l e s b y , D. W . , 1972 a 
S y n . : N u t t a l l i a f e l i s v a r . domes t i ca 
"Those w o r k e r s who b e l i e v e i n t h e v a l i d i t y o f t h e genus 
N u t t a l l i a w i l l f o l l o w Carpano (1934) and r e f e r  t o t h i s 
p a r a s i t e as N u t t a l l i a f e l i s ( D a v i s , 1 9 2 9 ) . " 
Babes ia f r u g i l e g i c a [ n . comb.] 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
Syn . : N u t t a l l i a f r u g i l e g i c a Y a k u n i n & K r i v k o v a , 1971 
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Babes ia g a l a g o l a t a n . s p . 
D e n n i g , Η . Κ . , 1973 a , 2 8 1 - 2 8 9 , f i g s . 1 - 2 
I m i d o c a r b , Galago c r a s s i c a u d a t u s ( b l o o d ) : Germany, 
i m p o r t e d f rom Tanzan ia 
m i c e ; r a t s ; hamste rs ( b l o o d o f a l l ) ( a l l e x p e r . ) 
Babes ia g i b s o n i P a t t o n (1910) 
Otsuka, H . , 1974 a , f i g s . 
t r a n s m i s s i o n i n dogs by Haemaphysa l is l o n g i c o r n i s , 
s t a g e - t o - s t a g e and t r a n s o v a r i a l 
Haemaphysa l is l o n g i c o r n i s ( e x p e r . ) 
Babesia g i b s o n i 
R u f f ,  M. D . ; e t a l . , 1973 a 
dogs , a n t i p r o t o z o a l compounds 
Babes ia h e r p a i l u r i Etermig, 1967 
Denn ig , Η. К . ; and B r o c k l e s b y , D. W., 1972 a 
Canis f a m i l i a r i s ; C. v u l p u s ; C. f a m i l i a r i s d i n g o ( a l l 
e x p e r . ) 
Babes ia k a z a c h s t a n i c a [ n . comb. ] 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
S y n . : N u t t a l l i a k a z a c h s t a n i c a Yakun in & K r i v k o v a , 1971 
Babes ia k r y l o v i [ n . comb.] 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
Syn . : N u t t a l l i a k r y l o v i Y a k u n i n & K r i v k o v a , 1971 
Babes ia m a j o r 
B r o c k l e s b y , D. W.; e t a l . , 1973 a 
b l o o d - i n d u c e d i n f e c t i o n s , s p l e n e c t o m i z e d and i n t a c t 
c a l v e s , p a t h o g e n i c i t y 
Babes ia m a j o r 
B r o c k l e s b y , D. W.; e t a l . , 1975 a 
t r a n s m i s s i o n by Haemaphysa l i s p u n c t a t a ( o n l y a c q u i r e d 
by a d u l t s , t r a n s m i t t e d by a l l s t a g e s , t r a n s o v a r i a l 
p a s s a g e ) , deve lopment and u l t r a s t r u c t u r e i n t h e t i c k 
Babes ia m a j o r , p r o b a b l y 
B r o s s a r d , M. ; and Aesch l imann , Α . , 1975 a 
b o v i n e , l a t e n t i n f e c t i o n , p r o b a b l e e x i s t e n c e o f 
p r e m u n i t i o n : Sou the rn S w i t z e r l a n d ( T i c i n o ; M e s o l c i n a ) 
Babes ia m a j o r 
Goldman, M . j and Rosenberg, A. S . , 1974 a 
c a t t l e f r om d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c a r e a s , immuno f l uo res -
cence t e s t s , c r o s s - r e a c t i o n s w i t h o t h e r Babes ia s p p . , 
i m p l i c a t i o n s f o r taxonamy 
Babes ia m a j o r 
Kommer i j , R.J S c h i l l h o r n van Veen, T j . W.J and V e r n o o i j , 
J . E . , 1971 a 
d i a g n o s i s ; B e r e n i l , A c a p r i n , c a t t l e : M e l a n d , N e t h e r -
l a n d s 
Babes ia m a j o r 
M o r z a r i a , S. P . ; e t a l . , 1974 a 
suspens ions f rom i n f e c t e d Haemaphysa l is p u n c t a t a , 
i n f e c t i v i t y t o c a t t l e 
Babes ia m a j o r 
M o r z a r i a , S . P . ; B a r n e t t , S. F . ; and B r o c k l e s b y , D. W . , 
1974 a 
c a t t l e ( e x p e r . ) 
Babes ia m a j o r 
Zwa r t , D . j P e r i e , N. M . j and W i l s o n , S. G . , 1971 a 
e x p e r i m e n t a l t r a n s m i s s i o n by I xodes r i c i n u s 
Babes ia m i c r o t i 
Anderson, A. E . ; Cassaday, P. B . ; and Hea ly , G. R . , 
1974 a , f i g s . 
s i x t h documented case 
human, 4 8 - y e a r - o l d woman: Nan tucke t I s l a n d , Massachu-
s e t t s 
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Babes ia m i c r o t i 
Cann ing , E . U . ; K i l l i c k - K e n d r i c k , R. j and Monk, J . B . , 
1976 a , f i g . 
d i f f i c u l t y  o f s p e c i e s d i f f e r e n t i a t i o n  i n man 
Babes ia m i c r o t i 
C l a r k , I . A. ; and A l l i s o n , A. C . , 1974 a 
hypo thymic and no rma l m ice , e l i m i n a t i o n f rom c i r c u l a -
t i o n dependent upon thymus 
Babes ia m i c r o t i 
Cox, F . E. G . , 1972 a 
p r o t e c t i v e h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y between m a l a r i a 
p a r a s i t e s and p i r o p l a s m s , mice 
Babes ia m i c r o t i 
Cox, F . E. G . , 1972 b 
h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Anthemosoma garnhami , mice 
Babes ia m i c r o t i 
Cox, F . E. G . , 1972 с 
absence o f h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Trypanosoma 
m u s c u l i , mice 
Babes ia m i c r o t i 
Cox, F. E. G. , 1975 a 
m i c e , Trypanosoma m u s c u l i enhanced w i t h c o n c o m i t a n t 
B. m i c r o t i 
Babes ia m i c r o t i 
G l e a s o n , N . N . ; and W o l f , R . E . , 1974 a 
no p r o t e c t i o n a g a i n s t s u p e r i n f e c t i o n i n E n t o p o l y p o i d e s 
m a c a c i - i n f e c t e d rhesus monkeys 
Babes ia m i c r o t i 
L y k i n s , J . D . j e t a l . , 1975 a , f i g s , 
human i s o l a n t i n h a m s t e r s , p a t h o g e n e s i s , h a e m a t o l o g y , 
serum p r o f i l e , r o l e o f s p l e e n i n p r o t e c t i o n and m a i n -
t enance o f l a t e n c y , s e r o l o g i c r e s p o n s e s , c r o s s - r e a c -
t i o n s w i t h B. c a n i s i n g e l d i f f u s i o n  and i n d i r e c t f l u o -
r e s c e n t a n t i b o d y t e s t s 
Babes ia m i c r o t i a 
Mahner t , V . , 1972 b , f i g s . 
MLcro tus a g r e s t i s ( b l o o d ) : A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
Babes ia m i c r o t i 
Young, A . S . j and Cox, F . E . G. , 1971 a 
be tamethasone , m i c e , r a t s , immune response a d v e r s e l y 
a f f e c t e d 
Babes ia m o s h k o v s k i i L a i r d & L a r i , 1957 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
S y n . : S o g d i a n e l l a m o s h k o v s k i i Schurenkova, 1938 
Babes ia m o t a s i 
E d e l s t e n , R. Μ. , 1975 a 
sheep, g o a t s : a l l f r om n o r t h e r n Somal ia 
Babes ia mujunkumica [ n . comb. ] 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
Syn. : N u t t a l l i a mujunkumica Y a k u n i n & K r i v k o v a , 1971 
Babes ia o v i s 
E d e l s t e n , R. M. , 1975 a 
sheep, g o a t s : a l l f r om n o r t h e r n Somal ia 
B a b e s i a o v i s 
F r i e d h o f f , К . T . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1970 a 
e r y t h r o c y t e s t a g e s , f i n e s t r u c t u r e , deve lopment 
Babes ia o v i s 
F r i e d h o f f , К . T . ; S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; and Weber, G . , 
1972 a , f i g s , 
m e r o z o i t e s i n t i c k s a l i v a r y g l a n d s , f i n e s t r u c t u r e 
B a b e s i a o v i s 
Kha lacheva , Μ . , 1974 a 
c r o s s i m m u n i t y , v i r u l e n c e , t h r e e s t r a i n s , sheep: 
d i s t r i c t s o f K y u s t e n d i l , V r a t s a and V e l i k c Turnovo 
Babes ia o v i s 
Kha lacheva , Μ. , 1974 b 
gamma r a y i r r a d i a t i o n , i n f e c t e d b l o o d , v i r u l e n c e 
Babes ia o v i s » 
Meh lho rn , H . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1974 a , f i g . 
c y t o l o g i c a l s t u d i e s , v a r i o u s e l e c t r o n m i c r o s c o p i c 
t e c h n i q u e s 
Babes ia o v i s 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . , 1972 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , taxonomic s i g n i f i c a n c e 
Babes ia o v i s 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; F r i e d h o f f , К . ; and P i e k a r s k i , G . , 
1970 a , f i g s . 
s p h e r o i d d e v e l o p m e n t a l s t a g e , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
B a b e s i a o v i s 
S c h o l t y s e c k , E . O . j and M e h l h o r n , H . , 1970 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , p a i r e d o r g a n e l l e s , micronemes and 
m i c r o p o r e s o f m o t i l e s tages 
B a b e s i a o v i s 
Weber, G . , 1972 a , f i g . 
i n t i s s u e o f t i c k embedded i n g l y c o l m e t h y l a c r y l a t e 
B a b e s i a o v i s 
Weber, G . j and F r i e d h o f f , К . , 1971 a , f i g s , 
m e r o z o i t e s i n R h i p i c e p h a l u s b u r s a s a l i v a r y g l a n d s , 
m i c r o s c o p y , c y t o c h e m i s t r y 
Babesia pan the rae sp . n o v . 
D e n n i g , H. K . j and B r o c k l e s b y , D. W . , 1972 a , 525, 527-
531, f i g s . 1 - 4 
" I n most o f t h e s e p u b l i c a t i o n s t h e l a r g e l e o p a r d p a r a -
s i t e i s r e f e r r e d  t o as ' an unknown spec ies i s o l a t e d 
f r om a l e o p a r d ' b u t Dennig (1967 с [ l e t t e r d e s i g n a t i o n 
t h e i r s n o t I n d e x - C a t a l o g u e ' s ] ) and Dennig & Hebe l 
(1970) c a l l e d i t Babesia p a n t h e r i . The f i r s t o f t h e s e 
p a p e r s , however , was n o t an a v a i l a b l e p u b l i c a t i o n as 
d e f i n e d by t h e I n t e r n a t i o n a l Code o f Z o o l o g i c a l Nomen-
c l a t u r e and t h e second was concerned w i t h compa ra t i ve 
u l t r a s t r u c t u r e : i t i s t h e r e f o r e  necessa ry f o r a b r i e f 
d e s c r i p t i o n o f t h e p a r a s i t e t o be g i v e n i n o r d e r t o 
e s t a b l i s h t h e name t h a t we have chosen f o r i t , Babesia 
panthera e sp . n o v . " 
Ranthera p a r d u s : Kenya 
F e l i s domes t i cus ( e x p e r . ) 
Babesia p a n t h e r i 
Denn ig , H. K . j and B r o c k l e s b y , D. W., 1972 a , 525 
Babesia p a n t h e r i 
Denn ig , H. K . j and H e b e l , R . , 1970 a , 73 
l i g h t and e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
[ T h i s may be t h e f i r s t p u b l i c a t i o n o f t h i s name. See 
Denn ig , H. K . j and B r o c k l e s b y , D. W. , 1972 a . ] 
Babes ia p r o p i t h e c i s p . n . 
U i l e n b e r g , G . j B l a n c o u , J . J and A n d r i a n j a f y , G . , 1972 a , 
1 - 4 , 8 f i g s . 
P r o p i t h e c u s v e r r e a u x i c o q u e r e l i ( b l o o d ) : n e a r Majunga 
( n o r d - o u e s t de Madagascar) 
Babes ia r o d h a i n i 
Cox, F . E. G . , 1972 a 
p r o t e c t i v e h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y between m a l a r i a 
p a r a s i t e s and p i r o p l a s m s , mice 
Babes ia r o d h a i n i 
Cox, F . E. G . , 1972 b 
h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Anthemosoma ga rnhami , mice 
Babes ia r o d h a i n i 
Cox, F . E. G . , 1972 с 
absence o f h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Trypanosoma 
m u s c u l i , m ice 
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Babes ia r o d h a i n i 
Hawk ing , F . , 1973 с 
p r i m a t e i n f e c t i v i t y and s u s c e p t i b i l i t y 
Cebus a p e l l a ; C e r c o p i t h e c u s p y g e r y t h r u s ; Pap io p a p i o ; 
Pan t r o g l o d y t e s ; mouse ( a l l e x p e r . ) 
Babes ia r o d h a i n i 
I r v i n , A . D . ; e t a l . , 1975 с , f i g s . 
f u s i o n o f i n f e c t e d mouse e r y t h r o c y t e s and baby hamste r 
k i d n e y c e l l s u s i n g Sendai v i r u s , no subsequent ev idence 
o f g r o w t h o f p a r a s i t e s i n BHK c e l l s 
Babes ia r o d h a i n i 
I r v i n , A„ D . j Qmwoyo, P . ; and L e d g e r , Μ. Α . , 1973 a 
m i c e , sp lenec tomy b e t t e r t h a n i r r a d i a t i o n f o r enhanc ing 
i n f e c t i o n 
Babes ia r o d h a i n i 
McHardy, N . , 1973 a 
r e c o v e r y o f mice t r e a t e d w i t h r a b b i t - a n t i - m o u s e 
e r y t h r o c y t e serum, s t i m u l a t e s e r y t h r o p o i e s i s t o com-
pensa te f o r anemia , o t h e r b e n e f i c i a l e f f e c t s 
Babes ia r o d h a i n i 
McHardy, N . , 1974 a 
m i c e , i n f e c t i o n m a i n t a i n e d w h i l e E p e r y t h r o z o o n e l i m i n a -
t e d by S p i r o t r y p a n f o r t e 
B a b e s i a r o d h a i n i 
Mahmoud, Μ. Μ. , 1973 a 
sp lenec tomy , course and h o s t range , dogs, c a t s , r a b -
b i t s , i n s u s c e p t i b l e ; r a t s , hamste rs and Mongo l i an g e r -
b i l s , s u s c e p t i b l e 
Babes ia r o d h a i n i 
Momen, H . , 1975 a 
i d e n t i f i c a t i o n o f p a r a s i t e enzymes; g l u c o s e u t i l i z a t i o n 
and l a c t a t e p r o d u c t i o n i n v i t r o by p a r a s i t i z e d e r y t h r o -
c y t e s ; p a r a s i t e DNA buoyan t d e n s i t y 
Babes ia r o d h a i n i 
N o v e l l , F . , 197Д a 
i n f e c t i o n i n mice w i t h v a r i a n t hemog lob in t y p e s , no 
d i f f e r e n c e  i n p a r a s i t a e m i a s 
Babes ia r o d h a i n i 
P h i l l i p s , R. S . , 1971 с 
r a t s , a n t i g e n i c v a r i a t i o n demons t ra ted by i m m u n i z a t i o n 
w i t h i r r a d i a t e d p a r a s i t e s ( p u t a t i v e v a r i a n t s o f a 
r e f e r e n c e p a r e n t p o p u l a t i o n ) , c ross p r o t e c t i o n s t u d i e s 
B a b e s i a r o d h a i n i 
R o b e r t s , J . A . ; and T r a c e y - P a t t e , P . D . , I974. a 
m i c e , i n f e c t i v i t y o f c i r c u l a t i n g p a r a s i t e s f r o m 
immune h o s t s , c l e a r a n c e o f p a r a s i t i z e d r e d c e l l s 
by immune h o s t s 
Babes ia r o d h a i n i 
R o b e r t s , J . Α . ; and T r a c e y - P a t t e , P . D . , 1975 a 
i m m u n o - i n d u c t i o n o f s t a b l e , h e r i t a b l e a n t i g e n i c v a r i a -
t i o n 
Babes ia r o d h a i n i 
R s b e r t s , J . Α . ; and T r a c e y - P a t t e , P . D . , 1975 b 
m i c e , p a s s i v e l y a d m i n i s t e r e d immune serum, e f f e c t  o f 
a n t i b o d y c o n c e n t r a t i o n on n e u t r a l i z a t i o n and subsequent 
m u l t i p l i c a t i o n o f homologous s t r a i n s 
Babes ia r o d h a i n i 
Soge rs , R. J . , 1974 a 
r a t s , serum o p s o n i n s , p a s s i v e t r a n s f e r  o f p r o t e c t i o n , 
i n v i v o and i n v i t r o 
Babes ia r o d h a i n i 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Babes ia r o d h a i n i 
Young, A . S . ; and Cox, F . E . G . , I 9 7 I a 
be tamethasone , m i c e , r a t s , immune response a d v e r s e l y 
a f f e c t e d 
Babes ia r u s t i c a [ η . comb. ] 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
Syn . : N u t t a l l i a r u s t i c a Yakun in & K r i v k o v a , 1971 
Babes ia s h o r t t i C o r r a d e t t i & Scanga. 1964 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
Syn . : N u t t a l l i a s h o r t t i Mohammed, 1958 
Babes ia t h o m a s i 
I r v i n , A. D . ; S a l e , J . В . ; and P u r n e l l , R . E . , 1973 a 
R h i p i c e p h a l u s d i s t i n c t u s p r o b a b l e v e c t o r 
H e t e r o h y r a x b r u c e i h i n d e i ; P r o c a v i a h a b e s s i n i c a 
j a c k s o n i : a l l f r om Kenya 
B a b e s i a s i s 
B a k y r d z h i e v , K . ; e t a l . , 1973 a 
r e p r o d u c t i o n c a p a c i t y , rams, B e r e n i l 
B a b e s i a s i s 
Denn ig , H. K . , 1969 c. 
e x o t i c c a t s , s i g n i f i c a n c e , v e t e r i n a r y r e s e a r c h , r e v i e w 
B a b e s i a s i s 
F e d o r o v , A. I . ; and K a r p u t , I . Μ . , 1970 a 
b o v i n e , immunomorpho log ica l changes, h e m a t o p o i e t i c 
o rgans 
B a b e s i a s i s 
G i o v a n e l l i , N. E . ; e t a l . , 1971 a 
c a t t l e , o u t b r e a k i n " c l e a n " a rea f o l l o w i n g i n t r o d u c t i o n 
o f i n f e c t e d h e r d : "La L u c i l a " , U r q u i z a , P c i a . de 
Buenos A i r e s 
B a b e s i a s i s 
Gunders , A . E . , 1971 b 
humans: I s r a e l 
B a b e s i e l l a b e r b e r a Sergen t e t a l . , 1924 
MLmiog lu , M.M. ; G u l e r , S . ; and U l u t a s , M . , 1972 a 
morpho logy 
R ind ( ' B l u t ) : T ü r k e i 
B a b e s i e l l a b o v i s 
Ga idukov , A. Kh. , 1965 a 
o p t i m a l t i m i n g and t e m p e r a t u r e f o r c o n d u c t i n g comp le -
ment f i x a t i o n r e a c t i o n 
B a b e s i e l l a b o v i s 
K o l a b s k i i , Ν . Α . ; e t a l . , 1959 a , f i g . 
t e c h n i q u e f o r p r e s e r v i n g b l o o d t o m a i n t a i n v i a b i l i t y 
o f p a r a s i t e 
B a b e s i e l l a b o v i s 
K o l a b s k i i , Ν. Α . ; e t a l . , 1965 а 
a z i d i n e , c a t t l e 
B a b e s i e l l a b o v i s Babés, 1888 
M i m i o g l u , M.M. ; G u l e r , S . ; and U l u t a s , M. , 1972 a 
morpho logy 
R i n d ( B l u t ) : T ü r k e i 
B a b e s i e l l a b o v i s 
Tomasev ic , T . , 1962 a 
seasona l d i s t r i b u t i o n o f t i c k v e c t o r s : Montenegro 
B a b e s i e l l a d i v e r g e n s M'Fadyean und Stockman, 1911 
M i m i o g l u , M.M. ; G u l e r , S . ; and U l u t a s , Μ . , 1972 a 
morpho logy 
R ind ( B l u t ) : T ü r k e i 
B a b e s i e l l a d i v e r g e n s 
Tomasev ic , Т . , 1962 a 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n o f t i c k v e c t o r s : Montenegro 
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B a b e s i e l l a m a j o r S e r g e n t , P a r r o t and P l a n t u r e a u x , 1926 
M i m i o g l u , M.M. ; G u l e r , S . ; and U l u t a s , Μ . , 1972 a 
morpho logy 
R ind ( B l u t ) : T ü r k e i 
B a b e s i e l l a o v i s 
C h i z h j A . N . ; S u z ' k o , S . F . ; and T a r v e r d i a n , T . N . , 
1959 a 
•weakening v i r u l e n c e by s e r i a l passage 
B a b e s i e l l a o v i s 
Kuosev, В . , 1973 a , f i g s . 
sheep ( b l o o d ) : T o l b u k h i n s k i ok rug 
B a b e s i e l l a o v i s 
Tomasev ic , Т . , 1962 a 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n o f t i c k v e c t o r s : Montenegro 
B a b e s i e l l o s i s 
P r a k s , J . , 1970 a 
c a t t l e , chemoprophy lax i s 
B a c i l l i d i u m Janada. 1928 
Sprague, V . , 1970 a 
as s y n . o f M r a z e k i a , Léger & Hesse, 1916 
B a l a n t i d i a s i s 
Bogach i k , L . I . j and D o n i c h , N. S . , 1966 a 
human, c a u s i n g c h r o n i c g a s t r o e n t e r o c o l i t i s , case r e p o r t 
B a l a n t i d i a s i s 
G h i b i r a s , P . P . , 1970 a 
human, c l i n i c a l p i c t u r e , c o m p l i c a t i o n s , d i a g n o s i s , 
t r e a t m e n t 
B a l a n t i d i a s i s 
Esp inasse , J . , 1975 a 
d i a g n o s i s , d i a r r h e a , p o r c i n e 
B a l a n t i d i a s i s 
N i k i t i n , l u . I . ; and Savchenko, V . F . , 1970 a 
s w i n e , i n c r e a s e d e n t e r o k i n a s e and a l k a l i n e phospha tase 
i n f e c e s , i n d i c a t i v e o f f u n c t i o n a l d i s o r d e r o f i n t e s -
t i n e , d i a g n o s i s 
B a l a n t i d i a s i s 
Savchenko, V . F . ; and K a r p u t , I . Μ . , 1970 a 
p i g l e t s , h i s t o p a t h o l o g i c a l changes , g a s t r o - i n t e s t i n a l 
t r a c t 
B a l a n t i d i a s i s 
Z h i g a s , A . I . , 1970 a 
human, l a r g e i n t e s t i n e , v a s c u l a r p a t h o l o g y 
B a l a n t i d i u m 
E n r i q u e , N. C.J and Ruben, A . C . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l , d rugs i n c u r r e n t u s e : B r a s i l 
B a l a n t i d i u m 
Kuehn, G. , 1975 a 
c h l o r o q u i n , camel , A l d a b r a t o r t o i s e 
B a l a n t i d i u m 
Manahan, F . F . , 1970 a 
h o r s e s , d i a r r h e a 
B a l a n t i d i u m 
Zaman, V . , 1970 d , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e 
B a l a n t i d i u m [ s p . ] 
I v a n o v a , P . S . ; Mandrusov , A. F . ; and K a r a s e v , N. F . , 
1970 a 
[ w i l d p i g ] : B e l o r u s s i a 
B a l a n t i d i u m s p . 
layers , B . J . ; K u n t z , R. E . ; and Kamara, J . Α . , 1973 a 
chimpanzees ( f e c e s ) : S i e r r a Leone, West A f r i c a 
B a l a n t i d i u m spp . 
T h u r s t o n , J . P . , 1970 a 
Xenopus s p p . : Uganda; Kenya; N i g e r i a 
X . l a e v i s : Rhodes ia 
B a l a n t i d i u m c o l i 
B i s s e r U j В . , 1970 b 
p i g s , i n c i d e n c e : a b a t t o i r , K u a l a Lumpur 
B a l a n t i d i u m c o l i 
Bogo lepova -D ob rokho t ova , I . I . , 1959 a 
s w i n e : L e n i n g r a d o b l a s t 
B a l a n t i d i u m c o l i 
Deas, J . E . ; and A b a d i e , S. Η . , 197Л a 
i r o n g a l l e i n s t a i n i n g as s u b s t i t u t e f o r i r o n h e m a t o x y l i n 
B a l a n t i d i u m c o l i 
D o l l i n g e r , P . ; and K i e d i , D . , 197Д a 
Macaca i r u s ; M. s i l e n u s ; Cercocebus a t e r r i m u s ; Cerco -
p i t h e c u s h a m l y n i ; Pongo pygmaeus; G o r i l l a g . g o r i l l a 
( feces o f a l l ) : a l l f r om Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
B a l a n t i d i u m c o l i 
G a r c i a - L a v e r d e , Α . ; and de B o n i l l a , L . , 1975 a 
humans w i t h c l o s e l y a s s o c i a t e d T r i c h u r i s t r i c h i u r a i n -
f e c t i o n s , c l i n i c a l t r i a l s w i t h m e t r o n i d a z o l e , 10C$ 
e f f i c a c y  i n b a l a n t i d i a s i s : M a r a c a i b o , Venezue la 
B a l a n t i d i u m c o l i 
Ghose, J . N . ; e t a l . , 1972 a 
Macaca  m u l a t t a m u l a t t a : I n d i a 
B a l a n t i d i u m c o l i 
Hän i , H . ; and H o r n i n g , Β . , 1974 a , f i g . 
p a t h o l o g y , h i s t o l o g y , p i g , case h i s t o r y , r e v i e w 
B a l a n t i d i u m c o l i 
H a t z i o l o s , В . C . , 1973 a , f i g s . 
h i s t o p a t h o l o g i c changes , p a t h o g e n i c i t y , swine 
B a l a n t i d i u m c o l i Ma lms ten , 1858 
I v a n o v a , P . S . , 1968 a 
s w i n e , e t i o l o g y o f e n t e r o c o l i t i s : B e l o r u s s i a n SSR 
B a l a n t i d i u m c o l i 
K l a a s , J . I I , 197Д. a 
2 new g a s t r i c muc in c u l t i v a t i o n m e d i a , c h e m i c a l l y d e -
f i n e d ma in tenance medium 
B a l a n t i d i u m c o l i 
K o t c h e r , E . ; e t a l . , 1967 b 
e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , compar i son w i t h o t h e r i n t e s -
t i n a l p r o t o z o a : Costa R i c a 
B a l a n t i d i u m c o l i 
N e i r a Pavon, 0 . Α . , 1967 a 
humans, a m i n o s i d i n e s u l f a t e , good r e s u l t s : Ecuador 
B a l a n t i d i u m c o l i 
N o u v e l , J . ; e t a l . , 1971 a 
mammals ( l ' i n t e s t i n ) : Parc Z o o l o g i q u e de P a r i s 
B a l a n t i d i u m c o l i 
R im, H . J . , 1970 a 
p r e v a l e n c e s u r v e y , age i n c i d e n c e : Korea 
B a l a n t i d i u m c o l i 
R o n d a n e l l i , E . G . ; e t a l . , 1972 a , f i g s , 
f i n e s t r u c t u r e morpho logy , c y t o l o g y 
B a l a n t i d i u m c o l i 
Samranwetaya, P . ; Dechaka i saya , S . ; and T a n g c h a i , P . , 
1972 a , f i g s . ' ' 
man, f a t a l a c u t e d i f f u s e  p e r i t o n i t i s w i t h u l c e r a t i v e 
c o l i t i s r e s u l t i n g f r o m B a l a n t i d i u m i n f e c t i o n , case r e -
p o r t : C h u l a l o n g k o r n , T h a i l a n d 
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B a l a n t i d i u m c o l i 
Sanchez, C . ; Bascuas, J . A . ; and A l b a l a , F . , 1974 a 
d y s e n t e r y i n sw ine , h i s t o l o g y 
B a l a n t i d i u m c o l i 
S inha , B. K . ; A h l u w a l i a , J . S . ; and Sharma, R. S . , 1975 a 
i n c i d e n c e , symptoms 
c a t t l e ; b u f f a l o e s  ( f e c e s o f a l l ) : a l l f r om B i h a r 
B a l a n t i d i u m c o l i 
Sreemannarayana, 0 . ; Rao, V . V . K . ; and D u t t , P. Α . Κ . , 
1971 b 
Q u i x a l i n b o l u s e s , c a t t l e 
B a l a n t i d i u m c o l i 
S u k o l i n , G. I . , 1971 a 
human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n p a t i e n t s w i t h a l l e r g i c 
s k i n d i s e a s e s : A l g e r i a 
B a l a n t i d i u m c o l i 
Tumka, A . F . ; A n d r e e v , M. F . ; and O r e c h k i n a , M. L . , 
1966 a 
d i a g n o s i s by c u l t u r i n g 
B a l a n t i d i u m c o l i 
V e r h ü l s t , Α . ; and K i f u k a , L . , 1975 a 
sw ine , F u r a z o l i d o n e , o r a l l y , t h r e e days t r e a t m e n t , cu re 
B a l a n t i d i u m c o l i 
W a l z e r , P . D . ; e t a l . , 1973 a 
human ep idemie a f t e r t yphoon d e s t r o y e d d r i n k i n g w a t e r 
s u p p l i e s , p r o b a b l e c o n t a m i n a t i o n o f g round and s u r f a c e 
w a t e r by p i g f e c e s , e p i d e m i o l o g i c s u r v e y , t e t r a c y c l i n e ; 
T r u k , C a r o l i n e I s l a n d s 
B a l a n t i d i u m c o l i 
Z h o r d a n i i a - R a p a v a , Т . К . , 1972 a 
c o n j u g a t i o n , c y t o l o g y and c y t o c h e m i s t r y 
B a l a n t i d i u m c o l i 
Z h o r d a n i i a - R a p a v a , Т . К . , 1974 a 
n u c l e a r a r e a , c o r r e l a t i o n w i t h DNA q u a n t i t y a f t e r one 
and t w e n t y hou rs o f c u l t u r e , p o t e n t i a l f o r c o n j u g a t i o n 
B a l a n t i d i u m c tenopha ryngodon i s Chen, 1955 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Ctenopharyngodon i d e i l a ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Amur, r e g i o n 
o f P e t r o v s k 
B a l a n t i d i u m d o g i e l i n . sp. 
Das, A. K. ; and Mukhe r j ee , R. N . , 1974 a , 730-731 , f i g s . 
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L issemys p u n c t a t a p u n c t a t a ( r e c t a l c o n t e n t s ) : p u r -
chased f rom a marke t o f C a l c u t t a , I n d i a 
B a l a n t i d i u m duoden i 
Remy, M . - F . , 1970 a 
days o f s u r v i v a l under a range o f t e m p e r a t u r e s i n v i t r o , 
maximum s u r v i v a l a t 7 ° C, s i m i l a r i t y t o c o n d i t i o n s o f 
d i g e s t i v e t r a c t o f P o i k i l o t h e r m i e h o s t 
B a l a n t i d i u m e longa tum 
Remy, M . - F . , 1970 a 
days o f s u r v i v a l under a range o f t e m p e r a t u r e s i n v i -
t r o , maximum s u r v i v a l a t 7 ° C, s i m i l a r i t y t o c o n d i t i o n s 
o f d i g e s t i v e t r a c t o f P o i k i l o t h e r m i e h o s t 
T r i t u r u s a l p e s t r i s ( t u b e d i g e s t i f ) 
B a l a n t i d i u m en tozoon 
Remy, M . - F . , 1970 a 
days o f s u r v i v a l under a range o f t e m p e r a t u r e s i n v i t r c ^ 
maximum s u r v i v a l a t 7 C, s i m i l a r i t y t o c o n d i t i o n s o f 
d i g e s t i v e t r a c t o f P o i k i l o t h e r m i e h o s t 
B a l a n t i d i u m o v i s Hegner , 1924 
I v a n o v a , P . S . ; and N o v i k o v a , R. F . , 1970 a , f i g . 
d e s c r i p t i o n 
[Ov is a r i e s ] (caecum, c o l o n , mucous membrane o f 
i n t e s t i n e ) 
B a l a n t i d i u m p o l y v a c u o l u m L i ( i n Chen, 1962) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Xenocyp r i s m a c r o l e p i s ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Ze ia ( r e g i o n 
o f mouth o f Budunda) 
B a l a n t i d i u m s u i s McDonald, 1922 
I v a n o v a , P . S . , 1968 a 
sw ine , e t i o l o g y o f e n t e r o c o l i t i s : B e l o r u s s i a n SSR 
B a l a n t i d i u m x e n o p i de Puy to rac & G r a i n , 1965 
T h u r s t o n , J . P . . 1970 a 
Xenopus spp . ( r e c t u m , i n t e s t i n e ) : Uganda; 
Kenya; N i g e r i a 
X . l a e v i s : Rhodes ia 
B a r r o u x i a S c h n e i d e r i 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
L i t h o b i u s f o r f i c a t u s 
B a r t o n e l l a 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , H . A . , 1975 a 
h i s t o r y , e a r l y i m p l i c a t i o n s o f Phlebotomus as v e c t o r 
B a r t o n e l l a b a c i l l i f o r m i s 
Cuadra , M«,, 1970 a 
human a c u t e i n f e c t i o n w i t h s u b c l i n i c a l anemia and 
s c a n t y p a r a s i t i s m , c l i n i c a l a s p e c t s 
B a r t o n e l l a b a c i l l i f o r m e s 
Reyes e l Pozo , Ε . , 1969 a 
human i n f e c t i o n , c l i n i c a l a s p e c t s , v e r r u c o u s e r u p t i o n s , 
s t r e p t o m y c i n : Andean v a l l e y s o f P e r u v i a n S i e r r a 
B a r t o n e l l a b a c i l l i f o r m i s 
Takano-Moron, J . , 1970 a , f i g s » 
e l e c t r o n m i c r o s c o p i c s t u d y o f hema t i c and e r u p t i v e 
p h a s e s , r e l a t i o n s h i p t o p a t h o g e n e s i s 
B a r t o n e l l o s i s ? 
W e r n s d o r f e r , G . , 1969 
human, case r e p o r t : Sudan 
1974 
B e s n o i t i a Henry , 1913 
Fr e n k e l , J . Κ . , 1974 a 
r e d e f i n e d , Toxop lasma t i dae 
B e s n o i t i a 
H i l g e n f e l d , M . ; and Punke, G. 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
B e s n o i t i a 
Rommel, Μ. , 1975 a 
r e c e n t i n f o r m a t i o n on b i o l o g y , r e v i e w 
B e s n o i t i a 
Zasukh in , D. N . , 1973 a 
r e c e n t r e s e a r c h , r e v i e w 
B e s n o i t i a [ s p . ] 
Husse in , M. F . ; and Haroun, Ε. Μ. , 1975 a , f i g . 
Western Baggara ox ( s k i n , s u b c u t i s , m u s c l e s ) , case 
r e p o r t : Sudan 
B e s n o i t i a sp. 
W a l l a c e , G. D . ; and F r e n k e l , J . Κ . , 1975 a 
i s o s p o r a n o o c y s t s f rom c a t p roduced B e s n o i t i a c y s t s i n 
mice and r a t s , f e e d i n g t hese c y s t s t o c a t s l e d t o oocys t 
shedd ing , d e s c r i p t i o n o f l i f e c y c l e s t a g e s , s e r o l o g i c 
s t u d i e s 
B e s n o i t i a b e s n o i t i 
B i g a l k e , R. D . ; e t a l . , 1974 a 
i m m u n i z a t i o n , c a t t l e , l i v e t i s s u e c u l t u r e v a c c i n e 
i s o l a t e d f r om b l u e w i l d e b e e s t , passaged 78 g e n e r a t i o n s 
i n r a b b i t s 
B e s n o i t i a b e s n o i t i 
B i g a l k e , R. D. ; Schoeman, J . H. ; and M c C u l l y , R. M. 
1974 a 
b l u e w i l d e b e e s t s t r a i n , m a i n t a i n e d i n c e l l c u l t u r e f o r 
many passages , i m m u n i z a t i o n i n r a b b i t s 
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B e s n o i t i a b e s n o i t i 
P e t e s h e v , V . M . ; G a l u z o , I . G . j and Polomoshnov, A . P . , 
1974- a , f i g s . 
l i f e c y c l e 
[ F e l i s c a t u s ] ; F e l i s l i b y c a ( a l l e x p e r . ) 
B e s n o i t i a b e s n o i t i 
P r o v o s t , Α . , 1975 a 
b o v i n e ¡.zebu] cu taneous g l o b i d i o s i s , case r e p o r t : 
n o r t h e r n Cameroon 
B e s n o i t i a b e s n o i t i 
U v a l i e v , I . U . , 1973 a , f i g . 
p r o l i f e r a t i v e  and c y s t i c f o r m s , mo rpho logy , d e v e l o p -
ment , c a t t l e , r a b b i t s 
B e s n o i t i a j e l l i s o n i F r e n k e l 1953 
A k i n s h i n a , G. T . ; and Doby, J . - M . , [1970 a ] , f i g s . 
c u l t u r e i n t i s s u e s o f v a r i o u s o r i g i n s , m u l t i p l i c a t i o n , 
endodyogeny, p o s s i b l e m u l t i p l e endodyogeny 
B e s n o i t i a j e l l i s o n i 
F r e n k e l , J . К . , 1974 a , f i g . 
B e s n o i t i a j e l l i s o n i 
F r e n k e l , J . K . ; and W i l s o n , H. R . , 1972 a 
c e l l - m e d i a t e d a d o p t i v e i m m u n i t y , more e f f e c t i v e  t h a n 
a n t i s e r u m , hamsters 
B e s n o i t i a j e l l i s o n i 
H o f f , R. L . j and F r e n k e l , J . Κ . , 1974 a 
c e l l - m e d i a t e d i m m u n i t y , hamsters s p e c i f i c a l l y - i m m u n i z e d 
and c ross - immun ized w i t h Toxoplasma g o n d i i and i n c u l -
t u r e s 
B e s n o i t i a j e l l i s o n i 
K rahenbuh l , J . L . ; Levy , L . ; and Remington, J . S . , 197A a 
i n f e c t e d m ice , r e s i s t a n c e t o Mycobac te r i um l e p r a e , 
p o s s i b l e mechanisms 
B e s n o i t i a j e l l i s o n i 
La rsh , J . E. ( j r . ) ; and W e a t h e r l y , N. F . , 1 9 7 4 b 
c e l l - m e d i a t e d i m m u n i t y , r e v i e w 
B e s n o i t i a j e l l i s o n i 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . , 1972 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , t axonomic s i g n i f i c a n c e 
B e s n o i t i a j e l l i s o n i 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; M e l b o r n , H . ; and M ü l l e r , Β. E. G . , 
1973 a , f i g s . 
c y s t s t a g e s , m e r o z o i t e s , taxonomic c h a r a c t e r s , e l e c -
t r o n m i c r o s c o p y 
B e s n o i t i a j e l l i s o n i ( F r e n k e l , 1953) 
Senaud, J . , [1970 b ] , f i g s . 
c y s t i c f o r m s , u l t r a s t r u c t u r e , endodyogeny, b i n a r y 
f i s s i o n , m u l t i p l e d i v i s i o n 
B e s n o i t i a j e l l i s o n i 
Senaud, J . ; M e h l h o r n , H . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1972 a , 
f i g s . 
c y s t s , u l t r a s t r u c t u r a l s t u d y , a c i d phosphatase and 
p o l y s a c c h a r i d e d i s t r i b u t i o n 
B l a s t o c r i t h i d i a c u l i c i s 
Bacch i , С. J . ; e t a l . , 1974 a 
s u s c e p t i b i l i t y t o t r y p a n o c i d e s and l e i s h m a n i c i d e s i n 
f o u r complex and one d e f i n e d media 
B l a s t o c r i t h i d i a c u l i c i s 
Chang, K . - P . j Chang, C. S . j and Sassa, S . , 1975 a 
heme b i o s y n t h e t i c a c t i v i t i e s i n b a c t e r i a l s y m b i o t e -
c o n t a i n i n g and s y m b i o t e - f r e e f l a g e l l a t e s , comp lementa l 
r o l e o f i n t r a c e l l u l a r symb io tes 
B l a s t o c r i t h i d i a c u l i c i s 
Chang, K . - P . J and T r a g e r , W., 1974 a 
ev idence t h a t " d i p l o s o m e s " a r e b a c t e r i a l endosymbio tes 
n u t r i t i o n a l l y b e n e f i c i a l t o t h e i r h o s t s 
B l a s t o c r i t h i d i a c u l i c i s 
P a u l i n , J . J . , 1975 a , f i g s . 
chondr iome, t h r e e d i m e n s i o n a l s t u d y , s e r i a l t h i c k 
s e c t i o n s , h i g h v o l t a g e e l e c t r o n m i c roscopy 
B l a s t o c y s t i s h o m i n i s 
Tan, H. K . j H a r r i s o n , M . ; and Z i e r d t , C. Η . , 1974 a , f i g a 
g r a n u l a r and v a c u o l a t e d fo rms , f r e e z e - e t c h e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y 
B l a s t o c y s t i s h o m i n i s 
Tan, H. K . ; and Z i e r d t , C. H . , 1973 a , f i g s . 
ameba, g r a n u l a r and v a c u o l a t e d f o r m s , u l t r a s t r u c t u r e 
B l a s t o c y s t i s h o m i n i s 
Z i e r d t , C. H . j and W i l l i a m s , R. L . , 1974 a , f i g s , 
a x e n i c c u l t i v a t i o n 
Bu lbocepha lus Watson, 1916 
Geus, Α . , 1969 a 
S t y l o c e p h a l i d a e 
B u x t o n e l l a s u l c a t a Jameson, 1926 
H a y a s h i , T . ; Tsumura, I . ; and Sakamoto, T . , 1971 a , f i g s , 
c y t o l o g y 
Bos t a u r u s ( f e c e s ) 
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Campanacephalus Théodo r i dès . 
Geus, Α . , 1969 a 
S t y l o c e p h a l i d a e 
1955 
Campanacephalus c o n s t r l c t u s n . s p . 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , 1 8 - 1 9 , p i . 3 , f i g s , a , b 
C o n i o n t i s s p . : J e f f e r s o n  County , Co lorado 
Caryospora demansiae Cannon, 1967 
Cannon, L . R. G . ; and Rzepczyk, C. M . , 1974 a , f i g s . 
Caryospora d e n d r e l a p h i s s p . n o v . 
Cannon, L . R. G . ; and Rzepczyk , C. M . , 1974 a , 197 -200 , 
f i g . 1 ; p i . 1 , f i g s . A-B 
D e n d r e l a p h i s p u n c t u l a t u s (duodena l e p i t h e l i u m ) : B r i s -
bane , Queensland, A u s t r a l i a 
Caudospora b r e v i c a u d a Jamn. 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 a 
h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , p o t e n t i a l f o r b i o l o g i c a l 
c o n t r o l o f s i m u l i i d s 
Cnephia m u t a t a : A v a l o n P e n i n s u l a , Newfoundland 
Caudospora b r e v i c a u d a Jamn. , 1970 
Ezenwa, A. 0 . , 1974 b 
seasona l occu r rence and l i f e c y c l e s o f p a r a s i t e and 
s i m u l i i d h o s t s , p o s s i b l e b i o l o g i c a l c o n t r o l 
P r o s i m u l i u m s p . ; Cnephia s p . : a l l f r o m Ava lon P e n i n -
s u l a , Newfoundland 
Caudospora s i m u l i i We iser 
Ezenwa, A . 0 . , 1974 a 
h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , p o t e n t i a l f o r b i o l o g i c a l 
c o n t r o l o f s i m u l i i d s 
P r o s i m u l i u m m ix tum/ fuscum: A v a l o n P e n i n s u l a , New-
f o u n d l a n d 
Caudospora s i m u l i i We i se r , 1946 
Ezenwa, A. 0 . , 1974 b 
seasona l o c c u r r e n c e and l i f e c y c l e s o f p a r a s i t e and 
s i m u l i i d h o s t s , p o s s i b l e b i o l o g i c a l c o n t r o l 
P r o s i m u l i u m m ix tum/ fuscum; Cnephia s p . : a l l f r o m 
Ava lon P e n i n s u l a , Newfoundland 
Cau locepha lus B h a t t i a e t Se tna , 1924 
Geus, Α . , 1969 a 
Didymophyidae 
Cepedea c i l i a t a 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
Cepedea m a r g i n a t a 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h t b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
Cepedea p l a t a 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
C e p h a l o c y s t i s s i n g u i a r i s 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
E i s e n i a f o e t i d a : B r i t a i n 
C e p h a l o i d o p h o r i d a e Kamm, 1922 
Geus, A . , 1969 a 
i n c l u d e s : Cepha lo i dopho ra M a w r o d i a d i , 1908 ; H e l i o -
spo ra G o o d r i c h , 1949; U r a d i o p h o r a M e r c i e r , 1912; Py -
x i n o i d e s T r e g o u b o f f ,  1921 
Coratornyxa s p . 
Y o s h i n o , T . P . ; and N o b l e , E . R . , 1973 a 
Nezumia s t e l g i d o l e p i s ( g a l l b l a d d e r ) : o f f  s o u t h e r n 
C a l i f o r n i a 
Ceratomyxa h o k a r a r i M e g l i t s c h , I 9 6 0 
Yosh ino , T. P . ; and Moser, M. , 1974 a 
Coryphaenoides a e r ó l e p i s ( g a l l b l a d d e r ) : n o r t h e r n 
C a l i f o r n i a 
Ceratomyxa h o k a r a r i M e g l i t s c h , I 9 6 0 
Y o s h i n o , T . P . ; and N o b l e , E . R . , 1973 a 
Coryphaeno ides a c r o l e p i s ( g a l l b l a d d e r ) : o f f  s o u t h e r n 
C a l i f o r n i a 
Ceratomyxa s a g a r i c a new s p e c i e s 
Choudhury, Α . ; and Nand i , N. C . , 1973 a , 46 -48 , p i . 1 , 
f i g s . 1 - 2 ; f i g . 1 
Bo leoph tha lmus b o d d a e r t i ( g a l l - b l a d d e r ) : Sagar I s l a n d , 
24-Parganas D i s t . , West Benga l , I n d i a 
Ceratomyxa shas ta N o b l e , 1950 
M a r g o l i s , L . ; and E v e l y n , T. P. T . , 1975 a , f i g . 
Qncorhynchus k e t a : n e a r Nanaimo, B r i t i s h Columbia 
Ceratomyxa shas ta 
Udey, L . R . ; F r y e r , J . L . ; and P i l c h e r , K. S . , 1975 a 
exposed coho salmon and ra i nbow t r o u t , r e l a t i o n o f 
w a t e r t e m p e r a t u r e t o m o r t a l i t y and r a t e o f p r o g r e s s 
o f f a t a l i n f e c t i o n s 
Chagas d i s e a s e 
Ändrade, Ζ . Α . ; and C a s t r o , B . C. ( f i l h o ) , 1970 a 
human c h r o n i c m y o c a r d i t i s , m y o c a r d i a l v a s c u l a r l e s i o n s 
Chagas d i s e a s e 
B e l l o , Α . ; e t a l . , 1974 a 
human, Chagas m y o c a r d i o p a t h y , i m p l a n t a t i o n o f pace -
makers : Caracas , Venezue la 
Chagas d i s e a s e 
B i t t e n c o u r t , A . L . , 1969 a 
second o n l y t o s y p h i l l i s as cause o f s t i l l b i r t h s , s u r -
v e y , p e r i n a t a l d e a t h s , l o w e r s o c i a l c l a s s : S a l v a d o r , 
B a h i a , B r a s i l 
Chagas d i s e a s e 
Boada Boada, J . J . , 1969 a 
f r e q u e n c y o f p o s i t i v e s e r o r e a c t i o n , p a t i e n t s w i t h 
g l ucose 6 -phospha te -dehydrogenase d e f i c i e n c y 
Chagas d i s e a s e 
C o r d e i r o , F . ; e t a l . , 1972 a 
megaesophagus, p h y s i o p a t h o l o g y , e l e c t r o - m a n o m e t r i c 
s t u d i e s 
Chagas d i s e a s e 
C o r r e a , R. R . ; C a v a l c a n t e , A. S . ; and Ramalho, G. R . , 
1973 a 
v e c t o r l i f e c y c l e : B r a s i l 
Chagas d i s e a s e 
D i a s , J . С . P . ; and da Cunha, D. Α . , 1970 a 
human c h r o n i c i n t e s t i n a l d i s e a s e , a p e r i s t a l i s , mega-
c o l o n : B r a s i l 
Chagas d i s e a s e 
F e l i c i a n g e l i , D . ; and Gomez Nunez, J . C . , 1969 a 
c h e m o s t e r i l i z a t i o n o f Ehodnius p r o l i x u s 
Chagas d i s e a s e 
G i g l i o , J . R . ; and R o s s i , Μ. Α . , 1970 a 
humans, pu lmonary p a t h o l o g y , pu lmonary h a e m o s i d e r o s i s , 
c l i n i c a l a s p e c t s : B r a s i l 
Chagas d i s e a s e 
L e o n , Α . , 1971 a , f i g s . 
human Chagasic m y o c a r d i t i s , p a t h o l o g y , h i s t o l o g y , e x -
t e n s i v e r e v i e w 
Chagas d i s e a s e 
Lopes , E. R . ; e t a l . , 1972 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , bus d r i v e r s , need f o r p r o p h y l a c t i c 
d i a g n o s t i c t e s t p r i o r t o i s s u i n g d r i v e r s 1 l i c e n s e s 
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Chagas d i s e a s e 
M i l e s , Μ. Α . ; and Rouse, J . Ε . , 1970 a , 209 pp. 
b i b l i o g r a p h y 
Chagas d i s e a s e 
Mora les Pa redes , J . , 1964 a 
c h i l d r e n , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , r e v i e w : Ecuador 
Chagas d i s e a s e 
Naime, Α . ; B e l l o , Α . ; and Jaén , R. J . , 1972 a 
human, c a r d i a c r h y t h m d i s t u r b a n c e s w i t h m y o c a r d i a l 
damage, improved s u r v i v a l r a t e w i t h c a r d i a c pace-makers : 
Caracas, Venezue la 
Chagas d i s e a s e 
Nunez M o n t i e l , Α . ; A r teaga P e r e z , R . ; and M o n t i l l a 
P r i e t o . L . G . , 1969 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , b l o o d d o n o r s : Estado Z u l i a , Venezue-
l a 
Chagas d i s e a s e 
O l i v e i r a , O . V . j O l i v e i r a , F . O . ; and F e r r e i r a , J . A . , 
1970 a 
c h i l d , f i r s t r e p o r t e d c a s e : Santa C a t a r i n a , B r a s i l 
Chagas d i s e a s e 
P i n t o , L . W . j e t a l . , 1970 a 
s t a t i s t i c a l s u r v e y , i n d u s t r i a l w o r k e r s , s e r o l o g i c a l 
d i a g n o s i s : B r a s i l 
Chagas d i s e a s e 
P i n t o , L . W . ; F o u r n i o l , D . j and D i San to , L . , 1970 a 
humans, c h r o n i c d i s e a s e , d r u g t r i a l s , Bayer 2 . 5 0 2 : 
B r a s i l 
Chagas d i s e a s e 
R o s s i , M. A . j Pessoa, J . j and M e s q u i t a , C . , 1970 a 
human pu lmona ry , d i a g n o s i s , i n c r e a s e d i r o n c o n t e n t o f 
sputum: B r a s i l 
Chagas d i s e a s e 
S a l g a d o , J . Α . ; S a l g a d o , Α . de A . j and E s p i n o l a , H. N . . 
196S a 
x e n o d i a g n o s i s , T r i a t o m a i n f e s t a n s 
C h i l o d o n e l l a 
Buza , L . j and S z i k l a i , F . , 1974- a 
d i t r i p h o n , I c t a l u r u s p u n c t a t u s , t r e a t m e n t by b a t h i n g 
C h i l o d o n e l l a 
Hof fman,  G. L . j e t a l . , 1975 a 
key 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i 
Pokorny , J . ; and C e r v i n k a , S . , 1974-a 
e c t o p a r a s i t i c on t e n c h d u r i n g f i r s t g r o w t h p e r i o d , 
r e s e r v o i r s 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i 
Sano, T . , 1970 a 
e p i z o o t i o l o g y , f i n g e r l i n g s a l m o n i d s : Japan 
C h i l o d o n e l l a c y p r i n i ( M o r o f f ,  1902) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
synonymy 
Pseudaspius l e p t o c e p h a l u s : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f t h e 
mouth o f Budundaj Amur, r e g i o n o f Lake Kh ivand 
O p s a r i i c h t h y s u n c i r o s t r i s a m u r e n s i s : R i v e r Z e i a , 
r e g i o n o f t h e mouth o f Budunda 
C h i l o m a s t i x magna Becke r , 1926 
J e n k i n s , E . j and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermoph i lus v a r i e g a t u s u t a h ; S. a r m a t u s j S. 1 . l a t e r -
a l i s ; Ammospermophilus 1 . l e u c u r u s : a l l f r o m w e s t e r n 
U t a h 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i 
K o t c h e r , E . ; e t a l . , 1967 b 
e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , compar i son w i t h o t h e r i n t e s -
t i n a l p r o t o z o a : Costa R i c a 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i 
Tumka, A„ F . ; A n d r e e v , M. F . j and O r e c h k i n a , M. L . , 
1966 a 
d i a g n o s i s b y c u l t u r i n g 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i 
V i n a y a k , V . K . ; and P r a k a s h , 0 . , 1967 a 
human, d i a g n o s i s , compar i son s t a i n i n g t e c h n i q u e s , c y s t s 
i n f e c e s ; t r i c h r o m e t e c h n i q u e s u p e r i o r 
C h i l o m a s t i x m e s n i l i 
V i n a y a k , V . K . ; Tandon, Β . Ν . ; and P r a k a s h , 0 . , 1967 a 
d i a g n o s i s , s u p e r i o r i t y o f f o r m o l - e t h e r  t e c h n i q u e i n 
compar i son t e s t s w i t h z i n c and magnesium s u l p h a t e f o r 
c o n c e n t r a t i n g c y s t s and ova 
C h i l o m a s t i x wenyon i Markov , Bogdanov e t P e r f i l i e v a neс 
J a n a k ì d e v i 
Radchenko, Ν. M . , 1973 a 
Agama e r y t h r o g a s t r a ( i n t e s t i n e ) : Tu rkmen ia 
Chloromyxum c o r e g o n i B a u e r , 194-8 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
( g a l l b l a d d e r o f a l l ) 
Coregonus u s s u r i e n s i s ; Hucho t a i m e n ( ? ) : a l l f r o m 
Amur R i v e r i n r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
Chloronyxum c t e n o p h a r y n g o d o n i s Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f C. c y p r i n i F u j i t a , 1927 
Chloroicyxum c y p r i n i F u j i t a , 1927 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
synonymy 
Ctenopharyngodon i d e i l a ( g a l l b l a d d e r ) : Amur R i v e r i n 
r e g i o n o f P e t r o v s k 
Cbloronyxum h e m i b a r b i Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f C. spanovska jae Achmerov, I 9 6 0 
Ch loronyxum h y p o p h t h a l m i c h t h y d i s Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f С . c y p r i n i F u j i t a , 1927 
Chloromyxum i n s i n g n i s Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f С . c y p r i n i F u j i t a , 1927 
Chloromyxum k o i F u j i t a , 1913 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
C y p r i n u s c a r p i o haematop te rus ( g a l l b l a d d e r ) : R i v e r 
Z e i a i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Chloromyxum l e i o s p o r u m Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s ( g a l l b l a d d e r ) ; Pseu-
dogob io r i v u l a r i s ( g a l l b l a d d e r ) : a l l f r o m mouth o f 
Budunda 
Chloromyxum m a r t j a n o v a e Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f С . c y p r i n i F u j i t a , 1927 
Chloro i iyxum m o n t s c h a d s k i i Schu lman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Acan thorhodeus asmuss i ( g a l l b l a d d e r ) : R i v e r Z e i a i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Chloroi ryxum mucronatum G u r l e y , 1893 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
L o t a l o t a ( u r i n a r y b l a d d e r , u r e t e r ) : mouth o f Budunda 
Chloronyxum my lopha ryngodon i s Achmerov, I 9 6 0 
V inn i chenko - , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f C. c y p r i n i F u j i t a , 1927 
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Chloromyxum o r b i c u l a t u m Aehmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f C. spanovska jae Aehmerov, I 9 6 0 
Ch loronyxum o r i e n t a l i s Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
( g a l l b l a d d e r o f a l l ) 
Oncorhynchus masu; 0 . k e t a a u t u m n a l i s ; 0 . k e t a ; 
0 . go rbuscha : a l l f r o m r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Chloromyxum p a r a b r a m i s Aehmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f С . spanovska jae Aehmerov, I 9 6 0 
Chloromyxum p a r a s i l u r i F u j i t a , 1927 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
( g a l l b l a d d e r o f a l l ) 
S ü u r u s s o l d a t o v i ; P a r a s i l u r u s a s o t u s : a l l f r o m 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
Chloromyxum spanovska jae Aehmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
synonyray 
Hemibarbus macu la tus ( g a l l b l a d d e r ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n ; R i v e r Z e i a i n r e g i o n o f mouth o f Budunda R i v e r 
C i l i a t a [ s p . ] 
Gaude f roy , M . ; and C o l i c h e , D „ , 1971 a , f i g s . 
human v a g i n a l i n f e c t i o n , und iagnosed c i l i a t a , case 
r e p o r t s : France 
Cnemidospor idae Grasse , 1953 
Geus, Α . , 1969 a 
i n c l u d e s : Cnemidospora S c h n e i d e r , 1882 
C o c c i d i a 
A l c a i n o C . , Η. Α . ; and Bake r , N. F . , 1974 a 
f e c a l e x a m i n a t i o n , two f l o t a t i o n methods, dog , c a t , 
sheep 
C o c c i d i a 
A r r u , E . ; and D e i a n a , S . , 1971 a 
R a f o x a n i d e , c a t t l e , no s i g n i f i c a n t t h e r a p e u t i c a c t i o n 
C o c c i d i a 
C h a r y u l u , N. S . ; Rao, T . S . ; and C h r i s t o p h e r , K . J , , 
1972 a 
d i a g n o s i s , r a p i d s t a i n i n g method 
C o c c i d i a 
H i l g e n f e l d , M . ; and Punke, G. , 1974 a 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
C o c c i d i a 
Landau, I . ; e t a l . , 1972 a 
l i f e c y c l e s i n v e r t e b r a t e s , b a s i c p a t t e r n s , com-
p a r i s o n s , e v o l u t i o n 
C o c c i d i a L e u c k a r t , 1879 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
Sporozoea 
C o c c i d i a 
M ü l l e r , В . E. G . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1974 a 
r e s e a r c h , l a s t 12 y e a r s , l i f e c y c l e s , d e v e l o p m e n t , 
h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , c y t o c h e m i s t r y , r e v i e w 
C o c c i d i a 
P a t t o n , W. H . ; and Sapansk i , W. Β . , 1974 a 
t e c h n i q u e f o r c o l l e c t i o n , i s o l a t i o n and p r e s e r v a t i o n 
o f v i a b l e o o c y s t s , c h i c k e n s 
C o c c i d i a 
P e l l e r d y , L . P . , 1965 a , 657 p p . , f i g s . 
monograph, c l a s s i f i c a t i o n , l i f e c y c l e , morpho logy , 
b i o l o g y , synonymy, keys 
C o c c i d i a L e u c k a r t , 1879 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; and M e h l h o r n , H . , 1970 b 
Sporozoa 
i n c l u d e s : Rco tococc ida C h e i s s i n , 1956; Endodyococeida 
S c h o l t y s e c k , 1970 ; Eucocc ida Léger and Duboscq, 1910 
C o c c i d i a 
T r i p a t h y , S . В . ; e t a l . , 1971 a 
zoo mammals, b i r d s : S t a t e B i o l o g i c a l P a r k , Nandan 
Kanan, O r i s s a 
C o c c i d i a [ s p . ] 
Fe rguson , H. W.; and R o b e r t s , R. J . , 1975 a , f i g s , 
m y e l o i d l e u c o s i s , h i s t o p a t h o l o g y o f l e s i o n s 
Scophthalmus maximus: f i s h f a r m , wes t c o a s t o f Sco t l and 
C o c c i d i a [ s p . ] 
Ovezmukhammedov, A . , 1974 a 
l o w i n c i d e n c e , i n t e n s i v e s o l a r r a d i a t i o n , h i g h 
t e m p e r a t u r e s 
Varanus g r i s e u s ( i n t e s t i n e ) ; Oph isaurus apodus; Typhlops 
v e r m i c u l a r i s ; Eryx m i l i a r i s ; V i p e r a l e b e t i n a t u r a n i c a : 
a l l f r om Turkmen is tan 
Cocc id iomorpha 
Landau, I . , 1974 a 
scheme o f p h y l o g e n y , h y p o t h e s i s 
C o c c i d i o s i s 
A y e a r d i , J . , 1974 a 
p o u l t r y , c o n t r o l , t r e a t m e n t , r e v i e w 
C o c c i d i o s i s 
C u c k l e r , A. C . , 1972 a 
c h i c k e n s , p rocedu res f o r c o m p a r a t i v e assay o f a n t i -
c o c c i d i a l e f f i c a c y ,  b a t t e r y t e s t s , f l o o r - p e n " c r i a i s , 
commerc ia l p r o d u c t i o n t r i a l s , r e v i e w 
C o c c i d i o s i s 
F i n n i e , E. P . , 1974 a 
A m p r o l m i x - p l u s , M i d i c e l , kangaroos : Taronga Zoo, 
New Sou th Wales 
C o c c i d i o s i s 
Gobzem, V . R . , 1973 a 
p h t h a l a z o l , c h i c k e n s 
C o c c i d i o s i s 
Guarda, F . ; Tapperò, P . ; and V i g l i a n i , Ε . , 1972 a 
S u l f a c l o r o p i r a z i n ,  D i a v e r i d i n , l o w t o x i c i t y , r e s i d u e s , 
c o n t r o l , c h i c k e n s 
C o c c i d i o s i s 
Gupta, R. C . ; Sud, S. С . ; and Bahga, H. S . , 1973 a 
c h i c k s , b l o o d c o n c e n t r a t i o n s o f s u l p h a q u i n o x a l i n e 
sodium, t h e r a p e u t i c l e v e l 
C o c c i d i o s i s 
Hen ry , K . ; B i r d , R. G . ; and Doe, W. F . , 1974 a 
human, i n t e s t i n a l , p resence i n a p a t i e n t w i t h a l p h a -
c h a i n d i s e a s e 
C o c c i d i o s i s 
K a d a r i k , V . ; and S h a t s h n e ï d e r , T . , 1970 a 
c h i c k e n s , c o n t r o l , z o a l e n e , a m p r o l m i x , and v i t a m i n A 
g i v e n w i t h f e e d , i m m u n i t y : I a r l e p a s t a t e p o u l t r y f a r m , 
USSR 
C o c c i d i o s i s 
L a r i n , S. Α . , 1973 a 
c h i c k s , c o n c o m i t a n t i n f e c t i o n w i t h Sa lmone l l a p u l l o r u m , 
t r e a t m e n t 
C o c c i d i o s i s 
Manue l , M. F . , 1973 a 
c o c c i d i o s t a t s , f e e d , g row th , c h i c k e n s 
C o c c i d i o s i s 
Meshkov, S . ; and C h i l e v , D . , 1973 a 
s u l f a g u a n i d i n e , s u l f a d i m e z i n e , c h i c k e n s , i n t e r c u r r e n t 
M a r e k ' s and e n c e p h a l o m a l a c i a : Bourgas d i s t r i c t 
PROTOZOA 27 
C o c c i d i o s i s 
M i n a s c u r t ä , С . ; e t a l . , 1973 a 
lambs 
C o c c i d i o s i s 
Mo Ina i * , К . , 197 Л а 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x : E a s t e r n Hungary 
C o c c i d i o s i s 
N i c h e l m a n n , M . ; e t a l . , 1974 a 
h e n s , u r s o k o x a l i n , s u l p h a d i m i d i n , s u l p h a t h i a z o l e , 
EsB^ , p r o t h r o m b i n t i m e , v i t a m i n K^ 
C o c c i d i o s i s 
Nuse ibeh , Η. Α . , 1974 b 
p o u l t r y , economic i m p o r t a n c e : Jo rdan 
C o c c i d i o s i s 
P e l l e r d y , L . P . , 1965 a , 657 pp . 
monograph 
C o c c i d i o s i s 
P e l l e r d y , L . P . ; and V e r s e n y i , L . , 1974 a 
U p _ t o - d a t e c o c c i d i o s t a t i c compounds , r e v i e w 
C o c c i d i o s i s 
Q u a g l i o , G. L . ; and T a r o z z i , F . , 1972 a 
a v i a n , c o c c i d i o s t a t s , f r e q u e n t causes o f f a i l u r e i n 
c h e m o p r o p h y l a x i s , r e v i e w ; r e l a t i o n s h i p w i t h M a r e k ' s 
d i s e a s e 
C o c c i d i o s i s 
R a f y i , Z . ; and N i a k , Α Ι . , 1966 a 
sheep and g o a t s , b r i e f r e v i e w : Near East 
C o c c i d i o s i s 
R e i d , W. Μ . , 1972 a 
a v i a n , t i m e o f a c t i o n o f a n t i c o c c i d i a l s a g a i n s t c o c -
c i d i a l l i f e c y c l e , r e v i e w 
C o c c i d i o s i s 
R e i d , W. Μ . , 1975 a 
p o u l t r y , a n t i c o c c i d i a l s , modes o f a c t i o n , p l a n n e d i m -
m u n i z a t i o n , r e v i e w 
C o c c i d i o s i s 
Semakova, N . G . , 1970 a 
a m p h o t e r i c i n В + C o c c i d i o i d e s i m m i t i s a n t i g e n s , a l b i n o 
m ice 
C o c c i d i o s i s 
W h i t n e y , J . C . , 1974 a 
s u l p h a q u i n o x a l i n e sodium d i m e t r i d a z o l e n o t a p p a r e n t l y 
e f f e c t i v e ,  r a b b i t s 
Coelomoplasma hyalommae Brumpt , 193B 
M i c h e l , J . - C . , 1973 a 
as s y n . o f Hepatozoon m a u r i t a n i c u m ( E t . e t Ed. S e r g e n t , 
1904) n . comb. 
C o e l o t r o p h a d u r c h o n i 
Po rche t -Henne re , E . , 1971 a , f i g s , 
f e r t i l i z a t i o n , sporogony 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r ( c o e l o m i c c a v i t y ) : c ô t e s de l a 
Manches 
C o e l o t r o p h a d u r c h o n i 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g s . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r 
C o l e p i s m a t o p h i l a Adams e t T r a v i s , 1935 
Geus, Α. , 1969 a 
S t y l o c e p h a l i d a e 
Cometoides (Léger, 1392) Labbé, 1899 
Tuzet, O.j Ormieres, R. j and Theodorides, J . , 1968 a 
diagnosis, includes: C. cr in ibus (Léger, 1892); С. 
capi tatus (Léger, 1892) 
Cometoides capi tatus (Léger, 1892) 
Tuzet, 0 . ; Ormieres, R. ; and Theodorides, J . , I968 a, 
f i g . 
Cometo ides c r i n i t u s ( L é g e r , 1892) 
T u z e t , О . ; O rm ie res , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , 1968 a , 
f i g . 
Cometo ides l i c i n i T u z . , Théod . , 1 9 5 1 
T u z e t , 0 . ; O rm ie res , R . ; and ï h e o d o r i d e s , J . , I 9 6 8 a 
as syn . o f Ramicepha lus l i c i n i ( T u z . , T h é o d . , 1951) 
n . comb. 
Cometo ides w e l l m e r i n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 7 , 4 6 5 4 6 7 , f i g s . 280a -d 
Carabus s p . , ( l a r v e ) ; P t e r o s t i c h u s m e t a l l i c u s : a i l 
f r om M i t t e l e u r o p a 
Cometo ides w e l l m e r i T h é o d o r i d è s , 1955 
T u z e t , 0 . ; O rm ie res , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , I 9 6 8 a 
as s y n . o f Ramicepha lus w e l l m e r i ( T h é o d . , 1955) [ ? n . 
comb. ] 
C o n c h o p h t h i r u s c u r t u s Engelmann 1862 
A n t i p a , G. Α . , 1 9 7 1 a , f i g s . 
s o m a t i c c o r t e x , s t r u c t u r a l d i f f e r e n t i a t i o n ,  l o c o m o t o r 
and t h i g m o t a c t i c r e g i o n s 
Anodonta g r a n d i s ( m a n t l e c a v i t y ) : H i g h Pond, K i ckapoo 
S t a t e P a r k , n e a r D a n v i l l e , I l l i n o i s ; nea r W i l m i n g t o n , 
I l l i n o i s 
C o n g o u r d è l l a r h y a c o p h i l a e n . s p . [? nom. n u d . ] 
B a u d o i n , J . , [ I 97O b ] , 444 , f i g . 1 1 
R h y a c o p h i l a " a p p a r t e n a n t v r a i s e m b l a b l e m e n t à 1 ·espèce 
o b l i t e r a t a M c L . " : Couze P a v i n à Besse 
C o s t i a 
B u z a , L . ; and S z i k l a i , F . , 1974 a 
d i t r i p h o n , I c t a l u r u s p u n c t a t u s , t r e a t m e n t by b a t h i n g 
C o s t i a 
Hnath , J . G. , 1975 a 
t e s t e d methods o f t r e a t m e n t i n i n t e n s i v e c u l t u r i n g 
c o n d i t i o n s , r e v i e w 
C o s t i a n e c a t r i x 
Sano, T . , 1970 a 
e p i z o o t i o l o g y , f i n g e r l i n g s a l m o n i d s , m a l a c h i t e g r e e n : 
Japan 
C o s t i a p y r i f o r m i s 
Heckmann, R. Α . , 1974 a 
Salmo a q u a b o n i t a ( g i l l s ) : Bear Creek and l a k e s n e a r 
Bear Creek d r a i n a g e , C e n t r a l S i e r r a s , C a l i f o r n i a 
C r a t i c u l o s c u t a g i g a s sp . n o v . 
de P u y t o r a c , P . , [ I 9 6 9 a ] , 463 -466 , f i g s . 8 - 9 
L i b y o d r i l u s v i o l a c e u s ( i n t e s t i n ) : Gabon 
C r a t i c u l o s c u t a g i g a s de P u y t o r a c , I 9 6 8 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] 
L i b y o d r i l u s v i o l a c e u s : Gabon 
C r i t h i d i a 
R a e t h e r , W., 1971 b 
c u l t u r e d w i t h Entamoeba h i s t o l y t i c a , hamster l i v e r 
n e c r o s i s a f t e r i n t r a h e p a t i c i n j e c t i o n 
C r i t h i d i a sp. 
I n j e y a n , H. S . ; M e e r o v i t c h , E . ; and M c L a u g h l i n , J . , 
1974 a 
v a r i o u s c p n c e n t r a t i o n s o f h y d r o x y u r e a , c e l l d i v i s i o n , 
DNA s y n t h e s i s 
Cr i t h i d i a sp. 
Krinsky, W. L . ; and Pechuman, L. L . , 1975 a 
Chrysops c i n c t ì c o r n i s j C. m i t i s ; ffybomitra  d i f f i c i l i s ; 
Tabanus marglnal is ; T. qu inquev i t ta tus: a l l from 
cent ra l New York State 
C r i t h i d i a sp. 
Westphal, Α. ; and Michel , R., 1971 b, f i g . 
phagocytosis by Entamoeba h i s t o l y t i c a i n cu l ture 
medium 
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C r i t h i d i a a c a n t h o c e p h a l i 
Bacch i , С. J . ; e t a l . , 1974 a 
s u s c e p t i b i l i t y t o t r y p a n o c i d e s and l e i s h m a n i c i d e s i n 
f o u r complex and one d e f i n e d media 
C r i t h i d i a a c a n t h o c e p h a l i 
F o u t s , D . L . ; Manning, J . E . ; and Wols tenho lme, D .R . , 1 9 7 5 a 
k i n e t o p l a s t DNA, p h y s i c o c h e m i c a l p r o p e r t i e s 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
Bacch i , С. J . ; e t a l . , 1974 a 
s u s c e p t i b i l i t y t o t r y p a n o c i d e s and l e i s h m a n i c i d e s i n 
f o u r complex and one d e f i n e d med ia 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
B r o o k e r , Β . E . , 1972 a , f i g s . 
p e l l i c u l a r m i c r o t u b u l e s , m o d i f i c a t i o n s i n a r r a n g e m e n t , 
heavy i n f e c t i o n o f m o s q u i t o g u t , p o s s i b l e mechanisms 
f o r changes i n shape o r d imens ions 
G r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
Edwards, C . ; S ta tham, M . ; and L l o y d , D . , 1975 a 
synchronous c u l t u r e s , s i z e s e l e c t i o n p r o c e d u r e , r e s p i r -
a t i o n changes, energy ba lance changes measured by 
a d e n y l a t e charges 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
Fukushima, K . ; e t a l . , 1975 a 
assay o f g r o w t h a c t i v i t y p r o m o t i n g subs tances p roduced 
by hamste r l i v e r homogenates 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
Gadebusch, H. H . ; and Bäsch, Η. I . , 1974 a 
SQ 18 ,506 , i n v i t r o 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
G o t t l i e b , M . ; L a n z e t t a , P . Α . ; and B e r e c h , J . ( j r . ) , 
1972 a 
p h e n o l e x t r a c t s , i d e n t i f i c a t i o n o f a marmose p o l y -
s a c c h a r i d e 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
H i l l , G. C . ; and P e t t i g r e w , G. W., 1975 a 
cy tochrome £.¿¿¡-1 amino a c i d sequence, d i f f e r e n c e s  f rom 
cy tochrome cP r rZ o f C. o n c o p e l t i 
—55 / 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
K i d d e r , G. W . ; and Dewey, V . C . , 1975 a 
i n i t i a t i o n o f p r o t e i n s y n t h e s i s 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
K l e i n , R. Α . ; L i n s t e a d , D. J . ; and Whee le r , Μ. V . , 1975 a 
enzymology o f carbon d i o x i d e f i x a t i o n 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
L e o n , W. , 1971 a 
c u l t u r e , m e t a b o l i s m o f s u l f u r sources 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
L e o n , W. ; and da C ruz , F . S . , 1971 a 
c u l t u r e , g r o w t h i n h i b i t i o n by e t h i o n i n e , i n h i b i t i o n 
r e v e r s e d b y m e t h i o n i n e , m e t a b o l i s m , n u c l e i c a c i d s 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
L l o y d , D . ; e t a l . , 1975 a 
synchronous c u l t u r e s , t e c h n i q u e o f p r e p a r a t i o n 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
Mana ia , A. da C. , 1971 a 
c u l t u r e , e t h i d i u m b r o m i d e , g r o w t h i n h i b i t i o n , most 
e f f e c t i v e  a t 32 С 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
M a r r , J . J . , 1973 a 
r e g u l a t i o n o f a e r o b i c f e r m e n t a t i o n by m a l i c enzyme 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
M o r r i s , C. Α . ; and Weber, Μ. Μ. , 1975 a 
s o l u b l e n i c o t i n a m i d e aden ine d i n u c l e o t i d e - l i n k e d i s o -
c i t r a t e dehydrogenase, p u r i f i c a t i o n , p r o p e r t i e s 
C r i t h i d i a ( s t r i g o m o n a s ) f a s c i c u l a t a 
Ranque, J . ; e t a l . , 19б9 a 
a n t i g e n i c a n a l y s i s , i m m u n o e l e c t r o p h o r e s i s , i m m u n o d i f -
f u s i o n , homologous and a n t i - L e i s h m a n i a d o n o v a n i serum, 
a n t i g e n s f r om C r i t h i d i a o n c o p e l t i and Leptomonas c t e n o -
c e p h a l i w i t h a n t i - C . f a s c i c u l a t a serum 
C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
R e y n o l d s , C. Η . , 1975 b 
N A D - l i n k e d α - g l y c e r o p h o s p h a t e dehydrogenase , compared 
w i t h Trypanosoma b r u c e i and Trypanosoma v i v a x 
C r i t h i d i a l u c i l i a e 
B r u n , R. , 1974 a , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , c u l t u r e fo rm 
Chrysomyia c h l o r o p y g a ( f e c e s , r e c t a l a m p o u l e ) : East 
A f r i c a 
C r i t h i d i a l u c i l i a e 
E e c k h o u t , Υ . , 1974 a 
d i v i s i o n r a t e , c a t a l a s e a c t i v i t y 
C r i t h i d i a l u c i l i a e 
F o u t s , D. L . ; Mann ing , J . E . j and Wo ls tenho lme , D. R . , 
1975 a 
k i n e t o p l a s t DNA, p h y s i c o c h e m i c a l p r o p e r t i e s 
C r i t h i d i a l u c i l i a e 
K l e i s e n , C . M . , 1975 a 
s t r u c t u r e o f k i n e t o p l a s t DNA 
C r i t h i d i a l u c i l i a e 
K l e i s e n , C. M . ; and B o r s t , P . , 1975 a 
l e u c i n e i n c o r p o r a t i o n , i n h i b i t e d by c e l l - s a p p r o t e i n 
s y n t h e s i s i n h i b i t o r s , n o t i n h i b i t e d by m i t o c h o n d r i a l 
p r o t e i n s y n t h e s i s i n h i b i t o r s , n e g a t i v e ev idence f o r 
p r o k a r y o t i c - t y p e p r o t e i n - s y n t h e s i z i n g system 
C r i t h i d i a l u c i l i a e 
K l e i s e n , C. M. ; and B o r s t , P . , 1975 b 
sequence h e t e r o g e n e i t y o f m i n i - c i r c l e s o f k i n e t o p l a s t 
DNA, compar i son w i t h t o t a l k i n e t o p l a s t DNA 
C r i t h i d i a l u c i l i a e 
K l e i s e n , C. M. ; B o r s t , P . ; and W e i j e r s , P . J . , 1975 a , f i g . 
p r o p e r t i e s o f i n t a c t k i n e t o p l a s t DNA, m o d i f i e d i s o l a -
t i o n p rocedu re 
C r i t h i d i a l u c i l i a e 
Opperdoes, F . R . ; and B o r s t , P . , 1975 a 
m i t o c h o n d r i a l a d e n o s i n e - t r i p h o s p h a t a s e p r o p e r t i e s 
compared w i t h t h o s e f r om mammalian c e l l s ; a p p l i c a t i o n s 
t o d r u g r e s e a r c h 
C r i t h i d i a m e l l i f i c a e 
Rhodes, J . , 1973 a 
A p i s m e l l i f e r a ( r e c t a l c o n t e n t s ) : Da lveen, Queensland 
G r i t h i d i a o n c o p e l t i 
B a c c h i , С. J . ; e t a l . , 1974 a 
s u s c e p t i b i l i t y t o t r y p a n o c i d e s and l e i s h m a n i c i d e s i n 
f o u r complex and one d e f i n e d media 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
Chang, K . P . ; Chang, C . S . ; and Sassa, S . , 1975 a 
heme b i o s y n t h e t i c a c t i v i t i e s i n b a c t e r i a l s y m b i o t e -
c o n t a i n i n g and s y m b i o t e - f r e e f l a g e l l a t e s , comp lementa l 
r o l e o f i n t r a c e l l u l a r symb io tes 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
Chang, K . - P . ; and T r a g e r , W. , 1974 a 
ev i dence t h a t " b i p o l a r b o d i e s " a r e b a c t e r i a l endosym-
b i o t e s n u t r i t i o n a l l y b e n e f i c i a l t o t h e i r h o s t s 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
C o a k l e y , C. J . ; and H o l w i l l , Μ. E. J . , 197Д a 
r a t e and f o r m o f f l a g e l l a r b e a t i n g , p ressu re - t empera tu re 
r e l a t i o n s , t i m e dependence, i n t e r p r e t a t i o n i n te rms o f 
enzymic r e a c t i o n k i n e t i c s 
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C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
H i l l , G. C . ; and P e t t i g r e w , G. W., 1975 a 
cy tochrome amino a c i d sequence, d i f f e r e n c e s  f rom 
cytochrome ç ^ o f C. f a s c i c u l a t a 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
H o l w i l l , Μ. E. J . ; and McGregor, J . L . , 1974 a 
response t o damage, m i c r o m a n i p u l a t i o n , movement 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
H o l w i l l , Μ. E. J . ; and McGregor, J . L . , 1975 a 
f l a g e l l a r a c t i v i t y c o n t r o l , p o s s i b l e r o l e o f c a l c i u m i n 
wave p r o p a g a t i o n d i r e c t i o n 
С [ r i t h i d i a ] o n c o p e l t i 
K a l l i n i k o v a , V. D . , 1974 a 
k i n e t o p l a s t DNA, m i t o c h o n d r i a l DNA d i f f e r e n c e s 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
K a l l i n i k o v a , V. D . ; e t a l . , 1974 a 
b i p o l a r b o d i e s ( i n t r a c e l l u l a r s y m b i o n t s ) , a n t i g e n i c 
c o m p o s i t i o n , compar i son w i t h o t h e r c e l l u l a r s t r u c t u r e s 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
K o s t r i k i n a , Ν. Α . ; e t a l . , 1974 a , f i g s . 
b i p o l a r b o d y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y , r ibosomes compared 
w i t h c y t o p l a s m i c r ibosomes f o r s e d i m e n t a t i o n c o e f f i -
c i e n t , p r o t e i n s y n t h e s i s and n u c l e i c a c i d s , p o s s i b l y 
e n d o s y m b i o t i c b a c t e r i a 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
P e t t i g r e w , G. W.; e t a l . , 1975 a 
a t y p i c a l cy tochrome c , p r o p e r t i e s , amino a c i d sequence 
C x - i t h i d i a (S t r i gomonas ) o n c o p e l t i 
Ranque, J , ; e t a l . , 1969 a 
a n t i g e n s used i n i m m u n o d i f f u s i o n  and I m m u n o e l e c t r o p h o r -
e s i s w i t h a n t i - L e i s h m a n i a donovan i and a n t i . - C r i t h i d i a 
f a s c i c u l a t a se ra 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
S h i r s h o v , A. T . ; and Z a i t s e v a , G. N . , 1974 a 
c h l o r a m p h e n i c o l , c y c l o h e x i m i d e , c l 4 - l e u c i n e i n c o r p o r a -
t i o n i n t o k i n e t o p l a s t i c and c y t o p l a s m i c r i b o s o m a l p r o -
t e i n s 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
Spencer , R. ; and Cross, G. Α. Μ. , 1975 a , f i g s . 
s i m p l e , r a p i d method f o r p r e p a r a t i o n o f b i p o l a r body 
s u b c e l l u l a r f r a c t i o n , p u r i f i c a t i o n and p r o p e r t i e s o f 
n u c l e i c a c i d s , d a t a p r o v i d e s s u p p o r t f o r b a c t e r i a l 
endosymb ios i s h y p o t h e s i s 
C r i t h i d i a o n c o p e l t i 
Z a i t s e v a , G. N. ; Aseev, V. V. ; and Maldov , D. G. , 1974 a 
RNA-polymerase a c t i v i t y , manganese, magnesium, a n t i -
b i o t i c s 
C r y p t o b i a s p . 
T h u r s t o n , J . P . , 1970 a , f i g s . 
Xenopus spp . ( b l o o d ) : Uganda 
X» l a e v i s : Rhodes ia 
C r y p t o b i a b r a n c h i a l i s 
Sano, T . , 1970 a 
e p i z o o t i o l o g y , f ' i n g e r l i n g s a l m o n i d s , a c e t i c a c i d , f o r -
m a l i n : Japan 
C r y p t o b i a b r a n c h i a l i s N i e ( i n Chen, 1956) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
My lopharyngodon p i c e u s ; Ctenopharyngodon i d e i l a ; 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x ( g i l l s o f a l l ) : a l l f r om 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
C r y p t o b i a c a t a r a c t a e sp« n . 
*Putz, R. E . , 1972 a , 1 8 - 2 2 , f i g . 1 
R h i n i c h t h y s c a t a r a c t a e ( b l o o d , body f l u i d s ) : Opequon 
C r e e k , Dand r i dge F o r d , J e f f e r s o n  C o u n t y , West V i r g i n i a 
R. a t r a t u l u s ( b l o o d , body f l u i d s ) ( n a t . and e x p e r . ) : 
Opequon C r e e k , Dandr idge F o r d , J e f f e r s o n  C o u n t y , West 
V i r g i n i a 
C r y p t o b i a c a t a r a c t a e sp . n . — C o n t i n u e d . 
P u t z , R. E . , 1972 a , 1 8 - 2 2 , f i g . 1 
Exoglossum m a x i l l i n g u a ( b l o o d , body f l u i d s ) : Opequon 
Creek , Dandr idge F o r d , J e f f e r s o n  Coun ty , West V i r g i n i a 
Campostoma ançmalum ( b l o o d , body f l u i d s ) : Opequon 
Creek , Dandr idge F o r d , J e f f e r s o n  Coun ty , West V i r g i n i a 
Semo t i l us a t r o m a c u l a t u s ( b l o o d , body f l u i d s ) ( e x p e r . ) 
Fundu lus d iaphanus ( b l o o d , body f l u i d s ) (exp.er. ) 
Cys tobranchus v i r g i n i c u s : Opequon Creek , Dandr idge 
F o r d , J e f f e r s o n  Coun ty , West V i r g i n i a 
S e m o t i l u s c o r p o r a l i s : Opequon Creek , Dandr idge F o r d , 
J e f f e r s o n  C o u n t y , West V i r g i n i a 
C r y p t o b i a s a l m o s i t i c a 
P u t z , R. E . , 1972 a 
Salmo g a i r d n e r i ; Salmo f o n t i n a l i s ; Salmo t r a t t a ; 
Oncorhynchus t s c h a w y t s c h a ; Oncorhynchus k i s u t c h ; 
R h i n i c h t h y s a t r a t u l u s ; S e m o t i l u s a t r o m a c u l a t u s ; C o t t u s 
sp . ( a l l e x p e r . ) 
C r y p t o s p o r i d i u m sp. 
C o c k r e l l , B. Y. ; V a l e r i o , M. G. ; and Garner , F. M. , 
1974 a , f i g s . 
p a t h o g e n i c i t y , p o s s i b l e modes o f t r a n s m i s s i o n , u l t r a -
s t r u c t u r e o f s e v e r a l s t ages o f l i f e c y c l e 
Macaca m u l a t t a ( i n t e s t i n e s ) 
C r y p t o s p o r i d i u m [ s p . ] 
Meuten, D. J . ; Van K r u i n i n g e n , H. J . ; and L e i n , D. Η . , 
1974 a , f i g s . 
h i s t o p a t h o l o g y 
c a l f : C o n n e c t i c u t 
C r y p t o s p o r i d i [ u m s p . ] 
P o w e l l , H. S . ; e t a l . , 1976 a , f i g s , 
case h i s t o r y 
J e r s e y c a l f ( i n t e s t i n a l t r a c t ) 
C r y p t o s p o r i d i u m a g n i η . sp . 
B a r k e r , I . K . ; and C a r b o n a i i , P. L . , 1974 a , 289, 291, 
297, f i g s . 1 - 4 
Ov is a r i e s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : near Me lbou rne , V i c t o r -
i a , A u s t r a l i a 
C r y p t o s p o r i d i u m ameivae s p . n o v . 
Arcay de Pe raza , L . ; and Bas ta rdo de San J o s é , T . , 
1969 a , 125 
Ameiva ameiva ( i n t e s t i n o d e l g a d o ) : Venezue la 
C r y p t o s p o r i d i u m b o v i s η . sp . 
B a r k e r , I . К . ; and C a r b o n e l l , P . L . , 1974 a , 289, 291, 
296, 297, f i g s . 5 - Ю 
Bos t a u r u s ( s m a l l i n t e s t i n e ) : V i c t o r i a , A u s t r a l i a 
C r y p t o s p o r i i d a e [ s p . ] 
F l e t c h e r , 0 . J . ; M u n n e l l , J . F . ; and Page, R. Κ . , 1975 a, 
f i g s . 
c h i c k e n s (bu rsa o f F a b r i c i u s ) 
Cyc lochae ta a s t e r i c o l a P r e c h t , 1935 
S h t e i n , G. Α . , 1974 a 
as syn . o f T r i c h o d i n a a s t e r i c o l a ( P r e c h t , 1935) 
H a i d e r , 1964 
Cyc lospo ra t a l p a e P e l l é r d y e t T a n y i , 1968 
Mahner t , V . , 1972 b , f i g . 
Ta lpa europaea ( b l o o d ) : A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
C y s t o c e p h a l o i d e s Théodor idbs e t J o l i v e t j 1%3 
Geus, Α . , 1969 a 
S t y l o c e p h a l i d a e 
C y s t o c e p h a l u s S c h n e i d e r , 1886 
Geus, Α . , 1969 a 
S t y l o c e p h a l i d a e 
Cys tocepha lus h a r p a l u s η . s p . 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , 1 9 - 2 0 , p i . 2 , f i g s , h - j 
Harpa lus s p . : J e f f e r s o n  County , Co lorado 
Cys tocepha lus t r a p e z u s n . s p . 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , 20, p i . 2 , f i g . к 
C y p h e r o t y l u s c a l i f o r n i c u s : J e f f e r s o n  County , C o lo rado 
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D a c t y l o p h o r i d a e L é g e r , 1892 
Geus, Α . , 1969 a 
i n c l u d e s : D a c t y l o p h o r u s B a l b i a n i , 1889; Ech inomera 
Labbé , 1889; K h o p a l o n i a L é g e r , 1893; T r i c h o r h y n c h u s 
S c h n e i d e r , 1882; G r e b n e c k i e l l a B h a t i a , 1938 ; A c u t i -
spo ra C r a w l e y , 1903; Dendrorhynchus K e i l i n , 1920 
D a c t y l o p h o r u s B a l b i a n i , 1889 
Geus, Α . , 1969 a 
D a c t y l o p h o r i d a e 
D a c t y l o p h o r u s s p . , B a l b i a n i , 1899 
Geus, A . , 1969 a , 482 
as s y n . o f Ech inomera c r y p t o p s i s n . s p . 
D a v i s i a c o r y p h a e n o i d i a s p . n . 
Y o s h i n o , T . P . ; and N o b l e , E . R . , 1973 a , 844 -847 , f i g s . 
1 - 2 
Coryphaeno ides a c r o l e p i s ( u r i n a r y b l a d d e r ) : o f f 
s o u t h e r n C a l i f o r n i a (San D iego Trough) 
D a v i s i a c o r y p h a e n o i d i a Yosh ino & N o b l e , 1973 
Y o s h i n o , T . P . ; and Moser , M . , 1974 a 
Coryphaenoides p e c t o r a l i s ( k i d n e y t u b u l e s ) : Washington 
C. a c r o l e p i s ( u r i n a r y b l a d d e r , k i d n e y t u b u l e s ) : n o r t h -
e r n C a l i f o r n i a 
D e l p h y e l l a n . gen . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 260 , 262 
H o p l i t o p b r y i d a e , m t : D. f i l u m ( C l a p a r è d e ) , I 8 6 0 [ s i c ] 
[ n . comb. ] 
D e l p h y e l l a f i l m ( C l a p a r è d e ) , I 8 6 0 [ s i c ] [ n . comb. ] (mt) 
de P u y t o r a c , P . , [1970 а ] , 2б0, 262, f i g s . 1 3 - 1 4 
S y n . : O p a l i n a f i l u m C lapa rède , 1861 [ s i c ] 
o l i g o c h è t e s ( é p i t h é l i u m de l a p a r t i e a n t é r i e u r e de 
1 ' i n t e s t i n ) : T a t i h o u 
Dendrorhynchus K e i l i n , 1920 
Geus, Α . , 1969 a 
D a c t y l o p h o r i d a e 
Ds rmocys t i d i um s p . 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Coregonus u s s u r i e n s i s ( g i l l s ) : R i v e r Amur, r e g i o n o f 
Lake Kh ivand 
Didymophyes S t e i n , I 8 4 8 
Geus, Α . , 1969 a 
Didymophyidae 
Didymophyes c e r y l o n i s n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 0 , 8 0 - 8 2 , f i g s , l l a - g 
C e r y l o n f e r r u g i n e u m :  C. h i s t e r o i d e s : a l l f r om 
B a y r e u t h ( U n t e r w a i z ) , Germany 
key 
Didymophyes c r y p t o p l e u r i n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 4 9 , 1 0 2 - 1 0 3 , f i g s . 27a-c 
C r y p t o p l e u r u m minu tum: B a y r e u t h und Umgebung, 
E b e r m a n s t a d t , S c h e s s l i t z und Umgebung, Germany 
key 
Didymophyes m in ima n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 4 9 , 1 0 1 - 1 0 2 , f i g s . 26a -b 
Cercyon pygmaeus: Kosbach b e i E r l a n g e n , Germany 
key 
D idymophy idae L é g e r , 1892 
Geus, Α . , 1969 a 
i n c l u d e s : Didymophyes S t e i n , 1848 ; H i r m o c y s t i s 
L a b b é , 1899; H y a l o s p o r a S c h n e i d e r , 1875 ; R o t u n d u l a 
G o o d r i c h , 1949 ; Euspora S c h n e i d e r , 1875; T e t t i g o n o -
spora S m i t h , 1930; Cau locepha lus B h a t t i a e t S e t n a , 
1924 
Dientamoeba f r a g i l i s 
A d d a d i , K . ; e t a l . , 1972 b 
p a t h o g e n i c i t y 
Dientamoeba f r a g i l i s 
K n i g h t , R . j e t a l . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , d r u g t h e r a p y , e x t e n s i v e b i b l i -
ography 
Dientamoeba f r a g i l i s 
K o t c h e r , E . ; e t a l . , 1967 b 
e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , compar ison w i t h o t h e r i n t e s -
t i n a l p r o t o z o a : Costa R i c a 
Dientamoeba f r a g i l i s 
N e a l , R. Α . ; L a t t e r , V . S . j and R i c h a r d s , W. H. G . , 
1974 a 
s t o r a g e i n l i q u i d n i t r o g e n , v i a b i l i t y 
Dientamoeba f r a g i l i s 
O c k e r t , G . , 1968 a , f i g . 
human i n t e s t i n a l , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , r e v i e w 
Dientamoeba f r a g i l i s 
O c k e r t , G . , 1972 a 
E n t e r o b i u s as v e c t o r o f human Dientamoeba f r a g i l i s i n -
f e c t i o n 
Dientamoeba f r a g i l i s 
O c k e r t , G . , 1972 b 
p r e - s c h o o l - a g e c h i l d r e n , h i g h i n c i d e n c e i n f e c a l s u r -
v e y , f r e q u e n t a s s o c i a t i o n w i t h E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s , 
nematode as p o s s i b l e v e c t o r 
Dientamoeba f r a g i l i s 
O c k e r t , G . , 1975 a 
E n t e r o b i u s v e r m i c u l a r i s as v e c t o r , human ( e x p e r . j 
Dientamoeba f r a g i l i s 
R im, H . J . , 1970 a 
p r e v a l e n c e s u r v e y , age i n c i d e n c e : Korea 
Dientamoeba f r a g i l i s 
S t e i n i t z , H . j and T a l i s , В . , 1971 a 
humans, p resence i n b i l i a r y t r a c t and duodena l s e c r e -
t i o n s , d i a g n o s i s o f s u b c l i n i c a l i n f e c t i o n s m a n i f e s t i n g 
as g a l l b l a d d e r d i s e a s e 
Dientamoeba f r a g i l i s 
T a l i s , B . j S t e i n , B . j and Lengy , J . , 1971 a , f i g s . 
i n t e r r e l a t i o n s h i p s w i t h Entamoeba h i s t o l y t i c a , s u r v i v a l 
i n s u b c u l t u r e , a n t i g e n i c d i f f e r e n c e s  f r om Entamoeba 
h i s t o l y t i c a 
human ( b i l e , f e c e s ) 
Dientamoeba f r a g i l i s 
Thompson, P . E . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t concep t s r e l a t i v e t o i n t e s t i n a l amoe-
ba and amoeb ias i s i n man 
D i p l a u x i s h a t t i 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
D i p l o c y s t i d a e B h a t t i a , 1930 
Geus, Α . , 1969 a 
i n c l u d e s : D i p l o c y s t i s K u e n s t l e r , 1887 
D i p l o c y s t i s K u e n s t l e r , 1887 
Geus, Α . , 1969 a 
D i p l o c y s t i d a e 
D i p l o c y s t i s m a j o r , Cuéno t , 1899 
C o r b e l , J . - C . , 1968 f , f i g s . 
i n c i d e n c e and success o f spec i es i n r e l a t i o n t o f e c u n -
d i t y , t e m p e r a t u r e , h u m i d i t y , r a p i d i t y o f gametogenes is , 
i m m u n o l o g i c a l r e a c t i o n s o f h o s t , h o s t l i f e c y c l e 
G r y l l u s m o r i o ( c a v i t é g é n é r a l e , hémocé le ) : Côte 
d ' I v o i r e 
D i p l o c y s t i s s c h n e i d e r i 
L a c k i e , J . M . , 1975 a 
a t t e m p t e d t r a n s f e r  f rom P e r i p l a n e t a amer icana t o Leuco -
phaea maderae u n s u c c e s s f u l 
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D i p l o c y s t i s s c h n e i d e r i K u n s t l e r 
Rotheram, S . ; and L a c k i e , J . M . , 1975 a , f i g s . 
s u r f a c e u l t r a s t r u c t u r e , f o l d e d m u l t i l a m i n a t e membrane 
covered w i t h l a y e r o f f i b r o u s m a t e r i a l p o s s i b l y o f 
h o s t ( P e r i p l a n e t a amer i cana) hemocyte o r i g i n , p o s s i b l e 
r o l e i n e v a s i o n o f e n c a p s u l a t i o n 
D i s p a r o s p o r a d i s p a r (Thé lohan) Achmerov, 195Λ 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as syn . o f >fyxobolus d i s p a r ( T h é l o h a n , 1895) 
D i s p a r o s p o r a p a w l o v s k i i Achmerov, 195Λ 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
as s y n . o f Myxobolus p a w l o w s k i i (Achmerov, 195A) 
D i s p a r o s p o r a t h e l o h a n e l l i s (Schulman e t W ich rova , 1952) 
a f t e r Akhmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as syn . o f T h e l o h a n e l l u s d o g i e l i Achmerov, 1955 
D i t r y p a n o c y s t i s c i r r a t u l i B u r t , Denny. Thomasson, I 9 6 3 
S c h r e v e l , J . , [ I 9 7 I c ] 
A u d o u i n i a t e n t a c u l a t a ( é p i t h é l i u m i n t e s t i n a l ) : Wimer-
eux , R o s c o f f 
D o r i s i e l l a h a r e n i C h a k r a v a r t y & Kar (19ΛΛ) 
Manda l , Α . К . , 1971 а 
E s t r i l d a amandava ( f a e c a l ) : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
D o r i s i e l l a vagabundae Mandai & C h a k r a v a r t y (1963) 
Manda l , A . K . , 1971 a 
C r y p s i r i n a vagabunda ( f a e c a l ) : suburb o f C a l c u t t a , 
I n d i a 
Dubosqu ia p e n e t r a n s Thome 19Л0 
Mankau, G. R. ; and I m b r i a n i , J . L . , 1975 a 
taxonomic s t a t u s u n c e r t a i n , p o s s i b l y a b a c t e r i u m 
Me lo idogyne j a v a n i c a ; M. i n c o g n i t a 
H e l i c o t y l e n c h u s d i h y s t e r a ( e x p e r . ) ; M e r l i n i u s macrurus 
( e x p e r . ) ; Ty lenchorhynchus sp. ( e x p e r . ) 
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E c h i n a c t i n o m y x o n J a n . 
"" O rm ie res , R . j and F r e z i l , J . L» , 1969 a 
A c t i n o m y x i d i a , key 
Eehinomera Labbé, 1889 
Geus, Α . , 1969 a 
D a c t y l o p h o r i d a e 
Eehinomera s p . , Watson , 1916 
Geus, A. , 1969 а , 482 
as s y n . o f Eehinomera c r y p t o p s i s n . s p . 
Eeh inomera c r y p t o p s i s R a u c h a l l e s η . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 8 , 4 8 2 - 4 8 4 , f i g s . 2 9 3 a - i 
C r yp tops h o r t e n s i s : Umgebung von E r l a n g e n , Umgebung 
von B a y r e u t h , Germany 
synonymy, k e y 
Eeh inomera e r y t h r o c e p h a l a R a u c h a l l e s η . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 8 , 4 7 9 - 4 8 0 , f i g s . 2 9 1 a - f 
L i t h o b i u s e r y t h r o c e p h a l u s : E r l a n g e n , L o h r a . Μ. , Ge r -
many 
key 
Eehinomera h i s p i d a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
L i t h o b i u s f o r f i c a t u s 
E i m e r i a 
Baker , N. F . , 1975 a 
g o a t s , e p i z o o t i o l o g i c c y c l e , c o n t r o l , r e v i e w 
E i m e r i a 
B h a t i a , В . В . ; and Pande, В . P . , 1967 d 
g i a n t s c h i z o n t s i n m e s e n t e r i c lymph nodes , k i d 
E i m e r i a 
B h a t i a , В . В . ; and Pandey, T . P . , I 9 6 8 a , f i g s , 
g i a n t s c h i z o n t s , c o n t a i n i n g 2 d i f f e r e n t  fo rms o f 
m e r o z o i t e s 
g o a t s (abomasum) 
E i m e r i a 
Bontemps, M . ; and Yvore , P . , 1974 a , f i g s . 
p u r i f i c a t i o n o f suspens ions o f s p o r o z o i t e s , t e c h n i q u e 
u s i n g column o f s y n t h e t i c f i b r e s (Leukopak) 
E i m e r i a 
C i o r d i a , H . ; and McCu l l ough , M. E . , 1974 a 
T r a m i s o l , c a l v e s , no appa ren t e f f e c t 
Eime r i a 
C r e s t i a n , J . , 1975 a 
c a r n i v o r e s , l a b o r a t o r y d i a g n o s i s , t e c h n i q u e s o f f e c a l 
e x a m i n a t i o n 
E i m e r i a 
J o y n e r , L . P . ; and Long, P. L . , 1974 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  o f s p e c i e s i n c h i c k e n , morpho logy , 
course o f i n f e c t i o n , p a t h o l o g y , s i t e s p e c i f i c i t y , 
c r o s s immun i t y t e s t s 
E i m e r i a 
R i d a l a , V . I . ; and Veldemann, L . , 1970 a 
r a b b i t s , i n c i d e n c e , p a t h o l o g y , t r e a t m e n t : E s t o n i a n 
SSR 
E i m e r i a S c h n e i d e r 1881 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a , 
8 - 1 0 
k e y t o o o c y s t s , p o r c i n e s p e c i e s 
E i m e r i a 
Rommel, Μ. , 1975 a 
r e c e n t i n f o r m a t i o n on b i o l o g y , r e v i e w 
E i m e r i a 
S ingh , N. P . : and Bhagwan, P. S. Κ . , 1974 a , f i g s , 
h i s t o p a t h o l o g y , l e s i o n s , k i d s 
E i m e r i a 
V i l ' s o n , V . G , , 1970 a 
swine w i t h m ixed nematode i n f e c t i o n s and E i m e r i a , 
t r e a t m e n t w i t h c o m b i n a t i o n drugs 
E i m e r i a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g s . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E i m e r i a s p p . 
Andres R o d r i g u e z , J . , 1969 b 
e p i z o o t i o l o g y , r a b b i t s : p r o v i n c e o f León ( S p a i n ) 
E i m e r i a spp. 
Andrews, C. L . , 1970 a 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s : s o u t h e a s t e r n U n i t e d S t a t e s 
E i m e r i a sp. 
A n p i l o g o v a , N. V . ; and Sokov, A. I . , 1973 a 
F e l i s l y n x i s a b e l l i n a ( f e c e s ) : Tu r kes tansk r i d g e , 
T a d z h i k i s t a n 
E i m e r i a sp . o o c y s t s 
B a r n a r d , W. P . ; E r n s t , J „ V . ; and D i x o n , C. F . , 1974 a , 
f i g . 
Sigmodon h i s p i d u s ( f e c e s , i n t e s t i n a l c o n t e n t s ) : 
Alabama ( E u f a u l a N a t i o n a l W i l d l i f e Refuge, Barbour 
Coun t y ; Tuskegee N a t i o n a l F o r e s t , Macon County) 
E i m e r i a sp . 
B h a t i a , В . В . , 1968 с , f i g . 
A x i s a x i s ( f e c e s ) : Z o o l o g i c a l Gardens, Lucknow 
E i m e r i a spp . 
B h a t i a , В . В . ; and Pande, В . P . , 1966 с , f i g s , 
m o r p h o l o g i c a l compar i sons , m e r o z o i t e s f r o m mega lo -
s c h i z o n t s o f abomasum and s m a l l i n t e s t i n e , sheep 
E i m e r i a sp. 
B r i t t a i n , P. C. ; and Vo th , D. R . , 1974 a 
Lepus c a l i f o r n i c u s m e l a n o t i s : Co lo rado 
E i m e r i a spp . 
B r o e k h u i z e n , S . , 1971 a 
Lepus eu ropaeus : N e t h e r l a n d s 
E i m e r i a sp . 
C h r i s t i e , E . ; Dubey, J . P . ; and Pappas, P . W. , 1976 a 
p r e v a l e n c e 
c a t s ( f e c e s ) : humane s h e l t e r , Columbus, Ohio 
E i m e r i a s p . 
C l a r k , G. W . j and. C o l w e l l , D . Α . , 1973 a 
Sce lopo rus o c c i d e n t a l i s : c e n t r a l Wash ing ton 
E i m e r i a s p . ( p r o b a b l y E 0 a c e r v u l i n a g roup) 
Dubey, J . Ρ»; and S h r i v a s t a v , H„ 0 . P . , 1968 a 
c h i c k e n s (duodenum, j e j u n u m ) : J a b a l p u r , I n d i a 
E i m e r i a sp . 
E l s e , J . G . j and C o l l e y , F . С . , 1974 a 
Gehyra m u l a t a : P e n i n s u l a r M a l a y s i a 
E i m e r i a s p . 
H a b e r k o r n , Α . , 1970 с 
i s o l a t e d f rom r a t s , comp le tes l i f e c y c l e i n b o t h r a t s 
and m i c e 
E i m e r i a spp„ 
H u n t e r , " G . C . , 1974 a 
occu r rence and e s t a b l i s h m e n t i n a h y s t e r e c t o m y - d e r i v e d 
m i n i m a l d i sease p i g h e r d : Rowe t t I n s t i t u t e , Aberdeen 
E i m e r i a зр . 
Jones, Μ. В . , 1970 а 
r e c e n t advan tages , knowledge and c o n t r o l , g a m e - b i r d s , 
r e v i e w 
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E i m e r i a sp. 
Joseph, T . , 1972 e 
s t r u c t u r e o f o o c y s t w a l l 
S c i u r u s n i g e r r u f i v e n t e r 
E i m e r i a sp. 
Kamiya, H . ; and S u z u k i , Υ . , 1975 a 
Meies meles anakuma ( j e j u n a l mucosa) : G i f u , c e n t r a l 
Japan 
E i m e r i a s p e c . ( = E i m e r i a p o l i t a P e l l e r d y , 1949 ; nach K u t z e r , 
I 9 6 0 p r o p a r t e ) 
K u t z e r , E . ; and H i n a i d y , Η . Κ . , 1971 a 
Sus s c r o f a : A u s t r i a 
E i m e r i a spp. 
M i l i v o j e v i c , D . , 1975 b 
sw ine , seasona l and h o s t age d i s t r i b u t i o n , n o t s i g -
n i f i c a n t : f a r m PIK, "Tam is " , Pancevo 
E i m e r i a s p e c . 
MLnck, K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Mun ich 
E i m e r i a spp . 
M i z z o n i , R. H . j e t a l . , 1970 a 
4 - h y d r o x y q u i n o l i n e c a r b o x y l a t e S j a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y , 
d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , c h i c k s 
E i m e r i a spp . 
M i z z o n i , R. H . j e t a l . , 1970 b 
1 - [ ( 4 - a m i n o - 2 - c y c l o p r o p y l m e t h y l - 5 - p y r i m i d y l ) m e t h y l J 
p i c o l i n i u m and l u t i d i n i u m s a l t s , c h i c k s , a n t i c o c c i d i a l 
a c t i v i t y 
E i m e r i a s p . o f Bond and Bovee (1958) 
P a r k e r , J . C . ; R i g g s , E. J 0 ; and H o l l i m a n , R. В . , 1974 a 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s c a r o l i n e n s i s ( f e c e s ) : M a r i o n 
Coun ty , F l o r i d a 
E i m e r i a spp. 
P a t t o n , W. Ц . , 1974 a 
t o l u i d i n e b l u e s t a i n i n g , i n c u l t u r e d a n i m a l c e l l s 
E i m e r i a s p . 
P e l l e r d y , L . P . ; S c h r e c k e , W. j and D ü r r , U . , 1970 a 
new-bo rn r a t s s u s c e p t i b l e t o e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n 
E i m e r i a spp. 
Pe rsson , L . , 1974 a 
o c c u r r e n c e o f o o c y s t s i n c a t t l e f e c e s , l i q u i d and 
s o l i d manure; l a r v a e on h e r b a g e ; s e a s o n a l v a r i a t i o n : 
Sweden 
E i m e r i a spp. 
Samuel, W. M . ; and Gray, D. R . , 1974 a 
Ov ibos moschatus ( f e c e s ) : Nun i vak , A l a s k a ; Ba. thurs t 
and Devon, No r t hwes t T e r r i t o r i e s ; C o l l e g e , A l a s k a ; 
F o r t Chimo, Quebec; Bardu , Norway; A l b e r t a 
E i m e r i a sp . 
S t r e i t e l , R. H . ; and Dubey, J . P . , 1976 a 
p r e v a l e n c e 
dogs ( f e c e s ) : humane s h e l t e r , Columbus, Ohio 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Abou-El -Azm, I . M . ; and Makkawi, Τ. A . , 1972 a 
a n t i b i o t i c s , h i g h v i t a m i n and f a t d i e t , f e e d a d d i t i v e s , 
c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
B h a t i a , В . В . ; e t a l . , 1974 a 
A m p r o l s o l , C o d r i n a l , c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
B h a t i a , В . В . ; and Pande, В . P . , I 9 6 8 d , f i g s , 
p a t h o l o g y , l i f e c y c l e , c h i c k s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
C h a l l e y , J . R . ; and J e f f e r s , Т . К . , 1973 a 
c h i c k s , s y n e r g i s m between m e t i c l o r p i n d o l and 4 -hyd roxy -
q u i n o l i n e c o c c i d i o s t a t s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Chandra, S . ; and Chhabra, M. В . , 1972 a 
I n d i a n domes t i c f o w l : T a r a i a r e a , U t t a r Pradesh 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Chappe l , L . R . ; Howes, H. L . ; and Lynch , J . Ε . , 1974 a 
CP-25,41-5, a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y , d rug s u s c e p t i b i l i t y 
o f v a r i o u s p a r a s i t e s t a g e s , c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
C l a r k e , M. L . ; e t a l . , 1974 a 
monens in , c h i c k e n s , compar ison w i t h o t h e r a n t i c o c -
c i d i a l s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
E l - K a s a b y , Α . ; and Sykes, A 0 H . , 1973 a 
c h i c k e n macrophages, i n v i v o , i n v i t r o , p h a g o c y t o s i s , 
o o c y s t s , s p o r o c y s t s , s p o r o z o i t e s , p o s s i b l e r o l e i n 
e x c y s t a t i o n 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Fernando, Μ. Α . , 1973 a , f i g s , 
m i c r o g a m e t o g e n e s i s , f i n e s t r u c t u r a l changes, f i n e 
s t r u c t u r e o f m ierógamete s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Fe rnando , Μ. Α . , 1974 a , f i g s . 
s c h i z o n t s and m e r o z o i t e s , u l t r a s t r u c t u r e and d e v e l o p -
m e n t , changes i n h o s t c e l l s p a r a s i t i z e d by s c h i z o n t s , 
c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Fe rnando , Μ. Α . ; and McCraw, Β . Μ . , 1973 a , f i g s , 
s m a l l i n t e s t i n e o f i n f e c t e d c h i c k e n s , changes i n 
mucosa l mo rpho logy , e p i t h e l i a l r e n e w a l r a t e 
E [ i m e r i a ] a c e r v u l i n a 
G a l l a r d o , A. E . , 1971 a 
a v i a n , d i a g n o s i s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
G e o r g i a d i s , Μ.P. , 1976 a 
s y n t h e s i s and a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y o f 5 - a m i n o - 5 , 6 -
d i h y d r o - 6 - m e t h o x y - 2 - m e t h y l - 2 - ( 4 ' - b i p h e n y l y l ) - 2 H - p y r a n 
3 (4H) -ones and r e l a t e d compounds, l a b o r a t o r y t r i a l s , 
ch i ckens 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
G r e u e l , E . ; K u i l , Η . ; and R o b l , R . , 1975 a 
c h i c k e n s , s yne rg i sm between m e t i c h l o r p i n d o l and m e t h -
y l b e n z o q u a t e 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
H e i n , Η . E . , 1975 a 
c h i c k e n s , unmed ica ted and m e d i c a t e d w i t h P a n c o x i n , i m -
m u n i t y t o c h a l l e n g e f o l l o w i n g m ixed i m m u n i z i n g i n f e c -
t i o n s w i t h 3 s p p . o f o o c y s t s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Hermans, B . K . F . ; e t a l . , 1973 a 
c h i c k s , a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y o f a s e r i e s o f 4 -hyd roxy -
q u i n o l i n e - 3 - c a r b o x y l a t e s , d r u g t r i a l s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Heydorn, C . , 1974 a, f i g s . 
v a c c i n a t i o n by X - i r r a d i a t e d o o c y s t s , c h i c k e n s , n o t 
p r a c t i c a b l e 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
v a n d e r H o r s t , С . J . G . ; and Kouwenhoven, В . , 1973 a 
o o c y s t f l u i d , s p o r o c y s t s , i n t e s t i n e o f i n f e c t e d c h i c k -
e n s , b i o c h e m i c a l c o m p o s i t i o n and changes, p o s s i b l e 
r e l a t i o n s h i p t o immune mechanisms 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Humphrey, C. D . ; and Turk , D. Ε . , 1974 a , f i g s . 
u l t r a s t r u e t u r e , c h i c k duodena l mucosa, l i g h t and e l e c -
t r o n m i c r o s c o p y 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
I t a g a k i , K . j e t a l . , 1974 a , f i g . 
no d e v e l o p i n g s tage f o u n d i n c e l l c u l t u r e s 
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E i m e r i a a c e r v u l i n a 
I t a g a k i , K . ; Tsubokura, M . ; and O t s u k i , Κ . , 197A a 
a n t i c o c c i d i a l d r u g s , e v a l u a t i o n , c e l l c u l t u r e method, 
i n v i t r o 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
I t a g a k i , K . j Tsubokura , M . ; and T a i r a , Y . , 1972 a 
deve lopment i n c h i c k embryos 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
J e f f e r s , Τ. Κ . , 1974 а 
i n c i d e n c e , d r u g r e s i s t a n c e , b r o i l e r f a rms : U n i t e d 
S t a t e s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
J e f f e r s , Т. К . , 1974 c 
s t r a i n s , Bona id , Coyden, Deccox, r e s i s t a n c e , c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
J e f f e r s , Т . К . ; and C h a l l e y , J . R . ? 1973 a 
s e l e c t i o n f o r m e t i c l o r p i n d o l r e s i s t a n c e , c o n c o m i t a n t 
i n c r e a s e i n s e n s i t i v i t y t o d e c o q u i n a t e 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
J o y n e r , L . P . ; and N o r t o n , С. C . , 1972 b , f i g s , 
l a b o r a t o r y s t r a i n capab le o f p a r a s i t i z i n g c a e c a l 
t i s s u e , i n f e c t i o n n o t heavy and n o t i n c r e a s e d by b e t a -
methasone i n j e c t i o n , c h i c k s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
K e n n e t t , R. L . ; K a n t o r , S . ; and G a l l o , Α . , 1974 a 
r o b e n i d i n e , c h i c k e n s , i n d i e t 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Kouwenhoven, В . , 1972 a 
c h i c k e n s , moderate dose and i n c r e a s e d h o s t age , 
g r e a t e r p a t h o g e n i c i t y ; no c o r r e l a t i o n o f body w e i g h t 
and p a t h o g e n i c i t y ; o o c y s t o u t p u t u n r e l i a b l e g u i d e t o 
i n f e c t i o n s e v e r i t y 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Kouwenhoven, В . ; and van d e r H o r s t , С . J . G . , 1972 a 
domes t i c f o w l , i n t e s t i n e , l o w e r e d pH, d e n a t u r e d mu-
c o s a l p r o t e i n , l o w e r e d a b s o r p t i o n o f v i t a m i n A and 
c a r o t e n e s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Kouwenhoven, В . ; and v a n de r H o r s t , С. J . G . , 1973 a 
immunized c h i c k e n s , e p i t h e l i a l t i s s u e s e x t r u d e d i n t o 
i n t e s t i n a l l umen, serum p r o t e i n l e a k a g e , c o r t i s o n e 
s u p p r e s s i o n o f phenomenon, h i s t o l o g i c a l and b i o c h e m i -
c a l s t u d i e s , p o s s i b l e immune mechanism 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
K o w a l s k i , L . M . ; and Re id , W. Μ. , I 9 7 5 a 
r o x a r s o n e , c h i c k e n s , i n c r e a s e i n p i g m e n t a t i o n a f t e r 
m e d i c a t i o n 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
K u t z e r , E . , 1972 b 
c o c c i d i o s t a t s , r e v i e w 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
L a f o n t , J . P . ; e t a l . , 1975 a 
g e r m - f r e e  and c o n v e n t i o n a l c h i c k e n s , p a t h o g e n i c i t y 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
L a r b i e r , M. ; Yvoré , P . ; and G u i l l a u m e , J . , 1974 a 
p r o t e i n and energy u t i l i z a t i o n , c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Long, P. L . , 1973 b , f i g s . 
compared w i t h E. m i v a t i , s i t e s p e c i f i c i t y , r e p r o -
d u c t i o n , c r o s s - i m m u n i t y , o o c y s t d imens ions 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Long, P. L . , 1974 b 
c r o s s - i m m u n i t y w i t h E. a c e r v u l i n a v a r . d i m i n u t a , 
c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Long, P . L . ; Fernando, Μ. Α . ; and Remmler, 0.·, 1974 a 
no c r o s s - i m m u n i t y w i t h E. p raecox o r E. p . v a r . c e y -
l o n e n s i s , c h i ekens 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Long, P. L . ; Tompkins, R. V . ; and M i l l a r d , В . J . , 1975 a 
i n c i d e n c e o f c o c c i d i a l o o c y s t s i n b r o i l e r house l i t t e r , 
u s e f u l i n d i c a t o r o f e f f i c a c y  o f a n t i c o c c i d i a l d rugs 
E i m e r i a a o e r v u l i n a 
Manue l , M. F . ; and L a c u a t a , A. Q. , 1971 a 
Ampro l P l u s , Zoamix, NF ISO, C y c o s t a t , med i ca ted 
f e e d , b r o i l e r c h i c k s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Manuel , M. F . ; and Puga, M. S . , 1973 a 
Coyden 25, Ampro l p l u s , Zoamix, c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Matsuzawa, T . , 1972 a 
e f f e c t s  o f b e c l o t i a m i n e and ampro l i um, i n f l u e n c e d b y 
d i e t a r y t h i a m i n e c o n t e n t , c h i c k s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Matsuzawa, T . ; and K i t a n o , N . , 1974 a 
s u l f a c h l o r o p y r a z i n e ,  mode o f a c t i o n , c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a -
M i c h a e l , E . , 1973 a 
c h i c k e n s , m o r p h o l o g i c a l and h i s t o c h e m i c a l changes i n 
i n t e s t i n a l mucosa, r e l a t i o n t o i n t e s t i n a l m a l a b s o r p t i o n 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
M i c h a e l , E . , 1974 a , f i g s . 
c h i c k e n s , d u o d e n a l e p i t h e l i u m g o b l e t c e l l s , t r o p h o z o -
i t e s , ma tu re s c h i z o n t s and macrogametocy tes , e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y , l e s s s t r i c t c e l l u l a r s p e c i f i c i t y t h a n 
f o r m e r l y  b e l i e v e d 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
M i c h a e l , Ε . , 1974 b 
t i s s u e s t a g e s , u l t r a s t r u c t u r e and deve lopment 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
M i c h a e l , E . , 1975 a , f i g s , 
macrogametes, o r g a n e l l e s a s s o c i a t e d w i t h n u t r i t i o n , 
s t r u c t u r e , f u n c t i o n , p i n o c y t o s i s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
M i c h a e l , Ε . , 1975 b , f i g s . 
s c h i z o n t s , m e r o z o i t e s , macrogamonts, f i n e s t r u c t u r e and 
deve lopment i n g o b l e t c e l l s o f duodena l e p i t h e l i u m o f 
c h i c k s , compar i son w i t h c o r r e s p o n d i n g s tages fo rmed i n 
o t h e r e p i t h e l i a l c e l l s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
M i c h a e l , E . , 1975 с 
f o r m a t i o n and f i n a l s t r u c t u r e o f o o c y s t w a l l , t r a n s -
m i s s i o n and scann ing e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
M i c h a e l , E . j and Hodges, R. D . , 1973 a , p i . f i g s , 
t i s s u e s t a g e s , enzyme c y t o c h e m i s t r y 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
M i c h a e l , E . j and Hodges, R. D . , 1975 a , f i g s . 
scann ing e l e c t r o n m i c roscopy o f duodena l mucosa o f i n -
f e c t e d c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
M i t r o v l c , M . j and S c h i l d k n e c h t , E. G. , 1974 a 
l a s a l o c i d , c o n t r o l , c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Mor isawa, Y . j e t a l . , 1974 a 
4 - d e o x y p y r i d o x o l and i t s e s t e r s , l a b o r a t o r y t r i a l s , 
a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y , c h i c k s , i n c r e a s e d dosage 
showed v i t a m i n B¿ an tagon i sm 
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E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Mor isawa, Y . ; e t a l . , 1974 b 
p y r i d o x o l a n a l o g s , c h i c k s , m i c e , l a b o r a t o r y t r i a l s , 
a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Oikawa, H . ; e t a l . , 1975 a 
c h i c k e n s , f i e l d s u r v e y , d rug r e s i s t a n c e , ampro l ium, 
c l o p i d o l , d e c o q u i n a t e , s u l f a d i m e t h o x i n e : Japanese 
b r o i l e r farms 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Oikawa, H . ; and Kawaguchi , Η . , 1974 a 
c h i c k e n s , c o n t r a c t i l e a c t i v i t y , s m a l l i n t e s t i n e , cecum, 
r ec tum 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Oikawa, H . j and Kawaguch i , Η . , 1975 a 
c h i c k e n s , e f f e c t  o f mode o f i n f e c t i o n ( s i n g l e , r e p e a t -
e d , s u c c e s s i v e , h i g h and l o w doses) on m a n i f e s t a t i o n 
o f symptoms, o o c y s t p r o d u c t i o n , f o o d and w a t e r i n t a k e , 
body w e i g h t g a i n 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Oikawa, H . ; and Kawaguchi , Η . , 1975 b 
a c e t y l c h o l i n e - i n d u c e d c o n t r a c t i o n o f c h i c k e n d i g e s t i v e 
t r a c t , compar ison w i t h o t h e r E i m e r i a s p e c i e s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
P l o t n i k o v , A. S . , 1974 a 
i n c i d e n c e , c h i c k e n s o f v a r i o u s ages, t r e a t m e n t : I r k u t s k 
o b l a s t 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Re id , W. M. , 1973 a , f i g . 
d i a g n o s t i c c h a r t , d i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
R e i d , W. M . ; K o w a l s k i , L . ; and R i c e , J . , 1972 a 
c h i c k e n s , a n t i c o c c i d i a l s w i t h and w i t h o u t g r o w t h 
p r o m o t e r , r o x a r s o n e , i m m u n i t y 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
. Rose, Μ. Ε . , 1975 a 
enhanced o o c y s t p r o d u c t i o n i n c h i c k e n s immunized w i t h 
E . maxima 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Rose, Μ. E . j Long , P . L . j and B r a d l e y , J . W. Α . , 1975 a 
h y p e r s e n s i t i v i t y o f i n t e s t i n e s o f immunized and sus -
c e p t i b l e c h i c k e n s g i v e n o o c y s t s , o o c y s t s h e l l s , o o c y s t 
j u i c e , o r s p o r o z o i t e s o f homologous o r h e t e r o l o g o u s 
s p e c i e s , g u t p e r m e a b i l i t y changes and h i s t o l o g i c a l 
f i n d i n g s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
R u f f , M. D . ; e t a l . , 1974 a 
pH, d i g e s t i v e t r a c t , c o n v e n t i o n a l and g n o t o b i o t i c 
c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
R y l e y , J . F . , 1967 d 
m e t h y l benzoqua te , c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
R y l e y , J . F . ; and W i l s o n , R. G . , 1975 a 
monens in , c h i c k s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Scup in , E . ; and Henne, A . , 1975 a 
c h i c k s , I n c i d i n a n t i c o c , Lysococ , d i s i n f e c t a n t s , com-
p a r i s o n w i t h D e k a s e p t o l 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Sharma, V. D . ; and Fernando, Μ. Α . , 1975 a , f i g s , 
c h i c k e n s , n u t r i e n t r e t e n t i o n , f a t m a l a b s o r p t i o n 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
S h i r l e y , M. W., 1975 a 
enzyme v a r i a t i o n i n d i f f e r e n t  s p e c i e s and s t r a i n s o f 
E i m e r i a , method f o r b i o c h e m i c a l i d e n t i f i c a t i o n 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
S o l t y s , Α . ; and W o j t o n , T . , 1975 a 
A n t i c o c c i d - B i o w e t , Ampro l p l u s , c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Stephens, J . F . ; B o r s t , W. J . ; and B a r n e t t , B. D . , 
1974 a 
w e i g h t g a i n s , l i g h t absorbance o f t h e plasma,, e r y -
t h r o c y t e s e d i m e n t a t i o n r a t e s and packed e r y t h r o c y t e 
vo lume, c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
T u r k , D. Ε . , 1972 a 
p r o t e i n d i g e s t i o n and a b s o r p t i o n , c h i c k i n t e s t i n e 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Turk , D. E . , 1974 a 
c h i c k e n s , n u t r i e n t a b s o r p t i o n 
E [ i m e r i a ] a c e r v u l i n a 
V e r s é n y i , L . , 1974 a 
D i a v e r i d i n + s u l p h a q u i n o x a l i n , D i a v e r i d i n + s u l p h a d i -
m e t h o x i n (Ro fenon ) , a n i m a l s : Hungary 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Voe ten , A. C . , 1971 a 
b r o i l e r s , t r e a t m e n t , c o n t r o l , economic i m p o r t a n c e : 
N e t h e r l a n d s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
W i l l i a m s , R. В . , 1973 b , f i g . 
r e l a t i o n s h i p be tween i n f e c t i o n r a t e and r e p r o d u c t i v e 
p o t e n t i a l u n d e r s t a n d a r d i z e d c o n d i t i o n s i n unmed ica ted 
and s u b o p t i m a l l y med i ca ted c h i c k s , c rowd ing e f f e c t , 
i m p l i c a t i o n s f o r a n t i c o c c i d i a l e v a l u a t i o n 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Yvore , P. A. E . ; e t a l . , 1974 a 
S t e n o r o l , c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a 
Yvore , P. A. E. ; and Mainguy, P . , £.973 a ] 
p a t h o g e n e s i s i n c h i c k s i n r e l a t i o n t o c a r o t e n o i d 
m e t a b o l i s m : w e i g h t g a i n / l o s s , c o l o r o f meat , c h e m i c a l 
p r o p h y l a x i s and t r e a t m e n t , c a r o t e n o i d a d m i n i s t r a t i o n , 
p i g m e n t a t i o n o f p lasma, b l o o d p r o t e i n s and l i p i d s , 
musc le amino a c i d s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a v a r . d i m i n u t a [ η . r a n k ] 
Long, P . L . , 1974 b 
o o c y s t measurements, c h i c k embryo i n f e c t i o n s , endoge-
nous s t a g e s , c r o s s - i m m u n i t y w i t h E. a c e r v u l i n a and E. 
a c e r v u l i n a v a r . m i v a t i , p a t h o g e n i c i t y f o r c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a v a r . m i v a t i [ η . r a n k ] 
Long , P . L . , 1973 b , f i g s . 
s i t e s p e c i f i c i t y , r e p r o d u c t i o n , c r o s s - i m m u n i t y , o o c y s t 
d i m e n s i o n s , compared t o E. a c e r v u l i n a 
E i m e r i a a c e r v u l i n a v a r . m i v a t i 
Long , P. L . , 1974 b 
e r o s s - i m m u n i t y w i t h E. a c e r v u l i n a v a r . d i m i n u t a , 
c h i c k e n s 
E i m e r i a a c e r v u l i n a v a r . m i v a t i 
M i l l a r d , В . J . ; and Long , P . L . , 1974 a 
s p o r o z o i t e s , v i a b i l i t y , c u l t u r e , s t o r a g e , f r e e z i n g 
E i m e r i a a c e r v u l i n a v a r . m i v a t i ( Long , 1973) 
Rose, M. E . j l o n g , P . L . j and B r a d l e y , J . W. Α . , 1975 a 
h y p e r s e n s i t i v i t y o f i n t e s t i n e s o f immunized ana s u s -
c e p t i b l e c h i c k e n s g i v e n o o c y s t s , o o c y s t s h e l l s , o o c y s t 
j u i c e , o r s p o r o z o i t e s o f homologous o r h e t e r o l o g o u s 
s p e c i e s , g u t p e r m e a b i l i t y changes and h i s t o l o g i c a l 
f i n d i n g s 
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E i m e r i a a c e r v u l i n a v a r . m i v a t i 
S h i r l e y , M. W. , 1975 a 
enzyme v a r i a t i o n i n d i f f e r e n t  s p e c i e s and s t r a i n s o f 
E i m e r i a , method f o r b i o c h e m i c a l i d e n t i f i c a t i o n 
E i m e r i a adenoe ides ( o r E . m e l e a g r i d i s ) 
B h a t i a , В . В . , 1968 a , f i g s . 
b l a c k t u r k e y s ( r e c t a l and c l o a c a l c o n t e n t s ) : Lucknow 
E i m e r i a adenoe ides 
M i t r o v i c , M . ; and B a u e r n f e i n d , J . C . , 1971 a 
s u l f a d i m e t h o x i n e , t u r k e y s 
E i m e r i a adenoe ides 
V e t t e r l i n g , J . M. ; Madden, P. Α . ; and D i t t e m o r e , N. S . , 
1971 a , f i g s . 
o o c y s t s , s p o r o c y s t s , s p o r o z o i t e s , i n v i t r o e x c y s t a t i o n , 
p e n e t r a t i o n , su r f ace s t r u c t u r e , s c a n n i n g e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y 
E i m e r i a adenoe ides 
V e t t e r l i n g , J . M . ; Pacheco , N. D . ; and Madden, P . Α . , 
1973 a , f i g s . 
s p o r o z o i t e s ( d o r m a n t , a c t i v a t e d by e x c y s t a t i o n , 
i n t r a c e l l u l a r ) , u l t r a s t r u c t u r e 
E i m e r i a a h s a t a 
Bergs t röm, R. C . ; and Mak i , L . R . , 1974 a 
monens in , lambs 
E i m e r i a a h s a t a 
Bergs t rom, R. C . ; and Mak i , L . R . , 1976 a 
lambs, n a t . i n f e c t i o n , expe r . i n f e c t i o n w i t h E. n i n a -
k o h l y a k i m o v a e , monens in -sod ium, body w e i g h t g a i n s , f eed 
c o n v e r s i o n ; some non -med i ca ted c o n t r o l lambs a l s o i n -
f e c t e d w i t h T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s 
E i m e r i a a h s a t a 
C a t c h p o l e , J . ; and J o y n e r , L . P . , 1974 a 
m ixed i n f e c t i o n s w i t h o t h e r E i m e r i a spp . i n c o c c i d i a -
f r e e l ambs , ex tended p e r i o d o f p a t e n c y and enhanced 
o o c y s t p r o d u c t i o n 
E i m e r i a a h s a t a 
Dyk , V . ; and C h r o u s t , Κ . , 1973 a 
h o s t age , sex 
Ov i s ammon musimon: C z e c h o s l o v a k i a 
E i m e r i a a h s a t a 
MLnek, K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Mun ich 
E i m e r i a a h s a t a 
N o r t o n , C. C . ; J o y n e r , L . P . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a , 
f i g . 
E i m e r i a a h s a t a 
Pou t , D. D . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a 
m i x t u r e o f 7 s p e c i e s , c l i n i c a l response , h i g h and l o w 
p l a n e o f n u t r i t i o n , c o c c i d i a - f r e e lambs 
E i m e r i a ah tanumens is 
C l a r k , G. W. ; and C o l w e l l , D . Α . , 1973 a 
S c e l o p o r u s o c c i d e n t a l i s : c e n t r a l Wash ing ton 
E i m e r i a a labamens i s 
Skandar Q . , F . , 1973 a , f i g . 
i n c i d e n c e , h i s t o l o g y , s m a l l i n t e s t i n e and c o l o n 
b o v i n e s ( f e c e s ) : s l a u g h t e r h o u s e i n Mexico 
E i m e r i a a labamens is 
Svanbaev, S. Κ . , 1972 a 
c l i n i c a l a s p e c t s , p a t h o l o g i c a l changes , b o v i n e 
E i m e r i a ambass i s p . n o v . 
P a t n a i k , M. M . j and A c h a i y a , Β . N . , 1972 a , 53 , f i g s , a , b 
Barbus ambass is (abscess , r i g h t s h o u l d e r ) : P i p i l l i 
f i s h m a r k e t , I n d i a 
E i m e r i a a n a t i s 
B h a t i a , В . В . , 1968 b , f i g s , 
morpho logy 
Anas p l a t y r h y n c h o s p l a t y r h y n c h o s ( f e c e s ) 
E i m e r i a a n g u i l l a e Léger & H o l l a n d e , 1922 
H ine , P. M. , 1975 a , f i g s , 
p a t h o l o g y , Furanace 
A n g u i l l a a u s t r a l i s ; A. d i e f f e n b a c h i i  ( i n t e s t i n a l w a l l 
o f b o t h ) : a l l f r om New Zea land e e l f a rm nea r Auck land , 
t r a n s p o r t e d f r om H i k u r a n g i swamps n o r t h o f Whangare i 
E i m e r i a a r l o i n g i 
Dyk , V . ; and C h r o u s t , Κ . , 1973 a 
h o s t a g e , sex 
Ov is ammon musimon: C z e c h o s l o v a k i a 
E i m e r i a a r l o i n g i 
MLnck, K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Mun ich 
E i m e r i a a r l o i n g i 
M i s r a , S. C . ; and Gautam, 0 . P . , 1970 a 
sheep, s u l p h a d i m i d i n e : I n d i a 
E i m e r i a a r l o i n g i 
N o u v e l , J . ; e t a l . , 1971 a 
mammals ( l ' i n t e s t i n ) : Parc Z o o l o g i q u e de P a r i s 
E i m e r i a a r l o i n g i 
P o u t , D. D . , 1974 a 
s m a l l i n t e s t i n a l mucosa, l ambs , p a t h o l o g y 
E i m e r i a a r l o i n g i 
P o u t , D. D . , 1974 b 
l a m b s , g r o w t h r a t e , f o o d i n t a k e , c l i n i c a l symptoms, 
o o c y s t p r o d u c t i o n 
E i m e r i a a r l o i n g i 
Pou t , D. D . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a 
m i x t u r e o f 7 s p e c i e s , c l i n i c a l response , h i g h and l o w 
p l a n e o f n u t r i t i o n , c o c c i d i a - f r e e lambs 
E i m e r i a a r l o i n g i 
S c h i f f e r l i , C . ; and Herve Α . , Μ. , 1974 a , f i g s , 
d e s c r i p t i o n , p a t h o l o g y , p a s t u r e f e d lamb 
E i m e r i a a r l o i n g i 
S e v c i k , B. ; e t a l . , 1974- a 
C l o p i d o l , lambs, m o u f f l o n s 
E i m e r i a a r v a l i s G a l l i - V a l e r i o , 1905 
M i k e l a d z e , L . G . , 1971 b 
M i c r o t u s a r v a l i s : Georg ia (SSR) 
E f i m e r i a ] a r v a l i s G a l l i - V a l e r i o , 1905 
M i k e l a d z e , L . G . , 1973 a 
M i c r o t u s a r v a l i s : Georg ian SSSR 
E i m e r i a a u b u r n e n s i s 
Meh lho rn , Η . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1972 a 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a a u b u r n e n s i s 
N i c u l e s c u , Α . ; e t a l . , 1970 a 
endogenous d e v e l o p m e n t , p a t h o g e n i c i t y , c a t t l e 
E i m e r i a a u b u r n e n s i s 
N o r c r o s s , M. A . ; Siegmund, 0. H . ; and F r a s e r , С. M. 
1974 a 
c a l v e s , ampro l i um, p r o p h y l a c t i c and t h e r a p e u t i c t e s t s , 
r e v i e w 
E i m e r i a a u b u r n e n s i s 
P a v l o v i c , D . M . , 1975 a 
i n c i d e n c e i n b u f f a l o e s , v a r i o u s  ages : J u g o s l a v i a 
E i m e r i a a u b u r n e n s i s 
R o b e r t s , W. L . ; and Hammond, D. Μ . , 1969 a 
s p o r o z o i t e s , f i n e s t r u c t u r e , c a t t l e 
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E i m e r i a aubu rnens i s 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D . , 
1971 a , f i g . 
macrogametes, o o c y s t s , f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a b o v i s 
P a v l o v i c , D . M . , 1975 a 
i n c i d e n c e i n b u f f a l o e s ,  v a r i o u s ages : J u g o s l a v i a 
E i m e r i a b o v i s 
R o b e r t s , W. L . ; and Hammond, D. Μ . , 1969 a 
s p o r o z o i t e s , f i n e s t r u c t u r e , c a t t l e 
E i m e r i a b o v i s 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; and Hanmond, D . M . , 1970 a , f i g s , 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e , f e r t i l i z a t i o n 
E i m e r i a b o v i s 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D . , 
1971 a , f i g . 
macrogametes, o o c y s t s , f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a b o v i s 
Skandar Q. , F . , 1973 a 
i n c i d e n c e , h i s t o l o g y , s m a l l i n t e s t i n e and c o l o n 
b o v i n e s ( f e c e s ) : s l a u g h t e r h o u s e i n Mex ico 
E i m e r i a b o v i s 
Speer , С . Α . ; and Hammond, D. M . , 1973 a , f i g s , 
b o v i n e k i d n e y c e l l c u l t u r e , s e c o n d - g e n e r a t i o n s c h i -
z o n t s , gamonts , o o c y s t s , deve lopment 
E i m e r i a aubu rnens i s 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D. Μ . , 
1972 a , f i g s . 
m i c r o g a m e t o g e n e s i s , f i n e s t r u c t u r e o f microgamonts 
and m ic rogametes , d e v e l o p m e n t a l p rocesses 
E i m e r i a a u b u r n e n s i s 
Skandar Q. , F . , 1973 a , f i g . 
i n c i d e n c e , h i s t o l o g y , s m a l l i n t e s t i n e and c o l o n 
b o v i n e s ( f e c e s ) : s l a u g h t e r h o u s e i n Mexico 
E i m e r i a a u b u r n e n s i s 
Svanbaev, S. Κ . , 1972 a 
c l i n i c a l a s p e c t s , p a t h o l o g i c a l changes , b o v i n e 
E i m e r i a b a d a m l i n i c a Musa jev e t V e j s o v , 1963 
G l e b e z d i n , V. S . , 1973 a 
d e s c r i p t i o n 
Apodemus s y l v a t i c u s : K a r a - K a l a r e g i o n , Turkmen SSR 
E i m e r i a b a n f f e n s i s  L e p p , Todd , and Samuel , 1972 
D u s z y n s k i , D . W. ; and B r u n s o n , J . T . , 1973 a , f i g s , 
o o c y s t s t r u c t u r e , e x c y s t a t i o n p rocesses 
Ochotona p r i n c e p s ( l a r g e , s m a l l i n t e s t i n e s ) : L a r i m e r 
and C l e a r Creek c o u n t i e s , Co lo rado 
E i m e r i a b a n f f e n s i s 
Hobbs, R. P . ; and Samuel, W. M . , 1974 a 
measurements o f s p o r o c y s t s and o o c y s t s 
Ochotona c o l l a r i s ( f e c e s ) : Yukon T e r r i t o r y , Canada 
0 . p r i n c e p s ( f e c e s ) : s o u t h w e s t e r n A l b e r t a 
0 , hype rbo rea y e s o e n s i s ( f e c e s ) : D i a s e t z u s a n N a t i o n a l 
P a r k , H o k k a i d o , Japan 
E i m e r i a b a r i e l l y i G i l l , Chharbra and H a l l , 1963 
S h a s t r i , U. V . j K r i s h n a m u r t h i , R . ; and Ghafoor , Μ. Α . , 
1974 a 
i n c i d e n c e , b u f f a l o  c a l v e s : Maharash t ra 
E i m e r i a b a r r e t t i Lepp , Todd and Samuel, 1972 
Hobbs, R. P .J and Samuel, W. M . , 1974 a , f i g s , 
measurements o f s p o r o c y s t s and o o c y s t s 
Ochotona p r i n c e p s ( f e c e s ) : s o u t h w e s t e r n A l b e r t a 
0 . c o l l a r i s ( f e c e s ) : Yukon T e r r i t o r y , Canada 
E i m e r i a b a t e r i n . s p . 
B h a t i a , В . В . ; Pandey, T . P . ; and Pande, В . P . , 1965 a , 
6 1 - 6 4 , f i g s . 1 - 9 
C o t u r n i x c o t u r n i x c o t u r n i x : I n d i a 
E i m e r i a b a z i n . s p . 
Chauhan, P . P . S . j and B h a t i a , В . В . , 1970 a , 5 3 - 5 4 , 
P s e u d i b i s p a p i l l o s a ( r e c t a l c o n t e n t s ) 
E i m e r i a b i l a m e l l a t a 
Speer , С . A . j and Hammond, D. Μ . , 1969 b 
i n v i t r o deve lopment 
E i m e r i a b o v i s 
Gdov inová, Α . ; and Bogdan, J . , 1972 a 
bronchopneumonia f r e q u e n c y , c a l v e s 
E i m e r i a b o v i s 
Meh lho rn , Η . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1972 a 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a b o v i s 
N i c u l e s c u , Α . ; e t a l . , 1970 a 
endogenous deve lopmen t , p a t h o g e n i c i t y , c a t t l e 
E i m e r i a b o v i s 
N o r c r o s s , M. A . ; Siegmund, 0. H . ; and F r a s e r , С. Μ. , 
1974 a 
ampro l i um, c a l v e s , p r o p h y l a c t i c and t h e r a p e u t i c t e s t s , 
r e v i e w 
E i m e r i a b o v i s 
Svanbaev, S. K „ , 1972 a 
c l i n i c a l a s p e c t s , p a t h o l o g i c a l changes , b o v i n e 
E i m e r i a b r a s i l i e n s i s 
Svanbaev, S. K . , 1972 a 
c l i n i c a l a s p e c t s , p a t h o l o g i c a l changes , b o v i n e 
E i m e r i a b r u n e t t i 
Abou-El -Azm, I . M . ; and Makkawi, Τ. Α . , 1972 a 
a n t i b i o t i c s , h i g h v i t a m i n and f a t d i e t , f e e d a d d i t i v e s , 
c h i c k e n s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
B u l l o c k , F . J . , 1968 b 
2 - h y d r o x y - 3 - a l k y l - l , 4 - n a p h t h o q u i n o n e s , p o t e n t i a l a n t i -
c o c c i d i a l s , c h i c k e n s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
Chappe l , L . R . j Howes, H . L . ; and Lynch , J . Ε . , 1974 a 
CP-25,415, a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y , e f f e c t  on d e v e l o p -
ment o f i m m u n i t y , c h i c k e n s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
Dubey, J . P . ; and S h r i v a s t a v , H . 0 . P . , 1968 a 
m o r t a l i t y , young c h i c k s , r e s i s t a n c e t o b i f u r a n 
c h i c k e n s ( i l e u m , caecum, r e c t u m ) : J a b a l p u r , I n d i a 
E i m e r i a b r u n e t t i 
H e i n , Η . E . , 1974 а 
p a t h o g e n i c e f f e c t s  i n young c h i c k e n s , m o r b i d i t y , g r o w t h 
r e t a r d a t i o n , m o r t a l i t y , i n t e s t i n a l l e s i o n s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
H e i n , Η . E . , 1975 а 
c h i c k e n s , unmed ica ted and m e d i c a t e d w i t h P a n c o x i n , i m -
m u n i t y t o c h a l l e n g e f o l l o w i n g mixed i m m u n i z i n g i n f e c -
t i o n s w i t h 3 spp . o f o o c y s t s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
Hermans, B . K . F . j e t a l . , 1973 a 
c h i c k s , a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y o f a s e r i e s o f 4 -hyd roxy -
q u i n o l i n e - 3 - c a r b o x y l a t e s , d r u g t r i a l s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
I s h i i , T . j and Ohnaga, Η . , 1971 a 
deve lopment i n c h i c k embryos 
E i m e r i a b r u n e t t i 
I t a g a k i , K . j e t a l . , 1974 a , f i g s , 
deve lopmen t , c e l l c u l t u r e s 
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E i m e r i a b r u n e t t i 
I t a g a k i , K . ; Tsubokura, M . ; and O t s u k i , Κ . , 1974 a 
a n t i c o c c i d i a l d r u g s , e v a l u a t i o n , c e l l c u l t u r e method, 
i n v i t r o 
E i m e r i a b r u n e t t i 
I t a g a k i , K . ; Tsubokura , M. ; and T a i r a , Y. 
deve lopment i n c h i c k embryos 
E i m e r i a b r u n e t t i 
J e f f e r s , Т . К . , 1974 a 
i n c i d e n c e , b r o i l e r f a rms : 
1972 a , f i g s . 
U n i t e d S t a t e s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
K e n n e t t , R. L . ; K a n t o r , S . ; and G a l l o , Α . , 1974 a 
r o b e n i d i n e , c h i c k e n s , i n d i e t 
E i m e r i a b r u n e t t i 
Ken t , Τ. H. ; and Moon, H. U . , 1973 a , f i g s . 
p a t h o l o g y , i n t e s t i n e , c h i c k e n s , seminar r e p o r t , A m e r i -
can C o l l . V e t . Pa th . 
E i m e r i a b r u n e t t i 
K o w a l s k i , L . M . ; and Re id , W. M. , 1974 a 
r o x a r s o n e , c h i c k e n s , i n c r e a s e i n p i g m e n t a t i o n a f t e r 
m e d i c a t i o n 
E i m e r i a b r u n e t t i 
K u t z e r , Ε . , 1972 b 
c o c c i d i o s t a t s , p o u l t r y , r e v i e w 
E i m e r i a b r u n e t t i 
Long , P . L . , 1974 b 
l i t t l e o r no c r o s s - i m m u n i t y w i t h E. m i v a t i o r E. 
m i v a t i v a r . i n d e n t a t a , c h i c k e n s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
Long, P. L . ; Tompkins, R. V . ; and M i l l a r d , B. J . , 1975 a 
o o c y s t s , p o s s i b l e p resence i n b r o i l e r house l i t t e r 
E i m e r i a b r u n e t t i 
Mechow, Α . , 1973 a , f i g s . 
p r e s e r v a t i o n , l i f e c y c l e , c h i c k s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
M i l l a r d , B. J . ; and Long, P . L 0 , 1974 a 
s p o r o z o i t e s , v i a b i l i t y , c u l t u r e , s t o r a g e , f r e e z i n g 
E i m e r i a b r u n e t t i 
M i t r o v i c , M . ; and S c h i l d k n e c h t , E. G. , 1974 a 
l a s a l o c i d , c o n t r o l , c h i c k e n s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
Re id , W. M. , 1973 a , f i g . 
d i a g n o s t i c c h a r t , d i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
R e i d , W. M . ; K o w a l s k i , L . ; and R i c e , J . , 1972 a 
c h i c k e n s , a n t i c o c c i d i a l s w i t h and w i t h o u t g r o w t h 
p r o m o t e r , r o x a r s o n e , i m m u n i t y 
E i m e r i a b r u n e t t i 
R y l e y , J . F . , 1967 d 
m e t h y l benzoqua te , c h i c k e n s 
E i m e r i a b r u n e t t i L e v i n e 1942 
R y l e y , J . F . ; M i l l a r d , B . J . ; and L o n g , P. L . , 1972 a , 
f i g s . 
c h i c k e n s , l i f e c y c l e , t h r e e c y c l e s o f a s e x u a l s c h i z o g -
ony b e f o r e gametogony, i n t e s t i n a l s i t e s , haemor rhag ic 
l e s i o n s a s s o c i a t e d w i t h t h i r d g e n e r a t i o n s c h i z o g o n y , 
v i l l u s a t r o p h y , r e p r o d u c t i v e p o t e n t i a l 
E i m e r i a b r u n e t t i 
R y l e y , J . F . ; and W i l s o n , R. G . , 1971 a 
r o b e n i d e n e , c o c c i d i o s t a t i c a g a i n s t f i r s t g e n e r a t i o n 
s c h i z o n t s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
R y l e y , J . F . ; and W i l s o n , R. G . , 1975 a 
monens in , l a s a l o c i d , h a l o f u g i n o n e , a n t i c o c c i d i a l a c t i v -
i t y , mode o f a c t i o n ( l i f e c y c l e s tages a f f e c t e d ) ,  i n 
v i v o and i n v i t r o s t u d i e s compared, d rag r e s i s t a n c e 
E i m e r i a b r u n e t t i 
R y l e y , J . F . ; W i l s o n , R. G . ; and B e t t s , M. J . , 1974 a 
i n v i v o ( c h i c k e n s , i n d i e t ) and i n v i t r o , marked a n t i -
c o c c i d i a l a c t i v i t y o f s u b s t i t u t e d a z a u r a c i l d e r i v a t i v e , 
mechanism o f a c t i o n 
E i m e r i a b r u n e t t i 
S h i b a l o v a , Τ . Α . , 1970 b 
c u l t i v a t i o n i n c h i c k embryos 
E i m e r i a b r u n e t t i 
S h i r l e y , M. W., 1975 a 
enzyme v a r i a t i o n i n d i f f e r e n t  s p e c i e s and s t r a i n s o f 
E i m e r i a , method f o r b i o c h e m i c a l i d e n t i f i c a t i o n 
E i m e r i a b r u n e t t i 
S tephens, J . F . ; B o r s t , W. J . ; and B a r n e t t , B. D . , 
1974 a 
w e i g h t g a i n s , l i g h t absorbance o f t h e p lasma, e r y -
t h r o c y t e s e d i m e n t a t i o n r a t e s and packed e r y t h r o c y t e 
vo lume, c h i c k e n s 
E i m e r i a b r u n e t t i 
T u r k , D. E . , 1972 a 
p r o t e i n d i g e s t i o n and a b s o r p t i o n , c h i c k i n t e s t i n e 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s T u b a n g u i , 1931 
B o r r e l l i , D . , 1971 a 
synonymy, m o r p h o l o g y , s p o r u l a t i o n t i m e , course o f 
e x p e r . i n f e c t i o n s , symptoms 
v i t e l l o ( n a t . and e x p e r . ) : E m i l i a 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s Tubangui (1931) 
McKenna, P. В . , 1974 с 
cow ( f e c e s ) : New Zea land 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s 
M i n c k , K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Munich 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s 
Ρ a v i о v i e , D . M . , 1975 a 
i n c i d e n c e i n b u f f a l o e s , v a r i o u s  ages: J u g o s l a v i a 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s 
Skandar Q. , F . , 1973 a , f i g . 
i n c i d e n c e , h i s t o l o g y , s m a l l i n t e s t i n e and c o l o n 
b o v i n e s ( f e c e s ) : s l a u g h t e r h o u s e i n Mexico 
E i m e r i a b u k i d n o n e n s i s 
Svanbaev, S. Κ . , 1972 a 
c l i n i c a l a s p e c t s , p a t h o l o g i c a l changes , b o v i n e 
E i m e r i a c a l e n t i n e i sp . n . 
D u s z y n s k i , D. W.; and Brunson , J . T „ , 1973 a , 2 8 , 3 1 , 
3 2 - 3 4 , f i g s . 2 0 - 2 6 , 29 
o o c y s t s t r u c t u r e , e x c y s t a t i o n p rocesses 
Ochotona p r i n c e p s ( s m a l l , l a r g e i n t e s t i n e s ) : L a r i m e r 
Coun t y , Co lo rado 
E i m e r i a c a l e n t i n e i 
Hobbs, R. P . ; and Samuel, W. M . , 1974 a 
measurements o f o o c y s t s and s p o r o c y s t s 
Ochotona c o l l a r i s ( f e c e s ) : Yukon T e r r i t o r y , Canada 
0 . p r i n c e p s ( f e c e s ) : s o u t h w e s t e r n A l b e r t a 
0 . hype rbo rea y e s o e n s i s ( f e c e s ) : D a i s e t z u s a n N a t i o n a l 
P a r k , Hokka ido , Japan 
E i m e r i a c a l l o s p e r m o p h i l i 
E i s n e r , Y . I . ; e t a l . , 1974 a 
s c h i z o n t s , m e r o z o i t e s , i s o l a t i o n f rom c u l t u r e d b o v i n e 
i n t e s t i n a l c e l l s , sucrose d e n s i t y g r a d i e n t c e n t r i f u g a -
t i o n 
E i m e r i a c a l l o s p e r m o p h i l i 
Hammond, D. M . j e t a l . , 1973 a , f i g s . 
i n t r a n u c l e a r s p i n d l e p o l e s , f i n e s t r u c t u r e 
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E i m e r i a c a l l o s p e r m o p h i l i 
M e h l h o r n , H . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1970 a 
m e r o z o i t e s , c o n o i d s , m ic romorpho logy 
E i m e r i a c a l l o s p e r m o p h i l i 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . , 1972 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , t axonomic s i g n i f i c a n c e 
E i m e r i a c a l l o s p e r m o p h i l i 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; and M e h l h o r n , H . , 1970 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , p a i r e d o r g a n e l l e s , micronemes and 
m i c r o p o r e s o f m o t i l e s tages 
E i m e r i a c a l l o s p e r m o p h i l i 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; M e h l h o r n , H . ; and F r i e d h o f f , К . , 
1970 a , f i g s . 
m e r o z o i t e s , c o n o i d f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a canadens is 
N o r c r o s s , M. A . ; Siegmund, 0. H . ; and F r a s e r , С. Μ . , 
1974 a 
c a l v e s , ampro l i um, p r o p h y l a c t i c and t h e r a p e u t i c t e s t s , 
r e v i e w 
E i m e r i a canadens i s 
Skandar Q. , F . , 1973 a , f i g . 
i n c i d e n c e , h i s t o l o g y , s m a l l i n t e s t i n e and c o l o n 
b o v i n e s ( f e c e s ) : s l a u g h t e r h o u s e i n Mex ico 
E i m e r i a c a p r e o l i G a l l i - V a l e r i o , 1927 
A r n a s t a u s k i e n e , T . V . ; K a z l a u s k a s , I u . ; and Puzhauskas , 
R . . 1970 a 
[ C a p r e o l u s c a p r e o l u s ] : L i t h u a n i a n SSR 
E i m e r i a c a p r e o l i G a l l i - V a l e r i o , 1927 
M a n t o v a n i , A . j R i c c i B i t t i , G . j and B o r r e l l i , D . , 
1971 a 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
Capreo lus c a p r e o l u s 
E i m e r i a c a r p e l l i 
M i k a i l o v , T . K . j and A b d u l l a e v a , Kh . G . , 1973 a 
e c o l o g y ( s a l i n i t y , reduced l a k e a r e a , d r i f t  c u r r e n t , 
f i s h d e n s i t y ) , dec reased p a r a s i t e f a u n a : r e s e r v o i r s 
o f l o w e r Kura R i v e r 
E i m e r i a c a r p e l l i L á g e r e t S t a r i k o v i t c h , 1921 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
synonymy 
L e u c i s c u s w a l e c k i i j Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s ; 
Phox inus p e r c n u r u s m a n t s c h u r i c u s ; P e r c c o t t u s g l e h n i : 
a l l f r o m R i v e r Z e i a (mouth o f Budunda) 
E i m e r i a c a r r i η . s p . 
E r n s t , J . V . j and F o r r e s t e r , D . J . , 1973 a , 6 3 5 - 6 3 6 , 
f i g . 1 
Ter rapene c a r o l i n a : Lee C o u n t y , A labamaj A lachua 
C o u n t y , F l o r i d a 
E i m e r i a c a t u b r i n a n . sp . 
M a n t o v a n i , Α . ; B o r r e l l i , D . ; and R i c c i B i t t i , G . , 1970 b , 
225 
Capreo lus c a p r e o l u s 
E i m e r i a c a t u b r i n a n . sp„ 
M a n t o v a n i , A . j R i c c i B i t t i , G . j and B o r r e l l i , D . , 
1971 a , 210 
Capreo lus c a p r e o l u s 
E i m e r i a c e r d b n i s 
McKenna, Р . В . , 1975 a 
p r e v a l e n c e 
p i g s ( f e c e s ) : Wa i ra rapa d i s t r i c t , New Zea land 
E i m e r i a c e r d o n i s 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a 
key 
p i g : S p a i n 
E i m e r i a c e r d o n i s V e t t e r l i n g , 1965 
Rommel, M . , 1970 e 
as s y n . o f E . p o l i t a P e l l l r d y , 1949 
E i m e r i a c h a r a d r i i Mandai (1964) 
Manda l , Α. К . , 1971 а 
C h a r a d r i u s a s i a t i c u s ( f a e c a l ) : Sundarbans , I n d i a 
E i m e r i a c h e e t a l i n . s p . 
B h a t i a , В . В . , 1968 с , 252 , 253 , f i g s . 9 - 1 4 
A x i s a x i s ; A n t e l o p e c e r v i c a p r a ( f e c e s o f a l l ) : a l l 
f r om Z o o l o g i c a l Gardens, Lucknow 
E i m e r i a c h e i s s i n i Schulman e t Z a i k a , 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Gobio g o b i o c y n o c e p h a l u s : R i v e r Z e i a (mouth o f 
Budunda) 
H e m i c u l t e r 1 . l e u c i s c u l u s : R i v e r Ze ia (mouth o f 
Budunda) 
Hemibarbus l a b e o : Amur R i v e r ( r e g i o n o f Lake Kh i vand ) 
E i m e r i a c h i n c h i l l a e 
de Vos, A. J . , 1970 b 
Rhabdomys p u m i l i o ( n a t . and e x p e r . ) : South A f r i c a 
Rraomys h a t a l e n s i s ; Otomys i r r o r a t u s ; w h i t e m i c e ; 
w h i t e r a t s ; A r v i c a n t h i s n i l o t i c u s ; Mystromys a l b i -
c a u d a t u s ; c h i n c h i l l a s ( a l l e x p e r . ) 
E i m e r i a c i r c u m b o r e a l i s n . s p . 
Hobbs, R. P . ; and Samuel, W. M . , 1974 a , 1079, 1082 , 
f i g . 1 ; p i . I , f i g . 5 
measurements o f s p o r o c y s t s and o o c y s t s 
Ochotona c o l l a r i s ( f e c e s ) : Yukon T e r r i t o r y , Canada 
0 . p r i n c e p s ( f e c e s ) : s o u t h w e s t e r n A l b e r t a 
0 . hype rbo rea y e s o e n s i s ( f e c e s ) : D a i s e t z u s a n N a t i o n a l 
P a r k , Hokka ido , Japan 
E i m e r i a c o n t o r t a η . s p . 
Haberkorn , Α . , 1971 a , 303 -313 , f i g s . 1 - 2 2 
l i f e c y c l e , h o s t s p e c i f i c i t y 
R a t t u s n o r v e g i c u s ( i n t e s t i n e ) ; Mus muscu lus ( e x p e r . ) ; 
Mastomys n a t a l e n s i s ( e x p e r . ) 
E i m e r i a c o n t o r t a Haberko rn , Α . , η . s p . [nomen nudum] 
A y e n i , Α. 0 . ; and D i i r r , U . , 1971 a 
oxygen consump t i on , s p o r u l a t i n g o r s t o r e d o o c y s t s 
E i m e r i a c o n t o r t a H a b e r k o r n , 1971 
M ü l l e r , Β . E . G . ; Hammond, D. M . j and S c h o l t y s e c k , Ε . , 
1973 a , f i g s . 
f i r s t and second g e n e r a t i o n s c h i z o n t s , deve lopment i n 
v i t r o , m o r p h o l o g i c a l compar isons w i t h E. n i e s c h u l z i 
a s e x u a l g e n e r a t i o n s 
E i m e r i a c o t u r n i c i s , C h a k r a v a r t y y K a r , 1947 
L i z c a n o H e r r e r a , J . ; and Romero R o d r i g u e z , J . , 1972 a , 
f i g s . 
A l e c t o r i s r u f a ( t r a c t o e n t e r i c o ) : S p a i n 
E i m e r i a c o y p i O b i t z and Wadowski, 1937 
Nukerbaeva, K. K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
Myocas to r Goypus: Kazakhs tan 
E i m e r i a с randa 11 i s 
Dyk , V . ; and C h r o u s t , Κ . , 1973 a 
h o s t a g e , sex 
Ov is ammon musimon: C z e c h o s l o v a k i a 
E i m e r i a c r a n d a l l i s 
N o r t o n , C. C . ; J o y n e r , L . P . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a , 
f i g s . 
E i m e r i a c r a n d a l l i s 
P o u t , D. D . , 1974 a 
s m a l l i n t e s t i n a l mucosa, l ambs , p a t h o l o g y 
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E i m e r i a e r a n d a l i i s 
P o u t , D. D . , 1974 Ъ 
l a m b s , g r o w t h r a t e , f o o d i n t a k e , c l i n i c a l symptoms, 
o o c y s t p r o d u c t i o n 
E i m e r i a e r a n d a l i i s 
Pou t , D. D . ; and Ca tchpo le , J . , 1974 a 
m i x t u r e o f 7 s p e c i e s , c l i n i c a l response , h i g h and l ow 
p l a n e o f n u t r i t i o n , c o c c i d i a - f r e e lambs 
E i m e r i a e r a n d a l i i s 
S e v c i k , B . ; e t a l . , 1974 a 
C l o p i d o l , m o u f f l o n s 
E i m e r i a c r i s t a t a n . sp . 
P a t n a i k , M. M . , 1965 с , 4 5 , 4-6-4-7, f i g . 1 c , d 
Pavo c r i s t a t u s ( f a e c e s ) : O r i s s a , I n d i a 
E i m e r i a c r i s t a t a P a t n a i k , I 9 6 5 
P a t n a i k , Μ. Μ . , I 9 6 6 a 
as s y n . o f E . p a v o n i s Mandai 19б5 
E i m e r i a c r y p t o b a r r e t t i s p . n . 
D u s z y n s k i , D. W.; and B r u n s o n , J . T . , 1973 a , 28 , 2 9 - 3 1 , 
32 , f i g s . 4 - 1 4 , 27 
o o c y s t s t r u c t u r e , e x c y s t a t i o n p rocesses 
Ochotona p r i n c e p s ( s m a l l , l a r g e i n t e s t i n e s ) : L a r i m e r 
and C l e a r Creek c o u n t i e s , Co lo rado 
E i m e r i a c y l i n d r i c a 
M i n c k , K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Munich 
E i m e r i a c y l i n d r i c a 
N o r c r o s s , M. A . ; Siegmund, 0. H . ; and F r a s e r , С. Μ. , 
1974 a 
c a l v e s , ampro l i um, p r o p h y l a c t i c and t h e r a p e u t i c t e s t s , 
r e v i e w 
E i m e r i a c y l i n d r i c a 
P a v l c v i c , D. Μ . , 1975 a 
i n c i d e n c e i n b u f f a l o e s ,  v a r i o u s ages : J u g o s l a v i a 
E i m e r i a c y l i n d r i c a 
Skandar Q. , F . , 1973 a , f i g . 
i n c i d e n c e , h i s t o l o g y , s m a l l i n t e s t i n e and c o l o n 
b o v i n e s ( f e c e s ) : s l a u g h t e r h o u s e i n Mexico 
E i m e r i a c y p r i n i P l e h n , 1924-
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f E . c a r p e l l i L e g e r e t S t a n k o v i t c h , 1921 
E i m e r i a c y p r i n o r u m S t a n k o v i t c h , 1921 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f E . c a r p e l l i L e g e r e t S t a n k o v i t c h , 1921 
E i m e r i a d a u k i n . s p . 
B h a t i a , В . В . ; and Pande, В . P . , 1965 a , 6 5 - 6 6 , f i g s . 
Amauro rn i s p h o e n i c u r u s ( c l o a c a l c o n t e n t s , s m a l l i n t e s -
t i n e ) 
E [ i m e r i a ] d e b l i e c k i D e b l i e c k , 1921 [ i . e . Douwes, 1 9 2 1 ] 
I v a n o v a , P . S . , 1968 a 
s w i n e , e t i o l o g y o f e n t e r o c o l i t i s : B e l o r u s s i a n SSR 
E i m e r i a d e b l i e c k i 
I v a n o v a , P . S . ; Mandrusov, A. F . ; and K a r a s e v , N. F . , 
1970 a 
[ w i l d p i g ] : B e l o r u s s i a 
E i m e r i a d e b l i e c k i Douwes, 1921 
K u t z e r , E . ; and H i n a i d y , Η . Κ . , 1971 a 
Sus s c r o f a : A u s t r i a 
E i m e r i a d e b l i e c k i 
McKenna, P. В . , 1975 a 
p r e v a l e n c e 
p i g s ( f e c e s ) : Wa i ra rapa d i s t r i c t , New Zea land 
E [ i m e r i a ] d e b l i e c k i 
Mandrusov , A. F . , 1970 a 
p i g l e t s , changes i n b l o o d c h e m i s t r y , e r y t h r o c y t e 
and l e u c o c y t e numbers 
E i m e r i a d e b l i e c k i 
M i l i v o j e v i c , D . , 1975 a 
sw ine , p r e v a l e n c e , 10 age c a t e g o r i e s : f a rm PIK " T a m i s " , 
Paneevo, J u g o s l a v i a 
E i m e r i a d e b l i e c k i 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a , 
f i g s . 
k e y 
p i g : Spa in 
E i m e r i a d e g i u s t i i sp . nov . 
M o l n a r , K. ; and Fe rnando , C . H . , 1974 a , 413 , 414 , f i g . 4 
S y n . : E. s p l e n i o f D e G i u s t i and Hna th (1968) 
N o t r o p i s c o r n u t u s ; P imepha les n o t a t u s ; P. p rome las 
( s p l e e n o f a l l ) : a l l f r o m O n t a r i o , Canada 
E i m e r i a d e r e n i c a V e j s o v , 1963 
M i k e l a d z e , L . G . , 1971 b 
M i c r o t u s a r v a l i s : Georg ia (SSR) 
E [ i m e r i a ] d e r e n i c a V e j s o v , 1963 
M i k e l a d z e , L . G . , 1973 a 
M i c r o t u s a r v a l i s : Georg ian SSR 
E i m e r i a d i m i n u t a Fernando & Remmler, 1973 
Long, P . L . , 1974 b 
" b e s t r e f e r r e d  t o as E. a c e r v u l i n a v a r . d i m i n u t a . " 
E i m e r i a d i s a e n s i s Musa jev e t V e j s o v , I 9 6 0 
G l e b e z d i n , V . S . , 1974 a 
Mer iones p e r s i c u s ( i n t e s t i n e ) : Tu r kmen i s t an 
E i m e r i a d i v i c h i n i c a Musa jev e t V e j s o v , 1963 
G l e b e z d i n , V. S . , 1973 a 
d e s c r i p t i o n 
Apodemus s y l v a t i c u s : K a r a - K a l a r e g i o n , Tarkmen SSR 
E i m e r i a duodena les N o r t o n , 1967 
Wacha, R. S . , 1973 a , f i g . 
r e d e s c r i p t i o n 
Phas ianus c o l c h i c u s ( f e c e s ) : Warm S p r i n g s , Montana 
E i m e r i a d u s i i s p . n . 
Wheat , B . E . ; and E r n s t , J . V . , 1974 a , 4 0 3 , 4 0 4 - 4 0 5 , 
f i g . 2 
Neotoma f l o r i d a n a ( f e c e s ) : E u f a u l a N a t i o n a l W i l d l i f e 
Refuge, Ba rbou r C o u n t y , Alabama 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
M i n c k , K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Munich 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
N o r c r o s s , Μ. Α . ; Siegmund, 0 . H . ; and F r a s e r . С. M . , 
1974 a 
ampro l i um, c a l v e s , p r o p h y l a c t i c and t h e r a p e u t i c t e s t s , 
r e v i e w 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
F a v l o v i c , D . M . , 1975 a 
i n c i d e n c e i n b u f f a l o e s , v a r i o u s  ages: J u g o s l a v i a 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
R o b e r t s , W. L . ; and Hammond, D. Μ . , 1969 a 
s p o r o z o i t e s , f i n e s t r u c t u r e , c a t t l e 
E i m e r i a e l l i p s o i d a l i s 
Skandar Q . , F . , 1973 a , f i g . 
i n c i d e n c e , h i s t o l o g y , s m a l l i n t e s t i n e and c o l o n 
b o v i n e s ( f e c e s ) : s l a u g h t e r h o u s e i n Mexico 
E i m e r i a e r y t h r o u r i c a Musa jev e t A l i j è v a , 1961 
G l e b e z d i n , V. S . ; and Bab ich , V. V . , I974. a 
Mer iones e r y t h r o u r u s : Tu rkmen is tan 
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E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
A y e n i , A. 0 . ; and D ü r r , IT., 1971 a 
oxygen consumpt i on , s p o r u l a t i n g o r s t o r e d o o c y s t s 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s ( E i m e r , 1870) S c h n e i d e r , 1875 
G l e b e z d i n , V . S . , 1974 a 
Mus muscu lus ( i n t e s t i n e ) : T u r k m e n i s t a n 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
H a b e r k o r n , Α . , 1970 a 
R a t t u s r a t t u s ; G a l l u s g a l l u s ( a l l e x p e r . ) 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
H a b e r k o r n , Α . , 1970 b 
d e v e l o p m e n t , l i f e c y c l e , w h i t e m ice 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
H a b e r k o r n , Α . , 1970 с 
e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n o f non s p e c i f i c h o s t s ; c h i c k e n s : 
no n u c l e a r d i v i s i o n ; r a t s : s c h i z o g o n y , l a t e r d i s i n t e -
g r a t i o n o f s c h i z o n t s 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
Msh lho rn , H . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1972 a 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
Meh lho rn , H . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1974- a , f i g . 
c y t o l o g i c a l s t u d i e s , v a r i o u s e l e c t r o n m i c r o s c o p i c 
t e c h n i q u e s 
E i m e r i a f a l c i f o m i s ( E i m e r , 187θ) 
Owen, D. G . , 1975 a , f i g s . 
pu re l i n e p roduced f r om s i n g l e o o c y s t and b u i l t up i n 
s p e c i f i c - p a t h o g e n - f r e e  m i c e , comple te l i f e c y c l e ( e n -
dogenous and exogenous s t a g e s ) , i n a b i l i t y t o i n f e c t 
germf ree m ice 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
P e l l e r d y , L . P . ; S c h r e c k e , W.$ and D i i r r , U . , 1970 a 
new-born w h i t e m ice s u s c e p t i b l e t o e x p e r i m e n t a l i n f e c -
t i o n 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; and M e h l h o r n , H . , 1970 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , p a i r e d o r g a n e l l e s , micronemes and 
m i c r o p o r e s o f m o t i l e s tages 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; M s h l h o r n , H . ; and Haberko rn , Α . , 
1971 a , f i g s . 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; M e h l h o r n , Η . ; and Hammond, D . , 
1971 a , f i g s . 
macrogametes, o o c y s t s , f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , Η . ; and Hammond, D. Μ . , 
1972 a, f i g s . 
m i c r o g a m e t o g e n e s i s , f i n e s t r u c t u r e o f mic rogamonts 
and m ic rogametes , d e v e l o p m e n t a l p rocesses 
E i m e r i a f a l c i f o r m i s 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; M e h l h o r n , H . ; and Senaud, J . , 
1972 a , f i g s . 
m e r o z o i t e s , s u b p e l l i c u l a r m i c r o t u b u l e s , a r r angemen t , 
p o s s i b l e f u n c t i o n i n f l e x i n g and c o n t r a c t i o n , e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y 
E i m e r i a f a u r e i 
D z e r z h i n s k i i , V . Α . ; and Svanbaev, S. Κ . , 1970 a 
endogenous c y c l e o f deve lopment i n lambs 
E i m e r i a f a u r e i 
M i n c k , K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , toieh 
E i m e r i a f a u r e i 
M i s r a , S. C . ; and Gautarn, 0 . P . , 1970 a 
sheep, s u l p h a d i m i d i n e : I n d i a 
E i m e r i a f a u r e i 
Pou t , D. D . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a 
m i x t u r e o f 7 s p e c i e s , c l i n i c a l response , h i g h and l ow 
p l a n e o f n u t r i t i o n , c o c c i d i a - f r e e lambs 
E i m e r i a f a u r e i 
S e v c i k , B. ; e t a l . , 1974- a 
C l o p i d o l , lambs, m o u f f l o n s 
E i m e r i a f a u r e i (Moussu & M à r o t e l , 1902) M a r t i n 1909 
Subramanian, G . : and J h a , D . , I 9 6 6 a 
sheep ( e x p e r . ) ( f a e c e s ) 
E i m e r i a f e r r i s i  L e v i n e and I v e n s , 1965 
C h o b o t a r , В . ; e t a l . , 1975 a , f i g s . 
s c h i z o g o n y , f i n e s t r u c t u r e o f s c h i z o n t s , m e r o z o i t e s 
E i m e r i a f e r r i s i 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; and C h o b o t a r , В . , 1975 a , f i g s , 
p e n e t r a t i o n o f h o s t i n t e s t i n a l e p i t h e l i a l c e l l by 
m e r o z o i t e , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E i m e r i a f e r r u g i n e a n . sp . 
C o l l e y , F . С . , 1970 b , 3 5 2 - 3 5 3 , f i g . 1 
Tupa ia g l i s f e r r u g i n e a ( i n t e s t i n a l c o n t e n t s ) : B u k i t 
L a n j a n F o r e s t Reserve , S e l a n g o r , M a l a y s i a 
E i m e r i a f r e e m a n i sp . n o v . 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. Η . , 1974 a , 4 1 3 , 414 , 
f i g . 3 
N o t r o p i s c o r n u t u s ( k i d n e y , r e n a l parenchyma and t u b e s ) : 
L a u r e l C reek , W a t e r l o o , O n t a r i o , Canada 
E i m e r i a f u r o n i s Hoare, 1927 
Nukerbaeva, K. K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
M u s t e l a v i s o n : Kazakhs tan 
E i m e r i a g a l l i n a g o i Mandai ( I 9 6 4 ) 
Manda l , Α . К . , 1971 а 
G a l l i n a g o g a l l i n a g o ( f a e c a l ) : Sundarbans , I n d i a 
E i m e r i a g a l l o p a v o n i s 
M i t r o v i c , M . ; and B a u e r n f e i n d , J . C . , 1971 a 
s u l f a d i m e t h o x i n e , t u r k e y s 
E i m e r i a g l auceae s p . n . 
Wheat , В . E . ; and E r n s t , J . V . , 1974 a , 4 0 3 - 4 0 4 , f i g . 1 
Neotoma f l o r i d a n a ( f e c e s ) : E u f a u l a N a t i o n a l W i l d l i f e 
Refuge, Ba rbou r C o u n t y , Alabama 
E m e r i a g l e n o r e n s i s sp . n o v . 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. H . , 1974 a , 4 1 3 , 4 1 4 , f i g . 2 
Morone amer icana ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) : Bay o f 
Q u i n t e , O n t a r i o , Canada 
E i m e r i a gomur ica Musa jev e t V e j s o v , 1963 
G l e b e z d i n , V. S . , 1973 a 
d e s c r i p t i o n 
Apodemus s y l v a t i c u s : K a r a - K a l a r e g i o n , Turkmen SSR 
E i m e r i a g o n z a l e z i n . sp . 
L i z c a n o H e r r e r a , J . ; and Romero R o d r i g u e z , J . , 1972 a , 
9 5 , 1 0 8 , 1 1 0 , f i g s . 1 0 - 1 2 
A l e c t o r i s r u f a ( i n t e s t i n o g r u e s o , f i n a l e s d e l d e l g a d o ) : 
p r o x i m i d a d e s de Granada, Spa in 
E i m e r i a g o n z a l e z i 
N o r t o n , C. C . ; J o y n e r , L . P . ; and C a t c h p o l e , J . , 1 9 7 4 « 
"We c o n s i d e r t h a t E. g o n z a l e z i may be a synonym o f E. 
g r a n u l o s a . " 
E i m e r i a g r a n u l o s a 
M i n c k , K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Mun ich 
E i m e r i a g r a n u l o s a 
N o r t o n , C. C . ; J o y n e r , L . P . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a 
"We c o n s i d e r t h a t E. g o n z a l e z i may be a synonym o f E. 
g r a n u l o s a . " 
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E i m e r i a g u e v a r a i n . s p . 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a . 
1 , 5 - 6 , 1 0 , f i g s . 1 0 , 1 1 , 1 2 - 1 8 , 3 7 - 3 8 
key-
p i g : S p a i n 
E i m e r i a haema tod i n . sp. 
Varghese, T . ; and L i n d g r e n , E . , 1975 a , 26 -31 , f i g s . 1 - 5 
T r i c h o g l o s s u s haematodus ( f e c e s ) : P o r t Moresby a r e a , 
Papua New Guinea 
E i m e r i a h a g a n i 
K o w a l s k i , L . M . ; and Re id , W. Μ. , 1975 a 
r o x a r s o n e , ch ickens , i n c r e a s e i n p i g m e n t a t i o n a f t e r 
m e d i c a t i o n 
E i m e r i a h a g a n i 
Re id , W. M. , 1973 a , f i g . 
d i a g n o s t i c c h a r t , d i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s 
E i m e r i a h a n e k i sp . n o v . 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. Η . , 1974 a , 4 1 3 , 4 1 8 , f i g . 
11 
Culaea i n c o n s t a n s ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) : near Bloom-
f i e l d , O n t a r i o , Canada 
E i m e r i a h i n d l e i Y a k i m o f f e t G o u s s e f f ,  1938 
G l e b e z d i n , V . S . , 1974 a 
Mus muscu lus ( i n t e s t i n e ) : T u r k m e n i s t a n 
E i m e r i a h y b o g n a t h i sp . n o v . 
M o l n a r , K . ; and Fernando , C. H . , 1974 a , 4 1 3 , 4 1 6 , 
f i g . 6 
Hybognathus h a n k i n s o n i ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) : 
L a u r e l C reek , W a t e r l o o , O n t a r i o , Canada 
E i m e r i a i c t a l u r i sp . n o v . 
M o l n a r , K „ ; and Fe rnando , C. H . , 1974 a , 4 1 3 , 4 1 6 , f i g . 8 
I c t a l u r u s nebu losus ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) : L a u r e l 
C reek , W a t e r l o o , Canada 
E i m e r i a i m a n t a u i c a s p . n o v . 
Nukerbaeva, K . K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a , 53 , 
f i g . 3 
A lopex l agopus ( i n t e s t i n e ) : Kazakhs tan 
E i m e r i a i n d e n t a t a Fernando & Remmler, 1973 
Long , P. L . , 1974 b 
" t h e name E. maxima v a r . i n d e n t a t a i s sugges ted f o r 
t h e t i m e b e i n g . " 
E i m e r i a i n d i c a nom, n o v . f o r E . p a v o n i s n . s p . P a t n a i k 
1965, p r e o c c u p i e d 
P a t n a i k , M. M . , 1966 a , 53 
E i m e r i a i n t e s t i n a l i s 
L ö l i g e r , H . - C . , 1975 a 
r a b b i t s , cou rse o f i n f e c t i o n , c o n t r o l , t r e a t m e n t , 
r e v i e w 
E i m e r i a i n t e s t i n a l i s 
P e l l e r d y , L . P . ; S c h r e c k e , W. ; and D ü r r , U . , 1970 a 
new-born r a b b i t s s u s c e p t i b l e t o e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n 
E i m e r i a i n t e s t i n a l i s 
S n i g i r e v s k a i a , E. S . ; and K h e i s i n , Ε . Μ . , [1970 a j 
d e v e l o p m e n t a l s t a g e s , m i c r o p o r e p r e s e n t i n a l l e x c e p t 
m ic rogame te , f o o d v a c u o l e s , m i c r o p o r e p o s s i b l y f u n c -
t i o n i n g as cy tos tome 
E i m e r i a i n t r i c a t a 
B e r g s t r o m , R. C . ; and M a k i , L . R . , 1974 a 
monens in , l a m b s , r e s u l t s n o t m e a n i n g f u l 
E i m e r i a i n t r i c a t a 
Bergs t rom, R. С . ; and Mak i , L . R . , 1976 a 
lambs, n a t . i n f e c t i o n , expe r . i n f e c t i o n w i t h E. n i n a -
k o h l y a k i m o v a e , monens in -sod ium, body w e i g h t g a i n s , f eed 
c o n v e r s i o n ; some non -med i ca ted c o n t r o l lambs a l s o i n -
f e c t e d w i t h T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s 
E i m e r i a i n t r i c a t a 
M i n c k , K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Munich 
E i m e r i a i n t r i c a t a 
M i s r a , S. C . ; and Gautam, 0 . P . , 1970 a 
sheep, s u l p h a d i m i d i n e : I n d i a 
E i m e r i a i n t r i c a t a 
Pande, В . P . ; B h a t i a , В . В . ; and Chauhan, P . P . S . , 
1966 a , f i g s . 
endogenous s t a g e s , morpho logy 
sheep ( r e c t a l c o n t e n t ) : I n d i a 
E i m e r i a i n t r i c a t a 
P o u t , D. D . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a 
m i x t u r e o f 7 s p e c i e s , c l i n i c a l r e s p o n s e , h i g h and l o w 
p l a n e o f n u t r i t i o n , c o c c i d i a - f r e e lambs 
E i m e r i a i n t r i c a t a 
S e v c i k , В . ; e t a l . , 1974 a 
C l o p i d o l , m o u f f l o n s 
E i m e r i a i r a d i e n s i s V e j s o v , 1963 
M i k e l a d z e , L . G . , 1971 b 
M i c r o t u s a r v a l i s : Georg ia (SSR) 
E f i m e r i a ] i r a d i e n s i s V e j s o v , I 963 
M i k e l a d z e , L . G . , 1973 a 
M i c r o t u s a r v a l i s : Georg ian SSR 
E i m e r i a i r o q u o i n a sp . n o v . 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. Η . , 1974 a , 4 1 3 , 4 1 6 , 
f i g . 7 
N o t r o p i s c o r n u t u s ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) : L a u r e l 
C r e e k , W a t e r l o o , O n t a r i o , Canada 
E [ i m e r i a ] i r r e s i d u a 
Meshkov, S t . , 1973 a 
r a b b i t s : B u l g a r i a 
E i m e r i a i v a n o v i V e j s o v , 1963 
M i k e l a d z e , L . G . , 1971 b 
M i c r o t u s a r v a l i s : Geo rg ia (SSR) 
E [ i m e r i a ] i v a n o v i V e j s o v , 1963 
M i k e l a d z e , L . G . , 1973 a 
M i c r o t u s a r v a l i s : Georg ian SSR 
E i m e r i a j e r f i n i c a Musa jev e t V e j s o v , 1963 
G l e b e z d i n , V. S . , 1973 a 
d e s c r i p t i o n 
Apodemus s y l v a t i c u s : K a r a - K a l a r e g i o n , Turkmen SSR 
E i m e r i a k l o n d i k e n s i s n . s p . 
Hobbs, R. P . ; and Samuel, W. M . , 1974 a , 1079, 1082 , 
f i g . 2 ; p i . I , f i g . 6 
measurements o f s p o r o c y s t s and o o c y s t s 
Ochotona c o l l a r i s ( f e c e s ) : Yukon T e r r i t o r y , Canada 
0 . p r i n c e p s ( f e c e s ) : s o u t h w e s t e r n A l b e r t a 
0 . hype rbo rea y e s o e n s i s ( f e c e s ) : D a i s e t z u s a n N a t i o n a l 
P a r k , Hokka ido , Japan 
E i m e r i a k n i p l i n g i " p r o b a b l y " 
Joseph , T . , 1973 a 
S c i u r u s n i g e r r u f i v e n t e r :  S t . J o s e p h ' s and E l k h a r t 
c o u n t i e s , I n d i a n a 
E i m e r i a k o f o i d i , Y a k i m o f f y M a t i k a s c h w i l i , 1963 
L i z c a n o H e r r e r a , J . ; and Romero R o d r i g u e z , J . , 1972 a , 
f i g s . 
r e d e s c r i p t i o n 
A l e c t o r i s r u f a ( i n t e s t i n o de lgado y c i e g o ) : Spa in 
E i m e r i a k o s t i n . sp . 
E l i b i h a r i , S. ; and Husse in , M. F . , 1974 a , IO5 - IO7 , f i g s . 
1 - 4 
cow ( e p i t h e l i a l c e l l s o f t h e abomasum): K o s t i a r e a , 
Sudan 
PROTOZOA 43 
E i m e r i a k r i j g s m a n i J a k i m o f f e t G o u s s e f f ,  1938 
G l e b e z d i n , V . S . , 1974- a 
Mus muscu lus ( i n t e s t i n e ) : T u r k m e n i s t a n 
E i m e r i a k r i l o v i Musajev e t V e j s o v , 1965 
G l e b e z d i n , V. S . , 1974 a 
Mer iones p e r s i c u s ( i n t e s t i n e ) : Tu rkmen is tan 
E i m e r i a l abbeana P i n t o , 1928 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
Columba l i v i a d o m e s t i c a : Venezue la 
E i m e r i a l abbeana P i n t o , 1928 
Va rghese , T . , 1975 a , f i g s . 
ma tu re macrogamonts, young i n t r a c e l l u l a r o o c y s t s , 
f i n e s t r u c t u r e 
Columba l i v i a ( e x p e r . ) ( i l e a l mucosa) 
E i m e r i a l a r i m e r e n s i s 
R o b e r t s , W. L . ; and Hammond, D. M . , 1973 a , f i g s , 
s u r f a c e f e a t u r e s o f o o c y s t s , s p o r o c y s t s and s p o r o z o -
i t e s , p e n e t r a t i o n o f c e l l s i n c u l t u r e s by s p o r o z o i t e s , 
s cann ing e l e c t r o n mic roscope s t u d y 
E i m e r i a l a r i m e r e n s i s 
S p e e r , С . Α . ; and Hammond, D. Μ . , 1970 b , f i g s , 
deve lopment and r e p r o d u c t i o n i n c u l t u r e 
E i m e r i a l a r i m e r e n s i s 
Speer , С. Α . ; Hammond, D. M . ; and E i s n e r , Y. Y . , 1973 b , 
f i g s . 
deve lopment o f s e c o n d - g e n e r a t i o n s c h l z o n t s , immature 
gamonts , i n c u l t u r e d c e l l s 
E i m e r i a l a u r e l e u s s p . n o v . 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. Η . , 1974 a , 4 1 3 , 4 1 7 - 4 1 8 , 
f i g . 9 
Perca f l a v e s c e n s ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) : L a u r e l 
C reek , W a t e r l o o , O n t a r i o , Canada 
E i m e r i a l e p o r i s 
P e l l e r d y , L . P . ; Hön i ch , M . ; and Sugar , L . , 1974 a , f i g s , 
r e d e s c r i p t i o n , deve lopment and morpho logy o f endogenous 
s tages and p r e p a t e n t p e r i o d , p a t h o g e n i c i t y , Lepus 
europaeus 
E i m e r i a l e u c k a r t i 
F r é c h e t t e , J . L s . : 
c h e v a l ( f e c e s ) : 
and Marcoux, 
Quebec 
M . , 1974 a , f i g s . 
1 - 5 
E i m e r i a l i nov . sp . 
Golemansky, V . , 1975 a , 133-136, f i g . 1 ; p l . 1 , f i g s . 
Vu lpes v u l p e s ( g u t c o n t e n t s ) : Nord-Ouest de l a 
B u l g a r i e 
E i m e r i a l y n c i s sp. n . 
A n p i l o g o v a , Ν. V . ; and Sokov, A. I . , 1973 a , 89 
F e l i s l y n x i s a b e l l i n a ( f e c e s ) : T u r k e s t a n s k r i d g e , 
T a d z h i k i s t a n 
E i m e r i a m a c r o r e s i d u a l i s Schulman e t Z a i k a , 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s ( s p l e e n ) : R i v e r Z e i a 
(mouth o f Budunda) 
E i m e r i a magna 
Hammond, D. M . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
i n t r a n u c l e a r s p i n d l e p o l e s , f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a magna 
Hammond, D. M . ; and D a n f o r t h , H. D . , 1973 a , f i g s , 
abnormal deve lopment o f c o n o i d s 
E i m e r i a magna 
L ö l i g e r , H . - С . , 1975 a 
r a b b i t s , course o f i n f e c t i o n , c o n t r o l , t r e a t m e n t , r e v i e w 
E [ i m e r i a ] magna 
Meshkov, S t . , 1973 a 
r a b b i t s : B u l g a r i a 
E i m e r i a magna 
P e l l e r d y , L . P . ; S c h r e c k e , W . ; and D ü r r , U . , 1970 a 
new-born r a b b i t s s u s c e p t i b l e t o e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n 
E i m e r i a magna 
Speer , С. Α . ; and Hammond, D. M . , 1971 b , f i g s . 
c e l l c u l t u r e , f i r s t - and s e c o n d - g e n e r a t i o n s c h i z o n t s , 
deve lopment 
E i m e r i a magna 
Spee r , С . Α . ; and Hammond, D . Μ . , 1972 b , f i g s . 
deve lopment o f m e r o z o i t e s t o mature gametocy tes and 
o o c y s t s i n c e l l c u l t u r e 
E i m e r i a magna 
Speer , С . Α . ; Hammond, D . M . ; and E i s n e r , Y . Y . , 1973 a , 
f i g s . 
deve lopment o f v a r i o u s t y p e s o f s c h i z o n t s i n c e l l 
c u l t u r e s i n o c u l a t e d w i t h m e r o z o i t e s f r o m r a b b i t s 
E i m e r i a m a r s i c a n o v . sp» 
R e s t a n i , R . , 1971 a , 3 0 9 - 3 1 2 , f i g s . 1 - 4 
O v i s a r i e s ( n a t . and e x p e r . ) : M a r s i c a ; Olanda 
E i m e r i a maxima 
Abou-El -Azm, I . M . ; and Makkawi , Τ. A . , 1972 a 
a n t i b i o t i c s , h i g h v i t a m i n and f a t d i e t , f e e d a d d i t i v e s , 
c h i c k e n s 
E i m e r i a maxima 
B h a t i a , В . В . ; and Pandey, B . P . , 1968 b , f i g s , 
l i f e c y c l e , morphomet r i c d a t a , c h i c k s ( e x p e r . ) 
E i m e r i a maxima 
Chandra, S . ; and Chhabra, M. В . , 1972 a 
I n d i a n domes t i c f o w l : T a r a i a r e a , U t t a r Pradesh 
E i m e r i a maxima 
Chappe l , L . R . ; Howes, H . L . ; and Lynch , J . Ε . , 1974 a , 
f i g . 
CP-25,415, a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y , d r u g s u s c e p t i b i l i t y 
o f v a r i o u s p a r a s i t e s t a g e s , e f f e c t  on deve lopment o f 
i m m u n i t y , c h i c k e n s 
E i m e r i a maxima 
C l a r k e , M. L . ; e t a l . , 1974 a 
monens in , c h i c k e n s , compar i son w i t h o t h e r a n t i c o c -
c i d i a l s 
E i m e r i a maxima 
Fernando, Μ. Α . ; e t a l . , 1974 a 
no h o s t n u c l e a r DNA s y n t h e s i s i n d u c e d 
E f i m e r i a ] maxima 
G a l l a r d o , Α. Ε . , 1971 a 
a v i a n , d i a g n o s i s 
E i m e r i a maxima 
H e i n , Η . E . , 1975 a 
c h i c k e n s , unmed ica ted and m e d i c a t e d w i t h P a n c o x i n , i m -
m u n i t y t o c h a l l e n g e f o l l o w i n g m ixed i m m u n i z i n g i n f e c -
t i o n s w i t h 3 spp . o f o o c y s t s 
E [ i m e r i a ] maxima 
I l i u s h e c h k i n , I u . P . , I 9 6 5 a 
c h i c k e n s , compar i son o f f u r a z o l i d o n e + f u r a c i l l i n , 
C h l o r t e t r a c y c l i n e , s u l f a d i m e z i n 
E i m e r i a maxima 
J e f f e r s , Т . К . , 1974 a 
i n c i d e n c e , d r u g r e s i s t a n c e , b r o i l e r f a rms : 
S t a t e s 
U n i t e d 
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E i m e r i a maxima 
J o y n e r , L . P . ; and N o r t o n , С. С . , 1974 a 
c h i c k e n s , e a r l y cyc lophosphamide t r e a t m e n t ( c h e m i c a l 
b u r s e c t o m y ) , reduced c a p a c i t y f o r deve lopment o f 
i m m u n i t y , r o l e o f serum a n t i b o d i e s i n p r o t e c t i o n 
E i m e r i a maxima 
J o y n e r , L . P . ; and N o r t o n , C. C . , 1975 a 
r o b e n i d i n e - d e p e n d e n c e i n a r o b e n i d i n e - r e s i s t a n t s t r a i n , 
f i r s t r e p o r t o f drug-dependence among p a r a s i t i c 
p r o t o z o a 
E i m e r i a maxima 
J o y n e r , L . P . ; and N o r t o n , C. C . , 1975 b 
passage o f two d r u g - r e s i s t a n t s t r a i n s t o g e t h e r i n u n -
t r e a t e d c h i c k s , r e s u l t a n t o o c y s t s i n o c u l a t e d i n t o c h i c k s 
t r e a t e d w i t h b o t h d r u g s , ev i dence i n d i c a t i n g a c q u i s i t i o n 
o f r e s i s t a n c e f a c t o r s by one s t r a i n f r o m t h e o t h e r 
E i m e r i a maxima 
K e r m e t t , R. L . ; K a n t o r , S . ; and G a l l o , Α . , 1974 a 
r o b e n i d i n e , c h i c k e n s , i n d i e t 
E i m e r i a maxima 
K o w a l s k i , L . M. ; and Re id , ¥ . Μ. , 1975 a 
r o x a r s o n e , c h i c k e n s , i n c r e a s e i n p i g m e n t a t i o n a f t e r 
m e d i c a t i o n 
E i m e r i a maxima 
K u t z e r , E . , 1972 b 
c o c c i d i o s t a t s , p o u l t r y , r e v i e w 
E i m e r i a maxima 
Long, P. L . , 1974 b 
e r o s s - i m m u n i t y between 2 s t r a i n s and w i t h E. maxima 
v a r . i n d e n t a t a , c h i c k e n s 
E i m e r i a maxima 
Long, P. L . ; and Rose, M. E . , 1972 a 
immune serum, p a s s i v e p r o t e c t i v e a c t i v i t y i n v i v o , 
c a u s i n g reduced i n v a s i o n o f c u l t u r e d c h i c k k i d n e y 
c e l l s i n v i t r o b y s p o r o z o i t e s 
E i m e r i a maxima 
Long, P. L . ; Tompkins, R. V. ; and M i l l a r d , B. J . , 1975 a 
i n c i d e n c e o f c o c c i d i a l o o c y s t s i n b r o i l e r house l i t t e r , 
u s e f u l i n d i c a t o r o f e f f i c a c y  o f a n t i c o c c i d i a l d rugs 
E i m e r i a maxima 
Meh lho rn , H . , 1972 a , f i g s . 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e , deve lopment 
E i m e r i a maxima 
M e h l h o r n , H . , 1972 b , f i g s . 
m ic rogamete f i n e s t r u c t u r e , compar i son w i t h o t h e r 
s p e c i e s o f E i m e r i a and o t h e r sporozoans 
E i m e r i a maxima 
M e h l h o r n , H . , 1972 с , f i g s . 
m i c r o g a m e t o g e n e s i s , n u c l e a r d i v i s i o n s , e l e c t r o n m i c r o s -
copy 
E i m e r i a maxima 
Meh lhorn , H . , 1974 a , f i g s . 
s c h i z o n t s and m e r o z o i t e s , s ch i zogony , e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y 
E i m e r i a maxima 
Meh lho rn , H . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1972 a 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a maxima 
M i l l a r d , B . J . ; B r a d l e y , J . W. Α . ; and Long, P. L . , 
1972 a , f i g s . 
c h i c k s , s c h i z o g o n y , t h r e e g e n e r a t i o n s o f s c h i z o n t s 
p r e c e d i n g gametogony, a l l w i t h i n e p i t h e l i a l c e l l s o f 
i n t e s t i n a l v i l l i 
E i m e r i a maxima 
M i l l a r d , B . J . ; and Long, P . L . , 1974. a 
s p o r o z o i t e s , v i a b i l i t y , c u l t u r e , s t o r a g e , f r e e z i n g 
E i m e r i a maxima 
M i t r o v i c , M . ; and S c h i l d k n e c h t , E. G . , 1974 a 
l a s a l o c i d , c o n t r o l , c h i c k e n s 
E i m e r i a maxima 
N o r t o n , C. C . ; and H e i n , H . , 1975 a 
i m m u n i z a t i o n w i t h 3 d i f f e r e n t  s t r a i n s , p r o t e c t i o n 
a g a i n s t homologous and h e t e r o l o g o u s c h a l l e n g e 
E i m e r i a maxima 
N o r t o n , C. C . ; and J o y n e r , L . P . , 1975 a 
deve lopment o f s t r a i n s r e s i s t a n t t o b u q u i n o l a t e , m e t h y l 
benzoqua te , c l o p i d o l , s u l p h a q u i n o x a l i n e , and r o b e n i -
d i n e , f a i l u r e t o d e v e l o p r e s i s t a n c e a g a i n s t d i n i t o l -
m i d e , c h i c k s p r e v i o u s l y immunized w i t h p a r e n t s t r a i n 
were c o m p l e t e l y p r o t e c t e d a g a i n s t c h a l l e n g e w i t h d r u g -
r e s i s t a n t s t r a i n s 
E i m e r i a maxima 
Oikawa, H . ; and Kawaguch i , Η . , 1975 b 
a c e t y l c h o l i n e - i n d u c e d c o n t r a c t i o n o f c h i c k e n d i g e s t i v e 
t r a c t , compar i son w i t h o t h e r E i m e r i a spec ies 
E [ i m e r i a ] maxima 
P a s h k i n , P . P . , 1965 a 
c h i c k e n s , i m m u n i t y t o p r i m a r y and c h a l l e n g e i n f e c t i o n s , 
f u r a z o l i d o n 
E i m e r i a maxima 
P l o t n i k o v , A. S . , 1974 a 
i n c i d e n c e , c h i c k e n s o f v a r i o u s ages, t r e a t m e n t : I r k u t s k 
o b l a s t 
E i m e r i a maxima 
R e i d , ¥ . Μ. , 1973 a , f i g . 
d i a g n o s t i c c h a r t , d i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s 
E i m e r i a maxima 
R e i d , W. M . ; K o w a l s k i , L . ; and R i c e , J . , 1972 a 
c h i c k e n s , a n t i c o c c i d i a l s w i t h and w i t h o u t g r o w t h 
p r o m o t e r , r o x a r s o n e , i m m u n i t y 
E i m e r i a maxima 
Rose, M. E . , 1972 a 
reduced i n f e c t i o n i n p rogeny o f immunized hens , p r o -
t e c t i v e e f f e c t s  o f serum o r y o l k g l o b u l i n f r a c t i o n s 
f r o m immunized hens , t i m e f a c t o r s 
E i m e r i a maxima 
Rose, M. E . , 1974 a 
c h i c k e n s , immun i z i ng dose o f 250 o r 500 o o c y s t s , 
deve lopment o f i m m u n i t y as e a r l y as 3 days , compared 
w i t h l e s s immunogenic E. t e n e l l a 
E i m e r i a maxima 
Rose, M. E . , 1974 b 
c h i c k e n s t r e a t e d w i t h immune g l o b u l i n , c h a l l e n g e i n -
f e c t i o n s , w e i g h t g a i n s , o o c y s t p r o d u c t i o n , compar ison 
o f o r a l v s . subcutaneous a d m i n i s t r a t i o n o f a n t i s e r u m 
E i m e r i a maxima 
Rose, Μ. Ε . , 1974 с 
a n t i s e r a f r om immune c h i c k e n s , c o r r e l a t i o n o f p a s s i v e 
p r o t e c t i v e a c t i v i t y i n v i v o and s p o r o z o i t e n e u t r a l i z i n g 
a c t i v i t y i n v i t r o , p r e c i p i t a t i n g a n t i b o d i e s 
E i m e r i a maxima 
Rose, M. E . , 1975 a 
enhanced o o c y s t p r o d u c t i o n i n c h i c k e n s immunized w i t h 
E. a c e r v u l i n a 
E i m e r i a maxima 
R y l e y , J . F . , 1967 d 
m e t h y l benzoqua te , c h i c k e n s 
E i m e r i a maxima 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D . , 
1971 a , f i g s . 
macrogametes, o o c y s t s , f i n e s t r u c t u r e 
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E i m e r i a maxima 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D. Μ . , 
1972 a , f i g s . 
mie rógame togenes i s , f i n e s t r u c t u r e o f mic rogamonts 
and m ic rogametes , d e v e l o p m e n t a l p rocesses 
E i m e r i a maxima 
S h i d l o v s k i i , V . G . , 1970 a 
zoa lene + f u r a z o l i d o n e , c h i c k e n s 
E i m e r i a maxima 
S h i r l e y , M. W., 1975 a 
enzyme v a r i a t i o n i n d i f f e r e n t  s p e c i e s and s t r a i n s o f 
E i m e r i a , method f o r b i o c h e m i c a l i d e n t i f i c a t i o n 
E i m e r i a maxima 
S o l t y s , Α . ; and Wo j t on , T . , 1975 a 
A n t i c o c c i d - B i o w e t , Ampro l p l u s , c h i c k e n s 
E [ i m e r i a ] maxima 
V e r s é n y i , L . , 1974 a 
D i a v e r i d i n + s u l p h a q u i n o x a l i n , D i a v e r i d i n + s u l p h a d i -
m e t h o x i n (Ro fenon) , a n i m a l s : Hungary 
E i m e r i a maxima 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E i m e r i a maxima 
V o e t e n , A . C . , 1971 a 
b r o i l e r s , t r e a t m e n t , c o n t r o l , economic i m p o r t a n c e : 
N e t h e r l a n d s 
E i m e r i a maxima 
Yvo re , P. A. E . ; e t a l . , 1974- a 
S t e n o r o l , c h i c k e n s 
E i m e r i a maxima 
Yvore , P. A. E . ; and Mainguy, P . , [1973 a ] 
p a t h o g e n e s i s i n c h i c k s i n r e l a t i o n t o c a r o t e n o i d metabo-
l i s m : w e i g h t g a i n / l o s s , c o l o r i n meat , c h e m i c a l p r o -
p h y l a x i s and t r e a t m e n t , c a r o t e n o i d a d m i n i s t r a t i o n 
E i m e r i a maxima v a r . i n d e n t a t a [ η . r a n k ] 
Long , P. L . , 1974 b 
o o c y s t measurements, c r o s s - i m m u n i t y s t u d i e s w i t h 2 
s t r a i n s o f E. maxima and w i t h E. b r u n e t t i , p a t h o g e n i c -
i t y f o r c h i c k e n s 
E i m e r i a m a y a r a i 
B h a t i a , В . В . ; and Pande, В . P . , 1968 с , f i g s , 
l i f e c y c l e , morphomet r i c d a t a , p e a f o w l ( e x p e r . ) 
E f i m e r i a ] media 
Meshkov, S t . , 1973 a 
r a b b i t s : B u l g a r i a 
E i m e r i a m e h e l y i sp . n . 
Musaev, Μ. Α . ; and Gauzer , Μ. E . , 1971 a , 9 4 - 9 6 , 1 f i g . 
Rh ino lophus m e h e l y i : Gad ru t sk r e g i o n , Aze rba idzhán 
SSR 
E i m e r i a m e l e a g r i d i s ( o r E. adenoe ides ) 
B h a t i a , В . В . , 1968 a , f i g s . 
b l a c k t u r k e y s ( r e c t a l and c l o a c a l c o n t e n t s ) : Lucknow 
E i m e r i a m e l e a g r i m i t i s 
B h a t i a , В . В . , 1968 a , f i g s . 
b l a c k t u r k e y s ( r e c t a l and c l o a c a l c o n t e n t s ) : Lucknow 
E i m e r i a m e l e a g r i m i t i s 
M i t r o v i c , M . ; and B a u e r n f e i n d , J . C . , 1971 a 
s u l f a d i r n e t h o x i n e , t u r k e y s 
E i m e r i a m e t s c h n i k o v i L a v e r a n , 1897 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s ( i n t e s t i n e , l i v e r , 
k i d n e y , s p l e e n ) : R i v e r Z e i a (mouth o f Budunda) 
E i m e r i a m i s g u r n i S t a r i k o v i t c h , 1923 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971, a 
M isgu rnus f o s s i l i s a n g u i l l i c a u d a t u s ( l i v e r ) : R i v e r 
Z e i a ( r e g i o n o f mouth o f Budunda) 
E i m e r i a m i t i s 
Chandra, S . ; and Chhabra, M. В . , 1972 a 
I n d i a n domes t i c f o w l : T a r a i a r e a , U t t a r Pradesh 
E f i m e r i a ] m i t i s 
E l c h i e v , l a . l a . , 1973 с 
serum p r o t e i n changes, c h i c k e n s 
E i m e r i a m i t i s 
P l o t n i k o v , A. S . , 1974 a 
i n c i d e n c e , c h i c k e n s o f v a r i o u s ages, t r e a t m e n t : I r k u t 
o b l a s t 
E i m e r i a m i t i s 
R e i d , w. M. , 1973 a , f i g . 
d i a g n o s t i c c h a r t , d i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s 
E i m e r i a m i t i s 
S h i d l o v s k i i , V . G . , 1970 a 
zoa lene + f u r a z o l i d o n e , c h i c k e n s 
E i m e r i a m i v a t i 
C l a r k e , M. L . ; e t a l . , 1974 a 
monens in , c h i c k e n s , compar ison w i t h o t h e r a n t i c o c -
c i d i a l s 
E i m e r i a m i v a t i 
K e n n e t t , R. L . ; K a n t o r , S . ; and G a l l o , Α . , 1974 a 
r o b e n i d i n e , c h i c k e n s , i n d i e t 
E i m e r i a m i v a t i 
K o w a l s k i , L . M . ; and Re id , W. Μ. , 1975 a 
r o x a r s o n e , c h i c k e n s , i n c r e a s e i n p i g m e n t a t i o n a f t e r 
m e d i c a t i o n 
E i m e r i a m i v a t i 
Long, P. L . , 1972 с 
c h i c k e n embryo c h o r i o a l l a n t o i s , v a r i o u s t e m p e r a t u r e s , 
o o c y s t p r o d u c t i o n , v i a b i l i t y 
E i m e r i a m i v a t i 
Long, P . L . , 1973 b , f i g s . 
" n o t s u f f i c i e n t l y  d i f f e r e n t  f r o m E.~ a c e r v u l i n a t o be 
a d i s t i n c t s p e c i e s . . . b e s t r e f e r r e d  t o as E. a c e r v u -
l i n a v a r . m i v a t i " 
E i m e r i a m i v a t i 
L o n g , P. L . ; and M i l l a r d , B . J . , 1973 a 
a n t i c o c c i d i a l d r a g s , c h i c k e n embryos 
E i m e r i a m i v a t i 
M i t r o v i c , M . ; and S c h i l d k n e c h t , E. G. , 1974 a 
l a s a l o c i d , c o n t r o l , c h i c k e n s 
E i m e r i a m i v a t i 
Re id , W. M . , 1973 a , f i g . 
d i a g n o s t i c c h a r t , d i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s 
E i m e r i a m i v a t i 
R e i d , W. M . ; K o w a l s k i , L . ; and R i c e , J . , 1972 a 
c h i c k e n s , a n t i c o c c i d i a l s w i t h and w i t h o u t g r o w t h 
p r o m o t e r , r o x a r s o n e , i m m u n i t y 
E i m e r i a m i v a t i 
R y l e y , J . F . , 1967 d 
m e t h y l benzoqua te , c h i c k e n s 
E i m e r i a m i v a t i , 
S tephens, J . F . ; B o r s t , W. J . ; and B a r n e t t , B. D . , 
1974 a 
w e i g h t g a i n s , l i g h t absorbance o f t h e p lasma, e r y -
t h r o c y t e s e d i m e n t a t i o n r a t e s and packed e r y t h r o c y t e 
vo lume, c h i c k e n s 
E i m e r i a m i y a i r i i ( o r E . n i e s c h u l z i ) 
B a n e r j е е , D . j e t a l . , 1970 a 
r e s e a r c h r a t c o l o n y i n f e c t i o n , h i s t o p a t h o l o g y , s u i p h a -
meza th i ne 
E i m e r i a monocrus tae V e j s o v , 1963 
M i k e l a d z e , L . G . , 1971 b ' 
M i c r o t u s a r v a l i s : Georg ia (SSR) 
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E [ i m e r i a ] monochrustae V e j s o v , 1963 
M i k e l a d z e , L . G . , 1973 a 
M i c r o t u s a r v a l i s : Georg ian SSR 
E i m e r i a mo rone i sp . n o v . 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. H . , 1974 a , 4 1 3 , 4 1 6 , 
f i g . 5 
Morone amer icana ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) : Bay o f 
Q u i n t e , O n t a r i o , Canada 
E i m e r i a m u r i s G a l l i - V a l e r i o , 1932 
G l e b e z d i n , V. S . , 1973 a 
d e s c r i p t i o n 
Apodemus s y l v a t i c u s : K a r a - K a l a r e g i o n , Turkmen SSR 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Abou-El -Azm, I . M . j and Makkawi, Τ. Α . , 1972 a 
a n t i b i o t i c s , h i g h v i t a m i n and f a t d i e t , f e e d a d d i t i v e s , 
c h i c k e n s 
E i m e r i a n e c a t r i x 
B h a t i a , В. В . ; e t a l . , 197 A a 
A m p r o l s o l , c h i c k e n s 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Chandra, S . j and Chhabra, M. В . , 1972 a 
I n d i a n domes t i c f o w l : T a r a i a r e a , U t t a r Pradesh 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Chappe l , L . R . ; Howes, H. L . j and Lynch , J . Ε . , 1974 a 
CP-25,415, a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y , c h i c k e n s 
E i m e r i a n e c a t r i x 
C l a r k e , M. L . ; e t a l . , 1974 a 
monens in , c h i c k e n s , compar i son w i t h o t h e r a n t i c o c -
c i d i a l s 
E i m e r i a n e c a t r i x Johnson 1930 
Dubremetz , J . F . ; and Y v o r e , P . , 1971 a , f i g s . 
macrogamete, o o c y s t w a l l f o r m a t i o n , u l t r a s t r u c t u r e 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Fe rnando , Μ. Α . ; e t a l . , 1974 a 
h o s t n u c l e a r D M s y n t h e s i s i n d u c e d 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Fernando , Μ. Α . ; and Remmler, 0 . , 1974 a 
c h i c k e n s , f i r s t and second g e n e r a t i o n m e r o z o i t e s , 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Fernando, Μ. Α . ; and S t o c k d a l e , P. H. G . , 1974 a , f i g s , 
f i r s t and second g e n e r a t i o n s c h i z o g o n y , f i n e s t r u c t u r -
a l changes 
E [ i m e r i a ] n e c a t r i x 
G a l l a r d o , Α. E . , 1971 a 
a v i a n , d i a g n o s i s 
E [ i m e r i a ] n e c a t r i x 
I l i u s h e c h k i n , I t u P . , 1965 а 
c h i c k e n s , compar i son o f f u r a z o l i d o n e + f u r a c i l l i n , 
C h l o r t e t r a c y c l i n e , s u L f a d i m e z i n 
E i m e r i a n e c a t r i x 
J e f f e r s , Т. Κ . , 1974 а 
i n c i d e n c e , b r o i l e r f a i m s : U n i t e d S t a t e s 
E i m e r i a n e c a t r i x 
K e n n e t t , R. L . ; K a n t o r , S . ; and G a l l o , Α . , 1974 a 
r o b e i i i d i n e , c h i c k e n s , i n d i e t 
E i m e r i a n e c a t r i x 
K o w a l s k i , L . M . ; and Re id , W. M . , 1975 a 
r o x a r s o n e , c h i c k e n s , i n c r e a s e i n p i g m e n t a t i o n a f t e r 
m e d i c a t i o n 
E i m e r i a n e c a t r i x 
K u t z e r , E . , 1972 b 
c o c c i d i o s t a t s , r e v i e w 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Manue l , M. F . ; and L a c u a t a , A. Q . , 1971 a 
Ampro l p l u s , Zoamix, NF 180 , C y c o s t a t , med i ca ted 
f e e d , b r o i l e r c h i c k s 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Manuel , M. F . ; and Puga, M. S . , 1973 a 
Ccyden 25, Ampro l p l u s , Zoamix, c h i c k e n s 
E i m e r i a n e c a t r i x 
M a r k l e y , L . D . j and Eckman, Μ. Κ . , 1973 a 
a n t i c o c c i d i a l d r u g t r i a l s , p r o m i s i n g a c t i v i t y 
E i m e r i a n e c a t r i x 
M i c h a e l , E . , 1973 a 
c h i c k e n s , m o r p h o l o g i c a l and h i s t o c h e m i c a l changes i n 
i n t e s t i n a l mucosa, r e l a t i o n t o i n t e s t i n a l m a l a b s o r p t i o n 
E i m e r i a n e c a t r i x 
M i c h a e l , E . j and Hodges, R. D . , 1973 a , p l . , f i g s , 
t i s s u e s t a g e s , enzyme c y t o c h e m i s t r y 
E i m e r i a n e c a t r i x 
M i t r o v i c , M . ; and S c h i l d k n e c h t , E. G. , 1974 a 
l a s a l o c i d , c o n t r o l , c h i c k e n s 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Oikawa, H . ; e t a l . , 1975 a 
c h i c k e n s , f i e l d s u r v e y , d rug r e s i s t a n c e , ampro l i um, 
c l o p i d o l , d e c o q u i n a t e , s u l f a d i m e t h o x i n e : Japanese 
b r o i l e r fa rms 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Oikawa, H . ; and Kawaguchi , Η . , 1975 Ъ 
a c e t y l c h o l i n e - i n d u c e d c o n t r a c t i o n o f c h i c k e n d i g e s t i v e 
t r a c t , compar ison w i t h o t h e r E i m e r i a spec i es 
E [ i m e r i a ] n e c a t r i x 
P a s h k i n , P. P . , 1965 a 
c h i c k e n s , i m m u n i t y t o p r i m a r y and c h a l l e n g e i n f e c t i o n s , 
f u r a z o l i d o n 
E i m e r i a n e c a t r i x 
P l o t n i k o v , A. S . , 1974 a 
i n c i d e n c e , c h i c k e n s o f v a r i o u s ages, t r e a t m e n t : I r k u t s k 
o b l a s t 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Re id , W. M. , 1973 a , f i g . 
d i a g n o s t i c c h a r t , d i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s 
E i m e r i a n e c a t r i x 
R e i d , W. M . j K o w a l s k i , L . j and R i c e , J . , 1972 a 
c h i c k e n s , a n t i c o c c i d i a l s w i t h and w i t h o u t g r o w t h 
p r o m o t e r , r o x a r s o n e , i m m u n i t y 
E i m e r i a n e c a t r i x 
R u f f , M . D . , 1974 a 
dec reased a b s o r p t i o n o f m e t h i o n i n e i n i l e u m and j e j u n u m 
o f i n f e c t e d c h i c k s 
E i m e r i a n e c a t r i x 
R y l e y , J . F . , 1967 d 
m e t h y l benzoqua te , c h i c k e n s 
E i m e r i a n e c a t r i x 
R y l e y , J . F . , 1975 b 
c h i c k e n s , p a t h o g e n i c mechanisms, p r e - i n o c u l a t i o n t r e a t -
ment w i t h r a d i o p r o t e c t i v e agen ts o r ACTH a p p a r e n t l y 
r educes subsequent m o r t a l i t y n o t by n e u t r a l i z a t i o n o f ' 
s t r e s s r e a c t i o n b u t r a t h e r by i n d i r e c t i n h i b i t i o n of 
e x c y s t a t i o n ; d i r e c t e f f e c t  o f s u l p h a d i m i d i n e on p a r a -
s i t e i n v i v o and i n v i t r o 
E i m e r i a n e c a t r i x 
R y l e y , J . F . ; and W i l s o n , R. G . , 1975 a 
monens in , l a s a l o c i d , h a l o f u g i n o n e , a n t i c o c c i d i a l a c t i v -
i t y , mode o f a c t i o n ( l i f e c y c l e s t a g e s a f f e c t e d ) ,  i n 
v i v o and i n v i t r o s t u d i e s compared, d rug r e s i s t a n c e 
E i m e r i a n e c a t r i x 
R y l e y , J . F . ; W i l s o n , R. G . j and B e t t s , M. J . , 1974 a 
i n v i v o ( c h i c k e n s , i n d i e t ) and i n v i t r o , marked a n t i -
c o c c i d i a l a c t i v i t y o f s u b s t i t u t e d a z a u r a c i l d e r i v a t i v e , 
mechanism o f a c t i o n 
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E i m e r i a n e c a t r i x 
S c h o l e , J . ; e t a l . , 1972 a 
c h i c k e n s , s i n g l e i n o c u l a t i o n o f l a r g e number o f oocysts, 
c a t a b o l i c s t r e s s r e a c t i o n , d e a t h p r e v e n t a b l e by r a d i o -
p r o t e c t i v e c h e m i c a l , 5 - h y d r o x y t r y p t a m i n e 
E i m e r i a n e c a t r i x 
S h i d l o v s k i i , V . G . , 1970 a 
zoa lene + f u r a z o l i d o n e , c h i c k e n s 
E i m e r i a n e c a t r i x 
S h i r l e y , M. W.. 1975 a 
enzyme v a r i a t i o n i n d i f f e r e n t  s p e c i e s and s t r a i n s o f 
E i m e r i a , method f o r b i o c h e m i c a l i d e n t i f i c a t i o n 
E i m e r i a n e c a t r i x 
S i n g h , J . ; and G i l l , B. S . , 1975 a 
e f f e c t s  o f g a m m a - i r r a d i a t i o n on u n s p o r u l a t e d and spo ru -
l a t e d o o c y s t s , m o r p h o l o g i c a l a b e r r a t i o n s , r e s u l t a n t i n -
f e c t i o n s i n c h i c k s , m o r t a l i t y , t y p e s o f l e s i o n s d e v e l -
oped, t o t a l o o c y s t p r o d u c t i o n , i m m u n i t y p roduced , con -
c l u d e d t h a t i r r a d i a t i o n a b o l i s h e d i n f e c t i v i t y r a t h e r 
t h a n b r o u g h t abou t a t t e n u a t i o n 
E i m e r i a n e c a t r i x 
S t o l l , П . ; E n i g k , К . ; and Dey -Haz ra , Α . , 1970 a 
c h i c k e n s , l i v e r c a r b o h y d r a t e s and r i b o n u c l e o t i d e s 
reduced 
E i m e r i a n e c a t r i x 
T u r k , D. Ε . , 1972 a 
p r o t e i n d i g e s t i o n and a b s o r p t i o n , c h i c k i n t e s t i n e 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Turk , D. E . , 1974 a 
c h i c k e n s , n u t r i e n t a b s o r p t i o n 
E [ i m e r i a ] n e c a t r i x 
V e r s é n y i , L . , 1974 a 
D i a v e r i d i n + s u l p h a q u i n o x a l i n , D i a v e r i d i n + s u l p h a d i -
m e t h o x i n (Ro fenon) , a n i m a i s : Hungary 
E i m e r i a n e c a t r i x 
Yvore , P. A. E . ; e t a l . , 1974 a 
S t e n o r o l , c h i c k e n s 
E i m e r i a n e o d e b l i e c k i 
McKenna, P. В . , 1975 a 
p r e v a l e n c e 
p i g s ( f e c e s ) : Wa i ra rapa d i s t r i c t , New Zea land 
E i m e r i a n e o d e b l i e c k i 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a , 
f i g -
key 
p i g : Spa in 
E i m e r i a n e r e e n s i s sp . n . 
G l e b e z d i n , V . S . , 1973 a , 58 -59 , 60, f i g . 1 
Apodemus s y l v a t i c u s : E l - D e r e and A ï - D e r e Passes, K a r a -
Ka la r e g i o n , Turkmen SSR 
E i m e r i a n i e s c h u l z i ( o r E . m i y a i r i i ) 
B a n e r j е е , D . j e t a l . , 1970 a 
r e s e a r c h r a t c o l o n y i n f e c t i o n , h i s t o p a t h o l o g y , s u l p h a -
meza th ine 
E i m e r i a n i e s c h u l z i 
Dubremetz, J . F . ; C o l w e l l , D . ; and Mah r t , J . , 1975 a , f i g s , 
u n s p o r u l a t e d o o c y s t , u l t r a s t r u c t u r e , f r e e z e e t c h i n g 
E i m e r i a n i e s c h u l z i D i e b e n , 1924 
L i b u r d , Ε. Μ . , 1973 a 
i n b r e d and o u t b r e d r a t s , i n f l u e n c e o f h o s t s e x , dose 
s i z e , and r o u t e o f i n f e c t i o n on i n f e c t i o n and r e s i s t -
a n c e , e f f e c t  o f p r e i n o c u l a t i o n s t a r v a t i o n o f h o s t on 
o o c y s t p r o d u c t i o n , r e p r o d u c t i v e p o t e n t i a l o f p a r a s i t e 
i n v e r s e l y p r o p o r t i o n a l t o o o c y s t dosage; manual c r u s h -
i n g v s . m e c h a n i c a l b r e a k i n g i n f e c a l p r e p a r a t i o n 
E i m e r i a n i e s c h u l z i 
Mayber ry , L . F . , 1974 a 
t r i t i a t e d t h y m i d i n e i n c o r p o r a t i o n , DNA and a c i d 
s o l u b l e p o o l s o f r a t j e j u n u m 
E i m e r i a n i e s c h u l z i 
M ü l l e r , В . E. G . ; Hammond, D. M . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 
1973 a 
m o r p h o l o g i c a l compar isons o f a s e x u a l g e n e r a t i o n s w i t h 
E. c o n t o r t a 
E i m e r i a n i e s c h u l z i 
Rommel, M . ; and Heydorn , A . - 0 . , 1971 a 
immun i t y t r a n s f e r ,  l ymphocy tes f r o m m e s e n t e r i c l ymph 
nodes, immune r a t s 
E i m e r i a n i e s c h u l z i 
Sheppard, A . M . , 1974 a 
f i n e s t r u c t u r e o f i n t e s t i n a l t i s s u e o f i n f e c t e d r a t s 
E i m e r i a n i e s c h u l z i 
S t e i n , A . S . ; and M a r q u a r d t , W.O. , 1973 a 
r a t s , movement o f g l u c o s e t h r o u g h i n t e s t i n a l w a l l 
d u r i n g i n f e c t i o n , i n v i v o and i n v i t r o expe r imen ts 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
Bergs t röm, R. C . ; and Mak i , L . R . , 1974 a 
monens in , lambs 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
Bergs t rom, R. C . ; and Mak i , L . R . , 1976 a 
lambs, monens in -sod ium ( a l f a l f a  p e l l e t s ) , body w e i g h t 
g a i n s , f e e d c o n v e r s i o n ; some non -med i ca ted c o n t r o l 
lambs a l s o i n f e c t e d w i t h T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
C a t c h p o l e , J . ; and J o y n e r , L . P . , 1974 a 
mixed i n f e c t i o n s w i t h o t h e r E i m e r i a spp . i n c o c c i d i a -
f r e e lambs , ex tended p e r i o d o f p a t e n c y and enhanced 
o o c y s t p r o d u c t i o n 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
Dyk , V . ; and C h r o u s t , Κ. , 1973 a 
h o s t age , sex 
Ov is ammon musimon: C z e c h o s l o v a k i a 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
K e l l e y , G. L . ; and Hammond, D. Μ . , 1972 a , f i g s , 
s p o r o z o i t e s , t r o p h o z o i t e s , s c h i z o n t s , c e l l c u l t u r e , 
deve lopmen t , s t r u c t u r e 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
K e l l e y , G. L . ; and Hammond, D . Μ . , 1973 a , f i g s , 
f i n e s t r u c t u r a l changes a s s o c i a t e d w i t h n u c l e a r 
d i v i s i o n and deve lopment o f f i r s t - g e n e r a t i o n  mero -
z o i t e s i n c e l l c u l t u r e s 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
Leek , R. G . ; F a y e r , R . j and M c L o u g h l i n , D. Κ . , 1976 a 
l ambs , p r o p h y l a c t i c and t h e r a p e u t i c m e d i c a t i o n w i t h 
monensin reduced o o c y s t p r o d u c t i o n b u t p r e v e n t e d 
w e i g h t g a i n s as h i g h as t h o s e i n i n o c u l a t e d n o n -
m e d i c a t e d c o n t r o l s 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
M i n c k , K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Mun ich 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
M i s r a , S. C . ; and Gautam, 0 . P . , 1970 a 
sheepj s u l p h a d i m i d i n e : I n d i a 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
P o u t , D. D . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a 
m i x t u r e o f 7 s p e c i e s , c l i n i c a l response , h i g h and l ow 
p l a n e o f n u t r i t i o n , c o c c i d i a - f r e e lambs 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
R o b e r t s , W. L . j and Hammond, D. Μ . , 1969 a 
s p o r o z o i t e s and m e r o z o i t e s , f i n e s t r u c t u r e , sheep 
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E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v i 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . , 1972 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , taxonomic s i g n i f i c a n c e 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
S e v c i k , B. ; e t a l . , 1974 a 
C l o p i d o l , lambs, m o u f f l o n s 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e l a k i m o f f  & B a s t e g a i e f f ,  1930 
Subramanian, 0 . : and J h a , D 0 , 1966 a , f i g s , 
sheep ( e x p e r . ) ( f a e c e s ) 
E i m e r i a n i n a e k o h l j a k i m o v i 
Svanbaev, S. K . ; and D z e r z h i n s k i ï , V. Α . , 1973 a 
p a t h o m o r p h o l o g i c a l changes, lambs 
E i m e r i a n i n a k o h l y a k i m o v a e 
Wacha, R. S . ; and Hammond, D. Μ . , 1969 a 
a s e x u a l s t a g e s , deve lopmen t , c y t o l o g y 
E i m e r i a n o e l l e r i 
Daynes, P . ; and R i c h a r d , D . , 1974 a 
Camelus d r o m e d a r i u s : E t h i o p i e 
E i m e r i a n o r a s c h e n i c a Musajev e t V e j s o v , I 9 6 0 
G l e b e z d i n , V. S . , 1974 a 
Mer iones p e r s i c u s ( i n t e s t i n e ) : Tu rkmen is tan 
E i m e r i a numer i l i Mandal (1964) 
Manda l , Α . К . , 1971 а 
Numenius a r q u a t a ( f a e c a l ) : Sundarbans , I n d i a 
E i m e r i a n u t r i a e Prasad , I 9 6 0 
Nukerbaeva, К . K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
Myocas to r coypus : Kazakhs tan 
E i m e r i a n y c t a l i nov . spec. 
G o t t s c h a l k , С . , 1974 a , 3 - 5 , f i g · 1 
N y c t a l u s n o c t u l a : Dresden 
E i m e r i a o j i b w a n a sp. nov. 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , С. H . , 1974 a , 4 1 3 , 4 1 8 , 
f i g „ 10 
C o t t u s b a i r d i ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) : near B l o o m f i e l d , 
O n t a r i o , Canada 
E i m e r i a o n t a r i o e n s i s Lee and Do rney , 1971 
Duncan, S . , 1973 a 
d e s c r i p t i o n , s p o r u l a t i o n r a t e 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s : e a s t e r n Massachuse t t s 
E i m e r i a o n t a r i o e n s i s Lee and Do rney , 1971 
Joseph , T . , 1973 a 
S c i u r u s n i g e r r u f i v e n t e r :  S t . J o s e p h ' s and E l k h a r t 
c o u n t i e s , I n d i a n a 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s ( e x p e r . ) 
E i m e r i a o n t a r i o e n s i s 
P a r k e r , J . C„ ; R i g g s , E. J „ ; and H o l l i m a n , R. В . , 1974 a 
•Sciurus c a r o l i n e n s i s c a r o l i n e n s i s ( f e c e s ) : M a r i o n 
C o u n t y , F l o r i d a 
E i m e r i a o r d u b a d i c a Musa jev e t V e j s o v , 1965 
G l e b e z d i n , V. S . , 1974 a 
Mer iones p e r s i c u s ( i n t e s t i n e ) : Tu rkmen is tan 
E i m e r i a osmer i s p . n o v . 
M o l n a r , K . ; and Fernando , С . H . , 1974 a . 4 1 3 - 4 1 4 , f i g . 1 
Osmerus mordax ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) : Bay o f Q u i n t e , 
O n t a r i o , Canada 
E i m e r i a o v i n a 
Bergs t rom, R. С . ; and M a k i , L . R . , 1974 a 
monens in , lambs 
E i m e r i a o v i n a 
Bergs t rom, R. С . ; and Mak i , L . R . , 1976 a 
lambs, n a t . i n f e c t i o n , expe r . i n f e c t i o n w i t h E. n i n a -
k o h l y a k i m o v a e , monens in -sod ium, body w e i g h t g a i n s , f e e d 
c o n v e r s i o n ; some n o n - m e d i c a t e d c o n t r o l lambs a l s o i n -
f e c t e d w i t h T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s 
E i m e r i a o v i n a 
C a t c h p o l e , J . ; and J o y n e r , L . P . , 1974 a 
mixed i n f e c t i o n s w i t h o t h e r E i m e r i a spp . i n c o c c i d i a -
f r e e lambs , ex tended p e r i o d o f p a t e n c y and enhanced 
o o c y s t p r o d u c t i o n 
E i m e r i a o v i n a 
Leek, R. G . ; Faye r , R . ; and McLough l i n , D. Κ . , 1976 a 
lambs, p r o p h y l a c t i c and t h e r a p e u t i c m e d i c a t i o n w i t h 
monens in^ p r e v e n t e d w e i g h t g a i n s as h i g h as t h o s e i n 
i n o c u l a t e d n o n - m e d i c a t e d c o n t r o l s 
E i m e r i a o v i n a 
N o r t o n , C. C . ; J o y n e r , L . P . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a , 
f i g -
c r o s s - i n f e c t i o n s t u d i e s w i t h E. w e y b r i d g e n s i s s p . n o v . 
Ov is a r i e s ( n a t . and e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) : Eng-
l a n d and Wales 
E i m e r i a p a c i f i c a Ormsbee, 1939 
Wacha, R. S . , 1973 a , f i g . 
r e d e s c r i p t i o n 
Phas ianus c o l c h i c u s ( f e c e s ) : Warm S p r i n g s , Montana 
E i m e r i a p a l l i d a 
Bergs t rom, R. C . ; and Mak i , L . R . , 1974 a 
monens in , lambs, 
E i m e r i a p a l l i d a 
Bergs t röm, R. C . ; and Mak i , L . R . , 1976 a 
lambs, n a t . i n f e c t i o n , expe r . i n f e c t i o n w i t h E. n i n a -
k o h l y a k i m o v a e , monens in -sod ium, body w e i g h t g a i n s , f eed 
c o n v e r s i o n ; some non -med i ca ted c o n t r o l lambs a l s o i n -
f e c t e d w i t h T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s 
E i m e r i a panda Supperer & K u t z e r , 1961 
M a n t o v a n i , A , ; R i c c i B i t t i , G . ; and B o r r e l l i , D . , 
1971 a 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
Capreo lus c a p r e o l u s 
E i m e r i a pa ragacba i ca Musa jev e t V e j s o v , 1965 
G l e b e z d i n , V. S . , 1974 a 
Mus muscu lus ( i n t e s t i n e ) : Tu rkmen is tan 
E i m e r i a pa r va 
Bergs t röm, R. С . ; and M a k i , L . R . , 1974 a 
monens in , lambs 
E i m e r i a pa r va 
Bergs t rom, R. С . ; and Mak i , L. R . , 1976 a 
lambs , n a t . i n f e c t i o n , expe r . i n f e c t i o n w i t h E. n i n a -
k o h l y a k i m o v a e , monens in -sod ium, body w e i g h t g a i n s , f eed 
c o n v e r s i o n ; some non -med i ca ted c o n t r o l lambs a l s o i n -
f e c t e d w i t h T r i c h o s t r o n g y l u s c o l u b r i f o r m i s 
E i m e r i a pa rva ( K o t l a n , 1929) 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
Capra h i r c u s : Venezue la 
E i m e r i a p a r v a 
Dyk , V . ; and C h r o u s t , Κ . , 1973 a 
h o s t age , sex 
Ov i s ammon musimon: C z e c h o s l o v a k i a 
E i m e r i a pa r va 
M i n c k , K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Mun ich 
E i m e r i a p a r v a 
M i s r a , S. C . ; and Gautam, 0 . P . , 1970 a 
sheep5 s u l p h a d i m i d i n e : I n d i a 
E i m e r i a pa r va 
Pou t , D. D . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a 
m i x t u r e o f 7 s p e c i e s , c l i n i c a l response , h i g h and l ow 
p l a n e o f n u t r i t i o n , c o c c i d i a - f r e e lambs 
E i m e r i a p a r v a 
S e v c i k , В . ; e t a l . , 1974 a 
C l o p i d o l , lambs, m o u f f l o n s 
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E i m e r i a p a t a v i n a n . sp . 
M a n t o v a n i , Α . ; B o r r e l l i , D . ; and R i c c i B i t t i , G . , 1970 b , 
225 
Capre o lus c a p r e o l u s 
E i m e r i a p a t a v i n a n . s p . 
M a n t o v a n i , Α . ; R i c c i B i t t i , G . ; and B o r r e l l i , D . , 
1971 a, 210-211 
Сap reo lus с a p r e o l u s 
E i m e r i a p a t n a i k i nom. n o v . f o r E. p a v o n i s n . sp . P a t n a i k 
1965, p r e o c c u p i e d 
Ray, H . , 1966 a , 51 
E i m e r i a p a v o n i s n . s p . 
P a t n a i k , M. M . , I 9 6 5 с , 4 5 , 4 6 , f i g . 1 a , b 
Pavo c r i s t a t u s ( f a e c e s ) : O r i s s a , I n d i a 
E i m e r i a p a v o n i s Mandal ( I 9 6 4 ) 
Manda l , A . K . , 1971 a 
Pavo c r i s t a t u s ( f a e c a l ) : U t t a r P radesh , I n d i a 
E i m e r i a p a v o n i s Mandai 1965 
P a t n a i k , Μ. Μ . , I 9 6 6 a 
S y n . : E. c r i s t a t a 
E i m e r i a p a v o n i s n . s p . P a t n a i k 1965 , p r e o c c u p i e d , renamed 
E . i n d i c a nom. n o v . 
P a t n a i k , M. M . , 1966 a , 53 
E i m e r i a p a v o n i s n . s p . P a t n a i k 1965 , p r e o c c u p i e d , renamed 
E . p a t n a i k i nom. n o v . 
Ray, H . , 1966 a , 51 
E i m e r i a p e l l u c i d a Y a k i m o f f , 1936 
Nukerbaeva, K. K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
Myocas to r coypus : Kazakhs tan 
E i m e r i a p e r f o r a n e 
H o r n i n g , В . , 1974 a 
Orycfcolagus c u n i c u l u s : I l e de S t . P i e r r e , Lac de Bienne 
E i m e r i a p e r f o r a n s 
L ö l i g e r , H . - C . , 1975 a 
r a b b i t s , course o f i n f e c t i o n , c o n t r o l , t r e a t m e n t , 
r e v i e w 
E i m e r i a p e r f o r a n s  ( L e u c k a r t , 1B79) S l u i t e r and S w e l l e n g r e -
b e l , 1912 
M a r t i n e z Fe rnandez , A. R·. ; e t a l . , 1969 a 
v a l i d i t y 
E i m e r i a p e r f o r a n s 
M e h l h o r n , H . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1972 a 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a p e r f o r a n s 
Meh lho rn , H . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1974 a, f i g s , 
c y t o l o g i c a l s t u d i e s , v a r i o u s e l e c t r o n m i c r o s c o p i c 
t e c h n i q u e s 
E [ i m e r i a ] p e r f o r a n s 
Meshkov, S t . , 1973 a 
r a b b i t s : B u l g a r i a 
E i m e r i a p e r f o r a n s 
P e l l e r d y , L . P . ; S c h r e c k e , W. ; and D ü r r , U . , 1970 a 
new-born r a b b i t s s u s c e p t i b l e t o e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n 
E i m e r i a p e r f o r a n s 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . , 1972 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , taxonomic s i g n i f i c a n c e 
E i m e r i a p e r f o r a n s 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D . , 
1971 a , f i g s . 
macrogametes, o o c y s t s , f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a p e r f o r a n s 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D. Μ . , 
1972 a , f i g s . 
m i c rogame togenes i s , f i n e s t r u c t u r e o f mic rogamonts 
and m ic rogametes , d e v e l o p m e n t a l p rocesses 
E [ i m e r i a ] p e r m i n u t a H e n r y , 1931 
I v a n o v a , P . S . , 1968 a 
s w i n e , e t i o l o g y o f e n t e r o c o l i t i s : B e l o r u s s i a n SSR 
E i m e r i a p e r m i n u t a 
I v a n o v a , P . S . ; Mandrusov, A. F . ; and K a r a s e v , N. F . , 
1970 a 
[ w i l d p i g ] : B e l o r u s s i a 
E i m e r i a p e r m i n u t a 
McKenna, P. В . , 1975 a 
p r e v a l e n c e 
p i g s ( f e c e s ) : Wa i ra rapa d i s t r i c t , New Zea land 
E f i m e r i a ] p e r m i n u t a 
Mandrusov, A. F . , 1970 a 
p i g l e t s , changes i n b l o o d c h e m i s t r y , e r y t h r o c y t e 
and l e u c o c y t e numbers 
E i m e r i a p e r m i n u t a 
M i l i v o j e v i c , D . , 1975 a 
sw ine , p r e v a l e n c e , 10 age c a t e g o r i e s : fa rm PIK "Tamis} ' 
Paneevo, J u g o s l a v i a 
E i m e r i a p e r m i n u t a 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a 
key 
p i g : S p a i n 
E i m e r i a p h a s i a n i , T y z z e r , 1929 
L i z c a n o H e r r e r a , J . ; and Romero R o d r i g u e z , J . , 1972 a , 
f i g s . 
A l e c t o r i s r u f a ( i n t e s t i n o de lgado y c i e g o ) : Spa in 
E i m e r i a phocae s p . n a 
Hsu, C . - K o j M e l b y , E. C. ( j r . ) ; and A l t m a n , Ν. Η . , 
1974 a , 3 9 9 - 4 0 2 , f i g s . 1 - 1 0 
Phoca v i t u l i n a c o n c o l o r ( c o l o n , d i s t a l i l e u m ) : P o r t -
l a n d , Ma ine , t r a n s f e r r e d  t o t h e Johns Hopk ins U n i v e r -
s i t y Schoo l o f Hyg iene and P u b l i c H e a l t h 
E i m e r i a p i c t u s n . s p 0 
B h a t i a , В . В . , 1968 a , 240 , 241 -242 , f i g s . 1 - 5 
Chryso lophus p i c t u s : Z o o l o g i c a l Gardens, Lucknow, 
I n d i a 
E i m e r i a p i r i f o r m i s 
H o r n i n g , В . , 1974 a 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s : I l e de S t . P i e r r e , Lac de B ienne 
E [ i m e r i a ] p o l i t a P e l l e r d y , 1949 
I v a n o v a , P . S . , 1968 a 
sw ine , e t i o l o g y o f e n t e r o c o l i t i s : B e l o r u s s i a n SSR 
E i m e r i a p o l i t a 
I v a n o v a , P . S . ; Mandrusov, Α. F . ; and K a r a s e v , N. F . , 
1970 a 
[ w i l d p i g ] : B e l o r u s s i a 
E i m e r i a p o l i t a P e l l e r d y , 1949 
K u t z e r , E . ; and H i n a i d y , Η . Κ . , 1971 a 
Sus s c r o f a : A u s t r i a 
E i m e r i a p o l i t a 
M i l i v o j e v i c , D . , 1975 a 
sw ine , p r e v a l e n c e , 10 age c a t e g o r i e s : f a rm PIK "Tamis," 
Pancevo, J u g o s l a v i a 
E i m e r i a p o l i t a P e l l e r d y , 1949 
Rommel, M . , 1970 e , f i g . 
S y n . : E . c e r d o n i s V e t t e r l i n g , 1965 
e x p e r i m e n t a l s w i n e , l a r g e r o o c y s t s w i t h s m a l l i n f e c -
t i v e dose , absence o f immun i t y , and o l d e r h o s t s 
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E i m e r i a p o l i t a 
Rommel, Μ . , 1970 f 
s w i n e , o v e r p o p u l a t i o n e f f e c t ,  i m m u n i t y , c r o s s - i m m u n i t y 
w i t h E . scab ra 
E i m e r i a ponderosa W e t z e l , 194-2 
A r n a s t a u s k i e n e , T . V . ; K a z l a u s k a s , l u . ; and Puzhauskas , 
R . ? 1970 a 
[Cap reo lus c a p r e o l u s ] : L i t h u a n i a n SSR 
E i m e r i a ponderosa W e t z e l , 194-2 
M a n t o v a n i , A 0 j R i c c i B i t t i , G . ; and B o r r e l l i , D . , 
1971 a 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
Capreo lus c a p r e o l u s 
E i m e r i a p o r c i 
McKenna, P. В . , 1975 a 
p r e v a l e n c e 
p i g s ( f e c e s ) : Wa i ra rapa d i s t r i c t , New Zea land 
E i m e r i a p o r c i 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a , 
f i g s . 
key 
p i g : Spa in 
E i m e r i a p r a e c o x 
Chandra, S . ; and Chhabra, M. В . , 1972 a 
I n d i a n domes t i c f o w l : T a r a i a r e a , U t t a r Pradesh 
E i m e r i a p r a e c o x 
K a p k i n , V . V . j T a l ' d r i k , Α . Α . ; and K r y l o v , Μ. V . , 1970 a 
c h i c k s , c r o s s - i m m u n i t y s t u d i e s w i t h E . t e n e l l a 
E i m e r i a p raecox 
K o w a l s k i , L . M . ; and Re id , W. M. , 1975 a 
r o x a r s o n e , c h i c k e n s , i n c r e a s e i n p i g m e n t a t i o n a f t e r 
m e d i c a t i o n 
E i m e r i a p raecox 
Long, P. L . ; Fernando, Μ. Α . ; and Remoller, 0 . , 1974 a 
c r o s s - i m m u n i t y w i t h E. p raecox v a r . c e y l o n e n s i s , c h i c k -
ens 
E i m e r i a p raecox 
Manue l , M. F . ; and L a c u a t a , A . Q . , 1971 a 
Arnprol P l u s , Zoamix, NF 180, C y c o s t a t , med i ca ted 
f e e d , b r o i l e r c h i c k s 
E i m e r i a p raecox 
M i t r o v i c , M . ; and S c h i l d k n e c h t , E. G. , 1974 a 
l a s a l o c i d , c o n t r o l , c h i c k e n s 
E i m e r i a p raecox 
P l o t n i k o v , A. S . , 1974 a 
i n c i d e n c e , c h i c k e n s o f v a r i o u s ages, t r e a t m e n t : I r k u t s k 
o b l a s t 
E i m e r i a p raecox 
Re id , W. M. , 1973 a , f i g . 
d i a g n o s t i c c h a r t , d i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s 
E i m e r i a p raecox 
Rose, Μ. E . j Long , P . L . ; and B r a d l e y , J . W. Α . , 1975 a 
h y p e r s e n s i t i v i t y o f i n t e s t i n e s o f immunized and sus -
c e p t i b l e c h i c k e n s g i v e n o o c y s t s , o o c y s t s h e l l s , o o c y s t 
j u i c e , o r s p o r o z o i t e s o f homologous o r h e t e r o l o g o u s 
s p e c i e s , g u t p e r m e a b i l i t y changes and h i s t o l o g i c a l 
f i n d i n g s 
E i m e r i a p r a e c o x 
S h i d l o v s k i i , V . G . , 1970 a 
zoa lene + f u r a z o l i d o n e , c h i c k e n s 
E i m e r i a p r a e c o x 
S h i r l e y , M. W., 1975 a 
enzyme v a r i a t i o n i n d i f f e r e n t  s p e c i e s and s t r a i n s o f 
E i m e r i a , method f o r b i o c h e m i c a l i d e n t i f i c a t i o n 
E i m e r i a p raecox 
V e n t e r , Κ . K . j e t a l . , 1970 a 
c h i c k s ( e x p e r . ) , t r e a t m e n t t r i a l s , n i t r o g e n compounds, 
compared w i t h o t h e r c o c c i d i o s t a t s , mode o f a c t i o n 
E i m e r i a p raecox v a r . c e y l o n e n s i s [ η . v a r . ] 
Long, P . L . ; Fe rnando , Μ. Α . ; and Remmler, 0 . , 1974 a , 
1 - 9 , f i g . 1 ; p i s . 1 ,2A-C 
d e s c r i p t i o n o f o o c y s t s and endogenous s t a g e s , p a t h o -
g e n i c i t y t o domes t i c c h i c k e n , e r o s s - i m m u n i t y w i t h E. 
p r a e c o x , i n c r e a s e d o o c y s t p r o d u c t i o n i n be tame thasone -
t r e a t e d c h i c k e n s 
G a l l u s l a f a y e t t i : n o r t h c e n t r a l Cey lon ( S r i Lanka) 
G. g a l l u s ( e x p e r . ) 
E i m e r i a p r a g e n s i s 
Senaud, J . ; and Cerna, Ζ . , 1970 a , f i g s . 
m ic rogametogene is i n m i c e , f o r m a t i o n and u l t r a s t r u c t u r e 
o f m ic rogametes 
E i m e r i a p r i n c e p s i s sp . n . 
D u s z y n s k i , D. W.; and B runson , J . T . , 1973 a , 28 , 3 0 , 
3 1 - 3 2 , f i g s . 1 5 - 1 9 , 28 
o o c y s t s t r u c t u r e , e x c y s t a t i o n p rocesses 
Ochotona p r i n c e p s ( s m a l l , l a r g e i n t e s t i n e s ) : L a r i m e r 
and C l e a r Creek c o u n t i e s , Co lo rado 
E i m e r i a p r i n c e p s i s 
Hobbs, R. P . ; and Samuel, W. M . , 1974 a 
measurements o f o o c y s t s and s p o r o c y s t s 
Ochotona c o l l a r i s ( f e c e s ) : Yukon T e r r i t o r y , Canada 
0 . p r i n c e p s ( f e c e s ) : s o u t h w e s t e r n A l b e r t a 
0 . hype rbo rea y e s o e n s i s ( f e c e s ) : D a i s e t z u s a n N a t i o n a l 
P a r k , H o k k a i d o , Japan 
E i m e r i a p r o c e r a , Haase, 1939 
L i z c a n o H e r r e r a , J . ; and Romero R o d r i g u e z , J . , 1972 a , 
f i g . 
A l e c t o r i s r u f a ( t r a c t o e n t e r i c o ) : Spa in 
E i m e r i a r o p e r i s p . η . 
B a r n a r d , W. P . ; E r n s t , J . V . ; and D i x o n , C. F . , 1974- a , 
4.06, 4-09-4-10, f i g . 2 
Sigmodon h i s p i d u s ( f e c e s , i n t e s t i n a l c o n t e n t s ) ( n a t . 
and e x p e r . ) : Alabama ( E u f a u l a N a t i o n a l W i l d l i f e 
Refuge, Ba rbou r Coun ty ; Tuskegee N a t i o n a l F o r e s t , 
Macon County ) 
E i m e r i a r o s c o v i e n s i s Mandai (1964-) 
Manda l , Α . К . , 1971 а 
P l u v i a l i s a p r i c a r i a ( f a e c a l ) : Sundarbans, I n d i a 
E i m e r i a r o t u n d a P e l l e r d y , 1955 
A r n a s t a u s k i e n e , T . V . ; K a z l a u s k a s , I u . ; and Puzhauskas , 
R . , 1970 a 
[Cap reo lus c a p r e o l u s ] : L i t h u a n i a n SSR 
E i m e r i a r o t u n d a P e l l e r d y , 1955 
M a n t o v a n i , Α . ; R i c c i B i t t i , G . j and B o r r e l l i , D . , 
1971 a 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
Capreo lus c a p r e o l u s 
E imer i a . s a l a s u z i c a Musa jev e t V e j s o v , I 9 6 0 
G lebezd in , V. S . , 1974 a 
Mer iones p e r s i c u s ( i n t e s t i n e ) : Tu rkmen is tan 
E [ i m e r i a ] scab ra H e n r y , 1931 
I v a n o v a , P . S . , 1968 a 
s w i n e , e t i o l o g y o f e n t e r o c o l i t i s : B e l o r u s s i a n SSR 
E i m e r i a scabra 
I v a n o v a , P . S . ; Mandrusov, Α. F . ; and K a r a s e v , N. F . , 
1970 a 
[ w i l d p i g ] : B e l o r u s s i a 
E i m e r i a s c a b r a H e n r y , 1931 
K u t z e r , E . j and H i n a i d y , Η . Κ . , 1971 a 
Sus s c r o f a : A u s t r i a 
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E i m e r i a scabra 
McKenna, P. В . , 1975 a 
p r e v a l e n c e 
p i g s ( f e c e s ) : Wa i ra rapa d i s t r i c t , New Zea land 
E [ i m e r i a ] scabra 
^Mandrusov, A . F . , 1970 a 
p i g l e t s , changes i n b l o o d c h e m i s t r y , e r y t h r o c y t e 
and l e u c o c y t e numbers 
E i m e r i a scabra 
M i l i v o j e v i c , D . , 1975 a 
swine, p r e v a l e n c e , 10 age c a t e g o r i e s : f a rm PIK "Tamis," 
Paneevo, J u g o s l a v i a 
E i m e r i a s c a b r a 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a , 
f i g s . 
key 
p i g : S p a i n 
E i m e r i a scab ra (Hen ry , 1931) 
Rommel, M . , 1970 e , f i g . 
e x p e r i m e n t a l s w i n e , l a r g e r o o c y s t s w i t h s m a l l i n f e c -
t i v e dose , absence o f immun i t y , and o l d e r h o s t s 
E i m e r i a s c a b r a 
Rommel, Μ . , 1970 f 
s w i n e , o v e r p o p u l a t i o n e f f e c t ,  i m m u n i t y , c r o s s - i m m u n i t y 
w i t h E . p o l i t a 
E i m e r i a scab ra 
Rommel, M . ; and Heydorn, A . - O . , 1971 a 
immun i t y t r a n s f e r ,  l ymphocy tes f r o m immune p i g s , 
n e g a t i v e r e s u l t s 
E i m e r i a s c e l o p o r i s 
C l a r k , G. W . j and C o l w e l l , D . Α . , 1973 a 
S c e i o p o r u s o c c i d e n t a l i s : c e n t r a l Wash ing ton 
E i m e r i a schamchor ica Musa jev e t A l i j è v a , 1961 
G l e b e z d i n , V. S . ; and Bab i ch , V. V . , 1974 a 
Mer iones e r y t h r o u r u s : Tu rkmen i s tan 
E i m e r i a s c h u b e r g i 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
L i t h o b i u s f o r f i c a t u s 
E i m e r i a s c r o f a e 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a , 
f i g . 
key 
p i g : S p a i n 
E i m e r i a sepa ra ta 
M a y b e r r y , L . F . ; and M a r q u a r d t , W. C . , 1973 a 
s u c c e s s f u l t r a n s m i s s i o n f r om R a t t u s n o r v e g i c u s t o Mus 
musculus w i t h o u t an immunosuppress ive agen t 
E i m e r i a s i g m o d o n t i s s p . n . 
B a r n a r d , W. P . ; E r n s t , J . V . ; and D i x o n , C. F . , 1974 a , 
4 0 6 , 410 , f i g . 3 
Sigmodon h i s p i d u s ( f e c e s , i n t e s t i n a l c o n t e n t s ) ( n a t . 
and e x p e r . ) : Alabama ( E u f a u l a N a t i o n a l W i l d l i f e 
Refuge, Barbour Coun ty ; Tuskegee N a t i o n a l F o r e s t , 
Macon County ) 
E i m e r i a s i l i c u l i f o r m i s Schulman e t Z a i k a , 1962 
V i n n i c h e n k o , L , N , j e t a l . , 1 9 7 1 a 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s (swim b l a d d e r , i n t e s -
t i n e , k i d n e y ) ! R i v e r Z e i a (mouth o f Budunda) 
E i m e r i a s m i t h i 
K r s t i c , V . ; and A b a d i j a , В . , 1968 a 
c a t t l e ( f e c e s ) : s o u t h Banat 
E i m e r i a s m i t h ! 
M inck , K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Mun ich 
E i m e r i a s p i n o s a 
McKenna, P. В . , 1975 a 
p r e v a l e n c e 
p i g s ( f e c e s ) : Wa i ra rapa d i s t r i c t , New Zea land 
E i m e r i a s p i n o s a 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a , 
f i g s . 
key 
p i g : S p a i n 
E i m e r i a s p l e n i o f D e G i u s t i and Hna th (1968) 
Mo lna r К . ; and Fe rnando , С. H . , 1974 a 
as s y n . o f E i m e r i a d e g i u s t i i s p . n o v . 
E i m e r i a s t i e d a i 
A y e n i , A. 0 . ; and D i i r r , TJ., 1971 a 
oxygen consump t i on , s p o r u l a t i n g o r s t o r e d o o c y s t s 
E i m e r i a s t i e d a i 
C o u d e r t , P . ; and P r o v o t , F . , 1973 a 
m e t a b o l i s m , spo rogony , v a r i o u s m e d i a , oxygen n e c e s s a r y 
E i m e r i a s t i e d a i 
Couder t , · P . ; and P r o v o t , F . , 1974 a , f i g s , 
deve lopment i n r a b b i t , a r t i f i c i a l  g a l l b l a d d e r , s c h i z -
ogeny i n c e l l c u l t u r e s 
E i m e r i a s t i e d a e 
Dona ld , K . J . , 1972 a 
r a b b i t s , i n c r e a s e d r a t e o f c l e a r a n c e o f c o l l o i d a l c a r -
bon f r om b l o o d s t r e a m unde r s t r e s s o f h e p a t i c c o c c i d i o s i s 
E i m e r i a s t i e d a i 
D ü r r , U . ; and Höhn, H . , 1972 a 
i n v i t r o c u l t u r e , s c h i z o g o n y , gametogeny, o o c y s t 
f o r m a t i o n 
E i m e r i a s t i e d a e 
Dunsmore, J . D . , 1971 b 
h e p a t i c c o c c i d i o s i s i n w i l d r a b b i t s , dec reased i n c i -
dence i n d r y e r w e a t h e r , p o p u l a t i o n - r e g u l a t i n g e f f e c t 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s ( l i v e r ) : e a s t e r n A u s t r a l i a 
E i m e r i a s t i e d a e 
F L a t t , R. E .J and Campbe l l , W. W., 1974 a 
domes t i c r a b b i t , h e p a t i c l e s i o n s , compared w i t h 
c y s t i c e r c o s i s 
E i m e r i a s t i e d a e 
F r a n d s e n , J . C . ; and Cooper , J . Α . , 1972 a 
l a c t a t e dehydrogenase , p u r i f i c a t i o n , i s o e n z y m i c 
c o m p o s i t i o n , s u b s t r a t e s p e c i f i c i t y , NAD i s o m e r s , 
s p e c i f i c a n i o n e f f e c t s ,  k i n e t i c ^ coenzymes, r e a c t i o n 
r a t e as a f u n c t i o n o f t e m p e r a t u r e and o f pH 
E i m e r i a s t i e d a e 
H e l l e r , G . , 1971 a , f i g s . 
s c h i z o g o n y i n s m a l l s c h i z o n t s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E i m e r i a s t i e d a e 
H e l l e r , G . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1971 a , f i g s , 
m e r o z o i t e f o r m a t i o n , f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a s t i e d a i 
H o e n i g , V . ; G i r a r d o t , J . M . ; and H a e g e l e , P . , 1974 a 
l i v e r f u n c t i o n , b i l e f l o w , r a b b i t s 
E i m e r i a s t i e d a e 
H o r n i n g , В . , 1974 a 
O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s : I l e de S t . P i e r r e , Lac de B ienne 
E i m e r i a s t i e d a e 
L ö l i g e r , H . - С . , 1975 a 
r a b b i t s , course o f i n f e c t i o n , c o n t r o l , t r e a t m e n t , rev iew 
E i m e r i a s t i e d a e 
M a r t i n e , G . ; and Yvore , P . , 1974 a 
d i s t u r b a n c e o f l i v e r me tabo l i sm , c e l l u l a r d e s t r u c t i o n , 
b i l e d u c t o b s t r u c t i o n and e n l a r g e m e n t , economic l o s s e s , 
domes t i c r a b b i t s 
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E i m e r i a s t i e d a e 
M e h l h o r n , H . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1970 a 
m e r o z o i t e s , c o n o i d s , m i c romorpho logy 
E i m e r i a s t i e d a e 
Meh lho rn , H . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1972 a 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
E [ i m e r i a ] s t i e d a e 
Meshkov, S t . , 1973 a 
r a b b i t s : B u l g a r i a 
E i m e r i a s t i e d a i .. 
P e l l e r d y , L . P . ; S c h r e c k e , W. ; and D u r r , U . , 1970 a 
i m m u n i t y t o e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n i n new-born r a b b i t s , 
m i c e , and Mastomys n a t a l i s , n o t i n r a t s 
E i m e r i a s t i e d a e 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . , 1973 a , f i g . 
s c h i z o g o n y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y , s i g n i f i c a n c e i n e v o -
l u t i o n o f sporozoan a s e x u a l r e p r o d u c t i o n 
E i m e r i a s t i e d a e 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; M e h l h o r n , H . ; and F r i e d h o f f , К . , 
1970 a , f i g s . 
m e r o z o i t e s , c o n o i d f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a s t i e d a e 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D . , 
1971 a , f i g . 
macrogametes, o o c y s t s , f i n e s t r u c t u r e 
E i m e r i a s t i e d a e 
Tad ros , G . ; I s k a n d e r , R . ; and R i a d , G . , 1966 a 
g i a n t F l a n d e r r a b b i t s : U .A .R . 
E [ i m e r i a ] s t i e d a e 
T r i a n t a f i l l u , G . , 1971 a 
r a b b i t s , c o l e c y s t i t i s 
E i m e r i a s t r e l k o v i Schulman e t Z a i k a , 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Pseudorasbora pa r va ( k i d n e y ) : Amur R i v e r ( r e g i o n o f 
Lake K h i v a n d ) 
E i m e r i a s u b s p h e r i c a 
M i n c k , K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Munich 
E i m e r i a s u b s p h e r i c a 
N o r c r o s s , M. A . ; Siegmund, 0. H . ; and F r a s e r , С. Μ . , 
1974 a 
c a l v e s , ampro l i um, p r o p h y l a c t i c and t h e r a p e u t i c t e s t s , 
r e v i e w 
E i m e r i a s u b s p h e r i c a 
P a v l o v i c , D . M . , 1975 a 
i n c i d e n c e i n b u f f  a l o e s, v a r i o u s ages : J u g o s l a v i a 
E i m e r i a s u b s p h e r i c a 
Skandar Q. , F . , 1973 a , f i g . 
i n c i d e n c e , h i s t o l o g y , s m a l l i n t e s t i n e and c o l o n 
b o v i n e s ( f e c e s ) : s l a u g h t e r h o u s e i n Mexico 
E i m e r i a s u i s N ö l l e r , 1921 
K u t z e r , E . ; and H i n a i d y , Η . Κ . , 1971 a 
Sus s c r o f a : A u s t r i a 
E i m e r i a s u i s 
McKenna, P. Β . , 1975 a 
p r e v a l e n c e 
p i g s ( f e c e s ) : Wa i ra rapá d i s t r i c t , New Zea land 
E i m e r i a s u i s 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a , 
f i g s , 
k e y 
p i g : S p a i n 
E i m e r i a superba P e l l e r d y , 1955 
A r n a s t a u s k i e n e , T . V . ; K a z l a u s k a s , I u . ; and Puzhauskas , 
R . . 1970 a 
[Cap reo lus c a p r e o l u s ] : L i t h u a n i a n SSR 
E i m e r i a superba P e l l e r d y , 1955 
M a n t o v a n i , Α . ; R i c c i B i t t i , G . j and B o r r e l l i , D . , 
1971 a 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
Capreo lus c a p r e o l u s 
E i m e r i a s y l v a t i c a Prasad, I 9 6 0 
G l e b e z d i n , V. S . , 1973 a 
d e s c r i p t i o n 
Apodemus s y l v a t i c u s : K a r a - K a l a r e g i o n , Turkmen SSR 
E i m e r i a t a d z h i k i s t a n i c a sp. n . 
A n p i l o g o v a , Ν. V . ; and Sokov, Α. I . , 1973 a , 89 
F e l i s l y n x i s a b e l l i n a ( f e c e s ) : T u r k e s t a n s k r i d g e , 
T a d z h i k i s t a n 
E i m e r i a t a m i a s c i u r i 
Joseph, T . , 1972 с 
s t r u c t u r e o f o o c y s t w a l l 
Tam iasc i u rus hudson i cus 
E i m e r i a t e d i a i sp . n o v . 
M o l n a r , K . ; and Fe rnando , C. Η . , 1974 a , 4 1 3 , 4 1 8 , 
f i g . 12 
Pe rca f l a v e s c e n s ( g u t e p i t h e l i u m , f e c e s ) : Bay o f 
Q u i n t e , O n t a r i o , Canada 
E i m e r i a t e n e l l a 
Abou-El -Azm, I . M . ; and Makkawi, Τ. Α . , 1972 a 
a n t i b i o t i c s , h i g h v i t a m i n and f a t d i e t , f e e d a d d i t i v e , 
c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
A l i , Ν. Α . ; B i n n e r t s , W. T . ; and S m i t h , C. Η . , 1972 a 
endogenous b l o o d l o s s , 59Fe, l e g h o r n c h i c k e n s , Esb 3 , 
L e t h o p a b a t e , e v a l u a t i n g e f f e c t i v e n e s s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Arakawa, Α . ; and Ohe, 0 . , 1975 a 
c h i c k e n s , e f f e c t  o f d i e t a r y a n t i b i o t i c s on g r o w t h o f 
C l o s t r i d i u m p e r f r i n g e n s and E n t e r o b a c t e r i a c e a e , a d -
m i n i s t r a t i o n o f d i e t a r y a n t i b i o t i c s d i d n o t reduce 
g ross c e c a l l e s i o n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
A y e n i , A. 0 . ; and D ü r r , I I . , 1971 a 
oxygen consumpt i on , s p o r u l a t i n g o r s t o r e d o o c y s t s 
E i m e r i a t e n e l l a 
B a l d e l l i , В . ; e t a l . , 1971 a 
c h i c k s , b e h a v i o r o f c i r c u l a t i n g a n t i b o d i e s s t u d i e d by 
i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t u s i n g m e r o z o i t e 
a n t i g e n 
E i m e r i a t e n e l l a 
B h a t i a , В. В . ; e t a l . , 1974 a 
A m p r o l s o l , C o d r i n a l , c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Burch , Η. Α . ; and Ben jam in , L . Ε . , 1966 a 
a n t i c o c c i d i a l s c r e e n i n g d r u g t r i a l s , ch i ckens 
E i m e r i a t e n e l l a 
Cann ing , E . U . ; and Morgan, Κ . , I 9 7 5 a 
d i r e c t measurement o f DNA by m i c r o d e n s i t o m e t r y i n 
v a r i o u s l i f e c y c l e s t a g e s , o c c u r r e n c e o f z y g o t i c n u c l e a r 
r e d u c t i o n and h a p l o i d s t a t e o f p o s t z y g o t i c s t a g e s 
E i m e r i a t e n e l l a 
C h a l l e y , J . R . ; and J e f f e r s , Т . К . , 1973 a 
c h i c k s , s yne rg i sm between m e t i c l o r p i n d o l and 4-hydrcrxy-
q u i n o l i n e c o c c i d i o s t a t s 
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E i m e r i a t e n e l l a 
Chandra, S . ; and Chhabra, M. В . , 1972 a 
I n d i a n domes t i c f o w l : T a r a i a r e a , U t t a r Pradesh 
E i m e r i a t e n e l l a 
Chapman, H. D . , 1974 b 
use o f c h i c k embryo i n f e c t i o n s f o r a n t i c o c c i d i a l 
e v a l u a t i o n and s t u d y o f d r u g r e s i s t a n c e 
E i m e r i a t e n e l l a 
Chapman, H. D . , 1975 a 
Houghton s t r a i n , deve lopment o f r e s i s t a n c e t o m e t h y l 
benzoquate and b u q u i n o l a t e a f t e r s i n g l e e x p e r i m e n t a l 
passage, c r o s s - r e s i s t a n c e t o o t h e r q u i n o l o n e s b u t n o t 
t o ampro l i um and r o b e n i d i n e , compar ison w i t h Weyb r i dge , 
B e l t s v i l l e and E l b e r f e l d s t r a i n s 
E i m e r i a t e n e l l a . 
Chappe l , L . R . , 1973 a , f i g s . 
c h i c k s , c o n c u r r e n t i n f e c t i o n w i t h H is tomonas me lea -
g r i d i s , o o c y s t p r o d u c t i o n , l i v e w e i g h t g a i n , c l i n i c a l 
s i g n s and p a t h o l o g y 
E i m e r i a t e n e l l a 
Chappe l , L . R . ; Howes, H . L . ; and Lynch , J . Ε . , 1974 a , 
f i g . 
CP-25,415, a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y , d r u g s u s c e p t i b i l i t y 
o f v a r i o u s p a r a s i t e s t a g e s , c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
C l a r k e , M. L . ; e t a l . , 1974 a 
monens in , c h i c k e n s , compar ison w i t h o t h e r a n t i c o c -
c i d i a l s 
E i m e r i a t e n e l l a 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
g a l l i n a s (caecum): Venezue la 
E i m e r i a t e n e l l a 
Doens -Ju teau , 1971 a , f i g s . 
c u l t u r e i n c h i c k e n f i b r o b l a s t s , l i f e c y c l e , s c h i z o g o n y , 
gametogony, sporogony 
E i m e r i a t e n e l l a 
Edds, G. T . ; N a i r , K . P. C . ; and Simpson, C. F . , 1973 a 
c h i c k e n s , p r e v i o u s exposure t o a f l a t o x i n B^ i n c r e a s e d 
s u s c e p t i b i l i t y and m o r t a l i t y f r o m c e c a l c o c c i d i o s i s , no 
i n t e r f e r e n c e w i t h c o c c i d i o s t a t p r o t e c t i o n 
E i m e r i a t e n e l l a 
Edds, G. T . ; and Simpson, C. F . , 1976 a 
c h i c k s , p a t h o l o g i c changes, t r e a t e d w i t h ampro l i um 
a l o n e and w i t h p r i o r exposure t o a f l a t o x i n B^, exposure 
t o a f l a t o x i n B-^  o n l y ; a f l a t o x i c o s i s l o w e r e d r e s i s t a n c e 
t o c o c c i d i o s i s , p o s s i b l e mechanisms 
E i m e r i a t e n e l l a 
E l c h i e v , l a . I a . , 1973 b 
h i g h l e v e l o f f r e e amino a c i d s i n b l o o d serum, c h i c k s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Euzeby , J . Α . , 1971 d 
m o d i f i c a t i o n o f l e u k o c y t e f o r m u l a i n immunized and 
hyper imraunized c h i c k s ; h i s t o l o g i c changes i n caecum, 
bu r sa o f F a b r i c i u s , and s p l e e n o f i n f e c t e d and r e - i n -
f e c t e d c h i c k s ; p a s s i v e i m m u n i z a t i o n a t t e m p t s , immune 
c e l l t r a n s f e r ;  a c t i o n o f i r r a d i a t i o n and a n t i l y m p h o -
c y t e serum; l o c a l i z a t i o n o f a n t i b o d i e s i n serum and 
c e l l s w i t h immunof luorescence 
E i m e r i a t e n e l l a 
Euzeby , J . A . ; and G a r c i n , C. , 1969 a ; 1970 a 
E t h y l F u j i t a , c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Fe rnando , Μ. Α . ; e t a l . , 1974 a 
h o s t n u c l e a r DNA s y n t h e s i s i n d u c e d 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a 
G a l l a r d o , A. E . , 1971 a 
a v i a n , d i a g n o s i s 
E i m e r i a t e n e l l a 
G e o r g i a d i s , M . P . , 1976 a 
s y n t h e s i s and a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y o f 5 - a m i n o - 5 , 6 -
d i h y d r o - 6 - m e t h o x y - 2 - m e t h y l - 2 - ( 4 1 - b i p h e n y l y l ) - 2 H - p y r a n -
3 (4H) -ones and r e l a t e d compounds, l a b o r a t o r y t r i a l s , 
c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
H a b e r k o r n , Α . , 1970 a 
w h i t e mouse ( e x p e r . ) 
E i m e r i a t e n e l l a 
H a b e r k o r n , A . , 1970 с 
e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n o f n o n s p e c i f i c h o s t s , m i c e , a -
t y p i c s c h i z o n t s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Hermans, B . K . F . ; e t a l . , 1973 a 
c h i c k s , a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y o f a s e r i e s o f A -hydroxy -
q u i n o l i n e - 3 - c a r b o x y l a t e s , d r u g t r i a l s 
E i m e r i a t e n e l l a 
H i l b r i c h , P . , 1975 a 
o o c y s t s , Lysococ ( d i s i n f e c t a n t ) 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a 
I l i u s h e c h k i n , I u . P . , 1965 a 
c h i c k e n s , compar i son o f f u r a z o l i d o n e + f u r a c i l l i n , 
C h l o r t e t r a c y c l i n e , s u i f a d i mez in 
E i m e r i a t e n e l l a 
I s h i i , T „ ; and Ohnaga, Η . , 1971 a 
deve lopment i n c h i c k embryos 
E i m e r i a t e n e l l a 
I t a g a k i , K . ; e t a l . , 1974 a , f i g s , 
deve lopment , c e l l c u l t u r e s 
E i m e r i a t e n e l l a 
I t a g a k i , K. ; Tsubokura, M. ; and Otsuk i , - Κ . , 1974 a 
a n t i c o c c i d i a l d r u g s , e v a l u a t i o n , c e l l c u l t u r e method, 
i n v i t r o 
E i m e r i a t e n e l l a 
I t a g a k i , K . ; Tsubokura , M . ; and T a i r a , Y . , 1972 a , f i g s , 
deve lopment i n c h i c k embryos 
E i m e r i a t e n e l l a 
J e f f e r s , Т. Κ . , 1974 а 
i n c i d e n c e , b r o i l e r fa rms : U n i t e d S t a t e s 
E i m e r i a t e n e l l a 
J e f f e r s , Т . К . , 1974 b 
i n c i d e n c e , d i s t r i b u t i o n , a n t i c o c c i d i a l d r u g r e s i s t a n c e 
E i m e r i a t e n e l l a 
J e f f e r s , Т . К . , 1 9 7 4 c 
s t r a i n s , Bona id , Coyden, Deccox, r e s i s t a n c e , c h i c k e n s 
Eimeria t e n e l l a 
Jef f ers , Т . К . , 1974 d 
genetic t ransfer  of resistance to amprolium and deco-
quinate between s t ra ins 
E i m e r i a t e n e l l a 
J o y n e r , L . P . ; and N o r t o n , С. C . , 1973 a 
immun i t y a c q u i r e d a f t e r c o n t i n u o u s exposure t o l o w -
l e v e l i n f e c t i o n s , c h i c k s 
E i m e r i a t e n e l l a 
J o y n e r , L . P . ; and N o r t o n , С. C . , 1974 a 
c h i c k e n s , e a r l y cyc lophosphamide t r e a t m e n t ( c h e m i c a l 
b u r s e c t o m y ) , reduced c a p a c i t y f o r deve lopment o f 
i m m u n i t y , r o l e o f serum a n t i b o d i e s i n p r o t e c t i o n 
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E i m e r i a t e n e l l a 
K a p k i n , V . V . ; T a l ' d r i k , Α . Α . ; and K r y l o v , M. V . , 1970 a 
c h i c k s , c r o s s - i m m u n i t y s t u d i e s w i t h E . p raecox 
E i m e r i a t e n e l l a 
K e n n e t t , R. L . ; K a n t o r , S . ; and G a l l o , Α . , 197Λ a 
r o b e n i d i n e , c h i c k e n s , i n d i e t 
E i m e r i a t e n e l l a 
K l i m e s , В . ; and A l i , Ν. Α . , 1972 a 
v a c c i n a t i o n b y g a m m a - i r r a d i a t i o n o f o o c y s t s , s a f e t y , 
t e s t i n g o f i m m u n i t y , c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
K l i m e s , В . ; Roo tes , D. G . ; and T a n i e l i a n , Z . , 1972 a 
m e r o z o i t e s i n v i t r o , PAS s t a i n i n g t o d i f f e r e n t i a t e 
p o t e n t i a l macrogametocytes f r o m p o t e n t i a l m i c rogame to -
c y t e s , ev idence f o r g e n e t i c sex d e t e r m i n a t i o n 
E i m e r i a t e n e l l a 
K o w a l s k i , L . M. ; and Re id , W. Μ. , 1975 a 
r o x a r s o n e , c h i c k e n s , i n c r e a s e i n p i g m e n t a t i o n a f t e r 
m e d i c a t i o n 
E i m e r i a t e n e l l a 
K u t z e r , E . , 1972 b 
c o c c i d i o s t a t s , p o u l t r y , r e v i e w 
E i m e r i a t e n e l l a 
L a f o n t , J . P . ; e t a l . , 1975 a 
g e r m - f r e e  and c o n v e n t i o n a l c h i c k e n s , p a t h o g e n i c i t y 
E i m e r i a t e n e l l a 
L a k h t , T . , 1970 a 
immunized and un immunized c h i c k s , v i t a m i n A c o n t e n t 
o f l i v e r 
E i m e r i a t e n e l l a 
L a l i b e r t e , R . ; Medawar, G. ; and L e f e b v r e , Υ. , 1973 a 
c h i c k e n s , 6 - h y d r o x y - 2 H - p y r a n - 3 ( 6 H ) - o n e s and d e r i v a t i v e s , 
s y n t h e s i s , a n t i c o c c i d i a l s c r e e n i n g 
E i m e r i a t e n e l l a 
L a t t e r , V. S . , 1973 a 
s u l p h a q u i n o x a l i n e and d i a v e r i d i n e s i n g l y and i n 
c o m b i n a t i o n , i n v i t r o e v a l u a t i o n 
E i m e r i a t e n e l l a 
L a t t e r , V. S . , 197Д a 
e v a l u a t i o n o f c o c c i d i o s t a t s i n t i s s u e c u l t u r e s u s i n g 
t e c h n i q u e adap ted f o r m i c r o t i t r a t i o n systems 
E i m e r i a t e n e l l a 
Lee, D. L . ; and M i l l a r d , B. J . , 1972 a , f i g s . 
v a r i o u s s tages grown i n c h i c k embryos and i n caecum o f 
c h i c k e n s , f i n e s t r u c t u r a l changes a f t e r r oben idene 
t r e a t m e n t , sugges ted mechanism o f d r u g a c t i o n 
E i m e r i a t e n e l l a 
L i z c a n o H e r r e r a , J . ; and Romero R o d r i g u e z , J . , 1972 a 
A l e c t o r i s r u f a ( t r a c t o e n t e r i c o ) : Spa in 
E i m e r i a t e n e l l a 
L o n g , P . L . , 1970 f 
a n t i c o c c i d i a l e v a l u a t i o n i n c h i c k embryos: 3 p a r a s i t e 
s t r a i n s compared, d r u g i n t r o d u c t i o n v i a y o l k sac o r 
v i a a l l a n t o i c c a v i t y compared, e f f i c a c y  assessed b y 
m o r t a l i t y o r b y c o u n t i n g f o c a l l e s i o n s on c h o r i o a l -
l a n t o i s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Long , P . L . , 1970 g 
s p o r o z o i t e s , v i a b i l i t y , s t o r a g e a t Д°С , f r e e z i n g 
E i m e r i a t e n e l l a 
Long, P. L . , 1972 с 
c h i c k e n embryo c h o r i o a l l a n t o i s , v a r i o u s t e m p e r a t u r e s , 
o o c y s t p r o d u c t i o n , v i a b i l i t y 
E i m e r i a t e n e l l a 
Long , P . L . , 1973 a, f i g s . 
c h i c k embryo passaged s t r a i n , s m a l l s e c o n d - g e n e r a t i o n 
s c h i z o n t s , l e s s p a t h o g e n i c i t y , p a t h o g e n i c i t y r e s t o r e d 
a f t e r two passages i n c h i c k e n 
E i m e r i a t e n e l l a 
Long , P . L . , 197Д a 
embryo-adapted s t r a i n , p a t h o g e n i c i t y r e g a i n i n g a f t e r 
c h i c k e n passages , i m m u n o g e n i c i t y , d i sappea rance 
o f l a r g e second g e n e r a t i o n s c h i z o n t s 
E i m e r i a t e n e l l a 
L o n g , P . L . ; and M i l l a r d , B . J . , 1973 a 
a n t i c o c c i d i a l d r u g s , c h i c k e n embryos 
E i m e r i a t e n e l l a 
Long, P. L . ; and Rose, M. E . , 1972 a 
immune serum c a u s i n g reduced i n v a s i o n o f c u l t u r e d 
c h i c k k i d n e y c e l l s i n v i t r o b y s p o r o z o i t e s , no s i g n i f -
i c a n t e f f e c t  on e s t a b l i s h e d i n f e c t i o n s i n c h o r i o a l l a n -
t o i c membrane c e l l c u l t u r e s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Long, P. L . ; Tompkins, R. V. ; and M i l l a r d , B. J . , 1975-a 
o o c y s t s , p o s s i b l e p resence i n b r o i l e r house l i t t e r 
E i m e r i a t e n e l l a 
McDougald, L . R . ; and G a l l o w a y , R . B . , 1973 b 
a n t i c o c c i d i a l d r u g s c r e e n i n g i n c e l l c u l t u r e s , 
t i t r a t i o n o f a c t i v i t y , s t age o f p a r a s i t e d e v e l o p -
ment a g a i n s t w h i c h d r u g i s most a c t i v e , c o c c i d i o -
ç i d a l v s . c o c c i d i o s t a t i c a c t i v i t y 
E i m e r i a t e n e l l a 
M c L o u g h l i n , D. K . ; and Chute, Μ. Β . , 1974 a 
monens in , c h i c k e n s , s e n s i t i v e and d r u g r e s i s t a n t 
s t r a i n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
M c L o u g h l i n , D . K . ; and Chu te , M . B . , 197Д b 
c o m p a r a t i v e ampro l i um r e s i s t a n c e o f 5 i s o l a n t s d e r i v e d 
f r o m a r e s i s t a n t s t r a i n , c h i c k s 
E i m e r i a t e n e l l a 
M c L o u g h l i n , D. K . ; and Chute, M. В . , 1975 a 
s e q u e n t i a l use o f a l t e r n a t e c o c c i d i o s t a t s , s e r i a l p r o p -
a g a t i o n i n c h i c k e n s , r o t a t i o n s o f ampro l i um, n i c a r b a -
z i n , U n i s t a t and zoa lene , deve lopment o f r e s i s t a n c e t o 
a l l b u t n i c a r b a z i n 
E i m e r i a t e n e l l a 
Mano lescu , Α . , 1970 a , f i g s . 
o o c y s t s , p o t a s s i u m b i c h r o m a t e s o l u t i o n , detachment f rom 
e n d o c y s t , oxygen p e n e t r a t i o n , s u r f a c e t e n s i o n d i f f e r -
ence between i n t e r i o r and c u l t u r e medium, m i c r o p y l e 
p o i n t o f l e a s t r e s i s t a n c e 
E i m e r i a t e n e l l a 
Manue l , M. F . ; and L a c u a t a , A. Q . , 1971 a 
Amprol P l u s , Zoamix, NF 180, C y c o s t a t , med i ca ted 
f e e d , b r o i l e r c h i c k s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Manue l , M. F . ; and Puga, M. S . , 1973 a 
Coyden 25, Ampro l p l u s , Zoamix, c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Matsuzawa, T . , 1972 a , f i g . 
e f f e c t s  o f b e c l o t i a m i n e and ampro l i um, i n f l u e n c e d by 
d i e t a r y t h i a m i n e c o n t e n t , c h i c k s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Matsuzawa, T . ; and K i t a n o , N . , 197 Д a 
s u l f a c h l o r o p y r a z i n e ,  mode o f a c t i o n , c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Meb lho rn , H . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1972 a 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
PROTOZOA 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a 
Me ingassner , J . G . ; and Voge l , I . , 1975 a, f i g . 
f l o t a t i o n t e c h n i q u e , i s o l a t i o n o f o o c y s t s f rom f e c a l 
m a t e r i a l 
E i m e r i a t e n e l l a 
M i l l e r , M. W. j e t a l . , 1970 a 
t i n i d a z o l e and a l k y l a t e d 2 - m e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e s , 
a c t i v i t y as p r o t o z o i c i d e , i n v i v o and i n v i t r o 
E i m e r i a t e n e l l a 
M i t r o v i c , M . ; and S c h i l d k n e c h t , E. G. , 1974 a 
l a s a l o c i d , c o n t r o l , c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
M i z z o n i , R. H . j e t a l . . 1970 a 
4 - h y d r o x y q u i n o l i n e c a r b o : x y l a t e s , a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y , 
d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , c h i c k s 
E i m e r i a t e n e l l a 
M i z z o n i , R. H . j e t a l . , 1970 Ъ 
1 - [ ( 4 - a m i n o - 2 - c y c l o p r o p y l m e t h y l - 5 - p y r i m i d y l ) m e t h y l j 
p i c o l i n i u m and l u t i d i n i u m s a l t s , c h i c k s , a n t i c o c c i d i a l 
a c t i v i t y 
E i m e r i a t e n e l l a 
Morgan, K . j and Cann ing , E. U . , 1974 a , f i g s . 
s c h i z o n t s d e v e l o p i n g i n c h i c k embryos, i n c o r p o r a t i o n 
o f t r i t i a t e d adenos ine n o t t h y m i d i n e 
E i m e r i a t e n e l l a 
Mor isawa, Y. j e t a l . , 1974 b 
p y r i d o x o l a n a l o g s , c h i c k s , m i c e , l a b o r a t o r y t r i a l s , 
a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y 
E i m e r i a t e n e l l a 
M o r i t a , C . ; T s u t s u m i , Y . ; and Masao, S . , 1973 a 
c h i c k e n s p l e e n c e l l m i g r a t i o n i n h i b i t i o n t e s t w i t h 
s p o r o z o i t e and m e r o z o i t e a n t i g e n s , d e t e c t i o n o f c e l l -
med ia ted immun i t y 
E i m e r i a t e n e l l a 
M o v s e s i j a n , M . j e t a l . , 1975 a 
c h i c k s , s p e c i f i c a n t i b o d i e s , b l o o d , caeca, immuno-
g l o b u l i n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
O e t t e l , M . j e t a l . , 1974 a 
d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , c h i c k s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Ohe, О . ; and Arakawa, Α . , 1975 a 
c h i c k e n s , e f f e c t  o f d i e t a r y a n t i b i o t i c s on body 
w e i g h t , m o r t a l i t y and o o c y s t p r o d u c t i o n , c o c c i d i o s t a t -
s u s c e p t i b l e and - r e s i s t a n t s t r a i n s , r e s u l t s i n d i c a t e 
d i e t a r y a n t i b i o t i c s a re advantageous 
E i m e r i a t e n e l l a 
Oikawa, H . ; e t a l . , 1975 a 
c h i c k e n s , f i e l d su rvey , d rug r e s i s t a n c e , ampro l ium, 
c l o p i d o l , d e c o q u i n a t e , s u l f a d i m e t h o x i n e : Japanese 
b r o i l e r farms 
E i m e r i a t e n e l l a 
Oikawa, H . ; and Kawaguchi , Η . , 1974 a 
c h i c k e n s , c o n t r a c t i l e a c t i v i t y , s m a l l i n t e s t i n e , cecum, 
r ec tum 
E i m e r i a t e n e l l a 
Oikawa, H . j and Kawaguch i , Η . , 1975 a 
c h i c k e n s , e f f e c t  o f mode o f i n f e c t i o n ( s i n g l e , r e p e a t -
e d , s u c c e s s i v e , h i g h and l o w doses) on m a n i f e s t a t i o n 
o f symptoms, o o c y s t p r o d u c t i o n , f o o d and w a t e r i n t a k e , 
body w e i g h t g a i n 
E i m e r i a t e n e l l a 
Oikawa, H . ; and Kawaguchi , Η . , 1975 b 
a c e t y l c h o l i n e - i n d u c e d c o n t r a c t i o n o f c h i c k e n d i g e s t i v e 
t r a c t , compar ison w i t h o t h e r E i m e r i a s p e c i e s 
E i m e r i a t e n e l l a 
O ikonen , E . , 1970 a 
immunized and unimmunized c h i c k s , o o c y s t p r o d u c t i o n , 
v a r i o u s i n f e c t i n g doses 
E i m e r i a t e n e l l a 
Onaga, H. ; I s h i i , T . ; and Koyama, T . , 1974 a , f i g s , 
deve lopment i n c u l t u r e d c e l l s f r om p a r a s i t i z e d c h o r i o -
a l l a n t o i c membrane o f c h i c k embryos, s c h i z o g o n y , 
gametogony 
E i m e r i a t e n e l l a ( R a i l l i e t and L u c e t , 1891) Fantham, 1909 
Pacheco, N. D . j V e t t e r l i n g , J . M . j and Doran , D. J . , 
1975 a , f i g s . 
f i r s t - g e n e r a t i o n  sch i zogony i n c e l l c u l t u r e , c y t o p l a s m i c 
and n u c l e a r u l t r a s t r u c t u r a l changes 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a 
P a n i t z , E . , 1974 a 
r o s a m i c i n e f f i c a c y ,  c h i c k s 
E i m e r i a t e n e l l a 
P a r i s h , R. С . ; e t a l . , 1972 a 
p - d i m e t h y l a m i n o b e n z o n i t r i l e , p r o m i s i n g a n t i c o c c i d i a l 
a c t i v i t y , d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , c h i c k s 
E i m e r i a t e n e l l a 
P a r r e , J . J . , 1963 b 
c h i c k s , deep l i t t e r , f u r a z o l i d o n e , n i t r o f u r a n e 
E i m e r i a t e n e l l a 
P a r r e , J . J . j and Veldemann, L . Μ . , 1970 b 
c h i c k s , i m m u n i z a t i o n , d i f f e r e n t  i n f e c t i n g doses , 
u s i n g and n o t u s i n g c o c c i d i o s t a t s 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a 
P a s h k i n , P . P . , 1965 a 
c h i c k e n s , i m m u n i t y t o p r i m a r y and c h a l l e n g e i n f e c t i o n s , 
f u r a z o l i d o n 
E i m e r i a t e n e l l a 
P l i s e k , Κ . , 1974 a 
c o c c i d i o s t a t s c r e e n i n g , c h i c k e n s , r e v i e w 
E i m e r i a t e n e l l a 
P l o t n i k o v , A. S . , 1974 a 
i n c i d e n c e , c h i c k e n s o f v a r i o u s ages, t r e a t m e n t : I r k u t s k 
o b l a s t 
E i m e r i a t e n e l l a 
Re id , W. Μ. , 1973 a 
d i a g n o s t i c c h a r t , d i f f e r e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s 
E i m e r i a t e n e l l a 
R e i d , W. M . ; K o w a l s k i , L . ; and R i c e , J . , 1972 a 
c h i c k e n s , a n t i c o c c i d i a l s w i t h and w i t h o u t g r o w t h 
p r o m o t e r , r o x a r s o n e , i m m u n i t y 
E i m e r i a t e n e l l a 
Rose, M. E . , 1974 a 
c h i c k e n s , l e s s immunogenic t h a n E. maxima 
E i m e r i a t e n e l l a 
Rose, M. E . j and Long , P . L . , 1971 a 
c h i c k embryos, i m m u n i t y , t r a n s f e r r e d  serum and c e l l s , 
m a t e r n a l l y t r a n s m i t t e d a n t i b o d i e s 
E i m e r i a t e n e l l a 
R y l e y , J . F . , 1967 d 
m e t h y l benzoqua te , c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
% l e y , J . F . , 1975 a 
c h i c k e n s , c o c c i d i o s t a t s m e t h y l benzoquate + c l o p i d o l , 
d i f f e r e n t  p a t t e r n o f a c t i v i t y t h a n w i t h e i t h e r d r u g 
used s e p a r a t e l y 
E i m e r i a t e n e l l a 
R y l e y , J . F . ; - a n d W i l s o n , R. G . , 1971 a 
r o b e n i d e n e , c o c c i d i o s t a t i c a g a i n s t f i r s t g e n e r a t i o n 
s c h i z o n t s 
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E i m e r i a t e n e l l a 
R y l e y , J . F . ; and W i l s o n , R. G . , 1972 с 
t i s s u e c u l t u r e , g row th f a c t o r a n t a g o n i s t s as c o c c i d i o -
s t a t s , i n t e r a c t i o n w i t h g r o w t h f a c t o r s 
E i m e r i a t e n e l l a 
R y l e y , J . F . ; and W i l s o n , R. G . , 1975 a 
monens in , l a s a l o c i d , h a l o f u g i n o n e , a n t i c o c c i d i a l a c t i v -
i t y , mode o f a c t i o n ( l i f e c y c l e s tages a f f e c t e d ) ,  i n 
v i v o and i n v i t r o s t u d i e s compared, d rug r e s i s t a n c e 
E i m e r i a t e n e l l a 
R y l e y , J . F . ; W i l s o n , R. G . ; and B e t t s , M. J . , 197Д. a , 
f i g s . 
i n v i v o ( c h i c k e n s , i n d i e t ) and i n v i t r o , marked a n t i -
c o c c i d i a l a c t i v i t y o f s u b s t i t u t e d a z a u r a c i l d e r i v a t i v e , 
mechanism o f a c t i o n 
E i m e r i a t e n e l l a 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . , 1972 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , t axonomic s i g n i f i c a n c e 
E i m e r i a t e n e l l a 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . , 1973 a , f i g s . 
s c h i z o g o n y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y , s i g n i f i c a n c e i n e v -
o l u t i o n o f sporozoan a s e x u a l r e p r o d u c t i o n 
E i m e r i a t e n e l l a 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; F r i e d h o f f , К . ; and P i e k a r s k i , G . , 
1970 a , f i g s . 
s p h e r o i d d e v e l o p m e n t a l s t a g e , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E i m e r i a t e n e l l a 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D . , 
1971 a', f i g s . 
macrogametes, o o c y s t s , f i n e s t r u c t u r e 
Mme r i a t e n e l l a 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; M e h l h o r n , H. ; and Hammond, D. Μ . , 
1972 a , f i g s . 
m i c r o g a m e t o g e n e s i s , f i n e s t r u c t u r e o f microgamonts 
and m ic rogametes , d e v e l o p m e n t a l p rocesses 
E i m e r i a t e n e l l a 
Scup in , E . ; and Henne, A . , 1975 a 
c h i c k s , I n c i d i n a n t i c o c , Lysococ , d i s i n f e c t a n t s , com-
p a r i s o n w i t h D e k a s e p t o l 
E i m e r i a t e n e l l a 
S h i b a l o v a , Τ . Α . , 1970 b 
c u l t i v a t i o n i n c h i c k embryos 
E i m e r i a t e n e l l a 
S h i d l o v s k i i , V . G . , 1970 a 
zoa lene + f u r a z o l i d o n e , c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
S h i r l e y , M. W. , 1975 a 
enzyme v a r i a t i o n i n d i f f e r e n t  s p e c i e s and s t r a i n s o f 
E i m e r i a , method f o r b i o c h e m i c a l i d e n t i f i c a t i o n 
E i m e r i a t e n e l l a 
S i m o v a r t , K h . , 1970 a 
immunized and unimmunized c h i c k s , d i f f e r e n t  i n f e c t i n g 
doses , d i f f e r e n t i a l  w h i t e b l o o d c e l l p i c t u r e 
E i m e r i a t e n e l l a 
S o k o l i c , Α . ; e t a l . , 1975 a 
c h i c k s , i m m u n i z a t i o n , ® ° C o - i r r a d i a t e d oocys t s 
E i m e r i a t e n e l l a 
S o k o l i c , Α . ; e t a l . , 1 9 7 5 b 
c h i c k e n s , i m m u n i z a t i o n by c o h a b i t a t i o n w i t h v a c c i n a t e d 
c h i c k s , immun i z i ng p o t e n c y o f o o c y s t s d e r i v e d f r om 
' ^ " ' C o - i r r a d i a t e d o o c y s t s 
E i m e r i a t e n e l l a 
S o k o l i c , Α . ; T a n i e l i a n , Z . j and A l i . Ν. Α . . 1973 a , 
o) gamma r a y s , deve lopment and a n t i g e n i c i t y , 
immuno f l uo rescence , p o s s i b l e v a c c i n e 
E i m e r i a t e n e l l a 
Spencer , C. F . ; e t a l . , 1966 b 
e t h y l 4 . - h y d r o x y - 6 , 7 - d i i s o b u t o x y - 3 - q u i n o l i n e c a r b o x y l a t e , 
h i g h l y a c t i v e a n t i c o c c i d i a l compound, c h i c k s 
E i m e r i a t e n e l l a 
S t r o u t , R .G . ; and O u e l l e t t e , C . A . , 1973 a , f i g s . 
s c r e e n i n g compounds f o r a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y i n a 
c e l l c u l t u r e sys tem 
E i m e r i a t e n e l l a 
S t r o u t , R. G . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1970 a , f i g s . 
f i r s t g e n e r a t i o n m e r o z o i t e s , deve loped i n t i s s u e c u l -
t u r e , u l t r a s t r u c t u r e 
E i m e r i a t e n e l l a 
S u i g u s a a r , M . ; and L a a n p e r e , T . , 1970 a 
immunized and unimmunized c h i c k s , b l o o d i n d e x e s : 
e r y t h r o c y t e and l e u c o c y t e numbers, h e m o g l o b i n , 
h e m a t o c r i t 
E i m e r i a t e n e l l a 
T o j o , H . ; N a k a n i s h i , Ï . ; and Ogawa, Κ . , 1974 a , f i g s , 
a n t i b o d y , c a e c a l t i s s u e , c h i c k e n s , o r a l l y immunized, 
o o c y s t s , i n d i r e c t immuno f l uo rescen t s t a i n i n g 
E i m e r i a t e n e l l a 
T o j o , H . ; and Ogawa, Κ . , 1975 a 
c h i c k e n s , r e m o v a l o f p r e v i o u s l y i n f e c t e d caeca , 
i m m u n i t y m a i n t a i n e d 
E i m e r i a t e n e l l a 
Ve ldemann, L . M . ; and O lkonen , Ε . , 1970 a 
o o c y s t s , s p o r u l a t i o n , d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e s , w i t h 
and w i t h o u t a e r a t i o n 
E i m e r i a t e n e l l a 
V e n t e r , K . K . ; e t a l . , 1970 a 
c h i c k s ( e x p e r . ) , t r e a t m e n t t r i a l s , n i t r o g e n compounds, 
compared w i t h o t h e r c o c c i d i o s t a t s , mode o f a c t i o n 
E [ i m e r i a ] t e n e l l a 
V e r s é n y i , L . , 1974 a 
D i a v e r i d i n + s u l p h a q u i n o x a l i n , D i a v e r i d i n + s u l p h a d i -
m e t h o x i n (Ro fenon) , a n i m a l s : Hungary 
E i m e r i a t e n e l l a 
V e t t e r l i n g , J . M . ; Madden, P . A . j and D i t t e m o r e , 
N. S . , 1971 a , f i g s . 
o o c y s t s , s p o r o c y s t s , s p o r o z o i t e s , i n v i t r o e x c y s t a t i o n , 
p e n e t r a t i o n , s u r f a c e s t r u c t u r e , s c a n n i n g e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y 
E i m e r i a t e n e l l a 
V e t t e r l i n g , J . M . ; Pacheco , N. D . ; and Madden, P . Α . , 
1973 a , f i g s . 
s p o r o z o i t e s ( d o r m a n t , a c t i v a t e d by e x c y s t a t i o n , 
i n t r a c e l l u l a r ) , u l t r a s t r u c t u r e 
E i m e r i a t e n e l l a 
V i s c o , R. J . , 1973 b 
c h i c k s , t e s t o s t e r o n e t r e a t m e n t , i n c r e a s e d h e m a t o c r i t , 
no p r o t e c t i o n a g a i n s t c e c a l p a t h o l o g y , w e i g h t l o s s , 
and m o r t a l i t y 
E i m e r i a t e n e l l a 
V i s c o , R. J , , 1975 a 
c h i c k e n s i b a c t e r i a - f r e e , m o n o f l o r a , and c o n v e n t i o n a l ) , 
h e m a t o c r i t s , p e r c e n t - w e i g h t change, c e c a l l e s i o n s c o r e s , 
c o r r e l a t i o n w i t h m o r t a l i t y 
E i m e r i a t e n e l l a 
Wang, C . C . , 1975 a 
i s o l a t e d m i t o c h o n d r i a , e f f e c t s  o f v a r i o u s c h e m i c a l s on 
r e s p i r a t i o n ; r e s u l t s sugges t q u i n o l o n e c o c c i d i o s t a t s 
i n h i b i t c y t och rome-med ia t ed e l e c t r o n t r a n s p o r t 
E i m e r i a t e n e l l a 
We lch , D . E . ; and Baron , R . R . , 1969 a 
t r i f l u o r o m e t h y l b e n z a n i l i d e s ,  a n t i c o c c i d i a l a c t i v i t y , 
c h i c k s , l a b o r a t o r y t r i a l s 
PROTOZOA 
R i m e r i a t e n e l l a 
W i l l i a m s , R. В . , 1973 b , f i g . 
r e l a t i o n s h i p between i n f e c t i o n r a t e and r e p r o d u c t i v e 
p o t e n t i a l unde r s t a n d a r d i z e d c o n d i t i o n s , c rowd ing 
e f f e c t ,  c h i c k s , i m p l i c a t i o n s f o r a n t i c o c c i d i a l 
e v a l u a t i o n 
E i m e r i a t e n e l l a 
W i t l o c k , D. R . j e t a l . , 1975 a , f i g s . 
c e c a l mucosa, i n f e c t e d and u n i n f e c t e d c h i c k e n s , 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E i m e r i a t e n e l l a 
W i t l o c k , D. R. ; D a n f o r t h , H. D. ; and R u f f ,  M. D . , 1975 a 
c h i c k e n caeca, p r o g r e s s i v e t i s s u e damage, subsequent 
r e p a i r p r o c e s s e s , s cann ing e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E i m e r i a t e n e l l a 
W r i g h t , G . C . ; M i c h e l s , J . G . ; a n d Spencer , C . F . , 1969 a 
5 - n i t r o f u r f u r y l i d e n e h y d r a z i d e s  m ixed i n f e e d , p a r a -
s i t i c i d a l a c t i v i t y , c h i c k s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Yvore , P. A. E . ; e t a l . , 1974 a 
S t e n o r o l , c h i c k e n s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Yvore , P. A. E . ; and Mainguy, P . , [1973 a ] 
p a t h o g e n e s i s i n c h i c k s i n r e l a t i o n t o c a r o t e n o i d 
m e t a b o l i s m : w e i g h t g a i n / l o s s , c o l o r i n meat , c h e m i c a l 
p r o p h y l a x i s and t r e a t m e n t , c a r o t e n o i d a d m i n i s t r a t i o n 
E i m e r i a t e n e l l a 
Z a r i n a , R. K . j and Feodo rova , E. I a . , 1970 a 
endogenous s tages i n c h i c k e n s , c y t o c h e m i s t r y ( n u c l e i c 
a c i d s , t h i o l compounds, g l y c o g e n ) , e f f e c t  o f f u r a z o l i -
done t r e a t m e n t 
E i m e r i a t e n e l l a 
Z a r i n a , R . K . j and F e o d o r o v a , E . I a . , 1970 b 
c h i c k s , a n t i c o c c i d i a l t r i a l s 
E i m e r i a t e n e l l a 
Z i e g l e r , Κ . , 1973 a 
X - i r r a d i a t e d o o c y s t s , i m m u n i z a t i o n , c h i c k e n s 
E i m e r i a t e t a r t o o i m i a s p . n . 
Wacha, R. S . , 1973 a , 5 6 - 5 7 , f i g . 1 
Phas ianus c o l c h i c u s ( f e c e s ) : Warm S p r i n g s , Montana 
E i m e r i a t r a g o c a m e l i s n . s p . 
B h a t i a , В . В . , 1968 с , 250 , 251, f i g s . 1 - 7 
Bose laphus t r a g o c a m e l u s ( f e c e s ) : Z o o l o g i c a l Gardens, 
Lucknow 
E i m e r i a t r a g u l i M u l l i n & C o l l e y , 1971 
Со11еуэ F . С . ; and M u l l i n , S. W . , 1972 b , f i g s , 
s p o r o z o i t e s , c y t o l o g y 
E i m e r i a t r u n c a t a 
A r n a s t a u s k i e n e , T . V . , 1970 a 
o o c y s t s , d i s i n f e c t i o n 
E i m e r i a t s u n o d a i 
T s u t s u m i , Y .J and Tsunoda, K . , 1972 a , f i g s , 
p a t h o g e n i c i t y , c o c c i d i o s t a t s and s u l f o n a m i d e s , 
C o t u r n i x c o t u r n i x j a p ó n i c a 
E i m e r i a t u s k e g e e n s i s s p . n . 
B a r n a r d , W. P . j E r n s t , J . V . j and D i x o n , C. F . , 1974 a , 
Λ06, Д07-409 , f i g . 1 
Sigmodon h i s p i d u s ( f e c e s , i n t e s t i n a l c o n t e n t s ) ( n a t . 
and e x p e r . ) : Alabama ( E u f a u l a N a t i o n a l W i l d l i f e 
Refuge, Barbour Coun t y ; Tuskegee N a t i o n a l F o r e s t , 
Macon Coun ty ) 
E i m e r i a v a n e l l i Mandal (1964) 
Manda l , Α . К . , 1971 а 
V a n e l l u s m a l a b a r i c u s ( f a e c a l ) : Sundarbans , I n d i a 
E i m e r i a v a r a n i s p . n o v . 
B h a t i a , В . В . ; and Chauhan, P . P . S , , 1972 a , 51 -52 
f i g s . 1 - 4 ' ' 
Varanus m o n i t o r ( s m a l l i n t e s t i n a l w a l l , i n t e s t i n a l 
c o n t e n t ) 
E i m e r i a v i s o n K i n g s c o t e , 193Л 
Nukerbaeva, K. K . j and Svanbaev, S. K . , 1973 a 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
M u s t e l a v i s o n : Kazakhs tan 
E i m e r i a webbae sp . n . 
B a r n a r d , W. P . j E r n s t , J . V . ; and D i x o n , C. F . , 1974 a , 
4O6, 4 I O - 4 I I , f i g . 4 
Sigmodon h i s p i d u s ( f e c e s , i n t e s t i n a l c o n t e n t s ) ( n a t . 
and e x p e r . ) : Alabama ( E u f a u l a N a t i o n a l W i l d l i f e 
Refuge, Barbour Coun ty ; Tuskegee N a t i o n a l F o r e s t , 
Macon County ) 
E i m e r i a w e y b r i d g e n s i s s p . n o v . 
N o r t o n , C. C . ; J o y n e r , L . P . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a , 
8 7 - 9 1 , 9 2 - 9 5 , f i g . 1 ; p l . 1 , f i g s . C, E-F 
c r o s s - i n f e c t i o n s t u d i e s w i t h E. o v i n a 
Ov is a r i e s ( n a t . and e x p e r . ) ( s m a l l i n t e s t i n e ) : 
England and Wales 
E i m e r i a w e y b r i d g e n s i s 
C a t c h p o l e , J . ; and J o y n e r , L . P . , 1974 a 
m ixed i n f e c t i o n s w i t h o t h e r E i m e r i a spp . i n c o c c i d i a -
f r e e lambs , ex tended p e r i o d o f p a t e n c y and enhanced 
o o c y s t p r o d u c t i o n 
E i m e r i a w e y b r i d g e n s i s 
N o r t o n , С . С . ; and C a t c h p o l e , J . , 1974 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m E. c r a n d a l l i s and E. o v i n a 
E i m e r i a w i e r z e j s k i i H o f f e r ,  1904 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
as s y n . o f E . c a r p e l l i L e g e r e t S t a h k o v i t c h , 1 9 2 1 
E i m e r i a w o r l e y i 
Hobbs, R. P . ; and Samuel, W. Μ . , 1974 a 
measurements o f s p o r o c y s t s and o o c y s t s 
Ochotona hype rbo rea y e s o e n s i s ( f e c e s ) : D a i s e t z u s a n 
N a t i o n a l P a r k , H o k k a i d o , Japan 
E i m e r i a z u m i R i v o l t a , 1878 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
Bos t a u r u s : Venezue la 
E i m e r i a z ü r n i 
K r s t i c , V . ; and A b a d i j a , В . , 1968 a 
c a t t l e ( f e c e s ) : s o u t h Banat 
E i m e r i a z u r n i i 
McKenna, P. В . , 1974 с 
cow ( f e c e s ) : New Zea land 
E i m e r i a z u r n i i 
M inck , K . , 1968 a , f i g s . 
r u m i n a n t s : Z o o l o g i c a l Garden H e l l a b r u n n , Mun ich 
E i m e r i a z ü r n i 
N i c u l e s c u , Α . ; e t a l . , 1970 a 
endogenous deve lopmen t , p a t h o g e n i c i t y , c a t t l e 
E i m e r i a z u r n i ' i 
No rc ross , Μ. Α . ; Siegmund, 0. Η . ; and F r a s e r , С. M. , 
1974 а 
ampro l ium, c a l v e s , p r o p h y l a c t i c and t h e r a p e u t i c t e s t s , 
r e v i e w 
E i m e r i a z u r n i 
P a v l o v i c , D . M . , 1975 a 
i n c i d e n c e i n b u f f a l o e s , v a r i o u s  ages : J u g o s l a v i a 
E i m e r i a z u r n i i 
Skandar Q. , F . , 1973 a , f i g . 
i n c i d e n c e , h i s t o l o g y , s m a l l i n t e s t i n e and c o l o n 
b o v i n e s ( f e c e s ) : s l a u g h t e r h o u s e i n Mexico 
I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
E i m e r i a z u e r n i i 
Speer , С. A . j de Vos, A. J . j and Hammond, D. Μ . , 1973 a , 
f i g s . 
deve lopment o f f i r s t - g e n e r a t i o n  s c h i z o n t s , c u l t u r e d 
b o v i n e and o v i n e c e l l s 
E i m e r i a z u r n i 
Svanbaev, S. Κ . , 1972 a 
c l i n i c a l a s p e c t s , p a t h o l o g i c a l changes , b o v i n e 
E i m e r i i d a e M i n c h i n , 1903 
F r e h k e l , J . К . , 197A a 
r e d e f i n e d 
E i m e r i i d a e [ s p . ] 
L i z c a n o H e r r e r a , J . ; and Romero R o d r i g u e z , J . , 1972 a , 
f i g s . 
o o c y s t w i t h s i x s p o r o c y s t s 
A l e c t o r i s r u f a ( t r a c t o e n t e r i c o ) : Spa in 
Embadomonas i n t e s t i n a l i s 
Rim, Η. J . , 1970 a 
p r e v a l e n c e s u r v e y , age i n c i d e n c e : Korea 
E n c e p h a l i t o z o o n b r u m p t i Cou lon , 1924 
B a r k e r , R. J . , 1974- a , f i g s . 
r e e x a m i n a t i o n o f C o u l o n ' s o r i g i n a l s l i d e s , n o t a m i c r o -
s p o r i d i a n , more c l o s e l y resemb les a y e a s t 
E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i (Nosema c u n i c u l i ) 
M o n t r e y , R. D . j Shadduck, J . Α . ; and Pakes , S. P . , 1973 a 
compar ison o f p r i m a r y and e s t a b l i s h e d c e l l c u l t u r e s 
f r o m m i c e , h a m s t e r , r a b b i t and c a n i n e embryo i s o l a t e s 
Endamoeba b l a t t a e 
P e r e g r i n e , P . C . , 1974 b 
numbers and d i s t r i b u t i o n i n h i n d g u t o f P e r i p l a n e t a 
amer icana i n r e l a t i o n t o h o s t d i e t a r y changes and i n -
t e r s p e c i f i c c o m p e t i t i o n w i t h o t h e r p a r a s i t e s 
Endamoeba h i s t o l y t i c a . See Entamoeba h i s t o l y t i c a . 
Endodyococc ida S c h o l t y s e c k , 1970 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; and M e h l h o r n , Η . , 1970 b 
C o c c i d i a 
i n c l u d e s : S a r c o c y s t i d a e L e v i n e , 1961 ; Toxop lasmat idae 
L e v i n e , 1961 
Endodyococ c i d a 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; M e h l h o r n , H . ; and F r i e d h o f f , К . , 
1970 a 
sugges ted as t h i r d " o r d e r " b e s i d e P r o t o c o c c i d a and 
Eucocc i da 
Endo l imax nana 
A n t i a , F . P . ; e t a l . , 1965 b 
i n c i d e n c e s u r v e y , amoebae i n f e c e s u s i n g d i f f e r e n t 
methods o f s t o o l c o l l e c t i o n , i n p a t i e n t s w i t h and 
w i t h o u t g a s t r o i n t e s t i n a l symptoms and p a t i e n t s o f 
d i f f e r e n t  s o c i a l s t r a t a : I n d i a 
Endo l imax nana 
Chac in de B o n i l l a , L . , 1971 a 
q u a l i t a t i v e d i a g n o s i s o f human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , 
compar i son o f d i a g n o s t i c t e c h n i q u e s 
Endo l imax nana 
G u p t a , S. R.$ e t a l . , 1972 a 
p o s s i b l e t r a n s m i s s i o n o f i n t e s t i n a l p a r a s i t i c ova and 
c y s t s on appendages o f house f l i e s a f t e r exposure t o 
c o n t a m i n a t e d v o m i t u s and f e c e s 
Endo l imax nana 
K o t c h e r , E.J e t a l . , 1967 b 
e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , compar i son w i t h o t h e r i n t e s -
t i n a l p r o t o z o a : Costa R ica 
Endo l imax nana 
Pen teado , J . F . ; e t a l . , 1968 a 
human i n t e s t i n a l , d i a g n o s i s , r e c t a l mucosa s c r a p i n g 
s u p e r i o r t o s t o o l e x a m i n a t i o n 
Endo l imax nana 
P o o n v i t , V . ; e t a l . , 1969 a 
r o l e o f f l i e s i n t r a n s m i s s i o n o f p a r a s i t e s t o humans, 
compar i son t o r o l e o f cock roaches : T h a i l a n d 
Endo l imax nana 
Rim, H. J . , 1970 a 
p r e v a l e n c e s u r v e y , age i n c i d e n c e : Korea 
Endo l imax nana 
Thompson, P . E . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t concep ts r e l a t i v e t o i n t e s t i n a l amoe-
ba and amoeb ias i s i n man 
Endo l imax nana 
Tumka, A . F . ; A n d r e e v , M. F . ; and O r e c h k i n a , M. L . , 
1966 a 
d i a g n o s i s by c u l t u r i n g 
Endo l imax nana 
V i n a y a k , V . K . j e t a l . , 1974. b 
human, cause o f f a l s e - p o s i t i v e r e a c t i o n s i n i n d i r e c t 
h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t f o r human n o n - i n v a s i v e 
amoeb ias i s 
Endo l imax nana 
V i n a y a k , V . K . ; and P r a k a s h , 0 . , 1967 a 
human, d i a g n o s i s , compar ison s t a i n i n g t e c h n i q u e s , c y s t s 
i n f e c e s ; t r i c h r o m e t e c h n i q u e s u p e r i o r 
Endo l imax nana 
V i n a y a k , V . K . ; Tandon, Β . Ν . ; and P r a k a s h , 0 . , 1967 a 
d i a g n o s i s , s u p e r i o r i t y o f f o r m o 1 - e t h e r t e c h n i q u e i n 
compar i son t e s t s w i t h z i n c and magnesium s u l p h a t e f o r 
c o n c e n t r a t i n g c y s t s and ova 
Endo l imax nana 
Z ingano , A . G . ; F r o e s , 0 . M . j and L ima , D. F . , 1971 b 
c h i l d r e n , n i t r i m i d a z i n e , 100$ c u r e r a t e : B r a s i l 
Endotrypanum s c h a u d i n n i M e s n i l e t B r i m o n t I9O8 
J a d i n , J . - M . ; and Creemers, J . , [1970 b ] , f i g s . 
p r o m a s t i g o t e fo rms i n c u l t u r e , u l t r a s t r u c t u r e , p i n o -
c y t o s i s i n f l a g e l l a r p o c k e t 
Entamoeba 
B o s c h , l . j and D e i c h s e l , G . , 1972 a , f i g s . 
s t r a i n s i s o l a t e d f r om r e p t i l e s , c l a s s i f i c a t i o n i n t o 
t y p e s , m o r p h o l o g y , s i n g l e l i n k a g e c l u s t e r a n a l y s i s 
Entamoeba [ s p . ] 
F r a n k , W . j and B o s c h , I . , 1972 a 
Varanus s a l v a t o r ; Py thon sebae; V i p e r a r u s s e l l i i ; C l a u -
d i u s a n g u s t a t u s ; Phelsuma d u b i a ; Heloderma h o r r i d u m j 
Varanus i n d i c u s ; M o r e l l a s p e c . ; K i n o s t e r n o n leucostomum; 
Oph iosaurus apodus; C o r a l l u s c a n i n u s ; M o r e l l a s p i l o t e s ; 
E g e r n i a cunn ingham i ; Tes tudo g i g a n t e a ; T . c a r b o n a r i a ; 
Varanus s p e n c e r i ; V . p r a s i n u s ; Testudo spec . 
Entamoeba s p . 
^ íyers , B. J . j K u n t z , R. E . j ánd Kamara, J . Α . , 1973 a 
chimpanzees ( f e c e s ) : S i e r r a Leone, West A f r i c a 
Entamoeba sp. 
R o b e r t s , E. D . ; W i l l i a m s , J . С . ; and P i r i e , G . , 1973 a , 
f i g s . 
w a l l a r o o ( f o r e s t o m a c h ) : Baton Rouge Zoo 
Entamoeba sp. 
V i n c e n t , A. L . ; P o r t e r , D. D . ; and Ash, L . R . , 1975 a 
Mer iones u n g u i c u l a t u s ( f e c e s ) 
Entamoeba b ü t s c h l i i 
Sicard, D., 1970 a 
humans, mening i t is , c l i n i c a l aspects, diagnosis 
Entamoeba c i t e l l i Becker, 1926 
Jenkins, E . j and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermoph i lus v a r i e g a t u s u t a h j S . a r m a t u s j S. t o w n s e n d i 
m o l l i s j S. b e l d i n g i c r e b u s j S. 1 . l a t e r a l i s j Ammosper-
moph i l us 1 . l e u c u r u s s a l l f r om w e s t e r n U tah 
PROTOZOA 
Entamoeba c o l i 
A l l e n , Α. V. H . j and R i d l e y , D. S . , 1970 a 
human, d i a g n o s i s , f e c a l e x a m i n a t i o n , improved f o r m o l -
e t h e r c o n c e n t r a t i o n t e c h n i q u e 
Entamoeba c o l i 
A n t i a , F . P . ; e t a l . , 1965 b 
i n c i d e n c e s u r v e y , amoebae i n f e c e s u s i n g d i f f e r e n t 
methods o f s t o o l c o l l e c t i o n , i n p a t i e n t s w i t h and 
w i t h o u t g a s t r o i n t e s t i n a l symptoms and p a t i e n t s o f 
d i f f e r e n t  s o c i a l s t r a t a : I n d i a 
Entamoeba c o l i c y s t 
Arambulo , P. V. H I ; B i n Abass, J . ; and Wa lke r , J . S . , 
1974 a 
P r e s b y t i s c r i s t a t u s 
Entamoeba c o l i 
Chac in de B o n i l l a , L . , 1971 a 
q u a l i t a t i v e d i a g n o s i s o f human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , 
compar i son o f d i a g n o s t i c t e c h n i q u e s 
Entamoeba c o l i 
C o l e t t , S . ; J a l a y e r , T . ; and K o h o u t , Ε . , 1966 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , reassessment 3 weeks and 3 months 
a f t e r t r e a t m e n t w i t h p i p e r a z i n e : S h i r a z , I r a n 
Entamoeba c o l i 
D o l l i n g e r , P . ; and Rüed i , D . , 1974- a 
Lemur c a t t a ; Macaca i r u s ; M. s i l e n u s ; Cercocebus a t e r -
r i m u s ; C e r c o p i t h e c u s h a m l y n i ; Colobus guereza k i k u y e n -
s i s ; Pongo pygmaeus; G o r i l l a g . g o r i l l a ; Pan t r o g l o d y -
t e s ( feces o f a l l ) : a l l f r om Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
Entamoeba c o l i 
Ghose, J . N . j e t a l . , 1972 a 
Macaca m u l a t t a m u l a t t a : I n d i a 
Entamoeba c o l i 
G u p t a , S. R . j e t a l . , 1972 a 
p o s s i b l e t r a n s m i s s i o n o f i n t e s t i n a l p a r a s i t i c ova and 
c y s t s on appendages o f house f l i e s a f t e r exposure t o 
c o n t a m i n a t e d v o m i t u s and f e c e s 
Entamoeba c o l i 
Humerez, С . , 1973 a 
r o l e i n e t i o p a t h o g e n e s i s o f human a l l e r g i c m a n i f e s t a -
t i o n s 
Entamoeba c o l i 
John , T . J . j Montgomery, E . j and J a y a b a l , P . , 1971 a 
c h i l d r e n , p r e v a l e n c e s u r v e y , r e l a t i o n s h i p t o d i a r r h e a 
and s o c i a l and h e a l t h h a b i t s : T a m i l Nadu, I n d i a 
Entamoeba c o l i 
K o t e h e r , E .J e t a l . , 1967 b 
e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , compar i son w i t h o t h e r i n t e s -
t i n a l p r o t o z o a , r e l a t i o n s h i p o f c l i m a t i c f a c t o r s and 
s o i l t y p e s : Costa R i c a 
Entamoeba c o l i 
N e a l , R„ Α . ; L a t t e r , V . S . j and R i c h a r d s , W. H . G . , 
1974 a 
s t o r a g e i n l i q u i d n i t r o g e n , v i a b i l i t y 
Entamoeba c o l i 
de O l i v e i r a , С . Α . ; C h a i a , G . ; and Rod r i gues da S i l v a , 
J . , 1967 a 
d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , c h l o r b e t a m i d e , c h l o r o p h e n o x a -
m i d e , paromomycine, compar i son w i t h E. h i s t o l y t i c a 
Entamoeba c o l i 
Pen teado , J . F . ; e t a l . , 1968 a 
human i n t e s t i n a l , d i a g n o s i s , r e c t a l mucosa s c r a p i n g 
s u p e r i o r t o s t o o l e x a m i n a t i o n 
Entamoeba c o l i 
P o o n v i t , V . ; e t a l . , 1969 a 
r o l e o f f l i e s i n t r a n s m i s s i o n o f p a r a s i t e s t o humans, 
compar i son t o r o l e o f c o c k r o a c h e s : T h a i l a n d 
Entamoeba c o l i 
P r o c t o r , E . M . j and G r e g o r y , Μ. Α . , 1974 a , f i g s , 
c y s t s , u l t r a s t r u c t u r e 
Entamoeba c o l i 
Ra jappan , P . N . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l , c l i n i c a l t r i a l s w i t h m e t r o n i d a z o l e : 
I n d i a 
Entamoeba c o l i 
R e i l l y , P .C. ( j r . ) j C a t i n o , D . j and S c h a e f e r , R.A. , 1975a 
s u r v e y f o r duodena l u l c e r s i n r u r a l p o p u l a t i o n , i n c o n -
c l u s i v e r e l a t i o n s h i p t o i n t e s t i n a l p a r a s i t e s : H a i t i 
Entamoeba c o l i 
R im, H . J . , 1970 a 
p r e v a l e n c e s u r v e y , age i n c i d e n c e : Korea 
Entamoeba c o l i 
Rondanel l i , E. G.j et a l . , 1974 b , f i g s . 
n u c l e u s , u l t r a s t r u c t u r e , v e g e t a t i v e and c y s t i c fo rms 
Entamoeba c o l i 
Rondanel l i , E. G. j et a l . , 1974 с , f i g s . 
t r o p h o z o i t e s , m o n o x e n i c a l l y c u l t u r e d , s u r f a c e a c t i v e 
l y sosomes , o t h e r o r g a n e l l e s 
Entamoeba c o l i 
da S i l v a , M. ( j r . ) , 1969 a , f i g . 
human, d i a g n o s i s , f e c a l e x a m i n a t i o n , D e t e c t o r 
L a r v o o c y s t I I 
Entamoeba c o l i 
Thompson, P . E . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t c o n c e p t s r e l a t i v e t o i n t e s t i n a l amoe-
ba and amoeb ias i s i n man 
Entamoeba c o l i 
Tumka, A . F . j A n d r e e v , M. F . j and O r e c h k i n a , M. L . , 
1966 a 
d i a g n o s i s b y c u l t u r i n g 
Entamoeba c o l i 
Vadhera , K . K . j e t a l . , 1972 a 
humans, d i a g n o s i s , f e c a l e x a m i n a t i o n , t e c h n i q u e com-
p a r i s o n s 
Entamoeba c o l i 
V i n a y a k , V . K . ; and P r a k a s h , 0 . , 1967 a 
human, d i a g n o s i s , compar i son s t a i n i n g t e c h n i q u e s , c y s t s 
i n f e c e s ; t r i c h r o m e t e c h n i q u e s u p e r i o r 
Entamoeba c o l i 
V i n a y a k , V . K . j Tandon, В . N . j and P r a k a s h , 0 . , 1967 a 
d iagno s i s , s u p e r i o r i t y o f f o rmo l— ethe r t e c h n i q u e i n 
compar i son t e s t s w i t h z i n c and magnesium s u l p h a t e f o r 
c o n c e n t r a t i n g c y s t s and ova 
Entamoeba c t e n o p h a r y n g o d o n i Chen, 1955 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Ctenopharyngodon i d e i l a ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n o f 
P e t r o v s k 
X e n o c y p r i s m a c r o l e p i s ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Z e i a 
(mouth o f Budunda) 
Entamoeba cynocepha lusae n . s p . 
Das, N . j and Ray, H. N . , 1970 a , 441-442 
Cynocephalus mormon ( f a e c e s ) : Z o o l o g i c a l Garden, I n d i a 
Entamoeba d y s e n t e r i a e 
P a n a i t e s c u , D . , 1970 с 
human d y s e n t e r y , Romania, r e v i e w 
Entamoeba g e ó r g i c a η . s p . 
C h i k o v a n i , Μ. M . , 1972 a , 201 -203 , f i g . 1 
Oph isaurus apodus ( l a r g e i n t e s t i n e , r e c t u m ) : E a s t e r n 
Georg ia (USSR) 
Entamoeba g i n g i v a l i s 
G o t t l i e b , D . S . ; and M i l l e r , L . H . , 1971 a , f i g s , 
humans w i t h advanced p e r i o d o n t i t i s , E. g i n g i v a l i s i n 
c u r e t t e d d e b r i s , p o t e n t i a l s y n e r g i s t i c r o l e i n p a t h o -
g e n e s i s o f p e r i o d o n t a l d i s e a s e 
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Entamoeba g i n g i v a l ! s 
K e l l e r , 0 . ; O r l a n d , F . J . ; and B a i r d , G . , 1967 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r a l morpho logy 
Entamoeba g i n g i v a l i s 
L a p i e r r e , J . ; and Rousse t , J . J . , 1973 a 
human (mou th ) , e x t e n s i v e e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , p a t h o -
g e n i c i t y , t r e a t m e n t and p r o p h y l a x i s : France 
Entamoeba g i n g i v a l i s 
Musaev, F . A . , 1971 a 
p resence i n human o r a l c a v i t y , r e l a t i o n s h i p t o p e r i o -
d o n t a l d i s e a s e s , d r u g t h e r a p y 
Entamoeba g i n g i v a l i s 
R o n d a n e I l i , E. G . ; e t a l . , 1968 c , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r a l m o r p h o l o g y , p o t e n t i a l l y p a t h o g e n i c , 
d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m E. h i s t o l y t i c a 
Entamoeba g i n g i v a l i s 
W a n t l a n d , W. W . ; and L a u e r , D . , 1970 a 
human, i n c i d e n c e s u r v e y , c o r r e l a t i o n w i t h a g e , sex and 
o r a l h y g i e n e v a r i a b l e s 
Entamoeba h a r t m a n n i 
H r u s k a , J . F . ; M a t t e r n , C . F . T . ; and Diamond, L . S . , 1973 a 
p resence o f i n d i g e n o u s p o l y h e d r a l and f i l a m e n t o u s v i -
r u s e s i n amebal s t r a i n s , p o s s i b l e l y s o g e n i c n a t u r e o f 
v i r u s - a m o e b a sys tem, i n c r e a s e d DNA s y n t h e s i s 
Entamoeba h a r t m a n n i 
K n i g h t , R . ; e t a l . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , d r u g t h e r a p y , e x t e n s i v e b i b l i -
ography 
Entamoeba h a r t m a n n i 
N e a l , R„ A. , · l a t t e r , V . S . ; and R i c h a r d s , W. H . G . , 
1974- a 
s t o r a g e i n l i q u i d n i t r o g e n , v i a b i l i t y 
Entamoeba h a r t m a n n i 
Bao, V . G . ; and Padma, M. 0 . , 1969 a 
human, e v a l u a t i o n o f i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t 
f o r d i a g n o s i s , c ross r e a c t i o n w i t h E . h i s t o l y t i c a 
Entamoeba h a r t m a n n i 
Thompson, P . E . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t concep t s r e l a t i v e t o i n t e s t i n a l amoe-
ba and amoeb ias i s i n man 
Entamoeba h a r t m a n n i 
Tumka, A . F . ; A n d r e e v , M. F . ; and O r e c h k i n a , M. L . , 
1966 a 
d i a g n o s i s b y c u l t u r i n g 
r.t t ! 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A b d a l l a h , Α . ; E l - M a w l a , N. G . ; and E l - K o r d y , M. I . , 
1969 a 
human i n t e s t i n a l i n f e c t i o n , e r y t h r o m y c i n s t e a r a t e c o n -
t r o l l e d r e l e a s e t a b l e t s , p r o m i s i n g r e s u l t s i n c l i n i c a l 
t r i a l s : C a i r o , Egyp t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A b i o y e , Α. Α . , 1973 a 
human f a t a l amoebic c o l i t i s , a s s o c i a t i o n w i t h p regnancy 
and p u e r p e r i u m , s t a t i s t i c a l s u r v e y : I b a d a n , N i g e r i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A b i o y e , Α . Α . , 1974 a 
p o s s i b l e e t i o l o g y o f c a r r i e r s t a t e i n human a m o e b i a s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A b i o y e , Α. Α . , 1974 b 
human, f a t a l i n v a s i v e amoeb ias i s i n p regnancy , p o s s i b l e 
d e f e c t i v e immune mechanism and ho rmona l imba lance 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A b i o y e , Α. Α . , 1975 a 
I badan s t r a i n , a b s o r p t i o n s p e c t r a o f a n t i g e n s , u l t r a -
v i o l e t a b s o r p t i o n s p e c t r o s c o p y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A b i o y e , A . A . ; and Ogunba, E . O . , 1972 a 
human i n f e c t i o n , p r e v a l e n c e s u r v e y u s i n g c o p r o p a r a -
s i t o l o g i c and s e r o l o g i c methods t o assess c a r r i e r 
s t a t e s and e x t e n t o f i n f e c t i o n : I b a d a n , N i g e r i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Abraham, T . ; Saxena, S. N . j and Sen, R . , 1969 a 
c h i l d r e n , i n c i d e n c e s u r v e y , p o s s i b l e e t i o l o g i c r o l e 
i n d i a r r h e a : New D e l h i , I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A d d a d i , K . ; e t a l . , 1972 a 
dwar f f o r m , human d y s e n t e r y , p a t h o g e n i c i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A d i g a , K . M . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l , i n c i d e n c e amoebic a p p e n d i c i t i s : 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A g a r w a l , S. C?; e t a l . , 1971 a , f i g s . 
human, s e r o d i a g n o s i s , t e s t compar i sons , complement-
f i x a t i o n , f l u o r e s c e n t a n t i b o d y , i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a -
t i o n and amoeba i m m o b i l i z a t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A g u i r r e - G a r c i a , J . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
s t r a i n s grown i n a x e n i c c o n d i t i o n s , v i r u l e n c e n o t de -
penden t e x c l u s i v e l y on b a c t e r i a l a s s o c i a t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A g u i r r e - G a r c i a , J . ; and Gonza lez-Mendoza, Α . , 1971 a , 
f i g s . 
p h a g o c y t o s i s o f h o s t e r y t h r o c y t e s , no r e l a t i o n s h i p w i t h 
t i s s u e i n v o l v e d o r w i t h t y p e o f h i s t o l o g i c r e a c t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Ahmad, S . , 1 9 7 1 a 
u t i l i z a t i o n o f s o l u b l e end p r o d u c t s o f b a c t e r i a l 
m e t a b o l i s m , B a c t e r o i d e s symbiosus 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Ahmed, E . ; and Roy, S. N . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l , p o s s i b l e a s s o c i a t i o n w i t h h y p o -
v i t a m i n o s i s A p r e s e n t i n g w i t h o c u l a r s i g n s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Ahued Ahued, J . R . ; e t a l . , 1971 a , f i g s . 
human g e n i t a l and c u t a n e o u s , c l i n i c a l a s p e c t s , d i f f e r -
e n t i a l d i a g n o s i s , a s s o c i a t i o n w i t h g e n i t a l c a n c e r , 
case r e p o r t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Ahuma, I . S . , I 9 7 0 a 
human h e p a t i c a m o e b i a s i s , e t i o l o g y , p a t h o l o g y , r e v i e w : 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A j m a n i , N . K . ; B a t r a , S . K . ; and C h u t t a n i , H . K . , 1972 a 
human, l - m e t h y l - 2 - ( 4 ' - f l u o r o p h e n y l ) - 5 - n i t r o i m i d a z o l e , 
c l i n i c a l d r u g t r i a l s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A l i - K h a n , Ζ . , 1974 a 
i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , g l u t a r a l d e h y d e f i x e d -
a n t i g e n s t a b l e c e l l s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A l l e n , Α. V . H . ; and R i d l e y , D. S . , I 9 7 0 a 
human, d i a g n o s i s , f e c a l e x a m i n a t i o n , improved f o r m o l -
e t h e r c o n c e n t r a t i o n t e c h n i q u e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A l v a r e z - C o r d e r o , R „ ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
human i n v a s i v e a m o e b i a s i s , c u r r e n t concep t s on s u r g i c a l 
t r e a t m e n t , r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Anan tha rama iah , G. Η . , I 9 7 3 a 
man, p r i m a r y p l e u r a l a m o e b i a s i s w i t h e n c y s t e d amoebic 
empyema, r a d i o l o g i c d i a g n o s i s : I n d i a 
PROTOZOA 1 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Anderson , L . Ε . , 1965 a 
p a t i e n t s u r v e y , amoebic d y s e n t e r y , h e p a t i c c o m p l i c a -
t i o n s , d i a g n o s i s : Venezue la 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Andre , L . J . , 1968 a 
human a c u t e and c h r o n i c i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , m e t r o n i -
d a z o l e , compa ra t i ve t e s t s w i t h b e n z o y l - f l a g y l : A l g i e r s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A n t i a , F . P . ; e t a l . , 1965 b 
i n c i d e n c e s u r v e y , amoebae i n f e c e s u s i n g d i f f e r e n t 
methods o f s t o o l c o l l e c t i o n , i n p a t i e n t s w i t h and 
w i t h o u t g a s t r o i n t e s t i n a l symptoms and p a t i e n t s o f 
d i f f e r e n t  s o c i a l s t r a t a : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A n t i a , F . P . ; e t a l . , 1965 с 
human i n t e s t i n a l , su rvey a s s o c i a t e d i n t e s t i n a l b a c -
t e r i a l f l o r a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a c y s t 
Arambulo , P. V. I l l ; B i n Abass, J . ; and Walker , J . S . , 
197 Л a 
P r e s b y t i s c r i s t a t u s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A r c i l l a · - L a t o n i o , Α . ; A r c i l l a , С . Α . ; and D iaz de R i v e r a , 
L . M . , 1972 a 
human i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , m i l d i l l n e s s e s , c l i n i c o -
l a b o r a t o r y t r i a l s w i t h t e c l o z a n , good r e s u l t s : P h i l -
i p p i n e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A r c i l l a - L a t o n i o , Α . ; and Hernandez, L . C . , 1969 a 
d i a g n o s t i c t o o l s f o r human a m o e b i a s i s , c u l t u r e , c e c a l 
s c o r i n g , s e r o l o g i c a l t e s t s , i s o l a t i o n , p a t h o g e n i c 
d e t e r m i n a t i o n s , method compar isons 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A r e e k u l , S . ; e t a l . , 197Д a 
human amoebic h e p a t i c abscess , f i b r i n o g e n m e t a b o l i s m 
and f i b r i n o l y t i c a c t i v i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A r g u e t a M e r e l e s , G . , 1968 a 
humans, c u r r e n t i m m u n o l o g i c a l d i a g n o s t i c methods 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A r i z a g a C r u z , J . M . ; M a r i s c a l de L o p e z , В . ; and Ru i z 
R i z o , E . , 1971 a 
c e r v i c a l and c e r v i c o - v a g i n a l , d i a g n o s i s , e x f o l i a t i v e 
c y t o l o g y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Aspöck, H . ; and P i c h e r , 0 . , 1975 a , f i g s . 
s t o o l samples, s u r v i v a l o f c y s t s , s t o r a g e a t room tem-
p e r a t u r e , e a s i l y d e t e c t a b l e up t o one week, m o s t l y 
d e s t r o y e d by 30 d a y s ; s t o r a g e a t Л C . , some s u r v i v a l up 
t o 30 days ; f r e e z i n g d e s t r o y e d p r a c t i c a l l y a l l c y s t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
A z h a r , S . j and Rao, V. Κ. Μ . , 1973 a 
d e o x y r i b o n u c l e a s e a c t i v i t y , i n h i b i t e d by emet ine h y d r o -
c h l o r i d e (by 8 5 $ ) , f l a g y l (by 80%), paromomycin s u l -
p h a t e (by 1 % ) 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Azhar , S . ; and Rao, V. Κ. Μ . , 1975 a 
r i b o n u c l e a s e a c t i v i t y , a c t i v a t o r s , i n h i b i t o r s , e n t e r -
o v i o f o r m , c h l o r o q u i n e , emet ine and o t h e r amoeb ic ides as 
i n h i b i t o r s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B a i l e n g e r , J . ; and F a r a g g i , G . , 1972 a 
humans, i n c r e a s e d v i r u l e n c e i n l a t e n t i n f e c t i o n s a f t e r 
immunosuppress ive d r u g t r e a t m e n t f o r u n r e l a t e d d i s -
o r d e r s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B a l i k i a n , J . P . ; Nah ra , K . S . j and Uthman, S. Μ . , I974. a 
human i n t e s t i n a l amoeb ias i s s i m u l a t i n g s u r g i c a l con -
d i t i o n s , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , X - r a y : Lebanon 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B a l i k i a n , J . P . j Uthman, S. M . j and K h o u r i k , N. F . , 
1974 a 
c o n c l u s i v e r o e n t g e n d i a g n o s i s a f t e r m e t r o n i d a z o l e 
t h e r a p y , i n t e s t i n a l a m e b i a s i s , h o s p i t a l p a t i e n t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B a n e r j e a , J . C . j and M u k h e r j e e , S. Κ . , I 9 6 6 a 
man, r u p t u r e o f l i v e r abscess w i t h r e s u l t i n g p y o p e r i -
c a r d i u m , haemor rhag i c p l e u r a l e f f u s i o n  and empyema, 
case r e p o r t , f a t a l i l l n e s s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B a n e r j i , R. N . 2 ; e t a l . , 1968 a 
human amoebic c o l i t i s , m e t r o n i d a z o l e , good r e s u l t s : 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B a n i k , N. D. D . j e t a l . , 1973 a 
c h i l d r e n , i n c i d e n c e s u r v e y , r e l a t i o n s h i p t o n u t r i t i o n a l 
d e f i c i e n c y and m a l n u t r i t i o n : D e l h i , I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B a t r a , S. K . ; e t a l . , 1972 a 
human h e p a t i c a m o e b i a s i s , MK-910, c l i n i c a l e v a l u a t i o n : 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Baumgar tne r , M.W. ; e t a l . , 1976 a 
assessment o f M I F - t e c h n i q u e i n d i a g n o s i s o f human 
i n t e s t i n a l i n f e c t i o n , i n c i d e n c e s u r v e y , Swiss r e t u r n i n g 
f r om t r o p i c a l a reas 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B a u t i s t a - 0 » F a r r i l l , J . ; e t a l . , 1971 a 
human i n v a s i v e a m o e b i a s i s , i n d i c a t i o n s f o r and r e s u l t s 
o f s u r g i c a l i n t e r v e n t i o n , case r e v i e w s and a n a l y s i s o f 
r e s u l t s : Mex ico 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B e c e r r a , E . J . , 1971 a 
human, s u r v e y o f f r e q u e n c y o f i n v a s i v e amoeb ias is o f 
c o l o n i n h i g h e r economic g r o u p s , p r o b a b l e a s s o c i a t i o n 
w i t h p e o p l e i n l o w e r economic l e v e l s : Mex ico 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Benex, J . , [1972 b ] 
a n t i g e n p r e p a r e d f r o m s t r a i n c u l t u r e d w i t h b a c t e r i a 
( v s . a pure c u l t u r e ) , s u i t a b l e f o r use i n s e r o l o g i c 
t e s t s 
•amoeba h i s t o l y t i c a 
Benex, J . , [1972 c ] 
Sephadex f r a c t i o n a t i o n o f a n t i g e n p r e p a r e d f r o m s t r a i n 
c u l t u r e d w i t h b a c t e r i a ( v s . a pure c u l t u r e ) , s p e c i f i -
c i t y o f f r a c t i o n s i n s e r o l o g i c t e s t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Beng t sson , E . , 1967 a , f i g . 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B e n g t s s o n , E . ; e t a l . , 1970 a 
human amoebic d y s e n t e r y and l i v e r abscesses , r e v i e w o f 
c u r r e n t d i a g n o s t i c me thods , symposium r e p o r t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B e r e u , G . , 1972 a 
human r e c t a l amoeboma, r a d i o l o g i c d i a g n o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B h a l l a , K . K . j e t a l . , 1972 a 
c h i l d r e n , i n c r e a s e d i n c i d e n c e w i t h i n c r e a s e d age , 
c l i n i c a l symptoms, m i x e d i n f e c t i o n w i t h G i a r d i a 
l a m b l i a , d i a g n o s t i c t e s t compar i sons : New D e l h i , 
I n d i a 
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Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B h a t t a c h a r y y a , F . K . ; and Narayanaswami, Α . , 1970 a 
human, d i a r r h e a l s t o o l s , enzyme l e v e l s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B i a g i F i l i z o l a , F . ; e t a l . , 1966 a 
mass t h e r a p y , r u r a l p o p u l a t i o n , c l e f a m i d e p r o p h y l a c t i -
c a l l y : Mex ico 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B i a g i F i l i z o l a , F . ; and B e i t r a n H . , F . , 1967 a 
humans, p a t h o g e n e s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B i a n c h i , M . ; e t a l . , 1974 a 
axenomycins used as a n t i p r o t o z o a l 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Bode, F . R . j and Van V o l k i n b u r g , E. J . , 1972 a , f i g s , 
man, p e r s i s t e n t amoebic c o l i t i s a f t e r d i o d o q u i n and 
t e t r a c y c l i n e t h e r a p y , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h m e t r o -
n i d a z o l e : Amer ican s o l d i e r f r om V ie tnam 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Bosch, I . ; and F r a n k , W., 1972 a 
f r e e z e p r e s e r v a t i o n , l i q u i d n i t r o g e n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B o t e r o Ramos, D. , 197 A a 
human symptomat i c i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , s i m i l a r c l i n i -
c a l r e s u l t s i n doub le b l i n d s t u d y compar ing R0 7 -0207 
w i t h m e t r o n i d a z o l e : Co lombia 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
B r a n d t , H . ; and Perez Tamayo, R . , 1970 a , f i g s , 
human, p a t h o l o g y , p a t h o g e n i c i t y , v i r u l e n c e , t i s s u e 
l y s i s , body l o c a l i z a t i o n , e x t e n s i v e c l i n i c a l and 
l i t e r a t u r e r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Bu r row , N . R . , 1969 a 
human i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , X - r a y d i a g n o s i s 
Endamoeba h i s t o l y t i c a 
C a n d r e v i o t i s , N . , 1967 a 
d e t e c t i o n i n t i s s u e s , f l u o r e s c e n t m i c r o s c o p y , a c r i d i n e 
orange o r a c r i f l a v i n s t a i n i n g methods , f i x e d i n 
a l c o h o l o r f o r m a l i n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
C a p p u c c i n e l l i , P . ; e t a l . , 1971 a ; 1971 b 
i n c r e a s e d immunog lobu l i n l e v e l s , human i n f e c t i o n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Capron , A „ ; e t a l . , 1972 a 
h e p a t i c i n f e c t i o n i n humans who had n e v e r l i v e d i n en -
demic a r e a s , case r e p o r t s , d i a g n o s i s , e p i d e m i o l o g i c a s -
p e c t s : L i l l e , F rance 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
de C a r n e r i , I . , 1968 b 
r e a c t i o n s t o a m o e b i c i d e s , c o m p a r a t i v e a n a l y s i s w i t h 
o t h e r Entamoeba spp . 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
de C a r n e r i , I . ; and G r a s s i , L . , 1971 a 
humans, p r e v a l e n c e s u r v e y , p o t e n t i a l v i r u l e n t pa thogen 
i n Lombard ia a r e a : I t a l y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
de C a r n e r i , I . ; G r a s s i , L . ; and T r a n e , F . , 1972 a 
l a t e n t i n f e c t i o n s , s u r v e y , p a t i e n t s h o s p i t a l i z e d f o r 
o t h e r i l l n e s s e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Cau, G . ; e t a l . , 1968 a 
h e p a t i c a b s c e s s , man, 2 -dehyd roeme t i ne w i t h r e s u l t i n g 
h e p a t i c and c a r d i a c c o m p l i c a t i o n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
C e n t r a l Drug Research I n s t i t u t e , Lucknow, 1970 с 
encys tmen t s t u d i e s , i n v i t r o 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Chacko, R . j and V i s w a n a t h a n , J . , 1972 a 
c h i l d r e n , c o n t r i b u t o r y f a c t o r i n r e c t a l p r o l a p s e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Chacko, R . j and V i s w a n a t h a n , J . , 1973 a 
c h i l d r e n , i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t 
w i t h f l a g y l , c o r r e l a t i o n between amoeb ias i s and r e c t a l 
p r o l a p s e : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Chanco, P . P. ( j r . ) , 1969 a 
human i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , Win AM 1 3 , 1 4 6 , p r e l i m i n a r y 
c l i n i c a l t r i a l s : P h i l i p p i n e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Chanco, P . P . ( j r . ) ; and Lao , Ε. Β. , 1970 a 
human i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , e ry t rameb i n new f o r m u l a -
t i o n r e q u i r i n g l o w e r dosage and w i t h l e s s d i s t u r b a n c e 
o f i n t e s t i n a l f l o r a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Chandrasekhar , K . P . ; and N a i r , K. R . , 1968 a 
man, p r i m a r y pu lmonary amoeb ias i s m a n i f e s t i n g as 
pyopneumothorax , case r e p o r t : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Chandrasekhar , K . P . ; and P a i , Κ . Ν . , 1969 a 
human a m o e b i a s i s , amoeboma o f r e c t u m , case r e p o r t s , 
c l i n i c a l management: I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Chang, S . 2 ; H i l d e b r a n d t , W. ; and S i l v i s , S . E . , 197 A a 
human h e p a t i c amoebic abscess , d i a g n o s i s , v i s u a l i z a t i o n 
by h e p a t i c tomogram: M inneso ta 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Charmot , G . , 1968 a 
human i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , m e t r o n i d a z o l e , dosage 
and t r e a t m e n t d u r a t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Charmot , G . , 1968 b 
human p r e - s u p p u r a t i v e h e p a t i t i s and h e p a t i c abscesses , 
m e t r o n i d a z o l e , good r e s u l t s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Charmot , G . , 1971 a 
i m m u n o l o g i c a l r e a c t i o n s , p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n i n 
human e p i d e m i o l o g i c su rveys 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a 
Chevez, A „ ; e t a l . , 1971 a , f i g s , 
f i b r i n o g e n i c and f i b r i n o l y t i c a c t i v i t y on human p lasma 
o f no rma l s u b j e c t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Chevez, Α . ; e t a l . , 1971 b , f i g s . 
a x e n i c c u l t u r e , changes i n t r o p h o z o i t e s b r o u g h t abou t 
by a l t e r a t i o n s o f c u l t u r e medium 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Chevez, Α . ; e t a l . , 1971 с , f i g s , 
m o r p h o l o g i c o b s e r v a t i o n s by phase c o n t r a s t , a x e n i c c u l -
t u r e , t r o p h o z o i t e s t r u c t u r e , p h a g o c y t o s i s o f human r e d 
c e l l s , m e t a b o l i s m 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Chevez, Α . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
response o f t r o p h o z o i t e s t o a n t i a m e b i c immune human 
serum, c y t o p a t h o g e n i c e f f e c t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
C h h e t r i , Μ. K . ; and C h a k r a v a r t y , N. C . , 1968 a 
human i n t e s t i n a l , m e t r o n i d a z o l e , good r e s u l t s : I n d i a 
PROTOZOA 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
C h h e t r i , M. K . j and N e e l a k a n t a n , C . , I 9 6 9 a 
human i n t e s t i n a l and h e p a t i c a m o e b i a s i s , m e t r o n i d a z o l e , 
most s u c c e s s f u l i n h i g h c o n c e n t r a t i o n dosage: I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
C h h u t t a n i , P . Ν . , I 9 6 8 a 
human i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , c l i n i c a l d i a g n o s i s , 
r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
C h h u t t a n i , P . N . j and Chawla, L . S . , 1969 a 
c u r r e n t c l i n i c a l management o f human a m o e b i a s i s , 
r e v i e w : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
C h h u t t a n i , P . N . j G rewa l , M. S . j and A s h r a f ,  S. Μ . , 
I 9 6 0 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , h o s p i t a l p a t i e n t s and p e r s o n n e l , 
c y s t s i n f e c e s , m e t r o n i d a z o l e j dogs , e x p e r . i n f e c t i o n 
f r om f e e d i n g c y s t s f r om symptomless p a s s e r s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
C h u t t a n i , H. K . , 1968 a 
human a m o e b i a s i s , e p i d e m i o l o g i c a l a s p e c t s , r e v i e w : 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
C l a r k e , M . D . ; e t a l . , 1975 a 
human s e r o l o g i c a l s u r v e y f o r a n t i b o d y t i t e r s u s i n g 
i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , no c o r r e l a t i o n w i t h 
age o r s e x : L i n d u V a l l e y , C e n t r a l S u l a w e s i , I n d o n e s i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Cohen, C . , 1973 a , f i g s . 
human c e r v i x u t e r i i n f e c t i o n , case r e p o r t s , c l i n i c a l 
a s p e c t s : Johannesburg , Sou th A f r i c a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Cohen, H . G . ; and R e y n o l d s , T . B . , 1975 a 
human amoebic h e p a t i c abscess , c l i n i c a l t r i a l s compar-
i n g e f f i c a c y  o f m e t r o n i d a z o l e and c h l o r o q u i n e , b o t h 
h i g h l y e f f e c t i v e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
C o n n e l l , A . M . j e t a l . , I 9 6 4 a 
p a t i e n t s w i t h bowe l symptoms a f t e r amoebic d y s e n t e r y , 
p e l v i c c o l o n b a s a l m o t i l i t y , compar ison s t u d y w i t h 
non -symp tomat i c c o n t r o l s , response t o p h a r m a c o l o g i c a l 
s t i m u l u s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Cooke, R . A . , 1973 a 
h i g h p r e v a l e n c e o f cu taneous amoeb ias i s i n v o l v i n g ano -
g e n i t a l r e g i o n , c l i n i c o - p a t h o l o g i c a l f e a t u r e s : Papua, 
New Guinea 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
C o p p i , G . j M o n t i , L . j and Genova, R . , 1967 b 
t e c h n i q u e f o r s c r e e n i n g t r i a l o f new a m o e b i c i d e s , i n 
v i t r o a c t i v i t y and i n v i v o e v a l u a t i o n , r a t i n t e s t i n a l 
amoeb ias i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
C o r r a l , E „ ; e t a l . , 1973 a 
human, g r o s s p a t h o l o g y o f c o l o n i c amoebic l e s i o n s as 
d i a g n o s e d by c o l o n f i b e r s c o p y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Cuero de V a r g a s , L . , 1971 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , c l i n i c a l a s p e c t s , i n f a n t s and young 
c h i l d r e n , more p r e v a l e n t p r e - s c h o o l age c h i l d r e n t h a n 
n u r s i n g i n f a n t s : Ecuador 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Das, S. R . , 1975 a 
a n t i a m o e b i c a g e n t s , r a p i d method f o r i n v i t r o t e s t i n g , 
grown a x e n i c a l l y o r w i t h b a c t e r i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Das, S. R.J and S i n g h , Β. Ν . , I 9 6 5 a 
v i r u l e n t s t r a i n s , r a t s , g u i n e a p i g s , u l c e r a t i o n o f 
caecum, e x a c e r b a t i o n when f e d c h o l e s t e r o l 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Dasgup ta , Α . , 1974 a 
serum i m m u n o g l o b u l i n s I gG , I g A , IgM and I g E , i n d i r e c t 
h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , n o r m a l s u b j e c t s and i n 
p a t i e n t s w i t h i n t e s t i n a l and e x t r a - i n t e s t i n a l amoe-
b i a s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
D a t t a , D.V. ; S i n g h , S .A. K . j and C h h u t t a n i , P . N . , 1974. a 
human h e p a t i c abscess , compara t i ve c l i n i c a l t r i a l s 
u s i n g m e t r o n i d a z o l e , n i r i d a z o l e .and emet ine + c h l o r o -
q u i n e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
De, P . K . j B h a t i a , V . N . j and A g a r w a l , D. S . , 1972 a 
d r u g compar i son t r i a l s , i n v i t r o , MK-910 and m e t r o n i -
d a z o l e s u p e r i o r t o i n t e s t o p a n and e n t e r o v i o f o r m 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Deas, J . E . j and A b a d i e , S. Η . , 1974 a 
i r o n g a l l e i n s t a i n i n g as s u b s t i t u t e f o r i r o n h e m a t o x y l i n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Denn ig , Η . , I 9 7 I a 
human i n t e s t i n a l , c a u s i n g d i a r r h e a , pe rsons t r a v e l i n g 
i n warm c l i m a t e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Diamond, L . S . ; and B a r t g i s , I . L . , 1971 a , f i g . 
s t r a i n s HK-9 and F - 2 2 , a x e n i c c u l t u r e s , h i g h l y e f f e c -
t i v e sys tem f o r i n v i t r o d r u g t e s t i n g , m e t r o n i d a z o l e , 
eme t ine h y d r o c h l o r i d e , paromomycin s u l f a t e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Diamond, L . S . ; P h i l l i p s , B . P . ; and B a r t g i s , I . L . , 1973 a 
v i r u l e n c e i n a x e n i c c u l t u r e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
DLaz -Ung r i a , C . , 1968 e 
Canis f a m i l i a r i s ( f e c e s ) : Venezue la 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
D o l l i n g e r , P . ; and R ü e d i , D . , 1974 a 
A t e l e s s p e c . ; N a s a l i s l a r v a t u s ; Pongo pygmaeus ( feces 
o f a l l ) : a l l f r om Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
Entamoeba h i s t o l y t i c a ? 
D o l l i n g e r , P . ; and Rüed i , D . , 1974 a 
Macaca i r u s ; Colobus guereza k i k u y e n s i s ; G o r i l l a g . 
g o r i l l a ( f eces o f a l l ) : a l l f r om Bas le Z o o l o g i c a l 
Gardens 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Dosen, Η . ; and D e v i ò , J . , 1972 a 
human, d i a g n o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , t r e a t m e n t , r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
D u r i e z , R . ; e t a l . , 1971 a 
g a s t r o d u o d e n a l c o m p l i c a t i o n s o f human i n t e s t i n a l amoe-
b i a s i s , c l i n i c a l a s p e c t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
D u t t a , G. P . ; and Rao, V . Κ . M . , 1966 a 
e m e t i n e , e n t e r o v i o f o r m ,  r a t c a e c a l t r a n s m i n a s e a c t i v i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
D u t t a , G. P „ ; and Rao, V . Κ . M . , 1966 b 
c u l t u r e , b o v i n e serum s u b s t i t u t e d f o r h o r s e serum i n 
m o d i f i e d Boeck and D rboh lav medium 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
D u t t a , G. P . ; and S r i v a s t a v a , R. V . N . , 1974 a 
i n v a s i v e , n o n - i n v a s i v e s t r a i n s , r a t caeca , h i s t o p a t h o -
l o g i c a l changes 
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Entamoeba h i s t o l y t i c a 
D u t t a , G. P . ; and Yadava, J . N. S . , 1972 a 
a x e n i c a l l y - g r o w n c u l t u r e s , a m o e b i c i d a l a c t i o n o f 
known amoeb ic ides as models f o r t e s t i n g p o t e n t i a l o f 
new d rugs 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
D u t t a , G. P . ; and Yadava, J . N. S . , 1973 a 
b i l e s a l t s , s u r f a c e - a c t i v e a g e n t s , a m o e b i c i d a l a c t i o n 
i n v i t r o 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
D u t t a , J . Κ . , 1974 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , d i a g n o s i s , i n d i r e c t haemagglu-
t i n a t i o n t e s t e v a l u a t e d : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
E l - A b d i n , A . Z . ; H a f e z , S . j and Mousa, A . H . , 1973 a 
human c h r o n i c a m o e b i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s w i t h t e c l o -
z a n , p r o m i s i n g r e s u l t s w i t h o u t t o x i c r e a c t i o n s : Egypt 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
EL -Kordy , M . I . , 1973 a , f i g s . 
t e c h n i q u e f o r p r e s e r v a t i o n o f u n s t a i n e d i n t e s t i n a l p r o -
t o z o a t o be used l a t e r i n s t a i n i n g p r e p a r a t i o n s f o r 
s t u d e n t s , r e s e a r c h work o r e p i d e m i o l o g i c su rveys 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
E l s l a g e r , E. F . ; Capps, D. В . ; and Werbe l , L . Μ . , I 9 6 4 a 
4 - s u b s t i t u t e d l - ( d i a l k y l a m i n o a l k y l a m i n o ) n a p h t h a l e n e s , 
d r u g t r i a l s , m i c e , poo r r e s u l t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
E l s l a g e r , E . F . ' j and W o r t h , D . F . , 1969 a 
d i s t a l h y d r a z i n e ana logs o f a z a c r i n e , q u i n a c r i n e and 
7 - [ [ 3 - ( o c t y l a m i n o ) p r o p y l ] a m i n o ] b e n z [ с J a c r i d i n e , 
a n t i a m e b i c e f f e c t s  i n v i t r o and i n symptomat i c i n t e s -
t i n a l amoeb ias i s i n r a t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
E l - Z a w a h r y , M. R . , 1966 с 
human, cu taneous amoeb ias i s a t s i t e o f abdomina l s u r g i -
c a l i n c i s i o n , e m e t i n e , t e r r a m y c i n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
E l - Z a w a h r y , M. R . j and E l Komy, Μ . , 1973 a 
human cutaneous amoeb ias i s o c c u r r i n g a f t e r c y s t o -
h y s t e r e c t a m y and c o l o s t o m y , abdom ina l u l c e r a t i o n , 
v i o f o r m and emet ine h y d r o c h l o r i d e , case r e p o r t : 
Egypt 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
E p s h t e î n , R. S h . , 1965 a 
p a t i e n t w i t h a s s o c i a t e d g i a r d i a s i s and b r o n c h i a l asthma, 
e o s i n o p h i l i c r e a c t i o n , case r e p o r t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
de E s e s a r t e , G . , 1974 a 
human amoebic p r o c t o s i g m o i d i t i s , t i n i d a z o l , good r e -
s u l t s : Mexico 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Eshcha r , J . j e t a l . , I 9 6 8 a 
human a m o e b i a s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , i n c i d e n c e s u r v e y , 
compar i son l a b o r a t o r y methods o f d i a g n o s i s , s t o o l 
c u l t u r e most r e l i a b l e 
E[ntamoeba] h i s t o l y t i c a 
E v e r e t t , E. D . , 1974 a 
m e t r o n i d a z o l e , human i n t e s t i n a l and h e p a t i c amoeb ias i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
F a s t a g de S h o r , Α . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
a x e n i c and monoxenic c u l t u r e s , i n v i t r o and i n v i v o 
h i s t o c h e m i c a l s t u d y o f enzymat i c a c t i v i t y 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a 
F e r i a - V e l a s c o , Α . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
t r o p h o z o i t e s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y o f s u r f a c e membranes, 
p r o t e i n c o n t e n t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
F i n o g e n o v , F . K . , 1963 a 
human, o c c u r r e n c e , d i a g n o s i s : S a r a t o v 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
F i s h e r , L 0 S „ ; e t a l . , 1976 a 
deve lopment o f second , d r u g - r e s i s t a n t amoebic h e p a t i c 
abscess i n man u n d e r g o i n g s u r g i c a l d r a i n a g e and me t -
r o n i d a z o l e t h e r a p y f o r o r i g i n a l a b s c e s s , f u r t h e r  s u c -
c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h e m e t i n e , c h l o r o q u i n e and d i o d o -
h y d r o x y q u i n ; v a l u e o f l i v e r scan f o r d i a g n o s i s : T o r -
r a n c e , C a l i f o r n i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Frame, В . ; e t a l . , 1963 a 
man, l i v e r abscess , d i a g n o s i s by r o s e - b e n g a l s c i n t o -
grani , c h l o r a q u i n , d i o d o q u i n : M i c h i g a n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G a r c i a , E. G . ; and Concepc ion , J . , 1969 a 
human d i a g n o s i s u s i n g p a s s i v e - h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t ; 
g r e a t e s t v a l u e i n d i a g n o s i s o f e x t r a - i n t e s t i n a l i n f e c -
t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G e i s e l , 0 . ; K r a m p i t z , Η. E . ; and W i l l a e r t , E . , 1975 a , 
f i g s . 
p a t h o m o r p h o l o g i c a l c o n d i t i o n s 
P y g a t h r i x nemaeus 
E[n tamoeba] h i s t o l y t i c a 
de Geus, Α . , 1969 a 
d i s t r i b u t i o n o f i n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n p a t i e n t s w i t h 
und iagnosed c h e s t p a i n : Kenya 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Gh ione , M . ; and S a n f i l i p p o , Α . , 1968 a , f i g s . 
p a t h o g e n e s i s , t h e r a p e u t i c c o n s i d e r a t i o n s , a m i n o s i d i n e 
and l u c e n s o m y c i n , e x t e n s i v e l i t e r a t u r e r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Ghosh, D . , 1973 a 
amoebic v a g i n i t i s , e f f e c t i v e  t r e a t m e n t w i t h m e t r o n i -
d a z o l e , case r e p o r t : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G o g o i , M. P . , 1972 a 
amoebic u l c e r s o f v a g i n a and c e r v i x , c l i n i c a l a s p e c t s , 
d i a g n o s i s , eme t ine h y d r o c h l o r i d e : Assam, I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G o l d s m i t h , R. S . ; e t a l . , 1971 a 
human, a n t i b o d y p r e v a l e n c e s u r v e y , i n d i r e c t hemagg lu -
t i n a t i o n t e s t : Oaxaca, Mexico 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G o n z a l e z - A n g u l o , A .J Ru i z de Chavez, I . j and T r e v i n o -
G a r c i a Manzo, Ν . , 1973 a , f i g s . 
i n t r a n u c l e a r r o u n d b o d i e s , u l t r a s t r u c t u r a l s t u d y a f t e r 
t r e a t m e n t w i t h d e o x y r i b o n u c l e a s e and r i b o n u c l e a s e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G o n z a l e z - L i c e a , Α . ; e t a l . , 1973 a , f i g s , 
human i n v a s i v e amoeb ias i s o f r e c t u m , l i g h t and e l e c t r o n 
m i c r o s c o p i c s t u d y o f b i o p s y t i s s u e , h i s t o l o g i c a l f e a -
t u r e s more d i a g n o s t i c t h a n e l e c t r o n m i c r o s c o p i c f i n d -
i n g s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G r a s s i , L . , 1973 a 
human i n t e s t i n a l , n i t r o i m i d a z i n e p l u s e t o f a m i d e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G rewa l , M. S . , I 9 6 8 с 
m e t r o n i d a z o l e , i n v i t r o l a b o r a t o r y t r i a l s o f amoeb i -
c i d a l a c t i v i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Grewa l , M. S . , 1972 a 
a m o e b i c i d a l d r u g s , i n v i t r o c o m p a r a t i v e t r i a l s 
PROTOZOA 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G r e w a l , M. S . j and C h h u t t a n i , P . N . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l , a c u t e and c h r o n i c d i s e a s e and 
symptomless c y s t p a s s e r s , m e t r o n i d a z o l e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G u e r r e r o - A l c a z a r ,  M . j and de l a H o z - C o u t u r i e r , R . , 
1971 a , f i g s . 
p o l y s a c c h a r i d e s o f E. h i s t o l y t i c a , m o r p h o l o g i c a l and 
c y t o c h e m i c a l compar isons o f monoxenic and a x e n i c c u l -
t u r e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G u e r r e r o - A l c a z a r ,  M . j and T a n i m o t o - W e k i , Μ . , 1971 a 
human i n v a s i v e a m o e b i a s i s , s e r o l o g i c d i a g n o s i s u s i n g 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e and m a t e r i a l f r o m ham-
s t e r amoebic l i v e r abscess as a n t i g e n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G u p t a , K . G . j A r o r a , P . K . j and B h a l l a , V . K . , 1973 a 
i n t e r a c t i o n o f c o n j u g a t e d and n o n - c o n j u g a t e d b i l e 
s a l t s , b i l e s a l t s / a c i d s do n o t e x h i b i t a n t i p r o t o z o a l 
e f f e c t s  up t o s i g n i f i c a n t measures 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Gup ta , S. R . j e t a l . , 1972 a 
p o s s i b l e t r a n s m i s s i o n o f i n t e s t i n a l p a r a s i t i c ova and 
c y s t s on appendages o f house f l i e s a f t e r exposure t o 
c o n t a m i n a t e d v o m i t u s and f e c e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Gup te , S. P . j and M e h t a , S . , 1970 a 
c h i l d r e n , i n c i d e n c e s u r v e y , e t i o l o g i c r o l e i n c h r o n i c 
d i a r r h e a : Chand iga rh , I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G u t i e r r e z - T r u j i l i o , G . , 1971 a 
c h i l d r e n , c l i n i c a l a s p e c t s o f i n v a s i v e i n t e s t i n a l amoe-
b i a s i s , c o m p l i c a t i o n s , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G u t i e r r e z - T r u j i l i o , G . , 1972 a 
c h i l d r e n , i n v a s i v e i n t e s t i n a l , p a t h o g e n e s i s , d i a g n o s i s , 
c o m p l i c a t i o n s , t r e a t m e n t : Mex ico 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
G u t i e r r e z - T r u j i l l o , G . j and Ruiz-Gomez, J . , 1973 a 
c h i l d r e n , s e r o e p i d e m i o l o g y : Mex ico 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
H a i d e r , Z . j R a s u l , A . j and Ahmad, I . , 1975 a 
man, amoebic l i v e r abscess p r e s e n t i n g as o b s t r u c t i v e 
j a u n d i c e , case r e p o r t , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
H a l p e r n , B . j e t a l . , 1973 a 
q u a n t i t a t i v e measurement o f a n t i g e n - b i n d i n g c a p a c i t y 
o f a n t i - a m e b a serum, rad io immunoassay , r a b b i t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
H a r a n a t h , K . ; e t a l . , 197Λ a 
man, amoebic p e r i c a r d i a l e f f u s i o n  p r e s e n t i n g as c a r d i a c 
f a i l u r e , d i agnosed by d e m o n s t r a t i o n o f amoebae i n p e r i -
c a r d i a l a s p i r a t e and subsequent s e r i a l X - r a y s : Madras , 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
H a r l o w , D. R . J Weinbach, E . С . ; and Diamond, L . S . , 1976 a 
n i c o t i n a m i d e n u c l e o t i d e t r a n s h y d r o g e n a s e , f i r s t r e p o r t 
o f o c c u r r e n c e i n a p r o t o z o a n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Hatem, J . , 1970 a 
humans, d i a g n o s i s , a p p l i c a t i o n o f i m m u n o f l u o r e s c e n t 
m i c r o s c o p y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
H e r r e r a - L l e r a n d i ,  R . , 1968 a 
human i n t e s t i n a l , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s i n a c u t e 
abdomen, r e c t a l s c r a p i n g s , p e r i t o n e o s c o p y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
H i n g o r a n i , V . j and Mahapa t ra , L . Ν . , 1964 a , f i g s , 
human v a g i n a l and c e r v i c a l , d i a g n o s i s , c l i n i c a l 
symptoms, e m e t i n e , e n t e r o - v i o f o r m :  I n d i a 
E [n tamoeba ] h i s t o l y t i c a 
H i t a m , 0 . В . ; H i t a m , Η . В . ; and G i lman , R. , 1970 a 
human, i n c i d e n c e , compared w i t h t u b e r c u l o s i s and S a l -
m o n e l l a : Orang A s l i ( A b o r i g i n e ) 
Endamoeba h i s t o l y t i c a 
H o f f e r ,  M. j and Grunberg , Ε . , 1974 a 
1 - ( 3 - c h l o r o - 2 - h y d r o x y p r o p y l ) - s u b s t i t u t e d n i t r o i m i -
d a z o l e s , s y n t h e s i s and a n t i p r o t o z o a l a c t i v i t y , l a b o r a -
t o r y t r i a l s , r a t s , compar i son w i t h m e t r o n i d a z o l e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
H r u s k a , J . F . ; M a t t e m , C . F . T . ; and Diamond, L . S . , I 9 7 3 a 
presence o f i n d i g e n o u s p o l y h e d r a l and f i l a m e n t o u s v i -
r u s e s i n amebal s t r a i n s , p o s s i b l e l y s o g e n i c n a t u r e o f 
v i r u s - a m o e b a sys tem, i n c r e a s e d DNA s y n t h e s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
H u g g i n s , D. W. , 1970 e 
human h e p a t i c , m e t r o n i d a z o l e , good r e s u l t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Hugg ins , D. W., 1971 h 
m e t r o n i d a z o l e , human: Pernambuco, B r a z i l 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a 
Hugg ins , D. W., 1971 i 
E t o f a m i d a , human 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Hughes, F. B. ; F a e h n l e , S . T . ; and Simon, J . L . , 1975 a 
c h i l d , hepa topu lmona ry amoeb ias i s c o m p l i c a t e d by 
m u l t i p l e c e r e b r a l amoebic abscesses , case r e p o r t , 
c l i n i c a l a s p e c t s : Hous ton , Texas 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
H u l d t , G . , 1970 d , f i g s . 
human i n f e c t i o n s , m i c r o b i o l o g i c a l d i a g n o s t i c methods , 
r e v i e w : Sweden 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Humerez, С . , 1973 a 
r o l e i n e t i o p a t h o g e n e s i s o f human a l l e r g i c m a n i f e s t a -
t i o n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Imam, S . A . , 1975 a 
use o f enzymes and s u r f a c t a n t s w i t h emet ine t o decrease 
t o x i c r e a c t i o n s and enhance e f f e c t i v e n e s s ,  e x p e r . r a t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Jeanes , A. L . , I 9 6 9 a 
human, d i a g n o s i s j serum f l u o r e s c e n t a n t i b o d y l e v e l s , 
t e s t e v a l u a t i o n x n c l i n i c a l p r a c t i c e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Je r i k i nson , S . G . ; and H a r g r o v e , M.D. ( j r . ) , 1975 a 
human, 3 s e p a r a t e amebic l i v e r abscesses i n 5 - y e a r 
p e r i o d , r e s o l u t i o n f o l l o w i n g a p p r o p r i a t e t h e r a p y , 
case r e p o r t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Jessee , W.F. ; e t a l . , 1975 a , f i g . 
h e p a t i c amoebic abscess , a t y p i c a l case i n 1 8 - m o n t h - o l d 
c h i l d , d i a g n o s t i c p r o b l e m s , f a t h e r an asymptomat i c 
c a r r i e r , m e t r o n i d a z o l e : I n d i a n a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
J h a , V . K . j e t a l . , 1972 a 
human h e p a t o - p u l m o n a r y a m o e b i a s i s , c l i n i c a l f e a t u r e s , 
methods o f management, case s t a t i s t i c s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
John , T . J . j Montgomery, E . j and J a y a b a l , P . , 1971 a 
c h i l d r e n , p r e v a l e n c e s u r v e y , r e l a t i o n s h i p t o d i a r r h e a 
and s o c i a l and h e a l t h h a b i t s : T a m i l Nadu, I n d i a 
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Entamoeba h i s t o l y t i c a 
J u n , Κ . Y . ; and L e e , Y . W. , 1972 a 
humans, s u r g i c a l a s p e c t s o f p a r a s i t i c d i s e a s e , r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
J u n i p e r , K . ( j r . ) ; e t a l . , 1971 a 
s u r v e y , i n c i d e n c e o f amoeb ias i s i n v a r i o u s h o s p i t a l 
p a t i e n t p o p u l a t i o n s ; i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , 
u s e f u l s c r e e n i n g t o o l f o r e p i d e m i o l o g y s t u d y and f o r 
s c r e e n i n g c o n t a c t s o f pe rsons known t o be i n f e c t e d : 
A rkansas 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Kagan, I . G . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t i m m u n o l o g i c a l r e s e a r c h on human amoe-
b i a s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K a l r a , I . S . ; D u t t a , G. P . ; and Rao, V . Κ . Μ . , 1969 b 
c a e c a l enzymes, r a t , e f f e c t s  o f v i r u l e n t i n f e c t i o n and 
t r e a t m e n t w i t h e n t e r o v i o f o r m 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Kamath, K . R . , 1973 a 
c h i l d r e n w i t h severe whipworm i n f e c t i o n s , f r e q u e n t 
a s s o c i a t i o n w i t h a m o e b i a s i s , m e t r o n i d a z o l e : M a l a y s i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Kapoor , 0 . P . ; and J o s h i , V. R . , 1972 a 
human l i v e r , m u l t i p l e abscesses , d i f f e r e n t i a l  d i a g -
n o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Kapoor , 0 . P . ; J o s h i , V. R . ; and S a b n i s , Α. Μ . , 1972 a 
amoebic a p p e n d i c i t i s c o m p l i c a t i n g i n t e s t i n a l amoeb ia -
s i s , c l i n i c a l management, case r e p o r t s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Kapoor , 0 . P . ; N a t h w a n i , B. N. ; and J o s h i , V. R . , 1972 a 
human amoebic p e r i t o n i t i s , c l i n i c a l a s p e c t s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Kapoor , 0 . P . ; S a b n i s , A. N . j and G a d g i l , R. Κ . , 1972 a , 
f i g s . 
human, s m a l l i n t e s t i n a l i n v o l v e m e n t , p a t h o l o g y : Bom-
b a y , I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Kapoo r , 0 . P . j and Shah, Ν. Α . , 1972 a 
human, l e f t l o b e amoebic l i v e r a b s c e s s , d i a g n o s i s , 
r a d i o l o g i c appearances o f r a i s e d l e f t dome o f 
d iaphragm 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Kapoo r , 0 . P . j and Shah, Ν. Α . , 1972 b 
human amoebic l i v e r a b s c e s s , p e r i c a r d i a l c o m p l i -
c a t i o n s , case r e p o r t s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Karnaukhov , V . K . ; and I v a n i t s k a i a , K . P . , 1970 a 
human, i n t e s t i n a l , e o s i n o p h i l i c - l e u k e m o i d b l o o d r e -
a c t i o n , emet ine and y a t r e n t h e r a p y , case r e p o r t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K a s l i w a l , R. M . j R a t n u , K . S . j and J o s h i , Η . , 1969 a 
human, c l i n i c a l r e v i e w o f d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , 
m e d i c a l management 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K a s p r z a k , W. j Mazur , T . j and M y j a k , P . , 1973 a 
a t t e m p t e d i s o l a t i o n o f l o w - t e m p e r a t u r e Laredo t y p e 
s t r a i n s t h r o u g h l o w e r e d t e m p e r a t u r e c u l t u r e c o n d i t i o n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K a s p r z a k , W. j M y j a k , P . j and Mazur , T . , 1973 a 
s t r a i n s , dec reased v i r u l e n c e i n t e m p e r a t e zones 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K a t z , Μ . , 1975 b 
human, c u r r e n t g u i d e l i n e s f o r d i a g n o s i s and t h e r a p y , 
i m p o r t a n c e o f e a r l y d i a g n o s t i c awareness 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K a u r , J . j and M a t h u r , T . N . , 1972 a 
human asymptomat i c and symptomat ic n o n - d y s e n t e r i c 
amoebic c o l i t i s , c o m p a r a t i v e d r u g t r i a l s ; e n t e r o v i o -
f o r m d r u g o f c h o i c e : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Kazuko-Kawashima, P . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
p a t h o g e n i c and n o n - p a t h o g e n i c s t r a i n s , compa ra t i ve 
s t u d y o f l i g h t m i c r o s c o p i c morpho logy and a n t i g e n i c 
c h a r a c t e r i s t i c s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Khan, Μ. Α . , 1973 a 
d e h y d r a t e d d i o x y c o n e s s i n e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K n i g h t , R . j e t a l . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , d r u g t h e r a p y , e x t e n s i v e b i b l i -
og raphy 
Entamoeba h i s t o l y t i c a - l i k e amoeba 
K n i g h t , R . j e t a l . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , d r u g t h e r a p y , e x t e n s i v e b i b l i -
og raphy 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K n i g h t , R . j and Chew, L . Η . , 1974 a 
i n t e r a c t i o n w i t h T r i c h u r i s m u r i s i n m i c e , p o s s i b l e 
r o l e o f human T r i c h u r i s i n p a t h o g e n e s i s o f amoebic 
d y s e n t e r y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K o l a w o l e , Τ. M . ; and Lew is , Ε. Α . , 197Λ a 
use o f r a d i o l o g y i n d i a g n o s i s , assessment and manage-
ment , h o s p i t a l p a t i e n t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K o t c h e r , E . ; e t a l . , 1967 b 
e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , compar i son w i t h o t h e r i n t e s -
t i n a l p r o t o z o a , r e l a t i o n s h i p o f c l i m a t i c f a c t o r s and 
s o i l t y p e , g r e a t e s t i n c i d e n c e i n a d u l t s : Costa R i c a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K r e t s c h m e r , R. R . ; e t a l . , 1972 a 
human, d i a g n o s i s , d e l a y e d s k i n t e s t r e a c t i o n t o h i s t o -
l y t i c i n , t o o l f o r e p i d e m i o l o g i c and i m m u n i t y su rveys 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K r u p p , I . Μ . , 197Λ a 
human a m o e b i a s i s , d i a g n o s i s , compar i son o f c o u n t e r -
i m m u n o e l e c t r o p h o r e s i s w i t h o t h e r immunose ro log i c t e s t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
K r u p p , I . Μ . , 197Λ b 
g u i n e a p i g s , i m m u n i z a t i o n u s i n g p u r i f i e d , c o n c e n t r a t e d 
a n t i g e n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Kumar, S . ; N igam, P . D . ; and S i k a n d , P . C . , 1972 a 
humans w i t h p r o t o z o a l d i a r r h e a , c l i n i c a l t r i a l s w i t h 
i n t e s e p : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
L a h i r i , H . S . , 196Λ a 
p e n i l e a m o e b i a s i s w i t h m u l t i p l e f i s t u l a e and p a p i l l o m a -
t o s i s , case r e p o r t : Ghana 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Landa , L . , 1972 a , f i g . 
human i n t e s t i n a l , s e r o - d i a g n o s i s , i m m u n i t y , r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
L a n d a , L . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
s e n s i t i v i t y o f HK9 and HM2 s t r a i n s t o m e t r o n i d a z o l e , 
i n v i t r o s t u d y , use o f Rose ' s chamber t o observe a n t i -
amebic e f f e c t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
L a p l a n c h e , C . , 1963 a 
human a m o e b i a s i s , d e h y d r o - 2 - e m e t i n e 
PROTOZOA 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
L a s c h , E. E . , 1966 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r om 
s a l m o n e l l o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
L e e , E „ ; P a l a c i o s , 0 . ; and Landa , L . , 1971 a 
a x e n i c a l l y grown c u l t u r e s , enzyme a c t i v i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
de L e o n , Α . ; e t a l . , 1973 a 
human d i s e a s e s t h a t m im ic amoebic h e p a t i c a b s c e s s , a u -
t o p s y r e v i e w s , d i a g n o s t i c s u g g e s t i o n s f o r d i f f e r e n t i -
a t i n g 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
L i n k e , К . , 1967 a 
E n d i a r o n , C h l o r o c h i n 
G o r i l l a ; O rang -U tan ; Schimpanse: a l l f r o m Z o o l o g i s c h e n 
Gar ten Ros tock 
Endamoeba h i s t o l y t i c a 
Lombardo, L . ; e t a l . , 1964 а 
human c e r e b r a l , c e r e b e l l a r and m e n i n g e a l amebic l e s i o n s , 
case r e p o r t s , c l i n i c a l a s p e c t s , r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Lombardo, L . ; and F l o r e s - B a r r o e t a , F . , 1971 a , f i g . 
human c e r e b r a l i n v a s i v e a m o e b i a s i s , p a t h o l o g i c f i n d i n g s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Lopera Q u i r o g a , J . ; e t a l . , 1968 a 
human i n t e s t i n a l , c l e f a m i d e : P e n i 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Lupagcu , G h . ; P r o c a , M . - I . j and S t e r i u , D. , 1971 b 
f l u i d c u l t u r e medium, i s o l a t i o n and c u l t i v a t i o n , 
opt imum g r o w t h pa ramete rs 
Entamoeba h i s t o l y t i c a Schaud inn , 1903 
Lushbaugh, W. В . ; and M i l l e r , J . Η . , 197Д a , f i g s . 
t r o p h o z o i t e s ( a x e n i c , monoxen i c , i n - v i v o ) , g l y c o c a l y x , 
p o l y e l e c t r o l y t e and c y t o c h e m i c a l c o m p o s i t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M c C l u r e , R. В . , 1963 a 
human a m o e b i a s i s , c u r r e n t t h e r a p y : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
McFadzean, J . Α . , 1968 a 
human a m o e b i a s i s , a b s o r p t i o n , d i s t r i b u t i o n and me ta -
b o l i s m o f m e t r o n i d a z o l e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M a c o t e l a - R u i z , Ε . , 1971 a , f i g s . 
human cu taneous i n v a s i v e a m o e b i a s i s , c l i n i c a l r e v i e w , 
d i a g n o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Madanagopalan, N . ; e t a l . , 1968 a 
human i n t e s t i n a l , d i a g n o s i s , f e c a l e x a m i n a t i o n and 
s igmo idoscopy more p o s i t i v e r e s u l t s t h a n c o l o n i c o r 
r e c t a l mucosa l b i o p s y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Maha jan , R. C . ; e t a l . , 1972 a 
complement f i x a t i o n , i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , 
c o p r o a n t i b o d i e s i n s t o o l , e a r l i e s t i n d i c a t i o n o f i n -
v a s i v e i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Mahajan, R. C . ; e t a l . , 1974 b 
human, s e q u e n t i a l changes, f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t i t r e , 
compared w i t h i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n , complement 
f i x a t i o n t e s t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Maha jan , R. C. ; e t a l . , 1975 a 
human h e p a t i c a m o e b i a s i s , e l e v a t e d serum l a c t i c dehy-
drogenase d u r i n g i n f e c t i o n w i t h r e t u r n t o no rma l a f t e r 
c u r e , p o s s i b l e i n d e x f o r d i a g n o s i s and t r e a t m e n t e v a l u -
a t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Malla j a n , R.C. ; e t a l . , 1975 b 
p r e c i p i t a t i n g a n t i b o d i e s demons t ra ted i n human h e p a t i c 
abscess a s p i r a t e u s i n g c o u n t e r i m m u n o e l e c t r o p h o r e s i s , 
p o s s i b l e use i n d i a g n o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Maha jan , R. C . ; Gangu l y , N. K . j and C h i t k a r a , N. L . , 
1972 a 
human, s e r o d i a g n o s i s , t e s t c o m p a r i s o n s , l a t e x a g g l u -
t i n a t i o n s i m p l e and r a p i d s c r e e n i n g t e s t f o r e a r l y 
d i a g n o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Maha jan , R.C. ; Gangu l y , N. K. ; and C h i t k a r a , N. L . , 1975 a 
human amoebic l i v e r abscess , d i a g n o s i s , coun te r immuno-
e l e c t r o p h o r e s i s , compar i son w i t h i n d i r e c t h a e m a g g l u t i -
n a t i o n t e s t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Majumdar , N . K . ; Dasgup ta , G . L . ; and B h a t t a c h a r y y a , A. 
1974 a 
human p r i m a r y pu lmonary a m o e b i a s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , 
case r e p o r t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Manandhar, D. P . ; and Amatya, C . , 1972 a 
human, h e p a t i c abscess p r e s e n t i n g as h a e m o p t y s i s , 
r u p t u r e o f abscess i n t o l u n g , case r e p o r t , c l i n i c a l 
manag ement: N e p a l 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Mance ra -Mass ieu , R . , 1971 a , f i g . 
s e r o l o g i c r e a c t i o n s i n i n v a s i v e a m o e b i a s i s , f l u o r e s c e n t 
a n t i b o d y t e s t u s i n g Entamoeba h i s t o l y t i c a t r o p h o z o i t e s 
as a n t i g e n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Manchanda, S. S . j P a u l , R . j and L a i , Η . , 1970 a 
c h i l d r e n , b a s i s f o r r e c u r r e n t a b d o m i n a l p a i n , i n c i d e n c e 
s u r v e y : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M a r g o l i s , J . ; A r g a n a r a s , E . ; and M a r g o l i s , R . , 1971 a 
e l d e r l y man, d i s s e m i n a t e d amoeb ias i s a s s o c i a t e d w i t h 
c h r o n i c g l o m e r u l o n e p h r i t i s , f i n d i n g s a t a u t o p s y , case 
r e p o r t , p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p s : Texas 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M a r t i n e z - P a l o m o , Α . ; G o n z á l e z - R o b l e s , Α . ; and de l a 
T o r r e - R o b l e s , M . , 1973 a , f i g s . 
t r o p h o z o i t e membrane a g g l u t i n a t i o n by c a r b o h y d r a t e 
b i n d i n g p r o t e i n c o n c a n a v a l i n A , e l e c t r o n m i c r o s c o p i c 
s t u d y , r e l a t i o n between degree o f a g g l u t i n a t i o n and 
v i r u l e n c e o f t r o p h o z o i t e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M a r z u l l o , F . ; and S q u a d r i n i , F . , 1963 b 
human i n t e s t i n a l , accompanied by l i v e r and panc reas 
d i s f u n c t i o n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M a t h u r , T . N . ; and K a u r , J . , 1972 a 
human a m o e b i a s i s , e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , u r b a n a r e a : 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M a t h u r , T . N . ; and K a u r , J . , 1972 b 
human e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , c o r r e l a t i o n between i n -
f e c t e d h o s p i t a l p a t i e n t s and f a m i l y s i z e : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M a t h u r , T . N . j and K a u r , J . , 1973 a 
human amoebic c o l i t i s , r e q u i r e d number o f s t o o l 
e x a m i n a t i o n s f o r c y s t s t o a s c e r t a i n c o r r e c t d i a g n o s i s , 
" p r o j e c t e d p r e v a l e n c e f a c t o r " 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M a t h u r , T . N . j and K a u r , J . , 1974 a 
human n o n - d y s e n t e r i c amoebic c o l i t i s , 2 - d a y s i n g l e 
dose t r e a t m e n t w i t h m e t r o n i d a z o l e , 9b% cure r a t e , 
m i l d g a s t r o i n t e s t i n a l s i d e e f f e c t s 
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Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Ma t t hews , A . W . j e t a l . , 1973 a 
human h e p a t i c abscess , d i a g n o s i s , combined u l t r a s o n i c 
and i s o t o p e s c a n n i n g 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Menda, R. K . j C h u l a n i , H. L . j and Y a w a l k a r , S. J . , 
1973 a 
human p e n i l e a m o e b i a s i s , secondary t o d y s e n t e i y , 
p r o b a b l e a u t o i n f e c t i o n , e m e t i n e : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M i c h e l , R . j and Schupp, E . , 1974 a 
m i c r o f i l a m e n t s i n t r o p h o z o i t e c y t o p l a s m , d e s c r i p t i o n , 
p o s s i b l e s i g n i f i c a n c e i n c y t o p l a s m i c s t r e a m i n g and 
c e l l m o t i l i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M i g n a n i , E . j and Mammini , P . , 1965 a 
p u l m o n a r y , l a b o r a t o r y a n i m a l s , h i s t o - p a t h o l o g y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M i l l e r , M . J . ; S c o t t , F . ; and F o s t e r , E . F . , 1973 a 
human, i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n and i n t r a d e r m a l r e a c -
t i o n t e s t s as e p i d e m i o l o g i c t o o l s f o r d i s e a s e p r e v a -
l e n c e s u r v e y s , c h i l d r e n : n o r t h e r n Canada 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M i l l e r , M. W. j e t a l . , 1970 a 
t i n i d a z o l e and a l k y l a t e d 2 - m e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e s , 
a c t i v i t y as p r o t o z o a c i d e i n v i v o and i n v i t r o 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M i s h r a , D . ; and Mohanta , K . D . , 1969 a 
i n f a n t , amoebic l i v e r a b s c e s s , case r e p o r t , c h l o r o -
q u i n e : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M i s t r y , C. J . j and Mandarina, К . К . , 1968 a 
human h e p a t i c a m o e b i a s i s , amoebic d y s e n t e r y , a m b i l h a r : 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M i t a l , 0 . P . j and A g a r w a l a , M. C . , 1971 a 
human p l e u r o - p u l m o n a r y a m o e b i a s i s , d i a g n o s t i c d i f -
f i c u l t i e s , c h l o r o q u i n d i p h o s p h a t e , emet ine h y d r o -
c h l o r i d e : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M i t a l , V . К . , 1969 a 
human i n t e s t i n a l , c a u s i n g m u l t i p l e p e r f o r a t i o n s  o f 
c o l o n , r e v i e w o f c l i n i c a l management 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M i t c h e l l , L . M . j and Mora , L . 0 . , 1971 a , f i g s . 
human i n t e s t i n a l amoeb ias i s s i m u l a t i n g i n f l a m m a t o r y 
d i s e a s e o f c o l o n , X - r a y d i a g n o s i s , c l i n i c a l manage-
ment , case r e p o r t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Mohr , W. , 1968 a 
human, c l i n i c a l management, a c u t e and c h r o n i c f o r m s , 
e m e t i n e , r e s o c h i n , r e s o t r e n c o m p o s i t e , dehydroemet ine 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M o o k e r j e e , G. C „ ; Rao, A. V. R . j and J a g a s i a , S. Η . , 
1965 a 
human n e p a t i c a m o e b i a s i s , dehyd roeme t i ne : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Mousa, A . H . , 1973 a 
h i s t o r i c a l r e v i e w o f human amoeb ias i s i n t r o p i c a l a reas 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M u k h e r j e a , A . K . , 1969 a 
human, s t o o l c u l t u r e , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r o m n o n -
p a t h o g e n i c amoebae, r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M u k h e r j e e , S. K . 2 ; and B a r a t , D. R . , 1972 a 
c h i l d r e n , a s s o c i a t e d w i t h d i a r r h e a , m a l n u t r i t i o n , 
v i t a m i n d e f i c i e n c y , k e r a t o m a l a c i a : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M u k h t a r , H . j and Rao, V . Κ . Μ . , 1972 a 
α-amylase c u l t u r e , c h a r a c t e r i z a t i o n , a c t i v a t i o n , i n -
h i b i t i o n by m e t a l i o n s , m e t a l b i n d e r s , r e a g e n t s , 
a m o e b i c i d e s , a n t i b i o t i c s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M u l a y , D. N . j and A h u j a , В . В . , 1968 a 
human amoebic c o l i t i s a s s o c i a t e d w i t h hype rp igmen ted 
p a t c h e s on f a c e , c l i n i c a l a s p e c t s : D e l h i , I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M u r t i , C . R . K . , 1975 a 
a t t e m p t e d a x e n i c c u l t u r e encys tmen t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
M y j a k , P . , 1974 a 
i s o l a t i o n f r o m b a c t e r i a and f u n g i on s o l i d medium 
c u l t u r e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
N a l i n , D. R . , 1972 a 
human a m o e b i a s i s , c o m p l i c a t i o n o f f a t a l c h o l e r a 
and n o n - c h o l e r a d i a r r h o e a : Dacca, Bang ladesh 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Nanda, R. B . j and Tandon, Β. Ν . , 1973 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , r e v i e w o f c l i n i c a l f e a t u r e s : 
I n d i a 
E [n tamoeba] h i s t o l y t i c a 
Naoemar, S. Α . ; and Rukmono, В . , 1973 a 
human, amoebic d y s e n t e r y , Ro7-0207, c l i n i c a l t r i a l s , 
compared t o m e t r o n i d a z o l e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
N a r v e k a r , M. R . j and Asha r , L . , 1970 a 
human a m o e b i a s i s , l o w e r g e n i t a l t r a c t , f l a g y l , case r e -
p o r t : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Nas run , K „ ; Naoemar, S . A . ; and B i n t a r i Rukmono, 1969 a 
man, h e p a t i c amoebic abscess w i t h r u p t u r e i n t o subcu -
taneous t i s s u e o f b a c k , c l i n i c a l c o u r s e , dehyd roemet i ne 
and y a t r e n : I n d o n e s i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
N a t h , J . j e t a l . , 1972 a 
human, pu lmona ry , d i a g n o s t i c d i f f e r e n t i a t i o n  f r om 
t u b e r c u l o s i s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
N a t h , K . j M i t a i , H. S . j and P rakash , S . , 1969 a 
human a m o e b i a s i s , t e q u i n o p i l , s a t i s f a c t o r y r e s u l t s : 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
N e a l , R . Α . , 1971 b 
p a t h o g e n e s i s , r e v i e w o f c u r r e n t r e s e a r c h 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
N e a l , R. Α . , 1974 a 
c y s t s u r v i v a l a t 4 С 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
N e a l , R. Α . ; L a t t e r , V . S . j and R i c h a r d s , W. H . G . , 
1974 a , . , 
s t o r a g e i n l i q u i d n i t r o g e n , v i a b i l i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a - l i k e 
N e a l , R. Α . ; L a t t e r , V . S . j and R i c h a r d s , W. H. G . , 
1974 a ' ' 
s t o r a g e i n l i q u i d n i t r o g e n , v i a b i l i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
N e i r a Pavon, 0 . Α . , 1967 a 
humans, a m i n o s i d i n e s u l f a t e , good r e s u l t s : Ecuador 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Nigam, D. K . j M i t a l , V . N . j and M i s r a , D. N . , 1973 a 
human, p r i m a r y l u n g abscess , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g -
n o s i s , r e v i e w : I n d i a 
PROTOZOA 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Nor thway, R. В . , 1 9 7 5 a 
dog, case r e p o r t , d i a g n o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
O c k e r t , G . , 1968 a , f i g s . 
human i n t e s t i n a l , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Ogunba, E . 0 . , 1972 d 
Loa l o a , a d u l t worm and m i c r o f i l a r i a !  a n t i g e n s , doub le 
i m m u n o - d i f f u s i o n  i n a g a r g e l , h a e m a g g l u t i n a t i o n , and 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t s , s e r a o f p a t i e n t s w i t h 
l o i a s i s and o t h e r p a r a s i t i c d i s e a s e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
de O l i v e i r a , C. Α . ; C h a i a , G . ; and Rod r i gues da S i l v a , 
J . , 1967 a 
d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , c h l o r b e t a m i d e , c h l o r o p h e n o x a -
m i d e , paromomycine, compar ison w i t h E. c o l i 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
O r t i z у O r t i z , L . ; e t a l . , 1973 a , f i g s , 
h a m s t e r s , c e l l - m e d i a t e d i m m u n i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
O r t i z у O r t i z , L . j e t a l . , 1973 b 
c e l l u l a r h y p e r s e n s i t i v i t y , p a t t e r n s i n human a c u t e h e -
p a t i c amoebic abscess 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Padma, Μ. 0 . , 197Л a 
f a c t o r s i n f l u e n c i n g h o s t immune r e s p o n s e , human, 
r a b b i t s , r a t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P a l , A . K . ; and A i k a t , Β. Κ . , 1973 a 
human amoebic h e p a t i t i s , n o t p r o v e d as d i s e a s e e n t i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Pa lmer , P. J . ; e t a l . , 1971 a 
b e n z o t h i a z o l y l b e n z y l a m i n e s , c o n s i s t e n t i n v i t r o amoeb i -
c i d a l a c t i v i t y , d r u g t r i a l s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P a n a i t e s c u , D . ; P r o c a , M . - I . j and S t e r i u , D. , 1971 a 
p a t h o g e n i c i t y , hamster l i v e r , r a t l a r g e i n t e s t i n e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Pande, R. S . j and J h i n g r a n , S. G . , 1970 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , c l i n i c a l r e v i e w , d i a g n o s i s , 
eme t ine h y d r o c h l o r i d e , c h l o r o q u i n e : U t t a r P radesh , 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Pande, R. S . ; and S r i v a s t a v a , P . K . , 1966 a 
human, p l e u r o - p u 1 monary a m o e b i a s i s , pu lmonary c o m p l i -
c a t i o n s , d i a g n o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Pandey, V . C . j D u t t a , G. P . ; and Rao, V . Κ. Μ . , 1973 a 
v i r u l e n t s t r a i n , changes i n a l k a l i n e and a c i d phos -
p h a t a s e a c t i v i t y i n r a t i n t e s t i n e , e f f e c t  o f emet ine 
and m e t r o n i d a z o l e t r e a t m e n t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P a r d o - G i l b e r t , Α . , 1971 a 
human, s u r v e y o f f r e q u e n c y o f a c u t e amoebic r e c t o c o l i -
t i s , v a l u e o f endoscop i c s t u d y i n e s t a b l i s h i n g c o r r e c t 
d i a g n o s i s : Mex i со 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P a t e l , S. H . ; e t a l . , 1974- a 
human h e p a t i c a b s c e s s , c l i n i c a l r e v i e w o f h o s p i t a l 
cases , d i a g n o s i s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P e r n i i s i , L . ; L a z z a r a , Α . ; and M e n t o , G . , 1971 a 
3 s t r a i n s ( c l a s s i c a l , L a r e d o , H u f f ) ,  s u r v i v a l a t d i f -
f e r e n t t e m p e r a t u r e s and i n h y p o t o n i c m e d i a , compared 
w i t h E . m o s h k o v s k i i and E . i n vadens 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P e r n i i s i , L . ; L a z z a r a , Α . ; and Men to , G . , 1971 b 
i s o l a t i o n o f t he rmoadap tab le s t r a i n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P e r n i i s i , L . j M e n t o , G . ; and T o d a r o , F . , 1971 a 
human, a n t i b o d y i n c i d e n c e : I t a l y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Penteado, J . F . ; e t a l . , 1968 a 
human i n t e s t i n a l , d i a g n o s i s , r e c t a l mucosa s c r a p i n g 
s u p e r i o r t o s t o o l e x a m i n a t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Pessoa, A . V . j B rochado , S. B . j and de Souza, 0 . L . , 
1967 a 
human i n t e s t i n e , a p r i l i n , good r e s u l t s : B r a s i l 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Pessoa, S. Β . , 197Д a , f i g s . 
Oryzomys sp. ( l a r g e i n t e s t i n e ) : Es tado de Sao Pau lo 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P h i l l i p s , B . P . , 1973 a 
NIH-200 s t r a i n , p r o l o n g e d ma in tenance i n a x e n i c 
c u l t u r e l e a d i n g t o i r r e v e r s i b l e l o s s o f i n f e c t i v i t y / 
p a t h o g e n i c i t y and encys tment p o t e n t i a l 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P i n t o da S i l v a , P . j and M a r t i n e z - P a l o m o , Α . , 197 Д a , 
f i g . 
i n d u c e d r e d i s t r i b u t i o n o f membrane i n t e r c a l a t e d 
p a r t i c l e s , a n i o n i c s i t e s o r con A r e c e p t o r s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P i n t o da S i l v a , P . j M a r t i n e z - P a l o m o , A . j and G o n z a l e z -
R o b l e s , Α . , 1975 a , f i g s . 
compar ison o f c y t o c h e m i c a l p r o p e r t i e s o f membrane s u r -
f a c e c o a t and s u b s t r a t e - a t t a c h e d m i c r o e x u d a t e , cap 
f o r m a t i o n , f r e e z e - f r a c t u r e  morpho logy o f p lasma mem-
brane 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P i t t m a n , F . E . j e t a l . , 1975 a 
human, d i a g n o s t i c measures , v a l u e o f i n d i r e c t hemagglu-
t i n a t i o n t e s t combined w i t h m i c r o s c o p i c e x a m i n a t i o n o f 
exuda te 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P i t t m a n , F . E . ; and P i t t m a n , J . C . , 1973 a , f i g s . 
amebic a n t i s e r u m , e f f e c t s  on m o b i l i t y and b e h a v i o r o f 
t r o p h o z o i t e s i n c u l t u r e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P i t t m a n , F . E . j and P i t t m a n , J . C . , 197Λ a 
human, amoebic l i v e r abscess d i agnosed 8 months a f t e r 
a p p a r e n t m e t r o n i d a z o l e cure o f amoebic c o l i t i s ; abscess 
cu red w i t h combined c h l o r o q u i n e and m e t r o n i d a z o l e : 
C h a r l e s t o n , Sou th C a r o l i n a ( r e t u r n e d V i e t n a m s e r v i c e -
man) 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P o l t e r a , Α. A . , 1973 a , f i g s , 
human cutaneous a m o e b i a s i s , case r e p o r t s , h i s t o p a t h o -
l o g i c d i f f e r e n t i a t i o n  f r om squamous c e l l ca r c i noma : 
Uganda 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P o o n v i t , V . ; e t a l . , 1969 a 
r o l e o f f l i e s i n t r a n s m i s s i o n o f p a r a s i t e s t o humans, 
compar i son t o r o l e o f cock roaches : T h a i l a n d 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P o w e l l , S. J . , 1968 b 
human, d i a g n o s i s , g e l - d i f f u s i o n  p r e c i p i t i n t e c h n i q u e , 
compar ison w i t h o t h e r s e r o l o g i c a l d i a g n o s t i c t e s t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P o w e l l , S. J . , 1968 с 
human amoebic d y s e n t e r y , m e t r o n i d a z o l e , d r u g o f c h o i c e 
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Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P o w e l l , S. J . , 1968 d 
human h e p a t i c abscess , m e t r o n i d a z o l e , l o w doses 
adequa te , d r u g o f c h o i c e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P o w e l l , S . J . , 1969 d 
humans, amoebic l i v e r d i s e a s e , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g -
n o s i s , m e t r o n i d a z o l e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P o w e l l , S. J . , 1969 e 
human, c u r r e n t d rug t h e r a p y , r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P o w e l l , S . J . , 1970 b 
humans, m e t r o n i d a z o l e compared t o o l d e r a m o e b i c i d e s , 
r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P o w e l l , S . J . ; and W i l m o t , A . J . , 1966 b 
u l c e r a t i v e p o s t - d y s e n t e r i c c o l i t i s , seque l t o severe 
amoebic d y s e n t e r y , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r om c h r o n i c 
u l c e r a t i v e c o l i t i s , p a t h o l o g y , c l i n i c a l a s p e c t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P r a d o - V e r i t z , Α . ; and S i l v a - M a r t i n e z , C . , 1972 a 
c h i l d r e n , h e p a t i c and i n t e s t i n a l , c l i n i c a l a s p e c t s , 
c o m p l i c a t i o n s , m a l n u t r i t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P rakash , C . ; B a n s a l , B . C . ; and B a n s a l , M .R . , 197Λ a 
human symptomat i c i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , t i n i d a z o l e , 
good r e s u l t s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P r a k a s h , C . ; B a n s a l , B . C . ; and B a n s a l , M . R . , 1974- b 
human symptomat ic i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , s i m i l a r r e -
s u l t s i n c o m p a r a t i v e c l i n i c a l t r i a l s u s i n g t i n i d a z o l e 
and m e t r o n i d a z o l e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P r a k a s h , 0 . , 1967 a 
d i a g n o s i s , wet s t a i n i n g i n c u l t u r e , 8 d y e s , compar i son 
t r i a l s ; b r i l l i a n t g reen s t a i n e d maximum number amoebae 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P r a k a s h , 0 . ; e t a l . , 1968 b 
human i n t e s t i n a l and e x t r a - i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , 
e v a l u a t i o n o f i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n and amoeba 
i m m o b i l i z a t i o n t e s t s f o r d i a g n o s i s as a d j u n c t t o 
s t o o l e x a m i n a t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P r a k a s h , 0 . ; e t a l . , 1969 b 
human, s e r o l o g i c a l and f e c a l d i a g n o s t i c t e c h n i q u e s , 
c o m p a r a t i v e r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P r a k a s h , 0 . ; B h u j w a l a , R. Α . ; and V i n a y a k , V . Κ . , 
1967 a , f i g s . 
human, use o f ex tended i n c u b a t i o n and s u b c u l t u r e s f o r 
improved d i a g n o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P r a k a s h , 0 . ; and V i n a y a k , V . Κ . , 1970 a 
human, s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s , t e s t compar i sons , r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P r o c t o r , E. M . j and G r e g o r y , Μ. Α . , 1973 a , p l . , f i g s , 
s u r f a c e a c t i v e l ysosome, e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P r o c t o r , Ε. M . ; and Grego ry , Μ. A. , 1973 b , p i . , f i g s , 
c y s t s , u l t r a s t r u e t u r e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
P r o c t o r , E. M . j and Grego ry , Μ. Α . , 1973 с , p i s . , f i g s , 
s t r a i n NIH 200 , t r o p h o z o i t e u l t r a s t r u c t u r e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R a e t h e r , W. , 1971 b , f i g . 
c u l t u r e d w i t h C r i t h i d i a , c u l t u r e i n j e c t e d i n t r a -
h e p a t i c a l l y w i t h and w i t h o u t l i v e o r k i l l e d b a c t e r i a , 
g o l d e n h a m s t e r , l i v e r n e c r o s i s 
Entameoba h i s t o l y t i c a 
R a e t h e r , W. j U p h o f f , M . ; and S e i d e n a t h , Η . , 1973 a 
a t t e m p t t o adap t v a r i o u s s t r a i n s t o c u l t u r e i n D i a -
mond' s medium, m o d i f i c a t i o n o f medium 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Ra jappan , P . N . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l , c l i n i c a l t r i a l s w i t h m e t r o n i d a z o l e : 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Ramachandran, S . ; S i v a l i n g a m , S . j and Ρ e i n m a l , J . R. Α . , 
1972 a 
human h e p a t i c a m o e b i a s i s , e p i d e m i o l o g i c a l and c l i n i c a l 
s u r v e y , r e l a t i o n s h i p o f a l c o h o l i s m , age and sex o f 
h o s t s : C e y l o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Ramadura i , T . S . ; and Nadar , Α . , 1973 a 
human i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , m i x e d b a c t e r i a l i n f e c t i o n s , 
good r e s u l t s w i t h f u r a z o l i d o n e + i o d o c h l o r h y d r o x y -
q u i n o l i n e : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Rang iah , P . N . , 1968 a , f i g s . 
human cu taneous and p e n i l e a m o e b i a s i s , s u c c e s s f u l 
t r e a t m e n t w i t h f l a g y l 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Rang iah , P. N . j Sowmin i , C. N . j and V i j a y a l a k s h m i , Κ . , 
1970 a 
p o s s i b l e cause o f r e c t a l s t r i c t u r e , d i f f e r e n t i a l 
d i a g n o s i s f r o m v e n e r e a l d i s e a s e s , s u c c e s s f u l l y t r e a t e d 
w i t h f l a g y l , case r e p o r t s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Rao, S. R . j e t a l . , 1972 a 
human h e p a t i c a m o e b i a s i s , p l e u r o - p u l m o n a r y c o m p l i -
c a t i o n s , d i a g n o s i s v i a X - r a y and c h o c o l a t e - c o l o r e d 
sputum o r pus 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Rao, V . G . j and Padma, M. C „ , 1969 a 
human, e v a l u a t i o n o f i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t 
f o r d i a g n o s i s , c ross r e a c t i o n w i t h E. h a r t m a n n i 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Rao, V . Κ . M . ; and D u t t a , G. P . , 1966 a 
t r a n s a m i n a s e a c t i v i t y , amoeb ic ides and a n t i b i o t i c s , 
no marked i n h i b i t o r y e f f e c t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R a u t , S . ; and D i v e k a r , D. V . , 1972 a 
man, b r o n c h o - p l e u r a l - h e p a t i c f i s t u l a , d i a g n o s i s a f t e r 
pneumoper i toneum, case r e p o r t : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R a v i n d r a n , P. C . j e t a l . , 1972 a 
human, d i a g n o s t i c s u r v e y i n s e l e c t e d h e a l t h y p o p u l a t i o n , 
i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t : D e l h i , I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Reddy, D. В . ; Suma th i kumar i , C . ; and M a h a r a j s a r a n , В . , 
1969 a 
human amoebic h e p a t i t i s and amoebic abscess , p a t h o l o g y , 
c o n n e c t i v e t i s s u e r e a c t i o n s , d i s t r i b u t i o n o f amoebae 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Reeves, R. E . ; and G u t h r i e , J . D . , 1975 a 
p u r i f i c a t i o n o f a c e t a t e k i n a s e (py rophospha te ) and 
c h a r a c t e r i z a t i o n o f r e a c t i o n i t c a t a l y z e s 
PROTOZOA 1 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Reeves, R. E . ; and South , D. J . , 197Λ a 
p h o s p h o g l y c e r a t e k i n a s e , s e l e c t i v e f o r guan ine 
n u c l e o t i d e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R e i l l y , P.C. ( j r . ) ; C a t i n o , D. ; and S c h a e f e r , R.A. , 1975 a 
s u r v e y f o r duodena l u l c e r s i n r u r a l p o p u l a t i o n , i n c o n -
c l u s i v e r e l a t i o n s h i p t o i n t e s t i n a l p a r a s i t e s : H a i t i 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Reyes, A . I . ; and Reyes, D. Α . , 1969 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , c l i n i c a l r e v i e w , s u r g i c a l 
management 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R im, H . J . , 1970 a 
p r e v a l e n c e s u r v e y , age i n c i d e n c e : Korea 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R o d r i g u e s , L . D . j e t a l . , 1968 a 
human i n t e s t i n a l , t r e a t m e n t compar isons o f t e c l o z i n e , 
c l e f a m i d e and m e b i n o l composto: B r a s i l 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Rodr iguez A r g u e l l e s , J . ; Sa ldana G a r c i a , R. H . j and 
Rosas A r c e o , J . , 1972 a 
p regnan t women, h e p a t i c a b s c e s s , c o l i t i s , m e d i c a l and 
s u r g i c a l management: Mex ico 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1967 a 
m o r p h o l o g i c a l u l t r a s t r u c t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s , com-
p a r i s o n w i t h E. i nvadens and E. m o s h k o v s k i i 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1967 b , f i g s . 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y , u l t r a s t r u c t u r a l d i f f e r e n c e s 
between Laredo s t r a i n and p a t h o g e n i c s t r a i n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1967 с , f i g s . 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y , u l t r a s t r u c t u r a l compar isons w i t h 
o t h e r Entamoeba h a v i n g t e t r a n u c l e a t e d c y s t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a , Laredo s t r a i n 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1967 с , f i g s . 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y , u l t r a s t r u c t u r a l compar isons w i t h 
o t h e r Entamoeba h a v i n g t e t r a n u c l e a t e d c y s t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R o n d a n e l l i , E . G . j e t a l . , 1968 b , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r a l compar i sons , Entamoeba spp . w i t h t e t r a -
n u c l e a t e c y s t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1968 с 
d i f f e r e n t i a t i o n  f r om E. g i n g i v a l i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1968 d , f i g s . 
f i l a m e n t o u s s t r u c t u r e s f o u n d i n v i v o i n r a t s j n o t 
p r e s e n t i n c u l t u r e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R o n d a n e l l i , E. G . ; e t a l . , 1969 с , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , i n v i v o , i n v i t r o 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R o n d a n e l l i , E . G . ; e t a l . , 197/+ a 
t r o p h o z o i t e u l t r a s t r u c t u r e , s i m i l a r i t i e s i n Entamoeba 
m o s h k o v s k i i 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R o n d a n e l l i , E. G . ; e t a l . , 197A c , f i g s . 
t r o p h o z o i t e s , m o n o x e n i c a l l y c u l t u r e d , s u r f a c e a c t i v e 
l ysosomes , o t h e r o r g a n e l l e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Ross, W. J . ; Jamieson , W. В . ; and McCowen, M. C . , 1972 a 
2 - s t y r y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e s , p r o m i s i n g a n t i p a r a s i t i c 
a c t i v i t y , i n v i v o and i n v i t r o 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Rosse t C a p i n - G u t i e r r e z , N. ; e t a l . , 1973 a 
e f f e c t  o f 2 - m e r c a p t o e t h a n o l on i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a -
t i o n and c o u n t e r I m m u n o e l e c t r o p h o r e s i s r e a c t i o n s i n 
i n v a s i v e amoeb ias i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R u i l o b a B e n i t e z , J . ; and Z a v a l a , В . , 1972 a 
humans, s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s , t e s t compar isons 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
R u i z Moreno, F . , 1970 a 
h y p e r t r o p h i e d l e s i o n s anus , r e c t u m and c o l o n , d i a g -
n o s i s , p a t h o l o g y , e m e t i n e , m e b i n o l : Mex ico 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Saha, Т . K . , 1969 a , f i g s . 
gu inea p i g as s u c c e s s f u l l a b o r a t o r y mode l , p a t h o l o g y , 
h i s t o l o g y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Saha, T . K . j and Manda i , J . N . , 1970 a 
human amoebic d y s e n t e r y , n i r i d a z o l e , p s y c h o t i c s i d e 
e f f e c t s :  C a l c u t t a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Sahu, N. K . ; S i n h a , S . ; and Verma, A . P . , 1968 a , f i g s , 
human, amoebic p e r i c a r d i a l e f f u s i o n ,  case r e p o r t : 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S a l a k o , L . Α . , 1970 a 
man, l i v e r abscess , severe musc le p a r a l y s i s a f t e r 
t r e a t m e n t w i t h emet ine h y d r o c h l o r i d e and emet ine 
b i s m u t h i o d i d e : Ghana 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Salem, E . E . ; e t a l . , 1973 b 
human a c u t e and c h r o n i c a m o e b i a s i s , c o r r e l a t i o n between 
serum a n t i a m o e b i c a n t i b o d i e s , serum a n t i c o l o n a u t o a n t i -
b o d i e s and a n t i a m o e b i c c o p r o a n t i b o d i e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S a l l e s , J . M. C . j and L e i t a o , E. G . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l , e t h y l c h l o r d i f e n e , good r e s u l t s : 
B r a s i l 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Samadi, Α . , 1969 a 
i n f a n t s , p o s s i b l e e t i o l o g i c f a c t o r i n d i a r r h e a l d isease: 
K a b u l , A f g h a n i s t a n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Samsi , А . В . ; Pa twardhan , Ν. Α . ; and B h a l e r a o , R. Α . , 
1974 a 
human h e p a t i c , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , r e v i e w , 
m e t r o n i d a z o l e : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
San thanagopa lan , T . ; e t a l . , 19бД a 
serum p r o t e i n s , e l e c t r o p h o r e s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S a r d e s a i , H. V . ; and P a t i i , S. R . , 1968 b 
human a c u t e and c h r o n i c d y s e n t e r y , en tamide f u r o a t e : 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Sarma, 0 . Α . , 1966 a 
man, pu lmonary amoeb ias i s p r e s e n t i n g as i n t e r l o b a r 
e f f u s i o n ,  case r e p o r t , eme t i ne : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Savana t , T . j e t a l . , 1973 a 
human, d i a g n o s t i c s k i n t e s t , u s e f u l n e s s compared w i t h 
t h a t o f e l e c t r o p h o r e s i s 
I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Savana t , T . ; e t a l . , 1974. a 
human, d i a g n o s i s i n asymptomat i c i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , 
compar i son o f s k i n t e s t , I m m u n o e l e c t r o p h o r e s i s , i n d i r e c t 
h a e m a g g l u t i n a t i o n , l a t e x a g g l u t i n a t i o n , and complement 
f i x a t i o n t e s t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Savana t , T . ; and Chaicumpa, W. , 196S a 
human, d i a g n o s i s , i m m u n o e l e c t r o p h o r e s i s t e s t , p o s i t i v e 
r e s u l t s i n 96.856 o f p a t i e n t s w i t h amoebic l i v e r abscess 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Savana t , T . ; V i r i y a n o n d , P. ; and N i m i t m o n g k o l , N . , 1973 a 
p e r i p h e r a l b l o o d l y m p h o c y t e s , b l a s t t r a n s f o r m a t i o n , 
no d i r e c t c o r r e l a t i o n w i t h humora l immune response 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Schenker , F . ; e t a l . , 1966 a 
i o d i n a t e d 5 - and 8 - h y d r o x y i s o q u i n o l i n e s , d r u g t r i a l s 
as p o t e n t i a l a m e b i c i d e s , compar ison w i t h v i o f o r m 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S e g o v i a , E . j e t a l . , 1973 a 
human amoebic h e p a t i c abscess , q u a n t i f i c a t i o n o f l i p o -
p r o t e i n s i n b l o o d serum 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S e g o v i a , E . ; and A g u i r r e - G a r c i a , J . , 1971 a , f i g s , 
man, e x t e n s i v e , mass ive amoebic i n v a s i o n o f c o l o n and 
l i v e r , case r e p o r t , f a t a l i l l n e s s : Mex ico 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Sen Gup ta , P . C . , 1969 a 
human, p a t h o l o g y , h i s t o r y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Sepu l veda , В . , 1970 b , f i g s . 
human i n v a s i v e a m o e b i a s i s , e x t e n s i v e c l i n i c a l and 
d i a g n o s t i c r e v i e w , l i t e r a t u r e r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Sepu lveda , В . , 1972 a , f i g s . 
human i n v a s i v e , p a t h o l o g y , d i a g n o s i s , immunology, 
e x t e n s i v e r e v i e w , f u t u r e a s p e c t s f o r c o n t r o l : Mex ico 
û i tamoeba h i s t o l y t i c a 
Sepu l veda , В . ; e t a l . , 1971 b 
immuno log ie r e a c t i o n i n hamste rs u s i n g amoebic a n t i g e n , 
p r o t e c t i o n a g a i n s t i n f e c t i o n f r o m a x e n i c a l l y grown E. 
h i s t o l y t i c a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Sepu l veda , В . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
immune gammag lobu l i n , c y t o p a t h o g e n i c e f f e c t  on t r o p h o -
z o i t e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S e p u l v e d a , В . ; e t a l . , 1973 b 
i m m u n i t y i n hamsters a f t e r v a c c i n a t i o n w i t h monoxenic 
and a x e n i c c u l t u r e s t r a i n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Ser rano , R . ; and Reeves, R. Ε . , 1974 a 
g l u c o s e t r a n s p o r t system 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S e r r a n o , R . ; and Beeves, R. Ε . , 1975 a 
h i g h - and l o w - t e m p e r a t u r e s t r a i n s , g l u c o s e u p t a k e by 
p i n o c y t o s i s much l o w e r t h a n t h r o u g h s p e c i f i c t r a n s p o r t 
sys tem, c o r r e l a t i o n between t e m p e r a t u r e e f f e c t s  on 
g r o w t h and on r a t e o f g l u c o s e t r a n s p o r t , t r a n s p o r t r a t e 
c o n t r o l s g l y c o l y s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S e x t o n , D. J . ; e t a l . , 1974 a 
e p i d e m i o l o g y , i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , p a t i e n t s , 
emp loyees , p e r s o n - t o - p e r s o n t r a n s m i s s i o n : M i s s i s s i p p i 
m e n t a l i n s t i t u t i o n 
i  t  и  t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Shamov, l u . Α . , 1969 b 
human, i n t e s t i n a l , d i a g n o s i s , c l i n i c a l p i c t u r e , eme t ine 
t h e r a p y , case r e p o r t s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Shamov, I u . Α . , 1969 с 
a c u t e i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , human, emet ine t h e r a p y i n 
c o m b i n a t i o n w i t h o t h e r d rugs 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Shamov, I u . Α . , 1971 a 
human, e m e t i n e , dosage and a d m i n i s t r a t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Sheehy, T . W. , 1968 a 
human i n t e s t i n a l w i t h i n v a s i o n t o l i v e r , h e p a t i c 
abscess , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , h e p a t i c s c a n n i n g 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S h r i v a s t a v a , B . N . j Vyas , G. P . j anu S a r k a r , В . , 1968 a 
human, c l i n i c a l symptoms, age and sex o f h o s t s , com-
p a r a t i v e d rug t r i a l s : J a b a l p u r , I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S h u v a l , Η. I . , 1971 a 
human, d i s e a s e t r a n s m i s s i o n t h r o u g h c o n t a m i n a t e d 
s o i l , r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S i c a r d , D . , 1970 a 
humans, m e n i n g i t i s , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
da S i l v a , A. R . , 1970 a 
a c u t e d i a r r h e a and i n t e s t i n a l c o l i c , humans, D rew ina , 
good r e s u l t s : B r a s i l 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S ingh , Β. N . , 1970 a 
e x c y s t a t i o n , p a t h o g e n i c i t y , r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S i n g h , Β . N . , 1973 b 
endogenous, r e v i e w , axen i c c u l t i v a t i o n , pu re l i n e mono-
b a c t e r i a l c u l t u r e , p a t h o g e n i c i t y , e x c y s t a t i o n , t r e a t -
ment 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S i n g h , V. P . j e t a l . , 1973 a 
human amoebic l i v e r abscess , d i a g n o s t i c d i f f i c i l i t i e s , 
c l i n i c a l a s p e c t s , p a t h o l o g y , r e v i e w o f 100 cases : 
V a r a n a s i , I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
de S i q u e i r a , M.W.j and de Souza, E . M . , 1973 a 
human i n t e s t i n a l , degree o f e o s i n o p h i l i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S o g a n i , K . C . j K a l a n i , B . P . j and Sharma, M . L . , 1969 a , 
f i g s . 
i n f a n t , amoebic p e r f o r a t i o n  o f i l e u m , case r e p o r t , 
f a t a l i l l n e s s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Sosa, Α . ; e t a l . , 1971 a 
human h e p a t i c abscess , r o l e o f l y s o s o m a l enzymes i n 
p a t h o g e n i c i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Stamm, W. P . , 1975 a 
human a m o e b i a s i s , need f o r d i a g n o s t i c awareness t o 
p r e v e n t s e r i o u s i l l n e s s and f a t a l i t i e s : Eng land and 
Wales 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S t e i n i t z , H . j and T a l i s , В . , 1971 a 
humans, p resence i n b i l i a r y t r a c t and duodena l s e c r e -
t i o n s , d i a g n o s i s o f s u b c l i n i c a l i n f e c t i o n s m a n i f e s t i n g 
as g a l l b l a d d e r d i s e a s e 
PROTOZOA 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S t e p h a n i , Α . , 196U a 
humans, p a t h o l o g y , r a d i o l o g i c a l f i n d i n g s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S te rman, Μ. Μ . , 1962 a 
d i a g n o s i s , f e c a l e x a m i n a t i o n , i m m u n o l o g i c a l t e c h n i q u e s , 
c u l t i v a t i o n , s t a i n s , t h e r a p e u t i c t e s t , o t h e r d i a g n o s t i c 
t o o l s , r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S t o j i l j k o v i c , J . , 1972 a 
s c h o o l c h i l d r e n , o c c u r r e n c e , c l i n i c a l a s p e c t s : P a d i n -
ska Ske la r e g i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
S toopen R O J M „ ; e t a l . , 1973 a 
a p p r a i s a l o f human c h r o n i c amoebic c o l i t i s and c o m p a r i -
son o f concep t w i t h t r u e i n v a s i v e c o l o n i c a m o e b i a s i s , 
p a t h o l o g y , r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Subramaniam, R. ; e t a l . , 1968 a 
human i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , m e t r o n i d a z o l e , w e l l 
t o l e r a t e d excep t f o r m i l d g a s t r o i n t e s t i n a l s i d e e f f e c t s : 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Subramaniam, R . ; e t a l . , 1968 b 
human h e p a t i c a m o e b i a s i s , m e t r o n i d a z o l e , c l i n i c a l 
t r i a l s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T a k e u c h i , T . ; Weinbach, E. С . ; and Diamond, L . S . , 
1975 a 
p y r u v a t e o x i d a s e (CoA a c e t y l a t i n g ) , p u r i f i c a t i o n , 
a c t i v i t y , p o s t u l a t e d r e a c t i o n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T a l i s , В . ; S t e i n , В . ; and Lengy , J . , 1971 a , f i g . 
i n t e r r e l a t i o n s h i p s w i t h Dientamoeba f r a g i l i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T a l v a l k a r , G. V . , 1971 a 
human, amoeb ias i s o f anus and p e r i a n a l r e g i o n , 
h i s t o l o g i c a l d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r o m carc inoma: 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Tandon, Β . Ν . , 1972 a 
human, d i a g n o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , c u r r e n t t r e a t m e n t , 
r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Tandon, Β . Ν . ; e t a l . , 1965 а 
no p o s i t i v e c o n t r i b u t o r y r o l e i n t h e p a t h o g e n e s i s o f 
n o n - s p e c i f i c u l c e r a t i v e c o l i t i s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T a n i m o t o - W e k i , M . ; e t a l . , 1971 a , f i g s . 
hams te rs i n o c u l a t e d w i t h E. h i s t o l y t i c a f r o m a x e n i c a l l y 
grown c u l t u r e s , p a t h o l o g i c h e p a t i c l e s i o n s p roduced 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T a n i m o t o - W e k i , M . ; e t a l . , 1971 b , f i g s , 
hams te r as l a b o r a t o r y model f o r s t u d y o f c e r e b r a l amoe-
b i a s i s , h i s t o l o g i c d e t e r m i n a t i o n o f l e s i o n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T a n i m o t o - W e k i , M . ; e t a l „ , 1973 a 
i m m u n i t y i n hamste rs a f t e r i n j e c t i o n w i t h amebic a x e n i c 
a n t i g e n , compar i son w i t h a n t i g e n grown i n monoxenic 
c o n d i t i o n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T a n i m o t o - W e k i , M . ; e t a l . , 1973 b 
e f f e c t s  o f e s t r o g e n on h e p a t i c amoebic a b s c e s s , ham-
s t e r s ; p o s s i b l y r e s p o n s i b l e f o r l o w e r f r e q u e n c y o f a b -
scess i n women 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Tanimoto-Weld. , M . ; e t a l . , 1973 с 
i n o c u l a t i o n i n t o hamste rs o f t r o p h o z o i t e s i s o l a t e d f r o m 
non -symp toma t i c human c a r r i e r s , l o s s o f v i r u l e n c e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T e j e r i n a , J . ; e t a l . , 1973 a 
p l a c e n t a l t r a n s f e r  o f a n t i b o d i e s , human 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Thompson, P . E . , 1971 b 
deve lopment o f new c h e m o t h e r a p e u t i c a g e n t s u s i n g c a t s , 
d o g s , r a t s , r a b b i t s , g u i n e a p i g s and hams te rs as l a b o -
r a t o r y h o s t s , recommended p r o c e d u r e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Thompson, P . E . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t concep ts r e l a t i v e t o i n t e s t i n a l amoe-
ba and amoeb ias i s i n man, d i a g n o s i s , p a t h o l o g y , c l i n i -
c a l management 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Tocuyo, H. R . ; and A r e n a s , J . V . , 1966 a 
human i n t e s t i n a l , d i a g n o s i s , endoscopy, b i o p s y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
de l a T o r r e - R o b l e s , M . ; e t a l . , 1971 a , f i g . 
a x e n i c c u l t i v a t i o n , AERM and HK 9 s t r a i n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
de l a T o r r e - R o b l e s , M . ; e t a l . , 1973 a 
human immune serum and a n t i a m e b i c gammag lobu l i n , c y t o -
p a t h o g e n i c a c t i o n on a x e n i c and monoxenic c u l t u r e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T r e v i n o - G a r c i a Manzo, N . ; e t a l . , 1971 a , f i g s , 
morpho logy o f o r g a n e l l e - l i k e lysosomes 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T r e v i n o - G a r c i a Manzo, N 0 ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
t r o p h o z o i t e s , w i t h and w i t h o u t e x t e r n a l c o a t , c a p a c i t y 
t o e x e r t p h a g o c y t o s i s , r o l e o f g l y c o p r o t e i n s o f o u t e r 
c o a t i n p h a g o c y t o s i s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T r e v i n o - G a r c i a Manzo, Ν . ; Cas tañeda , M . ; and G o n z á l e z -
A n g u l o , Α . , 1973 a , f i g s . 
t r o p h o z o i t e s f r o m non -symp toma t i c c a r r i e r s compared 
w i t h t h o s e i s o l a t e d f r o m p a t i e n t s w i t h amoebic 
l e s i o n s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y , c y t o c h e m i s t r y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T r e v i n o - G a r c i a Manzo, Ν . ; R u i z de Chavez, I . ; and de l a 
T o r r e - R o b l e s , M . , 1971 a , f i g s . 
m o r p h o l o g i c changes i n a x e n i c c u l t u r e s as a f f e c t e d  by 
emet ine h y d r o c h l o r i d e , m e t r o n i d a z o l e and e r y t h r o m y c i n e , 
d r u g a c t i o n on m e t a b o l i s m 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T s a i , S. H . , 1970 b 
human amoebic h e p a t i c abscess , r e v i e w o f u s e f u l s e r o -
l o g i c a l d i a g n o s t i c methods 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
T s a i , S . H . , 1973 a 
human h e p a t i c a b s c e s s , r e v i e w o f t r e a t m e n t s used ove r 
18 y e a r s , c o r r e l a t i o n w i t h t h e r a p e u t i c abscess a s p i r -
a t i o n : P e i k a n g , Ta iwan , R e p u b l i c o f China 
[Entamoeba h i s t o l y t i c a ] d i z e n t e r i ï n y k h ameb 
Tumka, A . F . , I 9 6 3 b 
m o d i f i c a t i o n o f c u l t u r e medium 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Tumka, A . F . ; And reev , M. F . ; and O r e c h k i n a , M. L . , 
1966 a 
d i a g n o s i s by c u l t u r i n g 
E [n tamoeba ] h i s t o l y t i c a 
T u r d y e v , Α . Α . , 1968 a 
d i a g n o s i s , f e c a l e x a m i n a t i o n , t e c h n i q u e 
I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
U d a n i , P . M . ; e t a l . , 1970 a 
c h i l d r e n , amoebic l i v e r abscess , symptoms, c l i n i c a l 
management: I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
U l l a h , W.; Chowdhury, M . ; and S a r k a r , C. R . , 1971 a 
human h e p a t i c and i n t e s t i n a l a m o e b i a s i s , c l i n i c a l 
t r i a l s u s i n g m e t r o n i d a z o l e as a s i n g l e dose on two 
c o n s e c u t i v e d a y s : Eas t P a k i s t a n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Vadhera , K . K . , 1973 a 
humans, e x t e n s i v e e p i d e m i o l o g i c s t u d y , r u r a l community: 
I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Vadhe ra , K . K . ; e t a l . , 1972 a 
humans, d i a g n o s i s , f e c a l e x a m i n a t i o n , t e c h n i q u e com-
p a r i s o n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V a k i l , B . J . ; e t a l . , 1972 a 
human a m o e b i a s i s , c l i n i c a l t r i a l s , n e o v i a s e p t , f a i r 
r e s u l t s : I n d i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V a n ë ô i k , К . ; and K a i g l , C . , 1971 a 
c h i l d r e n , severe d i a r r h e a , p r e v a l e n c e s u r v e y : T u n i s i a 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V a s i l e v , N . ; and P i r k a s , Α . , 1968 a 
human, l i v e r abscess , case r e p o r t : B u l g a r i a (had been 
i n A f r i c a ) 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Va zquez -Saaved ra , J . A . ; e t a l . , 1973 a , f i g . 
h e a l e d amoebic i n f e c t i o n as p r o t e c t i o n a g a i n s t new i n -
v a s i o n b y p a r a s i t e s , hamste rs 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V e l a s c o - A v i l e s , F . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
h i s t o l o g y , p a t h o l o g y , human i n t e s t i n a l ameboma, e x t e n -
s i v e a u t o p s y s u r v e y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V i a l l i , M . ; and Z a n o t t i , L . , 1970 a , f i g s . 
i s o d e n s i t o m e t r i c p h o t o g r a p h y , h i s t o c h e m i c a l a p p l i -
c a t i o n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V i a n a , R . L . , 1966 a 
human h e p a t i c abscess , d r a i n a g e i n t o b i l i a r y t r a c t , 
r a d i o l o g i c d i a g n o s i s , case r e p o r t s , c l i n i c a l a s p e c t s : 
Mozambique 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V i c h k a n o v a , S . Α . ; and G o r i u n o v a , L . V . , 1968 a 
g o s s i p o l a , i n v i t r o 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V i l l e g a s - G o n z a l e z , J . ; e t a l . , 1971 a , f i g s . 
c h i l d r e n , c e r e b r a l i n v a s i v e a m o e b i a s i s , p a t h o l o g y d i s -
cove red a t a u t o p s y , p a r a s i t e m i g r a t i o n r o u t e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V i l l e g a s - G o n z a l e z , J . ; e t a l » , 1973 a , f i g s . 
b r a i n t i s s u e r e a c t i o n s i n r a b b i t s i n o c u l a t e d w i t h amoe-
ba f r o m a x e n i c and monoxenic c u l t u r e s , p r i m a r y i n f e c -
t i o n s compared w i t h r e i n f e c t i o n r e a c t i o n s 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a 
V i l l e g a s - G o n z a l e z , J . ; P o r t i l l a - A g u i l a r , J . ; and A n g u l o -
Hernandez , 0 . , 1971 a , f i g s . 
c h i l d r e n , l o c a l i z a t i o n o f i n v a s i v e a m o e b i a s i s , a u t o p s y 
s u r v e y s , p a t h o l o g y : Mex ico C i t y 
Ehtamoeba h i s t o l y t i c a 
V i n a y a k , V . K . ; e t a l . , 1974 a 
human a m o e b i a s i s , d i a g n o s i s , b e n t o n i t e f l o c c u l a t i o n 
t e s t , mass s c r e e n i n g o r as a d j u n c t t o i n d i r e c t hemag-
g l u t i n a t i o n t e s t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V i n a y a k , V . K . ; e t a l . , 1974 b 
i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , d i a g n o s i s , human 
i n v a s i v e fo rms and as a d j u n c t t o s t o o l e x a m i n a t i o n 
f o r n o n - i n v a s i v e fo i ras 
E [n tamoeba] h i s t o l y t i c a 
V i n a y a k , V . K . ; e t a l . , 1975 a 
human, a g a r g e l d i f f u s i o n  t e s t , s l i g h t l y l e s s s e n s i -
t i v e b u t more s p e c i f i c t h a n i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n 
t e s t 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V i n a y a k , V . K . ; and P r a k a s h , 0 . , 1967 a 
human, d i a g n o s i s , compar i son s t a i n i n g t e c h n i q u e s , c y s t s 
i n f e c e s ; t r i c h r o m e t e c h n i q u e s u p e r i o r 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V i n a y a k , V . K . ; and P r a k a s h , 0 . , I 9 6 8 a 
1 1 s t r a i n s , c o m p a r a t i v e e v a l u a t i o n o f a m o e b i c i d a l 
a c t i v i t y o f m e t r o n i d a z o l e and o t h e r a m o e b i c i d a l d rugs 
i n v i t r o 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V i n a y a k , V . K . ; and P r a k a s h , 0 . , 1969 a 
8 s t r a i n s , m e t r o n i d a z o l e , compar i son d r u g t r i a l s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V i n a y a k , V . K . ; Tandon, Β . Ν . ; and P r a k a s h , 0 . , I 9 6 7 a 
d i a g n o s i s , s u p e r i o r i t y o f f o r m o 1 - e t h e r t e c h n i q u e i n 
compar i son t e s t s w i t h z i n c and magnesium s u l p h a t e f o r 
c o n c e n t r a t i n g c y s t s and ova 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V i r a n u v a t t i , V . ; e t a l . , 1972 a 
human h e p a t i c abscess , c e l i a c a n g i o g r a p h y , d i f f e r e n t i a l 
d i a g n o s i s , ca rc inoma o f l i v e r 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V i s v e s v a r a , G. S . ; and Hea ly , G. R . , 1975 a 
a n t i g e n i c a l l y d i s t i n c t f rom N a e g l e r i a , g e l d i f f u s i o n , 
a n t i - N a e g l e r i a se ra 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
V o z i a n o v a , Zh. I . , 1971 a 
c a r r i e r s t a t e among p a t i e n t s w i t h c h r o n i c i n t e s t i n a l 
d i s e a s e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
W a d l i n g t o n , W. B. ; F a b e r , R. ; and O ' N e i l l , J . A . ( j r . ) , 
1975 a 
h e p a t i c abscess , c h i l d r e n , d i a g n o s t i c t e s t compar i sons , 
c l i n i c a l management, case r e p o r t s , m e t r o n i d a z o l e : 
Tennessee 
Entameba h i s t o l y t i c a 
Wagner, V. P . ; e t a l . , 1975 a 
p r e g n a n t women, h e p a t i c and s p l e n i c abscesses , d i a g -
n o s t i c d i f f i c u l t i e s ,  case r e p o r t s , p o s s i b l e immuno log i c 
d e f i c i e n c y d u r i n g p regnancy and p u e r p e r i u m : C a l i f o r n i a 
( n a t i v e s o f Mex i co ) 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Wang, L . T . ; J e n , G . ; and Cross , J . H . , I 9 7 3 a 
e s t a b l i s h m e n t i n monoxenic c u l t u r e s w i t h Trypanosoma 
c r u z i o r T . c o n o r h i n i e p i m a s t i g o t e s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Wang, L . T . ; J e n , G . ; and Cross , J . H . , 1974. a 
a x e n i c c u l t i v a t i o n o f f o u r s t r a i n s i s o l a t e d f r o m l i v e r 
abscesses 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Weinbach, E . С . ; and Diamond, L . S . , 1974 a , f i g s , 
a e r o b i c m e t a b o l i s m 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Weissman, J . B . ; e t a l . , 1973 a 
r i s k o f severe i n t e s t i n a l i n f e c t i o n ^ c l i n i c a l r e v i e w ! 
t r a v e l e r s t o Mexico 
PROTOZOA 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
W e r b e l , L . M . J e t a l . , 196? a 
2 - ( a l k y l - and a r y l a m i n o ) - 5 - n i t r o t h i a z o l e d e r i v a t i v e s , 
some a m o e b i c i d a l a c t i v i t y i n l a b o r a t o r y t r i a l s , i n 
v i t r o 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
W e s t p h a l , A . j and M i c h e l , R . , 1970 b 
v e g e t a t i v e f o r m s , i n v i t r o , enzyme r e a c t i o n s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
W e s t p h a l , Α . ; and M i c h e l , R . , 1971 b , f i g s . 
p h a g o c y t o s i s , p i n o c y t o s i s , mechanisms o f i n g e s t i o n o f 
C r i t h i d i a f l a g e l l a t e s i n c u l t u r e medium 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
W o l f e , M . S . , 1973 a 
human n o n d y s e n t e r i c i n t e s t i n a l and asymptomat ic c y s t 
c a r r i e r s , d i l o x a n i d e f u r o a t e , h i g h l y e f f e c t i v e 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
W o o l f e , G . , 1965 a 
i n v i t r o , i n v i v o , d r u g t h e r a p y , e x t e n s i v e r e v i e w 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Yadava, J . N . S . j and D u t t a , G. P . , 1973 b 
a x e n i c c u l t u r e , combined a c t i o n o f a n t i a m o e b i c d rugs 
and a n t i b i o t i c s 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Y a r d l e y , J . P . ; Rees, R. W . ; and S m i t h , Η . , 1967 a 
l 1 , 2 ' - s e c o e m e t i n e d e r i v a t i v e s , s y n t h e s i s and a m e b i c i d a l 
a c t i v i t y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Zamacona-Ravelo, G 0 ; e t a l 0 , 1973 a 
n e c r o t i c s k i n l e s i o n s s i m i l a r t o t h o s e o f Shwartzman 
phenomenon p roduced i n r a b b i t s i n j e c t e d w i t h serum f r o m 
p a t i e n t s h a v i n g amoebic h e p a t i c abscesses , p o s s i b l e 
endo toxemia 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Zaman, V . , 1973 a 
i n t r a n u c l e a r b o d i e s , l i g h t and e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Z u b e r i , S. J . ; I b r a h i m , M . j and L o d i , T. Ζ . , 1971 a 
human i n t e s t i n a l and h e p a t i c a m o e b i a s i s , t r e a t m e n t 
t r i a l s w i t h Ж - 9 1 0 : K a r a c h i , P a k i s t a n 
Entamoeba h i s t o l y t i c a h a r t m a n n i 
V i n a y a k , V . K . ; and P r a k a s h , 0 . , 1967 a 
human, d i a g n o s i s , compar ison s t a i n i n g t e c h n i q u e s , c y s t s 
i n f e c e s ; t r i c h r o m e t e c h n i q u e s u p e r i o r 
Ehtamoeba i nvadens 
Bosch, I . ; and F r a n k , W., 1972 a 
f r e e z e p r e s e r v a t i o n , l i q u i d n i t r o g e n 
Entamoeba i n v a d e n s 
de C a r n e r i , I . , 1968 b 
r e a c t i o n s t o a m o e b i c i d e s , c o m p a r a t i v e a n a l y s i s w i t h 
o t h e r Entamoeba spp . 
Entamoeba i nvadens 
F r a n k , W. ; and Bosch , I . , 1972 a , f i g s . 
C l a u d i u s a n g u s t a t u s ; T i l i g u a r u g o s a ; G a l a p a g o s s c h i l d -
k r ö t e 
Entamoeba i nvadens 
F r a n k , W. ; Bosch , I . ; and B r a u n , R . , 1970 a 
a n t i b o d i e s a g a i n s t E . i n v a d e n s formed b y H a r t m a n e l l a 
i s o l a t e d f rom r e p t i l e s 
Entamoeba i nvadens 
F r a n k , W. ; W i l l , R . ; and Zwar t , P . , 1972 a 
r e p t i l e s , e l e c t r o p h o r e s i s , serum p r o t e i n s , c o r r e l a t i o n 
o f t i s s u e d e s t r u c t i o n w i t h serum a l b u m i n s h i f t s 
Entamoeba i n v a d e n s (Rodhain 1934.) 
McLaugh l i n , J . ; and M e e r o v i t c h , Ε . , 1975 a 
a n t i g e n i c p r o p e r t i e s , s u r f a c e and c y t o p l a s m i c mem-
b r a n e s , mode o f a t t a c h m e n t o f a n t i g e n s w i t h i n c e l l mem-
b rane , ev idence f o r a s s o c i a t e d enzymic f u n c t i o n , Im -
m u n o e l e c t r o p h o r e s i s 
Ehtamoeba i n v a d e n s (Rodha in 1934.) 
M c L a u g h l i n , J . ; and M e e r o v i t c h , Ε . , 1975 b 
s u r f a c e and c y t o p l a s m i c membranes, g r o s s c h e m i c a l and 
enzyma t i c p r o p e r t i e s 
Ehtamoeba i n v a d e n s (Rodhain 1934-) 
M c L a u g h l i n , J . ; and M e e r o v i t c h , Ε . , 1975 с 
s u r f a c e and c y t o p l a s m i c membranes, p o l y p e p t i d e and 
p h o s p h o l i p i d c o m p o s i t i o n 
Entamoeba invadens 
M a r t i n e t t o , P . ; C a p p u c c i n e l l i , P . ; and S a v o i a , D . , 1972 a 
a x e n i c c u l t u r e , p y r r o l n i t r i n , dec rease i n c u l t u r e 
p o p u l a t i o n , i r r e g u l a r i t y i n t o t a l p r o t e i n s 
Ehtamoeba i n v a d e n s 
N e a l , R. Α . , 1974- a β  
c y s t ' s u r v i v a l a t 4- С 
Ehtamoeba i n v a d e n s 
N e a l , R. Α . ; L a t t e r , V . S . ; and R i c h a r d s , W. H . G . , 
1974 a 
s t o r a g e i n l i q u i d n i t r o g e n , v i a b i l i t y 
Entamoeba i nvadens 
N i c u l e s c u , V . F . , 1970 a 
s y n c h r o n i z e d encys tment i n d u c t i o n 
Entamoeba invadens 
P a n a i t e s c u , D . ; P r o c a , M . - I . ; and S t e r i u , D . , 1971 a 
m u l t i p l i c a t i o n , v a r i e d m o l a r i t y o r monoxenic c u l t u r e s 
Entamoeba i nvadens 
P e r m i s i , L . ; L a z z a r a , A . j and Men to , G . , 1971 a 
s u r v i v a l a t d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e s and i n h y p o t o n i c 
m e d i a , compared w i t h 3 s t r a i n s o f E . h i s t o l y t i c a ( c l a s -
s i c a l , L a r e d o , H u f f )  and w i t h E . m o s b k o v s k i i 
Entamoeba i nvadens 
P e n n i s i , L . j Men to , G . j and T o d a r o , F . , 1971 a 
human, a n t i b o d y i n c i d e n c e : I t a l y 
Entamoeba i n v a d e n s 
Rengp ien , S . j and B a i l e y , G. В . , 1975 a 
n u t r i t i o n a l and c u l t u r i n g r e q u i r e m e n t s f o r a x e n i c 
e n c y s t a t i o n 
Entamoeba i nvadens 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1965 a , f i g s , 
n u c l e u s and c y t o p l a s m , u l t r a s t r u c t u r e 
Entamoeba i nvadens 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1967 a 
m o r p h o l o g i c a l u l t r a s t r u c t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s , com-
p a r i s o n w i t h E . h i s t o l y t i c a and E. m o s h k o v s k i i 
Entamoeba i nvadens 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1967 с , f i g s . 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y , u l t r a s t r u c t u r a l compar isons w i t h 
o t h e r Entamoeba h a v i n g t e t r a n u c l e a t e d c y s t s 
Entamoeba i nvadens 
R o n d a n e l l i , E . G . j e t a l . , 1968 b , f i g . 
• u l t r a s t r u c t u r a l compar i sons , Entamoeba spp . w i t h 
t e t r a n u c l e a t e c y s t s 
Entamoeba i n v a d e n s 
R o n d a n e l l i , E . G . j e t a l . , 1969 a 
a m i n o s i d i n e , mode o f a c t i o n 
Entamoeba i n v a d e n s 
van V l i e t , H. H. D. Μ. , 197Л a , f i g s . 
l i p i d r e q u i r e m e n t , p h o s p h o l i p i d s , p h o s p h o l i p i d t u r n o v e r 
and m e t a b o l i s m , s u b c e l l u l a r membranes, p h o s p h o l i p a s e s 
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Entamoeba i nvadens 
van V l i e t , H. H. D. M. ; Op den Kamp, J . A. F . ; and van 
Deenen, L . L . Μ. , 1975 a 
p h o s p h o l i p i d s ( p h o s p h a t i d y c h o l i n e , p h o s p h a t i d y l e t h a n o l -
amine, p h o s p h a t i d y l s e r i n e , p h o s p h a t i d y l i n o s i t o l ) , 
s p h i n g o l i p i d s ( s p h i n g o m y e l i n , ceramide p h o s p h o n y l e t h a n -
o l a m i n e ) , t u r n o v e r r a t e s 
Entamoeba i nvadens 
Zaman, V . , 1970 f , f i g s . 
c a n n i b a l i s m , t r o p h o z o i t e s i n c u l t u r e 
Entamoeba i n v a d e n s 
Zaman, V . , 1973 a , p i s . , f i g s . 
i n t r a n u c l e a r b o d i e s , l i g h t and e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Entamoeba k n o w l e s i 
N e a l , R. Α . , 1974 a β 
c y s t s u r v i v a l a t 4 С 
Entamoeba m o s h k o v s k i i 
de C a r n e r i , I . , 1968 b 
r e a c t i o n s t o a m o e b i c i d e s , c o m p a r a t i v e a n a l y s i s w i t h 
o t h e r Entamoeba spp . 
Entamoeba m o s h k o v s k i i 
N e a l , R. Α . , 1974 a o 
c y s t s u r v i v a l a t Л С 
Entamoeba m o s h k o v s k i i 
N e a l , R. Α . ; L a t t e r , V . S . j and R i c h a r d s , W. H. G . , 
1974· a 
s t o r a g e i n l i q u i d n i t r o g e n , v i a b i l i t y 
Entamoeba moskowsk i 
P a n a i t e s c u , D . j P r o c a , M . - I . j and S t e r i u , D . , 1971 a 
m u l t i p l i c a t i o n , v a r i e d m o l a r i t y o r monoxenic c u l t u r e s 
Entamoeba m o s h k o v s k i i 
P e n n i s i , LoJ L a z z a r a , A . j and M e n t o , G . , 1971 a 
s u r v i v a l a t d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e s and i n h y p o t o n i c 
m e d i a , compared w i t h 3 s t r a i n s o f E . h i s t o l y t i c a 
( c l a s s i c a l , L a r e d o , H u f f )  and w i t h E . i n vadens 
Entamoeba m o s h k o v s k i i 
P e n n i s i , L . j Men to , G . j and T o d a r o , F „ , 1971 a 
human, a n t i b o d y i n c i d e n c e : I t a l y 
Entamoeba m o s h k o v s k i i T s h a l a i a , 1941 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1967 a , f i g s . 
m o r p h o l o g i c a l u l t r a s t r u c t u r a l c h a r a c t e r i s t i c s , com-
p a r i s o n w i t h E. i nvadens and E. h i s t o l y t i c a 
Entamoeba m o s h k o v s k i i 
R o n d a n e H i , E. G . j e t a l . , 1967 с , f i g s . 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y , u l t r a s t r u c t u r a l compar isons w i t h 
o t h e r Entamoeba h a v i n g t e t r a n u c l e a t e d c y s t s 
Entamoeba m o s h k o v s k i i 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1968 a , f i g s , 
f i n e s t r u c t u r e morpho logy 
Entamoeba m o s h k o v s k i i 
R o n d a n e l l i , E . G . j e t a l . , 1968 b , f i g . 
• u l t r a s t r u c t u r a l compar i sons , Entamoeba spp . w i t h 
t e t r a n u c l e a t e c y s t s 
Entamoeba m o s h k o v s k i i 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1974 a , f i g s . 
t r o p h o z o i t e u l t r a s t r u c t u r e , s u r f a c e a c t i v e l y sosomes , 
s i m i l a r i t i e s t o Entamoeba h i s t o l y t i c a 
Entamoeba m o s h k o v s k i i 
Zaman, V . , 1973 a 
i n t r a n u c l e a r b o d i e s , l i g h t and e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Entamoeba p o l e c k i i 
Bogo lepova -Dob rokho tova , I . I . , 1959 a 
s w i n e : L e n i n g r a d o b l a s t 
Entamoeba p o l e c k i Prowazek, 1912 
I v a n o v a , P . S . , 1968 a 
s w i n e , e t i o l o g y o f e n t e r o c o l i t i s : B e l o r u s s i a n SSR 
Entamoeba p o l e c k i 
K n i g h t , R . ; e t a l . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , d r u g t h e r a p y , e x t e n s i v e b i b l i -
ography 
Entamoeba ranarum 
N e a l , R. Α . ; L a t t e r , V . S . j and R i c h a r d s , W. H. G . , 
1974 a 
s t o r a g e i n l i q u i d n i t r o g e n , v i a b i l i t y 
Entamoeba ranarum 
R o n d a n e l l i , E. G . j e t a l . , 1970 b , f i g s . 
m o r p h o l o g i c c h a r a c t e r i z a t i o n , u l t r a s t r u c t u r e o f 
t r o p h o z o i t e phase 
Entamoeba t e r r a p i n a e 
N e a l , R. Α . , 1974 a 
c y s t s u r v i v a l a t i С 
Entamoeba t e r r a p i n a e 
N e a l , R. A . j L a t t e r , V . S . j and R i c h a r d s , W. H. G . , 
1974 a 
s t o r a g e i n l i q u i d n i t r o g e n , v i a b i l i t y 
Entamoeba t e r r a p i n a e 
Zaman, V . , 1973 a 
i n t r a n u c l e a r b o d i e s , l i g h t and e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E n t e r o c y s t i d a e Codreanu, 194-0 
Geus, Α . , 1969 a 
i n c l u d e s : E n t e r o c y s t i s Zwetkow, 1926 
E n t e r o c y s t i s Zwetkow, 1926 
Geus, Α . , 1969 a 
E n t e r o c y s t i d a e 
Enteromonas h o m i n i s 
Tumka, A . F . j A n d r e e v , M. F . j and O r e c h k i n a , M. L . , 
1966 a 
d i a g n o s i s b y c u l t u r i n g 
E n t o p o l y p o i d e s c e r c o p i t h e c i 
Hawking, F . , 1972 с , 105 
[? i n a d v e r t e n t a c c o r d i n g o f s p e c i e s r a n k t o p r o v i s i o n a l 
subspec ies o f E. m a c a c i ] 
E n t o p o l y p o i d e s macac i 
G l e a s o n , N . N . j and W o l f , R . E . , 1974 a 
Macaca m u l a t t a ( n a t . and e x p e r . ) , t r a n s m i s s i o n by 
b l o o d t r a n s f e r ,  no p r o t e c t i o n a g a i n s t Babes ia m i c r o t i 
o r P lasmodium c y n o m o l g i s u p e r i n f e c t i o n , r e s i s t a n t t o 
a n t i m a l a r i a l t h e r a p y 
E n t o p o l y p o i d e s macac i 
Hawking, F . , 1972 с , f i g s . 
[ a l s o d e s i g n a t e d (pp . 105, 107) as E. macac i c e r c o -
p i t h e c i , E. c e r c o p i t h e c i , E. macac i ( c e r c o p i t h e c i ) ] 
morpho logy , h y p o t h e t i c a l - d e v e l o p m e n t a l c y c l e , course 
o f i n f e c t i o n , p a t h o g e n i c e f f e c t s ,  i n o c u l a t i o n i n t o 
monkeys, a t t e m p t e d t r a n s m i s s i o n by a r t h r o p o d s , chemo-
t h e r a p y 
C e r c o p i t h e c u s p y g e r y t h r u s ( n a t . and e x p e r . ) : P r i m a t e 
C e n t e r , C o v i n g t o n , L o u i s i a n a ( o r i g i n unknown, p r o b a b l y 
East A f r i c a ) 
E r y t h r o c e b u s p a t a s ; Cercocebus g a l e r i t u s ; Pap io p a p i o ; 
Macaca m u l a t t a ( a l l e x p e r . ) 
E n t o p o l y p o i d e s macac i 
Hawk ing , F . , 1973 с 
p o s s i b l e i n f l u e n c e on i n f e c t i v i t y o f Plasmodium b e r g h e i 
and Babes ia r o d h a i n i i n p r i m a t e s ( e x p e r . ) 
E n t o p o l y p o i d e s macac i Mayer, 1934 
Moore, J . Α . ; and Kun tz , R. Ε . , 1975 a , f i g s . 
d e s c r i p t i o n , d i f f e r e n t i a t i o n  f rom H e p a t o c y s t i s k o c h i , 
p a r a s i t e m i a enhanced by sp lenec tomy 
Pap io cynocepha lus ( n a t . and e x p e r . ) 
C e r c o p i t h e c u s a e t h i o p s ( e x p e r . ) 
E n t o p o l y p o i d e s macac i c e r c o p i t h e c i 
Hawking, F . , 1972 с , 105 , 107 
p r o v i s i o n a l name 
E p e r y t h r o z o o n S c h i l l i n g , 1928 
D ' i a k o n o v , L . P . , 1973 a 
s y s t e m a t i c p o s i t i o n 
E p e r y t h r o z o o n s p . 
L a i n s o n , R . j Shaw, J . J . J and Landau, I . , 1975 a , f i g . 
P l i c a umbra; Uranoscodon s u p e r c i l i o s a ( b l ood o f a l l ) : 
a l l f r o m Belem, Pa ra , B r a z i l 
E p e r y t h r o z o o n sp. 
Pessoa, S. Β. , 1974- a , f i g . 
Nectomys squamipes ( b l o o d ) : Es tado de Sao Pau lo 
E p e r y t h r o z o o n cocco ides 
F i n e r t y , J . F . ; Evans, C . B . ; and Hyde, C . L . , 1973 a 
s i m u l t a n e o u s i n f e c t i o n w i t h Plasmodium b e r g h e i , 
germf ree and c o n v e n t i o n a l m i c e , i m m u n o g l o b u l i n and 
serum a n t i b o d y response 
E p e r y t h r o z o o n cocco ides 
Glasgow, L . Α . ; M u r r e r , A. T . ; and L o m b a r d i , P . S . , 
1974 a 
i n t e r f e r o n p r o d u c t i o n , a n t i b o d y a s s a y , i n v i v o 
n e u t r a l i z a t i o n , i n d i r e c t immuno f l uo rescence , g e l 
d i f f u s i o n ,  d i a g n o s i s , immunosuppress ion ( c y c l o p h o s -
p h a m i d e ) , h o s t r e s i s t a n c e , m ice 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s 
L j u n g s t r ö m , I . ; H u l d t , G . ; and V o l l e r , Α . , 1974 a 
m ice , a l t e r a t i o n o f a n t i b o d y response t o sheep e r y t h r o -
c y t e s 
E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s 
McHardy, N . , 1974 a 
S p i r o t r y p a n f o r t e , m i c e , E p e r y t h r o z o o n e r a d i c a t e d , 
Babes ia r o d h a i n i i n f e c t i o n m a i n t a i n e d 
Epe ry th rozoon cocco ides 
Zwar t , D . j and K u i l , H . , 1971 a 
Dutch mice c o l o n i e s , occu r rence v e r y r a r e 
E p e r y t h r o z o o n m a r i b o i sp . n o v . 
~Ewers, W. H . , 1971 b , 261 -269 , f i g . 1 , p i . 1 
Pteropus m a c r o t i s e p u l a r i u s ( r e d b l o o d c e l l s ) : n e a r 
Por t Moresby , New Guinea 
E p e r y t h r o z o o n o v i s 
Howard, G. W. , 1975 b 
m e c h a n i c a l t r a n s m i s s i o n by i n t e r r u p t e d f e e d i n g o f Aedes 
camptorhynchus on sheep 
Epe ry th rozoon o v i s 
McKee, A . E . j Z i e g l e r , R. F . ; and G i l e s , R. C . , 1973 a , 
f i g s . 
m o r p h o l o g i c f e a t u r e s , s c a n n i n g and t r a n s m i s s i o n e l e c -
t r o n m i c r o s c o p y 
E p e r y t h r o z o o n s u i s 
C l a x t o n , M. ; and Kunesh, J . P . , 1975 a 
sw ine , t r a n s m i s s i o n , c l i n i c a l symptoms, d i a g n o s i s , 
t r e a t m e n t , r e v i e w 
E p e r y t h r o z o o n s u i s 
S m i t h , A . R . j and Kahn, T . , 1975 a 
swine ( n a t . and e x p e r . ) , d i a g n o s i s , i n d i r e c t hemagg lu -
t i n a t i o n t e s t , f a c i l i t a t e s d e t e c t i o n o f c a r r i e r swine 
w i t h l a t e n t i n f e c t i o n s 
E p e r y t h r o z o o n teganodes 
McHardy, N . , 1974 a 
S p i r o t r y p a n f o r t e , s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s , E p e r y t h r o -
zoon e r a d i c a t e d , Babes ia o r Anaplasma m a i n t a i n e d 
E p e r y t h r o z o o n teganodes 
M o r z a r i a , S . P . ; B a r n e t t , S . F . ; and B r o c k l e s b y , D .W. , 
1974 a 
c a t t l e ( e x p e r . ) 
PROTOZOA 
E p e r y t h r o z o o n wenyon i 
K e e t o n , K . S . j and J a i n , N. C . , I 9 7 3 b , f i g s . 
p a r a s i t i z e d e r y t h r o c y t e s f r o m s p l e n e c t o m i z e d b u l l , 
s cann ing e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E p e r y t h r o z o o n wenyon i 
McHardy, N . , 1974 a 
S p i r o t r y p a n f o r t e , s p l e n e c t o m i z e d c a l v e s , E p e r y t h r o z o o n 
e r a d i c a t e d , Babes ia o r Anaplasma m a i n t a i n e d 
E p e r y t h r o z o o n wenyon i 
Wensing, T h . ; e t a l . , 1 9 7 4 a , f i g . 
b o v i n e b l o o d , g l u c o s e dec rease , p y r u v a t e and l a c t a t e 
i n c r e a s e , m e t a b o l i c a c i d o s i s 
Ep icavus a r a e o c e r i Ormieres e t Daumal 
O rm ie res , R . j and Daumal, J . , 1970 c , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e o f a n t e r i o r r e g i o n , d e s t r u c t i v e e f f e c t 
on h o s t c e l l 
A raeocerus f a s c i c u l a t u s ( i n t e s t i n e ) : e n v i r o n s de 
N i c e (Mt Boron) 
Ep i cavus a r a e o c e r i Orm. e t Daum. 
S c h r e v e l , J . ; e t a l . , 1974 a, f i g s . 
endop lasmic r e t i c u l u m , c i s t e r n a e , i n c l u s i o n s w i t h 
p e r i o d i c s t r u c t u r e , p r o t e i n s as main component 
Araeocerus f a s c i c u l a t u s 
E p i c h a r o c o t y l e g r a s s e i n . sp . 
de P u y t o r a c , P . , [1969 a ] , 4 6 I - 4 6 3 , f i g s . 6 - 7 
B U t t n e r i o d r i l u s cong i cus ( i n t e s t i n ) : Gabon 
E p i c h a r o c o t y l e k o z l o f f i  s p . n o v . 
de P u y t o r a c , P . , [ I 9 6 9 a ] , 4 5 4 - 4 5 8 , f i g s . 1 - 2 , p l . I , 
f i g s . 1 - 2 , p i s . I I I - I V , f i g s . 4 - 6 
l i b y o d r i l u s v i o l a c e u s ( i n t e s t i n ) : Gabon 
E p i c h a r o c o t y l e k o z l o f f i de P u y t o r a c , I 9 6 8 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] 
L i b y o d r i l u s v i o l a c e u s : Gabon 
E p i c h a r o c o t y l e r a a b e i s p . n o v . 
de P u y t o r a c , P . , [ I 9 6 9 a ] , 458 -461 , f i g s . 3 - 5 , p l . I I , 
f i g . 3 
[ l a p s u s p . 467 as E. r a b b e i ] 
Eminosco lex t o r e u t u s (?) ( i n t e s t i n ) : Gabon 
E p i c h a r o c o t y l e r a b b e i s p . n o v . [ l a p s u s f o r E . r a a b e i ] 
de P u y t o r a c , P . , [ I 9 6 9 a ] , 467 
E p i s t y l i s I w o f f i  F a u r e - F r e m i e t , 1943 
Chubb, J . C . , 1974 a 
Gas te ros teus a c u l e a t u s ( g i l l s ) : L l y n Padarn , Wales 
Eucocc ida Léger and Duboscq, 1910 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; and M e h l h o r n , H . , 1970 b 
C o c c i d i a 
Eucocc id ium d i n o p h i l i 
Meh lho rn , H . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1972 a 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
Eucocc id ium d i n o p h i l i 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D . , 
1971 a , f i g s . 
macrogametes, o o c y s t s , f i n e s t r u c t u r e 
E u g l e n o i d i n a 
M i k h a j / o w , W., I 9 6 9 о 
p a r a s i t e s o f copepods, h i s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s 
E u g r e g a r i n i d a spp . 
Henry , J . E . , 1969 c , f i g s . 
l i f e c y c l e , p a t h o l o g y , g rasshoppers 
Euspora S c h n e i d e r , 1875 
Geua, Α . , 1969 a 
Didymophyidae 
78 
F a l l i s i a gen . n o v . 
L a i n s o n , R . j Landau, l . j and Shaw, J . J . , 1974 a , 117 , 
122-123 
G a r n i i d a e 
I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
F r e n k e l i a sp . 
M e h l h o r n , H . j and S c h o l t y s e c k , Ξ . , 1970 a 
m e r o z o i t e s , c o n o i d s , m i c romorpho logy 
F a l l i s i a audac iosa s p . n o v . 
L a i n s o n , R . j Shaw, J . J . J and Landau, I . , 1975 a , 119 , 
121 -122 , 132 , 139 , 140, f i g s . 1 - 7 ; p l . 1 A - I 
s c h i z o g o n y , gametogony, e f f e c t  on h o s t c e l l s , d e v e l o p -
ment e x c l u s i v e l y i n n e u t r o p h i l s 
P l i c a umbra ( b l o o d ) : Beiern, Para S t a t e , n o r t h B r a z i l 
F a l l i s i a e f f u s a gen . n o v . , s p . n o v . 
L a i n s o n , R . ; Landau, I . ; and Shaw, J . J . , 1974 a , 117, 
118 -121 , 123 , p i . 1 , f i g s . l - 1 5 j p i . 2 , f i g s . 1 6 - 1 9 ; 
p i . 3 , f i g s . 2 9 - 4 0 ; p i . 4 , f i g s . 41 -46 
N e u s t i c u r u s b i c a r i n a t u s : Pará S t a t e , n o r t h B r a z i l 
F a l l i s i a modesta gen . n o v . , s p . n o v . 
L a i n s o n , R . ; Landau, I . J and Shaw, J . J . , 1974 a , 117, 
121 -122 , 123 -124 , p i . 2 , f i g s . 2 0 - 2 8 ; p i . 4 , f i g s . 47 -52 
T r o p i d u r u s t o r q u a t u s h i s p i d u s : U t i n g a , nea r Belém, 
Pa rá , n o r t h B r a z i l 
F a l l i s i a s i m p l e x s p . n o v . 
L a i n s o n , R . ; Shaw, J . J . ; and Landau, I . , 1975 a , 119 , 
122 -123 , 132 -133 , 139, 140 , f i g s . 8 - 1 5 ; p i s . 1 J - L , 2A-E 
s c h i z o g o n y , gametogony, e f f e c t  on h o s t c e l l s , deve lops 
i n t h rombocy tes 
P l i c a umbra ( b l o o d ) : Belem, P a r a , B r a z i l 
F a r i n o c y s t i s t r i b o l i i Weiser 
R a b i n d r a , R. J . ; and Subramaniam, T . R . , 1974 a , f i g . 
T r i b o l i u m castaneum ( f a t b o d y ) : I n d i a 
F o n s e c a i a P i n t o , 1922 
Geus, Α . , 1969 a 
S t e n o p h o r i d a e 
F [ r a n c a i e l l a ] c o l c h i c a 
Popov, I u . Α. , I 9 6 5 a 
b o v i n e , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n , b e r e n i l + n a g a n i n , 
b e r e n i l + s u l f a n t r o l : Ba t ken r e g i o n , K i r g i z 
F r e n k e l i a B i o c c a , I 9 6 8 
F r e n k e l , J . К . , 1974 a 
r e d e f i n e d , S a r c o c y s t i d a e 
F r e n k e l i a 
Zasukh in , D. N . , 1973 a 
r e c e n t r e s e a r c h , r e v i e w 
F r e n k e l i a s p . 
Fouque t , H . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1972 a 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( e x p e r . ) , i n c r e a s e d d i u r e s i s 
and w a t e r consumpt ion 
F r e n k e l i a sp . 
Kepka, 0 . ; e t a l . , 1970 a 
c y s t d e v e l o p m e n t , l i g h t and e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s : F r a n k f u r t e r S t a d t w a l d 
F r e n k e l i a s p . 
Kepka, 0 . ; and S c h o l t y s e c k , E . , [ 1 9 7 1 a ] , f i g s . 
f i n e s t r u c t u r e , c y s t s c o n t a i n i n g m e t r o c y t e s , i n t e r -
m e d i a t e c e l l s , endodyocy tes , m u l t i p l i c a t i o n by endodyo-
geny , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( G e h i r n ) : F r a n k f u r t e r S t a d t w a l d 
F r e n k e l i a spec. 
Meh lho rn , H . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1974 a , f i g . 
c y t o l o g i c a l s t u d i e s , v a r i o u s e l e c t r o n m i c r o s c o p i c 
t e c h n i q u e s 
F r e n k e l i a s p . 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . , 1972 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , taxonomic s i g n i f i c a n c e 
F r e n k e l i a sp . 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . , 1973 a , f i g s . 
endodyogeny, e l e c t r o n m i c r o s c o p y , s i g n i f i c a n c e i n 
e v o l u t i o n o f sporozoan a s e x u a l r e p r o d u c t i o n 
F r e n k e l i a s p e c . ( = M-o rgan i sm) 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; Kepka, 0 . ; and P i e k a r s k i , G . , 1970 
f i g s . 
z o i t e s f r o m ma tu re c y s t s , f i n e s t r u c t u r e 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( b r a i n ) : Germany 
F r e n k e l i a s p . 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; and M e h l h o r n , H . , 1970 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , p a i r e d o r g a n e l l e s , micronemes and 
m i c r o p o r e s o f m o t i l e s t a g e s 
F r e n k e l i a sp . 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; M e h l h o r n , H . ; and F r i e d h o f f , К . , 
1970 a 
m e r o z o i t e s , c o n o i d f i n e s t r u c t u r e 
F r e n k e l i a sp . 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; M e h l h o r n , H . j and M ü l l e r , В . E. G . , 
1973 a , f i g s . 
c y s t s t a g e s , m e r o z o i t e s , m e t r o c y t e s , taxonomic 
c h a r a c t e r s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( G e h i r n ) : F r a n k f u r t e r S t a d t -
w a l d 
F r e n k e l i a c l e t h r i o n o m y o b u t e o n i s spec. n . 
Rommel, M . ; and K r a m p i t z , H. E . , 1975 a , 338-339, f i g s . 
1 - 2 
S y n . : I s o s p o r a b u t e o n i s Henry , 1932 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( b r a i n s ) ( n a t . and e x p e r . ) : 
F r a n k f u r t e r S t a d t w a l d i n d e r Nähe von Schwanheim 
Buteo bu teo ( f a e c e s ) ( e x p e r . ) 
F r e n k e l i a g l a r e o l i 
T a d r o s , W . A . ; and Laarman, J . J . , 1975 b 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( b r a i n c y s t ) : V o o r s c h o t e n 
( Z u i d - H o l l a n d ) and S t r i j b e e k ( N o o r d - B r a b a n t ) , N e t h e r -
l a n d s 
F r e n k e l i a m i c r o t i 
F r e n k e l , J . K . , 1974 a , f i g . 
F u s i o n a S t e j s k a l , 1965 
Geus, Α . , 1969 a 
F u s i o n i d a e 
F u s i o n i d a e S t e j s k a l , 1965 
Geus, Α . , 1969 a 
i n c l u d e s : F u s i o n a S t e j s k a l , I 9 6 5 
PROTOZOA 
Gamocys t is c l o e o n i s n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 8 , 3 0 4 - 3 0 5 , f i g s . I 6 6 a - d 
C loeon s p . , l a r v e : Umgebung von B a y r e u t h , Germany 
key 
G i a r d i a 
Manahan, F . F . , 1970 a 
h o r s e s , d i a r r h e a 
Gamocyst is t a c h y t a e n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 8 , 3 0 2 , f i g s . l 6 4 a - d 
T a c h y t a nana: Umgebung von S t a f f e l s t e i n , Germany 
key 
Ganymedes H u x l e y , 1910 
Geus, Α . , 1969 a 
Ganymedidae 
Ganymedidae Grasse , 1953 
Geus, A . , 1969 a 
i n c l u d e s : Ganymedes H u x l e y , 1910 
Garhhamel la n . subgen. 
S a r k a r , A . C . j and Ray, Η . , 1969 a , 353-354 
subgen. o f Plasmodium 
Garn ia L a i n s o n , Landau and Shaw, 1971 
T e l f o r d , S. R. ( j n ) , 1973 a , 840 
as syn . o f Plasmodium 
Garn ia m o r u l a ( T e l f o r d , 1 9 7 0 ) , L a i n s o n , Landau & Shaw, 1971 
L a m s o n , R . ; Landau, I . ; and Shaw, J . J . , I 9 7 4 b , f i e s 
d e s c r i p t i o n 
Mabuya mabouya: Pará S t a t e , B r a z i l 
Ga rn ia m u l t i f o r m i s s p . n o v . 
L a i n s o n , R . ; Shaw, J . J . ; and Landau, I . , 1975 a , 119 , 
123 -126 , 133 -134 , 139 , 140, f i g s . 1 6 - 1 9 , 2 1 - 3 4 , 54 ; 
p i s . 2F-H, 3 A - I , 4 A - J 
s c h i z o g o n y , gametogony, e f f e c t  on h o s t c e l l s 
P l i c a umbra ( b l o o d ) : Beiern, P a r a , B r a z i l 
G a r n i a t e l f o r d i L a i n s o n , Landau and Shaw. 1Q71 
Telford, S. R. ( j r . ) , 1973 a, 835 ' 
as s y n . o f Plasmodium t e l f o r d i ( L a i n s o n , Landau and 
Shaw, 1971) [ n . comb. ] 
Garn ia u r a n o s c o d o n i s p . n o v . 
L a i n s o n , R . ; Shaw, J . J . ; and Landau, I . , 1975 a , 119 , 
128 -129 , 1 3 4 - 1 3 5 , 139 , 140, I 4 I , f i g s . 4 5 - 5 3 ; p i s . ДК , L, 
s c h i z o g o n y , gametogony, e f f e c t  on h o s t c e l l s , p r i n c i -
p a l l y i n p r o e r y t h r o c y t e s i n e a r l y , h e a v i e r i n f e c t i o n s , 
l a r g e l y r e s t r i c t e d t o mature e r y t h r o c y t e s i n o l d e r 
c h r o n i c i n f e c t i o n s 
Uranoscodon s u p e r c i l i o s a ( b l o o d ) : Beiern, P a r a , B r a z i l 
G a r n i i d a e L a i n s o n , Landau and Shaw, 1971 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1973 a , 84O 
as syn . o f P l a s m o d i i d a e M e s n i l , I 9 0 3 
G i a r d i a 
Ahmed, E . j and Roy, S. N . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l , p o s s i b l e a s s o c i a t i o n w i t h h y p o v i t a m i n -
o s i s A p r e s e n t i n g w i t h o c u l a r s i g n s : I n d i a 
G i a r d i a 
B a s t o s , A . da C . ; e t a l . , 1973 a 
v u l v o - v a g i n i t i s , i n f a n t s , a d o l e s c e n t s 
G i a r d i a 
D e v i , T . ; Mathew, 0 . ; and B a l a k r i s h n a n , P . , 1969 a 
c h i l d r e n , p o s s i b l e e t i o l o g i c r o l e i n d i a r r h e a l d i s -
o r d e r s : T r i v a n d r u m , I n d i a 
G i a r d i a ρ 
M u k h e r j e e , S. K . ; a n d B a r a t , D. R . , 1972 a 
c h i l d r e n , a s s o c i a t e d w i t h d i a r r h e a , m a l n u t r i t i o n , 
v i t a m i n d e f i c i e n c y , k e r a t o m a l a c i a : I n d i a 
G i a r d i a 
S t e p h a n i , Α . , 1964 a 
humans, p a t h o l o g y , r a d i o l o g i c a l f i n d i n g s 
G i a r d i a 
Vadhera , K . K . j e t a l . , 1972 a 
humans, d i a g n o s i s , f e c a l e x a m i n a t i o n , t e c h n i q u e com-
p a r i s o n s 
G i a r d i a sp . 
V a n p a r i j s , 0 . F . J . j and T h i e n p o n t , D. C . , 1973 b 
ca ts5 dogs : a l l f r o m B e l g i u m 
G i a r d i a c a n i s 
Su teu , E . ; and Coman, S . , 1974 a , f i g s , 
i n c i d e n c e , m ixed p a r a s i t i s m 
dogs ( f e c e s ) : Romania 
G i a r d i a c a n i s Hegner 1922 
Tongson, M. S . j L a c u a t a , A . j and Ms s i n a , J . E. ( j r . ) , 
1971 a 
dog : P h i l i p p i n e s 
G i a r d i a caprae N i e s c h u l z 1923 
Das, D. J . j and Ray, H . N . , 1968 a , f i g s , 
domes t i c g o a t s : I n d i a 
G i a r d i a c a t i 
Anwar, M. , 1974 a, f i g s . 
k i t t e n s ( i n t e s t i n e ) : Tehran a r e a 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
Abraham, T . j Saxena, S. N . j and Sen, R . , 1969 a 
c h i l d r e n , i n c i d e n c e s u r v e y , p o s s i b l e e t i o l o g i c r o l e i n 
d i a r r h e a : New D e l h i , I n d i a 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
B a s i c e v i ¿ , V . ; e t a l . , 1972 a 
c h i l d r e n h o s p i t a l i z e d f o r o t h e r causes , s u r v e y : N o v i 
Sad, Y u g o s l a v i a 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
B o r d i a , A . K . ; and D w i v e d i , M . P . , 1972 a 
f l a g y l , d r u g o f c h o i c e i n human i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s : 
I n d i a 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
B u r i j a n , J . j B a n k o v i c , S . j and S i m i c , P . , 1966 a 
human, g a l l b l a d d e r , b i l e d u c t s , c l i n i c a l p i c t u r e , 
d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , case r e p o r t s 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
C h a t t e r j е е , К . К . , 1969 а 
c h i l d r e n , d i m e t h y l o c t a d e c y l a m i n e , p r o m i s i n g d r u g 
t h e r a p y t r i a l s : C a l c u t t a , I n d i a 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
C o p p i , G . j M o n t i , L . J and Genova, R . , 1967 a 
l a b o r a t o r y method f o r d r u g s c r e e n i n g t r i a l s a g a i n s t 
G i a r d i a u s i n g L a m b l i a m û r i s i n f e c t i o n i n m ice as 
e x p e r . model 
I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
D e n i a u , M . , 1971 a , f i g s . 
humans, c l i n i c a l m a n i f e s t a t i o n s , d i a g n o s i s , m e t r o n i -
d a z o l e 
G i a r d i a i n t e s t i n a l e 
Durand, P . ; Lamed i ca , G. M . ; and V a l l a r i n o , G . , 1963 a 
humans, case r e p o r t s , d i s t u r b a n c e i n l a c t o s e a b -
s o r p t i o n 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
F a b e l , J . , 1968 a 
c h i l d r e n , m e t r o n i d a z o l e : B r a s i l 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s ( o r G. l a m b l i a ) 
G rewa l , M. S . , 1972 b 
n o m e n c l a t u r a i d i s c u s s i o n , " c o r r e c t and most a p p r o p r i a t e 
nomenc la tu re o f t h i s i n t e s t i n a l f l a g e l l a t e s h o u l d be 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s " 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
Gup ta , R. K . ; and Meh ta , S . , 1973 a 
p a n c r e a t i c enzymes, s t o o l f a t , n i t r o g e n e x c r e t i o n , 
c h i l d r e n 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
J e l e n k o v i c , M . ; and Damjanov ic , Μ . , 1967 a 
human, d i a g n o s i s , case r e p o r t 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
Khand ige , G. К . ; and R a j u , V . В . , 1970 а 
c h i l d r e n , c l i n i c a l symptoms and management, m e t r o n i -
d a z o l e : T a m i l Nadu, I n d i a 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
K n i g h t , R . j e t a l . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , d r u g t h e r a p y , e x t e n s i v e b i b l i -
ography 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
M a r z u U o , F . ; and S q u a d r i n i , F . , 1963 b 
human i n t e s t i n a l , accompanied by l i v e r and pancreas 
d i s f u n c t i o n s 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
M u k h e r j e a , A . K . , 1970 b 
c y t o c h e m i c a l changes i n p a r a s i t e f o l l o w i n g t r e a t m e n t 
o f p a t i e n t w i t h f l a g y l 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
N a i r , К . В . В . , 1969 a 
c h i l d r e n , c l a s s i c symptoms, m a l a b s o r p t i o n syndrome: 
K e r a l a , I n d i a 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
N a i r , К . P. В . , 1970 a 
c h i l d r e n , common symptoms, p a t h o l o g i c a l f i n d i n g s , 
g i a r d i a l m a l a b s o r p t i o n common cause o f m a l n u t r i t i o n : 
K e r a l a , I n d i a 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
N a i r , К . P. В . , 1970 b 
c h i l d r e n , c l i n i c a l symptoms and m e d i c a l management: 
I n d i a 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
P e t r o v i c , L . j M i l o s e v i c , V . j and Z u j о v i e , J . , 1968 a 
c h i l d r e n , m a l a b s o r p t i o n syndrome, a c r a n i l t r e a t m e n t 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
P r e z i o s o , M . , 1967 a 
human g i a r d i a s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , a t e b r i n 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
S v i r c e v i d , Α . ; e t a l . , 1966 a 
human, e x u d a t i v e e n t e r o p a t h y , case r e p o r t s 
G i a r d i a i n t e s t i n a l i s 
Z i n g a n o , A . G . ; F r o e s , 0 . M . ; and L i m a , D. F . , 1971 a 
c h i l d r e n , n i t r o i m i d a z o l e 
G i a r d i a l a m b l i a 
Abe, T.4-J e t a l . , 1973 a 
man, a t e b r i n t r e a t m e n t r e s u l t i n g i n abnorma l chromo-
somes: Japan 
G i a r d i a l a m b l i a 
A j d u k i e w i c z , A . B . j Youngs, G. R . j and B o u c h i e r , I . A . 
D . , 1972 a 
p a t i e n t s w i t h s t e a t o r r h o e a and d i a r r h o e a o f hypogamma-
g l o b u l i n a e m i a , a c c i d e n t a l f i n d i n g , r o l e i n d e f i n i t e 
G i a r d i a l a m b l i a 
A l l e n , Α. V . H . j and R i d l e y , D. S . , 1970 a 
human, d i a g n o s i s , f e c a l e x a m i n a t i o n , improved f o r m o l -
e t h e r c o n c e n t r a t i o n t e c h n i q u e 
G i a r d i a l a m b l i a 
A l p , M. H . ; and H i s l o p , I . G . , 1969 a 
a d u l t s , i n t e s t i n a l , m a l a b s o r p t i o n syndrome, mepac r i ne 
G i a r d i a l a m b l i a 
Anand, J . S . j and P u n j a n i , M. K . , 1974 a 
c h i l d r e n , f l a g y l , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h m i l d 
s i d e - e f f e c t s :  I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
A n t i a , F . P . j D e s a i , H. G . j and B o r k a r , Α . V . , 1970 a 
human, c l i n i c a l symptoms, r e v i e w 
G i a r d i a l a m b l i a 
A u r , R . J . Α . , 1971 a 
c h i l d r e n , p a r a s i t i c i n f e s t a t i o n s and m a l i g n a n t neo -
p l a s m s , s u c c e s s f u l c l i n i c a l management 
G i a r d i a l a m b l i a 
B a n i k , N. D. D . j e t a l . , 1973 a 
c h i l d r e n , i n c i d e n c e s u r v e y , r e l a t i o n s h i p t o n u t r i t i o n a l 
d e f i c i e n c y and m a l n u t r i t i o n : D e l h i , I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
Baumgar tne r , M. W. j e t a l . , 1976 a 
assessment o f M I F - t e c h n i q u e i n d i a g n o s i s o f human 
i n t e s t i n a l i n f e c t i o n , i n c i d e n c e su rvey , Swiss r e t u r n i n g 
f r o m t r o p i c a l a reas 
G i a r d i a l a m b l i a 
Bendeck Ν . , A . C . j e t a l . , 1969 а 
i n f a n t d i a r r h e a , e t i o l o g y , p r o p h y l a x i s : Honduras 
G i a r d i a l a m b l i a 
B h a l l a , K . K . j e t a l . , 1972 a 
c h i l d r e n , i n c r e a s e d i n c i d e n c e w i t h i n c r e a s e d age , 
c l i n i c a l symptoms, m ixed i n f e c t i o n w i t h Entamoeba 
h i s t o l y t i c a , d i a g n o s t i c t e s t compar i sons : New D e l h i , 
I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
B h a n d a r i , B . j and Upadhyay, R . , 1972 a 
c h i l d r e n , v a l u e o f s i n g l e dose t r e a t m e n t w i t h m e t r o n i -
d a z o l e : U d a i p u r , I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
B h a t i a , S. M . j and Kha rod , M. J . , 1973 a 
c h i l d r e n , m e t r o n i d a z o l e , good r e s u l t s 
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G i a r d i a l a m b l i a 
B i s w a s , H . ; Gup ta , S. R . ; and Rao, С . К . , 197Д а 
human i n f e c t i o n , e p i d e m i o l o g i c s u r v e y : D e l h i , I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
B i t a r , J . G . , 1974 a 
c h i l d r e n , a c u t e severe d i a r r h e a l d i s e a s e 
G i a r d i a l a m b l i a 
Bo te ro Ramos, D . ; e t a l . , 1973 a 
c h i l d r e n , f u r a z o l i d o n e 
G i a r d i a l a m b l i a 
Brady , P . ; and Wo l fe , J . C . , 1 9 7 4 a , f i g . 
i n c i d e n c e , w a t e r s t o r e d i n an unde rg round c i s t e r n , 
human, case r e p o r t : I r e l a n d 
G i a r d i a l a m b l i a 
B r a n d b o r g , L . L . ; e t a l . , 1967 a 
man, i n v a s i o n o f i n t e s t i n a l mucosa, p o t e n t i a l p a t h o -
gen 
G i a r d i a l a m b l i a 
B rodsky , R. E . ; Spencer , H. C. ( j r . ) ; and S c h u l t z , M. G . , 
1974 a 
i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s , Amer ican t r a v e l e r s t o S o v i e t 
Un ion , symptoms, c l i n i c a l a s p e c t s , c o n t r o l measures 
G i a r d i a l a m b l i a 
Brown, W. R . ; e t a l . , 1972 a 
p o s s i b l e c o n t r i b u t i o n t o i n t e s t i n a l a b n o r m a l i t i e s o f 
pe rsons w i t h hypogammaglobu l inaemia 
G i a r d i a l a m b l i a 
B u r k e , J . A . , I 9 7 5 a , f i g s . 
g i a r d i a s i s i n c h i l d r e n , d i a g n o s i s , case r e p o r t s , 
c l i n i c a l management, m e t r o n i d a z o l e , r e v i e w 
G i a r d i a l a m b l i a 
Chac in de B o n i l l a , L . , 1971 a 
q u a l i t a t i v e d i a g n o s i s o f human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , 
compar i son o f d i a g n o s t i c t e c h n i q u e s 
G i a r d i a l a m b l i a 
Choudhry , V . P . ; S a b i r , M . ; and B h i d e , V . N . , 1972 a 
c h i l d r e n , c o m p a r a t i v e c l i n i c a l t r i a l s , b e r b e r i n e and 
m e t r o n i d a z o l e : I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
C o l e t t , S . ; J a l a y e r , T . ; and K o h o u t , Ε . , 1966 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , reassessment 3 weeks and 3 months 
a f t e r t r e a t m e n t w i t h p i p e r a z i n e : S h i r a z , I r a n 
G i a r d i a l a m b l i a 
D a n c i g e r , M . ; and L o p e z , Μ . , 1975 a 
p a t t e r n s o f G i a r d i a e x c r e t i o n i n f e c e s o f young 
" c a r r i e r " c h i l d r e n 
G i a r d i a l a m b l i a 
D o l l i n g e r , P . ; and R i i ed i , D . , 197 Д a 
Lemur c a t t a ; Colobus guereza k i k u y e n s i s ( feces o f a l l ) : 
a l l f r om Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
G i a r d i a l a m b l i a 
E l l i o t t , R. В . , 1975 a 
p r e s c h o o l c h i l d r e n , e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , p o s s i b l e 
a s s o c i a t i o n w i t h pu lmonary d i s e a s e : Raro tonga 
G i a r d i a l a m b l i a 
E l s l a g e r , E. F . ; and W o r t h , D. F . , 1967 a 
c l a m o x y q u i n pamoate, a n t i a m o e b i c p r o p e r t i e s and p r e p a r -
a t i o n , compara t i ve t r i a l s w i t h i o d o c h l o r h y d r o x y q u i n 
G i a r d i a l a m b l i a 
F a r i d , Z . ; e t a l . , 197Д b 
human, v a l u e o f t i n i d a z o l e as a l t e r n a t i v e d r u g t o use 
o f m e t r o n i d a z o l e o r mepac r i ne : Egypt 
G i a r d i a l a m b l i a 
F a r i d , Z . ; Patwardhan, V. N. ; and Darby, W. J . , 1969 a 
m a l a b s o r p t i o n , r e v i e w 
G i a r d i a l a m b l i a 
F i s h e r , C. H . ; e t a l . , 1975 a 
i n t e r - r e l a t i o n s h i p s o f human g i a r d i a s i s , d i a r r h e a l 
d i s e a s e , n o d u l a r l y m p h o i d h y p e r p l a s i a and " a l t e r e d 
immune s t a t e s " , r a d i o l o g i c i n t e r p r e t a t i o n s 
G i a r d i a l a m b l i a 
F o r s e l l , J . ; L a n t o r p , K . ; and S t e r n e r , G . , 1972 a 
t o u r i s t s r e t u r n i n g f r o m t h e S o v i e t U n i o n , c l i n i c a l and 
m e d i c a l management, m e t r o n i d a z o l e : Sweden 
G i a r d i a l a m b l i a 
Garg , B . K . , 1972 a 
c h i l d r e n , s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h m e t r o n i d a z o l e o r 
f u r a z o l i d o n e , m i n o r g a s t r o i n t e s t i n a l s i d e e f f e c t s : 
I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
G u p t a , S. R . ; e t a l . , 1972 a 
p o s s i b l e t r a n s m i s s i o n o f i n t e s t i n a l p a r a s i t i c ova and 
c y s t s on appendages o f house f l i e s a f t e r exposure t o 
c o n t a m i n a t e d v o m i t u s and f e c e s 
G i a r d i a l a m b l i a 
Gup te , S. P . ; and Meh ta , S . , 1970 a 
c h i l d r e n , i n c i d e n c e s u r v e y , e t i o l o g i c r o l e i n c h r o n i c 
d i a r r h e a : C h a n d i g a r h , I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
H o s k i n s , L . C . ; e t a l . , 1967 a 
human i n t e s t i n a l , j e j u n a l mucosa l a b n o r m a l i t i e s , 
i m m u n o g l o b u l i n d e f i c i e n c i e s , m a l a b s o r p t i o n , a t a b r i n e 
G i a r d i a l a m b l i a 
H u g g i n s , D. W. , 1970 b 
humans, n a x o g i n , 100% cu re r a t e : B r a s i l 
G i a r d i a l a m b l i a 
Humerez, С . , 1973 a 
r o l e i n e t i o p a t h o g e n e s i s o f human a l l e r g i c m a n i f e s t a -
t i o n s 
G i a r d i a l a m b l i a 
I s a a c s , P. E. T . ; and W a r h u r s t , D. C . , 1975 a 
human, p o s s i b l e causes o f p s y c h i a t r i c m a n i f e s t a t i o n s 
a s s o c i a t e d w i t h i n f e c t i o n 
G i a r d i a l a m b l i a 
John , T . J . j Montgomery, E . j and J a y a b a l , P . , 1971 a 
c h i l d r e n ; p r e v a l e n c e s u r v e y , r e l a t i o n s h i p t o d i a r r h e a 
and s o c i a l and h e a l t h h a b i t s : T a m i l Nadu, I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
Johnson , D . D . , 1972 a 
human e n t e r i t i s , e p i d e m i o l o g i c a l s t u d y , s t u d e n t s t r a v e l -
i n g i n R u s s i a , p r o p h y l a c t i c and c o n t r o l measures u s e f u l 
w h i l e t r a v e l i n g 
G i a r d i a l a m b l i a 
J o k i p p i , L . j and J o k i p p i , Α. Μ. Μ . , 197Д a 
young a d u l t s , i n f e c t i o n and i t s r e l a t i o n s h i p t o f o r e i g n 
t r a v e l , p r e v a l e n c e s u r v e y , f l a g y l : F i n l a n d 
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G i a r d i a l a m b l i a 
Jones , E . G . ; and Brown, W.R. , 1974- a 
i m m u n o g l o b u l i n s , human serum and i n t e s t i n a l f l u i d , 
d i s e a s e n o t r e l a t e d t o i m m u n o g l o b u l i n d e f i c i e n c i e s 
G i a r d i a l a m b l i a 
K a t z , Μ . , 1975 b 
human, c u r r e n t g u i d e l i n e s f o r d i a g n o s i s and t h e r a p y , 
i m p o r t a n c e o f e a r l y d i a g n o s t i c awareness 
G i a r d i a l a m b l i a 
K i d n e y , W. j and H o l l a n d , P . D. J . , 1967 a 
c h i l d r e n , c l i n i c a l r e v i e w o f 243 h o s p i t a l cases , 
a t t e m p t e d d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r o m c o e l i a c d i s e a s e , 
symptoms, m e d i c a l management, g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n : 
I r e l a n d 
G i a r d i a l a m b l i a 
K o t e h e r , E.J e t a l . , 1967 b 
e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , compar i son w i t h o t h e r i n t e s -
t i n a l p r o t o z o a , r e l a t i o n s h i p o f c l i m a t i c f a c t o r s and 
s o i l t y p e s , h i g h e s t i n c i d e n c e c h i l d r e n , e s p e c i a l l y 
b o t t l e - f e d i n f a n t s : Costa R i c a 
G i a r d i a l a m b l i a 
Kumar, S . ; Nigam, P . D . ; and S i k a n d , P . C . , 1972 a 
humans w i t h p r o t o z o a l d i a r r h e a , c l i n i c a l t r i a l s w i t h 
i n t e s e p : I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
L u c i a n , 0 . , 1970 a 
d i a g n o s i s , r e v i e w 
G i a r d i a l a m b l i a 
L u c i a n , 0 . , 1971 a , 248 p p . 
morpho logy , b i o l o g y , d i a g n o s i s , e p i d e m i o l o g y , t r e a t m e n t 
G i a r d i a l a m b l i a 
Manava lan , К . F . , 1970 а 
i n c i d e n c e s u r v e y , 2000 c h i l d r e n , 9.5% i n f e c t i o n r a t e , 
r e v i e w o f c l i n i c a l symptoms: K e r a l a , I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
M a r t i n , J . F . ; and M a r t i n , Μ. A . , 1975 a 
t r a v e l l e r s r e t u r n i n g f r om L e n i n g r a d t o B r i t a i n 
G i a r d i a l a m b l i a 
M a t h a i , N. M . , 1970 a 
c h i l d r e n , d i a r r h o e a l d i s e a s e s , t r e a t m e n t f r e q u e n t l y 
u n s a t i s f a c t o r y u n t i l accompanying g i a r d i a s i s a l s o 
t r e a t e d , f l a g y l , mepac r i ne : I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
M e i r a , D. Α . ; and E l k i s , H . , 1968 b 
humans, m u l t i p l e i n t e s t i n a l p a r a s i t o s e s , t h i a b e n d a z o l e 
and p i p e r a z i n e h e x a h y d r a t e , good r e s u l t s : B r a s i l 
G i a r d i a l a m b l i a 
M i s r a , R. C . 2 , 1970 a 
a d u l t s , no ev idence as cause o f m a l a b s o r p t i o n i n 
d i a r r h e a l d i s e a s e : I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
M o g o l l o n R o j a s , M . ; and Witremundo T o r r e a l b a , J . , 1966 a 
c h i l d r e n , f u r a z o l i d o n e , d r u g o f c h o i c e : Venezue la 
G i a r d i a l a m b l i a 
N e i r a Pavon, 0 . Α . , 1967 a 
humans, a m i n o s i d i n e s u l f a t e , good r e s u l t s : Ecuador 
G i a r d i a l a m b l i a 
N o r s t e d t , S . , 1972 a 
i n f e c t i o n i n adop ted Korean c h i l d r e n l i v i n g i n Sweden 
G i a r d i a l a m b l i a 
P a i , V . R . j e t a l . , 1971 a 
human g i a r d i a s i s , m e t r o n i d a z o l e , s i n g l e dose t h e r a p y , 
w e l l t o l e r a t e d w i t h m i n o r s i d e e f f e c t s :  I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
P a i , V . R . ; e t a l . , 1974 a 
human i n t e s t i n a l i n f e c t i o n , c l i n i c a l symptoms, good 
c u r e s t a t i s t i c s u s i n g naxogen 
G i a r d i a l a m b l i a 
Pandey, M. R . j and A c h a r y a , I . L . , 1970 a 
human a c u t e and c h r o n i c i n t e s t i n a l g i a r d i a s i s , 
f u r a z o l i d i n e : Nepa l 
G i a r d i a l a m b l i a 
P a r k i n , D. M . j e t a l . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l m a l a b s o r p t i o n , i n d e f i n i t e r o l e 
G i a r d i a l a m b l i a 
P a r k i n , D . M . j e t a l . , 1972 a 
i s o l a t e f r o m j e j u n a l c o n t e n t o f p a t i e n t s w i t h b y p o -
gammag lobu l inaemia , r o l e i n m a l a b s o r p t i o n i n d e f i n i t e 
G i a r d i a l a m b l i a 
P i m p a r k a r , B . D . j e t a l . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l , h a l q u i n o l , cu re r a t e up t o 80$: 
I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
P o o n v i t , V . ; e t a l . , 1969 a 
r o l e o f f l i e s i n t r a n s m i s s i o n o f p a r a s i t e s t o humans, 
compar i son t o r o l e o f c o c k r o a c h e s : T h a i l a n d 
G i a r d i a l a m b l i a 
P rakash , C . ; B a n s a l , B. C . j and B a n s a l , M. R . , 1974- a 
human, t i n i d a z o l e : I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
R a s t i j a , M . ; and F u s t a r , Α . , 1970 a 
c h i l d r e n , e t i o l o g y , c l i n i c a l r e v i e w , d i a g n o s i s : Yugo-
s l a v i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
R i d l e y , M . J . ; and R i d l e y , D . S . , 1976 a 
e v a l u a t i o n o f use o f i n d i r e c t i m m u n o f l u o r e s c e n t t e s t on 
s e r a o f humans w i t h p r o v e d o r p o s s i b l e g i a r d i a s i s and 
m a l a b s o r p t i o n ; c rude c o r r e l a t i o n be tween a n t i b o d y t i t e r 
and s e v e r i t y o f j e j u n a l h i s t o l o g i c l e s i o n s 
G i a r d i a l a m b l i a (G. i n t e s t i n a l i s ) 
R i i s , P . ? 1975 a , f i g . 
human i n t e s t i n a l i n f e c t i o n r e s u l t i n g i n i n t e s t i n a l m a l -
a b s o r p t i o n , c l i n i c a l r e v i e w , d i a g n o s i s 
G i a r d i a l a m b l i a 
R im, H . J . , 1970 a 
p r e v a l e n c e s u r v e y , age i n c i d e n c e : Korea 
G i a r d i a l a m b l i a 
M o r e c k i , R . ; and P a r k e r , J . G . , 1967 a , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , r e l a t i o n s h i p t o s u b j a c e n t j e j u n a l 
mucosa, p r o b a b l e i n t e s t i n a l i n v a s i v e n e s s , man, 
s t e a t o r r h e a , a t a b r i n e 
G i a r d i a l a m b l i a 
Roman, E . , 1970 a , f i g . 
human, p a t h o g e n e s i s , a c t i v i t y i n i n t e s t i n a l mucosa 
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G i a r d i a l a m b l i a 
S a l l e s , J . M. С . ; C o s t a , С . A . j and M a t o s , L . F . , 1970 a 
humans, n a x o g i n , good r e s u l t s : B r a s i l 
G i a r d i a l a m b l i a 
Samadi, Α . , 19б9 а 
i n f a n t s , p o s s i b l e e t i o l o g i c f a c t o r i n d i a r r h e a l 
d i s e a s e : K a b u l , A f g h a n i s t a n 
G i a r d i a l a m b l i a 
S a r d e s a i , Η. V . , 1968 a 
humans, f l a g y l : Poona, I n d i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
S c h n e i d e r , J . D . , 1973 a 
c h i l d , c h o l e c y s t i t i s and c h o l a n g i o - h e p a t i t i s , G i a r d i a 
l a m b l i a f o u n d i n d u o d e n a l f l u i d , r e l i e f o f a l l symptoms 
a f t e r t r e a t m e n t w i t h a c r a n i l : Germany 
G i a r d i a l a m b l i a 
S h a f e i , A . Z . j e t a l . , 1971 a 
humans, c l i n i c a l t r i a l s w i t h L6842 ( j o n i t ) , good r e -
s u l t s : Egypt 
G i a r d i a l a m b l i a 
S i f f e r t ,  G. ( j r . ) , 1967 a 
humans, as c o m p l i c a t i o n o f c h r o n i c p e p t i c u l c e r , 
f u r a z o l i d o n e 
G i a r d i a l a m b l i a 
da S i l v a , A . R . , 1970 a 
a c u t e d i a r r h e a and i n t e s t i n a l c o l i c , humans, Drew ina , 
good r e s u l t s : B r a s i l 
G i a r d i a l a m b l i a 
da S i l v a , M. ( j r . ) , 1969 a , f i g . 
human, d i a g n o s i s , f e c a l e x a m i n a t i o n , D e t e c t o r Larvoocys t 
I I 
G i a r d i a l a m b l i a 
de S i q u e i r a , M.W.j and de Souza, Ε . M . , 1973 a 
human i n t e s t i n a l , degree o f e o s i n o p h i l i a 
G i a r d i a l a m b l i a 
S o s c i a , M . j G r e g o r i o , P . j and B o c c i a , Α . , 1969 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , g r e a t e s t i n c i d e n c e 5 - Ю y e a r o l d 
c h i l d r e n : I t a l y 
G i a r d i a l a m b l i a 
S t i l e s , M. A . ; and Kretchman, L . A . , 1974 a 
a d u l t t r a v e l e r s , w e s t e r n U n i t e d S t a t e s s k i a rea , case 
r e p o r t s 
G i a r d i a l a m b l i a 
T e w a r i , S. G . ; and Tandon, Β. Ν . , 1974 а 
human, m a l a b s o r p t i o n , v i l l o u s a t r o p h y o f s m a l l bowe l 
G i a r d i a l a m b l i a 
Thomas, M . E . M . j and T i l l e t t , H . E . , 1975 a 
human, cause o f d i a r r h e a , i n c i d e n c e s u r v e y : London, 
E n g l a n d 
G i a r d i a l a m b l i a 
Thompson, R . G . ; K a r a n d i k a r , D . S . ; and L e e k , J . , 1974 a 
ep i dem ic o f d i a r r h e a among passengers on M e d i t e r r a n e a n 
c r u i s e s h i p , p r o b a b l e w a t e r bo rne i n f e c t i o n , c l i n i c a l 
a s p e c t s , mepacr ine and m e t r o n i d a z o l e : Eng land 
G i a r d i a l a m b l i a 
Uthman, S. Μ . , 197O a 
human, c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , p a t h o l o g y , q u i n a -
c r i n e : Lebanon 
G i a r d i a l a m b l i a 
Uthman, S .M . ; and N o r t o n , R . A . , 1969 a 
human p r e v a l e n c e s u r v e y , random s t u d y o f h o s p i t a l 
p a t i e n t s , c l i n i c a l r e v i e w , q u i n a c r i n e : Bos ton 
G i a r d i a l a m b l i a 
V i n a y a k , V . K . j e t a l . , 1974 b 
human, cause o f f a l s e - p o s i t i v e r e a c t i o n s i n i n d i r e c t 
h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t f o r human n o n - i n v a s i v e amoe-
b i a s i s 
G i a r d i a l a m b l i a 
V i n a y a k , V . K . j and P r a k a s h , 0 . , 1967 a 
human, d i a g n o s i s , compar ison s t a i n i n g t e c h n i q u e s , c y s t s 
i n f e c e s j t r i c h r o m e t e c h n i q u e s u p e r i o r 
G i a r d i a l a m b l i a 
V i n a y a k , V . K . j Tandon, В . N . ; and P r a k a s h , 0 . , 1967 a 
d i a g n o s i s , s u p e r i o r i t y o f f o r m o l - e t h e r  t e c h n i q u e i n 
compar i son t e s t s w i t h z i n c and magnesium s u l p h a t e f o r 
c o n c e n t r a t i n g c y s t s and ova 
G i a r d i a l a m b l i a 
W a h l i n , S . , 1971 a , f i g s . 
i n f e c t i o n s i n t r a v e l e r s t o f o r e i g n c o u n t r i e s , c l i n i c a l 
r e v i e w , m e d i c a l management, m e t r o n i d a z o l e : Sweden 
G i a r d i a l a m b l i a 
W a l z e r , P. D . j W o l f e , M. S . j and S c h u l t z , M. G . , 1971 a 
a c u t e i n t e s t i n a l i n f e c t i o n , c l i n i c a l r e v i e w , t r a v e l e r s 
t o i n d u s t r i a l i z e d c o u n t r i e s i n t e m p e r a t e zones , p r o b a -
b l e f o o d t r a n s m i s s i o n : Amer ican t o u r i s t s i n L e n i n g r a d 
G i a r d i a l a m b l i a 
Y a r d l e y , J . H . j and B a y l e s s , Τ . Μ . , 1967 a 
man, i n t e s t i n e , p o t e n t i a l p a t h o g e n i c i t y , c l i n i c a l a s -
p e c t s , management, a t a b r i n e 
G i a r d i a l a m b l i a 
Z ingano , A . G . , 1972 a 
c h i l d r e n , n a x o g i n s u s p e n s i o n , c l i n i c a l r e v i e w : B r a s i l 
G i a r d i a l a m b l i a 
Z ingano , A . G . j F r o e s , 0 . M . j and L ima , D. F . , 1971 b 
c h i l d r e n , n i t r i m i d a z i n e , 100$ c u r e r a t e : B r a s i l 
G i a r d i a rnuris 
H o l b e r t o n , D. V . , 1974 a , f i g s . 
a t t a c h m e n t , hydrodynamic s u c t i o n p r e s s u r e , f l a g e l l a r 
a c t i v i t y , m a t h e m a t i c a l a n a l y s i s 
G i a r d i a m û r i s 
Roman, Ε . , 1970 a , f i g . 
p a t h o g e n e s i s and a c t i v i t y i n e x p e r . r a t i n t e s t i n e 
G i a r d i a s i s 
Ak imova, R . F . , 1969 b 
p resence i n c h i l d r e n w i t h i n t e s t i n a l d i s e a s e s o f 
v a r i o u s e t i o l o g i e s 
G i a r d i a s i s 
A l e k s a n d r o v , V . L . j and K r i v o k h i z h , V . N . , 1972 a 
c h i l d r e n a t a t u b e r c u l o s i s s a n a t o r i u m , d i f f e r e n t i a l 
d i a g n o s i s 
G i a r d i a s i s 
A s s , I . D . , I 9 6 4 a 
c h i l d r e n , c l i n i c a l a s p e c t s , a m i n o q u i n o l t r e a t m e n t 
G i a r d i a s i s 
A s t v a t s a t r i a n , V . Α . , 1964 a 
c h i l d , c h o l e c y s t i t i s , l e u k e m o i d r e a c t i o n , case r e p o r t 
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G i a r d i a s i s 
A s t v a t s a t r i a n , V . Α . , 1966 a 
c h i l d , c h o l e c y s t i t i s , e o s i n o p h i l i c i n f i l t r a t e o f t h e 
l u n g s , case r e p o r t 
G i a r d i a s i s 
Babaev, 0 . G . j and M i l o n o v , 0 . В . , 1971 a 
human, c l a s s i f i c a t i o n o f s u p p u r a t i v e l i v e r d i s e a s e s 
G i a r d i a s i s 
Babba r , B . S . , 1968 b 
human, camoquin , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t : I n d i a 
G i a r d i a s i s 
B a b k i n , L . T . , 1965 a 
human, a s s o c i a t e d w i t h c e n t r a l ne rvous sys tem d i s o r d e r s 
G i a r d i a s i s 
B a l a s h o v a , T . F . , 1964 a 
c h i l d r e n , c h o l e c y s t o p a t h i e s , a n a l y s i s o f serum p r o t e i n s 
G i a r d i a s i s 
B o ï k o , G. F . ; S a v e l ' e v , I . Α . ; and Z o l o t a r e v , Α. Ε . , 
1967 a 
human, b i l i a r y t r a c t , c l i n i c a l p i c t u r e , t r e a t m e n t 
G i a r d i a s i s 
B o l o b o n k i n , V . G . , 1965 a 
c h i l d r e n , c o n c o m i t a n t i n f e c t i o n w i t h ep idemic h e p a t i -
t i s , a m i n o q u i n o l t r e a t m e n t 
G i a r d i a s i s 
B r e k h o v , Τ . Μ . , 1967 a 
human, a c u t e a p p e n d i c i t i s , case r e p o r t s 
G i a r d i a s i s 
B r o d o v , L . E . , 1966 a 
mixed i n f e c t i o n w i t h o p i s t h o r c h i a s i s , d i f f e r e n t i a l 
d i a g n o s i s 
G i a r d i a s i s 
Budagova, G. G . , 1964 a 
c h i l d r e n , f u r a z o l i d o n e , good r e s u l t s 
G i a r d i a s i s 
C a p p u c c i n e l l i , P . ; e t a l . , 1971 a ; 1971 b 
i n c r e a s e d i m m u n o g l o b u l i n l e v e l s , human i n f e c t i o n s 
G i a r d i a s i s 
C h a k r a v a r t i , Α . , 1968 a 
human, f l a g y l , good r e s u l t s 
G i a r d i a s i s 
C h a u d h u r i , Η. M . j e t a l . , 1968 a 
human i n t e s t i n a l , c l i n i c a l r e v i e w , m e t r o n i d a z o l e : 
I n d i a 
G i a r d i a s i s 
C h a u d h u r i , M. K . j and Ramakr ishnan, N. R . , 1973 a 
c l i n i c a l e v a l u a t i o n o f i n t e s t i n a l p a r a s i t i c i n c i d e n c e 
and r e l a t i o n s h i p t o n u t r i t i o n a l s t a t u s , p r e - s c h o o l 
c h i l d r e n : West B e n g a l , I n d i a 
G i a r d i a s i s 
Cherkasov , 0 . V . j and D i s h u k , I . I . , 1970 a 
c h i l d r e n , b a c t e r i a l d y s e n t e r y , c a r r i e r s t a t e 
G i a r d i a s i s 
Dekhkan-Khodzhaeva, Ν . Α . ; e t a l . , 1971 a 
human, enzyme a c t i v i t y o f duodena l mucosa, r e l a t i o n t o 
p a t h o m o r p h o l o g i c changes 
G i a r d i a s i s 
Demchenko, L . 0 . , I 9 6 4 a 
c h i l d r e n , a n g i o c h o l e c y s t i t i s , d i a g n o s i s , s k i n t e s t , 
b i l e c o l o r r e a c t i o n 
G i a r d i a s i s 
D u t t a , J . K . j and Sharma, S. L . , 1972 a 
human, c l i n i c a l r e v i e w , d i a g n o s i s : I n d i a 
G i a r d i a s i s 
E n r i q u e , N. C . j and Ruben, A . C . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l , d rugs i n c u r r e n t use : B r a s i l 
G i a r d i a s i s 
E p s h t e i n , R. S h . , I 9 6 5 a 
p a t i e n t w i t h a s s o c i a t e d amoeb ias i s and b r o n c h i a l asthma, 
e o s i n o p h i l i c r e a c t i o n , case r e p o r t 
G i a r d i a s i s 
F a i l e n b o g e n , V . L . , 1965 a 
human, t r e a t m e n t , a c r i q u i n e + syn thomyc in 
G i a r d i a s i s 
F e l i x , H . , 1969 b 
human i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s , c l i n i c a l r e v i e w 
G i a r d i a s i s 
F e l i x , H . j e t a l . , 1969 a 
human, r e v i e w o f 500 case r e p o r t s , c l i n i c a l management 
G i a r d i a s i s 
Fesenko , I . P . , 1965 a 
human, d i a g n o s i s , c l i n i c a l p i c t u r e , t r e a t m e n t , b r i e f 
summary o f f i n d i n g s i n 42 cases 
G i a r d i a s i s 
F r a n k f u r t ,  A . l . j and F e d o r o v , Ν. Ε . , 1972 a 
human, c h r o n i c , b i l i a r y t r a c t , c a u s i n g d i s o r d e r s i n 
l i v e r , s tomach, and pancreas f u n c t i o n 
G i a r d i a s i s 
G o r g i e v , T . B . j e t a l . , 1969 a 
human, p a t h o g e n i c i t y , asymptomat i c c a r r i e r s 
G i a r d i a s i s 
Goswami, B . M . j and B a r u a , Κ . , 1969 a 
human, a s s o c i a t e d w i t h p e p t i c u l c e r : Assam, I n d i a 
G i a r d i a s i s 
Green, E. ; e t a l . , 1974 a 
m e t r o n i d a z o l e , human, case r e p o r t : U n i t e d Kingdom 
G i a r d i a s i s 
G r i n s h p u n , 0 . I a . j S h u l ' g i n a , A . A . j and K o r s u n s k i i , A. 
Α . , 1964 a 
human, b l o o d p i c t u r e 
G i a r d i a s i s 
G u l i a k o v , M. F . , I 9 6 4 a 
c h i l d r e n , a m b l y o p i a f o l l o w i n g a c r i q u i n e t h e r a p y 
G i a r d i a s i s 
Gup ta , S . j e t a l . , 1974 a 
c h i l d r e n , a s s o c i a t e d w i t h r e c u r r e n t abdomina l p a i n : 
I n d i a 
G i a r d i a s i s 
Gup te , S . , 1975 a 
c h i l d r e n , b e r b e r i n e , compara t i ve c l i n i c a l t r i a l w i t h 
e s t a b l i s h e d a n t i g i a r d i a l d r u g s : I n d i a 
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G i a r d i a s i s 
Hugg ins , D. W., 1971 с 
Naxog in , human: R e c i f e , B r a z i l 
G i a r d i a s i s 
I a v o r o v i c h , К . К . , 1967 a 
c h i l d r e n , a n g i o c h o l e c y s t i t i s , f u r a z o l i d o n e 
G i a r d i a s i s 
J a g i c , H . ; B e z j a k , В . ; and B r e i t e n f e l d , V . , 1972 a 
i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s , human, m e t r o n i d a z o l e : Y u g o s l a -
v i a 
G i a r d i a s i s 
Khandoga, T . N . , 1963 a 
human, e o s i n o p h i l i c pu lmonary i n f i l t r a t e as an a l l e r -
g i c m a n i f e s t a t i o n , case r e p o r t 
G i a r d i a s i s 
К Cimar o v , F . I . ; and T i t k o v , S. I . , 1963 a 
human, i m p a i r e d s e c r e t o i y and m o t o r f u n c t i o n o f duo-
denum and j e j u n u m 
G i a r d i a s i s 
K o z h e m ' i a k a , A . I . , 19бД a 
c h i l d r e n , a c r i q u i n e , a m i n o q u i n o l , b i g u m a l 
G i a r d i a s i s 
K r i p a k , L . Α . , 19бА a 
c h i l d r e n , a n g i o c h o l e c y s t i t i s , p a l p a t i o n symptoms 
G i a r d i a s i s 
K r i s h n a m u r t h y , Κ . Α . , 1970 a 
c h i l d r e n , 2nd most common i n t e s t i n a l i n f e s t a t i o n be low 
age 10 , g a s t r o i n t e s t i n a l symptoms, s u c c e s s f u l t r e a t -
ment w i t h m e t r o n i d a z o l e : M a d u r a i , I n d i a 
G i a r d i a s i s 
Landa , A . L . j and I l i n i c h , V . Κ . , 1968 a 
human, t r e a t m e n t 
G i a r d i a s i s 
Landa, A. L . ; and I l i n i c h , V . Κ . , 1971 a 
human, t r e a t m e n t o f p a t i e n t s w i t h i n t e s t i n a l and hepa-
t o b i l i a r y f o r m s , f o l l o w - u p s t u d i e s , p e r s i s t e n c e o f d i s -
o r d e r s a f t e r t r e a t m e n t 
G i a r d i a s i s 
Lemasson, J . Μ . , 1973 a 
human, d i a g n o s t i c d i f f i c u l t i e s ,  r e v i e w 
G i a r d i a s i s 
L e p i a v k o , A. G . , 1968 a 
human, h e p a t o b i l i a r y , d y s f u n c t i o n s o f au tonomic ne rvous 
sys tem 
G i a r d i a s i s 
L e p i a v k o , A . G . , 1970 a 
human, h e p a t o - b i l i a r y i n v o l v e m e n t , t h y r o i d g l and 
f u n c t i o n 
G i a r d i a s i s 
L e p i a v k o , A . G . ; and Khandoga, Τ . N . , 1965 a 
human, a c r i q u i n e i n t o x i c a t i o n l e a d i n g t o p s y c h o s e s , 
o t h e r t o x i c e f f e c t s 
G i a r d i a s i s 
L e p i a v k o , A. G . ; and Khandoga, Τ . Ν . , 1965 b 
human, r o l e i n t h y r o i d h y p e r f u n c t i o n 
G i a r d i a s i s 
L e p i a v k o , A . G . ; T s i l i u r i k , I . T . j and Khandoga, T . N . , 
1965 a 
human, b i l i a r y t r a c t , g o i t e r , t h y r o i d g l a n d f u n c t i o n 
G i a r d i a s i s 
L e v a i a , Ν . V . , 1966 a 
c h i l d , m ixed i n f e c t i o n w i t h a s c a r i a s i s , e o s i n o p h i l i c 
l e u k e m o i d , pneumonia , h e p a t i t i s 
G i a r d i a s i s 
Madanagopalan, N . ; e t a l . , 1975 a 
d e t e c t i o n o f human e n t e r i c c a r r i e r s u s i n g upper s m a l l 
i n t e s t i n a l a s p i r a t e s t u d i e s 
G i a r d i a s i s 
Makos, R. P . , I 9 6 8 a 
human, duodena l d y s f u n c t i o n , h i s t o l o g i c a l i n v e s t i g a t i o n 
G i a r d i a s i s 
Manchanda, S. S . ; P a u l , R . ; and L a i , Η . , 1970 a 
c h i l d r e n , b a s i s f o r r e c u r r e n t abdom ina l p a i n , i n c i d e n c e 
s u r v e y : I n d i a 
G i a r d i a s i s 
M o n t v i l a i t e , G. M . , 1970 a 
c h i l d r e n o f v a r i o u s ages w i t h and w i t h o u t c o n c o m i t a n t 
h e l m i n t h i n f e c t i o n , e n t e r o k i n a s e and a l k a l i n e phospha-
t a s e a c t i v i t y i n f e c e s , i n t e s t i n a l d y s f u n c t i o n 
G i a r d i a s i s 
M o n t v i l a i t e , G. M . ; and Sadauskas , I . I . , 1972 a 
c h i l d r e n , e n t e r o k i n a s e and a l k a l i n e phosphatase a c t i -
v i t y i n f e c e s and duodena l c o n t e n t s 
G i a r d i a s i s 
Mukh ina , L . V . , 1966 a 
c h i l d r e n , b i l i a r y t r a c t , f u r a z o l i d o n e . 
G i a r d i a s i s 
Mukh ina , L . V . , 1967 a 
c h i l d r e n , b i l i a r y t r a c t , f u r a z o l i d o n e t r e a t m e n t , 
f u n c t i o n o f s tomach, l i v e r , panc reas 
G i a r d i a s i s 
N a i r , К . P . В . , 1973 a 
c h i l d r e n , a s s o c i a t e d w i t h g r a h a n i m a l a b s o r p t i o n syn -
drome, c l i n i c a l management, a n t i - g i a r d i a l t h e r a p y : 
I n d i a 
G i a r d i a s i s 
N a p a l k o v , P . N . ; and M i r z a e v , A . P . , 1963 a 
human, as cause o f c h r o n i c p a n c r e a t i t i s 
G i a r d i a s i s 
Na th , S . ; e t a l . , 1974 a 
human, h i s t o p a t h o l o g i c a l , r a d i o l o g i c a l changes, duo -
denum 
G i a r d i a s i s 
Nauruzbaeva , E . C h . , 1969 a 
c h i l d r e n , o c c u r r e n c e : K i e v ; A lma-A ta 
G i a r d i a s i s 
N i t y a n a n d , S . , 1965 a 
humans, c h r o n i c d i a r r h e a : I n d i a 
G i a r d i a s i s 
P a r i k h , N. K . j and Meh ta , P . C . , 1972 a 
human i n t e s t i n a l a s s o c i a t e d w i t h d y s e n t e r y , i n t e s e p : 
I n d i a 
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G i a r d i a s i s 
P a t h a n i a , N. S . ; and Chopra , J . S . , 1968 a 
human, m e t r o n i d a z o l e , m i l d s i d e e f f e c t s ,  good r e s u l t s : 
I n d i a 
G i a r d i a s i s 
P o p e l ' n i t s k i i , 0 . S . , 1970 a 
human, f u r a z o l i d o n e p o i s o n i n g , case r e p o r t 
G i a r d i a s i s 
P r o k h o r o v a , V . S . , 1964 a 
human, b i l i a r y t r a c t , c l i n i c a l a s p e c t s , t r e a t m e n t : 
Donets o b l a s t 
G i a r d i a s i s 
R a d o j i c i c , B . ; P e k i c , В . ; and S t a n i s i c , P . , 1964 a 
human, b i l e d u c t s , c a u s i n g f e b r i l e c o n d i t i o n , t r e a t -
ment w i t h a c r a n i l , case r e p o r t 
G i a r d i a s i s 
R a i n y t e - A u d i n i e n e , A . V . ; and S t e p o n a i t e n e , L . , 1970 a 
c h i l d r e n o f d i f f e r e n t  ages , c h o l e c y s t o p a t h y , d y s k i n e -
s i a o f b i l i a r y t r a c t , a l l e r g i c m a n i f e s t a t i o n s 
G i a r d i a s i s 
Ba jappan , P . N . , 1970 a 
human i n t e s t i n a l , c l i n i c a l t r i a l s w i t h m e t r o n i d a z o l e : 
I n d i a 
G i a r d i a s i s 
Reddy, Y. R . j and Reddy, D . , I 9 6 9 a 
c h i l d r e n , p o s s i b l e cause o f r e c u r r e n t abdomina l p a i n : 
Hyderabad, A . P . , I n d i a 
G i a r d i a s i s 
R u d o b i e l s k a , M. ; e t a l . , 1972 a 
c h i l d r e n , dec reased v i t a m i n B . ^ b l o o d serum l e v e l i n 
compar i son t o h e a l t h y c h i l d r e n 
G i a r d i a s i s 
S a r d e s a i , H. V . , 1970 b 
human, recommended dosage schedu le f o r m e t r o n i d a z o l e 
t r e a t m e n t 
G i a r d i a s i s 
Seede r , V . , 1970 a 
c h i l d r e n , c l i n i c a l a s p e c t s 
G i a r d i a s i s 
Shmushkov ich , M. N . , 1967 a 
human, a m i n o q u i n o l i n e and q u i n a c r i n e compared 
G i a r d i a s i s 
S h r a e r , D. P . , 1967 a 
c h i l d r e n , i s o l a t i o n f r o m b i l e and duodena l c o n t e n t s 
G i a r d i a s i s 
Sm i rnova , Κ . Μ . , 1967 a 
c h i l d r e n , c h o l e c y s t i t i s , m e t r o n i d a z o l e 
G i a r d i a s i s 
S t e z h k o , V . D . ; and N e s t e r o v a , N. P . , 1970 a 
human, marked e o s i n o p h i l i a , case r e p o r t 
G i a r d i a s i s 
S u k o l i n , G. I . , I 9 7 I a 
human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n p a t i e n t s w i t h a l l e r g i c 
s k i n d i s e a s e s : A l g e r i a 
G i a r d i a s i s 
Tamayo Μ . , J . 0 . , 1971 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , p regnan t women, c l i n i c a l symptoms, 
d i a g n o s i s 
G i a r d i a s i s 
T e o t i a , S. P. S . j e t a l . , 19б9 a 
c h i l d r e n , s t e a t o r r h o e a , s m a l l bowe l a b n o r m a l i t i e s 
G i a r d i a s i s 
T i u n o v , V . M . , I 9 6 0 a 
human, r o l e i n g a s t r o i n t e s t i n a l d i s e a s e s ( g a s t r i t i s , 
c o l i t i s ) 
G i a r d i a s i s 
T o l o t , F . ; e t a l . , 1969 a 
human, m a l a b s o r p t i o n syndrome w i t h mixed b a c t e r i a l 
i n f e c t i o n , case r e p o r t 
G i a r d i a s i s 
V o r o b ' e v a , N. K . ; and B u e v i c h , V. I . , 1967 a 
human, f u r a z o l i d o n e t r e a t m e n t 
G i a r d i a s i s 
V o r o z h t s o v a , N . I a . ; and B a t a n i n a , G. I . , 1971 a 
c h i l d r e n , changes i n d i g e s t i o n , amylase a c t i v i t y 
G i a r d i a s i s 
V o r o z h t s o v a , N . I a . ; and B a t a n i n a , G. I . , 1973 a 
c h i l d r e n , a s p i r a t i o n b i o p s y , i n t e s t i n a l mucosa, 
s t r u c t u r a l changes 
G i a r d i a s i s 
Z a l ' n o v a , N. S . , 1973 a 
human, p a t h o l o g y , i n t e s t i n a l d y s f u n c t i o n 
G i a r d i a s i s 
Z v e r i a e v , A . P . , 1965 a 
c h i l d r e n , a m i n o q u i n o l 
G i a r d i a s i s 
Z v e r i a e v , A . P . ; and T e r l e t s k a i a , Z . R . , 1965 a 
c h i l d r e n , c h l o r i d i n e 
G i g a d u c t i d a e F i l i p p o n i , 194-8 
Orm ie res , R . , 1971 a 
s y s t e m a t i c p o s i t i o n , " ê t r e c o n s i d é r é s comme des Neo-
g r é g a r i n e s " 
G i g a d u c t u s a n c h i 
O rm ie res , R . , 1971 a , f i g s . 
i n t r a c e l l u l a r p a r a s i t i s m , u l t r a s t r u c t u r e o f s c h i z o g o n y 
Anchus ( t u b e d i g e s t i f moyen) : H é r a u l t , F rance 
Glaucoma p y r i f o r m i s  L w o f f ,  1922 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Tetrahymena p y r i f o r m i s (Ehrenberg , 1830) 
G l o b i d i u m 
Zasukh in , D. N . , 1973 a 
r e c e n t r e s e a r c h , r e v i e w 
G l o b i d i u m - l i k e c y s t s 
C l a r k , R. G. , 1975 a 
sheep 
G l o b i d i u m f a u r e i 
D i a z - U n g r i a , C . , I 9 6 8 e 
Capra h i r c u s : Venezue la 
G l o s s a t e l l a 
Buza , L . ; and S z i k l a i , F . , 1974 a 
d i t r i p h ö n , I c t a l u r u s p u n c t a t u s , t r e a t m e n t by b a t h i n g 
G l o s s a t e l l a c y l i n d r i f o r m i s  Chen, 1955 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Apiosoma c y l i n d r i f o r m i s (Chen, 1955) 
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Glugea h e r t w i g i We issenberg , 1921 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Ifypomesus o l i d u s (musc les , mesen te r y , g i l l s ) : R i v e r 
Amur, r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Glugea (Nosema) s t e p h a n i (Hagenmü l le r , 1899) 
McV ica r , A. H . , 1975 a , p i s . 
i n c i d e n c e o f i n f e c t i o n , degree o f i n f e c t i v i t y r e l a t e d 
t o h i g h w a t e r t e m p e r a t u r e s , p a t h o g e n i c i t y 
P l e u r o n e c t e s p l a t e s s a ( i n t e s t i n e submucosa, rec tum, 
g u t m e s e n t e r i e s , c o n n e c t i v e t i s s u e s bound ing g u t w a l l 
and s u r f a c e o f l i v e r ) ( n a t . and e x p e r . ) : H u n t e r s t o n , 
S c o t l a n d 
Grahamel la [ s p . ] 
B u s c h e r , H. N . , 1970 a 
R a t t u s r a t t u s ; T a t e r a i n d i c a ; Mus m u s c u i u s ; Suncus 
m u r i n u s ; M i l l a r d i a s p . ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m West 
P a k i s t a n 
Grahamel la [ s p . ] 
Mahner t , V . , 1972 b 
Apodemus s p p . ; C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ; M i c r o t u s n i -
v a l i s ( b l ood o f a l l ) : a l l f r o m t h e A l p s , N o r d t i r o l , 
A u s t r i a 
Grahamel la m i c r o t i Henry 
Mahne r t , V . , 1972 b 
M i c r o t u s a g r e s t i s ( b l o o d ) : A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
Grahamel la s o r i c i s P F i v o r a 
Mahner t , V . , 1972 b 
Sorex araneus ( b l o o d ) : A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
G r e b n e c k i e l l a B h a t i a , 1938 
Geus, Α . , 1969 a 
D a c t y l o p h o r i d a e 
G r e b n e c k i e l l a g i a r d i ( L é g e r , 1 8 9 9 ) , n o v . comb. 
Geus, Α . , 1969 a , 6 8 , 4 9 0 , 4 9 1 , f i g . 299 
synonymy 
Sco lopendra a f r i c a n a ; S. o r a n e n s i s 
G r e g a r i n a sp. 
Lawson, F. Α . ; and K i n g s t o n , N . , 1974 a 
Nauphoeta c i n e r e a ( h i n d g u t , g a s t r i c caecae) 
G r e g a r i n a a f f i n i s R a u c h a l l e s n . sp . [nom. n u d . ] 
Geus, Α . , 1969 a , 227 
E n n e a r t h r o n a f f i n e :  Bamberg ( M i c h a e l s b e r g e r W a l d ) , 
Germany 
G r e g a r i n a a n t h e r o p h a g i R a u c h a l l e s n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 53, 154 -155 , f i g s . 64a -b 
k e y 
Antherophagus n i g r i c o r n i s ; P h i l o n t h u s s p . : a l l f r o m 
E r l a n g e n , Germany 
G r e g a r i n a b e m b i d i i R a u c h a l l e s η . s p . 
Geus, A . , 1969 a , 5 6 , 2 2 7 - 2 2 8 , f i g s , l l l a - b 
Bembidium s p . , l a r v e : B a y r e u t h ( F o r k e n d o r f ) ,  Kosbach 
b e i E r l a n g e n , Germany 
key 
G r e g a r i n a b l a b e r a e 
A v r i l - G a l l a n t , Α . ; B e r n a r d , С . ; and S c h r e v e l , J . , 197Д a 
p h y s i o l o g y , t ransmembrane p o t e n t i a l , p e r m e a b i l i t y 
G r e g a r i n a b l a b e r a e F r . 
P h i l l i p e , M . ; F o u r n e t , В . ; and S c h r e v e l , J . , 1975 a 
t r o p h o z o i t e s , c y s t s , c a r b o h y d r a t e c o m p o s i t i o n de te rmined 
by g a s - l i q u i d ch romatography , compared w i t h hemolymph 
o f h o s t , B l a b e r u s c r a n i f e r 
G r e g a r i n a b l a b e r a e 
S c h r e v e l , J . , 1971 d , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e 
G r e g a r i n a b r o s c i n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 5 , 2 0 4 - 2 0 5 , f i g s . 97a-e 
Broscus c e p h a l o t e s : Kulmbach ( U n t e r b r ü c k l e i n ) , G e r -
many 
key 
G r e g a r i n a c e r y l o n i s n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 5 , 2 0 2 - 2 0 4 , f i g s . 9 6 a - f 
C e r y l o n f e r r u g i n e u m ;  C. h i s t e r o i d e s : a l l f r om Teu-
c h a t z , H e i l i g e n s t a d t ( F r a n k . S c h w e i z ) , Germany 
key 
G r e g a r i n a c h e l i d u r e l l a e n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 6 , 2 3 9 - 2 4 1 , f i g s . 121a -g 
C h e l i d u r e l l a a c a n t h o p y g i a : E r l a n g e n , N ü r n b e r g , Bam-
b e r g , B a y r e u t h , L o h r a . M . , Germany 
key 
G r e g a r i n a - c o l u m n a t a n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 2 , 1 3 8 - 1 3 9 , f i g s . 54a-d 
C i s c a c t a n e u s : Bamberg (Haup tsmoorwa ld ) , Germany 
key 
G r e g a r i n a cous inae C o r b e l , I 9 6 6 
C o r b e l , J . - C . , I 9 6 8 f , f i g . 
i n c i d e n c e and success o f s p e c i e s i n r e l a t i o n t o f e c u n d -
i t y , t e m p e r a t u r e , h u m i d i t y , r a p i d i t y o f gametogenes i s , 
i m m u n o l o g i c a l r e a c t i o n s o f h o s t , h o s t l i f e c y c l e 
G r e g a r i n a c u l l e a t a n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 4 , 1 8 7 - 1 8 9 , f i g s . 8 7 a - f 
A n a b o l i a n e r v o s a , l a r v e : B a y r e u t h , Germany 
key 
G r e g a r i n a cunea ta ( S t e i n ) 
D e v a u c h e l l e , G . , I 9 6 8 c , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e o f deve lopmen t , t r o p h o z o i t e s , s p o r o z o -
i t e s ; p a r a g l y e o g e n b o d i e s , p o s s i b l e f u n c t i o n i n n u -
t r i t i o n 
G r e g a r i n a cunea ta 
D e v a u c h e l l e , G . ; and Oger, C . , I 9 6 8 a , f i g . 
measurements, g r o w t h , m a t h e m a t i c a l a n a l y s i s 
T e n e b r i o m o l i t o r 
G rega r i na cunea ta 
Korn , Η . ; and R ü h l , Η . , 1972 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , s u r f a c e , f i b r i l s ,  v a c u o l e s , n u c l e u s , 
m i c r o s p o r e s 
G r e g a r i n a cuneata 
V i v i e r , E . ; e t a l . , I 9 7 0 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Teneb r i o m o l i t o r 
G rega r i na d i f o r m a η . s p . 
N e l s o n , J . K , , 1970 a , 2 5 - 2 6 , p i . 3 , f i g s , c - e 
Harpa lus f r a t e m u s : J e f f e r s o n  County , Co lorado 
G r e g a r i n a do ro theae n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 6 , 2 2 9 - 2 3 1 , f i g s . 113a -d 
N i p t u s h o l o l e u c u s : Ansbach, E r l a n g e n , W i c h s e n s t e i n 
( F r a n k . S c h w e i z ) , Stammbach, 0 f r . ,  Creussen 0 f r . , 
B a y r e u t h , Germany 
key 
G r e g a r i n a e c c r i n i f e r a  n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 3 , 1 5 9 - 1 6 0 , f i g s . 6 7 a - d 
S t e n o p h y l a x r o t u n d i p e n n i s : Stammbach, 0 f r . , Germany 
key 
I N D E X - C A T A L O G U E OF MEDIC 
G r e g a r i n a e l o n g a t a F r a n t z i u s , 1846 
Geus, Α . , 1969 a , 69 ,499 
as s y n . o f S t y l o c e p h a l u s e l o n g a t u s n o v . comb. 
G r e g a r i n a e r n o b i i n . sp„ R a u c h a l l e s 
Geus, Α . , 1969 a , 5 4 , 1 7 9 , 1 8 0 , f i g s . 82a -b 
k e y 
E rnob ius a b i e t i s ; E rnob ius sp . ( l a r v a e ) : a l l f r om 
Germany 
G r e g a r i n a e r o t y l i d a r u m n . sp . R a u c h a l l e s 
Geus, Α . , 1969 a , 5 5 , 1 9 0 - 1 9 2 , f i g s . 8 9 a - l 
Scaph id ium quad r imacu la tum ; T r i t o m a b i p u s t u l a t a : 
a l l f r om S t a f f e l s t e i n  (Banzer W a l d ) , 0 f r . , Germany 
key 
G r e g a r i n a garnhami Cann ing , 1956 
C o r b e l , J . - C . , 1968 f , f i g s . 
i n c i d e n c e and success o f s p e c i e s i n r e l a t i o n t o f e c u n d -
i t y , t e m p e r a t u r e , h u m i d i t y , r a p i d i t y o f gametogenes i s , 
i m m u n o l o g i c a l r e a c t i o n s o f h o s t , h o s t l i f e c y c l e 
L o c u s t a m i g r a t o r i a 
G r e g a r i n a garnhami 
H a r r y , 0 . G . , 1971 a 
s p o r o c y s t s must be i n g e s t e d f o r r e i n f e c t i o n t o o c c u r , 
S c h i s t o c e r c a g r e g a r i a 
G r e g a r i n a h a a s i n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 527 -528 , f i g s . 326a -h 
Nauphoeta c i n e r e a : Tansan ia (Ndanda) 
G r e g a r i n a h e t e r o c e r i n . sp . R a u c h a l l e s 
Geus, Α . , 1969 a , 5 4 , 1 8 3 - 1 8 5 , f i g s . 85a -g 
H e t e r o c e r u s s e r i c a n s ; H e t e r o c e r u s s p . , l a r v a e : a l l 
f r om E r l a n g e n , Germany 
key 
G r e g a r i n a h y l a s t i d i s n . sp . R a u c h a l l e e 
Geus, Α . , 1969 a , 5 4 , 1 7 0 - 1 7 1 , f i g s . 75a -e 
k e y 
H y l a s t e s a t e r ; H. c u n i c u l a r i u s ; H. opacus: a l l f r o m 
Germany 
G r e g a r i n a i so tomae n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 2 , 1 3 9 - 1 4 0 , f i g s . 55a-g 
I so toma v i r i d i s : B a y r e u t h , Germany 
key 
G r e g a r i n a leucophaeae n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 7 , 2 7 0 , 2 7 1 , f i g s . 1 3 7 a - f 
Leucophaea m a d e i r a e : Würzburg , Germany 
key 
G r e g a r i n a l i t a r g i n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 3 , 1 5 2 - 1 5 4 , f i g s . 6 3 a - f 
L i t a r g u s connexus : Eb rache r F o r s t , 0 f r . , Germany 
key 
G r e g a r i n a l u n a t a η . s p . R a u c h a l l e s 
Geus, Α . , 1969 a , 5 4 , 1 8 2 - 1 8 3 , f i g s . 84a-e 
L i m n o p h i l u s l u n a t u s ( l a r v a e ) ; N e u r o n i a r e t i c u l a t a : 
a l l f r om Germany 
key 
G r e g a r i n a nemat i f o rma n . sp . R a u c h a l l e s 
Geus, Α . , 1969 a , 56, 226, 227, f i g . 110 
E n n e a r t h r o n a f f i n e : Bamberg ( M i c h a e l s b e r g e r W a l d ) , 
Germany 
G r e g a r i n a n i p t i п . з р . R a u c h a l l e s 
Geus, Α . , 1969 a , 5 3 , 1 6 2 - 1 6 4 , f i g s . 6 9 a - d 
H i p t u s h o l o l e u c u s : Ansbach, E r l a n g e n , Stammbach, 
W i c h s e n s t e i n ( F r a n k . S c h w e i z ) , C reussen , 0 f r . , B a y -
r e u t h , Germany 
key 
A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
G r e g a r i n a n i t i d a n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 3 , 1 4 8 - 1 5 0 , f i g s . 6 l a - i 
O r i b a t a c l a v i p e s : C reussen , 0 f r . , Germany 
key 
G r e g a r i n a o b l o n g a D u f o u r , 1837 
Geus, Α . , 1969 a , 342 
as s y n . o f L e i d y a n a ob longa n o v . comb, 
key 
G r e g a r i n a o r i b a t a e n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 5 , 2 0 9 - 2 1 1 , f i g s . 100a -g 
O r i b a t a g e n i c u l a t a : E r l a n g e n , Germany 
key 
G r e g a r i n a o x y t e l o p s i s n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 3 , 1 4 4 - 1 4 5 , f i g s . 58a-d 
O x y t e l u s t e t r a c a r i n a t u s : Bad B e r n e c k , i . F . , Germany 
k e y 
G r e g a r i n a pah raxono thae R a u c h a l l e s η . s p . [ l a p s u s f o r 
p h a r a x o n o t h a e ] 
Geus, Α . , 1969 a , 53 
G r e g a r i n a p e d i c i a e R a u c h a l l e s η . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 56, 228 -229 , f i g s . 112a-c 
P e d i c i a r i v o s a : E r l a n g e n , Germany 
G r e g a r i n a pha raxono thae R a u c h a l l e s η . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 3 , 1 6 5 - 1 6 6 , f i g . 71 
[ l a p s u s p . 53 as G. p a h r a x o n o t h a e ] 
Pharaxono tha h i r s c h i : Nü rnbe rg , Germany 
key 
G r e g a r i n a p h i l o n t h i R a u c h a l l e s η . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 4 , 1 8 9 - 1 9 0 , f i g s . 88a -d 
P h i l o n t h u s c o n c i n n u s ; P. immundus: a l l f r om Kosbach 
b e i E r l a n g e n , Germany 
key 
G r e g a r i n a p i k t y o k t e i n i d i s R a u c h a l l e s η . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 3 , 1 6 6 , f i g s . 72a-b 
P i k t y o k t e i n e s c u r v i d e n s , Imago und L a r v e : Kronach 
0 f r . , Germany 
key 
G r e g a r i n a p i t y o g e n i d i s R a u c h a l l e s η . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 6 , 2 2 5 , f i g . 108 
P i t y o g e n e s b i d e n t a t u s : S i l b e r h ü t t e , O p f . , Germany 
key 
G r e g a r i n a p o c a d i i R a u c h a l l e s η . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 56 , 232 -234 , f i g s . I l 6 a - d 
Pocad ius f e r r u g i n e u s : Umgebung von B a y r e u t h , Pommers-
f e l d e n , O f r . ,  Germany 
G r e g a r i n a p o e c i l i R a u c h a l l e s η . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 6 , 2 3 2 , f i g . 115 
k e y 
P o e c i l u s l e p i d u s : Bamberg, Germany 
G r e g a r i n a po lymorpha (Hamm) 
D e v a u c h e l l e , G . , 1968 c , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e o f deve lopmen t , t r o p h o z o i t e s , s p o r o z o -
i t e s ; p a r a g l y c o g e n b o d i e s , p o s s i b l e f u n c t i o n i n n i t -
t r i t i o n 
G r e g a r i n a po lymorpha 
D e v a u c h e l l e , G . ; and Oger, C . , I 9 6 8 a , f i g . 
measurements , g r o w t h , e x t e n s i v e m a t h e m a t i c a l a n a l y s i s 
T e n e b r i o m o l i t o r 
G r e g a r i n a po lymorpha 
H a r r y , 0 . G . , 1971 a 
s p o r o c y s t s must be i n g e s t e d f o r r e i n f e c t i o n t o o c c u r , 
T e n e b r i o m o l i t o r 
G rega r i na po lymorpha 
Korn , H . ; and H ü h l , H . , 1972 a , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , s u r f a c e , f i b r i l s ,  v a c u o l e s , n u c l e u s , 
m i c r o s p o r e s 
G r e g a r i n a po lymorpha 
S n i g i r e v s k a i a , E. S . , 1974 a , f i g . ; 1974 b , p i . 
s t r u c t u r e o f s e p t a t e c o n t a c t s i n syzyg ium, e l e c t r o n 
m i c r o s c o p i c s t u d y 
G r e g a r i n a po lymorpha 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
T e n e b r i o m o l i t o r 
G r e g a r i n a po lyphagae n . sp . 
Geus, Α . , 1969 а , 5 2 8 - 5 3 0 д f i g s . 3 2 7 a - f 
Po lyphaga a e g y p t i a c a : Ägyp ten ( K a i r o ) 
G r e g a r i n a r a p h i d i a e n . sp. 
A c h t e l i g , Μ . , 1974 a , 80 -98 , f i g s . 1 - 8 
deve lopment 
R a p h i d i a m a i o r ; R. n o t a t a ; R. o p h i o p s i s ( i n t e s t i n e o f 
a l l ) : Würzburg, German F e d e r a l R e p u b l i c 
G r e g a r i n a r a p t o r i s n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 5 , 2 1 7 - 2 1 9 , f i g s . Ю Д а - g 
Cyphoderes r a p t o r : B a y r e u t h , Stammbach, O f r . ,  Germany 
key 
G r e g a r i n a r i v u l a r i s n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 2 , 1 3 6 - 1 3 7 , f i g s . 53a-g 
Qmalium r i v u l a r e : Stammbach, O f r . ,  Germany 
key 
G r e g a r i n a scaphosomat is n . s p . R a u c h a l l e s 
Geus, Α . , 1969 a , 5 5 , 1 9 6 - 1 9 7 , f i g s . 92a -d 
Scaphosoma a g a r i c i n u m : P o t t e n s t e i n ( F r a n k . S c h w e i z ) , 
Germany 
key 
G r e g a r i n a s i g n a t a n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 5 , 1 9 7 - 1 9 9 , f i g s . 9 3 a - f 
key 
Ecdyonorus f o r c i p u l a , l a r v e : F i c h t e l b e r g i . F . , 
Germany 
G r e g a r i n a s i m i l i s F o e r s t e r , 1938 
Geus, Α . , 1969 а , 459 
as s y n . o f Ancyrophora s i m i l i s n o v . comb. 
G r e g a r i n a s p i n a t a η . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 3 , 1 6 7 - 1 6 8 , f i g s . 73a -h 
S i l v a n u s u n i d e n t a t u s : H e i l i g e n s t a d t ( F r a n k . S c h w e i z ) , 
Germany 
key 
G r e g a r i n a s t e i n i (Léger -Duboscq) 
D e v a u c h e l l e , G . , 1968 c , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e o f deve lopment , , t r o p h o z o i t e s , s p o r o z o -
i t e s } p a r a g l y c o g e n b o d i e s , p o s s i b l e f u n c t i o n i n n u -
t r i t i o n 
G r e g a r i n a s t e i n i 
D e v a u c h e l l e , G . ; and Oger, C . , 1968 a , f i g . _ 
measurements, g r o w t h , m a t h e m a t i c a l a n a l y s i s 
T e n e b r i o m o l i t o r 
G r e g a r i n a s t e i n i 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
T e n e b r i o m o l i t o r 
G r e g a r i n a s u b t i l i s n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 2 , 1 4 1 - 1 4 2 , f i g s . 56a-d 
E n n e a r t h r o n a f f i n e : B a y r e u t h ( A l t e n p l o s ) , Germany 
key 
G r e g a r i n a t r o g l o p h o e i R a u c h a l l e s η . sp . [ l a p s u s f o r G. 
t r o g o p h l o e i ] 
Geus, Α . , 1969 a , 134 
G r e g a r i n a t r o g o p h l o e i R a u c h a l l e s п . с р . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 2 , 1 3 4 - 1 3 5 , f i g s . 51a-e 
k e y , [ l a p s u s p . 134 as G. t r o g l o p h o e i ] 
T rogoph loeus b i l i n e a t u s ; T . r i v u l a r i s : a l l f r o m Kos 
bach b e i E r l a n g e n , Germany 
G r e g a r i n a t u e r k o r u m n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 3 , 1 5 5 - 1 5 7 , f i g s . 65a-m 
P t i n u s l a t r o : Stammbach, O f r . ,  Bad Berneck i . F . , 
B a y r e u t h , Germany 
key 
G r e g a r i n a v i t t a t a R a u c h a l l e s n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 5 , 2 1 5 - 2 1 7 , f i g s . 103a -g 
k e y 
L i m n o p h i l u s b i p u n c t a t u s , l a r v a e ; L . g r i s e u s ; L . v i t -
t a t u s : a l l f r o m Umgebung von B a y r e u t h , Germany 
G r e g a r i n a w o l f i η . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 530-533 , f i g s . 3 2 8 a - i 
Nauphoeta : Tansan ia (Ndanda) 
G r e g a r i n e s 
H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1974 a 
A c r i d a e x a l t a t a 
T r i l o p h i d i a a n n u l a t a 
A t r ac tomorpha c r e n u l a t a 
Ph leoba a n t e n n a t a 
Spathosternum s p . 
G r y l l o t a l p a s p . 
Gonocephalum sp . 
Raph idopa lpa f o v e i c o l l i s 
H a l t i c a sp . 
Au lacophora i n t e r m e d i a 
Lema sp . 1 
Lema sp . 2 
M y l l o c e r u s sp . 
X a n t h o p r o c h i l u s sp . 
Lepropus sp . 
a l l f r om K a l y a n i , West Benga l 
Gregar ines 
H a r r y , 0 . G . , 1973 a 
d e s c r i p t i o n o f new spec ies n o t j u s t i f i e d w i t h o u t 
comple te morpho logy ( b i o m e t r i c a l p r o f i l e ) ,  d e v e l o p -
ment , and c r o s s - t r a n s m i s s i o n s t u d i e s 
G r e g a r i n e sp . 1 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , f i g . 
E leodes e x t r i c a t a : J e f f e r s o n  Coun ty , Co lo rado 
G r e g a r i n e sp . 2 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , f i g . 
C o n i o n t i s s p . : J e f f e r s o n  Coun ty , Co lo rado 
G r e g a r i n e sp . 3 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , f i g . 
C o n i o n t i s s p . : J e f f e r s o n  Coun ty , Co lo rado 
G r e g a r i n e sp . 4 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , f i g s . 
E leodes n i g r i n a : J e f f e r s o n  Coun ty , Co lo rado 
G r e g a r i n e s 
S c h r e v e l , J . ; Oger, C . ; and Wissocq , J . C . , I 9 6 8 a 
c y s t p r o d u c t i o n , i n f l u e n c e d by t e m p e r a t u r e , i n d e p e n -
d e n t o f h o s t s e x u a l i z a t i o n , m a t h e m a t i c a l a n a l y s i s 
S y l l i s amica ( i n t e s t i n e ) : r e g i o n de Cherbourg 
( N a c q u e v i l l e ) 
G r e g a r i n i a D u f o u r , 1828 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
Sporozoea 
G r e g a r i n i a 
M ü l l e r , В . E. G . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1974 a 
r e s e a r c h , l a s t 12 y e a r s , l i f e c y c l e s , d e v e l o p m e n t , 
h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , c y t o c h e m i s t r y , r e v i e w 
0 I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A L A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
G r e g a r i n i a D u f o u r , 1828 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; and M e h l h o r n , H . , 1970 b 
Sporozoa 
G r e g a r i n i d a Wenyon, 1926 
Geus, Α . , 1969 a , 603 p p . ^ 
m o r p h o l o g y , s y s t e m a t i c s , k e y s , monograph: M i t t e l e u -
r o p a 
G r e g a r i n i d a e L a b b é , 1899 
Geus, Α . , 1969 a 
i n c l u d e s : G r e g a r i n a D u f o u r , 1828 ; T o r o g r e g a r i n a n o v . 
g e n . ; G igaduc tus C r a w l e y , 1903 ; Gamocys t is S c h n e i d e r , 
1875; A n i s o l o b u s V i n c e n t , 192Д ; Garnhamia C r u s z , 1957; 
G r e g a r i n o i d e s Fantham, 1925 
Gur leya sp . 
Maurand, J . ; e t a l . , [1973 a ] , f i g s . 
Mac rocyc lóps a l b i d u s : Gardon d ' A l e s and r u i s s e a u La 
Vene a I s s a h k a (eaux c o n t i n e n t a l e s de l a r e g i o n de 
M o n t p e l l i e r ) 
G u y e n o t i a N a v i l l e 
Orm ie res , R . ; and E r e z i l , J . - L . , 1969 a 
A c t i n o m y x i d i a , k e y 
Gymnodinium p u l v i s c u i u s 
Cachón, J . ; and Cachon-En jumet , M . , 1971 b 
comment on Oodin ium d o g i e l i ( D o g i e l ) n . s p . : "Ce p r o -
t i s t e a é t é d é c o u v e r t p a r D o g i e l ( 1 9 Ю ) su r l e s A l c y o -
p i d a e e t d é c r i t sous l e nom de Gymnodinium p u l v i s c u -
i u s . Nous p roposons de l e nommer 0 . d o g i e l i p u i s q u e 
l a d é n o m i n a t i o n s p é c i f i q u e de p u l v i s c u i u s e n t r e d é j à 
en synonymie avec c e l l e d ' 0 . pouche t i . " 
Gymnodinium p u l v i s c u i u s 
Cachón, J . ; Cachon-En jumet , M . ; and G r e u e t , C . , [ 1971 a ] 
" 0 [ o d i n i u m ] d o g i e l i , p a r a s i t e d ' A n n é l i d e s , a é t é 
d é c r i t p a r D o g i e l en 1910 sous l e nom de Gymnodinium 
p u l v i s c u i u s . " 
PROTOZOA 1 
Haematoxenus U i l e n b e r g , 1964 
U i l e n b e r g , G . ; and Andreasen, Μ. P . , 1974 a 
amendment o f d e f i n i t i o n 
Haematoxenus s e p a r a t u s sp. n . 
U i l e n b e r g , G . ; and Andreasen, Μ. P . , 1974 a , 459-464 , 
f i g s . 1 - 4 
sheep, domes t i c ( b l o o d ) ( n a t . and e x p e r . ) : Tanzan ia 
H a e m a t r a e t i d i u m scombr i H e n r y , 1910 
Newborg, M . ; and M i l l e r , D . , 1975 a 
" p a r a s i t e o f d o u b t f u l n a t u r e " 
Scomber scombrus ( b l o o d ) : Ch inco teague Bay , V i r g i n i a 
Haemobar tone l l a Tyzzer e t Weinman, 1939 
D 1 i a k o n o v , L. P . , 1973 a 
s y s t e m a t i c p o s i t i o n 
Haemobar tone l l a [ s p . ] 
Busche r , H. N . , 1970 a 
R a t t u s r a t t u s ; T a t e r a i n d i c a ; Nesok ia i n d i c a ; Mus 
muscu lus ; Suncus m u r i n u s ; M i l l a r d i a s p . ; Punambulus 
p e r n i a n t i ( b l ood o f a l l ) : a l l f r o m West P a k i s t a n 
H a e m o b a r t o n e l l a sp . 
van Peenen, P . F . D . ; e t a l . , 1974 a 
B a t t u s s u r i f e r ;  R. c r e m o r i v e n t e r ; Suncus m u r i n u s : a l l 
f r om K a l i m a n t a n , Borneo 
Haemobar tone l l a c a n i s 
McKee, A. E . ; Z i e g l e r , R. F . ; and G i l e s , R. C . , 1973 a , 
f i g s . 
m o r p h o l o g i c f e a t u r e s , s c a n n i n g and t r a n s m i s s i o n e l e c -
t r o n m i c r o s c o p y 
H a e m o b a r t o n e l l a c a n i s 
P r y o r , W. H. ( j r . ) ; and B radbu ry , R. P . , 1975 a 
r e s e a r c h dogs, case r e p o r t s : M a r y l a n d ; Texas 
Haemobar tone l l a f e l i s 
J a i n , N. C . ; and K e e t o n , K . S . , 1973 a , f i g s , 
m o r p h o l o g i c f e a t u r e s , s cann ing e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
H a e m o b a r t o n e l l a f e l i s 
Maede, Y . ; and Ha ta , R . , 1975 a 
c a t s , mechanism o f anemia p r o d u c t i o n 
H a e m o b a r t o n e l l a f e l i s 
Maede, Y . ; and Sonoda, Μ. , 1975 a , f i g s , 
morpho logy , e l e c t r o n m ic roscope s t u d y 
Haemobar tone l l a m u r i s 
B a r t l e t t , R . ; and Ftease, P . , 1975 a 
t r a n s m i s s i o n o f l a t e n t i n f e c t i o n i n SFF I t a l i a n W i s t a r 
w h i t e r a t a p p a r e n t l y i n d e p e n d e n t o f e c t o p a r a s i t e c a r -
r i a g e , c o n d i t i o n d i m i n i s h e d t o e x t i n c t i o n i n i n b r e d 
l i n e n o t a p p a r e n t l y due t o i m m u n i t y , t r a n s m i s s i o n f r o m 
mother t o f o e t u s n o t d i r e c t l y c o n f i r m e d 
H a e m o b a r t o n e l l a m u r i s 
Pessoa, S. Β . , 1974 a , f i g s . 
Nectomys squamipes; Oryzomys s p . ; Clyomys l a t i c e p s 
( b l o o d o f a l l ) : a l l f r om Es tado de Sao Pau lo 
Haemobar tone l l aceae nov . fam. 
D 1 i a k o n o v , L . P . , 1973 a , 24 
Anap lasmina nov . subo rde r , i n c l u d e s : Haemoba r t one l l a , 
E p e r y t h r o z o o n 
Haemobar tone l l o s i s 
K r a f t ,  W., 1974 a 
t e t r a c y c l i n e , Leopardus p a r d i n o i d e s , L . p a r d a l i s , Pr ino-
n a i l u r u s v i v e r r i n u s 
H a e m o f l a g e l l a t e s 
K r a m p i t z , Η. E . , 1972 a 
p o s s i b l e e v o l u t i o n , i n f e r r e d  f r o m modern spec ies and 
h o s t s , b r i e f r e v i e w 
H e m o f l a g e l l a t e s 
McCar thy , D. H . , 1974 a 
i n c i d e n c e , e s t u a r y and f r e s h w a t e r , h o s t hemog lob in 
Salmo s a l a r : R i v e r Exe, Devon 
Haemogregar ina sp . 
F o r r e s t e r , D. J . ; and Sawyer, R. T . , 1974 a 
A l l i g a t o r m i s s i s s i p p i e n s i s : F l o r i d a 
Haemogregar ina [ s p . ] ? 
G o n j a l v e s da Cos ta , S. C . ; e t a l . , 1970 a . f i g s . 
L e p t o d a c t y l u s o c e l l a t u s (nervous s y s t e m ) : B r a z i l 
Haemogregar ina spp. 
Mohammed, A. N. ; and A l i u , Y. 0 . , 1973 a 
Psammorphis s i b i l a n s ( r e d b l o o d c e l l s ) : Z a r i a , N i g e r i a 
Haemogregar ina ( s . l . ) sp. A 
Radchenko, Ν. M . , 1973 a 
Agama e r y t h r o g a s t r a ( b l o o d ) : Turkmen ia 
Haemogregar ina ( s . l . ) sp . В 
Radchenko, Ν. Μ. , 1973 a 
Agama e r y t h r o g a s t r a ( b l o o d ) : Turkmen ia 
Haemogregar ina [ s p . ] 
Sen Gup ta , M. R . , 1974 a , f i g o 
m ixed i n f e c t i o n , t r ypanosome, common k r a i t : Z o o l o g i -
c a l Gardens, C a l c u t t a 
Haemogregar ina a c h i r i Saunders 
L a i r d , M . ; and Morgan, R. P . I I , 1973 a 
as s y n . o f Haemogregar ina p l a t e s s a e L e b a i l l y 
Haemogregar ina amphisbaena n . sp . 
Pessoa, S. В . , 1968 a , 7 5 - 7 8 , _ f i g s . 1 - 5 
Amphisbaena a l b a ( b l o o d ) : Sao Pau lo and G o i â n i a p r o -
v i n c e s , B r a s i l 
Haemogregar ina c o r a l l u s s p . n . 
Pessôa, S. В . ; and C a v a l h e i r o , J . , 1970 a , 3 5 3 - 3 5 4 , 
f i g s . 8 - 1 1 
C o r a l l u s h o r t u l a n u s (sangue, p u l m â o ) : Sao Pau lo 
C. e n y d r i s ? ( s a n g u e ) : Amapá 
Haemogregar ina d e l a g e i 
Khan, R. Α . , 1972 с , p l . 
e r y t h r o c y t i c s t a g e s , d e v e l o p m e n t , R a j a r a d i a t a : New-
f o u n d l a n d 
Haemogregar ina g i g a s sp . n . 
Pessoa, S. В . ; and C a v a l h e i r o , J . , 1970 a , 351 , 352 , 
f i g s . 1 - 7 
Hydrodynas tes g i g a s (pu lmâo, sangue ) : Mato Grosso 
Haemente r ia l u t z i ? ( e x p e r . ) 
Haemogregar ina p a r a s i l u r i Zmee f f , 1936 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
S i l u r u s s o l d a t o v i ( e r y t h r o c y t e s ) : Amur R i v e r ( r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d ) 
Haemogregar ina p l a t e s s a e L e b a i l l y 
L a i r d , M . ; and Morgan, R. P . I I , 1973 a , f i g s . 
S y n . : Haemogregar ina a c h i r i Saunders 
T r i n e c t e s m a c u l a t u s ( e r y t h r o c y t e s ) : P a t u x e n t R i v e r 
E s t u a r y , M a r y l a n d 
Haemogregar ina v e l o x i n . s p . 
Z a k h a r i a n , V . Ζ . , 1972 a , 6 1 - 6 2 , f i g s . 1 - 4 
Eremias v e l o x : B u v a i d y , Fergana V a l l e y 
Haemogregar ines 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
Tupinambus s p . ; Ameiva ameiva; D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s ; 
M e t a c h i r u s n u d i c a u d a t u s ; P h i l a n d e r opossum ( b l o o d o f 
a l l ) : a l l f r om e a s t e r n Colombia 
Haemogregarine 
Desser, S. S. , 1973 a, f i g s , 
descr ip t ion of i n t rae ry th rooy t i c schizonts and game-
to cyte s 
Chelydra serpentina (blood): Algonquin Park, Ontario 
Hemogregarines 
McCarthy, D. Η., 1974 a 
incidence, estuary and fresh water, host hemoglobin 
Salmo salar: River Exe, Devon 
I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
Hemogregar ine 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O lsen , 0 . W. , 
1975 a 
Ay thya a f f i n i s s  Colorado 
Haemogregar ine 
T h u r s t o n , J . P . , 1970 a , f i g . 
Xenopus spp. ( r e d b l o o d c e l l s ) : Uganda 
Haemogregar in idae 
M c K i n s t r y , D. M . , 1973 a 
Thamnophis s . s i r t a l i s ; Thamnophis s . s a u r i t i s : a l l 
f r o m Presque I s l e S t a t e P a r k , n o r t h w e s t e r n P e n n s y l -
v a n i a 
Haemoproteus [ s p . ] 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
Corvus b r a c h y r h y n c h o s : a l l f r om i n s u l a r Newfoundland 
Haemoproteus spp. 
B e n n e t t , G. F . ; and Coombs, R. F . , 1975 a 
v e c t o r s 
C u l i c o i d e s s t i l o b e z z i o i d e s : A v a l o n P e n i n s u l a , New-
f o u n d l a n d 
Haemoproteus [ s p . ] 
G o j r a t i , H . A . N . , 1971 a 
p i g e o n s : Hawa i i an I s l a n d s 
Haemoproteus [ s p . ] 
S t a b l e r , R. M . j K i t z m i l l e r , N. J . ; and B raun , С . E . , 
1974 a 
Dendragapus o b s c u r u s ; C e n t r o c e r c u s u r o p h a s i a n u s ; 
L o p h o r t y x g a m b e l i i j M e l e a g r i s g a l l o p a v o ( b l o o d o f 
a l l ) : a l l f r om Co lo rado 
Haemoproteus a n t i g o n l s de M e l l o , 1935 
B e n n e t t , G. F . ; e t a l . , 1975 a , f i g s , 
r e d e s c r i p t i o n , neo t ype d e s i g n a t e d , key 
Grus c a n a d e n s i s : F l o r i d a 
Haemoproteus b a l e a r i c a e P e i r c e , 1973 
B e n n e t t , G. F . ; e t a l . , 1975 a , f i g s , 
r e d e s c r i p t i o n , key 
Haemoproteus c a p r i m u l g i s p . n o v . 
W i l l i a m s , N. A. ; B e n n e t t , G. F . j and M a h r t , J . L . , 
1975 a , 916 , 917 -918 , f i g s . 1 - 6 
C h o r d e i l e s m i n o r ( b l o o d ) : Comon Bu rn , IB km west o f 
Cour tenay , Vancouver I s l a n d , B r i t i s h Co lumbia , Canada 
Euros topodus temro inck i ( b l o o d ) : Subang, M a l a y s i a 
E. m a c r o t i s ( b l o o d ) : Subang, M a l a y s i a ; Palawan and 
M m d a r o , P h i l i p p i n e s 
Haemoproteus c a t e n a t u s s p . n . 
Pessôa, S. В . ; and C a v a l h e i r o , J . , 1970 b , 4ОЗ-4О4 
f i g s . 1 - 6 
E n y o l i u s c a t e n a t u s ( b l o o d ) : Sao P a u l o , B r a z i l 
Haemoproteus ecae T e n d e i r o , 1947 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A . G . , 1973 a 
as s y n . o f H. h a l c y o n i s de M e l l o , 1935 
Haemoproteus e n u c l e a t o r 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A. G . , 1973 a 
key 
Haemoproteus e u l a b e i a e Shakhmatov sp. nov . 
Shakhmatov, G. N. ; Ba lasanova , G. A . ; and B u s t o v a i a , 
Ζ. S . , 1974 a , 70 -72 , f i g s . 
E u l a b e i a i n d i c a ( b l o o d ) : l a k e Z o r k u l , T a d z h i k i s t a n 
Haemoproteus f a l l i s i 
B e n n e t t , G. F . ; and Cameron, Μ. , 1974 a 
seasona l p r e v a l e n c e , p a s s e r i f o r m b i r d s : Newfoundland 
and New B runsw ick , A t l a n t i c Canada 
Haemoproteus f a l l i s i 
B e n n e t t , G. F . j Campbe l l , A . G . j and Cameron, M . , 1974 a 
Catharus m i n i m u s ; C. u s t u l a t u s ; Turdus m i g r a t o r i u s 
( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m i n s u l a r Newfoundland 
Haemoproteus f r i n g i l l a e 
B e n n e t t , G. F . ; and Cameron, M . , 1974 a 
s e a s o n a l p r e v a l e n c e , p a s s e r i f o r m b i r d s : Newfoundland 
and New B r u n s w i c k , A t l a n t i c Canada 
Haemoproteus (Parahaemoproteus) f r i n g i l l a e / o r i z i v o r a 
B e n n e t t , G. F . ; Campbel l , A. G . j and Cameron, Μ. , 1974 a 
Acanthus f lammea; Junco h y e m a l i s j L o x i a c u r v i r o s t r a ; 
L . l e u c o p t e r a ; M e l o s p i z a g e o r g i a n a ; M. l i n c o l n i i ; Pas-
s e r c u l u s s a n d w i c h e n s i s ; P a s s e r e l l a i l i a c a ; P i n í c o l a 
e n u c l e a t o r ; S p i z e l l a a r b o r e a ; Z o n o t r i c h i a a l b i c o l l i s ; 
Parus a t r i c a p i l l u s ; P. h u d s o n i c u s ; Dendro ica p e t e c h i a ; 
D. p i n u s ; D. s t r i a t a ; M n i o t i l t a v a r i a ; Se iu rus n o v a -
b o r a c e n s i s ; W i l s o n i a p u s i l l a ; Catharus m in imus ; C. 
u s t u l a t u s ; Turdus m i g r a t o r i u s ; Qnpidonax s p p . ( b l o o d 
o f a l l ) : a l l f r o m i n s u l a r Newfoundland 
Haemoproteus fusca sp . n . 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A. G . , 1973 a , 337, 338, 
342 , f i g s . 13 -17 
k e y 
S y n . : H. h a l c y o n i s v a r . f uscae de M e l l o and da Fon -
s e c a , 1938 
Ha l cyon c h l o r i s : S i a t o n and Pa lawan , P h i l i p p i n e s 
A l cedo a t t h i s ; Ceyx e r i t h a c u s ; C. r u f i d o r s u m ;  Ha l cyon 
coromanda; H. p i l e a t a ; H. s m y m e n s i s ; Lacedo p u l c h e l l a ; 
T a n y s i p t e r a g a l e a t a 
Haemoproteus grahami S h o r t t 
Radchenko, Ν. M . , 1973 a 
Agama e r y t h r o g a s t r a ( b l o o d ) : Turkmen ia 
Haemoproteus h a l c y o n i s de M e l l o , 1935 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A. G . , 1973 a , f i g s , 
r e d e s c r i p t i o n , key 
S y n . : H . ecae T e n d e i r o , 1947 
H a l c y o n c h l o r i s : Ran tau P a n j a n g , S e l a n g o r , M a l a y s i a 
A l cedo a t t h i s ; Ceyx e r i t h a c u s ; C. r u f i d o r s u m ;  H a l c y o n 
c o n c r e t a ; H. coromanda; H. l i n d s a y i ; H. p i l e a t a ; H . 
s m y m e n s i s : I s p i d i n a p i c t a ; Lacedo p u l c h e l l a ; P e l a r -
g o p s i s c a p e n s i s ; T a n y s i p t e r a g a l e a t a 
Haemoproteus h a l c y o n i s v a r . f u s c a e de M e l l o and da Fonseca, 
1938 
B e n n e t t , G. F . ; and C a m p b e l l , A. G . , 1973 a 
as s y n . o f H. f usca sp . n . 
Haemoproteus m a c c a l l u m i 
G u t i e r r e z , R. J . , 1973 a 
Z e n a i d u r a macroura ( b l o o d ) : New Mex ico 
Haemoproteus (Parahaemoproteus) n e t t i o n i s 
S t a b l e r , R. M. ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O lsen , 0 . W., 
1975 a 
Anas p l a t y r h y n c h o s ; A. a c u t a ; A. c r e c c a ; A. d i s c o r s ; 
A. a m e r i c a n a ; Ay thya c o l l a r i s ; A. a f f i n i s ;  Mergus 
merganse r : a l l f r o m Colorado 
Haemoproteus o r i z i v o r a 
B e n n e t t , G. F . ; and Cameron, Μ. , 1974 a 
seasona l p r e v a l e n c e , p a s s e r i f o r m b i r d s : Newfoundland 
and Néw Brunsw ick , A t l a n t i c Canada 
Haemoproteus s a c h a r o v i 
G u t i e r r e z , R. J „ , 1973 a 
Z e n a i d u r a macroura ( b l o o d ) : New Mex ico 
Haemoproteus t e l f o r d i sp . n o v . 
B e n n e t t , G. F . ; e t a l . , 1975 a , 7 2 , 7 7 , f i g s . 9 - 1 1 
key 
L i s s o s t i s m e l a n o g a s t e r : Kunde lungu , 200 km f r om 
Lubumbashi ( E l i z a b e t h v i l l e ) , Katanga p r o v i n c e , Z a i r e 
Haemoproteus t e n d e i r o i T ravassos Santos B i a s , 1953 
B e n n e t t , G. F . ; e t a l . , 1975 a , f i g s , 
r e d e s c r i p t i o n , neo type d e s i g n a t e d , key 
L i s s o t i s m e l a n o g a s t e r : Kunde lungu , 200 km f r om 
Lubumbashi ( E l i z a b e t h v i l l e ) , Katanga p r o v i n c e , Z a i r e 
PROTOZOA 
Наеиоpro teus z a s u k h i n i sp . n o v . 
B u r t i k a s h v i l i , L . P. 1973 a , 6 9 7 - 7 0 0 , f i g s . 1 - 2 
Passer domes t i cus ( p e r i p h e r a l b l o o d , l i v e r , s p l e e n , 
l u n g s ) : Gardaban i d i s t r i c t , Georg ian SSR 
Haemospor id ia 
Garnham, P. С. C . , 1969 b 
p r e s e r v a t i o n o f t y p e spec imens, taxonomic i m p l i c a t i o n s 
Haemo s p o r i d i a 
H i l g e n f e l d , M . ; and Punke, G. , 1974- a 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Haemospor id ia 
M ü l l e r , В . E. G . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1974 a 
r e s e a r c h , l a s t 12 yea rs ' , l i f e c y c l e s , d e v e l o p m e n t , 
h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , c y t o c h e m i s t r y , r e v i e w 
H a e m o s p o r i d i o s i s 
G e o r g i e v , Β . , 1973 a 
i x o d i d t i c k v e c t o r s , l i v e s t o c k 
Hammondia gen . n o v . 
F r e n k e l , J . K . , 1974 a , 125 , 135 , 146 , U 7 , 149 
v e r y b r i e f d e s c r i p t i o n and d e f i n i t i o n , may be nomen 
nudum. See a l s o F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 
1975 а апсП .975 b 
m t : H. hammondi s p . n o v . 
Hammondia new gen . 
F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 1975 a , 222 , 223-224 
S a r c o c y s t i d a e , m t : H. hammondi n . s p . 
[ F o r p r e l i m i n a r y d e s c r i p t i o n see F r e n k e l , J . Κ . , 
1974 a ; see a l s o F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 
1975 b ] 
Hammondia gen . n o v . 
F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 1975 b , 3 , 9 - Ю 
S a r c o c y s t i d a e , m t : H. hammondi sp . n o v . 
[ F o r p r e l i m i n a r y d e s c r i p t i o n see F r e n k e l , J . K . , 
1974 a ; see a l s o F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 
1975 a ] 
Hammondia 
Rommel, M. , 1975 a 
r e c e n t i n f o r m a t i o n on b i o l o g y , r e v i e w 
Hammondia hammondi gen. n o v . , sp . n o v . (mt ) 
F r e n k e l , J . Κ . , 1974 a , 139 , 1 4 9 - 1 5 0 , f i g . 
v e r y b r i e f d e s c r i p t i o n , may be nomen nudimi. See a l s o 
F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 1975 a and 1975 b 
c a t 
mouse ( s k e l e t a l m u s c l e ) ; r a t ; hamste r ( a l l e x p e r . ) 
Hammondia hammondi n . sp. (mt ) 
F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 1975 a , 222-224, 
f i g . 1A-D 
o b l i g a t o r y t w o - h o s t c y c l e , c r o s s - r e a c t i n g a n t i b o d y 
w i t h Toxoplasma a n t i g e n i n i n t e r m e d i a t e h o s t s 
c a t ( f e c e s ) : Weiden, Iowa 
m ice , l a b o r a t o r y ; Mastomys; h a m s t e r s ; g u i n e a p i g s ; 
Peromyscus (musc les o f a l l ) ( a l l e x p e r . ) 
[ F o r p r e l i m i n a r y d e s c r i p t i o n see F r e n k e l , J . Κ . , 
1974 a ; see a l s o F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 
1975 b ] 
Hammondia hammondi gen . n o v . , s p . n o v , (m t ) 
F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 1975 b , 3 , 4 - 9 , 1 0 - 1 1 , 
f i g s , l a - b , 2 - 5 
l i f e c y c l e , c r o s s - i m m u n i t y a g a i n s t Toxoplasma i n some 
i n t e r m e d i a t e h o s t s 
[ F o r p r e l i m i n a r y d e s c r i p t i o n see F r e n k e l , J . Κ . , 
1974 a ; see a l s o F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 
1975 a ] 
Hammondia hammondi 
Dubey, J . P . , 1975 a 
c a t s , i m m u n i t y u n s t a b l e ; p r e d n i s o l o n e d i d n o t a f f e c t 
p r e p a t e n t p e r i o d o r i n d u c e p a r a s i t i s m o f e x t r a i n t e s t i n a l 
o rgans , p r o l o n g e d p a t e n t p e r i o d 
Hammondia hammondi 
Dubey, J . P . , 1975 b 
o o c y s t s b u t n o t c y s t s i n f e c t i o u s t o dogs, no l e s i o n s 
found , no o o c y s t s shed, i n f e c t i o n s p roved by i n f e c t i n g 
c a t s w i t h dog t i s s u e s 
dogs ( e x p e r . ) 
Hap losporea C a u l l e r y , 1953 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
M i c r o s p o r a 
Hap losporea C a u l l e r y , 1953 
Sprague, V . , 1970 b 
M i c r o s p o r a 
i n c l u d e s : H a p l o s p o r i d a C a u l l e r y & M e s n i l , 1899 
H a p l o s p o r i d a C a u l l e r y & M e s n i l , 1899 
Sprague, V . , 1970 b 
Hap losporea 
i n c l u d e s : H a p l o s p o r i d i i d a e C. & Μ . , 1905 ; N e p h r i d i o -
phag idae new f a m i l y 
H a p l o s p o r i d i a [ s p . ] " h a p l o s p o r i d i a n " 
M i x , M. C . ; and Sprague , V . , 1974 a , f i g s . 
O s t r e a l u r i d a ( L e y d i g t i s s u e ) : l a q u i n a Bay and A l s e a 
Bay , Oregon 
H a p l o s p o r i d i i d a e C a u l l e r y & M e s n i l , 1905 
Sprague, V . , 1970 b 
H a p l o s p o r i d a 
i n c l u d e s : H a p l o s p o r i d i u m Lühe , 1900 ; M i n c h i n i a Labbé , 
1896 ; U r o s p o r i d i u m C. & Μ . , 1905 
H a p l o s p o r i d i u m Lühe , 1900 
Sprague, V . , 1970 b 
H a p l o s p o r i d i i d a e 
Haptophyra g i g a n t e a Maupas, 1879 
Dyer , W.G., 1975 a 
p a r a s i t i s m as i n d i c a t o r o f f o o d sources 
T y p h l o t r i t o n spe laeus : Wet Cave, Shannon Co. , M i s s o u r i 
Hap tophyra g i g a n t e a Maupas, 1879 
Dye r , W. G . ; and Peck , S. В . , 1975 a 
Eurycea l u c i f u g a : Alabama; Tennessee 
H a r t m a n e l l a . See H a r t m a n n e l l a . 
Har tmanne l la -Acan thamoeba 
Bosch, I . ; and D e i c h s e l , G . , 1972 a , f i g s . 
s t r a i n s i s o l a t e d f r o m r e p t i l e s , c l a s s i f i c a t i o n i n t o 
t y p e s , m o r p h o l o g y , s i n g l e l i n k a g e c l u s t e r a n a l y s i s 
H a r t m a n e l l a - t y p e 
Bosch, I . ; and F r a n k , W., 1972 a 
f r e e z e p r e s e r v a t i o n , l i q u i d n i t r o g e n 
H a r t i a a n n e l l a 
de C a r n e r i , I . , 1970 a 
as cause o f human m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , chemothe ra -
p e u t i c l a b o r a t o r y t r i a l s 
H a r t m a n n e l l a 
C e n t r a l Drug Research I n s t i t u t e , Lucknow, 1970 с 
e n c y s t m e n t , enzymes, r a t s 
H a r t m a n n e l l a - A c anthamo eba 
F r a n k , W. ; apid B o s c h , I . , 1972 a 
s p e c i e s f rom r e p t i l e s , p o s s i b l e p a t h o g e n i c i t y f o r h u -
mans 
H a r t m a n e l l a 
F r a n k , W.; Bosch , I . ; and B r a u n , R . , 1970 a 
i s o l a t e d f r o m r e p t i l e s , f o r m a t i o n o f a n t i b o d i e s a g a i n s t 
Entamoeba i nvadens 
H a r t m a n n e l l a 
M a r i n o , J . T . ( j r . ) , 1975 a 
p r i m a r y amebic m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , human 
H a r t m a n e l l a 
S i c a r d , D . , 1970 a 
humans, m e n i n g i t i s 
I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
H a r t m a n n e l l a 
S i n g h , Β . N . , 1970 a 
p a t h o g e n i c i t y , r e v i e w 
H a r t m a n e l i a [ s ρ . ] 
Bosch, I . , 1972 a 
p a t h o g e n i c t o i g u a n a , n o t t o f r o g 
Iguana i g u a n a ( G e h i r n ) ; Frösche ( i n t e r c e r e b r a l e ) 
( e x p e r . ) 
H a r t m a n n e l l a - t y p e 
F r a n k , W . j and Bosch , I . , 1972 a , f i g s . 
Boa c o n s t r i c t o r ; I guana i g u a n a ; Caiman c r o c o d y l u s ; L e p -
t o p h i s mexicanum; K i n o s t e r n o n subrubrum; C o l u b e r h i p p o -
c r e p i s ; Varanus v a r i u s ; Agama p l a n i c e p s c a u d o s p i n a ; 
C l a u d i u s a n g u s t a t u s ; C y c l u r a r i l l e i i ; G a l a p a g o s S c h i l d -
k r ö t e ; Tes tudo r a d i a t a ; Varanus s a l v a t o r ; Py thon sebae; 
V i p e r a r u s s e l l i i ; Phelsuma d u b i a ; Heloderma h o r r i d u m ; 
Varanus i n d i c u s ; M o r e l l a s p e c . ; K i n o s t e r n o n leucostomum; 
T i l i g u a r u g o s a ; Oph iosaurus apodus; C o r a l l u s c a n i n u s ; 
M o r e l l a s p i l o t e s ; E g e r n i a cunn inghami ; Tes tudo g i g a n t e a ; 
T . c a r b o n a r i a ; Varanus s p e n c e r i ; V . p r a s i n u s ; Tes tudo 
s p e c . ; T r i t u r u s marmora tus ; Mega loba t rachus j a p o n i c u s ; 
Bufo m a r i n u s 
H a r t m a n n e l l a b i p a r i a 
L o , C . - T . , 1972 a , f i g . 
i n f e c t i o n o f human s c h i s t o s o m i a s i s v e c t o r s n a i l , p o s s i -
b l e b i o l o g i c a l c o n t r o l 
B u l i n u s s p p . : E g y p t 
H a r t m a n e l l a c a s t e l l a n i ! 
Bosch, I . , 1972 a 
amph ib ians as p o s s i b l e l a t e n t c a r r i e r s 
Frösche ( i n t e r c e r e b r a l e und i n t r a p e r i t o n e a l e ) ( e x p e r . ) 
H a r t m a n e l l a c a s t e l l a n i ! 
Bosch, I . ; and F rank , W., 1972 a 
f r e e z e p r e s e r v a t i o n , l i q u i d n i t r o g e n 
H a r t m a n n e l l a c a s t e l l a m i 
R o n d a n e l l i , E . G . ; e t a l . , 1971 b 
p a t h o g e n i c s t r a i n , u l t r a s t r u c t u r e 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i η . sp . [nomen nudum] 
S i n g h , Β . Ν . ; and Das, S. R . , 1970 b , 320 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i 
C h i l d s , G . E . , 1973 a , f i g s . 
pe rox i somes , e n z y m a t i c , u l t r a s t r u c t u r a l , and c y t o -
c h e m i c a i c h a r a c t e r i z a t i o n by d e n s i t y g r a d i e n t c e n t r i -
f u g a t i on 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i 
Cursons , R. T . M . ; and Brown, T . J . , 1975 a 
d i a g n o s t i c c h a r a c t e r i s t i c s compared w i t h N a e g l e r i a 
f o w l e r i  and N. g r u b e r i d u r i n g s e a r c h f o r agen t o f 
human m e n i n g o e n c e p h a l i t i s 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i 
Das, S. R . , 1975 a 
a n t i a m o e b i c a g e n t s , r a p i d method f o r i n v i t r o t e s t i n g , 
grown a x e n i c a l l y o r w i t h b a c t e r i a 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i S ingh and Das, 1970 
S ingh , B. N . , 1973 b , f i g s . 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i 
Verma, A. K . ; and M u r t i , C. R. Κ . , 1975 a 
a c t i o n o f m e t r o n i d a z o l e v s . i m i d a z o l e on g r o w t h , e n c y s t -
men t , c y c l i c AMP s y n t h e s i s , and c y c l i c AMP p h o s p h o d i e s -
t e r a s e a c t i v i t y 
H a r t m a n n e l l a rhysodes S ingh , 1952 
S ingh , B. N . , 1973 b , f i g s . 
H a r t m a n n e l l i d a e 
Gordeeva, L . Μ . , 1973 a 
s p e c i e s c a u s i n g d i s e a s e i n humans and a n i m a l s , r e v i e w 
Hemiophrys 
Hof fman, G. L . ; e t a l . , 1975 a 
key 
Hemiophrys macrostoma Chen, 1955 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Ctenopharyngodon i d e i l a ( g i l l s , s k i n ) : r e g i o n o f Lake 
Bo lon 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s : R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f t h e 
mouth o f Budunda) 
E r y t h r o c u l t e r m o n g o l i c u s ( n a s a l f o s s a ) : r e g i o n o f 
P e t r o v s k 
H e m o f l a g e l l a t e s . See H a e m o f l a g e l l a t e s . 
Hemogregar ines . See Haemogregar ines . 
Henneguya a l e x e e v i Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
P e r c c o t t u s g l e h n i ( g i l l s , o v a r y , m u s c u l a t u r e ) : r e g i o n 
o f c o n f l u e n c e o f Budunda i n t o R i v e r Ze ia 
Henneguya d o g i e l i Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
S i n i p e r c a c h u a - t s i ( g i l l s ) : Amur R i v e r , r e g i o n o f 
P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia (near mouth 
o f R i v e r Budunda) 
Henneguya d o n e c i Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Carass ius a u r a t u s g i b e l i o ( g i l l s , k i d n e y ) : r e g i o n o f 
Lake Bo lon 
Henneguya l o b o s a 
Lucktf-, Ζ . , 1974 a 
i n c i d e n c e , d i a g n o s i s , c o n t r o l , pond f i s h 
Henneguya l o b o s a (Cohn, 1895) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Esox r e i c h e r t i ( g i l l f i l a m e n t s ) : R i v e r Z e i a : r e g i o n 
o f K r a s n o i a r ; r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Henneguya o p h i o c e p h a l i C h a k r a v a r t y , 1938 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Oph iocepha lus a rgus w a r p a c h o w s k i i : r e g i o n o f Lake 
Bo lon 
Henneguya pso rospe rm ica 
Lucky , Ζ . , 1974 a , f i g . 
i n c i d e n c e , d i a g n o s i s , c o n t r o l , pond f i s h 
H e p a t o c y s t i s sp . 
Cann ing , E . U . ; and Morgan, K . , 1975 a , f i g s , 
n u c l e a r d i v i s i o n s i n macrogametocytes 
H e p a t o c y s t i s sp . 
Cann ing , E . U . ; and S i n d e n , R. Ε . , 1975 a 
gametocy te n u c l e a r o r g a n i z a t i o n , DNA n o t f ound i n n u -
c l e u s o f ma tu re m i c rogame tocy tes o r macrogametocy tes 
excep t d u r i n g gametogenes is 
C a l l o s c i u r u s n o t a t u s ( b l o o d ) 
H e p a t o c y s t i s [ s p p . ] 
M u u l , I . ; L i m , В . L . ; and Yap, L . F . , 1970 a 
i n f e c t i o n r a t e s i n r e l a t i o n - t o h a b i t a t 
C a l l o s c i u r u s p r e v o s t i i ; C. n o t a t u s ; C. n i g r o v i t t a t u s ; 
C. c a n i c e p s ; Sundasc iu rus h i p p u r u s ; S. t e n u i s ; R a t u f a 
b i c o l o r ; R. a f f i n i s :  a l l f r o m West M a l a y s i a 
H e p a t o c y s t i s [ s p . ] 
M u u l , I . ; Yap , L . F . ; and L i m , В . L . , 1973 a 
R a t u f a a f f i n i s ;  R. b i c o l o r : a l l f r om M a l a y s i a 
H e p a t o c y s t i s s p . 
van Peenen, P . F . D . ; e t a l . , 1974 a 
Cynopterus h o r s f i e l d i i ; Megaderma spasma; C a l l o s c i u r u s 
n o t a t u s ; Cynopterus b r a c h y o t i s : a l l f r om K a l i m a n t a n , 
Borneo 
H e p a t o c y s t i s k o c h i 
Moore , J . Α . ; and K u n t z , R. Ε . , 1975 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  f r om E n t o p o l y p o i d e s macac i Mayer , 
1934 
PROTOZOA 
Hepatozoon [ s p . ] 
de B i a s i , P . ; Pessôa , S. В . ; and B e l l u o m i n i , Η. E . , 
1972 a , f i g s . 
c o n g e n t i a l t r a n s m i s s i o n , occu rs o n l y d u r i n g l a s t s t ages 
o f p regnancy 
C r o t a l u s d u r i s s u s t e r r i f i c u s ;  C r o t a l u s d u r i s s u s c o l l i -
n e a t u s ; B c t h r o p s m o o j e n i ; B o t t r o p s n e u w i e d i 
Hepatozoon [ s p . ] 
Buscher , H. N . , 1970 a 
B a t t u s r a t t u s ; T a t e r a i n d i c a ( b l o o d o f a l l ) : a l l 
f r o m West P a k i s t a n 
Hepatozoon s p e c , a 
Mahner t , V . , 1972 b , f i g . 
Sorex araneus ( b l o o d ) : A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
Henatozoon? s p . b 
Mahner t , V . , 1972 b 
P i t ymys s u b t e r r a n e u s ( b l o o d ) : A l p s , N o r t i r o l , A u s t r i a 
Hepatozoon s p e c , с 
Mahner t , V . , 1972 b , f i g s . 
M i c r o t u s n i v a l i s ( b l o o d ) : A l p s , N o r t i r o l , A u s t r i a 
Hepatozoon sp . 
v a n Peenen, P . F . D . ; e t a l . , 1974 a 
B a t t u s t i o m a n i c u s : K a l i m a n t a n , Borneo 
Hepatozoon sp. 
Pessoa, S. Β. , 1974 a , f i g . 
Oryzomys sp. (bone mar row) : Es tado de Sao Pau lo 
Hepatozoon spp. 
Pessoa, S. В . ; and de B i a s i , P . , [1974 a ] 
d i f f i c u l t y  o f s p e c i e s d i f f e r e n t i a t i o n  by s c h i z o g o n i c 
c y s t s o r gametocy tes i n p e r i p h e r a l b l o o d , snakes: 
B r a z i l 
Hepatozoon spp . 
Pessoa, S. В . ; and de B i a s i , P . , [1974 b ] 
d i f f i c u l t y  o f s p e c i e s d i f f e r e n t i a t i o n  by c y s t s o r 
s p o r o c y s t s , snakes: B r a z i l 
Hepatozoon [ s p . ] 
Sachs, R . ; S c h a l l e r , G. В . ; and S c h i n d l e r , R . . 1971 a 
Pan the ra l e o ; C rocu ta c r o c u t a ( b l o o d o f a l l ; : a l l 
f r om S e r e n g e t i N a t i o n a l P a r k , Tanzan ia 
Hepatozoon c a n i s 
C a r l o s , E. T . ; A t i e n z a , L . M . ; and C a b i l e s , C. C . , 
1971 a , f i g s . 
dogs : P h i l i p p i n e s 
Hepatozoon d i d e l p h y d i s ( d ' U t r a e S i l v a and A r a n t e s , 1916) 
" p r o b a b l y " 
A y a l a , S . С . ; e t a l . , 1973 a 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s ; P h i l a n d e r opossum; M e t a c h i r u s 
n u d i c a u d a t u s ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r om e a s t e r n 
Colombia 
Hepatozoon domerguei 
Cann ing , E . U . j and Morgan, Κ . , 1975 a , f i g s . 
d i r e c t measurement o f DNA by m i c r o d e n s i t o m e t r y i n v a r i -
ous l i f e c y c l e s t a g e s , o c c u r r e n c e o f z y g o t i c n u c l e a r r e -
d u c t i o n and h a p l o i d s t a t e o f p o s t z y g o t i c s t a g e s , DNA 
s y n t h e s i s i n macro- and m i c rogame tocy tes 
Hepatozoon domerguei 
Landau, I . ; e t a l . , 1972 a , f i g s . 
spo rogony , p r i m a r y and secondary s c h i z o g o n y , endogeny, 
compar ison o f l i f e c y c l e w i t h o t h e r c o c c i d i a n s 
L a c e r t a m u r a l i s ; L . v i v i p a r a ; L . s i c u l a ( a l l e x p e r . ) 
Hepatozoon e rhardovae K r a m p i t z 1964 
K r a m p i t z , Η. E . , 1972 b 
sporogony 
M s g a b o t h r i s t u r b i d u s ; N o s o p s y l l u s f a s c i a t u s ( a l l exper . ) 
Hepatozoon e rhardovae K r a m p i t z , I 9 6 4 
Mahner t , ¥ . , 1972 b , f i g . 
C l e t h r i o n o m y s g l a r e o l u s ( b l o o d ) : A l p s , N o r d t i r o l , 
A u s t r i a 
Hepatozoon e rha rdovae 
Meh lhorn , Η . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1974 a , f i g s , 
c y t o l o g i c a l s t u d i e s , v a r i o u s e l e c t r o n m i c r o s c o p i c 
t e c h n i q u e s 
Hepatozoon g r i s e i s c i u r i 
R e d i n g t o n , B. C . , 1970 a 
l i f e c y c l e , i n c i d e n c e , i n t e n s i t y , l o n g e v i t y , S c i u r u s 
c a r o l i n e n s i s , deve lopment i n Haemogamasus r e i d i 
S c i u r u s c a r o l i n e n s i s : Wash ing ton , D. C. a rea 
Hepatozoon m a u r i t a n i c u m ( E t . e t Ed. S e r g e n t , 1904.) n . comb. 
M i c h e l , J . - C . , 1973 a , f i g s . 
r e d e s c r i p t i o n , gametogenes is , spo rogony , s c h i z o g o n y 
( r e e x a m i n a t i o n o f B rump t ' s (1938) m a t e r i a l ) 
S y n . : Coelomoplasma hyalommae Brumpt , 1938 
Hepatozoon m i c r o t i Co les , 1914. 
Mahner t , V . , 1972 b , f i g . 
M i c r o t u s a g r e s t i s ( b l o o d ) : A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
Hepatozoon r a r e f a c i e n s 
B a l l , G. H . ; and Chao, J . , 1973 a , f i g s . 
sporogonous s t a g e s , comp le te deve lopment i n a Cu lex 
p i p i e n s c e l l l i n e 
Hepatozoon r o u l e i ( P h i s a l i x & L a v e r a n , 1913) 
Pessoa, S. B . ; de B i a s i , P . ; and de Souza, D. Μ. , 1972 a , 
f i g s . 
i n f e c t i o n o f Bo th rops m o o j e n i by t r a n s f u s e d b l o o d f r om 
i n f e c t e d B. a l t e r n a t u s , s p o r u l a t i o n i n Cu lex do l osus 
Hepatozoon s y l v a t i c i Co les , 1914 
Mahner t , V . , 1972 b , f i g . 
Apodemus f l a v i c o l l i s ; A. s y l v a t i c u s : Apodemus s p . 
(b l ood o f a l l ) : a l l f r o m t h e A l p s , N o r d t i r o l , A u s t r i a 
Herpetomonas megase l i ae D a g g e t t , D o l l a h o n , and J a n o v y , 1972 
Janovy , J . ( j r . ) ; D a g g e t t , P . M . ; and Lee , K . W., 1974 a , 
f i g . ' . 
t r a n s f o r m a t i o n  t o a m a s t i g o t e i n mu r i ne macrophages m 
v i t r o , c e l l u l a r a l t e r a t i o n s , p e l l i c u l a r m i c r o t u b u l e r e -
a r rangemen ts , compared w i t h Le i shman ia donovan i 
Herpetomonas m i r a b i l i s 
B r u n , R . , 1974 a , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , c e r c o p l a s m a t i c and o p i s t h o m a s t i g o t e 
fo rm i n t h e p y l o r i c r e g i o n " p a r t o f l i f e c y c l e o f H. 
muscarum and n o t a s p e c i e s o f i t s own" 
Chrysomyia c h l o r o p y g a ( p y l o r i c r e g i o n o f h i n d g u t ) : 
Eas t A f r i c a 
Herpetomonas muscarum 
B r u n , R. , 1974 a , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , p r o m a s t i g o t e m i d g u t f o rm and c u l t u r e 
fo rm " H . m i r a b i l i s i s p a r t o f t h e l i f e c y c l e o f H . 
muscarum and n o t a s p e c i e s o f i t s own" , l i f e c y c l e 
Chrysomyia c h l o r o p y g a ( f e c e s , m i d g u t ) : Eas t A f r i c a 
Herpetomonas s w a i n e i 
S m i r n o f f ,  W. Α . , 1971 a 
t r a n s m i s s i o n by hymenopterous p a r a s i t e s o f N e o d i p r i o n 
s w a i n e i 
Endasys s u b c l v a t u s ; Euceros f r i g i d u s ; Dahlbominus f u s -
c i p e n n i s ( n a t . and e x p e r . ) ; Lamachus s p . ; Oles icampe 
l o p h y r i ; P e r i l a m p u s h y a l i n u s ; P l e o l o p h u s i n d i s t i n c t u s ; 
N e o d i p r i o n s w a i n e i ( n a t . and e x p e r . ) 
He te rospo rous S c h u b e r t , 1969 
Sprague, V . , 1970 a 
" p r o b a b l y a synonym o f e i t h e r T h e l o h a n i a o r P l e i s t o -
p h o r a G u r l e y , 1893" 
Hexac t inomyxon S t o l e 
Orm ie res , R . j and F r e z i l , J . - L . , I 9 6 9 a 
A c t i n o m y x i d i a , k e y 
Hexamast ix m u r i s Wenr i ch , 1924 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermoph i lus v a r i e g a t u s u t a h ; S . a r m a t u s ; S. b e l d i n g i 
c r e b u s ; S. 1 . l a t e r a l i s ; Ammospermophilus 1 . l e u c u r u s : 
a l l f r om w e s t e r n U tah 
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Hexami ta spp. 
Wagner, J . E. ; e t a l . , 1974 a 
l a b o r a t o r y m ice , hamsters and r a t s 
Hexami ta i n t e s t i n a l i s 
Lank, D. R. ( j r . ) , 1971 a 
Rana c a t e s b e i a n a : I n d i a n a 
Hexami tus i n t e s t i n a l i s ( D u j a r d i n ) 
Öktem, Ν . , 1966 a , f i g s . 
f i n e s t r u c t u r e mo rpho logy , compar i son w i t h L a m b l i a 
d u o d e n a l i s 
Hexami ta i n t e s t i n a l i s 
T h u r s t o n , J . P. 1970 a 
Xenopus spp . ( r e c t u m ) : Uganda; Kenya 
Hexami tus k a k a t i a e n . s p . 
Rao, Т . В . , 1975 a , 173, f i g s . 1 - 7 
C a l o t e s v e r s i c o l o r ( i n t e s t i n e ) : Waranga l , Andhra 
P radesh ( I n d i a ) 
Hexami ta m u r i s 
R u i t e n b e r g , E . J . ; e t a l . , 1975 a 
i n t e s t i n a l f l a g e l l a t e s , e f f e c t  on immune r e s p o n s e s , 
m ice ; i m p l i c a t i o n s f o r use o f expe r . l a b o r a t o r y h o s t s 
Hexami ta m u r i s 
R u i t e n b e r g , E . J . ; and K r u y t , B . C . , 1975 a 
e f f e c t  o f i n f e c t i o n on immune responses i n m i c e , i m p l i -
c a t i o n s f o r use as e x p e r i m e n t a l h o s t s 
Hexami ta s a l m o n i s 
Sano, T . , 1970 a 
e p i z o o t i o l o g y , f i n g e r l i n g s a l m o n i d s : Japan 
Hexami ta s a l m o n i s 
Sano, T . , 1970 b , f i g s , 
p a t h o l o g y , r a i nbow t r o u t 
Hexami ta t e r e s K i r b y and H o n i g b e r g , 1949 
J e n k i n s , E. and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermoph i lus a r m a t u s ; S. 1 . l a t e r a l i s ; Ammospermophilus 
1 . l e u c u r u s : a l l f r o m w e s t e r n U t a h 
Hexam i t us . See H e x a m i t a . 
H i r m o c y s t i s Labbé, 1899 
Geus, Α . , 1969 a 
Didymophyidae 
H i r m o c y s t i s m in ima n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 1 , 1 1 0 - 1 1 2 , f i g s . 3 5 a - g 
Omalium caesum: B a y r e u t h , Germany 
key 
H i r m o c y s t i s myce tocharae R a u c h a l l e s η . sp 
Geus, Α . , 1969 a , 51, 112-113 , f i g s 36a -b 
k e y 
Myce tochara l i n e a r i s : E r l a n g e n ( B o t a n i s c h e r G a r t e n ) , 
Germany 
H i r m o c y s t i s p t e r y g o s p o r a n . sp. 
Crumpton, W. J . , 1974 a , 319, 320-323, f i g . 2A-D 
i n c i d e n c e i n l a r v a e 
P e r i c o p t u s t r u n c a t u s ( g u t ) : Spencer Park beach, N o r t h 
C a n t e r b u r y 
H i r m o c y s t i s s o c i a l i s n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 1 , 1 1 3 - 1 1 5 , f i g s . 37a-e 
Scaphosoma a g a r i c i n u m : P o t t e n s t e i n ( F r a n k . S c h w e i z ) , 
Germany 
key 
His tomonas m e l e a g r i d i s 
Bambury, R . E . ; e t a l . , 1973 a 
p r e l i m i n a r y a n t i p r o t o z o a l e v a l u a t i o n t r i a l s , m i c e , 
p r o m i s i n g a c t i v i t y , a - ( 5 - n i t r o i m i d a z o l - 2 - y l ) - N -
s u b s t i t u t e d n i t r o n e s 
His tomonas m e l e a g r i d i s 
B e r n d t , E . W . ; e t a l . , 196? a 
3 , 5 - d i n i t r o s a l i c y l i c a c i d ( 5 - n i t r o f u r f u r y l i d e n e ) h y d r a -
z i d e , o u t s t a n d i n g a n t i h i s t o m o n a l a c t i v i t y i n compara-
t i v e t r i a l s w i t h e s t a b l i s h e d h i s t o m o n a s t a t s , p o u l t r y 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
Borzemska, W.; e t a l . , 1973 a 
A v i m e t r o n i d , c h i c k e n s 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
Chappe l , L . R . , 1973 a , f i g s . 
c h i c k s , c o n c u r r e n t i n f e c t i o n w i t h E i m e r i a t e n e l l a , 
o o c y s t p r o d u c t i o n , l i v e w e i g h t g a i n , c l i n i c a l s i g n s 
and p a t h o l o g y 
His tomonas m e l e a g r i d i s 
Chu te , A .M . ; and Lund , Ε. Ε . , 1974 a 
p o t e n t i a l f o r t r a n s m i s s i o n b y Numida m e l e a g r i s 
Histomonas m e l e a g r i d i s (Smi th ) 
Dwyer, D. M . ; and Hon igbe rg , Β . M . , 1972 a 
v i r u l e n t and a v i r u l e n t s t r a i n s , p r o l o n g e d c u l t i v a t i o n , 
q u a n t i t a t i v e f l u o r e s c e n t a n t i b o d y a n a l y s i s , i n c r e a s e 
i n a n t i g e n i c c o n t e n t 
His tomonas m e l e a g r i d i s 
H o f f e r ,  M. ; e t a l . , 1971 a 
i p r c n i d a z o l e and r e l a t e d n i t r o i m i d a z o l e s , a n t i h i s t o -
monal a c t i v i t y , young t u r k e y s 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
Jones, Μ. Β . , 1970 a 
r e c e n t advan tages , knowledge and c o n t r o l , g a m e - b i r d s , 
r e v i e w 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
Kemp, R. L . , 1974 a 
f a i l u r e t o e s t a b l i s h i n g e r m - f r e e  l i g a t e d ceca, 
B e l t s v i l l e w h i t e p o u l t s 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
L e e , D . L . , 1971 d , f i g s . 
s t r u c t u r e , deve lopment i n H e t e r a k i s g a l l i n a r u m male 
r e p r o d u c t i v e t r a c t 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
L u n d , E . E . ; and C h u t e , Α . Μ . , 1972 d 
t r a n s f e r  o f 10 -day o l d H e t e r a k i s g a l l i n a r u m l a r v a e 
f r om donor c h i c k e n s t o r e c i p i e n t c h i c k e n s and t u r k e y s , 
r e t e n t i o n , d e v e l o p m e n t , l i b e r a t i o n o f H is tomonas and 
Parah is tomonas 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
L u n d , E . E . ; and C h u t e , Α . Μ . , 1973 a 
t r a n s m i s s i o n o f h i s tomonads b y H e t e r a k i s g a l l i n a r u m 
t r a n s f e r r e d  t w i c e ( f r o m c h i c k e n s a n d / o r t u r k e y s t o 
c h i c k e n s a n d / o r t u r k e y s ) , worm l o s s e s , i n c i d e n c e o f 
h i s t o m o n i a s i s 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
Lund , E . E . ; and Chute , Α . M . , 1973 b 
means o f a c q u i s i t i o n by H e t e r a k i s g a l l i n a r u m e g g s , 
w i t h o u t i n t e r v e n t i o n o f male 
His tomonas m e l e a g r i d i s ( S m i t h , 1895) T y z z e r , 1920 
Lund, E. E . ; and Chute , A. M . , 1973 с 
r e c i p r o c a l t r a n s f e r  o f H e t e r a k i s g a l l i n a r u m l a r v a e 
between c h i c k e n s and chukar p a r t r i d g e s , e f f e c t s  on 
h e t e r a k i d s and on t r a n s m i s s i o n o f H. m e l e a g r i d i s and 
Parah is tomonas w e n r i c h i 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
Lund , E. E . ; and Q i u t e , A . M . , 1974 a 
r i n g - n e c k e d pheasan t as most l i k e l y h o s t i n l a t e 
Cenozoic and Recent Eras 
His tomonas m e l e a g r i d i s 
Lund , E . E . ; Chu te , A . M . ; and V e m o n , M. E. L . , 1974 a 
Anas p l a t y r h y n c h o s ; Cygnops is cygno ides ( b o t h e x p e r . ) 
H is tomonas m e l e a g r i d i s 
M e r d i v e n c i , Α . , 1974 a, f i g s , 
i n c i d e n c e , t u r k e y : Turkey 
His tomonas m e l e a g r i d i s 
M i l l e r , M. W.; e t a l . , 1970 a 
t i n i d a z o l e and a l k y l a t e d 2 - m e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e s , 
a c t i v i t y as p r o t o z o i c i d e , i n v i v o and i n v i t r o 
PROTOZOA 97 
His tomonas m e l e a g r i d i s 
W r i g h t , G . C . ; M i c h e l s , J . G . ; and Spencer , C . F . , 1969 a 
5 - n i t r o f u r f u r y l i d e n e h y d r a z i d e s  m ixed i n f e e d , p a r a -
s i t i c i d a l a c t i v i t y , c h i c k s 
H o p l i t o p h r y a acan thodes n o v . sp . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 258, f i g s . 6 - 9 
Em inosco lex ( i n t e s t i n ) : Boué (Gahon) 
H o p l i t o p h r y a c h e i s s i n i n o v . sp . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 255 , 258 , f i g s . 4 , 5 
B n i n o s c o l e x ( i n t e s t i n ) : Boue (Gabon) 
H o p l i t o p h r y a e m i n o s c o l e c i s n o v . sp . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 255 , f i g s . 1 - 3 , p l . I , f i g . 1 
Em inosco lex ( i n t e s t i n ) : Boué (Gabon) 
H o p l i t o p h r y a l i b y o d r i l i n o v . sp . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 2 5 8 - 2 5 9 , f i g . Ю 
L i b y o d r i l u s v i o l a c e u s : Gabon 
Hop lo rhynchus o l i g a c a n t h u s ( S i e b . ) 
Abro , Α . , 1974 a , f i g s , 
h i s t o p a t h o l o g y 
Pyrrhosoma nymphu la ; Ena l lagma c y a t h i g e r u m ; Coenagr ion 
h a s t u l a t u m ; L e s t e s sponsa: a l l f r om Bergen, Norway 
H y a l o s p o r a S c h n e i d e r , 
Geus, Α . , 1969 a 
Didymophyidae 
1875 
H y a l o s p o r a h e m e r o b i i n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 1 , 1 2 3 - 1 2 6 , f i g s . 4 6 a - p 
Hemerobium p i n i : Umgebung von B a y r e u t h , Germany 
key 
H y a l o s p o r a s t e n o p s o c i n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 1 , 1 2 2 , 1 2 3 , f i g s . 4 4 a - b 
Stenopsocus s p . : Umgebung von Bamberg, Germany 
key 
H y a l o s p o r i n a C h a k r a v a r t y , 1935 
Geus, Α . , 1969 a 
S t e n o p h o r i d a e 
Hypo t r i chomonas 
B r u g e r o l l e , G . , 1971 a 
compar i son w i t h genera o f T r i chomonad inae , d i s c u s s i o n 
o f p o s i t i o n - w i t h i n f a m i l y T r i chomonad idae , p h y l o g e n y 
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I c h t h y o b o d o n e c a t r i x 
Pokorny , J . ; and C e r v i n k a , S . , 1974 a 
e c t o p a r a s i t i c on t e n c h d u r i n g f i r s t g r o w t h p e r i o d , 
r e s e r v o i r s 
I c h t h y o n y c t u s gen. n . 
I a n k o v s k i i , Α. V . , 1974 a , 278 
S i c u o p h o r i n a e , t o d : I . s chu lman i (Ha Ku, 1971) n . comb. 
I c h t h y o n y c t u s b a u e r i n . comb. 
I a n k o v s k i i , Α. V . , 1974 a 
I c h t h y o n y c t u s c a r i n i i η . comb. 
I a n k o v s k i i , Α. V . , 1974 a 
I c h t h y o n y c t u s d i l l e r i η . comb. 
I a n k o v s k i i , Α. V. , 1974 a 
I c h t h y o n y c t u s m a c k i n n o n i n. comb. 
I a n k o v s k i i , Α. V . , 1974 a 
I c h t h y o n y c t u s pangas ia n. comb. 
I a n k o v s k i i , Α. V . , 1974 a 
I c h t h y o n y c t u s p i s c i c o l a n. comb. 
I a n k o v s k i i , Α. V . , 1974 a 
I c h t h y o n y c t u s s c h u l m a n i (Ha Ku, 1971) n. comb, ( t o d ) 
I a n k o v s k i i , Α . V . , 1974 a 
S y n . : N y c t o t h e r u s schu lman i Ha Ku , 1971 
I c h t h y o p h t h i r i u s 
Hna th , J . G. , 1975 a 
t e s t e d methods o f t r e a t m e n t i n i n t e n s i v e c u l t u n n g 
c o n d i t i o n s , r e v i e w 
I c h t h y o p h t h i r i u s 
Hof fman, G. L . j e t a l . , 1975 a 
k e y 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s 
B u z a , L . ; and S z i k l a i , F . , 1974 a 
d i t r i p h o n , I c t a l u r u s p u n c t a t u s , t r e a t m e n t by b a t h i n g 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s 
Heckmann, R. Α . , 1974 a 
Salmo a q u a b o n i t a ( g i l l s ) : l a k e n e a r Bear Greek 
d r a i n a g e , C e n t r a l S i e r r a s , C a l i f o r n i a 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s 
H i n e s , R . S . ; and S p i r a , D. T . , 1974 a 
p a t h o l o g y , m i r r o r c a r p ( C y p r i n u s c a r p i o ) 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s 
M i k a i l o v , T . K . j and A b d u l l a e v a , Kh. G . , 1973 a 
e c o l o g y ( s a l i n i t y , r educed l a k e a r e a , d r i f t  c u r r e n t , 
f i s h d e n s i t y ) , dec reased p a r a s i t e f a u n a : r e s e r v o i r s 
o f l o w e r Kura R i v e r 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s 
M o s e v i c h , T . N . , [1969 a ] , f i g s . 
m a c r o n u c l e u s , u l t r a s t r u c t u r e , changes d u r i n g e n c y s t a -
t i o n , d i v i s i o n , and deve lopment o f swarmers 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s 
Sano, T . , 1970 a 
e p i z o o t i o l o g y , f i n g e r l i n g s a l m o n i d s : Japan 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s 
Schach te , John H. ( j r . ) , 1974 a 
m a l a c h i t e g reen + f o r m a l i n , c h a n n e l c a t f i s h , h o l d i n g 
t a n k s 
I c h t h y o p h t h i r i u s m u l t i f i l i i s Fouque t , 1876 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
S i n i p e r c a c h u a - t g i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Oncorhynchus k e t a a u t u m n a l i s : Amur, r e g i o n o f Lake 
Kh ivand 
I nodospo rus gen . n . 
O v e r s t r e e t , R. M . j and We idner , E . , 1974 a , 169, 171 
Nosemat idae , t o d : I . s p r a g u e i n . sp . 
I n o d o s p o r u s o c t o s p o r a (Henneguy, 1892) comb. n . 
O v e r s t r e e t , R. M . ; and We idner , Ε . , 1974 a , 169, 173 
S y n . : T h e l o h a n i a o c t o s p o r a Henneguy, 1892 
I n o d o s p o r u s s p r a g u e i gen . п . , s p . n . ( t o d ) 
O v e r s t r e e t , R. M . ; and We idne r , E . , 1974 a , 169 , 171 -
182 , f i g s . 1 - 1 4 , 1 5 a - b , l 6 a - b , 1 7 - 1 9 , 20a-b 
s p o r e t a i l s , d e v e l o p m e n t , s t r u c t u r e , b i o c h e m i s t r y 
Palaemonetes p u g i o ( a b d o m i n a l m u s c u l a t u r e ) : Dav i s 
Bayou, Ocean S p r i n g s , M i s s i s s i p p i 
P . k a d i a k e n s i s ( a b d o m i n a l m u s c u l a t u r e ) : L i t t l e Brazos 
R i v e r , Brazos C o u n t y , Texas 
I n t e r s t i t i a l p lasma c e l l pneumonia. See [Pneumocys t i s 
c a r i n i i ] 
Iodamoeba b l l t s c h l i i 
A n t i a , F . P . ; e t a l . , 1965 b 
i n c i d e n c e s u r v e y , amoebae i n f e c e s u s i n g d i f f e r e n t 
methods o f s t o o l c o l l e c t i o n , i n p a t i e n t s w i t h and 
w i t h o u t g a s t r o i n t e s t i n a l symptoms and p a t i e n t s o f 
d i f f e r e n t  s o c i a l s t r a t a : I n d i a 
Iodamoeba b U t s c h l i i 
B o g o l e p o v a - D o b r o k h o t o v a , I . I . , 1959 a 
s w i n e : L e n i n g r a d o b l a s t 
Iodamoeba b U t s c h l i i 
Gup ta , S. R . j e t a l . , 1972 a 
p o s s i b l e t r a n s m i s s i o n o f i n t e s t i n a l p a r a s i t i c ova and 
c y s t s on appendages o f house f l i e s a f t e r exposure t o 
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I n d i a 
I s o s p o r a h o m i n i s 
C o s t a , L . Η. K . , 1970 a , f i g s . 
woman, f i r s t r e p o r t e d human c o c c i d i o s i s i n R io Grande 
do S u l , B r a z i l 
I s o s p o r a h o m i n i s 
Heydo rn , A . - O . ; e t a l . , 1974 a , f i g s . 
c y s t , c a l f m u s c u l a t u r e , e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d , 
human o r i g i n 
I s o s p o r a h o m i n i s 
Laarman, J . J . ; T a d r o s , W. ; and van den E i j k , A . A . , 1975 a 
human s e r o l o g i c a l s u r v e y u s i n g i n d i r e c t i m m u n o f l u o r e s -
cence t e c h n i q u e f o r a n t i b o d y t i t e r s a g a i n s t S a r c o c y s t i s 
c y s t o z o i t e s and I . h o m i n i s s p o r o z o i t e s 
I s o s p o r a h o m i n i s 
Tad ros , W. Α . ; Laarman, J . J . ; and van den E i j k , Α . Α . , 
1974 a 
human c a r r i e r s , c i r c u l a t i n g a n t i b o d i e s i n s e r a , c r o s s 
r e a c t i o n s w i t h S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s  c y s t s , i n d i r e c t 
immuno f luo rescence , r e s u l t s agree w i t h e a r l i e r work 
on i d e n t i f i c a t i o n o f b o t h s p e c i e s as s t a g e s o f same 
p a r a s i t e 
I s o s p o r a h o m i n i s 
Wonde, T . ; and Akao, S . , 1973 a , f i g s . 
common o c c u r r e n c e o f human i n f e c t i o n s i n v i c i n i t y o f 
Add is Ababa, E t h i o p i a ; " m o r p h o l o g i c a l l y i n d i s t i n g u i s h -
a b l e f r o m t h e s o c a l l e d I . b i g e m i n a " , " T . g o n d i i i n 
c a t i s m o r p h o l o g i c a l l y d i f f e r e n t  f rom . . . I . h o m i n i s 
i n human" 
I s o s p o r a l a c a z e i ( L a b b l , 1893) 
Manda i , A . K . , 1971 a 
Copsychus s a u l a r u s ; Passer domes t i cus ( f a e c a l o f a l l ) : 
a l l f r o m suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
I s o s p o r a l a i d l a w i Hoare, 1927 
Nukerbaeva, Κ . K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
M u s t e l a v i s o n : Kazakhs tan 
I s o s p o r a l o n c h u r a e Mandal & C h a k r a v a r t y ( I 9 6 4 ) 
Manda i , Α . К . , 1971 а 
S t u r m i s c o n t r a ; Lonchu ra p u n c t u l a t a ( f aeces o f a l l ) : 
a l l f r o m suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
I s o s p o r a m a r q u a r d t i 
Hobbs, R. P . ; and Samuel, W. M . , 1974 a 
measurements o f s p o r o c y s t s and o o c y s t s 
Ochotona c o l l a r i s ( f e c e s ) : Yukon T e r r i t o r y , Canada 
0 . p r i n c e p s ( f e c e s ) : s o u t h w e s t e r n A l b e r t a 
I s o s p o r a megalaimae Mandai & C h a k r a v a r t y ( I 9 6 4 ) 
Manda i , A . K . , 1971 a 
Megala ima haemacephala ( f a e c a l ) : suburb o f C a l c u t t a , 
I n d i a 
I s o s p o r a muniae C h a k r a v a r t y & Kar (1944-) 
Manda l , Α . К . , 1971 а 
Lonchu ra ma lacca ( f a e c a l ) : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
I s o s p o r a n e y r a i n . s p . 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a , 
1 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9 , f i g s . 31-36,39-4 .0 
key 
p i g : Spa in 
I s o s p o r a n o v o c a t i sp. n . 
P e l l e r d y , L. P . , 1974 a , 127-131, f i g · 1, t o p 
S y n . : I s o s p o r a r i v o l t a ( G r a s s i , 1879) Wenyon, 1923, 
p r o p a r t e 
F e l i s c a t u s ( n a t . and e x p e r . ) 
I s o s p o r a o h i o e n s i s Dubey, 1975 
S t r e i t e l , R. H . ; and Dubey, J . P . , 1976 a 
p r e v a l e n c e 
dogs ( f e c e s ) : humane s h e l t e r , Columbus, Ohio 
I s o s p o r a o r d u b a d i c a Musajev e t V e j s o v , I 9 6 0 
G l e b e z d i n , V. S . , 1974 a 
Mer iones p e r s i c u s ( i n t e s t i n e ) : Tu rkmen i s tan 
I s o s p o r a p a v l o d a r i c a s p . n o v . 
Nukerbaeva, K. K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a , 52 , 
f i g . 1 
Vu lpes f u i v u s ; A lopex l agopus ( i n t e s t i n e o f a l l ) : a l l 
f r om Kazakhs tan 
I s o s p o r a p e l l e r d y i n . s p . 
P a t n a i k , M. M . , 1965 d , 6 7 - 6 8 , f i g s v 1 - 3 
Pavo c r i s t a t u s ( i n t e s t i n a l c o n t e n t ; : I n d i a 
I s o s p o r a p e l l e r d y i n . s p . P a t n a i k 1965 , p r e o c c u p i e d , r e -
named I . m a y u r i nom. n o v . 
P a t n a i k , M. M . , 1966 a , 53 
I s o s p o r a pycnono tae Mandai & C h a k r a v a r t y (1964) 
Manda i , A . K . , 1 9 7 1 a 
Pycnonotus j o c o s u s ; T u r d o i d e s s t r i a t u s ( f aeces o f a l l ) : 
a l l f r o m suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
I s o s p o r a r a j u l i i n . sp . 
S a t y a n a r a y a n a c h a r y u l u . N , ; Rao, T . S . ; and C h r i s t o p h e r , 
K . J . , 1969 c , 1 2 1 - 1 2 2 , f i g . 1 
nynah 
I s o s p o r a r i v o l t a 
C h r i s t i e , E . ; Dubey, J . P . ; and Pappas, P . W., 1976 a 
p r e v a l e n c e 
c a t s ( f e c e s ) : humane s h e l t e r , Columbus, Ohio 
mice ( e x p e r . ) 
I s o s p o r a r i v o l t a 
C o r r ê a , 0 . ; and B a ñ ó l a s , G . , 1970 a 
dog , case r e p o r t 
I s o s p o r a r i v o l t a 
C r e s t i a n , J . , 1975 a 
c a r n i v o r e s , l a b o r a t o r y d i a g n o s i s , t e c h n i q u e s o f f e c a l 
e x a m i n a t i o n 
I s o s p o r a r i v o l t a 
F r e n k e l , J . К . ; and Dubey, J . P . , 1972 a , f i g s . 
r o d e n t s as p o s s i b l e i n t e r m e d i a t e h o s t s o f f e l i n e c o c -
c i d i o s i s , r o l e o f c a r n i v o r i s m i n t r a n s m i s s i o n , i m p l i c a -
t i o n s f o r d i s e a s e t r a n s m i s s i o n t o humans 
I s o s p o r a r i v o l t a 
F r e n k e l , J . K . ; and Dubey, J . P . , 1972 b , f i g s , 
m o r p h o l o g i c a l compar isons w i t h Toxoplasma g o n d i i 
I s o s p o r a m a y u r i nom n o v . f o r I . p e l l e r d y i n . sp . 
1965 , p r e o c c u p i e d 
P a t n a i k , M. M . , 1966 a , 53 
P a t n a i k 
I so spora r i v o l t a 
I t o , S . ; e t a l . . 
c a t s ( f e c e s ) : ' 
1974 a 
Tokyo, Japan 
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I s o s p o r a r i v o l t a ( G r a s s i , 1879) Wenyon, 1923, p ro p a r t e 
P e l l e r d y , L . P . , 1974. a 
as syn. o f I s o s p o r a n o v o c a t i sp. n . 
I s o s p o r a r i v o l t a 
P e l s t e r , В . , 1973 a , f i g s , 
macrogamete f i n e s t r u c t u r e 
I s o s p o r a r i v o l t a 
P i e k a r s k i , G . j and W i t t e , Η. M . , 1971 a 
c a t s , no c r o s s - i m m u n i t y w i t h Toxoplasma g o n d i i 
I s o s p o r a r i v o l t a 
da Rocha, Ε. M . ; and Lopes, С. W. G., 1 9 7 1 a , f i g . 
o o c y s t measurements, p r e p a t e n t p e r i o d s , t i m e o f s p o r u l a -
t i o n , dogs and c a t s ( e x p e r . ) 
I s o s p o r a r i v o l t a 
Rommel, M. , 1975 a , f i g s . 
I s o s p o r a r i v o l t a 
V a n p a r i j s , 0 . F . J . ; and T h i e n p o n t , D . C . , 1973 b 
c a t s : B e l g i u m 
I s o s p o r a r i v o l t a 
W a l l a c e , G . D . , 1973 h 
c a t ( f e c e s ) : Oahu, H a w a i i 
I s o s p o r a r i v o l t a 
Zaman, V . , 1970 e , f i g s . 
o o c y s t m o r p h o l o g y , compared w i t h Toxoplasma g o n d i i 
I s o s p o r a s t u r n i a e C h a k r a v a r t y & Kar (194-7) 
Manda l , Α . К . , 1971 а 
S t u r n u s m a l a b a r i c u s ( f a e c a l ) : suburb o f C a l c u t t a , 
I n d i a 
I s o s p o r a s u i s B i e s t e r e t M u r r a y , 1934 
I v a n o v a , P . S . , 1968 a 
sw ine , e t i o l o g y o f e n t e r o c o l i t i s : B e l o r u s s i a n SSR 
I s o s p o r a s u i s 
I v a n o v a , P . S . ; Mandrusov, Α. F . ; and K a r a s e v , N. F . , 
1970 a 
[ w i l d p i g ] : B e l o r u s s i a 
I s o s p o r a s u i s B i e s t e r , 1934. 
K u t z e r , E . ; and H i n a i d y , Η. Κ . , 1971 a 
Sus s c r o f a : A u s t r i a 
I s o s p o r a s u i s 
Romero R o d r i g u e z , J . ; and L i z c a n o H e r r e r a , J . , 1971 a , 
f i g s , 
key 
p i g : Spa in 
I s o s p o r a t r i f f i t t i s p . n o v . 
Nukerbaeva, K . K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a , 5 2 - 5 3 , 
f i g . 2 
Vo lpes f u l v u s ; A lopex l agopus ( i n t e s t i n e o f a l l ) : a l l 
f r om Kazakhs tan 
I s o s p o r a upupae C h a k r a v a r t y & Kar (1947) 
Manda l , Α . К . , 1971 а 
D i c r u r u s a d s i m i l i s ( f a e c a l ) : I n d i a 
I s o s p o r a v u l p i n a N i e s c h u l z and Bos, 1933 
Nukerbaeva, K. K . ; and Svanbaev, S. K . , 1973 a 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
Vulpes f u i v u s ; A lopex l a g o p u s : a l l f r om Kazaks tan 
I s o s p o r a x e r o p h i l a n . sp . 
B a r r e , Ν . ; and T r o n c y , P . - M . , 1974 а , 139-1Λ7, f i g s . 1A-
E, 2A-F 
p a t h o l o g y , l i f e c y c l e , e p i z o o t i o l o g y , oocy te r e s i s t a n c e 
t o d r y i n g , Ampro l ium 
Quelea q u e l e a ( n a t . and e x p e r . ) ( i n t e s t i n e ) : Tchad 
P loceus c u c u l l a t u s ( n a t . and e x p e r . ) ( i n t e s t i n e ) : 
Tchad 
P . c a p i t a l i s ( e x p e r . ) ( i n t e s t i n e ) 
E u p l e c t e s o r y x ( e x p e r . ) ( i n t e s t i n e ) 
E. a f r a ( e x p e r . ) ( i n t e s t i n e ) 
Sporop ipes f r o n t a l i s ( e x p e r . ) ( i n t e s t i n e ) 
I s o s p o r a y u k o n e n s i s n . s p . 
Hobbs, R. P . ; and Samuel, W. M . , 1974 a , 1079, 1084, 
f i g . 3 ; p l . I , f i g . 7 
measurements o f s p o r o c y s t s and o o c y s t s 
Ochotona c o l l a r i s ( f e c e s ) : Yukon T e r r i t o r y , Canada 
PROTOZOA 1 
J u x t a m e s n i l e l l a η . gen . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 259, 260 
H o p l i t o p h r y i d a e , m t : J . d e r o n i s n . s p . 
J u x t a m e s n i l e l l a d e r o n i s n . g e n . , n . sp . (mt) 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 259 -260 , f i g s . 1 1 - 1 2 
Dero d i g i t a t a : m a r a i s Loa-Loa (Gabon) 
Karo tomorpha f u s i f o r m i s  T imofeev e t Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
X e n o c y p r i s m a c r o l e p i s ( i n t e s t i n e ) : Amur R i v e r 
( r e g i o n o f P e t r o v s k ) 
Karo tomorpha o v a l i s T imofeev e t Schu lman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
X e n o c y p r i s m a c r o l e p i s ( i n t e s t i n e ) : Amur R i v e r 
Reg ion o f P e t r o v s k ) 
K a r y o l y s u s [ s p . ] 
B e r g l e , R. D . , 1970 a 
l i f e c y c l e 
L a c e r t a s i c u l a ( E n d o t h e l i e n , S inusräumen, L e b e r , Lunge, 
H e r z , D a r m t r a k t u s ) : J u g o s l a v i a 
L iponyssus? ( e x p e r . ) (Darm, Hämocoel) 
L a c e r t a m u r a l i s 
L a c e r t a s i c u l a c o m p e s t r i s 
K a r y o l y s u s l a c a z e i Labbe 
Svahn, K . , 1974 a , f i g . 
seasona l d i s t r i b u t i o n 
L a c e r t a a g i l i s ; L . v i v i p a r a : a l l f r om Sweden and Den-
mark 
K a r y o l y s u s l a c e r t a e Dan i l ewsky 
Svahn, K . , 1974 a , f i g . 
seasona l d i s t r i b u t i o n 
L a c e r t a a g i l i s : Denmark 
K a r y o l y s u s l a t u s Svahn 
Svahn, K . , 1974 a , f i g s , 
seasona l d i s t r i b u t i o n 
L a c e r t a a g i l i s ; L . v i v i p a r a : a l l f r om Sweden and Den-
mark 
K a r y o l y s u s m i n o r Svahn 
Svahn, K . , 1974 a , f i g . 
seasona l d i s t r i b u t i o n 
L a c e r t a a g i l i s : Sweden and Denmark 
K l o s s i a sp. 
Golemansky, V . , 1975 a , f i g s , 
o o c y s t s , morpho logy 
Vu lpes v u l p e s ( g u t c o n t e n t s ) : Nord-Ouest de l a 
B u l g a r i e 
K l o s s i a h e l i c i n a 
L e i b e n g u t h , F . , 1972 b , f i g s . 
Succ inea , k i d n e y e p i t h e l i a l c e l l s , h y p e r t r o p h y o f 
n u c l e i , i n c r e a s e i n DNA 
K l o s s i a h e l i c i n a 
Meh lho rn , H . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1972 a 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
K l o s s i a h e l i c i n a 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D . , 
1971 a , f i g s . 
macrogametes, o o c y s t s , f i n e s t r u c t u r e 
K l o s s i a h e l i c i n a 
S c h u l t e , E . , 1971 a , f i g s . 
a c i d p h o s p h a t a s e , a l k a l i n e p h o s p h a t a s e , ATPase, l o c a l i -
z a t i o n 
K l o s s i a h e l i c i n a 
S c h u l t e , E . , 1971 b , f i g s . 
f i n e s t r u c t u r e o f macro - and m i c r o g a m e t o c y t e s , c u l t i -
v a t i o n , p i n o c y t o s i s , observed by f e e d i n g t h o r o t r a s t 
K l o s s i a h e l i c i n a 
S c h u l t e , E . , 1971 с , f i g s . 
f i n e s t r u c t u r e , macro - and m i c r o g a m e t o c y t e s , mucopo l y -
s a c c h a r i d e s , c o c c i d i a - g l y c o g e n , m u c o p r o t e i n s 
K l o s s i e l l a sp . 
B a r k e r , I . K . ; Munday, B . L . ; and H a r r i g a n , Κ. E . , 
1975 a , 38, f i g . 5 
Poto i 'ous a p i c a l i s ( k i d n e y ) : W i n k l e i g h , Tasmania 
K L o s s i e l l a c a l l i t r i s n . sp . 
B a r k e r , I . K . ; Munday, B . L . ; and H a r r i g a n , Κ . E . , 
1975 a , 3 8 - 4 0 , f i g s . 7 - 8 
Macropus f u l i g i n o s u s melanops ( k i d n e y ) : P i n e P l a i n s 
S t a t i o n , v i a P a t c h e w o l l o c k , V i c t o r i a 
K L o s s i e l l a c o n v o l u t o r n . sp . 
B a r k e r , I . K . ; Munday, B . L . ; and H a r r i g a n , Κ. E . , 
1975 a , 35 , 38 , 39 , f i g . 4 
Pseudoche i rus p e r e g r i n u s ( k i d n e y ) : P r o s p e c t , Tasmania 
K l o s s i e l l a q u i m r e n s i s n . sp . 
B a r k e r , I . K . ; Munday, B . L . ; and H a r r i g a n , Κ. E . , 
1975 a , 35 , 3 6 - 3 8 , f i g s . 1 - 3 
I s o o d o n o b e s u l u s ; Perameles g a n n i i ( k i d n e y o f a l l ) : 
a l l f r om M a r i a I s l a n d , Tasmania 
K l o s s i e l l a s e r e n d i p e n s i s n . sp . 
B a r k e r , I . K . ; Munday, B . L . ; and H a r r i g a n , Κ. E . , 
1975 a , 35 , 38 , 39 , f i g . 6 
W a l l a b i a b i c o l o r ( k i d n e y ) : L a r a , V i c t o r i a 
K o f o i d i n i d a e H e n r y , 1933 
Geus, A . , 1969 a 
Kudoa b r a n c h i a t a 
J o y , J . Ε . , 1976 a 
seasona l d i s t r i b u t i o n , i n c i d e n c e and s i z e o f h o s t 
Le ios tomus x a n t h u r u s ( g i l l s ) : C lea r Lake , Texas 
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L a i n s o n i a 
Landau, l . j e t a l . , 1974 a 
Lanke s t e r e l l i d a e 
L a i n s o n i a l e g e r i n . s p . 
Landau, I . ; e t a l . , 1974 a , 253 -261 , f i g s . A-Q 
s c h i z o g o n y , gametogony, sporogony 
Tupinambis n i g r o p u n c t a t u s ( n a t . and e x p e r . ) : Belem, 
P a r a , B r é s i l 
L a m b l i a d u o d e n a l i s 
Öktem, Ν . , 1966 a 
f i n e s t r u c t u r e mo rpho logy , compar i son w i t h Hexami tus 
i n t e s t i n a l i s 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
Ambroise-Thomas , P . ; e t a l . , 1971 a , f i g . 
human i n t e s t i n a l , d i a g n o s i s , p a n c r e a t i t i s - l i k e symptoms, 
p resence i n duodena l f l u i d s r e c o v e r e d by l a v a g e 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
A v e n i r o v a , A . I . , 1963 a 
c h i l d r e n , d y s e n t e r y 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s ( G i a r d i a l a m b l i a ) 
Nikodemusz, I . ; Nikodemusz, H . ; and Gehrke, H . , 1975 a 
European c h i l d , case r e p o r t : Cuba 
l a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
O c k e r t , G . , 1968 a , f i g s . 
human i n t e s t i n a l , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , r e v i e w 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
de R i u , G. С . ; V i t a l e , A . j and M a r g a r i t a , G . , 1967 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , m a l e s , ages 1 - 1 8 , 21.7% i n f e c t i o n : 
I t a l y 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
S t a n k a ï t i t e , S . ; and Bagdonene, V . , 1970 a 
human, r o l e i n g a s t r o - i n t e s t i n a l t r a c t d i s e a s e s 
L a m b l i a i n t e s t i n a l i s 
Tumka, Α . F . ; A n d r e e v , M. F . ; and O r e c h k i n a , M. L . , 
1966 a 
d i a g n o s i s by c u l t u r i n g 
Lamb l ia i n t e s t i n a l i s 
V a n ë b i k , К . ; and K a i g l , С . , 1971 a 
c h i l d r e n , severe d i a r r h e a , p r e v a l e n c e s u r v e y : T u n i s i a 
L a m b l i a m û r i s 
C o p p i , G . ; M o n t i , L . ; and Genova, R . , 1967 а 
l a b o r a t o r y method f o r d r u g s c r e e n i n g t r i a l s a g a i n s t 
G i a r d i a u s i n g L a m b l i a m û r i s i n f e c t i o n i n m ice as 
e x p e r . mode l 
L a m b l i a s i s . See G i a r d i a s i s . 
L a n k e s t e r e l l a Labbe, 1899 
Landau, I . ; e t a l . , 1974 a 
L a n k e s t e r e l l i d a e 
L a n k e s t e r e l l a 
Zasukh in , D. N . , 1973 a 
r e c e n t r e s e a r c h , r e v i e w 
L a n k e s t e r e l l a [ s p . ] 
B e n n e t t , G. F . ; Campbel l , A. G . ; and Cameron, Μ . , 1974 a 
M s l o s p i z a g e o r g i a n a ; P a s s e r e l l a i l i a c a ; P i n í c o l a e n u -
c l e a t o r ; Z o n o t r i c h i a a l b i c o l l i s ; Dendro ica p e t e c h i a ; 
D. s t r i a t a ; Catharus min imus ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m 
i n s u l a r Newfoundland 
L a n k e s t e r e l l a [ s p . ] ? 
Gongalves da C o s t a , S . C . ; e t a l . , 1970 a , f i g s . 
L e p t o d a c t y l u s o c e l l a t u s (nervous s y s t e m ; : B r a z i l 
L a n k e s t e r e l l a s p . , s p o r o z o i t e s 
H e l l e r , G . , 1974 a , f i g s . 
f i n e s t r u c t u r e , Rana p i p i e n s , compar ison w i t h o t h e r 
L a n k e s t e r e l l a s p e c i e s 
L a n k e s t e r e l l a sp. 
P e i r c e , Μ. A . , 1974 b , f i g . 
B a l e a r i c a pavon ina g i b b e r i c e p s ( b l o o d ) : i m p o r t e d i n t o 
Eng land 
L a n k e s t e r e l l i d a e 
Landau, I . ; e t a l . , 1974 a 
i n c l u d e s : l a i n s o n i a ; L a n k e s t e r e l l a ; S c h e l l a c k i a 
L a n k e s t e r i a sp . Swarczewsky, 1910 
Codreanu, R . ; and Cod reanu -Ba l cescu , D . , 1971 a 
as s y n . o f M o n o c y s t e l l a swarczewsky i n . s p . 
Lanke s t e r i a [ s p . ] 
E l s e , J . G . ; and Dangsupa, P . , 1974 a 
Aedes a l b o p i c t u s ; A r m i g e r i e s s u b a l b a t a s : a l l f r om 
M a l a y s i a 
L a n k e s t e r i a c u l i c i s (Ross) 
V i l l a c a r l o s , L . T . ; and G a b r i e l , B. P . , 1974 a , f i g s . 
Aedes a e g y p t i ( n a t . and e x p e r . ) ; A. a l b o p i c t u s : a l l 
f r om Laguna, P h i l i p p i n e s 
L a n k e s t e r i a c u l i c i s (Ross) 
Walsh, R. D . ; O lson , J . K . ; and Mayer, R. Τ . , 1976 a , 
f i g s . 
a c r i d i n e orange s t a i n , d e t e c t i o n i n m o s q u i t o e s , Aedes 
a e g y p t i 
L a n k e s t e r i a g a l l i a r d i sp . n o v . 
Garnham, P. C. C . , 1973 a , 231, 239, f i g s . 5 - 6 
H y c t e r i b i a d e n t a t a : Achambo, Kashmir 
L a n k e s t e r i d a e Re ichenow, 1953 
Geus, A . , 1969 a 
i n c l u d e s : L a n k e s t e r i a M i n g a z z i n i , 1891 
L e c u d i n a M i n g a z z i n i , 1891 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] , f i g s . 
l i f e c y c l e , c h a r a c t e r s f o r d e t e i m i n i n g s p e c i e s 
L e c u d i n a [ s p . ] , " i d e n t i t é p r o b a b l e avec L . p e l l u c i d a 
( K o l l ) M i n g a z z i n i " 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] , f i g s , 
l i f e c y c l e 
N e r e i s p e l a g i c a ( i n t e s t i n ) : F o r t de Croy 
L e c u d i n a a r a b e l l a e Hosh ide 1953 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] , f i g s , 
d i a g n o s i s 
A r a b e l l a i r i c o l o r ( i n t e s t i n a l ) : R o s c o f f  (T i saoson ) 
L e c u d i n a d e f r e t i n i  n . sp . 
S c h r é v e l , J . , [1970 d j , 561, 572, 574, p l . I I I , f i g s . ^ b , d 
N e r e i s i r r o r a t a ( i n t e s t i n a l e ) : P o i n t e aux Oyes ( p r è s 
de Wimereux ) ; P e n p o u l l ( p r é s de R o s c o f f ) 
L e c u d i n a e l o n g a t a ( M i n g a z z i n i ) . 1891 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] , f i g s . 
d e s c r i p t i o n , l i f e c y c l e , d i a g n o s i s 
L u m b r i c o n e r e i s i m p a t i e n s ( i n t e s t i n a l ) : B o u l o n n a i s 
( F o r t de l ' H e u r t e t F o r t de C r o y ) ; Aber de R o s c o f f 
L e c u d i n a h e t e r o c e p h a l a ( M i n g . ) 1893 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] , f i g s , 
d e s c r i p t i o n , d i a g n o s i s 
Nephtys h o m b e r g i i ( i n t e s t i n a l ) : Wimereux, R o s c o f f 
L e c u d i n a l e g e r i ( B r a s i l ) 1909 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] 
d i a g n o s i s 
G l y c e r a c o n v o l u t a ( i n t e s t i n a l ) ; G. a l b a ( i n t e s t i n a l ) : 
a l l f r o m R o s c o f f 
Lecud ina p e l l u c i d a ( K o l l . ) 
S c h r é v e l , J . ; e t a l . , 1974 a , f i g s . 
endop lasmic r e t i c u l u m , c i s t e r n a e , i n c l u s i o n s w i t h 
p e r i o d i c s t r u c t u r e , p r o t e i n s as main component 
P e r i n e r e i s c u l t r i f e r a 
PROTOZOA 1 
L e c u d i n a p e l l u c i d a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g s . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
P e r i n e r e i s c u l t r i f e r a 
L e c u d i n a pelmatamorpha n . sp . 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] , 561, 572, 574, p l . I l l , f i g s . 
c , e , f 
P e r i n e r e i s m a r i o n i i ( i n t e s t i n a l ) : N a c q u e v i l l e ( C o n t e n -
t i n ) 
L e c u d i n a p l a t y n e r e i d i s n . sp . 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] , 5 6 I , 574 -576 , f i g . 4 a - j , p l . I V , 
f i g s , a - e 
l i f e c y c l e 
P l a t y n e r e i s m a s s i l i e n ^ i s ( i n t e s t i n a l ) : Chena l I l e 
V e r t e (Roseo f f ) 
L e c u d i n a po lymorpha S c h r é v e l I 9 6 3 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] , f i g s . 
d e s c r i p t i o n , v a l i d i t y o f s p e c i e s , d i a g n o s i s 
L u m b r i c o n e r e i s l a t r e i l l i ( i n t e s t i n a l ) : r é g i o n de 
R o s e o f f 
L e c u d i n a t u z e t a e 
H i l d e b r a n d , H . ; and V i v i e r , E . , I 9 7 I a 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r ( i n t e s t i n a l ) : P o r t de P t . F o r t -
P h i l i p p e (Nord , F rance ) 
L e c u d i n a t u z e t a e S c h r é v e l I 9 6 3 
S c h r é v e l , J . , [1970 d ] . f i g s . 
l i f e c y c l e , r e p r o d u c t i o n , d e s c r i p t i o n , d i a g n o s i s 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r ( i n t e s t i n ) : l a Manche 
L e c u d i n a t u z e t a e 
S c h r e v e l , J . , 1971 e 
c y s t p r o d u c t i o n , v a r i a t i o n i n r e l a t i o n t o season, s e x -
u a l m a t u r i t y o f p o l y c h a e t e h o s t s , t e m p e r a t u r e and t h e r -
m a l shock 
Lecud ina t u z e t a e Sehr . 
S c h r e v e l , J . ; and Besse, С . , 1975 a , f i g s . 
male gamete, u l t r a s t r u c t u r e , mechanism o f f l a g e l l a r 
movement, o r i g i n o f f l a g e l l a , t r a n s m i s s i o n e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y and m i c r o c i n e m a t o g r a p h y 
L e c u d i n a t u z e t a e 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
N e r e i s d i v e r s i c o l o r 
L e c u d i n i d a e Kamm, 1922 
Geus, A . , 1969 a 
L e i d y a n a g r y l l o r u m Çuéno t , 1897) 
C o r b e l , J . - C . , 1968 f 
i n c i d e n c e and success o f s p e c i e s i n r e l a t i o n t o f e c u n d -
i t y , t e m p e r a t u r e , h u m i d i t y , r a p i d i t y o f gametogenes i s , 
i m m u n o l o g i c a l r e a c t i o n s o f h o s t , h o s t l i f e c y c l e 
L e i d y a n a ob longa (Du fou r 1 8 3 7 ) , n o v . comb. 
Geus, Α . , 1969 a , 6 1 , 3 4 2 - 3 4 4 , f i g s . 195a -h 
S y n . : G r e g a r i n a ob longa D u f o u r , 1837 
G r y l l u s c a m p e s t r i s j Nemobius s y l v e s t r i s ; L o c u s t a m i -
g r a t o r i a ; Psophus s t r i d u l u s 
key 
L e i d y a n a o b t u s a η . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 1 , 3 4 5 - 3 4 6 , f i g s . 197a -d 
L i m n o p h i l u s f l a v i c o r n i s , l a r v e : F r a n k r e i c h (Max-
s t a d t , M o s e l ) 
key 
L e i d y a n a t i n e i 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
E p h e s t i a k u h n i e l l a 
L e i d y a n a v i e r l i n g i n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 1 , 3 4 6 - 3 4 8 , f i g s . 198a -g 
S t e n o p h y l a x t o r u n d i p e n n i s , l a r v e : Umgebung von 
Stammbach, 0 f r . , Germany 
key 
L e i d y a n i d a e Kudo , 1954 
Geus, Α . , 1969 a 
i n c l u d e s : L e i d y a n a Watson, 1915 
Le i shman ia 
Hatem, J . , 1970 a 
humans, d i a g n o s i s , a p p l i c a t i o n o f i m m u n o f l u o r e s c e n t 
m i c r o s c o p y 
L e i s h m a n i a 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , H . A . , 1975 a 
h i s t o r y , e a r l y i m p l i c a t i o n s o f Phlebotomus as v e c t o r 
Le ishman ia 
L a i n s o n , R . ; and Shaw, J . J . , 1974 a 
r e v i s e d c l a s s i f i c a t i o n , r e v i e w : B r a z i l 
Le i shman ia 
P e r s e c h i n o , Α . ; and A g r e s t i , Α . , 1 9 7 3 a , f i g . 
N - m e t h y l g l u c o a m i n e a n t i m o n i a t e , dog, case r e p o r t : Na-
p l e s 
Le ishman ia s p . 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η. Α . , 1975 b 
i n f r e q u e n c y o f g r o s s s k i n l e s i o n s among Phnamanian f o r -
e s t mammals w i t h cu taneous l e i s h m a n i a s i s , i m p l i c a t i o n s 
o f c r y p t i c i n f e c t i o n s f o r r e s e r v o i r h o s t concep ts 
D ip lomys l a b i l i s : R e p u b l i c o f Panama 
Le i shman ia sp. 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
n a t u r a l cu taneous l e i s h m a n i a s i s i n f o r e s t mammals, 
s u r v e y 
D ip l omys l a b i l i s : Panama 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ( e x p e r . ) 
Le i shman ia sp . 
S a f ' i a n o v a , V . M . j a n d A l i e v , Ε. I . , 1973 a 
s t r a i n v i r u l e n c e compar isons w i t h L . t r o p i c a and L . 
d o n o v a n i 
L e i s h m a n i a s p . 
S c h n u r , L . ; Zuckerman, Α . ; and M o n t i l i o , В . , 1973 a 
d i s s e m i n a t i o n p a t t e r n t o o rgans o f M e s o c r i c e t u s 
a u r a t u s f o l l o w i n g i n t r a s p l e n i c i n o c u l a t i o n o f 
p r o m a s t i g o t e s 
Le i shman ia a d l e r i 
D o l l a h o n , N . R . ; and Janovy , J . ( j r . ) , 1973 a , f i g s , 
p r o m a s t i g o t e s , i n v i t r o p h a g o c y t o s i s by l i z a r d 
l e u k o c y t e s , i n o c u l a t i o n i n t o l i z a r d p e r i t o n e a l 
exuda te c e l l c u l t u r e s 
Le i shman ia a d l e r i 
D o l l a h o n , N. R . ; and Janovy , J . ( j r . ) , 1974 a 
D ipsosaurus d o r s a l i s : Ameiva q u a d r i l i n e a t a ; B a s i l i s c u s 
v i t t a t u s ( a l l e x p e r . ) 
Le i shman ia a d l e r i 
S a f ' i a n o v a , V . M . j and A l i e v , E. I . , 1973 a 
s t r a i n v i r u l e n c e compar isons w i t h L . t r o p i c a and L . 
d o n o v a n i 
Le i shman ia agamae 
D o l l a h o n , N. R . j and J a n o v y , J . ( j r . ) , 1974 a 
Gnemidophorus s e x l i n e a t u s ( e x p e r . ) 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s 
A l l a i n , D . S . ; and Kagan, I . G . , 1975 a 
human, d i a g n o s i s u s i n g d i r e c t a g g l u t i n a t i o n t e s t , 
h i g h c r o s s - r e a c t i v i t y w i t h o t h e r L e i s h m a n i a spp. , m i n i -
ma l c r o s s - r e a c t i v i t y w i t h Trypanosoma c r u z i a n t i g e n 
Le i shman ia b r a z i l i e n s i s 
C h r i s t e n s e n , H . A . j and H e r r e r , Α . , 1973 a 
p h l e b o t o m i n e s a n d f l y v e c t o r c o l l e c t i o n s u s i n g s e n t i n e l 
a n i m a l s , h o s t p r e f e r e n c e s t u d i e s 
L u t z o m y i a panamens is : Panama 
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L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s 
D o l l a h o n , N. R . ; and H o l b r o o k , T . W . , 1974 a 
e f f e c t s  o f t e m p e r a t u r e on m u l t i p l i c a t i o n i n c h i c k 
embryo l i v e r , compar i son v i t h L . donovan i and L . m e x i -
cana 
Le ishman ia b r a z i l i e n s i s 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η. Α . , 1975 b 
i n f r e q u e n c y o f g r o s s s k i n l e s i o n s among Panamanian f o r -
e s t mammals w i t h cu taneous l e i s h m a n i a s i s , i m p l i c a t i o n s 
o f c r y p t i c i n f e c t i o n s f o r r e s e r v o i r h o s t concep ts 
Choloepus h o f f m a n n i ;  Bradypus i n f u s c a t u s ; Nasua n a s u a ; 
Ao tus t r i v i r g a t u s ; Saguinus g e o f f r o y i ;  B a s s a r i c y o n gab-
b i i ; Fbtos f l a v u s : a l l f r o m R e p u b l i c o f Iknama 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
n a t u r a l cu taneous l e i s h m a n i a s i s i n f o r e s t mammals, 
s u r v e y 
Ao tus t r i v i r g a t u s ; Sagu inus g e o f f r o y i ;  Bradypus i n f u s -
c a t u s ; Choloepus h o f f m a n n i ;  Nasua nasua ; Po tos f l a v u s ; 
B a s s a r i c y o n g a b b i i : a l l f r om Panama 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ( e x p e r . ) 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s 
Mansour , N . S . ; Hady, J . ; and M c C o n n e l l , E . , 1973 a 
c u l t u r e , m o d i f i e d l i q u i d medium 
L e i s h m a n i a b r a s i l i e n s i s 
de Q u e i r o z , A. C. , 1973 a 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r om Trypanosoma c r u z i ( l e i s h -
m a n i a l f o r m ) , human 
L e i s h m a n i a b r a s i l i e n s i s 
S i n g e r , C . ; e t a l . , 1975 a 
human mucocutaneous l e i s h m a n i a s i s o f o r a l c a v i t y , case 
r e p o r t , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h a m p h o t e r i c i n В a f t e r 
r e s i s t a n c e t o p r e v i o u s a n t i m o n y t h e r a p y : New York 
( n a t i v e B o l i v i a n ) 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s 
W a l t o n , B . C . ; C h i n e l , L . V . ; and E g u i a y E g u i a , 0 . , 1973 a 
human mucous l e s i o n s o f e s p u n d i a , o c c u r r e n c e s e v e r a l 
y e a r s a f t e r o r i g i n a l i n f e c t i o n , case r e p o r t s , a s s o c i a -
t i o n w i t h genera l i zed d e b i l i t a t i o n : B o l i v i a 
Le i shman ia b r a z i l i e n s i s 
Zuckerman, Α . , 1975 a 
immuno logy , e x t e n s i v e r e v i e w o f r e c e n t work ( immunod iag-
n o s i s ; immunopa tho logy ; d i f f e r e n t i a t i n g  s t r a i n s i n -
c l u d i n g a n t i g e n i c a n a l y s i s ; human h o s t r e s p o n s e s ; i m -
m u n o g l o b u l i n s p roduced ; c e l l - m e d i a t e d r e a c t i o n s ; l a b -
o r a t o r y mode ls ) 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s b r a z i l i e n s i s 
L a i n s o n , R. ; and Shaw, J . J . , 1973 a 
r e v i s e d c l a s s i f i c a t i o n o f New W o r l d s p p . : known geo -
g r a p h i c a r e a , n a t u r a l h o s t s , v e c t o r s , d i s e a s e i n man 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s b r a z i l i e n s i s 
Shaw, J . J . ; and L a i n s o n , R . , 1975 a 
cu taneous h y p e r s e n s i t i v i t y r e a c t i o n s t o d i f f e r e n t 
t r y p a n o s o m a t i d a n t i g e n s , human cu taneous and mucocu-
taneous l e i s h m a n i a s i s 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s b r a z i l i e n s i s 
Shaw, J . J . ; and L a i n s o n , R . , 1976 a 
m o r p h o l o g i c a l d i f f e r e n t i a t i o n  o f a m a s t i g o t e s f r o m 
L . mex icana amazonensis b y p h o t o m l c r o g r a p h i c t e c h n i q u e s , 
i m p o r t a n c e o f measurement d a t a f o r d i s t i n g u i s h i n g spe -
c i e s o f h a e m o f l a g e l l a t e s 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s guyanens is 
L a i n s o n , R. ; and Shaw, J . J . , 1973 a 
r e v i s e d c l a s s i f i c a t i o n o f New W o r l d s p p . : known geo -
g r a p h i c a r e a , n a t u r a l h o s t s , v e c t o r s , d i s e a s e i n man 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s guyanens i s 
Shaw, J . J . ; and L a i n s o n , R . , 1975 a 
cu taneous h y p e r s e n s i t i v i t y r e a c t i o n s t o d i f f e r e n t 
t r y p a n o s o m a t i d a n t i g e n s , human cu taneous and mucocu-
taneous l e i s h m a n i a s i s 
L e i s h m a n i a b r a z i l i e n s i s panamensis 
L a i n s o n , R . ; and Shaw, J . J . , 1973 a 
r e v i s e d c l a s s i f i c a t i o n o f New Wor ld s p p . : known g e o -
g r a p h i c a r e a , n a t u r a l h o s t s , v e c t o r s , d i s e a s e i n man 
L e i s h m a n i a c a n i s 
C idon Domínguez, J . , 1969 a 
dogs , i n c i d e n c e , c l i n i c a l a s p e c t s , G l u c a n t i m e , 
L o m i d i n e : B a r c e l o n a 
Le i shman ia c a n i s N i c o l l e , 1908 
D i a z - U n g r i a , C . , 1968 e 
Canis f a m i l i a r i s : Venezue la 
L e i s h m a n i a donovan i 
A l l a i n , D . S . ; and Kagan, I . G . , 1975 a 
human, d i a g n o s i s u s i n g d i r e c t a g g l u t i n a t i o n t e s t , 
h i g h c r o s s - r e a c t i v i t y w i t h o t h e r L e i s h m a n i a s p p . , m i n i -
ma l c r o s s - r e a c t i v i t y w i t h Trypanosoma c r u z i a n t i g e n 
L e i s h m a n i a donovan i 
B a l d e l l i , R . ; e t a l . , 1975 a 
s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s w i t h B.C.G. a n t i g e n , m i c r o - and 
macro-complement f i x a t i o n t e c h n i q u e , p o s i t i v e c a n i n e 
serum, n e g a t i v e human serum 
Le i shman ia donovan i 
B h a t t a c h a r y a , A . ^ ; and J a n o v y , J . ( j r . ) , 1975 a 
i n f e c t e d L e i g h t o n t u b e c e l l c u l t u r e s i n w h i c h e i t h e r 
p a r a s i t e s o r h o s t c e l l s have been p r e l a b e l e d , a u t o r a d i -
o g r a p h i c d e m o n s t r a t i o n o f m o l e c u l a r exchanges , e v i d e n c e 
t h a t p a r a s i t e s s y n t h e s i z e DNA f rom h o s t c e l l RNA p r e -
c u r s o r s o r p r e c u r s o r p o o l 
Le i shman ia donovan i 
B r a d l e y , D. J . , 1973 a 
s u s c e p t i b i l i t y o f mice d e t e r m i n e d by s i n g l e l i n k a g e 
g r o u p , perhaps by s i n g l e gene 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i 
B r a d l e y , D. J . , 1974- a 
g e n e t i c c o n t r o l o f r e s i s t a n c e , m ice 
Le i shman ia d o n o v a n i 
Charmot , G . ; and Rodha in , F . , 1975 a 
human v i s c e r a l l e i s h m a n i a s i s , e p i d e m i o l o g y , d i a g n o s i s , 
c l i n i c a l t r e a t m e n t , r e v i e w 
L e i s h m a n i a donovan i 
C h a t t e r j e e , T . ; and D a t t a , A. G . , 1973 a 
r o l e o f g l u c o s e i n CQ f i x a t i o n r e a c t i o n , a n a e r o b i c 
f o r m a t i o n o f s u c c i n a t e f r om g l u c o s e and b i c a r b o n a t e 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i 
D u c r o i s e t , В . , 1974 a 
r e v i e w o f zoonoses , human h e p a t i c p a t h o l o g y , d i a g n o s t i c 
r e v i e w , p r o p h y l a x i s 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i 
Dumon, H . ; e t a l . , 1975 a 
method o f c a n i n e l ymphocy te i s o l a t i o n and s t o r a g e i n 
l i q u i d n i t r o g e n w i t h d i m e t h y l s u l f o x i d e , use o f p r e -
s e r v e d l ymphocy tes i n immunocytoadherence and l e u c o -
c y t e m i g r a t i o n i n h i b i t i o n t e s t s i n dogs , d i a g n o s i s , 
s a t i s f a c t o r y r e s u l t s 
L e i s h m a n i a donovan i 
Dwyer, D . M . ; L a n g r e t h , S. G . ; and Dwyer , N . K . , 1974 a , 
f i g s . 
a m a s t i g o t e s , p r o m a s t i g o t e s , p o l y s a c c h a r i d e s u r f a c e 
c o a t , c y t o c h e m i s t r y , f i n e s t r u c t u r e , l i g h t and e l e c t r c n 
m i c r o s c o p y , g r o w t h s t u d i e s i n v i t r o , p o s s i b l e r o l e i n 
a d h e s i o n o f t h e o rgan isms t o v a r i o u s s u b s t r a t e s and 
o t h e r c e l l s i n c u l t u r e 
L e i s h m a n i a donovan i 
E l s l a g e r , E . F . ; and W o r t h , D . F . , 1969 a 
h a m s t e r s , i n e f f e c t i v e  d r u g t r i a l s w i t h d i s t a l h y d r a z i n e 
ana logs o f a z a c r i n e , q u i n a c r i n e and 7 - [ [ 3 - p c t y l a m i n o ) 
p r o p y l ] a m i n o ] b e n z [ с J a c r i d i n e 
PROTOZOA 1 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i 
F a b i o , U . ; e t a l . , 1974 a 
r e s e a r c h o f serum samples, d i f f e r e n t  a n i m a l s p e c i e s , 
a n t i - L e i s h m a n i a donovan i a n t i b o d i e s , immunof luorescence 
and complement f i x a t i o n t e s t s , no e p i z o o t i c f o c i : I t a l y 
L e i s h m a n i a donovan i 
G i l e s , R. C. ( j r . ) ; e t a l . , 1975 a 
b i l a t e r a l e n d o p h t h a l m i t i s 
dog (eye , lymph node, sp leen , l u n g , bone mar row) : 
U n i t e d S t a t e s , i m p o r t e d f rom Greece 
L e i s h m a n i a donovan i 
H a l a w a n i , A . E . ; and G u i r g e s , S . Y . , 1973 a 
i n f a n t i l e k a l a - a z a r , e p i d e m i o l o g i c s u r v e y , c l i n i c a l a s -
p e c t s , p a t h o l o g y , c o n t r o l measures: I r a q 
L e i s h m a n i a donovan i 
H a s h i m o t o , I . ; and I l a r d i , Α . , 1971 a 
e x p e r . i n f e c t i o n s i n hamste rs and m ice t r e a t e d and n o t 
t r e a t e d w i t h c o r t i s o n e 
Le i shman ia donovan i 
H e r o u t , V . ; and Kanan, M. W. , 1969 a, f i g . 
su r vey o f p a t h o l o g i c a l l e s i o n s d i agnosed d u r i n g 1968: 
Sabah H o s p i t a l , K u w a i t 
Le i shman ia donovan i 
H o l b r o o k , T . W.; and P a l c z u k , N. С . , 1975 a 
course o f i n f e c t i o n i n c h i c k embryos i n r e l a t i o n t o em-
b ryo age when i n o c u l a t e d , e f f e c t  o f h a t c h i n g o f c h i c k s 
on a m a s t i g o t e numbers , b e h a v i o r i n c h i c k f i b r o b l a s t 
c u l t u r e s as i n f l u e n c e d by t e m p e r a t u r e 
Le i shman ia donovan i 
Janovy , J . ( j r . ) , 1972 a 
homogenates o f p r o m a s t i g o t e s , dehydrogenase a c t i v i t y , 
t e m p e r a t u r e e f f e c t s 
Le i shman ia donovan i 
J a n o v y , J . ( j r . ) ; D a g g e t t , P . M . ; and Lee , K . W., 1974 a , 
f i g . 
t r a n s f o r m a t i o n  t o a m a s t i g o t e i n mu r i ne macrophages i n 
v i t r o , c e l l u l a r a l t e r a t i o n s , p e l l i c u l a r m i c r o t u b u l e r e -
a r r a n g e m e n t s , compared w i t h Herpetomonas megase l i ae 
L e i s h m a n i a donovan i 
v a n J o o s t , К . S . ; and S l u i t e r s , J . F . , 1972 a 
Kenya s t r a i n , a t t e m p t e d d i a g n o s i s c u l t u r i n g p e r i p h e r a l 
b l o o d , g o l d e n h a m s t e r s , i n c o n s i s t e n t r e s u l t s 
L e i s h m a n i a donovan i 
K i e n T r u o n g , T . ; e t a l . , 1969 а 
immuno f l uo rescence , d i a g n o s i s , hamste rs 
Le i shman ia donovan i 
Koyama, T . ; and I l a r d i , Α . , 1969 a 
c y t o c h e m i s t r y , c e l l i n c l u s i o n s 
Le i shman ia donovan i 
Lamy, L . H . , £L971 b ] , f i g s . 
i n v i t r o i n t r a c e l l u l a r t r a n s f o r m a t i o n  f r o m a m a s t i g o t e 
t o m a s t i g o t e forms 
L e i s h m a n i a donovan i 
l a m y , L . H . ; F r o m e n t i n , H . ; and Lamy, H . , 1971 a 
s t r a i n r e c e n t l y i s o l a t e d f r o m human, p r o m a s t i g o t e 
forms c u l t u r e d on NNN medium, n e v e r i n f e c t i o u s t o 
h a m s t e r ; p r o m a s t i g o t e s t h e n i n o c u l a t e d t o mono layer 
c u l t u r e c e l l s i n v a d e c e l l s and become a m a s t i g o t e 
fo rms w h i c h a r e a lways i n f e c t i o u s t o hamsters 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i 
Mansour , N . S . ; Hady, J . ; and M c C o n n e l l , Ε . , 1973 a 
c u l t u r e , m o d i f i e d l i q u i d medium 
L e i s h m a n i a donovan i 
M i k h a i l , J . W. ; and Mansour , N. S . , 1973 a 
i n t r a c a r d i a l i n o c u l a t i o n i n t o ffy-stromys  a l b i -
cauda tus and M e s o c r i c e t u s a u r a t u s , p a r a s i t e d e n s i t i e s 
i n s p l e e n and l i v e r , v a l u e o f l f ys t romys a l b i c a u d a t u s 
f o r i n v i v o and l o n g t e r m s t u d i e s 
Le i shman ia donovan i 
M i k h a i l , J . W.; Mansour , N. S . ; and K h a y y a l , M. T . , 1975 a 
g o l d e n h a m s t e r s , an t imony d e x t r a n g l y c o s i d e , t h e r a p e u t i c 
and p r o p h y l a c t i c a c t i o n 
L e i s h m a n i a donovan i 
M o n i o t , A . L . , 1975 a 
human v i s c e r a l l e i s h m a n i a s i s , 
d i a g n o s t i c a i d , case r e p o r t 
human (bone marrow a s p i r a t e ) : 
i n Greece) 
L e i s h m a n i a donovan i 
N o u r i , L . ; and a l - J e b o o r i , T . , 1973 a 
human, e p i d e m i o l o g i c and c l i n i c a l s u r v e y : I r a q 
L e i s h m a n i a donovan i 
de Q u e i r o z , A. C . , 1973 a 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r om Trypanosoma c r u z i ( l e i s h -
m a n i a l f o r m ) , human 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i 
Ranque, J . ; e t a l . , 19б9 a 
serum fresa n a t u r a l l y i n f e c t e d dogs , i m m u n o d i f f u s i o n 
w i t h a n t i g e n s f r o m C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a , C r i t h i d i a o n -
c o p e l t i and Leptomonas c t e n o c e p h a l i 
L e i s h m a n i a donovan i 
Rassam, S .W. ; and A l j e b o o r i , T . I . , 1973 a 
k a l a - a z a r i n 22 y e a r o l d man i n a rea where d i s e a s e 
n o r m a l l y f o u n d o n l y i n c h i l d r e n u n d e r 8 y e a r s o f age , 
u n u s u a l c l i n i c a l p i c t u r e v i t h p e r i p h e r a l n e u r o p a t h y : 
I r a q 
L e i s h m a n i a donovan i 
Ray, D. K . ; and Ghosh, D. Κ . , 1973 a 
RNA m e t a b o l i s m , changes d u r i n g exposure t o h i g h e r 
t e m p e r a t u r e s 
Le i shman ia donovan i (Laveran e t M e s n i l , 1903) 
R i o u x , J . Α . ; e t a l . , 1972 a , f i g s . 
f a i l u r e o f R h i p i c e p h a l u s t u r a n i c u s t o become i n f e c t e d 
f r o m f e e d i n g on dog n a t u r a l l y i n f e c t e d w i t h k a l a - a z a r ; 
s u c c e s s f u l i n f e c t i o n i n Phlebotomus a r i a s i 
Le i shman ia donovan i 
R i o u x , J . Α . ; e t a l . , 1973 a 
Phlebotomus a r i a s i : Lodeve, France 
L e i s h m a n i a d o n o v a n i 
Schnu r , L . ; Zuckerman, Α . ; and M o n t i l i o , В . , 1973 a 
d i s s e m i n a t i o n p a t t e r n t o organs o f M e s o c r i c e t u s 
a u r a t u s f o l l o w i n g i n t r a s p l e n i c i n o c u l a t i o n o f 
p r o m a s t i g o t e s 
Le i shman ia donovan i 
Skov , С . В . ; and Twohy, D. W., 1974 a 
m i c e , c e l l u l a r i m m u n i t y , Τ c e l l d e p l e t i o n , dec reased 
r e s i s t a n c e 
Le i shman ia donovan i 
Skov, С. В . ; and Twohy, D. W., 1974 b 
m i c e , c e l l u l a r immun i t y , synergy between thymocy tes and 
lymph node c e l l s , r e c o n s t i t u t i o n o f a c q u i r e d r e s i s t a n c e 
Le i shman ia donovan i 
Smrkovsk i , L . L . ; L a r s o n , C. L . ; and S o g a n d a r e s - B e r n a l , 
F . , 1974 a 
s u s c e p t i b l e s t r a i n o f Swiss m i c e , f a t a l v i s c e r a l i n -
f e c t i o n , d e f i c i e n c y o f c e l l - m e d i a t e d i m m u n i t y 
L e i s h m a n i a donovan i 
V e r e s s , В . ; e t a l . , 1974 a 
human v i s c e r a l l e i s h m a n i a s i s , p a t h o l o g i c a l changes, 
a u t o p s y m a t e r i a l s u r v e y : Khar toum, Sudan 
Le i shman ia donovan i 
V e s s a i , M . ; R e z a i , H. R . ; and Pakzad , P . , 1974 a 
p r o m a s t i g o t e s , f a t t y a c i d c o m p o s i t i o n , p o s s i b l e use i n 
d i f f e r e n t i a t i n g Le i shman ia spp . 
l i v e r - s p l e e n scan as 
U n i t e d S t a t e s ( h a d l i v e d 
1 I N D E X - C A T A L O G U E OF M E D I C A N D V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
L e i s h m a n i a donovan i 
V o l l e r , A . ; B i d w e l l , D . ; and B a r t l e t t , A . , 1975 a 
d i a g n o s i s o f Trypanosoma r h o d e s i e n s e i n humans u s i n g 
T. b r u c e i a n t i g e n i n m i c r o - s c a l e enzyme l i n k e d immuno-
s o r b e n t assay ; c r o s s - r e a c t i o n s w i t h a n t i s e r a and a n t i -
gens o f L . donovan i 
L e i s h m a n i a donovan i 
Z e i n - e l - D i n e , Κ . , 1973 a 
s e a r c h f o r r e s e r v o i r h o s t s and v e c t o r s o f human v i s c e r -
a l i n f e c t i o n i n endemic a rea 
d o g s : I r a q 
Le i shman ia donovan i 
Zuckerman, Α . , 1975 a . . . 
immuno logy , e x t e n s i v e r e v i e w o f r e c e n t work Ummunodiag-
n o s i s ; immunopatho logy ; d i f f e r e n t i a t i n g  s t r a i n s i n -
c l u d i n g a n t i g e n i c a n a l y s i s ; human h o s t r e s p o n s e s ; i m -
m u n o g l o b u l i n s p roduced ; c e l l - m e d i a t e d r e a c t i o n s ; l a b -
o r a t o r y models) 
Le i shman ia e n r i e t t i i 
Beh in , R . ; e t a l . , 1975 a 
a c t i v a t e d g u i n e a - p i g macrophages, no e f f e c t ;  a c t i v a t e d 
mouse macrophages, comp le te d e s t r u c t i o n 
L e i s h m a n i a e n r i e t t i i 
B r a z i l , R. P . , 1975 a 
L u t z o m y i a m o n t i c u l a as p o s s i b l e v e c t o r ; g e o g r a p h i c d i s -
t r i b u t i o n 
Le i shman ia e n r i e t t i i 
D o y l e , J . J . ; e t a l . , 1974 a , f i g . 
a n t i b o d y - i n d u c e d membrane a n t i g e n movement, a g g r e g a -
t i o n and " c a p p i n g " 
Le i shman ia e n r i e t t i i 
K a d i v a r , D. Μ. H . ; and S o u l s b y , E . J . L . , 1975 a , f i g s , 
p r o d u c t i o n o f w idesp read cu taneous m e t a s t a s e s i n 
g u i n e a p i g s by compromis ing l y m p h a t i c d r a i n a g e a t s i t e 
o f l e s i o n , c e l l - m e d i a t e d and h u m o r a l a n t i b o d y responses 
o f t h e s e g u i n e a p i g s , p o s s i b l e mode l sys tem 
L [ e i s h m a n i a ] e n r i e t t i 
K a l l i n i k o v a , V. D . , 1974 a 
k i n e t o p l a s t DNA, m i t o c h o n d r i a l DNA d i f f e r e n c e s 
L e i s h m a n i a e n r i e t t i i 
Kanan, M. W . , 1975 a , f i g s , 
mucocutaneous l e i s h m a n i a s i s p roduced i n g u i n e a p i g s , 
p a t h o l o g y , g ranu lomatous l e s i o n s 
Le i shman ia e n r i e t t i i 
Kanan, M. W. , 1975 b , f i g s , 
f i n e s t r u c t u r e i n gu inea p i g 
L e i s h m a n i a e n r i e t t i i 
L a i n s o n , R. ; and Shaw, J . J . , 1973 a 
r e v i s e d c l a s s i f i c a t i o n o f New W o r l d s p p . : known geo -
g r a p h i c a r e a , n a t u r a l h o s t s , v e c t o r s , d i s e a s e i n man 
L e i s h m a n i a e n r i e t t i i 
Lemma, Α . ; and C o l e , L . , 1974 a 
e f f e c t  o f gamma r a d i a t i o n and u l t r a v i o l e t l i g h t on 
m o t i l i t y , mo rpho logy , t e m p e r a t u r e t o l e r a n c e , p o p u l a -
t i o n g r o w t h , i n f e c t i v i t y , and v a c c i n e p o t e n t i a l , 
gu inea p i g s 
L e i s h m a n i a e n r i e t t i i 
Lemma, A. ; and Yau, P. , 1973 a 
d i s e a s e course and p a t h o l o g y , no rma l and immunosup-
p r e s s e d g u i n e a p i g s 
Le ishman ia e n r i e t t i i 
Maue l , J . , 1974 a 
immune mechanisms i n e x p e r i m e n t a l l e i s h m a n i a s i s , b r i e f 
r e v i e w 
Le i shman ia e n r i e t t i i 
Mauel , J . ; e t a l . , 1975 a 
immune g u i n e a p i g s , immune l y m p h o c y t e s , a c t i v a t e d macro-
phages, l a c k o f p r o t e c t i o n 
Le i shman ia e n r i e t t i i 
Pardoe, G. I . ; e t a l . , 1975 a 
s u r f a c e a n t i g e n , immunochemis t ry , sugars 
Le i shman ia e n r i e t t i i 
R e z a i , H. R . ; G e t t n e r , S . ; and Beh fo rouz , N . , 1 9 7 2 Д 
immune g u i n e a p i g serum, c h a r a c t e r i s t i c s o f s p e c i f i c 
a n t i b o d y w i t h i n h i b i t o r y and c y t o t o x i c a c t i v i t y 
Le i shman ia e n r i e t t i i 
V e s s a i , M . ; R e z a i , H . R . ; and Pakzad, P . , 1974 a 
p r o m a s t i g o t e s , f a t t y a c i d c o m p o s i t i o n , p o s s i b l e use i n 
d i f f e r e n t i a t i n g Le i shman ia spp . 
Le i shman ia e n r i e t t i 
Zuckeiman, Α . , 1975 a 
i n t h e g u i n e a p i g , as a mode l f o r human l e i s h m a n i a s i s , 
r e v i e w 
Le ishman ia h e r t i g i 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η. Α . , 1975 b 
i n f r e q u e n c y o f g ross s k i n l e s i o n s among Panamanian f o r -
e s t mammals w i t h cu taneous l e i s h m a n i a s i s , i m p l i c a t i o n s 
o f c r y p t i c i n f e c t i o n s f o r r e s e r v o i r h o s t concep ts 
Coendou r o t h s c h i l d i : R e p u b l i c o f Panama 
L e i s h m a n i a h e r t i g i 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
n a t u r a l cu taneous l e i s h m a n i a s i s i n f o r e s t mammals, 
s u r v e y , p r o b a b l e h o s t s p e c i f i c i t y 
Coendou r o t h s c h i l d i : Panama 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ( e x p e r . ) 
L e i s h m a n i a h e r t i g i 
L a i n s o n , R. ; and Shaw, J . J . , 1973 a 
r e v i s e d c l a s s i f i c a t i o n o f New W o r l d s p p . : known geo -
g r a p h i c a r e a , n a t u r a l h o s t s , v e c t o r s , d i s e a s e i n man 
L e i s h m a n i a h e r t i g i 
Mo lyneux , D. Η . , 1974 a , f i g s . 
v i r u s - l i k e p a r t i c l e s , p r o m a s t i g o t e s 
L e i s h m a n i a mex icana 
C h r i s t e n s e n , H . A . ; and H e r r e r , Α . , 1973 a 
a t t e m p t e d s a n d f l y v e c t o r c o l l e c t i o n s u s i n g s e n t i n e l 
an ima l s , h o s t p r e f e r e n c e s t u d i e s : Panama 
L e i s h m a n i a mex icana 
D o l l a h o n , N . R . ; and H o l b r o o k , T . W . , 1974 a 
e f f e c t s  o f t e m p e r a t u r e on m u l t i p l i c a t i o n i n c h i c k 
embryo l i v e r , compar i son w i t h L . b r a z i l i e n s i s and L . 
donovan i 
Le ishman ia mex icana 
H e r r e r A l v a , Α . ; and C h r i s t e n s e n , Η. Α . , 1975 b 
i n f r e q u e n c y o f g r o s s s k i n l e s i o n s among Panamanian f o r -
e s t mammals w i t h cu taneous l e i s h m a n i a s i s , i m p l i c a t i o n s 
o f c r y p t i c i n f e c t i o n s f o r r e s e r v o i r h o s t concep ts 
A g o u t i paca ; Proechimys s e m i s p i n o s u s ; Marmosa r o b i n -
s o n i ; Oryzomys c a p i t o : a l l f r o m R e p u b l i c o f Panama 
L e i s h m a n i a mex icana 
H e r r e r A l v a , Α . ; C h r i s t e n s e n , H . A . ; and Beumer, R . J . , 
1973 a 
n a t u r a l cu taneous l e i s h m a n i a s i s i n f o r e s t mammals, 
s u r v e y 
Marmosa r o b i n s p n i ; Oryzomys c a p i t o ; A g o u t i paca ; 
Proech imys s e m i s p i n o s u s : a l l f r om Panama 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ( e x p e r . ) 
Le i shman ia mex icana 
Janovy , J . ( j r . ) , 1972 a 
homogenates o f p r o m a s t i g o t e s , dehydrogenase a c t i v i t y , 
t e m p e r a t u r e e f f e c t s 
L e i s h m a n i a mex icana subspec ies ( L . mex icana complex) 
L a i n s o n , R. ; and Shaw, J . J . , 1973 a 
r e v i s e d c l a s s i f i c a t i o n o f New W o r l d s p p . : known g e o -
g r a p h i c a r e a , n a t u r a l h o s t s , v e c t o r s , d i s e a s e i n man 
PROTOZOA 1 
L e i s h m a n i a mex icana amazonensis 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . ; Mo lyneux , D. H . ; and Ash fo rd , R. W., 
1974 a , f i g s . 
modes o f a t t a c h m e n t , m i d - g u t and oesophagea l v a l v e o f 
Lu t zomy ia l o n g i p a l p i s 
Le i shman ia mex icana amazonensis 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . ; and Ward, R. D . , 1975 a 
i n s u s c e p t i b i l i t y o f Lu t zomy ia f l a v i s c u t e l l a t a l a r v a e 
L e i s h m a n i a mex icana amazonensis 
L a i n s o n , R . ; and Shaw, J . J . , 1973 a 
r e v i s e d c l a s s i f i c a t i o n o f New W o r l d s p p . : known geo-
g r a p h i c a r e a , n a t u r a l h o s t s , v e c t o r s , d i s e a s e i n man 
Le ishman ia mexicana amazonensis L a i n s o n & Shaw, 1972 
Molyneux , D . H . ; K i l l i c k - K e n d r i c k , R . ; and A s h f o r d , R.W., 
1975 a , p i s . 
nectomonad and haptomonad p r o m a s t i g o t e s , o p i s t h o m a s t i -
g o t e s , u l t r a s t r u c t u r e , compar i son o f i n v i v o and i n 
v i t r o forms 
Lu tzomy ia l o n g i p a l p i s ( e x p e r . ) 
L e i s h m a n i a mex icana amazonensis 
Shaw, J . J . ; and L a i n s o n , R. , 1975 a 
cu taneous h y p e r s e n s i t i v i t y r e a c t i o n s t o d i f f e r e n t 
t r y p a n o s o m a t i d a n t i g e n s , human cu taneous and mucocu-
taneous l e i s h m a n i a s i s 
L e i s h m a n i a mexicana amazonensis 
Shaw, J . J . ; and L a i n s o n , R . , 1976 a , f i g . 
m o r p h o l o g i c a l d i f f e r e n t i a t i o n  o f a m a s t i g o t e s f r o m 
L . b r a z i l i e n s i s b r a z i l i e n s i s b y p h o t o m i e r o g r a p h i c 
t e c h n i q u e s , i m p o r t a n c e o f measurement d a t a f o r d i s -
t i n g u i s h i n g s p e c i e s o f h a e m o f l a g e l l a t e s 
Le i shman ia mex icana amazonensis 
T i k a s i n g h , E . S . , 1 9 7 4 a 
e n z o o t i c cu taneous l e i s h m a n i a s i s s u r v e y , r o d e n t s 
hamster ( e x p e r . ) 
Oryzomys c a p t i o ( t a i l , e a r , t o e ) ; fëirmosa m i t i s ; M. 
f u s c a t a ; Caluromys p h i l a n d e r ; Heteromys anomalus ; 
Proechimys g u y a n n e n s i s : a l l f r o m T r i n i d a d , West I n d i e s 
L e i s h m a n i a mex icana mex icana 
L a i n s o n , R. ; and Shaw, J . J . , 1973 a 
r e v i s e d c l a s s i f i c a t i o n o f New W o r l d s p p . : known g e o -
g r a p h i c a r e a , n a t u r a l h o s t s , v e c t o r s , d i s e a s e i n man 
Le i shman ia mex icana mex icana 
L e w i s , D. H . , 1974 a 
p e n e t r a t i o n i n t o t i s s u e c u l t u r e d c e l l s o f l ow phago-
c y t i c a b i l i t y 
L e i s h m a n i a mex icana p i f a n o i 
L a i n s o n , R. ; and Shaw, J . J . , 1973 a 
r e v i s e d c l a s s i f i c a t i o n o f New W o r l d s p p . : known geo-
g r a p h i c a r e a , n a t u r a l h o s t s , v e c t o r s , d i s e a s e i n man 
L e i s h m a n i a p e r u v i a n a 
L a i n s o n , R. ; and Shaw, J . J . , 1973 a 
r e v i s e d c l a s s i f i c a t i o n o f New W o r l d s p p . : known geo -
g r a p h i c a r e a , n a t u r a l h o s t s , v e c t o r s , d i s e a s e i n man 
L e i s h m a n i a t a r e n t o l a e 
Chang, K . P . ; Chang, C . S . ; and Sassa , S . , 1975 a 
heme b i o s y n t h e t i c a c t i v i t é s i n b a c t e r i a l s y m b i o t e -
c o n t a i n i n g and s y m b i o t e - f i ' e e f l a g e l l a t e s , comp lementa l 
r o l e o f i n t r a c e l l u l a r symb io tes 
Le i shman ia t a r e n t o l a e 
D o l l a h o n , N. R . j and J a n o v y , J . ( j r . ) , 1974 a 
f a i l u r e t o e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t New Wor ld l i z a r d s 
Le i shman ia t a r e n t o l a e 
Janovy , J . ( j r . ) , 1972 a 
homogenates o f p r o m a s t i g o t e s , dehydrogenase a c t i v i t y , 
t e m p e r a t u r e e f f e c t s 
L [ e i s h m a n i a ] t a r e n t o l a e 
K a l l i n i k o v a , V. D . , 1974 a 
k i n e t o p l a s t DNA, m i t o c h o n d r i a l °NA d i f f e r e n c e s 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
A l l a i n , D . S . ; and Kagan, I . G . , 1975 a 
human, d i a g n o s i s u s i n g d i r e c t a g g l u t i n a t i o n t e s t , 
h i g h c r o s s - r e a c t i v i t y w i t h o t h e r L e i s h m a n i a s p p . , m i n i -
ma l c r o s s - r e a c t i v i t y w i t h Trypanosoma c r u z i a n t i g e n 
Le ishman ia t r o p i c a 
Beh in , R . ; e t a l . , 1975 a 
a c t i v a t e d mouse macrophages, no e f f e c t 
Le ishman ia t r o p i c a 
Bharadwa j , T . P . ; and J o s h i , K. R . , 1971 a , f i g . 
human, e p i d e m i o l o g i c s u r v e y o f ennemie f o c u s , p a t h o l o g y , 
p o s s i b l e c a n i n e r e s e r v o i r : B i k a n e r C i t y , I n d i a 
Le ishman ia t r o p i c a 
Farah , F . S . ; Samra, S . A . ; and N u w a y r i - S a l t i , N . , 1975 a 
cu taneous l e i s h m a n i a s i s , r o l e o f macrophage ( p r o v i d e s 
n a t u r a l h a b i t a t f o r p a r a s i t e ; p r o t e c t s p a r a s i t e f r o m 
d i r e c t e f f e c t s  o f immune response as l o n g as i t rema ins 
i n t r a c e l l u l a r ; p rocesses s o l u b l e a n t i g e n s f r om i n t r a -
c e l l u l a r p a r a s i t e ; i n p resence o f s p e c i f i c a n t i - L e i s h -
mania a n t i b o d y , e x t r a c e l l u l a r p a r a s i t e s a r e i m m o b i l i z e d 
a t macrophage s u r f a c e and perhaps a l l o w exposure o f 
p a r a s i t e t o d e l e t e r i o u s e f f e c t s  o f a n t i b o d i e s o r s e n s i -
t i z e d l y m p h o c y t e s ) 
Le i shman ia t r o p i c a 
Lamy, L . H . ; F r o m e n t i n , H . ; and Lamy, H . , 1971 a 
s t r a i n r e c e n t l y i s o l a t e d f r om human, p r o m a s t i g o t e fo rms 
c u l t u r e d on NNN medium, never i n f e c t i o u s t o h a m s t e r ; 
p r o m a s t i g o t e s t h e n i n o c u l a t e d t o mono laye r c u l t u r e 
c e l l s i n v a d e c e l l s and become a m a s t i g o t e fo rms w h i c h 
a r e a lways i n f e c t i o u s t o hamste rs 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
L a r s h , J . E. ( j r . ) ; and W e a t h e r l y , N. F . , 1 9 7 4 b 
c e l l - m e d i a t e d i m m u n i t y , r e v i e w 
Le i shman ia t r o p i c a 
Mansour , N . S . j Hady, J . ; and M c C o n n e l l , E . , 1973 a 
c u l t u r e , m o d i f i e d l i q u i d medium 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
Mohan, K . j S u r i , J . C . j and Madan, M . , 1973 a , f i g s , 
s t r a i n s i s o l a t e d f r om n a t u r a l l y i n f e c t e d d o g s , i n f e c -
t i v i t y i n e x p e r i m e n t a l a n i m a l s , p a t h o l o g y 
dogs ( n a t . and e x p e r . ) : B i k a n e r , R a j a s t h a n , I n d i a 
monkeys ( e x p e r . ) 
a l b i n o m ice ( e x p e r . ) 
w h i t e and g o l d e n hamsters ( e x p e r . ) 
g e r b i l s ( e x p e r . ) 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
Mohan, K . ; S u r i , J . C . ; and Madan, Μ . , 1975 a 
m o d i f i c a t i o n and compar i son o f 3 c u i t ia re media 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
P a m p i g l i o n e , S . , 1971 a 
human ( a d u l t m a l e ) , cu taneous l e i s h m a n i a s i s f o l l o w e d 
a f t e r 10 months by v i s c e r a l l e i s h m a n i a s i s , b o t h p r o -
b a b l y a t t r i b u t a b l e t o L . t r o p i c a , case r e p o r t : P i n e -
t o , Teramo P r o v i n c e , A b r u z z i , C e n t r a l I t a l y 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
de Q u e i r o z , A. C. , 1973 a 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f rom Trypanosoma c r u z i ( l e i s h -
m a n i a l f o r m ) , human 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
Rau, R . C . ; D u b i n , U . V . ; and T a y l o r , W . B . , 1976 a , f i g . 
cu taneous l e i s h m a n i a s i s i n t r a v e l l e r s t o M i d d l e E a s t , 
case r e p o r t s , c l i n i c a l management: M i c h i g a n 
L e i s h m a n i a t r o p i c a 
R o n d a n e l l i , E . G . j e t a l . , 1971 a , f i g s , 
o r i e n t a l s o r e , u l t r a s t r u c t u r e 
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L e i s h m a n i a t r o p i c a 
Schnu r , L . ; Zuckerman, Α . ; and M o n t i l i o , В . , 1973 a 
d i s s e m i n a t i o n p a t t e r n t o organs o f M e s o c r i c e t u s 
a u r a t u s f o l l o w i n g i n t r a s p l e n i c i n o c u l a t i o n o f 
p r o m a s t i g o t e s 
Le i shman ia t r o p i c a 
Sharma, Μ. I . D . j e t a l . , 1973 a 
human o u t b r e a k o f cutaneous l e i s h m a n i a s i s , e p i d e m i o l o -
g i c and e n t o m o l o g i e i n c i d e n c e survey-
dog ; human: a l l f r o m B i k a n e r , R a j a s t h a n , I n d i a 
T a t e r a i n d i c a i n d i c a ; mice ( a l l e x p e r . ) 
Le ishman ia t r o p i c a 
Sharma, M. I . D . ; e t a l . , 1973 b , f i g s , 
r e s e r v o i r h o s t s u r v e y 
Mer iones h u r r i a n a e ; Sergentomyia c l y d e i ; Phlebotomus 
s p . : a l l f r om R a j a s t h a n c a n a l a rea o f T i b i , I n d i a 
Le i shman ia t r o p i c a (Eng land s t r a i n ) 
V e s s a i , M . ; R e z a i , H . R . j ' a n d Pakzad , P . , 197Л a 
p r o m a s t i g o t e s , f a t t y a c i d c o m p o s i t i o n , p o s s i b l e use i n 
d i f f e r e n t i a t i n g Le i shman ia spp . 
Le i shman ia t r o p i c a 
Zuckerman, Α . , 1975 a 
immuno logy , e x t e n s i v e r e v i e w o f r e c e n t work ( immunod iag-
n o s i s ; immunopatho logy ; d i f f e r e n t i a t i n g  s t r a i n s i n -
c l u d i n g a n t i g e n i c a n a l y s i s ; human h o s t r e s p o n s e s ; i m -
m u n o g l o b u l i n s p roduced ; c e l l - m e d i a t e d r e a c t i o n s ; l a b -
o r a t o r y mode ls ) 
Le i shman ia t r o p i c a m a j o r 
V e s s a i , M . ; R e z a i , H. R . ; and Pakzad, P . , 1974 a 
p r o m a s t i g o t e s , f a t t y a c i d c o m p o s i t i o n , p o s s i b l e use i n 
d i f f e r e n t i a t i n g Le i shman ia spp . 
Le i shman ia t r o p i c a m i n o r 
V e s s a i , M . ; R e z a i , H . R . ; and Pakzad, P . , 1974 a 
p r o m a s t i g o t e s , f a t t y a c i d c o m p o s i t i o n , p o s s i b l e use i n 
d i f f e r e n t i a t i n g Le i shman ia spp . 
L e i s h m a n i a s i s 
A l l e n , · A»M. ; and T a p l i n , D. , 1974 a 
human s k i n i n f e c t i o n s u r v e y , r e p r e s e n t a t i v e j u n g l e 
v i l l a g e s , l o w i n c i d e n c e : e a s t e r n Panama 
L e i s h m a n i a s i s 
Boreham, P . F . L . , 1975 a 
human v i s c e r a l i n f e c t i o n , p r o p h y l a c t i c measures needed 
t o p r e v e n t p o s s i b l e o u t b r e a k as d e t e r m i n e d b y b loodmea l 
s u r v e y t o i d e n t i f y h o s t s o f a rea s a n d f l y v e c t o r s : 
West Benga l 
L e i s h m a n i a s i s 
Qancescu, P . ; e t a l . , 1970 a 
c a n i n e , Phlebotomus p e r n i c i o s u s , P . p e r f i l i e w i as 
v e c t o r s : Tun is 
L e i s h m a n i a s i s 
Dede t , J . P . ; e t a l . , [1974 a ] 
c a n i n e , s e r o l o g i c a l s u r v e y , d i s t r i b u t i o n i n r e l a t i o n 
t o c l i m a t e , v e g e t a t i o n and p o s s i b l e v e c t o r s : T u n i s i a 
L e i s h m a n i a s i s 
Hany, Y. ; A l l a n n i c , H . j and V i v i e n , P . , 1974 a 
human v i s c e r a l l e i s h m a n i a s i s , case r e p o r t s , c l i n i c a l 
management, p r o b a b l e e p i d e m i o l o g y : w e s t e r n France 
L e i s h m a n i a s i s 
I m p e r a t o , P . J . j Sow, 0 . j and F o f a n a , В . , 1973 a 
p o s i t i v e l e i s h m a n i n s k i n t e s t r e a c t i o n s w i t h o u t c l i n i c a l 
d i s e a s e , human, s u r v e y , p o s s i b l e p r i o r i n f e c t i o n w i t h 
mammalian o r r e p t i l i a n L e i s h m a n i a : w e s t e r n M a l i 
L e i s h m a n i a s i s 
L a n o t t e , G . ; e t a l . , 1974 a 
c a n i n e , s e r o l o g i c a l s u r v e y ( immunof luorescence a c c u r a t e 
and s e n s i t i v e , complement f i x a t i o n n o t s a t i s f a c t o r y ) : 
s o u t h e r n France 
L e i s h m a n i a s i s 
L o n g , P . I . , 1973 a 
human cutaneous i n f e c t i o n , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h 
m e t r o n i d a z o l e : D a y t o n , Oh io ( s e r v e d i n armed f o r c e s i n 
Panama Cana l Zone) 
L e i s h m a n i a s i s 
Mansueto , S. ; M igneco , G. ; and Casimo, F. , 1974 a 
human, c a n i n e , d i a g n o s i s , l a tex -BCG t e s t 
L e i s h m a n i a s i s 
Mansueto, ,S. ; ' T r i p i , S. ; and D i d a t o , Α . , 1974· a 
se ra f rom humans and dogs, d i a g n o s i s , complement f i x a -
t i o n t e s t w i t h ВСG a n t i g e n , r a p i d l a tex -BCG a g g l u t i n a -
t i o n 
L e i s h m a n i a s i s 
Meyruey , M. ; B e r i k i r a n , D. ; and Landon, A. , 1974 a 
human, o r a l - n a s o - p h a r y n g e a l l e i s h m a n i a s i s , case 
r e p o r t , d i a g n o s i s , g l u c a n t i m e and l o m i d i n e , r e g i o n a l 
e p i d e m i o l o g y : Morocco 
L e i s h m a n i a s i s 
Meyruey , M. ; M a l l e c o u r t , J . ; and Chaou i , R.M. , 1974· a 
e p i d e m i o l o g i c s u r v e y o f human l e i s h m a n i a s i s : Morocco 
L e i s h m a n i a s i s 
M i l l e r , M . J . , 1973 a 
human i n f e c t i o n , impac t on i n d u s t r i a l i z a t i o n , and 
h e a l t h i n unde rdeve loped t r o p i c a l a r e a s , d i s e a s e t r a n s -
m i s s i o n by l a b o r e r s f rom endemic a reas t o non-endemic 
a reas 
L e i s h m a n i a s i s 
M i l l i n , J . ; e t a l . , 1975 a 
dog, case h i s t o r y , c l i n i c a l a s p e c t s , p o l y c l o n a l d y s -
g l o b u l i n a e m i a 
L e i s h m a n i a s i s 
Morsy , Τ. Α . ; and Hawwary, G. Η . , 1974· a 
random e p i d e m i o l o g i c su rvey u s i n g l e i s h m a n i n s k i n t e s t , 
o v e r - a l l p o s i t i v e r a t e o f 65%: R i y a d h , Saud i A r a b i a 
L e i s h m a n i a s i s 
Nadim, A. ; and Ros tami , Gh. S . , 1974- a 
human, dogs, i n c i d e n c e , e p i d e m i o l o g y , p h l e b o t o m i d 
s a n d f l i e s as p o s s i b l e v e c t o r s : Kabu l , A f g h a n i s t a n 
L e i shman i a s i s 
N i c o l e t t i , P . ; and F r u i n , J . , 1974- a 
pen tasod ium a n t i m o n y , m e t h y l g l u c a m i n e , c y c l o g u a n i l 
pamoate, dogs , u n s u c c e s s f u l 
L e i s h m a n i a s i s 
Pedersen , J . K . ; and S a w i c k i , S. , 1975 a , f i g . 
human, n o n h e a l i n g cutaneous u l c e r s , comple te r e s o l u t i o n 
w i t h m e t r o n i d a z o l e : U n i t e d S t a t e s , a c q u i r e d i n A fghan -
i s t a n 
L e i s h m a n i a s i s 
R i o u x , J . Α . ; e t a l . , 1972 b 
i n f e c t e d dog i n t r o d u c e d i n t o a r e a o f h i g h Phlebotomus 
d e n s i t y , subsequent i n f e c t i o n r a t e i n s a n d f l i e s 
L e i s h m a n i a s i s 
R i o u x , J . Α . ; e t a l . , 1972 d 
dogs a t v a r i o u s c l i n i c a l s t ages and a f t e r t r e a t m e n t , 
i n f e c t i v i t y f o r Phlebotomus a r i a s i 
L e i s h m a n i a s i s 
S a l i m , M. M. E . - D . ; and K a n d i l , Ε . , 1972 a 
human cutaneous i n f e c t i o n , h i g h l y s u c c e s s f u l t r e a t m e n t 
w i t h r i f a m p i c i n : Kuwa i t 
L e i s h m a n i a s i s 
S e y e d i - R a s h t i , M.A. ; and Nadim, Α . , 1975 a 
human cutaneous i n f e c t i o n , i n c r e a s e d i n c i d e n c e a f t e r 
i n s e c t i c i d e s p r a y i n g o f d w e l l i n g s f o r m a l a r i a c o n t r o l 
was ceased: Tran 
PROTOZOA 1 
L e i s h m a n i a s i s 
S o t o , J . M . ; U r h i n a , Α . ; and C o n v i t , J . , 1974 a 
human, cu taneous , g l u c a n t i n e , recommendat ions f o r use 
t o a v o i d c a r d i a c t o x i c i t y 
L e i s h m a n i a s i s 
W o o d r u f f ,  A .W. , 1975 a 
r e v i e w o f common p a r a s i t i c d i s e a s e s a c q u i r e d by 
t r a v e l l e r s t o and i m m i g r a n t s f r om t r o p i c a l a r e a s , need 
f o r d i a g n o s t i c awareness and p r o p h y l a c t i c measures: 
London 
L e i s h m a n i a s i s 
Z i v k o v i c , V . j M i s c e v i c , Z . j and M o v s e s i j a n , Μ . , 1973 a 
i d e n t i f i c a t i o n o f b l o o d meals o f s a n d f l i e s by immuno-
p r e c i p i t a t i o n t e s t 
Len tospo ra de rma tob ia I s h i i , 1918 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Myxosoma de rma tob ia ( i s h i i , 1918) 
Len tospo ra g i g i F u j i t a , 1927 
V i n n i c h e n k o , L . N. j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Myxobolus g i g i ( F u j i t a , 1927) 
L e n t o s p o r a kawabatae F u j i t a , 1927 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Myxobo lus kawabatae ( F u j i t a , 1927) 
L e p i s m a t o p h i l a Adams e t T r a v i s , 1935 
Geus, Α . , 1969 a 
S t y l o c e p h a l i d a e 
L e p i s m a t o p h i l a p i l i f o r m i s R a u c h a l l e s η . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 7 0 , 5 1 7 - 5 1 9 , f i g s . 318a -g 
Campodea s t a p h y l i n u s : E r l a n g e n , B a y r e u t h , Germany 
key 
Leptomonads 
J a v a d i a n , E. ; and M e s g h a l i , Α . , 1974 a 
human cutaneous l e i s h m a n i a s i s , v e c t o r s u r v e y 
P h l e b o t o m u s ] p a p a t a s i ( g u t ) ; P. s i n t o n i ( g u t ) ; P. 
a l e x a n d r i ( head , g u t , esophagus ) : a l l f r om Khuzes tan , 
I r a n 
Leptomonads 
Z e i n - e l - D i n e , Κ . , 1973 a 
s e a r c h f o r r e s e r v o i r h o s t s and v e c t o r s o f human v i s c e r -
a l i n f e c t i o n i n endemic a rea 
Ph lebotomus p a p a t a s i : I r a q 
Leptomonas sp. 
B a c c h i , С. J . ; e t a l . , 1974 a 
s u s c e p t i b i l i t y t o t r y p a n o c i d e s and l e i s h m a n i c i d e s i n 
f o u r complex and one d e f i n e d med ia 
Leptomonas co l l osoma 
H u n t , R. C . ; and E l l a r , D. J . , 1974 a , f i g s . 
i s o l a t i o n o f p lasma membrane, c h e m i c a l c o m p o s i t i o n 
Leptomonas c t e n o c e p h a l i 
J a d i n , J . M. ; and Creemers, J . , 1968 b , f i g s , 
c l u s t e r f o r m s , p i n o c y t o s i s 
Leptomonas c t e n o c e p h a l i 
Ranque, J . ; e t a l . , 19б9 a 
a n t i g e n s used i n i m m u n o d i f f u s i o n  and I m m u n o e l e c t r o p h o r -
e s i s w i t h a n t i - L e i s h m a n i a d o n o v a n i and a n t i - C r i t h i d i a 
f a s c i c u l a t a se ra 
Leptomonas p e s s o a i 
Bacch i , С . J . ; e t a l . , 1974 a 
s u s c e p t i b i l i t y t o t r y p a n o c i d e s and l e i s h m a n i c i d e s i n 
f o u r complex and one d e f i n e d media 
L e p t o t h e c a a r m a t u r a s p . n . 
Yosh ino , T. P . ; and Moser , M . , 1974 a , 655, 657 -658 , 
f i g s . 4 - 6 
Coryphaeno ides p e c t o r a l i s ( u r i n a r y b l a d d e r , k i d n e y 
t u b u l e s ) : c e n t r a l and n o r t h e r n C a l i f o r n i a ; Wash ing ton 
C. l e p t o l e p i s ( u r i n a r y b l a d d e r ) : c e n t r a l C a l i f o r n i a 
L e p t o t h e c a i n f o r m i s Auerbach, 1910 
Yosh ino , T. P . ; and Moser, M . , 1974 a 
Coryphaenoides p e c t o r a l i s ( g a l l b l a d d e r ) : c e n t r a l and 
n o r t h e r n C a l i f o r n i a ; Wash ington 
C. f i l i f e r  ( g a l l b l a d d e r ) : Oregon 
L e p t o t h e c a i n f o r m i s Auerbach , 1910 
Y o s h i n o , T . P . ; and N o b l e , E . R . , 1973 a 
( g a l l b l a d d e r o f a l l ) 
Coryphaeno ides a c r o l e p i s : o f f  s o u t h e r n C a l i f o r n i a 
Coe lo rhynchus s c a p h o p s i s : o f f  Mex ico 
L e p t o t h e c a min ima M e g l i t s c h , I 9 6 0 
Yosh ino , T . P . ; and Moser, M . , 1974 a 
Coryphaenoides abyssorum ( u r i n a r y b l a d d e r and d u c t s , 
k i d n e y t u b u l e s ) : c e n t r a l C a l i f o r n i a ; Oregon 
C. a c r o l e p i s ( u r i n a r y b l a d d e r , k i d n e y t u b u l e s ) : 
n o r t h e r n C a l i f o r n i a 
L e u c o c y t о z o i d a e 
B e n n e t t , G. F . ; Khan, R. Α . ; and Campbe l l , A . G . , 1974 a 
p o t e n t i a l l y u s e f u l new c h a r a c t e r s f o r s e p a r a t i o n o f 
s p e c i e s 
Leuco c y t o z o i d a e 
Desser , S. S . , 1973 b 
h e p a t i c sch i zogony o f Leucocy tozoon s i m o n d i , f i n e s t r u c -
t u r e , compared w i t h P lasmodium and Haemoproteus, d i f -
f e r e n c e s s u p p o r t i n c l u s i o n o f Leucocy tozoon i n s e p a r a t e 
f a m i l y ( L e u c o c y t o z o i d a e ; 
Leuco c y t o zoon 
Desser , S. S . , 1973 b 
h e p a t i c sch i zogony o f L . s i m o n d i , f i n e s t r u c t u r e , com-
p a r e d w i t h Plasmodium and Haemoproteus, d i f f e r e n c e s  sup-
p o r t i n c l u s i o n o f Leucocy tozoon i n s e p a r a t e f a m i l y 
( L e u c o c y t o z o i d a e ) 
Leucocy tozoon 
M i u r a , S . ; e t a l . , 1973 a , f i g s , 
young h e n s , h i s t o p a t h o l o g y 
Leucocy to zoon [ s p · ] „ 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . : and Cameron, M . , 1 9 / 4 a 
I r i d o p r o c n e b i c o l o r : i n s u l a r Newfoundland 
Leucocy tozoon spp. 
B e n n e t t , G. F . ; and Coombs, R. F . , 1975 a 
v e c t o r s 
S imu l i um l a t i p e s ; S. aureum: a l l f rom Ava lon P e n i n s u l a , 
Newfoundland 
Leucocy tozoon s p . ( a b e r r a n t f o r m ) 
B o r s t , G. Η . Α . ; and Z w a r t , P . , 1972 a , f i g s . 
M y i o p s i t t a monachus ( s k e l e t a l m u s c l e s ) : Roya l Z o o l o g i -
c a l Garden, Amsterdam 
Leucocy tozoon [ s p . ] 
F r a n k , W., 1967 a , f i g s , 
p a t h o l o g y 
P l a t y c e r c u s e l e g a n s (Muskelmageη); Ap rosmic tus e r y t h -
r o p t e r u s ( i f e r z m u s k e l ) : a l l f r om deu t schen Bundes re -
p u b l i k 
Leucocy tozoon [ s p . ] 
G a j r a t i , H . A . N . 1 9 7 1 a 
doves ; p i g e o n s : a l l f r om Hawa i ian I s l a n d s 
Leucocy tozoon [ s p . ] 
S t a b l e r , R. M . j K i t z m i l l e r , N. J . j and B raun , С . E . , 
1974 a 
Dendragapus o b s c u r u s ; Lagopus l e u c u r u s ; C e n t r o c e r c u s 
u r o p h a s i a n u s ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m Co lo rado 
Leucocy tozoon sp. 
Subkhonov, Μ. , 1973 a 
O r i o l u s o r i o l u s : T a d z h i k i s t a n 
Leucocy tozoon a n d r e w s i 
L e e , Y . , 1967 c , f i g . 
c h i c k e n s , s u l f a d i m e t h o x i n e , s u l f a m e t h a z i n e a n d p y r i -
methamine, n o t e f f e c t i v e 
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Leucocy tozoon b e r e s t n e f f i Sambon, 1908 
Subkhonov, Μ . , 1973 a 
P i c a p i c a : T a d z h i k i s t a n 
Leucocy tozoon c a p r i m u l g i Ke rande l , 1913 
Subkhonov, M . , 1973 a 
Capr imu lgus a e g y p t i u s : T a d z h i k i s t a n 
Leucocy tozoon c a u l l e r y i 
Lee, Υ . , 1967 c , f i g . 
c h i c k e n s , s u l f a d i r n e t h o x i n e , s u l f a m e t h a z i n e , p y r i m e t h a -
mine 
C u l i c o i d e s a rakavae ( e x p e r . ) 
Leucocy tozoon c a u l l e r y i 
N o v i l l a , Μ. Ν . ; Masangkay, J . S . ; and S a n t i a g o , Β. Α . , 
1971 a , f i g s . 
p a t h o l o g y , c h i c k e n s 
Leucocy tozoon c a u l l e r y i 
Shanta , C. S. ; e t a l . , 1972 a 
su l famonomethox ine , c h i c k e n s 
L e u c o c y t o z o o n d u b r e u i l i 
B e n n e t t , G. F . ; and Cameron, Μ. , 1974 a 
seasona l p r e v a l e n c e , p a s s e r i f o r m b i r d s : Newfoundland 
and New B runsw ick , A t l a n t i c Canada 
Leucocy tozoon d u b r e u i l i 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
M e l o s p i z a g e o r g i a n a ; P a s s e r c u l u s s a n d w i c h e n s i s ; Passer -
e l l a i l i a c a ; P i n i c o l a e n u c l e a t o r ; Parus a t r i c a p i l l u s ; 
Eëndro i ca p e t e c h i a ; D. p i n u s ; D. s t r i a t a ; S e i u r u s nova-
v o r a c e n s i s ; w i l s o n i a p u s i l l a ; Catharus f u s c e s c e n s ; C. 
g u t t a t u s ; C. m i n i m u s ; C. u s t u l a t u s ? Turdus m i g r a t o r i u s 
( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m i n s u l a r Newfoundland 
L e u c o c y t o z o o n f r i n g i l l i n a r u m 
B e n n e t t , G. F . ; and Cameron, Μ . , 1974 a 
seasona l p r e v a l e n c e , p a s s e r i f o r m b i r d s : Newfoundland 
and New B runsw ick , A t l a n t i c Canada 
Leucocy tozoon f r i n g i l l i n a r u m 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, M . , 1974 a 
B remoph i l a a l p e s t r i s ; C e r t h i a f a m i l i a r i s ; Acanthus 
f lammea; Carpodacus p u r p u r e u s ; Junco h y e m a l i s ; L o x i a 
c u r v i r o s t r a j L . l e u c o p t e r a ; M e l o s p i z a g e o r g i a n a ; M. 
l i n c o l n i i ; M. m e l o d i a ; P a s s e r c u l u s s a n d w i c h e n s i s J 
P a s s e r e l l a i l i a c a ; P i n i c o l a e n u c l e a t o r ; S p i z e l l a a r b o r -
e a ; S. p a s s e r i n a ; Z o n o t r i c h i a a l b i c o l l i s ; Euphagus 
c a r o l i n e n s i s ; Parus a t r i c a p i l l u s ; P . h u d s o n i c u s ; Den-
d r o i c a palmarum; D. p e t e c h i a ; D. p i n u s ; D. s t r i a t a ; D. 
t i g r i n a ; G e o t h l y p i s t r i c h a s ; M n i o t i l t a v a r i a ; Opo ro rn i s 
P h i l a d e l p h i a ; S e i u r u s n o v a b o r a c e n s i s ; Setophaga r u t i -
c i l l a ; V e r m i v o r a p e r e g r i n a ; V . r u f i c a p i l l a ; W i l s o n i a 
p u s i l l a ; Regulus c a l e n d u l a ; Catharus m i n i m u s ; Turdus 
m i g r a t o r i u s ; Snpidonax f l a v i v e n t r i s ; î top idonax spp . 
( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m i n s u l a r Newfoundland 
Leucocy tozoon g r u s i sp . n . 
B e n n e t t , G. F . ; Khan, R. Α . ; and Campbe l l , A . G . , 1974 a , 
3 5 9 - 3 6 3 , f i g s . 1 - 6 
Grus canadens is ( b l o o d ) : P a y n e ' s P r a i r i e , F l o r i d a 
Leucocy tozoon m a j o r i s 
B e n n e t t , G. F . ; and Cameron, Μ. , 1974 a 
seasona l p r e v a l e n c e , p a s s e r i f o r m b i r d s : Newfoundland 
and New Brunsw ick , A t l a n t i c Canada 
Leucocy tozoon m a j o r i s 
B e n n e t t , G. F . ; Campbel l , A. G . ; and Cameron, Μ . , 1974 a 
M e l o s p i z a g e o r g i a n a ; P a s s e r e l l a i l i a c a ; Z o n o t r i c h i a 
a l b i c o l l i s ; Euphagus c a r o l i n e n s i s ; Parus a t r i c a p i l l u s ; 
P . h u d s o n i c u s ; Dendro ica p e t e c h i a ; D. s t r i a t a ; M n i o -
t i l t a v a r i a ; Se iu rus n o v a b o r a c e n s i s ; W i l s o n i a p u s i l l a 
( b l o o d o f a l l ) : a l l f r om i n s u l a r Newfoundland 
L e u c o c y t o z o o n m a j o r i s Laveran , 1902 
Subkhonov, M. , 1973 a 
Parus m a j o r u s : T a d z h i k i s t a n 
Leucocy tozoon ma rchoux i 
G u t i e r r e z , R. J . , 1973 a 
Z e n a i d u r a macroura ( b l o o d ) : New Mex ico 
L e u c o c y t o z o o n s a b r a z e s i M a t h i s and L e g e r , 1910 
B a n e r j e e , K . N . ; S a b i r , M. D . ; and Das Gup ta , С . К . , 
1974 a , f i g . 
c h i c k e n ( b l o o d ) : West Benga l ( I n d i a ) 
Leucocy tozoon s a b r a z e s i 
Chong, С. H . ; D i s s a n a i k e , A . S . ; and Fernando, Μ. Α . , 
1974 a 
G a l l u s g a l l u s s p a d i c e u s : r e c e n t l y a c q u i r e d by Zoo 
Negara f r om M a l a c c a , M a l a y s i a 
Leucocy tozoon s a b r a z e s i 
C o l l e y , F . С . ; E l s e , J . G . ; and Yap, L . F . , 1974 a 
e x f l a g e l l a t i o n o f m i c rogame tocy tes 
c h i c k e n s : p o u l t r y f a rm n e a r K u a l a Lumpur, M a l a y s i a 
Aedes a e g y p t i ( e x p e r . ) 
Leucocy tozoon s a b r a z e s i 
Lee, Y . , 1967 c , f i g . 
c h i c k e n s , s u l f a d i r n e t h o x i n e , s u l f a m e t h a z i n e and p y r i -
methamine, n o t e f f e c t i v e 
Leucocy tozoon s a k h a r o f f i 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, M , , 1974 a 
Corvus b r a c h y r h y n c h o s ; P e r i s o r e u s canadens is ( b l o o d o f 
a l l ) : a l l f r o m i n s u l a r Newfoundland 
Leucocy tozoon s i m o n d i 
Desse r , S . S . , 1972 a , f i g s . 
o o c y s t s t r a n s f o r m a t i o n i n t e s p o r o z o i t e , u l t r a s t r u c t u r e 
Leucocytozoon simondi 
Desser, S. S. , 1973 b , f i g s , 
hepatic schizogony, f i ne s t ruc ture , compared w i th 
Plasmodium and Haemoproteus, d i f fe jgnces  support i n -
c lus ion of Leucocytozoon i n separate fami ly (Leuco-
cyte zo i dae) 
Leucocy tozoon s i m o n d i M a t h i s and Leger 
L a i r d , M. ; and B e n n e t t , G. F . , 1970 a 
Anas a c u t a ; A. c a r o l i n e n s i s ; Mergus s e r r a t o r ; Anas 
r u b r i p e s ; Lophody tes c u c u l l a t u s ; B r a n t a c a n a d e n s i s ; 
S q u a t a r o i a s q u a t a r o l a ; Limnodromus g r i s e u s : a l l f r o m 
s u b a r c t i c Quebec (Fa l se R i v e r , n e a r F o r t Chimo, Ungava 
Bay) 
Leucocy tozoon s i m o n d i 
R o l l e r , N. R . ; and Desse r , S. S . , 1973 b 
ex f l age l l a t i on of microgametocytes, ra te o f i n i t i a t i o n 
i n r e l a t i o n to temperature, age and density o f gameto-
cytes, and changes i n gas composition 
Leucocy tozoon s i m o n d i 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O lsen , 0 . W. , 
1975 a 
Anas p l a t y r h y n c h o s ; A. s t r e p e r à ; A. a c u t a ; A. c r e c c a ; 
A. d i s c o r s ; A. amer i cana ; A. c l y p e a t a ; Ay thya a m e r i -
cana ; A. a f f i n i s ;  Mergus merganse r : a l l f r o m Co lorado 
Leucocy tozoon s m i t h i 
Kohne, H. J . ; and Jones , J . E . , 1975 a 
t u r k e y p o u l t s f e d C l o p i d o l , b l o o d p a r a m e t e r s , p r e -
v e n t i o n o f r e s p i r a t o r y i n v o l v e m e n t 
Leucocy tozoon s m i t h i 
M i l h o u s , W.; and S o l i s , J . , 1973 a , f i g s . 
g a m e t o c y t e s , t u r k e y l y m p h o c y t e s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Leucocy tozoon s m i t h i 
Moore , H. S. I V ; and N o b l e t , R . , 1974 a 
f l i g h t c a p a b i l i t y o f S imu l ium s lossonae v e c t o r l a b e l e d 
w i t h r a d i o a c t i v e i s o t o p e , c o n t r o l 
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Leucocy tozoon s m i t h i 
S i c c a r d i , F . J . ; R u t h e r f o r d ,  H. 0 . ; and D e r i e u x , W. T . , 
197Д a , f i g s . 
C l o p i d o l , p a t h o l o g y , t u r k e y s 
L i t h o c y s t i s l a t i f r o n s i s p . n . 
B r o w n e l l , C. L . ; and McCauley , J . Ε . , 1971 а , 1 Л 2 - Щ . } 
1Λ5, 1Λ6, 1Λ7, f i g s . 1 - 9 
B r i s a s t e r l a t i f r o n s ( c o e l o m ) : P a c i f i c Ocean 22 t o 78km 
o f f  Oregon, U. S. A . 
L i t h o c y s t i s o r e g o n e n s i s sp . n . 
B r o w n e l l , C. L . j and McCauley, J . Ε . , 1971 a , 143 , 144 -
1Λ5, 14-6, 147 , f i g s . 10 -16 
B r i s a s t e r l a t i f r o n s ( c o e l o m ) : P a c i f i c Ocean 22 t o 78km 
o f f  Oregon, U. S. A . 
Lophocepha lus Labbé, 1899 
Geus, Α . , 1969 a 
S t y l o c e p h a l i d a e 
Lophomonas s t r i a t a 
P e r e g r i n e , P . C . , 1974- b 
numbers and d i s t r i b u t i o n i n h i n d g u t o f P e r i p l a n e t a 
amer icana i n r e l a t i o n t o h o s t d i e t a r y changes and i n -
t e r s p e c i f i c c o m p e t i t i o n w i t h o t h e r p a r a s i t e s 
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M-o rgan i sm 
H i l g e n f e l d , M . ; and Punke, G. , 1974 a 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Malameba l o c u s t a e ( K i n g and T a y l o r ) 
Hanrahan, S. Α . , 1975 a , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , t r o p h o z o i t e s and c y s t s t a g e s ; e f f e c t  on 
s t r u c t u r e o f h o s t m i d g u t , caeca and M a l p i g h i a n t u b u l e s 
L o c u s t a m i g r a t o r i a m i g r a t o r i o i d e s ; Locus tana p a r d a l i n a ; 
Parac inema t r i c o l o r ( a l l e x p e r . ) 
M a l a r i a 
A k i n y a n j u , 0 . ; and L a w o y i n , V . , 1972 a 
c h i l d r e n , sp lenomega ly i n a c u t e phase o f i n f e c t i o n : 
L a g o s , N i g e r i a 
M a l a r i a 
A r e e k u l , S . , 1972 a 
t h e o r e t i c a l c o n s i d e r a t i o n on t h e h a e m o l y s i s o f p a r a s i -
t i z e d and n o n - p a r a s i t i z e d r e d c e l l s i n m a l a r i a 
M a l a r i a 
A r e e k u l , S . , 1973 a 
r i g i d i t y o f r e d b l o o d c e l l s i n m a l a r i a l i n f e c t i o n 
M a l a r i a 
Beng t sson , E . , 1967 b 
d i s e a s e t r a n s m i s s i o n , c o n t r o l i n b l o o d d o n o r s : Sweden 
M a l a r i a 
Bhargava , R . K . ; e t a l . , 1973 a 
c h l o r o q u l n , amod iaqu in and p r i m a q u i n t r e a t m e n t o f 
p r o v e d cases o f m a l a r i a , t o x i c a f t e r e f f e c t s  o f 
d y s t o n i c r e a c t i o n and p a r k i n s o n i s m - l i k e syndrome: 
I n d i a 
M a l a r i a 
B o u v r y , M. ; e t a l . , 1974 a 
h i g h a n t i - m a l a r i a l f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t i t e r s i n 
humans w i t h i d i o p a t h i c sp l enomega l y : I v o r y C o a s t , 
A f r i c a 
M a l a r i a 
B u t l e r , T . ; e t a l . , 1973 a 
human c h r o n i c sp lenomega l y , s e r o l o g i c ev idence f o r 
a c t i v e o r r e c e n t m a l a r i a i n f e c t i o n : V i e t n a m 
M a l a r i a 
B u t l e r , T . ; e t a l . , 1973 b 
human c h r o n i c o r r e c u r r e n t i n f e c t i o n , c h r o n i c s p l e n o -
mega ly , p r i m a q u i n e and c h l o r o q u i n e phosphate as 
p r o p h y l a x i s : V i e t n a m 
M a l a r i a 
Cheng, C . C . , 1974 a 
a n t i m a l a r i a l a g e n t s , common s t r u c t u r a l f e a t u r e , s t r u c -
t u r e - a c t i v i t y r e l a t i o n s h i p s 
M a l a r i a 
C o n s o l i m , J . , 1974 a 
v e c t o r , Anophe les d a r l i n g i : Mato Grosso , B r a s i l 
№ l a r i a 
C r a i g , P. N . , 1972 a 
2 - p h e n y l q u i n o l i n e - 4 - c a r b i n o l s , s t r u c t u r e - a c t i v i t y c o r -
r e l a t i o n s 
M a l a r i a 
C r a i g , P . N . ; and Hansch, C . H . , 1973 a 
p h e n a n t h r e n e a m i n o a l k y l c a r b i n o l a n t i m a l a r i a l s , s t r u c -
t u r e - a c t i v i t y c o r r e l a t i o n s , t e c h n i q u e s i n p l a n n i n g 
phases o f s y n t h e t i c a n t i m a l a r i a l r e s e a r c h programs 
M a l a r i a 
D e l f i n i , L . F . , 1973 a 
r e l a t i o n s h i p between human body t e m p e r a t u r e , p o s i t i v i t y 
and degree o f p a r a s i t e m i a , v a l u e i n e p i d e m i o l o g y s u r -
veys : N i g e r i a 
M a l a r i a 
D o v e r , A . S . , 1971 a 
human i n f e c t i o n , q u i n i n e used as h e r o i n s o l v e n t by 
a d d i c t s , dec reased m a l a r i a t r a n s m i s s i o n by c o n t a m i n a -
t e d i n j e c t i o n equ ipment 
M a l a r i a 
Fasan , P . O . , 1974 a 
s c h o o l c h i l d r e n , s u r v e y , p a t t e r n s i n body t e m p e r a t u r e , 
p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p t o deve lopment o f i m m u n i t y w i t h 
i n c r e a s i n g age, endemic a r e a : N i g e r i a 
M a l a r i a 
Fasan, P. 0 . ; e t a l . , 1974 a 
young c h i l d r e n , a c u t e i n f e c t i o n , amod iaqu ine base s u s -
p e n s i o n compared w i t h c h l o r o q u i n e : N i g e r i a 
M a l a r i a 
F l e m i n g , A . F . ; W a r r e l l , D . A . ; and D i c k m e i s s , Η . , 1974 a 
m e g a l o b l a s t i c anemia i n women t a k i n g p y r i m e t h a m i n e as 
m a l a r i a p r o p h y l a x i s w h i l e a l s o b e i n g m e d i c a t e d w i t h 
c o - t r i m o x a z o l e , case r e p o r t : Z a r i a 
M a l a r i a 
Garnham, P . C. C . , 1968 b 
r o d e n t p a r a s i t e s , l a b o r a t o r y h o s t s , course o f s p e c i -
a t i o n , f i n e s t r u c t u r e , r e v i e w 
M a l a r i a 
Grab , В . ; and P u l l , H . H . , 1974 a 
s t a t i s t i c a l c o n s i d e r a t i o n s w h i c h i n f l u e n c e i n t e r p r e t a -
t i o n s o f f i n d i n g s i n s e r o l o g i c a l s u r v e y s o f p o p u l a t i o n s 
M a l a r i a 
Greenwood, B . M . , 1974 a 
r o l e o f B - c e l l m i t o g e n i n hypergammaglob u l i naernia i n 
human i n f e c t i o n s , p o s s i b l e a i d t o p a r a s i t e s u r v i v a l 
M a l a r i a 
H a l l , A . P . , 1976 a 
c l i n i c a l management and c u r r e n t p r e f e r r e d  d r u g t r e a t -
ment i n hi mia η m a l a r i a , r e v i e w 
M a l a r i a 
I m p e r a t o , P. J . ; S h o o k h o f f ,  H. В . ; and Ha rvey , R. P . , 
1974 a 
s u r v e y o f c o n f i r m e d cases o f human m a l a r i a i n New York 
C i t y , I 9 6 O - I 9 7 I , s t a t i s t i c a l r e v i e w 
M a l a r i a 
K a r s t o r p , Α . ; e t a l . , 1974 a 
human, c h l o r o q u i n e i n d u c e d neuromyopa thy , case r e p o r t 
M a l a r i a 
K innamon, K . E . ; and Ro the , W . E . , 1975 a 
d r u g s c r e e n i n g methods used by t h e U.S. Army A n t i -
m a l a r i a l D rug Deve lopment Program 
M a l a r i a 
l a s e r , H . ; e t a l . , 1975 a 
mode o f a c t i o n o f some a n t i m a l a r i a l d rugs i n r e l a t i o n 
t o r e d c e l l l y s i s , s t i m u l a t i o n o r i n h i b i t i o n o f haemo l -
y s i s i n f a t t y a c i d / e r y t h r o c y t e system depend ing upon 
t h e r a t i o o f f a t t y a c i d t o p r o t e i n (haemog lob in ) 
M a l a r i a 
L e l i j v e l d , J . L . ; O t i e n o , L . H . ; and Meuwissen, J . H . E . T . , 
1973 a 
m a l a r i o m e t r i c s u r v e y s , mean t i t r e i n d e x t o e v a l u a t e 
e r a d i c a t i o n p rog rams : Muheza and I s l a n d s o f Z a n z i b a r 
and Pemba 
M a l a r i a 
Lemasson, J . Μ . , 1973 a 
human, r e s u l t i n g f r om b l o o d t r a n s f u s i o n , d i a g n o s t i c 
d i f f i c u l t i e s ,  r e v i e w 
M a l a r i a 
Markus , M. В . , 1974 a 
a r t h r o p o d - b o r n e d i s e a s e as a p o s s i b l e f a c t o r l i m i t i n g 
t h e d i s t r i b u t i o n o f b i r d s : A f r i c a 
M a l a r i a 
Masawe, A . E . J . ; M u i n d i , J . M . ; and Swa i , G . B . R . , I 9 7 4 a 
humans w i t h c h r o n i c i r o n - d e f i c i e n c y anemia , c o r r e l a t i o n 
w i t h s u s c e p t i b i l i t y t o m a l a r i a , e s p e c i a l l y d u r i n g 
cou rse o f i r o n r e p l a c e m e n t t h e r a p y : Tanzan ia 
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M a l a r i a 
Masawe, A . E . J . ; and Swa i , G . , 1975 a 
human, i r o n d e f i c i e n c y and i r o n r e p l a c e m e n t t h e r a p y , 
r e l a t i o n s h i p t o m a l a r i a 
M a l a r i a 
M i l l e r , M . J . , 1973 a 
human i n f e c t i o n , i m p a c t on i n d u s t r i a l i z a t i o n , and 
h e a l t h i n unde rdeve loped t r o p i c a l a r e a s , d i s e a s e t r a n s -
m i s s i o n b y l a b o r e r s f r o m endemic a reas t o non-endemic 
a reas 
M a l a r i a 
M o s t , H . ; and M o n t u o r i , W . A . , 1975 a 
r o d e n t systems f o r s c r e e n i n g a n t i m a l a r i a l compounds 
M a l a r i a 
M o t a b a r , M. ; Tab ibzadeh , I . ; and Manouchehr i , A . V . , 1975 a 
human, mosqu i t o v e c t o r s , c o n t r o l measures , r e v i e w : 
I r a n 
M a l a r i a 
Nagaratnam, N. ; De S i l v a , D. P. К . M . ; and De S i l v a , S. P . , 
1973 a 
human, p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p t o t r o p i c a l sp lenomega ly 
syndrome : Cey lon 
M a l a r i a 
Oduntan , S . O . , 1973 a 
c h i l d r e n , s u r v e y , r e l a t i o n s h i p o f i n f e c t i o n t o l i v i n g 
c o n d i t i o n s , s a n i t a t i o n , w a t e r s u p p l y : N i g e r i a 
M a l a r i a 
O l a o f e , G. 0 . ; and O l a o f e , Κ . , 1975 a 
t h e o r e t i c a l model f o r t r o p i c a l m a l a r i a ep idem ics 
M a l a r i a 
P u l l , J . H . ; and Grab, В . , 197 A a 
q u a n t i t a t i v e aspec t s o f m a l a r i a l t r a n s m i s s i o n f r o m 
v e c t o r t o man i n r e p r e s e n t a t i v e m a l a r i o u s r e g i o n } 
t e c h n i q u e f o r e v a l u a t i n g r i s k o f i n f e c t i o n i n i n f a n t s : 
E a s t A f r i c a 
I l a r i a 
Rao, V . S . , 1973 a 
human, d i a g n o s i s , m a l a r i a - p o s i t i v e cases d e t e c t e d c o -
e x i s t i n g w i t h f e v e r o f o t h e r o r i g i n , s u r v e y : I n d i a 
M a l a r i a 
S e y e d i - R a s h t i , M.A. ; and Nadim, Α . , 1975 a 
i n c r e a s e d i n c i d e n c e o f human cu taneous l e i s h m a n i a s i s 
a f t e r i n s e c t i c i d e s p r a y i n g o f d w e l l i n g s f o r m a l a r i a 
c o n t r o l was ceased: I r a n 
M a l a r i a 
S t r u b e , R . E . , 1975 a 
r e v i e w o f c u r r e n t a n t i m a l a r i a l d r u g r e s e a r c h 
M a l a r i a 
S t u i v e r , P . C . ; B ü t t n e r , D .W. ; and M a n n w e i l e r , E . , 197A a 
human t r o p i c a l sp lenomega ly syndrome, h i g h m a l a r i a l 
a n t i b o d y t i t e r s 
M a l a r i a 
T i g e r t t , W. D . ; and C l yde , D. F . , 1976 a 
human, a n t i m a l a r i a l s , d rug r e s i s t a n c e , r e v i e w 
M a l a r i a 
T r a x l e r , J . T . ; e t a l . , 1975 a 
an th racene ami no a l c o h o l s , s y n t h e s i s , s t r u c t u r e -
a c t i v i t y r e l a t i o n s h i p s , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y 
M a l a r i a 
V o l l e r , Α . ; Meuwissen, J . H . E . T . ; and Goosen, T . , 1974. a 
d i a g n o s i s u s i n g p a s s i v e h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , p o s s i b l e 
f a l s e n e g a t i v e r e s u l t s i n young c h i l d r e n , i m p l i c a t i o n s 
f o r e p i d e m i o l o g i c s u r v e y s : Tanzan ia 
M a l a r i a 
W o o d r u f f ,  A . W . , 1975 a 
r e v i e w o f common p a r a s i t i c d i s e a s e s a c q u i r e d by 
t r a v e l l e r s t o and i m m i g r a n t s f r o m t r o p i c a l a r e a s , need 
f o r d i a g n o s t i c awareness and p r o p h y l a c t i c measures : 
Eng land 
M a l a r i a 
W r i g h t , J . W . ; and S t i l e s , A . R . , 1975 a 
l a t e s t deve lopmen ts i n c h e m i c a l s f o r c o n t r o l o f human 
d i sease v e c t o r s 
M a n t o n e l l a mer iones G l e b e z d i n , 1971 
G l e b e z d i n , V. S . ; and Bab i ch , V. V . , 197A a , f i g . 
m o r p h o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s compared w i t h M. p e r i p a t i 
and M. p o t a m o b i i 
Mer iones e r y t h r o u r u s : Tu rkmen is tan 
M a n t o n e l l a p e r i p a t i V i n c e n t , 1936 
G l e b e z d i n , V. S . ; and Bab i ch , V. V . , 1974 a 
m o r p h o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s compared w i t h M. mer iones 
M a n t o n e l l a p o t a m o b i i Gousse f f ,  1936 
G l e b e z d i n , V. S . ; and Bab i ch , V. V . , 1974· a 
m o r p h o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s compared w i t h M. mer iones 
M a r t e i l i a r e f r i n g e n s G r i z e l , 1974-
Comps, M. ; e t a l . , 1975 a 
M j r t i l u s e d u l i s : r i v i e r e d ' A u r a y ( S a i n t - A v o y e e t Basca-
t i q u e ) ; r i v i e r e de Penze (Pont de l a c o r d e ) 
M a r t e i l i a r e f r i n g e n s ,  s i m i l a r t o 
Comps, M . ; e t a l . , 1975 a , f i g s . 
Card ium e d u l e ( d i g e s t i v e g l a n d ) : r i v i e r e d ' A u r a y 
( S a i n t - A v o y e e t B a s c a t i q u e ) 
M a t t e s i a bombi n . s p . 
L i u , H. J . ; M a c f a r i a n e , R. P . ; and P e n g e l l y , D. Η . , 
1974· a , 225 
l i f e c y c l e , mode o f i n f e c t i o n 
Bombus a f f i n i s ; В . b i m a c u l a t u s ; В . f e r v i d u s ; В . 
g r i s e o c o l l i s ; В . i m p a t i e n s ; B . vagans ; B. p e r p l e x u s ; 
B . t e r r i c o l a ( f a t b o d i e s o f a l l ) : a l l f r om v i c i n i t y 
o f Gue lph , O n t a r i o 
M a t t e s i a d i s p o r a N a v i l i e 
L e i b e n g u t h , F . , 1970 a 
a l t e r a t i o n s i n hemolymph o f i n f e c t e d E p h e s t i a l a r v a e : 
n i n h y d r i n p o s i t i v e s u b s t a n c e s , l ysozyme a c t i v i t y , p r o -
t e i n s y n t h e s i s 
M a t t e s i a d i s p o r a 
L e i b e n g u t h , F . , 1972 a , f i g s , 
deve lopmen t , l i l e c y c l e , s t ages 
Habrobracon j u g l a n d i s ; E p h e s t i a k ü h n i e l l a ( a l l e x p e r . ) 
Menospora p o l y a c a n t h a Leger 
Abro , Α . , 1974- a , f i g s , 
h i s t o p a t h o l o g y 
Pyrrhosoma nymphula ; Enal lagma c y a t h i g e r u m ; Coenagr ion 
h a s t u l a t u m ; L e s t e s sponsa; I s c h n u r a e l e g a n s : a l l f r om 
Bergen, Norway 
M e t a n y c t o t h e r u s n . gen . 
A l b a r e t , J . L . , 1970 b , 225 , 234-, 237 
P l a g i o t o m i d a e , t o d : M . c o n g o i ( T u z e t , Man ie r e t J o l i v e - t , 
1957) η . comb. 
M e t a n y c t o t h e r u s c o n g o i ( T u z e t , M a n i e r e t J o l i v e t , 1957) η . 
comb, ( t o d ) 
A l b a r e t , J . L . , 1970 b , 23Д -237, f i g s . 21 -25 
S p i r o s t r e p t u s m u l t i s u l c a t u s ; O p h i s t r e p t u s d i g i t u l a t u s 
o c c i d u u s ; S c a p h i o s t r e p t u s a c u t i c o n u s ; S. c a l i c o f e r u s 
( i n t e s t i n p o s t é r i e u r o f a l l ) : a l l f r o m La Maboké 
R é p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
M e t a r a d i o p h r y a e m i n o s c o l e c i s sp . n o v . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 267, f i g . 29 
Eminosco lex : Boué (Gabon) 
M e t a r a d i o p h r y a e u o p l o s sp . n o v . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 264-, 267, f i g s . 22 , 3 0 - 3 1 
Alma: Gabon 
M e t c h n i k o v e l l a w o h l f a r t h i  n . s p . 
H i l d e b r a n d , H . ; and V i v i e r , E . , 1971 a , 131 , 1 3 2 - 1 3 8 , 
f i g s . 1 - 1 1 
s p o r o b l a s t , d e s c r i p t i o n 
Lecud ina t u z e t a e ( i n t r a c y t o p l a s m a t i c ) s P o r t de P t . 
F o r t - P h i l i p p e (Nord , F rance) 
1 1 6 I N D E X - C A T A L O G U E OF MEDIC./ 
M i c r o s p o r a Sprague, 1969 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
i n c l u d e s : MLcrosporea C o r l i s s and L e v i n e , 1963 ; 
Hap losporea C a u l l e r y , 1953 
M i c r o s p o r a Sprague, 1969 
Sprague, V . , 1970 b 
i n c l u d e s : MLcrosporea C o r l i s s & L e v i n e , 1963 ; H a p l o -
sporea C a u l l e r y , 1953 
M ic rospo rea C o r l i s s and L e v i n e , 1963 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
M i e r о s pora 
M i c r o s p o r e a C o r l i s s & L e v i n e , 1963 
Sprague, V . , 1970 b 
M i c r o s p o r a 
M i c r o s p o r i d a 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
e l e c t r o p h o r e s i s , hyd rophob i c spore p r o t e i n s , i d e n t i f i c a -
t i o n , p h y l o g e n y , taxonomy 
M i c r o s p o r i d e a [ s p . ] 
P o r t e , M. ; and Ch i lmonczyk , S . , 1974 a , f i g s . 
p a t h o l o g y 
Salmo t r u t t a f a r i o ; S. g a i r d n e r i ; Salmo s a l a r ; S a l -
v e l i n u s f o n t i n a l i s : a l l f r om South West o f France 
M i c r o s p o r i d i [ a s p . ] 
C h i l m o n c z y k , S . , 1975 a , f i g s . 
Salmo t r u t t a f a r i o ; S. s a l a r : a l l f r o m B r e s l e r i v e r , 
Normandy 
M i c r o s p o r i d i a [ s p . ] 
C o i l , W . H . , 1972 a 
G y r o c o e l i a pago П а е 
M i c r o s p o r i d i [ a s p . ] 
Comps, M. ; e t a l . , 1975 a 
Cardium edu le ( d i g e s t i v e e p i t h e l i u m ) : r i v i e r e d ' A u r a y 
( S a i n t - A v o y e e t B a s c a t i q u e ) 
M i c r o s p o r i d i a s p o r e - l i k e b o d i e s 
Gassouma, M. S. S . , 1972 a , f i g s . 
spore d i m e n s i o n s , seasona l i n c i d e n c e , p a t h o g e n i c i t y 
S imu l i um o rna tum ( m i d - g u t ) : T i l l i n g Bourne ( S u r r e y ) , 
England 
M i c r o s p o r i d i a sp . 
P a t n a i k , Μ. Μ . , 1968 a 
Lymnaea a u r i c u l a r i a v a r . r u f e s c e n s , h i s t o p a t h o l o g y 
m u s c u l a r t i s s u e , m ixed i n f e c t i o n s w i t h Ech inostoma 
r e v o l u t u m o r F a s c i o l a g i g a n t i c a 
Mimophrya n . gen . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 263 , 264 
H o p l i t o p h r y i d a e , no t y p e s p e c i e s d e s i g n a t e d 
Mimophrya a c u t a n . g . , n . sp . 
de P u y t o r a c , P . , [ 1970a ] , 260, 264, p l . I I , f i g . 6 , f i g s . 
2 0 - 2 1 
Em inosco lex : Boue (Gabon) 
Mimophrya e legans η . g e n . , η . sp . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 а ] , 2бЗ -2бД , f i g s . 18 -19 
Eminosco lex ( i n t e s t i n ) : Mekambo (Gabon) 
M i n c h i n i a Labbé, 1896 
Sprague, V . , 1970 b 
H a p l o s p o r i d i i d a e 
M i n c h i n i a n e l s o n i 
Andrews, J . D . ; and F r i e r m a n , M . , 1974 a 
d i s e a s e p a t t e r n s , s e a s o n a l v a r i a t i o n s , s u s c e p t i b l e 
d i s e a s e - f r e e o y s t e r s , 1959-1971, t r a n s p l a n t e d f r o m 
James R i v e r , V i r g i n i a 
M i t r a s p o r a c y p r i n i F u j i t a 
Ahmed, Α . Τ . Α . , 1973 a , f i g s . 
m o r p h o l o g y , l i f e - c y c l e , p a t h o l o g y o f h o s t k i d n e y 
i n f e c t i o n 
g o l d f i s h ( k i d n e y , u r e t e r ) : Edogawa Ward, T o k y o , Japan 
ι AND V E T E R I N A R Y ZOOLOGY 
M i t r a s p o r a c y p r i n i F u j i t a , 1912 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Sphaerospora c y p r i n i ( F u j i t a , 1912) 
M i x t o p h r y a n . gen . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 262, 263 
H o p l i t o p h r y i d a e , m t : M. c a t e n u l a n . sp . 
M i x t o p h r y a c a t e n u l a n . g e n . , n . sp . (mt) 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , ¿60, 262 -263 , p l . I I , f i g . 5 , 
f i g s . 15 -17 
Dero vaga ( i n t e s t i n ) : m a r a i s Loa-Loa (Gabon) 
Monoceramonas sp . 
L i n d m a r k , D. G . ; and M u l l e r , M . , 1974 a 
s u p e r o x i d e d i s m u t a s e a c t i v i t y 
Monocercomonoides o r t h o p t e r o r u m 
P e r e g r i n e , P . C . , 1974 b 
numbers and d i s t r i b u t i o n i n h i n d g u t o f P e r i p l a n e t a 
amer icana i n r e l a t i o n t o h o s t d i e t a r y changes and i n -
t e r s p e c i f i c c o m p e t i t i o n w i t h o t h e r p a r a s i t e s 
Monocercomonoides p i l l e a t a K i r b y and Hon igbe rg , 1949 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A. W., 1973 a 
Spermoph i lus v a r i e g a t u s u t a h ; S. a r m a t u s ; S . b e l d i n g i 
c r e b u s ; S. t o w n s e n d i m o l l i s ; S. 1 . l a t e r a l i s ; Ammosper-
m o p h i l u s 1 . l e u c u r u s : a l l f r o m w e s t e r n U tah 
Monocercomonoides r o b u s t u s G a b e l , 1954 
J e n k i n s , E . ; and Grundmann, A . W. , 1973 a 
Spermoph i l us v a r i e g a t u s u t a h ; S. a rma tus ; S. b e l d i n g i 
c r e b u s ; S. 1 . l a t e r a l i s ; Ammospermophilus 1 . l e u c u r u s : 
a l l f r o m w e s t e r n U t a h 
M o n o c y s t e l l a spe laea n . s p . 
Codreanu, R . ; and Cod reanu -Ba l cescu , D . , 1971 a , 145 , 
H 6 - I 4 8 , f i g s . 1 - 6 
Dendrocoelum ( D e n d r o c o e l i d e s ) t i smanae (parenchyme) : 
g r o t t e du monas tè re de Tismana ( d i s t r i c t de G o r j , O l t é -
n i e ) , Romania 
M o n o c y s t e l l a swarczewsky i n . s p . 
Codreanu, R . ; and Cod reanu -Ba l cescu , D . , 1971 a , 145, 
150 , 151 
S y n . : L a n k e s t e r i a sp . Swarczewsky, 1910 
P l a n a r i a s p . ; S o r o c e l i s s p . : a l l f r o m l a c B a i k a l 
Monocys t i dae B ü t s c h l i , 1896 
Geus, Α . , 1969 a 
i n c l u d e s : M o n o c y s t i s S t e i n , I 8 4 8 ; Neomonocys t is 
n o v . g e n . ; A p o l o c y s t i s de M a r t i i s , 1923; N e m a t o c y s t i s 
Hesse , 1909 ; R h a b d o c y s t i s B o l d t , 1910 
M o n o c y s t i s S t e i n , I 8 4 8 
Geus, Α . , 1969 a 
Monocys t i dae 
M o n o c y s t i s sp . 
V i n c k i e r , D . , [197O a ] , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , c o r t i c a l s t r u c t u r e 
Lumbr i cus t e r r e s t r i s ( v é s i c u l e s s é m i n a l e s ) : r é g i o n 
p i c a r d e 
M o n o c y s t i s sp . 
V i v i e r , E . ; e t a l . , I 9 7 0 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Lumbr i cus t e r r e s t r i s 
M o n o c y s t i s a g i l i s 
McMahan, M. L . , I 975 a 
( s e m i n a l v e s i c l e s o f a l l ) 
Phe re t ima d i f f r i n g e n s :  Eas t Baton Rouge P a r i s h , 
L o u i s i a n a 
Lumbr icus t e r r e s t r i s 
E i s e n i a f o e t l d a 
M o n o c y s t i s a g i l i s S t e i n 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
Lumbr icus f e s t i v u s : B r i t a i n 
p r o t o z o a 1 
M o n o c y s t i s a g i l i s S t e i n 
V i n c k i e r , D . , [1970 a ] , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , c o r t i c a l s t r u c t u r e 
Lumbr i cus t e r r e s t r i s ( v é s i c u l e s s é m i n a l e s ) : r é g i o n 
p i c a r d e 
M o n o c y s t i s a g i l i s 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g s . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Lumbr i cus t e r r e s t r i s 
M o n o c y s t i s cambrens is 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
E i s e n i a f o e t i d a : B r i t a i n 
M o n o c y s t i s e l o n g a t a 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
E i s e n i a f o e t i d a ( s e m i n a l v e s i c l e s ) : B r i t a i n 
M o n o c y s t i s h e r c ú l e a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Lumbr i cus t e r r e s t r i s 
M o n o c y s t i s l e memei Hesse 
Segun, A . 0 . , 1972 a 
A l l o l o b o p h o r a c a l i g n o s a ; A . l o n g a : a l l f r om B r i t a i n 
M o n o c y s t i s l u m b r i c i Henle 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
Lumbr icus r u b e l l u s : B r i t a i n 
M o n o c y s t i s s t r i a t a Hesse 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
Lumbr icus c a s t a n e u s ; L . r u b e l l u s : a l l f r om B r i t a i n 
M o n o c y s t i s w a l l e n g r e n i i B e r l i n 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
A l l o l o b o p h o r a c a l i g n o s a : B r i t a i n 
Monoduc t idae Ray e t C h a k r a v a r t y , 1933 
Geus, A . , 1969 a 
i n c l u d e s : Monoductus Ray e t C h a k r a v a r t y , 1933 
Monoductus Ray e t C h a k r a v a r t y , 1933 
Geus, Α . , 1969 a 
Monoduc t idae 
Mono ica S t e j s k a l , I 9 6 4 
Geus, A . j 1969 a 
M o n o i c i d a e n . fam. 
M o n o i c i d a e n . fam. 
Geus, Α . , 1969 a , 42 ,43 
i n c l u d e s : Monoica S t e j s k a l , 1964 
Mononema h a r p a c t i c o l e n s sp. n. 
M i c h a j ï o w , W. , 1972 d , 43-44-, p i s . , f i g s . 1 - 5 
H a r p a c t i c o i d a sp. ( e g g s , body o f l a r v a e ) : J a b ï o n n a , 
near Warsaw, Po land 
M r a z e k i a , Léger & Hesse, 1916 
Sprague, V . , 1970 a 
S y n . : B a c i l l i d i u m Janada, 1928 
M y r i o s p o r i d e s amph ig lenae 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Amphig lena m e d i t e r r a n e a 
M y x i d i u m b o d d a e r t i new s p e c i e s 
Choudhury , Α . ; and N a n d i , N. C . , I 9 7 3 a , 4 8 - 5 0 , p i . 1 . 
f i g s . 3 - 5 ; f i g . 2 ' ' 
Bo leoph tha lmus b o d d a e r t i ( g u t ) : P o r t Cann ing , Sundar -
b a n s , 24-Parganas D i s t . , West B e n g a l , I n d i a 
Myx id ium c o r y p h a e n o i d i u m N o b l e , I 9 6 6 
Y o s h i n o , T. P . ; and Moser , M . , 1974 a 
( g a l l b l a d d e r o f a l l ) 
Coryphaenoides abyssorum: c e n t r a l C a l i f o r n i a ; Oregon 
C. l e p t o l e p i s : c e n t r a l C a l i f o r n i a ; Oregon; Wash ing ton 
C. f i l i f e r :  Oregon 
Miyxidium c o r y p h a e n o i d i u m N o b l e , 1966 
Y o s h i n o , T . P . ; and N o b l e , E . R . , 1973 a 
Nezumia s t e l g i d o l e p i s ( g a l l b l a d d e r ) : o f f  s o u t h e r n 
C a l i f o r n i a 
Myx id ium c t e n o p h a r y n g o d o n i s Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Ctenopharyngodon i d e i l a ( g a l l b l a d d e r ) : Amur R i v e r i n 
r e g i o n o f P e t r o v s k 
Myx id i um c y p r i n i Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
as s y n . o f M. r h o d e i L e g e r , 1905 
M y x i d i u m kagayama i Kudo, 1919 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
M isgu rnus f o s s i l i s a n g u i l l i c a u d a t u s ( g a l l b l a d d e r ? ) : 
R i v e r Z e i a i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
M y x i d i u m l i e b e r k u h n i ffitschli 
Choudhury, Α . ; and Nand i , N. C . , 1973 a , f i g . 
Anabas t e s t u d i n e u s ( g a l l b l a d d e r ) : C a l c u t t a 
Bo leoph tha lmus b o d d a e r t i ( g a l l - b l a d d e r ) : Sagar I s l a n d , 
Sundarbans, 24-Pargana D i s t . , West Benga l 
M y x i d i u m l i e b e r k t i h n i B ü t s c h l i , 1882 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Esox r e i c h e r t ! ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Lake B o l o n ; Z e i a i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda; Amur R i v e r i n r e g i o n o f 
L a k e K h i v a n d 
M y x i d i u m m a c r o c a p s u l a r e Auerbach , 1910 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
L e u c i s c u s w a l e c k i i ( g a l l b l a d d e r ) : R i v e r Z e i a i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Myx id ium melanost igmum Nob le (1966) 
N o b l e , E. R . ; and O r i a s , J . D . , 1975 a 
Me lanos t igma pammelas ( g a l l b l a d d e r ) : o f f  Sou the rn 
C a l i f o r n i a 
Myx id i um o p h i o c e p h a l i Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
Oph iocepha lus a rgus w a r p a c h o w s k i i ( g a l l b l a d d e r ) : 
r e g i o n o f Lake B o l o n 
M y x i d i u m o r i e n t a l i s Schul man, 1969 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s ( g a l l b l a d d e r ) : mouth 
o f Budunda 
Myx id ium o r i e n t a l i s Schulman, 1962 
Y o s h i n o , T . P . ; and Moser , M . , 1974 a 
Coryphaenoides l e p t o l e p i s ( g a l l b l a d d e r ) : c e n t r a l 
C a l i f o r n i a 
M y x i d i w a p f e i f f e r i Auerbach , 1908 p a r t . 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f M. r h o d e i L e g e r , 1905 
M y x i d i u m pseudogob io Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f M. r h o d e i L e g e r , 1905 
M y x i d i u m r h o d e i L é g e r , 1905 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
synonymy 
( k i d n e y o f a l l ) 
L e u c i s c u s w a l e c k i i : Amur R i v e r b a s i n 
C y p r i n u s c a r p i o h a e m a t o p t e r u s : Lake B o l o n 
C a r a s s i u s a u r a t u s g i b e l i o : mouth o f Budunda 
Myx id ium r i m s k y - k o r s a k o w i Schu lman, 1969 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
P e r c c o t t u s g l e h n i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : l a k e n e a r c o n -
f l u e n c e o f r i v e r s Budunda and Z e i a 
Myx id i um t r u t t a e L é g e r , 1930 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Braehymystax l e n o k : Beshenoï R i v e r (near Lake Kh i vand ) 
Coregonus u s s u r i e n s i s : Amur R i v e r i n r e g i o n o f L a k e 
Kh i vand 
( g a l l b l a d d e r o f a l l ) 
M y x i d i u m v e n t r i c o s u m Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
Thyma l l us a r c t i c u s g r u b e i ( u r e t e r ) : Beshenoï R i v e r 
(near Lake Kh i vand ) 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
M y x o b i l a t u s a n s o r g i i S i au , 1971 
A r t h u r , J . R . j and M a r g o l i s , L . , 1975 a 
" I n t h e a b s t r a c t and f i g u r e c a p t i o n o f S i a u 1 s ( 1 9 / 1 ) 
paper t h e name M. s y n o d o n t i s n . s p . appea rs , b u t ^ i n 
t h e t e x t t h e name M. a n s o r g i i i s p roposed f o r t h i s 
new s p e c i e s . On t h e b a s i s o f page p r i o r i t y , we r e t a i n 
M. s y n o d o n t i s as t h e v a l i d name." 
M y x o b i l a t u s g a s t e r o s t e i ( P a r i s i , 1912) sensu S. ShuLman, 
1953 
A r t h u r , J . R . ; and M a r g o l i s , L . , 1975 a , f i g s , 
b r i e f d e s c r i p t i o n , spore d imens ions 
Gas te ros teus a c u l e a t u s ( u r i n a r y b l a d d e r , k i d n e y t u -
b u l e s ) : Rober t son C reek , Grea t C e n t r a l Lake d r a i n a g e , 
west c o a s t o f Vancouver I s l a n d , B r i t i s h Columbia 
M y x o b i l a t u s m a s t a c e m b e l i Qadr i and L a l i t h a Kumar i , 1965 
A r t h u r , J . R.? and M a r g o l i s , L . , 1975 a 
d e s c r i p t i o n i n a d e q u a t e , v e r i f i c a t i o n o f g e n e r i c 
a f f i n i t i e s  r e q u i r e d 
M y x o b i l a t u s pseudorasborae Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Pseudorasbora pa r va ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Amur R i v e r i n 
r e g i o n o f Lake K h i v a n d ; r e g i o n o f Lake B o l o n 
M y x o b i l a t u s s i n i p e r c a e ( D o g i e l e t Achmerov, I 9 6 0 ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1 9 7 1 a 
S i n i p e r c a c h u a - t s i ( u r i n a r y b l a d d e r ) : Amur R i v e r i n 
r e g i o n o f P e t r o v s k ; r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a 
i n r e g i o n o f mouth o f Budunda; r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
M y x o b i l a t u s s y n o d o n t i s S i a u , 1971 
A r t h u r , J . R . ; and M a r g o l i s , L . , 1975 a 
d e s c r i p t i o n i n a d e q u a t e , v e r i f i c a t i o n o f g e n e r i c 
a f f i n i t i e s  r e q u i r e d ; " I n t h e a b s t r a c t and f i g u r e c a p -
t i o n o f S i a u ' s ( l 9 7 l ) paper t h e name M. s y n o d o n t i s n . 
s p . appea rs , b u t i n t h e t e x t t h e name M. a n s o r g i i i s 
p roposed f o r t h i s new s p e c i e s . On t h e b a s i s o f page 
p r i o r i t y , we r e t a i n M. s y n o d o n t i s as t h e v a l i d name." 
M y x o b i l a t u s y u k o n e n s i s s p . n o v . 
A r t h u r , J . R . ; and M a r g o l i s , L . , 1975 a , I 6 6 3 - I 6 6 7 , 
f i g s . 1 - 2 
Co t tus cogna tus ( k i d n e y t u b u l e s and u r i n a r y b l a d d e r ) : 
A i s h i h i k Lake , Yukon T e r r i t o r y 
Myxobo lus [ s p . ] 
Lahav, Μ. , 1974 a , f i g s . 
M u g i l cepha lus ( g i l l s , i n t e s t i n e ) : I s r a e l ( s e a - w a t e r 
ponds) 
Myxobolus spp . 
W i l e s , M . , 1975 a 
Fundu lus d iaphanus (musc le , k i d n e y ) : f r e s h w a t e r  l a k e s 
o f Nova S c o t i a 
Myxobolus a n i s o c a p s u l a r i s Schu lman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Hemibarbus l a b e o ( g i l l f i l a m e n t s ) : r e g i o n o f L a k e 
B o l o n ; R i v e r Z e i a i n r e g i o n o f mouth o f Budunda; Amur 
R i v e r i n r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
Hemibarbus macu la tus ( g i l l f i l a m e n t s ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Myxobo lus anurus Cohn, 1895 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Ifyxosoma anurus (Cohn, 1895) 
Myxobolus a r t u s Achmerov, i 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Cypr inus c a r p i o haematop te rus ( i n t e s t i n a l w a l l , f i n , 
k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake Bo lon 
Myxobolus bramae 
R a u c k i s , E . , 1970 b 
R u t i l u s r u t i l u s ( l i v e r ) : Lake D u s i a , L i t h u a n i a n SSR 
Myxobolus bramae Reuss, 1906 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
S y n . : Myxobolus m ü l l e r i Schulman, 1962 
( g i l l s o f a l l ) 
Cyp r inus c a r p i o haema top te rus : R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f 
mouth o f Budunda) 
Carass ius a u r a t u s g i b e l i o : r e g i o n o f Lake Bo lon 
Myxobo lus b r a m a e i f ò r m i s [ s i c ] D o g i e l e t Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as syn . o f Myxobo lus e l l i p s o i d e s b r a m a e i f ò r m i s  [ s i c ] 
( D o g i e l e t Achmerov, i 9 6 0 ) [ η . r a n k ? ] 
Myxobolus c a r a s s i i K l o k a c e v a , 1914 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
S y n . : ^ fyxobolus p f e i f f e r i  The lohan a f t e r Achmerov, 
I960 
Carass ius a u r a t u s g i b e l i o ( g i l l s , i n t e s t i n a l w a l l , 
m e s e n t e r y ) : r e g i o n o f Lake Bo lon 
Myxobolus c tenopha ryngodon i s Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Myxobolus e l l i p s o i d e s b r a m a e i f ò r m i s  [ s i c ] 
( D o g i e l e t Achmerov, I 9 6 0 ) [ η . r a n k ? ] 
Myxobolus c y c l o i d e s G u r l e y , 1894 , p a r t , a f t e r M ü l l e r , 1841. 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f M. pseudorasborae Achmerov, I 9 6 0 
Myxobolus c y p r i n i D o f l e i n , 1898 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Cypr inus c a r p i o haema top te rus : r e g i o n o f Lake B o l o n 
L e u c i s c u s w a l e c k i i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a 
i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Pseudorasbora p a r v a : r e g i o n o f Lake Bo lon 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s : R i v e r Ze ia i n r e g i o n 
o f mouth o f Budunda 
Myxobo lus c y p r i n i c o l a 
Lucky , Z . , 1974 
i n c i d e n c e , d i a g n o s i s , c o n t r o l , pond f i s h 
Myxobolus c y p r i n i c o l a Reuss, I9O6 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
L e u c i s c u s w a l e c k i i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Myxobolus d e r m a t o b i u s ( i s h i i ) Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as syn . o f Myxosoma de rma tob ia ( i s h i i , 1918) 
Myxobo lus d i s p a r 
L u c k y , Z . , 1974 a , f i g . 
i n c i d e n c e , d i a g n o s i s , c o n t r o l , pond f i s h 
Myxobo lus d i s p a r (Thé lohan , 1895) 
V i n n i c h e n k o , L . Ν . ; e t a l . , 1971 a 
S y n . : D i s p a r o s p o r a d i s p a r (Thé lohan) Achmerov, 1954 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x : Lake Bo lon 
C y p r i n u s c a r p i o haematopterus . : Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a 
i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Ca rass ius a u r a t u s g i b e l i o : Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Myxobolus d o g i e l i L . e t B. Bychowsky, I94O 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Cypr inus c a r p i o h a e m a t o p t e r u s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
r e g i o n o f c o n f l u e n c e o f Budunda i n t o Ze ia 
Carass ius a u r a t u s g i b e l i o : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
r e g i o n o f c o n f l u e n c e o f Budunda i n t o Ze ia 
Phox inus pe rcnu rus m a n t s c h u r i c u s : r e g i o n o f c o n f l u e n c e 
o f Budunda i n t o Ze ia 
Myxobolus d r j a g i n i (Achmerov, 1954) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x (subcu taneous t i s s u e , 
i n t e s t i n a l w a l l ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
p r o t o z o a 119 
Myxobolus e l l i p s o i d e s b r a m a e i f o r m i s [ s i c ] ( D o g i e l e t 
Aehmerov, I 9 6 0 ) [ n . r a n k ? ] 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
synonymy 
Carass ius a u r a t u s g i b e l i o : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Cypr inus c a r p i o haematop te rus : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Phox inus pe rcnu rus m a n t s c h u r i c u s : R i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f mouth o f Budunda 
L e u c i s c u s w a l e c k i i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a , 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Myxobolus f o l l i u s Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n ; r e g i o n o f Lake K h i v a n d ; R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f 
mouth o f Budunda) 
Myxobolus f u n d u l i Kudo, 1920 
W i l e s , M . , 1975 a 
Fundu lus d iaphanus ( m u s c l e ) : f r e s h w a t e r  l a k e s o f Nova 
S c o t i a 
Myxobolus g i g i ( F u j i t a , 1927) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
synonymy 
Pseudobagrus f u l v i d r a c o ( k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake Bolon; 
R i v e r Z e i a ; Amur R i v e r i n r e g i o n o f Bs t rovsk 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s ( k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f mouth o f Budunda; r e g i o n o f K r a s -
n o d a r ) ; r e g i o n o f Lake Kh i vand 
L i o c a s s i s b r a s c h n i k o w i ( k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
R i v e r Ze ia (mouth o f Budunda) 
í h r a s i l u r u s a s o t u s ( k i d n e y ) : R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda R i v e r 
Myxobolus g r a d i c a p s u l a r i s Achmercrv, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f M. kawabatae ( F u j i t a , 1927) 
Myxobolus h e m i b a r b i D o g i e l e t Aehmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
( g i l l f i l a m e n t s o f a l l ) 
Hemibarbus l a b e o : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia 
(mouth o f Budunda) ; R i v e r Amur ( r e g i o n o f Lake Kh i vand ) 
H. m a c u l a t u s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Myxobo lus kawabatae ( F u j i t a , 1927) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
synonymy 
Pseudobagrus f u l v i d r a c o : r e g i o n o f Lake B o l o n j R i v e r 
Z e i a j Amur R i v e r i n r e g i o n o f P e t r o v s k 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s : r e g i o n o f Lake B o l o n j R i v e r 
Z e i a ( r e g i o n mouth o f Buaundaj r e g i o n o f K r a s n o i a r ) ; 
r e g i o n o f Lake Kh i vand 
L i o c a s s i s b r a s c h n i k o w i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r 
Ze ia (mouth o f Budunda) 
Myxobolus k o i Kudo, 1919 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
C y p r i n u s c a r p i o haema top te rus : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Acanthorhodeus asmuss i : R i v e r Z e i a i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda; r e g i o n o f P e t r o v s k 
Myxobolus kuban icum I . e t B. Bychowsky, 1940 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
S y n . : Myxobolus p l a t y r o s t r i s Aehmerov, I 9 6 0 
Carass ius a u r a t u s g i b e l i o (musc les , l i v e r , s p l e e n ) : 
r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
Myxobolus l a t u s Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Hypoph tha lm i ch thys m o l i t r i x ( k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake 
Bo lon 
Myxobo lus l i o c a s s i s Aehmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f M. kawabatae ( F u j i t a , 1927) 
I ' fyxobolus l u s s i Aehmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s : R i v e r Ze ia i n r e g i o n 
o f t h e mouth o f Budunda 
G. g o b i o c y n o c e p h a l u s : Amur R i v e r i n r e g i o n o f Lake 
Kh i vand ; R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth o f Budunda 
C h i l o g o b i o c z e r s k i i : R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f 
Budunda 
Saurogobio d a b r y i : r e g i o n o f Lake Bo lon 
R o s t r o g o b i o a m u r e n s i s : r e g i o n o f Lake Bo lon 
Myxobolus m a c r o c a p s u l a r i s Reuss, 1906 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
synonymy 
Pseudogobio r i v u l a r i s : R i v e r Ze ia i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Myxobo lus mex icanus s p . n . 
Y o s h i n o , T . P . j and N o b l e , E . R . , 1973 a , 844 , 849 , 
f i g s . 9 - 1 1 
Coe lo rhynchus scaphops i s ( k i d n e y ) : o f f B a j a C a l i f o r -
n i a ( g u l f s i d e ) , Mex ico 
Myxobo lus m i c r o c a p s u l a r i s Aehmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Myxobo lus e l l i p s o i d e s b r a m a e i f o r m i s  [ s i c ] 
( D o g i e l e t Aehmerov, I 9 6 0 ) [ n . r a n k ? ] 
Myxobolus m i y a i r i i Kudo, 1919 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
S i l u r u s s o l d a t o v i : r e g i o n o f Lake B o l o n 
P a r a s i l u r u s a s o t u s : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a 
i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Myxobolus m i y a i r i i ( F u j i t a ) a f t e r Akhmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f M. g i g i ( F u j i t a , 1927) 
Myxobolus m ü l l e r i ( c y c l o i d e s ) 
R a u c k i s , E . , 1970 b 
R u t i l u s r u t i l u s ( k i d n e y ) : Lake D u s i a , L i t h u a n i a n SSR 
I fyxobo lus m ü l l e r i B ü t s c h l i , 1882 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
L o t a l o t a ( g i l l s , i n t e s t i n a l w a l l ) : R i v e r Ze ia (mouth 
o f Budunda) 
Myxobolus m ü l l e r i Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Myxobolus bramae Reuss, 1906 
Myxobolus m u l t i h o s p i t i s Aehmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Myxobolus e l l i p s o i d e s b r a m a e i f o r m i s  [ s i c ] 
( D o g i e l e t Aehmerov, I 9 6 0 ) [ n . r a n k ? ] 
Myxobolus m u l t i l o c o c a p s u l a r i s Aehmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f M. g i g i ( F u j i t a , 1927) 
Myxobolus m u l t i p l e x Aehmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , .1971 a 
as s y n . o f Myxobolus m a c r o c a p s u l a r i s Reuss, 1906 
I f yxobo lus m u s c u l i K e y s s e l i t z , 1908 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
(musc le o f a l l ) 
C a r a s s i u s a u r a t u s g i b e l i o : Lake B o l o n 
L e u c i s c u s w a l e c k i i : Lake B o l o n j Z e i a n e a r mouth o f 
Budunda 
Phox inus p e r c n u r u s : Amur R i v e r i n r e g i o n o f Lake 
Kh ivand 
P . p e r c n u r u s m a n t s c h u r i c u s : Z e i a near mouth o f Budun-
da 
Acanthorhodeus asmuss i : Z e i a n e a r mouth o f Budunda 
O p s a r i i c h t h y s u n c i r o s t r i s a m u r e n s i s : Z e i a nea r mouth 
o f Budunda 
Myxobolus o v i f o r m i s The lohan , 1882 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Cypr inus c a r p i o h a e m a t o p t e r u s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Carass ius a u r a t u s g i b e l i o : mouth o f Budunda 
120 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Myxobo lus p a w l o w s k i i ^Achmerov, 19 5Λ) 
V i r m i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
S y n . : D i s p a r o s p o r a p a w l o w s k i i Achmerov, 1954-
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x ( g i l l s ) : Lake B o l o n 
Myxobolus p f e i f f e r i  The lohan a f t e r Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Myxobolus c a r a s s i i K l o k a c e v a , 1914 
Myxobolus p h y l l o i d e s Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . Ν . ; e t a l . , 1971 a 
H y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x (mesen te ry , k i d n e y ) : 
r e g i o n o f Lake Bo lon 
Myxobolus physophy lus Reuss, 1906 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Myxobolus m a c r o c a p s u l a r i s Reuss, 1906 
Myxobolus p l a t y r o s t r i s Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Myxobolus kubanicum I . e t B . Bychowsky, 194-0 
Myxobolus pseudobag r i Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N , ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f M. g i g i ( F u j i t a , 1927) 
Myxobo lus pseudorasborae Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
S y n . : M. c y c l o i d e s G u r l e y , 1894-, p a r t . M ü l l e r , I 8 4 I 
Pseudogobio r i v u l a r i s : Z e i a i n r e g i o n o f mouth o f 
Budunda 
>íyxobolus s o l d a t o v i Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Myxosoma de rma tob ia ( i s h i i , 1918) 
Myxobolus s o l i d u s Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Ca rass ius a u r a t u s g i b e l i o ( g i l l s ) : Lake Bo lon 
Myxobolus s p r o s t o n i Schulman, 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
S i l u r u s s o l d a t o v i : Lake Bo lon 
P a r a s i l u r u s a s o t u s : Lake B o l o n j R i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f t h e mouth o f Budunda 
Myxobolus squamae K e y s s e l i t z , 1908 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Cypr inus c a r p i o haematop te rus ( s c a l e s ) : r e g i o n o f Lake 
Bo lon 
Myxobolus s u b t e c a l i s Bond, 1938 
W i l e s , M . , 1975 a 
Fundu lus d iaphanus ( s k i n ) : f r e s h w a t e r  l a k e s o f 
Nova S c o t i a 
Myxobo lus t o y a m a i Kudo, 1915 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
C y p r i n u s c a r p i o haematop te rus ( g i l l s ) : r e g i o n o f 
Lake B o l e n j R i v e r Z e i a i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Myxobo lus t u n i c a t u s Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . j 1971 a 
as s y n . o f M. kawabatae ( F u j i t a , 1927) 
Myxobolus u n i p c r u s F u j i t a , 1927 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s : r e g i o n o f Lake Bo lon 
L . b r a s c h n i k o w i : 11 " " 
Pseudobagrus f u l v i d r a c o : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
Myxobolus vescus Achmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f Myxobolus m a c r o c a p s u l a r i s Reuss, 1906 
Myxopro teus abyssus s p . n . 
ï o s h i n o , T . P . ; and Moser , M . , 1974- a , 655-657 , f i g s . 1 -
3 
Coryphaenoides abyssorum ( u r i n a r y b l a d d e r and d u c t s ) : 
F a r a l l ó n I s l a n d s ( o f f  c e n t r a l C a l i f o r n i a ) 
Myxopro teus c a l i f o r n i c u s s p . η . 
ï o s h i n o , T . P . j and N o b l e , E . R . , 1973 a , 84л , 8Л7-8Д9, 
f i g s . 6 - 8 
Coryphaeno ides a c r o l e p i s ( u r i n a r y b l a d d e r ) : o f f San 
D i e g o , C a l i f o r n i a 
Myxopro teus c a l i f o r n i e u s Yosh ino & N o b l e , 1973 
ï o s h i n o , T . P . J and Moser , M . , 1974- a 
Coryphaenoides p e c t o r a l i s ( u r i n a r y b l a d d e r , k i d n e y 
t u b u l e s ) : n o r t h e r n C a l i f o r n i a J Wash ing ton 
C. a c r o l e p i s ( u r i n a r y b l a d d e r ) : n o r t h e r n C a l i f o r n i a 
l iyxosoma a c u t a ( F u j i t a , 1912) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
C a r a s s i u s a u r a t u s g i b e l i o ( g i l l f i l a m e n t s , i n t e s t i n a l 
w a l l , l i v e r ) : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Ifyxosoma anu rus (Cohn, 1895) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
synonymy 
Esox r e i c h e r t i ( g i l l f i l a m e n t s ) : r e g i o n o f Lake B o l o n ; 
R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f K r a s n o i a r ; mouth o f Budunda R i -
v e r ) ; Amur R i v e r i n r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Myxosoma c e r e b r a l i s 
Contos , N. ; and Rothenbacher , Η . , 1974· a 
d i a g n o s i s , spore c o n c e n t r a t i o n t e c h n i q u e s : m e c h a n i c a l 
homogenat ion and c h e m i c a l d i g e s t i o n o f i n f e c t e d t r o u t 
t i s s u e s 
Myxosoma c e r e b r a l i s 
H a l l i d a y , M. M . , 197Д a 
e p i d e m i o l o g y , s a n i t a t i o n , e c o l o g i c a l c o n t r o l , t r o u t 
f a r m s : Denmark; S c o t l a n d ; I r e l a n d 
Myxosoma c e r e b r a l i s 
H a l l i d a y , Μ. Μ . , 1974- b, f i g s . 
immuno f luo rescence , a n t i b o d y response i n r a b b i t s , n o t 
i n r a i n b o w t r o u t 
Myxosoma c e r e b r a l i s 
Mark iWj M. E . ; and W o l f , К . , 197Λ a 
i s o l a t i o n and c o n c e n t r a t i o n , f i s h s k e l e t o n , s e q u e n t i a l 
enzymat i c d i g e s t i o n s , d i f f e r e n t i a l  c e n t r i f u g a t i o n 
Myxosoma c e r e b r a l i s 
Mark iw , M. E. ; and W o l f , Κ . , 1974- b 
spore d e t e c t i o n i n r a i n b o w t r o u t , compar i son o f 
p h y s i c a l and b i o p h y s i c a l methods 
[Myxosoma c e r e b r a l i s ] w h i r l i n g d i s e a s e 
0 ' G r o d n i c k , J . , 1975 a 
t r a n s m i s s i o n v i a f e r t i l i z e d eggs f r om i n f e c t e d t r o u t , 
Salmo ^ . i r d n e r i i , n o t seen i n t h r e e y e a r s o f remov ing 
eggs f r om i n f e c t e d p a r e n t s be fo re h a t c h i n g , such t r a n s -
m i s s i o n h i g h l y u n l i k e l y i n h a t c h e r i e s 
Myxosoma c e r e b r a l i s 
P a u l e y , G. В . , 1974- a 
e x t r a c t i o n o f a n t i g e n s f rom spores w h i c h mimic t i s s u e 
a n t i g e n s o f r a i n b o w t r o u t , u n s u c c e s s f u l d e t e c t i o n o f 
asymptomat i c c a r r i e r f i s h u s i n g spore a n t i g e n s 
Myxosoma c e r e b r a l i s 
Ryd lo , M. , 1975 a 
Salmo g a i r d n « r i ( head ) , spore recove ry , a r t i f i c i a l  d i -
g e s t i o n , m e c h a n i c a l d i s i n t e g r a t i o n ; c o u n t i n g , hemacy to -
m e t e r 
Myxosoma c e r e b r a l i s 
T i d d , W. M . ; Tubb, R. Α . ; and W r i g h t , V . , 1973 a 
spore , e x t r a c t i o n , e s t i m a t i o n o f numbers, r a i nbow 
t r o u t , Salmo g a i r d n e r i (heads) 
Myxosoma c y p r i n i s p . n . 
S p a l l , R. D . , 1974. a , 1 6 9 - 1 7 1 , f i g s . 1 - 2 
N o t r o p i s l u t r e n s i s ; Notemigonus c r y s o l e u c a s ( e x t r a v a s a l 
i n p r o x i m a l p o r t i o n o f secondary g i l l l a m e l l a e o f a l l ) : 
a l l f r om Payne C o u n t y , Oklahoma 
p r o t o z o a 1 1 
îfyxosoma d e r m a t o b i a ( I s h i i , 1918) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
synonyrry 
Oncorhynchus k e t a ( s k i n ) : r e g i o n o f Lake Kh i vand (Amur 
R i v e r ) 
tfyxosoma d u j a r d i n i T hê lohan , 1899 p a r t . 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as syn. of Miyxosoma anurus (Cohn, 1895) 
Myxosoma s a c c h a l i n e n s i s ( F u j i t a , 192Λ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
C a r a s s i u s a u r a t u s g i b e l i o ( k i d n e y ) : r e g i o n o f Lake 
B o l o n 
% x o spora Sprague, 1969 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
i n c l u d e s : Myxosporea B ü t s c h l i , 1881 
f fyxosporea B ü t s c h l i , 1881 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
Myxospora 
i n c l u d e s : t f yxospor ida B ü t s c h l i , 1881 j A c t i n o m y x i d a 
S t o l e , 1889 ; fkramyxrida  C h a t t o n , 1911 
Mjyxosporida B ü t s c h l i , 1881 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
Myxosporea 
Myxospor ida [ s p . ] 
W i l e s , M . , 1975 a 
Pundu lus d iaphanus ( s k i n , body c a v i t y ) s f r e s h w a t e r 
l a k e s o f Nova S c o t i a 
M y x o s p o r i d i a 
B a u e r , 0 . N . ; and Guserv, Α . V . , 1969 a 
compar ison o f p a r a s i t e fauna o f f i s h f r o m P a l e a r c t i c 
and N e a r c t i c 
12 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
N a e g l e r i a 
de C a r n e r i , I . , 1970 a 
as cause o f human m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , chemothera -
p e u t i c l a b o r a t o r y t r i a l s 
N a e g l e r i a ( s t r a i n l 6 l A) 
Chang, S. L . ; e t a l . , 1975 a , f i g s . 
p a t h o g e n i c s t r a i n i s o l a t e d f r om human n a s a l swab, 
s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p y , deve lopmen t , c u l t u r e 
N a e g l e r i a 
F r a n k , W. ; and Bosch , I . , 1972 a 
s p e c i e s f rom r e p t i l e s , p o s s i b l e p a t h o g e n i c i t y f o r h u -
mans 
N a e g l e r i a 
G r i f f i n ,  J . L . , 1976 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  o f Acanthamoeba f r o m N a e g l e r i a as 
cause o f human m e n i n g o e n c e p h a l i t i s : B r i t a i n 
N a e g l e r i a 
Lao , L . Μ . , 1970 a 
human p r i m a r y amoebic m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , c l i n i c a l 
r e v i e w 
N a e g l e r i a 
M a r i n o , J . T . ( j r . ) , 1975 a 
p r i m a r y amebic m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , human 
N a e g l e r i a , p r o b a b l y f o w l e r i 
M a r k o w i t z , S. M . ; e t a l . , 1974 a , f i g s . 
a s s o c i a t i o n o f m y o c a r d i t i s w i t h p r i m a r y amebic men in -
g o e n c e p h a l i t i s , human 
N a e g l e r i a 
M a r t i n e z , A . J . ; e t a l . , 1971 a , f i g s . 
p r i m a r y m e n i n g o e n c e p h a l i t i s i n mice a l m o s t i d e n t i c a l t o 
human i n f e c t i o n , e l e c t r o n m i c r o s c o p i c morpho logy as 
p o s s i b l e mur ine model 
N a e g l e r i a 
S i c a r d , D . , 1970 a 
humans, m e n i n g i t i s 
N a e g l e r i a 
V i s v e s v a r a , G. S . ; and Hea l y , G. R . , 1975 a 
p a t h o g e n i c s t r a i n s , compar ison o f a n t i g e n s w i t h non -
p a t h o g e n i c s p e c i e s , g e l - d i f f u s i o n  and I m m u n o e l e c t r o -
p h o r e s i s 
N a e g l e r i a ( s t r a i n 161 A) 
V i s v e s v a r a , G . S . ; and H e a l y , G . R . , 1975 b , f i g . 
r e c l a s s i f i e d as N. f o w l e r i ,  a x e n i c c u l t u r e , p a t h o -
g e n i c i t y i n mice 
N a e g l e r i a sp . 
C a r t e r , R. F . , 1969 a 
i s o l a t e f r om f a t a l human case o f p r i m a r y amoebic m e n i n -
g o e n c e p h a l i t i s , d r u g s e n s i t i v i t y t r i a l s , a m p h o t e r i c i n 
В h i g h l y a m o e b i c i d a l 
N a e g l e r i a sp. 
P h i l l i p s , B . P . , 197Л a , f i g . 
s t r a i n f r om human case o f f a t a l m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , 
i n t r a n a s a l i n o c u l a t i o n i n t o g e r m - f r e e  g u i n e a p i g s 
r e s u l t e d i n severe f a t a l e n c e p h a l i t i s ; p o t e n t i a l 
p u b l i c h e a l t h p rob lem 
N a e g l e r i a sp. 
S o t e l o - A v i l a , C. ; T a y l o r , F. M. ; and Ewing, C. W., 
1974 a , f i g s , 
m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , human, case r e p o r t : Texas 
Naegleria aerobia η. sp. [nomen nudum] 
Singh, B. N. j and Das, S. R., 1970 b , 320 
Naegleria aerobia 
Das, S. R., 1975 a 
antiamoebic agents, rapid method fo r i n v i t r o t es t i ng , 
grown axen ica l l y or w i th bacter ia 
Naegleria aerobia Singh & Das, 1970 
Lastovica, A. J . , 1974 a 
as syn. of Naegleria fow le r i  Carter (1970) 
N a e g l e r i a a e r o b i a S ingh and Das, 1970 
S ingh , B. N . , 1973 b , f i g s . 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
Anderson , K. ; e t a l . , 1973 a 
human p r i m a r y amoebic m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , i s o l a t e f r o m 
d o m e s t i c t a p - w a t e r s u p p l y , g e o g r a p h i c a n t i g e n i c homo-
g e n e i t y and i s o l o g o u s a n t i g e n i c s t r u c t u r e by e l e c t r o -
p h o r e s i s : S o u t h A u s t r a l i a 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
Anderson , K . ; and Jamieson , Α . , 1972 a 
i s o l a t i o n f r o m d o m e s t i c w a t e r s u p p l y , s u r f a c e s o i l , 
l o c a l l a k e s and ponds ; r e s p o n s i b l e f o r f a t a l case o f 
p r i m a r y amoebic m e n i n g o e n c e p h a l i t i s : South A u s t r a l i a 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
Cursons , R. Τ . M. ; and Brown, T. J . , 1975 a 
d i a g n o s t i c c h a r a c t e r i s t i c s compared w i t h N. g r u b e r i and 
H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i d u r i n g s e a r c h f o r agen t o f 
human m e n i n g o e n c e p h a l i t i s 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
De Jonckhee re , J . ; and van de Voo rde , Η . , 1976 a , f i g . 
c y s t i c i d a l a c t i o n o f c h l o r i n e , l a b o r a t o r y compar isons 
w i t h nonpa thogen i c N a e g l e r i a sp. and Acanthamoeba spp. 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
van den D r i e s s c h e , E . j e t a l . , 1973 a 
y o u t h , f a t a l m e n i n g o e n c e p h a l i t i s a f t e r swimming i n 
w a t e r p o l l u t e d by i n d u s t r i a l w a s t e : Be lg ium 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
Jamieson , A . , 1975 a 
c l o t r i m a z o l e , i n e f f e c t i v e  a g a i n s t 18 s t r a i n s i n mice 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
Jam ieson , Α . ; and Anderson , Κ . , 1974 a 
p r o m i s i n g i n v i t r o e f f e c t  o f c l o t r i m a z o l e on N a e g l e r i a 
as c a u s a t i v e agen t o f human m e n i n g o e n c e p h a l i t i s 
N a e g l e r i a f o w l e r i  C a r t e r (1970) 
L a s t o v i c a , A . J . , 1974 a , f i g s . 
s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p y o f c y s t s , synonymy 
N a e g l e r i a f o w l e r i 
V i s v e s v a r a , G.S. ; and H e a l y , G . R . , 1975 b 
N a e g l e r i a s t r a i n l 6 l A r e c l a s s i f i e d as N. f o w l e r i , 
a x e n i c c u l t u r e , p a t h o g e n i c i t y i n mice 
N a e g l e r i a f o w l e r i  ( C a r t e r , 1970) 
Wong, M. M . j K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Ba lamu th , W. В . , 
1975 a , f i g . 
s u s c e p t i b i l i t y o f O ld Wor ld monkeys t o m e n i n g o e n c e p h a l i -
t i s , r o u t e o f i n o c u l a t i o n , c l i n i c a l p i c t u r e , p a t h o g e n i c -
i t y i n r e l a t i o n t o s t r a i n v i r u l e n c e , g r o w t h phase and 
c u l t u r a l c o n d i t i o n o f amebae, and h o s t f a c t o r s 
Macaca f a s c i c u l a r i s ; M. m u l a t t a ; M. n e m e s t r i n a ; M. r a d i -
a t a ; M. a r c t o i d e s ( a l l e x p e r . ) 
N a e g l e r i a g r u b e r i 
Cursons , R. T. M. ; and Brown, T. J . , 1975 a 
N. g r u b e r i p r o v e d as agen t i n New Z e a l a n d cases o f 
human m e n i n g o e n c e p h a l i t i s p r e v i o u s l y d i agnosed as 
caused by a myxomycete; d i a g n o s t i c c h a r a c t e r i s t i c s 
compared w i t h N. f o w l e r i  and H a r t m a n n e l l a c u l b e r t s o n i 
N a e g l e r i a g r u b e r i 
J a d i n , J . В . , 1973 b 
hypo theses abou t mechanism o f a c q u i s i t i o n o f v i r u l e n c e 
Naegleria gruber i 
L a s t o v i c a , A . J . , I 9 7 4 a , f i g s . 
scanning e lect ron microscopy of cysts 
Naegleria invades (Chang, 1971) 
L a s t o v i c a , A . J . , I 9 7 4 a 
as syn. of Naegleria fow le r i  Carter (1970) 
Nematocystis Hesse, 1909 
Geus, Α . , 1969 a 
Monocystidae 
p r o t o z o a 1 
N e m a t o c y s t i s dendrobaenae Segun 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
Itendrobaena sub rub i cunda f . t y p i c a : B r i t a i n 
N e m a t o c y s t i s e l m a s s i a n i 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
ELsen ia f o e t i d a : B r i t a i n 
N e m a t o c y s t i s magna 
M a c M i l l a n , W. G . , 1973 a , p i s . 
Lumbr icus t e r r e s t r i s , a t t a c h m e n t o r g a n e l l e s , s t r u c t u r e 
o f j u n c t i o n w i t h h o s t c e l l s , p e r m e a b i l i t y , r a d i o a c t i v e 
t r a c e r s t u d i e s 
N e m a t o c y s t i s magna Schmid t 
V i n c k i e r , D . , [1970 a ] , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , c o r t i c a l s t r u c t u r e 
Lumbr i cus t e r r e s t r i s ( v é s i c u l e s s é m i n a l e s ) : r é g i o n 
p i c a r d e 
N e m a t o c y s t i s magna 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Lumbr i cus t e r r e s t r i s 
Nematops is n . sp . 
Jones, J . В . , 1975 a , 567-568, f i g . 1 
Perna c a n a l i c u l u s : A h i p a r a , New Zea land 
Neoac t inomyxon Grana ta 
Qrm ie res , R . ; and F r e z i l , J . - L . , I 9 6 9 a 
A c t i n o m y x i d i a , k e y 
N e o g r e g a r i n i d a s p . 
Henry , J . E . , 1969 c , f i g s . 
l i f e c y c l e , p a t h o l o g y , g rasshoppers 
Neomonocys t is n o v . gen . 
Geus, Α . , 1969 a , 70 ,522 
Monocys t i dae 
t o d : N. l i t h o b i i R a u c h a l l e s η . s p . 
key 
Neomonocyst is l i t h o b i i n . g . , R a u c h a l l e s η . sp . ( t o d ) 
Geus, A . , 1969 a , 7 0 , 5 2 2 - 5 2 3 , f i g s . 322a-c 
L i t h o b i u s m u t a b i l i s : L . m u t i c u s ; L . p i c e u s : a l l f rom 
E r l a n g e n ( R a t h s b e r g ) , Germany 
key 
N e o s c h n e i d e r i a O r m i k r e s , Man ie r e t M a t t h i e z , 1965 
Geus, Α . , 1969 а 
S p h a e r o c y s t i d a e 
N e p h r i d i o p h a g a I v a n i c , 1937 
Sprague, V . , 1970 b 
N e p h r i d i o p h a g i d a e new f a m i l y 
N e p h r i d i o p h a g a f o r f i c u l a e (Leger , 1909) 
Orm ie res , R . ; and M a n i e r , J . F . , 1973 a , f i g s . 
deve lopment i n F o r f í c u l a a u r i c u l a r i a ( M a l p i g h i a n t u b e s ) 
( n a t . and e x p e r . ) , s c h i z o g o n y , spo rogony : Ardeche 
N e p h r i d i o p h a g i d a e new f a m i l y 
Sprague, V . , 1970 b , 328 
H a p l o s p o r i d a 
i n c l u d e s : Neph r i d i ophaga I v a n i c , 1937 ; P h y s c o s p o r i d i u m 
Awer inzew, 1925 
N ina g i a r d i Soko low , 1911 
Geus, Α . , 1969 a , 4-90 
as s y n . o f G r e b n e c k i e l l a g i a r d i n o v . comb. 
N ina g i a r d i c o r s i c u m Soko low, 1911 
Geus, Α . , 1969 a , 490 
as s y n . o f G r e b n e c k i e l l a g i a r d i n o v . comb. 
Nosema [ s p . ] 
Amarg ie r , Α . ; and S m i r n o f f ,  W. Α . , 1974 a , f i g s . 
A r c h i p s c e r a s i v o r a n u s (musc les , s i l k g l a n d s , M a l p i g h i a n 
t u b e s , gonads, cy top lasm) : Quebec 
Nosema [ s p . ] 
B e l l o n c i k , S . j Bourassa, J . - P . ; and P r é v o s t , D . , 1975 a , 
f i g s . 
Aedes ( O c h l e r o t a t u s ) e x c r u c i a n s ( t i s s u a d i p e u x , t i s s u 
m u s c u l a i r e ) : r e g i o n de T r o i s - R i v i e r e s , Quebec 
Nosema sp. 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
Spodoptera e x i g u a e : C a l i f o r n i a 
Est igmene a c r e a : M i c h i g a n 
H e l i o t h i s v i r e s c e n s : N o r t h C a r o l i n a 
Nosema sp. 
Fow le r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 b 
h y d r o p h i l i c spore p r o t e i n e x t r a c t i o n , i d e n t i f i c a t i o n , 
e l e c t r o p h o r e s i s , e f f e c t  o f h o s t sou rce , n o t c l o s e l y 
r e l a t e d t o Nosema t r i c h o p l u s i a e 
T r i c h o p l u s i a n i ( e x p e r . ) 
H e l i o t h i s zea ( e x p e r . ) 
Nosema s p . 
Henry , J . E . , 1969 c , f i g s , 
l i f e c y c l e , p a t h o l o g y 
Ms lanop lus c o n f u s u s : Montana 
M. s a n g u i n i p e s ( n a t . and e x p e r . ) : Montana 
M. b i v i t t a t u s ( n a t . and e x p e r . ) : Montana 
Me lanop lus femur rub rum;  M. d i f f e r e n t i a l i s  ; M. i n f a n t i l -
i s ; S c h i s t o c e r c a amer icana ( a l l e x p e r . ) 
Nosema [ s p . ] 
L e h n e r t , T . ; M i c h a e l , A. S . ; and L e v i n , M. D . , 1974 a 
bees : Sou th Amer ica 
Nosema s p . 
Lom, J . , 1972 a , f i g s . 
e x t r u d e d p o l a r f i l a m e n t , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Hippocampus e r e c t u s ( s k i n , abdomina l c a v i t y ) : New 
York Aquar ium 
Nosema s p . 
N o r d i n , G. L . , 1975 a , f i g s . 
l i f e c y c l e , t r a n s o v a r i a l t r a n s m i s s i o n 
Malacosoma amer icanum: Ken tucky 
Nosema sp. (NFW) 
N o r d i n , G. L . ; and Maddox, J . V . , 1974 a 
compar i son w i t h s i m i l a r Nosema spp. f rom o t h e r 
L e p i d o p t e r a , t r a n s o v a r i a l t r a n s m i s s i o n 
H y p h a n t r i a cunea: I l l i n o i s 
Est igmene ac rea ( e x p e r . ) 
Nosema sp . 
S t r e e t , D. Α . ; Sprague, V . ; and Harman, D. M . , 1975 a , 
f i g s . 
P i ssodes s t r o b i ( m u s c l e , f a t b o d y , g u t w a l l t i s s u e s , 
r e p r o d u c t i v e o r g a n s , M a l p i g h i a n t u b u l e s ) : A l l e g a n y 
C o u n t y , M a r y l a n d 
Nosema s p . 
Wa l ke r , Μ. H . ; and H i n s c h , G. W., 1972 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , e a r l y spore deve lopment 
L i b i n i a d u b i a (vas de fe rens e p i t h e l i u m ) : B iscayne Bay, 
F l o r i d a 
Nosema ac r i dophagus Henry 
Henry , J . E . , 1969 c , f i g s , 
l i f e c y c l e , p a t h o l o g y 
S c h i s t o c e r c a amer icana ( n a t . and e x p e r . ) : Georg ia 
Me lanop lus s a n g u i n i p e s , M. b i v i t t a t u s ; M. d i f f e r e n t i -
a l i s ; S c h i s t o c e r c a v . vaga ( a l l e x p e r . ) 
Nosema a l g e r a e 
S inden , R. E . ; and Canning, E. U . , 1974 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e o f spore , h a t c h i n g mechanism 
Nosema a p i s 
B a i l e y , L . , 1972 b 
drone honeybees, s u s c e p t i b i l i t y , l o w i n c i d e n c e i n 
h i v e c o n d i t i o n s , p o s s i b l e manner o f spread 
Nosema a p i s Zander 
C l i n c h , P. G. , 1974 a 
honeybees, s e a s o n a l i n c i d e n c e : Upper H ü t t and N o r t h 
Otago, New Zea land 
Nosema a p i s 
K o s t e c k i , R . , 1973 a 
p r o t o z o a c i d e s , a s c o r b i c a c i d , c o b a l t , bees 
12 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Nosema a p i s 
Kunchev, K . ; and Radoev, L . , 1973 a 
b r e e d r e s i s t a n c e , honeybees 
Nosema a p i s Zander 
L i u , H. J . ; and L i u , T. P . , 1973 a , f i g s . 
spo re , s u r f a c e s t r u c t u r e , scann ing e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Nosema a p i s 
L i u , T . P . , 1973 a 
d e v e l o p i n g s p o r e , m o r p h o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Nosema a p i s Zander 
L i u , T. P . , 1973 b , f i g s . 
f i n e s t r u c t u r e , f r o z e n - e t c h e d spore 
Nosema a p i s Zander 
L i u , T . P . . 1975 a , f i g s . 
f r e e z e - e t c h e d spore e n v e l o p e , u l t r a s t r u c t u r e 
Nosema a p i s 
L i u , T. P . ; and L i u , H. J . , 1974 a , f i g s . 
morpho logy o f spo res , e l e c t r o n m ic roscope and f r e e z e -
e t c h i n g t e c h n i q u e s 
Nosema a p i s 
M o e l l e r , F. Ε . , 1972 a 
b rood emergence and w i n t e r f l i g h t s as f a c t o r s a i d i n g 
r e c o v e r y f rom Nosema d i s e a s e i n honeybee c o l o n i e s 
Nosema a p i s 
Shabanov, M. M . ; and Boneva, L . I . , 1975 a 
b e e s , d i a g n o s i s 
Nosema bombyc is 
I s h i h a r a , R . , 1975 a , f i g s . 
s i l k w o r m egg d iapause t e r m i n a t i o n , e f f e c t  on serosa 
c e l l s 
Nosema bombyc is 
Ohshima, Κ . , 1973 b 
d e b i l i t a t e d spo res , f i l a m e n t e v a g i n a t i o n , p r e s e r v a t i o n 
and e v a g i n a t i o n methods, i n f e c t i v i t y 
Nosema bombyc is 
Ohshima, Κ . , 1975 a , f i g s , 
p r o p a g a t i v e fo rm, p r o b a b l y d e r i v e d f rom s c h i z o n t s , 
i n haemolymph o f s i l kwo rms e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d by 
mature spore 
Nosema c a m p o l e t i d i s 
M c N e i l , J . N. ; and Brooks , W. Μ. , 1974 a , f i g s . 
d e v e l o p m e n t a l p e r i o d , a d u l t l o n g e v i t y o f h y p e r p a r a s i -
t o i d i n s e c t s 
Campo le t i s s o n o r e n s i s ; C a t o l a c c u s a e n e o v i r i d i s ( i n t e s -
t i n a l e p i t h e l i u m , M a l p i g h i a n t u b u l e s , a d i p o s e t i s s u e ) ; 
S p i l o c h a l c i s s i d e (m idgu t e p i t h e l i u m ) 
Nosema c u n i c u l i 
Akao , S . , I 9 6 9 a , f i g s . 
p r o l i f e r a t i v e  f o r m , s p o r e , i n t e r m e d i a t e s t a g e s , u l t r a -
s t r u c t u r e 
Nosema c u n i c u l i 
Akao , S . , 1972 a , f i g s . 
p o l a r f i l a m e n t , u l t r a s t r u c t u r e , e x t r u s i o n 
Nosema c u n i c u l i 
Aruo, S. K . , 1974 a , f i g s . 
p a t h o l o g y , s i g n i f i c a n c e t o man, dog and l a b o r a t o r y 
a n i m a l s 
r a b b i t : En tebbe, -Uganda, b r e d and r e a r e d i n l a b o r a t o r y 
Nosema c u n i c u l i 
Gasaubon H . , M. T . , 1975 a , f i g s . 
p a t h o l o g y , c o n e j o : Texcoco, Estado de Mexico 
Nosema ( E n c e p h a l i t o z o o n ) c u n i c u l i ( L e v a d i t i , N i c o l a u & 
Shoen, 1924; L a i n s o n ; é t a l . , 1964) 
Cox, J . С . ; and Pye, D . , 1975 a , f i g s . 
d i a g n o s i s , i n d i r e c t immuno f luo rescence , r a b b i t se ra 
t e s t e d w i t h c e l l - c u l t u r e d N. c u n i o u l i ' as a n t i g e n 
Nosema c u n i c u l i 
H i l g e n f e l d , M . ; and Punke, G. , 1974 a 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Nosema c u n i c u l i 
Kaneda, Υ . , I 9 6 9 a 
endoxan e f f e c t i v e  i n p r o m o t i n g g r o w t h i n p e r i t o n e a l 
c a v i t y o f mice and p r o v o k i n g l a t e n t i n f e c t i o n i n mice 
b u t l i t t l e e f f e c t  on g r o w t h i n t i s s u e c u l t u r e 
Nosema c u n i c u l i ( E n c e p h a l i t o z o o n c u n i c u l i ) 
No rds toga , К . , 1976 a , f i g s , 
p o l y a r t e r i t i s nodosa, p a t h o l o g y , b l ue f o x e s 
Nosema c u n i c u l i 
T e s t o n i , F. J . , 1974 a , f i g s , 
w h i t e r a b b i t s , l a b o r a t o r y 
Nosema c u n i c u l i 
W a l l e r , T . , 1975 a , f i g s . 
g r o w t h p a t t e r n s , c e l l c u l t u r e s , b o v i n e k i d n e y , c a n i n e 
k i d n e y , f e l i n e l u n g , r a b b i t k i d n e y ; h a r v e s t e d s p o r e s , 
e s t i m a t i o n o f numbers 
Nosema eury t remae Cann ing , 1972 
L i e K i a n Joe ; and Nasemary, M . , 1973 a , f i g s , 
h y p e r p a r a s i t e o f t r ema tode l a r v a e i n s n a i l s , f a i l u r e 
t o i n f e c t a d u l t t r ema todes i n r a t s 
Ech inos toma malayanum ( n a t . and e x p e r . ) 
Sch is tosoma s p i n d a l e 
Ech inopa ryph ium d u n n i 
Postharmostomum s p . 
Ech inos toma a u d y i ( e x p e r . ) 
T r i c h o b i l h a r z i a b r e v i s ( e x p e r . ) 
F a s c i o l a g i g a n t i c a ( e x p e r . ) 
Ech inos toma i l o c a n u m ( e x p e r . ) 
Nosema f u m i f e r a n a e  [? n . comb. ] 
P e r c y , J . , 1973 a , f i g s . 
s c h i z o n t s , i n t r a n u c l e a r o c c u r r e n c e and f i n e s t r u c t u r a l 
d e t a i l s i n c e l l s o f C h o r i s t o n e u r a f u m i f e r a n a ;  "The 
u l t r a s t r u c t u r e o f t h e s c h i z o n t s s u p p o r t s t h e s u g g e s t i o n 
t h a t P [ e r e z i a ] f u m i f e r a n a e  i s a member o f t h e genus 
Nosema." 
Nosema f u m i f e r a n a e 
W i l s o n , G. G. , 1973 a 
i n c i d e n c e 
C h o r i s t o n e u r a f u m i f e r a n a :  O n t a r i o 
Nosema f u m i f e r a n a e 
W i l s o n , G. G. , 1974 a 
F u m i d i l B, s t o c k c u l t u r e s , C h o r i s t o n e u r a f u m i f e r a n a 
Nosema f u m i f e r a n a e 
W i l s o n , G. G . , 1974 b 
t e m p e r a t u r e , u l t r a v i o l e t r a d i a t i o n , p a r a s i t e and h o s t s 
C h o r i s t o n e u r a f u m i f e r a n a ;  Malacosoma p l u v i a l e ( e x p e r . ) 
Nosema f u m i f e r a n a e 
W i l s o n , G. G . , 1974 с 
spruce bud worm, C h o r i s t o n e u r a f u m i f e r a n a ,  i n c r e a s e d 
l a r v a l m o r t a l i t y w i t h i n c r e a s e d dose o f s p o r e s , d e -
c reased s u s c e p t i b i l i t y w i t h i n c r e a s e d h o s t age 
Nosema h e l i o t h i d i s 
M c N e i l , J . N. ; and Brooks, W. Μ . , 1974 a , f i g s . 
d e v e l o p m e n t a l p e r i o d , a d u l t l o n g e v i t y o f C a t o l a c c u s 
a e n e o v i r i d i s , S p i l o c h a l c i s s i d e , h y p e r p a r a s i t o i d i n s e c t s 
Campo le t i s s o n o r e n s i s 
Nosema he te rospo rum 
K e l l e n , W. R . ; and L i n d e g r e n , J . Ε . , 1974 a 
r e l a t i v e v i r u l e n c e , P l o d i a i n t e r p u n c t e l l a l a r v a e 
Nosema i n f i r m u m Kudo, I 9 2 I 
Maurand, J . ; e t a l . , 1 9 7 1 a , 224 
as s y n . o f T u z e t i a i n f i r m a (Kudo, 1921) [ n . comb. ] (mt) 
Nosema l o c u s t a e Canning 
Henry , J . E . , 1969 c , f i g s . 
l i f e c y c l e , p a t h o l o g y , O r t h o p t e r a 
p r o t o z o a 1 
Nosema l o c u s t a e 
H e n r y , J . E . j and Oma, Ε . Α . , 1974- a 
s p o r e s , s t o r e d i n w a t e r o r c a d a v e r s , v a r i o u s p e r i o d s 
and d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s , p o p u l a t i o n d e n s i t y , g r a s s -
hoppers 
Nosema l o p h i i 
We idner , Ε. Η . , 1972 a , f i g s . 
s p o r e , u l t r a s t r u c t u r e , d i s c h a r g e , e x t r u s i o n t u b e , i n -
v a s i o n o f h o s t c e l l s 
L o p h i u s amer icanus ( c r a n i a l and s p i n a l g a n g l i a ) 
Nosema m e l o l o n t h a e 
K e l l e r , S . , 1974 a , f i g . 
b i o l o g i c a l c o n t r o l , M e l o l o n t h a spec. 
Nosema m e s n i l i P a i l l o t (1918) 
Watanabe, Η . , 1974 a , f i g s . 
P i e r i s rapae с r u e i v o r a : Japan 
Nosema m i c h a e l i s 
W e i d n e r , Ε . Η . , 1972 a , f i g s . 
s p o r e , u l t r a s t r u c t u r e , d i s c h a r g e , e x t r u s i o n t u b e , i n -
v a s i o n o f h o s t c e l l s 
C a l l i n e c t e s sap idus (musc le ) 
Nosema n e c a t r i x : 
Fow le r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
i d e n t i f i c a t i o n , e l e c t r o p h o r e s i s , h y d r o p h o b i c spore 
p r o t e i n e x t r a c t i o n 
H e l i o t h i s v i r e s c e n s : I l l i n o i s 
Nosema n e c a t r i x Kramer 
N o r d i n , G. L . j and Maddox, J . V . , 1974 a 
H y p h a n t r i a cunea: I l l i n o i s 
Nosema o r t h o c l a d i i Cos te -Ma th i ez e t M a n i e r , 1968 
Maurand, J . j and Loubes , C . , [1974 a ] 
c y t o c h e m i c a l o b s e r v a t i o n s 
Nosema o r y z a e p h i l i 
Burges , H. D . j Canning, E. U. ; and H u l l s , I . K . , 1974 a , 
f i g s . 
spore , u l t r a s t r u c t u r e , c o i l s , p o l a r f i l a m e n t , e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y 
.Nosema p l o d i a e 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
i d e n t i f i c a t i o n , e l e c t r o p h o r e s i s , h y d r o p h o b i c spore 
p r o t e i n e x t r a c t i o n 
G a l l e r i a m e l l o n e l l a : C a l i f o r n i a 
Nosema p l o d i a e 
K e l l e n , W. R. ; and L i n d e g r e n , J . Ε . , 1974 a 
r e l a t i v e v i r u l e n c e , P l o d i a i n t e r p u n c t e l l a l a r v a e 
Nosema p l o d i a e 
Kuce ra , M . j and W e i s e r , J . , 1974 a 
B a r a t h r a b r a s s i c a e , l a s t l a r v a l i n s t a r , a l k a l i n e p h o s -
pha tase change 
Nosema p o l y v o r a B l u n c k 
I s s i , I . V . ; and M a s l e n n i k o v a , V . Α . , 1966 a 
t r a n s m i s s i o n , f rom A p a n t e l e s g l o m e r a t u s t o l a r g e - w h i t e 
c a t e r p i l l a r s and f rom l a r g e - w h i t e c a t e r p i l l a r s t o 
A p a n t e l e s g l o m e r a t u s 
Nosema p y r a u s t a 
L e w i s , L . C . ; and Lynch, R. Ε . , 1974 a 
p r e s e r v a t i o n , vacuum d r y i n g , i n f e c t e d O s t r i n i a n u b i l a l i s 
Nosema p y r a u s t a e P a i l l o t 
P e a i r s , F. B. ; and L i l l y , J . Η . , 1974 a 
n a t u r a l c o n t r o l , i n c i d e n c e 
O s t r i n i a n u b i l a l i s : Massachuse t t s 
Nosema s p h i n g i d i s 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
i d e n t i f i c a t i o n , e l e c t r o p h o r e s i s , hyd rophob i c spore 
p r o t e i n e x t r a c t i o n 
Manduca s e x t a : N o r t h C a r o l i n a 
Nosema s tegomy iae Marchoux, S a l i m b e n i e t Simond, 1903 
Tou r , S . j K i o u x , J . Α . ; and G r o s e t , Η . , 1971 a 
morpho logy , l i f e c y c l e 
Aedes d e t r i t u s : s o u t h e r n France 
Nosema t r i c h o p l u s i a 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
i d e n t i f i c a t i o n , e l e c t r o p h o r e s i s , hyd rophob i c spore 
p r o t e i n e x t r a c t i o n 
T r i c h o p l u s i a n i : H a w a i i 
Nosema t r i c h o p l u s i a e 
F o w l e r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 b 
h y d r o p h i l i c spore p r o t e i n e x t r a c t i o n , i d e n t i f i c a t i o n , 
e l e c t r o p h o r e s i s , e f f e c t  o f h o s t sou rce , n o t c l o s e l y 
r e l a t e d t o Nosema sp. 
T r i c h o p l u s i a n i ( e x p e r . ) 
H e l i o t h i s zea ( e x p e r . ) 
Nosema v i v i e r i (V. D. e t P . 1970) 
V i n c k i e r , D . ; D e v a u c h e l l e , G . ; and P r e n s i e r , G . , 1971 a , 
f i g s . 
l i f e c y c l e , u l t r a s t r u c t u r e 
Nosema w h i t e i 
Fow le r , J . L . ; and Reeves, E. L . , 1974 a 
i d e n t i f i c a t i o n , e l e c t r o p h o r e s i s , hyd rophob i c spore 
p r o t e i n e x t r a c t i o n 
T r i b o l i u m confusum: Mary land 
Nosema w h i t e i 
George, C. R . , 1974 a 
g e n e r a t i o n t i m e i n l a r v a l T r i b o l i u m castaneum, 
m a l n u t r i t i o n 
Nosemat idae [ s p . ] ( p r o b a b l y P e r e z i a h e l m i n t h o r u m ) 
L i e K i a n J o e ; Kwo, E . H . j and Ow-Yang, C . K . , 1970 a 
I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s , degree o f m i c r o s p o r i d i a n h y p e r -
i n f e c t i o n d e t e r m i n e s outcome o f s u p e r i n f e c t i o n w i t h 
Echinostoma malayanum, f i e l d e x p e r i m e n t s : ï f e l a y s i a 
Nosemat id [ae s p . ] 
Meyer-Rochow, V. В . , 1972 a , f i g s . 
C r e o p h i l u s e r y t h r o c e p h a l u s (ommatid ium o f compound eye ) 
Nosematos is 
G a v r i l o v , Β. N. , 1965 a 
bees , u r o t r o p i n , n o t e f f e c t i v e 
Nosematos is 
Mohn, S. F . ; and N o r d s t o g a , S. F . , 1975"a 
b l u e f o x e s , serum p r o t e i n changes , e l e c t r o p h o r e t i c p a t -
t e r n s , compar i son w i t h o t h e r d i s e a s e s ( f e e d i n t o x i c a -
t i o n , v i r u s h e p a t i t i s , Toxoplasma g o n d i i ) 
N u t t a l l i a F r a n j a , 1909 ( B a b e s i i d a e ) p r e o c c u p i e d by 
N u t t a l l i a D a l l , 1898 (Psammobi idae) 
P e i r c e , Μ. λ'. , 1975 a 
N u t t a l l i a b a l e a r i c a e P e i r c e , 1973 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
as syn . o f Babes ia b a l e a r i c a e [ n . comb. ] 
N u t t a l l i a e m b e r i z i c a Y a k u n i n & K r i v k o v a , 1971 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
as syn . o f Babes ia e m b e r i z i c a [ n . comb. ] 
N u t t a l l i a f e l i s v a r . domes t i ca 
D e n n i g , H. K . ; and B r o c k l e s b y , D. W. , 1972 a 
as s y n . o f Babesia f e l i s D a v i s , 1929 
"Those wo rke rs who b e l i e v e i n t h e v a l i d i t y o f t h e genus 
N u t t a l l i a w i l l f o l l o w Carpano (1934) and r e f e r  t o t h i s 
p a r a s i t e as N u t t a l l i a f e l i s ( D a v i s , 1 9 2 9 ) . " 
N u t t a l l i a f r u g i l e g i c a Yakun in & K r i v k o v a , 1971 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
as syn . o f Babes ia f r u g i l e g i c a [ n . comb. ] 
N u t t a l l i a k a z a c h s t a n i c a Y a k u n i n & K r i v k o v a , 1971 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
as s y n . o f Babes ia k a z a c h s t a n i c a [ n . comb. ] 
N u t t a l l i a k r y l o v i Y a k u n i n & K r i v k o v a , 1971 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
as syn . o f Babes ia k r y l o v i [ n . comb. ] 
12 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
N u t t a l l i a m e r i s p . n o v . 
Gunder s , Α . E . , 1971 а , 4 3 1 - 4 3 7 , f i g s . 1 - 1 1 
Psammomys obesus ( n a t . and e x p e r . ) ( b l o o d ) : 5 km. 
e a s t o f J e r i c h o , l o w e r Jo rdan V a l l e y 
h a m s t e r s ; Mer iones t r i s t r a m i ( a l l e x p e r . ) ( b l o o d o f 
a l l ) 
N u t t a l l i a mujunkumica Yakun in & K r i v k o v a , 1971 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
as s y n . o f Babes ia mujunkumica [ n . comb. ] 
N u t t a l l i a r u s t i c a Y a k u n i n & K r i v k o v a , 1971 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
as s y n . o f Babes ia r u s t i c a [ η . comb. ] 
N u t t a l l i a s h o r t t i Mohammed, 1958 
P e i r c e , Μ. Α . , 1975 a 
as s y n . o f Babes ia s h o r t t i C o r r a d e t t i Scanga, 196Д 
N y c t o t h e r o i d e s s p . " resembles N. c o r d i f o r m i s " 
E a r l , P. R . , 1969 b ' 
taxonomy, measurements, i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n 
Rana p i p i e n s ; R. c l a m i t a n s : a l l f r o m W i s c o n s i n 
N y c t o t h e r o i d e s c o r d i f o r m i s 
E a r l , P. R . , 1969 b 
taxonomy, measurements i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n 
N y c t o t h e r o i d e s c o r d i f o r m i s (Ehrenberg , 1838) S t e i n , 1867 
E a r l , P . R . , [1972 a ] 
i n c o m p l e t e n e s s o f o r i g i n a l d e s c r i p t i o n and d i f f i c u l -
t i e s o f subsequent i d e n t i f i c a t i o n s , r e v i e w o f measure-
ments and p r o p o r t i o n s o f l e n g t h f r om v a r i o u s r e p o r t s 
N y c t o t h e r o i d e s h y l a e 
E a r l , P. R . , I 9 6 9 b 
taxonomy, measurements , i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n 
N y c t o t h e r o i d e s u t t a n g i n . sp . 
E a r l , P . R . , [1972 a ] , 341 , 34-3, f i g s . 1 - 2 . 
Bufo v a l l i c e p s ( r e c t a l c o n t e n t s ) : S a n t i a g o , M o n t e r r e y , 
Nuevo León, Mexico 
N y c t o t h e r u s s p . (? ) 
T h u r s t o n , J . P . . 1970 a 
Xenopus spp . ( r e c t u m ) : Uganda; Kenya 
N y c t o t h e r u s c h e n i Wich te rman, 1934 
de P u y t o r a c , P . ; and G r a i n , J . , I 9 6 8 а , 412 
as s y n . o f S i cuopho ra c h e n i (Wich te rman, 1934·) [ n . 
comb. ] 
N y c t o t h e r u s c o r d i f o r m e s ( E h r . ) S t e i n , 1862 
G e t s e v i c h i u t e , S . I u . , 1970 a 
Rana r i d i b u n d a : Kursk Z a l i v , L i t h u a n i a n SSR 
N y c t o t h e r u s c o r d i f o r m i s 
L a n k , D. R. ( j r . ) , 1971 a 
Rana c a t e s b e i a n a : I n d i a n a 
N y c t o t h e r u s c o r d i f o r m i s 
Remy, M . - F . , 1970 a 
days o f s u r v i v a l under a range o f t e m p e r a t u r e s i n v i t r o , 
maximum s u r v i v a l a t 7 ° C, s i m i l a r i t y t o c o n d i t i o n s i n 
d i g e s t i v e t r a c t o f P o i k i l o t h e r m i e h o s t 
N y c t o t h e r u s h o y o i T u z e t , M a n i e r , J o l i v e t 1957 
A l b a r e t , J . - L . , 1970 b , f i g s , 
d e s c r i p t i o n 
S p i r o s t r e p t u s m u l t i s u l c a t u s j O p h i s t r e p t u s d i g i t u l a t u s 
o c c i d u u s ; S c a p h i o s t r e p t u s a c u t i c o n u s ; S. c a l i c o f e r u s 
( i n t e s t i n p o s t é r i e u r o f a l l ) : a l l f r o m La Maboké Ré-
p u b l i q u e C e n t r a f r i c a i n e 
N y c t o t h e r u s i n d i c a n . s p . , 
Rao, Т . В . , 1969 b , Л35-Л38, f i g s . 1 - 2 
Co ryd ia p e t e v e r i a n a : campus o f Osmania U n i v e r s i t y 
N y c t o t h e r u s i n f l a t u s Tuze t e t M a n i e r 
A l b a r e t , J . - L . , 1970 b , f i g s , 
d e s c r i p t i o n 
S p i r o s t r e p t i d a e ( i n t e s t i n p o s t é r i e u r ) : Bobo D i o u l a s s o 
Haute V o l t a 
N y c t o t h e r u s k a l i i U t t a n g i , 1950 
de P u y t o r a c , P . ; and G r a i n , J . , 1968 a 
as s y n . o f S i cuopho ra k a l i i ( U t t a n g i , 1950) [ n . comb. ] 
N y c t o t h e r u s m a u r i e s i sp . n o v . 
A l b a r e t , J . - L . , 1970 b , 225, 226, 227 -232 , f i g s . 1 - 1 1 
S p i r o s t r e p t u s m u l t i s u l c a t u s ( i n t e s t i n p o s t é r i e u r ) : 
La Maboké R é p u b l i q u e C e n t r a f i c a i n e 
N y c t o t h e r u s o v a l i s 
P e r e g r i n e , P . C . , 1974 b , f i g s . 
numbers and d i s t r i b u t i o n i n h i n d g u t o f P e r i p l a n e t a 
amer icana i n r e l a t i o n t o h o s t d i e t a r y changes and i n -
t e r s p e c i f i c c o m p e t i t i o n w i t h o t h e r p a r a s i t e s 
N y c t o t h e r u s schu lman i Ha Ku, 1971 
I a n k o v s k i i , A. V . , 1974 a 
as syn . o f I c h t h y o n y c t u s s c h u l m a n i (Ha Ku, 1 9 7 l ) 
n . comb. 
p r o t o z o a 1 
O c t o m i t u s t r u t t a e S c h m i d t , 1920 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
L o t a l o t a ( g a l l b l a d d e r ) : r e g i o n o f Lake K h i v a n d 
Octoplasma gen . n o v . 
D i s s a n a i k e , A . S . ; and Poopa lache l vam, Μ . , 1975 a , 175 -
178 , 184 
C o c c i d i a s i n a , Ap i comp lexa ; m t : Octoplasma garnhami gen. 
e t sp . n o v . 
Octop lasma garnhami gen. e t sp . n o v . (mt ) 
D i s s a n a i k e , A . S . ; and Poopa lache l vam, Μ . , 1975 a , 175 -
178 , 184., f i g s , l a - i , 2 -20 
E c h i n o s o r e x gymnurus ( s p l e e n , l i v e r ) : West M a l a y s i a 
(Selangor-Gombak F o r e s t Reserve ; Gunong B e s u t , Pe rak ) 
Oc tosporea c a r l o s c h a g a s i n „ sp . 
Kramer , J . P . , 1972 a , 2 2 1 - 2 2 4 , f i g s . 1 - 6 
"Some p r o t o z o a n fo rms f r om P a n s t r o n g y l u s m e g i s t u s t h a t 
Chagas had i n c o r p o r a t e d i n t o h i s o r i g i n a l d e s c r i p t i o n 
o f Trypanosoma c r u z i a r e compared w i t h s c h i z o g o n i c and 
s p o r o g o n i e s tages o f t h e m i c r o s p o r i d i a n Oc tosporea 
muscaedomest icae . On t h e b a s i s o f t h e ev idence p r e -
s e n t e d 0 . c a r l o s c h a g a s i n . sp . i s d e s c r i b e d . " 
P a n s t r o n g y l u s m e g i s t u s ( m i d g u t ) 
Octosporea muscaedomest icae F l u 
Kramer, J . P . , 1972 a , f i g s . 
Oc tosporea muscaedomest icae F l u 
Kramer , J . P . , 1972 b , f i g s . 
Phormia r e g i n a ( c h y l e s tomach, p r o x i m a l i n t e s t i n e , 
h i n d i n t e s t i n e , and rec tum) ( e x p e r . ) 
Oc tosporea muscaedomest icae 
Kramer , J . P . , 1973 a 
d i f f e r e n t i a l  g e r m i n a t i o n , same p o p u l a t i o n , s u c c e s s i v e 
passages t h r o u g h a l i m e n t a r y t r a c t s o f Fhormia r e g i n a , 
p o s s i b l e f a c t o r s i n spore g e r m i n a t i o n 
Oocephalus S c h n e i d e r , 1886 
Geus, Α . , 1969 a 
S t y l o c e p h a l i d a e 
Oocephalus d r o m i i n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 9 , 5 0 9 - 5 1 0 , f i g s . 312a-e 
Dromius q u a d r i n o t a t u s : Umgebung von L i c h t e n f e l s , 
Germany 
key 
Oodin ium 
Cachón, J . ; Cachon-En jumet , M . ; and G r e u e t , C . , [ 1 9 7 1 a ] , 
f i g . 
p u s u l a r sys tem, morpho logy , p r o b a b l e f u n c t i o n as e x c r e -
t o r y sys tem 
Oodin ium d o g i e l i ( D o g i e l ) nov . sp . [ s i c ] 
Cachón, J . ; and Cachon-En jumet , Μ . , 1971 b , 154., f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , c y t o l o g y o f v a r i o u s o r g a n e l l e s , p a r t i c -
u l a r l y t h e s t a l k 
"Ce p r o t i s t e a é t é d é c o u v e r t p a r D o g i e l (1910) sur l e s 
A l c y o p i d a e e t d é c r i t sous l e nom de Gymnodinium p u l -
v i s c u i u s . Nous p roposons de l a nommer 0 . d o g i e l i  
p u i s q u e l a d é n o m i n a t i o n s p é c i f i q u e de p u l v i s c u i u s e n t r e 
d é j à en synonymie avec c e l l e d ' 0 . p o u c h e t i . " 
Ood in ium d o g i e l i ( D o g i e l ) Cachón, J . ; and Cachón, M. [ s i c ] 
Cachón, J . ; Cachon-En jumet , M . ; and G r e u e t , C . , [ 1 9 7 1 a ] , 
469 , f i g s . 
p u s u l a r sys tem, mo rpho logy , p r o b a b l e f u n c t i o n as e x c r e -
t o r y system 
" 0 . d o g i e l i , p a r a s i t e d ' A n n é l i d e s , a é t é d é c r i t p a r 
D o g i e l en 1910 sous l e nom de Gymnodinium p u l v i s c u l u s t " 
Ood in ium f r i t i l l a r i a e  C h a t t o n 1912 
Cachón, J . ; and Cachon-En jumet , M . , 1971 b , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , c y t o l o g y o f v a r i o u s o r g a n e l l e s , p a r t i c -
u l a r l y t h e s t a l k 
Oodin ium f r i t i l l a r i a e  C h a t t o n 
Cachón, J . ; Cachon-En jumet , M . ; and G r e u e t , C . , [ 1 9 7 1 a ] , 
f i g s . 
p u s u l a r sys tem, mo rpho logy , p r o b a b l e f u n c t i o n as e x c r e -
t o r y system 
Oodin ium p o u c h e t i Lemmerman 1899 
Cachón, J . ; and Cachon-En jumet , M . , 1971 b , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , c y t o l o g y o f v a r i o u s o r g a n e l l e s , p a r t i c -
u l a r l y t h e s t a l k 
O p a l i n a f i l u m C l a p a r è d e , 1861 [ s i c ] 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 260 
as syn . o f D e l p h y e l l a f i l u m ( C l a p a r è d e ) , I 8 6 0 [ s i c ] 
[ n . comb. ] 
O p a l i n [ a ] o b t r i g o n a - t y p e 
E a r l , P . R . , 1969 b 
Rana p i p i e n s : W i s c o n s i n 
O p a l i n a ranarum 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
O p a l i n a ranarum 
G e t s e v i c h i u t e , S . I u . , 1970 a 
Rana t e m p o r a r i a : Kursk Z a l i v , L i t h u a n i a n SSR 
O p a l i n a s u d a f r i c a n a 
E l M o f t y , M. M . , 1973 a 
e n c y s t a t i o n f o l l o w i n g h o s t i n j e c t i o n w i t h n i c o t i n e , 
h y p o t h e s i z e d i n d i r e c t r e l e a s e o f a n d r o g e n i c s t e r o i d s 
O p a l i n a s u d a f r i c a n a 
E l M o f t y , M. M . , 1973 b 
s e x u a l r e p r o d u c t i o n i n d u c e d , eedys te rone i n j e c t e d i n t o 
t o a d h o s t s , n o t i n d u c e d i n v i t r o 
O p a l i n a s u d a f r i c a n a 
E l M o f t y , M. M . , 1974 a 
s e x u a l r e p r o d u c t i o n i n d u c e d i n t o a d r e c t u m , assay f o r 
s c r e e n i n g c a r c i n o g e n i c subs tances 
O p a l i n a s u d a f r i c a n a 
EL M o f t y , M. M . , 1974 b 
t o a d i n j e c t e d w i t h g i b b e r e l l i c a c i d , s e x u a l r e p r o -
d u c t i o n 
O p a l i n a s u d a f r i c a n a 
E l M o f t y , M. M . ; and Sadek, I . Α . , 1973 a , f i g s , 
a d r e n a l i n e i n j e c t i o n i n i n f e c t e d Bufo r e g u l a r i s , 
e n c y s t a t i o n and s e x u a l r e p r o d u c t i o n o f p a r a s i t e 
O p a l i n a s u d a f r i c a n a 
E l M o f t y , M. M . ; and Sadek, I . Α . , 1975 a 
i n d u c t i o n o f e n c y s t a t i o n i n v i t r o and i n v i v o w i t h t o a d 
b i l e , p o s s i b l y due t o p resence o f androgens and o e s t r o -
gens i n t h e b i l e o r t o p resence o f b u f o d e o x y c h o l i c a c i d 
O p a l i n a s u d a f r i c a n a 
E l M o f t y , M. M . ; and Sadek, I . Α . , 1975 b 
i n d u c t i o n o f e n c y s t a t i o n i n v i v o (Bufo r e g u l a r i s ) by i n -
j e c t i o n o f u r i n e o f p a t i e n t s w i t h b l a d d e r cancer l i n k e d 
w i t h b i l h a r z i a s i s , s i m p l e u r i n a r y b i l h a r z i a s i s , a s c a r -
i a s i s , o r a n c y l o s t o m i a s i s , p o s s i b l e d i a g n o s t i c h e l p i n 
d e t e c t i n g a b n o r m a l i t y i n t r y p t o p h a n m e t a b o l i s m 
O p a l i n a v i r g u l o i d e a ( a ) 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
H y l a miotympanum: Nuevo León, México 
2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e 
O p a l i n a v i r g u l o i d e a (b) 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
Bufo woodhousei f o w l e r i :  Oh io , U . S . A . 
O p a l i n a v i r g u l o i d e a ( c ) 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
Rana p i p i e n s : W i s c o n s i n , U . S . A . 
O p a l i n a w a l t o n i 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h ì b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
H y l a v e r s i c o l o r : Oh io , U . S . A . 
O p a l i n a w e n r i c h i 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
H y l a v e r s i c o l o r : Oh io , U . S . A . 
a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
O p a l i n i d a e 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
Ophryog lena 
Hof fman, G. L . ; e t a l . , 1975 a 
k e y 
Orbocepha lus n . g . 
N e l s o n , J . K . , 1970 а , 24 
S t y l o c e p h a l i d a e , t o d : 0 . b u l b u s n . s p . 
Orbocephalus b u l b u s n . g . , n . s p . ( t o d ) 
N e l s o n , J . K . , 1970 а , 24 , p i . 2 , f i g s , a - c 
E leodes s p . : J e f f e r s o n  County , Co lorado 
Orbocephalus e l e o d i s n . s p . 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , 2 4 - 2 5 , p i . 2 , f i g . d 
E leodes s p . : J e f f e r s o n  County , Co lorado 
O r t h o t h e l o h a n i a [ s p . ] 
Codreanu- Ba leescu , D . ; and Po rche t -Henné ré , E . , 1 9 7 4 a , 
f i g s . 
Palaemon s e r r a t u s ( m u s c u l a t u r e ) : c ô t e s de France 
p r o t o z o a 1 9 
P a r a c o e l o p h r y a η . gen . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 265, 266 
H o p l i t o p h r y i d a e , no t y p e s p e c i e s d e s i g n a t e d 
P a r a c o e l o p h r y a almae sp . n o v . 
de P u y t o r a c , P . , [1970 a ] , 266, f i g . 28 
Alma sp . ( t u b e d i g e s t i f ) : B e l i n g a (Gabon) 
P a r a c o e l o p h r y a i n t e r m e d i a n . g e n . , n . sp . 
de P u y t o r a c , P . , [ 1 9 7 0 a ] , 2 6 0 , 265 -266 , p i . I I , f i g s . 3 - 4 , 
f i g s . 24 -27 
Alma e m i n i ( t u b e d i g e s t i f ) : Gabon 
P a r a d i n i d a e 
Cachón, J . ; Cachon-En jumet , M . ; and pyne , C. K . , 1968^a 
s y s t e m a t i c p o s i t i o n d i s c u s s e d , p o s s i b l y has a f f i n i t i e s 
w i t h frfycetozoa 
P a r a d i n i u m p o u c h e t i C h a t t o n , 1910 
Cachón, J . ; Cachon-En jumet , M . ; and Pyne, C. Κ . , 1968 a , 
f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , l i f e c y c l e 
O i t h o n a h e l g o l a n d i c a (segment a b d o m i n a l , h é m o c o e l e ) : 
V i l l e f r a n c h e - s u r - M e r 
Parah is tomonas w e n r i c h i 
F i n e , P. E. M . , 1975 a 
i n f e c t i o n r a t e o f H e t e r a k i s ova w i t h h i s t omonads , 
t i m i n g and mechanism o f r e l e a s e o f h i s tomonads f r o m 
t h e i r nematode h o s t s , e x p e r i m e n t s w i t h c h i c k e n s f e d 
smal l numbers o f ova (3 , 5? o r 9 p e r b i r d ) 
Pa rah i s tomonas w e n r i c h i ( Lund , 1963) Hon igbe rg & K u l d o v a , 
1969 
L u n d , E . E . , 1972 а 
r e c t a l t r a n s f e r o f H e t e r a k i s g a l l i n a r u m l a r v a e f r om 
c h i c k e n s t o t u r k e y s , subsequent deve lopment o f h e t e r a -
k i d s , t r a n s m i s s i o n o f Parah is tomonas w e n r i c h i 
Pa rah i s tomonas w e n r i c h i (=H is tomonas w e n r i c h i ) 
L u n d , E . E . ; and C h u t e , Α . Μ . , 1972 d 
t r a n s f e r  o f 10 -day o l d H e t e r a k i s g a l l i n a r u m l a r v a e 
f r om donor c h i c k e n s t o r e c i p i e n t c h i c k e n s and t u r k e y s , 
r e t e n t i o n , deve lopmen t , l i b e r a t i o n o f H is tomonas and 
Pa rah i s tomonas 
Parah is tomonas w e n r i c h i 
L u n d , E . E . ; and C h u t e , Α . Μ . , 1973 a 
t r a n s m i s s i o n o f h i s tomonads by H e t e r a k i s g a l l i n a r u m 
t r a n s f e r r e d  t w i c e ( f r om c h i c k e n s a n d / o r t u r k e y s t o 
c h i c k e n s a n d / o r t u r k e y s ) , worm l o s s e s , i n c i d e n c e o f 
h i s t o m o n i a s i s 
Parah is tomonas w e n r i c h i (Lund, 1963) Hon igbe rg and 
K u l d o v a , 1969 
Lund, E . E . ; and Chute , A. M . , 1973 с 
r e c i p r o c a l t r a n s f e r  o f H e t e r a k i s g a l l i n a r u m l a r v a e 
between c h i c k e n s and chukar p a r t r i d g e s , e f f e c t s  on 
h e t e r a k i d s and on t r a n s m i s s i o n o f His tomonas m e l e a g r i -
d i s and P. w e n r i c h i 
A l e c t o r i s g raeca ( e x p e r . ) 
c h i c k e n s ( e x p e r . ) 
Raramyxida C h a t t o n , 1911 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
î fyxosporea 
Paranaplasma caudatum 
Carson, C. Α . ; e t a l . , 1974 a 
a p p e n d a g e - r e l a t e d a n t i g e n p r o d u c t i o n i n deer e r y t h r o -
c y t e s , f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , m a n i f e s t a t i o n o f a p -
pendages i s a f u n c t i o n o f h o s t e r y t h r o c y t e s and i s 
e i t h e r unnecessa ry o r i m p o s s i b l e i n deer 
Paranaplasma caudata 
K e e t o n , K . S . ; and J a i n , N. C . , 1973 a , f i g s , 
s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Paranaplasma cauda ta ( K r e i e r y R i s t i o , 1963) 
R o d r í g u e z , 0 . N . j e t a l . , 1973 a 
a n t i g e n i c d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m Anaplasma m a r g i n a l e , 
p a s s i v e h e m a g g l u t i n a t i o n , h e m a g g l u t i n a t i o n - i n h i b i t i o n 
and d i r e c t immunof luo rescence t e s t 
Paranaplasma d i s c o i d e s 
K e e t o n , K . S . ; and J a i n , N. C . , 1973 a , f i g s , 
s cann ing e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
P a r a s i c u o p h o r a n . gen . 
A l b a r e t , J . - L . , [1969 b ] , 449 , 4 5 1 
P l a g i o t o m i d a e , m t : P . m a n t e l l a e n . s p . 
P a r a s i c u o p h o r a m a n t e l l a e n . g e n . , η . sp . (mt) 
A l b a r e t , J . - L . , [1969 b ] , 449 -451 , f i g s . 1 - 3 
M a n t e l l a a u r a n t i a c a (ampoule r e c t a l e ) : r é g i o n de P é r -
i n e t , Madagascar 
P a r a t h e l o h a n i a Codreanu, 1966 
O v e r s t r e e t , R. M . ; and Weidner , Ε . , 1974 a 
n o t a synonym o f T h e l o h a n i a Henneguy, 1892 
P a r a t h e l o h a n i a Codreanu, 1966 
Sprague, V . , 1970 a 
as s y n . o f T h e l o h a n i a Henneguy, 1892 
P a r a t h e l o h a n i a l e g e r i (Hesse , 1904) Codreanu, 1966 
Simmers, J . W . , 1974 a 
Psorophora c i l i a t a ; Anopheles p u n c t i p e n n i s : a l l f rom 
C a r b o n d a l e , I l l i n o i s 
P a r a t h e l o h a n i a o p a c i t a Simmers, 1974 ¡nom. n u d . ] 
Simmers, J . W. , 1974 b., 7 2 1 
C u l i s e t a i n o r n a t a ( f a t b o d i e s , h e m o c o e l s ) : Ca rbonda le , 
I l l i n o i s 
P e n t a t r i c h o m o n a s 
B r u g e r o l l e , G . , 1 9 7 1 a 
compar i son w i t h o t h e r genera o f T r i chomonad inae , d i s -
c u s s i o n o f p h y l o g e n y 
Perez ia Léger & Duboscq, 1909 
Sprague, V . , 1970 a 
"more l i k e l y . . . j u n i o r synonym o f Nosema" 
P e r e z i a f u m i f e r a n a e 
P e r c y , J . , 1973 a , f i g s . 
"The u l t r a s t r u c t u r e o f t h e s c h i z o n t s s u p p o r t s t h e sug -
g e s t i o n t h a t P . f u m i f e r a n a e  i s a member o f t h e genus 
Nosema." 
P e r e z i a h e l m i n t h o r u m Canning and Bäsch 
L i e K i a n J o e , 1970 d 
i n d u c e d ep idem ic i n Sch is tosoma spp. l a r v a e l e a d i n g 
t o s u p p r e s s i o n o f c e r c a r i a l p r o d u c t i o n , b i o l o g i c a l 
c o n t r o l o f s n a i l h o s t s 
P e r e z i a h e l m i n t h o r u m Canning and Bäsch , 1968 
L i e K i a n J o e ; and Bäsch, P . F . , 1970 a 
h y p e r p a r a s i t e i n t r ema tode l a r v a e o f f r e s h w a t e r s n a i l s 
ech inos tome s p . ; T r i c h o b i l h a r z i a b r e v i s ( n a t . and 
e x p e r . ) ; Sch is tosoma s p i n d a l e ; t r ema tode l a r v a e p r o d -
u c i n g p a r a m p h i s t o m i d and x i p h i d i o - c e r c a r i a e ; F a s c i o l a 
g i g a n t i c a ( e x p ê r . ) ; Chae togas te r s p . 
P h y s c o s p o r i d i u m Awer inzew, 1925 
Sprague, V . , 1970 b 
N e p h r i d i o p h a g i d a e new f a m i l y 
P i l e o c e p h a l u s a g i l i s n . s p . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 3 , 3 8 7 - 3 8 8 , f i g s . 2 2 4 a - l 
L i m n o p h i l u s a u r i c u l a , l a r v e : Stammbach, 0 f r . , Germany 
key 
P i l e o c epha lus b e n l i n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 2 , 3 8 3 - 3 8 5 , f i g s . 2 2 2 a - i 
Lepxsma t i dae : J u g o s l a w i e n (Ko loSep) 
key 
1 0 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
P i r h e m o c y t o n sp. 
Radchenko, Ν. Μ . , 1973 a 
Agama e r y t h r o g a s t r a ( b l o o d ) : Turkmen ia 
P i r o p l a s m s 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s ; F e l i s p a r d a l i s ; Proech imys 
" g u y a n n e n s i s " ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m e a s t e r n 
Colombia 
P i r o p l a s m s , " may be T h e i l e r i a sp. " 
P e i r c e , Μ. Α . , 1974 a , f i g s . 
Meies meles ( b l o o d ) : C o r n w e l l 
P i r o p l a s m 
P e i r c e , M. A . ; and G a l l a g h e r , J . , 1974 a 
badge rs : G l o u c e s t e r s h i r e 
P i r o p l a s m a [ s p . ] 
Shakhmatov, G. N . ; and Kuima, A. U . , 1973 a , f i g s . 
Vu lpes v u l p e s ( b l o o d ) : T a d z h i k i s t a n 
P i r o p l a s m a [ s p . ] 
W a l l , A. E . , 1974 a , f i g s . 
t e r r a m y c i n , Ganaseg, case r e p o r t , p resumab ly f i r s t case 
obse rved i n c o u n t r y 
dog ( s a n g r e ) : P r o v i n c i a de M i s i o n e s ( R e p ú b l i c a A r g e n -
t i n a ) 
P [ i r o p l a s m a ] b igeminum 
Popov, l u . Α. , 1965 а 
b o v i n e , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n , b e r e n i l + n a g a n i n , 
b e r e n i l + s u l f a n t r o l : B a t k e n r e g i o n , K i r g i z 
P [ i r o p l a s m a ] c a n i s 
K o l a b s k i ï , Ν . Α . ; e t a l . , 1959 a 
t e c h n i q u e f o r p r e s e r v i n g b l o o d t o m a i n t a i n v i a b i l i t y 
o f p a r a s i t e 
P i r o p l a s m a m o t a s i 
Tomasev ic , Т . , 1962 a 
s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n o f t i c k v e c t o r s : Montenegro 
P i r o p l a s m a o v i s 
C h i z h , A . N . ; S u z ' k o , S . F . ; and T a r v e r d i a n , T . N . , 1959a 
weaken ing v i r u l e n c e by s e r i a l passage 
P i r o p l a s m a o v i s 
Kuosev, В . , 1 9 7 3 а , f i g . 
sheep ( b l o o d ) : T o l b u k h i n s k i o k r u g 
P i r o p l a s m a q u a d r i g e m i n a 
Ben R a c h i d , M. S . ; and B l a h a , R. , 1969 a 
C t e n o d a c t y l u s g u n d i ( b l o o d ) : Sud t u n i s i e n 
P i rop lasmea L e v i n e , 1961 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
Ap icomplexa n o v . subphylum 
P i rop lasmea L e v i n e , 1961 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; and M e h l h o r n , H . , 1970 b 
A n n u l i f e r a n o v . subphylum 
P i r o p l a s m i d a 
M ü l l e r , В . E. G . j and S c h o l t y s e c k , E . , 1974 a 
r e s e a r c h , l a s t 12 y e a r s , l i f e c y c l e s , d e v e l o p m e n t , 
h o s t - p a r a s i t e r e l a t i o n s h i p s , c y t o c h e m i s t r y , r e v i e w 
P i r o p l a s m o s i s 
Amonkulov, K . , 1973 a 
c a t t l e , t i c k v e c t o r s , B o o p h i l u s c a l c a r a t u s , Hyalomma 
a n a t o l i c u m : P e n d z h i k e n t r e g i o n 
P i r o p l a s m o s i s 
I banez , Ε. Α . ; e t a l . , 1974 с 
e q u i n e , sp lenec tomy t e c h n i q u e , d e m o n s t r a t i o n o f asymp-
t o m a t i c c a r r i e r s , p r o b a b l e g e n e r a l i n c i d e n c e : A r g e n t i n a 
P i r o p l a s m o s i s 
S a i k k u , P . , 1973 a 
I x o d e s r i c i n u s as v e c t o r o f Uukun iemi v i r u s , c o r r e l a -
t i o n be tween v i r u s a n t i b o d i e s i n c a t t l e and t i c k borne 
p i r o p l a s m o s i s i n c i d e n c e : F i n l a n d 
P l a s m o d i i d a e M e s n i l , 1903 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1973 a , 840 
d e f i n i t i o n emended, S y n . : G a r n i i d a e L a i n s o n , 
Landau and Shaw, 1971 
Plasmodium 
C o r r a d e t t i , Α . , 1973 a 
use o f a v i a n m a l a r i a p a r a s i t e s as models f o r p rob lems 
r e l a t e d t o human m a l a r i a , b r i e f r e v i e w 
Plasmodium 
Hatem, J . , 1970 a 
humans, d i a g n o s i s , a p p l i c a t i o n o f immuno f l uo rescen t 
m i c r o s c o p y 
P iasmod i [um] 
H e i s c h k e i l , R . , 1972 b 
r o d e n t s , f o l i c a c i d a n t a g o n i s t s , c y t o s t a t i c a g e n t s , 
p a r a s i t e m e t a b o l i s m 
Plasmodium 
J a p , P . ; v . K e u l e n , C . j and J e r u s a l e m , C . , 1970 a 
u l t r a s t r u c t u r a l c y t o c h e m i s t r y , enzyme l o c a l i z a t i o n , 
p a r a s i t e and h o s t c e l l s and o rgan ism 
Plasmodium 
J u m i n e r , В . , 1970 с 
s i m i a n m a l a r i a as an a n t h r o p o z o o n o s i s , r e v i e w 
P lasmodium 
M i l l e r , L . H . ; and D v o r a k , J . Α . , 1973 a 
v i s u a l i z a t i o n o f r e d c e l l membranes o f l y s e d m a l a r i a -
i n f e c t e d c e l l s by d i f f e r e n t i a l  i n t e r f e r e n c e m i c r o s c o p y 
Plasmodium 
R o l l o , I . M . , 1975 a 
p y r i m i d i n e d e r i v a t i v e s used t o t r e a t Plasmodium s p p . , 
h i s t o r y o f deve lopmen t , mode o f a c t i o n , use o f t h e r a -
p e u t i c c o m b i n a t i o n s , r e v i e w 
Plasmodium 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1973 a , 840 
emended d e f i n i t i o n , S y n . : Garn ia L a i n s o n , Landau 
and Shaw, 1971 
Plasmodium 
V o l l e r , Α . ; O ' N e i l l , P . j and Humphrey, D . , 1972 a 
p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p s between s p e c k l e d a n t i - n u c l e a r 
f a c t o r and m a l a r i a l a n t i b o d y l e v e l s , p o p u l a t i o n s l i v i n g 
a t d i f f e r e n t  a l t i t u d e s : Tanzan ia 
Plasmodium 
Zaman, V . j and Yap , Ε . H . , 1972 b , f i g s , 
new method f o r c o n c e n t r a t i o n o f b l o o d p a r a s i t e s u s i n g a 
" C y t o - c e n t r i f u g e " 
P lasmodium [ s p p . ] 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
Ameiva ameiva; Tupinambus sp . ( b l o o d o f a l l ) : a l l 
f r om e a s t e r n Colombia 
Plasmodium [ s p . ] 
B e n n e t t , G. F . j C a m p b e l l , A . G . j and Cameron, Μ . , 1974 a 
M n i o t i l t a v a r i a ; Ca tha rus u s t u l a t u s ( b l o o d o f a l l ) : 
a l l f r o m I n s u l a r Newfoundland 
Plasmodium [ sp . ] 
de B ias i , P . j Pessôa, S. В . ; and Bel luomini , Η. Ε , , 
1972 a 
Bothrops moojeni 
Plasmodium sp. 
Deane, L . M . , 1968 a 
A l o u a t t a f u s c a : c o a s t a l mounta inous f o r e s t s o f 
s o u t h e r n B r a s i l 
p r o t o z o a 1 1 
Plasmodium sp . (? P. s imium) 
Deane, L .M. ; Deane, M.P. ; and F e r r e i r a , J . , 1967 a 
s p o r o z o i t e s 
Anopheles c r u z i : Ho r t o F l o r e s t a l f o r e s t , B r a s i l 
P lasmodium spp. 
H a r r i s o n , J . ; and R i d l e y , D . S . , 1975 a 
h e t e r o l o g o u s r e a c t i o n s i n v o l v i n g p a r a s i t e s , b l o o d 
g roup a n t i b o d i e s and t i s s u e components, i m m u n o f l u o r -
escence , complement f i x a t i o n , p o s s i b l e h a z a r d i n d i a g -
n o s i s 
Plasmodium [ s p . ] 
Herman, C. Μ . , 1975 a 
B r a n t a c a n a d e n s i s ; Anas d i s c o r s ; Mareca amer i cana : 
a l l f r o m New B r u n s w i c k , Canada 
P e k i n ducks ( e x p e r . ) 
Plasmodium sp. 
Huchzermeyer, F .W. , 1975 a , f i g s . 
d e s c r i p t i o n , "does n o t appear t o be P. d u r a e " 
t u r k e y s : Lower Gwelo a r e a , Rhodes ia 
Plasmodium s p . , n e a r P. d i m i n u t i v u m 
L a i n s o n , R . ; Landau, I . ; and Shaw, J . J . , 1974 b 
Mabuya mabouya: Pará S t a t e , B r a z i l 
P lasmodium [ s p . ] 
M u u l , I . ; Yap , L . F . ; and L i m , B . L . , 1973 a 
P e t a u r i s t a p e t a u r i s t a ; P . e l e g a n s : a l l f r om M a l a y s i a 
Plasmodium s p . 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O lsen , 0 . W., 
1975 a 
Anas a c u t a : Co lorado 
P lasmodium spp. 
S u l z e r , A. J . ; and W i l s o n , Μ . , 1971 a 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , e x t e n s i v e r e v i e w 
Plasmodium sp. „ 
W a l l a c e , W. R . ; and D i m o p o u l l o s , G. Т . , 1974 a 
Canada goose, c r o s s r e a c t i o n s between Anaplasma and 
Plasmodium s p p . , d i r e c t and i n h i b i t i o n f l u o r e s c e n t 
a n t i b o d y t e c h n i q u e 
Plasmodium (Sauramoeba) sp . 
Yap, L . F . ; L i m , B . - L . ; and C o l l e y , F . С . , 1974 a 
Gonyocephalus g r a n d i s : S e l a n g o r , M a l a y s i a 
Plasmodium s p . 
Yap , L . F . ; M u u l , I . ; and L i m , В . L . , 1970 a 
P e t a u r i s t a e l e g a n s : West M a l a y s i a 
Plasmodium a t h e r u r i van den Berge , P e e l , Chardome & 
Lambrecht (1958) 
Cox, F . E. G . , 1972 a 
p r o t e c t i v e h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y between m a l a r i a 
p a r a s i t e s and p i r o p l a s m s , mice 
Plasmodium a t h e r u r i 
Cox, F . E. G . , 1972 b 
h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Anthemosoma ga rnhami , mice 
Plasmodium a t h e r u r i 
Cox, F . E. G . , 1972 с 
absence o f h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Trypanosoma 
m u s c u l i , mice 
Plasmodium a t t e n u a t u m sp . n o v . 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1973 a , 829 , 834 -835 , p l . , f i g s . 
4-7-60 
Ameiva ameiva ameiva ( e r y t h r o c y t e s ) : v i c i n i t y o f 
Georgetown, Guyana 
Plasmodium a z u r o p h i l u m s p . n o v . 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a , 3 8 3 , 3 8 4 - 3 9 4 ? f i g s . 4 - 6 8 
i n c i d e n c e , s e a s o n a l i t y , course o f i n f e c t i o n , l i f e c y c l e 
( s c h i z o g o n y and gametogony i n b o t h r e d and w h i t e b l o o d 
c e l l s ) 
A n o l i s c ybo t es ( n a t . and e x p e r . ) : H a i t i 
A . k r u g i : P u e r t o Rico 
A . l i n e a t o p u s : Jamaica 
A . g rahami : Jamaica 
A . a r m o u r i ( e x p e r . ) 
P lasmodium b a l l i T e l f o r d , I 9 6 9 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1974 a , f i g s . 
A n o l i s l i o n o t u s ; A n o l i s p o e c i l o p u s ; A n o l i s l i m i f r o n s 
( b l o o d o f a l l ) : ' a l l f r om Panama 
Plasmodium b e r g h e i 
A i kawa , Μ . , 1972 a , f i g . 
s t e r e o s c o p y o f t h i c k s e c t i o n s , h i g h - v o l t a g e e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y , u s e f u l t o o l f o r s t r u c t u r a l a n a l y s i s 
P lasmodium b e r g h e i 
A l i , S. Ν . ; and F l e t c h e r , Κ. Α . , 1974- a 
measurements, 2 , 3 - d i p h o s p h o g l y c e r a t e , i n f e c t e d and 
no rma l mouse b l o o d 
Plasmodium b e r g h e i 
A t k i n s o n , E . R . , 1974- a 
t e t r a h y d r o q u i n o l i n e m e t h a n o l s , p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l s , 
l a b o r a t o r y t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
Bade r , H . ; e t a l . , 1969 a 
d i a m i n o d i p h e n y l s u l f o n e - r e l a t e d compounds, d r u g screen-
i n g t r i a l s , c u r a t i v e e f f e c t s 
Plasmodium b e r g h e i 
B e c k w i t h , R . ; Schenke l , R. H . ; and S i l v e r m a n , P . Η . , 
1975 a 
p h o s p h o l i p i d c o n t e n t o f a n t i g e n s , e x t e n t o f r e d b l o o d 
c e l l c o n t a m i n a t i o n 
Plasmodium b e r g h e i 
B h a t . K . V . ; De B e r n a r d o , S . L . ; and Zo rbach , W.W., 1969 a 
a - ( d i s u b s t i t u t e d a m i n o m e t h y l ) - 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s , 
i n e f f e c t i v e  i n a n t i m a l a r i a l l a b o r a t o r y t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
B lumbergs , P . ; e t a l . , 1972 a 
2 j 6 - b i s ( a r y l ) - 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s , c u r a t i v e a c t i v i t y , 
m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
B lumbergs . P . ; e t a l . , 1975 a 
2 , 8 - b i s ( t r i f l u o r o m e t h y l ) - 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s ,  m i c e , 
compa ra t i ve l a b o r a t o r y t r i a l s f o r a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y 
P lasmodium b e r g h e i 
Bodammer, J . E . ; and B a h r , G . F . , 1973 a , f i g s . 
NYÏÏ-2 s t r a i n , s cann ing and t r a n s m i s s i o n e l e c t r o n m i - , 
c r o s c o p y o f p a r a s i t i z e d mouse e r y t h r o c y t e s , m o d i f i c a -
t i o n o f h o s t c e l l membrane, i n t e r a c t i o n o f r e d c e l l s 
and p a r a s i t e s sugges t d i r e c t r o l e i n m a l a r i a metabo-
l i s m , h o s t i m m u n o l o g i c a l responses and o c c u r r e n c e o f 
anemia i n a s s o c i a t i o n w i t h m a l a r i a 
Plasmodium b e r g h e i 
B o y k i n , ' D . W. ( j r . ) ; P a t e l , A. R . ; and L u t z , R. Ε . , 
1968 a 
a- ( 2 - p y r i d y l ) - and a - ( 2 - p i p e r i d y l ) - 2 - a r y l - 4 - q u i n o l i n e -
m e t h a n o l s , d r u g t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
B r i t o , Β . B. J . H. G. e , 1971 a 
source o f a n t i g e n t o demons t ra te human m a l a r i a , i n -
d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e 
1 2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e 
Plasmodium b e r g h e i 
Brown, I . N. ; and P h i l l i p s , R. S . , 197Λ a 
r a t s , p a s s i v e serum t r a n s f e r ,  r o l e o f s p l e e n 
Plasmodium b e r g h e i 
B u l l o c k , F . J . j e t a l . , 1970 a 
a n t i p r o t o z o a l q u i n o n e s , d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , m i c e , 
p r o m i s i n g a c t i v i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
B u r g e r , Α . ; and Sawhney, S. N . , 1968 a 
b e n z o t h i a z o l e amino a l c o h o l s , d r u g t r i a l s , m i c e , weak 
a c t i v i t y a t t o x i c doses 
Plasmodium b e r g h e i 
Canning, E. U . ; and S inden , R. Ε . , 1973 a , f i g s , 
o o k i n e t e o r g a n i z a t i o n , n u c l e a r d i v i s i o n i n o o c y s t s 
Plasmodium b e r g h e i 
C a t l i n , J . С . ; Daves, G. D. ( j r . ) ; and F o l k e r s , К . , 
1971 a 
s u b s t i t u t e d 2 , 3 - d i m e t h o x y - l , Д - b e n z oqu inones , i n h i b i t i o n 
o f coenzyme Q b i o s y n t h e s i z e d by p a r a s i t e 
P lasmodium b e r g h e i 
Chan, V . L . ; and Lee , P . Υ . , 197Д a 
i n f e c t e d e r y t h r o c y t e s , i s o l a t i o n and h o s t - c e l l s p e c i f i c -
i t y o f h a e m o g l o b i n - d e g r a d i n g p r o t e a s e s 
Plasmodium b e r g h e i 
Ch ien , P. L . ; e t a l . , 1972 a 
a n t i m a l a r i a l phenanth rene amino a l c o h o l s , d r u g s c r e e n -
i n g t r i a l s , l a b o r a t o r y a n i m a l s 
P lasmodium b e r g h e i 
C h i e n , P . L . ; and Cheng, C . C . , 1976 a 
amino a l c o h o l d i a s t e r e o m e r s , d i f f e r e n c e s  i n a n t i m a l a r i a l 
a c t i v i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
C o l w e l l , W. T . ; e t a l . , 1972 a 
a r y l a m i n o p r o p a n o l s , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , d r u g s c r e e n -
i n g t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
C r u i c k s h a n k , P . A . ; and Hymans, W . E . , 197 A a 
p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l a g e n t s , d r u g t r i a l s , l a b o r a t o r y 
a n i m a l s 
Plasmodium b e r g h e i 
Das , B . P . ; Cunningham, R. T . ; and B o y k i n , D. W. ( j r . ) , 
1973 a 
α ( η , η - d i a l k y l a m i n o - m e t h y l ) - 4 - n a p h t h o [ 1 , 2 - b ] t h i o p h e n e -
m e n t h a n o l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
Das, B. P . ; Nuss, Μ. E . ; and B o y k i n , D. W. ( j r . ) , 1974· a 
4 — n a p h t h o [ 2 , 1 - b ] t h i o p h e n e m e t h a n o l s , 8 - t r i f l u o r o m e t h y l -
4 — n a p h t h o [ 2 , l - b ] t h i o p h e n e m e t h a n o l s , mice 
Plasmodium b e r g h e i 
D a v o l l , J . ; e t a l . , 1972 a 
2 , A - d i a m i n o - 6 - [ [ a r a l k y l and ( h e t e r o c y c l i c ) m e t h y l ] a m i n o ] 
q u i n a ζ o l i n e s , d r u g t r i a l s , 4-6 compounds, mice 
Plasmodium b e r g h e i 
D a v o l l , J . ; C l a r k e , J . ; and E l s l a g e r , E . F . , 1972 a 
2 , 4 — d i a m i n o - 6 - [ ( b e n z y l ) a m i n o ] p y r i d o [ 2 , 3 - d J - p y r i m i -
d i n e s , l a b o r a t o r y e v a l u a t i o n , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
D e s o w i t z , R. S . , 1975 a 
r a t s v a c c i n a t e d w i t h s o l u b l e p l a s m o d i a l a n t i g e n i n c o n -
j u n c t i o n w i t h a v a r i e t y o f a d j u v a n t s 
Plasmodium b e r g h e i 
D e s s e r , S . S . ; W e l l e r , I . ; and Y o e l i , Μ . , 1972 a , p i s . 
p r e - e r y t h r o c y t i c s c h i z o n t s , deve lopment i n t r e e r a t 
u l t r a s t r u c t u r e , f e e d i n g mechanism 
a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Plasmodium b e r g h e i 
Dey, A . S . ; and Neumeyer, J . L . , 1974- a 
9 , 1 0 - d i h y d r o p h e n a n t h r e n e amino a l c o h o l s , s y n t h e s i s and 
a n t i m a l a r i a l e v a l u a t i o n , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
DoAmara i , J . R . ; e t a l . , 1971 a 
s y n t h e s i s and a n t i m a l a r i a l s c r e e n i n g , 24- g u a n y l h y d r a -
zones o f p o l y h a l o - s u b s t i t u t e d benzophenones, 10Q? cure 
w i t h 12 compounds, mice 
Plasmodium b e r g h e i 
Dombrosk i , J . R . ; Donaruma, L . G . ; and Razzano, J . , 
1971 a 
su l f onam ides w i t h copo l ymers , d r u g t r i a l s , c u r a t i v e 
a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
Donaruma, L . G . ; and Razzano, J . , 1966 a 
s u l f a p y r i d i n e - f o r m a l d e h y d e  copo l ymer , d r u g t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
Dupoux, R . ; A l d i g h i e r i , J . ; and B l a n c a r d , Α . , 1969 a 
k e l f i z i n e r e s i s t a n t s t r a i n , mice 
P l a s m o d i u m ] b e r g h e i 
E l i n g , W . , 1970 a 
n u c l e i c a c i d m e t a b o l i s m , p a r a s i t e and h o s t 
P lasmodium b e r g h e i 
E l i n g , W., 1975 a 
v a r i a t i o n s i n course o f i n f e c t i o n i n s e v e r a l mouse 
s t r a i n s 
Plasmodium b e r g h e i 
E L s l a g e r , E. F . ; e t a l . , 1969 a 
p r o x i m a l h y d r a z i n e and h y d r o x y l a m i n e ana logs o f c h l o r o -
q u i n e and q u i n a c r i n e , a n t i m a l a r i a l d rug s c r e e n i n g 
t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
E l s l a g e r , E . F . ; e t a l . , 1969 b 
acedapsone and r e l a t e d s u i f a n i l y l a n i l i d e s , s y n t h e s i s 
and l a b o r a t o r y e v a l u a t i o n as r e p o s i t o r y d r a g s , mice 
Plasmodium b e r g h e i 
E l s l a g e r , E. F . ; e t a l . , 1972 a 
2 , 4 - d i a i r i i n o - 6 - ( h e t e r o c y c l i c ) q u i n a z o l i n e s , m i c e , d r u g 
t r i a l s 
Plasmodium b e r g h e i 
E l s l a g e r , E. F . ; e t a l . , 1972 b 
2 , 4 — d i a m i n o - 6 - [ ( a r a l k y l ) a l k y l a m i n o ] q u i n a z o l i n e s , p r o d i -
g i o u s a n t i p a r a s i t i c e f f e c t s ,  d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , 
l a b o r a t o r y a n i m a l s 
Plasmodium b e r g h e i 
E l s l a g e r , E. F . ; Gapps, D. В . ; and W o r t h , D. F . , 1969 a 
r e p o s i t o r y d rugs showing p r o l o n g e d a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t y , m i c e , d r u g t r i a l s 
Plasmodium b e r g h e i 
E l s l a g e r . E . F . ; and P h i l l i p s , A . A . , 1969 a 
N,N ' - [ s u l f o n y l b i s ( p - p h e n y l e n e a z o - 1 , 4 — n a p h t h y l e n e ) ] b i s 
( N ' , N ' - d i a l k y l a l k y l e n e d i a m i n e s ) , t h e r a p e u t i c a n t i m a l a r -
i a l a c t i v i t y , l a b o r a t o r y t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
E l s l a g e r , E . F . ; P h i l l i p s , A . A . ; and Wor th , D . F . , 1969 a 
l a b o r a t o r y t r i a l s w i t h PSBA and r e l a t e d A ' , 4 · ' ' - [ b i s 
( i m i n o - p - p h e n y l e n e s u l f o n y l ) ] b i s a n i l i d e s as p o t e n t i a l 
r e p o s i t o r y a n t i m a l a r i a l s , m i c e , p r o m i s i n g r e s u l t s 
Plasmodium b e r g h e i 
E l s l a g e r , E. F . ; T e n d i c k , F . H . ; and Werbe l , L . Ε . , 
1969 a 
r e p o s i t o r y d rugs showing p r o l o n g e d a n t i m a l a r i a l a c t i v -
i t y , m i c e , d r u g t r i a l s 
p r o t o z o a 1 
Plasmodium b e r g h e i 
F a j a r d o , L . F . ; and T a l l e n t , С . , 1974 a , f i g . 
p a r a s i t e s w i t h i n p l a t e l e t s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
F i n e r t y , J . F . ; Evans, C . B . ; and Hyde, C . L . , 1973 a 
s i m u l t a n e o u s i n f e c t i o n w i t h E p e r y t h r o z o o n c o c c o i d e s , 
germf ree and c o n v e n t i o n a l m i c e , i m m u n o g l o b u l i n and 
serum a n t i b o d y response 
Plasmodium b e r g h e i 
F i n k , Ε . , 1970 b 
i n f e c t i v i t y , exogenous and endogenous f a c t o r s 
Plasmodium b e r g h e i 
F i t c h , G. D . ; e t a l . , 1974 a 
a c c u m u l a t i o n o f c h l o r o q u i n e by mouse e r y t h r o c y t e s 
Plasmodium b e r g h e i 
F r i e d m a n , S . В . ; and Glasgow, L . Α . , 1973 a 
m o r t a l i t y i n 5 s t r a i n s o f m ice housed e i t h e r 1 o r 5 per 
cage , p lasma i n t e r f e r o n l e v e l s 
P lasmodium b e r g h e i 
F u g i t t , R.B. ; and R o b e r t s , R . M . , 1973 a 
s y n t h e s i s o f 2 - s u b s t i t u t e d A - q u i n o l i n e m e t h a n o l s as 
p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l s 
Plasmodium b e r g h e i 
G e r z e l i , G . , 19б9 а 
t e t r a h y d r o f o l i c  dehydrogenase a c t i v i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
G i l l e s p i e , J . S. ( j r . ) ; e t a l . , 1970 a 
8 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , d r u g 
s c r e e n i n g t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
G i l l e s p i e , J . S. ( j r . ) ; R o w l e t t , R. J . ( j r . ) ; and D a v i s , 
R. Ε . , 1968 a 
a - ( a l k y l a m i n o m e t h y l ) - 2 - p h e n y l - 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , 26 
compounds t e s t e d f o r a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , m ice 
P lasmodium b e r g h e i 
G i l l e t , J . ; and Herman, F . , 1973 a 
serum p r e p a r a t i o n , f l u o r e s c e n t a n t i b o d y , mouse and 
r a b b i t 
P lasmodium b e r g h e i 
Go lense r , J . ; S p i r a , D. T . ; and Zuckerman, A . , 1975 a 
s p l e e n c e l l s o f i n f e c t e d r a t s , t h y m i d i n e i n c o r p o r a t i o n 
i n v i t r o h i g h e r t h a n n o r m a l c e l l s , r e l a t i o n t o course 
o f i n f e c t i o n 
P lasmodium b e r g h e i 
Hamer, M. ; e t a l . , 1975 a 
3 , 5 - d i c h l o r o - 2 - p y r i d y l - a - t o l u e n e s u l f o n a t e ,  a n t i m a l a r i a l 
a c t i v i t y , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
Hanson, W. L . ; and Chapman, W. L « , 1974 a 
r a t s , more severe i n f e c t i o n s i n t hymec tomized t h a n 
i n no rma l h o s t s 
Plasmodium b e r g h e i 
Harmon, R . E . ; e t a l . , 1970 a 
s u b s t i t u t e d p - s u l f a m o y l p h e n y l a z o compounds, a n t i m a l a r -
i a l p r o p e r t i e s , d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
Hawking, F . , 1973 с 
p r i m a t e i n f e c t i v i t y and s u s c e p t i b i l i t y 
Ж c a c a a r c t o i d e s ; Cebus a l b i f r o n s ; C. a p e l l a ; Ao tus 
t r i v i r g a t u s ; E r y t h r o c e b u s p a t a s ; C e r c o p i t h e c u s p y g e r y -
t h r u s ; Cercocebus g a l e r i t u s ; Pap io p a p i o ; mouse ( a l l 
e x p e r . ) 
Plasmodium b e r g h e i 
Hawking, F . ; Gammage, К . ; and Worms, M. J . , 1972 a 
s c h i z o g o n y , e x f l a g e l l a t i o n o f game tocy tes , s y n c h r o n i -
c i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
H e i n d e l , N . D . ; e t a l . , 1969 a 
4 , 8 - d i a m i n o q u i n o l i n e s , s y n t h e s i s and e v a l u a t i o n f o r 
a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
H e i n d e l , N. D . ; and M o l n a r , J . , 1970 a 
amod iaqu ine a n a l o g s , d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , a n t i m a l a r i -
a l a c t i v i t y , m i c e , c h i c k s 
P lasmodium b e r g h e i 
H e j n a , J . M . ; R e n c r i c c a , N. J . ; and Coleman, R. Μ . , 
1974 a 
m i c e , r e p e a t e d r e d c e l l t r a n s f u s i o n s i n c r e a s e d s u r v i -
v a l and a l l o w e d deve lopment o f h o s t r e s i s t a n c e 
Plasmodium b e r g h e i 
Homewood, C. Α . ; and Neame, K. D . , 1974 a 
i n f e c t e d mouse e r y t h r o c y t e s , i n c r e a s e d p e r m e a b i l i t y t o 
g l u c o s e 
Plasmodium b e r g h e i 
Hynes, J . B . ; e t a l . , 1974 a 
2 - a m i n o - 4 - h y d r o x y - 6 - ( 2 - n a p h t h y l s u l f o n y l ) q u i n a z o l i n e , 
c u r a t i v e a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
I b e r , P. K . ; and Boon, B. J . , 1967 a 
p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l s , d r u g t r i a l s , m i c e , s u c c e s s f u l 
a c t i v i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
Jacobs , R. L . ; M i l l e r , L . H . ; and K o o n t z , L . C . , 1974 a , 
f i g . 
f e a s i b i l i t y o f l a b e l i n g d e v e l o p i n g s p o r o z o i t e s w i t h 
t r i t i a t e d p u r i n e s , r e t a i n e d i n f e c t i v i t y , p o t e n t i a l 
f o r use i n s t u d i e s o f d e v e l o p m e n t a l c y c l e i n v e r t e b r a t e 
h o s t 
Plasmodium b e r g h e i 
Jayawardena, A. N. ; e t a l . , 1975 a 
m i c e , e l i c i t s l i m i t e d T - c e l l a c t i v i t y , n o n s p e c i f i c 
immunodepress ion r e l a t e d t o T - c e l l response 
P f lasmod ium] b e r g h e i 
J e r u s a l e m , C. R . ; e t a l . , 1970 a 
unknown s u b s t a n c e , m o d e r a t o r o f m e t a b o l i e - p h y s i o l o g i c a l 
and i m m u n o b i o l o g i c a l r e a c t i o n s o f h o s t 
P lasmodium b e r g h e i 
K a n t , S . ; I s l a m , Α . ; and Sen, А . В . , 1971 a 
e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d a l b i n o r a t s , a c c i d e n t a l l y i n -
f e c t e d w i t h Trypanosoma l e w i s i t h r o u g h w i l d r a t s e n -
t e r i n g l a b o r a t o r y : I n d i a 
Plasmodium ( V i n c k e i a ) b e r g h e i V incke and L i p s , 1948 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , 1974 b 
d i a g n o s i s , d i s t r i b u t i o n , compared w i t h P . y o e l i i 
Plasmodium b e r g h e i 
Kobayakawa, T . ; Koyama, T . ; and Kumada, Μ . , 1973 a , f i g s , 
p e c u l i a r d e v e l o p m e n t a l fo rms f o u n d d u r i n g course o f 
i n v i t r o c u l t i v a t i o n 
Plasmodium b e r g h e i 
K r e t s c h m a r , W . , 1970 a 
i s o t h i o c y a n a t e d e r i v a t i v e s , mode o f a c t i o n , compar i son 
w i t h known a n t i m a l a r i a l s 
P lasmodium b e r g h e i 
K r e t s c h m a r , W. , 1972 a 
m e t a b o l i s m s t u d i e s , p - a m i n o b e n z o i c a c i d as e s s e n t i a l 
g r o w t h f a c t o r , PAB a n t a g o n i s t s and d i h y d r o f o l a t e r e -
d u c t a s e i n h i b i t o r s as p o s s i b l e t r e a t m e n t s 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Plasmodium b e r g h e i 
LaMontagne, M. P . , 1973 a 
4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s , d rug t r i a l s , m i c e , p r o m i s i n g 
a c t i v i t y 
- P I asmo d i m b e r g h e i 
LaMontagne, M.P. ; e t a l . , 1976 a 
12 amino e t h e r s i n a c t i v e i n l a b o r a t o r y t r i a l s f o r 
a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , expe r . mice 
Plasmodium b e r g h e i 
LaMontagne, M. P . ; Markovac , Α . ; and Ao, M. S . , 1973 a 
2 - a r y l - 6 - t r i f l u o r o m e t h y l - 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s ,  s y n t h e s i s , 
a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
LaMontagne, M. P . ; Ma rkovac , Α . ; and B l u m b e r g s , P . , 
1974· a 
a - ( 2 - p i p e r i d y l ) ^ + - p y r i d i n e m e t h a n o l s , r a c e m i c , mice 
Plasmodium b e r g h e i 
Lange , J . H . ; C o l w e l l , W . T . ; and H e n r y , D .W. , 1969 a 
5 . 5 - d i a r y l p e n t a - 2 , Â - d i e n o i c a c i d amides , s y n t h e s i s and 
s c r e e n i n g as p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
L a u g h l i n , L . W. ; and F i t c h , G. D . , 1971 a 
p a r t i a l mask ing o f d r u g r e c e p t o r s i n c h l o r o q u i n e r e s i s -
t a n t m a l a r i a p a r a s i t e s 
Plasmodium b e r g h e i 
L e v y , M. R . ; and Chou, S. С . , 1973 a 
i n f e c t e d mouse and r a t r e d b l o o d c e l l s , p resence and 
p r o p e r t i e s o f an a c i d p r o t e i n a s e , n o t i n h i b i t e d by 
c h l o r o q u i n e , p r i m a q u i n e , o r q u i n a c r i n e 
Plasmodium b e r g h e i 
Lupagcu , G h . ; e t a l . , 1971 a 
a n t i g e n , l y s o s o m a l enzyme changes , p e r i t o n e a l mac ro -
phages and s p l e e n , a l b i n o mice 
Plasmodium b e r g h e i 
L u t z , R . E . ; and Sanders , J . M . , 1976 a 
2 - v i n y l o g s o f s u b s t i t u t e d 2 - a r y l - 4 - q u i n o l i n e amino 
a l c o h o l s , l a b o r a t o r y t r i a l s , c u r a t i v e i n mice 
Plasmodium b e r g h e i 
î & g e r l e i n , B. J . , 1972 a 
1 ' - d e m e t h y l - 4 - ' - d e p r o p y l - 4 ' ( R ) - and ( S ) - p e n t y l c l i n d a m y -
c i n h y d r o c h l o r i d e , a n t i m a l a r i a l a s s a y s , m i c e , improved 
s y n t h e s i s 
Plasmodium b e r g h e i 
M a g e r l e i n , В . J . ; and Kagan, F . , 1969 a 
4 ' - a l k y l - 1 1 - d e m e t h y l - 4 ' - d e p r o p y l c l i n d a m y c i n s as p o t e n t 
p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l a g e n t s , l a b o r a t o r y t r i a l s , mice 
Plasmodium b e r g h e i 
Mak imura , S . ; e t a l . , 1974 a 
serum h a p t o g l o b i n , c e r u l o p l a s m i n , copper and i r o n , 
d i s c - e l e c t r o p h o r e s i s , ICR-JCL SPF a d u l t m i ce 
Plasmodium b e r g h e i 
Manandhar , M. S. P . ; and Van Dyke, Κ . , 1975 a , f i g . 
p u r i n e sa l vage m e t a b o l i s m i n s i d e and o u t s i d e t h e f r e e 
m a l a r i a p a r a s i t e , d e t a i l e d mechanism 
Plasmodium b e r g h e i 
Markovac, Α . ; e t a l . , 1972 a 
2 . 6 - b i s ( a r y l ) - 4 - p y r i d i n e m e t h a n o l s , d r u g s c r e e n i n g 
t r i a l s , m i c e , p r o m i s i n g a c t i v i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
№ . r kovac , Α . ; S t e v e n s , C. L . ; and Ash, А . В . , 1972 a 
s u b s t i t u t e d 2 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , s y n t h e s i s , a n t i m a l a r -
i a l a c t i v i t y i n d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
Mercado, T . I . , 1973 a 
p a r a l y s i s i n r a t s i n f e c t e d w i t h mouse-passed KBG 173 
s t r a i n , i n h i b i t i o n by sp lenec tomy 
Plasmodium b e r g h e i 
Momen, H . ; A t k i n s o n , E .M. ; and Homewood, C . A . , 1975 a 
e r y t h r o c y t i c s t a g e s , m a l a t e dehydrogenase n o t d e t e c t e d 
i n some s t r a i n s , s t a r c h g e l and P o l y a c r y l a m i d e g e l 
e l e c t r o p h o r e s i s 
Plasmodium b e r g h e i 
M o s t , H. ; and M o n t u o r i , W . A . , 1975 a 
r o d e n t systems f o r s c r e e n i n g a n t i m a l a r i a l compounds 
Plasmodium b e r g h e i 
N a t a r a j a n , P . N. ; and Lan , N. T . , 1972 a 
4 - Î 3 ' - ( α , α - d i h y d r o x y m e t h y l a m i n o m e t h y l ) - 4 ' - h y d r o x y p h e n -
y l a m i n o ] - 7 - c h l o r o q u i n o l i n e ( i ) , a c t i v e a g a i n s t n o r m a l 
s t r a i n , i n a c t i v e a g a i n s t c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t s t r a i n , 
m i c e , i m p l i c a t i o n s f o r mechanism o f d r u g r e s i s t a n c e 
Plasmodium b e r g h e i 
Neame, K . D . ; B r o w n b i l l , P. Α . ; and Homewood, C. Α . , 
1974 a 
no rma l and p a r a s i t i z e d mouse e r y t h r o c y t e s , u p t a k e and 
i n c o r p o r a t i o n o f n u c l e o s i d e s 
Plasmodium b e r g h e i 
Neame, K . D . ; and Homewood, C. Α . , 1975 a 
i n c r e a s e d u p t a k e o f 1 - g l u c o s e by p a r a s i t i z e d mouse 
e r y t h r o c y t e s 
Plasmodium b e r g h e i 
Neumeyer, J . L . ; and W e i n h a r d t , К . К . , 1970 a 
3 - a m i n o - l - b r o m o - 4 - m e t h y l i s o q u i n o l i n e j i n e f f e c t i v e  i n 
d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
N o d i f f , Ε. Α . ; e t a l . , 1972 a 
t r i f l u o r o m e t h y l - c o n t a i n i n g  9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s , 
d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , m i c e , p r o m i s i n g a c t i v i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
N o d i f f , E . A . ; e t a l . , 1975 a 
m i c e , l a b o r a t o r y t r i a l s w i t h h a l o g e n - c o n t a i n i n g 9 -
phenan th reneme thano l s , p r o m i s i n g r e s u l t s 
Plasmodium b e r g h e i 
N o w e l l , F . , 1974 a 
i n f e c t i o n i n mice w i t h v a r i a n t hemog lob in t y p e s , 
no d i f f e r e n c e  i n p a r a s i t a e m i a s 
Plasmodium b e r g h e i 
Nyberg , W. H . ; and Cheng, C. C . , 1965 a 
3 - p i p e r o n y l s y d n o n e as new a n t i m a l a r i a l a g e n t , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
O e l s h l e g e l , F . J . ( j r . ) ; Sander , B. J . ; and Brewer , G. J . , 
1975 a 
m i c e , r e d b l o o d c e l l s , a l t e r e d g l y c o l y s i s , dec reased 
2 j 3 - i i p h o s p h o g l y c e r a t e , i n c r e a s e d adenos ine t r i p h o s -
pha te and g l u c o s e consumpt ion , new p y r u v a t e k i n a s e i s o -
zyme 
Plasmodium b e r g h e i 
O l sen , R. Ε . , 1972 a 
a n t i m a l a r i a l d r u g t r i a l s , m i c e , c h i c k s , p r o m i s i n g 
a c t i v i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
Otomo, H . ; and K a t o r i , Μ . , 1972 a 
i n f e c t e d m i c e , k i n i n o g e n c o n t e n t i n p lasma , f r e e 
k i n i n i n venous b l o o d , p a t h o p h y s i o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s 
i n p a r a s i t e m i a 
p r o t o z o a 1 
Plasmodium b e r g h e i - l i k e 
Qxbrow, A. I . , 1973 a 
s t r a i n s , s p e c i f i c i m m u n i t y , d r u g r e s i s t a n c e , enzyme 
t y p e s , g e n e t i c f a c t o r s c o n t r o l l i n g c r o s s - i m m u n i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
Pearson , D. E . ; and C r a i g , J . C . , 1967 a 
s y n t h e s i z e d p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l s , d r u g t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
Pearson , D. E. ; and Rosenberg, Α. A . , 1975 a 
p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l s , d r u g t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
P e t e r s , W . 4 , 1974 a 
compar i son o f r a t e s a t w h i c h i n t r a e r y t h r o c y t i c s tages 
i n mice become r e s i s t a n t t o p y r i m e t h a m i n e , s u l f a d o x i n e 
and c h l o r o q u i n e i n v a r i o u s c o m b i n a t i o n s 
Plasmodium b e r g h e i 
P h i l l i p s , R. S . , 1974. a 
i n t e r a c t i o n between a s c i t e s tumor and m a l a r i a i n -
f e c t i o n s i n mice 
Plasmodium b e r g h e i 
P h i l l i p s , R. S. ; and Jones , V. E . , 1972 a 
a n t i s e r a f r o m i n f e c t e d r a t s , p a s s i v e p r o t e c t i v e a n t i -
body a c t i v i t y , p r i m a r y i n f e c t i o n , 2 r e - i n f e c t i o n s , 
i n f e c t e d r a t s r e c e i v i n g immune l y m p h o i d c e l l s 
P lasmodium b e r g h e i 
P h i l l i p s , R. S . ; S e l b y , G. R . j and W a k e l i n , D . , 1974 a 
m i c e , immune e x p u l s i o n o f T r i c h u r i s m u r i s d e l a y e d , 
c o n c u r r e n t i n f e c t i o n 
Plasmodium b e r g h e i 
P h i l l i p s , R. S . j and W a k e l i n , D . , 1973 a 
c a u s i n g d e l a y e d e x p u l s i o n o f T r i c h u r i s m u r i s f r om mice 
Plasmodium b e r g h e i 
P i n d e r , R. M . j and B u r g e r , Α . , 1968 a 
a - ( 2 - p i p e r i d y l ) - and a - ( 2 - p y r i d y l ) - 2 - t r i f l u o r o m e t h y l -
4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , d r u g t r i a l s , m i c e , some a n t i p l a s -
m o d i a l a c t i v i t y b u t w i t h p h o t o t o x i c i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
P o p o f f ,  I . C . j e t a l . , 1971 a 
b i s ( 4 - a m i n o p h e n y l ) s u l f o n e - r e l a t e d compounds, 44 com-
pounds t e s t e d f o r a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
P o p o f f ,  I . C . j and S i n g h a l , G. Η . , I 9 6 8 a 
b i s [ p - [ N - ( c y a n o m e t h y l ) a m i n o ] p h e n y l ] s u l f o n e , d r u g 
t r i a l s , m i c e , p r o m i s i n g r e s u l t s 
Plasmodium b e r g h e i 
P o r t e r , T. H . j S k e l t o n , F . S . j and F o l k e r s , К . , 1971 a 
m i c e , 7 - a l k y l - 6 - h y d r o x y - 5 , 8 - q u i n o l i n e q u i n o n e s , i n h i b i -
t i o n o f coenzyme Q b i o s y n t h e s i s by p a r a s i t e , p o t e n t i a l 
a n t i m a l a r i a l s 
Plasmodium b e r g h e i 
P o r t e r , T . H . j S k e l t o n , F . S . j and F o l k e r s , К . , 1972 a 
s y n t h e s i s o f a l k y l a m i n o - and a l k y l a m i n o m e t h y l - 5 , 8 -
q u i n o l i n e q u i n o n e s , s c r e e n i n g t r i a l s f o r use as a n t i -
m a l a r i a l s , m ice 
P lasmodium b e r g h e i 
P r i o r , R . B . j e t a l . , 1973 a , f i g s . 
p a r a s i t e s f r e e d f r om h o s t e r y t h r o c y t e s by ammonium 
c h l o r i d e l y s i s and by u l t r a s o u n d , compar i son o f mor -
p h o l o g i c i n t e g r i t y by e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
P lasmodium b e r g h e i 
P r i o r , R. B . j and K r e i e r , J . P . , 1972 a , f i g . 
f r e e d f r o m h o s t e r y t h r o c y t e s b y c o n t i n u o u s - f l o w u l t r a -
s o n i c sys tem, f r e e p a r a s i t e s used as a n t i g e n i n comp le -
ment f i x a t i o n t e s t 
Plasmodium b e r g h e i 
Rao, K. N . j Subrahmanyam, D . j and P r a k a s h , S . , 1969 b 
p lasma l i p i d s , r a t s , dec reased t o t a l l i p i d s , f r e e 
f a t t y a c i d s and c h o l e s t e r o l , i n c r e a s e d g l y c e r i d e s 
Plasmodium b e r g h e i 
Rees, R. W. A . j e t a l . , 1972 a 
3 , 5 - d i a m i n o - a s - t r i a z i n e s , l a b o r a t o r y t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
R e i d , V . E . j and F r i e d k i n , Μ . , 1973 a 
i n c r e a s e d f o l a t e l e v e l s o f p a r a s i t i z e d who le b l o o d , 
m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
R i c h a r d , C . , 1973 a 
enzymes, e l e c t r o p h o r e t i c f o r m s , v a r i a t i o n w i t h i n 
s t r a i n s 
P lasmodium b e r g h e i 
R o s a l e s - R o n q u i l l o , M. C . j N i e n a b e r , G . j and S i l v e r m a n , P . 
H . , 1974 a , f i g s . 
deve lopment i n f a t h e a d minnow e p i t h e l i a l c e l l l i n e , e x -
f l a g e l l a t i o n o f m i c r o g a m e t o c y t e s , f e r t i l i z e d macrogame-
t o c y t e s , o o k i n e t e f o r m a t i o n 
Plasmodium b e r g h e i 
R o s a l e s - R o n q u i l l o , M . C . j and S i l v e r m a n , P . H . , 1974 a , f i g s . 
i n v i t r o deve lopment i n p r i m a r y c e l l c u l t u r e s and 
e s t a b l i s h e d c e l l l i n e s f r o m Anopheles s t e p h e n s i , m i c r o -
gametocy te e x f l a g e l l a t i o n and f e r t i l i z a t i o n , f o r m a t i o n 
o f v i a b l e o o k i n e t e s 
Plasmodium b e r g h e i 
Rosowsky, A . j e t a l . , 1974 a 
l , 3 - d i a m i n o b e n z o [ f J q u i n a z o l i n e s , a n t i m a l a r i a l e v a l -
u a t i o n , m i c e , f a v o r a b l e t h e r a p e u t i c e f f e c t 
Plasmodium b e r g h e i 
Saggiomo, A. J . J K a t o , K . j and K a i y a , T . , I 9 6 8 a 
f l u o r i n e - c o n t a i n i n g 4 - q u i n o l i n e m e t h a n o l s , p r o m i s i n g 
a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
S c h o e n f e l d , C . j M o s t , H . j and E n t n e r , Ν . , 1974 a 
o r i g i n o f d r u g r e s i s t a n c e , t r a n s f e r  v s . m u t a t i o n , 
p y r i m e t h a m i n e , c h l o r o q u i n e 
Plasmodium b e r g h e i 
Seed, T . M . j e t a l . , 1974 a , f i g s , 
mo rpho logy , c y t o c h e m i s t r y , t h i n s e c t i o n and carbon 
r e p l i c a t e c h n i q u e s 
Plasmodium b e r g h e i 
S e i t z , H. M . , 1972 d 
m i c e , a n t i g e n s i n serum, i m m u n o d i f f u s i o n ,  Immunoe lec-
t r o p h o r e s i s 
Plasmodium b e r g h e i 
Senge rs , R. C. A . j L i e m , P . L . j and J e r u s a l e m , C . , 1970 a 
h y p o t h e t i c a l t o x i n s , a n t i g e n i c p r o p e r t i e s , m i c e , ATPase 
i n h i b i t o n 
Plasmodium b e r g h e i 
Shoemaker, J . P . , 1974 a 
m i c e , 6 - p r o p y l t h i o u r a c i l - i n d u c e d h y p o t h y r o i d i s m , l o w e r 
p a r a s i t e m i a e and i n c r e a s e d s u r v i v a l t i m e s ; p o s s i b l e 
r o l e o f t h y r o x i n e i n g r o w t h and m e t a b o l i s m o f m a l a r i a 
p a r a s i t e s 
P lasmodium b e r g h e i 
Shoemaker, J . P . , 1975 a 
m i c e , h y p e r t h y r o i d i s m , p o s s i b l e cause o f h y p o c h o l e s t e r -
o l e m i a , t h y r o i d h y p e r p l a s i a 
Plasmodium b e r g h e i 
Shoemaker, J . P . ; e t a l . , 1974 a 
h y p o t h y r o i d i s m , m i c e , i n c r e a s e d s u r v i v a l , dec reased 
p a r a s i t e m i a 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Plasmodium b e r g h e i 
S i n g h , T . j e t a l . , 1969 a 
7 - c h l o r o - A - ( 3 - k e t o - and h y d r o x y q u i n u c l i d i n y l - 2 - m e t h y l -
e n e a m i n o ) q u i n o l i n e , c u r a t i v e l e v e l s o f a n t i m a l a r i a l 
a c t i v i t y i n l a b o r a t o r y t r i a l s w i t h mice 
Plasmodium b e r g h e i 
S i n g h , T . ; e t a l . , 1971 b 
7 - c h l o r o - A - ( s u b s t i t u t e d a m i n o ) q u i n o l i n e s , Д7 compounds, 
s c r e e n i n g t r i a l s f o r a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
S i n g h , T . J S t e i n , R.G. ; and B i e l , J . H . , 1969 a 
c h l o r o q u i n e and c h l o r o q u i n e d e r i v a t i v e s , compa ra t i ve 
e v a l u a t i o n o f a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , l a b o r a t o r y t r i a l s , 
m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
S i n g h , T . j S t e i n , R.G. j and B i e l , J . H . , 1969 b 
A -p roxLma l h y d r a z i n o d e r i v a t i v e s o f 7 - c h l o r o q u i n o l i n e , 
s y n t h e s i s and s c r e e n i n g as p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l s , 
m i c e , some c u r a t i v e a c t i v i t y 
P lasmodium b e r g h e i 
S i n g h , T . j S t e i n , R.G. j and B i e l , J . H . , 1969 с 
c h l o r o q u i n e a n a l o g s , s y n t h e s i s and s c r e e n i n g as 
p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
S i n g h , T . j S t e i n , R.G. ; and B i e l , J . H . , 1973 a 
9 - s u b s t i t u t e d a m i n o - 6 - c h l o r o - 2 - m e t h o x y a c r i d i n e s as 
a n t i m a l a r i a l s , m i c e , p r o m i s i n g a c t i v i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
S k e l t o n , F . S . j R i e t z , P. J . j and F o l k e r s , К . , 1970 a 
paper chromatography and mass s p e c t r a i d e n t i f i c a t i o n o f 
b i o s y n t h e s i z e d u b i q u i n o n e - 8 , i n f e c t e d mouse b l o o d 
Plasmodium b e r g h e i 
S n a i l e y , M. Ε , 1975 a 
r a t s , i n v e s t i g a t i o n o f n a t u r e o f age i m m u n i t y , no e v i -
dence f o u n d f o r i n n a t e r e s i s t a n c e i n v o l v i n g serum n o n -
a n t i b o d y f a c t o r s o r e r y t h r o c y t e changes , no c r o s s - r e -
a c t i n g immune response a c t i v e , sugges ted t h a t d e f e c t 
i n r a t s l e s s t h a n 7 wks o l d m i g h t i n v o l v e T l ymphocy te 
f u n c t i o n s 
Plasmodium b e r g h e i 
S m a l l e y , M. E . j and B u t c h e r , G. Α . , 1975 a 
i n v i t r o c u l t u r e o f b l o o d s t a g e s , " s m a l l b u t c o n s i s t e n t 
m u l t i p l i c a t i o n r a t e s " 
P lasmodium b e r g h e i 
Speer , С. Α . ; R o s a l e s - R o n q u i l l o , M. С . ; and S i l v e r m a n , 
P. H . , 1974 a , f i g s . 
o o k i n e t e s , deve lopment i n p r i m a r y mosqu i t o c e l l 
c u l t u r e s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
P lasmod ium b e r g h e i 
S p i t a l n y , G. L . j and Nussenzweig , R. S . , 1973 a 
m i c e , i m m u n i z a t i o n w i t h x - i r r a d i a t e d v s . v i a b l e 
s p o r o z o i t e s , a n t i - s p o r o z o i t e a n t i b o d y a p p a r e n t l y 
n o t c o r r e l a t e d w i t h p r o t e c t i v e i m m u n i t y 
Plasmodium b e r g h e i 
S t e r l i n g , C. R . j A i kawa , M . j and Vande rbe rg , J . P . , 
1973 a , f i g s . 
s p o r o z o i t e s , d i s t r i b u t i o n and morpho logy i n s a l i v a r y 
g l a n d s o f Anophe les s t e p h e n s i , changes i n s a l i v a r y 
g l a n d morpho logy r e s u l t i n g f r om s p o r o z o i t e i n v a s i o n , 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Plasmodium b e r g h e i 
S u z u k i , Μ . , 197A b 
l a t e n t con tam inan t s a s s o c i a t e d w i t h s y r i n g e passage o f 
p a r a s i t e s , r e l a t i o n s h i p t o changes i n g l o m e r u l a r p a t h -
o l o g y , p o s s i b l e secondary immune r e a c t i o n , mice 
P lasmodium b e r g h e i 
S u z u k i , N. ; e t a l . , 1973 a 
c e l l u l a r and c h e m i c a l changes, anemia, l i v e r changes, 
p e r i p h e r a l b l o o d , r a t s 
Plasmodium b e r g h e i 
Temple, 0 . ( j r . ) ; e t a l . , 1970 a 
p y r i d o [ 2 , 3 - b ] p y r a ζ i n e s , s c r e e n i n g t r i a l s f o r a n t i m a l a r -
i a l a g e n t s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
Temple, C. ( j r . ) j Rose, J . D . j and Montgomery, J . A . , 
1974 a 
amod iaqu ine a n a l o g s , s y n t h e s i s , l a b o r a t o r y t r i a l s , 
m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
T r a x l e r , J . T . j L i r a , E . P . ; and Huf fman,  C.W., 1972 a 
l O - h a l o - 9 - a n t h r y l amino a l c o h o l s , a n t i m a l a r i a l a c t i v -
i t y , l a b o r a t o r y t r i a l s 
Plasmodium b e r g h e i 
Vande rbe rg , J . P. , 1973 a 
a n t i - s p o r o z o i t e a n t i b o d i e s , no e f f e c t  on g r o w t h 
and deve lopment o f e x o e r y t h r o c y t i c forms o r m e r o z o i t e 
i n f e c t i v i t y , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
Vande rbe rg , J . P . , 1975 a 
s p o r o z o i t e , deve lopment o f i n f e c t i v i t y i n r e l a t i o n t o 
age and s i t e w i t h i n mosqu i t o ( o o c y s t s , hemocoe l , s a l i -
v a r y g l a n d s ) , t i m e - d e p e n d e n t r a t h e r t h a n s i t e - d e p e n d e n t 
P lasmodium b e r g h e i 
Van Dyke , Κ . , 1975 a 
e f f i c a c y  o f p r e c u r s o r s f o r p u r i n e - s a l v a g e i n c o r p o r a t i o n 
i n t o n u c l e i c a c i d i n p a r a s i t e 
Plasmodium b e r g h e i 
V e r b i s c a r , A . J . , 1972 a 
s y n t h e s i s o f l - p - c h l o r o b e n z y l - 7 - a z a i n d o l e - 3 - a - p i p e r i d y l -
m e t h a n o l , a n t i m a l a r i a l a c t i o n , mice 
P lasmodium b e r g h e i 
Ve rhave , J . P . ; and Meuwissen, J . H . E . T . , 1975 a 
a n t i - s p o r o z o i t e i m m u n i t y , m i c e , r a t s , p a r t l y thymus 
dependent 
Plasmodium b e r g h e i 
V i n c k e , I . H . , 1970 a 
h i s t o r y 
Plasmodium b e r g h e i 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
P lasmodium b e r g h e i 
Waki , S . ; and S u z u k i , M . , 197A a 
deve lopment and d e c l i n e o f i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i -
b o d i e s , m ice , immun i t y f o l l o w i n g chemotherapy 
Plasmodium b e r g h e i 
W a l l a c e , W. R . ; and D i m o p o u l l o s , G. T . , 197A a 
Canada goose, c r o s s r e a c t i o n s between Anaplasma and 
Plasmodium s p p . , d i r e c t and i n h i b i t i o n f l u o r e s c e n t 
a n t i b o d y t e c h n i q u e 
Plasmodium b e r g h e i 
Washburn, L . C . j and Pearson , D . E . , 197A a 
1 0 - s u b s t i t u t e d 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s , p o t e n t i a l a n t i -
m a l a r i a l s , d r u g t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i 
W e i s s , M. L . j and Zuckerman, Α . , 1968 a 
p r e c i p i t i n s , compar i son o f s e r a o f m ice immunized w i t h 
a t t e n u a t e d s t r a i n s w i t h se ra o f v a c c i n a t e d and h y p e r -
immune r a t s 
p r o t o z o a 1 
Plasmodium b e r g h e i 
W e r b e l , L .M. ; e t a l . , 1969 a 
2 - ( a l k y l - and a r y l a m i n o ) - 5 - n i t r o t h i a z o l e d e r i v a t i v e s , 
some a n t i p l a s m o d i a l a c t i v i t y i n l a b o r a t o r y t r i a l s , mice 
Plasmodium b e r g h e i 
Werbe l , L . M . ; Headen, N . ; and E L s l a g e r , E. F . , 1967 a 
5 - p h e n y l - 2 , 4 . - p e n t a d i e n a m i d e s , p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l 
a g e n t s , poo r r e s u l t s , mice 
Plasmodium b e r g h e i 
Werbe l , L . M . ; Headen, N . ; and E i s l a g e r , E. F.· , I 9 6 8 a 
3 - p h e n y l r h o d a n i n e s , p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l s , d r u g 
t r i a l s , mice 
Plasmodium b e r g h e i 
Werbe l , L . M . ; Hess, C. Α . ; and E L s l a g e r , E. F . , 1967 a 
p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l s , d r u g t r i a l s , u n s u c c e s s f u l , 
mice 
Plasmodium b e r g h e i 
W o r t h , D. F . ; E l s l a g e r , E. F . ; and P h i l l i p s , Α. Α . , 
1969 a 
r e p o s i t o r y d rugs showing p r o l o n g e d a n t i m a l a r i a l a c t i v i -
t y , m i c e , c h e m i c a l t r i a l s 
Plasmodium b e r g h e i 
Y o e l i , M . , 1973 a , f i g s . 
s u s c e p t i b i l i t y o f 5 mosqu i t o s p e c i e s , e l u c i d a t i o n 
o f s tage and s i t e where b l o c k a g e o f spo rogon ie 
deve lopment t a k e s p l a c e 
Plasmodium b e r g h e i 
Y o e l i , M. ; Young, C . ; and J a d i n , J . Β. , 1975 a , f i g s . 
Ka tanga s t r a i n s , e f f e c t  o f h y p o t h e r m i c h o s t env i r onmen t 
on g r o w t h and deve lopment o f t i s s u e s c h i z o n t s , a l b i n o 
r a t s 
Plasmodium b e r g h e i 
Zaman, V . ; and Yap , E. H . , 1972 b , f i g s . 
new method f o r c o n c e n t r a t i o n o f b l o o d p a r a s i t e s u s i n g a 
" C y t o - c e n t r i f u g e " 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
Beaudo in , R. L . ; St rome, С. P . Α . ; and Tubergen , Τ . Α . , 
197Λ a , f i g s . 
ANKA s t r a i n , e c t o p i c spo rogon ie deve lopment i n Anopheles 
s t e p h e n s i 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
Boonpucknav ig , S. ; and B h a m a r a p r a v a t i , Ν. , 197Д a 
human m a l a r i a d i a g n o s i s , c r o s s - r e a c t i v i t y w i t h P. 
f a l c i p a r u m a n t i g e n by i m m u n o f l ú o r e s c e n t a n t i b o d y 
method 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
Cheng, C. C . , 1971 a 
2 - ( p - c h l o r o p h e n y l ) - 2 - ( 4 — p i p e r i d y l ) t e t r a h y d r o f u r a n , 
s t r u c t u r e and a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , d r u g s c r e e n i n g 
t r i a l s , m ice 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
Cox, F . E . G . , 1972 a 
p r o t e c t i v e h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y between m a l a r i a 
p a r a s i t e s and p i r o p l a s m s , mice 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
Cox, F . E. G . , 1972 b 
h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Anthemosoma ga rnhami , m ice 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
Cox, F . E. G . , 1972 с 
absence o f h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Trypanosoma 
m u s c u l i , mice 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
G i l l e t , J . ; and Herman, F . , 197Л a , f i g . 
t r a n s p l a c e n t a l passage o f p a r a s i t e and deve lopment i n 
expe r . m i c e , c i r c u l a t i n g a n t i b o d i e s i n mo the rs and 
newborn o f f s p r i n g 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
Hamburger, J . ; and K r e i e r , J . P . , 1975 a 
s t u d i e s o f e x t r a c e l l u l a r p a r a s i t e s and i n f e c t e d r e d 
b l o o d c e l l s , washed w i t h no rma l o r immune serum, sub-
sequent i n v i v o s t u d i e s , p r o t e c t i v e a n t i b o d i e s i n v i v o 
p r o b a b l y a c t a g a i n s t e x t r a c e l l u l a r p a r a s i t e s r a t h e r 
t h a n p a r a s i t e i n e r y t h r o c y t e s , i n t e r a c t i o n between 
p a r a s i t e and a n t i b o d i e s 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
M i l l e r , L . H . j e t a l . , 1973 a , f i g . 
d i f f e r e n c e  i n s u r f a c e charge between h o s t r e d b l o o d 
c e l l s and p a r a s i t e s 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
Qxbrow, A. I . , 1973 a 
s t r a i n s , s p e c i f i c i m m u n i t y , d r u g r e s i s t a n c e , enzyme 
t y p e s , g e n e t i c f a c t o r s c o n t r o l l i n g c r o s s - i m m u n i t y 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
R i c h a r d , C . , 1973 a 
enzymes, e l e c t r o p h o r e t i c f o r m s , v a r i a t i o n w i t h i n 
s t r a i n s 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
St rome, С . P . Α . ; and Beaudo in , R . L . , 197Λ a , f i g . 
ANKA s t r a i n i n Anophe les s t e p h e n s i , e a r l y s p o r o g o n i e 
s t a g e s , s u r f a c e c h a r a c t e r i s t i c s , scann ing e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y , c r i t i c a l - p o i n t d r y i n g t e c h n i q u e 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
S u z u k i , Μ . , 197Λ a 
m i c e , r e n a l i n j u r y , IgM d e p o s i t s and d e t e c t a b l e a n t i -
gen i n g l o m e r u l i , e f f e c t  o f chemotherapy , p o t e n t i a l as 
model sys tem 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
Van de r Kaay, H . J . ; and Boorsma, L . , 1975 a 
Anopheles a t r o p a r v u s , Ι Λ - g e n e r a t i o n s e l e c t i o n f o r 
s u s c e p t i b i l i t y and r e f r a c t i v e n e s s s t u d i e s 
Plasmodium b e r g h e i b e r g h e i 
W i l l i a m s , S. G . ; and Fanimo, 0 . , 1973 a 
no r e l a t i o n s h i p between c h l o r o q u i n e r e s i s t a n c e and 
i n t r a c e l l u l a r pH o f p a r a s i t i z e d e r y t h r o c y t e s 
Plasmodium b e r g h e i k i l l i c k i Landau, M i c h e l & Adam, I 9 6 8 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , 197Д b 
as s y n . o f Plasmodium ( V i n c k e i a ) y o e l i i k i l l i c k i 
Landau, M i c h e l and Adam, 1968 
Plasmodium b e r g h e i k i l l i c k i 
Qxbrow, A. I . , 1973 a 
s t r a i n s , s p e c i f i c i m m u n i t y , d r u g r e s i s t a n c e , enzyme 
t y p e s , g e n e t i c f a c t o r s c o n t r o l l i n g c r o s s - i m m u n i t y 
Plasmodium b e r g h e i k i l l i c k i 
R i c h a r d , C . , 1973 a 
enzymes, e l e c t r o p h o r e t i c f o r m s , v a r i a t i o n w i t h i n 
s t r a i n s 
Plasmodium b e r g h e i n i g e r i e n s i s 
H i l t o n , D. F . J . , 197Д a 
Anopheles gambiae sp . "A" ( e x p e r . ) ( m i d g u t ) 
Plasmodium b e r g h e i n i g e r i e n s i s K i l l i c k - K e n d r i c k , 1973 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , 197 Д b 
as s y n . o f Plasmodium ( V i n c k e i a ) y o e l i i n i g e r i e n s i s 
K i l l i c k - K e n d r i c k , 1973 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
Abdel-Wahab, M.F. ; e t a l . , 197 A a 
s u p p r e s s i o n o f granuloma f o r m a t i o n a round Sch is tosoma 
mansoni eggs i n l u n g s o f mice s i m u l t a n e o u s l y i n f e c t e d 
w i t h Plasmodium b e r g h e i y o e l i i , p o s s i b l e d i r e c t r e l a -
t i o n s h i p o f m a l a r i a t o d e l a y e d h y p e r s e n s i t i v i t y 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
Cheng, C . C . , 1971 a 
2- Х p-chlorophenyl)-2-(A-piperidyl)tetrahydrofuran, 
s t r u c t u r e and a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , d rug s c r e e n i n g 
t r i a l s , m ice 
i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
C l a r k , I . A . ; and A l l i s o n , A. C . , 1974 a 
hypo thymic and no rma l m i c e , e l i m i n a t i o n f rom c i r c u l a -
t i o n dependent upon thymus 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
Cox, F . E. G . , 1972 a 
p r o t e c t i v e h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y be tween m a l a r i a 
p a r a s i t e s and p i r o p l a s m s , mice 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
Cox, F . E . G . , 1972 b 
h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Anthemosoma ga rnhami , mice 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
Cox, F . E. G . , 1972 с 
absence o f h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Trypanosoma 
m u s c u l i j i m m u n i z a t i o n a g a i n s t sheep r e d b l o o d c e l l s o r 
b o v i n e serum a l b u m i n p r o v i d e s no p r o t e c t i o n , mice 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
Cox, F . E. G . , 197A a 
b e t a m e t h a s o n e - t r e a t e d m i c e , depressed p a r a s i t e m i a , 
reduced r e t i c u l o c y t o s i s , depressed a n t i b o d y l e v e l s , 
compared w i t h P . v i n c k e i chabaud i 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
Cox, F. E. G. ; Wedderburn, N. ; and Salaman, Μ. Η . , 
1974 a 
i n f e c t i o n enhanced by Rowson-Parr v i r u s , mice 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i 
F i n k , Ε . , 1970 b 
i n f e c t i v i t y , exogenous and endogenous f a c t o r s 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i Landau & K i l l i c k - K e n d r i c k , 1966 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , 1 9 7 4 b 
as s y n . o f Plasmodium ( V i n c k e i a ) y o e l i i y o e l i i Landau 
and K i l l i c k - K e n d r i c k , 1966 
P lasmodium b e r g h e i y o e l i i 
Makimura, S . ; e t a l . , 1974 b 
r a t s , p a r a s i t e m i a , sp lenec tomy, r e i n f e c t i o n , IgG and 
IgM l e v e l s 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
Qxbrow, A. I . , 1973 a 
s t r a i n s , s p e c i f i c i m m u n i t y , d r u g r e s i s t a n c e , enzyme 
t y p e s , g e n e t i c f a c t o r s c o n t r o l l i n g c r o s s - i m m u n i t y 
P lasmodium b e r g h e i y o e l i i 
R i c h a r d , C . , 1973 a 
enzymes, e l e c t r o p h o r e t i c f o r m s , v a r i a t i o n w i t h i n 
s t r a i n s 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
S t r i c k l a n d , G. T . ; e t a l . , 1972 a 
more severe and more p r o l o n g e d m a l a r i a l p a r a s i t e m i a i n 
m ice f i r s t i n f e c t e d w i t h Toxoplasma g o n d i i , immunosup-
p r e s s i o n p r o b a b l y due t o a n t i g e n i c c o m p e t i t i o n 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
V i e n s , P. j T a r z a a l i , Α . ; and Q u e v i l l o n , Μ. , 1974 a 
m i c e , i n h i b i t e d immune response t o p e r t u s s i s v a c c i n e 
d u r i n g Plasmodium i n f e c t i o n 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
W a l l i k e r , D . j C a r t e r , R . j and Morgan, S . , 1973 a 
l i n e s d i f f e r i n g  i n d r u g - s e n s i t i v i t y and enzyme t y p e , 
c r o s s f e r t i l i z a t i o n , g e n e t i c r e c o m b i n a t i o n 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
Weidanz, W. P . ; and Rank, R. G. , 1975 a 
m i c e , r e g i o n a l immunosuppress ion, depressed s p l e n i c 
a n t i b o d y response t o sheep e r y t h r o c y t e s , l i t t l e e f f e c t 
on lymph node a n t i b o d y f o r m a t i o n 
Plasmodium b e r g h e i y o e l i i 
Y o e l i , M. j and H a r g r e a v e s , B. J . , 1974 a 
b l o c k a g e , b r a i n c a p i l l a r i e s , mice 
Plasmodium b r a s i l i a n u m 
Deane, L . Μ . , 1968 a 
A t e l e s p a n i s c u s ( n a t . and e x p e r . ) : j u n g l e s o f upper 
Amazon, B r a s i l 
L a g o t h r i x l a g o t r i c h a ( n a t . and e x p e r . ) : j u n g l e s o f 
upper Amazon, B r a s i l 
C a l l i c e b u s cup reus : j u n g l e s o f upper Amazon, B r a s i l 
A l o u a t t a f u s c a : c o a s t a l mounta inous f o r e s t s , s o u t h e r n 
B r a s i l 
C a l l i t r i x j a c c h u s ( e x p e r . ) 
P lasmodium b r a s i l i a n u m 
H ü t t , M .S .R .J D a v i e s , D . R . J and V o l l e r , Α . , 1975 a 
r e n a l p a t h o l o g y o f P. f a l c i p a r u m i n f e c t i o n compared t o 
p r o g r e s s i v e d i s e a s e o f m ixed i n f e c t i o n w i t h P. b r a s i l -
i a n u m , Ao tus t r i v i r g a t u s 
Plasmodium ca themer ium 
F i n k , E . , 1970 b 
i n f e c t i v i t y , exogenous and endogenous f a c t o r s 
Plasmodium ca themer ium Hartman 
G o j r a t i , H . A . N . , 1971 a 
+ b i r d s : Hawa i i an I s l a n d s 
Plasmodium cathemer ium 
M a i e r , W. Α . , 1972 a 
h i s t o p a t h o l o g y i n Culex p i p i e n s 
Plasmodium ca themer ium 
M a i e r , W. Α . , 1973 b , f i g s , 
m o r t a l i t y o f Cu lex p i p i e n s f a t i g a n s , m i d g u t e p i t h e l i u m 
d e s t r u c t i o n b y o o k i n e t e s , amount o f i n f e c t e d b l o o d 
sucked , e v o l u t i o n o f r e s i s t a n t s t r a i n s 
Plasmodium ca themer ium 
M a i e r , W. A . j and N a s s i f - M a k k i , H . , 1975 a 
i n f e c t e d Cu lex p i p i e n s f a t i g a n s f e m a l e s , m e t a b o l i s m 
o f C i / - l a b e l e d amino a c i d s , p h e n y l a l a n i n e , t y r o s i n e 
Plasmodium cathemer ium 
M a i e r , W. Α . ; and Omer, 0 . , 1973 a 
i n f e c t e d Cu lex p i p i e n s f a t i g a n s , egg p r o d u c t i o n d e -
c r e a s e d , number o f v a r i o u s amino a c i d s i n c r e a s e d 
Plasmodium ca themer ium 
Meh lho rn , Η . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1974 a , f i g . 
c y t o l o g i c a l s t u d i e s , v a r i o u s e l e c t r o n m i c r o s c o p i c 
t e c h n i q u e s 
Plasmodium ca themer ium 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . , 1972 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , taxonomic s i g n i f i c a n c e 
Plasmodium chabaud i 
Coombs, G. H . j and G u t t e r i d g e , W. E . , 1974 a 
g r o w t h i n v i t r o , i n t r a e r y t h r o c y t i с s tage o f ra t -adap fc -
ed s t r a i n 
Plasmodium chabaud i 
Mazen, L . J e t a l . , 1974 a 
u l t r a s t r u c t u r e o f abnormal s c h i z o n t s f r o m p y r i m e t h a -
m i n e - t r e a t e d r a t s 
Plasmodium chabaud i 
V i v i e r , E . j e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
% 
Plasmodium chabaud i 
W a l l i k e r , D . j C a r t e r , R . j and Sanderson, Α . , 1975 a 
2 l i n e s d i f f e r i n g  i n t h r e e c h a r a c t e r s ( e l e c t r o p h o r e t i c 
fo rms o f 2 enzymes and py r ime thamine s e n s i t i v i t y / r e -
s i s t a n c e ) , c r o s s - f e r t i l i z a t i o n ,  r e c o m b i n a t i o n 
Plasmodium chabaud i 
W a l t e r , R. D . j and K ó n i g k , E . , 1972 a 
d i h y d r o f o l a t e s y n t h e s i s , d i h y d r o p t e r o a t e - s y n t h e t a s e 
p r o t o z o a 1 9 
Plasmodium chabaud i 
W a l t e r , R. D . ; and Kön igk , E . , 1974 a 
p u r i f i c a t i o n o f 7 , 8 - d i h y d r o p t e r o a t e - s y n t h e s i z i n g enzyme 
Plasmodium c i r c u m f l e x u m 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . j and Cameron, M . , 1974 a 
Corvus b r a c h y r h y n c h o s j W i l s o n i a p u s i l l a ( b l o o d o f a l l ) : 
a l l f r o m i n s t i l a r Newfoundland 
Plasmodium c i r c u m f l e x u m K i k a t h 
G o j r a t i , H . A . N . , 1971 a 
+ b i r d s : Hawa i i an I s l a n d s 
Plasmodium c i r c u m f l e x u m 
Herman, C. Μ . , 1975 a 
i s o d i a g n o s i s r e s u l t s i n r e l a t i o n t o age o f r e c i p i e n t 
A i x sponsa: New B r u n s w i c k , Canada 
P e k i n ducks ( e x p e r . ) 
P lasmodium c i r c u m f l e x u m 
Kocan, R. M . ; and K n i s l e y , J . 0 . , 1973 a 
Aythya amer i cana : N o r t h C a r o l i n a 
A. a f f i n i s :  Chesapeake Bay 
p e k i n d u c k l i n g s ( e x p e r . ) 
Plasmodium ( G i o v a n n o l a i a ) c i r c u m f l e x u m K i k u t h , 1931 
Meyer , C. L . j B e n n e t t , G. F . j and Herman, C. Μ . , 1974 a 
sporogony and n a t u r a l mosqu i t o t r a n s m i s s i o n 
A i x sponsa: Tan t ramar Marshes , New Brunsw ick 
C u l i s e t a m o r s i t a n s ( n a t . and e x p e r . ) : Tan t ramar 
Marshes , New Brunsw ick 
Mansonia p e r t u r b a n s ( e x p e r . ) 
Anas boschas ( e x p e r . ) 
Whi te China g o s l i n g ( e x p e r . ) 
P lasmodium c n e m i d o p h o r i C a r i n i , 1941 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1973 a , f i g s . 
Ameiva ameiva ; P l i c a p l i c a ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m 
Guyana 
P lasmodium c o a t n e y i 
A r e e k u l , S . j e t a l . , 1972 b 
h a e m o l y s i s , monkeys 
P lasmodium c o a t n e y i 
A r e e k u l , S . ; Kanakakorn , K . ; and Kasemsuth, R . , 1972 a 
k i n e t i c s o f hemog lob in i n p lasma o f e x p e r . i n f e c t e d 
monkeys, e s t i m a t i o n o f i n t r a v a s c u l a r h a e m o l y s i s 
Plasmodium c o a t n e y i 
A t k i n s o n , J . P . ; e t a l . , 1975 a 
mass ive c y c l i c a l consumpt ion o f e a r l y complement com-
ponen ts a s s o c i a t e d w i t h s c h i z o n t r u p t u r e , l a t e comple-
ments n o t r e q u i r e d f o r h o s t i m m u n i t y , r hesus monkeys 
( e x p e r . ) 
Plasmodium c o a t n e y i 
Glew, R. H . ; e t a l . , 1975 a 
serum complement , c y c l i c a l a l t e r a t i o n s i n r e l a t i o n t o 
s c h i z o n t r u p t u r e , rhesus monkeys ( e x p e r . ) 
P lasmodium c o a t n e y i 
M i l l e r , L . H . ; e t a l . , 1972 a 
s u r f a c e charge o f Macaca m u l a t t a e r y t h r o c y t e s n o t 
a l t e r e d by i n f e c t i o n , adhes ion t o venous e n d o t h e l i u m , 
p o s s i b l e r o l e o f k n o b l i k e p r o t r u s i o n s 
Plasmodium c o a t n e y i 
Nussenzweig , R . S . ; and Chen, D . , 1974 a 
s p e c i e s s p e c i f i c s p o r o z o i t e - i n d u c e d i m m u n i t y , r a t s , 
rhesus monkeys 
Plasmodium (Garnhamel la ) c o n t u r n i x a e 
S a r k a r , A . C . j and Bay, Η . , 1969 a , 353 
[ l a p s u s f o r P . (G. ) c o t u r n i x a e n . s u b g e n . , n . s p . ] 
P lasmodium (Garnhamel la ) c o t u r n i x a e n . s u b g e n . , n . sp . 
S a r k a r , A . C . j and Ray, H . , 1969 a , 353-354 
[ l a p s u s i n t i t l e as P . (G. ) c o n t u r n i x a e ] 
C o t u r n i x co romande l i ca ( b l o o d , bone marrow, l i v e r , 
s p l e e n , k i d n e y , l u n g s ) 
Aedes a e g y p t i ( g u t , s a l i v a r y g l a n d ) ( e x p e r . ) 
Cu lex p i p i e n s f a t i g a n s ( g u t , s a l i v a r y g l a n d ) ( e x p e r . ) 
P lasmodium cynomo lg i 
A i kawa , M . ; M i l l e r , L . H . ; and Rabbege, J . , 1975 a , f i g s , 
h o s t e r y t h r o c y t e membrane a l t e r a t i o n s , p o s s i b l e r e l a -
t i o n s h i p t o S c h ü f f n e r ' s d o t s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y and 
f r e e z e f r a c t u r e d r e p l i c a s 
Plasmodium cynomo lg i 
B a z a z - M a l i k , G . , 1970 a 
p a r a s i t e m i a i n n o r m a l and t u b e r c u l a r monkeys, com-
p a r a t i v e s t u d i e s 
Plasmodium c y n o m o l g i 
B a z a z - M a l i k , G . , 1973 a 
t u b e r c u l i n p o s i t i v e monkeys, i n c r e a s e d r e s i s t a n c e t o 
m a l a r i a , d i r e c t p h a g o c y t o s i s , c e l l - m e d i a t e d a n t i b o d i e s , 
p o s s i b l e c r o s s - r e a c t i v i t y 
Plasmodium c y n o m o l g i 
C a t l i n , J . C . j Daves, G. D. ( j r . ) ; and F o l k e r s , К . , 
1971 a 
s u b s t i t u t e d 2 , 3 - d i m e t h o x y - l , 4 - b e n z oqu inones , i n h i b i t i o n 
o f coenzyme Q b i o s y n t h e s i z e d by p a r a s i t e 
Plasmodium c y n o m o l g i 
Cheong, W. H . j and Coombs, G. L . , 1970 b 
e x p e r . t r a n s m i s s i o n t o man by b i t e o f Anopheles 
b a l a b a c e n s i s 
Anopheles b a l a b a c e n s i s ( n a t . and e x p e r . ) : N o r t h Per -
l i s , N o r t h Malaya 
rhesus monkey ( e x p e r . ) 
man ( e x p e r . ) 
P lasmodium cynomo lg i (Be rok s t r a i n ) 
Cheong, W . H . ; and Coombs, G. L . , 1970~c 
s p o r o g o n i e deve lopment i n Anopheles b . b a l a b a c e n s i s 
P lasmodium c y n o m o l g i 
Choudhury , D. S . ; e t a l . , 1963 a 
a n o p h e l i n e m o s q u i t o e s , e x p e r . s u s c e p t i b i l i t y , m i xed 
i n f e c t i o n s w i t h P . i n u i 
Anopheles s t e p h e n s i ( e x p e r . ) 
A . f l u v i a t i l i s ( e x p e r . ) 
A . t e s s e l l a t u s ( e x p e r . ) 
A. e legans ( e x p e r . ) 
Macaca r a d i a t a r a d i a t a ( n a t . and e x p e r . ) : N i l g i r i s , 
Madras S t a t e , I n d i a 
Plasmodium c y n o m o l g i 
Choudhury , D. S . j W a t t a l , B . L . j and Ramakr ishnan, S. P., 
1963 a 
Anopheles e l e g a n s , n a t . v e c t o r : I n d i a 
Plasmodium cynomo lg i 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1975 a 
t r a n s m i s s i o n b y Anopheles b . b a l a b a c e n s i s , A. m a c u l a -
t u s , A. f r e e b o r n i 
Aotus t . t r i v i r g a t u s ( e x p e r . ) 
A. t . g r i s e i m e m b r a " 
Plasmodium cynomo lg i 
D a v o l l , J . j e t a l . , 1972 a 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( a r a l k y l ) a m i n o ] q u i n a z o l i n e s , c u r a t i v e 
e f f e c t s ,  rhesus monkeys 
Plasmodium cynomo lg i 
E l s l a g e r , E . F . ; e t a l . , 1969 b 
acedapsone and r e l a t e d s u l f a n i l y l a n i l i d e s , s y n t h e s i s 
and l a b o r a t o r y e v a l u a t i o n as r e p o s i t o r y d r u g s , monkeys 
1 0 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Plasmodium c y n o m o l g i 
E l s l a g e r , E. F . ; e t a l . , 1972 b 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( a r a l k y l ) a l k y l a m i n o ] q u i n a z o l i n e s , p r o d i -
g i o u s a n t i p a r a s i t i c e f f e c t s ,  d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , 
l a b o r a t o r y a n i m a l s 
P lasmodium c y n o m o l g i 
E l s l a g e r , E . F . ; P h i l l i p s , A . A . ; and W o r t h , D . F . , 1969 a 
l a b o r a t o r y t r i a l s w i t h PSBA and r e l a t e d 4 ' , 4 " ' - [ b i s 
( i m i n o - p - p h e n y l e n e s u l f o n y l ) ] b i s a n i l i d e s as p o t e n t i a l 
r e p o s i t o r y a n t i m a l a r i a l s , monkeys, p r o m i s i n g r e s u l t s 
P lasmodium c y n o m o l g i 
F r e y v o g e l , Τ . Α . ; and H u n t e r , R . L . , 1969 a 
e s t e r a s e and a c i d phospha tase a c t i v i t y 
P lasmodium c y n o m o l g i 
Garnham, P . C. C . ; and Powers , K . G . , 1974 a 
n o c t u r n a l game tocy te i n f e c t i v i t y , p e r i o d i c i t y 
P lasmod ium c y n o m o l g i 
G l e a s o n , N . N . ; and W o l f , R . E . , 1974 a 
no p r o t e c t i o n a g a i n s t s u p e r i n f e c t i o n i n E n t o p o l y p o i d e s 
m a c a c i - i n f e c t e d r h e s u s monkeys 
P lasmod ium c y n o m o l g i 
K r o t o s k i , W. Α . ; C o l l i n s , W. E . ; and Jumper , J . R . , 
1973 a , f i g s . 
e a r l y e x o e r y t h r o c y t i c s c h i z o n t s , d e t e c t i o n , i n d i r e c t 
i m m u n o f l ú o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e 
P lasmod ium c y n o m o l g i 
K r o t o s k i , W . A . ; Jumper , J . R . ; and C o l l i n s , W.E.-, 1973 a , 
f i g s . 
e x o e r y t h r o c y t i c s c h i z o n t s , d i a g n o s i s , i m m u n o f l u o r e s c e n t 
s t a i n i n g , C a r n o y ' s - f i x e d t i s s u e , p a r a f f i n - e m b e d d e d 
P lasmodium c y n o m o l g i 
M o s t , H . , 1973 b 
a c c i d e n t a l i n f e c t i o n o f l a b o r a t o r y w o r k e r engaged i n 
p r i m a t e m a l a r i a r e s e a r c h , c h l o r o q u i n e 
human; Ж с а с а m u l a t t a ( e x p e r . ) 
P lasmodium c y n o m o l g i 
Nussenzwe ig , R . S . ; and Chen, D . , 1974 a 
s p e c i e s s p e c i f i c s p o r o z o i t e - i n d u c e d i m m u n i t y , 
r hesus monkeys 
P lasmodium c y n o m o l g i 
Omar, M. e l S. ; and C o l l i n s , W . E . , 1974 a , f i g s . 
a n t i m a l a r i a l e f f e c t s  o f RC-12 and WR 14 ,997 on p a r a s i t e 
deve lopmen t i n Anophe les m a c u l a t u s and rhesus monkeys 
P lasmod ium c y n o m o l g i 
Omar, M. e l S . ; C o l l i n s , W. E . ; and C o n t a c o s , P . G . , 
1973 a , f i g s . 
p r i m a q u i n e , g a m e t o c y t o c i d a l and s p o r o n t o c i d a l a c t i o n , 
Macaca m u l a t t a , Anophe les m a c u l a t u s 
P lasmodium c y n o m o l g i 
Omar, M. e l S . ; C o l l i n s , W. E . ; and C o n t a c o s , P . G . , 
1974 a , f i g s . 
Anophe les m a c u l a t u s f e e d i n g on c h l o r g u a n i d e o r p y r i -
m e t h a m i n e - t r e a t e d Macaca m u l a t t a , g a m e t o c y t o c i d a l and 
s p o r o n t o c i d a l d r u g e f f e c t s 
P lasmodium c y n o m o l g i 
P a t t a n a y a k , S . , 1963 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , w i l d monkey p o p u l a t i o n , m i x e d i n -
f e c t i o n w i t h P . i n u i 
Macaca r a d i a t a r a d i a t a : K e r a l a S t a t e , I n d i a 
P lasmodium c y n o m o l g i 
Bao, C. K . ; e t a l . , 1971 b , f i g s . \ 
N i l g i r i s t r a i n , game tocy te c y c l e , l i m i t e d s u r v i v a l 
t i m e , r hesus monkeys 
P lasmod ium c y n o m o l g i 
Rees, R. W. Α . ; e t a l . , 1972 a 
3 , 5 - d i a m i n o - a s - t r i a z i n e s , l a b o r a t o r y t r i a l s , r hesus 
monkeys 
Plasmodium c y n o m o l g i 
R u t l e d g e , L . C . ; Ward, R . A . ; and B u c k w a l t e r , R . M . , 1973 a 
n e g a t i v e b i n o m i a l d i s t r i b u t i o n o f o o c y s t s d e v e l o p i n g 
i n i n d i v i d u a l m o s q u i t o e s f e d c o n c u r r e n t l y on a s i n g l e 
v e r t e b r a t e h o s t , d i s p e r s i o n c o n s t a n t , sources o f 
c l u m p i n g , i m p l i c a t i o n s f o r e c o l o g y and e p i d e m i o l o g y 
P lasmod ium c y n o m o l g i 
R u t l e d g e , L . C . ; Ward, R . Α . ; and Hayes , D. Ε . , 1973 a 
5 r h e s u s monkeys , c o m p a r a t i v e e f f i c i e n c y  o f t r a n s -
m i s s i o n o f m a l a r i a l o r g a n i s m t o Anophe les s t e p h e n s i 
P lasmodium c y n o m o l g i 
S k e l t o n , F . S . ; R i e t z , P . J . ; and F o l k e r s , Κ . , 1970 a 
pape r ch roma tog raphy and mass s p e c t r a i d e n t i f i c a t i o n o f 
b i o s y n t h e s i z e d u b i q u i n o n e - 8 , i n f e c t e d rhesus monkey 
b l o o d 
P lasmodium c y n o m o l g i 
War ren , M . ; e t a l . , 1974 a 
s p o r o z o i t e numbers i n i n o c u l u m reduced by x - i r r a d i a t i o n 
and v o l u m e t r i c d i l u t i o n , c o n c u r r e n t c h l o r o q u i n e t h e r a p y 
i n f l u e n c e on number o f r e l a p s e s i n r hesus monkeys 
P lasmodium c y n o m o l g i b a s t i a n e l l i i ( B e r o k s t r a i n ) 
Cheong, W . H . ; and Coombs, G. L . , 1970 с 
s p o r o g o n i e deve lopmen t i n Anophe les b . b a l a b a c e n s i s 
P lasmodium c y n o m o l g i b a s t i a n e l l i i 
F r e y v o g e l , Τ . Α . ; and H u n t e r , R . L . , 1969 a 
e s t e r a s e and a c i d phospha tase a c t i v i t y 
P lasmod ium c y n o m o l g i b a s t i a n e l l i i 
K r o t o s k i , W. Α . ; Omar, M. S . j and Jumper , J . R . , 1974 a , 
f i g s . 
i m m u n o f l u o r e s c e n t s t a i n i n g o f o o c y s t s i n m o s q u i t o e s , 
use o f a n t i s e r u m p r e p a r e d t o b l o o d s t a g e s f r o m 
v e r t e b r a t e h o s t c o r r o b o r a t e s a n t i g e n i c c o n t i n u i t y 
P lasmodium c y n o m o l g i b a s t i a n e l l i 
M i t c h e l l , G. H . ; B u t c h e r , G. A . ; and Cohen, S . , 1974 a 
r h e s u s monkeys n o t p r o t e c t e d b y P. k n o w l e s i m e r o z o i t e 
v a c c i n a t i o n 
P lasmodium c y n o m o l g i b a s t i a n e l l i i 
M i t c h e l l , G. H . ; B u t c h e r , G. Α . ; and Cohen, S . , 1975 a 
Macaca m u l a t t a , M. f a s c i c u l a r i s , n o t p r o t e c t e d by v a c -
c i n a t i o n w i t h m e r o z o i t e s o f P. k n o w l e s i f r o m i n v i t r o 
c u l t u r e 
P lasmodium c y n o m o l g i b a s t i a n e l l i i 
Nussenzwe ig , R. S . ; e t a l . , 1973 a 
c i r c u m s p o r o z o i t e p r e c i p i t a t i o n r e a c t i o n , a n t i - s p o r o -
z o i t e a n t i b o d i e s , d e t e c t i o n 1 - 2 weeks a f t e r immun i za -
t i o n , r a t s , d i f f e r e n t i a l  d e t e r m i n a t i o n m a l a r i a l 
s p e c i e s 
P lasmodium d i p l o g l o s s i Aragao & N e i v a , 1909 
L a i n s o n , R . ; Landau, I . ; and Shaw, J . J . , 1974 b 
Mabuya mabouya: Pa rá S t a t e , B r a z i l 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
A i k a w a , M . ; and Ward, R. A . , 1974 a , f i g s . 
g e n e t i c i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n , gametocy tes o f V i e t -
nam and Ma laya s t r a i n s 
P lasmod ium f a l c i p a r u m 
A r e e k u l , S . ; e t a l . , 1971 с 
f i b r i n o l y t i c a c t i v i t y , i n c r e a s e d f i b r i n o g e n p r o d u c t i o n 
and c o n s u m p t i o n , i n f e c t e d humans 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
A r e e k u l , S . ; e t a l . , 1972 d 
human, serum v i t a m i n В l e v e l s , v i t a m i n В a b s o r p t i o n 
p r o t o z o a 1 1 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
A r e e k u l , S . ; P i n y a w a t a n a , W. j and C h a r o e n l a r p , P . , 19 74 a 
human, serum f o l a t e l e v e l s and f o l i c a c i d a b s o r p t i o n 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Aung-Than-Ba tu ; e t a l . , 1975 a 
c h l o r o q u i n e and o t h e r d r u g s , r e s i s t a n t s t r a i n , c l i n i c a l 
t r i a l s t o t e s t r e s i s t a n c e : Burma 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Benj aponge, W. j S a d u d i , N. ; and Noeypat imanond, S . , 
1970 a 
human m a l a r i a , c l i n i c a l t r i a l s w i t h c o m b i n a t i o n t a b l e t 
c o n t a i n i n g t r i m e t h o p r i m and s u l p h a m e t h o x a z o l e , good r e -
s u l t s w i t h b o t h p r e v i o u s l y u n t r e a t e d cases and i n c h l o -
r o q u i n e r e s i s t a n t d i s e a s e : T h a i l a n d 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Booden, T . ; and Geiman, Q. Μ . , 1973 a 
l o w t e m p e r a t u r e p r e s e r v a t i o n u s i n g d i m e t h y l s u l f o x i d e 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Boonpucknav ig , S. ; and B h a m a r a p r a v a t i , Ν . , 197Λ a 
human m a l a r i a d i a g n o s i s , c r o s s - r e a c t i v i t y w i t h P. 
b e r g h e i a n t i g e n by i m m u n o f l u o r e s c e n t a n t i b o d y method 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
B r i z a r d , C . P . j F r a i s s e , H . j and Lomessy, Α . , 1975 a 
p o s t - t r a n s f u s i o n m a l a r i a i n man who had neve r been i n 
m a l a r i o u s r e g i o n , case r e p o r t , d i f f i c u l t i e s  o f d e t e c -
t i o n i n p o t e n t i a l b l o o d d o n o r s : F rance 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Brown, J . D . j and Nguyen Quoc Khoa, 1975 a 
n a r c o t i c i n j e c t o r s , case r e p o r t s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l -
t i e s , p r o b a b l e d i s e a s e t r a n s f e r  by common use o f 
n e e d l e s and s y r i n g e s : Sa igon , South V i e t Nam 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
B r u c e - C h w a t t , L . J . j e t a l . , 1975 a 
s e r o - e p i d e m i o l o g i c s u r v e y , l o w d i s e a s e and a n t i b o d y 
i n c i d e n c e ' : Greece 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
B u t l e r , T . ; and Weber, D. Μ . , 1973 a 
a c u t e m a l a r i a l i n f e c t i o n , human, o r t h o s t a t i c h y p o t e n -
s i o n as p r o m i n e n t c l i n i c a l f e a t u r e : V i e t n a m 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Chanco, P . P. ( j r . ) j Tan Paredes , M . j and Tan Paredes , 
I . , 1975 a 
humans, c h l o r o q u i n e r e s i s t a n t m a l a r i a , c l i n i c a l t r i a l s 
w i t h s u l p h o r m e t h o x i n e - p y r i m e t h a m i n e c o m b i n a t i o n : P h i l -
i p p i n e s 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
C h i n , W. j e t a l . , 1973 a 
human, d r u g assessment t r i a l s , s u l f a l e n e - t r i m e t h o p r i m 
and s u l p h o r m e t h o x i n e - p y r i m e t h a m i n e : Sou theas t T h a i l a n d 
[P lasmodium] f a l c i p a r u m 
Ch in , W. j and R a t t a n a r i t h i k u l , Μ . , 1973 a 
human, a n t i m a l a r i a l p r o p e r t i e s o f p r e s u m p t i v e ( c h l o r o -
q u i n e - p y r i m e t h a m i n e ) v s . r a d i c a l t r e a t m e n t ( s u l p h o r -
m e t h o x i n e - p y r i m e t h a m i n e ) : T h a i l a n d 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
C l y d e , D. F . j e t a l . , 1973 a 
c h a r a c t e r i z a t i o n o f Burma s t r a i n d r u g - r e s i s t a n t P l a s -
modium, d r u g t r i a l s w i t h v a r i o u s known a n t i m a l a r i a l s 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
C l y d e , D. F . j e t a l . , 1973 b 
c h a r a c t e r i z a t i o n o f Sabah d r u g r e s i s t a n t s t r a i n , c l i n i -
c a l t r i a l s w i t h known a n t i m a l a r i a l s 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
C l y d e , D. F . j e t a l . , 197Λ a 
Solomons s t r a i n o f human m a l a r i a , c h a r a c t e r i z a t i o n i n 
l a b o r a t o r y s t u d i e s , e f f e c t s  o f p r o p h y l a c t i c d rugs 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
C l y d e , D . F . j G i l m a n , R . H . ; and McCar thy , V . C . , 1975 a 
human, c l i n d a m y c i n g i v e n a l o n e o r i n c o m b i n a t i o n w i t h 
q u i n i n e , some g a s t r i c i n t o l e r a n c e 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
C o l l i n s , W. E . j e t a l . , 1973 e 
Panama I I s t r a i n , monkey- to-monkey t r a n s m i s s i o n v i a 
b i t e s o r i n o c u l a t i o n o f i n f e c t e d m o s q u i t o s a l i v a r y 
g l a n d s , p r e p a t e n t p e r i o d , t r a n s m i s s i o n r a t e , p o t e n t i a l 
as b i o l o g i c a l mode l 
Ao tus t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a j Anopheles f r e e b o r n i 
( a l l e x p e r . ) 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
C o l l i n s , W. E . j e t a l . , 1973 f 
t r a n s m i s s i o n o f 3 s t r a i n s f r o m Ao tus t r i v i r g a t u s t o 
man by b i t e o f i n f e c t e d Anopheles f r e e b o r n i ,  p r e p a t e n t 
p e r i o d s 
manj Ao tus t r i v i r g a t u s j Anopheles f r e e b o r n i j  Anophe les 
m a c u l a t u s j Anopheles q u a d r i m a c u l a t u s j Anophe les b a l a -
b a c e n s i s b a l a b a c e n s i s : Anophe les a l b i m a n u s j Anophe les 
s t e p h e n s i ( a l l e x p e r . ) 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
C o l l i n s , W. E . j e t a l . , 197Λ a 
Panama' I I s t r a i n , s u s c e p t i b i l i t y o f Ao tus t . t r i v i r -
g a t u s t o i n f e c t i o n , compared w i t h A. t . g r i s e i m e m b r a , 
serum p r o t e i n e l e c t r o p h o r e t i c p r o f i l e s as p o s s i b l e 
i n d i c a t o r s o f l e v e l o f s u s c e p t i b i l i t y 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
D i g g s , C . L . j e t a l . , 1975 a 
e v a l u a t i o n o f c a p a c i t y o f p a r a s i t i z e d e r y t h r o c y t e s t o 
s y n t h e s i z e p r o t e i n a f t e r f r o z e n s t o r a g e i n g l y c e r o l ; 
i n h i b i t i o n s t u d i e s w i t h c h l o r o q u i n e 
P l a s m o d i u m ] f a l c i p a r u m 
Donno, L . j R i c c i a r d i , M. L . j and S o l d a t i , M . , 1969 a 
K e i f i z i n a + p i r i m e t a m i n a , K e l f i z i n a + t r i m e t h o p r i m : 
N i g e r i a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
E l i a s o n , D. Α. ; Joseph , V. R. ; and Karam, J . , 1975 a 
human ep idem ic a r e a , l a r g e s c a l e p r o s p e c t i v e s t u d y and 
assessment o f e f f e c t s  o f a e r i a l u l t r a l o w volume a p p l i -
c a t i o n o f m a l a t h i o n on v e c t o r Anopheles m o s q u i t o e s : 
H a i t i 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
E l s l a g e r , E . F . j e t a l . , 19&? b 
combined acedapsone and c y c l o g u a n i l pamoate i n c l i n i c a l 
a n t i m a l a r i a l s t u d i e s , l a b o r a t o r y a n i m a l s and man, 
p r o m i s i n g r e s u l t s 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Esan, G. J . F . j e t a l . , 1973 a 
human, no e f f e c t  on hemog lob in A2 l e v e l s 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
F a i c h , G. A. j and Mason, J . , 1975 a 
s c h o o l c h i l d r e n , p r e v a l e n c e s u r v e y o f h i g h and l o w 
i n c i d e n c e m a l a r i a l a r e a s , p o s s i b l e a s s o c i a t i o n w i t h 
anemia and m a l n u t r i t i o n : E l S a l v a d o r 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
F e o r i n o , P . M . j and Mathews, H.M. , 197Λ a 
m a l a r i a a n t i b o d y l e v e l s i n B u r k i t t ' s lymphoma p a t i e n t s , 
p o s s i b l e p r e d i s p o s i n g f a c t o r f o r lymphoma deve lopment 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
F l e m i n g , A . F . , 1969 a 
p r e g n a n t women, h a e m o l y t i c anemia , s u r v e y : N i g e r i a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Fremount , H. N . j and Ros tan , R. N . , 1974 a 
Uganda-Palo A l t o s t r a i n i n S a i m i r i s c i u r e u s , s i t e s o f 
s e q u e s t r a t i o n o f p a r a s i t i z e d r e d b l o o d c e l l s , h o s t c e l l 
membrane l e s i o n , compared t o Ma layan Camp s t r a i n i n 
Ao tus t r i v i r g a t u s 
1 2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
G e n t i l i n i , M. ; and R i c h a r d - L e n o b l e , D . , 1975 a 
d i a g n o s i s u s i n g p e r o x i d a s e l a b e l l i n g , p o s s i b l e a p p l i -
c a t i o n t o l a b o r a t o r y r e s e a r c h 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
G i r o u d , M.J e t a l . , 1975 a 
woman, p o s t - t r a n s f u s i o n m a l a r i a , p o s s i b l e p r o p h y l a c t i c 
measures t o d e t e c t p o t e n t i a l l y i n f e c t e d b l o o d d o n o r s : 
F rance 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Glew, R.H. ; e t a l . , 1974 a 
human, d r u g r e s i s t a n t Panama I I s t r a i n , c u r a t i v e 
t h e r a p y w i t h combined s u l f a d i a z i n e + py r ime tham ine o r 
q u i n i n e o v e r 10 days 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Greenwood, B.M. ; Evans -Jones , L . G . ; and S t r a t t o n , D . , 
1975 a 
e n d o t o x i n , p r o b a b l y no i m p o r t a n c e i n p a t h o g e n e s i s o f 
human m a l a r i a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Greenwood, B . M . ; and V i c k , R. Μ. , 1975 a 
ev idence f o r p r o d u c t i o n o f m i t o g e n i n c h i l d r e n w i t h 
a c u t e m a l a r i a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
H a l l , A . P . , 1973 a 
r e c r u d e s c e n t f a l c i p a r u m i n f e c t i o n s , s o l d i e r s , c l i n i c a l 
c h a r a c t e r i s t i c s , e t h n i c and g e o g r a p h i c v a r i a t i o n s : 
V i e t n a m 
P [ l asmod ium] f a l c i p a r u m 
H a l l , A . P . , 1974. a 
human, q u i n i n e f e v e r : V i e t n a m j T h a i l a n d 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
H a l l , A . P . , 1974 b 
a d r e n a l i n e p r o v o c a t i v e t e s t o f no v a l u e i n d i a g n o s i s o f 
r e c r u d e s c e n t human m a l a r i a : V i e t n a m 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
H a l l , A . P . , 1976 a 
c l i n i c a l management and c u r r e n t p r e f e r r e d  d r u g t r e a t -
ment i n human m a l a r i a , r e v i e w 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
H a l l , A. P . ; e t a l . , 1975 a 
c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t , c l i n d a m y c i n , i n c o m b i n a t i o n 
w i t h q u i n i n e , t e t r a c y c l i n e : T h a i l a n d 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
H a l l , A. P . ; e t a l . , 1975 b 
q u i n i n e f o l l o w e d by s u l f a d o x i n e - p y r i m e t h a m i n e : Tha i l and 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
H a l l , A . P . ; e t a l . , 1975 с 
human m a l a r i a , compara t i ve c l i n i c a l t r i a l s u s i n g 
q u i n i n e , WR33063 and WR3OO9O: T h a i l a n d 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
H ü t t , M . S . R . ; D a v i e s , D . R . ; and V o l l e r , Α . , 1975 a , f i g . 
r e n a l p a t h o l o g y o f P. f a l c i p a r u m i n f e c t i o n compared t o 
p r o g r e s s i v e d i s e a s e o f m ixed i n f e c t i o n s w i t h P. b r a s i l -
i anum o r P. m a l a r i a e , Aotus t r i v i r g a t u s 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
I m p e r a t o , P . J . ; Shookho f f ,  H. B . j and Ha rvey , R. P . , 
1974 a 
s u r v e y o f c o n f i r m e d cases o f human m a l a r i a i n New York 
C i t y , I 9 6 O - I 9 7 I , s t a t i s t i c a l r e v i e w 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
I s m a i l , I . A. H . j Notananda j V . j and Schepens, J . , 1975 a 
DDT, Anophe les b a l a b a c e n s i s b a l a b a c e n s i s , A. m i n i m u s , 
t r a n s m i s s i o n decreased b u t n o t i n t e r r u p t e d , recommen-
d a t i o n s f o r l o n g range a n t i - m a l a r i a l measures : f o r -
e s t e d h i l l y a r e a s , n o r t h e r n T h a i l a n d 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Johnson, C. M . j Young, M. D . j and M o l i n a , J . J . , 1972 a 
human m a l a r i a , Panama s t r a i n r e s i s t a n t t o Д - a m i n o q u i n o -
l i n e d r u g s , v a r y i n g responses w i t h s u l f a d i m e t h o x i n e o r 
s u l p h o r m e t h o x i n e i n c o m b i n a t i o n s w i t h p y r i m e t h a m i n e -
p r i m a q u i n e 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Kamel , Ζ . Α . , 1974 a 
c h i l d r e n , c o m p a r a t i v e p r o p h y l a c t i c d r u g t r i a l s u s i n g 
4 - a m i n o q u i n o l i n e and p y r i m e t h a m i n e : Western N i g e r i a 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
K r o g s t a d , D . J . j Joseph , V . R . ; and Newton, L . H . , 1975 a 
m a l a t h i o n a e r i a l s p r a y o p e r a t i o n s , s u c c e s s f u l i n t e r -
r u p t i o n o f human ep idem ic t r a n s m i s s i o n by Anopheles 
v e c t o r s : H a i t i 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
McCar thy , V . C . j and C l y d e , D. F . , 1973 a 
human v o l u n t e e r s ( e x p e r . ) , q u i n i n e a n d / o r s u l f a l e n e 
a d m i n i s t e r e d a t v a r i o u s s tages o f i n f e c t i o n , i n f l u e n c e 
on game tocy togenes i s and subsequent i n f e c t i v i t y f o r 
Anophe les s t e p h e n s i 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
McCar thy , V . C . ; and C l y d e , D . F . , 1974 a 
Anopheles s t e p h e n s i and A. gambiae as p o s s i b l e v e c t o r s 
o f c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t T h a i l a n d (Man. ) s t r a i n 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
McLean, R.G. ; S p i l l a n e , J . T . ; and M i l e s , J . W . , 1975 a 
m a l a t h i o n s p r a y o p e r a t i o n s t o i n t e r r u p t ep idem ic human 
t r a n s m i s s i o n by c o n t r o l l i n g Anopheles v e c t o r s : H a i t i 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
de M e l l o V i e i r a , J . , 1973 a , f i g s . 
human c e r e b r a l , m a n i f e s t i n g as m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , 
case r e p o r t , c l i n i c a l management 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
M i l l e r , L . H . ; e t a l . , 1974 a 
3 m u l t i d r u g - r e s i s t a n t s t r a i n s , human, d r u g t r i a l s , 
combined c l i n d a m y c i n and q u i n i n e , good r e s u l t s 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
M u r r a y , M . J . ; e t a l . , 1975 a 
improved n u t r i t i o n a l s t a t e and h y p e r f e r r e m i a  as f a c t o r s 
i n i n c r e a s e d p a r a s i t e m i a and m a l a r i a l a t t a c k s , n a t i v e s 
f r o m fam ine a rea i n E a s t e r n N i g e r 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
N a i r , C. P . , 1973 a 
human, p r e - e r a d i c a t i o n p a r a s i t o l o g i c a l , e n t o m o l o g i c a l 
and e c o l o g i c a l s u r v e y : Kashmi r , I n d i a 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Ogunba, E . 0 . , 1972 d 
Loa l o a , a d u l t worm and m i c r o f i l a r i a l  a n t i g e n s , doub le 
i m m u n o - d i f f u s i o n  i n a g a r g e l , h a e m a g g l u t i n a t i o n , and 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t s j se ra o f p a t i e n t s w i t h 
l o i a s i s and o t h e r p a r a s i t i c d i s e a s e s 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Osunkoya, B . O . ; W i l l i a m s , A . I . O . ; and Reddy, S. , 1972 a 
c h i l d r e n , spontaneous l ymphocy te t r a n s f o r m a t i o n  i n 
l e u c o c y t e c u l t u r e s , p o s s i b l e depressed immune response 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Pavanand, K . · e t a l . , 1974 a 
p r e s e r v a t i o n o f i n f e c t e d e r y t h r o c y t e s f o r i n v i t r o c u l -
t u r e , f r e e z i n g i n p resence o f d i m e t h y l s u l f o x i d e 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
P h i l l i p s , R. S . j e t a l . , 1972 a , f i g s . 
i n v i t r o c u l t u r e , s u b c u l t u r e t e c h n i q u e f o r r e i n v a s i o n 
and m u l t i p l i c a t i o n o f e r y t h r o c y t i c s t a g e s , e f f e c t  o f 
s e r a f r om a d u l t immune Gambians on r e i n v a s i o n 
p r o t o z o a 1 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
P i c q , J . J . ; e t a l . , 1975 a 
d u r a t i o n o f a c t i o n o f an tema l i n human i n f e c t i o n , com-
p a r a t i v e c l i n i c a l t r i a l s w i t h n i v a q u i n e : Upper V o l t a , 
West A f r i c a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Power, H. W., 1975 a 
r e s i s t a n c e , s i c k l e - c e l l gene, s y n c h r o n i z e d sch i zogony , 
h o s t response , t h e o r e t i c a l model 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Pradhan, J . N . j S h r e s t h a , S. L . j and V a i d y a , R. G . , 
1970 a 
v e c t o r s u r v e y , human m a l a r i a 
Anopheles f l u v i a t i l i s ; A . m a c u l a t u s w i l l m o r i : a l l 
f r om K h a t e r R i v e r and Gum V a l l e y s , Nepal 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Preache r , А . В . ; and P o w e l l , R. D . , 1975 a 
human m a l a r i a , c l i n i c a l r e v i e w as c o n t i n u i n g i m p o r t a n t 
' p u b l i c h e a l t h p rob lem: Iowa 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Punyagupta , S . ;  e t a l . , 1974 a 
human m a l a r i a c o m p l i c a t e d by a c u t e pu lmonary i n s u f f i -
c i e n c y and d i s s e m i n a t e d i n t r a v a s c u l a r c o a g u l a t i o n , 
case r e p o r t s , c l i n i c a l a s p e c t s , a u t o p s y f i n d i n g s 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Punyagup ta , S . ; S r i c h a i k u l , T . ; and Akarawong, Κ . , 1972 a 
use o f h e p a r i n i n c o n j u n c t i o n w i t h a n t i m a l a r i a l d rugs 
and c o r t i c o s t e r o i d s i n severe cases o f pu lmonary edema 
due t o m a l a r i a , case r e p o r t s : T h a i l a n d 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
R e i d , H . A . , 1975 a 
human, i n t r a v e n o u s q u i n i n e d i h y d r o c h l o r i d e i m p o r t a n t 
t h e r a p e u t i c f a c t o r i n t r e a t m e n t o f c h l o r o q u i n e - r e s i s -
t a n t f a l c i p a r u m s t r a i n s 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
R e i d , H . A . ; and S u c h a r i t , P . , 1972 a 
i m p o r t a n c e o f p r o p e r e v a l u a t i o n o f p o s s i b l e t r e a t m e n t 
w i t h t h r o m b o l y t i c o r a n t i c o a g u l a n t d rugs i n severe 
human i n f e c t i o n 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Resmark, L . , 1973 a , f i g s . 
d i agnosed cases i n Sweden, c l i n i c a l management 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Rieckmann, K . H . ; e t a l . , 197 A a 
d r u g r e s i s t a n t s t r a i n , m e f l o q u i n e h y d r o c h l o r i d e , p r o -
p h y l a c t i c and p r o l o n g e d s u p p r e s s i v e a c t i v i t y , c l i n i c a l 
t r i a l s , human 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Rosenberg, E. В . ; e t a l . , 1973 a 
human, autoimmune anemia , h i g h i m m u n o g l o b u l i n M a n t i -
body t i t e r s 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Roy, R . G . j e t a l . , 1975 a 
mass t h e r a p y w i t h e h l o r o q u i n e : T a m i l Nadu and K a m a -
t a k a S t a t e s , I n d i a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Roy, R. G. ; e t a l . , 1975 b 
human, mass t h e r a p y t r i a l s w i t h e h l o r o q u i n e combined 
w i t h p r i m a q u i n e d i p h o s p h a t e , good r e s u l t s : Dharmapur i 
D i s t r i c t , T a m i l Nadu, I n d i a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
R u t l e d g e , L . C . ; Ward, R . A . ; and B u c k w a l t e r , R .M. , 1973 a 
n e g a t i v e b i n o m i a l d i s t r i b u t i o n o f o o c y s t s d e v e l o p i n g 
i n i n d i v i d u a l mosqu i toes f e d c o n c u r r e n t l y on a s i n g l e 
v e r t e b r a t e h o s t , d i s p e r s i o n c o n s t a n t , sources o f 
c l u m p i n g , i m p l i c a t i o n s f o r e c o l o g y and e p i d e m i o l o g y 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Sandosham, A. A. ;  e t a l . , 1975 a 
human, i n c i d e n c e s u r v e y , e h l o r o q u i n e r e s i s t a n c e , some 
e f f e c t i v e n e s s  i f e h l o r o q u i n e dosage i n c r e a s e d : West 
M a l a y s i a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
S c h n e l l , J . V . ; e t a l . , 1971 a 
i n c o r p o r a t i o n o f L i e p - h y d r o x y b e n z o i c a c i d i n t o coen-
zymes Q, compar i son b l o o d c u l t u r e s f r om no rma l and i n -
f e c t e d monkeys 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
S e g a l , H. E . j e t a l . , 1973 a 
human p a r a s i t e m i a , s u p p r e s s i o n w i t h c o m b i n a t i o n o f 
dapsone -py r ime thamine 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
S e g a l , H . E . J e t a l . , 197Λ a 
human, WR 33063, compa ra t i ve t r i a l s w i t h q u i n i n e s u l -
f a t e : T h a i l a n d 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
S e g a l , H . E . j Gresso , W . E . ; and Theimanun, W. , 1975 a 
e f f i c a c y  o f e h l o r o q u i n e t r e a t m e n t i n a r e a endemic f o r 
c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t i n f e c t i o n s , c l i n i c a l t r i a l s i n 
symptomat i c and asymptomat i c v i l l a g e r s : N o r t h e a s t 
T h a i l a n d 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Sehga l , P . N. ; e t a l . , 1973 a 
human m a l a r i a , e h l o r o q u i n e r e s i s t a n c e , mass p o p u l a t i o n 
s u r v e y : Assam S t a t e , I n d i a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
S h a f e i , A . Z . , 1975 a 
c l i n i c a l t r i a l s f o r s u p p r e s s i o n o f human m a l a r i a u s i n g 
py r ime tham ine and s u l p h o r m e t h o x i n e combined, c o m p a r i -
son o f w e e k l y , f o r t n i g h t l y and m o n t h l y a d m i n i s t r a t i o n : 
I l o r i n a r e a , N i g e r i a 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Sheehy, T . W . , 1975 a 
e a r l y d i a g n o s i s , e f f e c t i v e  t r e a t m e n t and f a m i l i a r i t y 
w i t h d i s e a s e p rocess as f a c t o r s i n a v o i d i n g m a j o r com-
p l i c a t i o n s such as d i s s e m i n a t e d i n t r a v a s c u l a r c o a g u l a -
t i o n i n human m a l a r i a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Shu te , G. T . j Ray, A . P . ; and Sanga lang , R . , 1972 a 
P h i l i p p i n e s t r a i n , r e s i s t a n c e t o amod iaqu ine , suscep -
t i b l e t o q u i n i n e 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
S i d d i q u i , W. A. j S c h n e l l , J . V . ; and Richmond-Crum, S. , 
197 Л a 
c u l t i v a t i o n t e c h n i q u e t o p roduce mature s tages w i t h 
p a r a s i t e m i a up t o 75% 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
S i d d i q u i , W. Α . ; S c h n e l l ^ J . V . ; and Richmond-Crum, S. Μ . , 
1975 a 
improved i n v i t r o g r o w t h and m u l t i p l i c a t i o n a f t e r a d d i -
t i o n o f r e d b l o o d c e l l e x t r a c t t o medium 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
S r i c h a i k u l , T . ; e t a l . , 1975 a 
c o r r e l a t i o n between complement a c t i v a t i o n and c l i n i c a l 
c o m p l i c a t i o n s , degree o f anemia and t h r o m b o c y t o p e n i a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
S t u t z , D. R . ; M c A l i s t e r , R. 0 . ; and D i g g s , C. L . , 197Д a 
e s t i m a t i o n o f human a n t i m a l a r i a l a n t i b o d y o f IgG c l a s s 
by h i g h l y s e n s i t i v e rad io immunoassay 
[P lasmodium] f a l c i p a r u m 
S u c h a r i t , P . ; e t a l . , 197 Д a 
e h l o r o q u i n e i n v i t r o and i n v i v o 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
T a y l o r , В . , 1975 a 
changes i n f e e d i n g and m a n - b i t i n g b e h a v i o r i n v e c t o r , 
Anophe les f a r a u t i ,  f o l l o w i n g use o f DDT as r e s i d u a l 
house sp ray : B r i t i s h Solomon I s l a n d s P r o t e c t o r a t e 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
T a y l o r , R. T . ; e t a l . , 1975 a 
human ep idemic a r e a , u l t r a l o w volume a e r i a l a p p l i c a t i o n 
o f m a l a t h i o n f o r Anopheles v e c t o r c o n t r o l , e n t o m o l o g i e 
and o p e r a t i o n a l aspec t s o f f i e l d s t u d y : H a i t i 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
T r a g e r , W. , 1973 a 
i n t r a e r y t h r o c y t i c deve lopment i n v i t r o , ATP r e -
q u i r e m e n t , e f f e c t s  o f b o n g k r e k i c a c i d , q u i n i n e , and 
c h l o r o q u i n e 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
T r a n - T h i - M i n h - P h u o n g ; Nguyen-Van-An; and Tran-Van-Mau, 
1972 a 
Anophe les vagus u n a b l e t o s u p p o r t deve lopment ( e x p e r . ) 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Trenholme, G. M . ; e t a l . , 1975 a 
human, m e f l o q u i n e h y d r o c h l o r i d e , c h l o r o q u i n e - s e n s i t i v e 
i n f e c t i o n s and nonimmune persons w i t h c h l o r o q u i n e - r e -
s i s t a n t i n f e c t i o n s 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
T renho lme , G.M. ; e t a l . , 1976 a 
q u i n i n e d i s p o s i t i o n i n human e x p e r . i n f e c t i o n w i t h 
c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t s t r a i n , p o s s i b l e i m p a i r e d h e p a t -
i c m e t a b o l i s m o f d r u g 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
T r i g g , P . I . , 1975 a 
s i g n i f i c a n t r e i n v a s i o n o f u n i n f e c t e d e r y t h r o c y t e s i n 
c u l t u r e s i n o c u l a t e d w i t h p a r a s i t e s o b t a i n e d f r o m b l o o d 
o f Ao tus t r i v i r g a t u s , g r e a t e r when human e r y t h r o c y t e s 
added, n o t serum dependent 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
V a c h h r a j a n i , B . R . ; and V a c h h r a j a n i , R . B . , 1974 a 
r e v i e w o f c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , t h e r a p y o f human 
i n f e c t i o n , o c c u r r e n c e i n c r e a s i n g i n I n d i a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Van d e r Kaay , H. J . , 1976 a 
s e r o - e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y o f human m a l a r i a , e x t e n s i v e 
r e v i e w : Sur inam 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
V o l l e r , A . ; e t a l . , 1974 a 
human, d i a g n o s i s , m i c r o - p l a t e method o f enzyme assay , 
e p i d e m i o l o g i c s u r v e y a p p l i c a t i o n 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
V o l l e r , Α . ; Green, D . I . ; and R i c h a r d s , W.H .G. , 1973 a 
E a s t and West A f r i c a n s t r a i n s , Ao tus monkeys, l o w l e v e l 
h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
W a l z e r , P . D . ; G ibson , J . J . ; and S c h u l t z , M . G . , 1974 a 
human m a l a r i a l f a t a l i t i e s , s u r v e y o f m i l i t a r y and 
c i v i l i a n s t a t i s t i c s , need f o r e a r l y d i a g n o s t i c aware-
n e s s , case r e p o r t s : U n i t e d S t a t e s 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
War ren , M . ; e t a l . , 1975 a 
e p i d e m i o l o g i c s u r v e y u s i n g i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i -
body t e s t , i n t e r p r e t a t i o n o f m a l a r i a a c t i v i t y i n l o w 
i n c i d e n c e a r e a : E l S a l v a d o r 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
War ren , M . ; e t a l . , 1975 b 
s e r o e p i d e m i o l o g i c m a l a r i a s u r v e i l l a n c e emp loy i ng 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n q i u e : Cos ta R i c a 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
W i l l i a m s , R .L . ; e t a l . , 1975 a 
human, c h l o r o q u i n e - r e s i s t a n t s t r a i n , no a p p a r e n t i n -
f l u e n c e o f a c e t y l a t o r phenotype on response t o s u l f a -
l e n e and p y r i m e t h a m i n e , c l i n i c a l t r i a l s ; compar i son o f 
d i s p o s i t i o n o f s u l f a m e t h a z i n e and s u l f a l e n e 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
W i l s o n , R. J . M . , 1974 a 
monkey and human, i n v i t r o a n t i g e n p r o d u c t i o n , h o s t 
and p a r a s i t e o r i g i n 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
W i l s o n , R. J . M . ; and Bar tho lomew, R. K . , 1975 a 
r e l e a s e o f a n t i g e n s i n v i t r o f r o m i n f e c t e d human r e d 
c e l l s a t l a t e s tage o f s c h i z o g o n y , f o r m a t i o n o f immune 
complexes i n p resence o f a n t i b o d y ; serum f r om immune 
Ao tus monkeys o p s o n i z e d p a r a s i t e d e b r i s f r om a r t i f i -
c i a l l y d i s r u p t e d i n f e c t e d Ao tus r e d c e l l s 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
W i l s o n , R. J . M . ; and V o l l e r , Α . , 1972 a 
compar ison o f m a l a r i a l a n t i g e n s , Aotus monkey b l o o d 
and human p l a c e n t a l b l o o d , b o t h c o n t a i n m a l a r i a l 
a n t i g e n s i n common o t h e r t h a n t hose i n S - c l a s s 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
W y l e r , D . J . , 1974 a 
human, p o s s i b l e c o r r e l a t i o n o f B - c e l l m i t o g e n and 
hypergammag lobu l inemia o f i n f e c t i o n 
P lasmodium f a l c i p a r u m 
Young, M. D . ; B a e r g , D. C . ; and Kossan, R. N . , 1975 a 
monkeys as l a b o r a t o r y models f o r human m a l a r i a , e x t e n -
s i v e r e v i e w 
Plasmodium f a l c i p a r u m 
Z i e g l e r , J . L . ; V o l l e r , Α . ; and P o n n u d u r a i , T . , 1973· a 
human, r e l a t i o n s h i p between sp lenomega ly and immuno-
g l o b u l i n M l e v e l s and a n t i b o d y t i t e r s : Uganda 
Plasmodium f a l l a x 
B e a u d o i n , R. L . ; S t rome, С. P . Α . ; and C l u t t e r , W. G . , 
1974 a , f i g . 
c u l t i v a t i o n o f e x o e r y t h r o c y t i c s tages i n c e l l c u l t u r e s 
d e r i v e d f r om embryon ic mouse l i v e r s 
Plasmodium f a l l a x 
Graham, H . A . ; e t a l . , 1973 a 
course o f e r y t h r o c y t i c - f o r m - i n d u c e d  v s . e x o e r y t h r o -
c y t i c - f o r m - i n d u c e d i n f e c t i o n s i n t u r k e y s , e f f e c t  o f 
i n o c u l u m s i z e and c h l o r o q u i n e t r e a t m e n t 
Plasmodium f a l l a x 
Graham, H . A . ; P a l c z u k , N . C . ; and S t a u b e r , L . A . , 1973 a 
t u r k e y s , p a s s i v e t r a n s f e r  o f i m m u n i t y t o e x o e r y t h r o -
c y t i c fo rms 
Plasmodium f a l l a x 
H o l b r o o k , T . W.; P a l c z u k , N. С . ; and S t a u b e r , L . Α . , 
1974 a 
t u r k e y s , i m m u n i z a t i o n a g a i n s t e x o e r y t h r o c y t i c i n -
f e c t i o n u s i n g f o r m a l i n - k i l l e d m e r o z o i t e s f r om c e l l 
c u l t u r e s 
P lasmodium f i e l d i 
C o l l i n s , W. E . ; ei» a l . , 1973 a 
s p l e n e c t o m i z e d Macaca m u l a t t a , p a r a s i t e m i a s , gametocy-
t e m i a s , i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y r e s p o n s e , i n f e c -
t i v i t y t o Anopheles f r e e b o r n i 
P lasmodium f i e l d i 
F r e y v o g e l , Τ . Α . ; and H u n t e r , R . L . , 1969 a , f i g . 
e s t e r a s e and a c i d phospha te a c t i v i t y 
Plasmodium f i e l d i 
Nussenzweig , R . S . ; and Chen, D . , 197Д a 
s p e c i e s s p e c i f i c s p o r o z o i t e - i n d u c e d i m m u n i t y , r a t s , 
rhesus monkeys 
p r o t o z o a 
Plasmodium f i e l d i 
R u t l e d g e , L . C . ; Ward, R . A . ; and B u c k w a l t e r , R . M . , 1973 a 
n e g a t i v e b i n o m i a l d i s t r i b u t i o n o f o o c y s t s d e v e l o p i n g 
i n i n d i v i d u a l mosqu i toes f e d c o n c u r r e n t l y on a s i n g l e 
v e r t e b r a t e h o s t , d i s p e r s i o n c o n s t a n t , sources o f 
c l u m p i n g , i m p l i c a t i o n s f o r e c o l o g y and e p i d e m i o l o g y 
Plasmodium f l o r i d e n s e  Thompson and H u f f ,  1944 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1974 a , f i g s . 
A n o l i s l i m i f r o n s ; A n o l i s b i p o r c a t u s ; A n o l i s f r e n a t u s ; 
A n o l i s p e n t a p r i o n ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r om Panama 
Plasmodium f l o r i d e n s e 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1975 a 
A n o l i s conspe rsus : Grand Cayman I s l a n d 
A . s a g r e i : N o r t h B i m i n i , Bahamas 
A . l i n e a t o p u s : Jamaica 
A . ga rman i : Jamaica 
A . g rahami : Jamaica 
A . o p a l i n u s : Jamaica 
A . c y b o t e s : H a i t i 
A . d i s t i c h u s : H a i t i 
A . p u l c h e l l u s : P u e r t o Rico 
Plasmodium f r a g i l e 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1974 с 
t r a n s m i s s i o n t o Ao tus t r i v i r g a t u s g r i se imembra by b i t e 
o f Anophe les b a l a b a c e n s i s b a l a b a c e n s i s ; t r a n s m i s s i o n t o 
A . t r i v i r g a t u s t r i v i r g a t u s by i n o c u l a t i o n o f p a r a s i t i z e d 
b l o o d b u t n o t by mosqu i to b i t e 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
A ikawa , M . , 1972 a , f i g s . 
s t e r e o s c o p y o f t h i c k s e c t i o n s , h i g h - v o l t a g e e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y , u s e f u l t o o l f o r s t r u c t u r a l a n a l y s i s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
A t k i n s o n , E . R . ; and G r a n c h e l l i , F . Ε . , 1974 a 
c h l o r i n a t e d f l u o r e n e m e t h a n o l s , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , 
l a b o r a t o r y t r i a l s , m i c e , c h i c k s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
B e a s l e y , S. J . , 1972 a 
r e l a t i v e s u s c e p t i b i l i t y o f Aedes a e g y p t i and Anopheles 
q u a d r i m a c u l a t u s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
B h a t . K . V . ; De B e r n a r d o , S . L . ; and Zo rbach , W.W., 1969 a 
α - ( d i s u b s t i t u t e d a m i n o m e t h y l ) - 9 - p h e n a n t h r e n e m e t h a n o l s , 
i n e f f e c t i v e  i n a n t i m a l a r i a l l a b o r a t o r y t r i a l s , mos-
q u i t o e s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
C o l w e l l , W. T . ; e t a l . , 1972 a 
a r y l a m i n o p r o p a n o l s , a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , d r u g s c r e e n -
i n g t r i a l s , c h i c k s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
C r u i c k s h a n k , P . A . ; and Hymans, W . E . , 1974 a 
p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l a g e n t s , d r u g t r i a l s , l a b o r a t o r y 
a n i m a l s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
Das, B . P . ; Cunningham, R. T . ; and B o y k i n , D. W. ( j r . ) , 
1973 a 
α ( n , n - d i a l k y l a m i n o - m e t h y l ) - ^ . - n a p h t h o [ 1 , 2 - b J t h i o p h e n e -
m e t h a n o l s , m ice 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
Dey, A . S . ; and Neumeyer, J . L . , 1974 a 
9 , 1 0 - d i h y d r o p h e n a n t h r e n e amino a l c o h o l s , , s y n t h e s i s and 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
D h a t t , M. S . ; S i n g h , H . · and Basu, P . C . , 1964 a 
p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l d r u g s , s c r e e n i n g t r i a l s , 116 
compounds t e s t e d , c h i c k s , n o a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
D o o r i s , G. M . ; and McGhee, R. В . , 1975 a 
i n d u c t i o n o f immuno log ic t o l e r a n c e t o m a l a r i o u s serum 
a n t i g e n s , n e o n a t a l c h i c k s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
E l s l a g e r , E. F . ; e t a l . , 1972 a 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - ( h e t e r o c y c l i c ) q u i n a z o l i n e s , c h i c k s , d r u g 
t r i a l s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
E l s l a g e r , E. F . ; e t a l . , 1972 b 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( a r a l k y l ) a l k y l a m i n o ] q u i n a z o l i n e s , p r o d i -
g i o u s a n t i p a r a s i t i c e f f e c t s ,  d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , 
l a b o r a t o r y a n i m a l s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
F r e y v o g e l , Τ . Α . ; and H u n t e r , R . L . , 1969 a , f i g . 
e s t e r a s e and a c i d phosphatase a c t i v i t y 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
Fr iedman , M.D. ; e t a l . , 1973 a 
5 - n - u n d e c y l - 6 - h y d r o x y - 4 ) 7 - d i o x o b e n z o t h i a z o l e ,  c h i c k s , 
p r o p h y l a c t i c a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , d rug t r i a l s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
F r i z z i , G . ; R i n a l d i , Α . ; and B i a n c h i , U . , 1975 a , f i g . 
s u s c e p t i b i l i t y and r e s i s t a n c e , two s t r a i n s o f Anophele 
s t e p h e n s i , g e n e t i c s t u d i e s , r e s i s t a n c e as dominan t 
phenotype 
Plasmodium g a l l i n a c e u m Brumpt 
G o j r a t i , H . A . N . , 1971 a 
+ b i r d s : Hawa i i an I s l a n d s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
H a c k e r , C. S . ; and K i l a m a , W. L . , 1974 a 
l o w d e n s i t y , Aedes a e g y p t i , reduced h o s t f e c u n d i t y 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
Hawking, F . ; Gammage, К . ; and Worms, M. J . , 1972 a , f i g s 
s c h i z o g o n y , e x f l a g e l l a t i o n o f game tocy tes , s y n c h r o n i -
c i t y 
P lasmodium g a l l i n a c e u m 
H e i n d e l , N.D. ; e t a l . , 1969 a 
4 , 8 - d i a m i n o q u i n o l i n e s , s y n t h e s i s and e v a l u a t i o n f o r 
a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , c h i c k s , mosqu i t oes 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
Herman, R . ; and S h i r o i s h i , T . , 1973 a 
c h i c k s , cyc lophosphamide , s e l e c t i v e immunosup-
p r e s s i o n i n p r e e r y t h r o c y t i c m a l a r i a 
P lasmodium g a l l i n a c e u m Brumpt 
K i l a m a , W. L . , 1973 a 
gene ( p i s f a c t o r ) f o r s u s c e p t i b i l i t y i n Aedes a e g y p t i , 
f r e q u e n c y i n n a t u r a l and e x p e r i m e n t a l m o s q u i t o p o p u -
l a t i o n s , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n l i m i t e d t o A f r i c a 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
LaMontagne, M . P . ; e t a l . , 1976 a 
12 amino e t h e r s i n a c t i v e i n l a b o r a t o r y t r i a l s f o r 
a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , expe r . c h i c k s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
McGhee, R . B . , 1973 a 
absence o f anemia i n immunoincompetent c h i c k e n 
embryos c o n t r a s t e d w i t h severe anemia i n neonate 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
N a t a r a j a n , P . N . j and Lan , N. T . , 1972 a 
4 - L 3 ' - ( α , α - d i h y d r o x y m e t h y l a m i n o m e t h y l ) - 4 ' - h y d r o x y p h e n 
y l a m i n o ] - 7 - c h l o r o q u i n o l i n e ( I ) , c h i c k s , m o s q u i t o ^ ? 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
Neumeyer, J . L . j and W e i n h a r d t , К . К . , 1970 a 
3 - a m i n o - l - b r o m o - 4 - m e t h y l i s o q u i n o l i n e , c u r a t i v e i n d r u g 
s c r e e n i n g t r i a l s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
N o b l e t , R . j and Weathersby , A . B . , 1973 a , f i g s , 
s u s c e p t i b i l i t y o f Aedes a e g y p t i and Cu lex p i p i e n s 
p i p i e n s enhanced b y v a r i o u s m e t a b o l i t e s (PABA and 
i n o r g a n i c compounds) 
P lasmodium g a l l i n a c e u m 
N o d i f f ,  E . A . J e t a l . , 1975 a 
c h i c k s , l a b o r a t o r y t r i a l s w i t h h a l o g e n - c o n t a i n i n g 9 -
phenan th renemethano ls 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
O lsen , R. Ε . , 1972 a 
a n t i m a l a r i a l d r u g t r i a l s , m i c e , c h i c k s , p r o m i s i n g 
a c t i v i t y 
P lasmodium g a l l i n a c e u m 
Ramakr ishnan, S. P . j e t a l . , 1963 b 
py r ime tham ine + DDS, p o t e n t i a t i o n o f s p o r o n t o c i d a l 
and s c h i z o n t i c i d a l a c t i v i t y w i t h combined v e r s u s 
i n d i v i d u a l use 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
Rees, R. W. A . j e t a l . , 1972 a 
3 , 5 - d i a m i n o - a s - t r i a z i n e s , l a b o r a t o r y t r i a l s , c h i c k s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
Rosowsky, A . j e t a l . , 1973 a 
1 - ( 5 , 7 - d i c h l o r o - 2 - n a p h t h y l ) d e r i v a t i v e s o f 1 , 2 - d i h y d r o -
s - t r i a z i n e s , p o t e n t i a l a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , c h i c k s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
R u t l e d g e , L . C . j Ward, R . A . j and B u c k w a l t e r , R . M . , 1973 a 
n e g a t i v e b i n o m i a l d i s t r i b u t i o n o f o o c y s t s d e v e l o p i n g 
i n i n d i v i d u a l mosqu i toes f e d c o n c u r r e n t l y on a s i n g l e 
v e r t e b r a t e h o s t , d i s p e r s i o n c o n s t a n t , sources o f 
c l u m p i n g , i m p l i c a t i o n s f o r e c o l o g y and e p i d e m i o l o g y 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
S o n i , J . L . ; and Cox, H .W. , 1974 a 
r e l a t i o n s h i p o f anemia and n e p h r i t i s i n a c u t e i n f e c t i o n 
t o immuno log ic a c t i v i t y , ch i ckens 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
S o n i , J . L . j and Cox, H.W. , 1975 a 
c o l d - a c t i v e h e m a g g l u t i n i n , p o s s i b l e r o l e i n anemia 
o f a v i a n m a l a r i a 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
St rome, С . P . Α . ; and Beaudo in , R . L . , 1974 a , f i g s . 
8A s t r a i n i n Aedes a e g y p t i , e a r l y spo rogon ie s t a g e s , 
s u r f a c e c h a r a c t e r i s t i c s , scann ing e l e c t r o n m i c r o s c o p y , 
c r i t i c a l - p o i n t d r y i n g t e c h n i q u e 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
Swann, A. I . , 1974 a 7 2 
age o f e r y t h r o c y t e s , s u r v i v a l i n c h i c k e n s , DF' Ρ 
l a b e l i n g 
P lasmod ium g a l l i n a c e u m 
Swann, A. l . j and K r e i e r , J . P . , 1973 a 
e r y t h r o c y t e s u r v i v a l d e t e r m i n e d by random and c o h o r t 
l a b e l i n g , e f f e c t  o f a n t i m a l a r i a l s , p a r a s i t e d i s t r i b u -
t i o n i n o rgan b l o o d and p e r i p h e r a l b l o o d , b l o o d v o l -
ume, c h i c k e n s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
T r a x l e r , J . T . j L i r a , E . P . j and Huf fman,  C.W., 1972 a 
l O - h a l o - 9 - a n t h r y l amino a l c o h o l s , a n t i m a l a r i a l a c t i v -
i t y , l a b o r a t o r y t r i a l s 
Plasmodium g a l l i n a c e u m 
Weathersby , A . B . j and N o b l e t , R . , 1973 a 
deve lopment i n Aedes a e g y p t i m a i n t a i n e d on v a r i o u s 
c a r b o h y d r a t e d i e t s , r e l a t i o n s h i p t o mosqu i t o i m m u n i t y 
Plasmodium g o n d e r i 
Nussenzweig , R . S . j and Chen, D . , 1974 a 
s p e c i e s s p e c i f i c s p o r o z o i t e - i n d u c e d i m m u n i t y , r a t s , 
rhesus monkeys 
Plasmodium hexamer ium-vaughan i t y p e 
S t a b l e r , R. M . j K i t z m i l l e r , N. J . J and O lsen , 0 . W. , 
1975 a 
Anas p l a t y r h y n c h o s : Co lorado 
Plasmodium h y l o b a t i Rodha in , 1941 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1974 d. 
Hy lo b a t es molo eh: Sarawak 
Macaca m u l a t t a ( e x p e r . ) 
M. n e m e s t r i n a ( e x p e r . ) 
Ao tus t r i v i r g a t u s ( e x p e r . ) 
P lasmodium i n u i 
B a z a z - M a l i k , G . , 1970 a 
p a r a s i t e m i a i n n o r m a l and t u b e r c u l a r monkeys, com-
p a r a t i v e s t u d i e s 
Plasmodium i n u i 
B a z a z - M a l i k , G . , 1973 a 
t u b e r c u l i n p o s i t i v e monkeys, i n c r e a s e d r e s i s t a n c e t o 
m a l a r i a , d i r e c t p h a g o c y t o s i s , c e l l - m e d i a t e d a n t i b o d i e s 
p o s s i b l e c r o s s - r e a c t i v i t y 
Plasmodium i n u i 
Cheong, W. H . j and Coombs, G. L . , 1970 a 
spo rogon ie c y c l e 
Anophe les b a l a b a c e n s i s b a l a b a c e n s i s ( n a t . and e x p e r . ) : 
N o r t h P e r l i s , M a l a y s i a 
A . k o c h i ; A . s u n d a i c u s ; A . macu la tus ( a l l e x p e r . ) 
P lasmodium i n u i 
Choudhury , D. S . j e t a l . , 1963 a 
a n o p h e l i n e m o s q u i t o e s , e x p e r . s u s c e p t i b i l i t y , m i xed 
i n f e c t i o n s w i t h P . c y n o m o l g i 
Anophe les s t e p h e n s i ( e x p e r . ) 
A. f l u v i a t i l i s ( e x p e r . ) 
A. t e s s e l l a t u s ( e x p e r . ) 
A. e legans ( e x p e r . ) 
Macaca r a d i a t a r a d i a t a ( n a t . and e x p e r . ) : N i l g i r i s , 
Madras S t a t e , I n d i a 
Plasmodium i n u i 
Choudhury , D. S . j W a t t a l , B . L . j and Ramakr ishnan, S. P . 
1963 a 
Anophe les e l e g a n s , n a t . v e c t o r : I n d i a 
Plasmodium i n u i (? subspec ies s h o r t t i ) 
Jayewardene, L . G . , 1%3  b , f i g s , 
e r y t h r o c y t i c s t a g e , morpho logy 
Macaca s i n i c a : Z o o l o g i c a l Gardens, Colombo, Cey lon 
Plasmodium i n u i 
P a t t a n a y a k , S . , 1963 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , w i l d monkey p o p u l a t i o n , m ixed i n -
f e c t i o n w i t h P . cynomo lg i 
Macaca r a d i a t i a r a d i a t a : K e r a l a S t a t e , I n d i a 
Plasmodium j u x t a n u c l e a r e 
Chong, C. H . j D i s s a n a i k e , A . S . j and Fernando, Μ. Α . , 
1974 a 
G a l l u s g a l l u s s p a d i c e u s : r e c e n t l y a c q u i r e d by Zoo 
Negara f r om M a l a c c a , M a l a y s i a 
Plasmodium j u x t a n u c l e a r e 
Manuel , M. F . j and D i r e c t o , С. С . , 1970 a 
t r a n s m i s s i o n f r o m Culex f a t i g a n s t o c h i c k s 
Plasmodium j u x t a n u c l e a r e 
de O l i v e i r a Musacch io , M. X . ; and de Souza, W., 1974 a , 
f i g s . 
morpho logy , e x o e r y t h r o c y t i c s t a g e s , e l e c t r o n m i c r o -
scopy 
p r o t o z o a 1 
Plasmodium j u x t a n u c l e a r e 
R u t l e d g e , L . C . ; Ward, R . A . ; and B u c k w a l t e r , R .M. , 1973 a 
n e g a t i v e b i n o m i a l d i s t r i b u t i o n o f o o c y s t s d e v e l o p i n g 
i n i n d i v i d u a l mosqu i t oes f e d c o n c u r r e n t l y on a s i n g l e 
v e r t e b r a t e h o s t , d i s p e r s i o n c o n s t a n t , sources o f 
c l u m p i n g , i m p l i c a t i o n s f o r e c o l o g y and e p i d e m i o l o g y 
Plasmodium k n o w l e s i 
A b i l d g a a r d , G . j e t a l . , 1 9 7 5 a 
rhesus monkeys, p l a t e l e t and b l o o d c o a g u l a t i o n f a c t o r 
l e v e l s , p a t h o l o g y c o n s i s t e n t w i t h t e r m i n a l i n t r a v a s c u -
l a r c o a g u l a t i o n p o s s i b l y f r o m mass ive p a r a s i t i z e d c e l l 
d e s t r u c t i o n 
P lasmodium k n o w l e s i 
A r e e k u l , S . j e t a l . , 1972 a 
monkeys, h a e m o l y s i s , e s t i m a t i o n methods 
Plasmodium k n o w l e s i 
A r e e k u l , S . j e t a l . , 1972 e 
rhesus monkeys, enhanced p h a g o c y t i c a c t i v i t y o f t h e r e -
t i c u l o e n d o t h e l i a l sys tem 
Plasmodium k n o w l e s i 
A r e e k u l , S . j and T h a i j o n g r a k , Κ . , 197Д a 
r hesus monkeys, adenos ine t r i p h o s p h a t e c o n t e n t o f i n -
f e c t e d e r y t h r o c y t e s 
Plasmodium k n o w l e s i 
B a n n i s t e r , L . H . j e t a l . , 1975 a , f i g s . 
m e r o z o i t e s i n v i t r o , s t r u c t u r e and i n v a s i v e b e h a v i o r 
Plasmodium k n o w l e s i 
B a z a z - M a l i k , G . , 1970 a 
p a r a s i t e m i a i n n o r m a l and t u b e r c u l a r monkeys, com-
p a r a t i v e s t u d i e s 
Plasmodium k n o w l e s i 
B a z a z - M a l i k , G . , 1973 a 
t u b e r c u l i n p o s i t i v e monkeys, i n c r e a s e d r e s i s t a n c e t o 
m a l a r i a , d i r e c t p h a g o c y t o s i s , c e l l - m e d i a t e d a n t i b o d i e s , 
p o s s i b l e c r o s s - r e a c t i v i t y 
P lasmodium k n o w l e s i 
B e c k w i t h , R.J Schenke l , R. H . j and S i l v e r m a n , P . Η . , 
1975 a 
p h o s p h o l i p i d c o n t e n t o f a n t i g e n s , e x t e n t o f r e d b l o o d 
c e l l contami n a t i o n 
Plasmodium k n o w l e s i 
Booden, T . j and Geiman, Q.M. , 1973 a 
l ow t e m p e r a t u r e p r e s e r v a t i o n u s i n g d i m e t h y l s u l f o x i d e 
Plasmodium k n o w l e s i 
Brown, K . N . j and Tanaka, Α . , 1975 a 
monkeys, v a c c i n a t i o n w i t h c rude a n t i g e n and v a r i o u s 
a d j u v a n t s , responses v a r i e d 
Plasmodium k n o w l e s i 
C a t l i n , J . C . j Daves, G. D. ( j r . ) ; and F o l k e r s , К . , 
1971 a 
s u b s t i t u t e d 2 , 3 - d i m e t h o x y - l , 4 - b e n z o q u i n o n e s , i n h i b i t i o n 
o f coenzyme Q b i o s y n t h e s i z e d by p a r a s i t e 
P lasmodium k n o w l e s i 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 с , f i g s . 
e x o e r y t h r o c y t i c s tages i n l i v e r o f Macaca m u l a t t a , 
r a t e o f g r o w t h , d e s c r i p t i o n a t i n t e r v a l s i n t h e d e -
v e l o p m e n t a l c y c l e 
Plasmodium k n o w l e s i 
D e n n i s , E . D . j e t a l . , 1975 a , f i g s , 
i n v i t r o i s o l a t i o n o f m e r o z o i t e s as t h e y a r e r e l e a s e d 
f r om s c h i z o n t s u s i n g p o l y c a r b o n a t e s i e v e s 
Plasmodium k n o w l e s i 
Dvorak, J . A . j e t a l . , 1975 a, f i g s , 
m e r o z o i t e s , i n v a s i o n o f e r y t h r o c y t e s , e l e c t r o - o p t i c a l 
system f o r r e c o r d i n g images 
Plasmodium k n o w l e s i 
E l s l a g e r , E. F . j e t a l . , 1972 b 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( a r a l k y l ) a l k y l a m i n o ] q u i n a z o l i n e s , p r o d i -
g i o u s a n t i p a r a s i t i c e f f e c t s ,  d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , 
l a b o r a t o r y a n i m a l s 
Plasmodium k n o w l e s i 
G u t t e r i d g e , W. E . j T r i g g , P. I . ; and B a y l e y , P. Μ . , 
1972 a 
e h l o r o q u i n e , b i n d i n g t o i s o l a t e d m a l a r i a l DNA, a c t i o n 
on p a r a s i t e s i n v i t r o ( g r o w t h , mo rpho logy , macromolecu-
l a r b i o s y n t h e s i s ) 
P lasmodium k n o w l e s i 
Howard, W.A . ; and C o l l i n s , W . E . , 1972 a 
monkeys, i n t r a v e n o u s h e p a r i n no i n f l u e n c e on s u r v i v a l 
i n c o m p l i c a t e d i n f e c t i o n 
Plasmodium k n o w l e s i 
K r o t o s k i , W.A . ; Jumper, J . R . ; and C o l l i n s , W.E . , 1973 a , 
f i g . 
e x o e r y t h r o c y t i c s c h i z o n t s , d i a g n o s i s , immuno f l uo rescen t 
s t a i n i n g , C a r n o y ' s - f i x e d t i s s u e , p a r a f f i n - e m b e d d e d 
Plasmodium k n o w l e s i 
L a s e r , H . j e t a l . , 1975 b 
n e u t r a l l i p i d c o n t e n t o f p a r a s i t i z e d monkey e r y t h r o c y t e s 
P lasmodium k n o w l e s i 
McCormick, G. J . ; C a n f i e l d , C. J . ; and W i l l e t , G. P . , 
1974 a 
n u c l e i c a c i d p r e c u r s o r ana logues, a n t i m a l a r i a l a c t i v i t y , 
p o s s i b l e s t u d i e s o f m e t a b o l i c pathways 
Plasmodium k n o w l e s i 
M igasena , P . ; and M a e g r a i t h , B . G . , 1970 a 
n o r m a l and i n f e c t e d rhesus monkeys, D - x y l o s e a b s o r p t i o n 
a c r o s s g u t membrane 
Plasmodium k n o w l e s i 
M igasena , P . ; and M a e g r a i t h , B . G . , 197O b 
n o r m a l and i n f e c t e d rhesus monkeys, D - x y l o s e a b s o r p t i o n 
ac ross g u t membrane, e f f e c t  o f phenoxybenzamine and 
p i t r e s s i n 
Plasmodium k n o w l e s i 
M i l l e r , L . H . ; e t a l . , 1972 a 
s u r f a c e charge o f Macaca m u l a t t a e r y t h r o c y t e s n o t 
a l t e r e d by i n f e c t i o n , adhes ion t o venous e n d o t h e l i u m 
Plasmodium k n o w l e s i 
M i l l e r , L . H . j e t a l . , 1973 a , f i g . 
d i f f e r e n c e  i n s u r f a c e charge between h o s t r e d b l o o d 
c e l l s and p a r a s i t e s 
Plasmodium k n o w l e s i 
M i l l e r , L . H . j e t a l . , 1973 b 
m e r o z o i t e p e n e t r a t i o n , e f f e c t  o f enzyma t i c t r e a t m e n t 
o f human and rhesus e r y t h r o c y t e s , c h e m i c a l n a t u r e o f 
e r y t h r o c y t e membrane r e c e p t o r s , h o s t s p e c i f i c i t y 
P lasmodium k n o w l e s i 
M i l l e r , L . H . ; e t a l . , 1975 a 
r e s i s t a n c e o f D u f f y  b l o o d g roup n e g a t i v e human e r y t h -
r o c y t e s , D u f f y  b l o o d group d e t e r m i n a n t s may be r e c e p -
t o r s f o r m e r o z o i t e i n v a s i o n o f e r y t h r o c y t e s 
Plasmodium k n o w l e s i 
M i l l e r , L . H·. ; and Dvo rak , J . Α . , 1973 a 
v i s u a l i z a t i o n o f r ed c e l l membranes o f l y s e d m a l a r i a -
i n f e c t e d c e l l s by d i f f e r e n t i a l  i n t e r f e r e n c e m i c r o s c o p y 
Plasmodium k n o w l e s i 
M i t c h e l l , G. H . j B u t c h e r , G. A . j and Cohen, S . , 1973 a , 
P i . 
i s o l a t i n g b l o o d - s t a g e m e r o z o i t e s 
Plasmodium k n o w l e s i 
M i t c h e l l , G. H . j B u t c h e r , G. A . ; and Cohen, S . , 1973 b 
method f o r o b t a i n i n g f r e e m e r o z o i t e s m i n i m a l l y c o n -
t a m i n a t e d w i t h hos t · c e l l s 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Plasmodium k n o w l e s i 
M i t c h e l l , G. H . ; B u t c h e r , G. A . ; and Cohen, S . , 197 A a 
rhesus monkeys, m e r o z o i t e v a c c i n a t i o n , p r o t e c t i o n 
a g a i n s t P. k n o w l e s i b u t n o t a g a i n s t P. cynomo lg i b a s -
t i a n e l l i 
P lasmodium k n o w l e s i 
M i t c h e l l , G. H . ; B u t c h e r , G. Α . ; and Cohen, S . , 1975 a 
Macaca m u l a t t a , M. f a s c i c u l a r i s , v a c c i n a t i o n w i t h mero-
z o i t e s f r om i n v i t r o c u l t u r e , p r o t e c t i o n a g a i n s t subse-
quen t c h a l l e n g e i n f e c t i o n s , M. m u l a t t a n o t p r o t e c t e d 
a g a i n s t P. c y n o m o l g i b a s t i a n e l l i i 
P lasmodium k n o w l e s i 
Nussenzweig , R . S . ; and Chen, D . , 197A a 
s p e c i e s s p e c i f i c s p o r o z o i t e - i n d u c e d i m m u n i t y , r a t s , 
rhesus monkeys 
Plasmodium k n o w l e s i 
O e l s h l e g e l j F . J . ( j r . ) ; Sander , B. J . ; and Brewer , G. J . , 
1975 a 
monkeys, r e d b l o o d c e l l s , a l t e r e d g l y c o l y s i s , dec reased 
2 , 3 - d i p h o s p h o g l y c e r a t e , i n c r e a s e d adenos ine t r i p h o s -
p h a t e and g l u c o s e consumpt ion , new p y r u v a t e k i n a s e i s o -
zyme 
Plasmodium k n o w l e s i 
R e i d , H . A . ; and S u c h a r i t , P . , 1972 a 
i n t r a v a s c u l a r c o a g u l a t i o n , p a t h o p h y s i o l o g y i n e x p e r . 
monkeys, e f f e c t s  o f t r e a t m e n t w i t h a n t i f i b r i n o l y t i c s 
and a n t i c o a g u l a n t s 
Plasmodium k n o w l e s i 
S c h n e l l , J . V . ; e t a l . , 1971 a 
i n c o r p o r a t i o n o f ^A-C p - h y d r o x y b e n z o i c a c i d i n t o coen-
zymes Q, compar i son b l o o d c u l t u r e s f r o m no rma l and i n -
f e c t e d monkeys 
P lasmodium k n o w l e s i · 
S i d d i q u i , W. Α . ; and S c h n e l l , J . V . , 1973 a 
i n v i t r o c u l t i v a t i o n , use o f v a r i o u s b u f f e r s 
Plasmodium k n o w l e s i 
S i d d i q u i , W. Α . ; S c h n e l l , J . V . ; and Richmond-Crum, S. Μ . , 
1975 a 
improved i n v i t r o g r o w t h and m u l t i p l i c a t i o n a f t e r a d d i -
t i o n o f r e d b l o o d c e l l e x t r a c t t o medium 
Plasmodium k n o w l e s i 
S k e l t o n , F . S . ; R i e t z , P . J . ; and F o l k e r s , К . , 1970 a 
paper chromatography and mass s p e c t r a i d e n t i f i c a t i o n o f 
b i o s y n t h e s i z e d u b i q u i n o n e - 8 , i n f e c t e d rhesus monkey 
b l o o d 
Plasmodium k n o w l e s i 
T r i g g , P . I . ; e t a l . , 1975 a 
RNA s y n t h e s i s i n p a r a s i t e s m a i n t a i n e d i n v i v o and i n 
v i t r o 
Plasmodium k n o w l e s i 
T r i g g , P . I . ; and G u t t e r i d g e , W. E . , 1972 a 
d e f i c i e n c y i n RNA s y n t h e s i s d u r i n g f i r s t a s e x u a l c y c l e 
i n v i t r o , n o t n o t e d w i t h ША o r p r o t e i n , a l l s yn theses 
reduced i n second c y c l e 
Plasmodium landauae s p . n o v . 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , [197A a ] , 639 , 6A5-6A6, 6A9-650, 
f i g . 2 
Anomalurus p e l i ( b l o o d ) : L a k o t a D i s t r i c t , I v o r y Coast 
Plasmodium l o p h u r a e 
Beaudo in , R . L . ; and St rome, O . P . A . , 1973 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e o f e x o e r y t h r o c y t i c s t a g e s , t i s s u e 
c u l t u r e - g r o w n specimens 
Plasmodium l o p h u r a e 
Beaudo in , R. L . ; St rome, С. P . Α . ; and C l u t t e r , W. G . , 
197Λ a , f i g . 
c u l t i v a t i o n o f e x o e r y t h r o c y t i c s tages i n c e l l c u l t u r e s 
d e r i v e d f r om embryon ic mouse l i v e r s 
P lasmodium l o p h u r a e 
Booden, T . ; and H u l l , R. W. , 1973 a 
p a r a s i t i z e d c h i c k e n e r y t h r o c y t e s , de novo p u r i n e and 
p r o t e i n s y n t h e s i s , p u r i n e s a l v a g e pathway m e t a b o l i s m , 
p y r i m i d i n e de novo and sa l vage pa thway m e t a b o l i s m 
Plasmodium l o p h u r a e 
Brohn, F. H . ; and T rage r , W., 1975 a 
no rma l and i n f e c t e d duck e r y t h r o c y t e s , enzymes o f coen-
zyme A, p a r a s i t e o b t a i n s a l l r e q u i r e d coenzyme A f r om 
h o s t c e l l 
P lasmodium l o p h u r a e 
E l s l a g e r , E . F . ; and W o r t h , D . F . , 1969 a 
d i s t a l h y d r a z i n e ana logs o f a z a c r i n e , q u i n a c r i n e and 
7 - [ [ 3 - ( o c t y l a m i n o ) p r o p y l j a m i n o ] b e n z [ c j a c r i d i n e , 
a n t i m a l a r i a l e f f e c t s ,  c h i c k s , compar i son w i t h q u i n i n e 
Plasmodium l o p h u r a e 
H a r d y , C. L . S . ; e t a l . , 1975 a 
who le b l o o d f r om i n f e c t e d ducks i n c u b a t e d w i t h - ^ C - l -
a c e t a t e , q u a n t i t a t i v e i n c o r p o r a t i o n o f r a d i o a c t i v i t y 
i n t o l i p i d c l a s s e s o f p a r a s i t e 
Plasmodium l o p h u r a e 
J a b i n , S . ; and Farmer , J . N . , 1975 a 
c r o s s - i m m u n i t y , p a s s i v e t r a n s f e r ,  p igeons i n f e c t e d w i t h 
Plasmodium r e l i c t u m reduce l e v e l s o f i n f e c t i o n i n P l a s -
modium l o p h u r a e - i n f e c t e d c h i c k e n s 
Plasmodium l o p h u r a e 
K i l e j i a n , Α . Ζ . , 197A a , f i g s . 
dense g r a n u l e s , mo rpho logy , i s o l a t i o n and c h a r a c t e r i z a -
t i o n o f h i s t i d i n e - r i c h p o l y p e p t i d e 
Plasmodium l o p h u r a e 
K i l e j i a n , A . Z . , 1975 a , f i g s . 
c i r c u l a r m i t o c h o n d r i a l DNA, i s o l a t i o n , d e n s i t y 
Plasmodium l o p h u r a e 
K i l e j i a n , A. Z . ; L i a o , T. H . ; and T r a g e r , W. , 1975 a 
p r i m a r y s t r u c t u r e and b i o s y n t h e s i s o f h i s t i d i n e - r i c h 
p o l y p e p t i d e , r e s u l t s i n d i c a t e t h a t s m a l l q u a n t i t i e s o f 
amino a c i d s o t h e r t h a n h i s t i d i n e fo rm an i n t e g r a l p a r t 
o f t h e p o l y p e p t i d e and do n o t a r i s e f rom a p r o t e i n 
c o n t a m i n a t i n g a h i s t i d i n e homopolymer 
Plasmodium l o p h u r a e 
R i e t z , P . J . j S k e l t o n , F . S . ; and F o l k e r s , К . , 1967 a 
d u c k s , u b i q u i n o n e and v i t a m i n К c o n t e n t i n b l o o d , 
compar i son w i t h n o n - i n f e c t e d ducks 
Plasmodium l o p h u r a e 
Sherman, I . W . ; and T a n i g o s h i , L . , 197A a 
k i n e t i c c o n s t a n t s f o r e n t r y o f amino a c i d s i n t o 
no rma l and i n f e c t e d duck e r y t h r o c y t e s and i n t o 
" f r e e " p a r a s i t e s , p e r m e a b i l i t y d e f e c t 
Plasmodium l o p h u r a e 
T r a g e r , W. , 1973 a 
e x t r a c e l l u l a r deve lopment i n v i t r o , ATP r e q u i r e m e n t , 
e f f e c t s  o f b o n g k r e k i c a c i d , o l i g o m y c i n , and a t r a c t y -
l o s i d e 
Plasmodium l o p h u r a e 
T rage r , W.; and Brohn, F . Η . , 1975 a 
e x t r a c e l l u l a r deve lopment i n v i t r o , t e s t i n g o f s e v e r a l 
coenzyme A p r e c u r s o r s i n medium c o n f i r m s a b s o l u t e r e -
q u i r e m e n t f o r exogenous source o f coenzyme A 
Plasmodium l o p h u r a e 
W a l l a c e , W. R . ; and D i m o p o u l l o s , G. T . , 197 A a 
Canada goose, c r o s s r e a c t i o n s between Anaplasma and 
Plasmodium s p p . , d i r e c t and i n h i b i t i o n f l u o r e s c e n t 
a n t i b o d y t e c h n i q u e 
Plasmodium l o p h u r a e 
Y a r r i n g t o n , J . T . ; W h i t e h a i r , C. K . ; and Corw in , R. Μ . , 
1973 a 
v i t a m i n Ε - s e l e n i u m d e f i c i e n t d i e t , i n f l u e n c e on m a l a r i -
a l i n f e c t i o n , c l i n i c a l s i g n s , p a t h o l o g y , ducks 
Plasmodium m a l a r i a e 
B r u c e - C h w a t t , L . J . ; e t a l . , 1975 a 
s e r o - e p i d e m i o l o g i с s u r v e y , l o w d i s e a s e and a n t i b o d y 
i n c i d e n c e : Greece 
p r o t o z o a 1 9 
Plasmodium m a l a r i a e 
Cokk inos , D . ; e t a l . , 1971 a , f i g . 
man, t r a n s f u s i o n - i n d u c e d m a l a r i a a f t e r open h e a r t s u r -
g e r y , case r e p o r t , e h l o r o q u i n e : Greece 
Plasmodium m a l a r i a e 
C o l l i n s , W . E . ; Con tacos , P . G . ; and C h i n , W. , 1973 a 
p h i l i p p i n e and N i g e r i a s t r a i n s , expe r . i n f e c t i o n i n 
human, q u i n i n e s u l f a t e , e h l o r o q u i n e 
Plasmodium m a l a r i a e 
H ü t t , M . S . R . ; D a v i e s , D .R .J and V o l l e r , Α . , 1975 a 
r e n a l p a t h o l o g y o f P. f a l c i p a r u m i n f e c t i o n compared t o 
p r o g r e s s i v e d i s e a s e o f m ixed i n f e c t i o n w i t h P. m a l a r -
i a e , Aotus t r i v i r g a t u s 
Plasmodium m a l a r i a e 
M i k u s k a , M0 ; Bekassy , A.N,, ; and J e v t i c , M „ , 1974 a , f i g s , 
c h i l d , m a l a r i a o f c r y p t i c o r i g i n , case r e p o r t , d i a g n o s -
t i c d i f f i c u l t i e s :  Y u g o s l a v i a 
Plasmodium m a l a r i a e 
N a i r , C. P . , 1973 a 
human, p r e - e r a d i c a t i o n p a r a s i t o l o g i c a l , e n t o m o l o g i c a l 
and e c o l o g i c a l s u r v e y : Kashmi r , I n d i a 
Plasmodium m a l a r i a e 
Pradhan, J . N. ; S h r e s t h a , S. L . ; and V a i d y a , R. G . , 
1970 a 
v e c t o r s u r v e y , human m a l a r i a 
Anopheles f l u v i a t i l i s ; A . macu la tus w i l l m o r i : a l l 
f r om K h a t e r R i v e r and Gum V a l l e y s , Nepa l 
P lasmodium m a l a r i a e 
Ree, G . Η . ; and S a r g e a u n t , P . G . , 1976 a 
human d i a g n o s i s , s t a i n e d t h i c k and t h i n b l o o d f i l m s , 
v a l u e o f immed ia te e x a m i n a t i o n o f s l i d e s 
Plasmodium m a l a r i a e 
V a c h h r a j a n i , B . R . ; and V a c h h r a j a n i , R . B . , 1974- a 
r e v i e w o f c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , t h e r a p y o f human 
i n f e c t i o n , o c c u r r e n c e i n c r e a s i n g i n I n d i a 
Plasmodium m a l a r i a e 
Van d e r Kaay , H. J . , 1976 a 
s e r o - e p i d e m i o l o g i c s u r v e y o f human m a l a r i a , e x t e n s i v e 
r e v i e w : Sur inam 
Plasmodium m a l a r i a e 
W a l z e r , P . D . ; G i b s o n , J . J . ; and S c h u l t z , M. G . , 1974 a 
human m a l a r i a l f a t a l i t i e s , s u r v e y o f m i l i t a r y and 
c i v i l i a n s t a t i s t i c s , need f o r e a r l y d i a g n o s t i c aware-
n e s s , case r e p o r t s : U n i t e d S t a t e s 
Plasmodium m a l a r i a e 
War ren , M. ; e t a l . , 1975 a 
e p i d e m i o l o g i c s u r v e y u s i n g i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i -
body t e s t , i n t e r p r e t a t i o n o f m a l a r i a a c t i v i t y i n l o w 
i n c i d e n c e a r e a : E l S a l v a d o r 
Plasmodium m a l a r i a e 
War ren , M . ; e t a l . , 1975 b 
s e r o e p i d e m i o l o g i c m a l a r i a s u r v e i l l a n c e e m p l o y i n g 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e : Cos ta R i c a 
Plasmodium m a l a r i a e 
Young, M. D . ; B a e r g , D. C . ; and Rossan, R. N . , 1975 a 
monkeys as l a b o r a t o r y models f o r human m a l a r i a , e x t e n -
s i v e r e v i e w 
Plasmodium m a l a r i a e 
Z i e g l e r , J . L . ; V o l l e r , Α . ; and P o n n u d u r a i , T . , 1973 a 
human, r e l a t i o n s h i p b e t w e e n sp lenomega ly and immuno-
g l o b u l i n M l e v e l s and a n t i b o d y t i t e r s : Uganda 
Plasmodium m a t u t i n u m ( H u f f ) 
G o j r a t i , H . A . N . , 1971 a 
- f b i r d s : Hawa i ian I s l a n d s 
Plasmodium meru lae C o r r a d e t t i and Scanga, 1972 [? n . r a n k ] 
C o r r a d e t t i , Α . ; and Scanga, Μ . , 1973 a 
" s h o u l d be c o n s i d e r e d as subspec ies b e l o n g i n g t o 
Plasmodium v a u g h a n i - c o m p l e x " [ b u t acco rded r a n k o f 
s p e c i e s s e v e r a l p l a c e s i n a r t i c l e ] , d i f f e r e n t i a t i o n 
f r o m P. v a u g h a n i and P. t e n u e , t r a n s m i s s i o n e x p e r i m e n t s 
Tur dus meru la ( e x p e r . ) 
P lasmodium mexieanum 
Moore , J . ; and S i n d e n , R . E . , 1974 a, f i g s . 
C a l i f o r n i e n s t r a i n , f i n e s t r u c t u r e and deve lopment 
P lasmodium minasense 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1973 a 
P l i c a umbra; P l i c a p l i c a ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r om 
Guyana 
Plasmodium minasense C a r i n i and Rudo lph , 1912 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1974 a , f i g s . 
A n o l i s c a p i t o ; A n o l i s f r e n a t u s ; A n o l i s l i m i f r o n s ( b l o o d 
o f a l l ) : a l l f r om Panama 
Plasmodium o v a l e 
B a r r e t t - C o n n o r , Ε . , 1972 b 
human, a c t i v a t i o n o f l a t e n t m a l a r i a , p o s s i b l e c o r r e l a -
t i o n w i t h s u r g e r y , case r e p o r t : C a l i f o r n i a 
Plasmodium o v a l e 
Beng tsson , E . , 1967 a , f i g . 
P lasmodium o v a l e 
G e n t i l i n i , M. ; and R i c h a r d - L e n o b l e , D . , 1975 a 
d i a g n o s i s u s i n g p e r o x i d a s e l a b e l l i n g , p o s s i b l e a p p l i -
c a t i o n t o l a b o r a t o r y r e s e a r c h 
P lasmodium o v a l e 
V a c h h r a j a n i , B . R . ; and V a c h h r a j a n i , R . B . , 1974 a 
r e v i e w o f c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , t h e r a p y o f human 
i n f e c t i o n , o c c u r r e n c e i n c r e a s i n g i n I n d i a 
Plasmodium o v a l e 
Young, M. D . j B a e r g , D. C . j and Rossan, R. N . , 1975 a 
monkeys as l a b o r a t o r y mode ls f o r human m a l a r i a , e x t e n -
s i v e r e v i e w 
Plasmodium p e d i o e c e t a e S h i l l i n g e r , 1942 
S t a b l e r , R. M . j K i t z m i l l e r , N. J . j and B r a u n , С . E . , 
1973 a 
emended t o P . p e d i o e c e t i i 
P lasmodium p e d i o e c e t i i emend. 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and B r a u n , С . E . , 
1973 a 
emendat ion o f : P . p e d i o e c e t a e S h i l l i n g e r , 1942 
b r i e f d e s c r i p t i o n 
Nothura d a r w i n i i : ha tched i n C o l o r a d o , d e r i v e d f rom 
b i r d s i m p o r t e d f rom A r g e n t i n a 
Plasmodium p e d i o e c e t i i 
S t a b l e r , R. M . j K i t z m i l l e r , N. J . j and B raun , С . E . , 
1974 a 
Dendragapus o b s c u r u s j Ped ioece tes p h a s i a n e l l u s j 
C o l i n u s v i r g i n i a n u s j L o p h o r t y x g a m b e l i i j O r e o r t y x 
p i c t u s j P e r d i x p e r d i x ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r om 
Co lo rado 
Plasmodium p o l a r e 
V a r e i a , С. H . j and A y a l a , S . , 1974 a , f i g . 
p o s s i b l e spread i n Colombia f r om m i g r a t o r y b i r d s f r om 
N o r t h Amer ica 
C h o r d e i l e s m i n o r h e s p e r i s o r s e n n e t t i ( s a n g r e ) : Colom-
b i a · 
P lasmodium p u l m o p h i l u m sp . n o v . 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . , [1974 a ] , 6 3 9 , 6 4 6 - 6 4 7 , 65O, 
f i g . 3 
Anomalurus p e l i ( b l o o d ) : L a k o t a D i s t r i c t , I v o r y Coas t 
Plasmodium r e l i c t u m 
B e n n e t t , G. F . J Campbe l l , A. G . j and Cameron, M . , 1974 a 
WL lson ia p u s i l l a ( b l o o d ) : i n s u l a r Newfoundland 
1 0 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Plasmodium r e l i c t u m 
J a b i n , S . ; and Farmer , J . N . , 1975 a 
c r o s s - i m m u n i t y , pass i ve t r a n s f e r ,  p igeons i n f e c t e d w i t h 
Plasmodium r e l i c t u m reduce l e v e l s o f i n f e c t i o n i n 
Plasmodium l o p h u r a e - i n f e c t e d c h i c k e n s 
Plasmodium s i l v a t i c u m 
K i l l i c k - K e n d r i c k , R . ; e t a l . , 1972 a 
p r i m a r y e x o e r y t h r o c y t i c s c h i z o n t s 
chimpanzee ( l i v e r ) ( e x p e r . ) ; Anophe les b a l a b a c e n s i s 
b a l a b a c e n s i s ( e x p e r . ) 
P lasmodium s i m i o v a l e 
C o l l i n s , W. E . j and Con tacos , P . G . , 1974 a 
r e l a p s e a c t i v i t y i n Macaca m u l a t t a 
Plasmodium s i m i o v a l e 
Nussenzweig , R . S . ; and Chen, D . , 1974 a 
s p e c i e s s p e c i f i c s p o r o z o i t e - i n d u c e d i m m u n i t y , r a t s , 
rhesus monkeys 
P lasmodium s im ium 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 b 
s u s c e p t i b i l i t y o f Aotus t r i v i r g a t u s , a b i l i t y t o se rve 
as a h o s t f o r mosqu i t o i n f e c t i o n s 
Plasmodium s im ium Fonseca, 1951 
C o l l i n s , W. E , ; Contacos , P . G . ; and Jumper, J . R . , 
1974 a , f i g s . 
d e s c r i p t i o n o f e x o e r y t h r o c y t i c s tages i n l i v e r o f 
S a i m i r í s c i u r e u s and Ao tus t r i v i r g a t u s 
Plasmodium s imium 
Deane, L . Μ . , 1968 a 
C a l l i t r i x j a c c h u s ( e x p e r . ) 
L a g o t h r i x l a g o t r i c h a ( e x p e r . ) 
A t e l e s p a n i s c u s ( e x p e r . ) 
S a i m i r i s c i u r e u s ( e x p e r . ) 
A l o u a t t a f u s c a : c o a s t a l mounta inous f o r e s t s o f 
s o u t h e r n B r a s i l 
Plasmodium s im ium 
Deane, L . M . ; Deane, M.P. ; and F e r r e i r a , J . , 1967 a 
Anopheles c r u z i as p r o b a b l e v e c t o r 
A l o u a t t a f u s c a ; human: a l l f r o m H o r t o F l o r e s t a l f o r e s t , 
B r a s i l 
P lasmodium s imium da Fonseca , 1951 
S t e r l i n g , C. R . ; e t a l . , 1975 a , f i g s . 
S a i m i r i s c i u r e u s , e r y t h r o c y t e membrane a l t e r a t i o n s i n 
r e l a t i o n t o S c h ü f f n e r ' s d o t s , h o s t c e l l e n l a r g e m e n t , 
h o s t c e l l age , l i g h t m i c r o s c o p y , ca rbon r e p l i c a t i o n and 
t r a n s m i s s i o n e l e c t r o n m i c roscopy 
Plasmodium s p a r t a n i 
Y a r r i n g t o n , J . T . ; W h i t e h a i r , C. K . ; and Co rw in , R. Μ . , 
1973 a 
v i t a m i n Ε - s e l e n i u m d e f i c i e n t d i e t , i n f l u e n c e on m a l a r i -
a l i n f e c t i o n , c l i n i c a l s i g n s , p a t h o l o g y , ducks 
P lasmodium (Haemamoeba) subpraecox ( G r a s s i e F e l e t t i , 
1892) 
N e r i , I . ; e t a l . , 1971 a 
Cu lex p i p i e n s ; Aedes a e g y p t i ; Anophe les s t e p h e n s i ( a l l 
e x p e r . ) 
P lasmodium t e l f o r d i ( L a i n s o n , Landau and Shaw, 1971) [ n . 
comb. ] 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1973 a , 835 , f i g s . 
S y n . : G a m i a t e l f o r d i l a i n s o n , Landau and Shaw, 1971 
Ameiva ameiva ( b l o o d ) : Guyana 
Plasmodium t e n u e Laveran and M a r u l l a z , 1914 
C o r r a d e t t i , Α . ; and Scanga, Μ . , 1973 a 
" s h o u l d be c o n s i d e r e d as subspec ies b e l o n g i n g t o 
Plasmodium v a u g h a n i - c o m p l e x " [ b u t nowhere c i t e d w i t h 
s u b s p e c i f i c r a n k ] , d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m P. v a u g h a n i and 
P. m e r u l a e , t r a n s m i s s i o n expe r imen t s 
L i o t h r i x l u t e u s ( n a t . and e x p e r . ) : Fa r Eas t 
C a r d u e l i s c a r d u e l i s ( e x p e r . ) 
C. c a r d u e l i s χ Se r i nus c a n a r i u s ( e x p e r . ) 
S e r i n u s c a n a r i u s ( e x p e r . ) 
Plasmodium t r o p i d u r i Aragao & N e i v a , 1909 
L a i n s o n , R . ; Landau, I . ; and Shaw, J . J . , 1974 b 
Mabuya mabouya: Pará S t a t e , B r a z i l 
P lasmodium t r o p i d u r i 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1973 a , f i g s . 
T r o p i d u r u s t o r q u a t u s ( n a t . and e x p e r . ) ; P l i c a umbra 
( b l o o d o f a l l ) : a l l f r om Guyana 
Plasmodium t r o p i d u r i Aragao and N e i v a , 1909 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1974 a , f i g s . 
A n o l i s b i p o r c a t u s ; A n o l i s l i m i f r o n s ; A n o l i s f r e n a t u s ; 
A n o l i s p e n t a p r i o n ; A n o l i s l i o n o t u s ; A n o l i s p o e c i l o p u s 
( b l o o d o f a l l ) s a l l f rom Panama 
Plasmodium u n c i n a t u m s p . nov . 
T e l f o r d , S. R. ( j r . ) , 1973 a , 829 , 8 3 2 - 8 3 3 , p l . , f i g s . 
29 -40 
P l i c a p l i c a ( b l o o d ) : v i c i n i t y o f Georgetown, Guyana 
Plasmodium v a c u o l a t u m s p . n o v . 
L a i n s o n , R . ; Shaw, J . J . ; and Landau, I . , 1975 a , 119 , 
127 -128 , 134 , 139 , 141, f i g s . 3 5 - Λ 4 ; p i - 6A-L 
s c h i z o g o n y , gametogony, e f f e c t  on h o s t c e l l s , deve lops 
i n p o l a r p o s i t i o n w i t h i n mature e r y t h r o c y t e s 
P l i c a umbra ( b l o o d ) : Beiern, P a r a , B r a z i l 
P lasmodium v a c u t i e r i [ l a p s u s f o r P . v a u t i o r i n . s p . ] 
Pessoa , S. В . ; and de B i a s i , P . , [1974 c ] , 309 
Plasmodium v a u g h a n i 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A . G . ; and Cameron, Μ . , 1974 a 
P a s s e r e l l a i l i a c a ; Parus a t r i c a p i l l u s ; Dendro ica p e t e -
c h i a ; D. s t r i a t a ; Opo ro rn i s P h i l a d e l p h i a ; S e i u r u s nova -
b o r a c e n s i s ; Catharus m i n i m u s ; Turdus m i g r a . t o r i u s 
( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m i n s u l a r Newfoundland 
P lasmodium v a u g h a n i Novy and MacNeal 
B e n n e t t , G. F . ; and Coombs, R. F . , 1975 a 
Aedes p u n c t o r as p o s s i b l e v e c t o r 
Turdus m i g r a t o r i u s ; P a s s e r e l l a i l i a c a ; Dendro ica p e -
t e c h i a : a l l f r om Ava lon P e n i n s u l a , Newfoundland 
Plasmodium v a u g h a n i - c o m p l e x 
C o r r a d e t t i , Α . ; and Scanga, Μ . , 1973 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  o f Plasmodium v a u g h a n i , Plasmodium 
tenue and Plasmodium m e r u l a e , t r a n s m i s s i o n e x p e r -
i m e n t s 
Plasmodium vaughan i -hexamer ium t y p e 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and O lsen , 0 . W. , 
1975 a 
Anas p l a t y r h y n c h o s : Co lorado 
Plasmodium ( N o v y e l l a ) vaughan i subsp . meru lae C o r r a d e t t i 
and Scanga, 1972 
C o r r a d e t t i , Α . ; and Scanga, Μ . , 1973 a , 344 
[e l sewhere i n a r t i c l e acco rded s p e c i f i c r ank as P l a s -
modium meru lae C o r r a d e t t i and Scanga, 1972 ] 
P lasmodium (Sauramoeba) v a u t i e r i n „ s p . 
Pessoa , S. В . ; and de B i a s i , P . , [1974 c ] , 309 -316 , 
f i g s . 1 - 2 7 
[ l a p s u s p . 309 as P . v a c u t i e r i ] 
U r o s t r o p h u s v a u t i e r i : Es tado de Sao P a u l o , B r a s i l 
P lasmodium v i n c k e i 
A d l e r , S . ; and F o n e r , Α . , 1963 а 
hams te r s t r a i n , i n c r e a s e d v i r u l e n c e on passage t h r o u g h 
mice 
Plasmodium v i n c k e i 
K r e t s c h m a r , W . , 1970 a 
i s o t h i o c y a n a t e d e r i v a t i v e s , mode o f a c t i o n , compar i son 
w i t h known a n t i m a l a r i a l s 
Plasmodium v i n c k e i 
K re t schmar , W., 1972 a 
m e t a b o l i s m s t u d i e s , p -am inobenzo i c a c i d as e s s e n t i a l 
g r o w t h f a c t o r , PAB a n t a g o n i s t s and d i h y d r o f o l a t e r e -
duc tase i n h i b i t o r s as p o s s i b l e t r e a t m e n t s 
p r o t o z o a 1 1 
Plasmodium v i n c k e i 
E i c h a r d , C . , 1973 a 
enzymes, e l e c t r o p h o r e t i c f o r m s , v a r i a t i o n - w i t h i n 
s t r a i n s 
Plasmodium v i n c k e i 
S c h o e n f e l d ,  C . ; M o s t , H . ; and E n t n e r , N . , 1974 a 
o r i g i n o f d r u g r e s i s t a n c e , t r a n s f e r  v s . m u t a t i o n , 
p y r i m e t h a m i n e , c h l o r o q u i n e 
Plasmodium v i n c k e i 
We iss , M. L . j and Zuckerman, Α . , 1968 a 
p r e c i p i t i n s , compar i son o f s e r a o f m ice immunized w i t h 
a t t e n u a t e d s t r a i n s w i t h s e r a o f v a c c i n a t e d and h y p e r -
immune r a t s 
Plasmodium v i n c k e i chabaud i 
Cox, F . E. G . , 1972 a 
p r o t e c t i v e h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y between m a l a r i a 
p a r a s i t e s and p i r o p l a s m s , mice 
Plasmodium v i n c k e i chabaud i 
Cox, F . E. G . , 1972 b 
h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Anthemosoma ga rnhami , mice 
Plasmodium v i n c k e i chabaud i 
Cox, F . E. G . , 1972 с 
absence o f h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Trypanosoma 
m u s c u l i ; i m m u n i z a t i o n a g a i n s t sheep r e d b l o o d c e l l s 
o r b o v i n e serum a l b u m i n p r o v i d e s no p r o t e c t i o n , mice 
Plasmodium v i n c k e i chabaud i 
Cox, F . E. G . , 1974 a 
b e t a m e t h a s o n e - t r e a t e d m i c e , enhanced p a r a s i t e m i a , 
depressed a n t i b o d y l e v e l s , compared w i t h P . b e r g h e i 
y o e l i i 
P lasmodium v i n c k e i chabaud i 
Cox, F. E. G. ; Wedderburn, N. ; and Salaman, Μ. Η . , 
1974 a 
i n f e c t i o n enhanced by Rowson-Parr v i r u s , mice 
Plasmodium v i n c k e i chabaud i 
Hawking, F . ; Gammage, K . j and Worms, M. J . , 1972 a 
s c h i z o g o n y , e x f l a g e l l a t i o n o f game tocy tes , s y n c h r o n i -
c i t y 
Plasmodium v i n c k e i chabaud i 
H i l t o n , D. Fо J . , 1974 a 
i n s u s c e p t i b l e , Anopheles s t e p h e n s i , Anopheles gambiae 
sp . "A " 
Plasmodium v i n c k e i chabaud i 
R i c h a r d , C . , 1973 a 
enzymes, e l e c t r o p h o r e t i c f o n n s , v a r i a t i o n w i t h i n 
s t r a i n s 
Plasmodium v i n c k e i l e n t u m 
R i c h a r d , C . , 1973 a 
enzymes, e l e c t r o p h o r e t i c f o r m s , v a r i a t i o n w i t h i n 
s t r a i n s 
Plasmodium v i n c k e i v i n c k e i 
Cox, F . E. G . , 1972 a 
p r o t e c t i v e h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y between m a l a r i a 
p a r a s i t e s and p i r o p l a s m s , mice 
Plasmodium v i n c k e i v i n c k e i 
Cox, F . E. G . , 1972 b 
h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Anthemosoma ga rnhami , mice 
Plasmodium v i n c k e i v i n c k e i 
Cox, F . E. G . , 1972 с 
absence o f h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Trypanosoma 
m u s c u l i , mice 
Plasmodium v i n c k e i v i n c k e i 
R i c h a r d , C . , 1973 a 
enzymes, e l e c t r o p h o r e t i c f o r m s , v a r i a t i o n w i t h i n 
s t r a i n s 
Plasmodium v i v a x 
A ikawa , M. ; M i l l e r , L . H . ; and Rabbege, J . , 1975 a , f i g s , 
h o s t e r y t h r o c y t e membrane a l t e r a t i o n s , p o s s i b l e r e l a -
t i o n s h i p t o S c h ü f f n e r ' s d o t s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y and 
f r e e z e - f r a c t u r e d  r e p l i c a s 
Plasmodium v i v a x 
Bae rg , D . C . ; Rossan, R . N . ; and Young, M . D . , 1974 a , f i g . 
e x o e r y t h r o c y t i c forms p roduced i n expe r . h o s t , 
p a t e n t i n f e c t i o n , new h o s t model 
A t e l e s f u s c i c e p s ( e x p e r . ) ( h e p a t i c t i s s u e ) 
Plasmodium v i v a x 
B r u c e - C h w a t t , L . J . ; e t a l . , 1975 a 
s e r o - e p i d e m i o l o g i c s u r v e y , l o w d i sease and a n t i b o d y 
i n c i d e n c e : Greece 
Plasmodium v i v a x 
B u t l e r , T. ; and Weber, D. Μ . , 1973 a 
a c u t e m a l a r i a l i n f e c t i o n , human, o r t h o s t a t i c h y p o t e n -
s i o n as p r o m i n e n t c l i n i c a l f e a t u r e : V i e t n a m 
Plasmodium v i v a x 
C l y d e , D . F . ; G i l m a n , R . H . ; and McCar thy , V . C . , 1975 a 
Chesson s t r a i n , human, t r e a t m e n t w i t h c l i n d a m y c i n 
and q u i n i n e f o l l o w e d by r e l a p s e i n 4L t o 5 1 days 
Plasmodium v i v a x 
C o l l i n s , W. E . ; e t a l . , 1973 d 
E l S a l v a d o r s t r a i n , monkey- to-monkey t r a n s m i s s i o n v i a 
b i t e s o r i n o c u l a t i o n o f i n f e c t e d m o s q u i t o s a l i v a r y 
g l a n d s , p r e p a t e n t p e r i o d , t r a n s m i s s i o n r a t e , p o t e n t i a l 
as b i o l o g i c a l mode l 
Ao tus t r i v i r g a t u s ; Anopheles f r e e b o r n i ;  Anopheles 
m a c u l a t u s j Anopheles a l b i m a n u s j Anophe les b a l a b a c e n s i s 
b a l a b a c e n s i s ( a l l e x p e r . ) 
P lasmodium v i v a x 
C o l l i n s , W. E . j e t a l . , 1973 g , f i g s . 
S a l v a d o r I I s t r a i n , Ao tus t r i v i r g a t u s , 6 - , 7 - , and 
8 - d a y e x o e r y t h r o c y t i c s tages f o l l o w i n g i n t r a h e p a t i c 
i n o c u l a t i o n o f s p o r o z o i t e s f r o m i n f e c t e d Anopheles 
f r e e b o r n i  and Anophe les m a c u l a t u s , p r e p a t e n t p e r i o d s 
Plasmodium v i v a x 
C o l l i n s , W. E . j e t a l . , 1974 b 
i n t a c t and s p l e n e c t o m i z e d monkeys, b l o o d - i n d u c e d i n f e c -
t i o n s , course o f p a r a s i t e m i a , l e v e l s o f mosqu i t o i n f e c -
t i o n s o b t a i n e d 
Ao tus t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a ; Anophe les f r e e b o r n i 
( a l l e x p e r . ) 
P lasmodium v i v a x 
Con tacos , P . G . ; e t a l . , 1973 a 
p r i m a q u i n e i n a d e q u a t e as a c u r a t i v e t i s s u e s c h i z o n t i -
c i d e , e v a l u a t i o n t r i a l s , nonimmune v o l u n t e e r s 
Plasmodium v i v a x 
Con tacos , P . G . ; e t a l . , 1974 a 
humans, combined c h l o r o q u i n e - p r i m a q u i n e t h e r a p y , 
Sou th V i e t n a m and Chesson s t r a i n s 
Plasmodium v i v a x 
Eb isawa, l . j e t a l . , 1974 a 
human, su lphonamides combined w i t h p y r i m e t h a m i n e , 
d e l a y e d and d e f e c t i v e sch i zogony 
Plasmodium v i v a x 
E l s l a g e r , E . F . ; e t a l . , 1969 b 
combined acedapsone and c y c l o g u a n i l pamoate i n c l i n i c a l 
a n t i m a l a r i a l s t u d i e s , l a b o r a t o r y a n i m a l s and man, 
p r o m i s i n g r e s u l t s 
Plasmodium v i v a x 
F a i c h , G . A . ; and Mason, J . , 1975 a 
s c h o o l c h i l d r e n , p r e v a l e n c e s u r v e y o f h i g h and l o w 
i n c i d e n c e m a l a r i a l a r e a s , p o s s i b l e a s s o c i a t i o n w i t h 
anemia and m a l n u t r i t i o n : E l S a l v a d o r 
1 2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Plasmodium v i v a x 
Pr iedmann, C. T . H . ; e t a l . , 1973 a 
m a l a r i a e p i d e m i c , h e r o i n u s e r s s h a r i n g i n j e c t i o n e q u i p -
men t , r e c e n t V i e t n a m r e t u r n e e p r o b a b l e source o f i n -
f e c t i o n , c h l o r o q u i n e phospha te : B a k e r s f i e l d , C a l i f o r n i a 
Plasmodium v i v a x 
G e n t i l i n i , M. ; and R i c h a r d - L e n o b l e , D . , 1975 a 
d i a g n o s i s , u s i n g p e r o x i d a s e l a b e l l i n g , p o s s i b l e a p p l i -
c a t i o n t o l a b o r a t o r y r e s e a r c h 
Plasmodium v i v a x 
Glew, R. H . ; and Howard, W. Α . , 1973 a 
human m a l a r i a , deve lopment o f t r a n s v e r s e f u r r o w o f 
n a i l s p o s t i n f e c t i o n 
Plasmodium v i v a x 
Grewa l , M. S . j and Sharma, S. Κ . , 1971 a , f i g s . 
human i n f e c t i o n , s t r a i n r e s i s t a n c e t o q u i n i n e , s e n s i -
t i v e t o c h l o r o q u i n e : Chand iga rh , I n d i a 
Plasmodium v i v a x 
H a l l , A . P . , 1976 a 
c l i n i c a l management and c u r r e n t p r e f e r r e d  d r u g t r e a t -
ment i n human m a l a r i a , r e v i e w 
Plasmodium v i v a x 
Hassan, Α . ; e t a l . , 1973 a 
c h i l d , p r o l o n g e d f e v e r o f unknown o r i g i n w i t h p r e v i o u s -
l y n e g a t i v e b l o o d smears, d i a g n o s t i c d i f f i c u l t i e s ,  case 
r e p o r t : Egypt 
Plasmodium v i v a x 
I m p e r a t o , P. J . ; Shookho f f ,  H. В . ; and Ha rvey , R. P . , 
1974 a 
s u r v e y o f c o n f i r m e d cases o f human m a l a r i a i n New York 
C i t y , I 9 6 O - I 9 7 I , s t a t i s t i c a l r e v i e w 
Plasmodium v i v a x 
I s m a i l , I . A . H . ; Notananda, V . ; and Schepens, J . , 
1975 a 
DDT, Anophe les b a l a b a c e n s i s b a l a b a c e n s i s , A. m i n i m u s , 
t r a n s m i s s i o n decreased b u t n o t i n t e r r u p t e d , recommen-
d a t i o n s f o r l o n g range a n t i - m a l a r i a l measures : f o r -
e s t e d h i l l y a r e a s , n o r t h e r n T h a i l a n d 
Plasmodium v i v a x 
Mathews, Η. M . j F r i e d , J . Α . ; and Kagan, I . G . , 1973 a 
a n t i g e n f o r use i n i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t f o r 
m a l a r i a , humans 
Plasmodium v i v a x 
M i l l e r , L . H . ; e t a l . , 1974 b 
C e n t r a l Amer ican s t r a i n s , s e n s i t i v i t y t o p r i m a q u i n e 
combined w i t h b l o o d s c h i z o n t i c i d a l d r u g such as 
c h l o r o q u i n e , humans 
P lasmodium v i v a x 
M o r s e i t , A. F . W.; G l a s t r a , Α . ; and James, J „ , 1973 a 
p igmen t g r a n u l e s i n i n f e c t e d e r y t h r o c y t e s , m i c r o s p e c t r o -
p h o t o m e t r i c a n a l y s i s 
Plasmodium v i v a x 
N a i r , C. P . , 1973 a 
human, p r e - e r a d i c a t i o n p a r a s i t o l o g i c a l , e n t o m o l o g i c a l 
and e c o l o g i c a l s u r v e y : Kashmi r , I n d i a 
Plasmodium v i v a x 
Omar, M. e l S . ; C o l l i n s , W . E . ; and Gwadz, R.W. , 1974 a , 
f i g s . 
c h e m o s t e r i l i z e d a n o p h e l i n e mosquitoes, s p e c i e s v a r i a t i o n 
i n e f f e c t i v e n e s s ,  females s t i l l capab le o f m a l a r i a 
t r a n s m i s s i o n 
Plasmodium v i v a x 
P a u l , F . M . ; and K l e e v e n s , J . W. L . , 1969 a , f i g . 
i n f a n t , t r a n s f u s i o n m a l a r i a , case r e p o r t , c l i n i c a l a s -
p e c t s : S ingapor e 
Plasmodium v i v a x 
P o w e l l , R . D . ; and B e r g l u n d , Ε.Μ. , 1974 a 
e f f e c t s  o f c h l o r o q u i n e on m a t u r a t i o n o f a s e x u a l e r y t h r o -
c y t i c forms i n v i t r o 
Plasmodium v i v a x 
Pradhan , J . N . j S h r e s t h a , S. L . j and V a i d y a , R. G . , 
1970 a 
v e c t o r s u r v e y , human m a l a r i a 
Anophe les f l u v i a t i l i s j A . macu la tus w i l l m o r i : a l l 
f r o m K h a t e r R i v e r and Gum V a l l e y s , Nepa l 
Plasmodium v i v a x 
P r e a c h e r , A . B . j and P o w e l l , R. D . , 1975 a 
human m a l a r i a , c l i n i c a l r e v i e w as c o n t i n u i n g i m p o r t a n t 
p u b l i c h e a l t h p rob lem: Iowa 
Plasmodium v i v a x 
Ree, G . H . j and S a r g e a u n t , P . G . , 1976 a 
human d i a g n o s i s , s t a i n e d t h i c k and t h i n b l o o d f i l m s , 
v a l u e o f immed ia te e x a m i n a t i o n o f s l i d e s 
P lasmodium v i v a x 
Resmark, L . , 1973 a 
d i agnosed cases i n Sweden, c l i n i c a l management 
P lasmodium v i v a x 
Rossan, R . N . , 1973 a 
A c h i o t e s t r a i n , s u s c e p t i b i l i t y and t r o p h o z o i t e 
passage i n Saguinus g e o f f r o y i ,  p r i m a r y and r e l a p s e 
i n f e c t i o n p a t t e r n s 
P lasmodium v i v a x 
Rossan, R.N. j Young, M.D. ;  and Baerg , D . C . , 1975 a 
t r o p h o z o i t e and s p o r o z o i t e i n f e c t i o n s i n S a i m i r i s c i u r -
eus and Ao tus t r i v i r g a t u s used as models f o r t h e r a p e u -
t i c t r i a l s w i t h c h l o r o q u i n e , py r ime tham ine and p r i m a -
q u i n e 
Plasmodium v i v a x 
R u t l e d g e , L . C . j Ward, R . A . j and B u c k w a l t e r , R . M . , 1973 a 
n e g a t i v e b i n o m i a l d i s t r i b u t i o n o f o o c y s t s d e v e l o p i n g 
i n i n d i v i d u a l mosqu i t oes f e d c o n c u r r e n t l y on a s i n g l e 
v e r t e b r a t e h o s t , d i s p e r s i o n c o n s t a n t , sources o f 
c l u m p i n g , i m p l i c a t i o n s f o r e c o l o g y and e p i d e m i o l o g y 
Plasmodium v i v a x 
S e g a l , H. E . ; e t a l . , 1973 a 
human p a r a s i t e m i a , s u p p r e s s i o n w i t h c o m b i n a t i o n o f 
dapsone -py r ime thamine 
Plasmodium v i v a x 
Sharma, M. I . D . j e t a l . , 1973 с 
human m a l a r i a , mass t h e r a p y w i t h c h l o r o q u i n e and p r i m a -
q u i n e , assessment o f e f f e c t i v e n e s s :  Dharad, №.dhya 
Pradesh , I n d i a 
Plasmodium v i v a x 
S ivagnanasundram, C. , 1973 a 
human mal a r i a , r a p i d r e p r o d u c t i o n r a t e f r o m s m a l l 
r e s e r v o i r , i m p l i c a t i o n s f o r e r a d i c a t i o n p rogram: 
S r i Lanka 
Plasmodium v i v a x 
T a y l o r , В . , 1975 a 
changes i n f e e d i n g and m a n - b i t i n g b e h a v i o r i n v e c t o r , 
Anopheles f a r a u t i ,  f o l l o w i n g use o f DDT as r e s i d u a l 
house s p r a y : B r i t i s h Solomon I s l a n d s P r o t e c t o r a t e 
P lasmodium v i v a x 
V a c h h r a j a n i , B . R . ; and V a c h h r a j a n i , R . B . , 1974 a 
r e v i e w o f c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , t h e r a p y o f human 
i n f e c t i o n , o c c u r r e n c e i n c r e a s i n g i n I n d i a 
Plasmodium v i v a x 
Van d e r Kaay , H. J . , 1976 a 
s e r o - e p i d e m i o l o g i с s u r v e y o f human m a l a r i a , e x t e n s i v e 
r e v i e w : Sur inam 
p r o t o z o a 1 
Plasmodium v i v a x 
V o l l e r , A . ; e t a l . , 197A a 
human, d i a g n o s i s , m i c r o - p l a t e method o f enzyme assay , 
e p i d e m i o l o g i c s u r v e y a p p l i c a t i o n 
Plasmodium v i v a x 
W a l z e r , P . D . ; G ibson , J . J . ; and S c h u l t z , M . G . , 1974 a 
human m a l a r i a l f a t a l i t i e s , s u r v e y o f m i l i t a r y and 
c i v i l i a n s t a t i s t i c s , need f o r e a r l y d i a g n o s t i c aware-
n e s s , case r e p o r t s : U n i t e d S t a t e s 
Plasmodium v i v a x 
War ren , M. ; e t a l . , 1975 a 
e p i d e m i o l o g i c s u r v e y u s i n g i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i -
body t e s t , i n t e r p r e t a t i o n o f m a l a r i a a c t i v i t y i n l o w 
i n c i d e n c e a r e a : E l S a l v a d o r 
Plasmodium v i v a x 
Warren , M . ; e t a l . , 1975 b 
s e r o e p i d e m i o l o g i c m a l a r i a s u r v e i l l a n c e e m p l o y i n g 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e : Cos ta R i c a 
Plasmodium v i v a x 
W i l s o n , M. ; e t a l . , 1975 a 
compar iáon o f complement f i x a t i o n , i n d i r e c t immuno-
f l u o r e s c e n c e and i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t s f o r 
d i a g n o s i s o f human m a l a r i a ; dec reased s e n s i t i v i t y i n 
h e r o i n a d d i c t s 
Plasmodium v i v a x 
Woods, W.G. ; M i l s , E . ; and F e r r i e r i , P . , 1974 a 
i n f a n t , n e o n a t a l m a l a r i a l i n f e c t i o n , case r e p o r t , 
c h l o r o q u i n e 
Plasmodium v i v a x 
Young, M. D . j B a e r g , D. C . ; and Rossan, R. N . , 1975 a 
monkeys as l a b o r a t o r y models f o r human m a l a r i a , e x t e n -
s i v e r e v i e w 
Plasmodium y o e l i i 
Cox, F . E. G. , 1975 a 
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Hughes, W . T . , 1975 a , f i g s . 
human p n e u m o n i t i s , e x t e n s i v e r e v i e w o f d i a g n o s t i c 
methods , morpho logy , h i s t o l o g y , c l i n i c a l m a n i f e s t a t i o n s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Hughes, W . T . j e t a l . , 1973 a , f i g s . 
c h i l d r e n w i t h m a l i g n a n c i e s , P . c a r i n i i p n e u m o n i t i s , d i -
a g n o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , p a t h o l o g y , p e n t a m i d i n e 
i s e t h i o n a t e 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Hughes, W . T . j e t a l . , 1975 b 
i n c i d e n c e o f p n e u m o n i t i s i n immunosuppressed l e u k e m i c 
c h i l d r e n r e l a t e d t o i n t e n s i t y o f chemotherapy ; e x t e n t 
o f m a l i g n a n c y and m e d i a s t i n a l i r r a d i a t i o n a re a d d i t i v e 
f a c t o r s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Hughes, W. T . j Fe ldman, S . j and S a n y a l , S. K . , 1975 a 
c h i l d r e n , p n e u m o n i t i s a s s o c i a t e d w i t h immunosuppres-
s i v e t r e a t m e n t , t r i m e t h o p r i m + s u l f a m e t h o x a z o l e , 
p r o m i s i n g r e s u l t s : Memphis, Tennessee 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Hughes, W . T . j and Johnson , W.W., 1971 a 
2 c h i l d r e n w i t h a c u t e l y m p h o c y t i c l e u k e m i a , r e c u r r e n t 
P . c a r i n i i pneumonia f o l l o w i n g t r e a t m e n t w i t h p e n t a m i -
d i n e and appa ren t r e c o v e r y , case r e p o r t s , c l i n i c a l a s -
p e c t s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
J i r o v e c , 0 . , 1965 b 
humans, i n t e r s t i t i a l p lasma c e l l pneumonia, c l i n i c a l 
a s p e c t s , e p i d e m i o l o g y 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Johnson, A . j e t a l . , 1972 a , f i g s . 
e l d e r l y man, b i l a t e r a l pu lmonary i n f i l t r a t e s , pneumo-
n i a , case r e p o r t : Sou th C a r o l i n a 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
J o s e , D . G . ; G a t t i , R . A . ; and Good, R . A . , 1971 a 
c h i l d r e n w i t h immune d e f i c i e n c y syndromes, e o s i n o p h i l i a 
as p o s s i b l e e a r l y i n d i c a t o r o f P . c a r i n i i pneumonia 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
K a d r n k a - L o v r e n c i c , M . ; and O b e r i t e r , V . , 1974 a 
pneumon ia , c o m p l i c a t i n g i n f e c t i o n i n f a t a l i l l n e s s o f 
6 -week o l d i n f a n t w i t h N e z e l o f syndrome: Y u g o s l a v i a 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Kemeny, P . ; e t a l . , 1973 a 
i n t e r s t i t i a l p lasma c e l l pneumonia , p r e v e n t i o n i n p r e -
matu re i n f a n t s by p r o p h y l a c t i c a d m i n i s t r a t i o n o f p e n t -
a m i d i n e i s e t h i o n a t e : Budapes t , Hungary 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
K e r s e y , J . H . ; Meuwissen, H. J . ; and Good, R. Α . , 1971 a 
c h i l d , f a t a l i n t e r s t i t i a l pneumonia a f t e r bone marrow 
t r a n s p l a n t a t i o n 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
K i l m a n , J . W . ; e t a l . , 1974 a , f i g . 
c h i l d r e n , d i a g n o s i s , open pu lmonary b i o p s y compared 
w i t h n e e d l e b i o p s y 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
K n i g h t , D . j and P u g s l e y , D . , 1975 a 
pneumonia , need f o r awareness and e a r l y d i a g n o s i s i n 
immunosuppressed pe rsons 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Koneman, E. W . j and T r u e l l , J . E . , 1974 a 
human p u l m o n a r y , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , fungus 
d i s e a s e s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
K o z l o w s k i , K . ; e t a l . , 1971 a 
i n f a n t s and young c h i l d r e n , l u n g changes, X - r a y d i f -
f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r om h i s t i o c y t o s i s X 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Lemasson, J . Μ . , 1973 a 
human, d i a g n o s t i c d i f f i c u l t i e s ,  r e v i e w 
Pneumocys t is c a r i n i i 
L i m , S . К . ; E v e l a n d , W. С . ; and P o r t e r , R. J . , 1974 a 
d i a g n o s i s , d i r e c t f l u o r e s c e n t - a n t i b o d y , s p u t a o r 
t r a c h e a l a s p i r a t e s , humans 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Pneumocyst is c a r i n i i 
L ö r i n c z i , K . ; M e r t h , J . ; and F e r e n y i , К . , I 9 6 4 a 
newborn i n f a n t s , i n t e r s t i t i a l p lasma c e l l pneumonia, 
pen tam id i ne : Hungary 
Pneumocyst is c a r i n i i 
Long, G. G . ; W h i t e , J . D . ; and S tookey , J . L . , 1975 a , 
f l s p l e n e c t o m i z e d Aotus t r i v i r g a t u s , i n t e r s t i t i a l pneumo-
n i a , case r e p o r t s 
Pneumocyst is c a r i n i i 
L u r i e , H. I . ; and Duma, R. J . , 1970 a , f i g s . 
human, i n t e r s t i t i a l pneumonia, c l i n i c a l m a n i f e s t a t i o n s , 
p a t h o l o g y , r a d i o l o g y , r e v i e w 
Pneumocyst is c a r i n i i 
M a r t i n e t t o , P . ; D a g l i o , C . j and C a v a l l o , G . , 1972 a 
e t i o l o g y , human i n t e r s t i t i a l p lasma c e l l pneumonia, 
a u t o p s y , ' lung t i s s u e , h i s t o l o g i c a l e x a m i n a t i o n 
Pneumocyst is c a r i n i i 
M a r t o n i , L . j B a b i n i , B . j and S c o r z a , P . , 1965 a 
human i n t e r s t i t i a l p lasma c e l l pneumonia, e t i o l o g y , 
p a t h o g e n e s i s , e x t e n s i v e c l i n i c a l and l i t e r a t u r e 
r e v i e w 
Pneumocyst is c a r i n i i 
Meuwissen, J . H. E. T . ; e t a l . , . 1973 a 
human, d i a g n o s i s , immunof luo rescen t a n t i b o d y t e s t 
Pneumocyst is c a r i n i i 
Meuwissen, J . H . E . T . j and Leeuwenberg, A . D . E . M . , 1972 a 
human pneumonia, d i a g n o s i s , m ic ro -complement f i x a t i o n 
t e s t , i n c o n c l u s i v e r e s u l t s : Breda, The N e t h e r l a n d s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Mo jon , M . , 1972 a , f i g . 
e t i o l o g y , a n a t o m o - p a t h o l o g i c and c l i n i c a l da ta on 
human P. c a r i n i i pneumonia, t h e r a p e u t i c schemes 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Mo jon , M . , 1972 b 
c o n t r a d i c t o r y c o n c e p t i o n s on taxonomic p o s i t i o n 
Pneumocyst is c a r i n i i 
Moragas, A . j and V i d a l , M. T . , 1971 a 
c h i l d r e n , Pneumocyst is pneumonia, au topsy su rvey : 
Spa in 
Pneumocyst is c a r i n i i 
N o r d i n , J . ; Myers , M. G. ; and P e r k i n s , R . , 1975 a 
ep idemic v a r i e t y o f Pneumocyst is p n e u m o n i t i s w i t h 
spontaneous r e c o v e r y a f t e r improvement o f n u t r i t i o n a l 
s t a t u s , case r e p o r t : V ietnamese f o u n d l i n g l i v i n g i n 
Iowa 
[Pneumocys t i s c a r i n i i ] p n e v m o t s i s t n o i pnevmon i i 
Panov, Α . , 1971 a 
c h i l d r e n , c l i n i c a l a s p e c t s , gamma g l o b u l i n and d r u g 
t h e r a p y 
Pneumocyst is c a r i n i i 
Pappas, G . j e t a l . , 1970 a 
immunosuppressed p a t i e n t w i t h r e n a l t r a n s p l a n t , c o n d i -
t i o n c o m p l i c a t e d by l u n g abscess p o s t - o p e r a t i v e l y , P . 
c a r i n i i i n r e s e c t e d l u n g specimen, f a t a l i l l n e s s , case 
r e p o r t : Co lo rado 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
P h e l a n , P . ; and Campbe l l , P . , 1969 a , f i g s . 
i n f a n t s , i n t e r s t i t i a l pneumon i t i s as c o m p l i c a t i o n o f 
r u b e l l a embryopathy , immunologic d e f i c i e n c y , case r e -
p o r t s , c l i n i c a l a s p e c t s , p a t h o l o g y 
Pneumocyst is c a r i n i i 
P i f e r , L . L . ; and Hughes, W . T . , 1975 a 
i n v i t r o c u l t i v a t i o n , human and mur ine sources 
Pneumocyst is c a r i n i i 
Poelma, P. G . , 1975 a , f i g . 
p a t h o l o g y o f cases i n zoo an ima l s 
Macropus r u f u s ; Tupa ia g l i s j Galago s e n e g a l e n s i s j G. 
d e m i d o v i i ; A l o u a t t a f u s c a ; L a g o t h r i x l a g o t h r i c h a ; C a l -
l i t h r i x a u r i t a ; Pan t r o g l o d y t e s ; Bradypus t r i d a c t y l u s ; 
Funambulus palmarum; A i l u r u s f u l g e n s ; Fennecus ze rda ; 
Dendrohyrax a r b o r e u s ; P r o c a v i a r u f i c e p s ; A t e l e s b e l z e -
b u t h ( l u n g o f a l l ) : zoo, Ne the r l ands 
Pneumocyst is c a r i n i i 
Poelma, F . G . ; and B r o e k h u i z e n , S . , 1972 a , f i g s . 
seasona l d i s t r i b u t i o n , m a i n l y i n young o r d e b i l i t a t e d 
h o s t s , geograph ic d i s t r i b u t i o n 
Lepus europaeus ( l u n g s ) : Ne the r l ands 
Pneumocyst is c a r i n i i 
R a h i m i , S. Α . , 1974 a 
human, case r e p o r t , d i s s e m i n a t e d pneumocys tos is 
a s s o c i a t e d w i t h t h y m i c a l y m p h o p l a s i a and immune 
d e f i c i e n c y 
Pneumocyst is c a r i n i i 
Ransome, J . R . j Chung, E . B . j and Hackney, R. L . ( j r . ) , 
1973 a , f i g . 
f a t a l p a r a s i t i c p n e u m o n i t i s i n a d u l t , d i a g n o s i s a t 
a u t o p s y , case r e p o r t : Wash ing ton , D .C . 
[Pneumocyst is c a r i n i i ] i n t e r s t i t i a l p lasma c e l l pneumonia 
Rashmi, A . j Guha, D. K . j and Khandu ja , P . C . , 1971 a 
c h i l d r e n , p o s t measles c o m p l i c a t i o n : I n d i a 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Redman, J . C . , 1974 a 
adop ted V ie tnamese i n f a n t , severe f u l m i n a n t pneumocys-
t o s i s , case r e p o r t , cu red w i t h p e n t a m i d i n e : New Mex ico 
Pneumocyst is c a r i n i i 
R o g u l j a , P . ; K l e u t , R . ; and O b r a d o v i d , D . , I 9 6 4 a 
i n f a n t , i n t e r s t i t i a l plasma c e l l pneumonia, case 
r e p o r t : N o v i Sad, Yugos lav i a 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Rosen, P . P . , 1974 a 
r a p i d i d e n t i f i c a t i o n , Gram-Weigert s t a i n 
Pneumocyst is c a r i n i i 
Rosen, P . P . ; M a r t i n i , N. ; and A rms t rong , D . , 1975 a , 
f i g s . 
human pneumonia, d i a g n o s i s , l u n g b i o p s y i m p r i n t s 
s t a i n e d by Gram-Weiger t method 
Pneumocyst is c a r i n i i 
S a l a s , M . ; and A n g u l o , 0 . , 1971 a , f i g . 
2 - y e a r - o l d c h i l d , carc inoma o f a d r e n a l g l a n d , i n t e r -
s t i t i a l p lasma c e l l pneumonia r e s u l t i n g f rom immuno-
s u p p r e s s i v e d rugs : Mexico 
Pneumocyst is c a r i n i i 
S a n y a l , S . K . ; e t a l . , 1974 a 
c h i l d , p n e u m o n i t i s w i t h h y p o x i a , t r e a t e d w i t h c o n t i n u -
ous n e g a t i v e c h e s t - w a l l p r e s s u r e 
Pneumocyst is c a r i n i i 
Schmid, К . 0 . , 1964 a 
i n f a n t s , i n t e r s t i t i a l pneumonia,, concordan t and d i s -
co rdan t f o r m s ,  Pneumocyst is g ranu lomatosa , d i a g n o s i s , 
c l i n i c a l a s p e c t » 
Pneumocyst is c a r i n i i 
Schmid, К . 0 . , 1964 b 
i n t e r s t i t i a l pneumonia, a d u l t , a s s o c i a t e d w i t h c h r o n i c 
l ymphadenos i s , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Pneumocyst is c a r i n i i 
S h i v e l y , J . N . j Мое , К . К . ; and D e l l e r s , R. W. , 1974 a , 
f i g s . 
f i n e s t r u c t u r e , f o a l s , p h a g o c y t o s i s 
p r o t o z o a 1 
Pneumocyst is c a r i n i i 
S i c a r d , D . , 1969 a 
human i n t e r s t i t i a l pneumonia, c l i n i c a l r e v i e w 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Smi th , J . W. ; and Hughes, W. T . , 1975 a 
d i m e t h y l s u l f o x i d e , a c t i o n on c e l l membrane permea-
b i l i t y 
Pneumocyst is c a r i n i i 
S o k o l o f f , Β . , 1975 a 
V ie tnamese re fugee c h i l d r e n , d i a g n o s t i c awareness o f 
p o s s i b l e p r e - e x i s t i n g i n f e c t i o u s d i s e a s e s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
S t u m m v o l l , Η . К . ; e t a l . , 1 9 7 5 a , f i g s . 
k i d n e y t r a n s p l a n t a t i o n , i m m u n o s u p p r e s s a n t s , c a s e 
h i s t o r i e s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
T o t h , G . , 1972 a 
human i n t e r s t i t i a l p lasma c e l l pneumon ia , d i a g n o s i s , 
m o d i f i c a t i o n o f Gram-Weiger t s t a i n t e c h n i q u e 
Pneumocys t is c a r i n i i 
Tvedten, H. W. ; Langham, R. F. ; and Beneke, E. S . , 1974 a, 
f i g s . 
sys temic d i s s e m i n a t i o n 
dog ( s p l e e n , k i d n e y , b r o n c h i a l l ymph n o d e s ) : Berwyn, 
I l l i n o i s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
U t s u m i , K . ; e t a l . , 1971 a 
i n t e r s t i t i a l p lasma c e l l pneumonia i n p a t i e n t s g i v e n 
s t e r o i d s f o r a c u t e l e u k e m i a , f a t a l i l l n e s s e s , case 
r e p o r t s , a u t o p s y f i n d i n g s , l i t e r a t u r e r e v i e w 
Pneumocyst is c a r i n i i 
V a p t s a r o v , I . ; e t a l . , 1965 a 
newborn i n f a n t , case r e p o r t , i n t e r s t i t i a l pneumonia i n 
a s s o c i a t i o n w i t h c y t o m e g a l i c i n c l u s i o n d i s e a s e and. en-
d o m y o c a r d i a l e l a s t o s i s : B u l g a r i a 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
V e s s a i , К . , e t a l . , 1974 a 
r o e n t g e n o l o g i c changes , i n f a n t i l e pneumon ia , 3 1 cases 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
V l a c h o s , J . D . , I 9 6 8 a , f i g s , 
humans, d i a g n o s i s , s t a i n s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
W a l z e r , P . D . ; e t a l . , 1973 b 
c h i l d r e n , P . c a r i n i i pneumonia a s s o c i a t e d w i t h p r i m a r y 
immune d e f i c i e n c y d i s e a s e s , s t a t i s t i c a l r e v i e w 
Pneumocys t is c a r i n i i 
W a l z e r , P. D . ; e t a l . , 1974 a 
e p i d e m i o l o g y , immunosuppressed h o s t s , methods o f - d i -
a g n o s i s , c l i n i c a l f e a t u r e s , p e n t a m i d i n e : U n i t e d 
S t a t e s -xr 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Wang, J . J . ; e t a l . , 1970 a 
c h i l d , pneumonia , a l t e r e d immune s t a t e due t o l e u k e m i a 
t r e a t m e n t , p e n t a m i d i n e , severe f a t a l t o x i c i t y , case 
r e p o r t : B u f f a l o ,  N .Y. 
Pneumocys t is c a r i n i i 
Weber, W.R. ; A s k i n , F . B . ; and Dehner , L . P . , 1975 a 
human' pneumonia, l u n g b i o p s y h i s t o p a t h o l o g y , t y p i c a l 
and a t y p i c a l f e a t u r e s , d i a g n o s t i c d i f f i c u l t i e s 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Y a t e s , J . W . ; E l l i s o n , R . R . ; and P l a g e r , J . , 1975 a 
p n e u m o n i t i s i n husband and w i f e b o t h o f whom had iramuno-
d e p r e s s i v e d i s e a s e s , p r o b a b l e common source o f i n f e c -
t i o n , p e n t a m i d i n e i s o t h i o n a t e 
Pneumocys t i s c a r i n i i 
Z a r d i n i , V . , 1964 a , f i g . 
i n f a n t s , i n t e r s t i t i a l pneumonia , r a d i o l o g i e ^ h i s t o -
l o g i c f i n d i n g s , g r e a t e r p r e v a l e n c e i n males p r e -
mature i n f a n t s , v a c u o l a r d e g e n e r a t i o n o f hep^-^c c e l l s , 
case r e p o r t : V e r o n a , I t a l y 
P o l a i m u l i f e r a L e v i n e , 1969 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
as s y n . o f Ap icomp lexa n o v . subphylum 
P o l y a c t i n o m y x i d a e J a n . 
Orm ie res , R . ; and F r e z i l , J . - L . , 1969 a 
A c t i n o m y x i d i a , k e y 
P o l y c h r o m o p h i l u s 
Gamham, P . C. C . , 1973 a 
zoogeography, Old and New Wor ld b a t s 
P o l y c h r o m o p h i l u s [ s p . ] 
Garnham, P. С . C . , 1973 a 
An t ro zous p a l l i d u s : C a l i f o r n i a 
P o l y c h r o m o p h i l u s mur inus 
Garnham, P. C. C . , 1973 a , f i g s . 
M y o t i s l o n g i p e s ( b l o o d ) ; N y c t e r i b i a d e n t a t a (haemo-
coe lom ic c a v i t y ) : a l l f r om Kashmir 
P o l y c h r o m o p h i l u s mur i nus (?) 
Garnham, P . C. C . , 1973 a , f i g s . 
Rh ino lophus s p . : E t h i o p i a 
P o l y m a s t i g i n e s 
H o l l a n d e , Α . ; and V a l e n t i n , J . , I 9 6 8 b 
cen t rosome, m i t o s i s , d i s c u s s i o n 
Po rospo ra g i g a n t e a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n microscopy 
Homarus v u l g a r i s 
P r o s i c u o p h o r a b a s o g l u i de Puy to rac e t Oktem, 196? 
A l b a r e t , J . - L . , I97O a , f i g s . 
s k e l e t a l a p p a r a t u s , f i b r i l l a r  sys tem 
Bufo r e g u l a r i s ; H y l a r a n a a . a l b o l a b r i s ; H. 1 . l e p u s : 
a l l f r o m Répub l i que C e n t r a f r i c a i n e 
Proteromonas 1 . l a c e r t a e ( G r a s s i ) 
Radchenko, Ν. M . , 1973 a 
Agama e r y t h r o g a s t r a ( i n t e s t i n e ) : Turkmen ia 
E r o t o c o c c i d a C h e i s s i n , 1956 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; and M e h l h o r n , H . , 1970 b 
C o c c i d i a 
P r o t o o p a l i n a a x o n u c l e a t a l a t a M e t c a l f , 1923 
E a r l , P. R . , 1974 a 
suppressed, i n a d e q u a t e d e s c r i p t i o n 
P r o t o o p a l i n a cauda ta d i s c o g l o s s i M e t c a l f , 1923 
E a r l , P. R . , 1974 a 
suppressed, i n a d e q u a t e d e s c r i p t i o n 
P r o t o o p a l i n a cauda ta l a t a M e t c a l f , 1923 
E a r l , P. R . , 1974 a 
suppressed, i n a d e q u a t e d e s c r i p t i o n 
P r o t o o p a l i n a g a r i e p e n s i s Fantham, 1931 
E a r l , P. R . , 1974 a 
suppressed, i n a d e q u a t e d e s c r i p t i o n 
P r o t o o p a l i n a h e l e o p h y r n e Fantham, 1931 
E a r l , P. R . , 1974 a 
suppressed, i n a d e q u a t e d e s c r i p t i o n 
P r o t o o p a l i n a k a r n a t a k e n s i s n . sp. 
E a r l , P. R . , 1974 a , 252-254, f i g s . 1 - 2 
Gas t rophryne s p . : Dhawar, Mysore, I n d i a 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
P r o t o o p a l i n a m i t o t i c a 
E a r l , P. R . , 1969 a , f i g . 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
_ r e c o g n i t i o n 
P r o t o o p a l i n a p r i m o r d i a l i s (Awer inzew, 1913) M e t c a l f , 1923 
E a r l , P. R . , 1974 a 
suppressed, i n a d e q u a t e d e s c r i p t i o n 
P r o t o o p a l i n a s t e v e n s o n i (S tevenson , 1911) M e t c a l f , 1923 
E a r l , P. R . , 197A a 
suppressed, i n a d e q u a t e d e s c r i p t i o n 
P r o t o o p a l i n a xenopodus M e t c a l f , 1923 
T h u r s t o n , J . P . . 1970 a 
Xenopus spp . ( r e c t u m , i n t e s t i n e ) : Uganda 
X . l a e v i s : Rhodes ia 
P r o t o o p a l i n a yunnanens i s M e t c a l f , 194-0 
E a r l , P. R . , 1974 a 
suppressed, i n a d e q u a t e d e s c r i p t i o n 
P r o t o z o a 
Aikawa, M . ; and S t e r l i n g , C. R . , 1974- a, 76 pp. 
i n t r a c e l l u l a r , p a r a s i t i c , u l t r a s t r u c t u r e , h o s t - p a r a s i t e 
r e l a t i o n s h i p s , b i o l o g y 
P r o t o z o a 
Cerna , Ζ . , 1971 a 
immuno f l uo rescence , r e v i e w 
P r o t o z o a 
C h r i s t o w , C . P . , 1971 h 
" i n d i v i d u a l d i s p o s i t i o n " , s t r a i n s , s p e c i e s , r e l a t i o n -
s h i p s w i t h e n v i r o n m e n t , t h e o r e t i c a l r e v i e w 
P ro tozoa 
Dubey, J . P . ; e t a l . , 1974- a, f i g s , 
m o r p h o l o g i c a l l y s i m i l a r t o Toxoplasma g o n d i i , encepha-
l o m y e l i t i s , h o r s e s , case r e p o r t 
P r o t o z o a 
E l - K o r d y , M . I . , 1971 a 
t e c h n i q u e f o r d i a g n o s t i c d i f f e r e n t i a l  s t a i n i n g o f human 
i n t e s t i n a l p r o t o z o a 
P r o t o z o a 
EL -Ko rdy , M . I . , 1973 a 
t e c h n i q u e f o r p r e s e r v a t i o n o f u n s t a i n e d i n t e s t i n a l p r o -
t o z o a t o be used l a t e r i n s t a i n i n g p r e p a r a t i o n s f o r 
s t u d e n t s , r e s e a r c h w o r k , o r e p i d e m i o l o g i c surveys 
P r o t o z o a 
E l - K o r d y , M . I . , 1973 b 
human i n t e s t i n a l p r o t o z o a , s t a i n t e c h n i q u e f o r d i a g n o -
s i s f r o m wet mounts p r e p a r e d f rom s t o o l samples 
P r o t o z o a 
Eschsha r , J . , 1973 a 
human i n t e s t i n a l i n f e c t i o n s , t r e a t m e n t r e v i e w : I s r a e l 
P ro tozoa 
Garnham, P. C. C . , 1969 b 
p r e s e r v a t i o n o f t y p e specimens, taxonomic i m p l i c a t i o n s 
P ro tozoa 
G h i t t i o n o , P . , 1974· a 
m a r i n e f i s h c u l t u r e , r e v i e w 
P r o t o z o a 
K e l l e n , W. R . , 1974 a 
p a t h o g e n i c t o i n s e c t s , b i o l o g i c a l c o n t r o l , r e v i e w 
P r o t o z o a 
Lupascu, Gh . ; E l i a s , M. I . ; and P a n a i t e s c u , D . , 1970 a 
human pa thogens , i n f e c t i v i t y , r e v i e w 
P r o t o z o a ( c y s t s r e s e m b l i n g Entamoeba h i s t o l y t i c a ) 
P o o n v i t , V . ; e t a l . , 1969 a 
r o l e o f f l i e s i n t r a n s m i s s i o n o f p a r a s i t e s t o humans, 
compar i son t o r o l e o f c o c k r o a c h e s : T h a i l a n d 
P ro tozoa 
R a e t h e r , W., 1972 a 
i n f e c t i v i t y a f t e r s t o r a g e i n l i q u i d n i t r o g e n 
P r o t o z o a 
S l e i g h , Μ. Α . , 1973 a , 315 p p . , f i g s , 
b i o l o g y , t e x t b o o k 
P r o t o z o a 
T u r d y e v , Α . Α . , 1968 a 
i n t e s t i n a l p a r a s i t e s , f e c a l e x a m i n a t i o n , d i a g n o s i s , 
t e c h n i q u e 
P ro t ozoa 
V ickerman, K . , 1972 a 
s u r f a c e coa t and membrane, u l t r a s t r u c t u r e and f u n c t i o n 
P r o t o z o a 
W e l l b o r n , T. L . ( j r . ) ; and Rogers, W. Α . , 1974- a 
key , common f i s h p a r a s i t e s : N o r t h Amer ica 
P r o t o z o a 
Z i l ' b e r b l a t , G. S . ; and Go lovanov , N. N . , I 9 6 4 a 
a e r a t i o n o f c u l t u r e s , v a r i o u s t e c h n i q u e s 
P r o t o z o a 
Z i l ' b e r b l a t , G. S . ; and Go lovanov , Ν . Ν . , I 9 6 5 a 
a u t o m a t i c d e v i c e f o r c o n t i n u o u s c o n t r o l o f oxygen 
consumpt ion by d e v e l o p i n g c u l t u r e s 
P r o t o z o a [ s p . ] 
A d d a d i , K . ; e t a l . , 1971 a , f i g s . 
i n c e r t a e s e d i s , r e s e m b l i n g Le i shman ia 
human ( b l o o d and bone marrow) 
P r o t o z o a [ s p . ] 
Comps, M . ; R a z e t , D . ; and Qui ros-Ramos, Η . , 1973 a 
p a t h o l o g y 
C r a s s o s t r e a g i g a s 
P ro t ozoa [ s p . ] (? S a r c o c y s t i s sp . ) 
№ . r kus , M . B . ; K i l l i c k - K e n d r i c k , R . ; and Garnham, P . C . C . , 
1974. a, f i g . 
c a l f ( l i v e r ) : Eng land 
P r o t o z o a [ s p . ] 
N e u f e l d , J . L . ; and B r a n d t , R. W., 1974 a , f i g s , 
h e p a t i t i s 
domes t i c c a t ( b i l e d u c t s ) 
P r o t o z o a spp. 
R e i n e r t , J . Α . , 1973 a 
P o p i l i u s d i s j u n c t u s ( m i d g u t ) : Clemson, South C a r o l i n a 
P t e r o c e p h a l u s g i a r d i L é g e r , 1899 
Geus, A J . , 1969 a , 4-90 
as s y n . o f G r e b n e c k i e l l a g i a r d i n o v . comb. 
P t e r o c e p h a l u s g i a r d i c o r s i c u m Léger e t Duboscq, 1903 
Geus, A . , 1969 a , 490 
as s y n . o f G r e b n e c k i e l l a g i a r d i n o v . comb. 
Pyro theca s p . 
Maurand, J . ; e t a l . , [1973 a ] , f i g . 
Mac rocyc lops a l b i d u s : r u i s s e a u La Vene a I s s a h k a (eaux 
c o n t i n e n t a l e s de l a r e g i o n de M o n t p e l l i e r ) 
l y r o t h e c a c u n e i f o r m i s n . sp . 
Maurand, J . ; e t a l . , [1973 a ] , 708 , 714-715 , p l . I , f i g . 
3 , p l . I I , f i g s . 1 - 3 
Mac rocyc lops a l b i d u s ( t i s s u a d i p e u x ) : Gardon , 1 Ά 1 -
zon , and Lez (eaux c o n t i n e n t a l e s de l a r e g i o n de Mon t -
p e l l i e r ) 
p r o t o z o a 1 9 
Quadrusp inopora [ l a p s u s f o r Quadrusp ino spora n . g . . 
S a r k a r , A . С . ; and C h a k r a v a r t y , M . , 1969 a , 23 
Quadrusp inospora n . g . 
S a r k a r , A. C . ; and C h a k r a v a r t y , M . , 1969 а , 23 -24 
[ l a p s u s on p . 23 as Quadrusp inopora ] 
A c t i n o e e p h a l i d a e , A c a n t h o s p o r i n a e L é g e r , 1892, t o d : 
Q. a e l o p i i n . sp . 
Quadrusp inospora Sa rka r and C h a k r a v a r t y , 1969 
H a l d a r , D. P . ; and C h a k r a b o r t y , N . , 1975 a 
new d e f i n i t i o n 
Quadrusp inospora a e l o p i i n . g . , n . s p . ( t o d ) 
S a r k a r , A. C . ; and C h a k r a v a r t y , M . , 1969 a , 17 , 2 3 - 2 7 . 
f i g . 4 , p l . 2 , f i g . 5 
Ae lopus [ i . e . ? , A i o l o p u s ] sp . ( m i d g u t ) : Howrah, 
West Benga l 
Raabe ia J a n . 
Qrm ie res , R . ; and F r e z i l , J . - L . , 1969 a 
A c t i n o m y x i d i a , key 
Ramieephalus Obata, 1953 
T u z e t , 0 . ; Q rm ie res , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , 1968 a 
d i a g n o s i s , , i n c l u d e s : R. o z a k i i Obata, 1951; R. c e r v i -
c o r n i s (Théod . , 1955) [ ? n . c o m b . ] ; R. t u z e t a e ( T h é o d . , 
J a l . , 1959) [ ? n . c o m b . ] ; R. w e l l m e r i (Théod, 1955) 
[ ? n . c o m b . ] ; R. l i c i n i ( T u z . , T h é o d . , 1951) n . comb. 
Ramieephalus c e r v i c o r n i s (Théod . , 1955) [ ? n . comb. ] 
T u z e t , 0 . ; O rm ie res , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , 1968 a , 
f i g . 
Ramieephalus l i c i n i ( T u z . , Theod . , 1951) n . comb. 
T u z e t , 0 . ; O rm ie res , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , 1968 a , 
107 , 108 -110 , 111 , 112 , f i g s . 1 , 1 - 7 , 1 1 , 1 7 
d e s c r i p t i o n , l i f e c y c l e 
S y n . : Cometo ides l i c i n i T u z . , T h é o d . , 1951 
L i c i n u s p u n c t a t u l u s : P i c h e g u (Gard) 
Ramieephalus o z a k i i Obata, 1951 [ i . e . : 1953] 
T u z e t , 0 . ; Q rm ie res , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , 1968 a , 
f i g . 
Ramieephalus t u z e t a e ( T h é o d . , J o l . , 1959) [ ? n . c o m b . ] " 
T u z e t , 0 . ; Orm ie res , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , 1968 a , 
f i g . 
Ramieephalus w e l l m e r i ( T h é o d . , 1955) [ ? n . comb. ] 
T u z e t , 0 . ; O r m i e r e s , R . ; and T h e o d o r i d e s , J . , 1968 a , 
f i g . v s  
S y n . : Cometoides w e l l m e r i T h é o d o r i d è s , 1955 
R h a b d o c y s t i s B o l d t , 1910 
Geus, Α . , 1969 a 
Monocys t i dae 
Rhabdospora t h e l o h a n i Henneguy 
M o u r i e r , J . P . , 1970 a , f i g s . 
f i n e s t r u c t u r e , no l o n g e r c o n s i d e r e d a Cocc id i um 
G a s t e r o s t e u s a c u l e a t u s ( r e i n ) 
Rhopa lon ia L é g e r , 1893 
Geus, Α . , 1969 a 
D a c t y l o p h o r i d a e 
R h o p a l o n i a l o n g i c o r n i s R a u c h a l l e s n . sp . 
Geus, A . , 1 9 6 9 a ? 68 ,486-4-87, f i g s . 296a-b 
G e o p h i l u s l o n g i c o r n i s : E r l a n g e n ( B o t a n i s c h e r G a r t e n ) , 
Germany 
key 
R hynchocys t i dae B h a t i a , 1930 
Geus, A . , 1969 a 
R h y n c h o c y s t i s p i l o s a Ceunot 
Segun, A . 0 . , 1972 a 
Lumbr icus f e s t i v u s : B r i t a i n 
R h y n c h o c y s t i s p o r r e c t a Schmdt 
Segun, A . 0 . , 1972 a 
Lumbr icus c a s t a n e u s ; L . r u b e l l u s : a l l f r o m B r i t a i n 
Rot u n d u l a G o o d r i c h , 194.9 
Geus, Α . , 1969 a 
Didymophyidae 
1 0 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
S a r c o c y s t i d a e Poche, 1913 
F r e n k e l , J . K . , 1974 a 
r e d e f i n e d 
S a r c o c y s t i d a e L e v i n e , 1961 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; and M e h l h o r n , H . , 1970 b 
Endodyococc ida 
S a r c o c y s t i s 
F i d i a r a k i s , P . , 1973 a 
sheep, i n c i d e n c e , age, s i t e o f i n f e c t i o n 
S a r c o c y s t i s L a n k e s t e r , 1882 
F r e n k e l , J . Κ . , 1974 a 
r e d e f i n e d , S a r c o c y s t i d a e 
S a r c o c y s t i s 
G e s t r i c h , R . ; Heydorn, A . - 0 . ; and Baysu, N . , 1975 a 
"as l e a s t 3 d i f f e r e n t  S a r c o c y s t i s - s p e c i e s o c c u r i n 
c a t t l e " 
S a r c o c y s t i s 
H a r t l e y , W. J . , 1976 a 
a n i m a l s , l i f e - c y c l e s , t r a n s m i s s i o n , i n f e c t i o n o f i n t e r -
m e d i a t e h o s t , r e v i e w 
S a r c o c y s t i s 
H i l g e n f e l d , M . ; and Punke, G. , 1974 a , f i g s . 
c e n t r a l ne rvous system o f sheep, d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
S a r c o c y s t i s 
Munday, B . L . ; B a r k e r , I . K . ; and R i c k a r d , M. D . , 
1975 a , f i g s . 
dogs i n f e c t e d w i t h m u t t o n , d e v e l o p m e n t a l s t ages i n 
i n t e s t i n e , macrogametes, m i c r o g a m e t o c y t e s , m ic rogam-
e t e s , o o c y s t s , s p o r o c y s t s , s p o r o z o i t e s ; p a t h o g e n i c i t y 
o f s p o r o c y s t s f r o m dogs t o e x p e r i m e n t a l lambs 
S a r c o c y s t i s 
Rommel, M. , 1975 a 
r e c e n t i n f o r m a t i o n on b i o l o g y , r e v i e w 
S a r c o c y s t i s 
Zasukh in , D. N . , 1973 a 
r e c e n t r e s e a r c h , r e v i e w 
S a r c o c y s t i s sp . 
B o r s t , G. Η. Α . ; and Z w a r t , P . , 1973 a , f i g . 
A ra a r a r a u n a ( s k e l e t a l m u s c l e s ) : R o y a l Z o o l o g i c a l 
Garden, Amsterdam 
B r o t o g e r i s j u g u l a r i s ( s k e l e t a l m u s c l e s ) : R o y a l Zoo-
l o g i c a l Garden, Ro t t e rdam 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
Boyd, R. J . , 1970 a , f i g . 
Cervus canadens is n e l s o n i ( c a r d i a c m u s c l e ) : n o r t h -
w e s t e r n Co lorado 
S a r c o c y s t i s s p . 
Brown, R. J . ; e t a l . , 1975 b , f i g . 
Buba lus b u b a l i s (myocard ium) : Su lawes i ( C e l e b e s ) , 
I n d o n e s i a 
S a r c o c y s t i s s p . 
Brown, R. J . ; Carney, W. P . ; and v a n Peenen, P . F . D . , 
1974 a , f i g . 
R a t t u s e x u l a n s ; R. r a t t u s p a l e l a e ( s k e l e t a l musc le o f 
a l l ) : a l l f r om S u l a w e s i , I n d o n e s i a 
Sarco c y s t i s [ s p . ] 
C a r l o s , E. R . ; and S c h a e f f e r , В . T . , 1972 a , f i g s , 
r a t s ( d i a p h r a g m a t i c m u s c u l a t u r e ) : P h i l i p p i n e s 
S a r c o c y s t i s s p . 
C h r i s t i e , E . ; Dubey, J . P . ; and Pappas, P . W., 1976 a 
p r e v a l e n c e 
c a t s ( f e c e s ) : humane s h e l t e r , Columbus, Ohio 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
C ross , J . H . ; e t a l . , 1973 a 
R a t t u s r a t t u s d i a r d i ; R. e x u l a n s ; R. a r g e n t i v e n t e r 
(d iaphragm musc le o f a l l ) : a l l f r o m B o j a l a l i Regency, 
C e n t r a l J a v a , I n d o n e s i a 
S a r c o c y s t i s s p . 
D i s s a n a i k e , A . S . ; L i m , B . - L . ; and Poopa lache lvam, Μ . , 
1974 a 
p o s s i b l e c o n n e c t i o n w i t h " s p o r o z o a n " s tages i n s p l e e n 
E c h i n o s o r e x gymnurus (d iaph ragm, o t h e r s t r i a t e d mus-
c l e s ) : Pe rak ; Se lango r 
S a r c o c y s t i s sp . 
Fo rd , G. E . , 1975 a 
t r a n s m i s s i o n f r o m dogs t o s p e c i f i c pa thogen f r e e sheep, 
and f r om sheep t o dogs, p o s s i b i l i t y o f p r e d a t o r - p r e y 
h o s t c y c l e 
S a r c o c y s t i s sp . 
F r e n k e l , J . K . , I 9 7 4 a , f i g . 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
Herceg, M. ; and Huber , I . , 1967 a 
Rhamphastos a r i e l ( m u s c l e s ) : Z o o l o g i c a l ga rden , Zagreb 
( i m p o r t e d f r o m Germany) 
S a r c o c y s t i s spp. 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, Μ. Μ. , 1975 a , f i g s , 
monkeys, s u r v e y 
Ш с а с а n e m e s t r i n a ; M. f a s c i c u l a r i s ; M. a r c t o i d e s ; 
Sa im i r i s c i u r e u s ; S a g u i n i s n i g r i c o l l i s 
S a r c o c y s t i s s p e c i e s 
Laarman, J . J . ; T a d r o s , W. ; and v a n den E i j k , A . A . , 1975 a 
human s e r o l o g i c a l s u r v e y u s i n g i n d i r e c t i m m u n o f l u o r e s -
cence t e c h n i q u e f o r a n t i b o d y t i t e r s a g a i n s t S a r c o c y s t i s 
c y s t o z o i t e s and I s o s p o r a h o m i n i s s p o r o z o i t e s 
S a r c o c y s t i s spp. 
Mercado P e z z a t , Μ. , 1971 a , f i g s . 
i n c i d e n c e i n b o v i n e h e a r t s : s l a u g h t e r h o u s e i n Mex ico 
C i t y 
S a r c o c y s t i s spp. 
Munday, B. L . , 1975 b 
s u r v e y , p r e v a l e n c e o f s a r c o c y s t s i n sheep, c a t t l e , 
and p i g s : Tasmania a b a t t o i r s 
Sarc о c y s t i s [ s p . ] 
Nogue i ra , Y. de Α . , 1972 a , f i g s . 
dog ( h e a r t ) : S t a t e o f R i o de J a n e i r o , B r a z i l 
S a r c o c y s t i s spp. 
Bonse A l c o c e r , J . , 1973 a 
h i s t o l o g i c a l e x a m i n a t i o n o f b o v i n e f e t u s e s , i n t r a -
u t e r i n e t r a n s m i s s i o n h i g h l y i m p r o b a b l e , p r e s e n t i n 
mothers o n l y 
S a r c o c y s t i s sp . 
Rommel, M. , 1975 a , f i g s . 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
Rzepczyk , C. M . , 1974. a , f i g s , 
p o s s i b l y l i n k e d w i t h i s o s p o r a 
R a t t u s f u s c i p e s ( m u s c l e ) : M o r e l i a s p i l o t e s v a r i e g a t a 
( n a t . and e x p e r . ) ( f e c e s ) : a l l f r o m Queensland 
R a t t u s n o r v e g i c u s ( e x p e r . ) (musc le ) 
S a r c o c y s t i s sp. 
Samuel, W. M . ; and Gray, D. R . , 1974 a 
Ov ibos moschatus (esophagus, abomasum, s m a l l i n t e s t i n e ) : 
E l l e s m e r e I s l a n d , No r t hwes t T e r r i t o r i e s 
S a r c o c y s t i s s p . 
Simpson, C. F . ; and F o r r e s t e r , D. J . , 1973 a , p i s . , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , c y s t w a l l , m i c r o p o r e , r h o p t r i e s , 
u n i d e n t i f i e d body i n c y s t o z o i t e 
C a s s i d i x mexicanus ( s k e l e t a l m u s c u l a t u r e ) 
S a r c o c y s t i s s p . 
S t r e i t e l , R. H . ; and Dubey, J . P . , 1976 a , f i g . 
p r e v a l e n c e 
dogs ( f e c e s ) : humane s h e l t e r , Columbus, Ohio 
p r o t o z o a 1 1 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
Tad ros , W. Α . ; and Laarman, J . J . , 1975 a 
"has been shown t o be a t i s s u e s tage o f an u n d e s c r i b e d 
s p e c i e s o f I s o s p o r a " 
M u s t e l a n i v a l i s ( n a t . and e x p e r . ) ( f e c e s ) : H o l l a n d 
M i c r o t u s a r v a l i s ( e x p e r . ) ( s k e l e t a l m u s c u l a t u r e , l ymph 
nodes , s p l e e n , l i v e r ) 
S a r c o c y s t i s spp. 
T a d r o s , W.A. ; Laarman, J . J . ; and v a n den E i j k , A . A . , 
1975 a 
c o m p a r a t i v e l i g h t and e l e c t r o n m i c r o s c o p i c morpho logy , 
c a t t l e , s p e c i f i c i t y o f s e x u a l s t a g e i n d e f i n i t i v e h o s t 
S a r c o c y s t i s s p e c i e s 
T a d r o s , W. A . j Laarman, J . J . j and v a n den E i j k , Α . Α . , 
1975 b 
p resence i n oesophagea l musc le i n c a t t l e : H o l l a n d 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] 
T h i e r s , H . j e t a l . , 1971 a 
woman, musc le i n f e c t i o n , unknown e t i o l o g y 
S a r c o c y s t i s sp. 
Todd, K. S. ( j r . ) ; G a l l i n a , A. M. ; and Ne lson , W. В . , 
1975 a , f i g s . 
A r a t i n g a c a n i c u l a r i s ( s k e l e t a l musc le ) 
S a r c o c y s t i s [ s p . ] , r e s e m b l i n g 
W a l l a c e , G. D . , 1975 a , f i g . 
c a t ( f e c e s ) : H a w a i i 
m i ce ( e x p e r . ) ( s k e l e t a l musc le ) 
S a r c o c y s t i s b l a n c h a r d i 
EL-Akkad, I . N . j and Mandour , A . M . , 1969 a 
s a r c o c y s t i n t o x i n , h i s t a m i n e - l i k e a c t i o n on i s o l a t e d 
r a b b i t and r a t i n t e s t i n e 
S a r c o c y s t i s b o o l i a t i n . sp . 
D i s s a n a i k e , A . S . ; and Poopa lache l vam, Μ . , 1975 a , 175? 
178 , 184 , f i g s , l j , 21 -32 
E c h i n o s o r e x gymnurus ( s k e l e t a l m u s c l e ) : West M a l a y s i a 
(Gunong B e s u t , Pe rak ; B u k i t L a n j a u , Se lango r ) 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
Bergmann, V . ; and K i n d e r , Ε . , 1975 a , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e o f s a r c o c y s t w a l l , i n musc le f i b e r o f 
c a t t l e 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
F a y e r , R . , 1974 a , f i g s . 
f a i l u r e t o d e v e l o p i n dogs f e d s p o r o c y s t s o b t a i n e d f r o m 
o t h e r dogs ; s tages o f deve lopment i n s m a l l i n t e s t i n e o f 
dogs f e d i n f e c t e d b o v i n e h e a r t , passage o f s p o r o c y s t s 
and an I s o s p o r a b i g e m i n a o o c y s t 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
F a y e r , R . j and Johnson , A . J . , 1973 a , f i g s . 
i n f e c t i o n o f c a l v e s w i t h s p o r o c y s t s f r om d o g s , course 
o f i n f e c t i o n , d i s t r i b u t i o n o f s c h i z o n t s i n t i s s u e s 
iir 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s · 
F a y e r , R . j and Johnson, A . J . , 1975 a , f i g s . 
severe p a t h o g e n i c i t y f o r c a t t l e , p o s s i b l e c a n i n e - b o v i n e 
c y c l e 
Canis l a t r a n s ( f e c e s ) ( n a t . and e x p e r . ) j c a t t l e ( lymph 
node , musc les ) ( e x p e r . ) 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
F a y e r , R . j and L e e k , R. G . , 1973 a , f i g s . 
e x c y s t a t i o n o f s p o r o c y s t s f r o m dogs , e i t h e r CO^ o r 
r e d u c i n g agen t s t i m u l u s o r b o t h a re r e q u i r e d p r i o r t o 
i n c u b a t i o n i n t r y p s i n - b i l e s o l u t i o n 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
G e s t r i c h , R . j and Heydo rn , A . 0 . , 1974 a 
c y s t s , m e a t , s l a u g h t e r a n i m a l s s u r v i v a l a t +2*C and 
i n "so c a l l e d medium done s t e a k s " , k i l l e d a t -20*C 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
G e s t r i c h , R . ; Heydorn, A. 0 . ; and Baygu, N . , 1975 a , f i g s , 
l i f e c y c l e , e x p e r i m e n t a l c a l f i n f e c t i o n , d i f f e r e n t i a -
t i o n f r om S. t e n e l l a , s p e c i f i c i t y t o c a t t l e 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
Jungmann, R. ; and H iepe , Th . , 1975 a 
l i f e c y c l e , p a t h o g e n i c i t y , p a t h o l o g y , e p i d e m i o l o g y , r e -
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s  (? ) 
M a h r t , J . L . , 1973 a , f i g . 
s p o r o c y s t s passed i n dog f e c e s , p r o b a b l e t r a n s m i s s i o n 
f rom d i e t o f b e e f o f f a l 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
Markus , M . В . ; K i l l i c k - K e n d r i c k , R . ; and Garnham, P . C . C . , 
1974 a , f i g s . 
l i f e c y c l e , mo rpho logy , i n f e c t i v i t y a f t e r f r e e z i n g 
c a t s ( e x p e r . ) 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
RLckard , M. D . j and M m d a y , B . L . , 1976 a 
dog and c a t - t r a n s m i t t e d fo rms o f S . t e n e l l a i n sheep, 
may be b i o l o g i c a l l y d i s t i n c t f r o m c o r r e s p o n d i n g fo rms 
o f S. f u s i f o r m i s  i n c a t t l e , and d i s t i n c t f r o m each 
o t h e r 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
Rommel, M . j e t a l . , 1974 a , f i g s , 
l i f e c y c l e 
c a t t l e 
c a t 
man 
dog ( e x p e r . ) 
Can is l u p u s ( e x p e r . ) 
Vu lpes v u l p e s ( e x p e r . ) 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
Rommel, M . j and Heydorn, A . - 0 . , 1972 b 
e x p e r i m e n t a l can ine i n f e c t i o n , d u r a t i o n o f s p o r o c y s t s 
appearance i n f e c e s 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
Suteu, E . ; and Coman, S . , 1973 a , f i g s . 
l i f e c y c l e , c h i e n s , r a t s , c h a t , s o u r i s , cobayes, pou le ts 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
Tad ros , W. A . j Laa iman, J . J . j and van den E i j k , Α . Α . , 
1974 a 
c y s t s , c r o s s r e a c t i o n s w i t h I s o s p o r a h o m i n i s a n t i b o d -
i e s f r om se ra o f human c a r r i e r s , i n d i r e c t i m m u n o f l u o r -
escence, r e s u l t s agree w i t h e a r l i e r work on i d e n t i f i -
c a t i o n o f b o t h s p e c i e s as s tages o f same p a r a s i t e 
S a r c o c y s t i s f u s i f o r m i s 
T a d r o s , W.A. j Laarman, J . J . j and van den E i j k , A . A . , 
1975 b 
deve lopment o f c i r c u l a t i n g a n t i b o d i e s i n c a t t l e and 
c o r r e l a t i o n w i t h age; p resence i n b o v i n e h e a r t s : 
H o l l a n d 
S a r c o c y s t i s k o r t e i C a s t e l l a n i & Chalmers, 1909 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, Μ. Μ. , 1975 a , f i g . 
monkeys, s u r v e y 
Macaca m u l a t t a ; M. r a d i a t a ; Cercocebus a t y s ; C e r c o p i -
t h e c u s t a l a p o i n 
S a r c o c y s t i s k o r t e i 
№ .ndour , A . M . , 1969 b 
t o x i c m a n i f e s t a t i o n s , p o s s i b l e e n d o t o x i n , d i a r r h e a , 
l e t h a l i n f e c t i o n s , r a b b i t s ( e x p e r . ) 
S a r c o c y s t i s l e p o r u m 
Andrews, C. L . , 1970 a 
S y l v i l a g u s f l o r i d a n u s : s o u t h e a s t e r n U n i t e d S t a t e s 
1 2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
S a r c o c y s t i s l i n d e m a n n i 
P r a k a s h , 0 . · and V i n a y a k , V . Κ . , 1970 a 
human, s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s , t e s t compar i sons , r e v i e w 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a 
Bergmann, V . ; and K i n d e r , Ε . , 1974 a , p i s . 
c y s t w a l l s t r u c t u r e i n sw ine musc le f i b e r , e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a Kühn, I 8 6 5 
D r o s t , S . , 1974 a , f i g . 
i n c i d e n c e 
Sus s c r o f a ( m u s c l e s ) : K r e i s - W i l d s a m m e l s t e l l e L u d w i g -
s l u s t 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a 
G a r c i a R o d r i g u e z , I . , 1967 b , f i g s . 
c a l c i f i e d c y s t s , i d e n t i f i c a t i o n u n c e r t a i n 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a 
Greve , Ε . , 1974 a 
seasona l d i s t r i b u t i o n , bacon p i g s , autumn p e a k , p o s s i b l e 
e p i z o o t i o l o g i c a l r e l a t i o n s h i p w i t h m i c e , c a t s : R o s k i l d e 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a 
Jungmann, R. ; and Hiepe, Th . , 1975 a 
l i f e c y c l e , p a t h o g e n i c i t y , p a t h o l o g y , e p i d e m i o l o g y , r e -
v i e w 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a (Kühn, I 8 6 5 ) 
K u t z e r , E . j and H i n a i d y , Η . Κ . , 1971 a 
Sus s c r o f a : A u s t r i a 
S a r c o c y s t i s m i e s c h e r i a n a 
Rommel, M . j e t a l . , 1974 a , f i g s , 
l i f e c y c l e 
p i g j manj dog ( e x p e r . ) 
S a r c o c y s t i s m u r i s 
F r e n k e l , J . К . , 1974 a , f i g . 
S a r c o c y s t i s n e s b i t t i Mandour, 1969 
K a r r , S. L . ( j r . ) ; and Wong, Μ. Μ. , 1975 a, f i g . 
monkeys, su rvey 
Macaca m u l a t t a ; Cercocebus a t y s ; Pap io p a p i o n i s 
S a r c o c y s t i s p i t y m y s i 
M m d o u r , Α. Μ . , 1969 b 
no t o x i c e f f e c t s ,  rabbits, l a b o r a t o r y r o d e n t s 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
Aviad, P . I . , 1973 a 
sheep, i n f e c t i o n by f e e d i n g o f s a r c o c y s t s o r f e c e s 
f r o m i n f e c t e d sheep 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
D i a z - Ü n g r i a , С . , 1968 e 
Capra h i r c u s ( l e n g u a ) : Venezue la 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
Dubremetz, J . - F . ; Po rche t -Hermere , E . ; and P a r e n t y , M. -D. 
1975 a , f i g s , 
c u l t i v a t i o n i n embryonic sheep k i d n e y c e l l s 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
G e s t r i c h , R . ; Heydorn, A . - 0 . ; and Baygu, N . , 1975 a 
l i f e c y c l e , e x p e r i m e n t a l lamb i n f e c t i o n , d i f f e r e n t i a -
t i o n f r om S. f u s i f o r m i s ,  s p e c i f i c i t y t o sheep 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
Jungmann, R.5 and H iepe , Th . , 1975 a 
l i f e c y c l e , p a t h o g e n i c i t y , p a t h o l o g y , e p i d e m i o l o g y , r e -
v i e w 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
de K r u i j f ,  J . M . ; e t a l . , 1974 a 
i n c i d e n c e , c a t t l e and sw ine : s l a u g h t e r h o u s e s , N e t h e r -
l a n d s 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
M e h l h o r n , H . , 1975 a , f i g s . 
c y s t s t ages f r o m sheep esophagus, a l k a l i n e phospha-
t a s e and adenos ine t r i p h o s p h a t a s e , u l t r a s t r u c t u r a l 
l o c a l i z a t i o n 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
M e h l h o r n , H . j e t a l . , 1975 a , f i g s . 
sheep, c y s t s t a g e s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y , o r i g i n and 
deve lopment o f micronemes and r h o p t r i e s 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
M e h l h o r n , H . j and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1973 a , f i g s , 
c y s t s t a g e s , sheep esophagus, e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
Meh lho rn , H . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1974 a , f i g s , 
c y t o l o g i c a l s t u d i e s , v a r i o u s e l e c t r o n m i c r o s c o p i c 
t e c h n i q u e s 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
M e h l h o r n , H . ; and S c h o l t y s e c k , E . , I 9 7 4 b , f i g s . 
c a t s i n f e c t e d w i t h c y s t s f r om sheep, o o c y s t s , s p o r o -
c y s t s , l i g h t and e l e c t r o n m i c r o s c o p y . " A p p a r e n t l y t h e 
l a r g e fo rm o f I s o s p o r a b igemina seems r e s p o n s i b l e f o r 
t h e r e l a t i v e l y l a r g e c y s t s i n t h e musc les o f sheep, 
d e s c r i b e d f o r m e r l y  as S. t e n e l l a " 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
M e h l h o r n , H . ; S c h o l t y s e c k , E . ; and Senaud, J . , 1973 a , 
f i g s . 
d e v e l o p m e n t , c y t o l o g y , s p o r o c y s t s , o o c y s t s , e l e c t r o n 
and p h o t o n m ic roscopy 
cha t ( e x p e r . ) 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
Meh lho rn , H . ; and Senaud, J . , 1975 a , f i g s , 
p resence o f l y t i c b a c t e r i a w i t h i n c y s t s 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
Munday, B . L . ; and C o r b o u l d , Α . , 1974 a 
e p i d e m i o l o g y , o v i n e , r o l e o f dogs 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
Munday, B. L . ; and R i c h a r d , M. D . , 1974 a 
sheep, p o s s i b l y two d i s t i n c t s p e c i e s w i t h c a t as 
d e f i n i t i v e h o s t , a n o t h e r p a r a s i t i s i n g t h e dog 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
P e t i t h o r y , J . , 1973 a 
a n t i g e n s f r o m sheep c y s t s , g e l d i f f u s i o n  t e s t u s i n g 
human serum ( p a t i e n t s w i t h p r o t o z o a n , h e l m i n t h , and 
n o n - p a r a s i t i c d i s e a s e s ) , n o n s p e c i f i c p r e c i p i t a t i o n 
r e a c t i o n s 
t -
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
Porche t -Henne ré , E . ; and Ponche l , G. , 1974 a , p i s . 
morpho logy , e n d o z o i t e s , scann ing e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
R i c k a r d , M. D . j and Munday, B . L . , 1976 a 
dog and c a t - t r a n s m i t t e d fo rms i n sheep, may be b i o l o g i -
c a l l y d i s t i n c t f r o m c o r r e s p o n d i n g fo rms o f S . f u s i f o r -
m is i n c a t t l e , and d i s t i n c t f r o m each o t h e r 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
Rommel, M . j e t $ 1 . , 1974 a , f i g . 
l i f e c y c l e 
c a t s j sheep j dog ( e x p e r . ) 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
Rommel, M . j and Heydorn , A . - 0 . , 1972 b 
cou rse o f e x p e r i m e n t a l can ine and f e l i n e i n f e c t i o n s 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . . 1972 a , f i g . 
u l t r a s t r u c t u r e , taxonomic s i g n i f i c a n c e 
p r o t o z o a 1 
S a r c o c y s t i s t e n e l l a 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; M e h l h o r n , H . ; and M U l l e r , B . E. G . , 
1973 a , f i g s . 
c y s t s t a g e s , m e r o z o i t e s , m e t r o c y t e s , taxonomic c h a r a c -
t e r s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
S a r c o s p o r i d i a 
A f a f ,  I . D . ; and Shommein, Α. Μ . , 1974 a 
i n c i d e n c e , Sudan c a t t l e , e x p e r i m e n t a l mouse i n f e c t i o n 
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m o r p h o l o g i c a l c r i t e r i a u s e f u l i n taxonomy 
Sporozoan ( p o s s i b l e c o n n e c t i o n w i t h S a r c o c y s t i s ) 
D i s s a n a i k e , A . S. ; L i m , B . - L . ; and Poopa lache l vam, Μ . , 
1974 a 
E c h i n o s o r e x gymnurus ( s p l e e n ) : Perak 
í í o í 
Sporozoea L e u c k a r t , 1879 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
Ap icomp lexa n o v . subphylum 
S y n . : Te lospo r ea Schaud inn , 1900 
i n c l u d e s : G r e g a r i n i a D u f o u r , 1828 ; C o c c i d i a L e u c k a r t , 
1879 ; Toxop lasmia B i o c c a , 1957 
S t e i n i n a o v a l i s 
D e v a u c h e l l e , G . ; and Oger, C . , 1968 a , f i g . 
measurements , g r o w t h 
T e n e b r i o m o l i t o r 
S t e i n i n a o v a l i s 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
T e n e b r i o m o l i t o r 
S t e m p e l l i a magna (Kudo, 1920) 
Simmers, J . W., 1974 b 
Culex r e s t u a n s ; C u l i s e t a i n o r n a t a J Anopheles p u n c t i -
p e n n i s ( f a t b o d i e s , hemocoels o f a l l ) : a l l f r o m 
Carbonda le , I l l i n o i s 
S t e m p e l l i a magna (Kudo, 1920) 
Tou r , S . j R i o u x , J . A . j and C r o s e t , H . , 1971 a , f i g s , 
morpho logy , l i f e c y c l e 
Aedes d e t r i t u s : s o u t h e r n France 
S t e m p e l l i a m i l l e r i Hazard and Fukuda, 1974 
M i l l e r , F. M.J and Scan lon , J . Ε . , 1976 a 
e s t a b l i s h m e n t and d i s p e r s a l o f i n f e c t i o n i n u n i n f e c t e d 
n a t u r a l m o s q u i t o p o p u l a t i o n , Cu lex p i p i e n s q u i n q u e f a s -
c i a t u s , b r i e f p e r s i s t e n c e i n w i l d p o p u l a t i o n : H a r r i s 
County , Texas 
S t e m p e l l i a s i m u L i i Maurand e t M a n i e r , 1968 
Maurand, J . ; and Loubes , C . , [1974 a ] 
c y t o c h e m i c a l o b s e r v a t i o n s 
S t e m p e l l i a t u z e t a e n . s p . 
T o u r , S . j R i e u x , J . A.J and C r o s e t , H . , 1971 a , 205, 
216 -219 , f i g s . 9 , 1 1 
morpho logy , l i f e c y c l e 
Aedes d e t r i t u s : A igues -Mor tes (Gard ) , s o u t h e r n France 
S tenophora Labbé, 1899 
Geus, Α . , 1969 a 
Stenûpho r i dae 
S tenophora l a g e n a t a n . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 6θ , 322-323 , f i g s . 181a -d 
G l o m e r i s s p . : J u g o s l a w i e n ( R o v i n j ) 
S tenophora n e g o t i o s u s , new s p e c i e s 
Ramachandran, P . , 1974 a , 1 4 9 - 1 5 2 , f i g s . 1A-K 
P h y l l o g o n o s t r e p t u s n e g o t i o s u s ( m i d g u t ) : T h o t t a d a , 
Cannanore , K e r a l a , I n d i a 
S tenophora or thomorphae R a u c h a l l e s η . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 6 0 , 3 2 7 - 3 2 8 , f i g s . 186a -d 
Orthomorpha g r a c i l i s : E r l a n g e n ( B o t a n i s c h e r G a r t e n ) , 
Germany 
k e y 
S tenophora v e r m i f o r m i s  R a u c h a l l e s η . sp . 
Geus, Α . , 1969 a , 5 9 , 3 2 0 - 3 2 2 , f i g s . 180a -d 
Orthomorpha g r a c i l i s : E r l a n g e n ( B o t a n i s c h e r G a r t e n ) , 
Germany 
key 
S t e n o p h o r i d a e Lége r e t Duboscq, 1904 
Geus, Α . , 1969 a 
i n c l u d e s : S tenophora L a b b é , 1899 j F o n s e c a i a P i n t o , 
1922 j H y a l o s p o r i n a C h a k r a v a r t y , 1935 
S toma topho r i dae B h a t i a , 1930 
Geus, Α . , 1969 a 
S t r igomonas o n c o p e l t i 
Chugunov, V . A . j S h i r s h o v , A. T . j and Z a i t s e v a , G. N . , 
1971 a 
r ibosomes o f k i n e t o p l a s t s and c y t o p l a s m , compar i son 
S t r i gomonas o n c o p e l t i 
L o s a b e r i d z e , N . S h . , 1970 b , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , c e l l u l a r membrane, n u c l e u s , n u c l e o l i , 
r i b o s o m e s , m i t o c h o n d r i a m i c r o t u b e s , G o l g i a p p a r a t u s 
S t r i gomonas o n c o p e l t i 
Z a i t s e v a , G. N . ; e t a l . , 1971 a 
s e d i m e n t a t i o n p r o p e r t i e s o f r ibosomes and RNA, f r a c -
t i o n a t i o n o f r i b o s o m a l p r o t e i n s , n u c l e o t i d e compo-
s i t i o n o f DNA and RNA 
S t y l o c e p h a l i d a e E l l i s , 1912 
Geus, A . , 1969 a 
i n c l u d e s : S t y l o c e p h a l u s E l l i s , 1912 ; Oocephalus 
S c h n e i d e r , 1886 ; Lophocepha lus L a b b é , 1899; S p h a e r o -
rhynchus Labbé , 1899 ; L e p i s m a t o p h i l a Adams e t T r a v i s , 
1935; C o l e p i s m a t o p h i l a Adams e t T r a v i s , 1935J B u l b o -
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S t y l o c e p h a l u s E l l i s , 1912 
Geus, Α . , 1969 a 
S t y l o c e p h a l i d a e 
S t y l o c e p h a l u s sp. 
Crumpton, W. J . , 1974 a , f i g . 
i n c i d e n c e , d e s c r i p t i o n , d i a g n o s i s , i n l a r v a e 
P e r i c o p t u s t r u n c a t u s ( g u t ) : Spencer Park beach, N o r t h 
Can te rbu ry 
S t y l o c e p h a l u s c o n i o n t i s n . s p . 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , 21 , p l . 1 , f i g s , c - e 
C o n i o n t i s s p . : J e f f e r s o n  County , Co lorado 
S t y l o c e p h a l u s convexus n . s p . 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , 21 , p l . 1 , f i g s , f , 1 
E leodes s p . : J e f f e r s o n  County , Co lorado 
S t y l o c e p h a l u s e l o n g a t u s ( F r a n t z i u s I 8 4 6 ) , n o v . comb. 
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synonymy 
Adesmia m e t a l l i c a ; C r y p t i c u s q u i s q u i l i u s 
S t y l o c e p h a l u s g i g a s F i l l i p o n i , 1949 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , p i . 1 , f i g s , g - h 
Eleodes t r i c o s t a t a : J e f f e r s o n  County , Co lo rado 
S t y l o c e p h a l u s l a n a t u s n . s p . 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , 2 2 - 2 3 , p i - 1 , f i g s , i - k 
E leodes s p . : J e f f e r s o n  County , Co lo rado 
a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
S t y l o c e p h a l u s l i n g u l u s n . s p . 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , 23 , p i . 2 , f i g s , e - g 
E leodes e x t r i c a t a : J e f f e r s o n  County , Co lo rado 
S t y l o c e p h a l u s l i n g u l u s [ l a p s u s f o r S. p r o j e c t u s n . s p . ] 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , 23 
S t y l o c e p h a l u s p r o j e c t u s n . s p . 
N e l s o n , J . K . , 1970 a , 2 3 - 2 4 , p l . 1 , f i g s , a - b 
[ l a p s u s p . 23 as S. l i n g u l u s ] 
E leodes e x t r i c a t a : J e f f e r s o n  County , Co lo rado 
S t y l o r h y n c h u s e l o n g a t u s W e l l m e r , 1911 
Geus, Α . , 1969 a , 69 ,499 
as s y n . o f S t y l o c e p h a l u s e l o n g a t u s n o v . comb. 
S y c i a i n o p i n a t a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
A u d o u i n i a t e n t a c u l a t a 
Synac t inomyxon 
Orm ie res , R . ; and F r e z i l , J . - L . , 1969 a 
A c t i n o m y x i d i a , k e y 
Synd in ium gammari n . s p . 
M a n i e r , J . - F . ; F i z e , Α . ; and G r i z e l , Η . , 1971 a , 213 -219 , 
f i g s . 1 - 1 5 
Gammarus l o c u s t a ( c a v i t é g é n é r a l e , a p p e n d i c e s ) : é t a n g 
de Thau ( H é r a u l t ) 
jd\t 
l o 
p r o t o z o a 1 
Te lospo rea Schaud inn , 1900 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
as syn . o f Sporozoea L e u c k a r t , 1879 
T e t r a c t i n o m y x i d a e P o i s s . 
O rm ie res , R. ; and F r e z i l , J . - L . , 1969 a 
A c t i n o m y x i d i a , k e y 
T e t r a o t i n o m y x o n I k e d a 
Ormie res , R . ; and F r e z i l , J . - L . , 1969 a 
A c t i n o m y x i d i a , k e y 
Tetrahymena s p . 
Hoffman, G. L . ; e t a l . , 1975 a 
I c t a l u r u s p u n c t a t u s : Arkansas 
Tetrahymena c o r l i s s i Thompson, 1955 
Hoffman,  G. L . ; e t a l . , 1975 a , f i g s , 
d e s c r i p t i o n , p a t h o l o g y , k e y 
P o e c i l i a r e t i c u l a t e s ( s k i n , m u s c l e , v i s c e r a ) : aquar iums 
and h a t c h e r i e s 
Tetrahymena p y r i f o r m i s (Ehrenberg , 1830) 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
S y n . : Glaucoma p y r i f o r m i s  L w o f f ,  1922 
E l o p i c h t h y s bambusa; Brachymystax l e n o k ( n a s a l f o s s a 
o f a l l ) : a l l f r o m Amur, r e g i o n o f Lake Kh ivand 
Tetrahymena s tegomyiae ( K e i l i n ) 
V i l l a c a r l o s , L . T . ; and G a b r i e l , B. P . , 1974 a , f i g s . 
Aedes a e g y p t i ( n a t . and e x p e r . ) ; A. a l b o p i c t u s ; A r m i -
geres j o l o e n s i s : a l l f r om Laguna, P h i l i p p i n e s 
T e t r a t r i c h o m o n a s 
B r u g e r o l l e , G . , 1971 a 
compar i son w i t h o t h e r genera o f T r i chomonad inae , d i s -
c u s s i o n o f p h y l o g e n y 
T e t r a t r i c h o m o n a s garnhami sp . n . 
Navarathnam, E. S . , 1971 c , 1 3 7 - 1 4 0 , f i g s . 1 - 9 
C o t u r n i x c o t u r n i x ( i n t e s t i n e and caecum): I n d i a 
T e t t i g o n o s p o r a S m i t h , 1930 
Geus, Α . , 1969 a 
Didymophyidae 
Thalassomyces f a g e i (Boschma, 194.8) 
de B h a l d r a i t h e , P . , 1973 a , f i g s . 
Meganyc t iphanes n o r v e g i c a ( c é p h a l o t h o r a x ) : Galway 
Bay , o f f  wes t c o a s t o f I r e l a n d 
Thecamoeba sp . 
Sawyer, T. K . ; e t a l . , 1975 a 
Salmo g a i r d n e r i ( g i l l s ) : M i c h i g a n 
Oncorhynchus t s h a w y t s c h a ( g i l l s , g i l l f i l a m e n t s ) : 
Oregon 
Oncorhynchus k i s u t c h ( g i l l s ) : Oregon 
Thecamoeba h o f f m a n i  s p . n . 
Sawyer, T . K . ; Hna th , J . G . ; and Conrad, J . F . , 1974 a , 
677-681 , f i g s . 1 - 7 
Salmo g a i r d n e r i ( g i l l s ) : t r a n s p o r t e d f r om Wol f Lake 
S t a t e F i s h H a t c h e r y , Mat tawan, M i c h i g a n t o H a t c h e r y 
B i o l o g y C e n t e r , G r a y l i n g , M i c h i g a n 
Oncorhynchus k i s u t c h ; 0 . t s c h a w y t s c h a ( g i l l s o f a l l ) : 
a l l f r om h a t c h e r i e s i n Wash ing ton ; Oregon 
T h e i l e r i a 
Kawamura, S . , 1973 a , f i g s . 
b o v i n e , d i a g n o s i s , g iemsa and f l u o r e s c e n t s t a i n s , con -
c e n t r a t i o n methods, agar g e l p r e c i p i t a t i o n , complement 
f i x a t i o n : Japan 
T h e i l e r i a 
Mohan, R. N . , 1972 a 
d e t e c t e d i n 1905, c a t t l e , p r o b a b l y e a r l i e s t r e p o r t : 
I n d i a 
T h e i l e r i a 
Young, A . S . ; and Newson, R. M . , 1973 a 
f i e l d - c o l l e c t e d t i c k s m a i n t a i n e d a t 4°C v s . amb ien t t em-
p e r a t u r e were s u p e r i o r m a t e r i a l f o r a t t e m p t s t o i s o l a t e 
p r o t o z o a , h i g h e r r a t e s o f a t t a c h m e n t and f e e d i n g on r a b -
b i t s and c a t t l e 
T h e i l e r i a s p . 
B a r k e r , R. W. ; e t a l . , 1973 a 
f ound i n Amblyomma a m e r i c a n u m - i n f e s t e d n e o n a t a l 
O d o c o i l e u s v i r g i n i a n u s , h a e m a t o l o g i c a l changes: 
Oklahoma 
T h e i l e r i a sp. ( G i t h u n g u r i s t r a i n ) 
B u r r i d g e , M. J . ; e t a l . , 1974 b 
s e r o l o g i c a l s t u d i e s , a t y p i c a l s t r a i n , u n l i k e T. mutans, 
T. l a w r e n c e i and T. p a r v a , some a n t i g e n s i n common w i t h 
l a t t e r two s p e c i e s , passages, c l i n i c a l s t u d i e s , no 
subsequent i m m u n i t y t o T. pa rva 
Bos t a u r u s ( e x p e r . ) 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ( e x p e r . ) 
Bos: Kiambu D i s t r i c t , Kenya 
T h e i l e r i a sp . 
S a i t o , Y . ; and H o o g s t r a a l , H . , 1973 a 
Haemaphysa l is mageshimaensis sp . n . l i k e l y v e c t o r , 
c a t t l e : Mage I s l a n d , Kagoshima P r e f e c t u r e ,  Japan 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
B h a t t a c h a r y u l u , Y . ; C h a u d h r i , R. P . ; and G i l l , B. S . , 
1975 a 
a t t e m p t e d t r a n s s t a d i a l t r a n s m i s s i o n t h r o u g h s i x spec i es 
o f common i x o d i d t i c k s i n f e s t i n g I n d i a n c a t t l e , course 
and symptoms o f i n f e c t i o n i n t e s t c a l v e s 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
B u r r i d g e , M . J . ; B rown, C . G . D . ; and K i m b e r , C . D . , 1974 a 
c e l l c u l t u r e s c h i z o n t a n t i g e n , i n d i r e c t f l u o r e s c e n t 
a n t i b o d y t e s t , c r o s s r e a c t i o n s w i t h T h e i l e r i a p a r v a , 
T . l a w r e n c e i , and T . mutans 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
G a l l o , С . ; G u e r c i o , V . ; and T u r l a , В . , 1971 а 
b o v i n a : Ragusa, S i c i l i a ( " i m p o r t a t e da l [ la Dan imarca " ) 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
H a s h e m i - F e s h a r k i , R . ; and Shad -De l , F . , 1973 b 
s t r a i n s , l o n g t e r m m a i n t e n a n c e , f r e e z i n g a t - 7 0 С 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
Hashemi -Fesha rk i , R . ; and Shad-De l , F . , 1974 a 
Te r ramyc in , c a t t l e , i n e f f e c t i v e 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
Houshmand Rad, P . , 1975 a 
i n f e c t e d l ymphocy tes , c u l t u r e , l a c t a l b u m i n h y d r o l y s a t e 
and y e a s t e x t r a c t i n E a g l e ' s medium 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
Mazlum, Ζ . , 1968 a 
c a t t l e , e x p e r i m e n t a l t r a n s m i s s i o n by Hyalomma a . a s i a -
t i c u m 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
P i p a n o , E . ; K l o p f e r , U . ; and Cohen, R . , 1973 a 
i n o c u l a t i o n o f c a t t l e w i t h i n f e c t e d b o v i n e l y m p h o i d c e l l 
l i n e v a c c i n e , no c l i n i c a l s i g n s o f t h e i l e r i o s i s o r 
o t h e r h a r m f u l e f f e c t s ;  i n o c u l a t i o n o f cheek pouches o f 
g o l d e n hams te rs p roduced no tumors 
T [ h e i l e r i a ] a n n u l a t a 
Popov, l u . A. , 1965 a 
b o v i n e , s e a s o n a l d i s t r i b u t i o n , b e r e n i l + n a g a n i n , 
b e r e n i l + s u l f a n t r o l : Ba t ken r e g i o n , K i r g i z 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
Shomein, A . M . ; and Obe id , H . M . , 1973 a 
p r o t o z o a c i d e s , c a t t l e , n o t e f f e c t i v e :  Sudan 
T h e i l e r i a a n n u l a t a 
T u r l a , В . ; G a l l o , С . ; and Sanna, P . , 1975 a 
b o v i n e , e x t e n s i v e r e v i e w 
T h e i l e r i a h i r c i 
Houshmand-Rad, P . ; and Hawa, N. J . , 1975 a 
c u l t i v a t i o n , o v i n e l y m p h o i d c e l l s 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
T h e i l e r i a l a w r e n c e i 
B u r r i d g e , M. J . j e t a l . , 1974 a 
b u f f a l o  c e l l c u l t u r e s c h i z o n t a n t i g e n , compar ison w i t h 
b o v i n e s c h i z o n t a n t i g e n s o f T . p a r v a and T. l a w r e n c e i , 
i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t 
T h e i l e r i a l a w r e n c e i 
B u r r i d g e , M. J . j e t a l . , 1974· b 
a n t i g e n i c compar ison w i t h T h e i l e r i a sp. ( G u n t h u n g u r i 
s t r a i n ) 
T h e i l e r i a l a w r e n c e i 
B u r r i d g e , M . J . J B rown, C . G . D . j and K i m b e r , C . D . , 1974 a 
i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , c r o s s r e a c t i o n s 
w i t h T h e i l e r i a a n n u l a t a c e l l c u l t u r e s c h i z o n t a n t i g e n 
T h e i l e r i a l a w r e n c e i 
B u r r i d g e , M . J . j and Odeke. G . M . , 1973 a 
Buba lus b u b a l i s ( e x p e r . ) , s u s c e p t i b i l i t y , course o f 
i n f e c t i o n 
T h e i l e r i a l a w r e n c e i 
Cunningham, M. P . ; e t a l . , 1974 a 
c a t t l e , homologous i m m u n i z a t i o n e f f e c t i v e ,  T . p a r v a 
i m m u n i z a t i o n i n e f f e c t i v e 
T h e i l e r i a l a w r e n c e i 
I r v i n , A . D . j e t a l . , 1974 b 
b o v i n e l y m p h o i d c e l l c u l t u r e s , a u t o r a d i o g r a p h y , c e l l 
f u s i o n 
T h e i l e r i a l a w r e n c e i 
R a d l e y , D. E . j e t a l . , 1975 b 
c a t t l e immunized by i n f e c t i o n w i t h s e v e r a l s t r a i n s o f 
T . p a r v a o r T . l a w r e n c e i i n c o m b i n a t i o n w i t h O x y t e t r a -
c y c l i n e p r o p h y l a x i s , p r o t e c t i o n a g a i n s t homologous and 
h e t e r o l o g o u s c h a l l e n g e 
T h e i l e r i a l a w r e n c e i 
Young, A . S . · e t a l . , 1973 b 
c a t t l e , c r o s s - i m m u n i t y w i t h T h e i l e r i a p a r v a 
T h e i l e r i a l a w r e n c e i 
Young, A . S . j e t a l . , 1975 a 
morpho logy o f p a r a s i t e s d e v e l o p i n g i n s a l i v a r y g l a n d s 
o f B h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s c o r r e l a t e d w i t h i n f e c -
t i v i t y f o r c a t t l e , p r e p a r a t i o n o f s t a b i l a t e s o f o p t i -
m a l l y i n f e c t i v e m a t e r i a l 
T h e i l e r i a mutans 
B u r r i d g e , M. J . ; e t a l . , 1974 b 
a n t i g e n i c compar ison w i t h T h e i l e r i a sp. ( G u n t h u n g u r i 
s t r a i n ) 
T h e i l e r i a mutans 
B u r r i d g e , M .J . J B rown, C . G . D . j and K i m b e r , C . D . , 1974 a 
i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , c r o s s r e a c t i o n s 
w i t h T h e i l e r i a a n n u l a t a c e l l c u l t u r e s c h i z o n t a n t i g e n 
T h e i l e r i a mutans 
C a l l o w , L . L . j e t a l . , 1976 a 
d i a g n o s i s , i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , Immuno-
e l e c t r o p h o r e s i s , homology o f b u f f a l o  and b o v i n e serum 
p r o t e i n s , t r a n s m i s s i o n f r o m Buba lus b u b a l i s t o s p l e n e c -
t o m i z e d Bos t a u r u s ( e x p e r . ) 
T h e i l e r i a mutans 
Hoy te , H. M. D . , 1972 a 
c a l f i n o c u l a t e d w i t h b o v i n e b l o o d f r o m E n g l i s h 
a b a t t o i r , course o f i n f e c t i o n 
T h e i l e r i a mutans 
Kagonyera , G . , I 9 7 5 a 
n e c e s s i t y f o r d i s t i n g u i s h i n g f r o m T . p a r v a i n s t u d i e s 
o f chemotherapy and m o r t a l i t y r a t e s , c a t t l e 
T h e i l e r i a mutans T h e i l e r , I 9 0 6 
M i m i o g l u , M. M . j G u l e r , S . j and U l u t a s , M. 1972 a 
morpho logy 
R i n d ( B l u t ) : T ü r k e i 
T h e i l e r i a mutans 
M o r z a r i a , S. P . ; B a r n e t t , S. F . ; and B r o á k l e s b y , D. W. , 
1974 a 
c a t t l e ( n a t . and e x p e r . ) j Haemaphysa l i s p u n c t a t a : 
a l l f r o m Essex 
T h e i l e r i a mutans 
R o g e r s , R . J . ; and C a l l o w , L . L . , 1966 a 
c a t t l e , p a t h o l o g y , 3 f a t a l cases : Queens land , 
A u s t r a l i a 
T h e i l e r i a mutans 
Tur l a , B . j G a l l o , С . ; and Sanna, P . , 1975 a 
b o v i n e , e x t e n s i v e r e v i e w 
T h e i l e r i a o r n i t h o r h y n c h i M a c k e r r a s , 1959 
M c M i l l a n , В . ; and B a n c r o f t ,  B . J . , I 9 7 4 a 
O r n i t h o r h y n c h u s a n a t i n u s ( b l o o d ) : New South Wales 
T h e i l e r i a o v i s 
C o f k u n e r , M. R . , 1971 a 
o v i n e : T u r k e y 
R h i p i c e p h a l u s b u r s " ( e x p e r . ) 
T h e i l e r i a p a r v a 
B u r r i d g e , M. J . , 1971 a 
i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , c a t t l e 
T h e i l e r i a p a r v a 
B u r r i d g e , M. J . j e t a l . , 1972 a 
c a t t l e , d u r a t i o n o f i m m u n i t y t o Eas t Coast f e v e r i n 
absence o f r e i n f e c t i o n 
T h e i l e r i a pa r va 
B u r r i d g e , M. J . ; e t a l . , 1974 a 
b u f f a l o  c e l l c u l t u r e s c h i z o n t a n t i g e n s o f T. l a w r e n c e i , 
compar i son w i t h b o v i n e s c h i z o n t a n t i g e n s o f T. pa r va 
and T. l a w r e n c e i , i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t 
T h e i l e r i a pa r va 
B u r r i d g e , M. J . ; e t a l . , 1974 b 
a n t i g e n i c compar i son w i t h T h e i l e r i a sp. ( G u n t h u n g u r i 
s t r a i n ) , c a t t l e n o t p r o t e c t e d by p r e v i o u s i n f e c t i o n by 
t h i s s t r a i n 
T h e i l e r i a p a r v a 
B u r r i d g e , M . J . j B r o m , C . G . D . j and K i m b e r , C . D . , 1974 a 
i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , c r o s s r e a c t i o n s 
w i t h T h e i l e r i a a n n u l a t a c e l l c u l t u r e s c h i z o n t a n t i g e n 
T h e i l e r i a p a r v a 
Cunningham, M. P . j e t a l . , 1973 a 
t i c k s f e d v a r i o u s s u b s t r a t e s , i n f e c t i v i t y f o r c a t t l e 
T h e i l e r i a p a r v a 
Cunningham, M. P . j e t a l , , 1973 b 
c r y o p r e s e r v a t i o n , i n f e c t i v e p a r t i c l e s 
T h e i l e r i a p a r v a 
Cunningham, M. P . j e t a l . , 1973 с 
Eas t Coast f e v e r - s u s c e p t i b l e and - r e c o v e r e d c a t t l e , 
c h a l l e n g e w i t h g round t i c k s t a b i l a t e v s . c l a s s i c a l 1 0 -
t i c k c h a l l e n g e ( R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s ) 
T h e i l e r i a p a r v a 
Cunningham, M. P . j e t a l . , 1974 a 
c a t t l e , i m m u n i z a t i o n i n e f f e c t i v e  a g a i n s t T . l a w r e n c e i 
T h e i l e r i a pa r va 
Cunningham, M. P . j e t a l . , 1974 b 
i m m u n i z a t i o n , c a t t l e , suspens ions o f t i c k - d e r i v e d 
m a t e r i a l , t i t r a t e d i n f e c t i o n 
T h e i l e r i a p a r v a 
D u f f u s ,  W. P . H . j and Wagner, G. G . , 1974 a 
c a t t l e immunized w i t h s t a b i l a t e and c o n c u r r e n t l y t r e a t -
ed w i t h O x y t e t r a c y c l i n e , s p e c i f i c i m m u n o g l o b u l i n 
r esponse , s e r o l o g i c a l t e s t s on whole and f r a c t i o n a t e d 
s e r a 
p r o t o z o a 
T h e i l e r i a pa r va 
D u f f u s ,  W.P .H . ; and Wagner, G . G . , 1974 b 
i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t u s i n g p i r o p l a s m a n t i g e n 
T h e i l e r i a pa rva 
G o u r l a y , R. N. ; and B r o c k l e s b y , D. W., 1967 a 
a n t i g e n , aga r g e l p r e c i p i t i n t e s t , i n t r a d e r m a l s k i n 
t e s t , ox 
T h e i l e r i a pa rva 
H u s s e l , L . ; e t a l . , 1970 a 
East Coast f e v e r , c a t t l e , e t i o l o g y , p a t h o g e n e s i s , t r e a t -
men t , i m m u n i t y , c o n t r o l o f t i c k v e c t o r by d i p p i n g , e x -
t e n s i v e r e v i e w , c a t t l e and t i c k s u r v e y : Tanzan ia 
T h e i l e r i a p a r v a 
I r v i n , A . D . ; e t a l . , 1974 b 
b o v i n e l y m p h o i d c e l l c u l t u r e s , a u t o r a d i o g r a p h y , c e l l 
f u s i o n 
T h e i l e r i a pa rva 
I r v i n , A. D . ; e t a l . , 1974 с 
i n f e c t i o n o f R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s w i t h T h e i -
l e r i a pa rva by f e e d i n g on r a b b i t s i n o c u l a t e d w i t h i n -
f e c t e d b o v i n e b l o o d 
T h e i l e r i a pa rva 
I r v i n , A. D. ; e t a l . , 1974 d , f i g s . 
i n o c u l a t i o n o f i n f e c t e d b o v i n e l y m p h o i d c e l l s , w h o l e -
body i r r a d i a t e d m i c e , p a t h o l o g y 
T h e i l e r i a p a r v a 
I r v i n , A . D . ; e t a l . , 1974 e 
hamste r k i d n e y c e l l s , b o v i n e l y m p h o i d c e l l s , i n t e r -
s p e c i e s t r a n s f e r ,  v i r u s - i n d u c e d c e l l f u s i o n 
T h e i l e r i a p a r v a 
I r v i n , A. D . ; e t a l . , 1975 a 
h e t e r o t r a n s p l a n t a t i o n , i n f e c t e d b o v i n e c e l l s , i r r a d i a -
t e d a t h y m i c m i c e , p r o d u c t i o n o f t u m o r - l i k e masses 
T h e i l e r i a pa rva 
I r v i n , A. D . ; e t a l . , 1975 b 
f a i l u r e t o i n f e c t e x p e r i m e n t a l m ice , s t r a i n i n f e c t i v e 
t o c a t t l e 
T h e i l e r i a p a r v a 
I r v i n , A . D . ; Brown, C. G. D . ; and S tagg , Β . Α . , 1975 a , 
f i g s . 
s h o r t - t e r m e f f e c t s  o f i r r a d i a t i o n on p a r a s i t i z e d b o v i n e 
l y m p h o i d c e l l s 
T h e i l e r i a p a r v a 
Kagonyera, G . , 1975 a 
c a t t l e , f a i l u r e o f c l i n i c a l Eas t Coast f e v e r t o respond 
t o chemotherapy , n e c e s s i t y f o r d i f f e r e n t i a t i n g  i n f e c t i o n 
w i t h T . mutans : Uganda 
T h e i l e r i a pa rva 
Muhammed, S. L , 1975 a 
i n f e c t e d c u l t u r e d b o v i n e l y m p h o i d c e l l s , e x p e r i m e n t a l l y 
i n f e c t e d c a t t l e , 3 , 6 , b i s - d i m e t h y l a m i n o a c r i d i n e , c e l l s 
k i l l e d , d e l a y e d appearance o f p i r o p l a s m s 
T h e i l e r i a p a r v a 
Muhammed, S. I . , 1975 b 
c u l t u r e d t r a n s f o r m e d b o v i n e l y m p h o b l a s t o i d c e l l s , m i -
g r a t i o n i n c a p i l l a r y tubes i n h i b i t e d by l e u c o c y t e s f rom 
immunized c a t t l e 
T h e i l e r i a pa r va 
P u r n e i l , R. E . ; e t a l . , 1973 a 
s tage o f m a t u r a t i o n i n t i c k s ( de te rm ined by h i s t o l o g i c 
exam o f s a l i v a r y g l a n d s ) c o r r e l a t e d w i t h i n f e c t i v i t y 
f o r c a t t l e 
T h e i l e r i a pa rva 
P u r n e i l , R. E . ; e t a l . , 1974 a 
б О С о - i r r a d i a t i o n i n R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s 
nymphs, i m p r a c t i c a l f o r p r o d u c i n g a t t e n u a t e d v a c c i n e 
T h e i l e r i a pa r va 
P u r n e i l , R. E . ; e t a l . , 1974 b 
R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , i n f e c t i o n r a t e v a r i a t i o n , 
p o s s i b l e f a c t o r s 
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T h e i l e r i a pa r va 
P u r n e l l , R. E . ; Ledge r , M. Α . ; and O b a t r e , J . В . , 1972 a , 
f i g s . 
i r r a d i a t i o n o f i n f e c t e d R h i p i c e p h a l u s a p p e n d i c u l a t u s , 
i n c i d e n c e o f p a r a s i t e s i n s a l i v a r y g l a n d s 
T h e i l e r i a p a r v a 
R a d l e y , D. E . ; e t a l . , 1974 a 
c a t t l e i n o c u l a t e d w i t h suspens ions o f t i c k - d e r i v e d i n -
f e c t i v e m a t e r i a l , dose - and t i m e - d e p e n d e n t r e a c t i o n s , 
q u a n t i t a t i v e a s p e c t s o f i n f e c t i o n 
T h e i l e r i a pa rva 
Rad ley , D. E . ; e t a l . , 1975 a 
c a t t l e , immunized by c h e m o p r o p h y l a x i s , exposed t o t i c k 
c h a l l e n g e , R [ h i p i c e p h a l u s ] a p p e n d i c u l a t u s , s u r v i v a l 
w i t h m i n i m a l r e a c t i o n s ; unimmunized c a t t l e exposed t o 
same c h a l l e n g e d i e d 
T h e i l e r i a p a r v a 
R a d l e y , D. E . ; e t a l . , 1975 b 
c a t t l e immunized by i n f e c t i o n w i t h s e v e r a l s t r a i n s o f 
T . p a r v a o r T . l a w r e n c e i i n c o m b i n a t i o n w i t h O x y t e t r a -
c y c l i n e p r o p h y l a x i s , p r o t e c t i o n a g a i n s t homologous and 
h e t e r o l o g o u s c h a l l e n g e 
T h e i l e r i a p a r v a 
Spooner , R. L . ; e t a l . , 1973 a 
c a t t l e u n d e r g o i n g m i l d , s e v e r e , and f a t a l r e a c t i o n s t o 
e x p e r . l a s t Coast f e v e r , serum g l o b u l i n changes 
T h e i l e r i a pa r va 
T u r l a , В . ; G a l l o , C . ; and Sanna, P . , 1975 a 
b o v i n e , e x t e n s i v e r e v i e w 
T h e i l e r i a pa r va 
Wagner, G .G . ; e t a l . , 1974 a 
s p e c i f i c a n t i g e n s e x t r a c t e d f r o m s c h i z o n t s i n i n f e c t e d 
b o v i n e l y m p h o b l a s t c e l l l i n e , c h a r a c t e r i z a t i o n , a c t i v -
i t y i n i m m u n o d i f f u s i o n  and complement f i x a t i o n t e s t s 
T h e i l e r i a pa rva 
Wagner, G .G . ; e t a l . , 1974 b 
p i r o p l a s m a n t i g e n s i s o l a t e d f r o m F r e n c h p r e s s u r e c e l l 
e x t r a c t s and by s o n i c a t i o n , c h a r a c t é r i z a t i o n , assay by 
i m m u n o d i f f u s i o n  and complement f i x a t i o n t e s t s 
T h e i l e r i a pa r va 
Wagner, G. G . ; e t a l . , 1975 a 
c a t t l e ( e x p e r . ) d u r i n g c l i n i c a l l y severe East Coast 
f e v e r , s p e c i f i c i m m u n o g l o b u l i n response as d e m o n s t r a -
t e d by complement f i x a t i o n , i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n 
and i n d i r e c t immunof luorescence t e s t s on f r a c t i o n a t e d 
s e r a 
T h e i l e r i a pa r va 
Wagner, G. G . ; D u f f u s , W. P. H . ; and B u r r i d g e , M. J . , 
1974 a 
c a t t l e immunized w i t h p u r i f i e d p i r o p l a s m a n d / o r s c h i -
z o n t a n t i g e n , s p e c i f i c i m m u n o g l o b u l i n r e s p o n s e , s e r o -
l o g i c a l t e s t s on whole and f r a c t i o n a t e d s e r a , no p r o -
t e c t i o n a g a i n s t c h a l l e n g e i n f e c t i o n 
T h e i l e r i a pa rva 
Young, A . S . ; e t a l . , 1973 b 
c a t t l e , c r o s s - i m m u n i t y w i t h T h e i l e r i a l a w r e n c e i 
T h e i l e r i a s e r g e n t i 
I t o , S . ; Kagota , К . ; and H i rasawa, Κ . , 1974 a 
e x p e r i m e n t a l mix:ed i n f e c t i o n w i t h D i c t y o c a u l u s v i v i -
p a r u s , c a l v e s 
T h e i l e r i a s i s 
F e d o r o v , A . I . ; and K a r p u t , I . Μ . , 1970 a 
b o v i n e , immunomorpho log ica l changes , h e m a t o p o i e t i c 
organs 
T h e i l e r i a s i s 
Pabs-Garnon, L . ; and F o l e y , V . Α . , 1974 a 
g o a t s , h a i r y S a h e l i a n : i m p o r t e d i n t o S i e r r a Leone 
T h e i l e r i a s i s 
T u r l a , В . ; G a l l o , С . ; and Sanna, P . , 1975 a 
b o v i n e , case h i s t o r i e s 
1 0 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
T h e l o h a n e l l u s amurens is Aehmerov, 1955 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f T h e l o h a n e l l u s d o g i e l i Aehmerov, 1955 
T h e l o h a n e l l u s c a r a s s i i Aehmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f T h e l o h a n e l l u s d o g i e l i Aehmerov, 1955 
T h e l o h a n e l l u s c a t l a e Chak rava r t y e t Basu, 1958 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Oph iocepha lus a rgus wa rpachowsk i i ( k i d n e y ) : r e g i o n o f 
Lake Bo lon 
T h e l o h a n e l l u s c y p r i n i Hoshina e t Hossodo, 1957 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f T h e l o h a n e l l u s d o g i e l i Aehmerov, 1955 
T h e l o h a n e l l u s d o g i e l i Aehmerov, 1955 
V i n n i c h e n k o , L . N. ; e t a l . , 1971 a 
synonyny 
Cypr inus c a r p i o haema top te rus ; Carass ius a u r a t u s 
g i b e l i o : a l l f r o m r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Ze ia 
( r e g i o n o f t h e mouth o f Budunda) 
T h e l o h a n e l l u s f u h r m a n n i (Auerbach, 1909) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Cypr inus c a r p i o h a e m a t o p t e r u s : r e g i o n o f Lake B o l o n j 
R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f mouth o f Budunda) 
Acanthorhodeus asmuss i : R i v e r Z e i a ( r e g i o n o f mouth 
o f Budunda) 
T h e l o h a n e l l u s hovorkae Aehmerov, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f T h e l o h a n e l l u s d o g i e l i Aehmerov, 1955 
T h e l o h a n e l l u s n i k o l s k i i Aehmerov, 1955 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f T h e l o h a n e l l u s d o g i e l i Aehmerov, 1955 
T h e l o h a n e l l u s o c u l i - l e u c i s c i ( T r o j a n , 1909) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
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Toxoplasma 
H i l g e n f e l d , M. ; and Punke, G. , 1974 a , f i g . 
c e n t r a l ne rvous system o f sheep, d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Toxoplasma 
H i r a o k a , K . - I . j and Ohshima, S . , 1972 a 
s i m p l i f i e d h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t u s i n g T0X0-TEST k i t , 
compared w i t h Lew i s and K e s s e l h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , 
dye t e s t , and i s o l a t i o n me thods , human, p i g s , c a t s , 
dogs 
Toxoplasma 
Hoare , C. Α . , 1972 b 
l i f e c y c l e , d e v e l o p m e n t a l s t a g e s , r e v i e w 
Toxoplasma 
H u l d t , G . , 1970 b 
n e o n a t a l i n o c u l a t i o n , l o w v i r u l e n œ s t r f e i n , m ice immuni-
t y 
Toxoplasma 
H u l d t , G . ; and Gard, S. , 1971 a 
newborn m i c e , h i s t o p a t h o l o g y , s y n e r g i s t i c e f f e c t  o f 
a s s o c i a t e d Toxoplasma and Moloney v i r u s i n f e c t i o n s 
Toxoplasma 
Hyde, B. ; B a r n e t t , Ε. V. ; and Remington, J . S . , 1975 a 
immuno f l uo rescen t a n t i b o d y t e s t , r h e u m a t o i d f a c t o r 
p a t i e n t s , d i f f e r e n t i a t i o n  o f s p e c i f i c f r om n o n s p e c f i c 
IgM 
Toxoplasma 
I s e k i , M . ; e t a l . , 1972 a 
R a t t u s n o r v e g i c u s , R. r a t t u s , d i a g n o s i s , h a e m a g g l u t i -
n a t i o n t e s t , i s o l a t i o n methods: Osaka d i s t r i c t , 
Japan 
Toxoplasma 
I t o , S . ; e t a l . , 1974 a 
s m a l l t y p e o o c y s t o f I s o s p o r a b i g e m i n a m o r p h o l o g i c a l l y , 
e t i o l o g i c a l l y and s e r o l o g i c a l l y i d e n t i c a l t o Toxoplasma 
Toxoplasma 
I t o , S . ; e t a l . , 1975 a 
4 IBST s t r a i n s o f Toxoplasma i n o c u l a t e d i n t o l a b o r a t o r y 
a n i m a l s i n f o rm o f o o c y s t f r om n a t u r a l l y i n f e c t e d c a t s , 
p a t h o g e n i c i t y , compared w i t h B e v e r l e y s t r a i n 
Toxoplasma 
I t o , S . ; e t a l . , 1975 b 
s p o r u l a t e d and u n s p o r u l a t e d o o c y s t s , e f f e c t  o f h e a t i n g 
a t v a r i o u s t e m p e r a t u r e s , s t e r i l i z a t i o n p o s s i b l e 
Toxoplasma 
I t o , S . ; Tsunoda, К . ; and N i s h i k a w a , Η . , 1974 a 
o o c y s t s , su l famonomethox ine and s u l f a d i m e t h o x i n e 
e f f e c t i v e ;  d e c o q u i n a t e , z o a l e n e , ampro l i um, c l o p i d o l , 
and r o b e n i d i n e , i n e f f e c t i v e 
Toxoplasma 
J a n i t s c h k e , Κ . , 1970 a 
d i s t r i b u t i o n and l o c a l i z a t i o n , e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d 
c a t s , v a r i o u s p e r i o d s a f t e r i n f e c t i o n 
Toxoplasma 
K a t s u b e , Y „ ; e t a l . , 1968 a 
s w i n e , l a t e n t i n f e c t i o n n o t d i agnosed a t s l a u g h t e r -
house i n s p e c t i o n , p resence i n eye and d iaphragm t i s s u e , 
p o s s i b l e p u b l i c h e a l t h i m p o r t a n c e : Yokohama, Japan 
Toxoplasma 
K a t s u b e , Y . ; e t a l . , 1969 a 
l a t e n t i n f e c t i o n s , c a t s and d o g s , d i s t r i b u t i o n i n h o s t 
o rgans 
Toxoplasma 
Ka tsube , Y . ; e t a l . , 1972 a 
l a t e n t i n f e c t i o n , r e l i a b i l i t y o f dye and m o d i f i e d 
h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , v e r i f i e d by p a r a s i t o l o g i c a l 
e x a m i n a t i o n , humans, dogs , c a t s , swine 
Toxoplasma 
K i e n T ruong , T . ; e t a l . , 1970 b 
i n v i t r o c e l l c u l t u r e s , s p i r a m y c i n , m i n i m a l i n h i b i t o r y 
c o n c e n t r a t i o n s 
Toxoplasma 
K o b a y a s h i , Α . ; e t a l . , 1969 a 
g u i n e a p i g s e r a , source f o r accesso ry f a c t o r f o r 
d i a g n o s t i c dye t e s t 
Toxoplasma 
K o b a y a s h i , Α . ; e t a l . , 1974 a 
dye t e s t s u r v e y , p regnan t women and t h e i r newborn 
i n f a n t s : Japan 
Toxoplasma 
Kova leva , E. P . ; G o l i k o v , V. I a . ; and Gracheva, L . I . , 
1975 a ' ' 
e x p e r i m e n t a l m i c e , p a r a s i t e s l a b e l l e d w i t h P 3 2 , t r a c i n g 
e a r l y course o f i n f e c t i o n , o rgans a f f e c t e d 
Toxoplasma 
Kühn, D . , 1972 a 
e x p e r i m e n t a l can ine and f e l i n e i n f e c t i o n s , course o f 
i n f e c t i o n 
Toxoplasma 
K y l e , R. J . , 1975 a 
domes t i c c a t , e n c e p h a l i t i s 
Toxoplasma 
M c E r l e a n , Β. Α . , 197Λ a 
p a r a l y s i s , s p i n a l l e s i o n s , sheep, C h e v i o t : I r e l a n d 
Toxoplasma 
M a i t a n i , T . j e t a l . , 1970 a 
human, m i c e , r a b b i t s , gu inea p i g s , a n a l y s i s o f se ra by 
O u c h t e r l o n y d o u b l e - d i f f u s i o n  t e c h n i q u e and immunoe lec-
t r o p h o r e s i s , compared t o dye t e s t and h a e m a g g l u t i n a t i o j 
Toxoplasma 
M a n d e l l i , G . j e t a l . , 1966 a , f i g s . 
k a n g a r o o s , f a t a l t o x o p l a s m o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , 
d i a g n o s i s , p a t h o l o g y , h i s t o l o g y : z o o l o g i c a l ga rden 
i n M i l a n , I t a l y 
Toxoplasma 
M o y l e , G. G . , 1967 a 
Sab in -Fe ldman dye t e s t w i l l o n l y f u n c t i o n e f f i c i e n t l y 
a t i n c u b a t i o n t e m p e r a t u r e s o f between 35° and 39° 
Toxoplasma 
Munday, B . L . , 1975 a 
p r e v a l e n c e i n p i g s , sheep, c a t t l e , s u r v e y b y i n d i r e c t 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t : K i l l a f a d d y A b a t t o i r s , 
Launces ton , Tasmania 
Toxoplasma 
Nakayama, I . , 1967 b 
human, s u r v e y o f 200 suspec ted p a t i e n t s , mouse i n o c u l a -
t i o n , HA t i t e r o f m i c e , p r o t e c t i o n a g a i n s t c h a l l e n g e 
i n f e c t i o n 
Toxoplasma 
Nakayama, I . , 1965 a 
m i c e , r a b b i t s , i n f e c t i o n , v a c c i n a t i o n , r e - v a c c i n a t i o n , 
h a e m a g g l u t i n a t i o n t i t e r s , p r o t e c t i o n a g a i n s t c h a l l e n g e 
Toxoplasma 
Nakayama, l . j and A o k i , T . , 1970 a 
v a c c i n a t e d m i c e , h a e m a g g l u t i n a t i o n t i t e r s , i n c r e a s e d 
e f f e c t i v e n e s s  o f a c e t y l s p i r a m y c i n t r e a t m e n t i n p r e s -
ence o f a n t i b o d y 
Toxoplasma 
Nakayama, l . j and A o k i , T . , 1970 b 
m i c e , s u p p r e s s i o n o f c e l l u l a r i m m u n i t y by a n t i l y m p h o -
c y t e serum 
Toxoplasma 
Nakayama, l . j and A o k i , T . , 1972 a 
mice t r e a t e d w i t h c o r t i s o n e , a c e t y l s p i r a m y c i n , o r 
c o m b i n a t i o n , p a r a s i t e m u l t i p l i c a t i o n and h o s t s u r v i v a l , 
no h a r m f u l e f f e c t  o f c o r t i s o n e t r e a t m e n t 
Toxoplasma 
Nery -Gu imaraes , F . j e t a l . , 1968 b , f i g s . 
d i a g n o s i s , d i r e c t and i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 
t e c h n i q u e s , f r o z e n t i s s u e s e c t i o n s 
Toxoplasma 
Nery -Gu imaraes , F . j e t a l . , 1968 с , f i g . 
human, d i a g n o s i s , i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t 
Toxoplasma 
0 · C o n n o r , G.R. , 1975 a 
e x p e r i m e n t a l l y i n d u c e d o c u l a r t o x o p l a s m o s i s , r a b b i t s , 
c l i n d a m y c i n , l o c a l t o x i c r e a c t i o n s i f a d m i n i s t e r e d i n 
l a r g e u n d i l u t e d dose 
Toxoplasma 
Ohshima, S . ; e t a l . , 1971 a 
p i g s r e p e a t e d l y o r a l l y i n o c u l a t e d w i t h c y s t s , unmed i -
c a t e d v s . c o n t i n u o u s l y m e d i c a t e d w i t h SDDS i n f o o d , 
body t e m p e r a t u r e , g r o w t h , p a r a s i t e m i a , h a e m a g g l u t i n a -
t i o n and dye t e s t t i t e r s , i s o l a t i o n o f p a r a s i t e f r o m 
t i s s u e s 
OZOA 
Toxoplasma 
Ohshima, S . ; and Kumada, Μ . , 1974 a 
c a t s , p r e v e n t i o n o f o o c y s t e x c r e t i o n by c o n t i n u o u s 
m e d i c a t i o n o f SDDS i n d a i l y f e e d 
Toxoplasma 
Osetowska, Ε . , 1965 a 
c l i n i c a l and p a t h o l o g i c a l compar isons o f Toxoplasma 
i n f e c t i o n s i n a d u l t , new-born c h i l d , and dog 
Toxoplasma 
Payne, R . Α . , 1966 a 
d i s o d i u m c i t r a t e , a d d i t i o n t o a c t i v a t o r serum used i n 
Sab in -Fe ldman d i a g n o s t i c dye t e s t s , i n c r e a s e s s u i t a -
b i l i t y o f serum 
Toxoplasma 
P rakash , 0 . ; and V i n a y a k , V . K . , 1970 a 
human, s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s , t e s t compar i sons , r e v i e w 
Toxoplasma 
R i f a a t , M. A . j and Morsy , Τ. Α . , 1968 a 
e p i d e m i o l o g y o f human i n f e c t i o n , r e v i e w 
Toxoplasma 
R i f a a t , M. A. j Sadek, M. S. M. ; and E l A z g h a l , Η. I . , 
1973 a 
i s o l a t i o n f r om human p l a c e n t a o f a b o r t e d f e t u s : E g y p t 
Toxoplasma 
Samuels, B.S. ; and R i e t s c h e l , R . L . , 1976 a 
woman, case r e p o r t , m ixed i n f e c t i o n o f p o l y m y o s i t i s and 
t o x o p l a s m o s i s w i t h improvement a f t e r py r ime thamine 
and c l i n d a m y c i n t r e a t m e n t , p o s s i b l e c a u s a l r e l a t i o n s h i p 
be tween i n f e c t i o n s 
Toxoplasma 
S a s a k i , Y . ; e t a l . , 1975 a 
sw ine , e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n by o o c y s t s , p r e v e n t i v e 
t r e a t m e n t by py r ime thamine + su l famonomethox ine 
Toxoplasma 
S u z u k i , Μ . , 19Ô5 a 
human s e r a used as a c c e s s o r y f a c t o r i n Sab in -Fe ldman 
dye t e s t , c a p a c i t y t o d e s t r o y mouse b l o o d c e l l s as 
r e l a t e d t o t i m e cou rse o f t e s t r e a c t i o n 
Toxoplasma 
T e r r a g n a , A . j and B r a i t o , Α . , 1968 a , f i g s . 
human l y m p h a t i c , d i a g n o s i s , immuno f l uo rescence , 
h i s t o l o g y 
Toxoplasma 
Ukhov , I u . I . , I 9 6 5 a 
d i a g n o s i s , s i l v e r i m p r e g n a t i o n o f c y s t s 
Toxoplasma 
W a l l a c e , G. D . j L a i g r e t , J . ; and K a e u f f e r , Η . , 197Λ a 
human, dye t e s t survey o f T a h i t i a n s and Chinese l i v i n g 
i n T a h i t i 
Toxoplasma 
Z a r d i , O . j e t a l . , 1968 b 
p o s s i b l e t r a n s m i s s i o n t h r o u g h l a c t a t i o n , l a t e n t and 
a c u t e i n f e c t i o n s 
Toxoplasma 
Z a r d i , O . j e t a l . , 1972 a , f i g s . 
humans, l y m p h a d e n i t i s , e t i o l o g y , d i a g n o s t i c t e s t com-
p a r i s o n s , 2 - s u l p h a m i d e - 3 - m e t h o x y p y r a z i n e and 2 , / + -
d i a m i n o - p - c h l o r o p h e n y l - 6 - e t h y l p y r i m i d i n e 
Toxoplasma 
Z a r d i , 0 . ; G i o r g i , G . ; and G i o r g i , Α . , 1970 a 
i n t e r a c t i o n s i n c u l t u r e , i n f l u e n z a v i r u s , Trachoma 
agen t 
T o x o p l a s m a - l i k e b o d i e s 
Beech, J . ; and Dodd, D . C . , 1974 a , f i g s . 
h o r s e s , e n c e p h a l o m y e l i t i s , p a t h o l o g y : New B o l t o n Cen-
t e r , K e n n e t t Square , P e n n s y l v a n i a 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d 
T o x o p l a s m a - l i k e sp . 
C h r i s t i e , E . j Dubey, J . P . j and Pappas, P . W., 1976 a 
p r e v a l e n c e 
c a t s ( f e c e s ) : humane s h e l t e r , Columbus, Ohio 
mice ( e x p e r . ) 
Toxoplasma [ s p . ] 
de Roeve r -Bonne t , Η . , 1974· a 
m a l l a r d s j Theromyzon t e s s u l a t u m : a l l f r om t h e 
N e t h e r l a n d s 
T o x o p l a s m a - l i k e s p . o o c y s t s 
W a l l a c e , G . D . , 1973 b 
c a t ( f e c e s ) : Oahu, H a w a i i 
T o x o p l a s m a - l i k e p a r a s i t e 
W a l l a c e , G. D . , 1975 a , f i g s . 
s t r a i n s WC1170, WD1984-, WC2010, e x p e r i m e n t a l i n f e c -
t i o n s o f l a b o r a t o r y a n i m a l s , l i t t l e o r no c ross - immun-
i t y w i t h T. g o n d i i 
c a t s ( n a t . and e x p e r . ) ( f e c e s ) : H a w a i i 
m i ce ( s k e l e t a l m u s c l e s , c e n t r a l ne rvous system) ( e x -
p e r . ) 
R a t t u s e x u l a n s ; R. n o r v e g i c u s j R . r a t t u s j gu inea p i g s , 
dogs ( a l l e x p e r . ) 
Toxoplasma g l a r e o l i (E rha rdova , 1955) 
Zasukh in , D. N . , 1973 a 
r e c e n t r e s e a r c h , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
Adamczyk, E . , 1970 a 
h y g i e n e , a n i m a l p r o d u c t s 
Toxoplasma g o n d i i 
Ahronhe im, G . A . , 1975 a 
i n f e c t i v i t y , i n v i t r o , i n s e n s i t i v e t o v i r u s - s t i m u l a t e d 
human i n t e r f e r o n ,  p l a q u e assay 
Toxoplasma g o n d i i 
Akao , S . , 1965 b , f i g s . 
l o c a l i z a t i o n o f adenos ine t r i p h o s p h a t e a c t i v i t y and 
н з - g l u c o s e t r a n s p o r t i n r e l a t i o n t o c y t o p l a s m i c o r g a -
n e l l e s 
Toxoplasma g o n d i i 
Akao , 3 0 , I 9 7 I c , f i g s . 
l o c a l i z a t i o n o f l a c t a t e and m a l a t e dehydrogenase i n 
m i t o c h o n d r i a 
Toxoplasma g o n d i i 
Akao , S . , 1972 b , f i g s . 
g l u c o s e - 6 - p h o s p h a t a s e and f r u c t o s e - l , 6 - d i p h o s p h a t a s e 
a c t i v i t y , l o c a l i z a t i o n i n microneme and c e l l membrane, 
e x t r a c e l l u l a r v s . i n t r a c e l l u l a r o rgan isms 
Toxoplasma g o n d i i 
de A l u j a , A. S . , 1970 a , f i g s . 
case r e p o r t , dog, h i s t o p a t h o l o g i c a l s t u d y 
Toxoplasma g o n d i i 
Anderson, S. E. ( j r . ) ; and Remington, J . S . , 1974- a , f i g s , 
no rma l and a c t i v a t e d human macrophages , i n h i b i t i o n o r 
k i l l i n g o f i n t r a c e l l u l a r Toxoplasma, p o s s i b l e e f f e c t o r s 
o f c e l l med ia ted immun i t y 
Toxoplasma g o n d i i 
A n t h o n y , C .W. , 1972 a 
p a t i e n t w i t h l i v e r t r a n s p l a n t f o r m a l i g n a n t hepatoma, 
d i s s e m i n a t e d t o x o p l a s m o s i s as c o n t r i b u t i n g f a c t o r i n 
f a t a l i l l n e s s , had r e c e i v e d immunosuppress ive t r e a t -
men t : Ohio 
Toxoplasma g o n d i i 
A o k i , T . , 1973 a 
i s o l a t e d f r om p e r i p h e r a l b l o o d o f c h r o n i c a l l y i n f e c t e d 
woman: Japan 
Toxoplasma g o n d i i 
A o k i , T . , 1974. a 
deve lopment o f s t a b l e r e s i s t a n c e t o s u l f a m e t h o p y r a z i n e , 
c r o s s - r e s i s t a n c e t o su l famonomethox ine and s u l f a d i -
m e t h o x i n e , no c r o s s - r e s i s t a n c e t o a c e t y l s p i r a m y c i n 
mice 
l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
A p t , W., 1972 a , f i g . 
c o n g e n i t a l t r a n s m i s s i o n , human, r e v i e w , b i b l i o g r a p h y 
Toxoplasma g o n d i i 
A p t , W. j e t a l . , 1974- a 
p a t i e n t s w i t h t y p h o i d f e v e r , i n c r e a s e d number o f 
p o s i t i v e s e r o l o g i c a l t e s t s f o r t o x o p l a s m o s i s : San-
t i a g o , C h i l e 
Toxoplasma g o n d i i 
A r a u j o , F . G . j e t a l . , 1973 a 
nonhuman p r i m a t e mode l f o r s t u d y o f human t o x o p l a s m o s i s , 
immune response m o n i t o r e d by dye and I g M - f l u o r e s c e n t 
a n t i b o d y t e s t s and t o x o p l a s m i n i n t r a d e r m a l t e s t 
Macaca a r c t o i d e s ( e x p e r . ) j mouse ( e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i 
A r a u j o , F. G . ; and Remington, J . S . , 1974 a 
m i c e , i m m u n i z a t i o n , c e l l f r a c t i o n s and RNA f rom p a r a -
s i t e , s y n t h e t i c p o l y r i b o n u c l e o t i d e s 
Toxoplasma g o n d i i 
A r a u j o , F . G . j and Reming ton , J . S . , 1974 ъ  
m i c e , a n t i s e r u m i n j e c t i o n , t o l e r a n c e i n d u c t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
A r a u j o , F . G . ; Rosenberg, L . T . ; and Remington, J . S . , 1 9 7 5 a 
i m m u n i t y , i n c r e a s e d r e s i s t a n c e o f mice d e f i c i e n t i n C5 
component o f complement, compared w i t h complement s u f -
f i c i e n t mice 
Toxoplasma g o n d i i 
A s c i o n e , Α . , 1969 a , f i g s . 
s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
Azab , M. E . j and B e v e r l e y , J . Κ. Α . , 1974 a , f i g s , 
human embryon ic l u n g c e l l c u l t u r e s , s c h i z o g o n y , r e l a -
t i o n s h i p o f c u l t u r a l c o n d i t i o n s t o p o s s i b i l i t y o f 
s ch i zogony 
Toxoplasma g o n d i i 
B a i l e n g e r , J . ; and F a r a g g i , G . , 1972 a 
humans, i n c r e a s e d v i r u l e n c e i n l a t e n t i n f e c t i o n s a f t e r 
immunosuppress ive d r u g t r e a t m e n t f o r u n r e l a t e d d i s -
o r d e r s 
Toxoplasma g o n d i i 
Bakos, E . , 1974 a 
s t o r a g e , - 7 0 ° C , 10% g l y c e r i n , t h a w i n g a t 37 С 
Toxoplasma g o n d i i 
B a r u z z i , R. G . , 1970 a 
s e r o l o g i c s u r v e y , i n d i r e c t immuno f luo rescence , I n d i a n s : 
Upper X i n g u R i v e r , C e n t r a l B r a z i l 
Toxoplasma g o n d i i 
B a u f i n e - D u c r o c q , H . ; and J o l i v e t , G . , 1969 a 
humans, e p i d e m i o l o g y , c l i n i c a l a s p e c t s , e x t e n s i v e r e -
v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
Ben R a c h i d , M. S . , 1970 a 
p a t h o l o g y o f C t e n o d a c t y l u s g u n d i e x p e r i m e n t a l l y i n -
f e c t e d w i t h I s o s p o r a b i g e m i n a o o c y s t s f r o m c a t s , com-
pared w i t h t o x o p l a s m o s i s 
Toxoplasma g o n d i i 
Ben R a c h i d , M. S . ; and B l a h a , R . , 1969 a 
B e v e r l e y s t r a i n , p a t h o g e n i c i t y , i m m u n i t y , C t e n o d a c t y l u s 
g u n d i 
Toxoplasma g o n d i i 
B e v e r l e y , J . Κ. Α . ; e t a l . , 1975 a 
i n f e c t i o n b u t no o o c y s t f o r m a t i o n , s h e e p , c r o w s , p i geons 
Corvus corone corone ( e x p e r . ) 
Columba l i v i a ( e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i 
B e v e r l e y , J . Κ. Α . ; and Hen ry , L . , 197O a 
human l a t e n t c o n g e n i t a l i n f e c t i o n , m ice as e x p e r i m e n t a l 
mode l t o assess t r e a t m e n t e f f i c a c y 
Toxoplasma g o n d i i 
B e v e r l e y , J . K . A . ; and H e n r y , L . , 1971 a , f i g s . 
c o n g e n i t a l i n f e c t i o n , e x p e r . m i c e , h i s t o l o g i c f i n d i n g s , 
p o s s i b l e l a b o r a t o r y model f o r d r u g t e s t i n g 
Toxoplasma g o n d i i 
Be ζ j a le . В . ; e t a l . , 1970 a 
human l y m p h o g l a n d u l a r a c q u i r e d t o x o p l a s m o s i s , case r e -
p o r t s , d i a g n o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s 
Toxoplasma g o n d i i 
B i n k h o r s t , C. D . , 1970 a 
human o c u l a r t o x o p l a s m o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s o f 
f undus l e s i o n s and t h e i r secondary m a n i f e s t a t i o n s , 
d i a g n o s i s 
Toxoplasma g o n d i i 
B i o c c a , E „ , 1971 a 
l i f e c y c l e , r e c e n t f i n d i n g s , b r i e f r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
B l a c k , F . L . ; e t a l . , 1974 a 
i s o l a t e d I n d i a n t r i b e s , a n t i b o d y p r e v a l e n c e s u r v e y , 
o l d e r a d u l t s p o s i t i v e , c h i l d r e n n e g a t i v e : B r a z i l 
Toxoplasma g o n d i i 
Boch, J . ; and Kühn, D . , 197 A a , f i g s , 
dogs , c a t s , l i f e c y c l e , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
B o l l i n g e r , R. 0 . ; Musa l l am , N . j and S t u l b e r g , C. S . , 
197Д a 
f r e e z e p r e s e r v a t i o n o f i n f e c t e d c e l l c u l t u r e s 
Toxoplasma g o n d i i 
B o r o w i c z , Κ . , 1966 a 
p a t h o l o g i c a l changes i n p l a c e n t a l s t r u c t u r e s , e x p e r . 
c o n g e n i t a l i n f e c t i o n , m ice 
Toxoplasma g o n d i i 
B o t r o s , B.A.M. ; Moch, R.W. ; and Barsoum, I . S . , 1973 с 
i s o l a t i o n f r om domes t i c p i g , p o t e n t i a l source f o r 
human i n f e c t i o n 
p i g ( h e a r t t i s s u e ) : C a i r o , Egyp t 
Toxoplasma g o n d i i 
B r i z a r d , A . ; and D o r c h i e s , P h . , 1975 a 
l i f e c y c l e , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
B r u s , R . ; e t a l . , 1971 a 
s u l f o n a m i d e s , m i c e , l a b o r a t o r y d r u g t r i a l s 
Toxoplasma g o n d i i 
B u c k l e y , S. M . , 1973 a 
a t t e m p t e d p r o p a g a t i o n i n c u l t u r e s o f 5 mosqu i t o c e l l 
l i n e s and i n Vero c e l l l i n e 
fisrv 
Toxoplasma g o n d i i 
B u g i a r d i n i , G . ; e t a l . , 1967 a 
c u l t u r e s , p r e s e r v a t i o n , f r e e z i n g 
Toxoplasma g o n d i i 
B u r g e r , P . ; and B u r g e r , J . P . , 196Д a 
human, c o m p l i c a t i o n o f p regnancy 
Toxoplasma g o n d i i 
C a b a l l e r o - S e r v i n , Α . , 197A a 
c o n g e n i t a l m a l f o r m a t i o n s , embryo m o r t a l i t y , G a l l u s 
g a l l u s 
Toxoplasma g o n d i i 
Campana-Rouget, Y . ; D o r c h i e s , P h . ; and Gourdon, L . , 
197 A a 
c a t s , c r o s s - i m m u n i t y w i t h I s o s p o r a f e l i s 
Toxoplasma g o n d i i 
Campana-Rouget, Y . ; L e v i t t e ; and Assmann, Α . Μ . , 197Д a . 
i n d i r e c t immuno f l uo rescence , e p i z o o t i o l o g y , i n c i d e n c e , 
c a t t l e , sheep 
>zoa 1 7 5 
Toxoplasma g o n d i i 
С a n t e l i a , R . ; e t a l . , 197Д a 
human, g e o g r a p h i c p r e v a l e n c e s u r v e y b y i n d i r e c t f l u o -
r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , i n v e r s e c o r r e l a t i o n w i t h a l t i -
t ude : Pe ru 
Toxoplasma g o n d i i 
Cappon i , M . , 1968 a 
human a c q u i r e d , c l i n i c a l r e v i e w , e p i d e m i o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
Caruana, L . Β . , 197A a , f i g s . 
human t o x o p l a s m o s i s , r o l e o f c a t i n l i f e c y c l e , d i a g -
n o s i s , p a t h o l o g y , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
C a s t e l l a n i P a s t o r i s , M . , 1969 а 
t r a n s m i s s i o n 
O r n i t h o d o r u s moubata ( e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i 
C a s t e l l a n i P a s t o r i s , M . , 1970 a 
t r a n s m i s s i o n by O r n i t h o d o r u s s p . t i c k s 
Toxoplasma g o n d i i 
С e b a l l о s C a r r i o n , Α . , 1965 а 
i n f a n t , c o n g e n i t a l , f i r s t r e p o r t e d c a s e , c e n t r a l n e r -
vous sys tem i n v o l v e m e n t : Ecuador 
Toxoplasma g o n d i i 
С e b a l l о s C a r r i o n , Α . , 1969 a 
1 2 - y e a r - o l d b o y , c o n g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s , second r e -
p o r t e d c a s e , c e n t r a l nervous sys tem i n v o l v e m e n t : 
Ecuador 
Toxoplasma g o n d i i 
C e l l e s i , С . ; B a r b e r i , Α . ; and Te r ragna , Α . , 1973 a , 
f i g s . 
m i c e , t r i m e t h o p r i m and s u l f a m e t h o x a z o l e , e v a l u a t i o n 
o f degree o f l i v e r a l t e r a t i o n s 
Toxoplasma g o n d i i 
C h a v e s - C a r b a l l o , E . , 1976 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , Toxoplasma a n t i b o d i e s i n symptom- f ree 
s i b l i n g s o f p a t i e n t s w i t h t o x o p l a s m i c l y m p h a d e n i t i s , 
r e l a t i o n s h i p o f exposure t o c a t e x c r e t a : Panama 
Toxoplasma g o n d i i 
C h a v e s - C a r b a l l o , E . ; E f t h i m i a d i s , B . K . ; and S t o c k w e l l , 
H . P . , 1976 a 
a c q u i r e d t o x o p l a s m o s i s i n c h i l d r e n -w i th s i c k l e c e l l 
d i s e a s e who had undergone sp lenec tomy a t e a r l y age , 
case r e p o r t s , p o s s i b l e e t i o l o g y : Panama 
Toxoplasma g o n d i i 
C h i a r i , С. de Α . ; K a v i n s k y , L . ; and L ima, J . D . , 197Д a 
c a t s ( n a t . and e x p e r . ) , o c u l a r l e s i o n s 
Toxoplasma g o n d i i 
Chowchuvech, E . ; e t a l . , 1972 a 
a c u t e e x p e r . t o x o p l a s m i c r e t i n o c h o r o i d i t i s , r a b b i t s , 
i n f l u e n c e o f p o l y i n o s i n i c - p o l y c y t i d y l i c a c i d complex 
as i n t e r f e r o n i n d u c e r on RH and B e v e r l e y s t r a i n s 
Toxoplasma g o n d i i 
C h r i s t i a n , E . C . , 1970 a , f i g s . 
i n f a n t , c o n g e n i t a l , case r e p o r t , d i a g n o s i s , f i r s t 
c o n g e n i t a l h i s t o l o g i c a l l y documented case i n Ghana 
Toxoplasma g o n d i i 
C h r o u s t , K . , 1971 a 
p o s s i b l y d e v e l o p m e n t a l s tage o f c o c c i d i a , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
C l a r k e , M.D. ; e t a l . , 1975 a 
human s e r o l o g i c a l s u r v e y f o r a n t i b o d y t i t e r s u s i n g 
i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , c o r r e l a t i o n w i t h age 
and sex and presence o f c a t s i n h o u s e h o l d : L i n d u 
V a l l e y , C e n t r a l S u l a w e s i , I n d o n e s i a 
Toxoplasma g o n d i i 
Cobo E l o s u a , Μ . , 1972 a 
human, c l i n i c a l symptoms o f n o n s p e c i f i c adenopa thy : 
S p a i n 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
C r e s t i a n , J . , 1975 a 
c a r n i v o r e s , l a b o r a t o r y d i a g n o s i s , t e c h n i q u e s o f f e c a l 
e x a m i n a t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
Croonenberghs , Ρ . , 1967 a 
human a c q u i r e d g a n g l i o n i c f o rm o f t o x o p l a s m o s i s , 
c l i n i c a l r e v i e w , case r e p o r t s , r a d i o l o g i c d i a g n o s i s 
Toxoplasma g o n d i i 
C ross , J . H . ; L i e n , J . C . ; and Hsu, M . Y . , 1970 a 
P e t a u r i s t a p . g r a n d i s ( b l o o d ) : Ta iwan 
w h i t e m ice ( e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i 
Csoka, R . ; and K u L c s a r , G . , 1970 b , f i g . 
c u l t u r e and p r e s e r v a t i o n , human amn ion i c f l u i d 
Toxoplasma g o n d i i 
D a r d a n o n i , L . j La Rosa, G . j and Spano, С . , 1973 a 
RH s t r a i n , p o l y s a c c h a r i d e and p r o t e i n a n t i g e n s , p r e -
p a r a t i o n and p u r i f i c a t i o n , i n v i v o and i n v i t r o 
a c t i v i t y 
Toxoplasma g o n d i i 
D a r d a n o n i , L . j Spano, C . j and Romano, N . , 1968 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , f r e q u e n c y o f s e r o - p o s i t i v e a n t i -
b o d i e s and d i s t r i b u t i o n b y age g r o u p s : Palermo 
Toxoplasma g o n d i i 
Desmonts , G . j and C o u v r e u r , J . , 1974 a 
s u r v e y , 378 p regnan t women, s p i r a m y c i n , c o n g e n i t a l i n -
f e c t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
D e t e i x , P „ ; e t a l . , 1974 a 
Pneumocystis c a r i n i i pneumonia i n immunosuppressed 
pat ien ts undergoing renal t ransp lants , case repor ts , 
c l i n i c a l aspects; mixed i n fec t i on w i t h Toxoplasma gon-
d i i encephal i t is 
Toxoplasma g o n d i i 
Dobos-Kovacs, M.j et a l . , 1974 a, f i g s , 
possible i n f ec t i on from cat feces i n feed 
Thylogale eugenii (b ra in , sp ina l cord, hear t , d ia -
phragm) : Budapest Zoo 
Toxoplasma g o n d i i 
Doguer, M . , 1973 a 
b o v i n e , m ic ro -comp lement f i x a t i o n t e s t , su rvey : Turkey 
Toxoplasma g o n d i i 
Donev, Α . , 1974 a 
sheep, sw ine , c a t s , p a t h o l o g y , t r a n s m i s s i o n , d i a g n o s i s , 
c o n t r o l , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
Dubey, J . P . , 1974 a 
f r e e z i n g , reduced i n f e c t i v i t y t o c a t s 
Toxoplasma g o n d i i , r e s e m b l i n g 
Dubey, J . P . ; e t a l . , 1974 a , f i g s . 
e n c e p h a l o m y e l i t i s , h o r s e s , case r e p o r t , o rgan i sm 
d i s t i n c t f rom B e s n o i t i a , F r e n k e l i a , S a r c o c y s t i s and 
E n c e p h a l i t o z o o n 
Toxoplasma g o n d i i N i c o l l e e t Manceaux, 1909 
Dumas, N . , 1974 a 
p r e s e r v a t i o n , f r e e z i n g w i t h d i m e t h y l s u l f o x i d e 
Toxoplasma g o n d i i N i c o l l e e t Manceaux, 1909 
Dumas, N . , 1974 b , f i g s , 
m o r p h o l o g i c a l damage t o c e l l s a f t e r f r e e z i n g w i t h and 
w i t h o u t d i m e t h y l s u l f o x i d e 
Toxoplasma g o n d i i 
Dumas, N . , 1974 с 
a n t i g e n s d e r i v e d f r om p a r a s i t e s p r e s e r v e d by f r e e z i n g , 
use i n complement f i x a t i o n , l y s i s , and i n d i r e c t immu-
n o f l u o r e s c e n c e t e s t s 
Toxoplasma g o n d i i 
D u r f e e , P . T . ; e t a l . , 1974 a 
sw ine i n g e s t i n g v a r y i n g numbers o f s p o r o l a t e d o o c y s t s 
up t o 1 5 0 , a l l became i n f e c t e d , none showed ev idence o f 
c l i n i c a l d i s e a s e 
Toxoplasma g o n d i i 
D u r f e e , P . T . ; e t a l . , 1975 a 
man and a n i m a l s , s e r o l o g i c s u r v e y : Ta iwan 
Toxoplasma g o n d i i 
E l i a s , M. I . , 1970 a 
d i a g n o s i s , Romanian r e s e a r c h , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
F a b i o , U . ; P r o v v i s i o n a t o , С . A . j and O l i v o , R . , 1971 a 
Rh s t r a i n , a s s o c i a t e d w i t h f i l t e r a b l e v i r u s , no c r o s s -
i m m u n i t y 
Toxoplasma g o n d i i 
Fe ldman, Η. Α . , 1973 a 
t r i m e t h o p r i m and s u l f i s o x a z o l e , a l o n e o r i n combina-
t i o n , i n e f f e c t i v e ,  m ice 
Toxoplasma g o n d i i 
F e n n e s t a d , K. L . ; e t a l . , 1970 a 
p a t h o l o g y , p r e g n a n t sows, p r e n a t a l i n f e c t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
Ferguson, D. J . P . ; e t a l . , 1974 a , p i s . 
s ch i zogony , mic rogametogony, c a t s m a l l i n t e s t i n e , u l -
t r a s t r u c t u r e 
Toxoplasma g o n d i i 
Ferguson, D. J . P . ; H u t c h i s o n , W. M . ; and S i i m , J . C . , 
1973 a 
s c h i z o g o n y , gametogony, u l t r a s t r u c t u r e , c a t 
Toxoplasma g o n d i i 
Ferguson, D. J . P . ; H u t c h i s o n , W. M . ; and S i i m , J . C . , 
1974 a 
d i f f e r e n t  methods o f a s e x u a l m u l t i p l i c a t i o n compared 
Toxoplasma g o n d i i 
Fe rguson , D . J . P . ; H u t c h i s o n , W.M. ; and S i i m , J . C . , 1975 a, 
f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r a l deve lopment o f macrogamete, o o c y s t 
w a l l f o r m a t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
F f r e n c h , G. E . j and Curd , G . , 1969 a 
e p i d e m i o l o g i c su rvey o f p o t e n t i a l endemic a r e a : 
Kuwa i t 
Toxoplasma g o n d i i 
F l e c k , D. G . , 1975 a 
human c o n g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s , p o s s i b l e p r o p h y l a c t i c 
measures 
Toxoplasma g o n d i i 
F l e t c h e r , S . , 1965 a 
human, d i a g n o s i s , i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 
t e c h n i q u e 
Toxoplasma g o n d i i 
F l o c ' h , F . ; Ve rnes , Α . ; and B i g u e t , J . , [1973 a ] 
B a l b / c m i c e , p r e m u n i t i o n , f a i l u r e t o t r a n s f e r  i m m u n i t y 
w i t h serum o r c e l l s 
Toxoplasma g o n d i i 
Fonseca de Chacon, E . ; Guzman, J . R . j and Haack B e l l o s o , 
R . , 1972 a 
human c o n g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s , e x t e n s i v e c l i n i c a l 
r e v i e w , d i a g n o s i s , n e u r o l o g i c a l i n v o l v e m e n t s , case 
r e p o r t s , s p i r a m y c i n : M a r a c a i b o , Venezue la 
Toxoplasma g o n d i i 
F o x , J . G . ; and Campbe l l , L . Η . , 1974 a 
s e r o l o g i c a l s u r v e y o f v e t e r i n a r i a n s : C a l i f o r n i a 
Toxoplasma g o n d i i 
F r a n c h i , P . ; and Hahn, Ε. Ε. Α . , 1968 b , f i g s , 
t i s s u e c u l t u r e m a i n t e n a n c e , f r e e z i n g 
p r o t o z o a 1 
Toxoplasma g o n d i i 
F r a n t i , G. E . ; e t a l . , 1975 a 
su rvey f o r a n t i b o d y p r e v a l e n c e i n w i l d l i f e ( d e e r , 
r o d e n t s , o t h e r s m a l l mammals, n a t i v e b i r d s ) and domes t i c 
a n i m a l s on a sheep range : Hop land F i e l d S t a t i o n , 
n o r t h e r n C a l i f o r n i a 
Toxoplasma g o n d i i 
F r e n k e l , J . K . , 1974 a , f i g s . 
Toxoplasma g o n d i i 
F r e n k e l , J . K. ; and Dubey, J . P . , 1972 b , f i g s . 
l i f e c y c l e , i n f e c t i v i t y , m o r p h o l o g i c a l compar isons w i t h 
I s o s p o r a s p p . , p r e v e n t i o n o f i n f e c t i o n i n c a t s and man, 
c o n t r o l measures and p r o p h y l a x i s 
Toxoplasma g o n d i i 
Fua , C . ; e t a l . , 1972 a 
e t i o l o g i c r o l e o f t o x o p l a s m o s i s i n c a r d i a c d i s e a s e s , 
case r e p o r t s : I t a l y 
Toxoplasma g o n d i i 
G a r t n e r ,  L . ; and T h e i l e , Μ . , 1970 a , f i g s . 
e f f e c t s  o f r a p i d ve rsus s l o w f r e e z i n g , e l e c t r o n m i c r o -
s c o p i c o b s e r v a t i o n s 
Toxoplasma g o n d i i 
G a l l a g h e r , M . ; McK ie rnan , J . ; and O ' B r i e n , N . , 1974 a 
i n f a n t , c o n g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s , h y d r o c e p h a l u s , case 
r e p o r t : I r e l a n d 
Toxoplasma g o n d i i 
Ga luzo , I . G . ; and K r i v k o v a , Α. Μ . , 1970 a , f i g s , 
l i f e c y c l e , deve lopment o f f e c a l f o r m 
[Mus m u s c u l u s ] ; [ F e l i s c a t u s ] ; C i t e l l u s f u i v u s ; [Lepo-
r i d a e ] : [Ov i s a r i e s ] : [Capra h i r c u s ] ; [ B o s ] ; [Equus 
a s i n u s j ; [Sus s c r o f a ] ;  [Sa iga t a t a r i c a ] ; [ i b e x ] ; [Ov is 
ammon]; [Capreo lus c a p r e o l u s ] ; [ hams te r ] ( a l l e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i 
Ge losa , L . , 1968 a 
humans, d i a g n o s i s , f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e 
Toxoplasma g o n d i i 
G e l o s a , L . , 1969 b 
human, d i a g n o s i s , immuno f luo rescence compared w i t h 
Sab in -Fe ldman dye t e s t 
Toxoplasma g o n d i i 
G e m a , G . ; e t a l . , 1970 a , f i g s . 
c u l t u r e s , i n f e c t i o n i n t e n s i t y w i t h graded doses o f 
py r ime tham ine 
Toxoplasma g o n d i i 
G h o r b a n i , M . ; and H a f i z i , A . , 1974 a, f i g . 
assessment o f l a t e x a g g l u t i n a t i o n s l i d e t e s t f o r d i a g -
n o s i s and s e r o - e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y s , m ice 
g u i n e a p i g : I r a n 
Toxoplasma g o n d i i 
G h o r b a n i , M. ; and S a m i i , Α. Η . , 1973 a , f i g . 
human l y m p h a d e n i t i s , case r e p o r t , d i a g n o s i s by l ymph 
node b i o p s y and immunose ro log i c t e s t s : I r a n 
Toxoplasma g o n d i i 
G i l l , H. S . ; and P r a k a s h , 0 . , 1972 a 
m i c e , c o m p a r a t i v e d r u g t r i a l s f o r chemotherapy and 
p r o p h y l a x i s 
Toxoplasma g o n d i i 
G i l l e t , J . Y . ; K e l l e r , В . ; and M u l l e r , P . , 1968 a 
humans, p o s s i b l e cause o f f e t a l and newborn i n f a n t mor -
t a l i t y 
Toxoplasma g o n d i i 
G i n s b u r g , В . E . ; e t a l . , 1974 a 
c h i l d , immune-complex g l o m e r u l o n e p h r i t i s r e s u l t i n g 
f r o m a c u t e t o x o p l a s m o s i s : S tockho lm , Sweden 
Toxoplasma g o n d i i 
G o l d s m i t h , R. S . ; e t a l . , 1971 a 
human, a n t i b o d y p r e v a l e n c e s u r v e y , i n d i r e c t hemagglu-
t i n a t i o n t e s t : Oaxaca, Mexico 
Toxoplasma g o n d i i 
Gordon, D. Μ . , 1970 a 
human o c u l a r t o x o p l a s m o s i s , c o r t i c o s t e r o i d s combined 
w i t h Da rap r im and s u l f a d rugs 
Toxoplasma g o n d i i 
G reen lee , J . E . ; e t a l . , 1975 a , f i g s . 
human, r e c u r r e n t symptomat i c a c q u i r e d t o x o p l a s m o s i s 
m a n i f e s t i n g as p o l y m y o s i t i s and c e r e b e l l a r a t a x i a , 
case r e p o r t : C h a r l o t t e s v i l l e , V i r g i n i a 
Toxoplasma g o n d i i 
G r i g n o l o , Α . ; and Cambiagg i , Α . , 1965 a 
humans, e y e , c l i n i c a l a s p e c t s , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
Hahn, Ε. Ε. Α . , 1964 а 
human, d i a g n o s i s , s e r o l o g i c a l and s k i n t e s t compar isons 
Toxoplasma g o n d i i 
H a r t l e y , W. J . , 1976 a 
a n i m a l s , l i f e - c y c l e s , t r a n s m i s s i o n , i n f e c t i o n o f i n t e r -
m e d i a t e h o s t , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
H a r t l e y , ¥ . J . ; and B r i d g e , P. S . , 1975 a 
lamb, c o n g e n i t a l Toxoplasma e n c e p h a l o m y e l i t i s , s p i n a l 
c o r d anomaly as i n c i d e n t a l f i n d i n g 
Τ oxop la sma gond i i 
H a r t l e y , W. J . ; and M o y l e , G . , 1968 a 
sheep, c o n g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s , e p i d e m i o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
H a r t l e y , W. J . ; and Moy le , G. G. , 1974 a 
e p i d e m i o l o g y , c o n g e n i t a l and p o s t - n a t a l i n f e c t i o n , 
sheep : New South Wales 
Toxoplasma g o n d i i 
H a r t l e y , W. J . ; and Munday, B . L . , 1974 a 
l i f e c y c l e , c a t , t r a n s m i s s i o n t o humans, c o n t r o l , r e -
v i ew 
Toxoplasma g o n d i i 
Hen ry , L . ; e t a l . , 1970 a 
h i g h and l o w v i r u l e n c e s t r a i n s , t o x o p l a s m i c m y o c a r d i t i s , 
r a b b i t s ( e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i 
H e n r y , L . ; e t a l . , 1972 a 
h i g h and l o w v i r u l e n c e s t r a i n s , r a b b i t s ( e x p e r . ) , t o x o -
p l a s m i c l y m p h a d e n i t i s , p a t h o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
H e n r y , L . ; e t a l . , 1973 a 
l o w - v i r u l e n c e and h i g h - v i r u l e n c e s t r a i n s , r a b b i t s 
( e x p e r . ) , changes i n s t r u c t u r e and f u n c t i o n o f myocar -
d ium 
Toxoplasma g o n d i i 
H i r a , P. R . , 1974 a 
human ( b l o o d ) : Zambia 
Toxoplasma g o n d i i 
Hobbs, B . C . , 1965 a 
c o n t a m i n a t e d mea t , d i s e a s e t r a n s m i s s i o n t o humans 
Toxoplasma g o n d i i 
H o c q u e t , P . ; e t a l . , 1971 a 
human e p i d e m i o l o g i c s u r v e y u s i n g immuno f l uo rescence , 
compar i son o f a n t i b o d y t i t e r s i n p r e g n a n t women, b l o o d 
dono rs and p a t i e n t s w i t h h e a r t d i s e a s e , p o s s i b l e c o r r e -
l a t i o n w i t h a g r i c u l t u r a l o c c u p a t i o n s : M a i n e - e t - L o i r e 
r e g i o n , F rance 
Toxoplasma g o n d i i 
H o f f , R. L . ; and F r e n k e l , J . Κ . , 1974 a 
c e l l - m e d i a t e d i m m u n i t y , hamsters s p e c i f i c a l l y - i m m u n i z e d 
and c ross - immun i zed w i t h B e s n o i t i a j e l l i s o n i and i n 
c u l t u r e s 
Toxoplasma g o n d i i 
H o u r i h a n e , D. 0 ' B . , 1969 a 
human a c q u i r e d t oxop lasma l y m p h a d e n i t i s , h i s t o l o g i c a l 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , case r e p o r t s : I r e l a n d 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
H u t c h i s o n , W. M . j and Work, K . , 1969 a 
e n c y s t e d f o r m , f e c a l t r a n s m i s s i o n , T o x o c a r a - n e g a t i v e 
c a t 
Toxoplasma g o n d i i 
I t o , Y . j O s a k i , H . j and Oka, Y . , 1969 a 
agar g e l d i f f u s i o n  method, measurement s p e c i f i c a n t i -
b o d y , sw ine s e r a 
Toxoplasma g o n d i i 
J a c o b s , L . , 1968 a 
human a c u t e and a c q u i r e d t o x o p l a s m o s i s , e p i d e m i o l o g y 
and t r a n s m i s s i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
J a d i n , J . В . ; and W i l l a e r t , E . , [ I 9 7 I a ] 
q u e s t i o n o f t axonomic p o s i t i o n , n e c e s s i t y f o r r e c o n s i d -
e r a t i o n o f s e r o l o g i c a l t e s t s and d e f i n i n g o f a n t i g e n i c 
s t r u c t u r e , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
Jagow, M . j and Hof fmann,  G . , 1970 a 
s u r v i v a l i n O r n i t h o d o r o s moubata nymphs and a d u l t s , 
u n s u c c e s s f u l t r a n s m i s s i o n a t t e m p t s w i t h gu inea p i g s 
Toxoplasma g o n d i i 
J a n i t s c h k e , K . , 1972 a 
h o s t s p e c i f i c i t y , V i v e r r i d a e n o t i n f e c t e d 
F e l i s b e n g a l e n s i s ( e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i 
J a n i t s c h k e , K . ; and Werner , H . , 1972 a 
h o s t s p e c i f i c i t y , no i n f e c t i o n e s t a b l i s h e d i n V i v e r r i -
dae, o n l y i n F e l i d a e 
F e l i s b e n g a l e n s i s ( e x p e r . ) ( f aeces ) 
Toxoplasma g o n d i i 
J a n s s e n , P . , 1970 a 
m i c e , serum enzyme changes 
Toxoplasma g o n d i i 
Janssen , P . , 1970 b 
m i c e , h y p o g l y c a e m i a , c a r b o h y d r a t e m e t a b o l i s m 
Toxoplasma g o n d i i 
J e l i c , O . j and J e l i C , Α . , 1972 a 
young c h i l d r e n , s e r o l o g i c a l ev idence o f a c q u i r e d t o x o -
p l a s m o s i s , c l i n i c a l p i c t u r e , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s : 
Y u g o s l o v i a 
Toxoplasma g o n d i i 
J e n n i s , F . , 1963 a 
human, s u r v e y , h a e m a g g l u t i n a t i o n and complement f i x a -
t i o n t e s t s : New Sou th Wales 
Toxoplasma g o n d i i 
J i r a , J . J e t a l . , 1970 a 
human, d i a g n o s i s , Sab in Feldman dye t e s t , i n d i r e c t 
f l u o r e s c e n t a n t i b o d y and complement f i x a t i o n t e s t s , 
compar i son 
Toxoplasma g o n d i i 
J o r d a n , G .W. j e t a l . , 1975 a 
man, severe T r i c h i n e l l a s p i r a l i s i n f e c t i o n a f t e r i n -
g e s t i n g raw bear mea t , c o n c o m i t a n t immuno log i c response 
t o Toxoplasma, p o s s i b l e s t i m u l a t i o n o f a n t i b o d i e s o r 
m ixed i n f e c t i o n f r o m bear mea t , case r e p o r t , t h i a b e n d a -
z o l e : C a l i f o r n i a 
Toxoplasma g o n d i i 
Kagen, L . J . ; K i m b a l l , A. C . j and C h r i s t i a n , C. L . , 
197 Л a 
s e r o l o g i c e v i d e n c e , p a t i e n t s w i t h p o l y m y o s i t i s 
Toxoplasma g o n d i i 
Kageruka , P . ; and W i l l a e r t , E . , 1971 a , f i g s . 
Goura c r i s t a t a ( r a t e , f o i e ) : J a r d i n Zoo log ique d 'Anve rs 
I fan is c r a s s i c a u d a t a ( f o i e , r a t e , poumons, s a n g ) : 
J a r d i n Zoo log ique d ' A n v e r s 
mice ( e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i 
Kambara, H . j E n r i q u e z , G. L . j and T a k a y a n a g i , T . , 1971 a, 
f i g s . 
B e v e r l e y s t r a i n , f o r m a t i o n o f c y s t - l i k e b o d i e s i n 
c u l t u r e media w i t h d i f f e r e n t  a n t i s e r u m d i l u t i o n s 
Toxoplasma g o n d i i 
Kar im, K. A . ; and Ludlam, G. Β . , 1975 a 
human, g l a n d u l a r and o c u l a r , d i a g n o s i s , a n t i b o d y t i t r e s , 
s i x d i f f e r e n t  t e s t s , s i n g l e s e r a t e s t s f o r d e t e r m i n i n g 
s tage and d u r a t i o n o f i n f e c t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
K a r I a n , M . S . ; and B a k e r , D.C. ( j r . ) , 1972 a , f i g s , 
human a c q u i r e d c e r v i c a l l ymphadenopathy secondary t o 
t o x o p l a s m o s i s , c l i n i c a l r e v i e w , case r e p o r t s , d i a g n o -
s i s : New York 
Toxoplasma g o n d i i 
K i m b a l l , A. C . ; Kean, B. H . ; and Fuchs, F . , 1974 a 
p r e v a l e n c e i n o b s t e t r i c p a t i e n t s , age, r a c e , p l a c e 
o f b i r t h , economic s t a t u s : New York C i t y 
Toxoplasma g o n d i i 
K n i g h t , R . j e t a l . , 1973 a 
r e v i e w o f c u r r e n t w o r k , d r u g t h e r a p y , e x t e n s i v e b i b l i -
og raphy 
Toxoplasma g o n d i i 
K o u l , R. L . , 1973 a 
human t o x o p l a s m o s i s , m o r p h o l o g y , d i a g n o s i s , e p i d e m i -
o l o g y , p a t h o l o g y , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
Koyama, T . , 1972 a , f i g s . 
a c r i d i n e orange g r a n u l e s , opt imum c o n d i t i o n s f o r f l u o -
r e s c e n c e , d e t e c t i o n o f p a r a s i t e s i n t i s s u e u s i n g AO 
f l u o r e s c e n c e m i c r o s c o p y , r e l a t i o n s h i p between AO g r a n -
u l e s and i n f e c t i v i t y t o m i c e , c y t o c h e m i c a l n a t u r e o f 
AO g r a n u l e s 
Toxoplasma g o n d i i 
K r a h e n b u h l , J . L . ; and B l a z k o v e c , Α . Α . , 1975 a , f i g s , 
g u i n e a p i g s ( no rma l and c h r o n i c a l l y i n f e c t e d ) , i n t r a -
de rma l s k i n t e s t s , g ross and h i s t o l o g i c a l o b s e r v a t i o n s 
o f r e a c t i o n s i t e , d e l a y e d h y p e r s e n s i t i v i t y r e a c t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
K rahenbuh l , J . L . ; Ga ines , J . D . j and Remington, J . S . , 
1972 a 
p e r i p h e r a l l y m p h o c y t e t r a n s f o r m a t i o n  i n p resence o f 
Toxoplasma a n t i g e n , p o s s i b l e d e l a y e d h y p e r s e n s i t i v i t y , 
human 
Toxoplasma g o n d i i 
K rahenbuh l , J . L . ; Levy , L . ; and Remington, J . S . , 1974 a 
i n f e c t e d m ice , r e s i s t a n c e t o Mycobac te r ium l e p r a e , 
p o s s i b l e mechanisms 
Toxoplasma g o n d i i 
K r a s n i k o v , G. Α . ; and M i s h c h a n i n , V. Α . , 1974 a 
s t e r i l i z e d v a c c i n e p r e p a r e d f rom mouse p e r i t o n e a l e x u -
d a t e , i m m u n i z a t i o n o f e x p e r i m e n t a l mice and r a b b i t s 
Toxoplasma g o n d i i 
KUhn, D . ; e t a l . , 1974 a , f i g s . 
o o c y s t deve lopmen t , c a t i n t e s t i n e , o r a l i n f e c t i o n , 
p a t h o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
K u l c s a r , G . ; and Csoka, R . , 1970 a 
compar i son o f c u l t i v a t i o n and p r o p a g a t i o n methods 
Toxoplasma g o n d i i 
L a i , C. H. ; e t a l . , 1975 a 
e x t r a c t s , f r a c t i o n s c o n t a i n i n g RNA, d e l a y e d s k i n r e a c -
t i o n s , macrophage m i g r a t i o n i n h i b i t i o n , d e l a y e d h y p e r -
s e n s i t i v i t y , m ice 
Toxoplasma g o n d i i 
L a i , C. H. ; T i z a r d , I . R. ; and Ingram, D. G. , 1975 a 
m ice , m i l k d i e t , r e s i s t a n c e , pa ra -amino benzo i c a c i d 
d e f i c i e n c y 
p r o t o z o a 1 9 
Toxoplasma g o n d i i 
de L a l l a , F . ; and Berengo , Α . , 1970 a , f i g s . 
human l y m p h a t i c , f i r s t r e p o r t e d case i n I t a l y , d i a g -
n o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s : M i l a n 
Toxoplasma g o n d i i 
de L a l l a , F . ; and M o r o n i , M . , 1969 a 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , h e p a t i c t o x o p l a s m o s i s , a c u t e 
v i r a l h e p a t i t i s , Sab in -Fe ldman dye t e s t r e a c t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
La rsh , J . E. ( j r . ) ; and W e a t h e r l y , N. F . , 1974 b 
c e l l - m e d i a t e d i m m u n i t y , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
Lunde , M. N . , 1973 a , f i g s . 
d i a g n o s i s , dye t e s t , h e m a g g l u t i n a t i o n , complement f i x a -
t i o n and i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , c l i n i c a l 
symptoms, i s o l a t i o n , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
Lycke , E . ; C a r l b e r g , К . ; and No r rby , R . , 1975 a 
m e r o z o i t e s , p e n e t r a t i o n - e n h a n c i n g f a c t o r , p r o t e i n ; 
p h a g o c y t o s i s as l e s s i m p o r t a n t i n h o s t c e l l p e n e t r a t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
MacKenzie, R. A. E . ; and E m b i l , J . Α . , 1974 a 
d i a g n o s i s , h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , p r e g n a n t women: 
H a l i f a x , Nova S c o t i a 
Toxoplasma g o n d i i 
McMaster , P . R . B . ; e t a l . , 1973 a 
a c u t e t o x o p l a s m o s i s , m i c e , c o m p a r a t i v e d r u g t r i a l s 
Toxoplasma g o n d i i 
Mahajan, R. C . ; C h i t k a r a , N. L . ; and J o l l y , J . G. , 1974 a 
human, s e r o l o g i c a l s u r v e y : Chand igarh a r e a , I n d i a 
Toxoplasma g o n d i i 
Mak imura , S . ; e t a l . , 1974 a 
serum h a p t o g l o b i n , c e r u l o p l a s m i n , a l p h a - 2 and b e t a 
g l y c o g l o b u l i n s , c o p p e r , i r o n , d i s c - e l e c t r o p h o r e s i s , 
ICR-JCL SPF a d u l t mace 
Toxoplasma g o n d i i 
M a r i n o n e , G . ; e t a l . , 1970 a , f i g s . 
human a c q u i r e d , l y m p h a t i c , f i r s t case i n a r e a , d i a g -
n o s t i c i m p o r t a n c e : F r i u l i , I t a l y 
Toxoplasma g o n d i i 
Maronpo t , R. R . ; and M i c h a e l , S. Α . , 1968 a 
d i s t r i b u t i o n , i n c i d e n c e , p a t h o g e n i c i t y , p a t h o l o g y , 
d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
M a s i h i , Κ . N . , 1975 a 
s i m p l e method f o r s e p a r a t i n g t r o p h o z o i t e s f r o m i n f e c t e d 
mouse p e r i t o n e a l exudate c e l l s t h r o u g h f i l t e r p a p e r , 
o p t i m a l c e l l c o n c e n t r a t i o n s , i n f l u e n c e o f t e m p e r a t u r e 
Toxoplasma g o n d i i 
M a t o s s i a n , R . Μ . , 1973 a 
human, s e r o l o g i c a l i n c i d e n c e s u r v e y : Lebanon 
Toxoplasma g o n d i i 
M e h l h o r n , Η . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1970 a 
m e r o z o i t e s , c o n o i d s , m i c romorpho logy 
Toxoplasma g o n d i i 
Meh lho rn , Η . ; and S c h o l t y s e c k , E . , 1972 a 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
Toxoplasma g o n d i i 
Meh lhorn , Η . ; and S c h o l t y s e c k , Ε . , 1974 a , f i g . 
c y t o l o g i c a l s t u d i e s , v a r i o u s e l e c t r o n m i c r o s c o p i c 
t e c h n i q u e s 
Toxoplasma g o n d i i 
M e k u l i , S . , 1975 a 
human, i n c i d e n c e su rvey o f i n f e c t i o n i n p regnan t women 
and a s s o c i a t e d s t i l l b i r t h s : Y u g o s l o v i a 
Toxoplasma g o n d i i 
M e k u l i , S . , 1975 b 
human, i n c i d e n c e s u r v e y o f i n f e c t i o n i n p regnan t women 
and a s s o c i a t e d c o n g e n i t a l m a l f o r m a t i o n s i n t h e i r c h i l -
d r e n : Y u g o s l o v i a 
Toxoplasma g o n d i i 
M e l l i n o , M . j B o c c i a , Α . ; and S o s c i a , M . , 1971 a-
a n t i b o d y s u r v e y , a b a t t o i r employees, n o s i g n i f i c a n t 
i n c r e a s e s : Campania, I t a l y 
Toxoplasma g o n d i i 
Menchaca, E. S . ; e t a l . , 1971 a 0 0 
RH s t r a i n , p r e s e r v a t i o n , room t e m p e r a t u r e , 4 C, -45 C, 
l i q u i d n i t r o g e n , a d d i t i o n o f p r e s e r v a t i v e s 
Toxoplasma g o n d i i 
M i l g r a m , J . W . , 1974 a 
human, case r e p o r t , f a t a l , c o n g e n i t a l , bone t i s s u e s 
Toxoplasma g o n d i i 
Mohn, S. F . ; and N o r d s t o g a , S. F . , 1975 a 
b l u e f o x e s , serum p r o t e i n changes , e l e c t r o p h o r e t i c 
p a t t e r n s , compar ison w i t h o t h e r d i s e a s e s ( f e e d i n t o x i -
c a t i o n , v i r u s h e p a t i t i s , n o s e m a t o s i s ) 
Toxoplasma g o n d i i 
M o l ' c h e n k o , E. F . ; and K r i v e t s , Τ . Α . , 1968 a 
a n t i g e n i c a n a l y s i s 
Toxoplasma g o n d i i 
M o l i n a Pasque l , C . ; O n t i v e r o s , C . ; and Ve lazco Vera , Ε . , 
1974 a 
new b o r n b a b i e s , f l u o r e s c e n t a n t i b o d i e s , d i a g n o s i s , 
s m a l l q u a n t i t y o f b l o o d t a k e n by f i n g e r p u n c t u r e and 
k e p t i n f i l t e r paper , t i t e r s compared w i t h venous b l o o d 
t a k e n f rom mo the rs 
Toxoplasma g o n d i i 
Moore, G. T. ( j r . ) ; and S h e r i f f ,  H . , 1973 a 
human, d i a g n o s i s , c l i n i c a l r e v i e w o f s e r o l o g i c a l d i a g -
n o s t i c t e s t s 
Toxoplasma g o n d i i 
M u k h e r j i , A . K . ; e t a l . , 1974 a 
woman, a c q u i r e d t o x o p l a s m o s i s p r e s e n t i n g w i t h severe 
anemia and p a n c y t o p e n i a , d i agnosed by d e m o n s t r a t i n g 
p a r a s i t e s i n bone marrow and p e r i p h e r a l b l o o d smears 
Toxoplasma g o n d i i 
Munday, B . L . , 1966 a 
r e s e r v o i r h o s t s , s u r v e y 
Protemnodon r u f o g r i s e a ;  T h y l o g a l e b i l i a r d i e r i ; An-
t e c h i n u s s w a i n s o n i ; A . m in imus ; Hydromys c h r y s o g a s t e r ; 
R a t t u s l u t r e o l u s ; O r y c t o l a g u s c u n i c u l u s ; Corvus c o r o -
n o i d e s : a l l f r om Tasmania 
Toxoplasma g o n d i i 
Munday, B . L . ; e t a l . , 1966 a 
sheep, c a t t l e , a b o r t i o n s : Tasmania 
Toxoplasma g o n d i i 
Nakayama, I . , I 9 6 8 a , f i g s . 
c o n g e n i t a l t r a n s m i s s i o n i n c h r o n i c v s . a c u t e i n f e c t i o n 
and i n c h r o n i c a l l y i n f e c t e d v s . u n i n f e c t e d p r e g n a n t 
mice c h a l l e n g e d w i t h R H - s t r a i n ; p o s t n a t a l t r a n s m i s s i o n 
o f i n f e c t i o n and o f a n t i b o d y t h r o u g h l a c t a t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
Nakayama, I . , 1972 a 
m i c e , p r o d u c t i o n o f a c e t y l s p i r a m y c i n - r e s i s t a n t s t r a i n , 
s t a b i l i t y o f r e s i s t a n c e , v i r u l e n c e o f r e s i s t a n t s t r a i n , 
no c r o s s - r e s i s t a n c e w i t h s u l f a m e t h o p y r a z i n e 
Toxoplasma g o n d i i 
Nakayama, I . , 1974 a 
a c u t e l y o r c h r o n i c a l l y i n f e c t e d mice t r e a t e d w i t h 
e s t r a d i o l o r p r o g e s t e r o n e , p a r a s i t e m u l t i p l i c a t i o n , 
numbers and morpho logy o f b r a i n c y s t s , h o s t body 
w e i g h t , a n t i b o d y t i t e r , p a r a s i t e m i a 
1 0 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
Nakayama, I . , 1974 b , f i g s . 
B e v e r l e y s t r a i n , c h r o n i c a l l y i n f e c t e d m i c e , b r a i n 
c y s t s , m o r p h o l o g i c a l changes w i t h and w i t h o u t 
c o r t i s o n e 
Toxoplasma g o n d i i 
Nakayama, l . j e t a l . , 19ÔJ a 
f a i l u r e o f A s c a r i s eggs t o t r a n s m i t t o x o p l a s m o s i s 
( e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i 
Nakayama, I . ; e t a l . , 1970 a 
human, h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , a n t i b o d y i n c i d e n c e i n 
v a r i o u s groups ( u r b a n , r u r a l , a g e , s e x , mo the rs and 
t h e i r new-bo rns , m e n t a l l y r e t a r d e d , p e d i a t r i c p a t i e n t s , 
h e l m i n t h - i n f e c t e d , m i l i t a r y , e t c . ) : Korea 
Toxoplasma g o n d i i 
N i c h o l s o n , D . H . ; and Wo lchok , E . B . , 1976 a , f i g s , 
o c u l a r t o x o p l a s m o s i s i n woman r e c e i v i n g l o n g - t e r m 
c o r t i c o s t e r o i d t h e r a p y , d i a g n o s i s by e l e c t r o n m i c r o s -
c o p y , case r e p o r t , p a t h o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
N i e b r o j , Т . К . ; S z a f l a r s k a - S t o j k o , E . ; and S z a f l a r s k i ,  J . , 
1971 a 
r a b b i t c h o r i o r e t i n a , course o f i n f e c t i o n , h i s t o c h e m i c a l 
and h i s t o p a t h o l o g i c a l changes 
Toxoplasma g o n d i i 
N i s h r i , Z . ; G l i c k s , L . ; and Cahana, M . , 1972 a 
human, l ymphadenopa thy , i s o l a t i o n o f o rgan i sm f r o m 
l ymph nodes : I s r a e l 
Toxoplasma g o n d i i 
O 'Connor , G . R . ; and F r e n k e l , J . K . , 1976 a 
dangers o f p e r i o c u l a r i n j e c t i o n and s y s t e m i c s t e r o i d 
t h e r a p y i n p resence o f human o c u l a r t o x o p l a s m i c i n f e c -
t i o n s 
Toxoplasma g o n d i i 
Ogunba, E . 0 . , 1974 b , f i g s . 
p a r a s i t e b e h a v i o u r i n t i s s u e c u l t u r e c e l l s 
Toxoplasma g o n d i i 
Oka, Y . ; e t a l . , 1969 a , f i g s . 
m ice t r e a t e d w i t h g l y c o g e n o r comp le te a d j u v a n t p r i o r 
t o i m m u n i z a t i o n a n d / o r r e i n f e c t i o n , l i b e r a t i o n o f 
l y m p h o c y t e s and phagocy tes i n t o p e r i t o n e a l f l u i d , 
s u r v i v a l r a t e s , p resence o f p a r a s i t e s i n p e r i t o n e a l 
f l u i d 
Toxoplasma g o n d i i 
Oka, Y . ; e t a l . , 1970 a 
i s o l a t i o n f r o m b u t c h e r ' s p o r k : Japan 
Toxoplasma g o n d i i 
O k u g i , M . ; e t a l . , 1970 a 
RH and B e v e r l e y s t r a i n s , p a t h o l o g y and hemato logy i n 
m i c e , s t r a i n compar isons 
Toxoplasma g o n d i i 
de O l i v e i r a Gomes, M. C . , 1969 a 
Sab in -Fe ldman s k i n t e s t r e a c t i o n s o f r e l a t i v e s o f 
pe rsons w i t h p o s i t i v e s k i n t e s t s 
Toxoplasma g o n d i i 
Ornata, Y . ; e t a l . , 1974 a , f i g s . 
r a t s , auto- immune a n t i b o d y , a n t i b o d y p r o d u c i n g c e l l s on 
e r y t h r o c y t e s ; r o s e t t e - f o r m i n g c e l l s i n thymus, l ymph 
nodes and sp leen 
Toxoplasma g o n d i i 
O r e s t e n k o , L . P . , 1965 с 
human, i n c i d e n c e s u r v e y s : Lugansk o b l a s t 
Toxoplasma g o n d i i 
O r l a n d e l l a , V . ; e t a l . , 1972 a 
European hedgehog as p o s s i b l e r e s e r v o i r h o s t , p r o -
p h y l a c t i c measures f o r humans and domes t i c a n i m a l s 
E r i n a c e u s europaeus v a r . i t a l i c u s : I t a l y 
Toxoplasma g o n d i i 
O s u g i , T . , 1972 a 
m i c e , e x p e r . , o rgan p a t h o l o g y , h i s t o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
Ou r th , D. D. ; e t a l . , 1974 a , f i g s . 
i n d i r e c t immunoperox idase t e s t , human, compar ison w i t h 
dye and i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t s 
Toxoplasma g o n d i i 
P a l , M. N. ; e t a l . , 1975 a 
human t o x o p l a s m o s i s , r e l a t i o n s h i p t o r e p r o d u c t i v e d i s -
o r d e r s , i n c i d e n c e s u r v e y : New D e l h i , I n d i a 
Toxoplasma g o n d i i 
P a n a i t e s c u , D . ; and S t e r i u , D . , 1971 a 
t o x o p l a s m i n p r e p a r a t i o n , d i a g n o s i s , human 
Toxoplasma g o n d i i 
P e j s e , M . , 1974 a 
p rob lems o f l a b o r a t o r y d i a g n o s i s 
Toxoplasma g o n d i i 
P e j s e , M. , 1974 b 
human, c o n t r o l , p r o t e c t i o n a g a i n s t t r a n s m i s s i o n 
f r o m a n i m a l s , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
P e l l e r d y , L . P . ; and Dobos-Kovács, M. , 1 9 7 4 a , f i g s , 
p a t h o g e n i c i t y , m ice 
Toxoplasma g o n d i i 
P e l l e r d y , L . P . ; and Janko , Μ . , 1974 a 
spread o f i n f e c t i o n , raw meat consumpt ion and c a t s , 
r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
P e l s t e r , В . ; and P i e k a r s k i , G . , 1971 a , f i g s , 
m ic rogametogony , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Toxoplasma g o n d i i 
P e l s t e r , В . ; and P i e k a r s k i , G . , 1972 a , f i g s , 
macrogametes, f i n e s t r u c t u r e 
Toxoplasma g o n d i i 
P e n n i s i , L . ; Men to , G . ; and T o d a r o , F . , 1971 a 
human, a n t i b o d y i n c i d e n c e : I t a l y 
Toxoplasma g o n d i i 
Peshev , I v . ; and Simeonov, S . , 1964 a 
human, c l i n i c a l and X - r a y f i n d i n g s , pu lmonary m a n i -
f e s t a t i o n s , case r e p o r t s 
Toxoplasma g o n d i i 
P e t e r s o n , D. R . ; Cooney, M. K . ; and B e a s l e y , R. P . , 
1974 a 
human, a n t i b o d y p r e v a l e n c e s u r v e y , r e l a t i o n s h i p t o 
exposure t o F e l i d a e : A l a s k a n n a t i v e s 
Toxoplasma g o n d i i 
P e t t e r s e n , E . K . , 1970 a 
i s o l a t i o n o f t o x o t o x i n b y i c e - f i l t r a t i o n , l e t h a l i t y 
r e l a t e d t o m o l e c u l a r w e i g h t 
Toxoplasma g o n d i i 
P e t t e r s e n , Ε. Κ. , 1971 a 
u n s u c c e s s f u l a t t e m p t t o c o r r e l a t e l e t h a l a c t i v i t y 
and p h y s i c a l / c h e m i c a l p r o p e r t i e s o f t o x o t o x i n 
Toxoplasma g o n d i i 
P i e k a r s k i , G . , 1967 a 
human, e p i d e m i o l o g y , c l i n i c a l a s p e c t s , t r e a t m e n t , 
r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
P i e k a r s k i , G . ; P e l s t e r , В . ; and W i t t e , H. M . , 1971 a , 
f i g s . 
r e p r o d u c t i o n , endodyogeny, endopo lygeny 
Toxoplasma g o n d i i 
P i e k a r s k i , G . ; and W i t t e , H. M . , 1971 a , f i g s . 
c a t s , a n t i b o d y f o r m a t i o n , no c r o s s - i m m u n i t y between 
T. g o n d i i and I s o s p o r a s p p . , i n t e s t i n a l l o c a l i z a t i o n 
p r o t o z o a 1 1 
Toxop lasma g o n d i i 
P o i n d e x t e r , Η . Α . , 1973 a 
human i n f e c t i o n , c l i n i c a l management and r e v i e w , 
p r e v e n t i o n and c o n t r o l r ecommenda t i ons 
Toxoplasma g o n d i i 
P o p o v i d , K . , 1972 a 
l i f e c y c l e , e p i d e m i o l o g y , i m m u n i t y , d i a g n o s i s , c l i n i -
c a l a s p e c t s , t r e a t m e n t , r e v i e w ; human, l ymph g l a n d s , 
case r e p o r t 
Toxop lasma g o n d i i 
P r a k a s h , 0 . , 1966 a 
human, d i a g n o s i s , c o m p a r i s o n dye and h a e m a g g l u t i n a t i o n 
t e s t s 
Toxop lasma g o n d i i 
P r a k a s h , 0 . ; a n d Chowdhry , P . , 1 9 7 1 a 
h i g h e r i n c i d e n c e t o x o p l a s m a a n t i b o d y t i t e r s i n t u b e r -
c u l o u s p a t i e n t s t h a n c o n t r o l s : I n d i a 
Toxop lasma g o n d i i 
P r o v v i s i o n a t o , С . Α . ; and F a b i o , U . , 1 9 7 1 a 
l o n g t e r m c u l t u r e on KB c e l l s 
Toxop lasma g o n d i i 
P r z y b y l - E r e n s k a , Κ . , 1973 a 
human eye i n f e c t i o n , r e t i n o g r a p h i c d i a g n o s t i c changes 
Toxop lasma g o n d i i 
Rao, K . N. A . 2 , 1968 a 
a n t i a m o e b i n , e x p e r . t r i a l s , w h i t e m i c e , 100$ e f f e c t i v e 
Toxoplasma g o n d i i 
Reming ton , J . S . , 1976 a 
m i c e , t r i m e t h o p r i m + s u l f a m e t h o x a ζ o l e , had no g r e a t e r 
a c t i v i t y t h a n s u l f a m e t h o x a z o l e a l o n e , t r i m e t h o p r i m 
a l o n e had no a c t i v i t y 
Toxoplasma g o n d i i 
Riemann, H. P . ; e t a l . , 1974 a 
e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , p r e v a l e n c e serum a n t i b o d i e s , 
c o m p a r i s o n , s t u d e n t s a n d v e t e r i n a r y p e r s o n n e l : C a l i -
f o r n i a and B r a z i l 
Toxop lasma g o n d i i 
R iemann, H . P . ; e t a l . , 1974 b 
s u r v e y o f 109 c a p t i v e e x o t i c mammals f o r a n t i b o d y p r e v -
a l e n c e 
Toxop lasma g o n d i i 
R iemann, H . P . ; e t a l . , 1975 a 
t o x o p l a s m o s i s i n i n f a n t f e d u n p a s t e u r i z e d g o a t m i l k , 
case r e p o r t , c l i n i c a l management , p y r i m e t h a m i n e , t r i -
s u l f a p y r i m i d i n e s : C a l i f o r n i a 
Toxop lasma g o n d i i 
R iemann, H . P . ; e t a l . , 1975 b 
s u r v e y , p r e v a l e n c e o f t o x o p l a s m o s i s a n t i b o d i e s i n p e r -
sons who h a n d l e d an ima l s o r r aw meats i n B r a z i l i a n 
s l a u g h t e r h o u s e : B e l o H o r i z o n t e 
Toxop lasma g o n d i i 
Riemann, H. P . ; e t a l . , 1975 c 
s u r v e y , p r e v a l e n c e o f Toxop lasma a n t i b o d i e s i n v a r i o u s 
h o r s e b r e e d s u s i n g i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , 
r e l a t i o n s h i p t o age ; no e v i d e n c e o f i n t r a u t e r a l i n -
f e c t i o n o f f o a l s 
Toxop lasma g o n d i i 
R i f a a t , M. A . ; e t a l . , 1973 a 
human t o x o p l a s m i c u v e i t i s , s u c c e s s f u l t r e a t m e n t w i t h 
p y r i m e t h a m i n e and s u l p h a d i a z i n e : E g y p t 
Toxop lasma g o n d i i 
R i f a a t , M. A. ; e t a l . , 1973 b 
human c o n g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s w i t h a s s o c i a t e d c h o r i o -
r e t i n i t i s , h e p a t o m e g a l y , m i c r o c e p h a l y and c e r e b r a l 
c a l c i f i c a t i o n s , case r e p o r t : E g y p t 
Toxop lasma g o n d i i 
R i f a a t , M. A . ; e t a l . , 1973 с 
d o m e s t i c r o d e n t s as r e s e r v o i r h o s t s f o r human i n f e c t i o n 
R a t t u s a l e x a n d r i n u s : C a i r o , E g y p t 
Toxop lasma g o n d i i 
R i f a a t , M . A . ; e t a l . , 1973 d 
f i r s t i s o l a t i o n f r o m man i n £ £ y p t 
Toxop lasma g o n d i i 
R i f a a t , M . A . ; e t a l . , 1973 e 
woman, a c q u i r e d s y s t e m i c i n f e c t i o n w i t h a c t i v e c h o r i o -
r e t i n i t i s , s u c c e s s f u l l y t r e a t e d w i t h p y r i m e t h a m i n e and 
s u l p h a d i a z i n e : Efeypt 
Toxop lasma g o n d i i 
R i f a a t , M . A . ; e t a l . , 1973 f 
c h i l d , c o n g e n i t a l i n f e c t i o n p r e s e n t i n g as m i c r o c e p h a l y , 
c h o r i o r e t i n i t i s and h e p a t o m e g a l y , case r e p o r t : Egyp t 
Toxop lasma g o n d i i 
R o b e r t s o n , P . W . ; and K e r t e s z , V . , 1975 a 
human c o n g e n i t a l i n f e c t i o n s , d e t e c t i o n o f i m m u n o g l o b u -
l i n M a n t i b o d i e s b y m o d i f i e d f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 
t e c h n i q u e u s i n g i n c r e a s e d i n c u b a t i o n a t d e c r e a s e d 
t e m p e r a t u r e 
Toxop lasma g o n d i i 
Rommel, Μ . , 1975 a , f i g . 
r e c e n t i n f o r m a t i o n on b i o l o g y , r e v i e w 
Toxop lasma g o n d i i 
R o n d a n e l l i , E . G . ; e t a l . , 1968 e , f i g s . 
RH s t r a i n , c y t o p a t h o g e n i c r e a c t i o n s on macrophages and 
l e u k o c y t e s 
Toxop lasma g o n d i i 
R o n d a n e l l i , E . G . j e t a l . , 1968 f , f i g s . 
RH s t r a i n , u l t r a s t r u c t u r a l m o r p h o l o g y , r e p r o d u c t i o n 
Toxop lasma g o n d i i 
R o n d a n e l l i , E . G . ; e t a l . , 1969 b 
c a p s u l a t e d s p h e r o i d b o d i e s , m o r p h o g e n e s i s i n Toxop lasma 
c e l l u l a r i n f e c t i o n s , r a b b i t c o r n e a l c e l l c u l t u r e s 
Toxop lasma g o n d i i 
R o n d a n e l l i , E . G . ; e t a l . , 1970 a , f i g s , 
f i n e s t r u c t u r e m o r p h o l o g y , s p h e r o i d b o d i e s 
Toxop lasma g o n d i i 
R o n d a n e l l i , E . G . ; e t a l . , 1973 a , f i g s . 
human l y m p h a t i c , d i a g n o s i s , e l e c t r o n m i c r o s c o p i c v e r s u s 
l i g h t m i c r o s c o p i c e x a m i n a t i o n 
Toxop lasma g o n d i i 
R o n d a n e l l i , E . G . ; e t a l . , 1974 d 
RH s t r a i n , m i c e , f i n e s t r u c t u r e m o r p h o l o g y , b i n a r y 
f i s s i o n as mode o f r e p r o d u c t i o n 
Toxop lasma g o n d i i 
R o t t i n i , G . D . ; R i n a l d i , G . ; a n d F a v e n t o , R . , 1970 a 
human e y e , d i a g n o s i s , e n d o - o c u l a r l i q u i d , i m m u n o f l u o r -
escence 
Toxop lasma g o n d i i 
Яоу , I . S . ; Ghosh , T . H . ; a n d C h o w d h u r i , В . , 1973 a 
human c o n g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s , o c u l a r a n o m a l i e s , 
m a c u l a r d y s p l a s i a , case r e p o r t s : I n d i a 
Toxop lasma g o n d i i 
R u o s s , C . F . ; and B o u r n e , G . L . , 1972 a 
p r e g n a n t women, i n c i d e n c e s u r v e y , i m p o r t a n c e o f t i m e o f 
i n f e c t i o n m r e l a t i o n t o p r e g n a n c y : Eng land 
Toxop lasma g o n d i i 
R u s k i n , J . ; and R e m i n g t o n , J . S . , 1976 a 
t o x o p l a s m o s i s i n compromised human h o s t , p a t h o l o g i c 
f i n d i n g s , p o s s i b i l i t y o f i m m u n o t h e r a p y as a d j u n c t t o 
chemo the rapy 
Toxop lasma g o n d i i 
S a m i r , M. A. 1970 a 
s u p e r n a t a n t o f mouse p e r i t o n e a l e x u d a t e i n d u c e d w i t h 
c o m p l e t e F r e u n d a d j u v a n t , t h e r m o p o t e n t i a t e d a t 56°C and 
6 5 ° C , a n a p h y l a x i s - l i k e symptoms, m i c e 
1 2 i n d e x - c a t a l o g u e o f 
Toxoplasma g o n d i i 
dos S a n t o s , J . G. ( n e t o ) , 1975 a , f i g s . 
human c o n g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s , d e t e c t i o n o f organisms 
i n v e n t r i c u l a r f l u i d , r e s u l t i n g f a t a l meningoencepha-
l i t i s , case r e p o r t : V i r g i n i a 
Toxoplasma g o n d i i 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . , 1972 a , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , t axonomic s i g n i f i c a n c e 
Toxoplasma g o n d i i 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; F r i e d h o f f , К . ; and P i e k a r s k i , G . , 
1970 a , f i g s . 
s p h e r o i d d e v e l o p m e n t a l s t a g e , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Toxoplasma g o n d i i 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; and M e h l h o r n , H . , 1970 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , p a i r e d o r g a n e l l e s , micronemes and 
m i c r o p o r e s o f m o t i l e s tages 
Toxoplasma g o n d i i 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; M e h l h o r n , H . ; and F r i e d h o f f , К . , 
1970 a , f i g s . 
m e r o z o i t e s , c o n o i d f i n e s t r u c t u r e 
Toxoplasma g o n d i i 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D . , 
1971 a , f i g s . 
macrogametes, o o c y s t s , f i n e s t r u c t u r e 
Toxoplasma g o n d i i 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; Meh lho rn , H . ; and Hammond, D. Μ . , 
1972 a , f i g s . 
m i c rogame togenes i s , f i n e s t r u c t u r e o f microgamonts 
and m ic rogametes , d e v e l o p m e n t a l p rocesses 
Toxoplasma g o n d i i 
S c h o l t y s e c k , E . 0 . ; M e h l h o r n , H . j and M o l l e r , В . E. G . , 
1973 a , f i g s . 
c y s t s t a g e s , m e r o z o i t e s , taxonomic c h a r a c t e r s , e l e c -
t r o n m i c r o s c o p y 
Toxoplasma g o n d i i 
S c o t t , F . S . j e t a l . , 1970 a 
d i a g n o s i s , m i c r o t i t e r h e m a g g l u t i n a t i o n , domes t i c 
a n i m a l s : Los A n g e l e s , C a l i f o r n i a 
Toxoplasma g o n d i i 
Seah, S„ Κ. Κ . , 1974 a 
i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e , p r e v a l e n c e o f 
a n t i b o d i e s , i m m i g r a n t s f r o m Hong Kong compared t o i n d i -
genous Canadian p o p u l a t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
Seah, S. Κ . Κ . , 1975 a 
e x p e r . mu r i ne t o x o p l a s m o s i s , e f f i c a c y  compar isons o f 
t r i m e t h o p r i m - s u l f u r  and p y r i m e t h a m i n e - s u l f u r  combina-
t i o n s 
Toxoplasma g o n d i i 
Seah, S . K . K . ; and Huca l , G. , 1975 a 
m i c e , i r r a d i a t e d t r o p h o z o i t e s 
Toxoplasma g o n d i i 
Sessa , Α . ; O n i d a , L . j and Berengo , Α . , 1969 a , f i g s , 
f i n e s t r u c t u r e morpho logy 
Toxoplasma g o n d i i 
Sessa , A . j On ida , L . j and Be rengo , Α . , 1970 a 
f i n e s t r u c t u r e morpho logy , c e l l n u c l e u s 
Toxoplasma g o n d i i 
S h a h i n , B . j Papadopou lou , Z . L . j and J e n i s , Ε . Η . , 
1974 a , f i g s . 
a s s o c i a t e d w i t h c o n g e n i t a l n e p h r o t i c syndrome, human, 
case r e p o r t 
Toxoplasma g o n d i i 
Sharma, S. P . ; and Gautam, 0 . P . , 1973 a , f i g s , 
i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , domes t i c a n i m a l s ; 
Darapr im and S t r i n a c i n , dogs : I n d i a 
a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
Sharma, S. P . ; and Gautam, 0. P . , 1974 a 
p r e v a l e n c e o f a n t i b o d i e s , i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n 
t e s t , p i g s , came l s : H i s s a r 
Toxoplasma g o n d i i 
Shaw, J . J . ; and L a i n s o n , R . , 1973 a 
Choloepus d i d a c t y l u s : B r a z i l 
M e s o c r i c e t u s a u r a t u s ( e x p e r . ) 
w h i t e m ice ( e x p e r . ) 
Toxoplasit ia g o n d i i 
Sheagren, J . N . j Lunde, M. N. ; and Simon, H. В . , 1976 a 
human, c h r o n i c l ymphadenopa th i c i n f e c t i o n , p r o l o n g e d 
symptoms, r e p e a t e d r e l a p s e s , ext reme h y p e r g l o b u l i n e m i a , 
i m p a i r e d d e l a y e d h y p e r s e n s i t i v i t y r esponses , p o s s i b l e 
" p r e - H o d g k i n 1 s d i s e a s e " s t a t e as cause , case r e p o r t 
Toxoplasma g o n d i i 
Sheahan, B. J . , 1969 a , f i g s , 
dog ( l u n g s , panc reas , s t o m a c h ) : I r e l a n d 
Toxoplasma g o n d i i 
S h e r i f f ,  H . , 1972 a 
human t o x o p l a s m o s i s , r e v i e w o f l a b o r a t o r y d i a g n o s t i c 
methods 
Toxoplasma g o n d i i 
Shimada, K . ; O 'Connor , G. R . ; and Yoneda, C . , 1 9 7 4 a , f i g s , 
c y s t f o r m a t i o n , immuno log ic mechanisms, t i s s u e c u l t u r e s 
o f r a b b i t c o r n e a l e n d o t h e l i a l c e l l s 
Toxoplasma g o n d i i 
S h i n z a t o , J . , I 9 6 8 a 
B e v e r l e y s t r a i n , p a t h o g e n i c i t y and p r o t e c t i v e a n t i -
g e n i c i t y i n CF1, CBA, and C57BL mouse s t r a i n s , i n t r a -
p e r i t o n e a l , i n t r a v e n o u s , and subcutaneous a d m i n i s t r a -
t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
S h i r a h a t a , T . ; G o t o , H . j and S h i m i z u , Κ . , 1974 a 
i m m u n o g l o b u l i n s , s e q u e n t i a l appearance , i n d i r e c t f l u o -
r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e , swine 
Toxoplasma g o n d i i 
Shoura , M. I . J Morsy , Τ. Α . ; and E l D a s o q u i , I . T . , 
1973 a 
human, l a t e n t i n f e c t i o n s , p r e v a l e n c e s u r v e y u s i n g 
t o x o p l a s m i n s k i n t e s t : R i y a d h , Saud i A r a b i a 
Toxoplasma g o n d i i 
S i b a l i c , D . ; and R a d o v i c , Μ . , 1969 a 
human, i n c i d e n c e : S e r b i a 
Toxoplasma g o n d i i 
S i i m , J . C . , 1971 a , f i g . 
human a c q u i r e d t o x o p l a s m o s i s , c l i n i c a l r e v i e w , d i f -
f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , t r e a t m e n t 
Toxoplasma g o n d i i 
S i m i c , C. P . ; e t a l . , 1967 b 
4 s t r a i n s i s o l a t e d f r om s w i n e , v i r u l e n c e 
Toxoplasma g o n d i i 
S i n g h , M . ; e t a l . , 1972 a 
t o x o p l a s m i c a n t i b o d i e s i n newborn i n f a n t s , s e r o l o g i c a l 
s u r v e y u s i n g i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , p o s s i b l e 
i n t r a u t e r i n e i n f e c t i o n : S ingapore 
Toxoplasma g o n d i i 
S i ngh , M . ; and Yap, E. H . , 1970 a 
s i m p l e p r o c e d u r e f o r o b t a i n i n g p u r i f i e d suspens ion o f 
p a r a s i t e s u s i n g g l a s s bead column 
Toxoplasma g o n d i i 
S i n g h , N . j and G i l l , H. S . , 1972 a 
human, p o s s i b l e c o r r e l a t i o n between Toxoplasma a n t i -
b o d i e s and n e u r o l o g i c a l d i s e a s e 
p r o t o z o a 1 
Toxoplasma g o n d i i 
S k a l i c k i , В . , 1969 a , f i g s , 
woman, p e r i o d i c f e b r i l a t t a c k s a t t r i b u t e d t o t o x o p l a s -
mic i n f e c t i o n o f hypo tha lmus w i t h accompanying hormona l 
imba lance d u r i n g m e n s t r u a l c y c l e , case r e p o r t , d a r a -
p r i rn , t r i s u l p h o n and r o v a m y c i n : Y u g o s l o v i a 
Toxoplasma g o n d i i 
S l a v t c h e v , R. S . ; and Ben R a c h i d , M. S . , 1970 a 
Co luber c e r a s t e s ( e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i 
Smi th , F . H . , 1975 а, Л6 pp . 
b i o l o g y , morpho logy , r e s i s t a n c e , p a t h o g e n e s i s , p a t h o l o -
gy, su r veys , e p i d e m i o l o g y , d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , e x -
t e n s i v e r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
S o t e l o - A v i l a , C . ; e t a l . , 197Д a 
newborn i n f a n t , s i m u l t a n e o u s i n f e c t i o n w i t h c o n g e n i t a l 
t o x o p l a s m o s i s and c y t o m e g a l o v i r u s , case r e p o r t , f a t a l 
i l l n e s s , c l i n i c a l a s p e c t s : Tennessee 
Toxoplasma g o n d i i 
S p a l t e r , Η. F . , 1966 a 
human, p h o t o c o a g u l a t i o n i n r e c u r r e n t  o c u l a r t o x o p l a s -
mos is 
Toxoplasma g o n d i i 
Spano, С . ; and D a r d a n o n i , L . , 1969 a 
h e a t - l a b i l e and h e a t - s t a b l e , a n t i b o d y a b s o r p t i o n , 
a n t i g e n i c c h a r a c t e r i s t i c s 
Toxoplasma g o n d i i 
S r e t e n o v i d , M . ; e t a l . , 1966 a 
s u r v e y , c l i n i c a l p a t i e n t s : Y u g o s l a v i a 
Toxoplasma g o n d i i 
Stagno, S . ; and Theirmann I . , E . , 1973 a 
i n c i d e n c e , i n f a n t s and c h i l d r e n , l ow soc ioeconomic 
s t a t u s : S a n t i a g o , C h i l e 
Toxoplasma g o n d i i 
S t a r z y k , J . ; P a w l i k , В . ; and P a w l i k , Ζ . , 1973 a 
f u r - b e a r i n g  a n i m a l s , r e s e r v o i r , endemic f o c u s : fa rms, 
Kraków a r e a 
Toxoplasma g o n d i i 
S t r i c k l a n d , G. T . ; e t a l . , 1972 a 
more severe and more p r o l o n g e d m a l a r i a l p a r a s i t e m i a i n 
mice f i r s t i n f e c t e d w i t h T. g o n d i i , immunosuppress ion 
p r o b a b l y due t o a n t i g e n i c c o m p e t i t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
S t r i c k l a n d , G. T . ; Ahmed, A . ; and S e l l , K . W. , 1975 a 
i n f e c t e d mouse s p l e e n c e l l s , i n v i t r o b l a s t o g e n i c r e -
sponse t o T - and B - c e l l m i t o g e n s , i m p l i c a t i o n s f o r 
mechanism o f immunodepress ion a s s o c i a t e d w i t h t o x o -
p l a s m o s i s - f j . 
Toxoplasma g o n d i i 
S t r i c k l a n d , G . T . ; P e t t i t t , L . E . ; and V o l l e r , Α . , 1973 a 
immunodepress ion , c o n c u r r e n t w i t h i n c r e a s e i n s p l e e n 
s i z e and r i s e i n a n t i b o d i e s , p o s s i b l y due t o a n t i g e n i c 
c o m p e t i t i o n , mice ( e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i - t 
S t i i e r , D . , 1972 a 
i n v i t r o i n f e c t i o n , f i s h e p i t h e l i u m and gonad c e l l 
c u l t u r e 
Toxoplasma g o n d i i 
S u l o v i c , V . ; e t a l . , 1972 a 
i n c i d e n c e o f i n f e c t i o n i n women o f c h i l d - b e a r i n g age , 
r o l e o f i n f e c t i o n i n p a t h o l o g y o f p regnancy : Yugo-
s l a v i a 
Toxoplasma g o n d i i 
S u z u k i , M . ; and Tsunematsu, Υ . , 1973 a 
Sab in-Fe ldman dye t e s t m o d i f i e d by use o f f r e s h 
gu inea p i g serum and t r y p s i n i z e d toxop lasma 
t r o p h o z o i t e s 
Toxoplasma g o n d i i 
S u z u k i , N . ; e t a l . , 1973 b 
no rma l and i n f e c t e d r a t serum, I gG and IgM s e p a r a t i o n , 
ch romatog raphy , a d u l t s , f e t a l , and newborn r a t s 
Toxoplasma g o n d i i 
S u z u k i , N . ; e t a l . , 197Д a 
r a t s e r y t h r o c y t e f u n c t i o n , enzyme a c t i v i t y , l a c t a t e 
p r o d u c t i o n , hemog lob in 
Toxoplasma g o n d i i 
S u z u k i , T . j e t a l . , 1971 a 
e x p e r . i n f e c t i o n i n l a b a n i m a l s , q u a l i t a t i v e and quan-
t i t a t i v e a s p e c t s o f i m m u n o g l o b u l i n r e s p o n s e , r e l a t i o n 
t o a n t i b o d y a c t i v i t y , h a e m a g g l u t i n a t i o n t i t e r , i n d i -
r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e 
Toxoplasma g o n d i i 
Swar t zbe rg , J . E . ; K rahenbuh l , J . L . ; and Remington, 
J . S . , 1975 a 
i m m u n i t y , Co rynebac te r i um p a r v u m - t r e a t e d m i c e , t r a n s i e n t 
p r o t e c t i o n a g a i n s t a v i r u l e n t s t r a i n o f T. g o n d i i b u t 
n o t v i r u l e n t s t r a i n , a c t i v a t i o n o f p e r i t o n e a l macro -
phages 
Toxoplasma g o n d i i 
S w a r t z b e r g , J . E . ; and Reming ton , J . S . , 1975 a 
t o x o p l a s m o s i s , humans, mammals, d i s e a s e t r a n s m i s s i o n , 
p r o p h y l a x i s and c o n t r o l measures 
Toxoplasma g o n d i i 
S z k l a r s k a - C y g a n s k a , R . , 1966 a 
m o r p h o l o g i c a l changes i n b l o o d c e l l s , h i s t o l o g y , m ice 
Toxoplasma g o n d i i 
T a k a y a n a g i , T . ; e t a l . , 1970 a 
U s t r a i n s , a n t i g e n i c h e t e r o g e n e i t y , aga r g e l d i f f u s i o n 
a n a l y s i s 
Toxoplasma g o n d i i 
T a k a y a n a g i , T . j Kambara, H . j and E n r i q u e z , G. L . , 1971 a 
i n f e c t e d g o l d e n h a m s t e r s , i s o l a t i o n and c h a r a c t e r i z a -
t i o n o f a n t i g e n s f o u n d i n p a r a s i t e - f r e e  p e r i t o n e a l 
exuda te 
Toxoplasma g o n d i i 
Takeda, A. K . j R a s k i n , M . j and Danemann, R . , 1970 a , f i g s , 
p u r i f i c a t i o n , n y l o n - c o t t o n co lumns , mouse p e r i t o n e a l 
exudate 
Toxoplasma g o n d i i 
T a k e u c h i , T . , 1971 a , f i g s . 
method f o r o b t a i n i n g p u r i f i e d t r o p h o z o i t e s f r o m p e r i -
t o n e a l exuda te o f i n f e c t e d m i c e , p a t h o g e n i c i t y o f 
p u r i f i e d o r g a n i s m 
Toxoplasma g o n d i i 
T a k e u c h i , T . , 1972 a 
p y r u v a t e m e t a b o l i s m 
Toxoplasma g o n d i i 
Tamura, S . , 197Л a 
m ice , h i s t p p a t h o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
T e r r a g n a , Α . ; B r u s a , Α . ; and B r a i t o , Α . , 1971 a 
human a c q u i r e d t o x o p l a s m i c m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , case 
r e p o r t 
Toxoplasma g o n d i i 
T e r r a g n a , A . j C e l l e s i , C . j and B a r b e r i , Α . , 1973 a , f i g s , 
m i c e , t r i m e t h o p r i m and s u l f a m e t h o x a z o l e , h i s t o l o g i c a l 
and i m m u n o h i s t o l o g i c a l response i n l i v e r 
Toxoplasma g o n d i i 
T e r r a g n a , A . j and C r o v a r i - C u n e o , P . , 1973 a , f i g s , 
human t o x o p l a s m i c l y m p h a d e n i t i s , u l t r a s t r u c t u r a l 
m o r p h o l o g y , t oxop lasmas i n l y m p h o g l a n d u l a r t i s s u e 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Toxoplasma g o n d i i 
T e r r a g n a , Α . ; C r o v a r i - C u n e o , P . ; and B a s s e t t i , D . , 
1969 a , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , 3 - l a y e r membraneous c o v e r 
Toxoplasma g o n d i i 
T e r r a g n a , Α . ; C r o v a r i - C u n e o , P . ; and B a s s e t t i , D . , 
1969 b , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , n o r m a l and immune s e r u m - t r e a t e d 
Toxoplasma g o n d i i 
T e r r a g n a , A . j and G e n t a , V . , 1970 a 
m i c e ( e x p e r . ) , r e l a t i o n s h i p s be tween i n f e c t i o n l o c a t i o n 
and c e l l l e s i o n s , immuno f l uo rescence and h i s t o c h e m i c a l 
s u c c i n a t e dehydrogenase r e a c t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
T i z a r d , I . R . j and C a o i l i , F . Α . , 1976 a 
i n c i d e n c e o f a n t i b o d i e s i n v e t e r i n a r i a n s , i n c r e a s e d 
r i s k o f l a r g e a n i m a l v e t e r i n a r i a n s , p o s s i b l e sou rces 
o f i n f e c t i o n 
Toxop lasma g o n d i i . 
Tsunematsu , Υ . , I964. a 
human t o x o p l a s m o s i s , c l i n i c a l r e v i e w , p y r i m e t h a m i n e , 
s u l f a d r u g s : Japan 
Toxoplasma g o n d i i 
Uh , К . В . , 1972 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , human, s w i n e , d i a g n o s i s u s i n g i n d i -
r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t : Korea 
Toxop lasma g o n d i i 
Uno, К . , 1965 a 
h i s t o p a t h o l o g y , b r a i n l e s i o n s , c a t s 
Toxop lasma g o n d i i 
Vanderwagen, L . C . ; e t a l . , 197 A a 
s u r v e y , i n c i d e n c e , l i v e s t o c k , dogs : n o r t h e r n C a l i -
f o r n i a 
Toxoplasma g o n d i i 
V a r e l a , G . j and C a b a l i e r o - S e r v i n , Α . , 1968 a 
r e l a t i o n s h i p be tween i n f e c t i o n and chromosome a l t e r a -
t i o n , c o n g e n i t a l ma i - fo rmat ions 
Toxoplasma g o n d i i 
V e r n a s c a , M . j and N e g r i , A . U . , 1966 a 
human, l a t e n t i n f e c t i o n , d i a g n o s i s , F r e n k e l ' s s k i n 
t e s t r e a c t i o n 
Toxop lasma g o n d i i 
V i t a l i , D . j e t a l . , 1969 a 
i m m u n o g l o b u l i n r e a c t i o n , a n t i b o d y f o r m a t i o n , c h r o n i c 
l a t e n t t o x o p l a s m o s i s 
Toxoplasma g o n d i i 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a , f i g s . 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Toxop lasma g o n d i i 
V o l l e r , Α . ; e t a l . , 1976 a 
human, d i a g n o s i s , a p p l i c a t i o n o f m i c r o p l a t e enzyme-
immunoassay i n d e t e c t i n g and m e a s u r i n g Toxoplasma a n t i -
body 
Toxop lasma g o n d i i 
V r a b l i c , J . , 1975 a , f i g s . 
l i f e c y c l e , d i s e a s e t r a n s m i s s i o n t o humans b y c a t , c o n -
g e n i t a l i n f e c t i o n , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
W a l l a c e , G . D . , 1973 b 
c a t as d e f i n i t i v e h o s t , b i r d s and s m a l l mammals as 
e s s e n t i a l i n t e r m e d i a t e h o s t s , e p i z o o t o l o g i c s u r v e y 
mouse, l a b o r a t o r y ; p i g e o n ; G e o p e l i a s t r i a t a s t r i a t a j 
c h i c k e n s ; r a t , l a b o r a t o r y ( a l l e x p e r . ) 
c a t ( n a t . and e x p e » ) ( b l o o d and f e c e s ) : Oahu, H a w a i i 
R a t t u s e x u l a n s : P a c i f i c I s l a n d s 
R. r a t t u s : P a c i f i c I s l a n d s 
Toxop lasma g o n d i i 
W a l l a c e , G. D . , 1973 с 
i n t e r m e d i a t h o s t and v e c t o r s u r v e y 
R a t t u s r a t t u s ( n a t . and e x p e r . ) ; R. e x u l a n s ( n a t . and 
e x p e r ) ; R. n o r v e g i c u s ( n a t . and e x p e r . ) ; Mus muscu lus 
( п а Ъ and e x p e r . ) ; S t r e p t o p e l i a c h i n e n s i s c h i n e n s i s 
( n a t . and e x p e r . ) : a l l f r o m H a w a i i 
G a l l u s g a l l u s ; Columba l i v i a ; G e o p e l i a s t r i a t a s t r i a t a ; 
P a r o a r i a c a l c u l l a t a ; Passe r d o m e s t i c u s ; Leucophaea 
maderae ; c a t ( a l l e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i 
W a l l a c e , G. D . , 1975 a 
l i t t l e o r no c r o s s - i m m u n i t y w i t h s t r a i n s o f T o x o p l a s -
m a - l i k e p a r a s i t e i s o l a t e d f r o m s t r a y c a t s : H a w a i i 
Toxoplasma g o n d i i 
W a l l a c e , G. D . j e t a l . , 1969 a 
humans, l y m p h a d e n o p a t h y , c h o r i o r e t i n i t i s , case r e p o r t s , 
c l i n i c a l a s p e c t s : H a w a i i 
Toxop lasma g o n d i i 
W a l l a c e , G . D . ; Z i g a s , V . ; and G a j d u s e k , D . C . , 1974 a 
human t o x o p l a s m o s i s , a n t i b o d y p r e v a l e n c e s u r v e y , 
n a t i v e s l i v i n g i n a reas w i t h and w i t h o u t c a t s (New 
G u i n e a ) ; l o w e r i n c i d e n c e t h a n i n n a t i v e s who h u n t and 
e a t n e o t r o p i c a l F e l i d a e (Co lombia) 
Toxop lasma g o n d i i 
W a l t o n , В . C . j and W e r n e r , J . Κ . , 1970 a , f i g s . 
c a t s f e d m ice i n f e c t e d w i t h B e v e r l e y , Japanese human, 
o r Japanese p o r c i n e s t r a i n , s c h i z o n t , gamete , and 
o o c y s t p r o d u c t i o n 
Toxop lasma g o n d i i 
W a t t r e , P . ; e t a l . , 1969 a 
human d i a g n o s i s , c u l t u r e d p r i m a r y human c e l l s as a n t i -
g e n , t e s t compar i sons u s i n g immuno f l uo rescence and com-
p l e m e n t f i x a t i o n 
Toxop lasma g o n d i i 
W e i l a n d , G . ; and Kühn, D . , 1970 b 
deve lopmen t i n c a t i n t e s t i n e 
Toxop lasma g o n d i i 
W e r n e r , Η . , 1970 a 
d e v e l o p m e n t , s y s t e m a t i c p o s i t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
Werner , H . , 1972 a 
m i c e , a n t i b o d y p r o t e c t i o n a g a i n s t r e i n f e c t i o n , p o s s i b l e 
mechanisms 
Toxop lasma g o n d i i 
Werner , H . 2 ; and Egger , I . , 197 A a , f i g s . 
c y s t deve lopmen t phase, s u l p h a m e t h o x y p y r a z i n e , p y r i -
methamine, Mastomys n a t a l e n s i s 
Toxoplasma g o n d i i 
W h i t e s i d e , J . D . j and B e g e n t , R. H. J . , 1975 a , f i g . 
human t o x o p l a s m i c e n c e p h a l i t i s o c c u r r i n g a f t e r immuno-
s u p p r e s s i v e t r e a t m e n t f o r H o d g k i n ' s d i s e a s e : C h i -
c h e s t e r , Sussex , E n g l a n d 
Toxoplasma g o n d i i 
W i t t e , H . M . j and P i e k a r s k i , G . , 1970 a , f i g s . 
3 s t r a i n s , c a t s ( e x p e r . ) , o o c y s t p r o d u c t i o n 
Toxop lasma g o n d i i 
W o l t e r - C z e r w i n s k a , H. j and Jagoda , Μ . , 1973 a 
man, s e c o n d - s t a g e l a r v a m i g r a n s o f T o x o c a r a c a n i s i n 
r e t i n a and v i t r e o u s b o d y , c o n c o m i t a n t i n f e c t i o n w i t h 
T . g o n d i i , case r e p o r t , c l i n i c a l a s p e c t s : P o l a n d 
Toxoplasma g o n d i i 
Wonde, T . ; and Akao , S . , 1973 a , f i g s . 
"From t h e s e f i n d i n g s i t was r e c o g n i z e d t h a t T . g o n d i i 
i n c a t i s m o r p h o l o g i c a l l y d i f f e r e n t  f r o m I . b i g e m i n a 
i n dog examined by t h e p r e s e n t a u t h o r s and f r o m I . 
h o m i n i s i n human. " 
p r o t o z o a 1 
Toxoplasma g o n d i i 
Wong, M. M . ; and Kozek, W. J . , I 9 7 4 a 
Macaca m u l a t t a , case r e p o r t s , l a b o r a t o r y a n i m a l s , 
spontaneous i n f e c t i o n 
Toxoplasma g o n d i i 
Wong, M.M. ; T h e i s , J . ; and K a r r , S. ( j r . ) , 1974 a 
s t u m p t a i l e d macques, s u s c e p t i b i l i t y , p a t h o g e n i c i t y , 
s u i t a b l e l a b o r a t o r y model f o r p rob lems o f human 
t o x o p l a s m o s i s 
Macaca a r c t o i d e s ( h e a r t , b r a i n ) ( e x p e r . ) 
Toxoplasma g o n d i i 
WysokLnsk i , Z. ; and W i e l g u s , R „ , 1974- a , f i g . 
l i f e c y c l e , human a c q u i r e d i n f e c t i o n , case r e p o r t 
Toxoplasma g o n d i i 
Yamamor i , K . , 1972 a 
c h a l l e n g e i n f e c t i o n s -w i th h i g h v i r u l e n c e s t r a i n s i n 
l a b a n i m a l s p r e v i o u s l y i n o c u l a t e d -w i th l o w v i r u l e n c e 
s t r a i n s 
Toxoplasma g o n d i i 
Y o r a n , C . ; and Waks, U . , 1967 a 
humans, l ymphadenopa thy , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , case 
r e p o r t s , r e v i e w : I s r a e l 
Toxoplasma g o n d i i 
Z a x t s e v , G. P . ; e t a l . , I 9 6 8 a 
human, c a u s i n g e n d a r t e r i t i s , a r t e r i o s c l e r o s i s , and 
t h r o m b o p h l e b i t i s 
Toxoplasma g o n d i i 
Zaman, V . , 1970 e , f i g s , 
o o c y s t m o r p h o l o g y , compared w i t h I s o s p o r a s p p . , c a t s 
( e x p e r . ) , p r e p a t e n t and p a t e n t p e r i o d , a n t i b o d y s t a t u s 
Toxoplasma g o n d i i 
Z a n n e t t i , G. , 1974 a 
t r e a t m e n t , dogs , c a t s , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
Z a r d i , 0 . ; and G i o r g i , G . , 1965 a 
f l i e s and mosqu i toes as p o s s i b l e v e c t o r s 
Toxoplasma g o n d i i 
Zasukh in , D. N . , 1973 a, f i g s . 
l i f e c y c l e , morpho logy , deve lopment , s t a i n s , a n t i g e n i c 
s t r u c t u r e ,  v a r i a t i o n , g e n e t i c p e c u l i a r i t i e s , r e v i e w 
Toxoplasma g o n d i i 
Z i o b r o w s k i , S . ; Zemburowa, K . ; and L a s k c w n i c k a , Ζ . , 
1975 a 
s e r o l o g i c a l t e s t i n g o f c h i l d r e n t o d i s c o v e r o c u l a r 
t o x o p l a s m o s i s , t r e a t m e n t w i t h d a r a p r i m , r ovamyc in and 
s u l f a m e t h a z i n e : P o l a n d 
Toxop lasma t idae B i o c c a , 1956 
F r e n k e l , J . K . , 1974 a 
r e d e f i n e d 
Toxop lasmat idae L e v i n e , 1961 ц ц 
S c h o l t y s e c k , E. 0 . ; and M e h l h o r n , H . , 1970 b 
Endodyococc ida 
Toxop lasmia B i o c c a , 1957 . .· 
L e v i n e , N. D . , 1970 с 
Sporozoea 
Toxop lasmos is 
A c a r , J . ; and Rochemaure, J . , 1973 a 
human pu lmonary i n f e c t i o n s as o p p o r t u n i s t i c d i s e a s e , 
d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
A l e x a n d e r , M . ; J a n i t s c h k e , K . ; and P e i n , R . , 1971 a 
l a t e n t t o x o p l a s m o s i s - i n f e c t e d m i c e , course o f a n t i b o d y 
t i t e r s i n Sab in -Fe ldman dye t e s t a f t e r i n f e c t i o n o f 
m ice w i t h m e t h y l c h o l a n t h r e n f i b r o s a r c o m a 
Toxop lasmos is 
A n d r e o n i , G . ; e t a l . , 1965 a 
humans, d i a g n o s i s , immunof luorescence 
Toxop lasmos is 
A o k i , T . , I 9 6 9 a 
mice e x p e r . i n f e c t e d w i t h RH o r B e v e r l e y s t r a i n , 
a c e t y l - s p i r a m y c i n a l o n e and w i t h Da ime ton , s p i r a m y c i n 
Toxop lasmos is 
Arnaudov , D . , 1973 a 
d i a g n o s i s , p r e c i p i t a t i o n r e a c t i o n , agar g e l , f a r m 
a n i m a l s 
Toxop lasmos is 
A u s t o n i , M . j and Mas t rog iacomo, I . 1964 a 
I t ä J ' ^ ^ f e b r Ì l e C h r 0 n i C m n e s s ' c a s e r e p o r t : 
Toxop lasmos is 
A v e r i n a , N. I . , I 9 6 6 a 
human, p o s s i b l e r o l e i n e t i o l o g y o f a r t h r i t i s and myo-
s i t i s , f r e q u e n t l y accompanied by m y o c a r d i a l p a t h o l o g y 
Toxop lasmos is 
A v e r i n a , N. I . , 1969 a 
human, c h r o n i c a c q u i r e d , t r e a t m e n t w i t h a c o m b i n a t i o n 
o f c h l o r i d i n e , s u l f a d i m e z i n e , and Bogomoletz a n t i r e t i c -
u l a r c y t o t o x i c serum 
Toxop lasmos is 
A v e r i n a , N . I . , 1970 a 
human, c h r o n i c a c q u i r e d , t r e a t m e n t w i t h s u l f a m e z a t h i n e -
c h l o r i d i n e - p y r o g e n a l complex 
Toxop lasmos is 
A v e r i n a , N. I . , 1971 a 
human, t r e a t m e n t w i t h d e l a g i l and su l f adamez ine com-
b i n a t i o n , advan tages over c h l o r i d i n e and s u l f a d i m e z i n e 
c o m b i n a t i o n 
Τ o x o p l a smo s i s 
B a b i c h , Z . I u . ; and D idenko , L . V . , 1969 a 
p regnan t women, serum l e u c i n e am inopep t i dase a c t i v i t y 
Toxop lasmos is 
B a b u d i e r i , В . , 1965 a 
s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s , f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e 
Toxop lasmos i s 
B a k u l i n a , Ν . Α . , I 9 6 4 a 
i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n r e a c t i o n , r e v i e w 
Toxop lasmos i s 
B a r s t y , D . , 1970 a 
human c o n g e n i t a l i n f e c t i o n , c l i n i c a l m a n i f e s t a t i o n s i n 
newborn , p o s s i b l e d i a g n o s i s by t e s t i n g u m b i l i c a l c o r d 
s e r a f o r a n t i b o d y t i t r e 
Toxop lasmos is 
B a r t s c h , F . ; and Bergman, P . , 1964 a 
human, c o m p l i c a t i o n o f p regnancy 
Toxop lasmos is 
B a u f i n e - D u c r o c q , H . ; e t a l . , 1972 a 
human a c q u i r e d , d i a g n o s i s , s e r o l o g y , c l i n i c a l a s p e c t s 
Toxop lasmos is 
B e l i n s k a i a , N. V . , 1963 b 
human, d i a g n o s i s , r o l e i n o b s t e t r i c p a t h o l o g y : 
Donets o b l a s t 
Toxop lasmos is 
B e l t r a m e t t i , L . ; and A l m i c i , C . , 1970 a 
human l y m p h a t i c sys tem, c l i n i c a l case 
Toxop lasmos is 
B e r e g o v a i a , L . Α . ; e t a l . , 1967 а 
r e s u l t s o f e x a m i n a t i o n o f 300 p a t i e n t s w i t h e t i o l o g i -
c a l l y obscu re d i s e a s e s 
Toxop lasmos is 
B e t i n , Ε. M . ; and U s i k , V. D . , 1968 a 
human, c o n g e n i t a l , e p i l e p t i f o r m syndrome, b r a i n anoma-
l i e s , m e n t a l r e t a r d a t i o n , h y d r o c e p h a l u s , o t h e r n e u r o -
l o g i c a l d i s o r d e r s , d e a t h f r o m s t a p h y l o c o c c a l s e p s i s , 
case r e p o r t 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i 
Toxop lasmos is 
B e y e r , Й ; K l e i n , M. L . j and G i r a r d , J . , 1973 a 
c h i l d r e n , c l i n i c a l a s p e c t s , d i f f i c u l t y  i n d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
B i a g i F i l i z o l a , F . , 1972 b 
n e o n a t a l , i n c i d e n c e , p r o p h y l a x i s , d i a g n o s i s : Mex ico 
Toxop lasmos is 
B l a c h e s , l . j A n a s t a s e a - B l a c h o u , K . j and M e s s a r i t a k e s , I . , 
196Д a -
human c o n g e n i t a l , h i s t o l o g i c a l d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
B o r i s o v a , G. Α . , 1967 a 
human, c h r o n i c , a u t o n o m i c - v a s c u l a r d i s o r d e r s 
Toxop lasmos is 
Bosso , G. C . j and R i c c i a r d i e l l o , P . T . , I 9 6 5 a 
c h i l d , e y e , c h o r i o r e t i n a l m a c u l a r l e s i o n 
Toxop lasmos is 
B raveny , l . j D i s k o , R . j and M i s s n i g , Η . , 1974 a 
human, d i a g n o s i s , s e r o l o g i c a l t e s t compar isons , immuno-
g l o b u l i n s as d i a g n o s t i c c r i t e r i a 
Toxop lasmos is 
B u g i a r d i n i , G . , 1971 a 
e v a l u a t i o n , s e r o l o g i c a l d i a g n o s t i c t e s t s , l a t e n t and 
a c u t e d i s e a s e 
Toxop lasmos is 
Ca lamel , M . j and G i a u f f r e t , Α . , 1975 a 
g o a t s , a b o r t i o n , d i a g n o s i s by i n d i r e c t f l u o r e s c e n t 
a n t i b o d y t e s t 
Toxop lasmos is 
C a l o n g h i , G. F . j and S u e r i , L . , 1968 a 
c h i l d , l a t e n t t o x o p l a s m o s i s a s s o c i a t e d w i t h l e p t o s p i -
r a l m e n i n g i t i s , case r e p o r t : I t a l y 
Toxop lasmos i s 
Capron, A . j e t a l . ' , 1974· b 
human, c o m p l i c a t i o n o f p r e g n a n c y , c o n g e n i t a l i n f e c -
t i o n s , c l i n i c a l r e v i e w : F rance 
Toxop lasmos i s 
C a r l s t r o m , G . , 1972 a 
human i n f e c t i o n d u r i n g p r e g n a n c y , e f f e c t s  on mothe r and 
f e t u s 
Toxop lasmos is 
C a t , l . j e t a l . , 1973 a 
d i a g n o s i s , f a l s e p o s i t i v e t e s t i n pe rsons w i t h rheuma-
t o i d a r t h r i t i s i n absence o f i m m u n o g l o b u l i n M a n t i -
b o d i e s 
T o x o p l a smo s i s 
C h e r n e v s ' k a , L . V . , I 9 6 4 a 
human, e p i d e m i o l o g y , o c u l a r , c o n g e n i t a l : U k r a i n e 
Toxop lasmos is 
C h e r n o u s ' k o , V. V . , I 9 6 6 a 
human, d i a g n o s i s , uses o f K imbarovsky c o l o r e d sed imen-
t a t i o n r e a c t i o n i n c o m b i n a t i o n w i t h s p e c i f i c t e s t s 
Toxop lasmos i s 
C o l e t t a , A . j and Romagno l i , Α . , 1965 a 
human c o n g e n i t a l , case r e p o r t s 
Toxop lasmos is 
C o u v r e u r , J . , 1971 a 
human, d i a g n o s i s , p r e - p r e g n a n c y s e r o l o g i c a l s c r e e n i n g , 
new-born i n f a n t f o l l o w - u p 
Toxop lasmos is 
de C r o u s a z - B a i l l o d , Η . , 1969 a 
i n f a n t , c o n g e n i t a l i n f e c t i o n , i m m u n o g l o b u l i n l e v e l s 
unchanged 
Toxop lasmos is 
D o b r y n i n , V . A . j e t a l . , I 9 6 4 a 
human, c o n g e n i t a l , v i s c e r a l l e s i o n s 
l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Toxop lasmos i s 
D o t s e n k o , T . K . j e t a l . , I 9 6 8 a 
d i a g n o s i s , complement f i x a t i o n r e a c t i o n , p a s s i v e 
h e m a g g l u t i n a t i o n r e a c t i o n , a n t i g e n s o b t a i n e d f r o m 
t i s s u e c u l t u r e 
Toxop lasmos i s 
D o u c e t , J . j P o t h i e r , M . A . j and C a s t a n i e r , C . , 1971 a 
human i n c i d e n c e s u r v e y , a p p l i c a t i o n and s tandard· ' ^ o n 
o f i n d i r e c t immunof luo rescence t e s t : A b i d j a n 
Taxop lasmos is 
D r a z k o w s k i , H . , 1963 a 
humans, e t i o l o g y i n a b o r t i o n s and p rema tu re l a b o r , 
c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , aureomyc in , s u l f o n a m i d e s 
and d a r a p r i m p r o p h y l a c t i c a l l y : Po land 
Toxop lasmos is 
D r a z k o w s k i , H . , 1966 a 
p r e g n a n t women, l a t e n t i l l n e s s , s u c c e s s f u l p r o p h y l a c t i c 
t r e a t m e n t , d a r a p r i m , au reomyc in 
Toxop lasmos is 
D r a z k o w s k i , H . , 1966 b 
l a t e n t i n f e c t i o n , women p o s t a b o r t i o n , d i a g n o s i s , 
F r e n k e l s k i n t e s t 
Toxop lasmos i s 
Ducroiset , В . , 1974 a 
r e v i e w o f zoonoses , human h e p a t i c p a t h o l o g y , d x a g n o s t i c 
r e v i e w , p r o p h y l a x i s 
Toxop lasmos is 
Duka, T . V . , 1967 a 
human, 4 members o f one f a m i l y , case r e p o r t , p o s s x b l e 
a n i m a l sources o f i n f e c t i o n 
Toxop lasmos is 
Dunaeva, Z . V . j Fadeeva , M. A . ; and N o v i t s k a i a , L . F . , 
1963 a 
human, d i a g n o s i s b y i n o c u l a t i o n o f mice w i t h c e r e b r o -
s p i n a l f l u i d o r p i e c e s o f organs f r o m suspec ted 
p a t i e n t s 
Toxop lasmos is 
Durand, С . H . ; P i g n e y , J . P . ; and L i s c i a , J . , 1964 a 
human c o n g e n i t a l , a c q u i r e d , b i r t h d e f e c t s , c e n t r a l 
nervous sys tem m a n i f e s t a t i o n s 
Toxop lasmos is 
D u t t a , J . K . j and P r a d a s h , 0 . , 1974 a 
human und iagnosed l ymphadenopa thy , i n d i r e c t haemagg lu t -
i n a t i o n t e s t i n s c r e e n i n g f o r p o s s i b l e t o x o p l a s m i c o r i -
g i n 
Toxop lasmos is 
Ego rova , A . P . , 1966 a 
human, d i a g n o s i s , complement f i x a t i o n t e s t 
Toxop lasmos is 
Esp inoza de l o s Reyes, V . j e t a l . , 1965 a 
human, i n c i d e n c e s u r v e y , d i a g n o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , 
r e v i e w : Mex ico 
Toxop lasmos i s 
F a n t e r i a , E . j and Z a c c h e r o t t i , L . , 1972 a 
human, l y m p h a t i c sys tem m a n i f e s t a t i o n s , d i f f e r e n t i a l 
d i a g n o s i s , case r e p o r t s 
Toxop lasmos is 
F e d i u s h i n a , N. A . j and S h e r s t e n n i k o v a , G. E . , 1966 a 
human, c o n g e n i t a l , k i d n e y i n v o l v e m e n t 
Toxop lasmos is 
F e r r a r i s , G . , 1970 a 
human, e m b r y o - f e t a l p a t h o g e n e s i s 
Toxop lasmos is 
F e r r a r i s , G . j and R u o z i B e r r e t t a , L . , 1965 a 
p r e g n a n t women, c l i n i c a l a s p e c t s , c o m p l i c a t i o n s o f 
p regnancy , r e v i e w 
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Toxop lasmos is 
F i e r e , D . ; e t a l . , 1970 a , f i g . 
c e r e b r a l t o x o p l a s m o s i s i n woman s e v e r e l y a f f e c t e d  w i t h 
H o d g k i n ' s d i s e a s e , case r e p o r t , i m m u n o l o g i c a l supp res -
s i o n w i t h r a d i a t i o n t h e r a p y : F rance 
Toxop lasmos i s 
F i l i n a , S. A . j and S t r e l ' n i k o v a , V . G . , 1969 a 
human, d i a g n o s i s , complement f i x a t i o n t e s t , f a l s e 
p o s i t i v e r e a c t i o n s i n p a t i e n t s w i t h s y p h i l i s 
Toxop lasmos is 
F r e o u r , P . j e t a l . , 1968 a 
c h i l d , t o x o p l a s m o s i s as m ixed i n f e c t i o n w i t h pu lmonary 
h a e m o s i d e r o s i s , case r e p o r t , c l i n i c a l a s p e c t s 
Toxop lasmos is 
G a g l i a r d i , B . j and R i c c i a r d i e l l o , P . T . , 1965 a 
human c o n g e n i t a l , case r e p o r t 
Toxop lasmos is 
G a l ' p e r i n , Ε. Α . , 1965 a 
comment on K r a s n o v , B . l . j and K a m e n e t s k i ï , 
1963 a 
Toxop lasmos is 
Ganesh, K . j Chowdry, P . ; and H i n g o r a n i , V . , 1974 a 
human, i n f e r t i l e and f e r t i l e women, no s i g n i f i c a n t 
d i f f e r e n c e 
Toxop lasmos is 
G a r c i a T o r r e s , F . Z . j Domínguez C a l l e j a s , H . j and Perez 
de S a l a z a r , J . L·., 1968 a 
humans, c o m p l i c a t i o n o f p r e g n a n c y , c l i n i c a l a s p e c t s , 
r e v i e w 
Toxop lasmos is 
G a r d a s h n i k o v , F . L . j and O r e s t e n k o , L . P . , 1963 a 
human, as cause o f c o n g e n i t a l m a l f o r m a t i o n s o f t h e 
f a c e and j a w , case r e p o r t s 
Τ o x o p l a smo s i s 
G a r i n , J . P . j and Ambro ise-Thomas, P . , 1968 a , f i g s , 
humans, immuno f l uo rescence , s e r o - d i a g n o s i s , e x t e n s i v e 
c l i n i c a l and b i b l i o g r a p h i c r e v i e w 
Τ oxop lasmos i s 
G a m i c a Q u i n t e r o , G . ; e t a l . , 1971 a 
humans, c o n g e n i t a l and a c q u i r e d , c l i n i c a l a s p e c t s , 
d i a g n o s i s : Co lombia 
Toxop lasmos is 
G e l o s a , L . j and S p i n a z z o l a , Μ . , 1970 a 
human, d i a g n o s i s , Sab in -Fe ldman dye t e s t 
Toxop lasmos is 
G e r k o w i c z , Κ . , 1973 a 
i n f a n t , mesodermal c o r n e a l m e t a p l a s i a a s s o c i a t e d w i t h 
c o n g e n i t a l t o x o p l a s m o s i s , case r e p o r t : Po land 
Toxop la smo s i s 
German, D. G . j and G ladkov , G. Α . , 1966 a 
human, d i e n c e p h a l i c syndrome 
Toxop lasmos is 
Gershman, R . N . j and S h i i a n e n k o , N . P . , 1969 a 
c h i l d r e n , c o n g e n i t a l , a d r e n a l c o r t e x f u n c t i o n , e x -
c r e t i o n o f 1 7 - h y d r o x y c o r t i c o s t e r o i d s and 1 7 - k e t o s t e r -
o i d s 
Toxop lasmos is 
Geyer , E . , 1967 a 
humans, abdomina l f o r m , l a t e n t symptoms, d i f f e r e n t i a l 
d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
Geyer , E . , 1968 b 
human a c q u i r e d , c l i n i c a l a s p e c t s , d i a g n o s i s , r e v i e w 
Toxop lasmos is 
G i a n n i n i , V . j R o c c h i , G. j and A n d r e o n i , G . , 1970 a 
human, d i a g n o s i s , compar ison r e s u l t s o b t a i n e d w i t h 
complement f i x a t i o n t e s t and Sab in -Fe ldman dye t e s t 
Toxop lasmos is 
G igon , U . j and Stamm, 0 . , 1973 a 
humans, cause o f i n t r a u t e r i n e f e t a l d e a t h s , s u r v e y 
Toxop lasmos is 
G l o r i e u x - V a n den D r i e s s c h e , Α . , 1966 a , f i g . 
c h i l d r e n , c o n g e n i t a l and a c q u i r e d , c l i n i c a l a s p e c t s , 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
G ï o w i n s k i , M . j and Wawryk, R . , 1966 a 
p r e g n a n t women, t h r e a t e n e d a b o r t i o n , p r o p h y l a c t i c 
m e d i c a l t r e a t m e n t w i t h c o l l a t e r a l d r u g t h e r a p y 
Toxop lasmos is 
G o d l e v s k i ï , V . V . , 1965 a 
human, a c q u i r e d , l ymph sys tem i n v o l v e m e n t 
Toxop lasmos i s 
Gordon, D. M . , 1963 a 
human eye , d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
G r i f f i t h ,  E . L . , 1973 a 
p r o p h y l a c t i c and c o n t r o l measures , m e d i c a l t h e r a p y , 
p r e g n a n t women, r e v i e w 
Toxop lasmos i s 
G r i g o r a s h e n k o , A. E . j S t a n k o v , A. G . j and C h e r n e v s k a i a , 
L . V . , 1963 a 
human, i n 10 o f 160 p a t i e n t s w i t h t o n s i l l i t i s , demon-
s t r a t e d by mouse i n o c u l a t i o n w i t h m a t e r i a l f r om 
t o n s i l s , case r e p o r t s , e p i d e m i o l o g y 
Toxop lasmos is 
Gromadzk i , W . j e t a l . , 1969 a 
human v a g i n a l , h a b i t u a l a b o r t i o n s and p rema tu re de -
l i v e r i e s : P o l a n d 
Toxop lasmos is 
G r o s s i - B i a n c h i , M. L . j and P i s t o n e , F . M . , 1965 a 
i n f a n t s , c o n g e n i t a l , c l i n i c a l and e l e c t r o e n c e p h a l o -
g r a p h i c a s p e c t s , r e v i e w 
Toxop lasmos is 
Gudzenko, P . N . j and K L e i f , A . D . , 1965 a 
human, c o n g e n i t a l , c l i n i c a l p i c t u r e : B u k o v i n a 
Toxop lasmos is 
G u i g n a r d , J . P . j and T o r r a d o , Α . , 1974 a 
c o n g e n i t a l , a p p e a r i n g c o n c o m i t a n t l y w i t h a c u t e i n t e r -
s t i t i a l n e p h r i t i s , human, case r e p o r t 
Toxop lasmos is 
Ha rada , Y . j e t a l . , 1971 a 
immuno f l uo rescence , h e m a g g l u t i n a t i o n t e s t s , Giemsa 
s t a i n i n g , d i a g n o s i s , s w i n e , s u r v e y : Matsumoto S l a u g h -
t e r h o u s e , Kagoshima P r e f e c t u r e 
Toxop lasmos is 
H a t v a n i , I . , 1972 a 
human, C o a t ' s d i s e a s e r e s u l t i n g f r o m a c q u i r e d t o x o p l a s -
m o s i s , case r e p o r t , c l i n i c a l a s p e c t s 
Toxop lasmos is 
H a u s c h i l d , Ε . , 1974 a 
human t o x o p l a s m o s i s i n f e c t i o n o f l i t t l e i m p o r t a n c e i n 
e t i o l o g y o f c h o r i o r e t i n i t i s c e n t r a l i s haemor rhag ica 
Toxop lasmos is 
Hubner , J . j and U h l i k o v a , M . , 1973 a 
human, d i a g n o s i s , m i c r o p r e c i p i t a t i o n method i n a g a r g e l 
compared w i t h complement f i x a t i o n and Sab in -Fe ldman dye 
t e s t 
Toxoplasmosis 
Hunger, H . , 1970 a 
humans, congenital and acquired, neurological compli-
cat ions, tuberculosis of ce rv i ca l glands, epi lepsy, 
c l i n i c a l aspects 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Toxop lasmos is 
I g lmanov , U. I . ; and Vysokova, L . Α . , 1973 a 
h i s t o p a t h o l o g y and p a t h o g e n e s i s i n r a b b i t s , EH and 
SDN s t r a i n s compared 
Toxop lasmos is 
I g n a t ' e v a , Ε. N . , 19бД a 
human, c o n g e n i t a l , c l i n i c a l a s p e c t s , b r i e f n o t e 
Toxop lasmos is 
I p p o l i t o , Α . ; e t a l . , 1968 a 
human, c o m p l i c a t i o n o f r h e u m a t o i d a r t h r i t i s , case 
r e p o r t , c l i n i c a l a s p e c t s : I t a l y 
Toxop lasmos is 
I s t o m i n a , L 0 В . ; M i a s n i k o v , I u . Α . ; and R y l ' t s e v a , E. V . , 
1973 a 
d i a g n o s i s , d i f f u s i o n  p r e c i p i t a t i o n , a l b i n o m i c e , s m a l l 
w i l d mammals 
Toxop lasmos is 
I v a n o v s k a i a , T . E . ; and K o g o i , Τ . F . , 1965 a 
human, c o n g e n i t a l , p a t h o l o g y , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
I y g i s t e , A . K . j and Shevkunova, Ε . Α . , 1970 a 
human, p a t h o g e n e s i s , r e v i e w 
Toxop lasmos is 
I y g i s t e , A . K . j and Ukhov, I u . I . , 1970 a 
s t r a i n s o f d i f f e r i n g  v i r u l e n c e , e x p e r i m e n t a l i n f e c -
t i o n o f c h i c k embryos 
Toxop lasmos is 
I y g i s t e , A . K . j and Z a s u k h i n , D. N . , 1971 a 
human, c o n g e n i t a l , p r o p h y l a x i s , r e v i e w 
Toxop lasmos is 
J a n n u z z i , C . j C a m p e l l i , A . j and M a n t e r o , Ε . , 1973 a 
human, d i a g n o s i s , m i c r o t e c h n i q u e w i t h 2 t y p e s o f 
s o l u b l e a n t i g e n s , complement f i x a t i o n t e s t , compar ison 
w i t h Sab in Feldman dye t e s t 
Toxop lasmos is 
Janssen , P . ; P i e k a r s k L , G . j and K o r t e , W . , 1970 a 
l a t e n t i n f e c t i o n i n p r e g n a n t women, p o s s i b l e r e l a t i o n -
s h i p i n a b o r t i o n s 
Toxop lasmos i s 
J e f f r e s s ,  J . E . , 1972 a 
p a t i e n t s i n s t a t e h o s p i t a l s suspec ted o f h a v i n g congen-
i t a l t o x o p l a s m o s i s , ev i dence o f i r r e v e r s i b l e c e n t r a l 
n e r v o u s sys tem damage, d i a g n o s t i c r e v i e w 
Toxop lasmos is 
K a b e l i t z , H . J . , 1971 a 
human a c q u i r e d i n f e c t i o n , p r o g n o s i s , d i a g n o s i s , c o m p l i -
c a t i o n s , r e v i e w 
Toxop lasmos is 
K a i s e r , R. J . j and Edwards, W. C . , 1971 a 
human s y s t e m i c d i s e a s e s , r o l e i n t h e e t i o l o g y o f p a r a -
s i t i c u v e i t i s 
Toxop lasmos i s 
K a r i m , Κ. Α . ; and Lud lam, G. В . , 1975 b 
i n f a n t s , c o n g e n i t a l d i s e a s e , i n d i r e c t h a e m a g g l u t i n a t i o n 
t e s t and dye t e s t compared, compar i son w i t h mothers 
Toxop lasmos is 
K a s p e r c z y k , Z . , 1973 a 
women, d i a g n o s t i c s k i n t e s t i n c i d e n c e s u r v e y , e f f e c t 
on cou rse o f p regnancy 
Toxop lasmos is 
K e c h k e r , V . l . j Erdman, I u . S . j and Go lysheva , L . V . , 
1965 a 
human, i n a p a t i e n t w i t h B e h c e t ' s syndrome, case 
r e p o r t 
Toxop lasmos is 
K e c h k e r , V . l . j P o t e k a e v , N. S . j and Naumushkina, R. Z . , 
1963 a ' 
human, complement f i x a t i o n r e a c t i o n u s i n g t oxop lasma 
a n t i g e n i n p a t i e n t s w i t h n e u r o f i b r o m a t o s i s 
Toxop lasmos i s 
K e c h t , В . , 197Л a 
p o s s i b l e cause o f dea fness and h e a r i n g l o s s i n c h i l d r e n 
w i t h l a t e n t i n f e c t i o n s : Upper A u s t r i a 
Toxop lasmos i s 
K h i t r o v o - G o r e v a , Т . V . , 1963 a 
human, r o l e i n e t i o l o g y o f some d i s e a s e s ( d e f o r m i t i e s , 
e n d a r t e r i t i s , l y m p h o g r a n u l o m a t o s i s , eye d i s e a s e s , e t c . ) 
Toxop lasmos is 
K i a e r i , K h . , 1970 a 
mothe rs and t h e i r c h i l d r e n , s u r v e y : E s t o n i a n SSR 
Toxop lasmos is 
K i b a l ' c h i c h , V . V . , 1971 a 
human, c a u s i n g b i l a t e r a l i n t e r m i t t e n t exoph tha lmos , 
case r e p o r t 
Toxop lasmos i s 
K o b a y a s h i , A . j e t a l . , 1971 a 
compar i son d i a g n o s t i c dye t e s t and 3 h e m a g g l u t i n a t i o n 
t e s t s u s i n g human, dog and c a t se ra 
Toxop lasmos is 
K o b a y a s h i , Α . ; Kumada? M . ; and Tsunematsu, Υ. ? 1967 a 
enhanced r e p r o d u c i b i l i t y o f dye t e s t by a d d i t i o n o f 
a n t i c o a g u l a n t s 
Toxop lasmos i s 
K o b a y a s h i , A . j Kumada, M . j and Tsunematsu, Y . , 1968 a 
dye t e s t , use o f p lasma as a c c e s s o r y f a c t o r 
Toxop lasmos is 
Kochenkov, A. I . , 1967 a 
human, a c q u i r e d , case r e p o r t , d i a g n o s i s 
Toxop lasmos i s 
K o i u d e n k o , L . G . j e t a l . , 1971 a 
human, r e s u l t s o f s e r o l o g i c a l t e s t s on mo the rs o f 
c h i l d r e n w i t h c o n g e n i t a l h e a r t d e f e c t s 
Toxop lasmos i s 
K o k i n , M. K . j and S e l i k h o v a , Ζ . Α . , 196Д a 
human, s e r o l o g i c a l s u r v e y among p a t i e n t s i n a m e n t a l 
h o s p i t a l 
Toxop lasmos i s 
Kopp, V . D . , 1963 a 
p r e g n a n t women, d e l i v e r y o f no rma l c h i l d r e n a f t e r spec -
i f i c t r e a t m e n t d u r i n g p regnancy , case r e p o r t s 
Toxop lasmos is 
K o r o v i t s k i i , L . K . j e t a l . , 19бД a 
human, s k i n m a n i f e s t a t i o n s ( L i v e d o a n n u l a r i s j c a p i l l a r o -
t o x i c o s i s j e x f o l i a t i v e d e r m a t i t i s j p a t h o l o g i c h a i r 
g r o w t h ) , case r e p o r t s 
Toxop lasmos is 
K o r o v i t s k i i , L . K . ; Doroshenko, K. G . j and Pereguda, 
V. R . , 1971 a 
human, c e r e b r o v a s c u l a r d i s o r d e r s , r heoencepha log raphy 
and rheovasography 
Toxop lasmos is 
K r ä u b i g , H . , 1965 a 
humans, s i g n i f i c a n c e i n p regnancy 
Toxop lasmos is 
K r ä u b i g , H . j and W o l f , H . , 1965 a 
c o n g e n i t a l , newborn i n f a n t s , p r e v e n t i o n , c o n t r o l , i n -
c i d e n c e s u r v e y 
p r o t o z o a 1 9 
Toxop lasmos is 
K r a s n o v , B . l . j and K a m e n t s k i i , I . S . , 1963 a 
human, f o u n d i n a p a t i e n t w i t h B e h c e t ' s syndrome, case 
r e p o r t 
Toxoplasmosis 
K r i s h n a , U . j P a n j a b i , J . j and Eamanan, S. V . , I 9 7 3 a 
human, i n c i d e n c e s u r v e y , c o m p l i c a t i o n o f p regnancy , 
p o s s i b l e cause o f c o n g e n i t a l a b n o r m a l i t i e s and n e o n a t a l 
dea ths : I n d i a 
Toxop lasmos is 
K r u s c h w i t z , S . , 1965 a 
a n t e n a t a l and p regnan t women, d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , 
o b s t e t r i c a l management, p r o p h y l a x i s 
Toxop lasmos is 
K r y l o v a , E . N . j P ' i a n o v a , R . E . j and V e l i c h k i n a , N . V . , 
1965 a 
human, c o n g e n i t a l , g e n e r a l i z e d f o r m , case r e p o r t 
Toxop lasmos is 
K u r a k o , I u . L . j M e l ' n i k , M. N . j and O i f a , I a . Α . , 1965 a 
human, r o l e i n e t i o l o g y o f e p i l e p s y , case r e p o r t s 
Toxop lasmos is 
L a n g e r , Η . , 1966 a 
human, c o m p l i c a t i o n o f p regnancy , c l i n i c a l a s p e c t s 
Toxop lasmos is 
L a u g i e r , M . j e t a l . , 1967 a 
g u i n e a p i g s , e x p e r . , f e t a l c o n t a m i n a t i o n g r e a t e s t 
when i n f e c t e d d u r i n g g e s t a t i o n , e a r l y i n f e c t i o n i n -
duces a b o r t i o n 
Toxop lasmos is 
L a v e r d a n t , C . j e t a l . , 1971 a 
h e p a t i c l e s i o n s i n human a c q u i r e d t o x o p l a s m o s i s , d i a g -
n o s i s , s u r v e y o f 357 y o u t h s 
Toxop lasmos is 
L a v r u s e n k o , S. I . , 1965 a 
human, i n c i d e n c e : T e r n o p o l o b l a s t 
Toxop lasmos is 
Le imane , Z . , 1970 a 
d i a g n o s i s , complement f i x a t i o n t e s t , o p t i m a l concen-
t r a t i o n s o f components 
Toxop lasmos is 
Le imane , Z . , 1970 b 
d i a g n o s i s , complement f i x a t i o n t e s t , f a c t o r s i n f l u -
e n c i n g s e n s i t i v i t y , p rozone and n a t u r a l h e m o l y s i s , 
t e m p e r a t u r e , m o d i f i c a t i o n s o f method 
Toxop lasmos is 
Lemasson, J . Μ . , 1973 a 
human, d i a g n o s t i c d i f f i c u l t i e s ,  r e v i e w 
Toxop lasmos is 
L e v i t t e , F . , 197Д a 
human i n f e c t i o n , d i a g n o s i s , c u r r e n t t r e a t m e n t , c l i n i c a l 
a s p e c t s , symptoms, r e v i e w 
Toxop lasmos is 
L i bman , E . S . , 1967 a , σ 
human, e p i t h e l i a l c o r n e a l d y s t r o p h y 
Toxop lasmos is 
L i t r i c i n , O . j and I l i c , R . , 1963 a 
human, r e l a t i o n s h i p t o o p h t h a l m o l o g i c a l p r o b l e m s , 
r e v i e w 
Toxop lasmos is 
L i t v i n e n k o , V . l . j V r u b l e v s k a i a , L . A . j and K h o r o s h i l o v a , 
E . M . , 1965 a 
human, i n c i d e n c e , d i a g n o s i s (complement f i x a t i o n , 
p a s s i v e h a e m a g g l u t i n a t i o n , and s k i n t e s t s ) : Dnepro -
p e t r o v s k 
Toxop lasmos is 
L o p a t a , S. I . , 1966 a 
human, c l i n i c a l a s p e c t s 
Toxop lasmos is 
Lud lam, G. B . j and K a r i m , Κ. A. , 1975 a 
human, d i a g n o s t i c t e s t compar isons 
Toxop lasmos is 
L u g o v t s o v , Ε . Μ . , 1966 a 
c h i l d , l ymphadenopa thy , case r e p o r t 
Toxop lasmos is 
M a c c h i , V . , 1970 a 
human c o n g e n i t a l , c a r d i o m e g a l y , case r e p o r t , c l i n i c a l 
a s p e c t s 
Toxop lasmos is 
M i e v s k i ï , A . G . j Us tenko , A. N . j and V o l y k , A . D . , 1971 a 
human, i n c i d e n c e , seasona l dynamics , e p i d e m i o l o g y : 
T e r n o p o l o b l a s t 
Toxop lasmos is 
M a i z e l ' m a n , I . Z . j and M a t s , M. D . , 1967 a 
f a m i l i a l , case r e p o r t , m o t h e r , f a t h e r , 2 d a u g h t e r s 
Toxop lasmos is 
Makkaev, M. K h . , 1971 b 
sheep, g o a t s , i n c i d e n c e among v a r i o u s b reeds and 
a l t i t u d e s : Dages tan 
Toxop lasmos is 
M a l i k , S . R . K . ; Gup ta , D. K . ; and P r a k a s h , 0 . , 1969 a 
human o c u l a r i n f e c t i o n , d i a g n o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , 
e x t e n s i v e r e v i e w 
Toxop lasmos is 
Mannanov, I . S . , 1965 a 
human, c o n g e n i t a l , d i s t u r b e d o s t e o g e n e s i s , case r e p o r t 
Toxop lasmos is 
d i Marco , Α . , 1965 a 
c h i l d , f e b r i l e i l l n e s s , abdomina l l ymph nodes 
Toxop lasmos is 
M a r t o n i , L . j and B a b i n i , В . , 1965 a 
human c o n g e n i t a l , d i a g n o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , r e v i e w 
Toxop lasmos is 
Masson, A . j S tamp f 1e r , G . j and Rohmer, Α . , 1973 a 
c h i l d r e n , c l i n i c a l r e v i e w , c o m p l i c a t i o n s , case r e p o r t s 
Toxop lasmos i s 
M a t h e r n o v a , V . , 1971 a 
human, c l i n i c a l r e v i e w , d i a g n o s i s , l i t e r a t u r e r e v i e w 
Toxop lasmos is 
M a t i l i a Gomez, D. V . , 1969 b 
humans, e p i d e m i o l o g i c a l r e v i e w , w o r l d w ide p u b l i c 
h e a l t h p r o b l e m , p r o p h y l a x i s 
Toxop lasmos is 
M e l ' n i k , M. N . j e t a l . , 1965 a 
human, r o l e i n n e u r o p s y c h i a t r i e d i s o r d e r s , d i a g n o s i s 
by complement f i x a t i o n and s k i n t e s t s 
Toxop lasmos is 
M e l ' n i k , M. N . j e t a l . , 197Л a 
g r e y r a t s , source o f human i n f e c t i o n : Odessa 
Toxop lasmos is 
Mey lan , J . , 1969 a 
p r e g n a n t women, c o m p l i c a t i o n s o f p regnancy , f e t a l 
dea ths and c o n g e n i t a l m a l f o r m a t i o n s : S w i t z e r l a n d 
Toxop lasmos is 
M o i r a g h i R u g g e n i n i , A . j and M o i r a g h i , P . , 1972 a 
Д cases l y m p h o n o d u l a r t o x o p l a s m o s i s i n same f a m i l y , 
e p i d e m i o l o g i c a l f a c t o r s 
Toxop lasmos i s 
M o j o n , M . s 1975 a 
p r e g n a n t women, i n t e r p r e t a t i o n o f s e r o l o g i c a l t e s t s 
f o r s u r v e i l l a n c e d u r i n g p regnancy and recommended c a r e 
f o r mo the r and c h i l d : F rance 
1 0 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Toxop lasmos is 
Mo ra les Pa redes , J . , 1972 a 
s e r o l o g i c a l l a b o r a t o r y d i a g n o s i s , c h i l d r e n , t e s t com-
p a r i s o n s , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
M o r i n , 0 . ; and V e r m e i l , C . , 1973 a 
d i a g n o s i s , dye t e s t , gu inea p i g serum as source o f 
a c c e s s o r y f a c t o r 
Toxop lasmos is 
Morsy , T. A. ; and D a s o q u i , I . K . , 1973 a 
p r e g n a n t woman w i t h h i s t o r y o f h a b i t u a l a b o r t i o n and 
p o s i t i v e t o x o p l a s m i n s k i n t e s t , d e l i v e r y o f no rma l 
c h i l d a f t e r a n t i t o x o p l a s m a t r e a t m e n t w i t h p y r i m e t h a -
mine and s u l p h a d i a z i n e : Saud i A r a b i a 
Toxop lasmos is 
M u s i n i , Α . , 1970 a 
human e y e , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
Nakayama, I . , 1973 a 
c h r o n i c a l l y i n f e c t e d m i c e , e f f e c t  o f c o r t i s o n e a d m i n i s -
t r a t i o n and o f a c e t y l s p i r a m y c i n + s u l f a m e t h o x y p y r a z i n e 
w i t h and w i t h o u t c o r t i s o n e 
Toxop lasmos i s 
Naumushk ina, R. Z . , 1963 a 
d i a g n o s i s , complement f i x a t i o n t e s t u s i n g a d r i e d d r o p 
o f serum 
Toxop lasmos is 
N i e b r o j , Т . К . ; and N o r s k a , I . , 1971 a 
o c u l a r changes i n c h i l d r e n b o r n o f women w i t h t o x o p l a s -
m o s i s - c o m p l i c a t e d p r e g n a n c i e s , compar i son w i t h no rma l 
s u b j e c t s 
Toxop lasmos i s 
Ohshima, S . j Tanaka , H . j and I n a m i , Υ . , I 9 6 8 a 
m i c e , s y n e r g i s t i c e f f e c t  o f 2 - s u L f a m o y l - 4 , 4 . 1 - d i a m i n o -
d i p h e n y l s u l f o n e and py r ime thamine a d m i n i s t e r e d i n t r a -
p e r i t o n e a l l y o r i n f o o d 
Toxop lasmos is 
O l u r i n , 0 . ; F l e c k , D . G . ; and Osun tokun , Β . , 1972 a 
human t o x o p l a s m i c c h o r i o r e t i n i t i s , d i a g n o s i s by c l i n i -
c a l f i n d i n g s , Sab in -Fe ldman dye t e s t o f l i m i t e d v a l u e : 
N i g e r i a 
Toxop lasmos i s 
O r e s t e n k o , L . P . , 1965 b 
human, complement f i x a t i o n t e s t , s k i n t e s t , b r i e f n o t e 
Toxop lasmos is 
Orovcanec , K . ; Nad, V . ; and Dosen, Η . , 1971 a 
human, c e n t r a l nervous sys tem, symptoms, d i a g n o s i s , 
case r e p o r t 
T o x o p l a smo s i s 
O r t o l a n i , M . ; and B o r g a t t i , L . , 1965 a 
new-born i n f a n t , case r e p o r t 
Toxop lasmos is 
Osorov , S . , I 9 7 I a 
human, i n c i d e n c e i n wo rke rs i n meat and m i l k p r o c e s s i n g 
i n d u s t r i e s : K i r g i z SSR 
Toxop lasmos is 
P a n n a r a l e , C . , I964. a 
i n f a n t , eye , p r e - r e t i n a l m o b i l e c y s t o f v i t r e o u s body 
and c o n g e n i t a l m a l f o r m a t i o n , case r e p o r t : I t a l y 
Toxop lasmos is 
Pap, 0 . G . ; and M o l ' c h e n k o , E . F . , 1965 a 
d i a g n o s i s , b i o p s y , m i c e , human 
Toxop lasmos is 
P a r v e r , L . ; and L i n c o f f , Η . , 1975 a 
e x p e r i m e n t a l eye i n f e c t i o n , e f f i c a c y  o f c l i n d a m y c i n 
Toxop lasmos is 
P a t h e n h e i m e r , F . ; and Schumacher, Κ . , 1970 a 
newborn i n f a n t , a c u t e t o x o p l a s m o s i s c o m p l i c a t e d by 
pneumatos i s i n t e s t i n a l i s , case r e p o r t 
Toxop lasmos is 
P e t i t h o r y , J . , 1973 a 
human, g e l d i f f u s i o n  t e s t a g a i n s t S a r c o c y s t i s a n t i g e n , 
n o n s p e c i f i c p r e c i p i t a t i o n r e a c t i o n s 
Toxop lasmos is 
P e t r e n i u k , L . Μ . , 1966 a 
human, c o n t e n t o f a d r e n a l c o r t e x hormones i n u r i n e b e -
f o r e and a f t e r t r e a t m e n t 
Toxop lasmos i s 
P e t r e n i u k , L . M . , 1967 a 
human, c h r o n i c , s t e r o i d c o n t e n t i n u r i n e , a d r e n a l 
g l a n d f u n c t i o n 
Toxop lasmos is 
P e t r e n i u k , L . Μ . , 1969 a 
human, as a cause o f h i r s u t i s m , e x c r e t i o n o f 1 7 - k e t o -
s t e r o i d s and androgens 
Toxop lasmos is 
P e t r e n i u k , L . Μ . , 197 A a 
human, i n v o l v e m e n t o f h y p o t h a l a m i c r e g i o n , v a r i o u s c l i n -
i c a l f o r m s , d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
P e t r e n i u k , L . M . ; A v e r i n a , N . I . ; and A l ' s h c h i t s , E . I a . , 
1973 a 
human, c h r o n i c c o u r s e , c l i n i c a l m a n i f e s t a t i o n s 
Toxop lasmos is 
P e t r e n i u k , L . M . ; Ka rpova , E. M. ; and Gn idash , S. G . , 
1972 a 
human ( c l i n i c a l d a t a ) , g u i n e a p i g s ( e x p e r . ) , d y s f u n c -
t i o n o f a d r e n a l c o r t e x , hypo tha lamus , and p i t u i t a r y , 
p a t h o m o r p h o l o g i c a l and h i s t o c h e m i c a l changes 
Toxop lasmos is 
P e t r o v a , 0 . V . , I 9 6 4 a 
human, c o n g e n i t a l , d e r m a t o l o g i e m a n i f e s t a t i o n s , 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r om s y p h i l i s , case r e p o r t 
Toxop lasmos i s 
P e t r u s h i n , P . Α . , 1964 a 
human, e p i l e p s y , t r e a t m e n t w i t h c h l o r i d i n e and s u l f a -
d i m e z i n e , case r e p o r t s 
Toxop lasmos is 
P i c h i o n , Α . ; and G e o r g a r i o u , P . , 1970 a 
human b i l a t e r a l o c u l a r w i t h r e l a p s e , g e n e r a l i z e d 
u v e i t i s and c h o r i o r e t i n i t i s : Greece 
Toxop lasmos i s 
Popov, N. G . ; Nepyshnevska ia , V . V . ; and Bend ina , N. S . , 
1966 a 
human, c o n g e n i t a l abnormal π t i e s o f m a x i l l o f a c i a l r e g i o n 
Toxop lasmos is 
P u r i , S · ; Spencer , R . P . ; and Gordon, M .E . , 197Д a 
human, c o n g e n i t a l , case r e p o r t s , p o s i t i v e b r a i n scan 
Toxop lasmos is 
P u r i n , V . R . j and R y l e e v a , R . N . , 1967 a 
J d i h u m a n , c o n g e n i t a l , c a u s i n g h y d r o c e p h a l u s , d i a g n o s i s , 
c l i n i c a l a s p e c t s 
Toxop lasmos is 
Quarcoopome, C . 0 . , 1972 a 
humans, h i g h i n c i d e n c e i n f e c t i o n : Ghana 
Τoxop lasmos is 
R a d o j i c i c , В . ; M i o l i n , Α . ; and S i b a l i c , D . , 1969 a 
d i a g n o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , e p i d e m i o l o g y , t r e a t m e n t , 
p r o p h y l a x i s , b r i e f r e v i e w 
Toxop lasmos is 
R a f y i , Α . , 1966 a 
sheep, p a t h o l o g y , d i a g n o s i s , i m m u n i z a t i o n , b r i e f r e v i e w 
Toxop lasmos is 
Rave ra , G . j and Semino, 0 . , 1965 a 
i n f a n t , t o x o p l a s m o t i c h y d r o c e p h a l u s , case r e p o r t , s u r -
g i c a l t r e a t m e n t 
p r o t o z o a 19 
Toxop lasmos is 
R e n s c h i e r , H. E . j and Schumacher, K . , 1970 a 
woman, s t r e p t o c o c c a l a n g i n a , m y o c a r d i t i s and t o x o p l a s -
mos is a f t e r emergency sp lenec tomy , case r e p o r t 
Toxop lasmos is 
R i f a a t , M . A . j e t a l . , 1974. a 
human i n f e c t i o n , p o s s i b l e e t i o l o g i c f a c t o r i n n e o n a t a l 
j a u n d i c e 
Toxop lasmos is 
de Roeve r -Bonne t , H . , 1969 a 
c o n g e n i t a l , a v i r u l e n t v e r s u s v i r u l e n t s t r a i n s , m i c e , 
hamste rs 
Toxop lasmos is 
de R o e v e r - B o n n e t , H . j L e l y v e l d , J . j and M a r i n k e l l e , С . 
J . , 1969 a 
s e r o l o g i c a l s u r v e y s , humans and v å l d and domes t i c a n i -
mals : L a t i n - A m e r i c a n c o u n t r i e s 
Toxop lasmos is 
Roggendor f , E . , 1966 a 
human, i n t r a o r b i t a l , e x o p h t h a l m i a , c l i n i c a l c a r e 
Toxop lasmos is 
R o g u l j a , P . , 1963 a 
human, c h r o n i c e n c e p h a l o m e n i n g i t i s and h e p a t i t i s , 
f i r s t d iagnosed case o f c o n g e n i t a l i n f e c t i o n i n 
Yugos lav i a 
Toxop lasmos is 
Rohmer, A . j Kremer , M . j and Hombourg, H . , 1972 a 
human, c l i n i c a l r e v i e w , c u r r e n t m e d i c a l c a r e : France 
Toxop lasmos is 
Rose, M . S . ; B l a c k , P . J . ; and Barkhan , P . , 1973 a 
f a t a l i l l n e s s i n man t r e a t e d s i m u l t a n e o u s l y f o r t o x o -
p l a s m o s i s and l e u k e m i a , p o s s i b l e d rug t o x i c i t i e s , 
p y r i m e t h a m i n e , s u l p h a d i m i d i n e and a n t i l e u k e m i c d r u g s : 
London 
Toxop lasmos is 
R o t t i n i , G. D . ; e t a l . , 1967 a 
d i a g n o s i s , complement f i x a t i o n t e s t , p r e g n a n t women 
Toxop lasmos is 
R o t t i n i , G. D . ; and R i n a l d i , G . , 1969 a 
human, o c u l a r , c o m p l e m e n t - f i x i n g and immuno f l uo rescen t 
a n t i b o d y t i t e r and p r o t e i n c o n t e n t i n serum v s . aqueous 
humor, i m p l i c a t i o n s f o r d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
R o t t i n i , G. D . ; and S e g a t a , L . , 1968 a 
humans, d i a g n o s i s , compar i son i n d i r e c t f l u o r e s c e n t 
a n t i b o d y t e c h n i q u e and complement f i x a t i o n t e s t 
Toxop lasmos is 
R u d i n , V . P . ; e t a l . , 1968 a 
human, combined w i t h pu lmonary t u b e r c u l o s i s , c l i n i c a l 
p i c t u r e , t r e a t m e n t , case r e p o r t 
Toxop lasmos is 
R u d i n , V . P . ; N e t r e b k o , I . D . j and l o v a , Ν . Α . , ^ έ > 5 a 
human, combined w i t h pu lmonary t u b e r c u l o s i s , ease r e -
p o r t 
Toxop lasmos is 
R u i l o b a B e n i t e z , J . , 1968 a 
advances i n i m m u n o l o g i c a l d i a g n o s i s , r e v i e w 
Toxop lasmos is 
R u i t e n b e r g , E . J . ; Buys, J . ; and Meeuwsen, F . , 1975 a 
Complement f i x a t i o n by m ic romethod i n d i a g n o s i s o f 
human i n f e c t i o n , advantages o v e r commonly used mac ro -
method 
Toxop lasmos is 
R u i t e n b e r g , E. J . ; Buys, J . ; and Meeuwsen, F . , 1975 b 
human, d i a g n o s i s , m e c h a n i z a t i o n o f m i c r o complement 
f i x a t i o n t e s t , compared t o macro complement f i x a t i o n 
t e s t and immunof luorescence t e s t 
Toxop lasmos is 
S a r i n , M. I . · and Kova leva , V. I . , 1967 a 
human, c a u s i n g d i s e a s e s o f t h e nervous sys tem, f i v e 
c l i n i c a l f o r m s , d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
S a s a k i , Y. ; e t a l . , 1974. a 
I s o s p o r a b i g e m i n a , p i g s , o o c y s t s o f f e l i n e o r i g i n , 
p a t h o g e n i c i t y , p a t h o l o g y 
Toxop lasmos is 
S c a f f i d i ,  L . j and C u c c h i a r a , E . , 1972 a 
human l y m p h a t i c , d i a g n o s i s , c l i n i c a l aspec t s 
Toxop lasmos is 
S c h a r f e t t e r ,  F . , 1972 a 
human c e r e b r a l , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , v e n t r i c u l o -
g raphy v i a c a t h e t e r 
Toxop lasmos is 
Schassan, Η. H . j e t a l . , 1974· a 
e p i d e m i o l o g i c a l and c l i n i c a l - d i a g n o s t i c s u r v e y , 4-,750 
human a n t i b o d y - p o s i t i v e s e r a , p redom inan t i n f e c t i o n 
r a t e i n f e m a l e s , j u v e n i l e s and young a d u l t s j l ympha-
d e n i t i s most f r e q u e n t m a n i f e s t a t i o n 
Toxop lasmos is 
S c h i r a l d i , O . j e t a l . , 1970 a 
y o u t h , l y m p h a t i c sys tem, case r e p o r t , d i a g n o s i s , 
c l i n i c a l a s p e c t s : I t a l y 
Toxop lasmos is 
S c h l i m o k , G . ; e t a l . , 1974- a 
use o f i m m u n o g l o b u l i n A serum t o d i agnose i n f e c t i o n i n 
newborn i n f a n t s 
Toxop lasmos is 
S c h o l z , H?j and M i l l e r , D . , 1970 a 
t o x o p l a s m o s i s as c o m p l i c a t i o n o f i n f e c t i o u s h e p a t i t i s 
i n c h i l d r e n , c l i n i c a l management 
Toxop lasmos is 
S c h w e i z e r , E . , 1966 a 
human, c o m p l i c a t i o n s o f p r e g n a n c y , p r o p h y l a x i s , r e v i e w 
Toxop lasmos is 
S e g u e l a , J . P . j e t a l . , 1971 a 
human e p i d e m i o l o g i c s u r v e y u s i n g immuno f l uo rescence , 
sex o f h o s t s , p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p s t o ma in o c c u p a t i o n 
o f swine r e a r i n g : M i d i - P y r e n e e s r e g i o n , F rance 
Toxop lasmos is 
S e g u e l a , M . O . ; e t a l . , 1971 a 
human i n c i d e n c e and e p i d e m i o l o g i c s u r v e y u s i n g immuno-
f l u o r e s c e n c e , p o s s i b l e c o r r e l a t i o n s w i t h ma in occupa-
t i o n o f c a t t l e r e a r i n g and s l a u g h t e r i n g : r e g i o n o c c i -
d e n t a l e du G e r s , F rance 
Toxop lasmos is 
Seo, В . S . , 1970 a 
no r e c o r d e d human i n f e c t i o n : Korea 
Toxop lamsos i s 
Shevkunova, Ε . Α . , 1964. a 
d i a g n o s i s , s p e c i f i c i t y o f complement f i x a t i o n t e s t , 
p o s s i b i l i t y o f m i x e d i n f e c t i o n w i t h b r u c e l l o s i s 
Toxop lasmos is 
Shevkunova, E . A . j P i t s a k , M. V . j and F a t e e v a , Z . S . , 
196. a 
oc r r e n c e , e p i d e m i o l o g y , man, domes t i c a n i m a l s , 
r o d x t s : S t a v r o p o l k r a i 
Toxop las i s i s 
Shevkun ' a , E . A . j and R i a b i c h e v , V . Α . , 1974- a 
human, ' • .ongen i ta l dea fness 
T o x o p l a s m o s i 
S h i t o v a , E . M . , 1968 a 
p r e g n a n t г men, b l o o d p r o t e i n e l e c t r o p h o r e s i s 
1 2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Toxop lasmos is 
S h i t o v a , E . M . j and K u L i k o v a , Κ . V . , 1967 a 
e f f e c t  o f c h l o r i d i n e t r e a t m e n t o f p regnan t women on 
t h e i r o f f s p r i n g 
Toxop lasmos i s 
S h k a r i n , V , V . , I 9 6 9 a 
b l o o d donors w i t h p o s i t i v e s k i n t e s t s and complement 
f i x a t i o n r e a c t i o n s , l a b o r a t o r y s t u d i e s ( u r i n a l y s i s , 
h e m o g l o b i n , b l o o d p r e s s u r e , e t c . ) 
Toxop lasmos is 
S h k a r i n , V . V . ; B a r s h a i , M. S . ; and I s t o m i n a , L . В . , 
1971 a 
i n c i d e n c e , m e d i c a l p e r s o n n e l , p a t i e n t s as source o f 
i n f e c t i o n 
Toxop lasmos is 
Shor P . , V . ; W u l f o v i c h , M . j and N a v a r r e t e , J . V . , 1970 a 
s u r v e y , human c o n g e n i t a l m a l f o r m a t i o n s , few i n c i d e n c e s 
f r om t o x o p l a s m o s i s 
Toxop lasmos is 
Shpak, N . I . , 19бД a 
human, e y e , i n f l a m m a t o r y p r o c e s s f o l l o w i n g t o x o p l a s m i n 
a d m i n i s t r a t i o n 
Toxop lasmos is 
Shpak , N . l . j and S tepanok , E . G . , 1967 a 
r a b b i t s ( e x p e r . ) , h i s t o p a t h o l o g y , eye ( u v e i t i s , c o n -
j u n c t i v i t i s , n e u r o r e t i n i t i s ) , v i s c e r a 
Toxop lasmos is 
S imeonov, S . Α . , 1965 a 
human, c l i n i c a l a s p e c t s : B u l g a r i a 
Toxop lasmos i s 
Skokova , L . P . , 19бД a 
human, s u r v e y , complement f i x a t i o n t e s t , s k i n t e s t : 
Ku ibyshev o b l a s t , USSR 
Toxop lasmos is 
S k v o r t s o v a , L . I . ; K r a k h m a l ' n i k o v a , G. K h . j and F a s t o v -
s k a i a , R . M . , 19бД a 
human, observed i n a s s o c i a t i o n w i t h S h e r s h e v s k i i ' s 
( T u r n e r ' s ) syndrome, case r e p o r t 
Toxop lasmos i s 
Smaga, M. F . j M i s ' k i v , I a . I . J and P a v l o v a , E . E . , 
196Л a 
human, r o l e i n e t i o l o g y o f m e n t a l r e t a r d a t i o n , immuno-
l o g i c a l su r vey o f c h i l d r e n i n b o a r d i n g - s c h o o l : L ' v o v 
Toxop lasmos i s 
S m a i k i n a , M. G . , 1965 a 
human, c h r o n i c a c q u i r e d , d i a g n o s i s , s k u l l x - r a y s , 
p resence o f i n t r a c r a n i a l c a l c i f i e d f o c i 
Toxop lasmos is 
S m a i k i n a , M. G . j e t a l . , 1967 a 
human, c h r o n i c a c q u i r e d , c l i n i c a l symptomato logy , 
d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
S ö d e r h j e l m , 1?., 1971 a 
newborn i n f a n t , c o n g e n i t a l i n f e c t i o n , case r e p o r t : 
Sweden 
Toxop lasmos is 
S t a d t s b a e d e r , S. ; P i r e t , L . ; and C l o t u c h e - D e B r u y n , L . , 
1971 a 
i m m u n i z a t i o n , use o f l i v e v s . h e a t - i n a c t i v a t e d o r g a n -
i s m s , p r o t e c t i o n o f m i c e , i n h i b i t i o n o f i n v a s i o n o f 
mouse macrophage c e l l c u l t u r e s 
Toxop lasmos is 
S t a m p a r - P l a s a j , B . j e t a l . , 1971 a 
newborn i n f a n t w i t h t r i s o m y syndrome and c e r e b r a l 
t o x o p l a s m o s i s , case r e p o r t : Y u g o s l a v i a 
Toxop lasmos is 
S t a r l i n g , C. B . ; Perez , M. D . ; and Hyaku take , S . , 
1974 a 
d i a g n o s i s , i n d i r e c t immuno f l uo rescen t a n t i b o d y t e s t , 
s e r o l o g i c a l su rvey o f p r e g n a n t women 
Toxop lasmos i s 
S t r a k h o v , E . j Ukhov , I u . j and I y g i s t e , Α . , 1970 a 
c h i c k embryos, g e r m i n a l membrane, r e a c t i o n o f r e t i c u -
l a r t i s s u e 
Toxop lasmos is 
St röm, J . , 1975 a 
t e r a t o g e n i c damage and n e o n a t a l d i s e a s e i n humans, 
p o s s i b l e means o f c o n t r o l : Sweden 
Toxop lasmos is 
S v i a t u k h i n a , 0 . Α . , 1966 a 
human, c o n g e n i t a l , a b n o r m a l i t i e s , 1 p o s i t i v e case o u t 
o f 33 suspec ted i n f a n t s 
Toxop lasmos is 
Symmers, W. S. C . , 1968 a 
human l y m p h a t i c , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r om H o d g k i n ' s 
d i s e a s e 
Toxop lasmos i s 
S y r o v a t s k i i , G. V . , 1963 a 
human, d i a g n o s i s ( f i n d i n g i n s p i n a l f l u i d , b l o o d 
c o u n t s ) : Mezhraxon h o s p i t a l 
Toxop lasmos is · 
Szwarcberg , R . j and F r e n o t , Μ . , 1973 a 
p r e g n a n t women, d i a g n o s i s , c l i n i c a l a s p e c t s , r e v i e w 
Toxop lasmos is 
T a i l l i e z , R . j e t a l . , 1974 a 
m i c e , serum p r o t e i n s , i m m u n o g l o b u l i n s , q u a l i t a t i v e and 
q u a n t i t a t i v e a n a l y s i s 
Toxop lasmos is 
T e r r a g n a , Α . , 1968 a , f i g s . 
d i a g n o s i s , f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e , e x t e n s i v e 
r e v i e w 
Toxop lasmos is 
T e r r a g n a , A . j e t a l . , 1970 a 
human, a c q u i r e d , m e n i n g o e n c e p h a l i t i s , case r e p o r t , 
e t i o l o g y : I t a l y 
Toxop lasmos is 
Te r ragna , Α . ; and B r a i t o , Α . , 1969 a 
w h i t e mice ( e x p e r . ) , l ymphopa thy , d i a g n o s i s , immuno-
f l u o r e s c e n c e compared w i t h s t a n d a r d h i s t o l o g i c a l 
s t a i n i n g 
Toxop lasmos is 
T e r r a g n a , A . j and C e n t a , Α . , 1965 a 
new-born i n f a n t , v i s c e r a l and c e n t r a l ne rvous sys tem 
i n v o l v e m e n t , case r e p o r t 
Toxop lasmos is 
T e r r a g n a , Α . ; and La F a u c i , M. F . , 1968 a 
m i c e , e x p e r . , a c t i o n o f py r ime tham ine w i t h s y n e r g i s t i c 
a g e n t , s u l f a m e t h o x y p y r a z i n e 
Toxop lasmos is 
T e r r a g n a , Α . ; P i a z z a , M . j and B r a i t o , Α . , 1970 a 
human l y m p h a t i c , d i a g n o s i s , immunof luorescence 
Toxop lasmos is 
T e r r i s , J . ; and M u s s e t , R . , 1969 a 
s u r v e y , 1 , 8 5 8 p r e g n a n t women, most had p o s i t i v e s e r o l o -
g y , i n f e c t i o n a c q u i r e d b e f o r e p regnancy no e f f e c t  on 
d e l i v e r y 
Toxop lasmos is 
Thalhammer , 0 . , 1967 b 
human, d i a g n o s i s , o c c u r r e n c e : Europe 
Toxop lasmos is 
Tkacheva , L . Ν . , 1964 a 
human, s e r o l o g i c a l su rveys ( o b s t e t r i c p a t i e n t s and 
p a t i e n t s w i t h eye d i s e a s e s ) : K i e v o b l a s t 
p r o t o z o a 19 
Toxop lasmos is 
T o l e n t i n o , P . , 1965 a 
pu lmona ry , man and a n i m a l s , e p i d e m i o l o g y , c l i n i c a l 
a s p e c t s , p a t h o l o g y 
Toxop lasmos is 
T o l e n t i n o , P . , 1969 a 
human l y m p h a t i c sys tem, d i a g n o s t i c compar isons w i t h 
mononuc leos i s 
Toxop lasmos is 
Torna, R.J e t a l . , 1967 b 
i n c i d e n c e s u r v e y , p e r s o n n e l w o r k i n g i n z o o t e c h n i c a l 
and v e t e r i n a r y p r o f e s s i o n s : Romania 
Toxop lasmos is 
T o n d i , I . V . ; F e r r a r i , C . ; and F i l o g r a n a , С . , 1963 a 
human a c q u i r e d , case r e p o r t s , d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
T o p a l i s , C . , 1968 a 
human e y e , c l i n i c a l r e v i e w , case r e p o r t s , d i a g n o s i s 
Toxop lasmos is 
Trunova , 0 . I a . , 1965 a 
human, d i a g n o s i s , o b s t e t r i c p a t h o l o g y 
Toxop lasmos is 
T s i n t s a d z e , Dzh. S h . , 1972 a 
s i l v e r f o x e s , complement f i x a t i o n t e s t : Georg ian SSR 
Toxop lasmos is 
Ukhov, I u . I . } and I y g i s t e , A . K . , 1970 a 
c h i c k e n embryos and w h i t e r a t s o f d i f f e r e n t  ages , 
p a t h o g e n e s i s 
Toxop lasmos is 
Usmanova, A . F . , 1965 a 
p r e g n a n t r a t s , c h l o r i d i n e , s u l f a d i m e z i n e , dosage and 
a d m i n i s t r a t i o n , f e t a l deve lopment 
Toxop lasmos is 
V a i s , Kh. G . , 1963 a 
human, d i e n c e p h a l i c i n v o l v e m e n t , case r e p o r t 
Toxop lasmos i s 
Vanden Berghe , Y . ; and S t a d t s b a e d e r , S . , 1971 a 
human d i a g n o s i s , immuno f luo rescence 
Toxop lasmos is 
V a s i l e v , M . ; V r a d z h a l i e v , Z h . ; and S tankusheva , G . , 
1965 a 
human, c a u s i n g h e p a t i t i s 
Toxop lasmos is 
V e r i n , P . , 1973 a 
human o c u l a r i n f e c t i o n , c l i n i c a l and d i a g n o s t i c r e v i e w : 
N o r t h A f r i c a 
Toxop lasmos is 
V e r u l a s h v i l i , V . I . , 196З g 
p r e g n a n t r a b b i t s , C - r e a c t i v e p r o t e i n i n f e t a l b l o o d 
and a m n i o t i c f l u i d ¡ 1 S , 
Toxop lasmos is 
V o j t o v a , 0 . ; Kouba, K . ; and V e d r o v a , D . , 1973 a 
c h i l d r e n , d i a g n o s i s o f o c u l a r c o n g e n i t a l t o x o p l a s m i c 
i n v o l v e m e n t , t h e r a p e u t i c measures , r o v a m y c i n , d a r a p r i m , 
s u l f a m e t h o x y d i n 
Toxop lasmos is 
V o l c h e n k o , K . L . , 1970 a 
human, c o n g e n i t a l , i n f l a m m a t o r y changes i n h e a r t , 
a u t o p s y f i n d i n g s 
Toxop lasmos is 
W i l h e l m , H . S . , 1972 a 
p r e g n a n t women, p r o p h y l a c t i c measures , c l i n i c a l r e v i e w 
Toxop lasmos is 
W i l k i n s o n , E . E , , 1973 a 
r a d i o l o g i c a l a s p e c t s o f d i a g n o s i s , human i n f e c t i o n 
Toxop lasmos is 
W i l l i c h , E . ; S e l l i e r , W. ; and W e i g e l , W. , 1972 a 
c h i l d r e n , i n t r a c r a n i a l c a l c i f i c a t i o n s , d i f f e r e n t i a l 
d i a g n o s i s , X - r a y 
Toxop lasmos i s 
Wu t t ke , Η . , 197Λ a 
e n c e p h a l i t i s , p a t i e n t w i t h H o d g k i n ' s d i s e a s e , 
immunosuppres ive drugs 
Toxop lasmos is 
Yamamoto, M . ; e t a l . , 1970 a 
p r e v a l e n c e s u r v e y , a n t i - t o x o p l a s m o s i s a n t i b o d i e s i n 
s e r a , human, s l a u g h t e r a n i m a l s , o rangu tans i n l o c a l 
zoo: S u r a b a j a , I n d o n e s i a 
Toxop lasmos is 
Z a r d i , 0 . , 1965 a 
dogs , e p i d e m i o l o g y , d i a g n o s i s , p o s s i b l e t r a n s m i s s i o n 
t o humans 
Toxop lasmos is 
Z a r d i , 0 . , 1969 a 
t o x o t o x i n , p r e l i m i n a r y i m m u n o l o g i c a l and p a t h o l o g i c a l 
c h a r a c t e r ! z a t i o n 
Toxop lasmos is 
Z a r d i , 0 . , 1970 a 
d i a g n o s i s , s o l u b l e and i n s o l u b l e a n t i g e n s , complement 
f i x a t i o n t e s t 
Toxop lasmos is 
Z a r d i , 0 . ; e t a l . , 1965 a 
new b o r n i n f a n t , h i s t o l o g i c a l d i a g n o s i s , case r e p o r t 
Toxop lasmos is 
Z a r d i , 0 . ; e t a l . , 1969 a 
human, d i a g n o s i s , i n t r a d e r m a l r e a c t i o n u s i n g d i f f e r e n t 
c o n c e n t r a t i o n s o f a n t i g e n , compared w i t h complement 
f i x a t i o n and dye t e s t 
Toxop lasmos is 
Z a r d i , 0 . ; e t a l . , 1969 b 
human, i n c i d e n c e i n r e l a t i o n t o soc i o -econom ic c o n -
d i t i o n s , dye t e s t s u r v e y : I t a l y 
Toxop lasmos is 
Z h i t k o v a , G. M . ; M e z h i r o v a , Β . Α . ; and S t a s h e v s k a i a , A . 
I . , 1970 a 
human, women w i t h Rh n e g a t i v e b l o o d and p o s i t i v e t o x o -
p l a s m o s i s s e r o l o g y , hemorrhage d u r i n g l a b o r and p o s t -
n a t a l p e r i o d 
Toxop lasmos is 
Zubkovska ia , L . Ε . , I 9 6 7 a 
human, s u r v e y o f p s y c h i a t r i c p a t i e n t s , p o s s i b l e e t i o l o g -
i c a l r o l e , c l i n i c a l p i c t u r e 
Toxoplasms 
R u i z , Α . ; F r e n k e l , J . K . ; and Ce rdas , L . , 1973 a 
d i r e c t i s o l a t i o n f r om n a t u r a l l y con tam ina ted s o i l : 
Costa R i c a 
T r i a c t i n o m y x i d a e J a n . 
Orm ie res , R . ; and F r e z i l , J . - L . , I 9 6 9 a 
A c t i n o m y x i d i a , k e y 
T r i a c t i n o m y x i n a e J a n . 
Orm ie res , R . ; and F r e z i l , J . - L . , I 9 6 9 a 
A c t i n o m y x i d i a , k e y 
T r i a c t i n o m y x o n S t o l e 
O rm ie res , R . ; and F r e z i l , J . - L . , I 9 6 9 a 
A c t i n o m y x i d i a , key 
T r i c h o d i n a 
Buza , L . ; and S z i k l a i , F . , 1974 a 
d i t r i p h o n , I c t a l u r u s p u n c t a t u s , t r e a t m e n t by b a t h i n g 
T r i c h o d i n a 
Hnath , J . G. , 1975 a 
t e s t e d methods o f t r e a t m e n t i n i n t e n s i v e c u l t u r i n g 
c o n d i t i o n s , r e v i e w 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
T r i c h o d i n a 
R i c h a r d s , C. S . , 1948 a 
f o u r new s p e c i e s d e s c r i b e d i n t h i s t y p e w r i t t e n unpub-
l i s h e d t h e s i s 
T r i c h o d i n a sp. 
Khan, R. Α . ; and P i t t , Τ. Κ . , 1974 a 
Lycodes l a v a l a e i ( g i l l s ) : Grand Banks o f f  Newfoundland 
T r i c h o d i n a [ s p . ] 
M o l n a r , K . , 1974 a 
Ctenopharyngodon i d e i l a ( g i l l s ) : E a s t e r n Hungary 
T r i c h o d i n a sp. 
Pokorny , J . ; and C e r v i n k a , S . , 1974 a 
e c t o p a r a s i t i c on t e n c h d u r i n g f i r s t g row th p e r i o d , 
r e s e r v o i r s 
T r i c h o d i n a s p . 
Sano, T . , 1970 a 
e p i z o o t i o l o g y , f i n g e r l i n g sa lmon ids : Japan 
T r i c h o d i n a s p . I 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , 
r e g i o n o f t h e mouth o f Budunda 
T r i c h o d i n a s p . I I 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
X e n o c y p r i s m a c r o l e p i s ( i n t e s t i n e ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f mouth o f Budunda 
T r i c h o d i n a s p . I l l 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
C h i l o g o b i o c z e r s k i i ( n a s a l f o s s a ) ; P e r c c o t t u s g l e h n i 
( g i l l s ) ; Acanthorhodeus asmuss i ( g i l l s ) : a l l f r o m 
R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth o f Budunda 
T r i c h o d i n a amurens is Chan, 1961 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
S y n . : T r i p a r t i e l l a amurens is (Chan, 1 9 6 l ) i n S t e i n , 
1962 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s ( g i l l s ) : r i v e r Z e i a , r e g i o n 
o f t h e mouth o f Budunda; r e g i o n o f l a k e Bo lon 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s ( g i l l s ) : r i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
T r i c h o d i n a a s t e r i c o l a ( P r e c h t , 1935) H a i d e r , 1964 
S h t e i n , G. Α . , 1974 a, f i g s . 
S j n . : Cyc l ochae ta a s t e r i c o l a P r e c h t , 1935 
A s t e r i a s amurens i s ; P a t i r i a p e c t i n i f e r a ; E v a s t e r i a s 
echinosoma ( s u r f a c e o f a l l ) : a l l f r om Sea o f Japan 
( G u l f o f P e t e r t h e Grea t ) 
T r i c h o d i n a bychowsky i Chan, 1961 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . . 1971 a 
S i l u r u s s o l d a t o v i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake Bo lon 
T r i c h o d i n a domerguei f . a c u t a Lom, 1961 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Carass ius a u r a t u s g i b e l i o ( g i l l s , f i n s , body s u r f a c e ) : 
r i v e r Amur, r e g i o n o f G o l o v i n 
T r i c h o d i n a domergue i f . c a r d i i Raabe e t Raabe, 1959 
S h t e i n , G. Α . , 1974 a 
as syn . o f T. p o l a n d i a e Fenche l , 1965 
T r i c h o d i n a domerguei domerguei H a i d e r , 1964 
Chubb. J . C . , 1970 a 
Gas te ros teus a c u l e a t u s ( s k i n and f i n s ) : L l y n Padarn, 
N o r t h Wales 
T r i c h o d i n a domerguei s u b . s p . domerguei (Wa l l eng ren , 1897) 
H a i d e r , 1964 
Chubb, J . C . , 1974 a 
Gas te ros teus a c u l e a t u s ( f i n s ) : Wales 
T r i c h o d i n a l e u c i s c i ( S u z u k i , 1950) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
synonymy 
( g i l l s o f a l l ) 
X e n o c y p r i s m a c r o l e p i s : r i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
S a r c o c h i l i c h t h y s s i n e n s i s l a c u s t r i s : r i v e r Z e i a , 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Pseudorasbora p a r v a : r i v e r Amur, r e g i o n o f Lake 
Kh ivand 
Ctenopharyngodon i d e i l a : r e g i o n o f G o l o v i n 
T r i c h o d i n a n i g r a Lom, I 9 6 0 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Hypoph tha lm i ch thys m o l i t r i x (body s u r f a c e ) : Amur, 
r e g i o n o f G o l o v i n 
T r i c h o d i n a n o b i l i s Chen C h i h - l e u , 1963 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
L e u c i s c u s w a l e c k i i : R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f mouth o f 
Budunda) ; R i v e r Amur ( r e g i o n o f G o l o v i n ) 
Carass ius a u r a t u s g i b e l i o : r e g i o n o f Lake Bo lon 
Cypr inus c a r p i o haema top te rus : R i v e r Ze ia ( r e g i o n o f 
mouth o f Budunda) ; R i v e r Amur ( r e g i o n o f G o l o v i n ) 
I f y p o p h t h a l m i c h t h y s m o l i t r i x : R i v e r Amur ( r e g i o n o f 
G o l o v i n ) 
T r i c h o d i n a o v i d u c t i 
Khan, R. Α . ; B a r b e r , V. C. ; and McCann, S . , 1974 a , f i g s 
s u r f a c e t o p o g r a p h y , scann ing e l e c t r o n m ic roscope 
T r i c h o d i n a p e c t e n i s sp. n . 
S h t e i n , G. Α . , 1974 a , 965, 969-970 , f i g . 3 ( 1 - 3 ) 
Pec ten y e s s o e n s i s (man t l e c a v i t y ) ; E c h i n o r a c h n i s 
parma ( s u r f a c e ) : a l l f r om Sea o f Japan ( G u l f o f P e t e r 
t h e G rea t ) 
T r i c h o d i n a p o l a n d i a e Fenche l , 1965 
S h t e i n , G. Α . , 1974 a , f i g s . 
S y n . : T. domergue i f . c a r d i i Raabe e t Raabe, 1959 
Chlamys sp. ( m a n t l e c a v i t y ) : Sea o f Japan ( G u l f o f 
P e t e r t h e G rea t ) 
T r i c h o d i n a p o l j a n s k i i Chan, 1961 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
S a r c o c h i l i c h t h y s s i n e n s i s l a c u s t r i s ( g i l l s ) : r e g i o n 
o f Lake B o l o n 
T r i c h o d i n a r e t i c u l a t a Hirschmann e t P a r t o s c h , 1955 
V i n n i c h e n k o , L . Ν . ; e t a l . , 1971 a 
synonymy 
Cypr inus c a r p i o haema top te rus : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Carass ius a u r a t u s g i b e l i o : R i v e r Amur, r e g i o n o f Go-
l o v i n , town o f Khabarovsk , R i v e r Chumk; Lake B o l o n 
Ctenopharyngodon i d e i l a : Lake B o l o n 
T r i c h o d i n a s o l d a t o v i Chan, 1961 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f T r i p a r t i e l l a s o l d a t o v i (Chan, 1961) 
T r i c h o d i n a s t r e l k o v i Chan, 1961 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
h y p e r p a r a s i t i s m on monogenet ic t r ema todes 
Ancy rocepha lus mogurndae: r e g i o n o f l a k e Bo lon 
A n c y l o d i s c o i d e s a s o t i : r e g i o n o f l a k e B o l o n ; r i v e r 
Ze i a i n r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Te t raonchus monen te ron : r i v e r Ze ia i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Pseudobagrus f u l v i d r a c o : r i v e r Ze ia i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
P e r c c o t t u s g l e h n i : r i v e r Ze ia i n r e g i o n o f mouth o f 
Budunda 
Misgurnus f o s s i l i s a n g u i l l i c a u d a t u s : r i v e r Ze ia i n 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s : r i v e r Ze ia i n r e g i o n o f 
mouth o f Budunda 
Carass ius a u r a t u s g i b e l i o : r i v e r Amur i n r e g i o n o f 
G o l o v i n 
p r o t o z o a 19 
T r i c h o d i n a t e n u i d e n s F a u r e - F r e m i e t , 19Λ3 
Chubb, J . C . , 1970 a 
Gas te ros teus a c u l e a t u s ( g i l l s ) : L l y n Fkdarn, N o r t h 
Wales 
T r i c h o d i n a t e n u i d e n s F a u r e - F r e m i e t , 19Λ3 
Chubb, J . C . , 197Л a 
Gas te ros teus a c u l e a t u s ( g i l l s ) : Wales 
T r i c h o d i n a t e n u i d e n s 
L e s t e r , R. J . G . ; and Mams, J . R . , 197Д b 
Gas te ros teus a c u l e a t u s : Vancouver , B . C. 
T r i c h o d i n a xenopodos Fantham, 192Д 
T h u r s t o n , J . P . . 1970 a 
Xenopus spp . ( u r i n a r y b l a d d e r , body s u r f a c e ) : Uganda; 
N i g e r i a 
T r i c h o d i n e l l a e p i z o o t i c a 
Pokorny , J . ; and C e r v i n k a , S . , 1974 a 
e c t o p a r a s i t i c on t e n c h d u r i n g f i r s t g r o w t h p e r i o d , 
r e s e r v o i r s 
T r i c h o d i n e l l a e p i z o o t i c a (Raabe, 1950) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Carass ius a u r a t u s g i b e l i o ( g i l l s ) : R i v e r Ze ia ( r e g i o n 
o f mouth o f Budunda) ; r e g i o n o f Lake Bo lon 
T r i c h o d i n e l l a e p i z o o t i c a f . l o t a e (Chan, I 9 6 I ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
synonymy 
L o t a l o t a ( g i l l s ) : Amur, r e g i o n o f Lake Kh ivand 
T r i c h o d i n e l l a l o n g i s p i r r a S t e i n , 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Esox r e i c h e r t i ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , r e g i o n o f mouth 
o f Budunda 
T r i choma tus [ s p . ] 
B r u g e r o l l e , G . , 1971 a , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r e , compar i son w i t h o t h e r genera o f T r i c h o -
monadinae, d i s c u s s i o n o f p h y l o g e n y 
L a c e r t a v i r i d i s ( rec tum) ; A l y t e s o b s t e t r i c a n s ( r e c t u m ) ; 
Haemopis sangu isuga ( rec tum) 
T r i c h o m i t u s s p . 
E a r l , P. R . , 1969 b 
Rana c l a n i i t a n s : W i s c o n s i n 
Tr ichomonad inae 
B r u g e r o l l e , G . , 1971 a 
u l t r a s t r u c t u r e o f T r i c h o m i t u s compared w i t h o t h e r 
gene ra , d i s c u s s i o n o f p h y l o g e n y 
Trichomonads 
Korchak , G. K . , 1972 a 
methods o f d e t e c t i o n , b o v i n e sperm 
Tr ichomonads 
Padchenko, I . K . , 1971 a 
u r o g e n i t a l , l i f e c y c l e unde r t h e i n f l u e n c e o f some 
chem ica l s 
boric. 
Tr ichomonads 
S k i p i n a , L . V . , 1968 a 
human, occu r rence i n l u n g s , case r e p o r t 
' Ofi 
Tr ichomonads n a l 
V o s k r e s e n s k a i a , G. Α . , 1965 a , f i g s . <Á 
d i f f e r e n t  s t r a i n s , s e n s i t i v i t y t o f l a g y l , mechanism 
o f d r u g a c t i o n 
Tr ichomonads 
Z h u r a v s k i ï , P . V . , I 9 6 9 a 
s t a i n i n g t e c h n i q u e , b r i e f n o t e 
Tr ichomonas 
B r u g e r o l l e , G . , 1971 a 
compar ison w i t h o t h e r genera o f T r i chomonad inae , d i s -
c u s s i o n o f p h y l o g e n y 
Tr ichomonas 
C h r i s t o w , C . P . , 1971 h , f i g . 
Tr ichomonas 
H o l l a n d e , Α . ; and V a l e n t i n , J . , I 9 6 9 a 
a f f i n i t i e s  and compar isons w i t h J o e n i a 
Tr ichomonas 
K a b a t o v a , Α . ; e t a l . , 1967 a 
human v a g i n a l , F l e m i n g ' s l ysozyme l e v e l i n v a g i n a 
r a i s e d i n p resence o f i n f e c t i o n 
Tr ichomonas 
L e g a l , H . P . , 1973 a 
human v a g i n i t i s , Canesten v a g i n a l t a b l e t s 
Tr ichomonas 
L i n q u e t t e , M . ; F o s s a t i , P . ; and G a s n a u l t , J . P . , 1969 a 
human v a g i n a l l e u c o r r h e a and mixed f u n g a l and b a c t e r i a l 
i n f e c t i o n s , s u c c e s s f u l c l i n i c a l t r i a l s u s i n g p o l y g y n a x 
c a p s u l e s 
Tr ichomonas 
Lohmeyer, Η . , 197 A a 
c l o t r i m a z o l e , female g e n i t a l t r a c t , case r e p o r t s 
Tr ichomonas 
Manahan, F . F . , 1970 a 
h o r s e s , d i a r r h e a 
Tr ichomonas 
de P u y t o r a c , P . , 1 9 7 1 a 
g l y c o g e n , r e v i e w 
Tr ichomonas 
Romano, N . ; and Romano, F . , 1968 a 
h u m a n ' v a g i n i t i s a s s o c i a t e d w i t h N e o p l a s m a i n f e c t i o n s 
Tr ichomonas 
R u i z - M o r e n o , J . Α . ; and K e r n - B o n t k e , E . , I 9 6 6 a 
human v a g i n a l , occu r rence s u r v e y , d i f f e r e n t i a l  d i a g n o -
s i s , c y t o l o g i c a l smears 
Tr ichomonas 
Solomon, F . ; e t a l . , 1970 a 
human, m ixed i n f e c t i o n w i t h Mycoplasma, i s o l a t i o n 
f r o m u r o g e n i t a l t r a c t 
Tr ichomonas 
Sompo l i nsky , D . ; e t a l . , 1973 a 
human a c u t e u r e t h r i t i s , i n c i d e n c e s u r v e y , t e e n - a g e 
g i r l s : I s r a e l 
Tr ichomonas 
Speck , W . T . ; S t e i n , A . B . ; and Rosenk ranz , H . S . , 1976 a 
mu tagen i c a c t i v i t y i n u r i n e o f p a t i e n t s t r e a t e d w i t h 
t h e r a p e u t i c doses o f m e t r o n i d a z o l e o r a l l y o r v a g i n a l l y 
Tr ichomonas 
S t e p h a n i , Α . , 19бД a 
humans, p a t h o l o g y , r a d i o l o g i c a l f i n d i n g s 
Tr ichomonas 
Summers, J . L . ; and F o r d , M. L . , 1972 a , f i g . 
male t r i c h o m o n i a s i s , d i a g n o s i s u s i n g P a p a n i c o l a o u smear 
t e c h n i q u e on p r o s t a t i c e x p r e s s a t e o r u r i n a r y s e d i m e n t , 
c l i n i c a l r e v i e w 
Tr ichomonas sp . 
Abraham, T . ; Saxena, S. N . j and Sen, R . , I 9 6 9 a 
c h i l d r e n , i n c i d e n c e s u r v e y , p o s s i b l e e t i o l o g i c r o l e 
i n d i a r r h e a : New D e l h i , I n d i a 
Tr ichomonas s p . 
G r a y , C. W . j e t a l . , 1966 a 
emet ine h y d r o c h l o r i d e , n o t e f f e c t i v e ,  Varanus s a l v a t o r : 
N a t i o n a l Z o o l o g i c a l P a r k , W a s h i n g t o n , D . C. 
Tr ichomona s [ s p . ] 
I v a n o v a , P . S . ; Mandrusov, A. F . ; and K a r a s e v , N. F . , 
1970 a 
[ w i l d p i g ] : B e l o r u s s i a 
Tr ichomonas sp. 
Lank, D. R. ( j r . ) , 1971 a 
Rana c a t e s b e i a n a : I n d i a n a 
Tr ichomonas spp . 
M i c e t i c h , R. G . , I 9 6 9 a 
5 - m e t h y l - 3 - ( 5 - n i t r o - 2 - f u r y l ) i s o x a z o l e s  and 3 - m e t h y l - 5 -
( 5 - n i t r o - 2 - f u r y l ) i s o x a z o l e s ,  a n t i t r i c h o m o n a l a c t i v i t y , 
d r u g s c r e e n i n g t r i a l s 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Tr ichomonas columbae 
Bosch, l . j and F r a n k , W., 1972 a 
f r e e z e p r e s e r v a t i o n , l i q u i d n i t r o g e n 
Tr ichomonas e l o n g a t a 
Musaev, F . Α . , 1971 a 
p resence i n human o r a l c a v i t y , r e l a t i o n s h i p t o p e r i o -
d o n t a l d i s e a s e s , d r u g t h e r a p y 
Tr ichomonas e l o n g a t a 
T u r g e l , E. S h . ; and B a i o d e , V . K . , 1973 a 
human, c a u s i n g e n d o b r o n c h i t i s , case r e p o r t 
T r i chomonas f o e t u s 
B i a n c h i , M . ; e t a l . , 1974 a 
axenomycins used as a n t i p r o t o z o a l 
Tr ichomonas f o e t u s 
Bosch, I . ; and F r a n k , W., 1972 a 
f r e e z e p r e s e r v a t i o n , l i q u i d n i t r o g e n 
Tr ichomonas f o e t u s 
Cordero , A . S . , 1975 a 
b o v i n e , deve lopment o f p l a n f o r comp le te e r a d i c a t i o n 
f r om i n f e c t e d h e r d s , m e t r o n i d a z o l e 
Tr ichomonas f o e t u s 
Diaz U n g r i a , C . . 1969 e 
vacas ( u t e r o s ) : Estado Z u l i a , Venezue la 
Tr ichomonas f o e t u s 
Dona ldson , L . E . ; e t a l . , 1967 a 
reduced f e r t i l i t y o f c a t t l e : n o r t h Queens land , 
A u s t r a l i a 
Tr ichomonas f o e t u s 
Dunn, G. L . j A c t o r , P . : and D iPasquo, V . J . , 1966 a 
2 - ( 5 - n i t r o - 2 - t h i e n y l ) b e n z i m i d a z o l e , s i g n i f i c a n t i n v i v o 
t r i c h o m o n i c i d a l a c t i v i t y , m ice 
Tr ichomonas f o e t u s 
Edwards , R. G . j Thomas, P . j and Westwood, J . Η . , 1975 a 
p u r i f i c a t i o n and p r o p e r t i e s o f ß - N - a c e t y l h e x o s a m i n i d a s e 
Tr ichomonas f o e t u s 
EL Ghoo l , S. M . j e t a l . , 1969 a 
i n c i d e n c e , g o v e r n m e n t a l , n o n - g o v e r n m e n t a l b u l l s , 
1966-1968 : D a k a h l i a P r o v i n c e , Egypt 
Tr ichomonas f o e t u s 
F u r u y a , M. j e t a l . , 1969 а 
c e l l hamogenate, i s o l a t i o n o f smooth v e s i c l e s , immuno-
g e n l c i t y 
Tr ichomonas f o e t u s 
Gadebusch, Η. H . ; and Bäsch, Η. I . , 1974 a 
SQ 1 8 , 5 0 6 , i n v i t r o 
Tr ichomonas f o e t u s 
H a y a s h i , H . j e t a l . , 1975 a 
m i c e , i n d u c t i o n o f n o n s p e c i f i c p r o t e c t i v e a c t i v i t y by 
F r e u n d ' s comp le te a d j u v a n t 
Tr ichomonas f o e t u s 
H o f f e r ,  M . j and Gr imberg , E . , 1974 a 
l - ( 3 - c h l o r o - 2 - h y d r o x y p r o p y l ) - s u b s t i t u t e d n i t r o i m i -
d a z o l e s , s y n t h e s i s and a n t i p r o t o z o a l a c t i v i t y , l a b o r a -
t o r y t r i a l s , m i c e , compar i son w i t h m e t r o n i d a z o l e 
T r i chomonas f o e t u s 
I t o , Y . , I 9 6 8 a , f i g s . 
c e l l homogenate, d i f f e r e n t i a l c e n t r i f u g a t i o n , e l e c t r o n 
m i c r o s c o p i c o b s e r v a t i o n s and c h e m i c a l a n a l y s e s o f 
f r a c t i o n s 
Tr ichomonas f o e t u s 
I t o , Y . , 19&? a 
homogenate, i s o l a t i o n and c h a r a c t e r i z a t i o n o f r i b o -
somes, t r e a t m e n t w i t h sod ium d e o x y c h o l a t e 
Tr ichomonas f o e t u s 
I t o , Y . j e t a l . , 1971 a , f i g s . 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y , immune l y m p h o i d c e l l responses 
Tr ichomonas f o e t u s 
K o r i k , L . M . j L i u b i m o v a , L . K . j and S h u p i a t s k a i a , G.- Ε . , 
1965 a 
u s n i n i c a c i d sod ium s a l t compared w i t h o t h e r t r i c h o -
monacides i n v i t r o 
Tr ichomonas f o e t u s 
K u l i c h k i n , P . N . , 1973 a 
w h i t e mice n o t s u i t a b l e e x p e r i m e n t a l h o s t s 
T r i chomonas f o e t u s 
L i u b i m o v a , L . K . j Cherenkova , E„ P . j and E f i m o v a , T . P . , 
I 9 6 0 a 
c u l t u r e , n u t r i e n t medium 
Tr ichomonas f o e t u s 
L i u b i m o v a , L . K . j M a r k o v i c h , A . V . j and S l o n i t s k a i a , N. 
Ν . , 1966 a 
i n v i t r o , a n t i t r i c h o m o n a d a c t i v i t y o f s y n t h e t i c f i b e r s 
( L e t i l a n and B i o l a n ) compared w i t h t r i c h o m o n a c i d e s 
Tr ichomonas f o e t u s 
Magalhaes M e d e i r o s , P . ; and F i g u e i r e d o , J . В . , 1971 a 
d i s t r i b u t i o n , b u l l s : 38 f a r m s , 2 1 m u n i c i p a l i t i e s o f 
Minas G é r a i s S t a t e , B r a z i l 
Tr ichomonas f o e t u s 
M i l l e r , M. W. j e t a l . , 1970 a 
t i n i d a z o l e and a l k y l a t e d 2 - m e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e s , 
a c t i v i t y as p r o t o z o i c i d e , i n v i v o and i n v i t r o 
Tr ichomonas f o e t u s 
M i l l e r , H. E . ; von N i c o l a i , H . ; and Z i l l i k e n , F . , 1974 a 
n e u r a m i n i d a s e , p o s s i b l e p a t h o g e n i c r o l e , human, r a b b i t , 
sheep and c a l f se ra 
Tr ichomonas f o e t u s 
Naeda, N . j e t a l . , 19б9 a 
a c i d phospha tase d i s t r i b u t i o n 
Tr ichomonas f o e t u s 
Oka, Y . ; e t a l . , 1973 a 
i s o l a t i o n o f r i bosomes by ammonium s u l f a t e f r a c t i o n a -
t i o n v s . d i f f e r e n t i a l  c e n t r i f u g a t i o n 
Tr ichomonas f o e t u s 
Oka, Y . j S h i n z a t o , J . j and O s a k i , Η . , 1970 a 
c e l l homogenate, d i f f e r e n t i a l c e n t r i f u g a t i o n , p r o t e c -
t i v e a n t i g e n i c i t y o f mic rosome, r i b o s o m e , and f i n a l 
s u p e r n a t a n t f r a c t i o n s , r o l e o f comp le te a d j u v a n t 
Tr ichomonas f o e t u s 
O s a k i , H . j e t a l . , 1975 a 
m i c e , o r a l t i n i d a z o l e t h e r a p y j v a g i n a l l e v e l s i n r a t s 
o f m e t r o n i d a z o l e v s . t i n i d a z o l e a d m i n i s t e r e d o r a l l y 
T r i chomonas f o e t u s 
O s a k i , H . j F u r u y a , M . j and D o i , M . , 1972 a 
i n v i t r o , m i c e , t i n i d a z o l e compared t o m e t r o n i d a z o l e 
Tr ichomonas f o e t u s 
S a v o i a , D . j and L e o n c a v a l l o , N . , 1970 a 
l a b o r a t o r y e f f i c a c y  c o m p a r a t i v e t r i a l s , m e t r o n i d a z o l e , 
a m i n i t r o z o l e , methy lmercadon 
Tr ichomonas f o e t u s 
Senga, K . j e t a l . , 1975 a 
p y r a z o l o [ l , 5 - a ] p y r i m i d i n e s , h i g h l y s p e c i f i c a n t i -
t r i c h o m o n a l a c t i v i t y , d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , m ice 
Tr ichomonas f e t u s 
S t a l h e i m , 0 . H . V . j and G a l l a g h e r , J . E . , 1975 a 
no e f f e c t  on c i l i a r y a c t i v i t y o f b o v i n e u t e r i n e t u b e 
o r g a n c u l t u r e s 
Tr ichomonas f o e t u s 
Wo e l f f e r , Ε . Α . , 1972 a 
a b o r t i o n , b o v i n e , r e v i e w 
Tr i chomonas f o e t u s 
Yamakawa, Κ . , I 9 6 8 a 
c e l l homogenate, f r a c t i o n a t i o n by d i f f e r e n t i a l  c e n t r i -
f u g a t i o n , n i t r o g e n c o n t e n t , s e d i m e n t a t i o n c o e f f i c i e n t , 
and u l t r a v i o l e t a b s o r p t i o n s p e c t r a o f f r a c t i o n s 
p r o t o z o a 19 
Tr ichomonas f o e t u s 
Yamakawa, Κ . , I 9 6 8 b 
c e l l homogenate, f rac t i ona t ion by d i f f e r e n t i a l  c e n t r i -
fugat ion, e lect ron microscopic observations and pro-
tec t i ve an t i gen i c i t y fo r mice of f rac t ions prepared 
Tr ichomonas g a l l i n a e 
Daly, J . J . ; et a l . , 1974 a 
glucose, maltose, and galactose i n cu l ture media, 
comparative ef fect  on glycogen and pro te in content, 
dry weight, and growth 
Tr ichomonas g a l l i n a e 
Devos, A . ; D e v r i e s e , L . ; and V iaene , N . , 1974 a 
N i m o r a z o l e , p i g e o n s , d r i n k i n g w a t e r 
Tr ichomonas g a l l i n a e 
Dowda, Η . Τ j r . ) ; and B e t t e r t o n , Η . 0 . , 1974 a 
m a l i c dehydrogenase , p u r i f i c a t i o n , c h a r a c t e r i z a t i o n 
Tr ichomonas g a l l i n a e 
Hauser , К . W., 1975 a 
Duodegran, p i g e o n s 
Tr ichomonas g a l l i n a e ( B i v o l t a , 1878) 
Koyama, T . ; e t a l . , 1971 a 
S e r p e n t a r i u s s e c r e t a r i u s ( o r a l o r u p p e r esophagea l 
r e g i o n s o f d i g e s t i v e t r a c t and t r a c h e a ) : Ueno Z o o l o -
g i c a l Gardens, T o k y o , Japan ; pu rchased f r o m Botswana 
Tr ichomonas g a l l i n a e 
Matthews, H. M. ; and Daly, J . J . , 1974 a 
a l t e r e d g r o w t h p a t t e r n s i n STS-mal tose medium ( d i a u x i e ) , 
compared t o STS-g lucose and S T S - c o n t r o l medium 
Tr ichomonas g a l l i n a e 
Ma t thews , R. S . j and D a l y , J . J . , 1974 a , f i g s . 
l o g a r i t h m i c and s t a t i o n a r y phase c e l l s , s u r v i v a l i n 4 
d i l u e n t s and a t 2 t e m p e r a t u r e s , v i a b i l i t y q u a n t i t a t e d 
by c o u n t i n g c o l o n i e s on s o l i d medium 
Tr ichomonas g a l l i n a e 
Verderame, M. , I 9 6 6 a 
1,4-d isubs t i tu ted piperazines, synthesis, possible use-
fulness as tr ichomonicides, hamsters 
Trichomonas g a l l i n a r u m 
Lee, D. L . , 1972 b , f i g s . 
c h i c k e n s , u l t r a s t r u c t u r e o f no rma l and i n f e c t e d caecum 
Tr ichomonas g a l l i n a r u m 
Penev , P . ; and Lozeva , T . , 1973 a 
a n t i g e n i c s t r u c t u r e , r a b b i t s 
Tr ichomonas g a l l i n a r u m 
Podlewska, D . ; and i f echn i k , Ζ . , 1971 a 
c h i c k e n s , p a t h o l o g y , copper s u l p h a t e 
Tr ichomonas g a l l i n a r u m . M a r t i n and R o b e r t s o n , 1911 
S h a s t r i , U . V . ; Sahnas, M. G . ; and Ghafoor , Μ. Α . , 
1975 a , f i g . 
c h i c k e n ( b l o o d ) : Pa rbhan i 
Tr ichomonas g a l l i n a r u m 
S t e f a n o v a , M. G . , 1973 a 
gamma-rays, reproduction i n v i t r o and i n f e c t i v i t y i n 
v i v o , experimental b i rds 
Tr ichomonas h o m i n i s 
Bendeck Ν., А. С . ; et a l . , 1969 a 
i n f a n t d i a r r h e a , e t i o l o g y , p r o p h y l a x i s : Honduras 
Tr ichomonas h o m i n i s 
C h r i s t o w , C . P . , 1971 h 
s t ra ins , re la t i onsh ip t o environment, c l a s s i f i c a t i o n , 
t heo re t i ca l review ' 
Tr ichomonas h o m i n i s 
Cou laud , J . P . , 1971 a 
human i n t e s t i n a l , p a t h o g e n i c r o l e 
Tr ichomonas h o m i n i s 
Kazakova, I . I . , 1975 a 
v a r i o u s s t r a i n s , human sou rces , a g g l u t i n o g e n i c i t y and 
a g g l u t i n a b i l i t y 
Tr ichomonas h o m i n i s 
K o t c h e r , E . ; e t a l . , 1967 b 
e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , compar i son w i t h o t h e r i n t e s -
t i n a l p r o t o z o a : Costa R i c a 
Tr ichomonas h o m i n i s 
N e i r a Pavon, 0 . Α . , 1967 a 
humans, a m i n o s i d i n e s u l f a t e , good r e s u l t s : Ecuador 
Tr ichomonas h o m i n i s 
R im, H . J . , 1970 a 
p r e v a l e n c e s u r v e y , age i n c i d e n c e : Korea 
Tr ichomonas h o m i n i s 
R o i g a s , Ε . M . , 1970 a 
c u l t u r e , p r o d u c i n g c l o n e s 
Tr ichomonas h o m i n i s 
Ro igas , Ε. M . , 1974 a 
t e c h n i q u e , i s o l a t i n g i n d i v i d u a l c e l l s , e s t a b l i s h i n g 
c l o n e s 
Tr ichomonas h o m i n i s 
Teras , J . H . , 1973 a 
i m m u n i t y , p a t h o l o g y , d i a g n o s i s , r e v i e w 
Tr ichomonas h o m i n i s Dava ine 
T e r a s , J . H . ; e t a l . , 1970 a 
c u l t u r e m e d i a , a x e n i c c u l t i v a t i o n 
Tr ichomonas h o m i n i s Dava ine 
T e r a s , J . H . ; and Kazakova , I . , 1970 a 
r a b b i t s , i m m u n i z a t i o n , v a r i a n t s e r o t y p e s 
Tr ichomonas h o m i n i s 
T i s h c h e n k o , I . G . , 1965 a 
human, c o l i t i s , t r e a t m e n t w i t h a c r i q u i n e , am ina rson , 
b i o m y c i n 
Tr ichomonas h o m i n i s Dava ine 
Tompel , H . J . ; T e r a s , J . H . ; and P o d a r , U . , 1970 a 
w h i t e m i c e , p a t h o l o g y 
Tr ichomonas h o m i n i s 
Tumka, A . F . ; A n d r e e v , M. F . ; and O r e c h k i n a , M. L . , 
I 9 6 6 a 
d i a g n o s i s b y c u l t u r i n g 
Tr ichomonas i n t e s t i n a l i s 
Hou in , R. ; e t a l . , 1973 a 
m e t r o n i d a z o l e , p l e u r i s y , case r e p o r t 
Tr ichomonas i n t e s t i n a l i s 
V a n ë ë i k , К . ; and K a i g l , С . , 1971 a 
c h i l d r e n , seve re d i a r r h e a , p r e v a l e n c e s u r v e y : T u n i s i a 
Tr ichomonas rnuris 
K o r i k , L . M . ; L i u b i m o v a , L . K . ; and S h u p i a t s k a i a , G. Ε . , 
1965 a 
u s n i n i c a c i d sod ium s a l t compared w i t h o t h e r t r i c h o -
monacides i n v i t r o 
Tr ichomonas n a s a l i s 
K o r i k , L . M . ; L i u b i m o v a , L . K . ; and S h u p i a t s k a i a , G. Ε . , 
1965 a 
u s n i n i c a c i d sod ium s a l t compared w i t h o t h e r t r i c h o -
monacides i n v i t r o 
T r i chomonas nasa l i s 
L i u b i m o v a , L . K . ; Cherenkova , E . P . ; and E f i m o v a , T . P . , 
I 9 6 0 a 
c u l t u r e , n u t r i e n t medium 
Tr ichomonas o v i s R o b e r t s o n , 1932 
I v a n o v a , P . S . ; and N o v i k o v a , R. F . , 1970 a 
d e s c r i p t i o n 
[Ov is a r i e s ] (abomasum, n a s a l c a v i t y , s m a l l and l a r g e 
i n t e s t i n e s ) 
Tr ichomonas s u i s 
Bogo lepova -D ob rokho t ova , I . I . , 1959 a 
s w i n e , c l i n i c a l p i c t u r e : L e n i n g r a d o b l a s t 
1 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Tr ichomonas s u i s Grobu e t D e l a f o n d , 1843 
I v a n o v a , P . S . , 1968 a 
sw ine , e t i o l o g y o f e n t e r o c o l i t i s : B e l o r u s s i a n SSR 
Tr ichomonas s u i s 
K o r i k , L . M . ; L i u b i m o v a , L . K . j and S h u p i a t s k a i a , G. Ε . , 
1965 a 
u s n i n i c a c i d sodium s a l t compared w i t h o t h e r t r i c h o -
monac ides i n v i t r o 
T r i chomonas s u i s 
L i u b i m o v a , L . K . j Cherehkova , E . P . j and E f i m o v a , T . P . , 
I 9 6 0 a 
c u l t u r e , n u t r i e n t medium 
Tr ichomonas s u i s 
Sanchez, C . ; Bascuas, J . A . ; and A l b a l a , F . , 1974 a 
d y s e n t e r y i n sw ine , h i s t o l o g y 
Tr ichomonas t e n a x 
de C a r n e r i , I . , 1971 b 
human, e p i d e m i o l o g y , b r i e f r e v i e w 
Tr ichomonas t e n a x 
C h r i s t o w , C . P . , 1971 h 
s t r a i n s , r e l a t i o n s h i p t o e n v i r o n m e n t , c l a s s i f i c a t i o n , 
t h e o r e t i c a l r e v i e w 
Tr ichomonas t e n a x 
Cou laud , J . P . , 1971 a 
human o r a l c a v i t y , p a t h o g e n i c r o l e 
Tr ichomonas t e n a x 
L a p i e r r e , J . j and Rousse t , J . J . , 1973 a 
human (mouth ) , e x t e n s i v e e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , p a t h o -
g e n i c i t y , t r e a t m e n t and p r o p h y l a x i s : France 
Tr ichomonas t e n a x 
O h a s h i , 0 . , I 9 7 I a , f i g s . 
d e m o n s t r a t i o n and l o c a l i z a t i o n o f a c i d phosphatase 
a c t i v i t y 
T r i chomonas t e n a x 
O h a s h i , 0 . , 1972 a , f i g s . 
e l e c t r o n m i c r o s c o p i c l o c a l i z a t i o n o f a c i d phosphatase 
a c t i v i t y , compared t o T . v a g i n a l i s 
T r i chomonas t e n a x 
Teras , J . H . , 1973 a 
i m m u n i t y , p a t h o l o g y , d i a g n o s i s , r e v i e w 
Tr ichomonas t e n a x M ü l l e r 
T e r a s , J . H . j e t a l . , 1970 a 
c u l t u r e m e d i a , a x e n i c c u l t i v a t i o n 
Tr ichomonas t e n a x 
W a n t l a n d , W. W. j and L a u e r , D . , 1970 a 
human, i n c i d e n c e s u r v e y , c o r r e l a t i o n w i t h age , sex 
and o r a l h y g i e n e v a r i a b l e s 
Tr ichomonas ( T r i c h o m i t o p s i s ) t e r m o p s i d i s 
H o l l a n d e , A . j and V a l e n t i n , J . , I 9 6 8 b , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , m i t o s i s , absence o f cent rosome 
Termops is a n g u s t i c o l l i s (panse r e c t a l e ) 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
A imakhu, V . E . , 1974 a 
human v a g i n i t i s , s i n g l e dose t r e a t m e n t w i t h t i n i d a z o l e , 
100$ cu re r a t e , c l i n i c a l t r i a l : N i g e r i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
de A l m e i d a N e t o , P . ; and Guimaraes, M. V . , 1970 a 
human v a g i n a l d i s e a s e , n a x o g i n , good r e s u l t s : B r a s i l 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Ami , Μ . , 1969 a 
human v a g i n a l , i n c i d e n c e s u r v e y : Okinawa P r e f e c t u r e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Amies , C. R . j and Garabed ian , Μ . , I 9 6 5 a 
human fema le g e n i t a l t r a c t , d i a g n o s i s , f i x a t i v e s l i d e 
t e c h n i q u e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Andrew, D . E . ; Bumstead, E. j and Kempton, A. G. , 1975 a 
human v a g i n i t i s , no ev idence o f d i sease t r a n s m i s s i o n 
f rom washroom forni t e s 
T r i chomonas v a g i n a l i s 
Andrews, В . ; and Thomas, Μ. , 1974 a 
c o l o n i e s observed on s o l i d T-mycoplasma s e l e c t i v e 
medium 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
A n i k i n , A . F . , 1964 a 
human ( m a l e s ) , u r o g e n i t a l , i n c i d e n c e , d i a g n o s i s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Arese , P . ; and C a p p u c c i n e l l i , P . , 1974 a 
g l y c o l y s i s , pen tose phosphate c y c l e , enzyme a c t i v i t y 
p a t t e r n , c o n s t a n t p r o p o r t i o n q u i n t e t 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
A r i z a g a C r u z , J . M . j C i g a l a Cano, J . L . j and Berumen, C . , 
1971 a 
women, p o s t - h y s t e r e c t o m y , i n c r e a s e d i n c i d e n c e , v a g i n a l 
t r i c h o m o n i a s i s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Asami , K . j e t a l . , 1972 a 
i n v i t r o , r a t s , t i n i d a z o l e compared w i t h m e t r o n i d a z o l e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Azuma, T . , 1968 a 
human v a g i n i t i s , r e l a t i o n s h i p o f g r o w t h o f p a r a s i t e t o 
p resence o f e s t r o g e n i n v a g i n a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
B a l i , P . j and B h u j w a l a , Α . , 1969 a 
human v a g i n a l , i n c i d e n c e s u r v e y , r u r a l women, a s s o c i a -
t i o n w i t h p e r s o n a l h y g i e n e and economic s t a t u s : I n d i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
B a r t u n e k , J . j and S c h u l t z e , Μ . , 1972 a , f i g s , 
human u r o g e n i t a l , d i a g n o s i s , r e v i e w 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
B e c k , K . J . j C l e v e n , H . E . j and M u L l e r , Η . E . , 1973 a 
d i a b e t i c women, v a g i n a l and c e r v i c a l f l o r a , s u r v e y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
B e c k , K . J . j S a a t h o f f , M . ; and M e r k l , H . , 1971 a 
d i a g n o s t i c compar i sons , w e t - m o u n t , c u l t u r e , s e r o l o g y , 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
B e r g g r e n , 0 . , 1967 a 
f r e q u e n c y o f occu r rence o f v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s i n 
a s s o c i a t i o n w i t h p r e - i n v a s i v e and i n v a s i v e c e r v i c a l 
c a n c e r : Sweden 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
B e r i c , В . ; e t a l . , 1970 a 
g i r l s , p r e p u b e r t y , u r o - g e n i t a l t r a c t , e s t r o g e n d e -
f i c i e n c y does n o t p r e v e n t i n f e c t i o n , m e t r o n i d a z o l e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
B l o c k , Ε . , 1972 a 
human1 ' 'Trichomonas c o l p i t i s , c o m p a r a t i v e c l i n i c a l t r i a l s 
u s i n g m e t r o n i d a z o l e and n i f u r a t e l :  Sweden 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Bossemeyer , R . j e t a l · , 1970 a 
humans, n i f u r a t e l ,  mixed r e s u l t s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
B r e i e r , M . ; and Gyarmathy , F . , 1970 a 
human u r o g e n i t a l t r i c h o m o n i a s i s c o m p l i c a t e d by e p i d i d y -
m i t i s , c l i n i c a l r e v i e w , case r e p o r t s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
B r o c c a l i , G . ; and de C a r n e r i , I . , 1971 a 
a n a e r o b i c c u l t u r e s , v e l o c i t y o f a c t i o n , m e t r o n i d a z o l e 
compared t o n i t r i m i d a z i n e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
B r u g e r o l l e , G . j G o b e r t , J . G . ; and S a v e l , J . , 1974 a , 
f i g s . 
m i c e , v i s c e r a l l e s i o n s , l i v e r abscess compared w i t h 
p e r i t o n e u m , p a n c r e a s , and m e s e n t e r i e s , m o d i f i c a t i o n s 
i n p a r a s i t e , u l t r a s t r u c t u r a l s t u d y 
p r o t o z o a 19 
Trichomonas v a g i n a l i s 
B ruzzese , T . ; e t a l . , 1974 a 
p a r t r i c i n 
Trichomonas v a g i n a l i s 
Büchner , Y . ; and Edwards, D . I . , 1975 a , f i g s , 
m e t r o n i d a z o l e and v a r i o u s n i t r o f u r a n s , e f f e c t s  on 
p a r a s i t e morpho logy 
Trichomonas v a g i n a l i s 
B u t l e r , K . ; e t a l . , 1967 a 
n i t r o i m i d a z o l e d e r i v a t i v e s , t r i c h o m o n a c i d a l p r o p e r t i e s 
i n v i v o , d r u g t r i a l s 
Trichomonas v a g i n a l i s 
C a l d e r a , L . ; and P a s q u a l i n , U . , 1968 a 
human v a g i n a l , s t a t i s t i c a l s u r v e y , a s s o c i a t e d w i t h 
l e u c o r r h o e a : V e r o n a , I t a l y 
Trichomonas v a g i n a l i s 
Cantone, Α . ; e t a l . , 1969 a 
i n v i t r o d r u g t r i a l s , n i t r i mi d a z i n e compared t o 
m e t r o n i d a z o l e 
Trichomonas v a g i n a l i s 
C a p p u c c i n e l l i , P . ; P i z z o n i , E . j and M a r t i n e t t o , P . , 
1972 a 
a x e n i c c u l t u r e s , compar ison o f 6 med ia j h i g h e s t con -
c e n t r a t i o n w i t h D iamond 's medium 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
C a p p u c c i n e l l i , P . ; and V a r e s i o , L . , 1975 a , f i g s , 
adhes ion t o g l a s s s u r f a c e s i n t h e p resence o f c y t o -
c h a l a s i n B, c o l c h i c i n e o r v i n b l a s t i n e , r o l e o f con -
t r a c t i l e e lements i n f i n e c e l l u l a r movements 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
de C a r n e r i , I . , 1971 b 
human, e p i d e m i o l o g y , b r i e f r e v i e w 
Trichomonas v a g i n a l i s 
de C a r n e r i , l . j and D i Re, F . , 1970 a 
human v a g i n a l , c u l t u r e d d u r i n g mass s u r v e y f o r d e t e c -
t i o n o f u t e r i n e c a n c e r , c o r r e l a t i o n w i t h P a p a n i c o l a o u 
c y t o l o g i c a l c l a s s e s , s t a t i s t i c a l s i g n i f i c a n c e : Lombar-
d y , I t a l y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
C a t i z o n e , F . ; and B i a n c h i , L . , 1970 a 
humans, d r u g compar ison s t u d y , m e t r o n i d a z o l e and t i n i -
d a z o l e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Chappaz, G . , 1966 a 
human v a g i n a l , v a g i n a l f a c t o r s a f f e c t i n g  g r o w t h o r 
r e s i s t a n c e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Chappaz, G . ; and B e r t r a n d , P . , 1965 a ; 1966 a 
women, u r o g e n i t a l , e t i o l o g y , i n f e c t i o n v i a i n t e r c o u r s e , 
symptoms, d i a g n o s i s , r e v i e w 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
C h a t t e r j e e , S . ^ j and P i n t o - d o - R o s a r i o , Υ . , 1971 a 
human v a g i n a l i n f e c t i o n , c l i n i c a l a s p e c t s , r e v i e w 
Tr ichomonas v a g i n a l i s , B [ i o 
Chowaniec, T . ; and K n o p i n s k i , S . , 1964 a 
women, c y t o l o g i c d i a g n o s i s , v a g i n a l smears 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
C h r i s t o w , C. P . , 1971 e , f i g s . 
t r i c h o m o n a c i d a l p r o p e r t i e s , v i t a m i n K , dec reased m u l t i -
p l i c a t i o n and v i a b i l i t y , i n v i t r o 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
C h r i s t o w , C. P . , 1971 f , f i g s . 
t r i c h o m o n a c i d a l p r o p e r t i e s , v i t a m i n F , dec reased m u l t i -
p l i c a t i o n and v i a b i l i t y , i n v i t r o 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
C h r i s t o w , С . P . , 1971 g 
v i t a m i n s A , D , E , r u t i n enhanced m u l t i p l i c a t i o n 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
C h r i s t o w , C. P . , 1971 h 
s t r a i n s , r e l a t i o n s h i p t o e n v i r o n m e n t , c l a s s i f i c a t i o n , 
t h e o r e t i c a l r e v i e w 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
C l a r k , J . F . J . ; and George, T . ( j r . ) , 1966 a 
human v a g i n i t i s , c o n t r o l o f c o n c o m i t a n t v a g i n a l m o n i l i -
a s i s o c c u r r i n g as r e s u l t o f t r i c h o m o n i a s i s t r e a t m e n t 
w i t h m e t r o n i d a z o l e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Cou laud , J . P . , 1971 a 
human - u r o g e n i t a l , c l i n i c a l m a n i f e s t a t i o n s , d i a g n o s i s , 
t r e a t m e n t 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Dao L . , L . , 1963 с 
women, l e u c o r r h e a , c l i n i c a l a s p e c t s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Dao L . , L . , 1964. a 
men, u r o g e n i t a l t r a c t , v a g i n a l r e i n f e c t i o n o f m a r r i a g e 
p a r t n e r 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
D e l l e n b a c h , P . ; and M u l l e r , P . , 1972 a 
human u r o g e n i t a l , t i n i d a z o l e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
De S a e d e l e e r , G . , 1975 b 
t i n i d a z o l e i n t r e a t m e n t o f human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s 
w i t h c o n c u r r e n t t r e a t m e n t o f s e x u a l p a r t n e r s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
De S a e d e l e e r , G . , 1975 c , f i g „ 
n i m o r a z o l e , e f f e c t i v e  t r e a t m e n t o f human v a g i n a l 
t r i c h o m o n i a s i s w i t h c o n c u r r e n t t r e a t m e n t o f s e x u a l 
p a r t n e r s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
D r a z a n c i c , Α . ; K r s t u l o v i c , В . ; and I v i c , J . , 1969 a 
c o l p o s c o p i e and c y t o l o g i c changes i n c e r v i x g r e a t e r i n 
women w i t h t r i c h o m o n i a s i s t h a n i n women w i t h o u t i n -
f e c t i o n s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Dyner , E . ; and K o r b e c k i , Μ. , 1974 a , f i g s . 
m u l t i p l i c a t i o n , WISH c e l l c u l t u r e s , b a c t e r i a f r e e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
E l s l a g e r , E . F . ; and W o r t h , D . F . , 1969 a 
d i s t a l h y d r a z i n e ana logs o f a z a c r i n e , q u i n a c r i n e and 
7 - [ [ 3 - ( о c t y l a m i n o ) p r o p y l ] a m i n o ] b e n z [ с J a c r i d i n e , a n t i -
t r i c h o m o n a l e f f e c t s  i n v i t r o 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
F a y e t t e , Μ . , 1971 a 
human, l o w e r g e n i t a l t r a c t and u r i n a r y t r a c t i n f e c t i o n s , 
n i f u r a t e l g i v e n o r a l l y and l o c a l l y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
F e r r a r i , A . N . ; e t a l . , 1972 a 
human v a g i n a l , ВТ 985 o r a l l y , good r e s u l t s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Gadebusch, H. H . ; and Bäsch, Η. I . , 1974 a 
SQ 18 ,506 , i n v i t r o 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
G a r c i a Tamayo, J . ; Nunez M o n t i e l , J . T . ; and P r i e t o de 
G a r c i a , H . , 1972 a , f i g s . 
u l t r a s t r u c t u r a l m o r p h o l o g y , h i s t o l o g y , p h a g o c y t o s i s , 
a c i d phospha tase a c t i v i t y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Gaude f roy , M . ; and Lobbe , M. H . , 1968 a 
human g e n i t a l , r e i n f e c t i o n v i a s e x u a l c o n t a c t s , m e t r o -
n i d a z o l e , s t a t i s t i c s o f t r e a t m e n t 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Gaude f roy , M . ; and V e r n i e r , P . , 1967 a 
human v a g i n a l , seasona l v a r i a t i o n s , s t a t i s t i c s , r e l a -
t i o n s h i p s t o f r e q u e n c y o f m a r r i a g e s 
20 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
G e l l e , P . ; e t a l . , 1973 a 
human g e n i t a l i n f e c t i o n s , e x c e l l e n t r e s u l t s -w i th n i -
mo razo le 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
G l e b s k i , J . , 1963 a 
women, compar i son v a g i n a l s e c r e t i o n and u r i n e sed iment 
as d i a g n o s t i c source 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
G i e b s k i , J . , 196Д с 
human, i n c r e a s e d i n f e c t i o n i n summer, decreased i n -
f e c t i o n i n w i n t e r 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
GZebsk i , J . , 1968 a 
s t r a i n s u r v i v a l and p r o p a g a t i o n i n c u l t u r e , m o r p h o l o g i -
c a l v a r i a t i o n s , hormonal i n f l u e n c e on g r o w t h 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
G l o w i n s k i , M . j and C h r u s c i e l , Α . , 19бД b 
p r e g n a n t women, 8823 KP, no i l l e f f e c t s  on cou rse o f 
p regnancy 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
G o b e r t , J . G . ; e t a l . , 1974 a , f i g s . 
course o f i n f e c t i o n and p a t h o g e n i c i t y o f s e v e r a l 
s t r a i n s ( i n c l u d i n g one adap ted t o t r e h a l o s e ) i n 
B l a b e r a f u s c a ( e x p e r . ) 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Gobe r t , J.- G . j T r u c h e t , M . ; and S a v e l , J . , [1972 a ] , 
f i g s . 
m i c e , h i s t o c h e m i s t r y o f h e p a t i c and p a n c r e a t i c l e s i o n s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Go ldbe rg , D. M . j H a r t , D. M. ; and W a t t s , C . , 1968 a 
human v a g i n i t i s , i n c r e a s e d l e v e l o f v a g i n a l f l u i d r i b o -
n u c l e a s e a c t i v i t y , d i a g n o s i s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Gopa lan , K . N . j A n a n d a c h e t t y , A . j and Sowmin i , C. N . , 
1973 a 
s o l i d g r o w t h medium s u i t a b l e f o r t r a n s p o r t i n g c u l t u r e 
m a t e r i a l s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Gordon, A . M . j Hughes, H . E . j and B a r r , G. T . D . , 1966 a 
human, v a g i n a l t r a c t , a s s o c i a t e d b a c t e r i a l f l o r a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Gray , B . j H a r p e r , W. F . j and S t i l l , R. Μ . , 1967 a 
human c e r v i c a l i n f e c t i o n , h i s t o l o g y , changes a f t e r 
m e t r o n i d a z o l e t h e r a p y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
G r y s , E . j and J e l i a s z e w i c z , J . , 19бЛ a 
human v a g i n a l , t r i c h o n y c i n v a g i n a l and o r a l t a b l e t s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Gupta , U . ; and Sachan, П . , 1968 a 
human v a g i n i t i s , I . T . P . v a g i n a l t a b l e t s , c l i n i c a l 
t r i a l s , good r e s u l t s : I n d i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
H a i n a u x , Η . , 1972 a 
human v a g i n a l , d i f f i c u l t y  i n d i a g n o s i s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Hasan, M . j S i n g h , K . K . j and Chand, Μ . , 1973 a 
human v a g i n a l , l e u c o r r h o e a , f l a g y l : I n d i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
H i n g o r a n i , V . ; S a k i a , T. C . j and K a n d h a r i , К . C . , 1971 a 
human u r o g e n i t a l , c l i n i c a l t r i a l s o f m e t r o n i d a z o l e w i t h 
t r e a t m e n t o f b o t h m a r i t a l p a r t n e r s , good r e s u l t s , few 
s i d e e f f e c t s :  I n d i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
H ö l z l , M . j W e i s s , D . j and B e r n d t , F . , 1973 a 
humans, i n f l u e n c e on v a g i n a l c y t o l o g y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
H o f f e r ,  M. j and Grunberg , Ε . , 197Д a 
1 - ( 3 - c h l o r o - 2 - h y d r o x y p r o p y l ) - s u b s t i t u t e d n i t r o i m i -
d a z o l e s , s y n t h e s i s and a n t i p r o t o z o a l a c t i v i t y , l a b o r a -
t o r y t r i a l s , m i c e , compar ison w i t h m e t r o n i d a z o l e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Hof fmann,  B . j and F i e d o r u k - P o p i a w s k a , T . , 1969 a 
human c e r v i c a l , p resence o f v i t a m i n С needed f o r 
m e t a b o l i s m 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Hughes, H. E . j Gordon, A. M . j and B a r r , G. T . D . , 1966 a 
human v a g i n a l i n f e c t i o n , compar ison o f e s t a b l i s h e d d iag-
n o s t i c t e s t s , c y t o l o g i c e x a m i n a t i o n o f v a g i n a l exudate 
most r e l i a b l e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
H u r l e y , R . ; e t a l . , 1973 a 
human v u l v o v a g i n i t i s i n f e c t i o n i n p r e g n a n t women, 
i n c i d e n c e s u r v e y , s i m u l t a n e o u s T r i chomonas -yeas t i n -
f e c t i o n r a t e : Eng land 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
I l ' i n , I . I . , 1965 b 
human ( m a l e s ) , m i xed i n f e c t i o n s w i t h g o n o r r h e a , c l i n i -
c a l and d i a g n o s t i c a s p e c t s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
I n g s , R. M. J . ; and C o n s t a b l e , F. L . , 1975 a , f i g s , 
m e t r o n i d a z o l e , mode o f a c t i o n , m o r p h o l o g i c a l changes, 
e l e c t r o n m i c r o s c o p y , f l u o r e s c e n c e m i c r o s c o p y , a u t o -
r a d i o g r a p h y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
I s m a i l o v , F . N . j N o v i t s k a i a , N. A . j and P e r s h i n , G. N . , 
1967 a 
s e r i a l passage i n r a t s , i n c r e a s e d v i r u l e n c e , dec reased 
s i z e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Jankov , N . ; C v e t k o v a , Α . ; and Andreeva , N . , 1971 a 
new c u l t u r e medium 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
J i t p r a p h a i , P . ; and W ise , G . J . , 1971 a 
no p a t h o l o g i c a l changes p roduced i n u r o - g e n i t a l t r a c t 
w i t h d i r e c t i n s t i l l a t i o n o f p a r a s i t e s , e x p e r . male r a t s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
John , T . J . j Montgomery, E . j and J a y a b a l , P . , 1971 a 
c h i l d r e n , p r e v a l e n c e s u r v e y , r e l a t i o n s h i p t o d i a r r h e a 
and s o c i a l and h e a l t h h a b i t s : T a m i l Nadu, I n d i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
K e b u r i i a , K . L . j and K u x t s k h a l i i a , V . Α . , 1969 a 
human ( f e m a l e s ) , t r e a t m e n t , d rugs i n c o m b i n a t i o n w i t h 
u l t r a - h i g h f r e q u e n c y t r e a t m e n t s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
K im , I . S . , 1969 a 
p r e v a l e n c e s u r v e y , human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , c l i n i -
c a l o b s e r v a t i o n s c o n c e r n i n g i n f e c t i o n s : S e o u l , Korea 
Tr i chomonas v a g i n a l i s 
K l i m e n k o , B . V . j and L o m y s k i n , A . I . , 197Λ a 
human, d i a g n o s i s , c rude p r e p a r a t i o n u s i n g R i n g e r -
L o c k s o l u t i o n 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
K o r i k , L . M . , 1966 a 
human, i n t r a d e r m a l a l l e r g i c r e a c t i o n , d i a g n o s i s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
K o r i k , L . ·Μ., 1966 b 
human, s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s (complement f i x a t i o n 
r e a c t i o n , d e t e r m i n a t i o n o f t r i c h o m o n a d a n t i g e n r e a c t i o n ) 
T r i chomonas v a g i n a l i s 
K o r i k , L . M . , 1967 a 
d i a g n o s i s , complement f i x a t i o n t e s t , s k i n t e s t 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
K o r i k , L . M . , 1971 a 
m e t r o n i d a z o l e r e s i s t a n c e 
p r o t o z o a 1 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
K o r i k , L . M . , 1971 с 
human, d e t e r m i n a t i o n o f m e t r o n i d a z o l e c o n c e n t r a t i o n i n 
u r i n e o f p a t i e n t s under t r e a t m e n t 
T r i c h a a o n a s v a g i n a l i s 
K o r i k , L . M . j L i u b i m o v a , L . K . j and S h u p i a t s k a i a , G. Ε . , 
1965 a 
u s n i n i c a c i d sodium s a l t compared w i t h o t h e r t r i c h o -
monacides i n v i t r o and i n v i v o 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
K o s t i e , P . , 196Д a 
human v a g i n a l , f r e q u e n t cause o f s t e r i l i t y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Kovacs , E . J and F a r a g o , F . , 197Д a , f i g s , 
c u l t u r e medium f o r p r e s e r v a t i o n 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Koz lowska , D . j and Wi t kowska , Z . , 1969 a 
human v a g i n a l , i n c r e a s e d i n c i d e n c e o f i n f e c t i o n a f t e r 
h e a l t h spa b a l n e o l o g i c a l t r e a t m e n t s : P o l a n d 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
K u c h a r c z y k , W . , 1968 a 
human v a g i n a l , s u r v e y , c o - e x i s t e n c e w i t h m y c o t i c i n -
f e c t i o n s j g r e a t e r i n c i d e n c e p r e g n a n t women: P o l a n d 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
K u c h a r c z y k , W . , 1968 b 
human v a g i n a l , s u r v e y , c o - e x i s t e n c e w i t h b a c t e r i a l 
i n f e c t i o n s : Po land 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Kumar, K . j and Sadana, S. R . , 1970 a 
human g e n i t o - u r i n a r y , p r e v a l e n c e s u r v e y , c l i n i c a l 
cou rse r e v i e w : I n d i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Ku rna towska , A . , 1966 с , f i g s . 
i n v i v o and i n v i t r o d r u g t r i a l s , su lphonamides , a r -
s e n i c s , a n t i b i o t i c s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s Donne, 1836 
Kurna towska , A . , 1970 a 
m e t r o n i d a z o l - s e n s i t i v e and r e s i s t a n t s t r a i n s , N - h a l o -
gensu lphonamides , c i b a z o l , m e t r o n i d a z o l , nova rsenoben-
z o l , o x y t e t r a c y c l i n u m bas i cum, p h e n o l 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Kwoczynsk i , M. Z . , I 9 6 5 a 
Tr ichomonas r e l a t e d v a g i n a l c y t o l o g i c changes l e a d i n g 
t o u t e r i n e c e r v i c a l cancer 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
L a n c i n i , G . C . ; e t a l . , 1969 a 
s y n t h e s i s , s t r u c t u r e r e l a t i o n s h i p s , a c t i v i t y , 2 - n i t r o -
i m i d a z o l e d e r i v a t i v e s , compar i son w i t h m e t r o n i d a z o l e , 
l a b o r a t o r y t r i a l s , m ice 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
La rsson -Cohn , U . ; and Jonasson , L . E . , 1970 a 
n i f u r a t e l ,  human v a g i n a l i n f e c t i o n , n e g a t i v e r e s u l t s : 
Sweden 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
L a z a r , Α . , 1970 a , f i g . 
human v a g i n i t i s , i n c i d e n c e o f i n f e c t i o n i n r e l a t i o n t o 
v a r i o u s means o f c o n t r a c e p t i o n 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
L e g a l , H . - P . , 1 9 7 4 a 
c l o t r i m a z o l e , humans, case r e p o r t 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Lemasson, J . Μ . , 1973 a 
human, d i a g n o s t i c d i f f i c u l t i e s ,  r e v i e w 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
L e v r i e r , M . j and Roux, G . , 1967 a 
human v a g i n i t i s , t e r r a n y c i n v a g i n a l foam 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
L i u b i m o v a , L . K . j and K o r i k , L . Μ . , 1969 a 
t r e a t m e n t t r i a l s i n v i v o and i n v i t r o , d i f f e r e n c e s 
between J+ b rands o f m e t r o n i d a z o l e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
L i u b i m o v a , L . K . j M a r k o v i c h , A. V . j and S l o n i t s k a i a , N. 
N . , 1966 a 
i n v i t r o , a n t i t r i c h o m o n a d a c t i v i t y o f s y n t h e t i c f i b e r s 
( L e t i l a n and B i o l a n ) compared w i t h t r i c h o m o n a c i d e s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
L o p a t i n , A . l . j and K a r s i u k , N. N . , 1973 a 
human, e p i d i d y m i t i s as a с o n ç i l i c a t i o n , d i a g n o s i s , 
c l i n i c a l p i c t u r e , t r e a t m e n t , case r e p o r t s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
McCormack, W.M., 1975 a 
human s e x u a l l y t r a n s m i s s i b l e d i s e a s e , c l i n i c a l manage-
men t , r e v i e w 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
M a g n i e r , P . , 1966 a 
human v a g i n a l , v a g i n a l foam c o n t a i n i n g t e r r a n y c i n , p o o r 
r e s u l t s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
M a i a , H . , 1970 a 
n a x o g i n , humans, c o l p i t i s : B r a s i l 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Ma jumdar , S . K . , 1974 a 
d r u g s i n c u r r e n t use i n t r e a t m e n t o f v a g i n a l i n f e c t i o n 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
M a r o u d i , D . j e t a l . , 1966 a 
p r e g n a n t women, t r i c h o m o n i a s i s a l o n e o r m ixed i n f e c t i o n 
w i t h Cand ida a l b i c a n s as cause o f p e r i n e o r r h a p h y 
r u p t u r e a f t e r d e l i v e r y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Mason, P . R . j Supe r , H . j and F r i p p , P . J . , 1976 a 
human, compar i son o f d i a g n o s t i c r e s u l t s u s i n g a c r i d i n e 
o r a n g e , Giemsa and P a p a n i c o l a o u s t a i n s and c u l t u r e on 
F e i n b e r g - W h i t t i n g t o n medium 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
M i c h e l , R . , 1971 a 
d e l a y e d h y p e r s e n s i t i v i t y , m i c e , s p e c i e s s p e c i f i c 
p e r i t o n e a l c e l l r e a c t i o n 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
M i l l e r , M. W.j e t a l . , 1970 a 
t i n i d a z o l e and a l k y l a t e d 2 - m e t h y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e s , 
a c t i v i t y as p r o t o z o i c i d e , i n v i v o and i n v i t r o 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Mon temezz i , L . j and F u l c o , G . , 1970 a , f i g s . 
human v a g i n a l , r e l a t i o n s h i p t o u t e r i n e c a n c e r , s t a -
t i s t i c a l , e p i d e m i o l o g i c a l and c l i n i c a l s u r v e y : V e r o n a , 
I t a l y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
M o r e i r a , R. ( f i l h o ) , 1971 a 
human v a g i n a l , good r e s u l t s w i t h combined m e t r o n i d a z o l e 
and n y s t a t i n w i t h o u t a l t e r a t i o n o f v a g i n a l f l o r a : B r a -
s i l 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
M o r r e t t o , R . j e t a l . , 1971 a 
human, c l i n i c a l r e v i e w , a s s o c i a t i o n w i t h p regnancy and 
d e l i v e r y : B r a s i l 
T r i chomonas v a g i n a l i s 
Nakamura, N . , 1971 a 
r a t s , f a c t o r s i n f l u e n c i n g e s t a b l i s h m e n t o f e x p e r . i n -
f e c t i o n s , e s t r o g e n t r e a t m e n t , g l y c o g e n d e p o s i t i n 
v a g i n a l mucosa 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Nasah, B. T . , I 9 6 8 a 
human, g ranu lomatous u r e t h r a l c a r u n c l e a s s o c i a t e d w i t h 
p a r a s i t i c i n f e c t i o n o f u r e t h r a and v a g i n a , i n c i d e n c e 
s u r v e y : L i v e r p o o l , Eng land 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
N i c o r a , G . j and G i a r o l a , Α . , 1968 a 
human g e n i t a l t r a c t , s t e r i l i t y 
20 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
N i e l s e n , Μ. Η . , 1974 a , f i g s . 
f i n e s t r u c t u r a l l o c a l i z a t i o n , n u c l e o s i d e t r i p h o s p h a t a s e 
and a c i d phosphatase 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
N i e l s e n , M . H . , 1975 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r a l changes i n c e l l s t r a n s f e r r e d  f r o m 
v a g i n a l s e c r e t i o n t o Diamonds medium compared w i t h 
c e l l s f i x e d d i r e c t l y i n v a g i n a l f l u i d 
Tr ichomonas v a g i n a l i s Donne 
N i e l s e n , M . H . ; and N i e l s e n , R . , 1975 a 
i n t e r a c t i o n between c e l l s o f T. v a g i n a l i s and human 
v a g i n a l e p i t h e l i u m t a k e s p l a c e p r i m a r i l y a t a d i s t a n c e 
p r o b a b l y by means o f subs tances r e l e a s e d i n t o t h e v a g i -
n a l f l u i d , and s e c o n d l y by a d i r e c t c e l l c o n t a c t mecha-
n i sm, m o r p h o l o g i c a l s t u d y , l i g h t and e l e c t r o n m i c r o s -
copy 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
N i s b e t , R . B . ; and N o r t h , A . W . , 1970 a 
human v a g i n i t i s , e v a l u a t i o n o f gynben f o r use i n mass 
t h e r a p y o f c l i n i c a l p o p u l a t i o n , good r e s u l t s : D a l l a s , 
Texas 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Ö r l e y , J . ; e t a l . , 1969 a 
a d o l e s c e n t s , v a g i n a l d i s c h a r g e , m e t r o n i d a z o l e : Hungary 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
O h a s h i , 0 . , 1971 a , f i g s . 
d e m o n s t r a t i o n and l o c a l i z a t i o n o f a c i d phosphatase 
a c t i v i t y 
T r i chomonas v a g i n a l i s 
O h a s h i , 0 . , 1972 a , f i g s . 
e l e c t r o n m i c r o s c o p i c l o c a l i z a t i o n o f a c i d phosphatase 
a c t i v i t y , compared t o T . t e n a x 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
de O l i v e i r a , A . M. B . j D e l a s c i o , D . j and de O l i v e i r a , N . , 
1970 a 
human v a g i n a l , n a x o g i n o r a l l y and v a g i n a l l y w i t h 
accompanying t r e a t m e n t o f s e x u a l p a r t n e r , good, r e s u l t s : 
B r a s i l 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
O n i f a d e , A . j and Osoba, A . 0 . , 1972 a 
s u r v e y , t r i c h o m o n i a s i s o f l o w e r g e n i t a l t r a c t i n women 
a t t e n d i n g i n t r a - u t e r i n e c o n t r a c e p t i v e d e v i c e c l i n i c s : 
N i g e r i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
O s a k i , H . j e t a l . , 1975 a 
humans, m i c e , o r a l t i n i d a z o l e t h e r a p y ; v a g i n a l l e v e l s 
i n r a t s o f m e t r o n i d a z o l e v s . t i n i d a z o l e a d m i n i s t e r e d 
o r a l l y 
T r i chomonas v a g i n a l i s 
O s a k i , H . j F u r u y a , M . j and D o i , M . , 1972 a 
i n v i t r o , m i c e , t i n i d a z o l e compared t o m e t r o n i d a z o l e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
P a i n i , A . j and M a n z i n i , P . , 1968 a 
human f e m a l e s , s t a t i s t i c a l e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y : 
Regg io E m i l i a P r o v . , I t a l i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
P a n a i t e s c u , D . j P roca , M . - I . j and S t e r i u , D . , 1971 a 
g r o w t h c u r v e , f l o r a a s s o c i a t i o n , v a r i o u s med ia 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
P a r e d e s , F . R . ; and Hawk ins , D . F . , 1973 a 
i n v i t r o compa ra t i ve d r u g t r i a l s , m e t r o n i d a z o l e , n i -
t r i m i d a z i n e and n i f u r a t e l most a c t i v e 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
P a r k , H . W. j e t a l . , 1974 a 
human v a g i n i t i s , n i t r o i m i d a z o l e o r a l l y and v a g i n a l l y , 
good r e s u l t s , m i n o r g a s t r o i n t e s t i n a l s i d e e f f e c t s : 
Korea 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
P e r j u , A . j P e t r e a , l . j and Toade r , V . , 1963 a , f i g s , 
f l a g y l , e f f e c t  on u l t r a s t r u c t u r e , c y t o t o x i c a c t i v i t y 
on m i c r o g r a n u l a r system and p lasma 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
P e r s h i n , G. N . j e t a l . , 1964 a 
m e t r o n i d a z o l e and i t s 4 - n i t r o i s o m e r , s y n t h e s i s , com-
p a r i s o n 
T r i chomonas v a g i n a l i s 
P e t r u n i n , A . S . , 1972 a 
m i c r o s c o p i c d i a g n o s i s , s t a i n i n g 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
P h a d n i s , Η. N . , 1974 a 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , n a x o g i n : I n d i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
P l o n s k i , J . j Was i l ewska , B . j and Karwan, Α . , 1967 a 
women, c h r o n i c d i s e a s e , h i s t o p a t h o l o g y v a g i n a l mucosa 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
P o s t l e t h w a i t e , R . J . , 1975 a 
Tr ichomonas v a g i n i t i s i n newborn i n f a n t w i t h a p p a r e n t 
u r i n a r y t r a c t i n v a s i o n and c o n c u r r e n t E s c h e r i c h i a c o l i 
u r i n a r y t r a c t i n f e c t i o n , m e t r o n i d a z o l e , o r g a n i s m r e -
cove red f r o m m o t h e r ' s v a g i n a a f t e r i n f a n t ' s d i a g n o s i s : 
E n g l a n d 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
R a s u l , G . , 1970 a 
e p i d i d y m o - o r c h i t i s w i t h p r o s t a t i c smears p o s i t i v e f o r 
T. v a g i n a l i s , case r e p o r t s , t r e a t e d w i t h m e t r o n i d a z o l e , 
good r e s u l t s , human: P a k i s t a n 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
R a u t , M . , 1971 a 
women, l e u c o r r h o e a , i n c i d e n c e s u r v e y , m i x e d i n f e c t i o n 
w i t h Cand ida a l b i c a n s : I n d i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Rees , D . A . ; and H a m l e t t , J . D . , 1972 a 
p r e g n a n t women, s c r e e n i n g f o r g o n o r r h o e a , m ixed i n -
f e c t i o n s w i t h t r i c h o m o n i a s i s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
R e i s , Α . F . F . ; e t a l . , 1973 a 
human v a g i n a l , a s s o c i a t e d w i t h i n t r a e p i t h e l i a l c e r -
v i c a l neop lasm, e p i d e m i o l o g i c s u r v e y : R i o de J a n e i r o , 
B r a s i l 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
R o d r i g u e s , F . V . j W a i n s t o c k , J . j and de A l m e i d a , L . C . , 
1970 a 
human v a g i n a l , n a x o g i n , good r e s u l t s , no a l t e r a t i o n o f 
v a g i n a l pH 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
R o i g a s , Ε . M . , 1970 a 
c u l t u r e , p r o d u c i n g c l o n e s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Roigas,- Ε. Μ . , 1974 a 
t e c h n i q u e , i s o l a t i n g i n d i v i d u a l c e l l s , e s t a b l i s h i n g 
c l o n e s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Ro igas , Ε. Μ . , 1975 a 
i n t r a s p e c i f i c a n t i g e n i c d i f f e r e n c e s ,  immunof luorescence 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Ross, W. J . j Jamieson , W. В . ; and McCowen, M. C . , 1972 a 
2 - s t y r y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e s , p r o m i s i n g a n t i p a r a s i t i c 
a c t i v i t y , i n v i v o and i n v i t r o 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
R u f e r , С . ; K e s s l e r , H. J . ; and Sch röde r , E . , 1971 b 
s u b s t i t u t e d 5 - a l k y l t h i o m e t h y l - 3 - ( 5 - n i t r o - 2 - i m i d a z o l y l ) 
m e t h y l e n e a m i n o - 2 - o x a z o l i d i n o n e s , h i g h l y a c t i v e i n 
v i t r o 
p r o t o z o a 
Trichomonas v a g i n a l i s 
R u s t r í a n Azamar, Α . ; and Olmos T a p i a , Α . , 1970 a 
human v a g i n a l , i o d o p o v i d o n e g e l and v a g i n a l douches , 
good r e s u l t s 
Trichomonas v a g i n a l i s 
S a k i a , T . G . ; K a n d h a r i , K. C . ; and H i n g o r a n i , V . , 1971 a 
human u r o g e n i t a l t r i c h o m o n i a s i s , i n c i d e n c e s u r v e y , 
c ross i n f e c t i o n i n m a r i t a l p a r t n e r s : I n d i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
S a l l e s , J . M. C . ; C o s t a , C. Α . ; and M a t o s , L . F . , 1970 a 
humans, n a x o g i n , good r e s u l t s : B r a s i l 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
S a v o i a , D . ; and F o n t a n a , G . , 1972 a 
p y r r o l n i t r i n , t r i c h o m o n i c i d a l a c t i o n i n v i t r o 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
S a v o i a , D . j and L e o n c a v a l l o , N . , 1970 a 
l a b o r a t o r y e f f i c a c y  c o m p a r a t i v e t r i a l s , m e t r o n i d a z o l e , 
a m i n i t r o z o l e , methy lmercadon 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
S a v o i a , D . j M a r t i n e t t o , P . j and P u g l i e s e , Α . , 1972 a , 
f i g s . 
c u l t u r e s , t y n i d a z o l e , c e l l u l a r changes w i t h d i s o r g a n i -
z a t i o n o f cy top lasma 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
S c h n e l l , J . D . , 1972 a 
human v a g i n i t i s , Canesten v a g i n a l t a b l e t s , good r e s u l t s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
S c h n e l l , J . D . , 1974 a 
c l o t r i m a z o l e + m e t r o n i d a z o l e , i n c i d e n c e , humans: Ger -
many 
Trichomonas v a g i n a l i s 
S c h n e l l , J . D . j Andrews, P . j and P l e m p e l , M . , 1972 a 
s u r v e y , a d u l t fema le p o p u l a t i o n o f l a r g e t o w n , v a g i n a l 
t r i c h o m o n i a s i s a l one o r i n c o n j u n c t i o n w i t h f u n g a l 
i n f e c t i o n : Germany 
T r i chomonas v a g i n a l i s 
S i n g h , l . j and D 'Souza , А . В . , 1972 a 
woman, v a g i n a l f l o r a , i n c i d e n c e s u r v e y : Goa, I n d i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Sogbetun, A. 0 . ; and Osoba, A. 0 . , 1974 a 
N i g e r i a n ma les , u r e t h r i t i s , i n c i d e n c e , mode o f p r e s e n -
t a t i o n , p o s s i b l e r o l e i n male i n f e r t i l i t y 
T r i chomonas v a g i n a l i s 
S o k o l , A . B . j and M i n , D. S . , 1972 a 
u r i n a r y t r a c t i n f e c t i o n , 1 1 / 2 month o l d i n f a n t , case 
r e p o r t , p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p t o p rematu re b i r t h , 
m e t r o n i d a z o l e : East Ch i cago , I l l i n o i s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Soszka , S . , 1970 a 
human c e r v i c a l , i n c i d e n c e s u r v e y : Po land 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
S u r i y a n o n , V . j N e l s o n , K . E . j and Ayudhya, V . C . N . , 1975 a 
woman, c h r o n i c t r i c h o m o n a ! v u l v o - v a g i n i t i s and o b s t r u c -
t i v e u r o p a t h y a s s o c i a t e d w i t h r e n a l c a l c u l i , d e v e l o p -
ment o f p e r i n e p h r i c abscess c o n t a i n i n g T. v a g i n a l i s , 
case r e p o r t , d i a g n o s t i c p r o b l e m s : T h a i l a n d 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
T a k e u c h i , T . j O h a s h i , O . j and Asami , K . , 1972 a 
a c i d p h o s p h a t a s e , b i o c h e m i c a l c h a r a c t e r i z a t i o n 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Tanaka , K . , 1970 a , f i g s , 
dehydrogenase a c t i v i t y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Tanaka , K . , 1971 a 
l o c a l i z a t i o n o f dehydrogenase a c t i v i t y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Tanaka , K . , 1971 b 
homogenate, isoenzymes o f m a l a t e dehydrogenase 
o r í . 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Teras , J . H . , 1973 a 
immun i t y , p a t h o l o g y , d i a g n o s i s , r e v i e w 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
T o s o l i n i , G. C . j and G a s p a r i n i , Μ . , 1968 a 
human v a g i n a l , e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , v a g i n a l smears 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
T o s o l i n i , G. C . j and G a s p a r i n i , M . , 1968 b 
human v a g i n a l , f r e q u e n t l y f ound i n c o m b i n a t i o n w i t h 
L e p t o t n x v a g i n a l i s , su r vey 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
T o s o l i n i , G. C . ; and G a s p a r i n i , Μ . , 1968 с 
p resence i n v a g i n a l smears, f a l s e - p o s i t i v e d i a g n o s i s 
o f neop lasm, d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s by c o l p o s c o p y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
T o s o l i n i , G. C . ; and G a s p a r i n i , M . , 1968 d 
human v a g i n i t i s , n i f u r a t e l v a g i n a l l y o r o r a l l y 
T r i chomonas v a g i n a l i s 
T r a n e , F . j and de C a r n e r i , I . , 1971 a 
i n d u c t i o n o f m e t r o n i d a z o l e r e s i s t a n c e i n v i v o 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
V e r d u r a , S . , 1972 a 
human v a g i n a l , c y t o - d i a g n o s t i c s u r v e y , c e r v i c o -
v a g i n a l s e c r e t i o n , Pap t e s t : I t a l y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
V e r d u r a , S . , 1972 b 
human v a g i n a l , p e r s i s t e n c e o f i n f e c t i o n s a f t e r t r e a t -
ment 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
V i c b k a n o v a , S . A . j and G o r i u n o v a , L . V . , 1968 a 
g o s s i p o l a , i n v i t r o 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Weissman, F . G . , 1973 a 
human v a g i n i t i s , c u r r e n t t h e r a p y , r e v i e w 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
W e r b e l , L . M . j e t a l . , 1969 a 
2 - ( a i k y l - and a r y l a m i n o ) - 5 - n i t r o t h i a z o l e d e r i v a t i v e s , 
some t r i c h o m o n i c i d a l e f f e c t  i n l a b o r a t o r y t r i a l s , i n 
v i t r o and m ice 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Widho lm, 0 . , 1970 a 
c h i l d r e n , a d o l e s c e n t s , v a g i n i t i s , c l i n i c a l a s p e c t s 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
W inga te , M. В . ; and Cornes, J . S . , I 9 6 5 a 
p r e g n a n t woman, v a g i n a l i n f e c t i o n w i t h c o n c u r r e n t c a n -
c e r i n s i t u o f u t e r i n e c e r v i x 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
W i n s t o n , R . M . L . , 1974 a 
human v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s , r e l a t i o n s h i p o f s i z e o f 
t r i chomonads t o p a t h o g e n i c i t y and c e r v i c a l carc inoma i n 
s i t u 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
W i r a t m a d j a , N . S . j R a s i d i , R . j and D j a l i l , D . , 1969 a 
human v a g i n a l i n f e c t i o n , c l i n i c a l management, f l a g y l 
t r e a t m e n t o f b o t h woman and s e x u a l p a r t n e r recommended: 
D j a k a r t a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
W o l f e , M. S . j and Edgcomb, J . , 1964 a 
man, case r e p o r t , mixed i n f e c t i o n o f Sch is tosoma haema-
t o b i u m , Wuche re r i a b a n c r o f t i ,  Onchocerca v o l v u l u s , 
Anky los toma s p . and S t r o n g y l o i d e s s t e r c o r a l i s : Ghana 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Worwag, Z . , 1972 a , f i g s . 
l a t e n t i n f e c t i o n , newborn i n f a n t s o f i n f e c t e d m o t h e r s , 
i n c i d e n c e 
20 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Wurch, T . ; and L i n d e r , R . , 1967 a 
human v a g i n a l , e c o l o g i c a l a s s o c i a t i o n w i t h v a g i n a l 
b a c t e r i a 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
ï a k u s h i j i , M . j e t a l . , 1973 a 
human v a g i n i t i s , Bay-b 5097 v a g i n a l s u p p o s i t o r i e s , 
c l i n i c a l t r i a l s , good r e s u l t s : Japan 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Z e l i k m a n , M. A . j and R o z i n s k l i , L . В . , 1973 a 
cou rse o f m ixed i n f e c t i o n w i t h g o n o c o c c i i n w h i t e 
m ice ( e x p e r . ) 
Tr ichomonas v a g i n a l i s 
Z w i e r z , C . , 1971 a 
a n t a g o n i s t i c a c t i v i t y t owa rds f u n g i and b a c t e r i a , 
i n v i t r o 
T r i c h o m o n i a s i s 
Aimakhu, V. E . , 1973 a 
human v a g i n i t i s , s i n g l e dose t r e a t m e n t w i t h t i n i d a z o l e . 
p r o m i s i n g r e s u l t s : I b a d a n , N i g e r i a 
T r i c h o m o n i a s i s 
A r t e m ' e v , S . A . j Po tapnev , F . P . j and V o s k r e s e n s k a i a , G. 
Α . , 1966 a 
human ( m a l e s ) , f u r a z o l i d o n e 
T r i c h o m o n i a s i s 
Asmar ían , A . S . , 19бД a 
human ( m a l e s ) , u r e t h r i t i s , o s a r s o l w i t h m e t h y l -
c e l l u l o s e 
T r i c h o m o n i a s i s 
Avanesov, Α . Α . , 1968 a 
human, c a u s i n g e r o s i v e - u l c e r a t i v e b a l a n o p o s t h i t i s , 
case r e p o r t 
T r i c h o m o n i a s i s 
Avanesov, Α . Α . , 1972 a 
human ( m a l e s ) , d i a g n o s i s , method f o r o b t a i n i n g p a t h o -
l o g i c a l m a t e r i a l f r o m a n t e r i o r u r e t h r a f o r e x a m i n a t i o n 
T r i c h o m o n i a s i s 
Babaev, 0 . G . ; and M i l o n o v , 0 . В . , 1971 a 
human, c l a s s i f i c a t i o n o f s u p p u r a t i v e l i v e r d i s e a s e s 
T r i c h o m o n i a s i s 
B a b i c h e n k o , Μ. Ε . , 1967 a 
human ( m a l e s ) , u r o g e n i t a l , m e t r o n i d a z o l e 
T r i chomonia s i s 
B a k e r , R. M . j and Kennan, A . L . , 1968 a 
human v a g i n i t i s , f l a g y l 
T r i c h o m o n i a s i s 
B a r a t s , Α . Μ . , 1970 a 
human, r e l a t i o n s h i p t o p recance rous c o n d i t i o n s and 
c e r v i c a l cance r 
T r i c h o m o n i a s i s 
de B a r r o s , M . , 1970 a 
human v a g i n a l , n a x o g i n : B r a s i l 
T r i c h o m o n i a s i s 
B a s t o s , A . da C . j e t a l . , 1973 a 
v u l v o - v a g i n i t i s , i n f a n t s , a d o l e s c e n t s , m e t r o n i d a z o l e 
T r i c h o m o n i a s i s 
B a u e r , H . , 1965 a 
human v a g i n a l , d i a g n o s i s by s t a i n e d smears, d i a g n o s t i c 
c o n f u s i o n between degenera ted n u c l e i and heads o f 
spermatozoa 
T r i c h o m o n i a s i s 
B e r i c , B . j and P o p o v i c , D. N . , 1965 a 
g e n i t o - u r i n a r y , a d o l e s c e n t g i r l s , t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
B i l i k , V . G . j and K h a i d a r l y , I . N . , 1971 a 
human, m i x e d i n f e c t i o n s w i t h gono r rhea and m o n i l i a s i s , 
m o r p h o l o g i c and h i s t o c h e m i c a l changes i n v a g i n a l 
mucosa 
T r i c h o m o n i a s i s 
B o i t o r , l . j e t a l . , 197Д a 
s a l i z y l a m i d , c a t t l e 
T r i c h o m o n i a s i s 
B r e d l a n d , R . , 1965 b 
human v a g i n a l , d i a g n o s t i c compar i sons , c o l p o s c o p i c 
d i a g n o s i s 90$ p o s i t i v e 
T r i c h o m o n i a s i s 
B r o d s k a i a , L . M . . 1967 a 
human ( f e m a l e s ) , u r o g e n i t a l , m e t r o n i d a z o l e 
T r i c h o m o n i a s i s 
C a s s i e , R . j and S tevenson , Α . , 1973 a 
human v a g i n a l i n f e c t i o n , d i a g n o s t i c s c r e e n i n g , p r e g n a n t 
women, c y t o l o g y smears: Grea t B r i t a i n 
T r i c h o m o n i a s i s 
C a t t e r a l l , R . D . , 1975 a 
s e x u a l l y t r a n s m i t t e d d i s e a s e s i n c r e a s i n g w i t h i n c r e a s e d 
t r a v e l and t o u r i s m , p u b l i c h e a l t h a s p e c t s 
T r i c h o m o n i a s i s 
Dadashzade, Μ. Μ . , I 9 6 7 a 
c o m p a r a t i v e e f f i c a c y  o f m e t r o n i d a z o l e o f d i v e r s e manu-
f a c t u r e , i n v i v o (human m a l e s ) , i n v i t r o 
T r i c h o m o n i a s i s 
Dadashzade, Μ. M . , 1967 b 
human ( m a l e s ) , u r o g e n i t a l , f l a g y l 
T r i c h o m o n i a s i s 
D a n i l i n , V . I . , 1968 a 
human, t r e a t m e n t w i t h c i t r a l 
T r i c h o m o n i a s i s 
D a v i d s o n , F . , 1973 a 
human v a g i n a l i n f e c t i o n , s h o r t - t e r m , h i g h - d o s e t r e a t -
ment w i t h m e t r o n i d a z o l e , c l i n i c a l t r i a l s : Eng land 
T r i c h o m o n i a s i s 
Delgado U r d a p i l l e t a , J . ; C a s t r o C a r v a j a l , F . ; and 
Ramirez S o t o , Ε . , 1971 a 
human v a g i n a l , n i t r o i m i d a z o l e o r a l l y , few s i d e - e f f e c t s , 
good r e s u l t s 
T r i c h o m o n i a s i s 
D m i t r i e v , Β . Α . ; e t a l . , 1963 а 
human, c a u s i n g hemorrhage f r om l a r g e i n t e s t i n e , emetine 
t h e r a p y , case r e p o r t 
T r i c h o m o n i a s i s 
Dumont, M . j C r o i z a t , B . j and D o u i l l e t , P . , 19бД a 
human v a g i n i t i s , paromomycin, s i m u l t a n e o u s t r e a t m e n t 
o f ma le p a r t n e r necessa ry 
T r i c h o m o n i a s i s 
D y k e r s , J . R. ( j r . ) , 1975 a 
human v a g i n i t i s , m e t r o n i d a z o l e , c o n c u r r e n t t r e a t m e n t 
o f p a t i e n t and c o n s o r t : N o r t h C a r o l i n a 
T r i c h o m o n i a s i s 
Eganov, E. P . j and K i r k i n , E. M . , 1970 .a 
human, u r o g e n i t a l , t r e a t m e n t w i t h 2nd f r a c t i o n o f ASD 
P r e p a r a t i o n 
T r i c h o m o n i a s i s 
Ego rova , E . V . , 1970 a 
human, c a u s i n g c o l p i t i s , t r e a t m e n t w i t h p i m a f u c i n p l u s 
i m i d a z o l e d e r i v a t i v e s 
T r i chomon ias i s 
E p s h t e i n , А . В . , 196Д a 
human ( m a l e s ) , t r e a t m e n t , o u t p a t i e n t c l i n i c s 
T r i c h o m o n i a s i s 
F a i n , Α. Ε . , 1972 a 
human ( m a l e s ) , d i a g n o s i s , t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
F a r k a s , J . , 1971 a 
u r e t h r a l i n f e c t i o n s i n human m a l e , c l i n i c a l a s p e c t s , 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s , p a t h o l o g y , m e t r o n i d a z o l e 
p r o t o z o a 
T r i c h o m o n i a s i s 
F r i d m a n , E. L . , 1971 a 
human, c o m b i n a t i o n o f p r i m a r y s y p h i l i s and t r i c h o m o n a d 
b a l a n o p o s t h i t i s , d i a g n o s i s , case r e p o r t 
T r i c h o m o n i a s i s 
F r i d m a n , I . A . j and F e d o t k i n a , I . D . , I 9 6 8 a 
d i a g n o s i s , d r i e d v a g i n a l smears , f l u o r e s c e n c e 
m i c r o s c o p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
G l y n n , R . , 1969 a 
human v a g i n a l , c l i n i c a l a s p e c t s , t r e a t m e n t r o u t i n e , 
m e t r o n i d a z o l e , t r i c h o t i n e douche 
T r i c h o m o n i a s i s 
Gordon, E. R . , I 9 6 8 a 
human ( m a l e s ) , u r e t h r i t i s , m i xed p r o t o z o a l - b a c t e r i a l 
i n f e c t i o n s , complex t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
H e i n z , M . , 1973 a 
v u l v o v a g i n i t i s i n c h i l d r e n , V a g i m i d : B e r l i n 
T r i c h o m o n i a s i s 
Hess, J . , 1969 a 
human v a g i n a l i n f e c t i o n , d i a g n o s t i c compar i sons , ' V e t 
p r e p a r a t i o n " , s t a i n e d f i l m s and c u l t u r e t e c h n i q u e 
T r i c h o m o n i a s i s 
H e s s e l t i n e , H . C . j and LeFebv re , I . , 1965 a 
human v a g i n a l , f l a g y l , good r e s u l t s , d i a g n o s i s v i a 
h a n g i n g d rop method 
T r i c h o m o n i a s i s 
I l ' i n , B. I . , 1967 a 
human ( m a l e s ) , u r e t h r i t i s , f u r a d o n i n t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
I l ' i n , I . I . , 1965 a 
human, u r o g e n i t a l , d i a g n o s i s , m e t h y l e n e b l u e s t a i n i n g , 
m o b i l e and i m m o b i l e s tages 
T r i c h o m o n i a s i s 
I l ' i n , I . I . , I 9 6 7 a 
human, u r o g e n i t a l , l e v o r i n t r e a t m e n t n o t e f f e c t i v e 
T r i c h o m o n i a s i s 
I l ' i n , I . l . j R o s t o v a , R. G . j and P a s e c h n i k , V . Α . , 
1971 a 
human, t r e a t m e n t w i t h m e t r o n i d a z o l e i n m ixed i n f e c t i o n s 
may make d i a g n o s i s o f c o n c u r r e n t s y p h i l i s d i f f i c u l t 
T r i c h o m o n i a s i s 
J a k o b o v i t s , A . j and S z é l l , I . , 1969 a 
p a t h o l o g i c f i n d i n g s i n human v a g i n a l i n f e c t i o n , h i s t o l -
ogy , c o l p o s c o p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
J i r o v e c , O . j and V e s e l y , Κ . , 1967 a 
g i r l s , v a g i n a l , p r e - p u b e r t y , e t i o l o g y , i n c i d e n c e 
T r i c h o m o n i a s i s 
Kaarma, Kh. T . , I 9 6 5 a 
human, u r o g e n i t a l , o r g a n i z a t i o n o f t r e a t m e n t f a c i l i t i e s : 
T a r t u 
T r i c h o m o n i a s i s 
K a r a g ' o z o v , I . , 1975 a 
human u r o g e n i t a l i n f e c t i o n , recommendat ions f o r use o f 
m e t r o n i d a z o l e 
T r i c h o m o n i a s i s 
K e l l e y , J . H . ? 1968 a 
human v a g i n i t i s , c l i n i c a l t r i a l s w i t h gynben, s a t i s -
f a c t o r y r e s u l t s : Georg ia 
T r i c h o m o n i a s i s 
K h a s i n , l a . I . ; and G u t o r o v , A . I . , 1967 a 
human ( m a l e s ) , u r o g e n i t a l , m i xed i n f e c t i o n w i t h 
g o n o r r h e a , course o f i n f e c t i o n , c l i n i c a l a s p e c t s 
T r i c h o m o n i a s i s 
K h e i f e t s , S. N . j and L o p a t i n , A . I . , 1969 a 
g y n e c o l o g i c d i s e a s e s i n women w i t h husbands s u f f e r i n g 
f r om n o n g o n o r r h e a l u r o g e n i t a l d i s e a s e s , n e c e s s i t y f o r 
t r e a t i n g b o t h p a r t n e r s 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o l e s o v , A . P . , 196^ a 
v a g i n a l , young g i r l s , c l i n i c a l a s p e c t s , t r e a t m e n t , 
p r o p h y l a x i s 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o l e s o v , A . P . , 1965 a 
women, c o l p i t i s , f u r a z o n a l t h e r a p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o l e s o v , A . P . , 1966 a 
human, c a u s i n g c e r v i c a l e r o s i o n , t r e a t m e n t w i t h 
S h o s t a k o v s k i i ' s ba lsam 
T r i chomonias i s 
Ko rchak , G. К . , 197Л a 
a b o r t i o n , cows, l o c a l i z a t i o n 
T r i c h o m o n i a s i s 
Ko rchemk in , Α . Μ . , 1965 a 
human ( m a l e s ) , u r e t h r i t i s , d i a g n o s i s , c o m p l i c a t i o n s 
( l a c u n i t i s , p r o t a t i t i s , v e s i c u l i t i s , c y s t i t i s , 
e p i d i d y m i t i s , p r o c t i t i s ) 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o r i k , L . M . , 1969 a 
human ( m a l e s ) , d i a g n o s i s , ' d e t e r m i n a t i o n o f t r i c h o m o n a d 
a n t i g e n ' t e s t pe r f o rmed w i t h s e c r e t i o n s f rom a c c e s s o r y 
s e x u a l o rgans and a n t i s e r u m f r o m immunized r a b b i t s 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o r i k , L . M . , 1971 b 
human, u r o g e n i t a l , p e r s i s t e n t cases t r e a t e d w i t h a 
c o m b i n a t i o n o f v a c c i n e t h e r a p y and m e t r o n i d a z o l e 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o r i k , L . M . , 1972 a 
human, l e u c o c y t e a g g l o m e r a t i o n r e a c t i o n 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o r i k , L . M . , 1973 a 
human, l e u c o c y t e a g g l o m e r a t i o n t e s t w i t h t r i c h o m o n a d 
a n t i g e n , t r e a t m e n t b y c o m b i n a t i o n o f d e s e n s i t i z a t i o n 
and d rugs 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o r i k , L . M . , 1973 b 
human, c h r o n i c , autoimmune changes i n d i c a t e d by l e u c o -
c y t e a g g l o m e r a t i o n t e s t w i t h t r i c h o m o n a d a n t i g e n , 
a t t e m p t e d immunotherapy w i t h p y r o g e n a l ( n o t recom-
mended) i n a d d i t i o n t o t r i c h o p o l t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o r i k , L . M . j I z n a i r s k a i a , L . P . j and L i u b i m o v a , L . Κ . , 
1968 a 
human, u r o g e n i t a l , a c t i v e d e t e c t i o n f o r c o n t r o l p u r -
poses : d i s p e n s a r i e s and c l i n i c s , USSR 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o r i k , L . M . j and L i u b i m o v a , L . K . , I 9 6 6 a 
human ( m a l e ) , u r e t h r i t i s , c o m p a r a t i v e e f f i c a c y  o f 
i o d i n o l , ASD p r e p a r a t i o n , o s a r s o l , t r i c h o m y c i n ( a l s o 
t e s t e d i n v i t r o and u s i n g w h i t e m i c e ) 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o r i k , L . M . j and L i u b i m o v a , L . Κ . , 1969 a 
human ( m a l e s ) , u r o g e n i t a l , secondary i n f e c t i o n s , 
l e v o r i n t h e r a p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o r i k , L . M . j L i u b i m o v a , L . K . j and T o v s t o l e s , K . F . , 
1968 a ' ' 
human ( m a l e s ) , v a c c i n e t h e r a p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
K o t o v , M. G . , I 9 7 I a 
t r e a t m e n t o f t r i c h o m o n a l b a l a n o p o s t h i t i s 
20 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
T r i c h o m o n i a s i s 
L a n c u c k i , J . ; B o r k o w s k i , M . ; and S p i r a l a , В . , 1973 a 
v a g i n a l t r i c h o m o n i a s i s i n p a t i e n t s t r e a t e d f o r s k i n 
changes 
T r i c h o m o n i a s i s 
Lange, К . , 1972 a 
human v a g i n a l , d i a g n o s i s , c u r r e n t t r e a t m e n t a s p e c t s , 
r e v i e w : Germany 
T r i c h o m o n i a s i s 
Lapcher iko , M. L . , 1965 a 
c h i l d r e n , v u l v o v a g i n i t i s , c l i n i c a l p i c t u r e , a s s o c i a t e d 
b a c t e r i a l f a u n a , t r e a t m e n t , b r i e f n o t e 
T r i c h o m o n i a s i s 
L e n a r t o v i c h , V . Α . ; and Kharchenko , V . I . , 1969 a 
human ( f e m a l e s ) , u r o g e n i t a l , l e v o r i n t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
L e v i n , M. M . ; and Loseva , V . Α . , 1970 a 
human, c a u s i n g u l c e r s o f t h e p e n i s , case r e p o r t 
T r i c h o m o n i a s i s 
L i a k h o v i t s k i i , N. S . , 1965 a 
human, p o s t - t r i c h a m o n a l u r e t h r a l s t r i c t u r e , case r e p o r t 
T r i c h o m o n i a s i s 
L i a k h o v i t s k i i , N. S . , 1967 a 
human, p o s t - t r i c h a m o n a l u r e t h r i t i s , c l i n i c a l a s p e c t s , 
u r e t h r o s c o p y , p a t h o m o r p h o l o g i c a l f i n d i n g s , t h e r a p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
L i a k h o v i t s k i i , N. S . , 1967 b 
human, c l i n i c a l p i c t u r e , d i a g n o s i s , t r e a t m e n t , r e v i e w 
T r i c h o m o n i a s i s 
L i a k h o v i t s k i i , N. S . , 1968 a 
human, p o s t - t r i c h a m o n a l p r o s t a t i t i s as a cause o f 
ma le s t e r i l i t y , case r e p o r t 
T r i c h o m o n i a s i s 
L i a k h o v i t s k i i , N. S . ; e t a l . , 1966 a 
human, F l a g y l , immed ia te and remote r e s u l t s o f t r e a t -
ment 
T r i c h o m o n i a s i s 
L i u b i m o v a , L . K . ; and I l ' i n , I . I . , 1967 a 
human ( m a l e s ) , i n t r a d e r m a l a l l e r g i c r e a c t i o n , d i a g n o s i s 
T r i c h o m o n i a s i s 
L i u b i m o v a , L . K . ; and K o r i k , L . Μ . , 1971 a 
human ( m a l e s ) , b l o o d p i c t u r e d u r i n g v a c c i n e t h e r a p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
L o p a t i n , A . I . . 1964 a 
human ( m a l e s ) , u r e t h r i t i s , remote r e s u l t s o f t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
L o p a t i n , A. I . , 1966 a 
human (ma le ) , c o m p l i c a t i o n s o f u r e t h r i t i s ( p r o s t a t i t i s , 
v e s i c u l i t i s , e p i d i d y m i t i s , c o w p e r i t i s , u r e t h r a l a d e n i -
t i s ) 
T r i c h o m o n i a s i s 
L o p a t i n , A . I . , 1967 a 
human ( m a l e ) , p o s t g o n o r r h e a l — p o s t - t r i c h o m o n a d i s r e t h r i -
t i s 
T r i c h o m o n i a s i s 
L o p a t i n , A . I . . 1969 a 
hinnan ( m a l e s ) , c o w p e r i t i s as a c o m p l i c a t i o n o f t r y c h o -
monad u r e t h r i t i s 
T r i chomonias i s 
L o p a t i n , A . I . , 1970 b 
human, c a u s i n g u l c e r s o f t h e p e n i s , case r e p o r t 
T r i c h o m o n i a s i s 
L o p a t i n , A , I . , 1974 a 
human ( m a l e s ) , u r o g e n i t a l , m e t r o n i d a z o l e combined w i t h 
f u r a z o l i d o n e and n i t a z o l 
T r i c h o m o n i a s i s 
L o p a t i n , A . I . : and K o l e s n i k o v a , N. P . , 1971 a 
human ( m a l e s ; , m i x e d t r i c h o m o n a d - g o n o r r h e a l u r e t h r i t i s , 
d i a g n o s i s , c l i n i c a l p i c t u r e , p a t h o g e n e s i s , outcome o f 
t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
Lowenberg F a v e l a , E . ; and Gomez Ε . , Ε . , 1972 a 
human v a g i n a l , n i t r i m i d a z i n e , good r e s u l t s 
T r i c h o m o n i a s i s 
Man i khas , M. G . ; and S a e v i c h , A . G . , 1969 a 
human ( m a l e s ) , u r o g e n i t a l , d i a g n o s i s , t r e a t m e n t and 
c o n t r o l 
T r i c h o m o n i a s i s 
Ma tuskov , S . I . ; e t a l . , 1963 a 
human ( m a l e ) , d i a g n o s i s , t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
Mav rov , I . I . ; and V o l o d a r s k i i , V . P . , 1971 a 
human, c l i n i c a l p i c t u r e o f m ixed t r i c h o m o n a d - g o n o r r h e a l 
u r e t h r i t i s 
T r i c h o m o n i a s i s 
M i l o v a n o v i d , M . ; e t a l . , 1963 a 
human, i n t e s t i n a l , u r o g e n i t a l , F l a g y l , a c t i o n i n 
v i v o and i n v i t r o 
T r i c h o m o n i a s i s 
O l i v e i r a , F . C . ; and L i m a , R. T . , 1970 a 
g e n i t a l , p r e g n a n t women, n a x o g i n o r a l l y and v a g i n a l l y , 
good r e s u l t s : B r a s i l 
T r i c h o m o n i a s i s 
Padchenko, I . Κ . , 1970 a 
human, u r o g e n i t a l , p r o p h y l a x i s , d i o c i d e , o t h e r a n t i -
i n f e c i i v e a g e n t s 
T r i c h o m o n i a s i s 
P o l i a k o v . A . I . ; and K r i g e r , S. M . , I 9 6 6 a 
human ( m a l e s ) , u r e t h r i t i s , f u r a z o l i d o n e t h e r a p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
P o l i a k o v , A . I . ; and K r i g e r , S. Μ . , 1968 a 
human ( m a l e s ) , u r e t h r i t i s , m e t r o n i d a z o l e t h e r a p y 
T r i chamonia s i s 
P o r u d o m i n s k i i , I . M . ; e t a l . , 1963 a 
human ( f e m a l e s ) , f l a g y l t h e r a p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
P o r u d o m i n s k i i , I . M . ; e t a l . , 1966 a 
h u m a n , f l a g y l t h e r a p y , r e s u l t s o f 1313 cases : USSR 
T r i c h o m o n i a s i s 
P o r u d o m i n s k i i , I . M . ; A r t e m ' e v , S. Α . : and Voskresenska ia , 
G. Α . , 1964 a 
human ( m a l e s ) , f l a g y l t h e r a p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
P o t a p n e v , F . V . , I 9 6 8 a 
human, u r o g e n i t a l , t r i c h o p o l t h e r a p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
P o t a p n e v , F . V . , 1968 b 
human ( m a l e s ) , u r o g e n i t a l , c h l o m i z o l e t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
P o t a p n e v . F . V . , 1969 a 
human ( f e m a l e s ) , u r o g e n i t a l , c h l o m i s o l e t h e r a p y , 
a d m i n i s t e r e d o r a l l y and l o c a l l y 
T r i c h o m o n i a s i s 
P o t a p n e v , F . V . , 1971 a 
human ( m a l e s ) , m e t r o n i d a z o l e and c h l o m i z o l compared 
T r i chomonia s i s 
P o t a p n e v , F . V . ; and Grachev , I u . I . , 1970 a 
human ( m a l e s ) , u r e t h r i t i s , t r e a t m e n t o f c o m p l i c a t i o n s 
( p r o s t a t i t i s and e p i d i d y m i t i s ) 
p r o t o z o a 
T r i c h o m o n i a s i s 
P rakash , 0 . ; and V i n a y a k , V . K . , 1970 a 
human, s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s , t e s t compar i sons , r e v i e w 
T r i c h o m o n i a s i s 
Rodr iguez A r g u e l l e s , J . ; Garay S a l i n a s , E . ; and Arceo 
Cardenas , 0 . , 1970 a 
human v a g i n a l , n i t r i m i d a z i n e g i v e n w i t h a n t i b i o t i c and 
a n t i m y c o s t a t i c , good r e s u l t s : Mex ico 
T r i c h o m o n i a s i s 
R o i g a s , Ε. M . ; and Rubanov ich , I . L . , 19бД а 
human, u r o g e n i t a l , d i a g n o s i s by c u l t u r a l method: 
T a l l i n 
T r i c h o m o n i a s i s 
R o g a i l i n , V . I . , 1964. a 
human ( m a l e s ) , - u r e t h r i t i s , c i t r a l t h e r a p y 
T r i chomonia s i s 
Rominger , С. J . , 1967 a 
human v a g i n a l , m e t r o n i d a z o l e t h e r a p y , i n t e r f e r e n c e w i t h 
t h y r o i d f u n c t i o n t e s t s 
T r i c h o m o n i a s i s 
Ro thenberg , R.B. ; e t a l . , 1976 a 
human v a g i n a l , d i a g n o s i s , c u l t u r e as a d j u n c t t o we t 
smear p r e p a r a t i o n 
T r i c h o m o n i a s i s 
R o z h i n s k i i , L . Μ . , I 9 6 6 a 
human ( m a l e s ) , f l a g y l t h e r a p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
Rub io L o t v i n , В . ; e t a l . , 1973 a 
human v a g i n a l , d o u b l e - b l i n d s t u d y compar ing m e t r o n i d a -
z o l e and R07-0207, o r a l a d m i n i s t r a t i o n , good r e s u l t s 
T r i chomon ias i s 
Sachs , H . 2 ; and C o l o z i t h a s , C . Α . , 197Λ a 
human v a g i n a l , d i s t o r t i o n o f d i a g n o s t i c h i s t o g r a m s i n 
c e r v i c a l c y t o l o g y s c r e e n i n g 
T r i c h o m o n i a s i s 
Sadana, S. R. ; Kumar, K . ; and S a r i n , R. C . , 1970 a 
human g e n i t a l , o r a l m e t r o n i d a z o l e , good r e s u l t s : 
I n d i a 
T r i c h o m o n i a s i s 
S e i g n e u r , C . ; Z a n o t t a , C. Α . ; and A u g u s t o , Α . , 1970 a 
human v u l v o v a g i n i t i s , p r e v a l e n c e s u r v e y , i n f a n c y , 
p r e - and p o s t - p u b e r t y ; i n c r e a s e d e s t r o g e n s e c r e t i o n 
r e l a t e d t o i n c r e a s e d i n f e c t i o n 
T r i c h o m o n i a s i s 
Semenov, P„ P . , I 9 6 4 a 
human, u r o g e n i t a l , c l i n i c a l c l a s s i f i c a t i o n 
T r i c h o m o n i a s i s 
Sergeeva, V . G . , 1970 a 
human, d i s p e n s a r y t r e a t m e n t and f o l l o w - u p , i m p o r t a n c e 
o f t r e a t i n g b o t h p a r t n e r s 
T r i c h o m o n i a s i s 
S h i n s k i i , G. E . ; e t a l . , 1965 a 
human, u r o g e n i t a l , f l a g y l t h e r a p y more e f f e c t i v e  i n 
fema les t h a n ma les 
T r i c h o m o n i a s i s 
S h k l i a r , I . I . . 1963 a 
human ( m a l e s ; , u r e t h r i t i s , b i l e t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
S h k l i a r , I . I . , 1965 a 
human, u r o g e n i t a l , o r a l t r e a t m e n t w i t h f u r a z o l i d o n e 
n o t e f f e c t i v e 
T r i c h o m o n i a s i s 
S h k l i a r , I . I . . 1966 a 
human ( m a l e s ) , u r e t h r i t i s , t r e a t m e n t by i n s t i l l a t i o n o f 
b i l e , compared w i t h o s a r s o l 
T r i c h o m o n i a s i s 
S h k l i a r , I . I . , 1967 a 
human, u r o g e n i t a l , f l a g y l t h e r a p y o f husbands and 
w i ves 
T r i c h o m o n i a s i s 
S h k l i a r , I . I . . I 9 6 8 a 
human ( m a l e s ) , u r o g e n i t a l , t r e a t m e n t w i t h u s n i n i c 
a c i d sodium s a l t 
T r i c h o m o n i a s i s 
S h k l i a r , N. P . , I 9 6 6 a 
human, u r e t h r i t i s , t r e a t m e n t w i t h honey 
T r i c h o m o n i a s i s 
S h k o l ' n i i , G. K . ; KL imenko, S . M . ; and Maks imov, G. P . , 
1965 a 
human, c o l p i t i s , a l b o t y l t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
S h k o l ' n i i , V . K . , 1965 a 
human ( f e m a l e ) , u r o g e n i t a l , F l a g y l t h e r a p y 
T r i c h o m o n i a s i s 
Shmelev, Κ . Α . , 1971 a 
human, b u l l o u s t o x i c o d e r m i a f o l l o w i n g v a g i n a l t r e a t -
ment w i t h n i t a z o l e , case r e p o r t 
T r i c h o m o n i a s i s 
S k r i p k i n , I u . K . ; G o l ' d b e r g , D. M . ; and Shenbaum, E. 
I a . , 1963 a 
human, T r i chamonac idum t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
S tovbun , F . I . : and S h k l i a r , I . I . , 1963 a 
human ( m a l e s ) , u r e t h r i t i s , b a c t e r i a l f l o r a 
T r i c h o m o n i a s i s 
S u k o l i n , G. I . , 1971 a 
human i n t e s t i n a l p a r a s i t e s i n p a t i e n t s w i t h a l l e r g i c 
s k i n d i s e a s e s : A l g e r i a 
T r i chomonia s i s 
Teokha rov , Β . Α . , 1967 a 
human, - u r o g e n i t a l , s i m u l t a n e o u s i n f e c t i o n w i t h 
Haemophi lus v a g i n a l i s 
T r i c h o m o n i a s i s 
Teokha rov , Β . Α . ; and A n i k i n , A. F . , I 9 6 7 a 
human (males and f e m a l e s ) , u r o g e n i t a l , f l a g y l t h e r a p y , 
immed ia te r e s u l t s , f o l l o w - u p s t u d i e s , Λ09 p a t i e n t s 
T r i c h o m o n i a s i s 
Teokha rov , Β . Α . ; A n i k i n , A. F . ; and K l i n y s h k o v a , V . Μ . , 
1963 a 
human, u r o g e n i t a l , f l a g y l t h e r a p y , o r a l a d m i n i s t r a -
t i o n 
T r i c h o m o n i a s i s 
T o l c h e e v a , V . I . , 19бД a 
human, c o l p i t i s , c e r v i c a l e r o s i o n , a l b o t h y l t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
Tu ranova , Ε. Ν . ; P o t a p n e v , F . V . ; and I a t s u k h a , M. V . , 
1971 a 
human ( f e m a l e s ) , u r o g e n i t a l , c o m p a r a t i v e e v a l u a t i o n o f 
f l a g y l , t r i c h o p o l , and c h l o m i s o l e ; a l s o i n v i t r o t r i a l s 
T r i c h o m o n i a s i s 
Tu ranova , Ε. Ν . ; P o t a p n e v , F . V . ; and S k u r a t o v i c h , Α . Α . , 
1970 a 
human ( f e m a l e s ) , u r o g e n i t a l , l e v o r i n t h e r a p y o r a l l y 
and t o p i c a l l y , l o w r a t e o f s t a b l e cu res 
T r i c h o m o n i a s i s 
Tu ranova , Ε . Ν . ; and S k u r a t o v i c h , Α . Α . , 1972 a 
human ( f e m a l e s ) , u r o g e n i t a l , t r e a t m e n t w i t h n i f u r a t e l 
o r a l l y and t o p i c a l l y 
T r i chomon ias is 
Van Cura , L . J . ; e t a l . , 1975 a 
computer p rogram t o t e a c h p e o p l e abou t s e x u a l l y 
t r a n s m i t t e d d i s e a s e s and t o o b t a i n h i s t o r i e s f o r 
d i a g n o s i s and t r e a t m e n t 
T r i c h o m o n i a s i s 
V a s i l ' e v , Τ . V . ; e t a l . , 1971 a 
human, e r o s i v e - u l c e r o u s l e s i o n s o f t h e p e n i s , d i f -
f e r e n t i a l  d i a g n o s i s f r o m s y p h i l i s , t r i c h o p o l t r e a t m e n t , 
case r e p o r t s 
20 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
T r i c h o m o n i a s i s 
V a s i l ' e v . T . V . j e t a l . , 1972 a 
human ( f e m a l e s ) , t r i c h o p o l t r e a t m e n t c a u s i n g a t y p i c a l 
cou rse o f c o n c u r r e n t s y p h i l i s i n f e c t i o n and prob lems 
i n d i a g n o s i s 
T r i c h o m o n i a s i s 
V o s k r e s e n s k a i a , G. Α . , 1966 a 
human, u r o g e n i t a l , compar i son o f 3 d i a g n o s t i c methods 
( u n s t a i n e d p r e p a r a t i o n , s t a i n e d smears, c u l t u r e ) 
T r i c h o m o n i a s i s 
W iesne r , K . ; and F i n k , Η . , 1966 a 
humans, m e t r o n i d a z o l e , t h e r a p e u t i c a c t i o n , e x t e n s i v e 
r e v i e w 
T r i c h o m o n i a s i s 
Z e l i k m a n , Μ. Α . , 1963 a 
human ( m a l e s ) , combined t r i c h a m o n a l - g o n o r r h e a l u r e -
t h r i t i s 
T r i c h o m o n i a s i s 
Z e l i k m a n , Μ. A . , 1966 
human ( m a l e ) , l a t e n t i n f e c t i o n i n p a t i e n t s w i t h 
p o s t - g o n o r r h e a l c o m p l i c a t i o n s 
T r i c h o m o n i a s i s 
Z e l i k m a n , Μ. Α . , 1970 a 
t r e a t m e n t o f men w i t h m i x e d t r i c h o m o n a d - g o n o r r h e a l 
u r e t h r i t i s 
T r i c h o m o n i a s i s 
Zhukov, V . I . , 1966 a 
human ( m a l e s ) , d i a g n o s i s o f l a t e n t and asymptomat ic 
f o r m s , use o f u r o t r o p i n 
T r i c h o m o n i a s i s 
Zhukov, V . I . , 1968 a 
human ( m a l e s ) , u r e t h r i t i s , b a c t e r i a l f l o r a o f u r e t h r a 
b e f o r e and a f t e r m e t r o n i d a z o l e t r e a t m e n t 
T r i c h o p h r y a s p . 
Sano, T . , 1970 a 
e p i z o o t i o l o g y , f i n g e r l i n g s a l m o n i d s : Japan 
T r i c h o p h r y a s i n e n s i s Chen, 1955 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Pseudasp ius l e p t o c e p h a l u s J Esox r e i c h e r t i ( g i l l s o f 
a l l ) : a l l f r om R i v e r Ze ia (mouth o f Budunda) 
T r i c h o r h y n c h u s S c h n e i d e r , 1882 
Geus, Α . , 1969 a 
D a c t y l o p h o r i d a e 
T r i p a r t i e l l a s p . 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s ( g i l l s ) : R i v e r Z e i a , 
r e g i o n o f mouth o f Budunda 
T r i p a r t i e l l a amurens is (Chan, 1961) i n S t e i n , 1962 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
as s y n . o f T r i c h o d i n a amurens is Chan, 1961 
T r i p a r t i e l l a s o l d a t o v i (Chan, I 9 6 I ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a 
S y n . : T r i c h o d i n a s o l d a t o v i Chan, I 9 6 I 
S i l u r u s s o l d a t o v i ( g i l l s ) : r e g i o n o f Lake Bo lon 
T r i t r i c h o m o n a s a u g u s t a 
Joyon , L . j e t a l . , [1970 a ] , f i g . 
k i ne tosome complex , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Salamandra g r a s s i i ( i n t e s t i n ) 
T r i t r i c h o m o n a s c a v i a e 
V i n c e n t , A. L . ; P o r t e r , D. D . ; and Ash, L . R . , 1975 a 
Mer iones u n g u í c u l a t u s ( f e c e s ) 
T r i t r i c h o m o n a s c r i c e t i 
Joyon , L . ; e t a l . , ¡1970 a ] , f i g s . 
k i ne tosome complex , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
C r i c e t u s c r i c e t u s ( i n t e s t i n ) 
T r i t r i c h o m o n a s e q u i 
Damron, G. W., 1976 a , f i g . 
o c c u r r e n c e , morpho logy , r o l e as e t i o l o g i c agen t o f 
equ ine d i a r r h e a i s d o u b t f u l 
ho rses ( f e c e s ) : Co lorado 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s 
Cantone , A . j e t a l . , 1969 a 
i n v i t r o d r u g t r i a l s , n i t r i m i d a z i n e compared t o 
m e t r o n i d a z o l e 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s 
C l a r k , B. L . ; e t a l . , 1974 a 
c o n t r o l , b e e f c a t t l e , use o f 1 - , 2 - and 3 - y e a r - o l d n o n -
i n f e c t e d b u l l s f o r s e r v i c e , m a t i n g season 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s 
C l a r k , B. L . ; Parsonson, I . M . ; and D u f t y , J . Η . , 1974 a 
i n f e c t i o n o f b u l l s , m a t i n g w i t h i n f e c t e d h e i f e r s 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s 
L i n d m a r k , D. G . j and M ü l l e r , M . , 1974 a 
s u p e r o x i d e d i s m u t a s e , a c t i v i t y , s u b c e l l u l a r d i s t r i b u -
t i o n , l a t e n c y , p r o p e r t i e s 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s 
Pa rsonson , I . M . j C l a r k , B . L . j and D u f t y , J . , 1974 a , 
f i g s . 
p a t h o g e n e s i s , g e n i t a l t r a c t s , l o c a l i z a t i o n , b u l l s 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s 
S a n t o s , S . M . j and do A m a r a i , V . , 1974 a 
d i f f e r e n t  methods i n c o l l e c t i o n o f m a t e r i a l , b u l l , cow, 
c o m p a r i s o n s , d i a g n o s i s 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s v a r . b e l f a s t 
D e n n e t t , D. P . ; e t a l . , 1974 a 
i n c i d e n c e , d i s t r i b u t i o n , b e e f c a t t l e : n o r t h - e a s t e r n 
A u s t r a l i a 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s v a r . b r i s b a n e 
C l a r k , B . L . j Parsonson , I . M . j and D u f t y , J . Η . , 1974 a 
s u s c e p t i b i l i t y , t e c h n i q u e o f e s t a b l i s h i n g i n f e c t i o n , 
b u l l s f r om 1 - 2 o r 3 - 6 y e a r s o f age 
T r i t r i c h o m o n a s f o e t u s v a r . b r i s b a n e 
D e n n e t t , D. P . ; e t a l . , 1974 a 
i n c i d e n c e , d i s t r i b u t i o n , bee f c a t t l e : n o r t h - e a s t e r n 
A u s t r a l i a 
T r i t r i c h o m o n a s l a c e r t a e 
Joyon , L . ; e t a l . , [1970 a ] , f i g s . 
k i ne tosome complex , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Zoo toca v i v i p a r a j L a c e r t a m u r a l i s ( i n t e s t i n o f a l l ) 
T r i t r i c h o m o n a s m i n u t a 
Joyon , L . j e t a l . , [1970 a ] , f i g . 
k i ne tosome complex , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
T r i t r i c h o m o n a s m u r i s G r a s s i , 1879 
J e n k i n s , E . j and Grundmann, A. ¥ . , 1973 a 
Spermoph i lus v a r i e g a t u s u t a h j S. a r m a t u s ; S. b e l d i n g i " 
c r e b u s j S. t o w n s e n d i m o l l i s J S. l a t e r a l i s l a t e r a l i s J 
Ammospermophilus 1 . l e u c u r u s : a l l f r o m w e s t e r n U t a h 
T r i t r i c h o m o n a s m u r i s 
Joyon , L . ; e t a l . , [1970 a ] 
k i ne tosome complex , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
M i c r o t u s a g r e s t i s ; M. a r v a l i s ( i n t e s t i n of a l l ) 
T [ r i t r i c h o m o n a s ] r o t u n d a H i b l e r , Hamond, Caskey, F i t z -
g e r a l d , I 9 6 0 
I v a n o v a , P . S . , 1968 a 
s w i n e , e t i o l o g y o f e n t e r o c o l i t i s : B e l o r u s s i a n SSR 
T r o g l o d y t e l l a s p . 
layers , B . J . J K u n t z , R. 
chimpanzees ( f e c e s ) : 
E . j and Karnara, J . Α . , 1973 
S i e r r a Leone, West A f r i c a 
T r o g l o d y t e l l a a b r a s s a r t i 
D o l l i n g e r , P . ; and R i e d i , D . , 1974 a 
l í y l o b a t e s k l o s s i ; Pan t r o g l o d y t e s ( feces o f a l l ) : a l l 
f r om Bas le Z o o l o g i c a l Gardens 
T rypanoph i s 
Hamon, Μ . , 1959 a 
l i f e c y c l e , c y t o c h e m i s t r y 
p r o t o z o a 9 
Trypanoph is m i n o r n . sp . 
Hamon, M . , 1959 a , 288, 293-295, f i g s . 1 - 2 , 5 - 6 
l i f e c y c l e 
S a g i t t a h e x a p t e r a 
K r o h n i t t a s u b t i l i s : A l g e r 
T rypanoph is s a g i t t a e 
Hamon, M . , 1959 a , f i g s , 
l i f e c y c l e 
K r o h n i t t a s u b t i l i s ; S a g i t t a i n f l a t a ; S. f r i d e r i c i 
Trypanosoma 
Ormerod, W. Ε . , I 9 7 5 a 
a b l a s t i n i n T . l e v i s i and r e l a t e d phenomena i n o t h e r 
spp . o f t r ypanosomes , h y p o t h e s i s o f a b l a s t i n as a m e t -
amorphos is c o n v e r s i o n f a c t o r , r e l a t i o n t o a n t i g e n i c 
v a r i a t i o n 
Trypanosoma 
Ross, W. J . ; Jamieson, W. В . ; and McCowen, M. C . , 1972 a 
2 - s t y r y l - 5 - n i t r o i m i d a z o l e s , p r o m i s i n g a n t i p a r a s i t i c 
a c t i v i t y , i n v i v o and i n v i t r o 
Trypanosoma [ s p . ] 
de B i a s i , P . ; Pessôa , S. В . ; and B e l l u o m i n i , Η. E . , 
1972 a 
C r o t a l u s d u r i s s u s t e r r i f i c u s ;  C r o t a l u s d u r i s s u s c o l l i -
n e a t u s 
Trypanosoma [ s p . ] 
B iemans, R . ; e t a l . , 1971 a 
human ( b l o o d ) : Rwanda 
Trypanosoma [ s p . ] 
Buscher , H. N . , 1970 a 
B a t t u s r a t t u s ; M i l l a r d i a s p . ( b l ood o f a l l ) : a l l f r o m 
West P a k i s t a n 
Trypanosoma sp . ( p r o b a b l y S t e r c o r a r i a g roup ) 
Cross , J . H . ; Hsu, M . Ï . ; and Hung, C . K . , 1970 a 
Macaca c y c l o p i s ( b l o o d ) : Ta iwan 
monkey ( e x p e r . ) 
Trypanosoma s p p . 
K r i n s k y , W. L . ; and Pechuman, L . L . , 1975 a 
Tabanus q u i n q u e v i t t a t u s ; T. s u p e r j u m e n t a r i u s : a l l 
f r o m c e n t r a l New York S t a t e 
Trypanosoma [ S p . ] 
M u u l , I . ; Yap , L . F . ; and L i m , В . L . , 1973 a 
P e t a u r i s t a p e t a u r i s t a : M a l a y s i a 
Trypanosoma s p . 
Sachs, R . ; S c h a l l e r , G. В . ; and S c h i n d l e r , R . , 1971 a 
Pan the ra l e o ( b l o o d ) : S e r e n g e t i N a t i o n a l P a r k , 
Tanzan ia 
Trypanosoma sp. 
Sousa, O . E . ; Rossan, R.N. ; and Baerg , D.C. , 1974 a - ι ί : 
Aotus t r i v i r g a t u s g r i s e i m e m b r a : Panama 
r i Á 
Trypanosoma Lsp.J 
S t a b l e r , R. M . ; K i t z m i l l e r , N. J . ; and B raun , С . E . , 
1974 a r i x ' 
Dendragapus obscu rus ; Lagopus l e u c u r u s ; P e d i o e c e t e s 
p h a s i a n e l l u s ; C e n t r o c e r c u s u r o p h a s i a n u s ( b l o o d o f a l l ) : 
a l l f r c m Co lo rado 
Trypanosoma s p . 
T h u r s t o n , J . P . . 1970 a , f i g s . 
Xenopus spp . ( b l o o d ) : Uganda; Kenya 
X . l a e v i s : Rhodes ia 
Trypanosoma [ s p . ] 
Zaman, V . , 1972 c , f i g s . 
N y c t i c e b u s coucang ( b l o o d ) 
Trypanosoma amurens is V i n n i c h e n k o , s p . n . 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1 9 7 1 a , 1 7 - 1 8 , f i g . 10 
Mesoco t t us h a i t e j ( b l o o d v e s s e l ) : Amur R i v e r ( r e g i o n 
o f Lake K h i v a n d ) 
Trypanosoma anura V i n n i c h e n k o , s p . n . 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a , 1 3 , 14.-15, f i g . 6 
A c i p e n s e r s c h r e n c k i ( b l o o d v e s s e l ) : Amur R i v e r 
( r e g i o n o f Lake Kh i vand ) 
Trypanosoma (Herpetosoma) aunawa sp. n. 
Ewers , W. Η . , 1974 a , 172 -178 , f i g s . 1 - 2 
p o s s i b i l i t y o f t r a n s m i s s i o n by l e e c h ( P h i l a e m o n sp. , 
? j a w a r e r e n s i s ) 
M i n i o p t e r u s t r i s t r i s ( b l o o d ) : J a v a r e r e Cave, near 
P t . Moresby , Papua New Guinea 
Trypanosoma av ium 
B e n n e t t , G. F . ; Campbe l l , A. G . ; and Cameron, Μ . , 1974 a 
Junco h y e m a l i s ; M e l o s p i z a g e o r g i a n a ; P a s s e r e l l a i l i a c a ; 
P i n i c o l a e n u c l e a t o r ; Z o n o t r i c h i a a l b i c o l l i s ; Euphagus 
c a r o l i n e n s i s ; Parus a t r i c a p i l l u s ; P. h u d s o n i c u s ; Den-
d r o i c a p e t e c h i a ; D. p i n u s ; D. s t r i a t a ; M n i o t i l t a v a r i a ; 
Opo ro rn i s P h i l a d e l p h i a ; Se i u rus n o v a b o r a c e n s i s ; S e t o -
phaga r u t i c i l l a ; Ve rm i vo ra p e r e g r i n a ; W i l s o n i a p u s i l l a ; 
Catharus m in imus ; C. u s t u l a t u s ; Turdus m i g r a t o r i u s ; 
Empidonax spp . ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m i n s u l a r 
Newfoundland 
Trypanosoma av ium 
Desser , S. S . ; M c l v e r , S. В . ; and J e z , D . , 1975 a 
s u c c e s s f u l t r a n s m i s s i o n f r om S imu l i um r u g g l e s i t o d u c k -
l i n g s , p r o b a b l y se rves as a c t i v e and p a s s i v e v e c t o r i n 
n a t u r e 
Trypanosoma b i n n e y i M a c k e r r a s , 1959 
M c M i l l a n , В . ; and B a n c r o f t ,  B . J . , 1974. a , f i g s . 
O r n i t h o r h y n c h u s a n a t i n u s ( b l o o d ) : New South Wales 
Trypanosoma b o u f f a r d i 
Mo lyneux , D. H „ , 1973 a, f i g s . 
L a g o n o s t i c t a senega la senega la ; E s t r i l d a b e n g a l u s 
b e n g a l u s ; V i d u a c h a l y b e a t a ; E s t r i l d a t r o g l o d y t e s 
t r o g l o d y t e s ; Amadina f a s c i a t a f a s c i a t a ( a l l n a t . and 
e x p e r . ) : a l l f r om N i g e r i a 
P loceus n i g r i c o l l i s b r a c h y p t e r u s ; E u p l e c t e s o r i x 
f r a n c i s c a n a ; I o n c h u r a c u c u l l a t u s c u c u l - l a t u s ; E s t r i l d a 
c a e r u l e s c e n s ( a l l e x p e r . ) 
Trypanosoma b o u f f a r d i 
Mo l yneux , D. H . ; and Gordon, E . , 1975 a , f i g s . 
i m m u n i z a t i o n , homologous and h e t e r o l o g o u s c h a l l e n g e , no 
c r o s s - i m m u n i t y w i t h T . c o r v i o r T . e v e r e t t i 
L a g o n o s t i c t a senega la ( n a t . and e x p e r . ) : N i g e r i a 
E s t r i l d a melpoda: E. b e n g a l u s ; Se r i nus c a n a r i a ; E . a s t -
r i l d ( a l l e x p e r . ) 
Trypanosoma b r u c e i 
A l l s o p p , Β . Α . ; and N jogu , A. R . , 1974 a 
s u r f a c e a n t i g e n s a re g l y c o p r o t e i n s h a v i n g d - g a l a c t o s e , 
d-mannose, and d - g l u c o s a m i n e as monosacchar ide compo-
n e n t s 
Trypanosoma b r u c e i 
B a l b e r , A . E . , 1974 a 
m i c e , a t t e n u a t i o n o f anemia t h r o u g h immunosuppress ive 
a c t i o n o f c o r t i c o s t e r o i d s 
Trypanosoma (Trypanozoon) b r u c e i 
Boreham, P . F . L . ; and F a c e r , C. Α . , 1974. a 
r a b b i t s , f i b r i n o g e n and f i b r i n o g e n / f i b r i n  d e g r a d a t i o n 
p r o d u c t s 
Trypanosoma (T iypanozoon) b r u c e i 
Boreham, P . F . L . ; and F a c e r , C. Α . , 1974 b 
r a b b i t s , changes i n f i b r i n o l y t i c sys tem 
Trypanosoma (Trypanozoon) b r u c e i 
Boreham, P . F . L . ; and Face r , C. Α . , 1974 с 
r a b b i t s , a n t i - f i b r i n / f i b r i n o g e n  a u t o a n t i b o d y , u n c e r -
t a i n r o l e i n p a t h o g e n e s i s , p o s s i b l e b e n e f i c i a l e f f e c t 
Trypanosoma b r u c e i 
Brown, R. C . ; Evans, D. Α . ; and V i c k e r m a n , Κ . , 1973 a 
m i t o c h o n d r i o n d i f f e r e n t i a t i o n ,  o x i d a t i v e m e t a b o l i s m 
and u l t r a s t r u c t u r e changes 
2 0 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Trypanosoma b r u c e i 
C a i l l i e z , M . ; e t a l . , 1975 a 
p r e p a r a t i o n o f s t a n d a r d i z e d s o l u b l e a n t i g e n u s i n g 
A f r i c a n s t r a i n s 
Trypanosoma b r u c e i 
Cann ing , E . U . ; K i l l i c k - K e n d r i c k , R. ; and Monk, J . Β . , 
1976 a 
m o r p h o l o g i c a l deve lopment o f Babes ia d i v e r g e n s i n i n -
t a c t and s p l e n e c t o m i z e d r o d e n t s , a t t e m p t e d immuno-
d e p r e s s i o n by c o n c o m i t a n t T . b r u c e i i n f e c t i o n 
w h i t e r a t s ( e x p e r . ) ; hamsters ( e x p e r . ) 
Trypanosoma (Trypanozoon) b r u c e i 
C a v i l i , R. H . ; and Go ldsmid , J . Μ . , 1972 a , f i g s , 
m i c r o h e m a t o c r i t c o n c e n t r a t i o n t e c h n i q u e , c o n c e n t r a t i o n 
and p r o c e s s i n g f o r e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Trypanosoma b r u c e i 
Ch i Nguyen Huan; e t a l . , 1975 a 
h e m o l y t i c f a c t o r i n anemia o f t r y p a n o s o m i a s i s , p o s s i b l e 
t o x i c e f f e c t  i n p a t h o g e n e s i s , mice 
Trypanosoma (Trypanozoon) b r u c e i 
Cook, R. M . 2 ; and Boreham, P . F . L . , 1975 a 
q u a n t i f i c a t i o n o f p h a g o c y t o s i s o f t rypanosomes i n p r e s -
ence o f homologous , h e t e r o l o g o u s and hyperimmune s e r a , 
macrophage c y t o p h i l i c a n t i b o d y a c t i v i t y 
Trypanosoma b r u c e i 
C ross , G. A . M . , 1975 a , f i g s . 
s t r a i n 4.27, c l o n e - s p e c i f i c g l y c o p r o t e i n a n t i g e n s con -
s t i t u t i n g s u r f a c e c o a t , i d e n t i f i c a t i o n , p u r i f i c a t i o n , 
p r o p e r t i e s 
Trypanosoma b r u c e i 
C ross , G. A . M . ; K L e i n , R. Α . ; and L i n s t e a d , D. J . , 1975 a 
amino a c i d c o m p o s i t i o n s o f v a r i o u s c u l t u r e m e d i a , u t i -
l i z a t i o n and e x c r e t i o n o f amino a c i d s and g l u c o s e and 
p y r u v a t e d u r i n g p a r a s i t e g r o w t h i n a d e f i n e d medium, 
1 - t h r e o n i n e as a p r i m a r y source o f a c e t a t e , i n h i b i t i o n 
o f t h r e o n i n e m e t a b o l i s m and c e l l g r o w t h by t e t r a e t h y l -
t h i u r a m d i s u l p h i d e 
Trypanosoma b r u c e i s s p p . 
Cross , G. A . M . ; and Manning, J . C . , 1973 a 
c u l t i v a t i o n , c o m p o s i t i o n o f s e m i - d e f i n e d and d e f i n e d 
med ia , pH and t empe ra tu re e f f e c t s 
Trypanosoma b r u c e i 
Cunningham, I . , 1973 a , f i g s . 
q u a n t i t a t i o n o f g r o w t h i n G l o s s i n a m o r s i t a n s t i s s u e 
c u l t u r e s 
Trypanosoma b r u c e i 
D i p e o l u , 0 . 0 . ; and Adam, K . M. G . , 1974- a 
i n f e c t i o n , l a b o r a t o r y r e a r e d t s e t s e f l i e s , membrane 
f e e d i n g on s t a b i l a t e d p o p u l a t i o n s , d e v e l o p m e n t , t emp-
e r a t u r e , s t r a i n o f t rypanosome 
Trypanosoma b r u c e i 
Faucheux, M . - J . , 1974 a 
G l o s s i n a p . p a l p a l i s ; G. f u s c i p e s q u a n z e n s i s : r é g i o n 
de B r a z z a v i l l e 
Trypanosoma b r u c e i 
F l y n n , I . W. ; and Bowman, I . B. R . , 1974 a 
a r s e n i c a l s , oxygen u t i l i z a t i o n , g l u c o s e m e t a b o l i s m 
Trypanosom [a] b r u c e i - g r o u p 
Fraga de Azevedo, J . , 1971 b 
p a t h o g e n i c i t y , a n t i g e n i c c h a r a c t e r i s t i c s , t s e t s e f l y 
v e c t o r s 
Trypanosoma b r u c e i 
G i r g i s - T a k l a , P . ; and James, D. Μ . , 1974 a 
i n v i t r o u p t a k e o f i sometamid ium h y d r o c h l o r i d e and 
d im inazene a c e t u r a t e 
Trypanosoma (Trypanozoon) b r u c e i 
Goodwin, L . G . j and Guy, M. W., 1973 a , f i g s , 
r a b b i t s , t i s s u e f l u i d and serum, c h e m i c a l c o n s t i t u e n t s 
( p r o t e i n s , e l e c t r o l y t e s , enzymes, e t c . ) , a n t i b o d y 
l e v e l s , r e n a l f a i l u r e ( r e s u l t i n g f r o m a l l e r g i c r e a c -
t i o n s ) as c o n t r i b u t o r y cause o f d e a t h 
Trypanosoma (Trypanozoon) b r u c e i 
Goodwin, L . G . ; Guy, M. W.J and B r o o k e r , Β. Ε . , 1973 a , 
f i g s . 
a c t i v e l y g r o w i n g c o n n e c t i v e t i s s u e i n r a b b i t s , l i p i d 
a c c u m u l a t i o n 
Trypanosoma b r u c e i 
Hanas, J . ; L i n d e n , G . ; and S t u a r t , Κ . , 1975 a 
b l o o d and c u l t u r e fo rms , m i t o c h o n d r i a l and c y t o p l a s m i c 
r i bosomes , s e d i m e n t a t i o n c o e f f i c i e n t s ,  p r o t e i n s y n t h e -
s i s 
Trypanosoma b r u c e i P l immer and B r a d f o r d ,  1899 
H e c k e r , H . j e t a l . , 1972 a , f i g s . 
p l eomorph i c b l o o d f o r m s , u l t r a s t r u c t u r e , o r g a n e l l e s , 
q u a n t i t a t i v e d i f f e r e n c e s 
Trypanosoma b r u c e i 
I k e d e , B. 0 . , 1974 a , f i g s , 
eye l e s i o n s , sheep 
Trypanosoma b r u c e i 
van den I n g h , T. S. G. A. M . ; and van D i j k , J . Ε . , 1975 a 
f i g s . 
p a t h o l o g y , c h r o n i c i n f e c t i o n i n r a b b i t s 
Trypanosoma b r u c e i 
J a d i n , J . В . ; and Le Ray, D . , [1970 b ] , f i g . 
appearance o f p s e u d o - c y s t forms b r o u g h t abou t by 
change o f c u l t u r e medium 
Trypanosoma b r u c e i 
James, D . M . ; F r e g e n e , A. 0 . ; and Salomon, K . , 1973 a 
i r r a d i a t i o n , i n f e c t i v i t y , i m m u n i z a t i o n , r a t s 
T [ rypanosoma] b r u c e i 
K a l l i n i k o v a , V. D . , 1974 a 
k i n e t o p l a s t DNA, m i t o c h o n d r i a l DNA d i f f e r e n c e s 
Trypanosoma b r u c e i 
Le Ray, D . j e t a l . , [1972 a ] 
a n t i g e n i c s t r u c t u r e , compared w i t h T . r h o d e s i e n s e and 
T . gambiense, t axonomic i m p l i c a t i o n s 
Trypanosoma b r u c e i 
MacKenzie, A. R . , 1973 a 
r a b b i t s , l i v e r a u t o a n t i b o d y 
Trypanosoma (Trypanozoon) b r u c e i 
MacKenzie, A. R . ; and Boreham, P . F . L . , 1974 a 
r a b b i t s , i n c r e a s e d a n t i - t i s s u e a n t i b o d y 
Trypanosoma b r u c e i 
Mor te lmans , J . J and Kageruka, P . , 1971 a 
b l o o d changes, c e l l u l a r and c h e m i c a l 
l i o n s ( e x p e r . ) 
Trypanosoma b r u c e i 
Mor te lmans , J . ; and Neetens, Α . , 1975 a , f i g s . 
e x p e r i m e n t a l i n dogs and c a t s , o c u l a r l e s i o n s , c l i n i c a l 
symptoms, p r o t e i n s and immunog lobu l i ns o f serum and 
aqueous humor compared, h i s t o p a t h o l o g y , p o s s i b l e 
immunosuppress ive a c t i o n 
Trypanosoma b r u c e i 
Mor te lmans , J . ; and Van B r a b a n t , R . , 1971 a 
c u l t u r e , b i p h a s i c u n d e f i n e d medium, human and a n i m a l 
b l o o d as b a s i c s u b s t r a t u m 
Trypanosoma b r u c e i 
Mur ray , P. K . ; e t a l . , 1974 a 
m ice , immunosuppress ion , p o s s i b l e r o l e o f macrophages, 
s l i g h t ev idence 
p r o t o z o a 11 
Trypanosoma b r u c e i 
M u r r a y , P. К . ; e t a l . , 1974- b 
m i c e , immunosupp ress i on , a s s o c i a t e d w i t h p r e s e n c e o f 
l i v e t r ypanosomes , p o s s i b l y m e d i a t e d t h r o u g h В l y m p h o -
c y t e d e f e c t 
Trypanosoma b r u c e i subg roup 
Mwambu, P . M . j and Mayende, J . S . P . , 1973 a 
i n f e c t i o n r a t e s i n c a t t l e : I k o m a , S o u t h Mara  D i s t r i c t , 
T a n z a n i a 
Trypanosoma b r u c e i 
Neves , J . L . , 1 9 7 1 с 
t r a n s m i s s i o n , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , h i s t o r y , 
r e v i e w : A f r i c a 
Trypanosoma b r u c e i 
P e r i e , N . M . , 1975 a 
d e v e l o p m e n t o f a n t i b o d y t i t e r s i n e x p e r . a n i m a l s , 
c o m p a r i s o n o f i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t and 
s a n d w i c h i m m u n o f l ú o r e s c e n t complement f i x a t i o n t e s t 
Trypanosoma b r u c e i 
P h i l l i p s , R. S # ; S e l b y , G. R . j and W a k e l i n , D . , 1974 a 
m i c e , i m m u n e ' e x p u l s i o n o f T r i c h u r i s m u r i s d e l a y e d , 
c o n c u r r e n t i n f e c t i o n 
Trypanosoma b r u c e i 
P h i l l i p s , R. S . j and W a k e l i n , D . , 1973 a 
c a u s i n g d e l a y e d e x p u l s i o n o f T r i c h u r i s m u r i s f r o m mice 
Trypanosoma b r u c e i 
R e y n o l d s , C. Η . , 1975 b 
N A D - l i n k e d α - g l y c e r o p h o s p h a t e d e h y d r o g e n a s e , c h a r a c t e r -
i z a t i o n , p a r t o f g l y c e r o p h o s p h a t e c y c l e t o r e o x i d i z e 
NADHj compared w i t h C r i t h i d i a f a s c i c u l a t e 
Trypanosoma b r u c e i subg roup 
R o g e r s , A . j K e n y a n j u i , E . N . j and Wiggwah, A. K . , 1972 b 
h i g h i n f e c t i o n r a t e i n G l o s s i n a f u s c i p e s : Bugosa 
D i s t r i c t , Uganda 
Trypanosoma b r u c e i 
Sachs , R.J S c h a l l e r , G. В . ; and S c h i n d l e r , R . , 1971 a 
P a n t h e r a l e o ; C r o c u t a c r o c u t a ; Lycaon p i c t u s ( b l o o d o f 
a l l ) : a l l f r o m S e r e n g e t i N a t i o n a l P a r k , T a n z a n i a 
Trypanosoma b r u c e i 
Sanchez , G . j K n i g h t , S . j and S t r i c k l e r , J . , 1976 a 
n u c l e o t i d e t r a n s p o r t 
Trypanosoma b r u c e i 
S m i t h , D. S. ; e t a l . , 1 9 7 4 - a , p i s . 
f r e e z e - f r a c t u r e d  p e l l e t s , r a t b l o o d , c e l l u l a r membranes 
Trypanosoma b r u c e i 
Ssenyonga, G. S. Ζ . , 1974· a 
d i s t r i b u t i o n i n mouse t i s s u e s 
Trypanosoma b r u c e i 
Ssenyonga, G. S. Z . ; and Adam, K . M. G . , 1975 a , f i g . 
number a n d m o r p h o l o g y o f t r y p a n o s o m e s i n b l o o d and l ymph 
o f i n f e c t e d r a t s , compared w i t h T . c o n g o l e n s e 
Trypanosoma b r u c e i 
S t e i g e r , R. F . , 1 9 7 1 a , f i g s , 
m e t a c y c l i c f o r m s , s u r f a c e c o a t f o r m a t i o n , s a l i v a r y 
g l a n d s o f G l o s s i n a 
Trypanosoma b r u c e i 
S t e i g e r , R. F . , 1975 a , f i g s , 
u l t r a c y t o c h e m i s t r y o f p o l y s a c c h a r i d e s and s p e c i f i c s u g -
a r r e s i d u e s , s u r f a c e c o a t / p e l l i c l e complex 
Trypanosoma b r u c e i 
S u t e r - K o p p , V . j and F r i c k e r , F . , 1972 a 
i n d i r e c t i m m u n o f l u o r e s c e n c e , T . r h o d e s i e n s e - i n f e c t e d 
humans, p o s i t i v e r e a c t i o n 
Trypanosoma b r u c e i 
T e r r y , R. J . j L o n g s t a f f e ,  J . A . ; and C h a l a b i , I . , 1974 a 
complement l e v e l s i n i n f e c t e d g u i n e a - p i g s 
Trypanosoma b r u c e i 
V o h r a d s k y , F . , 1974 a , f i g . 
l i m i t i n g f a c t o r , a n i m a l p r o d u c t i o n , d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
Trypanosoma b r u c e i 
V o l l e r , A . ; B i d w e l l , D. ; and B a r t l e t t , A . , 1975 a 
a n t i g e n u s e d i n d i a g n o s i s o f human T . r h o d e s i e n s e i n 
m i c r o - s c a l e enzyme l i n k e d immunoso rben t a s s a y 
T rypanosom [a ] b r u c e i g r o u p 
Wery, M . j and Van W e t t e r e , P . , 1973 a 
f o u n d i n G l o s s i n a i n a hype rendemic f o c u s o f T . 
gamb iense : Kasongo r e g i o n 
Trypanosoma b r u c e i 
W i l s o n , A. J . ; e t a l . , 1975 a 
b e e f c a t t l e , t s e t s e - i n f e s t e d a r e a , B e r e n i l , Samor i n , 
no r e s i s t a n c e d e v e l o p e d , economic s t u d y : Kenya 
Trypanosoma b r u c e i 
W i l s o n , A. J . ; e t a l . , 1976 a 
c a t t l e , B e r e n i l , Samor i n , d e v e l o p m e n t o f i m m u n i t y , 
c h a l l e n g e a f t e r w i t h d r a w a l o f d r u g s , t s e t s e i n f e s t e d 
a r e a : Kenya 
Trypanosoma b r u c e i 
W i l s o n , A. J . ; P a r i s , J . ; and Dar , F . К . , 1975 a 
c a t t l e , m a i n t e n a n c e w i t h d i m i n a z e n e a c e t u r a t e , p r o d u c -
t i v i t y l o s s e s compared w i t h h e r d i n t r y p a n o s o m i a s i s - f r e e 
a r e a , h o s t r e s i s t a n c e same i n b o t h h e r d s 
Trypanosoma (T rypanozoon ) b r u c e i b r u c e i 
B a k e r , J . R . ; a n d M c C o n n e l l , Ε . , 1974 a 
G l o s s i n a t a c h i n o i d e s ; T r a g e l a p h u s s c r i p t u s : a l l f r o m 
E t h i o p i a 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i 
Freeman, J . C . ; e t a l . , 1973 a 
d e p r e s s i o n o f t h y m u s - d e p e n d e n t a n t i b o d y r e s p o n s e s i n 
i n f e c t e d m ice 
T r y p a n o s o m [ a ] b r u c e i b r u c e i 
G e i g y , R.J e t a l . , 1975 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  be tween T . b . b r u c e i and T . b . r h o d e -
s i e n s e , human v o l u n t e e r s , b l o o d i n c u b a t i o n i n f e c t i v i t y 
t e s t 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i 
G o d f r e y , D. G . j and T a y l o r , A . E . R . , 1972 a 
e f f e c t  o f p o l y c a t i o n s on r e l e a s e o f a l a n i n e a m i n o -
t r a n s f e r a s e ,  t r ypanosome s u r f a c e c h a r g e 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i 
K i l g o u r , V . j and G o d f r e y , D. G . , 1973 a 
taxonomy, s p e c i e s - c h a r a c t e r i s t i c i soenzymes o f a m i n o -
t r a n s f e r a s e s ,  t h i n - l a y e r s t a r c h - g e l e l e c t r o p h o r e s i s 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i 
K l e i n , R. A . j L i n s t e a d , D. J . ; and W h e e l e r , M. V . , 1975 a 
enzymo logy o f c a r b o n d i o x i d e f i x a t i o n 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i 
L o n g s t a f f e ,  J . Α . , 1974 a 
s p l e n i c c o l l o i d u p t a k e i n i n f e c t e d m ice 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i 
S t e i g e r , R. F . ; K r a s s n e r , S. M . j and J e n n i , L . , 1974 a 
s p e c i f i c and r e l a t i v e a l a n i n e and a s p a r t a t e a m i n o -
t r a n s f e r a s e s ,  compared w i t h T . b r u c e i r h o d e s i e n s e , 
a c t i v i t y d i f f e r e n c e s  be tween b l o o d and c u l t u r e f o r m s , 
c o r r e l a t i o n o f enzyme r a t i o s w i t h d e g r e e o f p l e o -
m o r p h ! sm 
Trypanosoma b r u c e i b r u c e i 
T a y l o r , A . E . R . ; Lanham, S . M . j and W i l l i a m s , J . E . , 1974 a , 
f i g s . 
methods o f p r e p a r a t i o n ( w a s h i n g i n b u f f e r s  and s u s -
p e n d i n g m e d i a , co lumn s e p a r a t i o n f r o m i n f e c t e d b l o o d ) , 
i n f l u e n c e on i n f e c t i v i t y , a g g l u t i n a t i o n , a c t i v i t y , and 
u l t r a s t r u c t u r e 
Trypanosoma ( T r y p a n o z o o n ) b r u c e i gambiense 
A f c h a i n , D. ; e t a l . , 1975 a 
b l o o d and c u l t u r e f o r m s , a n t i g e n i c components common 
t o b o t h f o r m s o r s p e c i f i c t o e i t h e r 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
Ashman, P. U . ; and Seed, J . R . , 1974 a 
v o l e s , s i z e o f t e s t e s , v a r y i n g p h o t o p e r i o d c o n d i t i o n s 
2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
G o i d l , E. A . ; and Marsden, P. D . , 1974 a 
i m m u n o g l o b u l i n s , c e r e b r o s p i n a l f l u i d , h y p o t h e s i s , 
r e v i e w 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
Greenwood, B. M . ; and W h i t t l e , H. C . , 1975 a 
p a t i e n t s w i t h advanced t r y p a n o s o m i a s i s , p resence o f 
f r e e l i g h t c h a i n s i n c e r e b r o s p i n a l f l u i d and u r i n e , 
d i s o r d e r e d i m m u n o g l o b u l i n s y n t h e s i s 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
Seed, J . R . j and E f f r o n , H . G . , 1973 a 
M i c r o t u s monatanus, v a r i o u s a n t i g e n i c p o p u l a t i o n s , 
v a r i o u s body l o c a t i o n s 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
S t i b b s , H. H . ; and Seed, J . R . , 1975 a 
t y r o s i n e and p h e n y l a l a n i n e m e t a b o l i s m , L - t y r o s i n e : 
a - k e t o g l u t a r a t e a m i n o t r a n s f e r a s e 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
S t i b b s , H. H . ; and Seed, J . R . , 1975 b 
t r y p t o p h a n m e t a b o l i s m t o t r y p t o p h o l , t r a n s a m i n a t i o n , 
d e c a r b o x y l a t i o n and p o s s i b l e r e d u c t i o n , c o f a c t o r r e -
q u i r e m e n t s , enzyme i n h i b i t o r s , e n d - p r o d u c t s 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
S t i b b s , H. H . j and Seed, J . R . , 1975 с 
s h o r t - t e r m t r y p t o p h a n m e t a b o l i s m by p a r a s i t e i n i n f e c -
t e d r a t s 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
S t i b b s , H . H . ; and Seed, J . R . , 1975 d 
i n c o r p o r a t i o n o f i n t r a p e r i t o n e a l l y a d m i n i s t e r e d ^ C -
t r y p t o p h a n i n t o f r e e amino a c i d p o o l o f v a r i o u s o rgans 
o f M i c r o t u s montanus, p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p between a l -
t e r e d t r y p t o p h a n m e t a b o l i s m and p a t h o g e n e s i s 
Trypanosoma (Trypanozoon) b r u c e i r h o d e s i e n s e 
B a k e r , J . R . j and McConne l l , E . , I974. a 
s t r a i n 
Trypanosoma b n i c e i r hodes iense 
Evans, D. A.2 ; and E l l i s , D. S . , 1975 a , f i g s . 
p e n e t r a t i o n o f G l o s s i n a m. m o r s i t a n s m i d g u t c e l l s i n 
e x p e r i m e n t a l c o n d i t i o n s , p o s s i b l e r o u t e t o s a l i v a r y 
g l a n d s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Trypanosom [a] b r u c e i r h o d e s i e n s e 
G e i g y , R . j e t a l . , 1975 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  between T. b . b r u c e i and T. b . r h o d e -
s i e n s e , human v o l u n t e e r s , b l o o d i n c u b a t i o n i n f e c t i v i t y 
t e s t 
Trypanosoma b r u c e i r h o d e s i e n s e 
G o i d l , E. Ац and Marsden, P. D. , 197U a 
i m m u n o g l o b u l i n s , c e r e b r o s p i n a l f l u i d , h y p o t h e s i s , 
r e v i e w 
Trypanosoma (Trypanozoon) b r u c e i r h o d e s i e n s e 
J a f f e ,  J . J . ; and Meymar ian, Ε . , 1973 a 
SQ 1 8 , 5 0 6 , c u r a t i v e and p r o p h y l a c t i c a c t i o n , e f f e c t 
o f dosage, t i m i n g , p a r t i c l e s i z e , m i c e ; i n v i t r o 
' i n h i b i t i o n o f t r y p a n o s o m a l n u c l e i c a c i d and c a r b o -
h y d r a t e m e t a b o l i s m 
Trypanosoma b r u c e i r hodes iense 
Ormerod, W. E . ; e t a l . , 197Л a 
p leomorph ism i n b u s u l p h a n - t r e a t e d and u n t r e a t e d r a t s , 
r e m i s s i o n o f i n f e c t i o n n o t caused b y immune r e a c t i o n 
b u t by i n n a t e d e s t r u c t i v e a g i n g p rocess o f c e l l s , 
s t a t i s t i c a l a n a l y s i s 
Trypanosoma b r u c e i r h o d e s i e n s e 
S t e i g e r , R. F . ; K r a s s n e r , S. M . j and J e n n i , L . , 1974. a 
s p e c i f i c and r e l a t i v e a l a n i n e and a s p a r t a t e am ino -
t r a n s f e r a s e s ,  compared w i t h T. b r u c e i b r u c e i , c o r r e l a -
t i o n o f e n z y m e ' r a t i o s w i t h degree o f p leomorph ism 
Trypanosoma c a l m e t t e i 
B e n n e t t , G. F . ; Campbel l , A. G . ; and Cameron, Μ. , 1974 a 
Euphagus c o r o l i n e n s i s ; S e i u r u s n o v a b o r a c e n s i s ; Catharus 
u s t u l a t u s ; Turdus m i g r a t o r i u s ; Bnpidonax spp . ( b l o o d 
o f a l l ) : a l l f r om i n s u l a r Newfoundland 
Trypanosoma ca rass i i (Mi t rophanov, I 8 8 3 ) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a , f i g . 
measurements 
Carass ius auratus g i b e l i o ( b l o o d v e s s e l ) : r e g i o n o f 
Lake Bolon 
Trypanosoma (Megatrypanum) c e r v i s p . n . 
K i n g s t o n , N . j and Morton, J . K . , 1975 a , 1 7 - 2 3 , f i g s . 1 -
26 
Cervus canadensis ( b l o o d ) : Whea t land , Wyoming 
Trypanosoma c i t e l l i Watson & Hadwen, 1912 
H i l t o n , D. F. J . ; and Mahrt , J . L . , 1972 a 
as s y n . of Trypanosoma (Herpetosoma) o t o s p e r m o p h i l i 
(Weliman & Wherry, I9 IO) Laveran , 1911 
Trypanosoma congolense 
A k i n y e m i , J . Α . , 1975 a 
i n f e c t e d ra t l i v e r , e l e v a t i o n o f a l c o h o l dehydrogen-
ase isozyme a c t i v i t y 
Trypanosoma congolense 
Creemers, P. C. , 1972 b 
c o u n t i n g i n b lood, i n d i r e c t method, i n a c c u r a c y , 
ad jus tmen t of d e v i a t i o n 
Trypanosoma congolense 
Cunningham, I . , 1973 a , f i g s . 
q u a n t i t a t i o n of growth i n G l o s s i n a m o r s i t a n s t i s s u e 
c u l t u r e s 
Trypanosoma congolense 
Duxbu ry , R. E. ; e t a l . , 1972 b 
a t tempted immunization o f m i c e , d o g s , and c a t t l e w i t h 
gamma-irradiated p a r a s i t e s 
Trypanosoma congolense 
Emejuaiwe, S. 0 . , 1972 a 
i n t e n s i t y i n Glossina mo rs i t ans , no s e r o l o g i c a l c r o s s 
r e a c t i v i t y w i t h T. gambiense : n o r t h e r n N i g e r i a 
Trypanosoma congolense 
Faucheux, M.-J . , 1974 a 
G l o s s i n a p. p a l p a l i s : Région de B r a z z a v i l l e 
Trypanosoma congolense 
( ¿ d i r , F . Α. ; Abdel Razig, M. E. T . ; and Mansour Osman, 
0 . , 1972 a 
e t h i d i u m bromide r e s i s t a n t s t r a i n , Samor in and B e r e n i l , 
c a l v e s 
Trypanosoma congolense 
Holmes, P. H.; e t a l . , 1974 a 
immunosuppression, Zebu c a t t l e , mechanism n o t u n d e r -
s t o o d 
Trypanosoma congolense 
K a l i n e r , G. , 1974 b 
c a t t l e (exper . ) , h i s t o p a t h o l o g y 
T[rypanosoma] congolense 
K a l l i n i k o v a , V.  D., 1974 a 
k i n e t o p l a s t DNA, m i t o c h o n d r i a l DNA d i f f e r e n c e s 
Trypanosoma congolense 
K i l g o u r , V . ; and Godfrey, D. G., 1973 a 
taxonomy, s p e c i e s - c h a r a c t e r i s t i c isoenzymes o f am ino -
t rans fe rases ,  t h i n - l a y e r s t a r c h - g e l e l e c t r o p h o r e s i s 
Trypanosoma congolense 
L e e f l a n g , P., I975 a 
c a t t l e , d i s tan t from p r imary focus o f savannah t s e t s e , 
l o w e r i n f e c t i o n r a t e than T. v i v a x 
Trypanosoma congolense 
Lew is , A. R.; and Thomson, J . W., 1974· a 
isometamidium ch lo r i de r e s i s t a n c e , c a t t l e 
Trypanosoma congolense 
L ö t z s c h , R.; and De ind l , G . , 1974 a 
c a t t l e , d iagnos is , comparison o f complement f i x a t i o n 
t e s t and i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t 
p r o t o z o a 1 
Trypanosoma congo lense 
MacKenz ie , P. K. I . ; e t a l . , 1975 a 
immunosuppress ion i n sheep, p r e d i s p o s i t i o n t o secondary 
i n f e c t i o n , l o w e r e d a n t i b o d y response t o V i b r i o f o e t u s 
a n t i g e n 
Trypanosoma congo lense (Broden 1904) 
MacKenz ie , P . К . I . ; and C r u i c k s h a n k , J . G . , 1973 a 
sheep ( n a t . and e x p e r . ) , haemato logy and h i s t o p a t h o l o g y . 
ev idence o f e r y t h r o c y t e and l e u c o c y t e p h a g o c y t o s i s 
t h r o u g h o u t r e t i c u l o e n d o t h e l i a l t i s s u e s , may be ma in 
cause o f anemia 
Trypanosoma congo lense 
M a n s f i e l d , J . M . ; and W a l l a c e , J . Η . , 1974- a 
r a b b i t s , s u p p r e s s i o n o f t h y m u s - d e r i v e d l ymphocy te 
f u n c t i o n 
Trypanosoma c o n g o l e n s e - t y p e 
M o l o o , S. K . ; S t e i g e r , R. F . j and B r u n , R . , 1973 a 
i n c i d e n c e i n c r e a s e d w i t h h o s t age 
G l o s s i n a s w y n n e r t o n i j G. p a l l i d i p e s : a l l f r o m Tanzan ia 
Trypanosoma congo lense 
Mwambu, P . M . j and Mayende, J . S . P . , 1973 a 
p redominan t s p e c i e s i n c a t t l e , e x t e n t o f d i s e a s e : 
Ikoma, Sou th Mara D i s t r i c t , Tanzan ia 
Trypanosoma congo lense 
N a y l o r , D. C . , 1971 b 
h i s t o p a t h o l o g y , hema to logy , Zebu c a t t l e 
Trypanosoma congo lense 
P e r i e , N . M . , 1975 a 
deve lopment o f a n t i b o d y t i t e r s i n e x p e r . a n i m a l s , 
compar i son o f i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t and 
sandw ich i m m u n o f l u o r e s c e n t complement f i x a t i o n t e s t 
T [ rypanosoma] congo lense 
R a e t h e r , W . , 1970 b 
t r y p a n o c i d e s c r e e n i n g , s t r a i n s o f v a r i o u s v i r u l e n c e , 
l i q u i d n i t r o g e n s t o r a g e , o t h e r e x p e r i m e n t a l f a c t o r s 
Trypanosoma congo lense 
Sachs, R.J S c h a l l e r , G. В . ; and S c h i n d l e r , R . , 1971 a 
Pan the ra l e o ; C rocu ta c r o c u t a ; Lycaon p i c t u s ( b l o o d 
o f a l l ) : a l l f r o m S e r e n g e t i N a t i o n a l Pa rk , Tanzan ia 
Trypanosoma congo lense 
S c o t t , J . M . ; and Pegram, R. G . , 1974 a 
s t r a i n s , r e s i s t a n c e , homid ium b r o m i d e , i some tam id ium, 
m i c e , c a t t l e : E t h i o p i a 
Trypanosoma congo lense 
Seed, T . M . ; e t a l . , 1972 a , f i g s . 
f i n e s t r u c t u r e o f membranes, ca rbon r e p l i c a and 
f r e e z e - e t c h t e c h n i q u e s 
Trypanosoma congo lense 
S imaren , J . 0 . ; and Awopetu, J . I . , 1973 a 
p r e g n a n t and nonpregnan t r a t s , degree o f p a r a s i t e m i a , 
w h i t e and r e d b l o o d c e l l c o u n t s , serum b i o c h e m i c a l 
changes 
. .jj 
Trypanosoma congo lense 
Ssenyonga, G. S. Ζ . , 1974 a 
d i s t r i b u t i o n i n mouse t i s s u e s 
Trypanosoma congo lense 
Ssenyonga, G. S. Z . ; and Adam, K . M. G . , 1975 a 
number and morpho logy o f t rypanosomes i n b l o o d o f i n -
f e c t e d r a t s , absen t o r v e r y sca rce i n l ymph , compared 
w i t h T . b r u c e i 
Trypanosoma congo lense 
T a r t o u r , G . j and I d r i s , 0 . F . , 1973 a 
Zebu c a l v e s ( e x p e r . ) , course o f i n f e c t i o n , h a e m a t o l o g y , 
i r o n m e t a b o l i s m (serum i r o n and serum i r o n - b i n d i n g 
c a p a c i t y ) 
Trypanosoma congo lense 
T a y l o r , A . E . R . ; Lanham, S .M. ; and W i l l i a m s , J . E . , 1974 a 
e f f e c t  o f i o n i c s t r e n g t h changes on a c t i v i t y and a g g r e -
g a t i o n 
Trypanosoma congo lense 
Thomasson, D . L . ; e t a l . , 1973 a 
r a b b i t s , C - r e a c t i v e p r o t e i n l e v e l s i n s e r a 
Trypanosoma congo lense 
Vohradsky , F . , 1974 a , f i g . 
l i m i t i n g f a c t o r , a n i m a l p r o d u c t i o n , d e v e l o p i n g C a s t r i e s 
Trypanosoma congo lense 
W e l l d e , B . T . ; e t a l . , 1974 a 
c a t t l e ( e x p e r . ) , c l i n i c a l o b s e r v a t i o n s , h e m a t o l o g y 
serum c h e m i s t r y , a t t e m p t e d i m m u n i z a t i o n 
Trypanosom[a] congo lense 
Wery, M . ; and Van W e t t e r e , P . , 1973 a 
found i n Glossina i n a hyperendemic focus of T. 
gambiense 
Trypanosoma congo lense 
W i j e r s , D. J . Β . , 1974 b 
Rhodes ian s l e e p i n g s i c k n e s s , e x t e n s i v e e p i d e m i o l o g i c a l 
s u r v e y : Samia, Kenya a d j a c e n t t o Uganda b o r d e r 
Trypanosoma congo lense 
W i l s o n , A. J . ; e t a l . , 1975 a 
beef c a t t l e , tse tse- in fes ted area, Bereni l , Sairiorin 
no resistance developed, economic study: Kenya ' 
Trypanosoma congo lense 
W i l s o n , A. J . ; e t a l . , 1976 a 
c a t t l e , B e r e n i l , Samor in , deve lopment o f i m m u n i t y 
c h a l l e n g e a f t e r w i t h d r a w a l o f d r u g s , t s e t s e i n f e s t e d 
a r e a : Kenya 
Trypanosoma congo lense 
W i l s o n , A. J . ; and Cunningham, M. P . , 1972 a 
immune response o f zebus , a n t i g e n i c v a r i a t i o n 
Trypanosoma congo lense 
W i l s o n , A. J . ; P a r i s , J . ; and Dar , F . К . , 1975 a 
c a t t l e , ma in tenance w i t h d im inazene a c e t u r a t e , p r o d u c -
t i v i t y l o s s e s compared w i t h h e r d i n t r y p a n o s o m i a s i s -
f r e e a r e a , h o s t r e s i s t a n c e same i n b o t h he rds 
Trypanosoma c o n o r h i n i 
Chang, K . P . ; Chang, C . S . ; and Sassa , S . , 1975 a 
heme b i o s y n t h e t i c a c t i v i t i e s i n b a c t e r i a l s y m b i o t e -
c o n t a i n i n g and s y m b i o t e - f r e e f l a g e l l a t e s , complementa l 
r o l e o f i n t r a c e l l u l a r symb io tes 
Trypanosoma c o n o r h i n i (Donovan, 1902) 
F r o m e n t i n , H . , I 9 6 9 b 
c u l t u r e i n aga r medium, v a r i o u s c o m b i n a t i o n s w i t h 
r a b b i t b l o o d , n u t r i e n t s , y e a s t , b a c t e r i a 
Trypanosoma c o n o r h i n i 
M ü h l p f o r d t , H . , 1975 a , f i g s . 
k i n e t o p l a s t DNA o f e p i m a s t i g o t e s , m o r p h o l o g i c a l com-
p a r i s o n s w i t h o t h e r Trypanosoma spp. 
Trypanosoma c o n o r h i n i 
Wang, L . T . ; J e n , G . ; and Cross , J . H . , 1973 a 
e s t a b l i s h m e n t o f Entamoeba h i s t o l y t i c a i n monoxenic 
c u l t u r e w i t h T. c o n o r h i n i e p i m a s t i g o t e s 
Trypanosoma c o n o r r h i n i 
Weinman, D . , 1970 b 
p o s s i b l y i n f e c t i o u s t o man i n A s i a 
Trypanosoma c o n s t r i c t o r s p . n . 
Pessôa, S. Bv ; and F l e u i y , G. С . , 1969 a , 8 1 - 8 2 , f i g s χ_ 
5 
Boa c o n s t r i c t o r a m a r i l i ( s a n g u e ) : Estado de Mato 
Grosso 
Trypanosoma c o r v i 
Mo lyneux , D. H . ; and Gordon, E . , 1975 a , f i g s . 
i m m u n i z a t i o n , homologous and h e t e r o l o g o u s cha l l enge , no 
c r o s s - i m m u n i t y w i t h T . b o u f f a r d i o r T . e v e r e t t i 
Se r i nus c a n a r i a ; E s t r i l d a b e n g a l u s ; L a g o n o s t i c t a sene-
g a l a ; E. melpoda ( a l l e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i 
A f c h a i n , D . ; and Capron, Α . , 1971 a 
i m m u n o e l e c t r o p h o r e t i c a n a l y s i s , s o l u b l e an t i gens , mice 
2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
G o i d l , E. A. j and Marsden, P. D . , 1974 a 
i m m u n o g l o b u l i n s , c e r e b r o s p i n a l f l u i d , h y p o t h e s i s , 
r e v i e w 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
Greenwood, B. M . ; and W h i t t l e , H. C . , 1975 a 
p a t i e n t s w i t h advanced t r y p a n o s o m i a s i s , p resence o f 
f r e e l i g h t c h a i n s i n c e r e b r o s p i n a l f l u i d and u r i n e , 
d i s o r d e r e d i m m u n o g l o b u l i n s y n t h e s i s 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
Seed, J . R.J and E f f r o n , H . G . , 1973 a 
M i c r o t u s monatanus, v a r i o u s a n t i g e n i c p o p u l a t i o n s , 
v a r i o u s body l o c a t i o n s 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
S t i b b s , H. H . ; and Seed, J . R . , 1975 a 
t y r o s i n e and p h e n y l a l a n i n e me tabo l i sm , L - t y r o s i n e : 
a - k e t o g l u t a r a t e a m i n o t r a n s f e r a s e 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
S t i b b s , H. H . ; and Seed, J . R . , 1975 b 
t r y p t o p h a n m e t a b o l i s m t o t r y p t o p h o l , t r a n s a m i n a t i o n , 
d e c a r b o x y l a t i o n and p o s s i b l e r e d u c t i o n , c o f a c t o r r e -
q u i r e m e n t s , enzyme i n h i b i t o r s , e n d - p r o d u c t s 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
S t i b b s , H. H . j and Seed, J . R . , 1975 с 
s h o r t - t e r m t r y p t o p h a n m e t a b o l i s m by p a r a s i t e i n i n f e c -
t e d r a t s 
Trypanosoma b r u c e i gambiense 
S t i b b s , H . H . j and Seed, J . R . , 1975 d 
i n c o r p o r a t i o n o f i n t r a p e r i t o n e a l l y a d m i n i s t e r e d J-4-C-
t r y p t o p h a n i n t o f r e e amino a c i d p o o l o f v a r i o u s o rgans 
o f M i c r o t u s montanus, p o s s i b l e r e l a t i o n s h i p between a l -
t e r e d t r y p t o p h a n m e t a b o l i s m and p a t h o g e n e s i s 
Trypanosoma (Trypanozoon) b r u c e i r h o d e s i e n s e 
B a k e r , J . R . ; and McConne l l , E . , 1974 a 
s t r a i n 
Trypanosoma b n i c e i r hodes iense 
Evans, D. A . ; and E l l i s , D. S . , 1975 a , f i g s . 
p e n e t r a t i o n o f G l o s s i n a m. m o r s i t a n s m i d g u t c e l l s i n 
e x p e r i m e n t a l c o n d i t i o n s , p o s s i b l e r o u t e t o s a l i v a r y 
g l a n d s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Trypanosom [a] b r u c e i r h o d e s i e n s e 
G e i g y , R . j e t a l . , 1975 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  between T. b . b r u c e i and T. b . r h o d e -
s i e n s e , human v o l u n t e e r s , b l o o d i n c u b a t i o n i n f e c t i v i t y 
t e s t 
Trypanosoma b r u c e i r h o d e s i e n s e 
G o i d l , E. Ац and Marsden, P. D. , 1974 a 
i m m u n o g l o b u l i n s , c e r e b r o s p i n a l f l u i d , h y p o t h e s i s , 
r e v i e w 
Trypanosoma (Trypanozoon) b r u c e i r h o d e s i e n s e 
J a f f e ,  J . J . ; and Meymar ian, Ε . , 1973 a 
SQ 1 8 , 5 0 6 , c u r a t i v e and p r o p h y l a c t i c a c t i o n , e f f e c t 
o f dosage, t i m i n g , p a r t i c l e s i z e , m i c e j i n v i t r o 
i n h i b i t i o n o f t r y p a n o s o m a l n u c l e i c a c i d and c a r b o -
h y d r a t e m e t a b o l i s m 
Trypanosoma b r u c e i r hodes iense 
Ormerod, W. E . j e t a l . , 1974 a 
p leomorph ism i n b u s u l p h a n - t r e a t e d and u n t r e a t e d r a t s , 
r e m i s s i o n o f i n f e c t i o n n o t caused by immune r e a c t i o n 
b u t by i n n a t e d e s t r u c t i v e a g i n g p rocess o f c e l l s , 
s t a t i s t i c a l a n a l y s i s 
Trypanosoma b r u c e i r h o d e s i e n s e 
S t e i g e r , R. F . ; K r a s s n e r , S. M . j and J e n n i , L . , 1974 a 
s p e c i f i c and r e l a t i v e a l a n i n e and a s p a r t a t e am ino -
t r a n s f e r a s e s ,  compared w i t h T . b r u c e i b r u c e i , c o r r e l a -
t i o n o f e n z y m e ' r a t i o s w i t h degree o f p leomorph ism 
Trypanosoma c a l m e t t e i 
B e n n e t t , G. F . j Campbel l , A. G . j and Cameron, Μ . , 1974 a 
Euphagus c o r o l i n e n s i s ; S e i u r u s novabo racens i sJ Catharus 
u s t u l a t u s ; Turdus m i g r a t o r i u s j Efcpidonax s p p . ( b l o o d 
o f a l l . : a l l f r o m i n s u l a r Newfoundland 
Trypanosoma c a r a s s i i ( M i t r o p h a n o v , 1883) 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a , f i g . 
measurements 
C a r a s s i u s a u r a t u s g i b e l i o ( b l o o d v e s s e l ) : r e g i o n o f 
Lake B o l o n 
Trypanosoma (Megatrypanum) c e r v i s p . n . 
K i n g s t o n , N . j and Mor ton , J . K . , 1975 a , 1 7 - 2 3 , f i g s . 1 -
26 
Cervus canadens is ( b l o o d ) : Whea t land , Wyoming 
Trypanosoma c i t e l l i Watson & Hadwen, 1912 
H i l t o n , D. F . J . j and M a h r t , J . L . , 1972 a 
as s y n . o f Trypanosoma (Herpetosoma) o t o s p e r m o p h i l i 
(Weliman & Wherry , 1910) Lave ran , 1911 
Trypanosoma congo lense 
A k i n y e m i , J . Α . , 1975 a 
i n f e c t e d r a t l i v e r , e l e v a t i o n o f a l c o h o l dehydrogen-
ase isozyme a c t i v i t y 
Trypanosoma congo lense 
Creemers, P . C . , 1972 b 
c o u n t i n g i n b l o o d , i n d i r e c t method, i n a c c u r a c y , 
a d j u s t m e n t o f d e v i a t i o n 
Trypanosoma congo lense 
Cunningham, I . , 1973 a , f i g s . 
q u a n t i t a t i o n o f g r o w t h i n G l o s s i n a m o r s i t a n s t i s s u e 
c u l t u r e s 
Trypanosoma congo lense 
Duxbu ry , R. E . ; e t a l . , 1972 b 
a t t e m p t e d i m m u n i z a t i o n o f m i c e , d o g s , and c a t t l e w i t h 
g a m m a - i r r a d i a t e d p a r a s i t e s 
Trypanosoma congo lense 
Emejuaiwe, S. 0 . , 1972 a 
i n t e n s i t y i n G l o s s i n a m o r s i t a n s , no s e r o l o g i c a l c r o s s 
r e a c t i v i t y w i t h T. gambiense: n o r t h e r n N i g e r i a 
Trypanosoma congo lense 
Faucheux, M . - J . , 1974 a 
G l o s s i n a p . p a l p a l i s : Région de B r a z z a v i l l e 
Trypanosoma congo lense 
G a d i r , F . A . j Abde l R a z i g , M. E. T . j and Mansour Osman, 
0 . , 1972 a 
e t h i d i u m bromide r e s i s t a n t s t r a i n , Samor in and B e r e n i l , 
c a l v e s 
Trypanosoma congo lense 
Holmes, P. H . ; e t a l . , 1974 a 
immunosuppress ion, Zebu c a t t l e , mechanism n o t u n d e r -
s t o o d 
Trypanosoma congo lense 
K a l i n e r , G . , 1974 b 
c a t t l e ( e x p e r . ) , h i s t o p a t h o l o g y 
T[ rypanosoma] congo lense 
K a l l i n i k o v a , V. D . , 1974 a 
k i n e t o p l a s t DNA, m i t o c h o n d r i a l DNA d i f f e r e n c e s 
Trypanosoma congo lense 
K i l g o u r , V . ; and Godf rey , D. G. , 1973 a 
taxonomy, s p e c i e s - c h a r a c t e r i s t i c isoenzymes o f am ino -
t r a n s f e r a s e s ,  t h i n - l a y e r s t a r c h - g e l e l e c t r o p h o r e s i s 
Trypanosoma congo lense 
L e e f l a n g , P . , 1975 a 
c a t t l e , d i s t a n t f rom p r i m a r y f o c u s o f savannah t s e t s e , 
l o w e r i n f e c t i o n r a t e t h a n T. v i v a x 
Trypanosoma congo lense 
L e w i s , A. R . ; and Thomson, J . W., 1974 a 
i sometamid ium c h l o r i d e r e s i s t a n c e , c a t t l e 
Trypanosoma congo lense 
L ö t z s c h , R . j and D e i n d l , G . , 1974 a 
c a t t l e , d i a g n o s i s , compar ison o f complement f i x a t i o n 
t e s t and i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t 
p r o t o z o a 1 
Trypanosoma congo lense 
MacKenz ie , P. K. I . ; e t a l . , 1975 a 
immunosuppress ion i n sheep, p r e d i s p o s i t i o n t o secondary 
i n f e c t i o n , l o w e r e d a n t i b o d y response t o V i b r i o f o e t u s 
a n t i g e n 
Trypanosoma congo lense (Broden I 9 0 4 ) 
MacKenz ie , P . K . l . j and C r u i c k s h a n k , J . G . , 1973 a 
sheep ( n a t . and e x p e r . ) , haemato logy and h i s t o p a t h o l o g y , 
ev i dence o f e r y t h r o c y t e and l e u c o c y t e p h a g o c y t o s i s 
t h r o u g h o u t r e t i c u l o e n d o t h e l i a l t i s s u e s , may be ma in 
cause o f anemia 
Trypanosoma congo lense 
M a n s f i e l d , J . M . ; and Wa l l ace , J . Η . , 1974 a 
r a b b i t s , s u p p r e s s i o n o f t h y m u s - d e r i v e d l ymphocy te 
f u n c t i o n 
Trypanosoma c o n g o l e n s e - t y p e 
M o l o o , S. K . ; S t e i g e r , R. F . ; and B r u n , R . , 1973 a 
i n c i d e n c e i n c r e a s e d w i t h h o s t age 
G l o s s i n a s w y n n e r t o n i ; G. p a l l i d i p e s : a l l f r o m Tanzan ia 
Trypanosoma congo lense 
Mwambu, P . M . ; and Mayende, J . S . P . , 1973 a 
p redominan t s p e c i e s i n c a t t l e , e x t e n t o f d i s e a s e : 
Ikoma, Sou th Mara D i s t r i c t , Tanzan ia 
Trypanosoma congo lense 
N a y l o r , D. C . , 1971 b 
h i s t o p a t h o l o g y , hema to logy , Zebu c a t t l e 
Trypanosoma congo lense 
P e r i e , N . M . , 1975 a 
deve lopment o f a n t i b o d y t i t e r s i n e x p e r . a n i m a l s , 
compar i son o f i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t and 
sandw ich i m m u n o f l u o r e s c e n t complement f i x a t i o n t e s t 
T [ rypanosoma] congo lense 
R a e t h e r , W . , 1970 b 
t r y p a n o c i d e s c r e e n i n g , s t r a i n s o f v a r i o u s v i r u l e n c e , 
l i q u i d n i t r o g e n s t o r a g e , o t h e r e x p e r i m e n t a l f a c t o r s 
Trypanosoma congo lense 
Sachs, R . ; S c h a l l e r , G. В . ; and S c h i n d l e r , R . , 1971 a 
Pan the ra l e o ; Crocu ta c r o c u t a ; Lycaon p i c t u s ( b l o o d 
o f a l l ) : a l l f r o m S e r e n g e t i N a t i o n a l P a r k , Tanzan ia 
Trypanosoma congo lense 
S c o t t , J . M . ; and Pegram, R. G . , 1974 a 
s t r a i n s , r e s i s t a n c e , homid ium b r o m i d e , i some tam id ium, 
m i c e , c a t t l e : E t h i o p i a 
Trypanosoma congo lense 
Seed, T . M . ; e t a l . , 1972 a , f i g s . 
f i n e s t r u c t u r e o f membranes, ca rbon r e p l i c a and 
f r e e z e - e t c h t e c h n i q u e s 
Trypanosoma congo lense 
S imaren, J . 0 . ; and Awopetu, J . I . , 1973 a 
p regnan t and nonpregnan t r a t s , degree o f p a r a s i t e m i a , 
w h i t e and r e d b l o o d c e l l c o u n t s , serum b i o c h e m i c a l 
changes 
Trypanosoma congo lense 
Ssenyonga, G. S. Ζ . , 1974 a 
d i s t r i b u t i o n i n mouse t i s s u e s 
Trypanosoma congo lense 
Ssenyonga, G. S. Z . ; and Adam, K . M. G . , 1975 a 
number and morpho logy o f t r ypanosomes i n b l o o d o f i n -
f e c t e d r a t s , absen t o r v e r y sca rce i n l ymph , compared 
w i t h T . b r u c e i 
Trypanosoma congo lense 
T a r t o u r , G . ; and I d r i s , 0 . F . , 1973 a 
Zebu c a l v e s ( e x p e r . ) , course o f i n f e c t i o n , h a e m a t o l o g y , 
i r o n m e t a b o l i s m (serum i r o n and serum i r o n - b i n d i n g 
c a p a c i t y ) 
Trypanosoma congo lense 
T a y l o r , A . E . R . ; Lahham, S .M. ; and W i l l i a m s , J . E . , 1974 a 
e f f e c t  o f i o n i c s t r e n g t h changes on a c t i v i t y and a g g r e -
g a t i o n 
Trypanosoma congo lense 
Thomasson, D . L . ; e t a l . , 1973 a 
r a b b i t s , C - r e a c t i v e p r o t e i n l e v e l s i n s e r a 
Trypanosoma congo lense 
Vohradsky , F . , 1974 a , f i g . 
l i m i t i n g f a c t o r , a n i m a l p r o d u c t i o n , d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
Trypanosoma congo lense 
W e l l d e , B . T . ; e t a l . , 1974 a 
c a t t l e ( e x p e r . ) , c l i n i c a l o b s e r v a t i o n s , h e m a t o l o g y , 
serum c h e m i s t r y , a t t e m p t e d i m m u n i z a t i o n 
Trypanosom [a] congo lense 
Wery, M.J and Van W e t t e r e , P . , 1973 a 
found i n G l o s s i n a i n a hyperendemic f o c u s o f T . 
gambiense 
Trypanosoma congo lense 
W i j e r s , D. J . Β . , 1974 b 
Rhodes ian s l e e p i n g s i c k n e s s , e x t e n s i v e e p i d e m i o l o g i c a l 
s u r v e y : Samia, Kenya a d j a c e n t t o Uganda b o r d e r 
Trypanosoma congo lense 
W i l s o n , A. J . ; e t a l . , 1975 a 
b e e f c a t t l e , t s e t s e - i n f e s t e d a r e a , B e r e n i l , Samor in , 
no r e s i s t a n c e deve loped , economic s t u d y : Kenya 
Trypanosoma congo lense 
W i l s o n , A. J . ; e t a l . , 1976 a 
c a t t l e , B e r e n i l , Samor in , deve lopment o f i m m u n i t y , 
c h a l l e n g e a f t e r w i t h d r a w a l o f d r u g s , t s e t s e i n f e s t e d 
a r e a : Kenya 
Trypanosoma congo lense 
W i l s o n , A. J . ; and Cunningham, M. P . , 1972 a 
immune response o f zebus , a n t i g e n i c v a r i a t i o n 
Trypanosoma congo lense 
W i l s o n , A. J . ; P a r i s , J . ; and Dar , F. К . , 1975 a 
c a t t l e , ma in tenance w i t h d im inazene a c e t u r a t e , p r o d u c -
t i v i t y l o s s e s compared w i t h h e r d i n t r y p a n o s o m i a s i s -
f r e e a r e a , h o s t r e s i s t a n c e same i n b o t h he rds 
Trypanosoma c o n o r h i n i 
Chang, K . P . ; Chang, C . S . ; and Sassa, S . , 1975 a 
heme b i o s y n t h e t i c a c t i v i t i e s i n b a c t e r i a l s y m b i o t e -
c o n t a i n i n g and s y m b i o t e - f r e e f l a g e l l a t e s , comp lementa l 
r o l e o f i n t r a c e l l u l a r symb io tes 
Trypanosoma c o n o r h i n i (Donovan, 1902) 
F r o m e n t i n , H . , I 9 6 9 b 
c u l t u r e i n agar medium, v a r i o u s c o m b i n a t i o n s w i t h 
r a b b i t b l o o d , n u t r i e n t s , y e a s t , b a c t e r i a 
Trypanosoma c o n o r h i n i 
M ü h l p f o r d t , H . , 1975 a , f i g s . 
k i n e t o p l a s t DNA o f e p i m a s t i g o t e s , m o r p h o l o g i c a l com-
p a r i s o n s w i t h o t h e r Trypanosoma spp. 
Trypanosoma c o n o r h i n i 
Wang, L . T . ; J e n , G . ; and Cross , J . H . , 1973 a 
e s t a b l i s h m e n t o f Entamoeba h i s t o l y t i c a i n monoxenic 
c u l t u r e w i t h T . c o n o r h i n i e p i m a s t i g o t e s 
Trypanosoma c o n o r r h i n i 
Weinman, D . , 1970 b 
p o s s i b l y i n f e c t i o u s t o man i n A s i a 
Trypanosoma c o n s t r i c t o r s p . n . 
Pessôa, S. В * ; and F l e u r y , G. С . , 1969 а , 8 1 - 8 2 , f i g s . 1 -
5 
Boa c o n s t r i c t o r a m a r i l i ( s a n g u e ) : Es tado de Mato 
Grosso 
Trypanosoma c o r v i 
Mo lyneux , D. H . ; and Gordon, E . , 1975 a , f i g s . 
i m m u n i z a t i o n , homologous and h e t e r o l o g o u s c h a l l e n g e , no 
e r o s s - i m m u n i t y w i t h T . b o u f f a r d i  o r T . e v e r e t t i 
Se r inus c a n a r i a ; E s t r i l d a b e n g a l u s ; L a g o n o s t i c t a sene-
g a l a ; E. melpoda ( a l l e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i 
A f c h a i n , D . ; and Capron, Α . , 1971 a 
i m m u n o e l e c t r o p h o r e t i c a n a l y s i s , s o l u b l e a n t i g e n s , m ice 
2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Trypanosoma c r u z i 
A f c h a i n , D . ; Capron, Α . ; and P r a t a , Α . , 1970 a 
human, p r e c i p i t a t i n g a n t i b o d i e s , e l e c t r o p h o r e s i s 
Trypanosoma c r u z i 
Akao, S . ; Asami , K . ; and S t a h l , W. , 1974 a , f i g s , 
c e l l u l a r l o c a l i z a t i o n o f a c i d phosphatase 
Trypanosoma c r u z i 
A k i n y e m i , J . Α . , 1975 a 
i n f e c t e d r a t l i v e r , e l e v a t i o n o f a l c o h o l dehyd rogen-
ase isozyme a c t i v i t y 
Trypanosoma c r u z i 
A l l a i n , D . S . ; and Kagan, I . G . , 1974 a 
d i a g n o s i s , e v a l u a t i o n o f d i r e c t a g g l u t i n a t i o n t e s t 
( s e n s i t i v i t y , s p e c i f i c i t y , s i m p l i c i t y ) u s i n g enzyme-
t r e a t e d , f i x e d o r g a n i s m s , compared w i t h i n d i r e c t 
a g g l u t i n a t i o n and complement f i x a t i o n t e s t 
Trypanosoma c r u z i 
A l l a i n , D. S . ; and Kagan, I . G . , 1974 b 
human, a c u t e i n f e c t i o n , e v a l u a t i o n o f 3 methods o f i s o -
l a t i o n f rom b l o o d (mouse i n o c u l a t i o n , O f f u t t ' s  d i p h a s i c 
c u l t u r e medium, monkey k i d n e y c e l l t i s s u e c u l t u r e s ) 
Trypanosoma c r u z i 
A l l a i n , D . S . ; and Kagan, I . G . , 1975 a 
m i n i m a l c r o s s - r e a c t i v i t y o f a n t i g e n w i t h L e i s h m a n i a 
spp. a n t i g e n s i n use o f d i r e c t a g g l u t i n a t i o n t e s t t o 
d iagnose human l e i s h m a n i a s i s 
Trypanosoma c r u z i 
A lme ida , S. P . ; M i l e s , Μ. Α . ; and Marsden, P. D . , 1973 a 
i n f e c t i o n r a t e , v a r i o u s s tages o f Ehodn ius p r o l i x u s , 
p a r a s i t a e m i a o f i n f e c t e d a n i m a l , volume o f i n g e s t e d 
b l o o d 
Trypanosoma c r u z i 
A l v e s , M . J . M . ; and C o l l i , W., 1975 a 
g l y c o p r o t e i n s , p a r t i a l p u r i f i c a t i o n , g e l chromatography, 
p o s s i b l y f r om c e l l s u r f a c e 
Trypanosoma c r u z i 
Anderson, S. J . ; and K r a s s n e r , S. Μ . , 1975 a 
a x e n i c c u l t u r e i n EX25, w i t h and w i t h o u t l i n o l e i c a c i d -
a l b u m i n complex as a g r o w t h s t i m u l a n t 
Trypanosoma c r u z i 
Ändrade, S. G . ; C a r v a l h o , M. L . ; and F i g u e i r a , R. M . , 
1970 a 
s t r a i n s , v a r i a t i o n s i n b e h a v i o r , morpho logy , h i s t o l o g y , 
p a t h o g e n i c i t y 
Trypanosoma c r u z i 
A p t , W., 1972 a , f i g s . 
c o n g e n i t a l t r a n s m i s s i o n , human, r e v i e w , b i b l i o g r a p h y 
Trypanosoma c r u z i 
A r u g e t a M e r e l e s , G . , I 96S a 
humans, c u r r e n t i m m u n o l o g i c a l d i a g n o s t i c methods 
Trypanosoma c r u z i - l i k e 
A y a l a , S . C . ; e t a l . , 1973 a 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s ; P h i l a n d e r opossum; Marmosa 
m u r i n a ; Cebus a p e l l a ; E i r a b a r b a r a ; Tamandua l o n g i -
cauda ta ; Proech imys " g u y a n n e n s i s " ; S c i u r u s i g n i v e n -
t r i s ; Oryzomys c o n c o l o r ; Dasyp roc ta f u l i g i n o s a ( b l o o d 
o f a l l ) : a l l f r om e a s t e r n Colombia 
Trypanosoma c r u z i 
Bake r , J . R . ; and P r i c e , J . , 1973 a 
t e m p e r a t u r e , g r o w t h i n v i t r o as a m a s t i g o t e s , be low 
37° С 
Trypanosoma c r u z i 
Bambury, R.E. ; e t a l . , 1973 a 
p r e l i m i n a r y a n t i p r o t o z o a l e v a l u a t i o n t r i a l s , m i c e , 
p r o m i s i n g a c t i v i t y , a - ( 5 - n i t r o i m i d a z o l - 2 - y l ) - N -
s u b s t i t u t e d n i t r o n e s 
Trypanosoma c r u z i 
B a r a c c h i n i , 0 . , 1970 a 
c u l t u r e , m o d i f i c a t i o n o f B a r a c c h i n i ' s medium 
Trypanosoma c r u z i 
B a r a c c h i n i , 0 . ; and de B r i t t o e S i l v a , M . , 1970 a 
d i a g n o s i s , m o d i f i e d Kolmer complement f i x a t i o n t e s t , 
m e t h a n o l i c a n t i g e n o f T . c r u z i 
Trypanosoma (Sch i zo t r ypanum) c r u z i 
Behbehan i , K . , 1973 a 
d e v e l o p m e n t a l c y c l e s , mouse p e r i t o n e a l macrophages, 
i n v i t r o 
Trypanosoma c r u z i 
Benard, J . ; Nguyen Dat -Xuong; and R iou , G. , 1975 a 
me thoxy -9 m e t h y l - 6 . e l l i p t i c i n e , i n v i t r o c u l t u r e 
Trypanosoma c r u z i 
Böhm, G . Μ . , 1973 a 
s e n s i t i v i t y o f c o l l o i d a l carbon t e c h n i q u e i n measur ing 
pu lmonary v a s c u l a r p e r m e a b i l i t y , n o r m a l and chagas i c 
r a t s 
Trypanosoma c r u z i 
de B o i s o , J . F . ; and S t o p p a n i , A . 0 . Μ . , 1971 a 
phospha te a s s i m i l a t i o n , e f f e c t  o f g l u c o s e and o f m e t a -
b o l i c i n h i b i t o r s , i n v i t r o 
Trypanosoma c r u z i 
de B o i s o , J . F . ; and S t o p p a n i , A. 0 . Μ . , 1971 b 
a e r o b i c o x i d a t i o n o f g l u c o s e 
Trypanosoma c r u z i 
Bonney, C. H . ; and Schmid t , R. Ε . , 1975 a 
m ixed i n f e c t i o n w i t h B a c i l l u s p i l i f o r m i s , c l i n i c a l , 
n e c r o p s y , and h i s t o l o g i c f i n d i n g s , A i l u r u s f u l g e n s : 
s o u t h w e s t e r n zoo 
Trypanosoma c r u z i 
Brack , C . ; and D e l a i n , Ε . , 1975 a , f i g s . 
c i r c u l a r k i n e t o p l a s t DNA, E. c o l i RNA po lymerase b i n d -
i n g s i t e s , A T - r i c h r e g i o n s , B e r e n i l b i n d i n g t o t h e s e 
r e g i o n s , e l e c t r o n m ic roscope mapping 
Trypanosoma c r u z i 
B r e n e r , Z . , 1973 a 
l i f e c y c l e , deve lopment i n v i t r o , c u l t i v a t i o n , c y t o -
c h e m i s t r y , m e t a b o l i s m , t r e a t m e n t , t r a n s m i s s i o n , a n t i -
g e n i c c o n s t i t u t i o n , v a c c i n a t i o n , r e v i e w 
Trypanosoma c r u z i 
Budzko, D. В . ; and K ie rszenbaum, F . , 1974- a 
i s o l a t i o n and c o n c e n t r a t i o n o f c i r c u l a t i n g t r ypanosomes , 
u s e f u l i n d i r e c t d i a g n o s i s and f o r many e x p e r i m e n t a l 
pu rposes 
Trypanosoma c r u z i 
Budzko, D. В . ; P i z z i m e n t i , M. C . ; and Kierszenbaum, F . , 
1975 a 
m i c e , r o l e o f complement i n immune l y s i s o f t r y p o m a s t i -
g o t e forms 
Trypanosoma c r u z i 
Camargo, Μ. Ε . , 1972 a 
need f o r s t a n d a r d i z e d i n t e r p r e t a t i o n o f s e r o l o g i c 
d i a g n o s t i c t e s t s , e d u c a t i o n o f p u b l i c r e g a r d i n g 
d i s e a s e e n t i t y 
Trypanosoma c r u z i 
Campos, J . V . M . j and T a f u r i ,  W. L . , 1973 a 
i n t e s t i n a l p a t h o l o g y , e x t e n s i v e r e v i e w , b i b l i o g r a p h y 
Trypanosoma c r u z i 
Capbern, Α . ; M a t t e r n , P . ; and P a u t r i z e l , R . , 1974 a 
w h i t e m i c e , IgG and IgM l e v e l s , compared w i t h 
Trypanosoma gambiense 
Trypanosoma c r u z i 
C a r c a v a l l o , R. U . , 1970 a 
e p i d e m i o l o g y , p o s s i b l e b i o l o g i c a l c o n t r o l , p a r a s i t i z a -
t i o n o f t r i a t o m e s , r e v i e w 
Trypanosoma c r u z i 
C a r c a v a l l o , R . U . ; and P l e n c o v i c h , A . R . , 1973 a 
humans, e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , p o s s i b l e r e s e r v o i r 
h o s t s 
D i d e l p h i s aza rae a z a r a e ; Chae toph rac tus v i l l o s u s ; 
Canis f a m i l i a r i s ; T r i a t oma i n f e s t a n s : a l l f r o m 
p r o v i n c i a de Buenos A i r e s , A r g e n t i n a 
p r o t o z o a 1 
Trypanosoma c r u z i 
C e r i s o l a , J . A . ; e t a l . , 1972 a 
b l o o d d o n o r s , h i g h p r e v a l e n c e i n f e c t i o n , d i s e a s e 
t r a n s m i s s i o n , need f o r i n c r e a s e d c o n t r o l measures : 
A r g e n t i n a 
Trypanosoma c r u z i 
Chapade i ro , Ε . , 1967 a 
myocard ium h y p e r t r o p h y , h e a r t w e i g h t 
Tiypanosoma c r u z i 
Chapman, W. L . ( j r . ) ; Hanson, W. L . ; and W a i t s , V . В . , 
1975 a 
m i c e , p a r a s i t e m i a and m o r t a l i t y , h i g h e r i n males t h a n 
f e m a l e s , h i g h e r i n o v a r i e c t o m i z e d f e m a l e s , no change i n 
c a s t r a t e d males 
Trypanosoma c r u z i 
Cicmanec, J . L . ; e t a l . , 1974- a , f i g s , 
a c c i d e n t a l i n f e c t i o n o f l a b o r a t o r y - r e a r e d Macaca mu-
l a t t a f o l l o w i n g i n o c u l a t i o n w i t h v i a b l e n e o p l a s t i c 
t i s s u e f r om leukemic monkey 
Trypanosoma c r u z i 
C l i n t o n , Β . Α . ; e t a l . , 1975 a 
i n f e c t e d m i c e , s u p p r e s s i o n o f humora l immune response 
t o i n j e c t e d b u r r o e r y t h r o c y t e s , i n c r e a s e i n p h a g o c y t i c 
a c t i v i t y 
Trypanosoma c r u z i 
C o s t a , C . H . ; e t a l . , 1975 a 
T r i a t o m a i n f e s t a n s , v e c t o r s o f human Chagas d i s e a s e , 
c a p t u r e f o r s t u d y u s i n g c a r vacuum c l e a n e r : B r a z i l 
Trypanosoma c r u z i 
Csendes, A . ; S t r a u s z e r , T. ; and U r i b e , P . , 1975 a 
human v i s c e r a l Chagas d i s e a s e , no esophagea l symptoms 
on l o n g t e r m f o l l o w - u p 
Trypanosoma c r u z i 
D ' A l e s s a n d r o B a c i g a l u p o , Α . , 1974. a 
human i n f e c t i o n p r e v a l e n c e s u r v e y s , p rob lems i n e v a l u -
a t i n g p a s t su rveys and s u g g e s t i o n s f o r t h o s e c a r r i e d 
o u t i n t h e f u t u r e 
Trypanosoma c r u z i 
D ' A l e s s a n d r o B a c i g a l u p o , Α . ; Sanchez, G . ; and Duque, E . , 
1974 a 
human Chagas ic m y o c a r d i t i s , c o m p a r a t i v e s t u d i e s and 
d i f f e r e n t i a t i o n  f r o m i d i o p a t h i c ca rd i om yopa thy : C a l i , 
Co lombia 
Trypanosoma c r u z i 
D a v o l l , J . ; e t a l . , 1972 a 
t r i a m i n o q u i n a z o l i n e s , m i c e , i n v i t r o , some a n t i t r y p a n -
osomal a c t i v i t y 
т у 
Trypanosoma c r u z i 
Deane, M . P . , 1974 a 
m ice n o t p r o t e c t e d a g a i n s t Trypanosoma c r u z i by m u l t i -
p l e doses o f T. l e w i s i ; m i s i d e n t i f i c a t i o n o f a s t r a i n 
o f T. c r u z i as T. l e w i s i by p r e v i o u s i n v e s t i g a t o r s 
Trypanosoma c r u z i 
D i s k o , R . ; and K r a m p i t z , Η. E . , 1971 a 
m i l k o f l a c t a t i n g mic.e, l o w m o r t a l i t y r a t e f r om 
l a c t o g e n i c i n f e c t i o n o f s u c k l i n g o f f s p r i n g 
Trypanosoma c r u z i 
Dvorak , J . A . ; and Hyde, T . P . , 1973 a , f i g s . 
i n v i t r o i n t e r a c t i o n w i t h s u s c e p t i b l e v e r t e b r a t e 
c e l l s under h i g h l y c o n t r o l l e d e n v i r o n m e n t a l c o n d i -
t i o n s , 5 phases o f deve lopment 
Trypanosoma c r u z i 
Dvorak , J . A . ; and Poo re , C .M. , 1974 a 
c y c l e i n v e r t e b r a t e c e l l c u l t u r e ( p e n e t r a t i o n o f h o s t 
c e l l s by t r y p o m a s t i g o t e s , l a g p e r i o d , r e p r o d u c t i v e 
p h a s e ) , q u a n t i f i c a t i o n o f e n v i r o n m e n t a l t e m p e r a t u r e 
e f f e c t s 
Trypanosoma c r u z i 
Dvo rak , J . Α . ; and Schmunis, G. Α . , 1972 a 
t r y p o m a s t i g o t e s , e p i m a s t i g o t e s , i n t e r a c t i o n w i t h 
mouse p e r i t o n e a l macrophages, c o n t i n u o u s d i r e c t o b -
s e r v a t i o n i n a c o n t r o l l e d - e n v i r o n m e n t c u l t u r e system 
Trypanosoma c r u z i 
D z b e n s k i , Τ . Η . , 1974 a 
i n v i v o e x o a n t i g e n s , p r o b a b l y d i f f e r e n t  f r om a n t i g e n 
r e l e a s e d i n c u l t u r e fo rms o f i n f e c t i o n , r a t s , r a b b i t s 
Trypanosoma c r u z i 
E l s l a g e r , E. F . ; e t a l . , 1972 a 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - ( h e t e r o c y c l i c ) q u i n a z o l i n e s , m i c e , i n 
v i t r o , d r u g t r i a l s 
Trypanosoma c r u z i 
E l s l a g e r , E. F . ; e t a l . , 1972 b 
2 , 4 - d i a m i n o - 6 - [ ( a r a l k y l ) a l k y l a m i n o ] q u i n a z o l i n e s , p r o d i -
g i o u s a n t i p a r a s i t i c e f f e c t s ,  d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , 
l a b o r a t o r y a n i m a l s 
T[ rypanosoma] c r u z i 
Enders , В . ; and Hungere r , K. D . , 1972 a 
human, d i a g n o s i s , l a t e x s l i d e a g g l u t i n a t i o n t e s t , 
compar ison w i t h o t h e r d i a g n o s t i c methods 
Trypanosoma c r u z i 
Ende rs , В . ; Hunge re r , K . D . ; and Z w i s l e r , 0 . , 1975 a 
l a t e x a g g l u t i n a t i o n t e c h n i q u e used i n t h e d i a g n o s i s o f 
human Chagas d i s e a s e , compar i son w i t h x e n o d i a g n o s i s 
and o t h e r immuno log ic d i a g n o s t i c t e s t s : s u r v e y o f 
t e s t s f r om B r a z i l , C h i l e , A r g e n t i n a and P e r u 
Tiypanosoma c r u z i 
E n r i q u e z , G . L . ; Kambara, H . ; and I n o k i , S . , 1974 a 
o r i g i n o f t r y p o m a s t i g o t e s , c e l l - f r e e media 
Trypanosoma c r u z i 
F e r r e i r a , A . L . ; and R o s s i , M.A. , 1973 a 
h i s t o p a t h o l o g y o f t e s t i s and e p i d i d y m i s , l a t e phases 
o f i n f e c t i o n , g u i n e a p i g s 
Trypanosoma c r u z i 
F e r r e i r a , A . W.; Camargo, M. E . ; and Nakahara , 0 . S . , 
1975 a 
human, s e r o l o g i c d i a g n o s i s , i n d i r e c t a n t i g l o b u l i n i m -
munoperox idase t e s t , s p e c i f i c i t y and s e n s i t i v i t y com-
p a r e d w i t h immunof luo rescence t e s t 
Trypanosoma ( S c h i z o t i y p a n u m ) c r u z i 
Freeman, F . ; W i l s o n , P . L . ; and Kazan, В . H . , 1975 a 
78 h e t e r o c y c l i c compounds t e s t e d i n v i t r o f o r a n t i m i -
c r o b i a l a c t i v i t y and s t r a i n - d i f f e r e n t i a t i n g  p r o p e r t i e s 
a g a i n s t t r y p o m a s t i g o t e s o f 3 s t r a i n s and f o r t h e i r t o x i c 
e f f e c t  i n t i s s u e c u l t u r e on A f r i c a n Green Monkey K idney 
C e l l s 
Trypanosoma c r u z i 
G a l l a r d o Zferpa, M. F . ; and Panza С . , Α . , 1969 a 
c u l t u r e , d i p h a s i c a u t o c l a v a b l e medium 
Trypanosoma c r u z i 
G a l l o Pecca, J . ; and A l b o n i c o , S. Μ . , 1970 a 
s u b s t i t u t e d 1 , 2 , 3 , 4 - t e t r a h y d r о carba z o l e s , d r u g s c r e e n -
i n g t r i a l s , t r y p a n o c i d a l subs tance f o r a d d i t i o n t o 
b l o o d f r om donors 
Trypanosoma c r u z i 
G i l de S o t o , S . T . , 1971 a , f i g . 
s u r v e y o f D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s as r e s e r v o i r h o s t : 
Z i p a y a r e r e g i o n , Venezue la 
Trypanosoma c r u z i 
G o l d s m i t h , R. S . ; e t a l . , 1971 a 
human, a n t i b o d y p r e v a l e n c e s u r v e y , i n d i r e c t hemagg lu -
t i n a t i o n t e s t : Oaxaca, Mexico 
2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Trypanosoma c r u z i 
Gonza lez Cappa, S .M . ; e t a l . , 1973 a 
r a b b i t s ( e x p e r . ) , humora l a n t i b o d y response d e t e c t e d 
by d i r e c t a g g l u t i n a t i o n , s p e c i f i c l y s i s , i n d i r e c t 
immuno f l uo rescence , i n d i r e c t h e m a g g l u t i n a t i o n , and 
complement f i x a t i o n t e s t s , I g c h a r a c t e r i z a t i o n o f 
s p e c i f i c a g g l u t i n i n s 
Trypanosoma c r u z i 
G o n z a l e z C a p p a , S . M . ; e t a l . , 1 9 7 4 a , f i g s . 
mice immunized w i t h e p i m a s t i g o t e a n t i g e n s f r o m d i f -
f e r e n t s t r a i n s , c ross p r o t e c t i o n , humora l a n t i b o d y r e -
sponse , h i s t o p a t h o l o g y 
Trypanosoma c r u z i 
Gonzalez Cappa, S. M . ; and Kagan, I . G . , 1973 a 
d e l i p i d i z e d soma t i c a n t i g e n , Sephadex f r a c t i o n a t i o n , 
p r o t e i n c o n c e n t r a t i o n and s e r o l o g i c a c t i v i t y o f 
f r a c t i o n s (complement f i x a t i o n , i n d i r e c t h a e m a g g l u t i -
n a t i o n , d o u b l e d i f f u s i o n ) 
Trypanosoma c r u z i 
Gonza lez -Hernandez , Α . ; S e r a f í n , F . J . ; and Resano-
P e r e z , F . , 1972 a , f i g s . 
2 - y e a r - ó l d c h i l d , case r e p o r t , m e t r o n i d a z o l e : Mex ico 
Trypanosoma c r u z i 
Hanson, W. L . j and Chapman, W. L . , 1974 a 
r a t s , more severe i n f e c t i o n s i n thymec tomized t h a n 
i n no rma l h o s t s 
Trypanosoma c r u z i 
Hanson, W. L . ; D e v l i n , R. F . ; and Roberson, E. L . , 1974 a 
human, a c u t e i n f e c t i o n i n p a t i e n t w i t h n o r m a l immuno-
g l o b u l i n l e v e l s p r i o r t o i n f e c t i o n , i n c r e a s e d concen-
t r a t i o n o f IgM and IgG , i n c r e a s e d f l u o r e s c e n t a n t i b o d y 
t i t e r s i n b o t h I g c l a s s e s 
Trypanosoma c r u z i 
H i a l , V . ; e t a l . , 1973 a 
human, Chagas d i s e a s e megaesophagus o r megaco lon , 
Ρ subs tance d e t e r m i n a t i o n s , no s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e 
f r o m c o n t r o l s 
Trypanosoma c r u z i 
H o f f , R . , 1 9 7 4 a 
b l o o d l y s e d w i t h ammonium c h l o r i d e as a method f o r e s t i -
m a t i n g p a r a s i t e m i a and c o n c e n t r a t i n g t rypanosomes i n 
l i g h t i n f e c t i o n s , mice 
Trypanosoma c r u z i 
H o f f , R . , 1975 a 
p e r i t o n e a l macrophages f r o m T. c ruz i - immune m i c e , com-
p a r a t i v e c h a l l e n g e f rom h e t e r o l o g o u s and homologous 
a n t i g e n , c r o s s - i m m u n i t y i n v i t r o b u t n o t i n v i v o 
Trypanosoma c r u z i 
H c r v a t h , A. E . ; and Z i e r d t , C. Η . , 1974 a 
a m p h o t e r i c i n B, f l a s k c u l t u r e , t i s s u e c u l t u r e , m ice 
Trypanosoma c r u z i 
Hübsch, R. ; C h i e c h i , N. ; and Leon , Α . , 1974 a 
human, d i a g n o s t i c s u r v e y u s i n g t h e f l u o r e s c e n t a n t i -
body and complement f i x a t i o n t e c h n i q u e s i n compara t i ve 
t e s t s 
Trypanosoma c r u z i 
Hungerer , K . - D . ; and I h d e r s , В . , 1972 a 
m i c e , l i v e v a c c i n e 
Trypanosoma c r u z i 
Hyde, T . P . ; and Dvorak , J . A . , 1973 a , f i g . 
t e c h n i q u e f o r q u a n t i f y i n g i n v i t r o p e n e t r a t i o n o f 
v e r t e b r a t e c e l l s by t r y p o m a s t i g o t e s 
Trypanosoma c r u z i 
J u a r e z , E „ , 1970 a 
l a b o r a t o r y r e a r i n g o f T r i a t o m a i n f e s t a n v e c t o r s 
T r y p a n o s o m a ] c r u z i 
K a l l i n i k o v a , V. D . , 1974 a , f i g . 
k i n e t o p l a s t DNA, m i t o c h o n d r i a l DNA d i f f e r e n c e s 
Trypanosoma c r u z i 
Kambara, H . ; E n r i q u e z , G . ; and I n o k i , S . , 1974 a , f i g s , 
l y t i c e f f e c t  o f mammalian se ra on e p i m a s t i g o t e s , r e s i s 
t a n c e o f a m a s t i g o t e s and t r y p o m a s t i g o t e s t o l y s i s , d i f 
f e r e n c e s i n s u r f a c e membrane and a n t i g e n 
Trypanosoma c r u z i 
Kaneda, Υ . , 1971 a 
mice t r e a t e d w i t h cyc lophosphamide , 6 - m e r c a p t o p u r i n e , 
c o r t i s o n e , o r 8 - a z a g u a n i n e , s u s c e p t i b i l i t y t o i n o c u l a -
t i o n w i t h c u l t u r e d organ isms 
Trypanosoma c r u z i 
Kaneda, Υ . , 1973 a 
c u l t u r e fo rms d i s r u p t e d by f r e e z e - t h a w i n g , f r a c t i o n s 
o b t a i n e d by d i f f e r e n t i a l  c e n t r i f u g a t i o n , p r o t e c t i v e 
a n t i g e n i c i t y f o r mice a g a i n s t c h a l l e n g e w i t h b l o o d 
f o r m s , enhanced by r e p e t i t i o n o f i m m u n i z a t i o n b u t n o t 
by F r e u n d ' s comple te a d j u v a n t 
Trypanosoma (Sch i zo t r ypanum) c r u z i Chagas 1909 
K e t t e r i d g e , D . , 1975 a 
d i f f e r e n t i a t i o n  o f s t r a i n s , d i r e c t a g g l u t i n a t i o n and 
i m m u n o d i f f u s i o n 
Trypanosoma c r u z i 
K ierszenbaum, F . , 1975 a 
mice ( e x p e r . ) , i n t r a v e n o u s i n j e c t i o n o f k i l l e d Coryne-
b a c t e r i u m parvum produces enhanced r e s i s t a n c e a g a i n s t 
r e t i c u l o t r o p i c Tu lahuen s t r a i n ; immunosuppress ive 
e f f e c t  o f C. parvum a g a i n s t m y o t r o p i c Y s t r a i n 
Trypanosoma c r u z i 
K ierszenbaum, F . ; e t a l . , 1974 a 
r e t i c u l o e n d o t h e l i a l system, macrophage p h a g o c y t o s i s , 
p o s s i b l e r o l e , mouse immun i t y 
Trypanosoma (Sch i zo t r ypanum) c r u z i 
K ie rszenbaum, F . ; and Budzko, D. В . , 1973 a 
l i p o p o l y s a c c h a r i d e o b t a i n e d f r om c u l t u r e f o r m s , 
dec reased r e s i s t a n c e t o i n f e c t i o n , m i c e i n f e c t e d w i t h 
v i r u l e n t fo rms o f p a r a s i t e 
Trypanosoma c r u z i 
K ierszenbaum, F . ; and Budzko, D . B . , 1975 a 
m i c e , i m m u n i z a t i o n w i t h c u l t u r e ( m a i n l y e p i m a s t i g o t e ) 
fo rms k i l l e d by sodium P e r c h l o r a t e , use o f sodium 
c h l o r i d e i n s t e a d o f sodium P e r c h l o r a t e f a i l e d t o k i l l 
a l l o rgan isms 
Trypanosoma c r u z i 
K n i g h t , R „ A 0 ; Rocha, H . ; and Kaye , D . , 1976 a 
compar i son o f complement f i x a t i o n and c o u n t e r e l e c t r o -
p h o r e s i s t e s t s i n d e t e c t i n g a n t i b o d i e s i n human se ra 
Trypanosoma c r u z i 
Kongtong, P . ; and I n o k i , S . , 1975 a, f i g s . 
e p i m a s t i g o t e s , t r y p o m a s t i g o t e s , u l t r a s t r u c t u r e , scan-
n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p y 
Trypanosoma c r u z i Chagas, 1909 
Kramer , J . P . , 1972 a 
"Some p r o t o z o a n fo rms f r o m P a n s t r o n g y l u s m e g i s t u s t h a t 
Chagas had i n c o r p o r a t e d i n t o h i s o r i g i n a l d e s c r i p t i o n 
o f Trypanosoma c r u z i a r e compared w i t h s c h i z o g o m c and 
s p o r o g o n i e s t a g e s o f t h e m i c r o s p o r i d i a n Oc tosporea 
muscaedomest icae . On t h e b a s i s o f t h e ev idence p r e -
s e n t e d 0 . c a r l o s c h a g a s i n . s p . i s d e s c r i b e d . " 
Trypanosoma c r u z i 
K ress , Y . ; e t a l . , 1975 a 
r e s i s t a n c e t o k i l l i n g by macrophages 
Trypanosoma c r u z i 
Kuhn, R. E . ; and Durum, S. Κ . , 1975 a 
a d o p t i v e i m m u n i z a t i o n o f new ly i n f e c t e d r e c i p i e n t m ice 
w i t h s p l e e n c e l l s , p r o t e c t i v e c a p a c i t y i n c r e a s e s i n p r o -
p o r t i o n t o d u r a t i o n o f i n f e c t i o n o f donor mice 
p r o t o z o a 1 
Trypanosoma c r u z i 
Kuhn, R. E . ; Vaughn, R. T . ; and H e r b s t , G. Α . , 1975 a 
m i c e , e f f e c t  o f BCG t r e a t m e n t on l o n g e v i t y , deve lopment 
o f p a r a s i t e m i a , and i n v i v o d i s t r i b u t i o n o f t rypanosomes 
Trypanosoma c r u z i 
Kuhn, R. E . ; Vaughn, R. T . ; and I a n n u z z i , N. P . , 1974 a 
r a t e o f c l e a r a n c e and o rgan d i s t r i b u t i o n o f 5 1 c r -
l a b e l l e d c u l t u r e - f o r m t rypanosomes i n m i c e , r o l e o f 
macrophage i n immune mechanism 
Trypanosoma c r u z i 
van d e r K u i p , E . J . , 1969 b 
e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , sea rch f o r r e s e r v o i r h o s t s , 
o n l y l o w v i r u l e n c e s t r a i n p r e s e n t : A ruba} Curaçao 
Trypanosoma c r u z i 
Laguens , R.P. j e t a l . , 1975 a 
humans, musc le b i o p s i e s , m o r p h o l o g i c and immunopatho-
l o g i c changes, p r o b a b l e EVI a n t i b o d y r e l a t i o n s h i p 
Trypanosoma c r u z i 
Lamy, L . H . , [ 1 9 7 1 b ] , f i g s . 
i n v i t r o i n t r a c e l l u l a r t r a n s f o r m a t i o n  f r om a m a s t i g o t e 
t o m a s t i g o t e fo rms 
Trypanosoma c r u z i 
L a p i e r r e , J . , 1972 a , f i g s . 
deve lopment and morpho logy i n O r n i t h o d o r u s moubata , 
i n f e c t i v i t y , s u i t a b i l i t y f o r l a b o r a t o r y m a i n t e n a n c e , 
enhancement o f v i r u l e n c e o f a c u l t u r e - a t t e n u a t e d 
s t r a i n , m ixed i n f e c t i o n s w i t h B o r r e l i a 
Trypanosoma c r u z i 
L a p i e r r e , J . , 1972 b , f i g s . 
deve lopment i n d i f f e r e n t  p a r t s o f d i g e s t i v e t r a c t o f 
T r i a t oma m e g i s t a , i n f e c t i v i t y o f d i f f e r e n t  d e v e l o p -
m e n t a l s t ages 
Trypanosoma c r u z i 
L a s r y , J . E . ; and S h e r i d a n , B. W., 1965 a 
m y o c a r d i t i s and h e a r t f a i l u r e 
Cacajao r u b i c u n d u s : San Diego Zoo 
Trypanosoma c r u z i 
Logan , L . L . j and Hanson, W. L . , 1974 a , f i g s . 
i m p l a n t a t i o n o f d i f f u s i o n  chambers c o n t a i n i n g v a r i o u s 
m o r p h o l o g i c a l s t ages i n p e r i t o n e a l c a v i t y o f m i c e , mor -
p h o g e n e s i s , f a i l u r e t o p roduce s u b s t a n t i a l p r o t e c t i v e 
i m m u n i t y 
Trypanosoma c r u z i 
Luban, N . A . ; and Dvorak , J . A . , 1974 a 
2 s t r a i n s , p r o l o n g a t i o n o f d o u b l i n g t i m e a f t e r t r a n s f e r 
f rom i n s e c t v e c t o r i n t o v e r t e b r a t e c e l l c u l t u r e , i n 
v i t r o b e h a v i o r , i n t r a c e l l u l a r c y c l e 
Trypanosoma c r u z i 
McHardy, N . , 1975 a 
m i c e , p a s s i v e i m m u n i z a t i o n 
Trypanosoma c r u z i 
Mackenz ie , R. В . , 1973 a 
r o d e n t s as p o s s i b l e r e s e r v o i r 
a s p e c t s : Sou th Amer ica 
Trypanosoma c r u z i 
Marmol L e o n , P . , 1971 a 
serum p r o t e i n d e t e r m i n a t i o n s by  e l e c t r o p h o r e s i s , r a t s 
( e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i 
Marmol L e o n , P . , 1973 a 
d e t e r m i n a t i o n o f c r e a t i n e Phosphok inase l e v e l s i n serum 
o f e x p e r . r a t s d u r i n g a c u t e phase o f Chagas d i s e a s e 
Trypanosoma c r u z i 
Mayer , H. F . , 1971 a 
human and a n i m a l Chagas d i s e a s e , d i a g n o s i s b y b l o o d 
i n o c u l a t i o n i n t o s p l e n e c t o n i z e d a n d / o r RES b l o c k a d e d 
mice 
Trypanosoma (Sch i zo t r ypanum) c r u z i 
Meyer , Η . , 1968 с 
e l e c t r o n m i c r o s c o p i c morpho logy 
Trypanosoma c r u z i 
M i l e s , Μ. Α . , 1972 b 
m i c e , presence o f t rypanosomes i n m i l k o f i n f e c t e d 
f e m a l e s , t r a n s f e r  o f a n t i b o d y and p r o t e c t i v e i m m u n i t y 
t o s u c k l i n g young v i a m i l k o f r e c o v e r e d fema les ( d e -
t e c t e d by i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e ) 
Trypanosoma c r u z i 
M i n o p r i o , J . L . j P a s s a r d i , H . j and Rabadan, S. F . , 1970 a 
human, esophagea l m a n i f e s t a t i o n s , megaesophagus, c l i n i -
c a l a s p e c t s : B r a s i l 
Trypanosoma c r u z i 
Mshe lbwa la , A . S . j and Ormerod, W. E „ , 1973 a 
r e l a t i o n s h i p , d i f f e r e n t  f o r m s , f e c e s , Rhodnius p r o -
l i x u s , i n f e c t i v i t y , b l o o d , m ice 
Trypanosoma c r u z i 
M ü h l p f o r d t , Η . , 1975 a, f i g s . 
k i n e t o p l a s t DNA o f e p i m a s t i g o t e s , m o r p h o l o g i c a l com-
p a r i s o n s w i t h o t h e r Trypanosoma s p p . , p resence o f 
consp icuous c e n t r a l band 
Trypanosoma c r u z i - l i k e t rypanosomes o f w i l d a n i m a l s 
M ü h l p f o r d t , Η . , 1975 a , f i g s . 
k i n e t o p l a s t DNA o f e p i m a s t i g o t e s , m o r p h o l o g i c a l com-
p a r i s o n s w i t h o t h e r Trypanosoma s p p . , p resence o f con -
s p i c u o u s c e n t r a l band 
Trypanosoma (Sch i zo t r ypanum) c r u z i 
Nery -Gu imaraes , F . , 1970 a , f i g s . 
r a t s , s t r a i n v a r i a t i o n s , a c t i o n o f betamethasone on 
cou rse o f i n f e c t i o n , degree o f m o r t a l i t y 
Trypanosoma c r u z i 
Nery -Gu imaraes , F . , 1971 a 
c o r t i c o s t e r o i d s , s t i m u l a t i o n o f c h r o n i c i n f e c t i o n j 
c o n g e n i t a l i n f e c t i o n n o t t r a n s m i t t e d t h r o u g h m o t h e r ' s 
m i l k , w h i t e r a t s 
Trypanosoma (Sch i zo t r ypanum) c r u z i 
Nery -Gu imaraes , F . j and Lage, Η . Α . , 1970 a 
a g g r e v a t i o n o f l o w v i r u l e n t s t r a i n s and c h r o n i c d i s e a s e 
by c o r t i s o n e and be tamethasone , m ice 
Trypanosoma (Sch i zo t r ypanum) c r u z i 
Nery -Gu imaraes , F . j and Lage , Η . Α . , 1970 b , f i g s , 
c o r t i c o s t e r o i d s , s p l e n i c c e l l s , r a t s , no i n h i b i t i o n 
o f i n f e c t i o n s 
Trypanosoma c r u z i 
N o g u e i r a , N . j B i a n c o , C . j and Cohn, Ζ . , 1975 a , f i g . 
mechanism o f s e l e c t i v e l y s i s o f e p i m a s t i g o t e fo rms b y 
no rma l mammalian s e r a , p u r i f i c a t i o n o f t r y p o m a s t i g o t e s 
b y c e n t r i f u g a t i o n i n a l b u m i n co lumn 
Trypanosoma c r u z i 
O l i v e i r a de A l m e i d a , J . j e t a l . , 1969 a 
s p e c i f i c complement f i x a t i o n i n h i b i t o r i n a n t i g e n s , 
i s o l a t e d by aqueous t r e a t m e n t o f m e t h a n o l - t r e a t e d 
t rypanosomes 
Trypanosoma c r u z i 
P a u l i n , J . J . , 1975 a 
chondr iome, t h r e e d i m e n s i o n a l s t u d y , s e r i a l t h i c k sec -
t i o n s , h i g h v o l t a g e e l e c t r o n m i c roscopy 
Trypanosoma c r u z i 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . j e t a l . , 1975 a 
geog raph i c d i s t r i b u t i o n o f t r i a t o m i n e s : R i o Grande 
Hyd rog raph ie B a s i n , B r a z i l 
Trypanosoma c r u z i 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . j and F e r r i o l l i , F . ( f i l h o ) , 1970 a , 
f i g s . 
i s o l a t i o n o f new s t r a i n , mo rpho logy , p a t h o g e n i c i t y , 
i n f e c t i v i t y f o r t r i a t o m i n e s , i m m u n i t y , c u l t i v a t i o n 
Procyon c a n c r i v o r u s n i g r i p e s : P e n á p o l i s , SP, B r a z i l 
mice ( e x p e r . ) 
P [ a n s t r o n g y l u s ] meg i s t us ( e x p e r . ) 
Τ [ r i a t o m a ] i n f e s t a n s " 
T . s o r d i d a " 
R f h o d n i u s ] n e g l e c t u s " 
; üffi  ¿ 
t§r-
) i з : 
h o s t s , p u b l i c h e a l t h · 1 3 1 
2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Trypanosoma c r u z i 
P e r e i r a B a r r e t t o , M . j R i b e i r o , R. D . j a n d F e r r i o l l i , F . 
( f U h o ) , 1974 a , f i g s , 
c r o s s I m m u n i t y , b a t s t r a i n s g i v e h i g h r e s i s t a n c e 
a g a i n s t r e i n f e c t i o n b y human Y - s t r a i n ; p a t h o g e n i c i t y 
o f b a t s t r a i n s i n m i c e j c u l t u r e , NNN-medium 
P h y l l o s t o m u s h a s t a t u s h a s t a t u s : caves a t C a j u r u , SP, 
B r a z i l 
Ρ [ a n s t r o n g y l u s ] m e g i s t u s j T [ r i a t o m a ] i n f e s t a n s ; T . 
s o r d i d a ; R [ h o d n i u s ] n e g l e c t u s ; R. p r o l i x u s ( a l l e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i 
P e r r u o l o L a n e t i , G . J . , 1 9 7 1 a 
a n t i - C r i t h i d i a r e a c t i o n dye t e s t i n d i a g n o s i s o f human 
c h r o n i c Chagas d i s e a s e , c o m p a r i s o n w i t h o t h e r commonly 
u s e d d i a g n o s t i c t e s t s : V e n e z u e l a 
Trypanosoma c r u z i 
P o l i a k o f f ,  N. ; e t a l . , 1973 a 
s y n t h e t i c t r y p a n o c i d e s , s t r u c t u r e - a c t i v i t y r e l a t i o n -
s h i p s , m i c e , c u l t u r e s 
Trypanosoma ( S c h i z o t r y p a n u m ) c r u z i 
Ponce Ε . , C . ; a n d Z e l e d o n , R . , 1973 a 
t r i a t o m a v e c t o r s , m i x e d i n f e c t i o n w i t h T . r a n g e l i , 
v e c t o r and Chagas d i s e a s e s u r v e y , s e r i o u s p u b l i c 
h e a l t h p r o b l e m : Honduras 
Trypanosoma c r u z i 
P r a k a s h , 0 . ; and V i n a y a k , V . K . , 1970 a 
human, s e r o l o g i c a l d i a g n o s i s , t e s t c o m p a r i s o n s , r e v i e w 
Trypanosoma c r u z i 
P r a t a , A . R . , 1972 b 
v e c t o r c o n t r o l , p e s t i c i d e s f o r s h o r t t e r m , i m p r o v e d 
h o u s i n g f o r l o n g - t e r m : B r a z i l 
Trypanosoma c r u z i 
de Q u e i r o z , A. C . , 1973 a , f i g s , 
human t r y p a n o s o m i a s i s , l e i s h m a n i a l - f o r m , m a n i f e s t i n g 
as t u m o r - l i k e b r a i n l e s i o n , case r e p o r t , d i f f e r e n t i a l 
d i a g n o s i s f r o m L e i s h m a n i a spp . 
human ( b r a i n ) 
Trypanosoma c r u z i 
R i b e i r o , R. D . ; and P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1972 a , f i g s , 
i s o l a t i o n o f new s t r a i n , m o r p h o l o g y , p a t h o g e n i c i t y , 
i n f e c t i v i t y f o r t r i a t o m i n e s , i m m u n i t y , c u l t i v a t i o n 
S y n . : Trypanosoma d e a n e i C o u t i n h o & P a t t o l l i , 1964 
Qxymycte rus h i s p i d u s q u a e s t o r : B r a z i l 
Ρ [ a n s t r o n g y l u s ] m e g i s t u s ( e x p e r . ) 
T [ r i a t o m a ] i n f e s t a n s ( e x p e r . ) 
T . s o r d i d a ( e x p e r . ) 
R f h o d n i u s ] n e g l e c t u s ( e x p e r . ) 
m ice ( e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i 
R o b e r s o n , E . L . ; Chapman, W. L . ( j r . ) ; and H a n s o n , W. L . , 
1973 a 
m i c e , t o t a l - b o d y X - i r r a d i a t i o n , i n c r e a s e d number o f 
p a r a s i t e s and m o r t a l i t y 
Trypanosoma c r u z i 
Robe rson , E . L . ; Hanson, W . L . ; and Chapman, W.L . ( . j r . ) , 
1973 a 
s u p p r e s s s i o n o f a c q u i r e d immune r e s p o n s e b y n e o n a t a l 
t hymec tomy ( r a t s ) and a n t i - t h y m o c y t e serum ( m i c e ) ; 
p r o t e c t i v e r o l e o f c i r c u l a t i n g a n t i b o d y ( r a t s , 
p a s s i v e t r a n s f e r  e x p e r i m e n t s ) 
Trypanosoma c r u z i 
da Rocha e S i l v a , E . O . ; M a l u f , J . ; and C o r r e a , R . R . , 
1970 a 
r e p o r t on T r i a t o m a v e c t o r c o n t r o l p r o g r a m : Sao P a u l o , 
B r a s i l 
Trypanosoma c r u z i 
da Rocha e S i l v a , E . O . ; - M a l u f , J . ; a n d C o r r e a , R. R . , 
1 9 7 1 a 
e p i d e m i o l o g i c a l s u r v e y , e v a l u a t i o n o f c o n t r o l p r o g r a m : 
E s t a d o de Sao P a u l o , B r a s i l 
Trypanosoma c r u z i 
Ross . W. J . ; a n d J a m i e s o n , W.Β. , 1975 a 
2 - ( 4 - m e t h y l a m i d i n o s t y r y l ) - 5 - n i t r o - l - v i n y l i m i d a z o l e 
h y d r o c h l o r i d e , a n t i t r y p a n o s o m a l a c t i v i t y , m i c e , d r u g 
t r i a l s 
Trypanosoma c r u z i 
R u g a i , E . ; and de Souza, Α. Μ . , 1970 a 
l a r g e vo lume c u l t u r e t e c h n i q u e , a i r b u b b l i n g 
Trypanosoma c r u z i 
S a l a z a r S c h e t t i n o , P . M . ; e t a l . , 1975 a 
s t r a i n w i t h h i g h v i r u l e n c e f o r w h i t e m i c e 
T r i a t o m a p h y l l o s o m a m a z z o t t i i : C o c u l a , Es tado de 
J a l i s c o , M e x i c o 
Trypanosoma c r u z i 
S a n a b r i a , Α . , 1974 a , f i g s , 
m o r p h o l o g y , u l t r a s t r u c t u r e , compared w i t h o t h e r t r y p a n -
osomes 
Trypanosoma c r u z i 
Sanchez , G . j e t a l . , 1 9 7 1 a 
human, i n c i d e n c e s u r v e y , endemic a r e a , p r o b a b l e m a j o r 
cause o f c a r d i o p a t h y i n b o t h l a t e n t a n d a c u t e d i s e a s e : 
T i b ú , N o r t e de S a n t a n d e r , Co lomb ia 
Trypanosoma c r u z i 
S a n t a n a , E . T . , 1970 a 
humans, v a c c i n e t h e r a p y 
Trypanosoma c r u z i 
S a n t o s - B u c h , C . A . ; and T e i x e i r a , A . R . L . , 1974 a 
r a b b i t s , c e l l - m e d i a t e d immune r e a c t i o n d i r e c t e d t o w a r d s 
h o s t c e l l i s b a s i s o f m y o c a r d i a l i n j u r y 
Trypanosoma c r u z i 
Schenone F . , H . , 1 9 7 1 a 
e p i d e m i o l o g y , v e c t o r s , r e v i e w : n o r t h e r n p r o v i n c e s o f 
C h i l e 
Trypanosoma c r u z i 
Semprun Semprun, Α . , 1 9 7 1 a 
human c h r o n i c Chagas i c m y o c a r d i t i s , e p i d e m i o l o g i c and 
c l i n i c a l r e v i e w , recommenda t ions f o r c o n t r o l : D i s t r i t o 
B a r a l t , Z u l i a , V e n e z u e l a 
Trypanosoma c r u z i 
Shaw, G. L . ; and Quadagno, D . , 1975 a 
n o r m a l g e s t a t i o n i n i n f e c t e d r a t s 
Trypanosoma c r u z i 
Shaw, J . J . ; and L a i n s o n , R . , 1975 a 
c u t a n e o u s h y p e r s e n s i t i v i t y r e a c t i o n s t o d i f f e r e n t 
t r y p a n o s o m a t i d a n t i g e n s , human cu taneous and mucocu-
t a n e o u s l e i s h m a n i a s i s ; no r e a c t i o n s i n p a t i e n t s w i t h 
Chagas d i s e a s e 
Trypanosoma c r u z i 
Shoemaker , J . P . ; and H o f f m a n ,  R. V . ( j r . ) , 1973 a 
m i c e , h o l o t h u r i n n o t an e f f e c t i v e  chemothe rapy 
Trypanosoma c r u z i 
Shoemaker , J . P . ; and Ho f fman ,  R . V . ( j r . ) , 1974 a 
m i c e , p r e f e r e n t i a l  i n f i l t r a t i o n o f s t e r o i d - r i c h t i s s u e s 
(b rown a d i p o s e t i s s u e , a d r e n a l c o r t e x ) , n o t seen i n 
r a t s , h a m s t e r s , and g u i n e a p i g s 
Trypanosoma ( S c h i z o t r y p a n u m ) c r u z i 
S i l v a , I . I . , 1972 a 
b i n u c l e a t e r e s i s t a n t g r a n u l e s , v a r i a t i o n , s t r a i n s 
Trypanosoma c r u z i 
So to U r r i b a r r i ,  R . , 1970 a 
x e n o d i a g n o s i s , human c h r o n i c Chagas d i s e a s e , e x t e n s i v e 
r e v i e w 
Trypanosoma c r u z i 
Sousa, O . E . ; a n d J o h n s o n , C . M . , 1973 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , t r i a t o m i d b u g s , endemic a r e a s 
Rhodn ius p a l l e s cens ( i n t e s t i n e , hemolymph, s a l i v a r y 
g l a n d s ) ; T r i a t o m a d i m i d i a t a ; P a n s t r o n g y l u s g e n i c u l a t u s j 
P . r u f o t u b e r c u l a t u s : a l l f r o m R e p u b l i c o f Panama 
p r o t o z o a 19 
Trypanosoma c r u z i 
Sonsa, O . E . ; Rossan, R.N. ; and Bae rg , D . C . , 197A a 
A t e l e s f u s c i c e p s ; Cebus capuc inus subsp. ; Sagu inus 
g e o f f r o y i ; S a i m i r í s c i u r e u s : a l l f r om Panama 
Trypanosoma c r u z i 
de Souza, W. ; and Meyer , Η . , 1975 a , f i g s . 
p o l y s a c c h a r i d e c e l l c o a t , c y t o c h e m i s t r y , e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y 
Trypanosoma c r u z i 
deS teve r , G . ; and B e r n i e r , M . , I 9 6 4 a 
m e t h y l - a - p h e n y l - 2 - p i p e r i d i n e a c e t a t e , d r u g t r i a l s , mice 
Trypanosoma c r u z i 
Szar fman, Α . ; e t a l . , 1973 a 
human, c o n g e n i t a l i n f e c t i o n , d i a g n o s i s , d i r e c t a g g l u -
t i n a t i o n t e s t w i t h and w i t h o u t p r e v i o u s 2 - m e r c a p t o -
e t h a n o l t r e a t m e n t o f serum 
Trypanosoma c r u z i 
Szar fman, Α . ; e t a l . , 197A a 
p resence o f E V I - a n t i b o d y a g a i n s t mammal i an t i s s u e s , p o s -
s i b l e c o r r e l a t i o n w i t h h e a r t p a t h o l o g y 
Trypanosoma c r u z i 
Szar fman, Α . ; e t a l . , 1975 a , f i g s . 
Rock land m ice i n o c u l a t e d w i t h e p i m a s t i g o t e s , d e v e l o p -
ment o f a n t i n u c l e a r a n t i b o d i e s , immunopatho logy o f 
k i d n e y s 
Trypanosoma c r u z i 
Takeda, G. K. ( F . ) ; e t a l . , 1974- a 
e v a l u a t i o n o f e r r o r s , m i c r o m e t r y 
Trypanosoma c r u z i 
Takeda, G. K . ( F . ) ; and P e r e i r a B e r r e t t o , M . , 1969 а , 
f i g s . 
i s o l a t i o n o f new s t r a i n , m o r p h o l o g y , p a t h o g e n i c i t y , 
i n f e c t i v i t y f o r t r i a t o m i n e s , i m m u n i t y , c u l t i v a t i o n 
Oryzomys c a p i t o l a t i c e p s : B r a z i l 
T [ r i a t o m a ] i n f e s t a n s ( e x p e r . ) 
T . s o r d i d a ( e x p e r . ) 
R [ h o d n i u s ] n e g l e c t u s ( e x p e r . ) 
P [ a n s t r o n g y l u s ] m e g i s t u s ( e x p e r . ) 
m ice ( e x p e r . ) 
r a t s ( e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i 
Takeda, G. K . ( F . ) ; and P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1970 b , 
f i g s · . .χ 
i s o l a t i o n o f new s t r a i n , m o r p h o l o g y , p a t h o g e n i c i t y , 
i n f e c t i v i t y f o r t r i a t o m i n e s , i m m u n i t y , c u l t i v a t i o n 
T a d a r i d a l a t i c a u d a t a : à i o Joaqu im da B a r r a , SP, B r a z i l 
m i ce ( e x p e r . ) 
r a t s ( e x p e r . ) 
Ρ [ a n s t r o n C T l u s ] m e g i s t u s ( e x p e r . ) 
T [ r i a t o m a ] i n f e s t a n s ( e x p e r . ) 
T . s o r d i d a ( e x p e r . ) 
R [ h o d n i u s ] n e g l e c t u s ( e x p e r . ) 
Trypanosoma c r u z i 
Tay Zaba la , J . ; e t a l . , 1973 a 
s i x Mex ican s t r a i n s , m i c e , d i f f e r e n t  r o u t e s o f 
i n o c u l a t i o n 
Trypanosoma c r u z i 
Tay Z a b a l a , J . ; A b i t i Α . , T . ; and R i v e r o , Α . , 1974 a , 
f i g s . 
n o r m a l and a n t i - T . c r u z i s e r a , p r o m a s t i g o t e s , Nakamu— 
r a ' s medium, l i g h t and e l e c t r o n m i c r o s c o p y m o r p h o l o g i -
c a l changes 
Trypanosoma c r u z i 
T e i x e i r a , A . R. L . ; R o t e r s , F . Α . ; and M o t t , Κ . Ε . , 
1970 a 
c h i l d r e n , f a t a l i l l n e s s e s , d i s s e m i n a t e d a c u t e i n f e c -
t i o n s , m y o c a r d i t i s , e n c e p h a l i t i s : B a h i a , B r a s i l 
Trypanosoma c r u z i 
T e i x e i r a , A. R. L . ; and Santos-Buch, C. Α . , 197 A a 
E r n e s t i n a s t r a i n , a n t i g e n p r e p a r a t i o n , t r y p o m a s t i g o t e 
and a m a s t i g o t e t i s s u e c u l t u r e fo rms , s u b c e l l u l a r f r a c -
t i o n s , e l e c t r o n m i c r o s c o p y , c y t o c h e m i s t r y , humora l a n -
t i b o d y response , r a b b i t s 
Trypanosoma c r u z i 
T e i x e i r a , A.R.L.; T e i x e i r a , M . L . ; and San tos -Buch , C.A., 
1975 a 
r a b b i t s , p a t h o l o g i c l e s i o n s o f c h r o n i c d i s e a s e s i m i l a r 
t o t h o s e i n humans, p r o b a b l y d e l a y e d immune r e a c t i o n s 
Trypanosoma c r u z i 
U r i n i u k , V . M . ; Sükhareva -Nemakova, Ν. Ν . ; and S i l a e v , 
А . В . , 1972 a , p i . 
f r a c t i o n a l l i p i d c o m p o s i t i o n , pep tone and c a s e i n media, 
compared w i t h T . l e w i s i 
Trypanosoma c r u z i 
U r i n i u k , V. M. ; Sukhareva-Nemakova, N. N. ; and S i l a e v , 
Α. Β . , 197A a ; 1974 b 
h i g h f a t t y a c i d s , i n v i t r o 
Trypanosoma c r u z i , 
V a t t u o n e , N. H . ; Szar fman, Α . ; and Gonzalez Cappa, S. M . , 
1973 a 
human, d i a g n o s i s o f a c u t e cases u s i n g d i r e c t a g g l u t i n a -
t i o n t e s t a l o n e o r i n c o n j u n c t i o n w i t h 2 - m e r c a p t o e t h a -
n o l f o r i m m u n o g l o b u l i n c h a r a c t e r i z a t i o n ; r e s u l t s com-
pa red w i t h c l a s s i c a l t e c h n i q u e s 
Trypanosoma c r u z i 
V e l a s c o - C a s t r e j o n , 0 . ; Tay, J . ; and Luna Va ladez , A . , 
197A a 
e c o l o g i c a l d a t a , v e c t o r s 
human, c h i l d r e n ; T r i a t oma phy l l osoma p i c t u r a t a ; T. 
b a r b e r i ; T. phy l l osoma m a z z o t t i : a l l f r om S t a t e o f 
J a l i s c o , R e p u b l i c o f Mex ico 
Trypanosoma c r u z i 
V e r g e , J . P . ; and R o f f e y ,  P . , 1975 a 
m i c e , 2 - ( 5 - n i t r o - 2 - t h i e n y l ) t h i a z o l e s f compa ra t i ve 
d r u g t r i a l s w i t h n i f u r t i m o x 
Trypanosoma c r u z i 
V i e i r a , E . , 1970 a 
human Chagas d i s e a s e , c a r d i o p a t h y , c l i n i c a l a s p e c t s , 
e t i o l o g y , e l e c t r o c a r d i o g r a p h y : B r a s i l 
Trypanosoma c r u z i 
V o i g t , W . - H . ; H a b e r k o r n , Α . ; and G ö n n e r t , R . , 1973 a , 
f i g s . 
m a s t i g o t e and a m a s t i g o t e f o r m s , L a m p i t , l i g h t and e l e c -
t r o n m i c r o s c o p y , damage o f m i t o c h o n d r i a , n u c l e u s and 
r ibosomes 
Trypanosoma c r u z i 
V o l l e r , Α . ; e t a l . , 1975 a 
e n z y m e - l i n k e d immunosorbent a s s a y , compared w i t h 
i m m u n o f l u o r e s c e n t - a n t i b o d y t e s t , s u p e r i o r t o x e n o -
d i a g n o s i s 
T r y p a n o s o m a ' c r u z i 
V o l l e r , A . ; B i d w e l l , D . ; and B a r t l e t t , A. , 1975 a 
d i a g n o s i s o f Trypanosoma r h o d e s i e n s e i n humans u s i n g 
T . b r u c e i a n t i g e n i n m i c r o - s c a l e enzyme l i n k e d immuno-
s o r b e n t assay ; c r o s s - r e a c t i o n s w i t h a n t i s e r a and a n t i -
gens o f T . c r u z i 
Trypanosoma c r u z i 
Wang, L . T . ; Jen , G . ; and Cross , J . H . , 1973 a 
e s t a b l i s h m e n t o f Entamoeba h i s t o l y t i c a i n monoxenic 
c u l t u r e w i t h T. c r u z i e p i m a s t i g o t e s 
Trypanosoma c r u z i 
W i l s o n , H. R . ; Revankar , G. R . ; and Tolman, R. L . , 197A a 
t h i o s e m i c a r b a z o n e s , mice 
2 0 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Trypanosoma c r u z i 
Wood, D. E . , 1975 a 
f a t t y a c i d m e t a b o l i s m i n v i t r o 
Trypanosoma c r u z i 
Wood, D. E . j and S c h i l l e r , E . L . , 1975 a 
e p i m a s t i g o t e s v s . t r y p o m a s t i g o t e s , compa ra t i ve f a t t y 
a c i d m e t a b o l i s m i n v i t r o 
Trypanosoma c r u z i 
Wood, S. F . , 1975 a 
new f o c i o f e n z o o t i c Chagas' d i s e a s e 
T r i a t o m a p r o t r a c t a p r o t r a c t a ( n a t . and e x p e r . ) : C a l i f -
o r n i a ( M u l h o l l a n d D r i v e O v e r c r o s s i n g , San Diego Freeway, 
Sepulveda Canyon nea r Sherman Oaks, Los Ange les C o u n t y j 
P a i c i n e s , 12 m i l e s s o u t h o f H o l l i s t e r , San B e n i t o 
County : J u n i p e r H i l l s , n e a r Pearb lossom, Los Ange les 
County) 
Mus muscu lus ( e x p e r . ) 
T r i a t o m a p r o t r a c t a n a v a j o e n s i s ( e x p e r . ) 
Peromyscus t r u e i m o n t i p i n o r i s : C a l i f o r n i a ( J u n i p e r 
H i l l s , n e a r Pearb lossom, Los Ange les County) 
Neotoma f u s c i p e s m a c r o t i s : C a l i f o r n i a ( J u n i p e r H i l l s , 
n e a r Pearb lossom, Los Ange les County) 
Trypanosoma (Sch i zo t r ypanum) c r u z i 
Wor ld H e a l t h O r g a n i z a t i o n , 1974 a , f i g s . 
immunology, e x t e n s i v e r e v i e w , recommendat ions f o r 
f u t u r e r e s e a r c h 
Trypanosoma c r u z i 
Z e l e d o n A . , R. ; e t a l . , 1975 a 
e p i d e m i o l o g i c p a t t e r n s i n endemic a r e a , r e s e r v o i r 
h o s t s and T r i a t o m a v e c t o r s , human i n c i d e n c e s u r v e y and 
a s s o c i a t i o n w i t h Chagas c a r d i o p a t h y 
T r i a t o m a d im i d i a t a ; Can is f a m i l i a r i s ; F e l i s c a t u s d o -
m e s t i c u s ; R a t t u s r a t t u s ; R. n o r v e g i c u s ; Mus m u s c u l u s ; 
Dasypus n o v e m c i n c t u s ; P h i l a n d e r opossum f u s c o g r i s e u s ; 
Conepatus t r o p i c a l i s t r i c h u r u s ; Marmosa a l s t o n i a l s t o n i ; 
Caluromys d e r b i a n u s p a l l i d u s : a l l f r om San R a f a e l de 
Ojo de Agua, Cos ta R i c a 
Trypanosoma d a n i l e w s k y i L a v e r a n e t M e s n i l , 1924 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a , f i g . 
measurements 
Cyp r i nus c a r p i o haematop te rus ( b l o o d v e s s e l ) : Lake 
B o l o n 
Trypanosoma d e a n e i Cou t inho & P a t t o l l i , I 9 6 4 
R i b e i r o , R. D . ; and P e r e i r a B a r r e t t o , Μ . , 1972 a 
as s y n . o f T. c r u z i 
Trypanosoma (Sch izo t r ypanum) d i o n i s i i 
Bake r , J . R . ; e t a l . , 1972 a , f i g s . 
n o m e n c l a t u r e , i n c i d e n c e i n P i p i s t r e l l u s p i p i s t r e l l u s 
f r o m B r i t a i n , morpho logy i n v i v o , e x t r a - and i n t r a -
c e l l u l a r deve lopment i n v i t r o 
Trypanosoma ( S c h i z o t i y p a n u m ) d i o n i s i i 
B a k e r , J . R . ; and Se iden , L . F . , 1975 a 
t e m p e r a t u r e s e n s i t i v i t y o f i n t r a c e l l u l a r p a r a s i t e s i n 
mouse p e r i t o n e a l macrophage c u l t u r e s 
Trypanosoma (Sch i zo t r ypanum) d i o n i s i i 
L i s t o n , A . J . , 1975 a 
p a r a s i t e e n t r y i n t o c e l l s i n mouse p e r i t o n e a l macrophage 
c u l t u r e s 
Trypanosoma d o g i e l i V i n n i c h e n k o , s p . n . 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a , 1 3 , 1 4 , f i g . 5 
Gobio a l b i p i n n a t u s t e n u i c o r p u s ; C h i l o g o b i o c z e r s k i i 
( b l o o d v e s s e l o f a l l ) : a l l f r o m b a s i n o f Amur R i v e r 
( R i v e r Z e i a n e a r mouth o f Budunda) 
Trypanosoma d u t t o n i 
K r a m p i t z , H . E . , I97O d , f i g s . 
m i c e , r e p r o d u c t i o n i n h o s t p l a c e n t a l b l o o d 
Trypanosoma d u t t o n i 
Lee , C. M . ; and L i n c i c o m e , D. R . , 1971 b 
no rma l and p a n t o t h e n a t e - d e f i c i e n t m i c e , i n f e c t e d and 
u n i n f e c t e d , l i v e r s l i c e oxygen up take 
Trypanosoma d u t t o n i 
L e e , C. M . ; and L i n c i c o m e , D. R . , 1972 a 
no rma l and p a n t o t h e n i c a c i d - d e f i c i e n t m i c e , b l o o d 
p y r u v a t e l e v e l s , p a n t o t h e n a t e l e v e l s i n p lasma 
and l i v e r 
Trypanosoma d u t t o n i 
Watson, L . P . ; and Lee , C. M . , 1975 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , d e t a i l e d s t u d y 
T r y p a n o s o m a ] equinum 
K a l l i n i k o v a , V. D . , 1974 a 
k i n e t o p l a s t DNA, m i t o c h o n d r i a l DNA d i f f e r e n c e s 
T f rypanosoma] equinum 
R a e t h e r , W . , 1970 b 
t r y p a n o c i d e s c r e e n i n g , s t r a i n s o f v a r i o u s v i r u l e n c e , 
l i q u i d n i t r o g e n s t o r a g e , o t h e r e x p e r i m e n t a l f a c t o r s 
Trypanosoma equinum 
Vohradsky , F . , 1974 a 
l i m i t i n g f a c t o r , a n i m a l p r o d u c t i o n , d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
Trypanosoma equ iperdum 
Cherepova, N . , 1971 a , p i s . 
p resence and l o c a l i z a t i o n o f DNA, RNA, l i p i d s , enzymes, 
n o r m a l c e l l s and c e l l s adapted t o n a g a n o l , t r y p a f l a v i n 
Trypanosoma equ iperdum 
E e - S i r i p o r n , V . ; and Wagner, E . D . , I 9 6 9 a 
s u r v i v a l o f mice w i t h c o n c u r r e n t Sch is tosoma manson i 
i n f e c t i o n ( e x p e r . ) 
Trypanosoma equ iperdum 
F o r i s , G . ; and K e r t a i , P . , 1971 a 
r a t s , e n d o t o x i n - i n d u c e d p a s s i v e i m m u n i t y , r o l e o f b l o o d 
p l a t e l e t s 
Trypanosoma equ iperdum 
F o r i s , G . ; U j h e l y i , K . ; and Csukas, M . , 1970 a 
a n a l y s i s o f t r y p a n o s o m a l g r o w t h cu rves as method o f 
q u a n t i t a t i v e assay o f r e s i s t a n c e i n c r e a s i n g e f f e c t  o f 
e n d o t o x i n 
T r y p a n o s o m a ] equ iperdum 
K a l l i n i k o v a , V. D . , 1974 a 
k i n e t o p l a s t DNA, m i t o c h o n d r i a l DNA d i f f e r e n c e s 
Trypanosoma equ iperdum 
K h a l i l i , K h . , 1973 a 
equ ine , i s o l a t i o n i n r a b b i t s : I r a n 
Trypanosoma equ iperdum 
M o u l t o n , J . E . ; Coleman, J . L . ; and Thompson, P . S . , 
1974 a , f i g s . 
p a t h o l o g y , immunosuppress ion , immunof luorescence i n 
g l o m e r u l i , deer m ice 
Trypanosoma equ ipe rdum 
P a u l i n , J . , J . , 1975 b 
m i c r o t u b u l e s i n n u c l e u s , d i v i s i o n 
Trypanosoma equ iperdum 
P a u t r i z e l , A . - N . ; M a t t e r n , P . ; and P a u t r i z e l , R . , 1975 a 
m u l t i p l i c a t i o n i n d i f f u s i o n  chambers i m p l a n t e d i n 
m ice ( u n t r e a t e d , t r e a t e d w i t h immunosuppressant , 
t r e a t e d w i t h a n t i s e r u m ) , r o l e o f humora l a n t i b o d y 
Trypanosoma equ iperdum 
P a u t r i z e l , R . ; e t a l . , 1975 
m ice , exposed t o magne t i c f i e l d and e l e c t r o m a g n e t i c 
waves, s t i m u l a t i o n o f immune de fenses , p r o d u c t i o n o f 
a n t i b o d i e s 
Trypanosoma equ iperdum 
R u f f , M. D . ; and Read, C. P . , 1974 a 
g l u c o s e , marinóse, f r u c t o s e , g l y c e r o l , a b s o r p t i o n by 
med ia ted p r o c e s s e s , e f f e c t  o f i n h i b i t o r s , 3 s e p a r a t e 
t r a n s p o r t s i t e s 
Trypanosoma equ iperdum 
Vohradsky , F . , 1974 a 
l i m i t i n g f a c t o r , a n i m a l p r o d u c t i o n , d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
p r o t o z o a 1 
Trypanosoma equ iperdum 
Wagner , E . D . j and E e - S i r i p o r n , V . , 19tí)  a 
s u r v i v a l t i m e o f e x p e r . i n o c u l a t e d mice dependent on 
ma in tenance t e m p e r a t u r e o f r a t donor b l o o d and l e n g t h 
o f t i m e b l o o d k e p t , n o t a f f e c t e d  by d u r a t i o n o f donor 
p a r a s i t e m i a o r by age and w e i g h t o f mice 
Trypanosoma e v a n s i 
Assoku , R. K . G . , 1975 a 
i m m u n o l o g i c a l mechanism p r o b a b l y r e s p o n s i b l e f o r d e v e l -
opment o f anemia , r a t s 
Trypanosoma e v a n s i 
В a n s a i , S. R . j and P a t h a k , R. C . , I 9 6 8 a 
e x p e r . i n f e c t i o n s , dogs , h o r s e s , b e r e n i l , good 
r e s u l t s : I n d i a 
Trypanosoma e v a n s i 
D l a z - U n g r i a , C . , 1971 b 
dogs , r a b b i t s , e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n s , method o f 
i n f e c t i o n , s i z e o f i n f e c t i n g dose 
Trypanosoma e v a n s i 
D i a z - U n g r i a , C . j and Maldonado A l v a r e z , C . , 1969 a 
dogs , d i a g n o s i s 
Trypanosoma e v a n s i 
F romen t i n , H . j T h a ï t h o n g , S . ; and A d r i a n , Μ . , 1974 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , d y s k i n e t o p l a s t i c and no rma l s t r a i n s 
Trypanosoma e v a n s i 
G a t a p i a , S. L . , 1971 a 
s i z e v a r i a t i o n , u n t r e a t e d and N a g a n o l - t r e a t e d w h i t e 
r a t s 
Trypanosoma e v a n s i 
G i l l , B. S . , 1971 f 
immune serum p repa red a g a i n s t t rypanosome homogenate 
and whole t r ypanosomes, p a s s i v e p r o t e c t i o n t e s t , 
n e u t r a l i z a t i o n t e s t , mice 
Trypanosoma e v a n s i 
G i l l , B. S . , 1971 g 
t e r e p h t h a l a n i l i d e compounds, qu inapy ram ine s u l p h a t e , 
m ice 
Trypanosoma e v a n s i 
G i l l , B. S . , 1972 с 
q u i n a p y r a m i n e , s u r a m i n , MSb, p o n i e s 
Trypanosoma e v a n s i 
G i l l , B. S . , 1973 a 
t r y p a n o c i d e s , a l b i n o r a t s 
Trypanosoma e v a n s i 
G i l l , B. S . ; and M a l h o t r a , Μ. N . , 1974 a 
qu inapy ram ine + suramin , r a t s 
лире Trypanosoma e v a n s i 
I n o k i , S . j and Ono, Т . , 1 9 Ф a , f i g s . 3 
DNA s y n t h e s i s i n k i n e t o p l a s t and n u c l e u s , H - t h y m i d i n e 
r a d i o a u t o g r a p h y , mice 
[Trypanosoma] e v a n s i . 
J a t k a r , P. R . ; and S ingh , Μ. , 1974 a 
g l u c o s e l e v e l , reduced i n i n f e c t e d camel b lQod 
Trypanosoma e v a n s i 
Kackar , M. L . ; Lodha, K. R . ; and J a t k a r , P. R . , 1974 a , 
f i g s . 
i n f e c t e d r a t serum, a g g l u t i n a t i o n o f p a r a s i t e s and l y s -
i s o f p a r a s i t e s and e r y t h r o c y t e s f r om i n f e c t e d pups 
Trypanosoma e v a n s i 
MacVean, D. W. j and Vann ias ingham, J . ? 1970 a 
Camelus d romedar ius ( b l o o d ) : zoo , Kua la Lumpur, 
i m p o r t e d f r o m West P a k i s t a n 
Trypanosoma e v a n s i 
Onoj T . j and I n o k i , S . , 1974 a 
m i c e , m i t o m y c i n - C , no t h e r a p e u t i c e f f e c t ,  no a b i l i t y 
t o i n d u c e a k i n e t o p l a s t i c f o r m s , i n t e r a c t i o n w i t h sub-
s tances wh i ch do i n d u c e a k i n e t o p l a s t i c fo rms ( p - r o s a n i -
l i n e , e t h i d i u m b rom ide , a c r i f l a v i n e ) 
Trypanosoma e v a n s i 
Pa i kne , D. L . j and Dhake, P. R . , 1972 a 
a b o r t i o n , Buba lus b u b a l i s 
Trypanosoma e v a n s i 
Pa i kne , D. L . ; and Dhake, P. R . , 1974 a 
F e l i s c a t u s : I n d i a 
Trypanosoma e v a n s i 
Pegram, R. G . j and S c o t t , J . Μ. , 1976 a 
p r e v a l e n c e i n camels , d i a g n o s t i c methods compared and 
e v a l u a t e d : E t h i o p i a 
Trypanosoma e v a n s i 
P e r i e , N . M . , 1975 a 
deve lopment o f a n t i b o d y t i t e r s i n expe r . a n i m a l s , 
compar i son o f i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t and 
sandwich i m m u n o f l u o r e s c e n t complement f i x a t i o n t e s t 
Trypanosoma (Trypanozoon) e v a n s i 
R e y n o l d s , C . H . , 1975 a 
NADP m e t a b o l i s m , enzyme a c t i v i t y ( " m a l i c " enzyme and 
g l u c o s e - 6 - p h o s p h a t e dehyd rogenase ) , pen tose phospha te 
p a t h w a y , t r a n s h y d r o g e n a t i o n by " m a l i c " enzyme, m a l a t e 
dehvdroffenase  and t r a n s a m i n a s e s 
Trypanosoma e v a n s i 
Shen, Y . - S . , 1974 a 
goa ts ( e x p e r . ) , c a t t l e , p a s s i v e h a e m a g g l u t i n a t i o n t e s t , 
compar ison w i t h mouse i n o c u l a t i o n and t h i c k b l o o d 
smear e x a m i n a t i o n 
Trypanosoma e v a n s i 
T a k a y a n a g i , T . j e t a l . , 1970 b 
bound a n t i g e n s and e x o a n t i g e n s , s p e c i f i c i t y , c r o s s -
r e a c t i o n s w i t h T . gambiense, f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , 
g e l d i f f u s i o n 
Trypanosoma e v a n s i 
T a n g r i , A . N . j and Sen, А . В . , 1967 a 
b l o o d c h e m i s t r y changes, r a b b i t 
Trypanosoma e v a n s i 
Tongson, M. S . j and Brown, В . H . , 1970 a 
course o f i n f e c t i o n , c o r t i s o n e and n o n - c o r t i s o n e 
t r e a t e d g u i n e a p i g s , i m m u n o l o g i c a l un respons i veness 
Trypanosoma e v a n s i 
Vohradsky , F . , 1974 a 
l i m i t i n g f a c t o r , a n i m a l p r o d u c t i o n , d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
Trypanosoma e v a n s i 
War ton , A . j K a l l i n i k o v a , V . D . j and War ton , S. S . , 1973 b 
k i n e t o p l a s t , u l t r a s t r u c t u r e , compar ison w i t h T rypano -
soma l e w i s i and Trypanosoma equ iperdum 
Trypanosoma e v a n s i 
Zaman, V . ; and Yap , E. H . , 1972 b , f i g . 
new method f o r c o n c e n t r a t i o n o f b l o o d p a r a s i t e s u s i n g a 
" C y t o - c e n t r i f u g e " 
Trypanosoma e v a n s i mathura 
T a n g r i , A . N . j Sen, A . B . j and B h a t t a c h a i y a , Β . Κ . , 
1966 a 
r a t s , r a b b i t s , b l o o d c e l l c o n s t i t u e n t changes, anemia , 
l e u c o p e n i a 
Trypanosoma e v e r e t t i M o l y n e u x , 1973 
Mo l yneux , D. H . ; and Gordon, Ε . , 1975 a , f i g s . 
i m m u n i z a t i o n , homologous and h e t e r o l o g o u s c h a l l e n g e , no 
c r o s s - i m m u n i t y w i t h T . c o r v i o r T . b o u f f a r d i 
Se r inus mozambicus j S. l e u c o p y g i u s : a l l f r om N i g e r i a 
E s t r i l d a a s t r i l d ; E . me lpoda; L a g o n o s t i c t a s e n e g a l a ; E . 
b e n g a l u s ; S e r i n u s c a n a r i a ( a l l e x p e r . ) 
Trypanosoma gambiense 
A i y e d u n , B . A . , 1975 a 
human, d i a g n o s i s , h y p o t o n i c l y s i s o f e r y t h r o c y t e s 
Trypanosoma gambiense 
C a i l l i e z , M . ; e t a l . , 1975 a 
p r e p a r a t i o n o f s t a n d a r d i z e d s o l u b l e a n t i g e n u s i n g 
A f r i c a n s t r a i n s 
2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Trypanosoma gambiense 
Capbern, Α . ; M a t t e r n , P . ; and P a u t r i z e l , R . , 1974 a 
w h i t e m i c e , IgG and IgM l e v e l s , compared w i t h 
Trypanosoma c r u z i 
Trypanosoma gambiense 
C h a p p e l l , L . H . ; S o u t h w o r t h , G. C . j and Read, C. P . , 
1972 a 
b l o o d s t r e a m f o r m , a b s o r p t i o n and m e t a b o l i s m o f amino 
a c i d s i n v i t r o 
Trypanosoma gambiense 
D i e h i , E . J . ; and R i s b y , E . L . , 1974 a 
serum l i p i d s , c h o l e s t e r o l and p r o t e i n bound i o d i n e 
l e v e l s , changes i n expe r . i n f e c t i o n , r a b b i t s , p o s s i b l e 
use as d i a g n o s t i c t o o l 
Trypanosoma gambiense 
Emejuaiwe, S. 0 . , 1972 a 
i n t e n s i t y i n G l o s s i n a m o r s i t a n s , no s e r o l o g i c a l c r o s s 
r e a c t i v i t y w i t h T. congo lense : n o r t h e r n N i g e r i a 
Trypanosoma gambiense 
F r o m e n t i n , H . , 1969 a 
c u l t i v a t i o n , P a r k e r medium, s u r v i v a l i n p resence o f 
m i c r o - o r g a n i sms 
Trypanosoma (Trypanozoon) gambiense, D u t t o n , 1902 
F r o m e n t i n , H . , 1971 b , f i g . 
c u l t i v a t i o n i n l i q u i d med ia , n u t r i t i o n a l needs , m i n i m a l 
medium, b l o o d g r o w t h f a c t o r s , e x t e n s i v e s t u d i e s 
Trypanosoma gambiense 
F r o m e n t i n , H . ; and H u r i o n , Ν . , 1972 a 
d y s k i n e t o p l a s t i c , t r i a m i n o - 1 , 3 , 6 t r i a m i n o p h e n o x a z i n e 
t r i h y d r o c h l o r i d e , m ice 
Trypanosoma gambiense 
F r o m e n t i n , H . ; T h a ï t h o n g , S . ; and A d r i a n , Μ . , 1974 a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e , d y s k i n e t o p l a s t i c and no rma l s t r a i n s 
Trypanosoma gambiense 
I n o k i , S . j and Ono, T . , I 9 6 ? a , f i g s . , 
DNA s y n t h e s i s i n k i n e t o p l a s t and n u c l e u s , H - t h y m i d i n e 
r a d i o a u t o g r a p b y , mice 
T rypanosom[a ] gambiense 
J a d i n , J . B . ; e t a l . , 1966 a , f i g s . 
i n f e c t i v i t y , a d a p t a t i o n t o f l y h o s t , a b i l i t y t o be 
c u l t u r e d , a l l m o d i f i e d by f a c t o r s i n v e c t o r , n o t 
g e n e t i c a l l y changed by i s o l a t i o n , r e v i e w 
T r y p a n o s o m a ] gambiense 
K a l l i n i k o v a , V. D . , 1974 a 
k i n e t o p l a s t DNA, m i t o c h o n d r i a l DNA d i f f e r e n c e s 
Trypanosoma gambiense 
Le Ray, D . j e t a l . , [1972 a ] 
a n t i g e n i c s t r u c t u r e , compared w i t h T . b r u c e i and T. 
r h o d e s i e n s e , t axonomic i m p l i c a t i o n s 
Trypanosoma gambiense 
Lumsden, R. D . j M a r c i a c q , Y . j and Seed, J . R . , 1972 a 
g u i n e a p i g h e p a t o c y t e s , c y t o p a t h o l o g y , b i o c h e m i c a l 
and m o r p h o l o g i c a l l e s i o n s 
Trypanosoma gambiense 
M o n i e r , J . C . j e t a l . , 1970 a , f i g s . 
d i a g n o s t i c v a l u e o f p resence o f v a r y i n g t y p e s o f a n t i -
n u c l e a r a n t i b o d i e s i n smears o f mouse b l o o d u s i n g 
immuno f luo rescence t e s t 
Trypanosoma gambiense 
Neves, J . L . , 1971 с 
t r a n s m i s s i o n , geog raph i c d i s t r i b u t i o n , h i s t o r y , 
r e v i e w : A f r i c a 
Trypanosoma gambiense 
Ono, T . ; and I n o k i , S . , 1973 a , f i g s , 
m i c e , f u r a z o l i d o n , chemotherapy , i n d u c t i o n o f a k i n e t o -
p l a s t i c f o rms 
Trypanosoma gambiense 
Ono, T . ; and I n o k i , S . , 1974 a 
m i c e , m i t o m y c i n - C , no t h e r a p e u t i c e f f e c t ,  no a b i l i t y 
t o i n d u c e a k i n e t o p l a s t i c f o r m s , i n t e r a c t i o n w i t h sub-
s tances w h i c h do i nduce a k i n e t o p l a s t i c fo rms ( p - r o s a n i -
l i n e , e t h i d i u m b r o m i d e , a c r i f l a v i n e ) 
Trypanosoma gambiense 
P e t i t h o r y , J . j Rousse t , J . - J . j and L i o u l t , M . - F . , 1971 a 
i m m u n i z a t i o n w i t h v i r u l e n t s t r a i n , c ross i m m u n i z a t i o n 
T [ rypanosoma] gambiense 
R a e t h e r , W., 1970 b 
t r y p a n o c i d e s c r e e n i n g , s t r a i n s o f v a r i o u s v i r u l e n c e , 
l i q u i d n i t r o g e n s t o r a g e , o t h e r e x p e r i m e n t a l f a c t o r s 
Trypanosoma gambiense 
R a e t h e r , W. j and S e i d e n a t h , Η . , 1971 a 
b e r e n i l s a l t s , o r a l and subcutaneous a d m i n i s t r a t i o n , 
r a t s , c u r a t i v e and p r o p h y l a c t i c e f f e c t s ,  compared 
w i t h o t h e r t r y p a n o c i d e s 
Trypanosoma gambiense 
Spencer , H . C . ; e t a l . , 1975 a 
human, e p i d e m i o l o g i c and c l i n i c a l r e v i e w , p a t h o l o g y , 
t h e r a p y , i m p o r t e d i n t o non-endemic a r e a by t r a v e l and 
m i g r a t i o n : U n i t e d S t a t e s 
Trypanosoma gambiense 
T a k a y a n a g i , T . j e t a l . , 1970 b 
bound a n t i g e n s and e x o a n t i g e n s , s p e c i f i c i t y , c r o s s -
r e a c t i o n s w i t h T . e v a n s i , f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t , 
g e l d i f f u s i o n 
Trypanosoma gambiense 
T a k a y a n a g i , T . j and E n r i q u e z , G. L . , 1973 a 
immunized m i c e , s e p a r a t i o n and i m m u n o l o g i c a l a c t i v i t i e s 
o f IgG and IgM f r a c t i o n s : a g g l u t i n a t i o n r e a c t i o n , 
f o r m a t i o n o f v a r i a n t s e r o t y p e s , p r o t e c t i o n a g a i n s t 
i n f e c t i o n 
Trypanosoma gambiense 
Takayanag i , T . j Kambara, H . j and E n r i q u e z , G . L . , 1973 a 
m i c e , p r o t e c t i o n c o n f e r r e d by t r a n s f e r  o f s p l e e n c e l l s 
o r serum f r o m immune donors 
Trypanosoma gambiense 
T a k a y a n a g i , T . j and Naka take , Υ . , 1975 a 
t r a n s f e r  o f s u b p o p u l a t i o n s o f immune s p l e e n c e l l s ( s e p -
a r a t e d by g l a s s bead column chromatography i n t o f i l -
t r a t e v s . a d h e r e n t c e l l s ) , enhancement o f a g g l u t i n i n 
p r o d u c t i o n and p r o t e c t i o n , m i c e , e f f e c t  o f c o r t i s o n e 
and a n t i - m o u s e t h y m i c c e l l serum i n v i t r o and i n v i v o 
Trypanosoma gambiense 
T a k a y a n a g i , T . j Naka take , Y . j and E n r i q u e z , G. L . , 1973 a 
a n t i g e n s , f r a c t i o n a t i o n by b l o c k e l e c t r o p h o r e s i s , p r o p -
e r t i e s o f f r a c t i o n s w i t h r e g a r d t o a g g l u t i n a t i n g and 
p r o t e c t i v e a b i l i t y , m ice 
Trypanosoma gambiense 
T a k a y a n a g i , T . ; Naka take , Y . ; and E n r i q u e z , G . L . , 1974 a , 
f i g . 
i n v i t r o p h a g o c y t o s i s by r a t macrophages enhanced by 
a n t i s e r u m capab le o f a g g l u t i n a t i o n 
Trypanosoma gambiense 
Takayanag i , T . ; Nakatake, Y . ; and E n r i q u e z , G. L . , 
1974 b 
s o l u b l e a n t i g e n s , e l e c t r o p h o r e t i c a n a l y s i s , p o s s i b l e 
r e l a t i o n s h i p o f a g g l u t i n a t i o n and p r o t e c t i v e f r a c t i o n s 
Trypanosoma gambiense 
T a k a y a n a g i , T . j Naka take , Y . ; and E n r i q u e z , G. L . , 
1974 с , f i g s . ' 
a t t a c h m e n t and i n g e s t i o n by r a t macrophages, enhanced 
by immune serum, dependent on a g g l u t i n a t i o n t i t e r , 
e f f e c t  o f h e a t - i n a c t i v a t e d immune serum and complement 
p r o t o z o a 
Trypanosoma gambiense 
T a k a y a n a g i , T . ; Naka take , Y . ; and E n r i q u e z , G. L . , 1975 a , 
f i g . 
homogenates o f p a r a s i t e and r a t macrophages (each f r a c -
t i o n a t e d i n t o s o l u b l e and i n s o l u b l e p a r t s ) , a b i l i t y t o 
b l o c k a t t a c h m e n t o f p a r a s i t e t o macrophage i n p resence 
o f s p e c i f i c a n t i s e r u m 
Trypanosoma gambiense 
W a l t e r , R. D . , 1974 a 
3 ' : 5 ' - e y e l i e - A M P p h o s p h o d i e s t e r a s e , p u r i f i c a t i o n , 
p h y s i c a l and c h e m i c a l c h a r a c t e r i s t i c s 
Trypanosoma gambiense 
W a l t e r , R. D . j M ü h l p f o r d t , H . ; and K ö n i g k , E . , 1970 b 
key enzymes, n u c l e o t i d e m e t a b o l i s m 
Trypanosoma gambiense 
W a l t e r , R. D . ; Nordmeyer, J . - P . ; and Kön igk , Ε . , 1974 a 
a d e n y l a t e c y c l a s e a c t i v i t y 
Trypanosom [a] gambiense 
Wery, M.J and Van W e t t e r e , P . , 1973 a 
human, hyperendemic f o c u s : 2 v i l l a g e s i n Kasongo 
r e g i o n (one a l e p r o s e r y ) 
Trypanosoma g r a y i 
Faucheux, M . - J . , 1974 a 
G l o s s i n a f u s c i p e s q u a n z e n s i s ; G. p . p a l p a l i s : r e g i o n 
de B r a z z a v i l l e 
Trypanosoma h i x s o n i Becker & Roudabush, 1934 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 a 
as s y n . o f Trypanosoma (Herpetosoma) o t o s p e r m o p h i l i 
(Wellman & Wherry , 1910) Lave ran , 1911 
Trypanosoma i o w e n s i s Becker & Roudabush, 1934 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 a 
as s y n . o f Trypanosoma (Herpetosoma) o t o s p e r m o p h i l i 
(Wellman & Wher ry , 1910) L a v e r a n , 1911 
Trypanosoma l a t i n u c l e a t a V i n n i c h e n k o , s p . n . 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a . 1 5 , 1 6 , f i g . 8 
P a r a s i l u r u s a s o t u s ( b l o o d v e s s e l ) : b a s i n Amur R i v e r 
( R i v e r Z e i a ) 
Trypanosoma l e v i s i 
A b o k o - C o l e , G. F . ; and Lee , C. Μ . , 1974 a 
f o l i c a c i d i n c r e a s e i n serum o f i n f e c t e d r a t s on n o r -
m a l o r f o l i c - a c i d d e f i c i e n t d i e t s , i n c r e a s e i n l i v e r 
o f i n f e c t e d , f o l i c - a c i d d e f i c i e n t r a t s 
Trypanosoma l e w i s i 
Aboko-Co le , G. F . ; and Lee, C. Μ. , 1974 b 
r a t s , f o l i c a c i d d e f i c i e n c y , dec reased r e s i s t a n c e 
Trypanosoma l e w i s i 
Aboko-Co le , G. F . ; and Lee, C. Μ. , 1974 с 
r a t s , f o l i c a c i d d e f i c i e n c y , w e i g h t g a i n s , «food con -
sumpt ion 
t o 
Trypanosoma l e w i s i 
A k i n y e m i , J . Α . , 1975 a 
i n f e c t e d r a t l i v e r , e l e v a t i o n o f a l c o h o l dehyd rogen -
ase isozyme a c t i v i t y . r 
Trypanosoma l e w i s i - l i k e ( i n c l u d i n g T . r a n g e l i ) 
A y a l a , S . C . j e t a l . , 1973 a 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s ; P h i l a n d e r opossum; Marmosa 
m u r i n a ; Cebus a p e l l a ; E i r a b a r b a r a ; Tamandua l o n g i -
cauda ta ; Proech imys " g u y a n n e n s i s " ; S c i u r u s i g n i v e n -
t r i s ; Oryzomys c o n c o l o r ; S a i m i r i s c i u r e u s ; Cebus 
molоeh ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m e a s t e r n Colombia 
Trypanosoma l e w i s i 
Bawden, M. P . , 1975 a 
h y p o t h e s i s abou t a n t i g e n compar tments o f t rypanosomes 
and o r i g i n o f a b l a s t i n - i n d u c i n g a n t i g e n 
Trypanosoma l e w i s i 
Bawden, M. P . ; and S t a u b e r , L . Α . , 1974 a 
method f o r p r e p a r i n g t r y p a n o s o m e - f r e e  source o f a b l a s -
t i n o g e n , i n i t i a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h i s a n t i g e n 
Trypanosoma l e w i s i 
C o r r a d e t t i , Α . ; e t a l . , 1971 a 
v a c c i n a t i o n o f r a t s w i t h n o n - w a t e r - s o l u b l e f r a c t i o n o f 
p a r a s i t e 
Trypanosoma l e w i s i 
D ' A l e s a n d r o , P . Α . , 1972 a 
d e m o n s t r a t i o n o f e x o a n t i g e n s i n i n f e c t e d r a t s e r a , 
r o l e i n a b l a s t i c and t r y p a n o c i d a l a n t i b o d y response 
u n c l e a r 
Trypanosoma l e i d . s i 
D ' A l e s a n d r o , P . Α . , 1975 a 
b r i e f r e p o r t o f con fe rence on a b l a s t i c i m m u n i t y , summary 
o f knowledge and p o s s i b l e f u t u r e l i n e s o f r e s e a r c h , i n -
t r o d u c t i o n t o s e r i e s o f pape rs by p a r t i c i p a n t s 
Trypanosoma l e w i s i 
Deane, M . P . , 1974 a 
m ice n o t p r o t e c t e d a g a i n s t Trypanosoma c r u z i by m u l t i -
p l e doses o f T. l e w i s i j m i s i d e n t i f i c a t i o n o f a s t r a i n 
o f T. c r u z i as T . l e w i s i by p r e v i o u s i n v e s t i g a t o r s 
Trypanosoma l e w i s i 
D u s a n i c , D. G . , 1975 b 
e v a l u a t i o n o f r e s u l t s o f immunosuppress ion s t u d i e s i n 
r e l a t i o n t o a b l a s t i n , e x t e n s i v e r e v i e w 
Trypanosoma l e w i s i 
E l - O n , J . j and G r e e n b l a t t , C. L . , 1971 a 
immunosuppress ive agen t cyc lophosphamide , reduced 
i m m u n o g l o b u l i n l e v e l s , p r o l o n g e d h i g h e r p a r a s i t e m i a , 
h i g h e r v i r u l e n c e , s u p p r e s s i o n o f humora l p r o t e c t i v e 
a n t i b o d i e s , r a t s 
Trypanosoma l e w i s i 
F o u t s , D . L . ; Manning, J . E . ; and Wols tenho lme, D .R . ,1975 a 
k i n e t o p l a s t DNA, p h y s i c o c h e m i c a l p r o p e r t i e s 
Trypanosoma l e w i s i 
G r e e n b l a t t , C . L . , 1973 a , f i g s . 
c e l l c l u s t e r s i n sp leens o f i n f e c t e d r a t s , e l e c t r o n 
m i c r o s c o p y , i m m u n o l o g i c a l s i g n i f i c a n c e . 
Trypanosoma l e w i s i 
G r e e n b l a t t , C. L . , 1975 a 
p a r a s i t e m i a i n r a t v s . mouse, ma in tenance and g r o w t h 
p r o m o t i o n o f p a r a s i t e i n v i t r o and i n v i v o , mechanism 
o f r e g u l a t i o n by h o s t d e f e n s e s , n u t r i t i o n a l and immuno-
l o g i c a l f a c t o r s , p rob lems w i t h t h e a b l a s t i n concep t 
Trypanosoma l e w i s i 
G r e e n b l a t t , C. L . ; S p i r a , D . T . ; and T y r o l e r , Ε . , 1972 a 
r a t s , p a t t e r n o f i n f e c t i o n , r o l e o f s p l e n e c t o m y , 
s p l e e n c e l l t r a n s f e r ,  t r a n s f e r  o f immune serum, d e -
t e c t i o n o f a g g l u t i n i n s and g l o b u l i n l e v e l s i n r e c i p i -
e n t serum 
Trypanosoma l e w i s i 
G r e e n b l a t t , C. L . j and Y o f f e y ,  J . Μ . , 1975 a 
r e l a t i o n s h i p o f e r y t h r o p o i e t i c and immune responses i n 
n o r m a l , h y p o x i c , and rebound r a t s 
Trypanosoma l e w i s i 
Hanson, W. L . j and Chapman, W. L . , 1974 a 
r a t s , no s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e  i n s e v e r i t y o f i n f e c -
t i o n between thymec tomized and n o r m a l h o s t s 
Trypanosoma l e w i s i 
H i l t o n , D. F . J . j and M a h r t , J . L . , 1972 a 
used f o r compar i son w i t h T . o t o s p e r m o p h i l i , morpho logy 
(measurements) , i n t e n s i t y and d u r a t i o n o f i n f e c t i o n , 
h o s t s p e c i f i c i t y 
T r y p a n o s o m a ] l e w i s i 
K a l l i n i k o v a , V. D . , 1974 a 
k i n e t o p l a s t DNA, m i t o c h o n d r i a l DNA d i f f e r e n c e s 
Trypanosoma l e w i s i 
K a n t , S . ; I s l a m , Α . ; and Sen, А . В . , 1971 a 
a l b i n o r a t s e x p e r i m e n t a l l y i n f e c t e d w i t h Plasmodium 
b e r g h e i , a c c i d e n t a l T . l e w i s i i n f e c t i o n t h r o u g h w i l d 
r a t s e n t e r i n g l a b o r a t o r y : I n d i a 
ч 
2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Trypanosoma l e w i s i 
Khacho ian , V . I . , 1971 a 
a n t i g e n i c r e l a t i o n s h i p , b l o o d and c u l t u r a l fo rms 
Trypanosoma l e w i s i 
K i l g o u r , V. ; and Godf rey , D. G. , 1973 a 
taxonomy, s p e c i e s - c h a r a c t e r i s t i c isoenzymes o f am ino -
t r a n s f e r a s e s ,  t h i n - l a y e r s t a r c h - g e l e l e c t r o p h o r e s i s 
T [ rypanosoma] l e w i s i 
K r a m p i t z , Η. Ε . , 1970 e 
m u l t i p l i c a t i o n i n h o s t p l a c e n t a l b l o o d 
Trypanosoma l e w i s i 
Lee, ' C. M. ; and Aboko-Co le , G. F . , 1972 a 
r a t s , i n f e c t e d o r i n o c u l a t e d w i t h homogenate o r 
m e t a b o l i c p r o d u c t s , b r a i n s l i c e s , m e t a b o l i c a c t i v i t y , 
compar ison w i t h p a t h o g e n i c t rypanosome 
Trypanosoma l e w i s i 
L e e , C. M . j and A b o k o - C o l e , G. F . , 1973 a 
r a t s , r i b o f l a v i n d e f i c i e n c y , i n c r e a s e d p a r a s i t e numbers; 
d e l a y e d f o r m a t i o n o f r e p r o d u c t i o n i n h i b i t i n g a n t i b o d y 
Trypanosoma l e w i s i 
Lee, C. M . ; and Aboko-Co le , G. F . , 1975 a 
r a t s , no rma l and r i b o f l a v i n - d e f i c i e n t  d i e t s , i n f e c t i o n s , 
c e l l homogenates, c e l l m e t a b o l i c p r o d u c t s , w e i g h t 
g a i n s and f o o d consumpt ion 
Trypanosoma l e w i s i 
Lee , C. M . j and Barnabas , E . , 1973 a 
r a t s , l i v e r m i t o c h o n d r i a , r e s p i r a t o r y r a t e h i g h e r 
t h a n i n u n i n f e c t e d r a t s 
Trypanosoma l e w i s i 
Lee , C. M . ; and Barnabas , Ε . , 1974· a , f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r a l changes i n i n f e c t e d r a t l i v e r , endo-
p l a s m i c r e t i c u l u m , m i t o c h o n d r i a , l i p i d i n h e p a t o c y t e s , 
l ysosomes i n k u p f f e r  c e l l s , g l y c o g e n d i s p e r s i o n and 
a g g r e g a t i o n 
Trypanosoma l e w i s i 
Lee , C. M . ; and L i n c i c o m e , D. R . , 1972 b 
r a t s , d u r a t i o n o f immune s t a t e 
Trypanosoma l e w i s i K e n t , 1880 
Lopez , T . ; and M e l t o n , C. G. ( j r . ) , 1975 a 
c e l l vo lume and DNA c o n t e n t i n v i t r o , compared w i t h T . 
mega 
Trypanosoma l e w i s i 
M o n t e i r o , M. M. P . C. C . , 1971 a 
immuno f l uo rescence , r a t s 
Trypanosoma l e w i s i 
M ü h l p f o r d t , H . , 1975 a, f i g s . 
k i n e t o p l a s t DNA o f e p i m a s t i g o t e s , m o r p h o l o g i c a l com-
p a r i s o n s w i t h o t h e r Trypanosoma spp. 
Trypanosoma l e w i s i 
N a t h e e w a t t a n a , N . j e t a l . , 1973 a , f i g s . 
R a t t u s r a t t u s ; R. exu lans ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r o m 
Chiang M a i , T h a i l a n d 
Trypanosoma l e w i s i 
Ormerod, W. E . , 1975 a 
a b l a s t i n i n T . l e i d , s i and r e l a t e d phenomena i n o t h e r 
spp . o f t r ypanosomes , h y p o t h e s i s o f a b l a s t i n as a m e t -
amorpho s i s c o n v e r s i o n f a c t o r , r e l a t i o n t o a n t i g e n i c 
v a r i a t i o n 
Trypanosoma l e w i s i 
Pat tern. C . L . , 1972 b , f i g s . j 1973 a [ c o r r e c t i o n f o r 
1972 b ] 
d e x a m e t h a s o n e - t r p a t e d r a t s g i v e n hyperimmune serum 
a n d / o r p e r i t o n e a l exudate c e l l s , a g g l u t i n a t i o n , l y s i s , 
and p h a g o c y t o s i s o f t rypanosomes 
Trypanosoma l e w i s i 
P a t t o n , C. L . , 1975 a 
r e p r o d u c t i o n i n n o r m a l and immunosuppressed m i c e j i n -
h i b i t i o n o f r e p r o d u c t i o n i n p resence o f a b l a s t i n i n 
v i t r o ; g l u c o s e t r a n s p o r t i n r e p r o d u c i n g v s . a b l a s t i n -
i n h i b i t e d t r ypanosomes , p r i m a r y e f f e c t  o f a b l a s t i n may 
be on membrane f u n c t i o n 
Trypanosoma l e w i s i 
R i b e i r o , M. de M. P . , 1971 a 
immune r e s p o n s e , course o f i n f e c t i o n , W i s t a r r a t s 
T [ rypanosoma] l e w i s i 
R i b e i r o , M. de M. P . , 1971 b 
t r y p a n b l u e , n a t u r a l r e s i s t a n c e n o t b r o k e n down, p o s -
s i b l e r o l e o f r e t i c u l o e n d o t h e l i a l p h a g o c y t o s i s 
T [ rypanosoma] l e w i s i 
R i b e i r o , M. de M. P . ; and M o n t e i r o , M. M. P. C. C . , 
1971 a 
d i a g n o s i s , f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e c h n i q u e , W i s t a r r a t s 
Trypanosoma l e w i s i 
R i s l a k k i , V . ; and V a s e n i u s , H . , 1970 a 
R a t t u s n o r v e g i c u s : H e l s i n k i , F i n l a n d 
Trypanosoma l e w i s i 
Sanchez, G. , 1973 a 
e p i n e p h r i n e s t r e s s , r a t s , changes i n p a r a s i t e p h y s i o -
l o g y and a n t i g e n i c i t y 
Trypanosoma l e w i s i 
Shaw, G. L . ; and D u s a n i c , D. G . , 1973 a , f i g . 
p r e g n a n t r a t s , course o f p a r a s i t e m i a , f e t a l and 
m a t e r n a l m o r t a l i t y 
Trypanosoma l e w i s i 
Shaw, G. L . ; and Quadagno, D . , 1975 a 
r e a b s o r p t i o n o f f e t u s e s i n i n f e c t e d r a t s , mechanism 
a p p a r e n t l y n o t hormone d e p l e t i o n 
Trypanosoma l e w i s i 
S imaren , J . 0 . , [¡.974 a} f i g s , 
u l t r a s t r u c t u r e i n r a t l i v e r , l o c a l i z a t i o n i n h e p a t i c 
s i n u s o i d s and space o f D i s s e , p a t h o l o g i c a l a l t e r a t i o n s 
i n p a r a s i t e s and i n h o s t t i s s u e 
Trypanosoma l e w i s i 
S t r i c k l e r , J . E . j and P a t t o n , C. L . , 1975 a , f i g . 
r e p r o d u c i n g v s . n o n - r e p r o d u c i n g f o r m s , compar i son o f 
adenos ine 3 ' , 5 ' - m o n o p h o s p h a t e , ev idence t h a t a b l a s t i n 
s t i m u l a t e s i n c r e a s e i n i n t r a c e l l u l a r c y c l i c AMP 
Trypanosoma l e w i s i 
T a y l o r , A . E . R . ; Lanham, S .M. ; and W i l l i a m s , J . E . , 1974- a 
e f f e c t  o f i o n i c s t r e n g t h changes on a c t i v i t y and a g g r e -
g a t i o n 
Trypanosoma l e w i s i 
U r i n i u k , V . M . ; Sukhareva-Nemakova, N. N . ; and S i l a e v , 
А . В . , 1972 a , p i . 
f r a c t i o n a l l i p i d c o m p o s i t i o n , pep tone and c a s e i n 
m e d i a , compared w i t h T . c r u z i 
Trypanosoma l ë w i s i 
U r i n i u k , V . M . ; Sukhareva-Nemakova, N. N. ; and S i l a e v , 
Α. Β. , 1974 а ; 197Д b 
h i g h f a t t y a c i d s , i n v i t r o 
Trypanosoma l e w i s i 
W a l t e r , R. D . ; M ü h l p f o r d t , H . ; and K ö n i g k , E . , 1970 b 
key enzymes, n u c l e o t i d e m e t a b o l i s m 
?Trypanosoma l e w i s i o f Johnson, 1933 
Weinman, D . , 1970 b , f i g . 
mo rpho logy , p o s s i b l e e x i s t e n c e o f human t r y p a n o s o -
m i a s i s i n A s i a 
Trypanosoma l e w i s i 
Z a ì t s e v a , G. N. ; e t a l . , 1971 a 
s e d i m e n t a t i o n p r o p e r t i e s o f r ibosomes and RNA, f r a c -
t i o n a t i o n o f r i b o s o m a l p r o t e i n s , n u c l e o t i d e compos i -
t i o n o f DNA and RNA 
Trypanosoma l e w i s i 
Z e l e d o n A. , R . ; e t a l . , 1975 a 
R a t t u s r a t t u s : San R a f a e l de Ojo de Agua, Cos ta R i c a 
p r o t o z o a 
Trypanosoma l i o c a s s i s D o g i e l e t Achmerov, 1959 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a , f i g . 
measurements 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s ( b l o o d v e s s e l ) : Amur R i v e r i n 
r e g i o n o f L a k e K h i v a n d j R i v e r Z e i a (mouth o f Budunda) 
L . b r a s c h n i k o w i ( b l o o d v e s s e l ) : R i v e r Z e i a (mouth o f 
Budunda) 
Trypanosoma m a c f i e i C o t t o n 
C o t t o n , T . D . , 1970 a , 63 
l i f e c y c l e 
S e r i u s c a n a r i u s ( n a t . and e x p e r . ) 
Dermanyssus g a l l i n a e ( n a t . and e x p e r . ) 
T [ rypanosoma] mega 
K a l l i n i k o v a , V. D . , 1974 a 
k i n e t o p l a s t DNA, m i t o c h o n d r i a l DNA d i f f e r e n c e s 
Trypanosoma mega 
K l e i n , R. A . j L i n s t e a d , D. J . j and Whee le r , M. V . , 1975 a 
enzymology o f ca rbon d i o x i d e f i x a t i o n 
Trypanosoma mega D u t t o n & Todd, 1903 
Lopez , T . j and M e l t o n , C. G. ( j r . ) , 1975 a 
c e l l vo lume and DNA c o n t e n t i n v i t r o , compared w i t h T . 
l e w i s i 
Trypanosoma minasense 
Sousa, O . E . ; Rossan, R . N . ; and Bae rg , D . C . , 1974 a 
A t e l e s f u s c i c e p s ; Cebus capuc inus subsp. ; Saguinus 
g e o f f r o y i :  a l l f r o m Panama 
Trypanosoma m u s c u l i 
Cox, F . E. G . , 1972 с 
absence o f h e t e r o l o g o u s i m m u n i t y w i t h Plasmodium s p p . , 
Babes ia s p p . , o r Athemosoma ga rnhami , mice 
Trypanosoma m u s c u l i 
Cox, F . E. G. , 1975 a 
m i c e , i n f e c t i o n enhanced w i t h c o n c o m i t a n t Plasmodium 
y o e l i i o r Babes ia m i c r o t i 
Trypanosoma m u s c u l i ( = T . d u t t o n i ) 
D ' A l e s a n d r o , P . Α . , 1975 a 
b r i e f r e p o r t o f con fe rence on a b l a s t i c i m m u n i t y , summary 
o f knowledge and p o s s i b l e f u t u r e l i n e s o f r e s e a r c h , i n -
t r o d u c t i o n t o s e r i e s o f p a p e r s by p a r t i c i p a n t s 
Trypanosoma m u s c u l i (Trypanosoma d u t t o n i ) 
D u s a n i c , D. G . , 1975 a 
i n f e c t i o n p a t t e r n s i n c o m p l e m e n t - d e f i c i e n t v s . no rma l 
m i c e , s e v e r i t y o f p a r a s i t e m i a , p a r a s i t e r e p r o d u c t i v e 
a c t i v i t y , p e r i o d o f p a r a s i t e m i a , mechanism f o r e l i m i -
n a t i o n o f p a r a s i t e s a p p a r e n t l y n o t complement -depen-
d e n t , a n t i b o d y - m e d i a t e d immune c y t o l y s i s 
Trypanosoma m u s c u l i jmo 
D u s a n i c , D. G . , 1975 b 
e v a l u a t i o n o f r e s u l t s o f i m m u n o s u p p r e s s i o n r s t u d i e s i n 
r e l a t i o n t o a b l a s t i n , e x t e n s i v e r e v i e w 
, v 
Trypanosoma m u s c u l i 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 a 
used f o r compar i son w i t h T . o t o s p e r m o p h i l i , morpho logy 
(measurements) , i n t e n s i t y and d u r a t i o n o f i n f e c t i o n , 
h o s t s p e c i f i c i t y 
Trypanosoma m u s c u l i 
K i l g o u r , V . ; and Godf rey , D. G. , 1973 a 
taxonomy, s p e c i e s - c h a r a c t e r i s t i c isoenzymes o f am ino -
t r a n s f e r a s e s ,  t h i n - l a y e r s t a r c h - g e l e l e c t r o p h o r e s i s 
Trypanosoma m u s c u l i ( = T . d u t t o n i ) 
K r a m p i t z , Η . E . , 1975 a , f i g s . 
l a c k o f a b l a s t i n c o n t r o l o f p a r a s i t e r e p r o d u c t i o n i n 
p r e g n a n t m i c e , p l a c e n t a a c t s as " f o c u s " o f t rypanosome 
r e p r o d u c t i o n , p o s s i b l e r o l e o f hormones and n u t r i t i o n a l 
f a c t o r s 
Trypanosoma mus e t i l i 
T a r g e t t , G. A . T . ; and V i e n s , P . , 1975 a 
f a i l u r e t o demons t ra te a g g l u t i n a t i n g a n t i b o d y i n s e r a 
f rom p a r a s i t e m i c , immune, o r immunized m i c e ; a c c e l e r a -
t i o n o f p a r a s i t e e l i m i n a t i o n f rom b l o o d by a d o p t i v e 
t r a n s f e r  o f immune n o n - a d h e r e n t p e r i t o n e a l exuda te c e l l s 
Trypanosoma m u s c u l i 
T a r g e t t , G. A . T . ; and V i e n s , P . , 1975 b 
i m m u n o l o g i c a l response i n n o r m a l and T - l y m p h o c y t e d e -
p r i v e d m i c e , p a s s i v e t r a n s f e r  o f serum and c e l l s , p a r a -
s i t e DNA s y n t h e s i s , a g g l u t i n a t i o n and n e u t r a l i z a t i o n 
t e s t s , p e r s i s t e n c e o f p a r a s i t e i n k i d n e y s o f immune mice 
d e s p i t e d e m o n s t r a t i o n o f t r y p a n o c i d a l and a b l a s t i c e f -
f e c t s i n serum 
Trypanosoma m u s c u l i 
V i e n s , P . ; e t a l . , 1 9 7 4 a 
immune response , thymus l ymphocy te d e p r i v a t i o n , p a s s i v e 
i m m u n i t y 
Trypanosoma m u s c u l i 
V i e n s P . ; P o u l i o t , P . ; and T a r g e t t , G. A . T . , 1974 a 
c e l l - m e d i a t e d i m m u n i t y , CBA mice 
Trypanosoma m u s c u l i 
V i e n s , P . ; T a r g e t t , G. A . T . ; and Lumsden, W. H . R . , 
1975 a 
m i c e , s t r o n g , s p e c i e s - s p e c i f i c and l o n g - l a s t i n g immun i t y 
a f t e r r e c o v e r y f r om i n f e c t i o n , i n f e c t i v i t y n e u t r a l i z a -
t i o n t e s t r e v e a l s no demons t rab le a n t i g e n i c d i f f e r e n c e s 
between s t a b i l a t e s , i m m u n i z a t i o n c o n f e r s s t r o n g b u t n o t 
comple te p r o t e c t i o n 
Trypanosoma mycetae 
Sousa, O . E . ; Rossan, R.N. ; and Baerg , D . C . , 1974 a 
A l o u a t t a v i l l o s a a e q u a t o r i a l i s : Panama 
Trypanosoma (Herpetosoma) o t o s p e r m o p h i l i (Well man & Wher ry , 
1910) L a v e r a n , 1911 
H i l t o n , D. F . J . ; and M a h r t , J . L . , 1972 a , f i g s . 
synonymy, r e d e s c r i p t i o n , h o s t s p e c i f i c i t y ( c r o s s - t r a n s -
m i s s i o n s t u d i e s ) , i n t e n s i t y and d u r a t i o n o f p a r a s i -
t a e m i a , s t e r i l e i m m u n i t y , morpho logy ( s i z e compar i sons ) 
Spermoph i lus c o l u m b i a n u s ; S. f r a n k l i n i i ;  S. r i c h a r d -
s o n i i ; S. t r i d e c e m l i n e a t u s ; S. u n d u l a t u s p l e s i u s 
( a l l n a t . and e x p e r . ) : a l l f r om Canada 
Spermoph i lus l a t e r a l i s t esco rum ( e x p e r . ) 
Trypanosoma (Herpetosoma) o t o s p e r m o p h i l i 
H i l t o n , D. F . J . ; and I f e h r t ,  J . L . , 1972 b 
p r e v a l e n c e ( h a e m a t o c r i t c e n t r i f u g e t e c h n i q u e v s . 
s t a i n e d t h i n b l o o d f i l m s ) , s e a s o n a l f l u c t u a t i o n 
Spermoph i lus co l umb ianus ; S. f r a n k l i n i i ;  S. r i c h a r d -
s o n i i ; S . t r i d e c e m l i n e a t u s : a l l f r o m A l b e r t a , Canada 
Spermoph i lus u n d u l a t u s p l e s i u s : Yukon T e r r i t o r y , C a n a d a 
Trypanosoma (Megatrypanum) p e s t a n a i 
P e i r c e , Μ. Α . ; and N e a l , C . , 1974 a , f i g . 
Meies meles ( b l o o d ) : С o r n w a l l , B r i t i s h I s l e s 
Trypanosoma p i t y m y d i s n . s p . 
J o l i v e t , Α . , 1 9 7 0 . a , 5 3 - 5 4 , f i g . 
P i t y m y s m u l t i p l e x (= P. i n c e r t u s ) ( s a n g ) : H a u t e s - A l p e s 
(Beaumes) 
Trypanosoma p l i c a e s p . n o v . 
L a i n s o n , R . ; Shaw, J . J . ; and Landau, I · , 1975 a , 119 , 
130 -131 , 1 3 5 - 1 3 6 , 139 , H I , f i g . 2 0 ; p i . 51 
P l i c a umbra ( b l o o d ) : Belem, P a r a , B r a z i l 
Trypanosoma p s e u d o b a g r i D o g i e l e t Achmerov, 1959 
V i n n i c h e n k o , L . N . j e t a l . , 1971 a , f i g . 
measurements 
Pseudobagrus f u l v i d r a c o ( b l o o d v e s s e l ) : Amur R i v e r 
i n r e g i o n o f P e t r o v s k 
L i o c a s s i s u s s u r i e n s i s ( b l o o d v e s s e l ) : R i v e r Z e i a i n 
r e g i o n n e a r mouth o f Budunda 
2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Trypanosoma r a n g e l i 
D ' A l e s s a n d r o B a c i a g a l u p o , Α. , 1974 a 
i m p o r t a n c e o f d i f f e r e n t i a t i n g  f r o m T. c r u z i i n e v a l u a -
t i n g p r e v a l e n c e su rveys o f human Chagas d i s e a s e 
Trypanosoma r a n g e l i 
G a l l a r d o Ze rpa , M. F . ; and Panza С . , Α . , 1969 а 
c u l t u r e , d i p h a s i c a u t o c l a v a b l e medium 
Trypanosoma r a n g e l i 
M ü h l p f o r d t , Η . , 1975 a , f i g s . 
k i n e t o p l a s t DNA o f e p i m a s t i g o t e s , m o r p h o l o g i c a l com-
p a r i s o n s w i t h o t h e r Trypanosoma spp. 
Trypanosoma r a n g e l i 
Ponce Ε . , C . ; and Ze ledon , R . , 1973 a 
Chagas d i s e a s e v e c t o r s , m ixed i n f e c t i o n w i t h T. c r u z i , 
i n c i d e n c e s u r v e y : Honduras 
Trypanosoma r a n g e l i 
Sousa, O . E . ; and Johnson, C .M. , 1973 a 
i n c i d e n c e s u r v e y , t r i a t o m i d bugs , endemic a reas 
Rhodnius p a l l e s c e n s ( i n t e s t i n e , hemolymph, s a l i v a r y 
g l a n d s ) : R e p u b l i c o f Panama 
Trypanosoma r a n g e l i 
Sousa, O . E . ; Rossan, R.N. ; and Bae rg , D . C . , 1974 & 
Cebus capuc inus s u b s p . ; Saguinus g e o f f r o y i :  a l l f r om 
Panama 
Trypanosoma r e n j i f o i  Deane, I 9 6 I 
Pessoa , S. В . , 1974- a , f i g s . 
Proech imys i h e r i n g i ( b l o o d ) : Es tado de Sao P a u l o 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Aboko -Co le , G. F . ; and Lee, C. Μ . , 1974 b 
r a t s , f o l i c a c i d d e f i c i e n c y , dec reased r e s i s t a n c e 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
A b o k o - C o l e , G. F . ; and Lee , C. Μ . , 1975 a 
n o r m a l and f o l i c - a c i d d e f i c i e n t r a t s , h i g h e r f o l a t e 
l e v e l s i n se ra and t i s s u e o f i n f e c t e d r a t s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
A k i n y e m i , J . Α . , 1975 a 
i n f e c t e d r a t l i v e r , e l e v a t i o n o f a l c o h o l dehyd rogen-
ase isozyme a c t i v i t y 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
A r r o z , J . 0 . L . ; Carmo, R. F . P . ; and Neves, J . L . , 
1971 a 
human, fel tí, A r s o b a l 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
B o y t , W. P . ; and MacKenz ie , P. K. I . , 1973 a 
s t r a i n p e r s i s t e n c e 
T rage laphus s t r e p s i c e r o s ( e x p e r . ) ( b l o o d ) 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Creemers, P . C . , 1972 a 
" d r o p method" f o r c o u n t i n g t rypanosomes i n b l o o d 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Creemers, P . C . , 1972 b 
c o u n t i n g i n b l o o d , i n d i r e c t method , i n a c c u r a c y , 
a d j u s t m e n t o f d e v i a t i o n 
Trypanosoma rhodes iense 
Cross , G. A. M . ; and Manning, J . C . , 1973 a 
c u l t i v a t i o n , c o m p o s i t i o n o f s e m i - d e f i n e d and d e f i n e d 
med ia , pH and t e m p e r a t u r e e f f e c t s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Duxbury , R . E . ; e t a l . , 1974 a 
m i c e , i m m u n i z a t i o n a g a i n s t homologous s t r a i n , a n t i g e n s 
f rom p r e s s u r e - d i s r u p t e d t rypanosomes' , e x c r e t i o n and 
s e c r e t i o n a n t i g e n s , whole l y o p h i l i z e d t rypanosomes 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
F l y n n , I . W.; and Bowman, I . B. R . , 1974 a 
a r s e n i c a l s , oxygen u t i l i z a t i o n , g l u c o s e m e t a b o l i s m 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
F o u l k e s , J . R . , 1975 a 
human i n f e c t i o n , c l i n i c a l t r i a l s u s i n g p r e d n i s o l o n e 
t o o f f s e t  t o x i c r e a c t i o n s o f m e l a r s o p r o l t r e a t m e n t , 
m ixed r e s u l t s : Zambia 
T [ rypanosoma] r h o d e s i e n s e 
G e i g y , R . ; Mwambu, P. M . ; and Onyango, R. J . , 1972 a 
c a t t l e , game, p o s s i b l e r e s e r v o i r h o s t s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Jones , I . G . ; Nag, J . ; and L o w e n t h a l , M . N . , 1974 a 
human, c o m p l i c a t e d by m y e l o - m o n o c y t i c l e u k e m i a , case 
r e p o r t , m e l a r s o p r o l , s u r a m i n : Zambia 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
L e e , C, M . ; e t a l . , 1972 a 
mice i n o c u l a t e d w i t h l i v i n g c e l l s , homogenates, o r 
m e t a b o l i c p r o d u c t s , oxygen u p t a k e b y b r a i n s l i c e s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Lee , C. M . ; and Aboko-Co le , G. F . , 1972 a 
r a t s , i n f e c t e d o r i n o c u l a t e d w i t h homogenate o r 
m e t a b o l i c p r o d u c t s , b r a i n s l i c e s , m e t a b o l i c a c t i v i t y , 
compar ison w i t h n o n - p a t h o g e n i c t rypanosome 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Le Ray, D . ; e t a l . , [1972 a ] 
a n t i g e n i c s t r u c t u r e , compared w i t h T . b r u c e i and T . 
gambiense, t axonomic i m p l i c a t i o n s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
M e y e r - L i e , Α . , 1970 a 
human s l e e p i n g s i c k n e s s e p i d e m i c , s m a l l n a t i v e v i l -
l a g e s : I l l u b a b o r , s o u t h - w e s t e r n E t h i o p i a 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
N a g l e , R.B. ; e t a l . , 1974 a 
immune complex g l o m e r u l o n e p h r i t i s i n v o l v i n g a l t e r n a t e 
pa thway o f complement a c t i v a t i o n , rhesus monkeys, p o s -
s i b l e model f o r human m e m b r a n o p r o l i f e r a t i v e  g l o m e r u l o -
n e p h r i t i s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Neves, J . L . , 1971 с 
t r a n s m i s s i o n , g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n , h i s t o r y , 
r e v i e w : A f r i c a 
T [ rypanosoma] r h o d e s i e n s e 
R a e t h e r , W . , 1970 b 
t r y p a n o c i d e s c r e e n i n g , s t r a i n s o f v a r i o u s v i r u l e n c e , 
l i q u i d n i t r o g e n s t o r a g e , o t h e r e x p e r i m e n t a l f a c t o r s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
R a e t h e r , W. ; and S e i d e n a t h , Η . , 1971 a 
b e r e n i l s a l t s , o r a l and subcutaneous a d m i n i s t r a t i o n , 
r a t s , c u r a t i v e and p r o p h y l a c t i c e f f e c t s ,  compared w i t h 
o t h e r t r y p a n o c i d e s 
er 
Trypanosoma r h ó d e s i e n s e 
Rob ins -Browne , R.M. ; S c h n e i d e r , J . ; and M e t z , J . , 1975 a 
t h r o m b o c y t o p e n i a f r om h y p e r t r o p h y o f r e t i c u l o e n d o t h e l -
i a l sys tem and immune damage t o p l a t e l e t s as f e a t u r e o f 
human A f r i c a n t r y p a n o s o m i a s i s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Rogers , Α . ; K e n y a n j u i , E. N . ; and Wiggwah, A. K . , 1972 b 
h i g h i n f e c t i o n r a t e i n G l o s s i n a f u s c i p e s : Bugosa 
D i s t r i c t , Uganda 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Ross, W . J . ; and Jamieson , W . Β . , 1975 a 
2 - ( 4 - m e t h y l a m i d i n o s t y r y l ) - 5 - n i t r o - l - v i n y l i m i d a z o l e 
h y d r o c h l o r i d e , a n t i t r y p a n o s o m a l a c t i v i t y , m i c e , d r u g 
t r i a l s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Ross, W . J . ; and Jamieson , W . B . , 1975 b 
2 - ( 4 - f o r m y l s t y r y l ) - 5 - n i t r o - l - v i n y l i m i d a z o l e  h y d r a z o n e s , 
p r o m i s i n g a c t i v i t y , d r u g s c r e e n i n g t r i a l s , m ice 
p r o t o z o a 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Sadun, E . H . ; e t a l . , 1973 a 
p a t h o p h y s i o l o g i c a l changes i n a c u t e i n f e c t i o n , i n f e c t e d 
monkeys compared w i t h immunized monkeys 
ffecaca m u l a t t a ( e x p e r . ) 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Sanchez, G . ; K n i g h t , S . ; and S t r i c k l e r , J . , 1976 a 
n u c l e o t i d e t r a n s p o r t 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
Spencer , H . C . ; e t a l . , 1975 a 
human, e p i d e m i o l o g i c and c l i n i c a l r e v i e w , p a t h o l o g y , 
t h e r a p y , i m p o r t e d i n t o non-endemic a r e a by t r a v e l and 
m i g r a t i o n s U n i t e d S t a t e s 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
S u t e r - K o p p , V . ; and F r i c k e r , F . , 1972 a 
human i n f e c t i o n , i n d i r e c t immuno f l uo rescence , p o s i t i v e 
r e a c t i o n , T . r h o d e s i e n s e and T . b r u c e i a n t i g e n s 
T i ypanc soma r h o d e s i e n s e 
Szar fman, Α . ; e t a l . , 1974 a 
p resence o f E V I - a n t i b o d y a g a i n s t mammalian t i s s u e s , p o s -
s i b l e c o r r e l a t i o n w i t h h e a r t p a t h o l o g y 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
V e r g e , J . P . ; and R o f f e y ,  P . , 1975 a 
m i c e , 2 - ( 5 - n i t r o - 2 - t h i e n y l ) t h i a z o l e s , compara t i ve d r u g 
t r i a l s w i t h p e n t a m i d i n e 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
V o l l e r , A . ; B i d w e l l , D . ; and B a r t l e t t , A . , 1975 a 
d i a g n o s i s u s i n g T. b r u c e i a n t i g e n i n m i c r o - s c a l e 
enzyme l i n k e d immunosorbent a s s a y , humans; c r o s s - r e a c -
t i o n s w i t h a n t i s e r a t o and a n t i g e n s o f L e i s h m a n i a dono-
v a n i and T. c r u z i 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
W e l l d e , B . T . ; e t a l . , 1973 a 
c a t t l e , i m m u n i z a t i o n w i t h g a m m a - i r r a d i a t e d t r y p a n o -
somes 
Trypanosoma r h o d e s i e n s e 
W e l l d e , B . T . ; e t a l . , 1975 a 
v a r i a n t s p e c i f i c i t y o f immun i t y i n d u c e d by i r r a d i a t e d 
p a r a s i t e s , r a t s 
T r y p a n o s o m a ] r h o d e s i e n s e 
W i j e r s , D. J . В . , 1974 a 
e p i d e m i o l o g y : a l o n g shore o f Lake V i c t o r i a , between 
t h e N i l e and Y a l a swamp 
Trypanosoma r o t a t o r i u m 
Desse r , S. S . ; M c l v e r , S. В . ; and J e z , D . , 1975 a 
u n s u c c e s s f u l a t t e m p t s t o t r a n s m i t f r om Culex t e r r i t a n s 
t o Pana p i p i e n s • ; h 
Trypanosoma r o t a t o r i u m 
D e s s e r , S . S . ; M c l v e r , S . В . ; and Ryckman, Α . , 1973 a , 
f i g s . 
deve lopment i n Cu lex t e r r i t a n s , p o t e n t i a l v e c t o r 
Trypanosoma r o t a t o r i u m 
F r o m e n t i n , H . , 1969 a 
c u l t i v a t i o n , Pa rke r medium, s u r v i v a l i n p resence o f 
m i c r o - o r g a n i sms 
Trypanosoma (Trypanosoma) r o t a t o r i u m (Mayer, 1843) Gruby, 
1843 
F r o m e n t i n , H . , 1971 b , f i g . 
c u l t i v a t i o n i n l i q u i d med ia , n u t r i t i o n a l needs , m i n i m a l 
medium, b l o o d g r o w t h f a c t o r s , e x t e n s i v e s t u d i e s 
Trypanosoma r o t a t o r i u m 
l a n k , D. R. ( j r . ) , 1971 a 
Rana c a t e s b e i a n a : I n d i a n a 
Trypanosoma sa lamantae s p . n . 
Pessoa, S. В . ; and F l e u r y , G. C . , 1969 a , 8 3 , f i g s . 6 - 9 
E p i c r a t e s c e n c h r i a c rassus ( s a n g u e ) : C a j u r u and 
Sao P a u l o , Estado de Sao Paulo 
Trypanosoma s c e l o p o r i 
S y l v e s t e r , D. ; K r a s s n e r , S. M. ; and Munson, К . В . , 1974 a 
p r o l i n e m e t a b o l i s m , p r o l i n e - g l u t a m a t e i n t e r c o n v e r s i o n 
pathway sugges ted 
Trypanosoma s i l u r i L i , s p . n . 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a . 1 7 , 1 8 , f i g . Ц 
P a r a s i l u r u s a s o t u s ( b l o o d v e s s e l ) : Lake B o l o n ; R i v e r 
Z e i a (mouth o f Budunda) 
S i l u r u s s o l d a t o v i ( b l o o d v e s s e l ) : Lake B o l o n 
Trypanosoma (Nannomonas) s i m i a e (Bruce and o t h e r s 1912) 
MacKenzie', P.K.I. ; B o y t , W.P. ; and E n s l i e , V .W. , 1975 a , 
f i g s . 
sheep ( n a t . and e x p e r . ) : L u s u l u , Rhodes ia 
domes t i c p i g ( e x p e r . ) 
Trypanosoma s i m i a e 
Vohradsky , F . , 1974 a , f i g . 
l i m i t i n g f a c t o r , a n i m a l p r o d u c t i o n , d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
Trypanosoma s i n i p e r c a e V i n n i c h e n k o , s p . n . 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a . 1 5 , 1 6 - 1 7 , f i g . 9 
S i n i p e r c a c h u a - t s i ( b l o o d v e s s e l ) : Amur R i v e r 
( r e g i o n o f P e t r o v s k ) 
Trypanosoma s p e r m o p h i l i 
H i l t o n , D. F . J . ; and Mahr t , J . L . , 1972 a 
" m i g h t be synonymous w i t h T. o t o s p e r m o p h i l i " 
Trypanosoma s t r i a t a V i n n i c h e n k o , s p . n . 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a , 1 5 - 1 6 , f i g . 7 
L i o c a s s i s b r a s c h n i k o w i ( b l o o d v e s s e l ) : b a s i n Amur 
R i v e r ( Z e i a R i v e r , mouth o f Budunda) 
Trypanosoma (Herpetosoma) t a m i a s i n . sp . 
R i e d e l , D .G. , 1975 а , Ю 9 4 В - Ю 9 5 В 
Tamias s t r i a t u s ( b l o o d ) : Pare P r o v i n c i a l d ' A l g o n q u i n , 
O n t a r i o , Canada 
Eutamias m in imus ; Spermoph i lus t r i d e c e m l i n e a t u s ; Mega-
b o t h r i s a c e r b u s ; M. q u i r i n i ; T a m i o p h i l a g r a n d i s ( a l l 
e x p e r . ) 
Trypanosoma t h e i l e r i - l i k e 
A y a l a , S. C . ; e t a l . , 1973 a 
Mazama g o u a z o u b i r a ( b l o o d ) : e a s t e r n Colombia 
Trypanosoma t h e i l e r i 
Bhambani , B . D . , 1968 a , f i g . 
b o v i n e ( p e r i p h e r a l b l o o d ) , c l i n i c a l symptoms: I n d i a 
Trypanosoma t h e i l e r i 
Chander, S . ; and G i lman , J . P. W., 1975 a , f i g s , 
b o v i n e , e q u a l i n c i d e n c e o f t r y p a n o s o m i a s i s i n l e u k o s i s 
and c o n t r o l h e r d s , no c o r r e l a t i o n s between t r y p a n o s o -
m i a s i s , l y m p h o c y t o s i s and DNA s y n t h e s i z i n g l ymphocy tes 
i n p e r i p h e r a l c i r c u l a t i o n 
Trypanosoma t h e i l e r i 
D iaz U n g r i a , C . , 1969 e 
b o v i n o s : Estado Z u l i a , Venezue la 
Trypanosoma (Megatrypanum) t h e i l e r i , Lave ran , 1902 
F r o m e n t i n , H . , 1971 b , f i g . 
c u l t i v a t i o n i n l i q u i d med ia , n u t r i t i o n a l needs , m i n i m a l 
medium, b l o o d g r o w t h f a c t o r s , e x t e n s i v e s t u d i e s 
Trypanosoma t h e i l e r i 
G u i l l e m a i n , B . ; e t a l . , 1975 a 
b o v i n e , a s s o c i a t e d w i t h l y m p h o c y t o s i s , p o s s i b l e c o r r e l -
a t i o n w i t h l e u k e m i a v i r u s 
Trypanosoma t h e i l e r i 
Hoy te , H. M. D . , 1972 a , f i g s . 
c a l v e s i n o c u l a t e d w i t h b o v i n e b l o o d f r o m A l g e r i a n and 
E n g l i s h a b a t t o i r s , morpho logy , measurements, course 
o f i n f e c t i o n 
Trypanosoma t h e i l e r i 
Mammerickx, M. ; and Dekege l , D . , 1975 a , f i g s . 
no c o r r e l a t i o n between p e r s i s t e n t l y m p h o c y t o s i s i n 
s h o r t - t e r m l ymphocy te c u l t u r e s and T. t h e i l e r i , b o v i n e 
l e u k o s i s 
2 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Trypanosoma t h e r e z i e n i , B rygoo , 1963 
F r o m e n t i n , H . , 1971 b , f i g . 
c u l t i v a t i o n i n l i q u i d med ia , n u t r i t i o n a l needs , m i n i m a l 
medium, b l o o d g r o w t h f a c t o r s , e x t e n s i v e s t u d i e s 
Trypanosoma t r i t o n i s Ogawa, 1913 
I s o b e , C . , 1964. b , f i g . 
T r i t u r u s p y r r h o g a s t e r : M i y a z a k i P r e f e c t u r e ,  Japan 
Trypanosoma v i v a x 
Anosa, V. 0 . ; and I s o u n , Τ. Τ . , 1976 a 
e x p e r i m e n t a l i n f e c t i o n i n g o a t s and sheep, serum p r o -
t e i n s , b l o o d and plasma vo lumes , anemia a t t r i b u t a b l e 
t o h e m o d i l u t i o n and decrease i n t o t a l c i r c u l a t i n g r e d 
c e l l vo lume 
Trypanosoma v i v a x 
C l a r k s o n , M. J . ; Penha le , W. J . ; and McKenna, R. Β . , 
1975 a 
c a l v e s , serum p r o t e i n changes 
Trypanosoma v i v a x 
D i a z - U n g r i a , C . ; and Maldonado A l v a r e z , C . , 1969 a 
b o v i n e , d i a g n o s i s 
Trypanosoma v i v a x 
Faucheux, M . - J . , 1974 a 
G l o s s i n a p . p a l p a l i s : r é g i o n de B r a z z a v i l l e 
Trypanosoma v i v a x 
de Gee, A . L . W . , 1975 a 
c y c l i c a l t r a n s m i s s i o n i n g o a t s by G l o s s i n a spp. a f t e r 
subpassages i n mice 
Trypanosoma v i v a x 
I s o u n , M. J . ; and I s o u n , T. T . , 1975 a , f i g s , 
m i t o c h o n d r i a l m o r p h o l o g y , v a r i e s w i t h s t r a i n s , p o i n t 
i n p a r a s i t e m i a 
Trypanosoma v i v a x 
I s o u n , T . T . , 1975 a 
mice ( e x p e r . ) , L e e f l a n g s t r a i n , h i s t o p a t h o l o g y , p o s s i -
b l e model f o r s t u d y o f p a t h o g e n e s i s o f a c u t e f o rm o f 
n a t u r a l i n f e c t i o n s i n r u m i n a n t s 
Trypanosoma v i v a x 
I s o u n , T. T. ; and I s o u n , M. J . , 1974 a 
m u l t i p l i c a t i o n , mammalian t i s s u e c u l t u r e media b u f f e r e d 
w i t h 4 - ( 2 - h y d r o x y - e t h y l ) - l - p i p e r a z i m e - e t h a n e s u l p h o n i c 
a c i d , i s o l a t e d f r o m c a t t l e 
Trypanosoma v i v a x 
K i l g o u r , V. ; and Godf rey , D. G. , 1973 a 
taxonomy, s p e c i e s - c h a r a c t e r i s t i c isoenzymes o f am ino -
t r a n s f e r a s e s ,  t h i n - l a y e r s t a r c h - g e l e l e c t r o p h o r e s i s 
Trypanosoma v i v a x 
L e e f l a n g , P . , 1975 a 
c a t t l e , d i s t a n t f r om p r i m a r y f o c u s o f savannah t s e t s e , 
h i g h e r i n f e c t i o n r a t e t h a n T. congo lense i n G l o s s i n a 
m o r s i t a n s , s h o r t deve lopment i n G. m o r s i t a n s , c l o s e 
c o n t a c t between d i s p e r s e d t s e t s e and c a t t l e 
Trypanosoma v i v a x - t y p e 
M o l o o , S. K . · S t e i g e r , R. F . ; and B r u n , R . , 1973 a 
i n c i d e n c e i n c r e a s e d w i t h h o s t age 
G l o s s i n a s w y n n e r t o n i ; G l o s s i n a p a l l i d i p e s : a l l f r o m 
Tanzan ia 
Trypanosoma v i v a x 
Mwambu, P. M . ; and Mayende, J . S. P . , 1973 a 
i n f e c t i o n r a t e s i n c a t t l e : Ikoma, Sou th Mara D i s t r i c t , 
Tanzan ia 
Trypanosoma v i v a x 
P e r i e , N.M. , 1975 a 
deve lopment o f a n t i b o d y t i t e r s i n expe r . a n i m a l s , 
compar i son o f i n d i r e c t f l u o r e s c e n t a n t i b o d y t e s t and 
sandw ich i m m u n o f l u o r e s c e n t complement f i x a t i o n t e s t 
Trypanosoma v i v a x 
Reyno lds , C. Η . , 1975 b 
N A D - l i n k e d α - g l y c e r o p h o s p h a t e dehydrogenase, c h a r a c t e r -
i z a t i o n , compared w i t h C r i t h i d i a f a s c i c u l a t a 
Trypanosoma v i v a x 
T a y l o r , A . E . R . ; Lanham, S .M. ; and W i l l i a m s , J . E . , 1974 a 
e f f e c t  o f i o n i c s t r e n g t h changes on a c t i v i t y and a g g r e -
g a t i o n 
Trypanosoma v i v a x 
T r a g e r , W. , 1975 a , f i g s . 
i n v i t r o deve lopment u s i n g t s e t s e f l y o rgan c u l t u r e s m 
m o d i f i e d E a g l e 1 s medium w i t h sheep serum 
Trypanosoma v i v a x 
Vohradsky , F . , 1974 a 
l i m i t i n g f a c t o r , a n i m a l p r o d u c t i o n , d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
Trypanosoma v i v a x 
W i j e r s , D. J . Β . , 1974 b 
Rhodes ian s l e e p i n g s i c k n e s s , e x t e n s i v e e p i d e m i o l o g i c a l 
s u r v e y : Samia, Kenya a d j a c e n t t o Uganda b o r d e r 
Trypanosoma v i v a x 
W i j e r s , D. J . В . , 1974 с 
human Rhodes ian s l e e p i n g s i c k n e s s , e p i d e m i o l o g i c com-
p a r i s o n s , endemic and non-endemic a r e a s : Mfangano 
I s l a n d and Kenya c o a s t 
Trypanosoma v i v a x 
W i l s o n , A. J . ; e t a l . , 1975 a 
b e e f c a t t l e , t s e t s e - i n f e s t e d a r e a , B e r e n i l , Samor in , 
no r e s i s t a n c e deve loped , economic s t u d y : Kenya 
Trypanosoma v i v a x 
W i l s o n , A . J . ; e t a l . , 1976 a 
c a t t l e , B e r e n i l , Samor in , deve lopment o f i m m u n i t y , 
c h a l l e n g e a f t e r w i t h d r a w a l o f d r u g s , t s e t s e i n f e s t e d 
a r e a : Kenya 
Trypanosoma v i v a x 
W i l s o n , A. J . ; P a r i s , J . ; and Dar, F. К . , 1975 a 
c a t t l e , ma in tenance w i t h d im inazene a c e t u r a t e , p r o d u c -
t i v i t y l o s s e s compared w i t h h e r d i n t r y p a n o s o m i a s i s -
f r e e a r e a , h o s t r e s i s t a n c e same i n b o t h he rds 
Trypano somat idae 
Genermont, J . , 1 9 7 1 a 
k i n e t o p i a s t s , g e n e t i c s , r e v i e w 
Trypanosomat idae [ s p . ] 
W i l l i a m s , P . , 1976 a 
i n c i d e n c e , d i s t r i b u t i o n i n h o s t g u t 
" t h e r e can be l i t t l e doub t t h a t t h e p a r a s i t e s f ound . . 
were Trypanosoma l e o n i d a s d e a n e i " 
Lu t zomy ia b e l t r a n i ( g u t ) : B e l i z e , C e n t r a l Amer ica 
T rypanosomat idae [ s p . ] 
W i l l i a m s , P . , 1976 a 
i n c i d e n c e , d i s t r i b u t i o n i n g u t o f h o s t 
Lu t zomy ia t r i n i d a d e n s i s ( g u t ) : B e l i z e , C e n t r a l Amer ica 
T rypanosoma t ids 
C h r i s t e n s e n , H . A . ; and H e r r e r , Α . , 1973 a 
Lutzomyis ì gomez i ; L . m i c r o p y g a ; L . panamens is ; L . s a n -
g u i n a r i a ; L . t r a p i d o i ; L . t r i n i d a d e n s i s ; L . v e s p e r -
t i l i o n i s : a l l f r om Panama 
T rypanosoma t ids 
de Souza, vT. , 1975 a 
t e c h n i q u e , c y t o c h e m i c a l d e t e c t i o n o f p o l y s a c c h a r i d e 
s u r f a c e c o a t 
Trypanosomes 
A y a l a , S . С . ; e t a l . , 1973 a 
D i d e l p h i s m a r s u p i a l i s ; O d o c o i l e u s v i r g i a n u s ; R a t t u s 
r a t t u s ( b l o o d o f a l l ) : a l l f r om e a s t e r n Colombia 
Trypanosomes 
Bake r , J . R . , 1974 a 
Bufo r e g u l a r i s : Z a i r e ; E t h i o p i a 
Ptychadena m a s c a r e n i e n s i s ; Ph rynoba t rachus n a t a l e n s i s : 
a l l f r o m E t h i o p i a 
Trypanosomes, mammalian 
von B r a n d , T . C . , 1970 с 
b i o c h e m i c a l and p h y s i o l o g i c a l f i n d i n g s as b a s i s f o r 
d i s t i n g u i s h i n g s p e c i e s and s t u d y i n g p h y l o g e n y , r e v i e w 
p r o t o z o a 9 
Trypanosomes ( " m o r p h o l o g i c a l l y r e s e m b l i n g T. u n i f o r m e " ) 
Chander, S . ; and G i lman, J . P. W., 1975 a 
c a t t l e 
Trypanosomes 
D i p e o l u , 0 . 0 . , 1972 a 
method o f i n f e c t i n g t s e t s e f l i e s , d e f i b r i n a t e d ox 
b l o o d t h r o u g h c h i c k e n s k i n membrane 
Trypanosomes 
D i p e o l u , 0 . 0 . , 1974 b 
t s e t s e f l y d i s s e c t i o n , m i d g u t , s e p a r a t i o n o f endo-
f r om e c t o p e r i t r o p h i c space, d e t e r m i n a t i o n o f p a r a s i t e 
d i s t r i b u t i o n 
Trypanosomes (?Trypanosoma aunawa sp. n . ) 
Ewers , W. Η. , 1974 a , f i g . 
l e e c h f e e d i n g on M i n i o p t e r u s t r i s t r i s p o s s i b l e v e c t o r 
Ph i l aemon sp. , ? j a w a r e r e n s i s ( g u t ) : J a v a r e r e Cave, 
nea r P t . Moresby, Papua New Guinea 
Trypanosomes 
H i l g e n f e l d , M . ; and Punke, G. , 1974 a 
d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s i s 
Trypanosomes 
K i n g s t o n , N . j and M o r t o n , J . , 1973 a 
Cervus canadens is ( b l o o d ) : Wyoming 
Trypanosomes 
K r i n s k y , W. L . , 1975 a , f i g . 
Odoco i l eus v i r g i n i a n u s ( b l o o d ) : I t h a c a , New York 
Trypanosomes 
K r i n s k y , W. L . j and Pechuman, L . L . , 1975 a 
d i s t r i b u t i o n , morpho logy , c u l t u r e fo rms 
Chrysops a t e r ; C. c a l l i d u s ; C. c i n c t i c o r n i s ; C. c u c l u x ; 
C. g e m i n a t u s ; C. i n d u s ; С. i n a c q u a r t i ; C. m i t i s ; С. 
she rman i ; С. v i t t a t u s ; Hybomi t ra d i f f i c i l i s ; H. e p i s -
t a t e s ; H. i l l o t a ; H. l a s i o p h t h a l m a ; H. s o d a l i s ; H. 
t y p h u s ; H. z o n a l i s ; Tabanus c a l e n s ; T. m a r g i n a l i s ; T. 
q u i n q u e v i t t a t u s ; T. s a c k e n i ; T. s i m i l i s ; T. sparus 
m i l l e r i ; T . s u l c i f r o n s ; T. s u p e r j u m e n t a r i u s : a l l f r o m 
c e n t r a l New York S t a t e 
Trypanosomes, s a l i v a r i a n 
Lumsden, W. H. R . , 1972 b 
i n f e c t i v i t y t o mammalian h o s t s , e x t e n s i v e r e v i e w 
Trypanosomes 
Lumsden, W. H. R . ; H e r b e r t , W. J . ; and M c N e i l l a g e , G .J .C . , 
1973 a , 183 pp . 
t e c h n i q u e s ( s t a i n s , c u l t u r e , f r e e z i n g , i m m u n i z a t i o n , 
s e r o l o g y , l a b o r a t o r y h o s t s , ch romatography , s t a t i s t i c a l 
methods) 
Trypanosomes r f C . 
M a i l l o t , L . , 1975 a t n e 
e v a l u a t i o n o f methods o f s t u d y i n g c y c l i c a l t r a n s m i s s i o n 
Trypanosomes 
M o l o o , S . K . ; S t e i g e r , R . F . ; and H e c k e r , H . , 1970 a 
p e n e t r a t i o n o f p e r i t r o p h i c membrane i n G l o s s i n a , 
p o s s i b l y i n r e g i o n o f Type I I c e l l s 
> ,ΘΓΓ 
Trypanosomes 
Sen Gup ta , M. R „ , 1974 a , f i g s , 
m ixed i n f e c t i o n , Haemogregar ina , common k r a i t : Zoo-
l o g i c a l Gardens, C a l c u t t a ; d e g e n e r a t i v e s tages i n 
b l o o d o f dead w o l f , w h i t e t i g e r 
Trypanosomes 
S t o h l m a n , V . ; e t a l . , 1973 a 
b i p h a s i c medium f o r c u l t u r e , n u t r i e n t d i f f u s i o n 
Trypanosomes 
Weinman, D . , 1970 b 
Macaca i r a : №. l a y s i a 
M. neme s t r i n a : № l a y s i a 
T r i a t o m a r u b r o f a s c i a t a : S ingapore 
m ice ( e x p e r . ) 
Trypanosome ( resemb les T . americanum) 
Woo, P . T . K . ; and L i m e b e e r , R . L . , 1971 a , f i g . 
c a t t l e , i n t r a u t e r i n e t r a n s m i s s i o n 
Trypanosomes 
Zaman, V . ; and Yap , Ε . H . , 1972 b , f i g . 
new method f o r c o n c e n t r a t i o n o f b l o o d p a r a s i t e s u s i n g a 
" C y t o - с e n t r i f u g e " 
T r ypanosom ias i s 
Beng tsson , E . , 1967 b 
d i s e a s e t r a n s m i s s i o n , c o n t r o l i n b l o o d d o n o r s : Sweden 
Trypano s omi a s i s 
D u f r e n o t , M . ; e t a l . , 1971 a 
endemic a r e a , f r e q u e n c y o f S and С hemog lob in c a r r i e r s , 
IgM l e v e l 
T rypanosomias i s 
D u f r e n o t , M. ; L e g a i t , J . - P . ; and T r a o r e , Α . , 1971 a 
AS hemog lob in c a r r i e r s , h i g h e r r e c e p t i v i t y ; AC hemo-
g l o b i n c a r r i e r s , p a r t i a l p r o t e c t i o n , IgM l e v e l s 
Trypano s omia s i s 
F i n e l l e , P . , 1974 a 
c o n t r o l , t s e t s e f l y , d e f o r e s t a t i o n , w i l d a n i m a l 
e l i m i n a t i o n , i n s e c t i c i d e s , b i o l o g i c a l c o n t r o l , r e v i e w 
T rypanosom ias i s 
Gordon, D. M . , 1963 a 
human eye , d i a g n o s i s 
T r ypanosom ias i s 
Greenwood, B . M . , 1974 a 
r o l e o f B - c e l l m i t o g e n i n hypergammaglobu l inaemia i n 
human i n f e c t i o n s , p o s s i b l e a i d t o p a r a s i t e s u r v i v a l 
T r ypanosom ias i s 
Haa f , E . , 1967 a 
s u r v e y , p a r a s i t i c d i s e a s e s , n a t i v e t r i b e , t h e i r i d e a s 
o f e t i o l o g y o f d i s e a s e , and n a t i v e h e r b t r e a t m e n t s : 
N o r t h e r n Ghana 
T rypanosomias i s 
Jahnke, Η. Ε . , 1974 a 
c a t t l e , t s e t s e f l y c o n t r o l , economic i m p o r t a n c e : Uganda 
T rypanosomias i s 
James, D. Μ . , 1973 a 
human and domes t i c a n i m a l s , d rugs i n c u r r e n t use and 
i n d i c a t i o n s f o r a d m i n i s t r a t i o n , r e v i e w : A f r i c a 
T rypanosom ias i s 
Lumsden, W. H. R . , 1974 a 
A f r i c a n , human, h i s t o r y , r e v i e w 
T rypanosomias is 
MacKenzie, A. R . , 1973 a 
l i v e r a u t o a n t i b o d y 
T rypanosomias i s 
M i l l e r , M . J . , 1973 a 
human i n f e c t i o n , i m p a c t on i n d u s t r i a l i z a t i o n , and 
h e a l t h i n unde rdeve loped t r o p i c a l a r e a s , d i s e a s e t r a n s -
m i s s i o n by l a b o r e r s f r o m endemic a reas t o non-endemic 
a reas 
T rypanosomias is 
Neves, J . L . , 1971 a 
G l o s s i n a v e c t o r s : Mozambique 
T rypanosomias i s 
Neves, J . L . , 1971 b 
human, t r e a t m e n t , r e v i e w : A f r i c a 
T rypanosomias i s 
Ormerod, W. E . ; and S e g a l , M. В . , 1973 a 
f u n c t i o n o f c h o r o i d p l e x u s i n b r a i n o f e x p e r . r a b b i t s 
[ T r y p a n o s o m i a s i s ] m a l a d i e s du sommei l 
P e t i t h o r y , J . , 1973 a 
human, g e l d i f f u s i o n  t e s t a g a i n s t S a r c o c y s t i s a n t i g e n , 
n o n s p e c i f i c • p r e c i p i t a t i o n r e a c t i o n s 
230 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Trypanosom ias i s 
Sodeman, W.A. ( j r . ) , 1974 a 
e a r l y h i s t o r y on p resence o f t rypanosome c y c l e i n 
t s e t s e f l y 
T r ypanosom ias i s 
Van V e t t e r e - V e r h a s s e l t , Υ . , 1970 a 
t s e t s e - f l y v e c t o r s , g e o g r a p h i c a l e n v i r o n m e n t , e c o l o g y , 
c o n t r o l measures 
T rypanosomias i s 
Weinman, D . , 1970 b 
p o s s i b l e e x i s t e n c e o f human i n f e c t i o n i n A s i a 
T r y p a n o s o m i a s i s 
W o o d r u f f ,  A . W . , 1975 a 
r e v i e w o f common p a r a s i t i c d i s e a s e s a c q u i r e d by 
t r a v e l l e r s t o and i m m i g r a n t s f r o m t r o p i c a l a r e a s , need 
f o r d i a g n o s t i c awareness and p r o p h y l a c t i c measures : 
Eng land 
T rypanosomias i s 
W r i g h t , J . W . ; and S t i l e s , A . R . , 1975 a 
l a t e s t deve lopments i n c h e m i c a l s f o r c o n t r o l o f human 
d i s e a s e v e c t o r s 
T r ypanosom ias i s 
W y l e r , D . J . , 1974 a 
human, p o s s i b l e c o r r e l a t i o n o f B - c e l l m i t o g e n and 
hypergammaglobu l inemia o f i n f e c t i o n 
Trypanosom! dae 
J a d i n , J . Б . ; e t a l . , 1966 a 
i n f e c t i v i t y , a d a p t a t i o n t o f l y h o s t , a b i l i t y t o be 
c u l t u r e d , a i l m o d i f i e d by f a c t o r s i n v e c t o r , n o t 
g e n e t i c a l l y changed by i s o l a t i o n , r e v i e w 
Trypano somidae 
War ton, A . , 1973 a 
c y t o c h e m i s t r y , b i o c h e m i s t r y and e l e c t r o n m i c r o s c o p y , 
k i n e t o p l a s t , r e v i e w 
T u z e t i a n . gen . 
Maurand, J . ; e t a l . , 1971 a , 221, 224 
M i c r o s p o r i d i a , m t : T . i n f i r m a (Kudo, 1921) [ n . comb. ] 
T u z e t i a s p . 
Maurand, J . ; e t a l . , [1973 a ] , f i g s . 
Mac rocyc lops a l b i d u s : l e r u i s s e a u La Vene a I s s a n k a 
(eaux c o n t i n e n t a l e s de l a r e g i o n de M o n t p e l l i e r ) 
T u z e t i a i n f i r m a (Kudo, 1921) [ η . comb. ] (mt) 
Maurand, J . ; e t a l . , 1971 a , 221-224 , f i g s , 
l i f e c y c l e , s t e r i l i z a t i o n o f h o s t 
S y n . : Nosema i n f i r m u m Kudo, 1921 
Mac rocyc lops f u s c u s ( o v a i r e ) : r é g i o n d ' A l è s (Gard-
France) 
T y z z e r i a a l l e n i C h a k r a v a r t i & Basu (1947) 
Manda l , Α . К . , 1971 а 
N e t t a p u s co romande l i anus ( f a e c a l ) : suburb o f C a l c u t t a , 
I n d i a 
T y z z e r i a p e l l e r d y i 
B h a t i a , Β . Β . , 1968 b , f i g s , 
morpho logy 
Ansar i n d i c u s ( f e c e s ) 
PROTOZOA 231 
U n i c a p s u l a p f l u g f e l d e r i n . sp . 
S c h u b e r t , G . ; Sprague, V . ; and R e i n b o t h , R . , 1975 a , 
245-252, f i g s . 1 - 1 1 . 
p o s s i b l e p i n o c y t o s i s o f h o s t t i s s u e by t r o p h o z o i t e 
Maena smar is ( d o r s a l m u s c l e s ) : B a n y u l s - s u r - M e r , 
France 
U n i k a r y o n l e g e r i ( D o l l f u s , 1912) n . comb. 
Cann ing , E . U . j and N i c h o l a s , J . P . , 1974 a , 9 2 - 1 0 0 , 
f i g s . 1 - 2 2 
morpho logy , l i g h t and e l e c t r o n m ic roscopy 
Meigymnopha l lus m i n u t u s : Sou thend , Eng land 
U r c e o l a r i a m i r a b i l i s sp. n . 
S h t e i n , G. Α . , 1 9 7 4 a , 965, 970-972. f i g . 4 ( 1 - 2 ) 
S t r o n g y l o c e n t r o t u s nudus ( s u r f a c e ) : Sea o f Japan ( G u l f 
o f P e t e r t h e Grea t ) 
Urospora l o n g i s s i m a 
V i v i e r , E . ; e t a l . , 1970 a 
s u r f a c e s t r u c t u r e , c y t o l o g y , e l e c t r o n m ic roscopy 
Dodecacer ia c a u l l e r y i 
U rospo r i dae L é g e r , 1892 
Geus, Α . , 1969 a 
U r o s p o r i d i u m C a u l l e r y & M e s n i l , 1905 
Sprague, V . , 1970 b 
H a p l o s p o r i d i i d a e 
U r o s p o r i d i u m crescens 
Couch, J . Α . , 1 9 7 4 a , f i g s . 
p a t h o l o g i c a l changes, Mega lopha l l us sp . ; 
C a l l i n e c t e s sap idus : a l l f r om Chincoteague Bay, 
Mary land 
Vah lkampf idae 
Gordeeva, L . Μ. , 1973 a 
spec ies c a u s i n g d i sease i n humans and a n i m a l s , r e v i e w 
Wenyonel la mack innon i M i s r a (1947) 
Manda i , A . K . , 1971 a 
M o t a c i l l a a l b a ( f a e c a l ) : suburb o f C a l c u t t a , I n d i a 
W h i r l i n g d i s e a s e . See [Myxosoma c e r e b r a l i n ] 
23 i n d e x - c a t a l o g u e o f m e d i c a l a n d v e t e r i n a r y z o o l o g y 
Z e l l e r i e l l a b o l i v a r i 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
Z e l l e r i e l l a c o r n u c o p i a 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r spec i es 
r e c o g n i t i o n 
Z e l l e r i e l l a d u b i a 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
Z e l l e r i e l l a l e p t o d e i r a e 
E a r l , P . R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
Z e l l e r i e l l a o v o n u c l e a t a 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
Z e l l e r i e l l a p r o t e r o c a r y a Amaro, Α . , 1964-
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
L e p t o d a c t y l u s p o d i c i p i n u s : S t a t e o f B a h i a , B r a z i l 
Z e l l e r i e l l a u r u g u a y e n s i s q u a d r a t a 
E a r l , P. R . , 1969 a 
l e n g t h , w i d t h , l e n g t h : b r e a d t h r a t i o , p h e n o t y p i c and 
i n t r a s p e c i f i c v a r i a t i o n s , i m p l i c a t i o n s f o r s p e c i e s 
r e c o g n i t i o n 
Z s c h o k k e l l a g l o b u l o s a D a v i s , 191? 
Y o s h i n o , T . P . ; and Moser , M . , 1974. a 
( u r i n a r y b l a d d e r and d u c t s , k i d n e y t u b u l e s o f a l l ) 
Coryphaenoides abyssorum: c e n t r a l C a l i f o r n i a ; Oregon 
C. l e p t o l e p i s : c e n t r a l C a l i f o r n i a ; Oregon; Wash ing ton 
Z s c h o k k e l l a nova 
R a u c k i s , E . , 1970 b 
R u t i l u s r u t i l u s ( g a l l b l a d d e r ) : Lake D u s i a , L i t h u a n -
i a n SSR 
Z s c h o k k e l l a nova KLokaSewa, 1914-
V i n n i c h e r i k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
( g a l l b l a d d e r o f a l l ) 
L e u c i s c u s w a l e c k i i : r e g i o n o f Lake B o l o n ; R i v e r Z e i a 
( r e g i o n o f mouth o f Budunda) 
Ctenopharyngodon i d e i l a : Amur R i v e r i n r e g i o n o f 
P e t r o v s k 
Z s c h o k k e l l a o p h i o c e p h a l i Chen, I 9 6 I 
V i n n i c h e n k o , L . N . ; e t a l . , 1971 a 
Oph iocepha lus a rgus w a r p a c h o w s k i i ( l i v e r , b i l e d u c t , 
g a l l b l a d d e r ) : Amur R i v e r i n r e g i o n o f Lake B o l o n 
Z s c h o k k e l l a p a r a s i l u r i F u j i t a , 1927 
V i n n i c h e n k o , L.. N . ; e t a l . , 1971 a 
( g a l l b l a d d e r o f a l l ) 
S i l u r u s s o l d a t o v i : Amur R i v e r i n r e g i o n o f Lake 
Kh i vand 
P a r a s i l u r u s a s o t u s : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Pseudobagrus f u l v i d r a c o : r e g i o n o f Lake B o l o n 
Z s c h o k k e l l a r u s s e l l i T r i p a t h i , 194ß 
Yosh ino , T . P . ; and Moser , Μ . , 197Λ a 
Coryphaenoides abyssorum; C. f i l i f e r  ( u r i n a r y b l a d d e r 
o f a l l ) : a l l f r o m Oregon 
Z y g o c y s t i s i c t e r i c a e Segun 
Segun, A. 0 . , 1972 a 
A l l o l o b o p h o r a i c t é r i c a ( = E o p h i l a i c t é r i c a ) : B r i t a i n 
Z y g o c y s t i s l e g e r i 
McMahan, M. L . , 1975 a 
Phe re t ima d i f f r i n g e n s ( s e m i n a l v e s i c l e s ) : Eas t Baton 
Rouge P a r i s h , L o u i s i a n a 
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